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 本論文は、在来の手仕事産業に携わる生活者を研究対象とし、その生業活動 と近現代の
社会文化的環境との関係性を「環境への適応活動 」という視点で分析、考察することを目
的としたものである。それはまた、生業を視点とした地域研究の試みでもある。 
論文は、大きく二つに分け、本編と図表編としている。 
本編は、第1部序論、第2部本論、第3部考察と結論の三部構成としている。第1部は、
研究史、研究史上の課題、方法論などを述べている。第2部は個別の独立した事例研究群
で、本論文の基礎資料である。第3部では考察と結論を述べている。 
 
第1部の序論では、先に、生業研究の観点から先行研究を概観した。民俗学、社会学、
産業史、経済史などについて概観したが、社会文化的環境への適応の観点から生業を総体
として扱う研究は未開拓であることがわかった。 
したがって、従来の民俗学や人類学の枠組みをそのまま踏襲できず、新たな方法論を定
める必要がある。本論文の事例研究は、全体を生活の記録としたうえで、社会文化的な環
境と生業活動との関係を動態的に記述するという形をとる。このような条件を満足する方
法論を、本論文では「生活誌」として規定し提示した。具体的には、本論文の生活誌は、
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 次の5つの部分で構成されるものである。 
１ 土地に関する記述 
２ 生業の歴史に関する記述 
３ 生業の技術に関する記述 
４ 生業に携わった、あるいは現に携わっている人々の生活史 
５ 考察とまとめ 
 
 第 2 部の本論は、5 つの生活誌からなる 5章の構成としている。対象とした地域と、手
仕事産業は、次の通りである。 
  １ 白鷹紬の産地の山形県白鷹町 
２ 結城紬産地の栃木県小山市絹地区 
３ 越後上布産地の新潟県南魚沼市 
４ 手漉き和紙の産地の白鷹町深山（みやま） 
５ 座敷ほうき産地の長井市金井神（かないがみ） 
それぞれの地区の生活誌は、先の述べた方法論に沿って、「１ 土地に関する記述」、「２ 
生業の歴史に関する記述」、「３ 生業の技術に関する記述」、「４ 生業に携わった、ある
いは現に携わっている人々の生活史」と「５ 章末考察」という5つの部分で構成してい
る。 
 
第3部では、本論の生活史を総括したうえで、考察を2段階に分けておこない、結論を
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 導いている。第1段階では、在来の手仕事という生業要素から導き出される「生業の法則
性や性質」を一般化して、基本的性格を「niche」であると規定した。第2段階では、在来
の手仕事の現状について分析して、考察の第1段階で明らかにした法則や性格及び原理が、
現在の産業にどのように残存しているか、また、産業の中でどのような働きをしているか
を考察した。 
 第3部での考察の結果、結論としたことは次のことである。 
１ 近現代社会の在来の手仕事は、近世から継続されてきた「生業」としての姿、「合
間の仕事niche」という性格を保持している産業である。 
２ 「合間の仕事 niche」という性格が、在来の手仕事を、近現代社会の社会文化的
な環境変動の中で、産業として継続する重要な適応要素となった。 
３ 在来の手仕事産業の製品は、希少性や信頼性によって、大量生産品の合間 niche 
で商品市場を確保し、在来の手仕事は、現代産業の中で産業としての「居場所niche」
を確保している。 
 
以上のような形態により、在来の手仕事産業は近現代社会の社会文化的環境変動に対応
し、適応している。そしてその形態は、近代産業の発展形態とは違うものとして存在する
ものである。 
さらに、在来の手仕事産業の本質は、生産活動の主要工程が身体性の技術によって行わ
れることにある。そのために、生産活動は生産者の自己表現の手段、社会的な承認の確認
手段、家族や地域の中での自己の存在確認の手段となり、喜びや楽しさ、誇りという感情
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 を生み出す。その感情は生産者だけが得ることができるものであり、生産者の内面に形成
される価値といえる。 
このように、在来の手仕事産業は生計を立てる手段として経済的な価値を生み出すだけ
でなく、社会文化的なものとして、他者からの評価も付与される。さらに生産者の内部に
生起される価値を生産者自身の身体で知覚することができる産業なのである。そのような
あり方は現代の産業とは異質なものである。 
このような産業社会への適応形態と本質性の2つにより、在来の手仕事産業は産業社会
の中に存在しながら、産業社会とそれを支配する機械文明の価値観、方向性とは違う価値
観を含んだ産業となっている。そのような産業の存在は現代社会の現状を再検討する視座
を提供するものであるといえる。 
現在の産業社会を支配する機械文明は、生産活動から身体性を排除する方向で動いてい
る。それだけでなく、生活維持のための諸活動から身体性を排除することが進歩や発展と
考えられている。しかし、自分の手をつかって何かを作ることは、人間にとって根源的な
喜びであるといえる。生産過程に身体の技術を残存させている産業を批判的に検討するこ
とが未来の生活に資する知見を生み出すのではないかと考える。  
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博士論文要旨（英文） 
Abstract 
Tohoku University of Art and Design, Graduate School of Art and Design, Doctoral 
Program in Art and Design 
MORIYA Eiichi 
Thesis Title：" Socio-cultural environment adaptation of conventional  handicrafts 
in modern and contemporary society " 
 
In this paper, the author analyze and consider the relationship between the 
subsistence activities in the conventional handicraft industry and the 
socio-cultural environment of the modern day from the viewpoint of 'adaptation to 
the environment'. In order to make it possible. It is also an attempt of regional 
research from the perspective of subsistence. 
The thesis is divided into two main parts, the main part and the chart edition. 
The main part is composed of three parts, Part 1 Introduction, Part 2 Theory, Part 
3 Discussion and Conclusion. The first part describes research history, task history 
problems, methodology, etc. The second part is a separate independent case study group, 
which is the basic material of this thesis. Part 3 discusses the conclusion and 
conclusion. 
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In the introduction of Part 1, we reviewed the preceding research from the viewpoint 
of subsistence research. Folklore, sociology about the environment, industrial 
history, economic history, etc., but the author found that there was no study of the 
whole subsistence activity from the viewpoint of adapting to the socio-cultural 
environment. 
Therefore, it is impossible to directly follow the framework of traditional folklore 
and anthropology, and it is necessary to define a new methodology. Case studies in 
this paper take the form of describing the relationship between the socio-cultural 
environment and the subsistence activities dynamically, with the whole as a record 
of life. A methodology that satisfies these conditions was prescribed and presented 
as "Ethnography" in this paper. Specifically, the ethnography in this paper consists 
of the following five parts. 
1 Description on land 
2 Description on the history of the conventional handicraft industry 
3 Description on technology of the conventional handicraft industry 
4 Life history of people engaged in the conventional handicraft industry or currently 
engaged 
5 Discussion and Conclusion 
 
The main part of Part 2 is made up of five chapters consisting of five life magazines. 
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The area targeted and the handicraft industry are as follows. 
1 Shirataka Town in Yamagata Prefecture, the production area of Silk fabric called 
"Shirataka Tumugi" 
2 Kinu district of Oyama city in Tochigi prefecture, Silk fabric called "Yuki Tsumugi" 
production area 
3 Minamiuonuma-shi, Niigata-ken, Rummy fabric called "Echigo Johu" production area 
4 Miyama district of Shirataka Town in Yamagata Prefecture, where handmade Japanese 
paper called "Miyama Washi" is produced 
5 Kanaigami district of Nagai city in Yamagata prefecture, where handmade Japanese 
broom called "Kanaigami Hoki" is produced. 
The ethnography of each district consisted of the "1 Description on land", "2 
Description on the history of the conventional handicraft industry", "3 Description 
on technology of the conventional handicraft industry", "4 Life history of people 
engaged in the conventional handicraft industry or currently engaged"and"5 chapter 
end consideration ". 
 
In the third part, the author first summarized the five ethnography of this thesis. 
Next, the consideration is divided into two stages and the conclusion is led. 
In the first stage of the discussion, we generalized the "rule and nature of 
subsistence activities" derived from conventional handicrafts. And it stipulated 
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that it was "The work of intermission as niche". 
In the second stage, the author analyzed the current situation of handicrafts. And 
the author considered how "niche" remains in the current conventional handicraft 
industry and how it works in the conventional handicraft industry. 
As a result of the consideration in Part 3, the conclusion was as follows. 
1 The conventional handicraft industry in modern society is an industry that retains 
the character of "subsistence" that has been continued from modern times, "The work 
of intermission as niche". 
2 And that personality "The work of intermission as niche" has become an important 
adaptation factor to the socio-cultural environmental changes of modern society. 
3 The products of the conventional handicraft industry have rarity and reliability. 
Therefore, the products of conventional handicrafts can secure the commodity market 
between mass production items. As a result, conventional manual work secures "niche" 
as an industry in modern industry. 
With the above form, the conventional handicraft industry adapts to the 
socio-cultural environmental changes of modern society. And that form exists as a 
different form from the development of modern industries. 
Furthermore, the essential nature of the conventional handicraft industry is that 
the main processes of production activities are organized according to the skill of 
physicality. 
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Consequently, conventional handicraft industry becomes a means of self-expression 
of workers, a means of confirming social approval, a means of confirming the existence 
of one's own in a family or region. 
As a result, conventional handicraft industry is an industry that experiences value 
generated as an emotion inside a producer with his / her own body. 
The conventional handicraft industry has externally given value like economic value 
as well as all industries. In addition, the conventional handicraft industry contains 
the value generated inside the producer. Such existence stands on a value that is 
different from the values of modern industrial society and machine civilization. 
The conventional handicraft industry exists in modern industrial society. However, 
the heterogeneity of the conventional handicraft industries such as the above with 
the modern industries provides a viewpoint to reconsider the values and direction 
of the industrial society and the machine civilization that governs it. 
Machine civilization that dominates the present industrial society moves in a 
direction to eliminate physicality from production activities. In addition to that, 
eliminating physicality from various activities for maintaining life is considered 
to be progress and development. However, it can be said that it is a fundamental 
pleasure for humans to make something by using their hands. I think that critically 
examining industries that are leaving body skills in the production process will 
create knowledge that will contribute to future lives. 
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ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏㄽᩥࡣࠊࠕᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗࠖ࡟ᦠࢃࡿ⏕ά⪅ࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࠊࡑࡢ⏕ᴗάື㸯࡜㏆⌧
௦ࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂάື㸰 ࡜ࠖ࠸࠺どⅬ࡛ศᯒࠊ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࡲࡓࠊࠕᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࠊ⏕ィࢆ⥔ᣢࡍࡿႠࡳ࡛ࠖ ࠶ࡿ⏕ᴗࢆどⅬ࡜ࡋ
ࡓᆅᇦ◊✲࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏㄽᩥࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ඲ᅜⓗ࡞つᶍ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿᆅ᪉࠿ࡽࡢேཱྀὶฟ࡜ᮾி࿘㎶ᆅᇦ࡬
ࡢ୍ᴟ㞟୰࡜࠸࠺⌧㇟ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⌧㇟ࡣࠊᆅ᪉࡛ࡣᆅᇦࡢ⾶㏥໬ࠊ⏕ά฼౽ᛶࡢపୗࡸ
ᆅᇦࡢ㨩ຊࡢపୗ࡞࡝ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊேཱྀࡀ㞟୰ࡍࡿᮾி࿘㎶ᆅ༊࡛ࡶ
ᛴ⃭࡞⛣ධேཱྀࡢቑຍ࡟ࡼࡾࠊ㈋ᙅ࡞ఫᏯ⎔ቃࡸ⅏ᐖ࡬ࡢ⬤ᙅᛶࠊ኱ᖜ࡞㧗㱋⪅ࡢᛴቑ࡟
ࡼࡿ௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ୙㊊࡞࡝ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㒔఍ᆅࡢฟ⏕⋡ࡢపࡉ࡜ࡢ
㛵㐃࡛ࠊᅜෆேཱྀῶᑡࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡶㄽࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ඲ᅜⓗ࡞♫఍ၥ㢟໬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ➹⪅ࡀᒃఫࡍࡿᒣᙧ┴す⨨㈷㒆ⓑ㮚⏫࡛ࡶࠊ᪥ᖖ⏕άࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ሙ㠃࡛ࠊఫẸࡢ㧗
㱋໬࡜ᆅᇦࡢᢸ࠸ᡭୡ௦ࡢῶᑡࡀㄒࡽࢀࠊ㞟ⴠࡢ⥔ᣢࡸ⥅ᢎࡢ୙Ᏻࡀ⾲᫂ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋ
ఫẸ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧࡟ఱ࠿ά㊰ࢆぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࡀࠊၥ㢟ࡀ኱ࡁࡍࡂ
ࡿࠋࡏࡵ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ᅵᆅ࡛⏕ࡁ࡚⾜ࡃࡇ࡜࡟ᕼᮃࢆぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑ
ࡢ᫬ࠊⓑ㮚⏫࡟Ꮡᅾࡍࡿ㏆௦௨๓࠿ࡽࡢᢏἲࢆཷࡅ⥅ࡄᡭ௙஦࡟ὀ┠ࡋࡓࠋྠᵝࡢᡭ௙஦
ࡣ඲ᅜྛᆅ࡟ᩘከࡃᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡣࠊ᫂἞⥔᪂௨㝆࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ⏘ᴗࡢ㏆௦
໬ࡸᶵᲔ໬ࠊ⮬ື໬࡞࡝኱ࡁ࡞⏘ᴗ⎔ቃࡀኚືࡍࡿ᫬௦ࢆ㉸࠼࡚⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⥅
⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓᵝែࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅ᪉࡛⏕άࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡬ࡢᕼᮃࡸᛴ⃭࡟࠿ࡘ኱つ
ᶍ࡟ኚືࡋ࡚࠸ࡿ⌧௦♫఍࡛ࡢ⏕άࡢᒎᮃࡍࡿ⣒ཱྀࡀぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏㄽᩥࡣ⌧ᅾࡢၥ㢟࠿ࡽฟⓎࡋࠊ㐣ཤࡢேࠎࡢ⏕άࡢጼࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅ᪉ࡢࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ᮍ᮶ࢆ⏕ࡁࡿᕼᮃࢆ᥈✲ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ᢅ࠺᫬௦ࡣࠊ᫂἞⥔᪂௨㝆࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ᫬௦ࡣࠊᶵᲔᩥ᫂
ࡢ⛣ධ࡟ࡼࡿ⏘ᴗ㠉࿨ᮇ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊᛮ᝿ࠊ⢭⚄ᩥ໬ࠊ⏕άᩥ໬࡞࡝ࠊ
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ᗈ⠊ᅖ࡟Ḣ⡿ᩥ໬ࡀ⛣ධࡉࢀࠊ♫఍඲యࡀᛴ⃭࡞ኚᐜࢆ㏄࠼ࡓ᫬௦࡛ࡶ࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ၥ
㢟࡜ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᫬௦௨㝆࡟࠾ࡅࡿᡭ௙஦ࡢᵝ┦࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿࡟Ṍࡃࠊぢࡿࠊ
⪺ࡃࠊయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⌧ᆅࡢ⌧ᐇ࠿ࡽฟⓎࡋࠊᩥ⊩㈨ᩱࡸ⤫ィ㈨ᩱࠊࡑࡋ࡚ᆅᅗ᝟
ሗ࡞࡝࡛⿵᏶ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㐳ཬ࡛ࡁࡿ࠿ࡂࡾࡢ㐣ཤࡲ࡛ࢆᑐ㇟ࡢ᫬㛫࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡢࠕᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗࠖ࡜ࡣࠊࠕᅾ᮶ࡢ⏘ᴗ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࡜ࠕᡭ௙஦ࠖࢆ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕᅾ᮶ࡢ⏘ᴗ ࡜ࠖࡣࠊ୺せ࡞ᢏ⾡ࡀ☜❧ࡉࢀࡓ᫬ᮇࡀࠊḢ⡿ࡢ⏘ᴗᢏ⾡ࡀ
⛣ධࡉࢀࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛⏘ᴗ㠉࿨ࡀ㉳ࡇࡿ๓࠿ࡽᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ⏘ᴗࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕᡭ
௙஦ࠖ࡜ࡣࠊ〇ရࢆసࡾฟࡍ୺せ࡞ᕤ⛬ࡀࠊᡭඛࡢ௙஦࡛⾜ࢃࢀࡿࡶࡢࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊືຊࢆ⏝࠸࡞࠸ᡭ⧊ᶵ࡛⧊ࡽࢀࡿ⧊≀〇㐀ࢆ୰ᚰ࡟ࠊᡭⁿࡁࡢ࿴⣬ࠊᡭసࡾ
ࡢᗙᩜ⟨〇㐀ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࡢࡑࢀࡒࢀࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ஦౛◊✲ࡢ⏘ᴗྐࡸᢏ⾡ㄅࡢ㒊ศ࡛⿬௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᅾ᮶ࡢ⏘ᴗࠖࢆᢅࡗࡓἲᚊ࡟ࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠕఏ⤫ⓗᕤ
ⱁရ⏘ᴗࡢ᣺⯆࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ࠖ௨ୗࠕఏ⏘ἲ ࡜ࠖ␎ࡍ㸧ࡀ࠶ࡿࠋἲᚊࡢ⏝ㄒ࡟‽ࡎࡿ࡜ࠕఏ
⤫ⓗᡭ௙஦⏘ᴗࠖ࡜࠸࠺࠸࠸᪉࡛ࡼ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௚࡟ࡶࠕఏ⤫ࠖࢆෙࡋࡓࡇ࡜ࡤࡣࠊ
ࠕఏ⤫ᩥ໬ ࡸࠖࠕఏ⤫ⱁ⬟ ࠖࠕఏ⤫㔝⳯ ࠖ࡞࡝୍⯡ⓗ࡞⏝ㄒ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕఏ⤫ࠖ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡣࠊࠕ㐣ཤࡢ࠶ࡿ᫬Ⅼ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ ࡜ࠖ࠸࠺༢⣧࡞᫬㛫ࡢ⠊ᅖࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡤ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕఏ⤫ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊబ⸨೺஧ࡣࠕୡ௦࠿ࡽୡ௦࡬ఏ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㞟ᅋࡢᩥ
໬ࡸ⩦័࡛ࠊࡑࢀࢆࡶࡕఏ࠼ࡿᡂဨ࡟୍ᐃࡢつไຊࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋ㉳※
ࡸㄌ⏕ࡢ⤒⦋ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶఏ⤫࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࠺ࡿࡀࠊከࡃࡣୡ௦ࢆ㉸࠼࡚Ꮡ⥆ࡋ
ࡓ㞟ᅋࡢ୰࡛ࠊࡍ࡛࡟ࡑࡢᡂ❧⤒⦋ࡀᛀࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡑࡢ㐃⥆ᛶ࡟ࣉࣛࢫࡢ
౯್ࢆ௜୚ࡋ࡚ࠊᏲࡾఏ࠼ࡿࡼࡁ័⩦࡜ࡋ࡚୺ᙇࡉࢀࡿሙྜ࡜ࠊ᪂ࡓ࡞ヨࡳࢆᢚᅽࡋ࡚᤼
㝖ࡍࡿᅉ⩦࡜࠸࠺࣐࢖ࢼࢫࡢ౯್ࢆ௜୚ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣಖᏑ࣭ಖㆤࡢ
㛵ᚰ࡜ࡴࡍࡧࡧࡘࡁࠊᚋ⪅ࡣᨵၿ࣭ኚ㠉ࡢ୺ᙇ࡜࡜ࡶ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ
㐣ཤࡢព࿡ࡣࡑࡢ᫬ࠎࡢၥ㢟ព㆑࠿ࡽࠊ♫఍ⓗ࡟ព࿡࡙ࡅࡽࢀ෌ᵓᡂࡉࢀࠊ౯್௜ࡅࡽࢀ
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࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆぢ㐣ࡈࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⚟⏣௚⦅㸧ࠖࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊࠕఏ⤫ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡣࠊࡑࡢ᫬ࠎࡢၥ㢟ព㆑࡟ࡼࡾព࿡࡙ࡅࡽࢀ෌ᵓᡂࡉࢀࠊ౯
್௜ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏㄽᩥ࡛ࠕఏ⤫ⓗᡭ௙஦⏘ᴗࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ⏝
࠸ࡿ࡜ࠊᵝࠎ࡟ゎ㔘ࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ
⤒῭Ꮫࡸᆅ⌮Ꮫ࡛ࡣࠊḢ⡿ࡢ⏘ᴗᢏ⾡ࡀ⛣ධࡉࢀࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛⏘ᴗ㠉࿨ࡀ㉳ࡇࡿ௨๓࡟
୺せ࡞ᢏ⾡ࡀ☜❧ࡉࢀࡓ⏘ᴗࢆࠕᅾ᮶⏘ᴗ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤ࡛࿧ࢇ࡛࠸ࡿ㸱ࠋࡑࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸
࡚୰ᮧ㝯ⱥࡣࠊࠕᅾ᮶⏘ᴗ࡜ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊᗈ⩏࡟ࡣ㎰ᯘỈ⏘ᴗࢆྵࡳࠊ⊃⩏࡟ࡣ㎰ᯘỈ
⏘ᴗࢆ㝖࠸ࡓࠊ㏆ୡ௨᮶ࡢఏ⤫ⓗ࡞ၟရࡢ⏕⏘ὶ㏻࡞࠸ࡋࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡟ࡓࡎࡉࢃࡿ⏘
ᴗ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚ᐙ᪘ປാࠊ࡜ࡁ࡟ࡣᑡᩘࡢ㞠⏝ປാ࡟౫Ꮡࡍࡿᑠ⤒Ⴀ࡟ࡼࡗ࡚ᡂࡾ
❧ࡗ࡚࠸ࡿ⏘ᴗࢆ࠸࠺㸦୰ᮧ㸧ࠖ ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ⪃៖࡟ධࢀࠊ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣᵝࠎ࡟ゎ㔘ࡉࢀࡿᜍࢀࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕఏ⤫ⓗᡭ௙஦࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃ
ࠕᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ⏝࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏㄽᩥࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗࠖࡣࠊ⏕ィάືࡢ୍せ⣲࡜ࡋ࡚ᗈ⠊ᅖ࡟
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓṔྐࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᆅᇦ≉᭷ࡢࠕ⏕ᴗࠖせ⣲ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ⨾ࡢ㏣✲ࡀ➨୍⩏ࡢⱁ⾡࡟ศ㢮ࡉࢀࡿᕤⱁࡸಶேࡢᴦࡋࡳࡀ┠ⓗࡢ㊃
࿡ࡢᡭ௙஦ࢆᑐ㇟࡜ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀࢆ᫂☜࡟♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠕ⏘ᴗࠖ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡤࢆ௜ࡅຍ࠼࡚⏝࠸ࡿࠋ
ࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂάື ࡜ࠖࡣࠊࠕ㐺ᛂ ࢆࠖࠕ⏕≀ࡀ⎔ቃ࡟ᑐࡋ࡚ㄪᩚࡋ⏕࿨ࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿ཯ᛂ㐣⛬ ࡜ࠖࡍࡿ⏕ែᏛⓗ࡞ᐃ⩏㸲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⎔ቃࡢኚᐜ࡟ᑐᛂࡍࡿಶయ⩌ࡢ⏕࿨⥔ᣢ
άືࡢ㛵ಀᛶࢆ㐺ᛂάື࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜࠸࠺⏕ែே㢮Ꮫⓗ࡞⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ㐺ᛂάື࡜
ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜ࡣࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗ࡟ᦠࢃࡿ⏕ά⪅ࢆ୍ࡘࡢࠕಶయ⩌ࠖ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ⏕ά
⪅ࡢእ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆࠕ⎔ቃࠖ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ࠊ⎔ቃࡢኚᐜ࡜ࠊ⏕ά⪅ࡢ⏕ィࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿ⏕ᴗάື࡜ࡢືែⓗ㛵ಀᛶࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠕ㐺ᛂࡋ࡚
࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ⏕ᴗࡀ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞⎔ቃࡢኚື㐣⛬ࢆ⤒࡚ࠊ⌧≧࡟࠾࠸࡚⤖ᯝ
ⓗ࡟Ᏻᐃⓗ࡟⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ㸳ࢆ࠸࠺ࠋ
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ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ⏕ᴗࢆࠕ୍ࡘࡢάືࢩࢫࢸ࣒ ࡜ࠖࡳ࡞ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋࡑࢀࡣࠊࠕ௙஦࡜ࡃ
࡟⏕ᴗVXEVLVWHQFHDFWLYLWLHV࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࠊ⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാ࡜ࡑࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㸦ࣉ
ࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ㸧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ୍ࡘࡢάືࢩࢫࢸ࣒㸦㎰⪔ࡢሙྜࡣ㎰⪔ࢩࢫࢸ࣒㸧࡛ ࠶ࡿࠖ
࡜࠸࠺Ώ㎶ோࡢ⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
ᮏㄽᩥ࡛⏝࠸ࡿࠕ⎔ቃࠖ࡜ࡣࠊ⮬↛⎔ቃࢆᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡟ྵࡵࡓࠕ♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃVRFLR
FXOWXUDOHQYLURQPHQW ࢆࠖព࿡ࡍࡿ㸴ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓࡢࡣࠊᮏㄽᩥ࡛ᑐ㇟࡜
ࡍࡿᡭ௙஦⏘ᴗࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㏆⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣᨻ἞ࡸ⤒῭ࠊ⏕άᩥ໬࡞࡝
ࡢ♫఍ⓗ⎔ቃࡸᩥ໬ⓗ⎔ቃ࠿ࡽ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡉࡽ࡟ᩥ໬ே㢮Ꮫࡢ
㡿ᇦ࡛ࡣࠊே㛫ࡣࠊㄆ㆑࡜࠸࠺ࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࢆ࡜࠾ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚ࠕ⮬↛ࠖࢆ࡜ࡽ
࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࠊ୍⯡ⓗ࡟ᩥ໬ⓗ⎔ቃࡢ୰࡟⮬↛ࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿ㸵ࡇ࡜ࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣࠊ኱ࡁࡃ஧ࡘ࡟ศࡅࠊᮏ⦅࡜ᅗ⾲⦅࡜ࡍࡿࠋᮏ⦅ࡣࠊ➨㒊ᗎㄽࠊ➨㒊ᮏㄽࠊ
➨㒊⪃ᐹ࡜⤖ㄽࡢ୕㒊ᵓᡂ࡜ࡍࡿࠋ➨㒊ࡣࠊ◊✲ྐࠊ◊✲ྐୖࡢㄢ㢟ࠊ᪉ἲㄽ࡞࡝ࢆ
㏙࡭ࡿࠋ➨㒊ࡣಶูࡢ⊂❧ࡋࡓ஦౛◊✲⩌࡛ࠊᮏㄽᩥࡢᇶ♏㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ➨㒊࡛ࡣ⪃
ᐹ࡜⤖ㄽࢆ㏙࡭ࡿࠋ
➨㒊ࡢ஦౛◊✲ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅵᆅ࡛ࡢࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂࠖࡢ௙⤌ࡳࡢᅛ᭷ᛶࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ஦౛◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓᆅᇦࡣࠊⓑ㮚⣹ࡢ⏘ᆅࡢᒣᙧ┴ⓑ㮚⏫ࠊ
໭㛵ᮾࡢ⤖ᇛ⣹⏘ᆅࡢⲈᇛ┴⤖ᇛᕷཬࡧᰣᮌ┴ᑠᒣᕷࠊ᪥ᮏᾏഃࡢ⤱⧊≀⏘ᴗཬࡧ㯞⧊≀
⏘ᆅࡢ᪂₲┴༡㨶἟ᕷࠊᡭⁿࡁ࿴⣬⏘ᆅࡢᒣᙧ┴ⓑ㮚⏫῝ᒣ㸦ࡳࡸࡲ㸧ᆅ༊ࠊᗙᩜ⟨⏘ᆅ
ࡢ㛗஭ᕷ㔠஭⚄㸦࠿࡞࠸ࡀࡳ㸧ᆅ༊ࡢᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ஦౛◊✲ࡢᑐ㇟ᆅᇦࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽࡛㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊⓑ㮚⣹ࡢⓑ㮚
⏫ࡣࠊ➹⪅ࡢᮾ໭ⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿಟኈㄽᩥࡢ◊✲ᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡾࠊᮏㄽᩥࡢ஦
౛◊✲ࡣಟኈㄽᩥࢆ኱ᖜ࡟ᨵ✏ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ྠࡌ⧊≀⏘ᴗ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࠊⲈᇛ┴
⤖ᇛᕷཬࡧᰣᮌ┴ᑠᒣᕷ࡜᪂₲┴༡㨶἟ᕷࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡘࡢ⏘ᆅࡣ஦౛࡛ヲ㏙
ࡍࡿࡀⓑ㮚⏫࠶ࡿ࠸ࡣⓑ㮚⣹࡜㛵ಀࡢ῝࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊⓑ㮚⏫㏆㞄࡟࠶ࡿ␗✀ࡢ
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ᡭ௙஦࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࠊⓑ㮚⏫῝ᒣᆅ༊࡜㛗஭ᕷ㔠஭⚄ᆅ༊ࢆᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡋࡓࠋ
➨㒊ࡢ⪃ᐹ࡛ࡣࠊ஦౛◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ⎔ቃࡢኚᐜ࡜ಶయ⩌ࡢάືࡢ㛵ಀᛶࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ
࡚⏝࠸ࠊࡑࢀࡽࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ୍⯡ⓗᵓ㐀࡜ࡋ࡚⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂࡢ௙⤌ࡳࢆᢳฟࡋࠊ⤖ㄽࢆ
ᑟࡃࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ◊✲ᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠊẸ಑Ꮫⓗ࡞⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ຍ࠼ࠊே㢮Ꮫ⣔࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ
ほᐹࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡓࠋᮏㄽᩥࡢ➨㒊ࡢ஦౛◊✲⩌ࡣࠊಶูࡢẸ᪘ㄅ࠶ࡿ࠸ࡣẸ಑ㄅࠊ⏕
άㄅ࡜ࡋ࡚グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ➨㒊ࢆᇶ♏㈨ᩱ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚⤖ㄽࢆᑟࡁ
ฟࡍ➨㒊ࡶྵࡵࠊ඲య࡜ࡋ࡚Ẹ᪘ㄅ࠶ࡿ࠸ࡣẸ಑ㄅࠊ⏕άㄅ࡜࠸࠺⠊␪࡟ධࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣࠊ⏕άࢆ୰ᚰ࡟グ㏙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠕ⏕άㄅࠖ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ
ᚑ᮶ࡢࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪉ྥᛶ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᪉ἲㄽࢆᗎ❶࡛ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡣࡑࡇ࡟グࡍ
ࡀࠊẸ಑Ꮫࡸே㢮ᏛࡢẸ᪘ㄅ࠶ࡿ࠸ࡣẸ಑ㄅࠊ⏕άㄅࡢ୺ὶࡣࠊ㐣ཤࡢ⏕άᩥ໬ࡢṧᏑࢆ
グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡾࠊ㐣ཤ࡬ྥ࠿࠺᪉ྥᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏㄽᩥࡢ⏕άㄅ
ࡣࠊ⏕άᩥ໬ࡢኚ㑄ࡢグ㏙ࢆᇶ♏㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡢ⏕άࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ෌᳨ウࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾ
ࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊᮍ᮶࡬ྥ࠿࠺᪉ྥᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㏆ᖺࠊẸ಑Ꮫࡸᩥ໬ே㢮Ꮫࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚Ẹ᪘ㄅ࠶ࡿ࠸ࡣẸ಑ㄅࠊ⏕άㄅࡢグ㏙ࡸࣇ࢕࣮
ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ᅜෆእ࡛ከࡃࡢ㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸶ࠋࡑࡇ࡛㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⢭⦓࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ✚ࡳ㔜ࡡࠊᚓࡽࢀࡿᩥ⊩㈨ᩱࢆ㥑౑ࡍࡿ࡞࡝ࡢసᴗ
ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࠊグ㏙ࡉࢀࡿẸ᪘ㄅ࠶ࡿ࠸ࡣẸ಑ㄅࠊ⏕άㄅࡣࠊ࠶ࡿどⅬ࡛ษࡾྲྀࡽࢀࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡾᩥࠊ Ꮠ໬ࡸᩘ್໬࡛ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ㒊ศⓗ┿ᐇ ࡢࠖグ㏙࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㤳⫯
࡛ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ⏕άㄅ ࡣࠖࠊ⏕άࡢከᵝ࡞ጼࡢ୍ࡘࡢ᩿㠃࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆᢎ▱ࡋ࡞
ࡀࡽࡶࠊࠕ⏕άㄅࠖࢆᇶ♏㈨ᩱ࡜ࡍࡿ⌮⏤ࡣࠊලయⓗ࡞⎔ቃ㐺ᛂάືࡢጼࡣࠊᐇ㝿࡟Ṍࡃࠊ
ぢࡿࠊ⪺ࡃࠊయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚▱ぬ࡛ࡁࡿ⏘ᴗᚑ஦⪅ࡢࡑࢀࡒࢀࡢᅵᆅ࡛ࡢ⏕άࡢ୰
࡟Ꮡᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏㄽᩥࡣࠊ᫂἞⥔᪂࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗᚑ஦⪅
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ࡢࡑࢀࡒࢀࡢᒃఫᆅ࡛ࡢ⎔ቃ㐺ᛂάືࢆグࡋࡓ⏕άㄅ࡛࠶ࡾࠊ⏕ᴗࢆどⅬ࡜ࡋࡓᆅᇦ◊✲
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ᥦ♧ࡍࡿࡶࡢࡣࠊᐈほ໬࡛ࡁࡿࡶࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௙஦࡟ᑐࡍࡿ
㄂ࡾࡸពḧ࡞࡝୺ほⓗ࡞ぢゎࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏕ά⪅ࡢලయⓗ࡞⎔ቃ㐺ᛂάືࡢጼࡣࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕ⏕άㄅ࡛ࠖࡢࡳグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣ㒊ศⓗ
┿ᐇ࡛࠶ࡾࠊከᵝ࡞⏕άࡢ᩿㠃ࡢ୍ࡘ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᩘ್໬࡛ࡁࡿࡶࡢࡸᐈ
ほ໬࡛ࡁࡿࡶࡢࡔࡅࢆ⤯ᑐⓗ࡞౯್ᇶ‽࡜ࡋࡀࡕ࡞⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࢆ┦ᑐ໬ࡍࡿ
౯್ᇶ‽ࡢᥦ♧ࢆྍ⬟ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸯ࠕ⏕ᴗ㸦ࡏ࠸ࡂࡻ࠺㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㔝ᮏᐶ୍ࡣࠕ⏕ᴗ࡜ࡣࠕ࡞ࡾࢃ࠸ࠖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ
ᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࠊ⏕ィࢆ⥔ᣢࡍࡿႠࡳࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㔝ᮏ㸧ࠋ
ࡲࡓࠊ‮ᕝὒྖࡣࠕ⏕ィࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡿ௙஦ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⚟⏣௚ ⦅
㸧ࠋ
㸰Ώ㎶ோࡣࠊ⏕άࢆࠕ⏕άࡣ⮬↛ྐ࠿ࡽࡳࡿ࡜⏕࿨⣔OLYLQJV\VWHP࡜ࡋ࡚ࡢಶయࡢά
ືDFWLYLW\࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࡋࡓୖ࡛ࠊࠕάືDFWLYLW\࡜ࡣ఩⨨ࡶࡋࡃ
ࡣ≧ែࡢኚ໬࠶ࡿ࠸ࡣືࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ྛ⏕࿨⣔ࡣእ⏺࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆ࠸࡜࡞
ࡴࠋࡘࡲࡾάື࡜ࡣྛ⏕࿨⣔ࡀእ⏺࡜ࡢ㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿᡭẁࡍ࡞ࢃࡕ㐺ᛂࡢᡭẁ࡟࡯࠿࡞
ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕ௨ୖࡢࡼ࠺࡟⏕άࢆάື࡜࠸࠺㏙ㄒ࡛⨨᥮
ࡋࠊࡲࡓάືࢆእ⏺࡬ࡢ㐺ᛂᡭẁ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕άࡣ⏕≀ಶయࡀእ⏺࡬㐺ᛂࡍ
ࡿࡓࡵࡢᶵᵓPHFKDQLVP㸦⏕≀ಶయࡢእ⏺࡟ᑐࡍࡿ㐺ᛂᶵᵓDGDSWLYHPHFKDQLVP㸧࡜ᐃ⩏
࡛ࡁࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠖ ࡜ࡋࡓࠋᮏㄽᩥࡢศᯒࡢどⅬࡣࠊࡇࡢ⪃࠼ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
㸱㸦㇂ᮏ㸹‮⃝㸧࡞࡝ࠋ
㸲㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏕ែᏛ஦඾࡛ḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⏕≀ࡀ⎔ቃ࡟ᑐࡋ࡚ㄪᩚ
ࡋ⏕࿨ࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ཯ᛂ㐣⛬ࢆព࿡ࡍࡿሙྜ࡜ࠊࡑࡢ཯ᛂࡀ⏕≀యࡢᵓᡂୖ࡟ࡲ࡛
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第1章 生業研究の現状と課題 
はじめに 
本論文は、生業を視点とした地域研究である。具体的には、「在来の手仕事産業」に携わ
る生活者、とりわけその生業活動を研究対象として、地域での生活のあり方を探求するも
のである。生業活動を研究対象としているものを「生業研究」あるいは「生業論」という。
生業については、一般的に民俗学が早くから研究の対象とし、多くの成果を蓄積してきた
といわれている。本論文は、実際に歩く、見る、聞く、体験することによって知覚すると
いう、民俗学や人類学の方法を研究の基盤としている。そこで本章では、基盤としている
日本民俗学や人類学を中心に、その他の人文社会科学での生業研究も視野に入れて、生業
研究の動向を概観し、学史における本論文の位置づけを明確にすることを課題とする。 
さらに本論文の研究対象である在来産業は、経済学、地理学、社会学などの諸分野で研
究対象として取り上げられている。それらの中で研究対象地区に関わるものは事例研究で
概観するが、在来産業研究史に関するものは本章で概観する。 
本章第1節では、生業研究の先進領域とされる日本民俗学における生業研究を概観する。
第2節では、日本民俗学会での生業研究のあり方に批判的な立場から提起された、安室知
の「複合生業論９」について詳述する。第 3 節では、環境論の視点から生態学を民俗学に
最初に取り入れたといわれる野本寛一の「生態民俗学」、鳥越皓之の「環境民俗学」、篠原
徹の「民俗自然誌」を中心に、生業研究と生態学の関係について論ずる。さらに、民俗学
における生業研究を総括し、その問題点と課題を明示する。第4節では人文社会科学全体
の在来産業研究を概観し、本論文の方向性に資するものを検討する。最後に本章の総括と
して本論文で明らかにすべき課題を提示する。 
 
                            
９ 「複合生業論」を提唱したのは、一般的に安室知とされているが、菅豊は河岡武春が最
初の「生業複合論」の提唱者であると述べている（菅, 2001b: 18）。また、安室自身も千
葉徳爾、宮本常一、河岡武春、辻井善弥などが生業の複合性に関する問題意識を提出して
いたことを記述している（安室, 2012: 10-11）。さらに、菅自身の論考「「水辺」の生活誌
―生計活動の複合的展開とその意味―」（菅, 1990）で生業の複合性を指摘している。 
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
ࡣࠊᢏ⾡ㄽ࣭ ⣔⤫ㄽ࡟⤊ጞࡍࡿ஦౛⥙⨶ⓗ࡞◊✲ࡀከ࠸㸦ⳢE㸧ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕ⮬↛ࢆࡵࡄࡿປാㄽ࠿ࡽࡢẸ಑Ꮫᢈホ࡛ࠖ ࡣࠊࠕᮏㄽ࡛ࡣᖺ๓ᚋ࠿ࡽࠊ⌧ᅾࡲ
࡛ࡢ⣙༑ᖺ㛫ࡢ⏕ᴗ࡜ປാㄽࡢ≧ἣࢆࠊ⌧௦ࡢ⏕ᴗ࡜ປാㄽ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࠋࡑࢀࡣ◊✲
ࡢὶࢀ࡜ࡋ࡚኱ࡁ࡞ኚ㠉ᮇ࡛࠶ࡾࠊ⏕ᴗ࡜࠸࠺࠶ࡿ✀༊⏬ࡉࢀࡓ࢖࣓࣮ࢪࡢ࠶ࡿゝⴥ࡛Ᏻ
᫆࡟ࡃࡃࢀ࡞࠸࡯࡝ࠊᑐ㇟ࠊ᪉ἲࠊ┠ⓗࡢ㠃࡟࠾࠸࡚᪤Ꮡࡢ⏕ᴗ࡜ປാㄽ࡜ࡣ␗㉁࡛࠶ࡿࠖ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ⳢD㸧ࠖࠋ▼ᇉࡢ༊ศࡣࡇࡢⳢࡢグ㏙࡜ᑐᛂࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞༊ศ
ࡣẸ಑Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᚲࡎࡋࡶ୍⯡ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ༊ษࡾࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿ࠿
ධࢀ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ⏕ᴗ◊✲࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᖺ๓ᚋ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᴫほࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ᪥ᮏẸ಑Ꮫ఍ࡢࠕ᪥
ᮏẸ಑Ꮫࡢ◊✲ືྥࠖࡢグ㏙ࢆ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢྕ࠿ࡽᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ➨
ྕࡲ࡛ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊศ㔝ྡࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡࠕ⏕ᴗ ࡜ࠖࠕ⤒῭ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡢ➨  ྕ࠿ࡽ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡢ➨  ྕࡲ࡛ࡣࠕ⏕
ᴗࠖ࡜࠸࠺ศ㔝ྡࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ➨ྕࠊᖹᡂᖺࡢ➨
ྕ࡛ࡣࠕ⏕ᴗࠖ࡜࠸࠺ศ㔝ࡑࡢࡶࡢࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ
➨ྕ࡛ࡣࠕ⏕ᴗࠖ࡜࠸࠺ศ㔝ྡࡣ᚟άࡍࡿࡶࡢࡢࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ➨ྕ࡛ࡣ
ࠕ⤒῭ࠖ࡜࠸࠺ศ㔝ྡ࡛ࠕ⾰࣭㣗࣭ఫࠖࡸࠕẸල࣭≀㉁ᩥ໬ࠖ࡜࠶ࢃࡏࡓศ㔝࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ➨ྕࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ➨ྕ࡛ࡣࠕ⏕ᴗࠖ࡜࠸
࠺ศ㔝ࡀ᚟άࡋࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⏕ᴗࠖࡢศ㔝ࡢෆᐜࡣࠊ➨ྕࡲ࡛ࠊ᭱ึ࡟ᑐ㇟࡜ࡋࡓᮇ㛫ࡢ◊✲ືྥᴫせࢆグࡋ
ࡓᚋ࡛ࠊࠕ㎰⪔ ࠖࠊࠕ⁺ᧄ ࠖࠊࠕ⊁⊟ ࠖࠊࠕᰁ⧊ ࠖࠊࠕᡭᕤ࣭ㅖ⫋࣭ࡑࡢ௚ࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠࡟⣽ศ໬ࡉ
ࢀ࡚ὀ┠ࡋࡓㄽ⪃ࡀ⤂௓ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ➨ྕ௨㝆ࡣࠊ➨
ྕࡢࠕ⏕ᴗϩ㸦ၟᕤᴗࡑࡢ௚㸧ࠖ ࡜➨ྕ௨እࡣ㡯┠⣽ศ໬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ௨㝆ࠊ᪥ᮏẸ಑Ꮫ఍࡛ࡢ⏕ᴗ◊✲ࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ᚤጁ
࡞ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ⏕ᴗ ࡜ࠖ࠸࠺ศ㔝ྡࢆ᭱ึ࡟௜ࡅ࡞࠿ࡗࡓ➨ྕࡣࠊࠕ◊✲ືྥ ࡢࠖ᭩ࡁ᪉ࡶ኱ࡁࡃ
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
ࠖࠊ ㄽ㛫✵ά⏕ࠕࠖࠊ Ꮫ಑Ẹ࡜⏺ୡⓗྐṔࠕࠖࠊ ≧⌧ࡢᏛ಑Ẹᮏ᪥࡛ࠕ ࠸࡞ࡅ௜ࢆྡ㔝ศࠊࡾࢃኚ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀྥື✲◊࡟ู࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖ ᛶ⬟ྍࡢᏛ಑Ẹࠕࠖࠊ ಑Ẹ࡜ᛶዪࠕ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ♧᫂ࡶ࡟ࡇ࡝ࡢྕࡢࡇࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡜ࢆ㔪᪉㞟⦅࡞࠺ࡼࡢࡇ
ึ᭱ࡢ┠㡯ࡢᩥㄽࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉグ᫂ࡣ࡜ࠖ ྕ㞟≉ྥື✲◊ࠕࠊࡣྕ➨ࡢḟ
ࠖࠊ ✲◊ᇦᆅࠕ࡟ᚋࡢࡑࠊࢀ࠿⨨ࡀᩥㄽ࠺࠸࡜ࠖ Ⅼ㢟ၥࡢࡑ࡜ྥືࡢᏛ಑Ẹࠕࡢ࢜ࢪ࢔⏣⚟࡟
ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀᩥㄽࡓࡋ㛵࡟࡝࡞ࠖ♩൤㐣㏻࣭᪘ᐙ࣭࢚࢖ࠕࠖࠊ ✲◊ᴗ⏕ࠕࠖࠊ ↛⮬ࠕ
ࠖ✲◊௮ಙ ᩍ࣭᐀ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ಑Ẹࠕࡣ㢟๪ࡢᩥㄽࡢ୍῟ụᑠࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢࡃࡋヲ࡟
ࢆྥື✲◊ࡢ㔝ศྛࡢ࡛ࡲᖺ  ࡽ࠿ᖺ  ࡣ⪅➹ᇳྛࡢྕࡢࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
◊ࠕࡢ࡛ࡲࢀࡑࡣ࡚ࡋ࡜ែᐇࠊࡁ࡛ ᥎࡜ࡓ࠸᭩ࢆ✏ཎ࡚ࡗࡼ࡟㢗౫࠺࠸࡜ࡢࡶࡓࡋ㏻ぢ
ࡉ♧᫂ࡣ㔪᪉㞟⦅ࡶ࡚࠸࠾࡟ྕࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡢᵝྠ࡜ࠖྕ㞟≉ྥື✲
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ
ື✲◊࡛ࠕ ᅗព࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ఍Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ࠊࡣ࡛ࡾ㝈ࡿぢࢆ࠘ Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ ࠗࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
఍Ꮫ಑Ẹᮏ᪥࡟㛫ࡢྕ➨ࡧཬྕ➨ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࡣ࠿ࡢࡓ࠼ኚࢆᙧࡢࠖྥ
ࡢ࢜ࢪ࢔⏣⚟ࡢྕ➨ࠊ࡚ࡋ࡜⪃ㄽࡿࡁ࡛ ᥎ࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟
ࠋࡿࡍฟᢳࢆⅬ㢟ၥࡽ࠿⪃ㄽࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀࠖⅬ㢟ၥࡢࡑ࡜ྥືࡢᏛ಑Ẹࠕ
Ẹᮏ᪥ࠕࠊࡣࠖ Ⅼ㢟ၥࡢࡑ࡜ྥືࡢᏛ಑Ẹࠕࡢ⏣⚟ࡿ࠶࡟ึ᭱ࡢࠖ ྥື✲◊ࠕࡢྕ➨
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀุᢈ࠸ࡋཝࡢ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢࠖ఍Ꮫ಑

ࡓᯝࠋࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡟⪅➹ࡣ࡜ࡇࡿࡍホㄽ࡚ࡋᥱᢕ࡟ษ㐺ࢆྥື✲◊ࡢᏛ಑Ẹࡢᖺ㏆
ࡾࡁࡗࡣ࠼ࡉ࡜ࡇࡢࡑࠊ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ྥື✲◊࡟Ꮫ಑Ẹࡢᅾ⌧࡚ࡋ
ᝨᡞࡢࡑࠊࡀࡓࡌឤࢆ࠸ᝨᡞ࡞ࡁ኱࡟ࡁ࡜ࡓࢀࡉ㢗౫ࢆ➹ᇳࡢྥື✲◊ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡋ
ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿ࠶࡛⏤⌮࡞ࡁ኱ࡀ࡜ࡇࡓࡌឤࡃᙉࢆᙉຮ୙ࡢ㌟⮬ศ⮬ࡣ࠸
⣴ᶍࢆྥ᪉ࡢ᮶ᑗࠊ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᛶ㢟ၥࡢࡑࠊࡋᥱᢕࢆྥືࡢᏛ಑Ẹࡢᮏ᪥ࠋ࠸࡞
࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋᲠᨺࡽ࠿㝵ẁ࠸᪩ࢆ๭ᙺࡢࡑࡀ఍Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ࡢࡎࡣࡍࡓᯝࢆ๭ᙺࡿࡍ
ࠊࡶ࡚ぢࢆ࿌ሗㅖࠊᩥㄽㅖࡓࢀࡉ㍕ᥖ࡟࠘ Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ࠗࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸
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
࠸ࡎࢀࡶಶู㛵ᚰ࠿ࡽࡢㄽᩥ࡛࠶ࡾࠊẸ಑Ꮫ඲యࡢ᪉ྥࢆ♧ࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣᑡ
࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊᶵ㛵ㄅࡢ⦅㞟࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡶࡑࢀࡽಶูㄽᩥࡸሗ࿌ࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ホ౯ࡋࠊࡑࡇ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸ྍ⬟ᛶࢆぢ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶ࠸ࡗࡇ࠺࡟᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ⦅㞟㒊࡜ࡋ࡚ࡢ௙᥃ࡅࡀఱࡶぢ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸦⚟⏣㸧ࠋ

 ⚟⏣ࡣࠊ᪥ᮏẸ಑Ꮫ఍ࡀẸ಑Ꮫ࡜࠸࠺Ꮫၥࢆᣦᑟࡍࡿᙺ๭ࢆᨺᲠࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊ
ᥖ㍕ㄽᩥࡶಶูࡢ㛵ᚰ࠿ࡽ᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊẸ಑Ꮫ඲యࡢ᪉ྥࢆ♧ࡍࡶࡢࡀ࡞࠸
ࡇ࡜ࢆᢈุࡍࡿ㸯㸮ࠋࡇࡢㄽ⪃࡛ࡣࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞஦㇟ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆලయⓗ࡟グ
㏙ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ ᖺ௦ࡢᚋ༙࠿ࡽ  ᖺ௦ࡢ๓༙ࡣᏛ఍ࡢ࠶ࡾ᪉࡟
Ꮫ఍ࡢෆ㒊࠿ࡽ␲ၥࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᙧࡢୖ࡛ࡶෆᐜࡢୖ࡛ࡶ▼ᇉࡢ༊ษࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡍࡿព࿡ࡢ࠶ࡿ༊
ษࡾ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀḟࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ


➨㡯 Ẹ಑Ꮫ◊✲࡬␲ၥᥦ♧
 ๓㡯࡛♧ࡋࡓ⚟⏣ࡢㄽ⪃ࡢࡼ࠺࡞ᢈุࡣ௚࡟ࡶぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᆤ஭ὒᩥࡣ᫛࿴ 
㸦㸧ᖺ࡟ห⾜ࡋࡓࠗẸ಑෌⪃ ከඖⓗୡ⏺࡬ࡢどⅬ࠘ࡢ࡞࠿࡛ࠊᙜ᫬ࡣࠕᅜẸࡢẸ಑
ⓗୡ⏺࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾࡢ࡜ࡁࠖ࡜つᐃࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࡢ㛵ᚰࡣࠕ⌧௦⏕άࡢ୍✀ࡢ㛢ሰ
≧ἣࡢᡴ㛤࡟Ẹ಑ⓗୡ⏺ࡢᣢࡗࡓព࿡ࡢၥ࠸࡞࠾ࡋࢆ㏻ࡋ࡚ࠊⓎᒎࡢᡭࡀ࠿ࡾࢆᚓࡼ࠺࡜
ࡍࡿ࡜ࡇࢁࠖ࡟࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ᆤ஭㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊẸ಑◊✲ࡣᅜẸࡢồࡵࡿ᪉
ྥ࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࢆᣢࡓ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺⪃࠼࠿ࡽࠊᙜ᫬ࡢẸ಑◊✲⪅ࡀࡑ࠺࠸࠺ព
㆑ࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢈุࡍࡿ㸯㸯ࠋ
 㤶᭶ὒ୍㑻ࡣࠊ ᖺ㡭࠿ࡽ  ᖺࡄࡽ࠸ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊẸ಑Ꮫࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡣᜨࡲࢀ
࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟ከࡃࡢ༤≀㤋࡞࡝ࡀసࡽࢀẸ಑ศ㔝ࢆᢸᙜࡍࡿᏛⱁဨࡀ࠾࠿ࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊከࡃࡢ⮬἞య࡛⮬἞యྐࡀ⦅ࡲࢀࠊࡑࡢ୰࡛Ẹ಑ࡢศ㔝ࡀ୍෉௨ୖ
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
ࡢศ㔞ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊࡇࡢഴྥࡀ୍㠃࡛ࡣẸ಑Ꮫࡢ⾶㏥
ࡸ㠀ຊࡉࢆ♧ࡍ⤖ᯝ࡜ࡶ࡞ࡾࠊࠕẸ಑ᏛࡀẸ಑Ꮫ࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡜ࡣఱ࠿ࠊᆅᇦࡢࠕ௒ ࡜ࠖࡣ
ఱ࠿ࢆၥ࠺ຊࢆኻ࠸ࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊࡑࡇ࡛㟢࿊ࡉࢀጞࡵࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺㸦㤶᭶
㸧ࠋ㤶᭶ࡣࠊࡉࡽ࡟Ẹ಑Ꮫࡀ⌧ᅾࡢㄢ㢟࡜஋㞳ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠕẸ಑Ꮫࡢ⾶ᙅࠖ࡜
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸰ࠋ
Ꮫ఍ෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊእ࠿ࡽࡢᢈุࡶ࠶ࡿࠋᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋ࡀࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺᗘ
࠿ࡽᖹᡂඖ㸦㸧ᖺᗘ࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠕ᪥ᮏẸ಑Ꮫ᪉ἲㄽࡢ◊✲ࠖ࡟ཧຍࡋࡓ⤒῭Ꮫ
ᑓᨷࡢ⸨஭㝯⮳ࡣࠊࠕᰗ⏣Ẹ಑Ꮫࡢᨻ἞⤒῭̿⌧௦Ẹ಑Ꮫ࡬ࡢせᮃ̿ ࡜ࠖ࠸࠺ㄽ⪃ࡢෑ㢌㒊
ศ࡛ࠗࠊ᫂἞኱ṇྐ ୡ┦⠍ ࢆ࠘࡜ࡾ࠶ࡆ࡚ࠊᰗ⏣ࡣ⌧ᐇࡢ♫఍ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ༴ᶵព㆑ࡀ⃰
ཌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⌧௦Ẹ಑Ꮫࡀ⮬ᕫࡢ♫఍ⓗព⩏ࢆṇ㠃ษࡗ࡚ㄽࡌ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸱ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ⌧௦ࡢẸ಑Ꮫࡀ⌧ᅾࡢ♫఍ၥ㢟࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆษࡾᤞ࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛၥⓗ
య⿢ࢆᩚ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡀᙉ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣ࠿࠼ࡗ࡚Ꮫၥࡢ♫఍
ⓗ࡞ព⩏ࢆኻࢃࡏࠊ♫఍࡟Ꮡ❧ࡍࡿᇶ┙ࢆ᭷ࡉ࡞࠸Ꮫၥ࡜࡞ࡗ࡚⾶㏥ࡋ࡚ࡺࡃཎᅉ࡜࡞ࡿ
࡜ᢈุࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸲ࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛ࠊ๓㡯ࡢ⚟⏣ࡢࡶࡢࡶྵࡵࠊẸ಑Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚ࡢࡘࡢᢈุࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢᢈุෆᐜࡀ᪥ᮏẸ಑Ꮫ఍඲య࡛ඹ᭷ࡉࢀࠊ㆟ㄽࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ࡜
᥎ ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊᆤ஭ࡢㄽ⪃ࡢᖺᚋࠊࡲࡓࠊ⚟⏣ࡸ⸨஭ࡢㄽ⪃ࡢᖺᚋ࡟᭩
࠿ࢀࡓ㤶᭶ࡢㄽ⪃࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ♫఍ၥ㢟࡜⮬ᕫࡢ◊✲άື࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࠕಶࠎேࡀ⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆ௒୍ᗘ᫂☜࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ᫬ᮇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡶ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ


➨㡯 ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᴗ◊✲
 ࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘➨ྕࡢᏳᐊ▱ࡢࠕᏑᅾឤ࡞ࡁ⏕ᴗ◊✲ࡢࡇࢀ࠿ࡽ̿᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ」
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
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡁ᭩࡟࠺ࡼࡢグୗࡣ㢌ෑࡢࠖ̿ㄽᴗ⏕ྜ

ศࡣࡃከࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉⴭࡶࡘࡃ࠸ࡀⴭ኱ࡿࡺࢃ࠸ࡣ࡛㔝ศᴗ⏕ࡶ࡛ࡅࡔᖺᩘࡇࡇ
࣮࣋ࢆࢀࡑࡸീయ඲ࡢᴗ⏕ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉⴭ࡟࡜ࡶࡢᐃタ࣐࣮ࢸ࡞ⓗูಶ࣭ⓗᯒ
࠾࡟㔝ศᴗ⏕ࡶ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡣࡢࡶࡓࡗࡶࢆᛶྥ᪉ࡿࡍྜ⥲ࢆ໬ᩥ಑Ẹ࡚ࡋ࡟ࢫ
ࠊࡃከࡀࡢࡶ࡞ⓗ⨶⥙౛஦ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆㄽ⤫⣔࣭ㄽ⾡ᢏࠊࡣ✲◊ⓗᯒศ࣭ⓗูಶࡿࡅ
ࡢศ㒊ᐃ≉ࡣᚩ≉ࡢ✲◊ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋጞ⤊࡟㏙グࡓࡋ࠺ࡑࡶᐜෆࡿࢀࡉ࡜ⴭ኱
ࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇ࠸ࡋஈࡀᛶྥ᪉ࡿࡍ໬ྜ⥲ࢆయ඲ࠊࡀࡿࡍ᥹Ⓨࢆຊጾ࡞ࡁ኱ࡣ࡟໬ᩱ㈨
ᴗ⏕ࠕࡣࡾࡼ࠺࠸࡜✲◊ࡢࠖ ᴗ⏕ࠕࠊࡣὶ୺ࡢ✲◊ᴗ⏕ࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡎࡽ㝈࡟ⴭ኱ࠊࡓࡲ
ࠋ㸧▱ᐊᏳ㸦࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛✲◊ࡢࠖ⾡ᢏ

◊ࡢࠖ⾡ᢏᴗ⏕ࠕࡣࡾࡼ࠺࠸࡜✲◊ࡢࠖ ᴗ⏕ࠕࠊࡣὶ୺ࡢ✲◊ᴗ⏕ࠕࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣᐊᏳ 
࡜ᚰ୰ࢆㄽ⤫⣔࣭ㄽ⾡ᢏࠕࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠖ ✲◊ᴗ⏕ࠕࠊࡣࢀࡑࠋ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠶࡛✲
ᴗ⏕ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜⏤⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖ✲◊ⓗᯒศ࣭ⓗᡭูಶ࡞ⓗ⨶⥙౛஦ࡓࡋ
࠸࡚ࡗ࡞࡟≧⌧࠺࠸࡜࠸࡞ᑡࡣࡢࡶࡿࡍ໬ྜ⥲ࢆ໬ᩥ಑Ẹ࡚ࡋ࡜ࢫ࣮࣋ࢆࢀࡑࡸീయ඲ࡢ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ
ㄽ⤫⣔࣭ㄽ⾡ᢏࠕࡣࡘ ࠋࡿ࠸࡚ࡋศ༊࡟ࡘ  ࢆࠖ✲◊ᴗ⏕ࠕࡿࡺࢃ࠸ࡣᐊᏳࠊ࡛ࡇࡇ 
඲ࡢᴗ⏕ࠕࠊࡣࡘ࠺ࡶ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶ ࡛ࠖ✲◊ⓗᯒศ࣭ⓗᡭูಶ࡞ⓗ⨶⥙౛஦ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ
ᚋࠊࡣᐊᏳࠋࡿ࠶࡛ࠖࡢࡶࡓࡗࡶࢆᛶྥ᪉ࡿࡍྜ⥲ࢆ໬ᩥ಑Ẹ࡚ࡋ࡟ࢫ࣮࣋ࢆࢀࡑࡸീయ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࡣࡽ࠿⬦ᩥࠊ࡜ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡢࡶ࡞ⓗ㉁ᮏ࡚ࡋ࡜✲◊ᴗ⏕ࢆ⪅
࡚ࡌㄽࡆୖࡾྲྀ࡚ࡗ㝈࡟ࠖࡢࡶࡢྥ᪉ࡿࡍ໬ྜ⥲ࢆᴗ⏕ࠕࡢ⪅ᚋࠊࡣ࡛⪃ㄽࡢࡇࡣᐊᏳ 
㢮໬ᩥ಑Ẹࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀ࠿ᑟࡽ࠿㒊ෆࡢ✲◊ᴗ⏕ࡀࡅ௜ᶵືࡢ໬ྜ⥲ࡢᴗ⏕ࠊࡀࡿ࠸
㸧Ẹ㸦స✄ࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࡣࢀࡑࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽ࠼୚ࡽ࠿እࡢ✲◊ᴗ⏕࡚ࡋ࡜ㄽᆺ
໬ᩥࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉウ᳨࡟࡜ࡶࡢᅗᵓ❧ᑐ࠺࠸࡜ࠖ໬ᩥ㸧Ẹ㸦స⏿ࠕᑐࠖ໬ᩥ
ᆺ㢮໬ᩥࡢࡑ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉฟᥦ࡚ࡋ࡜モྡ௦ࢆ⾡ᢏᴗ⏕ࡣᆺ㢮
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
࠾࡟ཤ㐣ࠊࡣᅉཎࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࡉฟᥦ࡟ୖࡢᯝᡂࡢ✲◊ᴗ⏕ࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁࡶㄽ
ࠋ㸧ᐊᏳ㸦࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋ㊊୙ࡀ✲◊ࡿࡍ໬ྜ⥲ࢆᴗ⏕࡚࠸
⏕ࡢᏛ಑Ẹࡢ๓௨௦ᖺࠐඵࠕࡢ㇏Ⳣࡓࡋ♧࡛㡯➨ࠊࡣἣ≧࡞࠺ࡼࡓࡋ♧࡛ࡇࡇࡀᐊᏳ 
ᣦ࡜ 㸧ࠖEⳢ㸦࠸ከࡀ✲◊࡞ⓗ⨶⥙౛஦ࡿࡍጞ⤊࡟ㄽ⤫⣔࣭ㄽ⾡ᢏࠊࡣ࡟✲◊ᴗ
ࡘ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡑࡀ✲◊ᴗ⏕ࡢᏛ಑Ẹᮏ᪥ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠ࡜࡜ࡇࡓࡋ᦬
ࠋࡿࡍウ᳨࡚࠸
ࠊ 㸧࡛⦅௚㔝ୖ㸦࠘ ࢡࢵࣈࢻࣥࣁ✲◊಑Ẹ ࠗࡓࡋ㞟⦅ࡀ࡝࡞ኵ࿴㔝 ୖࠊࡣஅⓡ㉺㫽 
▱ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᴗ㎰ࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕࡝࡯࡞እពࡣࡕࡓ⚾ࠕࠊ࡛ࡇࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆࠖ ᴗ㎰ࠕ
ࡵồ࡟ⓗ┠ࠊ࡜㇟ᑐࡢ✲◊ᴗ㎰ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ಑Ẹᮏ᪥࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢࡑࠊ࡭㏙࡜ࠖ࠸ࡋஈ࡟㆑
ࡀேࠕࡣᴗ⏕ࡢ࡝࡞ᴗ⁺ࠊస⏿ࠊస✄ࡢ⪃ㄽࡢᐊᏳࠊࡣゝࡢࡇࠋ㸧㉺㫽㸦ࡿ࠸࡚
࠼⟅ࡣ࡟✲◊ᴗ⏕ࡢᅾ⌧࠼ࡉ࡟ၥ␲࡞ᮔ⣲࠺࠸࡜࠿ࡢࡘᣢࢆ࿡ពࡿ࡞࠿࠸࡛ୖࡃ࠸࡚ࡁ⏕
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡎ㏻࡟៓ឤ࠺࠸࡜ 㸧ࠖᐊᏳ㸦࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ཎࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡓࡗࡔࠖẸ㎰ࠕࢆࠖ㇟ᑐ✲◊ࡢᴗ㎰ࠕࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣ㉺㫽 
࡚ࡋ࡜ᚰ㛵࡞せ୺ࢆゎ⌮ࡢ⏺ୡ⚄⢭ࡢẸᖖࡣ࡟ⓗᴟ✲ࠊ᮶௨⏨ᅜ⏣ᰗࠕࡀᏛ಑Ẹᮏ᪥ࢆᅉ
♩൤⪔㎰ࠊࡃⷧࡀᚰ㛵ࢇ࡬࠸ࡓࡣ࡚ࡋᑐ࡟⾡ᢏᴗ㎰ࠕࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡵồ࡟࡜ࠖࡇ ࡓࡁ
࠸ࡘ࡟ᩱ⫧ࡸ⪔㎰ࠊࡣ࡟ࡿࡍゎ⌮ࢆほ⏺ୡࡢேᮏ᪥ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡽࡏࡼࡀᚰ㛵࡞ࡁ኱࡟
⋡⬟࡟࠿ࡿࡣࠊࡀ᪉ࡢ࡜ࡇࡿ▱ࢆ᪉࠼⪃ࡢࠎேࡿࡍᑐ࡟⚄ࡢᒣࠊ⚄ࡢ⏣ࠊࡶࡾࡼ㆑▱ࡢ࡚
ࠋ㸧㉺㫽㸦ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡀ
ࡐ࠸ࡏࠊࢀࡽࡐࢇࢁ࠿ࡣᴗ㎰ࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࠕ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࢆ࡜ࡇࡢୖ௨ࠊࡣ㉺㫽ࠊ࡚ࡋࡑ 
࠸ࡽࡁࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ࿡ពࡢࡅࡔ࡚ࡋ࡜ࢢ࣮ࣟࣟࣉࡢࡵࡓࡿࡍࢆゎ⌮࡞ⓗ♏ᇶࡢᇦᆅᰝㄪ࠸
ࠋ㸧㉺㫽㸦ࡿ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩ࢆᴗ㎰ࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡛࠸࡞ࡀ
✲◊ࡣࡘ ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇ࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟✲◊ᴗ⏕ࠊࡣ࡟㏙グࡢ㉺㫽 
࡚ࡗ㐳࡛ࡲ⏨ᅜ⏣ᰗࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟ⓗ┠✲◊ࡣࡘ࠺ࡶࠊࡾ࠶࡛㢟ၥࡢ㇟ᑐ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡋウ᳨
㸧㸦࿴᫛࡜࠘ ㄽᢎఏ㛫Ẹ ࠗࡓࢀࡉ⾜ห࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊ࡟సⴭࡢᮇึࡢ⏨ᅜ⏣ᰗ 
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
ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࡓࠗ㒓ᅵ⏕άࡢ◊✲ἲ࠘ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡘࡢᮏࡣࠊẸ಑◊✲⪅ࡢධ㛛᭩࡜࡞
ࡾࠊࡑࡢᚋࡢẸ಑Ꮫࡢ◊✲࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ㸯㸳ࠋࡇࡢࡘࡢᮏ࡟ࡣࠕ⏕ᴗࠖ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡤࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊ▼ᇉࡀཧ↷ࡋࡓⳢࡢㄽ⪃㸯㸴࡞࡝࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
Ⳣࡢᣦ᦬ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠕ⏕ᴗࠖࡀẸ಑Ꮫࡢᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ⏕ᴗ࡟࠶ࡓࡿࡶࡢࡣࠊ◊✲㡿ᇦ࡜ࡍࡿࠕẸ಑㈨ᩱࠖࡢ࠸ࢃࡺࡿࠕ୕㒊ศ㢮ࠖࡢ୰࡛ࠊ
ࠕ᭷ᙧᩥ໬ࠖ࡟࠾࠾࠿ࡓࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ⳢD㸧ࠋ
 ᰗ⏣ࡢࠕ୕㒊ศ㢮ࠖ࡜ࡣࠗࠊ Ẹ㛫ఏᢎㄽࠖ࡟ࡼࢀࡤࠕ➨୍㒊ࡣ⏕άእᙧࠊ┠ࡢ᥇㞟ࠊ᪑ே
ࡢ᥇㞟࡜ྡࡅ㸦࣐࣐ ྡ࡙ࡅ ࠿㸧࡚ࡶࡼ࠸ࡶࡢࠊஅࢆ⏕άᢏ⾡ㄅ࡜࠸ࡩࡶྍ ࠖࠊࠕ➨஧㒊ࡣ⏕άゎ
ㄝࠊ⪥࡜┠ࡢ᥇㞟ࠊᐤᐯ⪅ࡢ᥇㞟࡜ྡࡅ㸦࣐࣐ ྡ࡙ࡅ ࠿㸧࡚ ࡶࡼ࠸ࡶࡢࠊゝㄒࡢ▱㆑ࢆ㏻ࡋ࡚
Ꮫࡧᚓ࡭ࡁࡶࡢ ࠖࠊࠕ➨୕㒊ࡣ㦵Ꮚࠊ༶ࡕ⏕άព㆑ࠊᚰࡢ᥇㞟ࡲࡓࡣྠ㒓ேࡢ᥇㞟࡜࡛ࡶྡ
ࡃ㸦࣐࣐ ྡ࡙ࡃ ࠿㸧࡭ࡁࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᰗ⏣㸧ࠋ࡞࠾ࠗࠊ 㒓ᅵ⏕άࡢ◊✲ἲ࠘
࡛ࡣࠊ➨୍㒊ࢆࠕ᭷ᙧᩥ໬ ࠖࠊ➨஧㒊ࢆࠕゝㄒⱁ⾡ ࠖࠊ➨୕㒊ࢆࠕᚰព⌧㇟ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤ
࡛࠸࠸࠿࠼࡚࠸ࡿ㸦ᰗ⏣㸧ࡀࠊෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ
㝿ࠊ⟶ぢࡍࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊࡇࢀࢆ༊ูࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࠕ୕㒊ศ㢮ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᰗ⏣ࡣ㔜せ࡞ព࿡࡙ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠗࠋ Ẹ㛫ఏᢎㄽ࡛࠘ࡣࠊ
ࠕእᙧࡢ⫼ᚋ࡟ෆⓗ࡟ᶓࡣࡿ㸦࣐࣐ ᶓࡓࡣࡿ ࠿㸧ࡶࡢ࡟ࡲ࡛ὀពࡋ࡚᮶ࡿ࡜ࠊࡶ࠺୍㒊࡜࠿஧㒊
࡜࠿୕㒊࡜࠿ࡢศ㢮ࡣ೉ࡾ≀࡛࠶ࡗ࡚ࠊẸ㛫ఏᢎࡢ◊✲ࡣ⤊ᴟ࡛ࡣศࢀࡎ࡟୍⮴ࡋ࡚஢ࡩ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑ࠺୍࡚㒊ࡢᑓ㛛ᐙ஧㒊ࡢᑓ㛛ᐙࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸➻࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿ㸦ᰗ⏣㸧ࠗࠋ 㒓ᅵ⏕άࡢ◊✲ἲ࡛࠘ࡣࠊࠕẸ಑㈨ᩱࡢࡇࡢ㒊ศ㸦ᚰព
⌧㇟ ➹⪅ト㸧ࢆࠊࠕ୕㒊ࠖ࡜ゝࡘࡓேࡣㄡࡶ࡞࠸ࡀࠊఱฎࡢᅜ࡛ࡶࣇ࢜ࢡࣟ࢔ࡢ◊✲ࡣࠊ
ࡅࡗࡁࡻࡃࡇࡇ࡟ࡺࡃࡸ࠺࡛࠶ࡿࠋᐇࡣࡇࢀࡇࡑᡃࠎࡢᏛၥࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡘ࡚ࠊ࠶࡜ࡢࠕ୍
㒊ࠖ࡜ࠕ஧㒊ࠖࡢ஧ࡘࡣㅝࡣࡤࡇࢀ࡟㐩ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ㏵୰ࡢ㝵ẁࡢࡸ࠺࡟⪃࡬࡚ࢄࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠖ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᰗ⏣㸧ࠋ
 ࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏẸ಑Ꮫࡢ◊✲┠ⓗࡣᚰព⌧㇟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡞ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕ᭷
ᙧᩥ໬ࠖࡸࠕゝㄒⱁ⾡ࠖࡣࠊࡑࡢ㏵୰ࡢࡶࡢ࡟ࡍࡂ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ
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
ࠖࡓࡁ࡚ࡋ࡜ᚰ㛵࡞せ୺ࢆゎ⌮ࡢ⏺ୡ⚄⢭ࡢẸᖖࡣ࡟ⓗᴟ✲ࠊ᮶௨⏨ᅜ⏣ᰗࠕ࠺࠸ࡢ㉺㫽
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡅ௜⿬ࢆ
࡛ᇦ㡿✲◊ࡓࡋ❧☜ࡣࠖ ✲◊ᴗ⏕ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾࡲጞࡢᏛ಑Ẹᮏ᪥ࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡑ 
࠸࡜ࠖ✲◊ᴗ⏕ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᒓᚑ࡟ࠖ㇟⌧ពᚰࠕࠊࡃ࡞ࡣ
Ẹᖖࠕࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉฟᥦࡀᯝᡂ✲◊ࡢࢇࡉࡃࡓ࡛㔝ศ✲◊࠺
ࡶࡢࡑᴗ⏕ࠊࡾ࠶࡛ࡢ࡞ᩱᮦࡸᩱ㈨ࡢࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆࠖ㇟⌧ពᚰࠕࡸࠖゎ⌮ࡢ⏺ୡ⚄⢭ࡢ
ࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⥆⥅࡛ࡲࠖᅾ⌧ࠕࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ࡟ⓗ┠ࢆゎ⌮ࡢࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ᙇ୺ࡢᐊᏳࡸ㉺㫽ࡀ
࡚ࢀࡉ❧☜ࡎඛ࡚࠸࠾࡟㔝ศࡢࡑࡀⓗ┠✲◊ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࢀࡉ❧☜࡜ࢇࡕࡁࡀ㔝ศ✲◊ 
࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ▱ࢆᴗ㎰ࠕࡢ㉺㫽ࠊࡤࢀ࠼⪃࡛ࡳࡢศ㒊࡚ࡋ⏝ᘬࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆീయ඲ࡢᴗ⏕ࠕࡣྜሙࡢᐊᏳࠊࡋ࠺ࢁࡔࡿ࡞
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࡢ✲◊ᴗ⏕ࠊࡣࠖㄽᴗ⏕ྜ」ࠕࡢᐊᏳ 
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍウ᳨࡟⣽ヲࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ

௦⌧ ࠗࠊࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋཬゝ࡟ࠖྥື✲◊ࠕࡢ࡛࠘Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ࠗ࡟௚ࠊ࡛➼⪃ㄽࡢ⏣⚟㸮㸯
Ẹࡿࡍᑟ୺ࢆ✲◊ࠕ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ㸧⏣⚟㸦࠘ ᖺࠐ஬ࡢ⏣ᰗࢺࢫ࣏ Ꮫ಑Ẹࡢᮏ᪥
࠘ሗ఍Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ࠗࡓࢀࡉ⾜Ⓨ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ⠇୍ࡓࢀࡉ㢟࡜ࠖ఍Ꮫ಑
ド❧ฟ㔜ࠊࢀࡉ㢟࡜ࠖㄽἲ᪉ࡢᏛ಑Ẹ࣭㞟≉ࠕࡣྕࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ྕ➨
㢟ၥࡿࡅ࠾࡟ᅾ⌧࡜ྐṔࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋ࡜࣐࣮ࢸࢆᩱ㈨಑Ẹࡧཬᩱ㈨⊩ᩥࠊㄽᅪ㞟ࠊἲ
ࠋ㸧⏣⚟㸦ࡓࡗ࠶࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡿࡏᐤࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊࡋ㏙グࢆ
ࢪ࢔⏣⚟ࠊ୍ᐉ୰⏣ࠊᕑᓥ∵ࠊᙪ࿴ᒣᖹࠊⓏ⏣ᐑࠊᙪṊཱྀ㔝ࠊࡓࡗ࠶࡛ဨጤࡢ఍Ꮫࠊࡓࡲ
Ẹࡓࡋ⏕ὴࡽ࠿ࡇࡑࠊࢀࡉཬゝࡶ࡚࠸ࡘ࡟఍✲◊ࡢ࡛ࠖ఍ࡢࢥࢵࢿࢫࠕࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆ➼࢜
⏣⚟㸦ࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ືά᥀Ⓨࡢᩥㄽࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᯝᡂウ᳨ⓗㄽ⌮ࡢᏛ಑
ࠋ㸧
࠸ࡘ࡟ྕ➨࡟≉ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ྥື✲◊ࡢࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠘Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ࠗࡀㄅ㛵ᶵࠊ᪉୍
⤂࡚ࡆୖࢆࡅࡔᩘྕࡣ࡛ࡲྕ➨ࡢᖺ㸧㸦ᡂᖹࡣ௚ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋグ࡟⣽ヲࡣ࡚
ᢈࡶ౯ホࠊ࡛ࡅࡔࡓ࡭୪ࢆ┠㢟ᩥㄽ࡟༢ࠕࡣ࡟ⓗᣓ⥲ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ࡿࡍ௓
ྥഴࡿࢀࡉศ༊࡟ⓗᐃᅛࡀ㔝ศ࣭ᇦ㡿ࡢᏛ಑Ẹࡓࡲࠊࡋࡓࡗ࠿࡞ࡃ࡞ᑡࡶ஦グ࠸࡞ࡋࡶุ
ᕤࡶ࡟㔝ศࡿࢀࡉᐃタࠊࡽ࠿┬཯ࡢ࡬ࢀࡑࡣ࡟௦ᖺࠐ஑ࠋࡓࡋ໬ࣜࢿ࣐ࣥ࡟➨ḟࠊࡾ࠶ࡀ
⏣⚟㸦ࡓࢀࡲ⤌ࡶ㞟≉ࡓࡋᐃタࢆ㢟ၥࡸᇦ㡿ࡢࡵࡓࡍ♧ࢆྥື࠸ࡋ᪂ࠊࡾࡓࢀࡉࡀኵ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ 㸧ࠖ
࠸࡚ࡗᣢ࠿ࡋ㆑ㄆࡓࡋ࡜↛₍ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᚰ㛵ࡢ࡬಑ẸࡢẸᅜࠊࡣ⪅✲◊಑Ẹࡢᅾ⌧ࠕ㸯㸯
ࢀࡉᢎఏ࡟㎶࿘ά⏕ᖖ᪥ࠊ࠼᥮ࡁ⨨࡜㏥⾶⮳஀⁛ᾘࢆኻ႙ࡢ಑ẸࡢẸᅜࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞
࡟ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋᐃ㝈ࢆⓗ┠࡟࡜ࡇࡿࡍㄝゎࢆ㑄ኚࡢࡑࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ಑ẸᏑṧࡿ
ᡴࡢ≧⌧ࡿࡍồᕼࡢẸᅜࠊ࡛ࡅࡔࡿ࠶ࡀཤ㐣ඖ᚟ࡢ㇟஦ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆᏑṧࠊࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡓᣢࢆࡾࢃ࠿࠿࡜ᶵዎࡢ᥮㌿ࡸ㛤

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

ࡿࡍㄝゎࢆ㑄ኚࡽࡀ࡞ࡋㄪᙉࢆᏑṧࠊ࡜ᚰ㛵ࡢ࡬಑ẸࡢẸᅜࡿࡵồ࡟ᴟ✲ࢆ᥮㌿ࡸᒎⓎ 
࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲࡿࡍ㆑ㄆ࡟ศ༑ࡲ࠸ࠊࢆ࿡ពࡘᣢࡢ㞳㊥ࡢ㛫ࡢ࡜⪅✲◊಑Ẹ
ࡿ࠶࡛ၥᏛࡃ࡙࡜ࡶ࡟㢟ㄢⓗ௦⌧࡞Ⅿᙉࠊ࡚ࡗࡼ࡟⏨ᅜ⏣ᰗ⪅ጞ๰ࡢࡑࠊࡣᏛ಑Ẹᮏ᪥ࡃ
ࠋ㸧஭ᆤ㸦ࠖ ࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓ࠸࡚࠼ഛࢆ㠃ഃ࡞せ㔜ࡢᛶ⮬⊂ࠊ࡟࡜ࡇ
ᑡࡶࢀࡑࠊ࡛ሙࡢ㔝ᅾࡢእ௨㛵ᶵ✲◊ࡸᏛ኱ࠊࡢࡢࡶࡓࡋ⌧⾲࡜ࠖᙅ⾶ࡢᏛ಑Ẹࠕࠕ㸰㸯
ࢃ⾜ࡀࡳヨࡓࡗᣢࢆຊ㉳ᥦ㢟ၥ࠸ᙉ࡚ࡋ࡜⣴ᶍࡢㄽἲ᪉ࡢࡑࡸ✲◊ࡢ಑Ẹࠊ࡛ሙࡠࡽ࠿࡞
⪃ࢆ௦᫬࠺࠸࡜ᅾ⌧ࠊ࡛⧊⤌ࡿ࠶ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡛ᇦᆅࡿ࠶ࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀ
ࡁືࡿࡍ࡜࠺ࡑ࠾࡞ࡵࡘࡳࢆⅬ⬮❧࡚ࡗᡶࢆሻࡢඖ㊊ࡢࡕࡓศ⮬ࡀࠎேࠊ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚࠼
ࡗ࠸࡜࠼ᾘࡣ࡚ࡗࡇ࠾ࡓࡲࠊ࠼ᾘࡣ࡚ࡗࡇ࠾ࡣࡁືࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡇ࠾࡟ࡲࡊࡲࡉࡣ
ࡿࡍ࡜⩏୍➨ࢆ⾲Ⓨࡢ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖᯝᡂ✲◊ࠕࡓࡲࠊࡃከࡶ౛ࡿࢀࡽࡅ⥆࡛ᙧ࡞ⓗ⥆᩿ࡓ
ࡢࡁືࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡔࡢ࠸ࡃ࡟ࡳ࠿ࡘࡣྥഴ࡞ⓗయ඲ࡢࡑࡵࡓࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢ᱁ᛶ
࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗᫎࡣ࡜ࡳႠࡢ✲◊ࡓࡗࡶࢆຊⓎゐ࡞࠿㇏ࡣᏛ಑Ẹᮏ᪥ࡢᅾ⌧ࠊࡣࡽ࠿ሙ⌧
࡯ࢀ࡝࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿᚓࡁᒆ࡟ࠖᅾ⌧ࠕࡢᇦᆅࡢࡑࡣᏛ಑Ẹࠊࡤ࠼ゝ࡟㏫ࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ
ࠋ㸧᭶㤶㸦ࠖ ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࢀࢃၥ࡝
ཷࠋ࠸࡞ࡉ᭷ࢆ┙ᇶࡿࡍ❧Ꮡ࡟఍♫ࡣၥᏛ࠸࡞ࡋ᭷ࢆ⩏ព࡞ⓗ఍♫ࠊ࡚ࡋ࡜ㄽ⯡୍ࠕ㸱㸯
ᶵ༴࡟Ꮫ಑Ẹࠋࡃ࠸࡚ࡋ㏥⾶ࡤࢀ࠶࡛㏫ࡢࡑࠊࡋࡃ࠸࡚ࡋ㝯⯆ࡣၥᏛࡿ࠼⟅࡟ၥ␲ࡢᡭࡅ
࡟ഃࡢ㇟ᑐࡓࡗ࠸࡜⁛ᾘࡢ఍♫ᮧ㎰࡞ⓗ⤫ఏࡣࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡿ࠶ࡋࡶࡀࡢࡶ࠺࠸࡜
ཎ࡟ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡋ࡜࠺ࡼࡌㄽ࡚ࡗษ㠃ṇࢆ⩏ពⓗ఍♫ࡢᕫ⮬ࡀၥᏛࡢࡇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶
ࠖࡿ࠼⪃࡜Ⅼ㐪┦࡞ࡁ኱ࡘ࠿ศࢆᏛ಑Ẹ௦⌧࡜Ꮫ಑Ẹ⏣ᰗࠊࡀⅬࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆᅉ
ࠋ㸧஭⸨㸦
ࡶࢆឤᶵ༴࠸ᙉࡿࡍᑐ࡟㢟ၥ఍♫ࡢ௦᫬ྠࠊࡣᏛ಑Ẹ௦⌧ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠕ㸲㸯
ⴭ㢧ࡀྥഴࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ᩚࢆ⿢యࡢ࡚ࡋ࡜ၥᏛ࡞ⓗ௦㏆ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࡚ᤞࡾษ࡟⥴୍
ࢆ⦼ᴗࡿࡍ㐩࡟‽Ỉ࡞ᗘ㧗ࡣ࡟ⓗၥᏛࠊࡣࡢࡓࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
ࡢࡑࠊࡾࡓࡗ࠶࡛✲◊ⓗ⩏୺ドᐇ࡞ⓗ࿡ពἐ࡟ᗘᴟࡶࢀࡎ࠸ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡢࡓࡋฟ㍮
ࡀࡕࡓ⚾ࢆ㆑ពᶵ༴ࡢ⏣ᰗࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗ࠶࡛͇ᙧே࠼࠿ࡏ╔ࡢㄽ⌮͆ࡢ࡚ࡋ࡜ࡋ㏉⿬
ศ⮬ࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࢆືά✲◊ࡐ࡞ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿ࠶࡛࿡ព↓ࡣ࡜ࡇࡿࡍᢎ⥅
⮬ࡀேࠎಶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟࠺ࡼࡢ࡝࡜ືά✲◊ࡢ
஭⸨㸦ࠖ ࡓࡅཷࢆ㇟༳࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᮇ᫬ࡁ࡭ࡃ࠾࡚ࡋ⌮ᩚ࡟☜᫂ᗘ୍௒ࢆ࠼⪃ࡢศ
ࠋ㸧
㸧⦅௚⏣⚟㸦㸳㸯
㸧DⳢ㸦㸴㸯
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
࡚࠸ࡘ࡟ࠖㄽᴗ⏕ྜ」ࠕ ⠇➨
࡚࠸ࡘ࡟㇟ᑐ✲◊ࡢࠖㄽᴗ⏕ྜ」ࠕ 㡯➨
᭷ࡢࡑࠊࡋ࡟☜᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜ࠖㄽᴗ⏕ྜ」ࠕࡢᐊᏳ 
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢ⠇ࡢࡇࡀ࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࢆᛶ㢟ၥࡧཬᛶຠ
ࠊࡣ࡛ࡾ㝈ࡿࡍぢ⟶ࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸵㸯ࡿ࠸࡚ࡋ᫂⾲࡜ࡿ࠶࡛ㄽἲ᪉ࡣࠖ ㄽᴗ⏕ྜ」ࠕࠊࡣᐊᏳ
ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢࡣ㏙グࡢᙧࡍ♧࡟࠿ࡽ᫂ࢆ➼ἲ᪉✲◊ࠊⓗ┠ࠊ㇟ᑐ✲◊ࡀ㌟⮬ᐊᏳ
ࡇࡢ✲◊ᴗ⏕ࡁ࡞ឤᅾᏑࠕࡢᖺ㸧㸦ᡂᖹࡓࡋグ࡚࠸ࡘ࡟ࠖㄽᴗ⏕ྜ」ࠕࠊࡣ࡛⠇ࡢࡇ
㎰ࠕࡢஅⓡ㉺㫽ࡓࡋ↷ཧ࡛⠇๓ࠊ࡜⪃ㄽࡢᐊᏳࡢ࡝ࠖ࡞ ̿ㄽᴗ⏕ྜ」ࡢ࡚ࡋ࡜ἲ᪉̿ࡽ࠿ࢀ
ࠊ㇟ᑐ✲◊ࡢࠖ ㄽᴗ⏕ྜ」ࠕࡢᐊᏳࠊࡽࡀ࡞ࡋẚᑐ࡜㏙グࡢ㸧࠘ ࢡࢵࣈࢻࣥࣁ✲◊಑Ẹ 㸦ࠖࠗᴗ
ࠋࡿࡎㄽ࡚࠸ࡘ࡟➼ἲ᪉✲◊ࠊⓗ┠
࡜ᅉཎࡢࡑࠊࡋุᢈ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡀゎ⌮ࡢࡢࡶࡢࡑᴗ㎰ࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࠊࡣ㉺㫽ࠊ࡚ࡉ 
⠇๓ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆ࡜ࠖࡇ ࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆẸ㎰ࠕࠊࡣ㇟ᑐ✲◊ࡢ✲◊ᴗ⏕ࡢ࡛ࡲࢀࡑ࡚ࡋ
ᑐ✲◊ࢆఱࠊ࡛ୖࡿࡍࠖゎ⌮ࡢࡢࡶࡢࡑᴗ㎰ࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࠕࡣ㉺㫽ࡤࡽ࡞ࢀࡑࠋࡓࡋ♧࡛
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡁ࡭ࡿࡍ࡜㇟

ᮧ㎰ࡣ࡟ⓗ⩏୍➨ࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡚ࡅ࠿࡛࡟ᮧ㎰ࡣࡕࡓ⚾ࡣࡘࡌࠊࡤࢀ࡜ࢆ⌧⾲࡞➃ᴟ   
ࢆẸ㎰ࠊ࡚ࡃ࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆᴗ㎰ࡓࡲࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆࡢࡶࡢࡑ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ࡟㇟ᑐ
࡜ᚰ㛵࡞せ୺ࢆゎ⌮ࡢ⏺ୡ⚄⢭ࡢẸᖖࡣ࡟ⓗᴟ✲ࠊ᮶௨⏨ᅜ⏣ᰗࡣᏛ಑Ẹࡢᅜࡀࢃ   
⏺ୡࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼࡶ࡚࠼᥮࠸ゝ࡜ゎ⌮ࡢほ⏺ୡࡢேᮏ᪥ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡁ࡚ࡋ
࡛✚㞟ࡢᯝ⤖ࡓࡁ࡚ࡋኵᕤ࡟ࡲࡊࡲࡉࠊࡾࡓࢃ࡟ࠎ௦ࠊ࡛୰ࡢά⏕ࡢ㝿ᐇࡀẸᖖࡣほ
㈗࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡚ᤞ࡜ࢀࡑ࠸࠾ࠊࡶ࡚ࡋ㝿࡟ࡃ࠸࡚ࡗ㏦ࢆά⏕ࡢ௦⌧ࠊࡽ࠿ࡿ࠶
✲◊ࡢ௮ಙ㛫Ẹࡢࡵࡓࡢࡑࠋ㸧 ⏣ᰗ㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀࡢࡶ࡞㔜
ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶࡛✲◊ࡢ♩൤⏕ே࣭ⱁᩥᢎཱྀࠊࡾ࠶࡛
࡟ࡕࡓேࡴႠࢆᴗ㎰ࠊࡶࡾࡼゎ⌮ࡢࡢࡶࡢࡑᴗ㎰ࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࠊ࡚ࡋࡽ࠿࿡ពࡢࡑ   
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
㛵ᚰࡢ┠ࡀ࠺ࡤࢃࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㎰ᴗ࡟㛵ಀࡢ࠶ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕ࡛ࡶࠊ㎰ᴗ
ᢏ⾡࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㛵ᚰࡣࡓ࠸࡬ࢇⷧࡃࠊ㎰⪔൤♩࡟኱ࡁ࡞㛵ᚰࡀࡼࡏࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏேࡢୡ⏺ほࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣࠊ㗟⪔ࡸ⫧ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡼࡾࡶࠊ⏣ࡢ⚄࣭ᒣࡢ⚄
࡟ᑐࡍࡿேࠎࡢ⪃࠼ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡢ࡯࠺ࡀࠊࡣࡿ࠿࡟⬟⋡ࡀࡼ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦㫽㉺
㸧ࠋ

㫽㉺ࡣࠊ⮬ᕫࡢ◊✲ᑐ㇟ࢆ┤᥋ⓗ࡟♧ࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋᩥࠊ ⬦࠿ࡽࡣࠊࠕ㎰ᴗࡑࡢࡶ
ࡢ ࠖࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠕ㎰ᮧࠖࡲ࡛ᣑ኱ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᏳᐊࡣࠊࠕᏑᅾឤ࡞ࡁ⏕ᴗ◊✲ࡢࡇࢀ࠿ࡽ̿᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ」ྜ⏕ᴗㄽ࡛̿ࠖࡣࠊࠕ」ྜ⏕
ᴗㄽ࡛ࡣࠊಶே㸦ࡲࡓࡣᐙ㸧ࢆ୰ᚰ࡟ࡑࡢ⏕ィ⥔ᣢ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸦Ᏻᐊ㸧ࠖ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᩥ⬦ࡔࡅ࡛ࡣఱࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ᭱᪂ࡢࠗ᪥
ᮏẸ಑⏕ᴗㄽ࠘࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡀ࠶ࡿࠋ

   ⏕ィࡣྛ✀⏕ᴗࡢ㑅ᢥⓗ」ྜ࡟ࡼࡾᡂࡾ❧ࡘ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟ࡓࡗ࡚ࠊࡑࡢ」ྜࡢᵝ┦
㸦」ྜࡢ࠶ࡾ᪉ࡸࡑࡢኚ㑄㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚⾜ࡃࡇ࡜ࡀ⏕ᴗㄽࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࡇࡢሙྜࠊ」ྜ⏕ᴗ࡜ࡣ༢࡞ࡿ⏕ᴗᢏ⾡ࡢࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࡢᥦ♧ࡸࡑࡢ㊊ࡋ⟬ࢆព࿡ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᙜ↛ࠊ」ྜ⏕ᴗㄽ࡛ࡣࠊ⏕ᴗᢏ⾡㛫ࡢ㛵ಀᛶ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᙜヱ♫఍ࡸ
᫬௦࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡞࡝ࠊ」ྜࡢᵝ┦ࡀ࡝࠺࠶ࡿࡢ࠿ࢆ❧యⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡺࡃࠋࡲࡓࠊ
」ྜ⏕ᴗㄽࡢᑐ㇟ࡣఏ⤫ⓗ⏕ᴗࡔࡅ࡛࡞ࡃၟᴗάືࡸ㈤ປാ࡞࡝ࡶྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸㸦Ᏻᐊ㸧ࠋ

 ࡇࡢࡘࡢᘬ⏝㒊ศ࠿ࡽࠊᏳᐊࡢ◊✲ᑐ㇟ࡣࠊࠕಶேࡲࡓࡣᐙࡢ⏕ᴗࡢᵝ┦ ࡜ࠖࡲ࡜ࡵࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠕ⏕ᴗࡑࡢࡶࡢࠖ࡜࠸࠸࠿࠼ࡀྍ⬟࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㫽㉺ࡶᏳᐊࡶ⏕ᴗࡢ◊✲㡿ᇦ࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛࡜ࡾࢃࡅ⢭⚄ୡ⏺ࢆ㔜どࡋ
ࡓࡇ࡜ࡢ཯┬࡟❧ࡕࠊ⏕ᴗࡑࡢࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⏕ᴗ඲యࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋ࡚
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
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ


➨㡯 ࠕ」ྜ⏕ᴗㄽࠖࡢ◊✲┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚
 ๓㡯࡛ࡣࠕ」ྜ⏕ᴗㄽࠖࡢ◊✲ᑐ㇟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡀࠊᗎㄽ➨❶➨㡯࡛ࠊ᪥ᮏẸ಑
Ꮫࡀ✲ᴟ࡟࠾࠸࡚ᖖẸࡢ⢭⚄ୡ⏺ࢆ୺せ࡞㛵ᚰ࡜ࡋࠊࠕᚰព⌧㇟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ ࢆࠖ◊
✲┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ⏕ᴗ◊✲࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ࠕ」ྜ⏕ᴗㄽࠖࡢ◊✲┠ⓗࡀఱ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡲࡎࠊᏳᐊࡀ᭱ึ࡟᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࠕ」ྜ⏕ᴗㄽࠖࢆᥦ♧ࡋࡓࠕᏑᅾឤ࡞ࡁ⏕ᴗ◊✲ࡢࡇ
ࢀ࠿ࡽ 㸫᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ」ྜ⏕ᴗㄽ㸫 㸦ࠖ ᖺ㸧࡜࠸࠺ㄽ⪃ࠊཬࡧࠗỈ⏣ࢆࡵࡄࡿẸ಑
Ꮫⓗ◊✲̿᪥ᮏ✄సࡢᒎ㛤࡜ᵓ㐀̿ 㸦࠘ᖺ㸧ࠗࠊ ᪥ᮏẸ಑⏕ᴗㄽ 㸦࠘ᖺ㸧ࡢ෉ࡢⴭ
స≀㸯㸶ࢆ⪃ᐹࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡇ࠿ࡽ◊✲┠ⓗ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᢳฟࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊྠࠊ ᵝ
ࡢෆᐜࡢࡶࡢࡣࡑࢀࡒࢀࡢ᭱᪂ⴭస≀࠿ࡽᘬ⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ⾲⌧ࡢ㐪࠸࡞࡝
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊู⾲ࢆసᡂࡋࠊ㈨ᩱ⦅࡟ᥦ♧ࡋ࡚࠾࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᢳฟࡋ
ࡓ㒊ศࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

  㸯 ⏕ᴗᢏ⾡ࡣ࠶ࡃࡲ࡛せ⣲࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡑࢀ⮬య࡟ࡉ࡯࡝ࡢព࿡ࡣ࡞ࡃࠊ࠸࠿࡟ಶࠎ
ࡢᢏ⾡ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡿ࠿࡟ᮏ᮶ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ⏕ᴗᢏ⾡ࡢ㞟ྜయࡣࡑࡢ㞟ྜ࡟ఱ
ࡽ࠿ࡢព࿡ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊࡑࢀࡣከࡃࡢẸ಑ㄅࡢグ㏙࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡞༢࡞ࡿᢏ⾡ࡢ
⨶ิ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ」ྜ⏕ᴗㄽࡣࡑ࠺ࡋࡓࠕ⏕ࠖࡢἲ๎ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡍࡿ㸦Ᏻᐊ㸧ࠋ
  㸰 」ྜ⏕ᴗㄽ࡛ࡣࠊಶே㸦ࡲࡓࡣᐙ㸧ࢆ୰ᚰ࡟ࡑࡢ⏕ィ⥔ᣢ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
ᚑ᮶ࡣูಶ࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓ⏕ᴗᢏ⾡ࢆேࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡃୖ࡛࠸࠿࡟」ྜࡉࡏ࡚࠸ࡿ
࠿࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ㸦Ᏻᐊ㸧ࠋ
  㸱 」ྜ⏕ᴗㄽ࡛࠸࠺」ྜ࡜ࡣࠊ༢࡟ࠕ⁺ᧄ㸩✄సࠖ࡜࠸࠺࡜ࡁࡢࣉࣛࢫࡢ㛵ಀࡔࡅ
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
ࢆᣦࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆅᇦ࡟ࡼࡾ」ྜࡢせ⣲ࡣ␗࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡣ᫬௦࡟ࡼࡗ࡚
ࡶኚ㑄ࡍࡿᛶ㉁ࢆᣢࡘࠋࡑ࠺ࡋࡓ」ྜせ⣲ࡢࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡢ࡯࠿࡟ࠊ」
ྜせ⣲㛫ࡢ㛵ಀᛶࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞せ௳࡜࡞ࡿࠋᐇ㝿࡟ࡣࠊࣉࣛࢫࡢ㛵ಀ௨እ࡟
ࡶࠊࠕ୪❧ ࡸࠖࠕෆ㒊໬ ࠖ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞㛵ಀᛶࡀᡂࡾ❧ࡘࠋࡑ࠺ࡋࡓ㛵ಀᛶࡲ࡛ࡶ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚」ྜ⏕ᴗㄽࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸦Ᏻᐊ㸧ࠋ
㸲 」ྜ⏕ᴗㄽࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ࠊᚑ᮶ࡢᩥ໬㢮ᆺ࡟௦ࢃࡿẚ㍑ࡢ㍈ࢆᥦ♧ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
⏕ᴗ」ྜࡣࡑࡢᅵᆅᅵᆅࡢ⮬↛⎔ቃ࡜Ṕྐⓗ఩⨨㸦ேᩥ⎔ቃ㸧࡟ࡼࡾ」ྜࡢࣃࢱ࣮
ࣥࡀኚ໬ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᫬㛫ࡢኚ㑄ࡶࡑࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᫬㛫࡜
✵㛫ࡢኚ㑄ࢆṇࡋࡃ」ྜࣃࢱ࣮ࣥࡢ୰࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏࡢẸ಑ᩥ໬ࢆ
」ྜࣃࢱ࣮ࣥࡢᵝ┦࠿ࡽࠊ⏕ィάືࡢᐇែࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡜࡞ࡃᩥ໬㢮ᆺ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦Ᏻᐊ㸧ࠋ
  㸳 ୍ᗘࡣಶู໬࣭⣽ศ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ヲ⣽࡞᳨ウࢆຍ࠼ࡓࡶࡢࢆࠊḟࡢẁ㝵࡟
࠾࠸࡚ࡣ⥲ྜ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ືࡁ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚⥲ྜ໬ࡋ
࡚ࡇࡑࠊᮏᙜࡢព࿡࡛⏕ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ」ྜ⏕ᴗㄽࡣ
ᗈࡃ῝ࡃẸ಑◊✲ࡢ⥲ྜ໬ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸦Ᏻᐊ㸧ࠋ
  㸴 ࡑࢀ㸦グ㘓ࡸ⤫ィࢹ࣮ࢱ ➹⪅⿵㊊㸧㸧ࡔࡅ࡛ࡣ฿㐩࡛ࡁ࡞࠸⏕ᴗࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࢺ࣮
ࢱࣝ࡜ࡋ࡚㏣ồࡍࡿࡢࡀ」ྜ⏕ᴗㄽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊ⏕ᴗࢆ୰ᚰ࡟⏕άࡑࡢ
ࡶࡢࡢゎ᫂ࡀ◊✲ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᏳᐊࠋ

ୗ⥺ࡣࠊ➹⪅ࡀ┠ⓗࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡜ุ᩿ࡋ࡚௜ࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢୗ⥺㒊ࢆᇶ࡟
ࡋࠊࡉࡽ࡟ࠗ᪥ᮏẸ಑⏕ᴗㄽ࠘ࡢࠕϨ 」ྜ⏕ᴗ࡜࠸࠺᪉ἲࠖࡢ➨❶ࠕ」ྜ⏕ᴗㄽ࡜ࡣ
ఱ࠿ ̿Ẹ಑ᩥ໬㢮ᆺㄽᢈุ̿ ࡢࠖෑ㢌࡛ࠊࠕᮏ❶ࡢ┠ⓗࡣࠊ」ྜ⏕ᴗㄽࡢ❧ሙ࠿ࡽ⏕ィ⥔
ᣢࢩࢫࢸ࣒ࢆᇶ࡟᪂ࡓ࡞Ẹ಑ᩥ໬ࡢ㢮ᆺ໬ࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ㸦Ᏻᐊ㸧ࠖ ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊཬࡧ๓㡯࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊✲ᑐ㇟ࢆ⪃៖ࡋ࡚ୗグࡢࡼ࠺࡟◊✲┠ⓗࢆᩚ⌮ࡋ
ࡓࠋ
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

  ᇶ♏ⓗ࡞┠ⓗ
    」ྜ⏕ᴗㄽࡣࠊ⏕ᴗࡑࡢࡶࡢࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊேࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛⏕ᴗᢏ⾡
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟」ྜࡉࡏ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺⏕ᴗせ⣲㛫ࡢ㛵ಀᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
  Ⓨᒎⓗ࡞┠ⓗ
    ࡲࡓࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠕ⏕ࠖࡢἲ๎ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
⏕ᴗࢆ୰ᚰ࡟⏕άࡑࡢࡶࡢࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
 ᛂ⏝ⓗ࡞┠ⓗ
   」ྜ⏕ᴗㄽࡣࠊ⏕ᴗࡢ」ྜࣃࢱ࣮ࣥࡢᵝ┦࠿ࡽࠊ᪥ᮏࡢẸ಑ᩥ໬ࢆ᪂ࡋ࠸ᩥ໬㢮
ᆺ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

ࠕ」ྜ⏕ᴗㄽ ࡢࠖ᪂つᛶ࡜㔜せᛶࡣࠊࠕᇶ♏ⓗ࡞┠ⓗ ࡜ࠖࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓ㒊ศࡢᥦၐ࡟࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࠕ✄స ࠖࠊࠕ⏿స ࠖࠊࠕ⁺ᧄࠖࡸࠕ⊁⊟ࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࡑࢀࡒࢀࡀ༢
⊂࡟㸦࠶ࡿ࠸ࡣ༢୍ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸧ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆࠊᐇ㝿ࡢ⏕ά࡟༶ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡀ⏕ィࢆᡂࡾ❧ࡓࡏࡿᵓᡂせ⣲࡜ᢕᥱࡋࠊࡑࡢ」ྜࡋ࡚࠸ࡿ㛵ಀᛶࢆㄽࡎࡿ࡜࠸࠺᪉ྥ
ᛶࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸯㸷ࠋ
ࡇࡢ┠ᶆࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓࠕ⏕ᴗࡢ」ྜࠖ࡜࠸࠺࡜ࡽ࠼᪉ࡣࠊ᪥ᮏẸ಑Ꮫ఍ෆ࡛ࡶ
୍ᐃࡢホ౯ࢆᚓࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⣙ᖺᚋࡢࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘➨ྕࡢࠕ◊✲ືྥ ࠖࠕ⏕
ᴗϨࠖࡣᑠᓥᏕኵࡀ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠕ」ྜ⏕ᴗㄽࢆ㉺࠼࡚ࠖ࡜㢟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡇ࡛ᑠᓥࡣࠊࠕࡶࡋࡇࡢどᗙ㸦」ྜ⏕ᴗㄽ ➹⪅⿵㊊㸧ࢆ✚ᴟⓗ࡟ཷࡅධࢀࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲
⪅ࡀቑ࠼ࢀࡤࠊ⏕ᴗẸ಑◊✲ࡣ௒ᚋ኱ࡁ࡞㌿ᶵࢆ㏄࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ᑠ
ᓥ㸧ࠋࡲࡓࠊ⚟⏣࢔ࢪ࢜ࡣࠊᏳᐊ࡜Ⳣࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢㄽ⪃࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࠊࠕ⏕ᴗ
άືࡀ⮬↛⎔ቃ࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚ከᵝ࡞ᒎ㛤ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ⏕ᴗ」ྜ
࡜࠸࠺࡜ࡽ࠼᪉ࡣࡑࡢᚋẸ಑Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᕷẸᶒࢆᚓࡓ㸦⚟⏣㸧ࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ௨㝆ࡢẸ಑ᏛㅮᗙᮏࡸẸ಑Ꮫᴫㄽ᭩ࠊ㛵㐃ࡍࡿ㡿ᇦࡢ⏕ᴗ࡟㛵ࢃࡿ᭩⡠࡞࡝࡟
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
࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ」ྜ⏕ᴗㄽ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࡢศ㔞ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸰㸮࡞࡝ࠊ⏕ᴗ
◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ⏕ᴗࡢ」ྜࢆᐃㄝ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊࡇࡇ࡛ࠕⓎᒎⓗ࡞┠ᶆࠖ࡜ࠕᛂ⏝ⓗ࡞┠ᶆࠖ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸
ࡃࡘ࠿ࡢၥ㢟ࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ㡯࡛ヲ㏙ࡍࡿࠋ


➨㡯 ࠕ」ྜ⏕ᴗㄽࠖࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚
 Ᏻᐊࡢࠕ」ྜ⏕ᴗㄽ ࡢࠖⓎᒎⓗ┠ⓗ࡜ᛂ⏝ⓗ࡞┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ Ỉ⏣ࢆࡵࡄࡿẸ಑Ꮫⓗ◊
✲̿᪥ᮏ✄సࡢᒎ㛤࡜ᵓ㐀̿ 㸦࠘ᖺ㸧ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ㛵㐃࡙ࡅ᳨࡚ウࡍࡿࠋ
ඛࡎࠊⓎᒎⓗ┠ⓗࡢࠕࡲࡓࠊࡑࡢ⤖ᯝ㸦」ྜ⏕ᴗㄽ ➹⪅⿵㊊㸧࡜ࡋ࡚ࠕ⏕ࠖࡢἲ๎ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⏕ᴗࢆ୰ᚰ࡟⏕άࡑࡢࡶࡢࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡍࡿ ࡟ࠖࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡇࡢ┠ⓗ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊࠕ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࠊ✄స࡜࠸࠺୍⏕ᴗᢏ
⾡ࡀṔྐⓗ࡟ࡳ࡚ࡇࢀ࡯࡝⤒῭ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࡟ᨭ㓄ⓗ࡞ຊࢆᣢࡕ࠼ࡓࡢࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ✄స࡟
ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ෆໟࡉࢀࡓ⁺ᧄ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ෌⏕⏘ᛶ࣭ປാ
⏕⏘ᛶ࣭ᰤ㣴ୖࡢ᮲௳࡜࠸ࡗࡓ୕ࡘࡢ᮲௳ࢆࠕ✄సࣉࣛࢫỈ⏣⁺ᧄࠖ࡜࠸࠺⏕ᴗࣃࢱ࣮ࣥ
ࡣ↓⌮࡞ࡃゎỴࡋࠊࡑࢀࡣே㛫ࢆྵࡴ⏕ែ⣔࡜ࡋ࡚࠿࡞ࡾᏳᐃ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦Ᏻᐊ㸧ࠖ ࡜Ᏻᐊࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ✄సࡀࠕṔྐⓗ࡟ࡳ࡚
ࡇࢀ࡯࡝⤒῭ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࡟ᨭ㓄ⓗ࡞ຊࢆᣢࡕ࠼ࡓࠖࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣỈ⏣⁺ᧄࢆෆໟࡋ
࡚࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ௬ㄝ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊᛂ⏝ⓗ࡞┠ⓗࠕ」ྜ⏕ᴗㄽࡣࠊ⏕ᴗࡢ」ྜࣃࢱ࣮ࣥࡢᵝ┦࠿ࡽࠊ᪥ᮏࡢẸ಑ᩥ໬
ࢆ᪂ࡋ࠸ᩥ໬㢮ᆺ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋᏳᐊࡣࠊ௚ࡢ
⏕ᴗ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࠿ࡽࠊ✄సࢆ୰ᚰⓗ⏕ᴗ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ✄సάື࡜᫬㛫࣭✵㛫࣭ປຊࢆศࡅ
࡚௚ࡢ⏕ᴗάືࢆᖹ⾜ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⏕ィࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥᛶ㸦௚⏕ᴗేᏑ
ࢩࢫࢸ࣒㸧ࢆᣢࡘ✄సᆅࢆࠕ⏕ᴗ」ྜᆺ✄సᆅࠖ࡜ࡋࠊ✄స࡬ࡢ༢୍໬㸦≉໬㸧ࢆ㧗ᗘ࡟
㐍ࡵࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚」ྜ⏕ᴗࢆ⾜࠺᫬㛫࣭✵㛫࣭ປຊࢆኻ࠸࡞ࡀࡽࡶࠊ௚ࡢ⏕ᴗάືࢆ
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
✄సㄽ⌮ࡢෆ㒊࡟ᕦࡳ࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⏕ィࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥᛶ㸦௚⏕ᴗෆ
㒊໬ࢩࢫࢸ࣒㸧ࢆᣢࡘ✄సᆅࢆࠕ⏕ᴗ༢୍໬㸦≉໬㸧ᣦྥᆺ✄సᆅࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ஧ࡘࡢ㢮ᆺ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ᏻᐊ㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞஧㢮ᆺࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊ௬ㄝ࡜ࡋ࡚᪥ᮏ✄సࡢᒎ㛤ᵓ㐀ࢆ᥎ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ௬ㄝ࡜ࡣࠊࠕ᪥ᮏ✄సࡢṔྐⓗᒎ㛤ࡣࠊỈ⏣ࢆ⯙ྎ࡜ࡋࡓ✄స࡬ࡢ௚⏕ᴗෆ㒊໬ࡢṔྐ
࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣ⏕ィ⥔ᣢࢩࢫࢸ࣒ࡢ࠶ࡾ᪉࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊࠕ」ྜ ࠿ࠖࡽࠕ༢୍
㸦≉໬㸧ࠖ ࡬࡜࠸࠺ᒎ㛤ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦Ᏻᐊ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜ࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢㄪᰝᆅࢆ஦౛࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡋ࡚ฟࡋࡓ⤖ㄽ࡛࠶ࡿࠋ஦౛࡜ࡋࡓ
ࡢࡣࠊ⏕ᴗ」ྜࡢㅖ┦ࢆ♧ࡍࡓࡵࡢㄪᰝࡋࡓᆅ༊ࠊỈ⏣㣴㨶࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓᆅ༊ࠊ
ཬࡧỈ⏣ࡀࡶࡘከᵝ࡞Ỉ⎔ቃࢆ♧ࡍࡓࡵࡢᰣᮌ┴ᛮᕝὶᇦ  㞟ⴠࠊỈ࡛ࡢᣢࡘ⏕ᴗෆ㒊
໬ࢆ♧ࡍࡓࡵㄪᰝࡋࡓᆅ༊ࠊ஧ࡘࡢ㢮ᆺࢆ♧ࡍࡓࡵࡢࠊᰣᮌ┴ᑠᒣᕷⓑ㫽࡜⥙ᡞࡢࡘ
ࡢᆅ༊࡛࠶ࡾࠊᴫࡡ኱Ꮠ༢఩ࡢᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ✄స௨እࡢ⏕ᴗࡣ⁺ᧄ
ࡀ୺࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣู࡟⾲࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠾࠸ࡓࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࡢ⤖ㄽࡣࠊᏳᐊࡀࠗỈ⏣ࢆࡵࡄࡿẸ಑Ꮫⓗ◊✲ ̿᪥ᮏ✄సࡢᒎ㛤࡜ᵓ㐀̿࠘
ࡢᗎ࡟グࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ᑐᛂࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢ㒊ศࢆୗグ࡟♧ࡍࠋ

බ㸦࠾࠾ࡸࡅ㸧୺ᑟ࡟ࡼࡿ᪂⏣㛤Ⓨ࡞࡝ࠊ⌧㇟ⓗ࡟ࡣ᪥ᮏࡢ✄సࡀࡑ࠺ࡋࡓຊ࡟ࡼࡾ
ᣑ኱ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜࡟␗ㄽࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡣⅭᨻ⪅ࡀࡑࢀ࡯࡝ࡲ࡛࡟⡿࡟ᇳ╔
ࡋࡓࡢ࠿ࡢㄝ᫂ࡣࡘ࠿࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡟ࡣࠊබࡢᙉไ࡜ࡣูࡢḟඖ࡛ࠊ᪥ᮏேࡀẸࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ୺యⓗ࡟✄ࢆ㑅ᢥࡋ࡚
࠸ࡗࡓఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ✄సࢆᣑ኱ᒎ㛤ࡉࡏ࡚࠸
ࡗࡓẸࣞ࣋ࣝࡢຊࢆᇶ┙࡟ࡋ࡚Ⅽᨻ⪅࡟ࡼࡿ✄స࡬ࡢὀ┠ࡀࡲࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ
࠺ࠋࡲࡓࠊྠ᫬࡟ࠊᰗ⏣ࡀᤊ࠼ࡓ⡿㸦✄㸧࡟ᑐࡋ࡚᭷ࡍࡿ᪥ᮏேࡢ㟋ⓗ࡞ຊࡢほᛕ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ᪥ᮏேࡀ୺యᛶࢆᣢࡗ࡚✄ࢆ㑅ᢥࡋࡑࢀ࡟≉໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓほᛕ࡛࠶ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸㸦Ᏻᐊ㸧ࠋ
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

ࡗ࡞࡟ࡘ࡜ࡦࡢ≀⏘ࡿࢀࡽࡵ཰࡚ࡋ࡜⛯ࡽ࠿ࡃྂࠊࡣ࣓ࢥࡿ࠶࡛≀⏘ࡢస✄ࠊ࡟ⓗ⯡୍
ᙺ㈿᮶ᮏࠊ࡟እ௨⛒ࡁ࡭ࡿࢀࡽࡵ཰࡛࣓ࢥ᮶ᮏࠊࡣ࡛࡝࡞ᗘไ⛯⛒࠺࠸࡜ㄪᗤ⛒ࠊ࡚࠸࡚
ྠ࡜ᖯ㈌ࡿࡅ࠾࡟ᅾ⌧ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜⬟ྍࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵ཰࡛࣓ࢥ࡟ࡾࢃ௦ࡢᗤࡿ࠶࡛
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛≀సࡘࡶࢆ఩ᆅࡢᵝ
ࢀࡑࠊࡅཷࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱ࡢᅽእࡢࡽ࠿ቃ⎔࡞ⓗ໬ᩥ఍♫ࡢࠎ᫬ࡢࡑࡣస✄ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
㛤⏣᪂ࡿࡼ࡟ᑟ୺㸧ࡅࡸ࠾࠾㸦බࠕࡶᐊᏳࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡚ࢀࡉ኱ᣑࡀస✄࡚ࡗࡼ࡟
࣋ࣞࡢẸࡀேᮏ᪥ࠊ࡛ඖḟࡢูࠕࡣ࡜ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࡣ࡚ࡋ࡜㇟⌧࡚ࡋ࡜ࠖⓎ
Ᏻࠊ࡚ࡋ࡜ࠖࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ⏤⌮ࡢ࠿ࡽఱࡓࡗ࠸࡚ࡋᢥ㑅ࢆ✄࡟ⓗయ୺࡛ࣝ
ࡇࡇ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡋᢥ㑅࡚ࡋ࡜ᛶྥ᪉ࡢ✲◊ࢆ࡜ࡇࡃࡺ࡚ࡋཬ㏣ࢆ⏤⌮ࡢࡑࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᐊ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓᚓࢆㄽ⤖ࡓ࡭㏙࡛
ぢࡣୖ⌮ㄽ❶ᩥࠊࡣㄽ⤖ࡢ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡓࡋ✲◊ࡁ࡙ᇶ࡟ࢀࡑࠊ࡜㆑ព㢟ၥࡓࢀࡉ♧࡛ᗎ
ࠋ㸯㸰ࡿ࠶ࡀၥ␲ࡣ࡟㆑ㄆྐṔࡓࢀࡉ♧࡛ᗎ࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟஦
Ⅼ᫬ࡢ࡝࡛ྐṔࡢᆅᰝㄪࡢᐊᏳࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠸࡚ࡋᢥ㑅ࢆ✄࡟ⓗయ୺ࡀேᮏ᪥ࠕ
࠸࡞ࡶࡾࢃ㛵ࡢఱࡣ࡜ᆅᰝㄪࡣࠖඖḟࡢูࠕࡓࡋᐃ᝿ࡢᐊᏳࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ᐃ᝿ࡀ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡋ࡛ඖḟࡢീ᝿
ᮇᮎୡ㏆ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜୺ࡀᧄ⁺ࠊࡣᴗ⏕ࡢእ௨స✄ࡓࡋ࡜㇟ᑐᰝㄪࠊ࡟ࡽࡉ 
ྐṔࡀ⾡ᢏᴗ⏕୍࠺࠸࡜స✄ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉእ㝖ࡣࠖ ⺋㣴ࠕࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࡃᗈ࡛ᆅ ྛࠊ᮶௨
࣒ࢸࢫࢩ࡟స✄ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࡢࡓ࠼ࡕᣢࢆຊ࡞ⓗ㓄ᨭ࡟ⓗ໬ᩥ࣭ⓗ῭⤒࡝࡯ࢀࡇ࡚ࡳ࡟ⓗ
ㄪ࠸ࡼࡢྜ㒔࡟ࢀࡑࠊࡋ࡜ㄝ௬ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ᧄ⁺ࡓࢀࡉໟෆ࡚ࡋ࡜
ࡢᆅᅵࡓࢀࡉᢥ㑅࡚ࡗࡼ࡟௳᮲ࡿ࠶ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᢥ㑅ࡀᆅᰝ
ㄪᐃணࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛↛ᙜࡣࡢࡿࢀࡉ᫂ドࡀㄝ௬ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉฟࡁᑟ࡚ࡗࡼ࡟ᰝㄪ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࿴
໬ ࣭ᩥⓗ῭⤒࡝࡯ࢀࡇ࡚ࡳ࡟ⓗྐṔࡀ⾡ᢏᴗ⏕୍࠺࠸࡜స✄ࠕࠊࡀᐊᏳࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
ࡶ࠺࠸࡜ᧄ⁺ࡓࢀࡉໟෆ࡚ࡋ࡜࣒ࢸࢫࢩ࡟స✄ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࡢࡓ࠼ࡕᣢࢆຊ࡞ⓗ㓄ᨭ࡟ⓗ
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
ᆺྥᣦ㸧໬≉㸦໬୍༢ᴗ⏕ࠕ࡜ࠖᆅస✄ᆺྜ」ᴗ⏕ࠕࠊࡓࡲࠊ࡜ࡇࡓࡋ࡜ࠖࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀࡢ
ෆᴗ⏕௚ࡢ࡬స✄ࡓࡋ࡜ྎ⯙ࢆ⏣Ỉࠊࡣ㛤ᒎⓗྐṔࡢస✄ᮏ᪥ࠕࠊᆺ㢮ࡢࡘ஧࠺ࠖ࠸ ᆅస✄
ࠖྜ」ࠕࠊ࡜ࡿࡳࡽ࠿᪉ࡾ࠶ࡢ࣒ࢸࢫࢩᣢ⥔ィ⏕ࡣࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ྐṔࡢ໬㒊
඘୙ࡀドㄽ࡟ⓗၥᏛࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍ♧ࢆ㛤ᒎ࠺࠸࡜࡬ 㸧ࠖ໬≉㸦୍ ༢ࠕࡽ࠿
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ศ


࡚࠸ࡘᛶ⏺㝈࡜⩏ពࡢࠖㄽᴗ⏕ྜ」ࠕ 㡯➨
࠘̿㐀ᵓ࡜㛤ᒎࡢస✄ᮏ᪥̿ ✲◊ⓗᏛ಑Ẹࡿࡄࡵࢆ⏣Ỉࠗࢆࠖㄽᴗ⏕ྜ」ࠕ࡛ࡲࢀࡇ 
ࠊࡣᯝᡂࡓࡋ㉳ᥦࡢࠖ ㄽᴗ⏕ྜ」ࠕࠊࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚࠼ぢᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋウ᳨࡚ࡋ࡟ᚰ୰ࢆ
ࠖᧄ⁺ࠕࠊࢆࠖ స✄ࠕࡓࡁ࡚ࡗᢅࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࡢ୍༢ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡓ࠸࡚ࢀࡽࡳ࡜ᴗ⏕࡞୍༢
ࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ࠖᴗ⏕࡞ⓗྜ」ࠕࡓࡏࢃྜࡳ⤌ࡶࠖᇵ᱂␁␏ࠕࡸ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ࿊ࢆၥ␲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᆺ㢮໬ᩥ࠸ࡋ᪂ࠕࡸࠖ⌮ཎ㛤ᒎࡢస✄ࠕࡢእ௨ࢀ
ࡉ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀస✄ࡣ࡚ࡘ࠿ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟ὶ୺ࡢᴗ㎰ࡢᮏ᪥ࡀస✄࡚ࡋ࡜㇟⌧࡟࠿☜ 
࡜ࡾࡓࡗ࡞࡟⬟ྍࡀᇵ᱂ࡢ࡛ᆅ෭ᐮ࡚ࡗࡼ࡟Ⰻᨵ✀ရࠊࡾࡓࢀ࠿ᘬࡀỈ⏝࡟ᆅᅵࡓ࠸࡚ࢀ
࡟ィ⤫✀ྛࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ἣ≧ࡢ࡛ࡲ௦ᖺ  ࡀࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋ኱ᣑࡣస✄࡛࡜ࡇ࠺࠸
⫯㤳ࡀࡶㄡ࡚ࡋ࡜㇟⌧ࡿ࠼ぢ࡟║ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࡉ኱ᣑࡀస✄ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶ࡚ࡗࡼ
ࠖᆺ㢮໬ᩥ࠸ࡋ᪂ࠕࡸࠖ ⌮ཎ㛤ᒎࡢస✄ࠕࡢ࡚ࡋ࡜㢟ㄢⓗᒎⓎࡢᐊᏳࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡿࡁ࡛
ᗘไࠊ࡟᫬ࡢࡑࡣᐊᏳࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㇟⌧ࡢࡑࠊࡣ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀධ࡟៖⪃ࢆᅉせ࡞ⓗ῭⤒ࠊⓗ
↓ࡣ࡜ែᐇࡢࠎேࡿ࠸࡚ࡋࢆస✄ࡣࢀࡑࠊࡣࡢࡶࡓࢀࡉฟぢ࡟ୗࡢ௳᮲ࡓࡋᐃ᝿ࡀᐊᏳ
ไ⌮⟶⣊㣗ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋࡓࡗ࠶ࡶࠖ ไᙉࡢබࠕࠊࡣస✄ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ࠖ࿡ពࠕࡢ⦕
ࡇࡿㄒ࡚ࡋど↓ࢆࡅ௜್౯ࡓࢀࡉ୚㈿ࡽ࠿እ࡟≀స࠺࠸࡜ࢿ࢖ࠊ࡝࡞ᐃᏳࡢ౯⡿ࡿࡼ࡟ᗘ
ሙࡓࢀࡉᐃ㝈࠺࠸࡜ࠖ⏣Ỉࠕࠊࡣࠖ಑Ẹࡿࡄࡵࢆ⏣Ỉࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗᒙ㔜ࡃᗈ࡜ࡗࡶࡶࡾࡼሙࡓࡋᐃ᝿ࡀᐊᏳࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢࡅࡔ
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
⏕ࠕࡢศ㒊࡞ⓗᮏᇶࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࡀᐊᏳࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ㄽᴗ⏕ྜ」ࠕࡢᐊᏳࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ᥈ࢆᒅ⌮ࡢ᪉௙ࡢྜ」ࠊ᪉ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ㸧⣲せᴗ⏕㸻㸦⾡ᢏᴗ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ศ඘࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛Ⅼ㐩฿ࡀ
ጼ࡞ᵝከࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ᮰཰࡟ᛶྥ᪉ࡢ୍༢ࠊࡣጼࡢྜ」ࡢᴗ⏕ࡢࡇࠊࡃࡽࡑ࠾ 
ᒎࡢస✄ᮏ᪥̿ ✲◊ⓗᏛ಑Ẹࡿࡄࡵࢆ⏣ỈࠗࡢᐊᏳࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡘᣢࢆᛶྥ᪉ࡿࡍᩓᣑ࡟
ࡋ♧ᥦࢆጼ࡞ᵝከࡢࡏࢃྜࡳ⤌ࡢࠖస✄ࠕ࡜࡝࡞ࠖᇵ᱂␁␏ࠕࡸࠖ ᧄ⁺ࠕࠊࡣ࠘̿㐀ᵓ࡜㛤
ࠖࢩࢽࢱࠕࡿࡅ࠾࡟⏣Ỉࡤ࠼࡜ࡓࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡁ࡭ࡿࢀࡲㄞ࡜ࡓ
⏕ࠕࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜Ⅽ⾜࠸࡞ࡽ㊊࡟ࡿྲྀ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡝࡞㞟᥇ࡢࠖࣜࢭࠕࡿ࠼⏕࡟㊰Ỉࡸ࠸ᣠ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡃ࡚ࡁ⏕ࡀⅬどࡢ࡬ࠖᴗ
࡜ࡇࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡟㖹㔠ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡢࡶࡿ࠼ᨭࢆ῭⤒ᗞᐙ࡟ⓗ᥋┤ࠊ࡟୰ࡢࠖᴗ⏕ࠕ 
࡜ࡇࡍ♧࡚ࡵྵࢆࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛Ⅽ⾜࠸࡞ࡽ㊊࡟ࡿྲྀ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡟ࡵࡓ࠸ࡋ㞴ࡀ
ࡶࢆࡧ႐ࡸࡳࡋᴦࢆࠖ ᴗ⏕ࠕࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛Ⅼどࡢࠖ ㄽྜ」ᴗ⏕ࠕࡀࡢࡿࡁ࡛ࡀ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆጼࡢᴗ⏕࡟ⓗయ❧ࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡴྵ
࠺㐪࡚ࡗࡼ࡟ᆅᅵࠊ࡚ࡅཷࡶ㡪ᙳࡢ࡝࡞ືኚ῭⤒ࡸᗘไ఍♫ࠊࡣጼ࡞ⓗయ❧࡞࠺ࡼࡢࡑ 
ࡢ࡛ᆅᅵࡢࢀࡒࢀࡑࠕࢆጼ࡞ᵝከࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡘᣢࢆᛶᵝከⓗែືࡓࡋ♧ࢆጼ
⏕ࡢㄽቃ⎔ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ಑Ẹࡣ࡜ㄽᴗ⏕ྜ」ࠕࠊࡑࡇ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ࠖ ጼࡢᛂ㐺ࡢ࡬ቃ⎔
࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ 㸧ࠖᐊᏳ㸦ࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟ࡘ࡜ࡦࡢ౛⏝ᛂࡢ࡬✲◊ᴗ
ࠋࡿ
ࡲࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡉ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ุᢈࡢ࡬✲◊ᴗ⏕ࡢཤ㐣ࠊࡣࠖㄽᴗ⏕ྜ」ࠕࡢᐊᏳ
」ࠕࡓࡏࢃྜࡳ⤌ࡶࠖ ᇵ᱂␁␏ࠕࡸࠖ ᧄ⁺ࠕࠊࢆࠖ స✄ࠕࡓ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࡢ୍༢࡛
࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ⩏ព࡞ࡁ኱ࡶ᭱ࡢㄽᴗ⏕ྜ」࡟ࡇࡑࠋࡓࡏࡳ࡚ࡋ♧࡛ጼ࠺࠸࡜ࠖᴗ⏕࡞ⓗྜ
ࠋࡿ
✄ࠕ࡟Ẽ ୍ࠊ࡟ࡎࢀධ࡟៖⪃ࢆᅉせ࡞ⓗ῭⤒ࠊⓗᗘไ࡟ᅉせࡢ኱ᣑࡢస✄ࡣᐊᏳࠊࡋ࠿ࡋ
ࠖᏛ಑Ẹᮏ᪥ࠕ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡓࡋ㛤ᒎࢆࠖᆺ㢮໬ᩥ࠸ࡋ᪂ࠕࡸࠖ⌮ཎ㛤ᒎࡢస
ࢀࡑࠊࡁ࠾࡟㒊ୗࡢࠖ⏺ୡ⚄⢭ࠕࡸࠖ໬ᩥᒙᇶࠕࢆ✲◊ᴗ⏕ࡓ࠸࡚ࡗ㝗ࡀࠖ✲◊ᴗ⏕ࠕࡢ
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࡟ᚑᒓࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ⪃࠼᪉࠿ࡽ⮬⏤࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋᏳᐊࡣࠊ║࡟ぢ
࠼ࡓࠕ✄సࠖࢆࠊࠕ⁺ᧄࠖࡸࠕ␏␁᱂ᇵࠖࡶ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࠕ」ྜⓗ࡞⏕ᴗࠖ࡜࠸࠺ጼࡢኚ㑄
ࢆၥ࠺࡜ࡁ࡟ࠊࠕබࡢᙉไ ࠖ࡞࡝ࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆࡶ⪃៖ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡿࠋࡑࡇ࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௨ୖࢆࠕ」ྜ⏕ᴗㄽࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࠊḟ⠇࡛ࡣࠕẸ಑Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃ
ㄽࡢ⏕ᴗ◊✲࡬ࡢᛂ⏝ࠖ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

㸯㸵㸦Ᏻᐊ㸧ᶆ㢟ࠊ㸦Ᏻᐊ㸧ࠊ㸦Ᏻᐊ㸧࡞࡝ࠋ
㸯㸶௚࡟ࠗỈ⏣⁺ᧄࡢ◊✲̿✄స࡜⁺ᧄࡢ」ྜ⏕ᴗㄽ̿ 㸦࠘ᖺ㸧ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ
ࠕỈ⏣⁺ᧄࠖ࡟≉໬ࡋࡓෆᐜࡢⴭస≀࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕ」ྜ⏕ᴗㄽࠖࡢᛂ⏝⦅࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ
ࡿⴭస≀࡛࠶ࡿࠋࠕ」ྜ⏕ᴗㄽ୍ࠖ⯡ࡢ┠ⓗ➼ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛┬࠸ࡓࠋ
㸯㸷⏕ែே㢮Ꮫࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣࠕከ㈨※㐺ᛂࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠊ」ྜⓗ࡞⏕ᴗࡢศᯒᇶ‽ࡀ
ᥦၐࡉࢀࠊከᵝ࡞⏕ᴗάືࡢ࠶ࡾ᪉ࡀศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᯇ஭E㸧ࠋᏳᐊࡢࠕ」
ྜ⏕ᴗㄽࠖࡀၥ㢟࡟ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ᪥ᮏẸ಑Ꮫ఍࡜࠸࠺Ꮫ఍ࡢෆ㒊ࡢၥ㢟࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡼ࠺ࠋ
㸰㸮㸦బ㔝௚⦅㸧ࠊ㸦㉥⏣௚⦅㸧ࠊ㸦㉥ᆏ௚⦅㸧ࠊ㸦ᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋
⦅㸧࡞࡝ࠋ
㸰㸯ᏳᐊࡢṔྐㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⳢ㇏ࡣࠕ⮬↛ࢆࡵࡄࡿẸ಑◊✲ࡢ୕ࡘࡢ₻ὶ 㸦ࠖE㸧
࡛ࠊᏳᐊࡢࠕ⏕ែ⣔࡜Ẹ಑ᢏ⾡ 㸦ࠖ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ၟရ⤒῭࣭㈌ᖯ⤒῭
ࡀ㧗ᗘ࡟Ⓨᒎࡍࡿࡢࢆ᫛࿴ᖺ௦௨㝆࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄗࡾ࡜ࡋࠊ᫬௦ㄆ㆑࡟ၥ㢟ࡀ࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ⳢE㸧ࠋ

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
➨⠇ ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃㄽ
➨㡯 ⮬↛࡜Ẹ಑ࡢ㛵ಀ
 ࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘ࡢࠕ◊✲ືྥࠖࡢ⥲ㄽศ㔝࡛ࠊ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀࡓࡢࡣ➨ྕࡢ
⚟⏣࢔ࢪ࢜ࡢࠕẸ಑Ꮫࡢືྥ࡜ࡑࡢၥ㢟Ⅼࠖࡀ᭱ึ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㏆ᖺࡢ◊✲ືྥ࡜ࡋ࡚࠶࠼࡚࠶ࡆࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣ⮬↛࡜Ẹ಑࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ◊✲࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⎔ቃၥ㢟ࡀୡ⏺ⓗつᶍ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿ࡞࠿࡛ࠊẸ಑Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ⎔
ቃࠊ≉࡟⮬↛⎔ቃ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁᡃࠎࢆྲྀࡾᕳࡃ⮬↛࡜ே㛫ࡢ㛵ಀࢆẸ಑Ꮫࡢ❧ሙ࡛ㄽ
ࡌࡼ࠺࡜ࡍࡿㄽ⪃ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ୍㐃ࡢᡂᯝࢆࡇࡢศ㔝ࡢ㛤ᣅ⪅ࡓࡕࡀ
ࡲ࡜ࡵ࡚ⴭ᭩࡜ࡋ࡚ห⾜ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢືྥࡣ㢧ᅾ໬ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺㸦⚟⏣
㸧ࠋ

 ࡇࡇ࡛ࡣࠊẸ಑Ꮫࡢ⮬↛࠶ࡿ࠸ࡣ⎔ቃ࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾࡣࠊࠕ⎔ቃၥ㢟ࡀୡ⏺ⓗつᶍ࡛ὀ
┠ࡉࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟㞝ᒣ㛶ฟ∧࠿ࡽห⾜ࡉࢀࡓࠗㅮᗙ ᪥ᮏࡢẸ಑Ꮫ࠘ࡢ➨ᕳࡣࠗࠊ ⎔
ቃࡢẸ಑ ࡜࠘㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⥲ㄝࢆグࡋࡓ㔝ᮏᐶ୍ࡣࠊࠕẸ಑Ꮫ࡟㛵ࢃࡿㅮᗙ࣭య⣔ࡢ
㢮ࡣ஬ᣦ࡟వࡿࡀࠊㅮᗙ㢮ࡢ୰࡟ࠕ⎔ቃࡢẸ಑ࠖ࡜࠸࠺୍ᕳࢆタࡅࡓࡢࡣࡇࡢㅮᗙࡀ᭱ึ
࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ㔝ᮏࡣࠕ⌧ᅾࠊ᪥ᮏࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊୡ⏺ࡢᅜࠎ
࡛♫఍඲యࡀࠕ⎔ቃࠖ࡟㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏேࡢཎⅬࡢࡈ࡜ࡁࡶࡢࡢ᥈⣴ࡶ┒
ࢇ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌧௒࡞ࢀࡤࡇࡑࠊẸ಑Ꮫࡣࠕ⎔ቃ࡟࠿࠿ࢃࡿẸ಑ࠖࡢᐇែࡸ◊✲どⅬ
ࡢ୍➃ࢆ♧ࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ♫఍඲యࡀ⎔ቃ࡬㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸
ࡿ㸦㔝ᮏ㸧ࠋࡇࡢ஧ࡘࡢㄽ⪃࡛࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕ♫఍඲యࡢ⎔ቃ࡬ࡢ㛵ᚰ ࡜ࠖ࠿ࠕୡ
⏺つᶍ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿ⎔ቃၥ㢟ࠖ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
᪥ᮏࡢ⎔ቃၥ㢟ࡢཎⅬ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡢࡣࠊࠕỈಛ⑓࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋỈಛ⑓
ࡣ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶᪥࡟ಖ೺ᡤ࡬ሗ࿌ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾබᘧ࡟☜ㄆࡉࢀࠊྠࡌᖺࡢ
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
᭶ ᪥࡟ࡣࠊ⇃ᮏ኱Ꮫࡢ◊✲⌜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᕤሙ᤼Ỉࡀ␲ၥ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ṔྐᏛ◊
✲఍⦅㸧ࠋ
ࡇࢀ௨㝆ࠊ ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊ௚࡟ࡣᐩᒣ┴⚄㏻ᕝὶᇦࡢࠕ࢖ࢱ࢖࢖ࢱ࢖
⑓ ࠖࠊ୕㔜┴ᅄ᪥ᕷᕷࡢࠕᅄ᪥ᕷࡐࢇࡑࡃ ࠖࠊ⚄ዉᕝ┴ᕝᓮᕷࡢࠕᕝᓮࡐࢇࡑࡃ ࠖࠊ௚࡟⚟ᒸ
┴ࡢὝᾏ‴ࡸ㟼ᒸ┴⏣Ꮚࡢᾆࡢᕤᴗ⏝Ỉ࡟ࡼࡿởἾởᰁ࡞࡝ࠊᕤሙ࠿ࡽࡢ᤼Ỉࡸ᤼↮࡟ࡼ
ࡿỈ㉁ởᰁࡸ኱Ẽởᰁ࡞࡝ࡢ⿕ᐖࡢᣑ኱ࡀ㢧ᅾ໬ࡋࡓࠋࡇࢀࡀ࠸ࢃࡺࡿࠕබᐖࠖၥ㢟࡛࠶
ࡿࠋබᐖၥ㢟ࡣࠊࠕຍᐖ⪅㸻௻ᴗ ࠖࡀᆶࢀὶࡋࡓ᭷ᐖ≀㉁࡟ࡼࡿࠕ⿕ᐖ⪅㸻ఫẸ ࡢࠖ೺ᗣ⿕
ᐖ࡜࠸࠺ᵓ㐀ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊࠕຍᐖ⪅࡜⿕ᐖ⪅ࡢ㛵ಀࡀẚ㍑ⓗ
᫂ⓑ࡞ࡶࡢࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊຍᐖ࡜⿕ᐖࡢ㛵ಀࡀࡼࡾ」㞧࡛ࠊ༢⣧࡟≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡑࢀ࡝ࡇ
ࢁ࠿ࠊ⿕ᐖ⪅ࡀᐜ᫆࡟ຍᐖ⪅࡟࡞ࡾᚓࡿࢣ࣮ࢫࡀᾋୖࡋ࡚࠸ࡗࡓ ࠖࠋࡲࡓࠊ⿕ᐖࡶ≉ᐃࡢ
ேࠎ࡟῝้࡞⿕ᐖࡀ㞟୰ࡍࡿࡼࡾࡶࠊᗈ⠊ᅖࡢேࠎ࡟ᗈࡀࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢ⿕ᐖࡣᑗ᮶ࡢ
⿕ᐖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞₯ᅾ≧ែ࡜࡞ࡗ࡚᫬㛫ⓗ࡞ᗈࡀࡾࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺࡞ࡿ࡜ࠕබ
ᐖ ࡜ࠖ࠸࠺ࡼࡾࡶࠕ⎔ቃၥ㢟 ࡜ࠖ఩⨨࡙ࡅࡓ᪉ࡀ㐺ษ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸦ྜྷぢ㸧ࠋ
 Ẹ಑Ꮫ࡛ࠊࠕ⮬↛࡜ே㛫ࡢ㛵ಀࢆẸ಑Ꮫࡢ❧ሙ࡛ㄽࡌࡼ࠺࡜ࡍࡿㄽ⪃ ࡸࠖࠕ⎔ቃ࡟࠿࠿ࢃ
ࡿẸ಑ࠖ࡟㛵ࡍࡿㄽ⪃ࡀቑ࠼ࡓࡢࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࠕ⎔ቃၥ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚⎔ቃ࡟㛵ᚰࡀ㞟ࡲࡗ࡚
ࡁࡓ᫬௦࡛࠶ࡿࠋ⚟⏣࢔ࢪ࢜ࡣࡇࡢ஦᝟࡟ࡘ࠸࡚ࠊୗグࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

୍஑ඵࠐᖺ௦࡟♫఍ⓗ࡟⎔ቃၥ㢟ࡀᾋୖࡋࡓࠋ㛤Ⓨ⾜Ⅽࡀ⮬↛◚ቯࢆᛴ㏿࡟㐍ࡵࡓࠋ
ࡑࡢ࡞࠿࡛ࠊேࠎࡀ⎔ቃၥ㢟࡟㛵ᚰࢆᢪࡃࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ⎔ቃࡸ⮬↛࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡀ
┒ࢇ࡟࡞ࡾࠊࡲࡓࡑࢀࢆᢅ࠺◊✲ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋ⎔ቃၥ㢟ࡣ༢࡞ࡿ⮬↛࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ே㛫ࡢ⾜Ⅽࡀ῝ࡃ㛵㐃ࡍࡿ⮬↛࡛࠶ࡿࠋ⎔ቃၥ㢟ࡣே㛫࡜⮬↛ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡾࠊ≉࡟ே㛫ഃࡢ⾜Ⅽࢆၥ㢟࡜ࡍࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࠊᪧ᮶ࡢ⮬↛⌧㇟ࢆಶู࡟ศࡅ࡚⊂
❧ࡉࡏࠊ◊✲ࡍࡿㅖ⛉Ꮫࡼࡾࡶࠊ┦஫㛵ಀࢆ⪃ᐹࡍࡿ⏕ែᏛࡀὀ┠ࡉࢀࠊ◊✲ࡶ┒ࢇ
࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡀẸ಑Ꮫ࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦⚟⏣㸧ࠋ

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
ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ฟࡉࢀࡓ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㔝ᮏᐶ୍ࡢࠗ⏕ែẸ಑Ꮫᗎㄝ 㸦࠘ ⓑ
Ỉ♫㸧ࠊ㫽㉺ⓡஅࡢ⦅㞟ࡋࠗࡓ ヨࡳ࡜ࡋ࡚ࡢ⎔ቃẸ಑Ꮫ̿⍇⍈†ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࠿ࡽ̿㸦࠘
㞝ᒣ㛶ฟ∧㸧ࠊ⠛ཎᚭࡢࠗᾏ࡜ᒣࡢẸ಑⮬↛ㄅ 㸦࠘ ྜྷᕝᘯᩥ㤋㸧࡞࡝ࡢ⌮ㄽࡸ᪉ἲㄽ
ࢆ᫂♧ࡋࡓⴭ᭩ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊⳢ㇏ࡣࠊࠕ⏕ែẸ಑Ꮫ ࠖࠊࠕẸ಑⮬↛ㄅ ࠖࠊࠕ⎔ቃẸ಑Ꮫ ࡜ࠖࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓ
ୖ࡛ࠕ⮬↛ࢆࡵࡄࡿ୕ࡘࡢ₻ὶࠖ࡜఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿ㸦Ⳣ㇏E㸧ࠋࡲࡓࠊ▼ᇉᝅࡣ
ᖺ௦௨㝆ࡢ⏕ᴗ◊✲࡛኱ࡁ࡞ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࠕẸ಑⮬↛ㄅ ࠖࠊࠕ⎔ቃẸ಑Ꮫ ࠖࠊࠕ⏕
ែẸ಑Ꮫࠖࢆ኱ࡁ࡞ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦▼ᇉ㸧ࠋ ࡇࢀࡽࡢ୕ศ
㔝࡟ࡘ࠸࡚ḟ㡯௨㝆᳨࡛ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ


➨㡯 ⏕ែẸ಑Ꮫ
 ๓㡯ࡢᘬ⏝ᩥ࡛⚟⏣࢔ࢪ࢜ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏẸ಑Ꮫࡢ⎔ቃㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏕ែ
Ꮫࡀ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᭱ึᮇࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡢࡣࠊ㔝
ᮏᐶ୍ࡢࠗ⏕ែẸ಑Ꮫᗎㄝ 㸦࠘ ⓑỈ♫㸧࡛ ࠶ࡿࠋࡇࡢⴭసࡣࠊホ౯࡜ᢈุࡢ୧㠃࡛ྲྀ
ࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸰㸰ࠋࡇࡢ㡯࡛ࡣࡑࢀࡽࢆ⤂௓ࡋ࡞ࡀࡽ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ
 㔝ᮏࡣࠊ⏕ែᏛⓗ࡞どⅬ࠿ࡽẸ಑ᩥ໬ࢆぢࡘࡵ┤ࡍࡇ࡜ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢືᶵ
࡜ࡋ࡚ࠊẸ಑ㄪᰝ࡛ࠕ኱₻࡜ᑠ₻ࠖࡢࡼ࠺࡞ኴ㝧࿘ᮇ࡟ࡼࡗ࡚∻⺰㸦࢝࢟㸧ࡢᤕ᥇㔞ࡀ␗
࡞ࡾࠊࡑࡢከᐻ࡟ࡼࡗ࡚∻⺰⾜ၟࡢ⾜ື༙ᚄ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺య㦂ࢆࡁ࠸ࡓ࡜ࡁ
ࡢឤືࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊẸ಑⌧㇟ࢆࠕ⮬↛࡜ே㛫࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ
࡜࠸࠺ཎⅬ࠿ࡽぢࡘࡵ┤ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜グࡍ㸦㔝ᮏ 
㸧ࠋ
 㔝ᮏ࡟ࡼࡿ࡜ࠗࠊ ⏕ែẸ಑Ꮫᗎㄝࠖࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡡࡽ࠸ࢆᣢࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

  ᮏ᭩࡛ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤᮍᾘ໬࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ⏕ែᏛⓗ࡞どⅬ࡛࡞ࡿ࡭ࡃከᵝ࡞Ẹ಑ࢆぢࡘ
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
Ẹែ⏕ࠕࠋࡿ࠶ ࡛ࠖᏛ಑Ẹࠕࡣయ୺ࡢᏛࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼぢ࡚ࡋ┤ࡵ
⌧಑Ẹࡿࡼ࡟᝿Ⓨ࣭║╔࡞ⓗᏛែ⏕ࠖࠕ Ꮫ಑Ẹࡓࡗ❧࡟Ⅼど࡞ⓗᏛែ⏕ࠕࠊࡣ࡜ࠖᏛ಑
ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣᏛὸࡢ⪅➹ࡿࡍ㛵࡟Ꮫ≀⏕ࡸᏛែ⏕ࠋࡿ࠶࡛ពࡢ࡝࡯࠺࠸࡜ࠖ✲◊ࡢ㇟
ࡑࡶຊ▔㫽ࡿࡍᑐ࡟ࠖ಑Ẹࡢᮏ᪥ࠕࡓࡁ࡚ࡗࢃ࠿࠿࡛ࡲࢀࡇࡀ⪅➹ࠊ࠼࠺ࡢࡑࠋ࠸࡞
࿡ព࡞ᐦཝࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⛉↛⮬ࠊࡣ࡜ࠖែ⏕ࠕࡿ࠸⏝࡛ࡇࡇࠋࡿࡃ࡚ࡗ࠼࠿ࡡࡣࡲࡲࡢ
ࢿ࢚ࠕࡸࠖ⎔ᚠ㉁≀ࠕࡣ࡛⩏⊃ࠊࡶㄒ࠺࠸࡜ࠖ⣔ែ⏕ࠕࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ࡣ࡛ែ⏕ࡢ࡛
≀⏕ࠕࡢ࡛࿡ព࡞ⓗ⯡୍ࡶ࠿ࡋࠊࡢ⩏ᗈࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ᢅࢆࠖὶ࣮ࢠࣝ
ࡢ㬼ࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚࠸⏝࡟ᗘ⛬ࡓࡗ࠸࡜ࡾࢃ࠿࠿࡞ⓗᶵ᭷ࡢࠖ஫┦≀⏕ࠖࠕ ቃ⎔࡜
ࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡓ࠸⏝ࢆㄒ࠺࠸࡜ࠖ ែ⏕࡛ࠕ ࿡ព࡞ⓗែ⏕✀ࡓࡗ࠸࡜ࠖ ែ⏕ࡢ⻏ࠖࠕ ែ⏕
ᴫㅖࡢᏛ≀⏕ࡸᏛែ⏕࡚ࡋ࡜య୺ࢆࠖ಑Ẹࠕࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࡣ᭩ᮏ㸧␎୰㸦
࡚ࢀࡉ㆑ព࡜↛₍ࡾࡓࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡟ⓗぬឤࡣ᮶ᚑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡢࡑࠊ㸱㸰ࡋ⏝᥼ࢆᛕ
ᥦࢆⅬどᯒศࡿࡍᑐ࡟㇟஦಑Ẹࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡆ࠶ࡾ࡜᮶ᚑࠊ㇟஦಑Ẹ࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡓ࠸
ࠋ㸧ᮏ㔝㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ♧

Ⅼど࡞ⓗᏛែ⏕ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀධࡾྲྀࢆᏛែ⏕࡟Ꮫ಑Ẹ࡛࿡ព࡞ᐦཝࠊࡣᮏ㔝࡛ࡇࡇ 
ࠖᏛ಑Ẹࠕࡣయ୺ࡢᏛࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼぢ࡚ࡋ┤ࡵࡘぢࢆ಑Ẹ࡞ᵝከ࡛
Ⅼどᯒศࡿࡍᑐ࡟㇟஦಑Ẹࡣࡢࡓࡋ⏝᥼ࢆᛕᴫㅖࡢᏛ≀⏕ࡸᏛែ⏕ࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋ♧ᥦ࡚ࡋ࡜

ࡶࠖ 㢟ၥ␯㐣ࠖࠕ 㢟ၥᐖබࠖࠕ ቯ◚⣔ែ⏕࡜Ⓨ㛤ࠕࠊࡁ࡜ࡿ࠼ᤣࢆ┠࡟ಀ㛵ࡢ㛫ே࡜ቃ⎔  
ࠋࡿࡃ࡚ࡋୖᾋ࡟ᖹᆅࡢࡑ࡛ࡲࠖά᚟㛫ேࠕࡢࡽ࠿እ␯㛫ே࡞ࠎᵝࠊࡾධ࡟㔝ど
ࡢ↛⮬኱ࢆ㛫ேࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵࡘぢ࡟ⓗᏛែ⏕ࢆ㇟஦಑Ẹࡿ࠶࡛ࡳႠࡢ㛫ே   
ࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡿ࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡍ┤࠼ࡽ࡜࡛୰ࡢቃ⎔↛⮬ࢆ㇟஦಑Ẹࠊࡋ┤࠼ᤣ࡟⣔ែ⏕
◊㛫ேࡢ௦᫬᪂ࡣࢀࡑࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵ࠿☜࡟ⓗ※᰿ࢆ⏕Ⓨࡢ಑ẸࡣࠖᏛ಑Ẹែ⏕ࠕ
ᇶ࡞ⓗᐇ⌧࣭ⓗ≀༶ࠊ࡚࠸࠾࡟࠘ㄽ໬ᩥ಑Ẹ⏿↝ࠗⴭ๓ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟✲
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
ᒙẸ಑ࢆᅵተ࡜ࡋ࡚ࡑࡢୖ࡟ಙ௮࣭࿚⾡࣭ⱁ⬟࡜࠸ࡗࡓୖᒙẸ಑ࡀⓎ⏕࣭ᒎ㛤ࡉࢀࡿ
࡜࠸࠺ࠕẸ಑⏕ᡂᵓ㐀 ࢆࠖ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᐇドࡋࡓࡀࠊᮏ᭩࡟࠾࠸࡚ࡶࠕẸ಑⏕ᡂᵓ㐀ࠖ
ࡢ☜ㄆ࣭ᐇド࡟ពࢆὀ࠸ࡔࠋࡋ࠿ࡶᮏ᭩࡛ࡣࠊ⏕≀ࡢ⏕ែࢆᇶⅬ࡜ࡋ࡚Ẹ಑ᩥ໬Ⓨ⏕
ࡢᇶᒙ㒊ศࢆ☜࠿ࡵࠊ࡜ࡁ࡟ࡑࡢୖᒙ㒊࡬ࡢᒎ㛤ࡶぢᤣ࠼ࡓࠋࠕ⏕ែẸ಑Ꮫ ࡣࠖࡓࡋ࠿
࡟Ẹ಑◊✲ࡢ᪉ἲㄽࡢ୍ࡘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ༢࡟᪉ἲㄽࡢᥦ♧࡟⤊ࢃࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ᪥ᮏẸ
಑ࡢㅖၥ㢟ࢆࠕ⏕ែẸ಑Ꮫ ࡢࠖᡭἲ࡛ศᯒࡋࠊࠕẸ಑⏕ᡂ ࡢࠖᇶⅬ࡜ᒎ㛤ࢆ᥈✲ࡍ࡭ࡃ
ᚰࡀࡅࡓࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿࠋᮏ᭩ࡣࠊ➹⪅ࡢᵓ᝿ࡍࡿࠕ᪥ᮏẸ಑⏕ᡂㄽࠖࡢ୍⏬ࢆ࡞ࡍࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸦㔝ᮏ㸧ࠋ

 㔝ᮏࡣࠊࠕ⏕ែẸ಑ᏛࠖࡣࠕẸ಑⏕ᡂࠖࡢᇶⅬ࡜ᒎ㛤ࢆ᥈✲ࡍࡿࠕ᪥ᮏẸ಑⏕ᡂㄽ ࡢ୍ࠖ
㒊࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜఩⨨࡙ࡅࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠗࠊ ⏕ែẸ಑Ꮫᗎㄝ࠘ࡣࠊࠕ➨୍㒊 Ẹ಑࡜㐃㙐 ࠖࠊ
ࠕ➨஧㒊 ⎔ቃ㐺ᛂࡢẸ಑ ࠖࠊࠕ➨୕㒊 ື᳜≀ࡢ⏕ែ࡜ୖᒙẸ಑ࠖ࡜࠸࠺ᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋෆᐜࡢලయ౛ࢆ♧ࡍ࡜ࠊ➨஧㒊➨஧❶ࠕ⎔ቃഴᗘ࡜Ẹ಑ࠖ࡟ࡣࠕ⎔ቃഴᗘ࡜᳜≀฼⏝
̿✄⸕௨๓ࠖ࡜࠸࠺㒊ศࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࢩࢼࡸࣇࢪࡢ⧄⥔࡛ᕸࢆ⧊ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊୗグࡢࡼ
࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢩࢼ⧊ࡾࡢ࡯࠿࡟⸨ࡢ⧄⥔࡛ᕸࢆ⧊ࡿࡇ࡜ࡶ↝⏿ᩥ໬ᅪ࡛ࡣ┒ࢇࡔࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ὀ┠
ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊࢩࢼࡸ⸨࡜࠸ࡗࡓᶞᮌࡢ⧄⥔࡛⣒ࢆసࡿሙྜ࡟ࡣࠊ⅊࡞࡝࡛࠶ࡃᢤࡁ
ࢆࡋࡓࡾࠊ㛗᫬㛫Ỉ࡛ࡉࡽࡋࡓࡾࠊ᪥࡟ࡉࡽࡋࡓࡾࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡔࠋࡇࡢ࢔ࢡ
ࢾ࢟ࠊࢧࣛࢩࡢ᪉ἲࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣᰣ࣭ᴍ࡞࡝ࡢሀᯝ㢮ࠊ᰿ⱼ㢮࡛࠶ࡿࢺࢥࣟ࡞࡝ࡢ
࢔ࢡࢾ࢟ἲ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࢩࢼ࣭⸨ࡢᕸࡀ᥇㞟᫬௦ࡢ࢔ࢡࢾ࢟ᩥ໬࡜ࢭ
ࢵࢺ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆࡼࡃ≀ㄒࡿࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿ↝⏿ᩥ໬
ᅪ࡜ᰣ࣭ᴍࢆ㣗ࡍࡿᅪࠊᶞᕸࢆ⧊ࡿᅪࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟ࡣ≉࡟ὀ┠ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸㸦㔝ᮏ㸧ࠋ

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
⮴୍࡟ᅪ໬ᩥ⏿↝ࡀࢀࡑ࡟ࡽࡉࠊࡁࡘࡧ⤖࡟௦᫬㞟᥇ࡢࡃྂࡀᕸ⸨ࡸࡾ⧊ࢼࢩࠊࡀᮏ㔝 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆຊᚓㄝࡢᐃ୍ࠊ࡟ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᇶࢆ㘓グᰝㄪࡢࡃከࠊࡣ࡜ࡇࡿㄒ࡜ࡿࡍ
ࡗ࡞ࡶ࡜❶⤊ࡢᩥᮏ࠘ ㄝᗎᏛ಑Ẹែ⏕ ࠗࠊࡣࠖ ࣝࣛࣔ಑Ẹ࡜ㄝఏែ⏕ࠕ❶⤊㒊୕➨ࠊࡓࡲ
ཱྀἙࡢᕝ㠃୕ࡸ࡜ࡇࡿㄒ࡜࠸࡞ࡀศ㒊ࡿ࡚ᤞࡣ࡟⇃ࡀࡕࡓࢠࢱ࣐ࡢ໭ᮾࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚
ࠊ࡛ᚋࡓࡋ♧౛ࢆヰࡓࢀࡉពὀࡃࡋཝࡽ࠿ጡࡀ᎑ࡓ࡚ᤞࢆ㢌ࡢ㩬ࠊ࡛ヰࡿࢃఏ࡟ᕷୖᮧࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡃࡃࡵࡋ࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ

࡟ⓗᗏᚭࡃ࡞࡜ࡇࡍవࢆ࡚࡭ࡍࡢࡑࠊࡧ㑅ࡽ࠿࠿࡞ࡢ↛⮬ࡅࡔ࡞せᚲࠊࢆࡢࡶ࡞せᚲ  
࡟↛⮬ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡃࡺ࡚࡚⫱ࡾᏲ࡟ୖ௨ࡢࡶࡓࡗ౑ࡣࠖ✀ࠕࡢࡢࡶࡓࡗ౑ࠊࡋ⏝฼
ᾉࡢ≀࡜↛⮬ࡣே௦⌧ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶࡛ጼ࡞ⓗᗏ᰿ࡢࠖࣝࣛࣔ಑Ẹࠕࡿࡍᑐ
ࣔ಑Ẹࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ༷ᛀࢆࠖ ࣝࣛࣔࡢ಑Ẹࠕࡓࡁ࡚ࡅ⥆ࡾᏲࡀேඛࠊࢀ័࡟㈝
࡜ࡇࡢࡧ⤖ࡢ᭩ᮏࢆࢀࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛㢟ㄢࡢ኱᭱ࡓࢀࡽ࠼୚࡟ே௦⌧ࡑࡇࠖ⏕⸽ࡢࣝࣛ
ࠋ㸧ᮏ㔝㸦࠸ࡓࡋ࡜ࡤ

ࡃ㸦ᕢᅜࠊ࡜ࡿࡍྜ⥲ࢆࡽࢀࡇࠕࠋࡿ࠶ࡶ࡟௚ࡣᡤሙ࡞࠺ࡼࡢศ㒊ࡢࡘ஧ࡓࡋ⏝ᘬ࡛ࡇࡇ
ⴱࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡔேᒣࡓࡏࡉྜ」ࢆᴗ㎰⏿↝࡜㞟᥇࣭⊟⊁࡛Ẹస✄㠀ࠊࡣ࡜ே㸧ࡎ
ࢁ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ⛠࡜ࠖࡎࡃࠕࡑࡇࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛ࠎேࡿࡍ⏝฼ࡃࡲ࠺ࢆ⶝ࡢⴱࠊࡋ㣗ࢆ᰿ࡢ
ࡢᆅ⏿↝ࡶ࡛᪉ᆅᒣ㔜ඵࡢշࡃࡌྠ࡜ᮧᓠⓑ࣭ᮧᕝⓑ࠸῝㞷ࠕࡸ 㸧ࠖᮏ㔝㸦࠺
࡜Ẹ㎰⏿↝࡜⛣㑄ࡢᆅ⏿↝ࠋ࠸῝࿡⯆࡟࡜ࡇࡲࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ౑࡟ࡁⵌ᰿ᒇࢆⷧ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍぢⓎ࡟ࡽࡕࡇࡽࡕ࠶ࠊ࡝࡞ 㸧ࠖᮏ㔝㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡃ῝ࡣ
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡅཷࢆุᢈࠊࡣ᪉࡚❧ࡢㄽ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡁ࡛
ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ⏕ඹ࡟ࣜ࢜ࣜࣉ࣭࢔ࢆᛶಀ㛵ࡢ㛫ே࡜ࠖ ቃ⎔ࠕࠖࠊ ↛⮬ࠕࠊࡣ㇏Ⳣࠊࡤ࠼࡜ࡓ
ࢃ࡞ࡍࠊㄽ※㉳ࠊࡕࡶࢆᚰ㛵ⓗྐṔ࠸࡞ࢀᐜ┦ࡣ࡜Ꮫែ⏕ࠊ࡟㒊ෆࡢ✲◊ࠊⅬࡿࡍ㈶♩࡚
࡚ࡗᣢࢆⅬḞ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡿࡍᛂ㐺࡟ࡋ࡞ド᳨ⓗㄽἲ᪉࡞ᐦཝࠊࢆἲゎ⌮ⓗඖ㑏ࡢ࡬௦ྂࡕ
ࠋ㸧E㸹DⳢ㸦ࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠸
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
ࡲࡓࠊᒸ᝴௓ࡣࠊ㔝ᮏࡢศᯒࡣࠊࠕᮏ᮶ูࡢᆅᇦࡢ⎔ቃ࡟ࡲࡘࢃࡿẸ಑஦౛ࢆ㞟⣙ⓗ࡟㔜
ࡡྜࢃࡏࠊ⏕ែᏛࡢ⏝ㄒࢆ᥼⏝ࡋ࡞ࡀࡽ୍ࡘࡢ⌧᪥ᮏࡢẸ಑ീ࡟㐳ࢁ࠺࡜ࡍࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ
ࡓୖ࡛ࠊࠕ᭱⤊ⓗ࡟ࡣྂ௦ࡢṔྐ⌮ゎ࡬ࡢ㑏ඖࢆࡵࡊࡍᪧࠊ ᮶ࡢẸ಑Ꮫࡢᣦྥᛶࢆඹ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿⅬ࡛ࠊᮏ◊✲࡜ࡣどⅬࢆ␗࡟ࡍࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ᒸ㸧ࠋ
௚ࡢᢈุࡶࠊⳢࡀࡲ࡜ࡵࡓࡇ࡜ࢆᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽྠពࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ㔝ᮏ
࡬ࡢᢈุࡣࠊࠕ⏕ែᏛ ࡢࠖᴫᛕࢆࠕẸ಑Ꮫ ࡟ࠖ᥼⏝ࡍࡿ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢈุ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡑࡢ᫬࡟ࠊᚑ᮶ࡢẸ಑Ꮫࡢ⪃࠼᪉ࡢᯟ⤌ࡳࡢࡲࡲ᩿∦ⓗ࡟஦౛ࢆᢤࡁฟࡋ࡚ࠊ⏕ែᏛࡢᴫ
ᛕ࡛ព࿡࡙ࡅࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
➹⪅ࡶⳢࡢࡶࡢࢆ೉⏝ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ㔝ᮏࡢၥ㢟Ⅼࡣࠊ➨࡟⮬↛ࡸ⎔ቃ࡜ே㛫ࡢ㛵
ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඛ㦂ⓗ࡟ඹ⏕ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ➨ࡣཝᐦ࡞᳨ド࡞ࡋ࡟ࠊ⏕
ែᏛࡢ⏝ㄒࢆ᥼⏝ࡋ࡚ྂ௦࡬ࡢ㑏ඖⓗ⌮ゎ࡬࠸ࡓࡿⅬ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➹⪅ࡢᘬ⏝㒊
ศࡣࠊࡇࡢࡘࡢⅬࡀ඾ᆺⓗ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᒸࡢᣦ᦬ࡣࠊ๓⠇࡛➹⪅ࡀᏳᐊࡢࠕ」ྜ⏕ᴗㄽࠖࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋࡓࡇ࡜࡟
ࡶ㏻ࡎࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᮏ᮶ࡣࡑࢀࡒࢀࡢሙᡤࠊᆅᇦࡢ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀ࡞ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᆅ༊ࡢ᩿㠃࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛㔝ᮏࡢࠕ⏕ែẸ಑Ꮫࠖࡶࠊྂ௦࡬ࡢ㑏
ඖⓗ⌮ゎ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞୍ඖⓗ⌮ゎ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢሙᡤࡢ⏕ែࢆ♧ࡍ஦౛ࡢᥦ♧࡜࠸
࠺᪉ྥᛶࢆ᥈✲ࡍ࡭ࡁࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡜ࡾࢃࡅࠊ㔝ᮏࡢࠕ⏕ែẸ಑Ꮫࠖ࡟ᢈุࡸ␲ၥࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡓேࡓࡕࡀㄆࡵࡿࡼ࠺࡟ࠊ㔝
ᮏࡢ௙஦ࡣᴟࡵ࡚ከࡃࡢᆅᇦࡢࠊከ᪉㠃ࡢẸ಑ㄪᰝࢆୗᩜࡁ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᒸࡣ
㔝ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣮࣡࢝࡜ࡋ࡚㊊࡛⵳✚ࡋࡓ୍ḟ㈨ᩱࡢཌࡳࡣᑜᖖ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
➹⪅ࡢᮾ໭ྛᆅࡢᒣᮧ࡛ࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡛ࡶࠊヰ⪅ࡀࡍ࡛࡟㔝ᮏࡢ⪺ࡁྲྀࡾࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀ୍෌࡞ࡽࡎ࠶ࡗࡓࡋࠊ➹⪅ࡢఫࢇ࡛࠸ࡿᒣᮧ࡟ࡶࡑࡢ㊊㊧ࡣཬࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚭᗏ
ࡋࡓ⌧ሙ୺⩏ࡢጼໃࡣぢ஦࡛࠶ࡾࠊࡶࡗ࡜ࡶᑛᩗࡍࡿẸ಑Ꮫ⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡿ㸦ᒸ 
㸧ࠖ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
➹⪅ࡀࠊ᭱ึ࡟ࡲ࡜ࡲࡗࡓㄪᰝࢆࡋࡓࡢࡣᒣᙧ┴༡㝧ᕷỈᯘ࡛࠶ࡿࠗࠋ ⏕ែẸ಑Ꮫᗎㄝ࠘
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
࡟ࡣࠕ㞟ⴠᙧᡂࡀෆໟࡍࡿᔂቯせᅉ ࡢࠖ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦㔝ᮏ
㸧ࠋỈᯘࡢ㞟ⴠࡀᗫᮧ࡟࡞ࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣពぢࢆ␗࡟ࡍࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࣂࢫࡢ
೵␃ᡤ࠿ࡽ୍᫬㛫௨ୖࡶṌ࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊࢃࡎ࠿ᡞࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓᒣࡢ㞟ⴠ࡟ࡲ࡛
㊊ࢆ㐠ࢇ࡛࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㦫ࡁ࡛࠶ࡿࠋᒸࡢឤ៓ࡣ➹⪅ࡶඹ᭷࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢព࿡࡛ࠊᨵࡵ࡚ࠗ⏕ែẸ಑Ꮫᗎㄝ࠘ࢆ═ࡵ࡚ࡳࡿ࡜ࠊከᵝ࡞ᆅᇦࡢே࡜⮬↛ࡢጼࢆ
ᥥ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣぢ஦࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡣ᥇㞟୙ྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ஦㇟ࡀከࡃྵࡲࢀࡓ㈗
㔜࡞ㄽ⪃࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ


➨㡯 Ẹ಑⮬↛ㄅ
 ⎔ቃ࡟㛵ࢃࡿẸ಑Ꮫࡢศ㔝࡛ࠊ⏕ែᏛ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡶࡗ࡜ࡶៅ㔜࡛ཝࡋ࠸ጼໃ࡛⮫ࢇࡔࡢ
ࡣ⠛ཎᚭ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡣ⠛ཎࡀࠊẸ಑Ꮫ࡜⏕ែᏛࡢ㛵ಀࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛⮬ᕫࡢ◊
✲᪉ἲࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ᭱ึ࡟Ẹ಑Ꮫ࡜⏕ែᏛࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⠛ཎࡢ
⪃࠼ࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
⠛ཎࡣࠊ⎔ቃẸ಑Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࠕẸ಑Ꮫࡀᩥ᭩࡟࡯࡜ࢇ࡝Ⓩሙࡋ࡞࠸ேࠎࡢఏᢎᩥ໬ࢆ࠶
ࡘ࠿࠺ṔྐᏛࡢ୍ศ㔝ࠖ࡜࠸࠺௬ᐃ࡟ࡓ࡚ࡤࠊ⎔ቃẸ಑Ꮫࡣࠕ⎔ቃ࡟࠿࠿ࢃࡿேࠎࡢఏᢎ
ⓗᩥ໬ࢆグ㏙ࡋศᯒࡋ࡚࠸ࡃẸ಑Ꮫࡢ୍ศ㔝࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦⠛ཎ㸧ࠖ ࡜つ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢୖ࡛⠛ཎࡣࠊẸ಑Ꮫ࡜⏕ែᏛࡢ㛵ಀࡢᇶᮏⓗ࡞ㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࠊୗグࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ

⎔ቃ࡟࠿࠿ࢃࡿఏᢎᩥ໬࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ୍ゝ࡛࠸࠼ࡤேࠎࡢ⮬↛࡜ࡢࡘࡁ࠶࠸᪉ࡢṔྐ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟᭩ࡅࡤ௬࡟⾲㢟ࡢẸ಑Ꮫ㸦ࠕ⎔ቃẸ಑Ꮫ ࡢࠖࡇ࡜ ➹⪅㏣グ㸧ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ⏕ែᏛࡸ⎔ቃ⛉Ꮫ࡜ࡑࢀ࡯࡝┤᥋ⓗ࡟㛵ಀࡍࡿ㡿ᇦ࡛ࡣ
࡞࠸ࡇ࡜ࡣ⮬࡛᫂࠶ࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ⏕ែᏛࡸ⎔ቃ⛉Ꮫࡣே㛫ࢆྵࡵࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࡋ࡞ࡃ
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
࡚ࡶ⌧ᅾࡢ⏕≀⩌㞟ࡢෆ㒊ᵓ㐀ཬࡧ↓ᶵ㉁࡞⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀࢆど㔝࡟ධࢀࡓඹ᫬ⓗ࡞
⮬↛⛉Ꮫ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦⠛ཎ㸧ࠋ

 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ⠛ཎࡣẸ಑ᏛࡀࠕṔྐᏛࡢ୍ศ㔝 ࡜ࠖࡋ ࡚ࠕ㏻᫬ⓗ ࠖ࡞⛉Ꮫ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
⏕ែᏛࡀࠕඹ᫬ⓗ࡞⮬↛⛉Ꮫ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ⠛ཎࡣࠊ⏕ែྐࠊ⎔ቃྐ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ୗグࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

Ẹ಑Ꮫࡣ㏻᫬ⓗ࡞⌧㇟ࡍ࡞ࢃࡕఏᢎࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ⏕ែྐࡸ⎔ቃྐ࡜ࡢ
஺㘒ࡢၥ㢟ࡣ࠶ࡿࠋࡇࡢ࡞࠿࡛≉࡟㏆㐣ཤࡢ⏕ែྐࡸ⎔ቃྐࡣ⌧ᅾࡢఏᢎⓗᩥ໬ࢆ⪃
࠼ࡿୖ࡛ࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࠊ⎔ቃྐࡀࠊ⏕ᴗࡢẸ಑ࡀࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚࿘ࡾࡢ
⎔ቃ࡟࡝ࢇ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊࡲࡓ⎔ቃ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࢆ୺せ࡞ศ㔝࡟ࡍࡿࡢ࡞ࡽ
⎔ቃẸ಑Ꮫࡣࡴࡋࢁ⎔ቃྐ࡟㏆࠸㸦⠛ཎ㸧ࠋ

 ࡇࡇ࡛⠛ཎࡢ࠸࠺ࠕ⎔ቃࠖ࡜ࡣࠊࡶࡕࢁࢇ⮬↛⎔ቃࢆ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⎔ቃ࡜⏕
ᴗࡢ㛵ಀࢆࠕ⎔ቃྐࠖࡢศ㔝࡜ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡘ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀ┠ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
௨ୖࡀ⠛ཎࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠕẸ಑⮬↛ㄅࠖ࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠿ࢆぢ࡚⾜ࡁࡓ࠸ࠋ
 ⟶ぢࡍࡿ㝈ࡾ࡛ࠊ⠛ཎࡀࠕẸ಑⮬↛ㄅ ࡢࠖᵓ᝿ࢆ㏙࡭ࡓ᭱ึࡢⴭసࡣࠗࠊ ⮬↛࡜Ẹ಑ ᚰ
ពࡢ࡞࠿ࡢື᳜≀ 㸦࠘ ᪥ᮏ࢚ࢹ࢕ࢱ࣮ࢫࢡ࣮ࣝฟ∧㒊㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⴭస࡛ࡣࠊࠕ⮬
↛ྐⓗẸ಑ㄅࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤ࡛ࡑࢀࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࢆㄞࡳྲྀ
ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
 ࡲࡎࠊࡇࡢⴭసࡣࠊ⏕ែ㸰㸲࡜Ẹ಑࠶ࡿ࠸ࡣ⏕ែᏛ࡜Ẹ಑Ꮫ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃
ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊලయⓗ࡞஦㇟ࡢࣞ࣋ࣝࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠿࡞ࡾ୍⯡ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡬
㑏ඖࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲ࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦⠛ཎ㸧ࠋ
 ࡇࡢᵓ᝿ࡢ஦౛࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᒣᙧ┴ᮾ⏣ᕝ㒆ᮅ᪥ᮧ኱㫽㸦⌧ᅾࡢ㭯ᒸᕷ኱㫽㸧࡜
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
ᣢࢆ௳᮲ࡿ࠶࡚ࡗ࡜࡟ཎ⠛ࠊࡣࡘࡢࡇࠋࡿ࠶࡛༊ᆅࡢࡘࡢᓥ㯮⏫ᐩ➉㒆ᒣ㔜ඵ┴⦖Ἀ
࣒ࠖࣛࡓࡗࡶࢆཱྀே࡞ᗘ㐺ࡿࡁ࡛ᥱᢕࢆయ඲ࡶ࡛࡛ே୍ࡀ⪅ᰝㄪࠕࠊࡣ୍➨ࠋࡿ࠶࡛ᇦᆅࡓࡗ
ࡢࡑࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࢆ໬ኚ࡞⃭ᛴࡀቃ⎔ࡢࡾࢃࡲࡢࡑࠕࠊࡣḟࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡶ࡜ࡃ࡞࠸࡚ࡋ⏝฼ࡾࡲ࠶ࡀࠎேࡢᅾ⌧ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࠶࡛࣒ࣛࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼࡟ศ༑ࢆቃ⎔
ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᐩ㇏ࡀ㆑▱ⓗ಑Ẹ࡝࡯ࡿࡁ࡛ඖ᚟ࡾ࡞࠿ࢆែ≧ࡢ㛫ᖺࠐ஬̿ࠐᅄࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛௳᮲࠺࠸࡜ 㸧ࠖཎ⠛㸦
ฟᢳࢆࢪ࣮࣓࢖ቃ⎔ࡿࡍᑐ࡟ቃ⎔ࡢᇦᆅࡢࡘ࡜ࡦࡎࡲࠊࡣࡢࡓࡋࢆࡅ௜௳᮲࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ศࢆࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡍฟࡾྲྀࢆ᮰ࡢ㆑▱ⓗ಑Ẹࡢேࡴఫ࡟ࡇࡑࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ
⠛㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼࡌㄽࢆಀ㛵ࡢ㛫ே࡜↛⮬ࡢ࡛࿡ព࡞ⓗㄅ಑Ẹࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᯒ
࠶࡛ⓗ↷ᑐࡣ࡜ྜሙࡢᢥ㑅ࡢᆅᰝㄪࡢᐊᏳࠊࡣ㏙グࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᆅᰝㄪࡢࡇࠋ㸧ཎ
ࡍᐃ㝈ࢆㄽ⤖ࡣᛶព᜛ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗព᜛ࡀᢥ㑅ࡢᆅᰝㄪࠊࡶྜሙࡢᐊᏳࠋࡿ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡭ࡃ࠾࡚ࡋ♧࡟☜᫂ࢆ࡜ࡇࡿ
ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ໃጼ࡞ⓗไᢚ࡚ࡵᴟࡢ㝿ࡿࡍ⏝㐺࡟Ꮫ಑ẸࢆᏛែ⏕ࠊࡣࡢࡿࢀࡽぢ࡟ࡇࡇ
⮬಑Ẹࠕࠊ࡟ᖺ㸧㸦ᡂᖹࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟ᴟᑐࡣ࡜ᮏ㔝ࠊࡣໃጼࡢཎ⠛
ࠋࡿࢀࡉ⥆⥅ࡣໃጼࡢࡇࡶ࡟࠘ ㄅ↛⮬಑Ẹࡢᒣ࡜ᾏࠗࠊࡓࢀࡉฟࡽ࠿㤋ᩥᘯᕝྜྷ࡚ࡋ࡜ࠖ ㄅ↛
ᓥิᮏ᪥ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ✲◊ⓗᏛ಑Ẹࡢ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ↛⮬࡜㛫ேࠕࠊࡣ࡛ࠖㄅ↛⮬಑Ẹࠕ 
ࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⏺ୡࡢ▱↛⮬࡞ⓗయලࡘࡶࡢࠎேࡓࡁ࡚ࡗࢃࡉࡎࡓ࡟ᴗ⏕ⓗ⤫ఏ࡛࠿࡞ࡢ
ࠋ࠺࠸ࡣཎ⠛࡜ࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇ 㸧ࠖཎ⠛㸦
಑Ẹࠖࠕ ࡓࡁ࡚ࢀࡲ⫱࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᐹほࢆ↛⮬ࠕࡀࠎேࠊࡣ࡜ࠖ ▱↛⮬ࠕ࠺࠸࡛ࡇࡇ
ࡿ▱ࢆ▱↛⮬ࡓࡋᅾᏑ࡛࠿࡞ࡢᴗ⏕ⓗ⤫ఏ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢᇦᆅ࡞ࡲࡊࡲࡉࠕࠊࡾ࠶ ࡛ࠖ㆑▱ⓗ
ࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᡭࢆᮦ⣲ࡿࡌㄽࢆᛶᒙ㝵ࡸᛶᇦᆅࡢほ↛⮬࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡚ࡋ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡗࡼ࡟ᴗ༠ࡢ࡜࡝࡞ྐ఍♫ࢆᛶྐṔࡢࡑࡓ
ࡣಀ㛵ࡢࡑࠊࡀࡿࢀࡉ⨨ᑐࡀࠖ▱Ꮠᩥࠕࠊࡣ࡟ࠖ▱↛⮬ࠕࠊࡓࡲࠋ㸧ཎ⠛㸦ࡿ࠶࡛
ࡾࡓࡗ࠶࡛ᕪᛶࡾࡓࡗ࠶࡛ᒙ㝵ࡓࡗ࡞␗ࡀࡢ࠺ᢸࢆࢀࡒࢀࡑࠊ࡚࠸࡚ࡁ࡚ࡋ໬ኚ࡟ⓗྐṔ
࠶࡛ࡢࡶ࡞㞧」ࡣಀ㛵ࡢ஫┦࡝࡞ࡿࡇ㉳ࡶⓎ཯ࡸ࿴ぶࠊ࡚ࡗࡼ࡟ධὶࡢ஫┦ࡓࡲࠋࡿࡍࡶ
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
ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆ⠛ཎࡣࡋ࡚࠸ࡿ㸦⠛ཎ㸧ࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊ⠛ཎࡣࠕẸ಑⮬↛ㄅࠖࢆୗグࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ⮬↛ࢆࡵࡄࡿẸ಑࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ⮬↛ࡢ⌧㇟ࡍࡿഃ㠃࠸࠸࠿࠼ࢀࡤ⮬↛ࡢ⏕ែ࡜ࡑࢀ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢேࠎࡢ⮬↛▱࡜ࡢⴱ⸨࡛࠶ࡿࠋື≀ࡸ᳜≀ࡢ⏕ά࡟㛵ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ࡞グ㏙ࢆ⮬
↛ㄅ࡜ᐃ⩏ࡋࠊ࠶ࡿ⏕ᴗࢆႠࡴேࠎࡢ♫఍ⓗ㞟ᅋࡢ⏕ά⥲యࢆグ㏙ࡍࡿࡶࡢࢆẸ಑ㄅ
࡜ᐃ⩏ࡋࡼ࠺ࠋࡑࡇ࡛࠶ࡿ♫఍㞟ᅋࡢ⏕ά⥲యࡢ࡞࠿࡛⮬↛࡜ᑐᓖࡋఏᢎࡉࢀほᐹࡋ
࡚⋓ᚓࡉࢀࡓ⮬↛▱ࡢయ⣔ࡣẸ಑⮬↛ㄅ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡀẸ಑࡜
⏕ែࢆ⧅ࡄࡶࡢ࡜ࡋ࡚➹⪅ࡀ⏝ពࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦⠛ཎ㸧ࠋ
  ࠕ⪺ࡁ᭩ࡁ ࡟ࠖࡼࡿグ㏙ࡀẸ಑ㄅ࡜⛠ࡉࢀࠊࠕほᐹ ࡟ࠖࡼࡿグ㏙ࡀ⮬↛ㄅ࡜⛠ࡉࢀࡿ࡞
ࡽࠊࠕほᐹ ࡜ࠖࠕ⪺ࡁ᭩ࡁ ࢆࠖ➼౯ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ే⏝ࡍࡿ᪉ἲࡣẸ಑⮬↛ㄅ࡜࡛ࡶ⾲⌧
ࡍࡿࡋ࠿࡞࠸㸦⠛ཎ㸧ࠋ

 ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕẸ಑⮬↛ㄅࠖࡢᵓ᝿࡟࠸ࡓࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᰗ⏣ᅜ⏨ࡀඃࢀ
ࡓ⮬↛ほᐹ⪅࡛࠶ࡾࠊᙜึࡢẸ಑Ꮫࡢ᪉ἲࡀࠕ⪺ࡁ᭩ࡁࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠕほᐹࠖࡶ㔜せ࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄽドࡋࡓୖ 㸦࡛ࠗ ᾏ࡜ᒣࡢẸ಑⮬↛ㄅ ➨୍࠘❶➨஧⠇ࠕẸ಑Ꮫࡢ᪉
ἲ࡜ࡋ࡚ࡢほᐹ 㸧ࠖࠊࠕࡓࡔᰗ⏣ࡣ⢭⣽࡞ࡿࠕほᐹ ࡢࠖᚲせᛶࢆ㏙࡭࡞ࡀࡽࠊࡇࡢୡ⏺࠿ࡽ㐲
ᚰⓗ࡟ࠕ⪺ࡁ᭩ࡁࠖࡢୡ⏺࡟ἐධࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖ࡜ࡍࡿ㸦⠛ཎ㸧ࠋ
 ࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊ⏕ែᏛ⪅ࠊே㢮Ꮫ⪅ࡢఀ㇂⣧୍㑻ࡀࠊ⏕ែே㢮Ꮫ࡜࠸࠺ศ㔝ࢆษࡾ㛤ࡁࠊ
෌ࡧẸ಑ࡢୡ⏺ࢆ⏕ែᏛⓗ࡟ゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓୖ 㸦࡛⠛ཎ㸧ࠊ
ࠕẸ಑⮬↛ㄅࠖ࡟ࡘ࠸࡚ୗグࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋ

  ᮏㄽᩥࡶࡑࡢ⏕ែே㢮Ꮫࡢ᪉ἲࢆᙉࡃព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ᰿※ࡣࡇࡢࠕほᐹ ࡜ࠖࠕ⪺
ࡁ᭩ࡁࠖࡢඹ᣺ࡇࡑࡀẸ಑࡜࠸࠺⌧㇟ࡢ⌮ゎ࡟ᚲせࡔ࡜࠸࠺❧ሙ࡟❧ࡘ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾᰗ⏣ࡀᨺᲠࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ᪉ἲࡢ᚟ᶒ࡛࠶ࡾࠊྠ᫬࡟ほᐹ࡟⏕ែᏛⓗᡭἲࢆᑟධ
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
ࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢẸ಑Ꮫⓗࡀゎ࡛᫂ࡁ࡞࠿ࡗࡓၥ㢟࡟㏕ࢁ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦⠛ཎ
㸧ࠋ

 ࠕẸ಑⮬↛ㄅ ࡣࠖࠊࠕື≀ࡸ᳜≀ࡢ⏕ά࡟㛵ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ࡞グ㏙࡛ࠖ ࠶ࡿࠕ⮬↛ㄅ ࡜ࠖࠕ࠶
ࡿ⏕ᴗࢆႠࡴேࠎࡢ♫఍ⓗ㞟ᅋࡢ⏕ά⥲యࢆグ㏙࡛ࠖ ࠶ࡿࠕẸ಑ㄅ࡛ࠖ ᵓᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡣࠊ
ࠕẸ಑࡜⏕ែࢆ⧅ࡄࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࠕẸ಑⮬↛ㄅ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࠊ⠛ཎࡀࡑࢀ௨๓ࡢẸ಑Ꮫࡢ◊✲ࡼࡾࡶ㔜どࡋࡓ᪉ἲࡣࠕほᐹࠖ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⏕ែே㢮Ꮫࡢ᪉ἲࢆព㆑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⠛ཎࡣ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᙼ⮬㌟ࡀ⏕≀Ꮫ⛉࡛᳜≀ᏛࢆᏛࢇࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ኱ࡁ࡞⫼ᬒ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡑ࠺࠸࠺┠࡛Ẹ಑ࢆぢࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࠕẸ಑ࡢ⾜Ⅽ࡜࠸࠺ලయᛶࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡘࡲࡾほᐹ࠿ࡽ⮬↛
ほࢆᯒฟࡍࡿ❧ሙ࡜⪺ࡁ᭩ࡁ࠿ࡽ⮬↛ほࢆᯒฟࡍࡿ❧ሙ࡟ᚤጁ࡞ࢬࣞࡀ⏕ࡌ࡚ࡁࡓ㸦⠛ཎ
㸧ࠖ࡜ឤࡌࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⠛ཎࡢࠕẸ಑⮬↛ㄅ ࡣࠖࠕ⪺ࡁ᭩ࡁࠖ
࡜࠸࠺᪉ἲࡔࡅ࡟㢗ࡿࠕẸ಑Ꮫ ࡟ࠖ㝈⏺ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ㸰㸳࡜࠸࠺Ẹ಑Ꮫࡢ᪉ἲ࡟ᑐࡍࡿ᰿ᮏ
ⓗ࡞␲ၥ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞⠛ཎࡢᐃ⩏ࡸ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ኱ࡁ࡞♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࠕ㐨ල ࠖࡀ⮬↛▱ࢆ⫼ᬒ࡟㥑౑ࡉࢀࡿሙࢆほᐹࡋࠊ⮬↛ࡢኚᙧ࡜ࡋ࡚ࡢ㐨ල࡜⮬↛
▱ࡢ୙ྍศᛶࢆ▱ࡾࠊᙧែࡸ⣲ᮦࡢ㑅ᢥࡢẸ಑ⓗ࡞ㄽ⌮ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⠛
ཎ㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⠛ཎࡣࠊ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࠕᢏ⬟ࠖ࡜ࠕᢏ⾡ࠖࢆ༊ูࡋ࡚⏝࠸࡚࠸
ࡿ㸰㸴ࠋࡑࡋ࡚ࠊᢏ⬟ࢆࠕ㐨ලࢆኚ࠼ࡎࡋ࡚ᑐ㇟ࡢ⫼ᚋ࡟₯ࡴᵓ㐀ࡸ⏕ែ࡟ࡘ࠸࡚῝࠸Ẹ಑
▱㆑ࢆ㞟⣙ࡋຠ⋡ࢆୖࡆࡿࡇ࡜㸦⠛ཎ㸧ࠖ ࡜ᐃ⩏ࡋࠊ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㐨ලࠖࡸ
ࠕᢏ⾡ ࠖࠊࠕᢏ⬟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ᳨࡛ウࡍࡿࡀࠊ⏕ᴗࢆ㐨ල࡜࠸࠺≀㉁ᩥ໬࡜ࡢ㛵㐃࡛⪃࠼
ࡿ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣὀ┠ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡶᮏㄽᩥ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㔜せ࡞♧၀
ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
඲య࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⮬↛ㄅ ࡜ࠖ࠸࠺ᙧ࡛ࡢࠕ⎔ቃㄅࠖ࡜ࠕẸ಑ㄅ࡛ࠖ ◊✲ࢆᵓᡂࡍࡿ࡜࠸࠺㦵
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
࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼୚ࢆ၀♧࡞ࡁ኱࡟ᩥㄽᮏࠊ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉✲◊࡞ⓗయලࡢ࡝࡞⾡ᢏࡸල㐨ࠊ᱁
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ
᤼ࢆ࡝࡞࣒ࠖࢸࢫࢩ῭⤒఍♫ࠕࡸࠖ໬ኚ࡞⃭ᛴࡢቃ⎔ࠕࡣໃጼࡢཎ⠛࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ᪉୍ 
࠶࡛ໃጼ࠺࠸࡜࠺ࡼࡏࡽࡀୖࡧ࠿ᾋࢆಀ㛵ࡢ㛫ே࡜↛⮬ࡓ࠸㝖ࢆࡢࡶ࡞ⓗ↛⮬㠀ࠊ࡚ࡋ㝖
ࠊᲠᨺࡢᛶ᫬㏻ࠊ࡚ࡋࡑࠊᢥ㑅ࡢᆅᰝㄪࡓࢀࡉᐃ㝈ࠊࡓࢀࡉᢥ㑅ࡽ࠿ໃጼ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ
ㄽᮏࠊࡣⅬࡿ࠸࡚ࢀ࠿㝖ࡀࠖቃ⎔࡞ⓗ໬ᩥ఍♫ࠕࡽ࠿ࠖቃ⎔ࠕࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜ࡚ࡋࡑ
◊ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖቃ⎔໬ᩥࠕࡸࠖቃ⎔఍♫ࠕ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡣ࡜ᛶྥ᪉ࡢᩥ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍウ᳨࡟ࡽࡉࢆ✲


Ꮫ಑Ẹቃ⎔ 㡯➨
㞝࡟ᖺ㸧㸦ᡂᖹࠊ࡛⦅ࡢஅⓡ㉺㫽ࠊࡣ≀᭩ࡢึ᭱ࡓࡋෙࢆྡ࠺࠸࡜ࠖ Ꮫ಑Ẹቃ⎔ࠕ 
ࠋࡿ࠶࡛࠘ࡽ࠿ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡢ†⍈⍇ Ꮫ಑Ẹቃ⎔ࡢ࡚ࡋ࡜ࡳヨࠗࡓࢀࡉ∧ฟࡽ࠿∧ฟ㛶ᒣ
ἲ᪉ࡸⓗ┠ࡣ࡛㝵ẁࡢࡇࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉෙࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡢ࡚ࡋ࡜ࡳヨࠕࡣ࡟㞟ᩥㄽࡢࡇ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋᐃ☜ࡀㄽ
࠘ࡽ࠿ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡢ†⍈⍇ Ꮫ಑Ẹቃ⎔ࡢ࡚ࡋ࡜ࡳヨ ࡣࠗ㉺㫽ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ Ꮫ಑Ẹቃ⎔ࠕ
ྵ࡟㇟஦಑Ẹࠊࡣ࡜ࠖᏛ಑Ẹቃ⎔ࠕࡎඛࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌮ᩚ࡛ࠖࡁࡀࡋࡣࠕࡢ
ࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍồ᥈ࢆ㔝ศࡿࢃ㛵࡟ቃ⎔ࠊࡕ࠺ࡢᜨ▱ࡢேඛࡿࢀࡲ
✲◊ࡢᏛ಑Ẹࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛⩏ྠ࡜ࠖቃ⎔↛⮬ࠕࡣࠖቃ⎔ࠕ࠺࠿ࡘ࠶࡛᭩ࡢ
ࡿ࠶࡛ࠖࠨ↛⮬࡞⣧୙ࠦࡓࢀࡉᕤຍ࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡢ㛫ேࠕࡶ࡛࠿࡞ࡢࡑࠊࡣࠖ↛⮬ࠕࡢ㇟ᑐ
ࠋ㸧Ϻϸ㉺㫽㸦ࡿ࠸࡚ࡋᐃつ࡜
ఏࠕࡣ➨ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌮ᩚ࡟㔝ศࡢࡘࡃࡁ኱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㔝ศ✲◊ࡢࠖᏛ಑Ẹቃ⎔ࠕ 
ࡅ࡙ࡘࡋ⏝฼ࠦ࡟ά⏕ࡢ㛫ேࡃࡲ࠺ࠨࡎࡉẅࢆቃ⎔ࠦࠕࠊࡾ࠶࡛㔝ศࡢࠖ ⣔ែ⏕࣭ ά⏕ⓗ⤫
ࢆ㛫ேࡣ᝿Ⓨࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ࡜㢟ㄢࢆ࡜ࡇࡍฟࡅࡘぢࡽ࠿఍♫ⓗ⤫ఏࢆࣜࢡࣛ࢝ࠨࡿ
࡜ቃ⎔ࠕࡣ➨ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡶ࡜࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛᪉࠼⪃ࡢ⩏୺௦㏆ࡓࡋ࡜ᚰ୰
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
ࡏࢃ࠶ࡾࡍࡢ࡛࠿࡞ࡢࡑࠊࡋࢆ࠸࠶ࡂࡵࡏࡢ஫┦ࡀ㛫ே
ࠊࠊࠊࠊࠊ
ࢃ࠶ࡾࡍࡢࡑࡿࡍࢆࡢࡶࡁ࡜ࡈࡢ
య୺࡟ቃ⎔ࠊࡣሙ❧ࡢࡇࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ሙ❧ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆᵝ᭷ࡢࡏ
ࡢᛶ↛⮬ࠦࡢ᮶ᮏࡘࡶࡢࡢࡶࡢࡑቃ⎔↛⮬ࠕ࡚࠼࠿ࢆࡤ࡜ࡇࠊࡋ࡜ࡿ࠶࡛ሙ❧ࡿࡵㄆࢆᛶ
ࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࡏࢃ࠶ࡾࡍࡢ஫┦ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ Ⅼ༠ጇࡢ࡜㛫ே࡜↛⮬ࠕࠊ࡛ୖࡓࡗ▱ࠖ ࠨయṇ
࠺ࡼࡢ⪅஧๓㸦ࠨ ಀ㛵ࡢ஫┦㛫ேࠦࡓࡋ࡜௓፹ࢆቃ⎔ࠕࠊࡣ➨ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㠃࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ㸧࠸࡞ࡣ࡛ಀ㛵ࡢ㛫ே࡜ቃ⎔࡞
㔝ศࡿ࡞࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࠊ࡛㔝ศ࠸࡞࠸࡚ࡗࡲᐃࡀἲ᪉ᯒศ࡟࡝࡯⪅஧๓ࡣ㔝ศࡢࡇࠊࡓࡲ
ᐃ᝿࡜࠺࠿ྥ࡟ࠖ✲᥈ࡢㄽಀ㛵㛫ேࠕࡓࡗࡓ࡟ᐃྰࡢ⩏୺௦㏆ࠊࡣᚰ୰ࡢᯒศࠊࡀࡿ࠶࡛
ࠋ㸧ϽϺ㉺㫽㸦ࡿ࠸࡚ࡋ
ᕤຍ࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡢ㛫ேࠕࡀࠖ↛⮬ࠕࡓࡋᐃタ࡚ࡋ࡜㇟ᑐ✲◊ࡢᏛ಑Ẹࡀ㉺㫽ࠊࡣᚭཎ⠛ 
࡜ࡇ࠺࠸࡜ᓊ†⍈⍇ࡀᆅᰝㄪࡢ㉺㫽ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࠖࠨ↛⮬࡞⣧୙ࠦࡓࢀࡉ
࡝࡯ࢀࡑࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ቃ⎔↛⮬ࡓࡗࢃຍࡀᡭࡢேࠕࠊ࡛ୖࡓࡋ ᥎࡜࠺ࢁࡔ⣙ไࡿ᮶ࡽ࠿
ࢀࡉᐃ௬ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࢆ㇟ᑐࡢࡇࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋฟᥦࢆᛕ␲࡜ࠖ ࠿࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡢ᫂⮬
⎔࠺࠸ࡢ㉺㫽ࡤࢀࡏࡉ⨨ಽࢆពᩥ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࢀࡉ⣡ᖐࡽ࠿ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ᴗ⏕࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ
ࠋ࠺࠸࡜ 㸧ࠖཎ⠛㸦ࡿ࠼⪃࡜ࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡋ࡜㔝ศࡣᏛ಑Ẹቃ
࠶࡛ࠖ⩏୺௦㏆ࠕࡢᚰ୰㛫ே࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡛㌟⮬ࡀ㉺㫽ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㔝ศࡢ➨ 
࡟࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜ࡿ࠶࡛ࠖⓗ⏕ඹ࡟ⓗ㦂ඛࠕ࡞࠺ࡼࡢᮏ㔝ࠊࢆಀ㛵ࡢቃ⎔࡜㛫ேࡣࢀࡑࠊࡾ
ྠࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ㝤༴ࡢࡇࠋ㸧ཎ⠛㸦ࡿࡍ᦬ᣦࡣཎ⠛࡜ࡿ࠶ࡀᛶ㝤༴ࡿࡕ࠾
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡁ࡛ព
࿚ࡢ⩏୺௦㏆ࠊࡀࢀࡑࠕࠊ࡚࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆᛶ㝤༴ࡢᛶྥ᪉ࡢࡇ࡟࡛ࡍࡣ㉺㫽ࠊࡣᏊᬗཱྀฟ
㫽ࡀุᢈ௦㏆ࡾࡲࡘࠊ༷⬺ࡢࡽ࠿ࡇࡑࠊࡾ࠾ࡅ࡙⨨఩࡜ࡢࡶࡃ࡙࡜ࡶ࡟㆑ㄆᏛ⛉ࡿ࠶࡟⦡
㏙࡜ 㸧ࠖཱྀฟ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ྥ᪉ࡢᏛ಑Ẹቃ⎔ࡢࢁࡇ࡜ࡿ࠼⪃ࡢ㉺
ࠋࡿ࠸࡚࡭
➨ࡢᙇ୺ࡢ㉺㫽ࡣ࠼⪃ࡢ⪅➹ࠕࠊ࡚࠼ࡽ࡜࡟ⓗᐃ⫯ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㔝ศࡢ➨ࠊ➨ࠊࡣཎ⠛ 
㔝ศࡢ➨ࠊ࡟࠿☜ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ 㸧ࠖཎ⠛㸦ࡿ࠶࡛ࡌྠࡤࡅ㝖ࢆⅬࡢ୍
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
ࡢࠎேࡓࡁ࡚ࡗࢃࡉࡎࡓ࡟ᴗ⏕ⓗ⤫ఏࠕࠊࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡚࠸࠾࡟ࠖ ㄅ↛⮬಑Ẹࠕࡢཎ⠛ࠊࡣ
ࡓࡋ࠺ࡇࠕࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ᥱᢕࡶ࡜࠼᥮࠸ゝࡢࠖ ࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⏺ୡࡢ▱↛⮬࡞ⓗయලࡘࡶ
ࡌࡣ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ▱ࢆ▱↛⮬ࡓࡋᅾᏑ࡛࠿࡞ࡢᴗ⏕ⓗ⤫ఏ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢᇦᆅ࡞ࡲࡊࡲࡉ
♫ࢆᛶྐṔࡢࡑࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᡭࢆᮦ⣲ࡿࡌㄽࢆᛶᒙ㝵ࡸᛶᇦᆅࡢほ↛⮬࡚ࡵ
࠸࡚࡭㏙࡜ 㸧ࠖཎ⠛㸦ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࡾࡼ࡟ᴗ༠ࡢ࡝࡞ྐ఍
ࠋࡿࡍᛂᑐ࡟࡜ࡇࡿ
ࡶ࡟໬ᩥ࠸ࡋ᪂ࡿࡃ࡚ࡗࡸࡽ࠿እࠊࡅࡘ࡟㌟ࢆ໬ᩥ࡞ⓗᢎఏࠕࠊࡣཎ⠛ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
ࡓࡣࡽᙼ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡶࡽࡃ࠸࡟ࡾᅇࡢ㌟ࡢࢀࢃࢀࢃࡣࠎேࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡋᛂᑐ
ࡶࢆ▱↛⮬࡜↛⮬ⓗ≀ືࡸ↛⮬ⓗ≀᳜࡚ࡌ㏻ࢆᴗ⏕ࡶᅾ⌧ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡛ࡲ๓ᖺ༑ᩘ࠿ࡔ࠿
࡛⠏ᵓࢆㄽ໬ᩥ࡞ࡓ᪂ࡽ࠿ᛶᵝከࡢ໬ᩥ಑Ẹࡓࡋ࠺ࡇࡣᏛ಑Ẹቃ⎔ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࠶ࡁࡘ࡚ࡗ
ㄽ࠺࠸࡜ࠖᛶ⬟ྍࡢᏛ಑Ẹቃ⎔ࠕ࡚ࡗ࠸࡜ 㸧ࠖཎ⠛㸦ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᛶ⬟ྍࡿࡁ
ࡢཎ⠛ࡾࡲࡘࠊ㔝ศࡢ➨࠺࠸ࡢ㉺㫽ࡣ࡛ࡾ㝈ࡿࡍぢ⟶ࠊࡣ஦௙ࡢཎ⠛ࠋࡿ࠸࡚ࡌ㛢ࢆ⪃
ࡢ࡝࡞ྐ఍♫ࢆᛶྐṔࡢࡑࠕࡸ࡜ࡇࠖࡿࡌㄽࢆᛶᒙ㝵ࡸᛶᇦᆅࡢほ↛⮬ࠕ࡜࠺࠸࡛ࡤ࡜ࡇ
ࠋ࠸࡞࠸࡛ࢇཬࡣ࡟ࠖ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࡾࡼ࡟ᴗ༠
ࡢࠖ Ꮫ಑Ẹቃ⎔ࠕࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡵಟࢆᏛ఍♫ࡶ㌟⮬ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㉺㫽ࠊ᪉୍ 
Ꮫ಑Ẹቃ⎔ࡢ࡚ࡋ࡜ࡳヨ ࠗࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ✲◊ྠඹࡢ࡜Ꮫ⌮ᆅࡸᏛ఍♫ࡽ࠿ࢺ࣮ࢱࢫ
ࢀࡽ࠼⪃࡜㛛ᑓࡀᏛ಑Ẹࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏࡼࡀ⪃ㄽࡢேࡶ࡟࠘ࡽ࠿ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡢ†⍈⍇
ࡇ࠺࠸࡜ᇦ㡿ࡢ௚ࡣᩘ༙ࠊࡾ࠶࡛ேࡢ▱ᐊᏳࠊᏊᜨ⌮㟵ࠊஅᘅ⸨ఀࠊᏊᬗཱྀฟࠊࡣࡢࡿ
࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸௜ࡀ㢟๪࠺࠸࡜ࠖ ࡽ࠿ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡢ†⍈⍇ࠕࠊࡀࡕࡓே࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ࠖᏛ಑Ẹቃ⎔ࠕࡓࡋ࡜ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࢆ†⍈⍇ࠊ࡟
◊†⍈⍇┴㈡⁠ࡓࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡾࡓࢃ࡟㛫ᖺࡽ࠿ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊࡣែᙧ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
჆࡜㉺㫽ࠊ࡚ࡋ࡜ᯝᡂ✲◊ࡢࠖࢪ࣮࣓࢖ࡢ†⍈⍇࡜㑄ኚά⏕ࡢẸఫ␁†ࠕᰝㄪク౫ࡢᡤ✲
࠘᭩࿌ሗ†⍈⍇ ྐቃ⎔ࡢே࡜Ỉ ࠗࡓࢀࡉ⾜หࡽ࠿ᡣ᭩ỈࡢⲔᚚ࡟ᖺࠊ࡛⦅ࡢᏊ⣖⏤⏣
ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡼࢆ⪃ㄽࡀேࠊࢀࡉ⏝᥇ࡶ࡛
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࡟㍈ࢆᏛ఍♫ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࠾࡟Ꮫ఍♫ᮧ㎰ᮏ᪥ࢆ᱁㦵ࡢ⌮ㄽࠊࡣࠖ ྐቃ⎔ࠕࡢࡇ 
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
ே㢮ᏛࠊẸ಑Ꮫࠊᆅ⌮Ꮫࠊ⤒῭ྐ࡞࡝ࡢ▱㆑ࢆᑟධࡋࠊࠕ⎔ቃྐ ඹࠖ㏻ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚グࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦㫽㉺࣭჆⏣Ϲ㸧ࠋ
 ࠕ⎔ቃẸ಑Ꮫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢࠗỈ࡜ேࡢ⎔ቃྐ ⍇⍈†ሗ࿌᭩࠘࡜ࠗヨࡳ࡜ࡋ࡚ࡢ
⎔ቃẸ಑Ꮫ ⍇⍈†ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࠿ࡽ࠘ࢆᑐ࡟ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊ⠛ཎࡀࠕẸ಑⮬↛ㄅࠖࢆࠕ⮬↛ㄅࠖ࡜ࠕẸ಑ㄅ࡛ࠖᵓᡂࡉࢀࡿ࡜ࡋࡓࡇ࡜࡜㢮ఝ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ୧⪅ࡢ㐪࠸ࡣࠊࠕẸ಑⮬↛ㄅ ࡣࠖ㏻᫬ᛶࢆ㑊ࡅࠊඹ᫬ⓗ࡞グ㏙࡛࠶ࡿࡢ
࡟ᑐࡋࠊࠕ⎔ቃྐࠖ࡟ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕ➨୍❶ Ỉ࡜ᮧ̿⍇⍈†἞Ỉྐࠖࡸࠕ➨஧❶ Ỉ⏺࡜
⁺ᧄ̿㎰Ẹ࡜⁺Ẹࡢ⎔ቃ฼⏝ࡢኚ㑄ࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞㏻᫬ⓗ࡞グ㏙ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ
 㫽㉺ࡣࠊࠕ⚾ࡓࡕࡢࠕ⎔ቃྐ ◊ࠖ✲ࡣఏ⤫ࢆᑐ㇟࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚⚾ࡓࡕࡣఏ⤫ࢆࠕ㐣ཤࡢ
▱ࡢ⣼✚ࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࠖ࡜㏙࡭ࠊᆅᇦ⎔ቃࡣ୺࡜ࡋ࡚ࡑࡇ࡟ఫࡴேࡓࡕࡢࠕ᪥ᖖⓗ࡞▱ࠖ
࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ᪥ᖖⓗ࡞▱ࠖ࡜ࡣࠕ㐣ཤࡢ▱ࡢ⣼✚ࠖࡢ⤖ᯝࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᖖⓗ࡞▱ࡣ⛉Ꮫⓗ࡞▱࡟ᑐ⨨ࡉࢀࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿ ࡜ࠖࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦㫽㉺
㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕẸ಑⮬↛ㄅ ࡜ࠖࠕ⎔ቃẸ಑Ꮫ ࡣࠖ㠀ᖖ࡟㏆࠸㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ୧⪅ࡢ
㐪࠸ࡢ➨ⅬࡣࠊࠕẸ಑⮬↛ㄅ ࡣࠖ㏻᫬ᛶࢆ㑊ࡅࠊඹ᫬ⓗ࡞グ㏙࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ⎔ቃྐࠖ
࡟ࡣࠊ㏻᫬ⓗ࡞グ㏙ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ⎔ቃẸ಑Ꮫ ࡟ࠖ࡞ࡿ࡜ࠊ㏻᫬ᛶ
ࡣᢚไࡉࢀࠊඹ᫬ⓗ࡞グ㏙࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ➨Ⅼࡣࠊ⠛ཎࡢㄪᰝᆅࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࠕࡦ࡜ࡘࡢᆅᇦࡢ⎔ቃ࡟ᑐࡍࡿ⎔ቃ࢖࣓࣮ࢪࢆ
ᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࡇ࡟ఫࡴேࡢẸ಑ⓗ▱㆑ࡢ᮰ࢆྲྀࡾฟࡍࠖࡢ࡟ྜ࠺᮲௳ࡢᆅᇦࢆ
㑅ᢥࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ㫽㉺ࡓࡕࡢㄪᰝᆅࡣࠊ౫クㄪᰝᆅ࡜ࡋ࡚୚࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊㄪᰝ
⪅ࡀ㑅ᢥࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࡝ࡕࡽࡶࡑࡢᅵᆅࡢ⎔ቃ࡜ேࡔࡅ
ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠸࡚ࠊ㔝ᮏࡢࡼ࠺࡟ࠕᮏ᮶ูࡢᆅᇦࡢ⎔ቃ࡟ࡲࡘࢃࡿẸ಑஦౛ࢆ㞟⣙ⓗ࡟㔜
ࡡྜࢃࡏࠖࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣඹ㏻ࡍࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ➹⪅ࡢࠕ⎔ቃẸ಑Ꮫࠖࡢホ౯ࡣࠕẸ಑⮬↛ㄅࠖ࡜ඹ㏻ࡍࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࠋࡋ
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
಑Ẹ࡚ࠕ ࡗࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ᇦ㡿ࡢ௚࡛࠸࡞ࡽࡲ࡝࡜࡟㔝ศࡢᏛ಑Ẹࠊࡣࠖ Ꮫ಑Ẹቃ⎔ࠕࠊࡋ࠿
ࡌㄽࢆᛶᒙ㝵ࡸᛶᇦᆅࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡜ࡇࡓࡋ࡟⬟ྍࢆ㏙グࡢᛶ᫬㏻ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡟ࠖㄅ↛⮬
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡣ࡜ࡇࡓ࠸㛤ࢆᛶ⬟ྍࠖࡿ
ࡇࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ᅖ⠊ࡢࠖቃ⎔↛⮬ࠕࡀࠖቃ⎔ࠕࡿ࡞࡜㇟ᑐࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧ࡚ࡋ࡜㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡶ࡛ࡇ


㢟ㄢ࡜Ⅼ㐩฿ࡢㄽቃ⎔ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ 㡯➨
ࢆࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋほᴫ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᏛ಑Ẹቃ⎔ࠕࠖࠊ ㄅ↛⮬಑Ẹࠕࠖࠊ Ꮫ಑Ẹែ⏕ࠕ࡛ࡲࡇࡇ 
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠼࠸ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼ㐩฿ࠊ࡜ࡿࡍᣓ⥲࡛Ⅼほࡢ✲◊ᴗ⏕
⏕࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞୍༢ࡀᴗ⏕ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ㄽᴗ⏕ྜ」ࠊࡣ➨ 
ࡼ࡟᪉ぢ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉᡂᵓ࡛ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ⣲せᴗ
᪉ࡿࡍᥱᢕ࡚ࡋ࡜య⥲ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡎㄽ࡟ࡽࡤࡽࡤࢆ⣲せᡂᵓࡢࢀࡒࢀࡑࢆᴗ⏕ࠊ࡚ࡗ
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋ࡜య⥲ࢆᴗ⏕ࡶ࡚࠸࠾࡟ᩥㄽᮏࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࢀࡉ♧ᥦࡀᛶྥ
࡜ࡇࡿࡍ㛤ᒎࢆㄽ࡛ሙ❧࠺࠸࡜ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗྜ」ࢆᴗ⏕ࡶ࡛ᩥㄽᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࠋࡃ࠾࡚ࡋ᫂⾲ࢆ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࠖᏛ಑Ẹቃ⎔ࠕࡸࠖㄅ↛⮬಑Ẹࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢᴗ⏕࡜ቃ⎔↛⮬ࠊࡣ➨ 
↛⮬಑Ẹࠕࡢཎ⠛ࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࢀࡉ♧࡟☜᫂ࡀἲ᪉㏙グࡢᯝᡂࠊἲ᪉ࡢ✲◊
ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࡞࡟⪃ཧ࡚ࡵᴟࡣ࡟ᩥㄽᮏ࡛㠃ࡢ᪉௙ࡢ㏙グࡸㄽἲ᪉ࠊࡣࠖㄅ
࠶࡛ࡢࡶࡁ࡭ࡍ┠ὀࡣᙧࡿࡍ㏙グࡿࡏࢃྜࡳ⤌ࢆࠖㄅ಑Ẹࠕ࡜ࠖㄅ↛⮬ࠕࡓࡋ♧ᥦࡀཎ⠛
┦ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ิ⨶ࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉ♧࡛ᙧࡓࢀࡉ⌮ᩚ࡟ẖ┠㡯ࠊࡣᙧࡢࡑࠋࡿ
ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿࡌㄽ࡛ᚋࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉㏙グࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᛶಀ㛵ࡢ஫
ࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࢀࡉ♧ࡀᙧࡢྠඹࡢ࡜ᇦ㡿ከࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ Ꮫ಑Ẹቃ⎔ࠕࠊࡣ➨ 
ࢆ㠃ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉど㔜ࡣ࡛ᇦ㡿ࡢᏛ಑Ẹࡣ✲◊ྠඹࡢ࡜Ꮫ⌮ᆅࠊᏛ῭⤒ࠊᏛ఍♫ࡸᏛ㢮ே
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࢀࡉ♧ࡀᛶ⬟ྍࡴ㎸ࡾྲྀ
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
ࢀධࡾྲྀࡢᏛែ⏕ࡓࡋ㐃㛵࡟Ꮫ಑Ẹࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ ㄅ↛⮬಑Ẹࠕࡸࠖ Ꮫ಑Ẹែ⏕ࠕࠊࡣ ➨ 
ࡽࡕ࡝ࠊࡀࡿ࠼⪃࡜ࡓࡋ♧࡟ⓗయලࢆᴟ୧ࡢࡑࡣཎ⠛࡜ᮏ㔝ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉ♧᫂ࡀ᪉
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢࡀ࡜ࡇࡿࡍ⣴ᶍࢆ㛫ࡢࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆⅬ㢟ၥ࡜ᡤ㛗ࡶ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟☜᫂ࡶ㢟ㄢ࡟᫬ྠࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜Ⅼ㐩฿ࡀୖ௨ 
໬ᩥᒙᇶࠊ࡛ࡢࡶࡿ࠼࠸ࡶ࡜㢟ㄢࡿ࠸࡚ࡗࡶࡢᇦ㡿ၥᏛ࠺࠸࡜ࠖ Ꮫ಑Ẹࠕࠊࡣ➨ࡢ㢟ㄢ 
ࠖ࡞ Ẹᖖࠕࠖࠊ ᢎఏࠕࠖࠊ ಑Ẹࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡃ࡟ࡾ࡞࡟⏤⮬ࡽ࠿ᛶྥ᪉࠺࠿ྥ࡟⏺ୡ⚄⢭ࡸ
✲◊࡚࠸⏝ࢆࡽࢀࡑࠊ࡛ୗἣ≧ࡢᅾ⌧࠸࡞ࡁ࡛ᚓឤ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡁ⏕ࡀㄒ⏝ࡢᏛ಑Ẹࡢ࡝
࠿࠿ࡾࡼ࡟ᛕᴫࡓࢀࡉᡂᙧ࡚ࡗࡼ࡟ࡤ࡜ࡇࡢ࡝ࠖ࡞ ᢎఏࠕࡸࠖ ಑Ẹࠕࠊࡣ࡜ࡇࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆ
ࡿ࡞࡟✲◊ࡓࡋ㞳஋࡜ᐇ⌧ࡢᇦᆅ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ♧ᥦ࡚ࡋ࡜≀ࡓࡗ
ࡾ࠶ࡢά⏕ࡢᅾ⌧ࠊࡋⓎฟࡽ࠿ᐇ⌧ࡢᇦᆅࡣࡢ࠸ࡓࡋồ㏣࡛ᩥㄽᮏࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᛶ㝤༴
ࡢᏛ಑Ẹࡢ࡝ࠖ࡞ Ẹᖖࠕࠖࠊ ᢎఏࠕࠖࠊ ಑Ẹࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍぢⓎࢆࡾ࠿ࡀᡭࡿࡍウ᳨෌ࢆ᪉
ࠋ࠸ࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡟ࡎࢃ౑ࢆㄒ⏝
➨ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚࡛ࡽ࠿ࠖቃ⎔↛⮬ࠕࡀቃ⎔ࡓࡋ࡜㇟ᑐࡀᏛ಑Ẹࠊࡣ➨ 
ࠖ⪔㎰ࠕ࡜ࠖ ⊟⊁ࠕࡀ✲◊ቃ⎔ࡢ⣔Ꮫ㢮ேࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵ࡶ࡜㢟ㄢࡢ
㸣 ࡀᴗ⏘ḟ  ➨ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵ࡶ࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ୰㞟࡟✲◊ࡢࠖᴗ⏕ࠕ࠺࠸࡜
ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉウ᳨ࠋ࠿ࡢࡘࡶࢆ࿡ព࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࡇࡢࡑࠊ࡛ᐇ⌧ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟‶ᮍ
ࠋ࠺
ࡢᏛ಑Ẹࠊࡀࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟ಀ㛵ࡢ⾲⿬࡜ᯝᡂࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢ✲◊ྠඹࠊࡣ➨ 
ࡶࡓࡋ❧⊂ࡀࢀࡒࢀࡑࡣ࡚ࡋ࡜ࡾࡲ࡜ࡲࠊ㠃཯ࡿࢀࡃ࡚ࡋ౪ᥦࢆⅬどࡓࡗ࡞␗࡜✲◊ᴗ⏕
ၥᏛ࡞ࠎᵝ࡟ⓗேಶࡣᒁ⤖ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟☜᫂୙ࡀ࣐࣮ࢸ࡞ࡁ኱ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࡢ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲࢆ✲◊ࡽࡀ࡞ࡾ೉ࢆᯝᡂࡢᇦ㡿
␗ࡋᑡࡣ࡜ᛶྥ᪉ࡢᩥㄽᮏࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿ࠼⤊ࢆ⠇ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛Ⅼ㢟ၥ࡜Ⅼ㐩฿ࡀୖ௨ 
࡚࡭㏙࡛ᅖ⠊ࡓࡋぢ⟶ࢆᛶྥ᪉ࡢᅾ⌧ࡢㄽቃ⎔ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ಑Ẹᮏ᪥ࠊࡀࡿ࠶࡟ᛶྥ᪉ࡿ࡞
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾
ࡼࡢᮏ㔝ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡅཷぢࡣࡢࡶࡿࡍᚑ㏣ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶྥ᪉ࡢࠖᏛ಑Ẹែ⏕ࠕࡢᮏ㔝 
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
࠺࡟⢭ຊⓗ࡟ᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡿㄪᰝࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿẸ಑Ꮫ⪅ࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ኱ࡁ
࡞せᅉ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊ㔝ᮏࡢᏑᅾࡣᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ᪥ᮏ඲ᅜࡢẸ಑඲
⯡࡟ࢃࡓࡗ࡚Ⓨゝ࡛ࡁࡿேࡀ࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡶࡲࡓ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜⪃࠼
ࡿࠋ
 ࠕẸ಑⮬↛ㄅ ࠖࠊࠕ⎔ቃẸ಑Ꮫ ࡢࠖ᪉ྥᛶࡣࠊࠕẸ಑Ꮫ ࡢࠖᏛၥ㡿ᇦ࡟ࡇࡔࢃࡿ᪉ྥ࡜ࠊࡑ
ࢀ࡟ᅃࢃࢀ࡞࠸᪉ྥࡢ  ࡘࡢ᪉ྥᛶ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➨  ࡢ᪉ྥ࡛ࡣࠊฟཱྀᬗᏊࡀᖹᡂ 
㸦㸧ᖺ࡟ྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍࠿ࡽห⾜ࡋࡓࠗᕝ㎶ࡢ⎔ቃẸ಑Ꮫ̿㩬㐳ୖἙᕝ࣭㉺ᚋⲨᕝ
ࡢே࡜⮬↛̿࠘ࡸᒣὈᖾ࡞࡝ࡢ⦅㞟࡟ࡼࡾᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟᫛࿴ᇽ࠿ࡽฟ∧ࡉࢀࡓࠗ⎔
ቃẸ಑Ꮫ ᪂ࡋ࠸ࣇ࢕࣮ࣝࢻᏛ࡬࠘࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋࡇࡇ࡛࡜ࡾࢃࡅ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊ⎔ቃࢆࠕ㈨※ࠖ࡜ᢕᥱࡋࠊࡑࡢࠕᡤ᭷ࠖࡸࠕ฼⏝ࠖࡢඹྠᛶ࡜࠸࠺ど
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ࣒ࣛ⤌⧊࡞࡝ࡢ෌᳨ウ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ᪉ྥᛶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⤒῭άື㠃࠿ࡽ㍍ど
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⏕ᴗάື㸦࣐࢖ࢼ࣮࣭ࢧࣈࢩࢫࢸࣥࢫ㸰㸵㸧࡬㛵ಀࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
 ➨ࡢ᪉ྥࡣࠊㄢ㢟ࡢ➨࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊಶேⓗ࡟௚㡿ᇦࡢ◊✲ᡂᯝࢆ
ྲྀࡾධࢀࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡑࢀࡣࠕẸ಑Ꮫ࡛ࠖ ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺␲ᛕࢆࡶࡓࡽࡍࠋࠕ⎔ቃẸ಑Ꮫ ࢆࠖ
ᥦၐࡋࡓ㫽㉺ࡣࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟᭷ᩫ㛶࠿ࡽࠗ⎔ቃ♫఍Ꮫࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ ⏕ά⎔ቃ୺
⩏ࡢ❧ሙ࠿ࡽ ࢆ࠘ห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜♫఍Ꮫࢆᑓᨷࡋࡓᙼ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕ⎔ቃ ࢆࠖ◊✲ᑐ
㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ඃඛࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࢆグ㏙ࡍࡿࡢ࡟ࡶࡗ࡜ࡶࡩࡉࢃࡋ࠸ᙧࢆ
㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚ࠕẸ಑Ꮫࠖࡢ㡿ᇦ࡛ࡣⳢ㇏࡞࡝ࡀ௦⾲ⓗ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡀࠊᙼࡢ᭱㏆ࡢ௙஦ࡣ⏕ᴗࡢ◊✲㡿ᇦ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊẸ಑Ꮫ඲యࡢᏛၥ࡜ࡋ࡚
ࡢ᪉ྥᛶ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡴࡋࢁࠊࠕẸ಑Ꮫ ࡢࠖ㡿ᇦ࡟࡜࡝ࡲࡾ࡞ࡀࡽ⎔ቃ
࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ᪉ྥᛶࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣᒸ᝴௓ࡀᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟኱Ἑ᭩ᡣ࠿
ࡽห⾜ࡋࡓࠗど࠼ࡊࡿ᳃ࡢᬽࡽࡋ ໭ୖᒣᆅ࣭ᮧࡢẸ಑⏕ែྐ࠘ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
 ᒸࡢ◊✲᪉ἲࡣ⠛ཎࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࠊࡑࡢ᪉ἲ࡟‽ᣐࡋ࡞ࡀࡽࡶࠕᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿẸ
಑⏕ែྐ࡜ࡣࠊᒣᯘ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬↛▱ࡢయ⣔ࠖࡢᐇែ࡜ࠊࡑࢀࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓẸ಑♫఍ࡢ⮬
↛࡜ࡢ஺΅ࡢ㛵ಀᛶࢆࠊ㏻᫬ⓗ࡞ഃ㠃࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡁ࡞ࡀࡽศᯒࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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
⠛ཎࡀࠕẸ಑⮬↛ㄅࠖ࡜ࡼࡪࠊඹ᫬ⓗ࡞඲యᛶࡢᢕᥱࢆ┠ᣦࡍ᪉ἲㄽ࡜ࡢ㐪࠸ࡣࠊࡇࡢⅬ
࡟࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᒸ㸧ࠋᮏㄽᩥ࡛ࡢࠕ⎔ቃࠖࡢ⪃࠼᪉ࡸᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕ⏕ᴗࠖ
ࡢⅬ࡛␗࡞ࡿⅬࡀ࠶ࡿࡀࠊཧ⪃࡟࡞ࡿ◊✲࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ௨ୖࠊ᪥ᮏẸ಑ᏛࡢᏛၥ㡿ᇦ࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢࢆᴫほࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࡇ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿࡶࡢ
࡜ㄢ㢟ࡀ᫂☜࡟࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊࠕ⎔ቃ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠕ⮬↛⎔ቃ ࡜ࠖࡢ㛵ಀ࡟㝈
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋḟ⠇࡛ࡣࠊẸ಑Ꮫࡢ
㡿ᇦࢆ㞳ࢀ࡚ࠊ♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡟ゝཬࡋࡓ⏕ᴗ◊✲ࢆᴫほࡋ࡚⾜ࡃࠋ

㸰㸰㸦⠛ཎ㸧㸦ฟཱྀ㸧㸦ⳢD㸧㸦ⳢE㸧㸦ᒸ㸧㸦ᒣ௚⦅
㸧㸦⚟⏣㸧࡞࡝࡛㔝ᮏࡢࠗ⏕ែẸ಑Ꮫᗎㄽࠖࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠊㄽホࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
㸰㸱㔝ᮏࡣࠊ᥼⏝ࡋࡓ⏕ែᏛࡸ⏕≀Ꮫࡢㅖᴫᛕࡣࠊࠕ㣗≀㐃㙐 ࠖࠕ㐃㙐 ࠖࠕ㐺ᛂ ࠖࠕኴ㝜࿘ᮇ
࡬ࡢ㐺ᛂ ࠖࠕᏘ⠇࿘ᮇ࡬ࡢ㐺ᛂ ࠖࠕ⎔ቃഴᗘ ࠖࠕ᳜⏕ ࠖࠕᆶ┤ศᕸ ࠖࠕᣦᶆ᳜≀ ࠖࠕᖹ⾮ ࠖࠕ㑄
⛣ ࠖࠕඹ⏕ ࠖࠕᙧែᏛࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦㔝ᮏ㸧ࠋ
㸰㸲ࡇࡢⴭస࡛ࡣࠊே㛫ࡶྵࡵ࡚ື≀࣭᳜≀ࡢ⏕άᵝᘧ࡜⠛ཎࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦⠛ཎ
㸧ࠋ
㸰㸳⠛ཎࡣࠗࠊ ᾏ࡜ᒣࡢẸ಑⮬↛ㄅ࠘ࡢ➨୍❶➨஧⠇࡟ࠕẸ಑Ꮫࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢほᐹࠖ࡜
࠸࠺⠇ࢆタࡅ࡚ࠕほᐹࠖࡢ㔜せᛶ࡜ࠊࠕ⪺ࡁ᭩ࡁࡢ㝈⏺ᛶࠖࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸴⠛ཎࡣࠗࠊ ᾏ࡜ᒣࡢẸ಑⮬↛ㄅ࡛࠘ࡣ᫂☜࡞༊ูࢆ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᖹᡂ㸧ᖺ
࡟ᮅ಴᭩ᗑ࠿ࡽฟࡉࢀࡓࠗẸ಑ࡢᢏ⾡ 㸦࠘⌧௦Ẹ಑ᏛࡢどⅬ ➨ᕳ㸧ࡢࠕᗎㄽ Ẹ಑ࡢ
ᢏ⾡࡜ࡣ࡞࡟࠿࡛ࠖࡣࠊࠕ⮬ᕫ࡜ྠ୍໬࡟ྥ࠿࠺➼㌟኱ࡢ㐨ලࢆ࠶ࡸࡘࡿ▱㆑ࡢ⥲యࢆᢏ
⬟࡜࿧ࢇ࡛ࠊ⮬ᕫ࠿ࡽእ໬ࡋࡓ↓ᶵⓗ࡞㐨ල㸦ᶵᲔ㸧ࢆ࠶ࡸࡘࡿ▱㆑ࡢ⥲యࢆᢏ⾡࡜࿧ࢇ
࡛༊ูࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࡜ࡋ࡚༊ูࡋ࡚࠸ࡿ㸦⠛ཎ㸧ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟
ྜྷᕝᘯᩥ㤋࠿ࡽฟࡉࢀࡓࠗ⮬↛ࢆ⏕ࡁࡿᢏ⾡ ᬽࡽࡋࡢẸ಑⮬↛ㄅ࡛࠘ࡣࠊ㢟ྡ࡟ࡣࠕᢏ
⾡ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓᮏᩥ୰࡛ࡶࠕࡇ࠺ࡋࡓ⮬↛࡜᱁㜚ࡍࡿேࠎࡢࡶࡗ࡚࠸ࡿᢏ⾡
ࡸᢏ⬟ࠖ࡞࡝࡜౑ࢃࢀ࡚࠸࡚㸦⠛ཎ㸧ࠊ᫂☜࡟ࡣ༊ูࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
㸰㸵ᯇ஭೺ࡣࠕ㞟ᅋ࡟࡜ࡗ࡚᭱㔜せ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕ᴗάືࡢ㝜࡟࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀ࡛ࡶ࡞
࠾⬦ࠎ࡜ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ๪ḟⓗ࡛ࡍࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞⤒῭ⓗព࿡ࡋ࠿୚࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸
⏕ᴗάືࠖࢆࠕ࣐࢖ࢼ࣮࣭ࢧࣈࢩࢫࢸࣥࢫ㸦PLQRUVXEVLVWHQFHࠖ࡜࿧ࡧࠊࡑࡢᛶ㉁ࡀ
ࠕࡓ࡜࠼ᾘ⁛ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡑࡢ㞟ᅋ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊࡓ࠸ࡋࡓ⤒῭ⓗᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸࡟ࡶ
࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᙜ஦⪅ࡓࡕࡢពእ࡞࡯࡝ࡢ᝟⇕࡟ࡼࡗ࡚⥅ᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤒῭ⓗ
ព࿡ࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡶ㔜せ࡞ࡢࡔࡀࠊࡇࢀࡽࡢ࣐࢖ࢼ࣮࣭ࢧࣈࢩࢫࢸࣥ
ࢫࡀ࡝࠺࠸࠺ព࿡ࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊẸ಑ୡ⏺ࡢ⏕⏘ά
ື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡟ࠊ᪂ࡋ࠸᪉ྥ࠿ࡽࡢ↷᫂ࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼
ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ᯇ஭D㸹ᯇ஭E㸧ࠋ
 ᮏㄽᩥࡢ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿᡭ௙஦ࡣࠊᯇ஭ࡢ࠸࠺ࠕ࣐࢖ࢼ࣮࣭ࢧࣈࢩࢫࢸࣥࢫࠖ࡟ࡣ
ヱᙜࡋ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࡀࠊᯇ஭ࡀࠕ࣐࢖ࢼ࣮࣭ࢧࣈࢩࢫࢸࣥࢫࠖࢆ᥇ࡾୖࡆㄽࡌࡓㄽ⪃࡟
ࡣࠊ⏕⏘άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㔜せ࡞ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨㒊ࡢ⪃ᐹ࡟
࠾࠸࡚ㄽࡎࡿࠋ

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
➨⠇ ♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡟㛵ࢃࡿ⏕ᴗ◊✲
➨㡯 ⎔ቃ㐺ᛂάື࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᴗάື
 ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ⏕ᴗάື࡜⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂάື ࡜ࠖ
࠸࠺どⅬ࡛ศᯒࠊ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⪃࠼ࡢᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊΏ
㎶ோࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋΏ㎶ࡣࠊ⏕ែே㢮Ꮫࢆୗグࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⏕ែே㢮Ꮫ HFRORJLFDO DQWKURSRORJ\ ࡣࣄࢺࡢ⏕άࡢ⮬↛ྐ࡛࠶ࡿࠋ࠸࠸࠿࠼ࡿ࡜
ࡑࢀࡣ⮬↛⏺ࡢ⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡢࣄࢺࡢ⏕άࡢ⛉Ꮫⓗ◊✲࡛࠶ࡿࠋ⏕≀ࡣ⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂ࡟
ࡼࡗ࡚ࡑࡢ⏕࿨ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕≀ಶయࡀ࠸࡜࡞ࡴࠊࡑࡢࡓࡵࡢ୍㐃ࡢ⾜ືࡀ⏕ά
࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛⮬↛ྐ࠿ࡽࡳࡓ⏕ά࡜ࡣࠊ⏕≀ࡀ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ
࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ⏕≀ࡀ⎔ቃ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢ㐺ᛂᶵᵓ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⏕άࡣ⎔ቃ࡜
ᐦ᥋୙ྍศࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚୧⪅ࡣ୍యࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ㸦Ώ㎶㸧

 ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ⏕άࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ⏕ᴗάືࡣࠊ⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂ⾜
ື㸦㐺ᛂάື㸧࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋ
๓⠇➨㡯࡛ᘬ⏝ࡋࡓࠕẸ಑⮬↛ㄅࠖࡢᐃ⩏ࡢ୰࡛ࠊ⠛ཎࡣࠕ⮬↛ࢆࡵࡄࡿẸ಑࡜࠸࠺
ࡢࡣࠊ⮬↛ࡢ⌧㇟ࡍࡿഃ㠃࠸࠸࠿࠼ࢀࡤ⮬↛ࡢ⏕ែ࡜ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢேࠎࡢ⮬↛▱࡜ࡢⴱ
⸨࡛࠶ࡿ㸦⠛ཎ㸧ࠖ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ๓⠇➨㡯࡛᪤ฟࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ㫽㉺ࡣࠕ⎔ቃẸ಑Ꮫ ࡢࠖ◊✲ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
኱ࡁࡃ  ࡘࡢศ㔝࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨  ࡣࠊࠕࠦ⎔ቃࢆẅࡉࡎࠨ࠺ࡲࡃே㛫ࡢ⏕ά࡟ࠦ
฼⏝ࡋࡘ࡙ࡅࡿࠨ࢝ࣛࢡࣜࢆఏ⤫ⓗ♫఍࠿ࡽぢࡘࡅฟࡍࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡋࠊ➨ࡣࠕ⎔ቃ࡜
ே㛫ࡀ┦஫ࡢࡏࡵࡂ࠶࠸ࢆࡋࠊࡑࡢ࡞࠿࡛ࡢࡍࡾ࠶ࢃࡏࡢࡈ࡜ࡁࡶࡢࢆࡍࡿࡑࡢࡍࡾ࠶ࢃ
ࡏࡢ᭷ᵝࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
⠛ཎࡢ࠸࠺ࠕ⮬↛ࡢ⏕ែ࡜ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢேࠎࡢ⮬↛▱ࡢⴱ⸨ࠖࡸ㫽㉺ࡢࠕ⎔ቃ࡜ே㛫
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
ࡀ┦஫ࡢࡏࡵࡂ࠶࠸ࢆࡋࠊࡑࡢ࡞࠿࡛ࡢࡍࡾ࠶ࢃࡏࠖ࡜ࡣࠊΏ㎶ࡢ࠸࠺ࠕ⏕≀ࡀ⎔ቃ࡜ࡢ
㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ⏕≀ࡀ⎔ቃ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢ㐺ᛂᶵᵓࠖ࡜ྠព࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟Ώ㎶ࡢ⪃࠼ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢཧ⪃࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽࡀࡘࡃࠋ
ࡲࡎࠊࠕ⏕ά࡜ࡣ┦஫࡟㛵㐃ࡍࡿྛ✀ࡢάື࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿάື⣔DFWLYLW\ V\VWHP࡛
࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊάື⣔ࡢᵓ㐀ࢆࠕ⏕άᵓ㐀ࡢ࣮࢟ࣗࣅࢵࢡ࣭ࣔࢹࣝFXELFPRGHOࠖ࡜ࡋ࡚
ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊάື⣔ࢆ୕ḟඖࡢᵓ㐀ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⦪㍈ࠊ
ᶓ㍈ࠊ㧗ࡉࡢ㍈࡟ࡑࢀࡒࢀࠕྛ✀⠊␪ࡢάື ࠖࠊࠕྛ⠊␪ࡢάືࡢഃ㠃 ࠖࠊࠕྛάືࡢ࿘ᮇࠖ
ࢆ඘࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
 ࠕྛ✀⠊␪ࡢάື ࡣࠖࠊࠕே㛫ࡢ⏕άࡢᇶᮏᚋ⥆ࢆᙧᡂࡍࡿάືࡢ୺せ࡞࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜࠖ
࠶ࡾࠊࠕ㣗≀⋓ᚓάືIHHGLQJDFWLYLW\ ࠖࠊࠕఫᒃタႠάືVKHOWHULQJDFWLYLW\ ࠖࠊ
ࠕ㌟యಖㆤάືERG\FDULQJDFWLYLW\ ࠖࠊࠕ㜵ᚚάືGHIHQFHDFWLYLW\㸰㸶 ࠖࠊࠕ࡞ࢃ
ࡤࡾάືWHUULWRULDODFWLYLW\ ࠖࠊࠕ⏕ṪάືUHSURGXFWLYHDFWLYLW\ ࠖࠊࠕ㐟ࡧάື
SOD\DFWLYLW\ ࠖࠊࠕ᥈ᰝάືLQYHVWLJDWLYHDFWLYLW\㸰㸷 ࠖࠊࠕఇᜥ࡜╧╀VOHHS	UHVW ࠖࠊ
ࠕ൤♩ⓗάືULWXDODFWLYLW\㸱㸮 ࠖࠊࠕᑂ⨾ⓗάືDHVWKHWLFDFWLYLW\ࠖࡢ࡟ศ
㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
ࠕྛ⠊␪ࡢάືࡢഃ㠃 ࡣࠖྛࠊ άືࢆᵓᡂࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡾࠊࠕ㐠ືⓗഃ㠃PRWRUDVSHFW ࠖࠊ
ࠕ㐨ලⓗഃ㠃LPSOHPHQWDODVSHFW ࠖࠊࠕ㏻ಙⓗഃ㠃FRPPXQLFDWLRQDODVSHFW ࠖࠊࠕ♫
఍ⓗഃ㠃VRFLDODVSHFWࠖࡢࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
 ࠕྛάືࡢ࿘ᮇࠖࡣࠊ⏕≀ࡢ⏕άࡢ᫬㛫ⓗᵓ㐀࡛࠶ࡾࠊࠕ᪥࿘ᮇGDLO\F\FOH ࠖࠊࠕᖺ࿘ᮇ
DQQXDOF\FOH ࠖࠊࠕ⏕ᾭ࿘ᮇ㸦ࣛ࢖ࣇ࣭ࢧ࢖ࢡࣝ㸧OLIHF\FOHࠖࡢ✀࡟༊ูࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ώ
㎶㸧ࠋ
 ࡇࡢᵓ㐀࡟ࠊࠕάືࡢᛶᕪ ࠖࠊࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊே㛫ࡢ⏕ά࡟ඹ㏻ࡍࡿᇶᮏⓗᵓ㐀ࢆ
ᢕᥱ࡛ࡁࡿ࡜ࡋࠊࡇࡢᵓ㐀ࡢせ⣲ࡑࢀࡒࢀࡢ㞟ᅋෆኚ␗LQWUDSRSXODWLRQYDULDWLRQ࡜
㞟ᅋ㛫ኚ␗LQWHUSRSXODWLRQYDULDWLRQࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⎔ቃ㐺ᛂάືࡣ⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺
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
ࠋ㸧㎶Ώ㸦ࡿ࠶࡛ࡢ
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡴྵࢆࡉ᫕᭕ࡸࡸࡣࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࡏࢃ࠶ࡾࡍࠕࡢ㉺㫽ࡸࠖ ▱↛⮬ࠕࡢཎ⠛ 
࠿ࡘࡃ࠸ࢆࠖ ᛂ㐺ࡢ࡬ቃ⎔ࠕࠊࡤ࡚❧࡟᪉࠼⪃ࡢ㎶Ώࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㠃࠸ࡃ࡟࠸౑ࡣ࡟ᯒศ
ࠖືάᴗ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ືάᛂ㐺ቃ⎔ࠕࡀࢀࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᯒศ࡚ࡅศ࡟ᅉせࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞࡜ᮏᇶࡢ᪉࠼⪃࠺࠸࡜


✲◊ᴗ⏕ࡢࡽ࠿Ⅼほࡢ῭⤒ሙᕷࡸᗘไ 㡯➨
௦⌧㏆ࠊࡣᴗ⏘஦௙ᡭⓗ᮶ᅾࡿ࠶࡛㇟ᑐ✲◊ࡢᩥㄽᮏࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡚ࡋ♧౛࡟ࡵࡌࡣ 
ࡅཷࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱ࡽ࠿ቃ⎔ⓗ໬ᩥࡸቃ⎔ⓗ఍♫ࡢ࡝࡞໬ᩥά⏕ࠊ῭⤒ࡸ἞ᨻ࡚࠸࠾࡟఍♫
ἲᡭࡢᯒศࡣࡾࢃ㛵ࡢ࡜ືάᴗ⏕࡜ቃ⎔↛⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ウ᳨࡞ⓗྐᏛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠸࡚
ࠊࡶ࡛ࠖᏛ಑Ẹቃ⎔ࠕࡶ࡛ࠖㄅ↛⮬಑Ẹࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ᗘ⛬ࡿ࠶ࢆ
㐺ቃ⎔ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋ㝖᤼ࢆቃ⎔࡞ⓗ↛⮬㠀ࡣἲ᪉ࡢࡑ
࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㑄ኚࠕ࡞ⓗែື࡟ⓗ᫬㏻ࠊ࡚࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟࡜ࡇࡿࡍᥱᢕ࡟ⓗែ㟼ࢆࠖືάᛂ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓ࡭㏙
ࠊ఍♫㞟᥇⊟⊁ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊໬ᩥ㞟᥇⊟⊁ࡓ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀோ㎶Ώࠊࡣࢀࡑ 
ࡳࡢ㞟᥇⊟⊁ࠊࡾࡼ࡟࡝࡞ࢻ࣮࢛ࣇࣥࣅ࡟࡛ࡲ௦ᖺࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟⠏ᵓࡢࣝࢹࣔ໬ᩥ
⊟⊁ࡿࡅ࠾఍♫࡞࠺ࡼࡿࡍᏑే࡜࡝࡞ᴗ⏘ࡢ௚ࠊ␆∾ࡸ⪔㎰ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ఍♫ࡿࡍᏑ౫࡟
ࡢᏛ㢮ேࡸᏛྂ⪃ࡢᖺ㏆ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ⠏ᵓࡢࣝࢹࣔ࡞ຠ᭷࡟ࡢࡿࡍᯒศࢆືά
࠼⤯࡛㛫ࡢ࡜ࠎேࡘࡶࢆ໬ᩥࡿ࡞࡜ࡶࡣ࠸ࡿ࠶࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿ࡞␗ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᯝᡂࡢ✲◊
㢮ே࡟࡜ࡇࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡜ᥦ๓ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࡋὶ஺ࡀሗ᝟ࠊࡢࡶࠊேࡎ
Ⅼ㢟ၥࡣ࡟✲◊ࡢ᮶ᚑࠊࡃከࡶ࡜ࡇࡿࡍᐹほ᥋┤ࢆሙ⌧ࡢὶ஺࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࡛✲◊࡞ⓗᏛ
ࠋ㸧Eᮌࠎబ㸦ࡓࢀࡉฟᥦࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ

ࣝࢹࣔࡿࡍ㛵࡟఍♫ࠊ໬ᩥ㞟᥇⊟⊁ࡢ᮶ᚑࠊࡵࡌࡣࢆࣝࢹࣔࡢࢻ࣮࢛ࣇࣥࣅࠊࡋ࠿ࡋ  
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
࡟ࡣ⣧⢋࡞㛢ࡌࡓࢩࢫࢸ࣒࡜௬ᐃࡍࡿࡇ࡜࡜୪ࢇ࡛ࠊࡉࡽ࡟ࡘࡢⅬ࡛ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡘࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡼࡾ኱ࡁ࡞♫఍ࡢᵓᡂဨࡓࡿಶேࡢ⬟ຊࡸ♫఍ⓗ࡞ᙺ๭ࡢከᵝ
ᛶࢆࠊࣔࢹࣝసᡂ࡟࠾࠸࡚ㄆࡵ࡚࠾ࡽࡎࠊࡍ࡭࡚ᖹᆒⓗ࡞⬟ຊࢆᣢࡘ⊟ᖌࡸ⁺ᖌ࡜࠸
࠺タᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺ࡘࡣ⣧⢋ᛶࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ⌧ᐇ࡟ࡣ኱㔞࡟ΰ
ධࡋ࡚࠸ࡿࡣࡎࡢ⊁⊟᥇㞟άື࡟┤᥋㛵ಀࡢ࡞࠸せ⣲ࢆ᤼㝖ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸦బࠎ
ᮌE㸧ࠋ

 ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑࠿ࡽࠊࡓ࡜࠼ࡤ᪥ᮏࡢᮾ໭ᆅ᪉࡛⦖ᩥ௨᮶ࡢ⊁⊟ࡢఏ⤫ࢆᏲࡾ⥆ࡅ
࡚ࡁࡓ࣐ࢱࢠࡸ໭ᾏ㐨ࠊᶟኴࠊ༓ᓥิᓥࡢඛఫẸ࡜ࡉࢀࡿ࢔࢖ࢾ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ༢࡟⦖ᩥ௨
᮶ࡢ⊁⊟ࡢఏ⤫ࢆᏲࡾ⥆ࡅ࡚ࡁࡓேࠎ࡜ࡔࡅࡳ࡞ࡍ࡭ࡁ࡛࡞ࡃࠊ⊁⊟᥇㞟⤒῭ࡸࡑࢀ࡟౫
ᣐࡋࡓ♫఍࡜ᩥ໬ࢆᏲࡾ⫱࡚ࡓ⮬↛▱࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ⓗ⫼ᬒ࡟ࡶὀ┠ࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺⪃࠼ࡶ
⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿ㸦బࠎᮌD㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍⤒῭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࡞࠿ࡢ⊁⊟᥇㞟ᩥ໬◊✲ࡣࠊΏ㎶ோࡢ࢔࢖ࢾࡢ⏕ែ⣔㸦࢚
ࢥࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢ◊✲ࡀඛ㥑ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡉࢀࠊࡑࡢᚋబ⸨ᏹஅ࡞࡝ࡢ⪃ྂᏛศ㔝࡟ᘬࡁ⥅ࡀ
ࢀࡿ୍ࠋ ᪉ࠊẸ಑Ꮫⓗ࡞᪉ἲㄽ࠿ࡽฟⓎࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣࠊ⏣ཱྀὒ⨾ࡀᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟㎰ᒣ
⁺ᮧᩥ໬༠఍࠿ࡽห⾜ࡋࡓࠗ㉺ᚋ୕㠃ᒣேグ࠘ࡸᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟៞཭♫࠿ࡽห⾜ࡋࡓ
࣐ࠗࢱࢠ―᳃࡜⊁ேࡢグ㘓 ࠘ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ࠗᮾ໭Ꮫ ࠘ྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕิᓥ㛤ᣅ
࡜⊁⊟ࡢṌࡳࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸦బࠎᮌD㸧ࠋ
 ⏣ཱྀࡢ◊✲ࡣ⊁⊟ᩥ໬࡛࠶ࡾࠊ⮬↛⎔ቃ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ῝࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⊁⊟ἲ࡞࡝ࡢ
㏆⌧௦♫఍ࡢไᗘࡸᕷሙ⤒῭࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ῝ࡃᣢࡗࡓࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ
ᢅ࠺⏕ᴗࡀ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟ཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⏣ཱྀࡢㄽᩥࡢ࡞࠿࡛ࡣࠊಟኈㄽᩥࠕ᪂₲┴ᮅ᪥ᮧ୕㠃ࡢ㏆௦⎔ቃྐ̿㏆௦࡟࠾ࡅࡿᕷሙ
⤒῭໬࡜ᒣᮧ⏕άࡢᵓ㐀ࢆ୰ᚰ࡟̿ 㸦ࠖ ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪂㡿ᇦ⛉Ꮫ◊✲⛉⎔ቃᏛᑓ
ᨷ♫఍ᩥ໬⎔ቃࢥ࣮ࢫಟኈㄽᩥ㸧࡜༤ኈࡢᏛ఩ㄽᩥࠕᴟᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ⊁⊟ᩥ໬ࡢᵓ㐀
࡜㐺ᛂ 㸦ࠖ ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪂㡿ᇦ⛉Ꮫ◊✲⛉⎔ቃᏛᑓᨷ♫఍ᩥ໬⎔ቃࢥ࣮ࢫ༤ኈㄽ
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
ᩥ㸧ࡀ᪉ἲㄽⓗ࡟ࡶ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀࠊ♧၀࡟ᐩࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡘࡢㄽᩥࡣ
ṧᛕ࡞ࡀࡽᮍห⾜࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ࡜ࡾࢃࡅಟኈㄽᩥࡢㄽࡢ㦵Ꮚ࡟ࡘ࠸࡚ྠᵝࡢࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠕิᓥ㛤ᣅ࡜⊁⊟ࡢṌࡳࠖ࡜ᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟㞝ᒣ㛶࠿ࡽห⾜ࡉࢀࡓࠗẸ಑◊
✲ࡢㄢ㢟 㸦࠘ࠗ ㅮᗙ ᪥ᮏࡢẸ಑Ꮫ ➨࠘ᕳ㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕ⏕ᴗఏᢎ࡟࠾ࡅࡿ㏆௦̿㌷㒊
ࡢẟ⓶཰㞟࡜⊁⊟ࡢኚᐜࢆ࡜࠾ࡋ࡚̿ ࠖࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟㞝ᒣ㛶࠿ࡽห⾜ࡉࢀࡓࠗẸ
ල࡜Ẹ಑ 㸦࠘ࠗ ㅮᗙ ᪥ᮏࡢẸ಑Ꮫ࠘➨ᕳ㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕ⊁⊟ࠊࡑࡢලయ࡬ࡢどⅬ̿ᮾ
᪥ᮏࡢᒣ㛫㒊࡟ࡳࡽࢀࡿ⨜⊟ࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖࢆ୺࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚ไᗘࡸᕷሙ⤒῭࡜ࡢほⅬ࠿ࡽ
ࡢ⏕ᴗ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ᪉ྥᛶࢆ᥈ࡗ࡚⾜ࡁࡓ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢห⾜≀࡛ࡣ୕㠃ࡢேࠎࡢ
⏕άࡣ┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ⿵㊊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ᒣ࡜῱㇂♫࠿ࡽห⾜
ࡉࢀࡓࠗ᪂⦅ ㉺ᚋ୕㠃ᒣேグ ࣐ࢱࢠࡢ⮬↛ほ࡟⩦࠺࠘ࢆࡶཧ↷ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ಟኈㄽᩥࡣࠊ᪂₲┴ᒾ⯪㒆ᮅ᪥ᮧ୕㠃ࡢ㏆௦ࡢ⏕ᴗάືࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ࠊࡑࡢ᫬௦ⓗ᥎⛣
࡜Ꮨ⠇ᛶ࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆṔྐືែⓗどⅬࠊ⎔ቃྐ࡜ࡋ࡚ලయⓗ࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿ㸱㸯ࠋㄽᩥࡢᵓᡂࡣࠊࠕࡣࡌࡵ࡟ ࠖࠊࠕ୕㠃㞟ⴠࡢᴫせ࡜⮬↛⎔ቃ ࠖࠊࠕ㏆௦࡟࠾ࡅࡿ⏕
ᴗࡢኚ໬ ࠖࠊࠕ㈨※㛤Ⓨάື࡜Ꮨ⠇ᛶ ࠖࠊࠕ୕㠃㞟ⴠࡢ⏕άᵓ㐀 ࠖࠊࠕ⤖ㄒ ࡜ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕ㏆௦࡟࠾ࡅࡿ⏕ᴗࡢኚ໬ࠖ࡟࠾࠸࡚グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᒣᮧࡢ୕㠃ࡢ㎰ᴗ࡜ᒣࡸ᳃
ࡢ㈨※฼⏝ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋ୕㠃ࡣࠊỈ⏣✄స࡟㐺ࡋࡓᅵᆅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊỈ⏣࡛ࡣ࢖ࢿࡢ௚࡟
ࣄ࢚ࢆసࡗ࡚୙㊊ࢆ⿵࠸ࠊ↝⏿࡛ࠊࢯࣂࠊ࢔࣡ࠊ࢟ࣅࠊࢲ࢖ࢬ࡞࡝ࡶసࡗ࡚࠸ࡓࡅࢀ࡝ࡶࠊ
ࡇࢀࡽࡢ㎰ᴗࡣ⏕ᴗࡢ๪せ⣲࡛࠶ࡗ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡟୕㠃ࡢ⏕ᴗࡢ୰ᚰࡣ᳃ࡸᒣࡢ㈨※ࢆ฼⏝
ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⤫ィ㈨ᩱࠊᩥ⊩ࢆ⏝࠸࡚グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⏣ཱྀࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㏆௦࠿ࡽ⌧௦࡟࠿ࡅ࡚୕㠃ࡢ⏕ᴗ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆಁࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᆅ⛒ᨵṇ ࠖࠊࠕ᥮㔠㈨※࡜ࡋ࡚ࡢᒣ⳯ࡢⓎぢ ࠖࠊࠕẟ⓶ࡢ㟂せࡢ㧗ࡲࡾ㸦࡜ࡾࢃ
ࡅ㌷㒊ࡢᕷሙ௓ධ㸧ࠖࠊࠕ࢝ࣔࢩ࢝ࡢᤕ⋓⚗Ṇࠖ࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࠕᆅ⛒ᨵṇࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ⿵㊊㈨ᩱ࡜ࡋࡓห⾜ᩥ⊩࡟ࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⏕ᴗኚ⛣ࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊಟኈㄽᩥ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢᴫせࢆグࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ᆅ⛒ᨵṇ࡟ࡼࡾࠊᆅ᪉ࡢ㎰ᒣᮧࡣࠊࡼࡾ☜ᐇ࡞ࠊࡋ࠿ࡶᏳᐃࡋࡓ⌧㔠཰ධࢆᚓࡿᚲせ࡟
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
⮬ࠊ※㈨᥮஺㔠᥮ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࠎேࡢⴠ㞟㠃୕࡚ࡅ࠿࡟௦ᖺ἞᫂ࡽ࠿ᮇᮎୡ㏆ࠋࡿࢀࡽ㏕
ࢀࡉᚓ⋓࡚ࡗࡼ࡟⊟⊁ࡣࡘ ࠋࡓࡋᅾᏑࡘ  ࡀࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࡉどせ㔜࡚ࡋ࡜※㈨≀㣗⏝⤥
※㈨᥮஺㔠᥮࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟⪅⊟⊁ࡣࢀࡇࠊ※㈨ࡢ࡝࡞ࣝࢧࠊ࣐ࢢ࣡ࣀ࢟ࢶࡸ࢝ࢩࣔ࢝ࡿ
ࢀࡇࠊᧄ⁺ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ࡝࡞ࠊ࣓࣐ࣖࠊࢼ࣡࢖ࠊࢫ࣐ࠊࢣࢧࡿࡅ࠾࡟ᕝἙࡣ┠ࡘࠋࡿ࠶࡛
※㈨᥮஺㔠᥮ࠊ࡛ࢨࢦࢤࢫࡔࢇ⦅࡛ࢤࢫࡣ┠ࡘ ࠋࡿ࠶࡛※㈨≀㣗⤥⮬࡚ࡋ࡜≀㣗Ꮡಖࡣ
ࡣࡓࡲ࢟ࣝ࢘ࠊࡣ┠ࡘ ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⣡≀࡟⸬ୖᮧ࡟ࡾࢃ௦ࡢ⡿㈉ᖺࡣ࡟௦᫬ᨻ⸬ࡾ࠶࡛
๓㞷㝆⛅ᬌࠊࡾ࠶࡛※㈨᥮஺㔠᥮ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛⓶ෆࡢࢹ࢚࢝ࢱࣁࣜ࢘ࡿࢀࢃ࠸࡜⓶ࣝ࢘
ᒣࠊ࡛ࡲ࡟㠃ἲࡢ⏣Ჴࠊ⏿࠺࠸࡜⏿ࠋࡿ࠶࡛⺋㣴ࡀࡢࡓࡗࢃຍ࡟ࢀࡑࠋࡓࢀࡉฟ࡟ୖᮧ࡟
⸛ࠊᴘࠊ⁽ࡓ࠸࡚ࢀࡉᇵ᱂࡚ࡋ࡜≀సᴗ⏘ࡽ࠿ୡ㏆ࠊࢀࡉ᳜⛣ࡀ࣡ࢢ࣐ࣖࡓ࠸࡚ࡋ⏕⮬࡟
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡇ㉳ࡀ໬ኚ࠺࠸࡜ࠖࡿసࢆ≀స࠸ከࡢධ཰㔠⌧ࠕࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࢃ௦࡚ࡗྲྀ࡟
࡜※㈨㔠᥮ࠕࠊࡀࡢࡶ࡞ⓗᚩ㇟ࡢᙧࡢᴗ⏕ࡓࡋᚑ㏣࡟ㄳせࡢሙᕷࡢෆᅜᮏ᪥࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ᖺṇ኱ࠊࡀࡿ࠶࡛࢖࣐ࣥࢮࡀࡢࡶ࡞ⓗ⾲௦ࡢ⳯ᒣࡢ࡛㠃୕ࠋࡿ࠶࡛ࠖぢⓎࡢ⳯ᒣࡢ࡚ࡋ
≀ே࠺࠸ⶶᯘ㎶Ώࡓࢀࡤ࿧࡜࣐ࣥ࢟ࣖ⛠㏻ࡢ⏫᮲୕㒆ཎ⚄┴₲᪂࡟ⴠ㞟㠃୕ࠊ᫓ᖺ㸧
࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟࠸ࡽࡄࡿࡍྲྀ᥇࡟⏝ᐙ⮬ࡀᐙࡢ㌺ᩘࡣ࢖࣐ࣥࢮࠊࡣ࡛ࡲࡿධࡀ
ົබ᪉ᆅࡢ᫬ᙜ࡜෇୓ᆒᖹᡞࡣධ཰ࡢ࢖࣐ࣥࢮࠊࡣ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࡀࢀࡑࠋࡓࡗ
ࠕ㸦ࡃࡺ࡚ࡗ࡞࡜ᴗ⏘࡞せ㔜ࡢ㠃୕ࠊࡾ࡞࡜ࡢࡶࡍࡽࡓࡶࢆධ཰ࡿࡓ࠶࡟㸰㸭㸯ࡢ཰ᖺࡢဨ
※㈨㔠᥮ ⛣ኚࡢ※㈨᥮஺㔠᥮࠺࡞ࡶ࡜࡟໬῭⤒ሙᕷ ໬ኚࡢᴗ⏕ࡿࡅ࠾࡟௦㏆
ࢀࡉグ࡟࠘ ࠺⩦࡟ほ↛⮬ࡢࢠࢱ࣐ グேᒣ㠃୕ᚋ㉺ ⦅᪂ ࡣࠗ᝟஦ࡢࡇࠋ㸧ぢⓎࡢࠖ ⳯ᒣࠕ
ࠋࡿ࠸࡚

ࡗ࠿࡞ࡣ࡛ヰ࠸ྂࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜࡟⃭㐣࡟࠺ࡼࡢதᡓࡀྲྀ᥇ࡢ࢖࣐ࣥࢮ  
࡛፬ኵࢇࡷࡕ፠ࣚࣜࠊ㑻ኴ⏒ụᑠࠊࡣࡢࡓࡅࡀᡭ࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡋ࡜ရၟࢆ࢖࣐ࣥࢮࠋࡓ
ࠋࡓࡗ࠶
࠸㈙࢖࣐ࣥࢮࠊ࡞࡚᮶ே࡚ࢇ࡞ⶶᯘ㎶Ώࡢ㸧ᕷ᮲୕┴₲᪂㸦᮲୕ࠊᖺࡢභ༑ࡀࣞ࢜ࠕ  
࠸ྜࢀ㐃ࡢ࡛ࣞ࢜ࢇࡑࠋࡔࢇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ᥇࢖࣐ࣥࢮࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࢇ࡞࠻࡚
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
ⶶᯘ㎶Ώ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࢇ࡞ࡿࡍ࡝ࡇࡿ኎࡚ࡗ᥇࢖࣐ࣥࢮࠊࣞ࢜ࠊ㸧㑻ኴ⏒ụᑠᨾ㸦
ࡽ᥇࡟ࡃࢁ࡚ࢇ࡞࢖࣐ࣥࢮࠊࡒࢇ࡞⾗ࡢ㠃୕࡛ࡲࢀࡑࠋ࣮ࡐࡔࢇࡓࡵࡌࡣ࡚࠺ࢁ⩦࡟
ࠋ㸧ཱྀ⏣㸦㸧ࠖ␎ᚋ㸦ࠋࡔࢇࡓࡗࡀࡡ
  
ࡢ࡬ᩱ㣗⏝ဨරࡢ㌷ᾏࠊ኱ᣑࡢ⏝฼ࡢ࡚ࡋ࡜ᩱ㣗Ꮡಖࡢ⯧⯪᫆㈠ࠊࡣ㞟᥇࢖࣐ࣥࢮࡢࡇ 
ࠊࡣࡢࡓࡋࡽࡓࡶࡀࢀࡑࠊࡀࡿࡲጞ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡋཬᬑ࡟⯡୍࡟➨ḟࠊࡾࡲጞࡽ࠿⏝᥇
ࣥࢮࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟㞟᥇࢖࣐ࣥࢮࡢ࡛୰ࡢᯘ᭷ᅜࡘᣢࢆᶒ఍ධࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡉ⚟⿱࡞ⓗ῭⤒
࡞࡟ୖ௨ᡞࡣ࡛ᢎఏࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡟࡜ࡈࡵỴࡢᮧࡀᇦ㡿฼ᶒࡢேಶ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖ ᒣ࢖࣐
㸧㸦࿴᫛ࡽ࠿ᖺ㸧㸦἞࡛᫂ⴠ㞟ࡓ࠸࡚ࡋไᢚࢆᐙศࠊࢀࢃ࠸࡜ࡿࢀࡪࡘࡀᮧ࡜ࡿ
㉳ࡶ໬ኚ࠺࠸࡜ࡍฟࢆᐙศࡢ㌺ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡀᐙᪧࡢ㌺ ࡟㛫ࡢᖺ  ⣙ࡢ࡛ࡲࢁࡈᖺ
ཱྀ⏣㸦ࡿࡍ୰㞟࡟㛫ࡢᖺ  ࡑࡼ࠾ࡢ௦ᖺ  ࿴᫛ࡽ࠿ࡤ༙ࡢṇ኱ࡅࢃࡾ࡜ࡣࢀࡑࠋࡍࡇ
ࠋ㸧
ࠋࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟⊟⊁ࠊࡣࡢࡓࡋ㛤ᒎࢆⅬどࡢ⮬⊂ࡀཱྀ⏣ࠊ࡚ࡋ࡜⛣ኚࡢ⣲せᴗ⏕ࡢ⊂༢ 
ࡓ࠶࡟ࢀࡑࠖࡀ Ṇ⚗⋓ᤕࡢ࢝ࢩࣔ࢝ࠕࠊ㸧ࠖධ௓ሙᕷࡢ㒊㌷ࡅࢃࡾ࡜㸦ࡾࡲ㧗ࡢせ㟂ࡢ⓶ẟࠕ
ࠋࡿ
ࡣࢠࢱ࣐ࠋࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱ࡶ࡟✲◊໬ᩥ⊟⊁ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖṆ⚗⋓ᤕࡢ࢝ࢩࣔ࢝ࠕ 
ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛᪉ぢ࡞ⓗᚰ୰࡚࠸࠾࡟✲◊໬ᩥ⊟⊁ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ேࡿᤕࢆ⇃
࠼⪃ࡣཱྀ⏣࡜࠸ࡁ኱ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉᡭ╔ࡀ✲◊ࡢ໬ᩥ⊟⊁࡛ᚋࡓࡗ࡞࡟⊟⚗ࡀ࢝ࢩࣔ࢝ࡣࢀ
ᮎ᭶ࡽ࠿᪥᭶ࠊࡾࡼ࡟ṇᨵ㒊୍ࡢࠖἲ⊟⊁ࠕࡢᖺ㸧㸦ṇ኱ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚
ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡣ࡜⋇㇟ᑐ⊟⊁ࡀ࢝ࢩࣔ࢝ࡣ࡟ⓗ㉁ᐇࠊࢀࡉṆ⚗ࡀ⊟⊁ࡢ࢝ࢩ࡛ࣔ࢝ࡲ᪥
㠃⾲ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ᚰ୰ࡢ⊟⊁ࡀ⊟࢝ࢩࣔ࢝ࡣ᝟ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢୖᚊἲࡀࡢ
ࡗ࡞࡟ⓗ㙐㛢ࡣ⧊⤌ࢠࢱ࣐ࠊࢀࡽࡵࡀࡺࡣ✲◊࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡢࡑࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ໬
ࠋ㸧Dཱྀ⏣㸦ࡿࡍ᦬ᣦࡣཱྀ⏣࡜ࡓࡗ࠸࡚
ࡢ㠃୕ࠊࡣ⓶ẟࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉฟ㍺࡟㔞኱ࡽ࠿ᮇᮎ἞᫂ࠊࡌᛂ࡟せ㟂ࡢ⡿Ḣࠊࡓࡲ 
ࠋࡓࡋࡽࡓࡶࡶ໬ኚࡢ⋇ࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢ⊟⊁ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡃ㛤ࢆ㐨ࡢධ཰㔠⌧࡞ࡁ኱࡟ࡕࡓே
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
ࡑࢀࡲ࡛ࡢࢶ࢟ࣀ࣡ࢢ࣐࡜࢝ࣔࢩ࢝࡟ຍ࠼ࠊ࣒ࢧࢧࣅࡸ࢝࣡࢘ࢯࠊ࢟ࢶࢿࠊࢸࣥࠊࢱࢾ࢟ࠊ
࢔ࢼࢢ࣐ࠊ࢖ࢱࢳࠊ࢜ࢦࢪࣙࠊࣜࢫࠊࣔࣔࣥ࢞ࠊࣀ࢘ࢧࢠ࡞࡝ࡢẟ⓶ࡀ᥮㔠㈨※࡜࡞ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᅜෆ࡛ࡣࠊ᪥Ύࠊ᪥㟢ᡓதࠊࢩ࣋ࣜ࢔ฟර࡞࡝ࡢ኱㝣㐍ฟ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊරဨࡢ
㜵ᐮල⏝࡟኱㔞ࡢẟ⓶ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᕷሙ࡟௓ධࡋ࡚ᕷሙ౯᱁ࡼࡾࡶ㧗್࡛┤
᥋㈙࠸ྲྀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾẟ⓶ࡢ☜ಖ࡟ࡘ࡜ࡵࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾẟ⓶౯᱁ࡣࡉࡽ࡟ᘬࡁୖ
ࡆࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡛ᅜࡣ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟බᕸࡉࢀࡓ⊁⊟ἲ௨᮶ࠊḢ⡿࡟࡞ࡽࡗ࡚㔝⏕㫽
⋇ࡢಖㆤࢆ࠺ࡓ࠸ࡣࡌࡵࡓࠋ࣐ࢱࢠࡓࡕࡀ㔝⏕ື≀ࡢಖㆤ⾜ᨻ࡜⏕ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ⊁⊟ࡢၥ㢟
ࡢ⊃㛫࡟ࡓࡓࡉࢀࡣࡌࡵࡿࡢࡣࡇࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⏣ཱྀࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⏣ཱྀ
㸹⏣ཱྀD㸧ࠋ
 ௨ୖࠊ⏣ཱྀࡢㄽᩥ࡟ࡼࡗ࡚ไᗘࡸᕷሙ⤒῭࡜ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⏕ᴗ◊✲ࡢලయ౛ࢆᒎᮃࡋ࡚
ࡳࡓࠋࠕఏ⤫ⓗ⏕ᴗ ࡜ࠖࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ◊✲ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ࡟ࡣࠊࡍ࡛࡟
㏆௦ⓗไᗘࡸᕷሙ⤒῭࡜↓㛵ಀࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᕷሙᚿྥᆺࡢ⏕ᴗ㑅ᢥ㸱㸰ࠖࡀ࠾ࡇ࡞ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀලయⓗ࡟ぢ࠼ࡿࠋࡑࡢኚᐜࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ⤫ィࡸไᗘྐࠊ⤒῭ྐ࡞࡝
ࡢ㛵㐃ࢆࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ⏣ཱྀࡢ◊✲どⅬ࡟ࡣࠊ௚࡟⨜࡜࠸࠺ලయⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㐨ල࡜⎔ቃࡢ㛵㐃ࢆㄽࡌࡓ
ࡶࡢࡸ⊁⊟ᢏ⾡࡜⎔ቃࡢ㛵㐃࡞࡝ࠊᮏㄽᩥ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ♧၀࡟ᐩࡴࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊࡑࢀ
ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊḟ㡯࡛ࡣᅾ᮶⏘ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆᴫほࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ


➨ 㡯 ⤒῭ྐࡸ⏘ᴗྐ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿᅾ᮶⏘ᴗ◊✲
 ⏘ᴗྐ࠶ࡿ࠸ࡣ⤒῭ྐ࡟࠾࠸࡚㏆⌧௦ࡢᅾ᮶⏘ᴗࡀ◊✲ᑐ㇟࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡑࢀ࡯࡝ྂ
࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୰ᮧ㝯ⱥࡣࠊ᪥ᮏࡢ⤒῭ྐࡢ◊✲⪅ࡢከࡃࡀ࣐ࣝࢡࢫ⤒῭Ꮫ࡟❧ࡗ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡿࠋ࣐ࣝࢡࢫ⤒῭Ꮫ࡛ࡣࠊ㈨ᮏ୺⩏♫఍ࡣ㈨ᮏᐙ࡜ປാ⪅
ࡢᑐᢠࡍࡿ♫఍࡜⪃࠼ࠊࡑࢀ௨እࡢ㝵⣭࡜ࡋ࡚ࡣ㎰Ẹࢆ⪃࠼ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᅾ᮶⏘ᴗࡣ
ࡑࡢど㔝࡟ධࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊࠕᑠႠᴗ ࡜ࠖ࠸࠺Ꮡᅾࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊᮏ᱁ⓗ
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
࡟㈨ᮏ୺⩏ࡀᡂ❧ࡍࢀࡤ⾶⁛ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ◊✲⪅ࡢᛕ㢌࡟ࡢࡰࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡛
࠶ࡿ㸦୰ᮧ㸧ࠋ
 ㏆௦௨㝆ࡢ᪥ᮏ⤒῭࡟࠾࠸࡚ࠕ㠀㏆௦㒊㛛ࠖࡢ㔞ⓗ࡞኱ࡁࡉ࡟ὀ┠ࡋࠊᅾ᮶ⓗ࡞⏘ᴗ㒊
㛛ࡸ୰ᑠ⤒Ⴀࡀ኱ࡁ࡞஦ᐇࢆ᪩ᮇ࡟ᣦ᦬ࡋࡓࡢࡣྂࠊ ᓥᩄ㞝࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡣࠕ㎰ၟົ⤫ィࠖ
࡜ࠕᕤሙ⾲ࠖ࡟౫ᣐࡋࡓ⤫ィ᧯స࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥㟢ᡓᚋᮇࡢ〇㐀ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠕே௨ୗປാ
⪅ࡢసᴗሙ࡞࠸ࡋᐙෆᕤᴗ ࡢࠖẚ㔜ࡢ኱ࡁࡉࢆぢฟࡋࠊࡇࢀࡽࡢ⤒Ⴀᙧែࡢ඲㠃ⓗῶᑡࡣࠊ
ࠕᖺ๓ᚋ௨㝆࡛ࠖ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㇂ᮏ㸧ࠋ
 ⤒῭Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠕᅾ᮶⏘ᴗࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆᐃ⩏ࡋࡓࡢࡣ୰ᮧ㝯ⱥ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣࠊ᫛࿴
㸦㸧ᖺ࡟ᖺࡢᅜໃㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚ࠊࠕᅾ᮶⏘ᴗࠖ㒊㛛ࡀࠊ〇㐀ᴗ᭷ᴗேཱྀࡢ
㸣ᙉࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸦㇂ᮏ㸧ࠋࡇࡢ୰ᮧࡢ◊✲࡟ゐⓎࡉࢀ࡚ࠊ
ࡑࢀ௨㝆ࠊᅾ᮶⏘ᴗࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓಶูࡢ◊✲ࡀ⾲ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ᮏㄽᩥࡢ◊✲ᑐ㇟࡛࠶ࡿ⧊≀࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㇂ᮏ㞞அࡀᮌ⥥⧊≀࡜ࠕၥᒇไᐙෆᕤᴗࠖࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍࠿ࡽࠗ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᅾ᮶ⓗ⤒῭Ⓨᒎ࡜
⧊≀ᴗ ᕷሙᙧᡂ࡜ᐙ᪘⤒῭࠘ห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢከࡃࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞⏘ᴗ⤫ィ࠿ࡽࡣ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿᑠつᶍ⤒Ⴀࡢࠕᅾ᮶⏘ᴗࠖࡢ
ᵝ┦ࢆࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕᅾ᮶⏘ᴗ ࡜ࠖ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ⏘ᴗࡢᚑᴗဨᩘࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ
ࡀከࡃࠊᮏㄽᩥࡢࠕᅾ᮶ࠖ࡜࠸࠺ᐃ⩏࡟ᚲࡎࡋࡶྜ⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ୰ᮧ
㝯ⱥࡢᅾ᮶⏘ᴗㄽࡢࡣࡌࡵ࡜ࡉࢀࡿࠕᅾ᮶⏘ᴗࡢつᶍ࡜ᵓᡂ̿኱ṇ஑ᖺᅜໃㄪᰝࢆ୰ᚰ࡟
̿ 㸱ࠖ㸱࡛ࡣࠊఏ⤫ⓗ⏘ᴗࢆࠕᪧᅾ᮶⏘ᴗࠖ㸱㸲࡜ࡋࠊࠕእ᮶ࡢ⣲ᮦࡸᢏ⾡ࢆྲྀࡾධࢀࡓ᪂ᅾ
᮶⏘ᴗࠖ࡜༊ูࡋࠊཎ๎ⓗ࡟  ே௨ୗࡢᕤሙࢆᅾ᮶⏘ᴗࠊ ே௨ୖࡢᕤሙࢆ㏆௦⏘ᴗ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ ே௨ୖࡢᕤሙ࡛ࡶࠊ〇⣒ᴗࡢࡼ࠺࡟ᢏ⾡ⓗ࡟ࡶ᪂ᅾ᮶⏘ᴗ⣔ࡢࡶࡢ
ࡣࠊ㏆௦⏘ᴗ࡜᪂ᅾ᮶⏘ᴗࢆᢡ༙ࡋࡓࡾࠊၟᴗࡢሙྜ࡟ࡣᆅ㔠ၟࡣ᪂ᅾ᮶⏘ᴗࠊእᅜ㈠᫆
ၟࡣ㏆௦⏘ᴗ࡜ࡍࡿ௨እࡣᪧᅾ᮶⏘ᴗ࡜ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊ」㞧࡞⤫ィฎ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦୰
ᮧ㸧ࠋ
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
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ⤒῭Ꮫ⣔⤫ࡢㄽᩥࢆཧ↷ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᅾ᮶⏘
ᴗࠖࡢෆᐜࡢྫྷ࿡ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ⪃៖࡟ධࢀ࡞
ࡀࡽࠊ⤒῭ྐࡢ࡞࠿࡛ࠕᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗࠖࢆぢ࡚⾜ࡃୖ࡛ࡣ㔜せ࡞ཧ⪃ᩥ⊩࡜࡞ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟ᶵᴗྐࢆᴫほࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ୕⎼ᏕᏊࡢࠗ ᪥ᮏᶵᴗྐ㸦࠘ 㞝ᒣ㛶㸧ࡀࠊ⧊ᶵࠊ
⧊≀ᢏ⾡ࠊ⤒Ⴀᙧែࠊᶵᴗປാྐࢆྂ௦࠿ࡽ➨ḟୡ⏺኱ᡓࡲ࡛ࢆ㏻ࡋ࡚ᴫほ࡛ࡁࡿࡶࡢ
࡜ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⧊ᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓⏣ுࡢࠗ⥆࣭ᅗㄝ ᡭ⧊ᶵࡢ◊✲ ᪥ᮏ⠍ 㸦࠘
ி㒔᭩㝔㸧ࡀᵓ㐀ࡢゎㄝࢆࡶྵࢇ࡛࠾ࡾཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ㧗 㸦ᶵࡓ࠿ࡤࡓ㸧࡟㝈ࢀࡤࠊ
బ㈏ᑺ࡜బ㈏⨾ዉᏊࡢࠗ 㧗ᶵ≀ㄒ 㸦࠘ ⱁⰑᇽ㸧ࡀྛᆅࡢᐇᆅㄪᰝ࡜ᐇ ࡟ࡼࡿᅗ∧ࢆ
ྵࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ୎ᑀ࡞◊✲࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡣࠊᮏㄽᩥࡢ㦵᱁࡟⫗௜ࡅࢆࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ཧ↷ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸰㸶ࠕ㜵ᚚάືࠖࡢⱥㄒヂ࡜ࡋ࡚ࡣGHIHQVHDFWLYLW\࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊཎⴭࡢࡲࡲ࡟ࡋࡓࠋ
㸰㸷ࠕ᥈ᰝάືLQYHVWLJDWLYHDFWLYLW\ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᩥ୰࡛ࡣ௚࡟ࠕH[SORUDWRU\
DFWLYLW\ࠖ࡜࠸࠺ヂㄒࡶ౛♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
㸱㸮ࠕ൤♩ⓗάືࠖࡣᅗ࡛ࡣࠕULWXDODFWLYLW\ࠖ࡜࠸࠺⾲グ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏᩥ࡛ࡣ
ࠕULWXDOLVWLFDFWLYLW\ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧
㸱㸯㸦⏣ཱྀE㸧ࠕࡣࡌࡵ࡟ ࠖࠋ
㸱㸰㸦⏣ཱྀE㸧ࠕ஺᥮ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ⏕ά࡜ᕷሙᚿྥᆺࡢ⏕ᴗ㑅ᢥࠖ
㸱㸱ึฟࡣᱵᮧཪḟ࣭᪂ಖ༤࣭㏿Ỉ⼥࣭すᕝಇస⦅ࠗ᪥ᮏ⤒῭ࡢⓎᒎ 㸦࠘ ᪥ᮏ⤒῭
᪂⪺♫㸧࡛࠶ࡿࡀࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣ୰ᮧ㝯ⱥࡢࠗ᫂἞኱ṇᮇࡢ⤒῭ 㸦࠘ ᮾி኱Ꮫฟ∧
఍㸧࡟෌㘓ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ⏝࠸ࡓࠋ
㸱㸲ࠕ㎰ᯘỈ⏘ᴗࢆ㝖࠸ࡓࠊ㏆ୡ௨᮶ࡢఏ⤫ⓗ࡞ၟရࡢ⏕⏘ὶ㏻஀⮳ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡟ࡓ
ࡎࡉࢃࡿ⏘ᴗ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚ᐙ᪘ປാࠊ࡜ࡁ࡟ࡣᑠᩘࡢ㞠⏝ປാ࡟౫Ꮡࡍࡿᑠ⤒Ⴀ࡟
ࡼࡗ࡚ᡂࡾ❧ࡘ⏘ᴗࠖ࡜࠸࠺ࠕᅾ᮶⏘ᴗࠖࡢᐃ⩏㸦୰ᮧ㸧࡟ྜ࠺ࡶࡢࢆ࠸ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

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まとめと課題

ࡲ࡜ࡵ࡜ㄢ㢟
 ࡇࡇࡲ࡛ࠊᮏㄽᩥࢆ⏕ᴗ◊✲ࡢ୍✀࡜఩⨨࡙ࡅࠊ◊✲ᑐ㇟࡟㛵㐃ࡍࡿ㡿ᇦࡢᏛྐⓗ࡞᳨
ウࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᮏㄽᩥࡢᇶᮏⓗ࡞◊✲ᡭἲ࡜ඹ㏻ࡍࡿ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊ」ྜ⏕ᴗㄽࡀ⏕ᴗᵓ㐀ࡢ◊✲どⅬ࡜ࡋ࡚ᮏㄽᩥࡢཧ⪃࡜࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏕ែᏛࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ⮬↛⎔ቃ࡜ே㛫࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽ⏕ᴗࢆㄽࡌࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⮬↛㈨※ࡢ฼⏝ࡸࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞࠺㐨ලࡢ౑࠸᪉ࢆྵࡵࡓᢏ⾡ࡸᢏ⬟ࡢグ㏙᪉ἲ࡞࡝ࠊᮏㄽ
ᩥ࡟࡜ࡗ࡚♧၀ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡢከ࠸ࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ⎔ቃࡀ⊃⩏ࡢ⮬↛⎔ቃ࡟㝈ᐃࡉࢀࠊ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞⎔ቃ࡟ࡲ࡛ゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ඹ᫬ⓗ࡞◊✲࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⏕ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㎰⪔ࡸ⁺ປ࡞࡝ࡢ➨ḟ⏘ᴗ࡟㝈ᐃࡉࢀࠊᮏㄽᩥࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿᅾ᮶ࡢᡭ
௙஦⏘ᴗ࡜࠸࠺ḟ⏘ᴗ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢࡣࡇࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ⮬↛▱ ࡸࠖࠕ᪥ᖖ▱ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤ࡛⎔ቃ㐺ᛂάືࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࡀࠊ✚ᴟⓗ࡟⎔ቃ㐺ᛂάື࡜ࡋ࡚ࡳࡿ⪃࠼᪉ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋ
⤖ᯝⓗ࡟㏆⌧௦࡟࠾ࡅࡿᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗࢆࠊ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ㄽࡌ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡣぢฟࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ⊁⊟ᩥ໬◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅ⏕ᴗάືࢆ⎔ቃ㐺ᛂάື࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ᪩
ࡃ࠿ࡽ⾜ࢃࢀࡓே㢮Ꮫࡢ㡿ᇦࡸே㢮Ꮫࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࡓ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⊁⊟᥇㞟ᩥ໬
࡟㛵㐃ࡍࡿ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ㏆⌧௦♫఍࡛ࡢไᗘࡸᕷሙ⤒῭࡞࡝ࡢ♫఍ᩥ໬⎔ቃ࡜ࡢ㛵㐃ࡶ
ㄽࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ◊✲࡛ࡣᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ṔྐᏛࠊ⤒῭Ꮫࠊᨻ἞ไᗘྐ࡞࡝௚㡿ᇦࡢ◊✲ᡂᯝࢆ฼
⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶᖜᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟࡞ࡽࡗ࡚ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦࠶ࡿ࠸ࡣᅾ
᮶⏘ᴗ࡟㛵ࢃࡿ㡿ᇦࡸศ㔝ࡢ◊✲ᡂᯝࢆど㔝࡟ධࢀ࡚◊✲ࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚⾜ࡃࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⤒῭Ꮫࡢ㡿ᇦ࡛ࡣࠊࠕᅾ᮶⏘ᴗ ࡜ࠖ࠸࠺⏝ㄒࡀᐃ⩏ࡉࢀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣࡑࡢ⤒῭Ꮫⓗ࠾ࡼࡧ⏘
ᴗྐⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽㄽࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡟
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
ࡣࠊ⧊≀⏘ᴗࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࡶᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢศᯒࡢᡭἲࡸ◊✲ᡂ
ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡶཧ⪃࡜ࡋࠊ฼⏝ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕᅾ᮶⏘ᴗࠖ
ࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏㄽᩥࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡣᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋཧ↷ࡍࡿ
࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ඘ศ࡟ෆᐜࢆྫྷ࿡ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᚑ᮶ࡢẸ಑Ꮫࡸே㢮Ꮫࡢᯟ⤌ࡳࢆࡑࡢࡲࡲ㋃くࡋ࡚◊✲
ࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࢃࡅ࡟ࡣࡺ࠿࡞࠸ࠋ኱ࡁ࡞ᯟ⤌ࡳࢆ⪃࠼ࡓୖ࡛ࠊㄪᰝࡸศᯒࡢ᪉ἲㄽⓗ᳨ウ
ࢆ⾜࠸ࠊグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ᮏㄽᩥࡢ஦౛◊✲ࡣࠊ඲యࢆ⏕άࡢグ㘓࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞⎔ቃ࡜⏕ᴗάື࡜
ࡢ㛵ಀࢆືែⓗ࡟グ㏙ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡿࠋ⎔ቃ࡜⏕ᴗάືࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⠛ཎࡢࠕẸ
಑⮬↛ㄅࠖࡸ⏣ཱྀࡢಟኈㄽᩥཬࡧ༤ኈࡢᏛ఩ㄽᩥ࡞࡝ࡢඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡉࡽ࡟᫂☜࡟
♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃࡢኚ⛣࡜⏕ᴗάືࡢኚ⛣ࡢ㛵ಀࢆグ㏙ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⎔ቃ࡜⏕ᴗ
ࢆ⧅ࡄᢏ⾡ࡢグ㏙ࡸࠊලయⓗ࡟⏕ᴗάືࢆ♧ࡍ⏕άྐࡶᚲせ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
᮲௳ࢆ‶㊊ࡍࡿ᪉ἲㄽࢆࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠕ⏕άㄅࠖ࡜ࡋ࡚つᐃࡋᥦ♧ࡍࡿࠋ
 ௨ୖࡀᏛྐⓗ᳨ウࡢ⤖ᯝぢ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ❶࡛グࡍ
ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
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に め じ は

ㄅά⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ ❶➨
࡟ࡵࡌࡣ
ࠋࡍ♧ࢆㄽἲ᪉ࡢᩥㄽᮏࠊࡣ࡛❶ᮏ 
ࢀࡽ࠸⏝࡛㔝ศ✲◊࡞ࡲࡊࡲࡉ࡚࠸࠾࡟ཤ㐣࡟ⓗᮏᇶࠊࡣㄽἲ᪉ࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇࡛ᩥㄽᮏ
ࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟⪅✲◊ࡢࡃከ࡟࡛ࡍࠊࡣㄽἲ᪉ࡢࡽࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢㄽἲ᪉ࡿ࠸࡚
ࡿࡄࡵࢆㄽἲ᪉ࡢࡽࢀࡑࠊࡣ࡛❶ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠿ࡤࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽࡀ㢟ㄢ࡜ᛶ⬟ྍ
㏣ࢆᛶ⬟ྍࡢ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࡢᩥㄽᮏࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⏺㝈ࡽࡀ࡞࠸㏣ࢆせᴫࡢㄽ㆟
ࡓࡋࢆࠖࡾྲྀࡇ࡜࠸࠸ࠕࡢㄽἲ᪉ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣࡢࡿࡍᡂᵓ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡃ⾜࡚ࡋồ
ㄽᮏࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࢆㄽἲ᪉࡞ࡓ᪂ࡣ࡛ᩥㄽᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓ࠸
ࡓࡁ࠾࡚࡭㏙࡟ึ᭱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡳヨࡢࡏࢃྜࡳ⤌࡞ࡓ᪂ࡢㄽἲ᪉ࡢ▱᪤ࠊࡣㄽἲ᪉ࡢᩥ
ࠋ࠸
⏕ࠕࠊࡋ♧ᥦࢆせᴫࡢㄅά⏕ࡢᩥㄽᮏࡣ࡛ࡇࡇࠊࡎࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ❶ࡢࡇ
♧ࢆ⩏ᐃࡢࠖㄅά⏕ࠕࡢ࡛ᩥㄽᮏࡣ࡛⠇➨ࠋࡿࡍ᫂ㄝࢆᶵືࡿࡍྥᚿࢆᙧ࠺࠸࡜ࠖㄅά
ࡣࢀࡇࠋࡍ♧ࢆㄽἲ᪉ࡿࡍ㏙グࢆ⾡ᢏࡣ࡛⠇➨ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟㐀ᵓࡢ✲◊౛஦ࠊࡋ
ά⏕ࠕࡿ࠶࡛ᚰ୰ࡢ✲◊౛஦ࡢᩥㄽᮏࡣ࡛⠇➨ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ㄽἲ᪉ࡿࡍᯒศࢆ⾡ᢏ࡟᫬ྠ
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢ❶ᮏࡀୖ௨ࠋ࠺⾜ࢆウ᳨࡞ⓗㄽἲ᪉࡚࠸ࡘ࡟ࠖྐ
ᖖᮏᐑࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᶵືࡓࡗ࡜ࢆᙧ࠺࠸࡜ࠖㄅά⏕ࠕ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࠊ࡟ḟ 
ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆᩥ࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡛࠿࡞ࡢ㸧⛅᫓⸤ᩥ 㸦࠘ ᪑ࡢᏛ಑Ẹࠗࡣ୍

࠸࡜ࠋࡓ࠸࡚ࡵࡌࡣࡕᣢࢆၥ␲ࡢࡘ୍࡟ၥᏛ࠺࠸࡜Ꮫ಑Ẹࡽ࠿㡭ᖺ༑୕࿴᫛ࡣ⚾ࡣᐇ  
Ẹ࡛࡜ࡇࡿ࡭ࡽ࡞࡚ࡋฟࡁࡦࢆ㇟஦࡞ⓗ಑Ẹࡿࡺࢃ࠸ࡽ࠿࠿࡞ࡢά⏕ᖖ᪥ࡣ࡜ࡇ࠺
࠺ࡑࠋࡿ᮶࡚ࡾ࠾࡟ࡋࡿࡌ┠ࢆᒣࡽ࠿✵ࡣᵝ⚄ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡾ㊊஦ࡣࡢ࠺࠸࡜ㄅ಑
࡞࡟࠺ࡼࡿ᮶࡚ࡾ࠾࡟ࡋࡿࡌ┠ࢆᒣࡐ࡞ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡼ࡛ࡅࡔࡿ࡭ࡽࡋࢆ࡜ࡇ࠺࠸
⢭ࡿ࠸࡛ࢇࡑࡦ࡟ࡢࡶࡢࡑᆅᅵࠋࡿ࠶ࡶ⚄ࡿࡃ࡚ࡗࡸࡽ࠿᪉ᙼࡢᾏࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ࠸࠶ࡾࢃ࠿࠿࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜ࢀࢃࢀࢃࡣࡽࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶ㟋
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
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ఏࡕᣢࢆࢀࡑᨾఱࡣࡕࡓேࡓ᮶࡚࠼ఏࢆᢎఏࡢࢁ࠸ࢁ࠸ࡓࡲ࡟ࡽࡉ
࡭ࡿぢ࡟ࡉࡪࡘ࡜ࡗࡶࢆά⏕ࡿ࠸࡚ࢀࡲ࡞࡜࠸ࠎ᪥ࡢ࡜ࡧேࡣ࡟ࢀࡑࠋ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞
ࡁ࡭ࡿࢀࡽࡆ࠶ࡾ࡜࡟஦኱࡜ࡗࡶࡀ᪉ࡢㄅά⏕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ㄅ಑Ẹࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ࡁ
ࢀࡇ࡟࠿ࡲࡇ࣓࢟࡜ࡗࡶࡣ࡚࠸ࡘ࡟⾡ᢏࡓࡗ࡞࡜Ꮚᱳࡿࡏࡉୖྥࢆά⏕ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛
 ᮏᐑ㸦ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡚࠼ࡽ࡜࡟ⓗ㐀ᵓࢆ
ࠋ㸧
 
ቃ⎔ࠕࢆືάᴗ⏕࠺࠸࡜ᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡢ఍♫௦⌧㏆ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡿࡍ࡜ⓗ┠ࡢᩥㄽᮏ
ቃ⎔࡞ⓗ໬ᩥ఍♫ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࠊᯒศ࡛Ⅼど࠺࠸࡜ࠖືάᛂ㐺ࡢ࡬
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡍ♧࡚࠸࠾࡟౛஦ࡿ࡞࡜ᩱ㈨ᯒศࠊࢆ⛣ኚࡢືάᴗ⏕ࡿࡍᛂᑐ࡟ࢀࡑ࡜⛣ኚࡢ
Ẹࠕࠖࠊ ࡁ࡭ࡿぢ࡟ࡉࡪࡘ࡜ࡗࡶࢆά⏕ࡿ࠸࡚ࢀࡲ࡞࡜࠸ࠎ᪥ࡢ࡜ࡧேࠕࠊࡀᮏᐑࠊ࡟᫬ࡢࡑ
Ꮚᱳࡿࡏࡉୖྥࢆά⏕ࠕࠖࠊ ࡁ࡭ࡿࢀࡽࡆ࠶ࡾ࡜࡟஦኱࡜ࡗࡶࡀ᪉ࡢㄅά⏕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ㄅ಑
࡜ࠖษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡚࠼ࡽ࡜࡟ⓗ㐀ᵓࢆࢀࡇ࡟࠿ࡲࡇ࣓࢟࡜ࡗࡶࡣ࡚࠸ࡘ࡟⾡ᢏࡓࡗ࡞࡜
࡜ࡿ࠶࡛Ⅼど࡞せ㔜ࠊࡾ࠶࡛ࡤ࡜ࡇࡴᐩ࡟၀♧࡟ᖖ㠀࡚ࡗ࡜࡟ᛶྥ᪉ࡢᩥㄽᮏࡣ࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡿ࠼⪃
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼ᤊ࡟ⓗ㐀ᵓࡃ࠿⣽ࡵࡁࢆ⾡ᢏࠕࠖࠊ ࡿぢ࡟ࡉࡪࡘࢆά⏕ࠕ࠺࠸ࡢᮏᐑ
ࡿࡍ㏙グ࡛㐀ᵓ࡞࠺ࡼࡢグୗࠊࡣ࡛✲◊౛஦ࡢᩥㄽᮏࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍྥᚿࢆ࡜ࡇࡿࡍ໬యල
࡜ࡇࡿࡍ࡜ࠖㄅά⏕ࠕࡓࡋ㏙グࢆ⛣ኚࡢືάᴗ⏕࡜⛣ኚࡢቃ⎔ⓗ໬ᩥ఍♫ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
ࠋࡓࡋ᝿ᵓࢆ
㏙グࡿࡍ㛵࡟ᆅᅵ 㸯 
㏙グࡿࡍ㛵࡟ྐṔࡢᴗ⏕ 㸰  
㏙グࡿࡍ㛵࡟⾡ᢏࡢᴗ⏕ 㸱  
ྐά⏕ࡢࠎேࡿ࠸࡚ࡗࢃᦠ࡟⌧ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡓࡗࢃᦠ࡟ᴗ⏕ 㸲  
ࡵ࡜ࡲ࡜ᐹ⪃ 㸳  
ᆅࡢ࡝࡞㏻஺ࡸቃ⎔↛⮬ࠊࡣࠖ ㏙グࡿࡍ㛵࡟ᆅᅵ 㸯ࠕࠊ࡜ࡍ♧ࢆ␎ᴫࡢᐜෆࡢࢀࡒࢀࡑ
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は じ め に

ㄅⓗ࡞㠃࠿ࡽᑐ㇟࡜࡞ࡿᅵᆅࢆᢕᥱࡋࠊ୺࡟⮬↛⎔ቃ㠃࡛ࡢ㐺ᛂせ௳࡟㛵ࢃࡿグ㏙࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ㸰 ⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࠖࡣࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿ⏕ᴗࢆࠊṔྐⓗ࡞ᩥ⬦ࡢ୰࡛ᢕᥱࡋࠊ୺
࡟♫఍⎔ቃࠊᩥ໬⎔ቃ㠃࡛ࡢ㐺ᛂせ௳࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ㸱 ⏕ᴗ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࠖࡣࠊ
⏕ᴗࡢᢏ⾡ࡸ㐨ලࡢኚ㑄ࢆṔྐⓗᩥ⬦ࡢ୰࡛ᢕᥱࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⌧ᅾ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᢏ⾡
ࡸ㐨ලࢆ♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃ㐺ᛂ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ㸲 ⏕ᴗ࡟ᦠࢃࡗࡓࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ⌧࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢ⏕άྐࠖࡣࠊ⏕ᴗࢆႠࡴேࠎࡢ⏕άయ㦂ࢆ⪺ࡁྲྀࡾࠊグ
ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕ᴗࡀႠࡲࢀ࡚࠸ࡿ⏕άࡢ᚟ඖࢆヨࡳࠊ⏕άࡢ୰࡛ࡢ⏕ᴗࡢព࿡ࢆලయ
ⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࢀࡒࢀࡢ஦౛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗ࡟ࡓࡎࡉࢃࡿேࡓࡕࡢ⏕άㄅ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢ⏕άㄅ⩌ࢆྵࡴᮏㄽᩥ඲యࡀ⏕άㄅ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ḟ⠇࡛ࡣࠊࡲࡎ⏕άㄅ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ஦౛◊✲ࢆୖグࡢࡼ࠺࡞ᵓ᝿࡜ࡋࡓ⌮
⏤ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

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
➨⠇ ⏕άㄅ࡟ࡘ࠸࡚
➨㡯 ⏕άㄅ࡜Ẹ᪘ㄅࠊẸ಑ㄅ
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊࠕ⏕άㄅࠖࡢ୍⯡ⓗ࡞⏝ἲࢆᴫほࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ᪥ᮏẸ಑Ꮫࡸே㢮Ꮫ⣔࡛
͆HWKQRJUDSK\”ࡢヂㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࠕẸ಑ㄅࠖࡸࠕẸ᪘ㄅࠖࡢグ㏙ࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ᮏㄽᩥ඲యࢆࠕ⏕άㄅ ࡜ࠖ఩⨨࡙ࡅࡓࡀࠊࠕ⏕άㄅ ࡜ࠖࡣᩥᏐ㏻ࡾㄞࡴ࡜ࠊࠕ⏕άࡢグ㘓ࠖ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࠕ⏕άㄅ ࡜ࠖྡ௜ࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡟ࡣࠕ⏕άࡢグ㘓 ࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊከᵝ
࡞ࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ヨࡳ࡟ࠊࠕ⏕άㄅࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ㢟┠࡟ྵࡴࡶࡢࢆ&L1LL㸦1,,Ꮫ⾡᝟ሗࢼࣅࢤ࣮ࢱࠊ
ࠕࢧ࢖ࢽ࢕ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ㸧᳨࡛⣴ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ ࡢㄽᩥ➼ࡀヱᙜࡋࡓ㸱㸳ࠋศ㔝࡜ࡋ࡚ࡣ
Ẹ಑Ꮫࠊ⤒῭Ꮫࠊ♫఍Ꮫࠊᩥ໬ே㢮ᏛࠊᐙᨻᏛ➼࡜ከ᪉㠃ࡢศ㔝࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
㢟ྡࡀⱥㄒヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆࠊࢩ࣮ࣜࢬ࡞࡝࡛㔜」ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㝖እࡋ࡚㑅ᢥࡍࡿ࡜
ࡢㄽᩥ➼ࡀヱᙜࡋࡓࠋࡑࡢ㢟ྡ࠿ࡽࠊࠕ⏕άㄅ ࡟ࠖ࠶ࡓࡿࡇ࡜ࡤࢆᢳฟࡍࡿ࡜ࠊ͆ OLIH ͇ࠊ
͆OLYOLKRRG ͇͆ࠊOLYLQJ ͇͆ࠊOLIHMRXUQDOV ͇͆ࠊOLIHKLVWRU\ ͇͆ࠊELRJUDSK\ ͇͆ࠊHWKQRJUDSK\ ͇ࠊ
࡞࡝ࡢࡇ࡜ࡤࡀᢳฟ࡛ࡁࡿࠋࠕ⏕άㄅ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆྵࡴㄽᩥ➼࡟ࡣࠊከ✀㢮ࡢෆᐜࡢࡶ
ࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕ⏕άㄅ ࡣࠖỴࡋ࡚≉ᐃࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ㝈ࡗ
ࡓࠕᑓ㛛⏝ㄒ࡛ࠖࡶ࡞ࡃࠊࡲࡓཝᐦ࡟ᐃ⩏ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡤ࡛ࡶ࡞࠸࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ
ㄽᩥ࡛ࡣඛࡎࠕ⏕άㄅࠖࢆࠕ⏕άࡢグ㘓ࢆከᵝ࡞ᙧ࡛ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࠖ࡜኱ᯟ࡛ᢕᥱࡋ࡚࠾
ࡁࡓ࠸ࠋ
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡸཧ୚ほᐹ࡞࡝ࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝሗ࿌᭩ࢆࠊẸ಑Ꮫࡸ♫఍Ꮫࠊே㢮Ꮫ࡞
࡝ࡢᏛၥ㡿ᇦ࡛ࡣࠕẸ಑ㄅࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕẸ᪘ㄅࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
͆HWKQRJUDSK\”ࡢヂㄒ࡜ࡋ࡚ࠊ๓⪅ࡣ᪥ᮏẸ಑Ꮫࠊᚋ⪅ࡣ♫఍Ꮫࠊே㢮Ꮫ⣔ࡢᏛၥศ㔝࡛
౑ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ẹ಑ᏛࡢሙྜࠊࠕẸ಑ㄅࠖ࡜ࡣࠗࠊ ᪥ᮏẸ಑኱㎡඾࡛࠘ࡣࠕ࠶ࡿ♫఍ࡢேࠎࡢẸ಑ࢆᥥ෗
ࡋࡓグ㘓࡛ࠊᇳ➹⪅ࡢ᫂☜࡞どⅬࡢୗ࡟Ẹ಑ࡢከᒱ࡟ࢃࡓࡿศ㔝࡟┠㓄ࡾࡋ࡚ᬽࡽࡋࡢ඲
యീࢆᥥ࠸ࡓࡾࠊẸ಑ࡢ࠶ࡿഃ㠃࡟ὀ┠ࡋ࡚ᆅᇦࡢ≉㉁ࢆᥥࡁࡔࡋࡓࡶࡢࠋࡑࡢసᡂࡣࠊ
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
㒓ᅵ◊✲࡜ࡋ࡚ࡢẸ಑Ꮫࡢ୺せ┠ⓗ࡜ࡉࢀࡿ㸦⚟⏣௚⦅㸧ࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ໬ே㢮ᏛࡢࠕẸ᪘ㄅࠖࡣࠗࠊ ᩥ໬ே㢮Ꮫ஦඾࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠕHWKQRJUDSK\ㄒ※ୖࡣࢠࣜࢩ
࢔ㄒࡢ “HWKQRV”㸦ேࡧ࡜㸧࡜͆JUDSKHLQ”㸦᭩ࡃࠊླྀ㏙ࡍࡿ㸧ࡢྜᡂㄒ࡛࠶ࡿࠋ࣏࢚࣡ࣜ
㸦-3RLULHU㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࢻ࢖ࢶࡢṔྐᏛ⪅ࡢࢽ࣮ࣈ࣮ࣝ㸦%*1LHEXKUࡀ ᖺ㡭࡟ࠊ
͆Ẹ᪘ㄅ”࡜࠸࠺ㄒࢆ᭱ึ࡟⏝࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢᚋࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛͆Ẹ᪘ㄅ ࡢ͇ព࿡ࡣ࠸
ࢁ࠸ࢁ࡞ኚ㑄ࢆࡓ࡝ࡗࡓࠋ௒࡛ࡶ͆Ẹ᪘ㄅ͇ࡢᐃ⩏ࡣከᵝ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡢ
ඹ㏻ㄆ㆑࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࠶ࡿ♫఍࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ⓗ࡟᭷ព࡞⾜ືࡢグ㘓࡜グ㏙ࢆࡉࡋࠊᙜ↛࡞ࡀࡽ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡀࡑࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦▼ᕝ௚⦅㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᐃ⩏࠿ࡽࡍࢀࡤࠊᮏㄽᩥࡶࠕẸ಑ㄅࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕẸ᪘ㄅࠖࡢ୍✀࡛࠶ࡿ࡜ࡋ
࡚ࡼ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࠕẸ಑ㄅࠖࡸࠕẸ᪘ㄅࠖࢆࡵࡄࡗ࡚ᵝࠎ࡞㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
♫఍Ꮫࠊே㢮Ꮫ⣔ࡢᏛၥศ㔝࡛ࡢ㆟ㄽࡢጞࡲࡾࡣࠊᖺ࡟ṔྐᏛ⪅ࡢࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭ࢡ
ࣜࣇ࢛࣮ࢻ࡜ே㢮Ꮫ⪅ࡢࢪ࣮࣭ࣙࢪ 㹃࣭ ࣐࣮࢝ࢫࡀฟ∧ࡋࡓ:ULWLQJ&XOWXUHWKH3RHWLFV
DQG3ROLWLFVRI(WKQRJUDSK\8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ᭩⡠ࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟⣖ఀᅧᒇ᭩ᗑ࠿ࡽ᫓᪥᫓ᶞ௚ࡢヂ࡛ࠗᩥ໬ࢆ᭩ࡃ࠘࡜࠸
࠺᭩ྡ࡛ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᮏࡢ୰࡛ࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻࡸ࣐࣮࢝ࢫࡓࡕࡣࠊࠕẸ᪘ㄅ ࡟ࠖࡼ
ࡗ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡿࠕᐈほⓗ࡛ࠖࠕ⛉Ꮫⓗࠖ࡜ࡉࢀࡿㄪᰝࡸグ㏙࡟ࡶࠊᐇࡣࠊᩥᏛⓗ࡞せ⣲ࡸ
ᨻ἞ⓗ࡞ពᅗࡀ₯ࢇ࡛࠸࡚ࠊ⮬ศࡓࡕ⮬㌟ࢆྵࡴࠕすὒࠖࡢே㢮Ꮫ⪅ࡀ≉ᶒⓗ❧ሙ࠿ࡽࠊ
ࠕ㠀すὒࠖࡢᩥ໬ࢆ୍⯡ⓗ࡟ࠕᐈほⓗ஦ᐇࠖ࡜ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᚑ᮶ࡢᩥ໬ே㢮
Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⃭ࡋࡃ㠀㞴ࡋࡓ㸦⸨⏣㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟ࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻࡣࠗᩥ໬ࢆ᭩ࡃ࠘ࡢᗎㄽ࡟࠶ࡓࡿࠕ㒊ศⓗ┿ᐇࠖࡢ࡞࠿࡛ࠊḟࡢࡼ
࠺࡞ไ⣙ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ

 Ẹ᪘ㄅࢆ᭩ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶḟࡢභࡘࡢไ⣙ࡀ࠶ࡿࠋࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡟ࡼ
ࡿไ⣙㸦Ẹ᪘ㄅࡣព࿡࡟࠶ࡩࢀࡓ♫఍⎔ቃ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࠊࡑࡋ࡚ࡲࡓព࿡࡟⁄ࢀࡓ♫఍
⎔ቃࢆ⏕ࡳฟࡍ㸧ࠋࣞࢺࣜࢵࢡ࡟ࡼࡿไ⣙㸦Ẹ᪘ㄅࡣ័⩦ⓗ⾲⌧ࢆ౑࠸ࠊࡲࡓ័⩦
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
ⓗ⾲⌧࡟౑ࢃࢀࡿ㸧ࠋไᗘ࡟ࡼࡿไ⣙㸦᭩ࡁᡭࡣ࠶ࡿ≉ᐃࡢఏ⤫ࠊつᚊࠊㄞ⪅࡟ࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ࡟ᑐᢠࡋ࡞ࡀࡽ᭩ࡃ㸧ࠋศ㢮ἲ࡟ࡼࡿไ⣙㸦Ẹ᪘ㄅࡣᬑ㏻ࠊ
ᑠㄝࡸ⣖⾜ᩥ࡜ࡣ༊ูࡉࢀࡿ㸧ࠋᨻ἞࡟ࡼࡿไ⣙㸦ᩥ໬ࡢᐇែࢆ⾲⌧ࡍࡿᶒጾࡣ୙
ᖹ➼࡟ศ㓄ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ ࠎ࡟ࡋ࡚ࡑࡢᶒጾࡣ┦ඞࡍࡿ㸧ࠋṔྐ࡟ࡼࡿไ⣙㸦௨ୖ
ࡢ័⩦࡜ไ⣙᮲௳ࡣ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᖖ࡟ኚ໬ࡍࡿ㸧ࠋࡇࢀࡽࡢไ⣙せᅉࡀ୍
㈏ᛶࡢ࠶ࡿẸ಑ㄅⓗࣇ࢕ࢡࢩࣙࣥ࡜࠸࠺᭩ࡁ≀ࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࢡࣜࣇ࢛࣮
ࢻ㸧ࠋ

 ࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ไ⣙ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠕẸ᪘ㄅࡢ┿ᐇ࡜ࡣࠊᮏ㉁ⓗ࡟㒊
ࠊ
ศⓗ┿ᐇ
ࠊࠊࠊࠊ
࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⸨⏣⤖Ꮚࡣࠊ௒᪥ࡢᩥ໬ே㢮Ꮫࡸ♫఍Ꮫࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࠗᩥ໬ࢆ᭩ࡃ࠘ࢆ㏻ࡋ࡚ᗈࡲࡗࡓ
㆟ㄽࡸ◊✲ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ୺ὶ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿ௒᪥࡛ࡣすὒࡀ≉ᶒⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽࠕᐈほⓗ஦ᐇࠖࢆ
グ㏙ࡍࡿ࡜࠸࠺࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ඲㠃ⓗ࡟ᨭᣢࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜ࡶ⪃
࠼࡚࠸ࡿ㸦⸨⏣㸧ࠋ
 ⸨⏣➼ࡣࠗࠊ ⌧௦࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮ ᪂ࡋ࠸ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ 㸦࠘ ᪂
᭙♫㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ᪂ࡋ࠸࢚ࠖࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᙜ஦⪅◊✲ࠖࡸࠕࢳ
࣮࣒ ࢚࣭ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮ ࠖ࡞࡝✀㢮ࡢ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ௒
᪥ࡢᩥ໬ே㢮Ꮫࡸ♫఍Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕẸ᪘ㄅࠖࡣᶍ⣴୰ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ᪥ᮏẸ಑Ꮫࡢ㡿ᇦ࡛ࡶࠊⳢ㇏ࡀࠕẸ಑ㄅ ࡢࠖ࠶ࡾ᪉ࢆᙉࡃᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋⳢࡣᖹᡂ㸦㸧
ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠕᮏᙜ࡟Ẹ಑ㄅ࡟ྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿ࠿㸽ࠖ࡜㢟ࡋࡓㄽ⪃ࡢ࡞࠿࡛ࠊẸ಑ㄅࢆࠕẸ
಑ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊேࠎࡢ⏕ࡁ᪉ࢆࣦ࢕ࣦ࢕ࢵࢻ࡟ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟ఏ࠼ࡿ፹యࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪉ἲ࡛ࠊ
ࡑࡢᏑᅾ࡟ࡼࡗ࡚ேࠎࡢ⌧ᐇⓗㅖၥ㢟ࡢゎỴ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢヨࡳࠖ࡜ᤊ࠼
ࡓ࠺࠼࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕẸ಑ㄅࠖࡣࠕẸ಑㈨ᩱ㞟࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝࡢពぢࡣࠊᆤ
஭ὒᩥࡀࠕ⮬ᕫⓎぢࡢࡓࡵࡢẸ಑ㄅ࡛ࠖࡍ࡛࡟ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡔ࡜Ⳣࡣᣦ᦬ࡍࡿ㸦Ⳣ
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
㸧ࠋ
 ᆤ஭ࡢᥦ♧ࡋࡓࡇ࡜࡜ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢẸ಑ㄅࢆྛࠎࡢ◊✲⪅ࡢၥ㢟ព㆑࡟ἢࡗ࡚ㄪᰝ࣭
సᡂࡉࢀࡓࠕᏛ⾡ⓗẸ಑ㄅࠖ࡜ᩥ໬㈈ಖㆤᮇ㛫ࡸᅋయࢆ㍈࡟సᡂࡉࢀ࡚グ㘓࡜ಖᏑ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡍࡿࠕ⾜ᨻⓗẸ಑ㄅ ࡟ࠖศ㢮ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊୗグࡢࡼ࠺࡞ᢈุࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

  ࠸ࡎࢀࡢẸ಑ㄅ࡛࠶ࡗ࡚ࡶㄪᰝ࣭ไస⪅ࡀྠ୍ே≀࡛࠶ࡾ㔜」ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛࠶
ࡾࠊ஧⪅ᢥ୍ࡢ❧ሙࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀࠊ⌧≧࡛ࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚
Ꮫ⾡ⓗẸ಑ㄅࡣࡑࡢ┠ⓗ࠿ࡽࡋ࡚ᚲࡎࡋࡶẸ಑ㄅ࡜ࡋ࡚ࡢᙧࢆ࡜࡜ࡢ࠼࡞ࡃ࡜ࡶࡼ
࠸ࡀࠊ⾜ᨻⓗẸ಑ㄅࡣ㝈ࡽࢀࡓẚ㍑ⓗ▷ᮇ㛫࡟ᩚ⌮࣭ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
   ␗࡞ࡿ┠ⓗ࡟ࡼࡗࡓẸ಑ㄅࢆྠ୍୺యࡀព㆑ⓗ࡟༊ูࡋ࡚సᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ
㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ஦ᐇࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢẸ಑ㄅ࡟ࡣࠊࡑࡢ࠸ࡎࢀࡢഃ࠿
ࡽห⾜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊෆᐜⓗ࡟༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡢ୙ྍ⬟࡞ࡶࡢࡀከ࠸ࠋ᪥ᮏࡢ
Ẹ㛫ఏᢎࡣ㢮ᆺⓗ࡛࠶ࡿ࠿ࡽᙜ↛ࡔ࡜࠸࠺ពぢࡶ࠶ࢁ࠺ࡀࠊᮏ㉁ⓗ࡟ࡣ୺యࡢ౫ᣐࡍ
ࡿㄪᰝ㡯┠࡞ࡾ┠Ᏻࡀ㢮ᆺⓗ࡛࠶ࡾࠊ୺యࡢẸ㛫ఏᢎ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀ㢮ᆺⓗ࡛࠶ࡿ࠿
ࡽࡔ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡇ࡟ࠊ୺యࡢഃࡢၥ㢟ព㆑ࡢḞዴࡀ῝ࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
   Ẹ㛫ఏᢎ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ඲ᅜḟඖࡢ㢮ᆺ໬ࡔࡅࢆᚿྥࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣒ࣛḟඖ࡛ࡢ
᏶⤖ᛶࢆᚿྥࡍࡿᙉ࠸⮬ᚊᛶࢆ₯ᅾࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊẸ㛫ఏᢎࡀ≉ᐃᶒຊࡢ
ἲᚊࡸᩍ⫱ࠊ᐀ᩍ࡞࡝ࡢࡼࡗ࡚ᨵኚ࣭⤫୍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࠊ᪥ᮏேࡀ㑅ࢇࡔ⏕ࡁ᪉
ࡢ㐣⛬ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊẸ಑◊✲⪅ࡣࡑࡢ㐣⛬࡟ᚿྥࡉࢀࡿ
ேࠎࡢ⏕ࡁࡿ┠ⓗࢆᢳฟࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓၥ㢟ࢆタᐃࡋㄪᰝࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ௬࡟ࠊ஬༑ᖺ๓࡟᪥ᮏேࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡓᵝࠎ࡞ၥ㢟࡟ᑐᛂࡍ࡭ࡃస〇ࡉࢀࡓㄪ
ᰝ㡯┠ࡀࠊ⌧ᅾࡢ᪥ᮏேࡢ⏕ࡁ᪉ࡢ┠ⓗࠊ᪉ྥࢆ▱ࡿ࠺࠼࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆࡶࡘ࡜
࠸࠺ࡢࡔࢁ࠺࠿㸦ᆤ஭㸧ࠋ
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

 Ⳣࡸᆤ஭ࡢ⪃࠼᪉ࡀ᪥ᮏẸ಑Ꮫ఍࡛඲㠃ⓗ࡟ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸ࠋᆤ஭
ࡣࠊᘬ⏝ࡋࡓ㒊ศࡢᚋ࡛ࠕ᭱㏆Ⓨ⾜ࡉࢀࡓẸ಑ㄅࡢከࡃ࡟ࡣࠊඹ㏻ࡢㄪᰝ㡯┠࡟ᇶ࡙࠸ࡓ
⪺᭩ࡁࡢ⤖ᯝࡀࠊ⟠᮲᭩ࡁⓗ࡟⨶ิࡋ࡚࠶ࡿ㸦ᆤ஭㸧ࠖ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᖺ
ᚋ࡟グࡉࢀࡓⳢࡢㄽ⪃࡟ࡣࠊᆤ஭ࡢ⪃࠼ࡿ♫఍࡬ࡢᐇ㊶ࠊ㈉⊩ࡍࡿẸ಑Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡑࡋ
࡚ࡑࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢẸ಑ㄅࡢ఩⨨࡙ࡅࡣࠊࡑࡢ᫬ᮇ࡛ࡶỴࡋ࡚≉␗࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࢁ
࠺࡜㏙࡭࡞ࡀࡽࠊࠕࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛⤮࡟ᥥ࠸ࡓ㣰ⓗ⌮᝿࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀࡿࡢࡳ
࡛ࠊᐇ㊶ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣⓙ↓࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋẸ಑Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᐇ㝿࡟ࠊ┤᥋ⓗ࡟ࠊ⏕ࠎࡋࡃ
⌧ᐇ♫఍࡟㈉⊩ࡋࡓᴗ⦼ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡣ➹⪅ࡢὸᏛ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡽࡤࡇࡢᏛ
ၥࡣᖾࡏ࡛࠶ࡿ㸦Ⳣ㸧ࠖ ࡜ࡶグࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺᚋࡢ௒᪥࡛ࡶࠊ⟶ぢࡍࡿ㝈ࡾ࡟࠾
࠸࡚ࠊⳢࡢグࡋࡓࡇ࡜ࡣ⏕ࠎࡋ࠸ᢈุ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⌧ᅾࡢࠕẸ಑ㄅࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕẸ᪘ㄅࠖࡢᙧࢆ↓ᢈุ࡟㋃くࡍࡿࢃࡅ࡟
ࡣࡺ࠿࡞࠸ࠋᮏㄽᩥࡣࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡸཧ୚ほᐹ࡞࡝ࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝሗ࿌ࢆᇶ࡟ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ⏕άㄅ ࡜ࠖ᪥ᮏㄒ࡛♧ࡋ࡚ࡶࠊⱥㄒ࡛ࡣ͆ HWKQRJUDSK\”࡜ࡼࡤࢀࡿࠕẸ಑ㄅࠖ
ࡸࠕẸ᪘ㄅ ࡢࠖ⠊␪࡟ධࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏㄽᩥࡣᪧ᮶ࡢࠕẸ಑ㄅ ࡸࠖࠕẸ᪘ㄅࠖ
࡜ࡣ㐪࠺ᙧࡢグ㏙ࢆヨࡳࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟♧ࡍࡓࡵ࡟ࠊᙧ࡜ࡋ࡚➨⠇࡛
♧ࡋࡓࡼ࠺࡞ᵓ㐀ࢆ⪃࠼ࠊࠕ⏕άㄅ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠࡛♧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋḟ㡯௨㝆࡛ࡣࠊᮏㄽᩥ
ࡢࠕ⏕άㄅࠖࡢᵓ㐀ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡍࡿࠋ


➨㡯 ࠕᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࠖ࡜ࠕ⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࠖ
 ᮏㄽᩥࡢࠕᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࠖ࡜ࠕ⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙࡛ࠖࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ᩥ⊩ྐᩱ
ࡸ⤫ィ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡿࡀࠊㄪᰝᆅ࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾࡸほᐹ࡟ࡼࡿㄪᰝࡶ⿵ຓⓗ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡍ
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢグ㏙ࡣ⏕ᴗࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃཬࡧ⏕ᴗࡢṔྐࡢᴫ␎ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢグ㏙࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊᮏㄽᩥࡣᆅᇦ◊✲࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢᇶᮏⓗ࡞㈨ᩱ࡜࡞ࡿグ
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
㏙࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡞どⅬࢆタᐃࡋࡓࠋ
 ࠕᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿグ㏙࡛ࠖࡣࠊࡲࡎㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ⠊ᅖࠊ఩⨨ࠊᆅᙧ࡞࡝ࡢᆅ⌮ⓗ࡞᝟ሗࢆ
グࡍࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ⏕ᴗ࡜⮬↛⎔ቃࡢ㛵ಀࢆㄽࡌࡓㄽ⪃࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡀ୺࡜࡞ࡿ⎔ቃ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊ⣽࠿࡟グ㏙ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊࡑࡇ࡟⏕ᜥࡍࡿື᳜≀࡟ࡘ࠸࡚ࡶヲ⣽࡟ㄪᰝ
ࡉࢀࡿࠋ⠛ཎࡢࠗᾏ࡜ᒣࡢẸ಑⮬↛ㄅ࠘ࡢ⁺ᧄ࡟㛵ࡍࡿ㒊ศ࡛ࡣࠊㄪᰝᮇ㛫୰࡟ᤕ⋓ࡉࢀ
ࡓ㨶㢮ࢆ⠛ཎ⮬㌟ࡀぢ࡚✀㢮ࢆุูࡋࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕ࣑ࣀ㸦࣑ࣀ࢝ࢧࢦ㸧ࠖ ࡢࡼ࠺࡟᪉ゝྡ࡜
࿴ྡࡢ୧᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⠛ཎ㸧ࠋࡲࡓࠊᒸࡢሙྜࡣࠊ኱ཎளᕼᏊࡢಟኈ
ㄽᩥ࠿ࡽ㣗⏝ࡸ⏕ά⏝ᮦ࡞࡝࡟฼⏝ࡉࢀࡓ᳜≀ࡢ⾲ࢆᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᪧᏳᐙᮧ࡛ࡢලయⓗ
࡞฼⏝᪉ࢆ⪺ࡁྲྀࡗ࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᒸ㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᑐ㇟࡜ࡍࡿ⏕ᴗࡸㄽ
⪃ࡢ┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚グ㏙ࡢෆᐜࡸ㍍㔜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ⏕άㄅ࡟࡜ࡗ࡚ࡣㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢᆅ⌮
ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣᆅໃⓗ࡞グ㏙ࡣᚲ㡲࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࡉࡽ࡟ẼೃࡸẼ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㔜どࡍࡿࠋᮏㄽᩥࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿᅾ᮶ࡢᡭ௙஦
ࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㎰ᮧࡢ⏕ᴗせ⣲ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㎰ᴗ࡟㛵ࢃ
ࡗ࡚ࠊ✚㞷ᆅ࠿ࡑ࠺࡛࡞࠸࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㝆Ỉ㔞࡞࡝ࡣ㎰స≀ࡢ᱂ᇵἲࡸ✀㢮࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪
ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⏕ᴗࡢጼ࡟ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡶ⪃࠼ࡿࠋ
 ᅵᆅࡢṔྐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴫࡡ㏆ୡ࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛ࡢᴫせࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊᅵ
ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⏕άࢆᨻ἞⤒῭ࡢไᗘࡸ♫఍ࠊᩥ໬ࡢ᥎⛣ࢆືែⓗ࡟ᢕᥱࡋࠊḟࡢ㡯┠ࡢ⏕ᴗ
ࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࢆ⿵㊊ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕ⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ ࡣࠖࠊ⏘ᴗྐ࡟࠶ࡓࡿࡶࡢ࡛ࠊᮏㄽࡢಶูࡢ஦౛◊✲࡛ࡣࠕᅾ
᮶ࡢ⏘ᴗྡࡢ⏘ᴗྐࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥࡢ஦౛◊✲ࡢᵓ㐀ࢆ♧ࡍ㝿࡟ࠊࡇࢀ
ࢆࠕ⏘ᴗྐࠖ࡜ࡏࡎࠕ⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⏘ᴗ໬ࡉࢀࡿ௨๓ࠊࡘ
ࡲࡾ〇ရࡀᕷሙ⤒῭ࡢၟရ࡜ࡉࢀࡿ௨๓࠿ࡽࢆグࡍࡇ࡜ࢆ᫂♧ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢṔྐࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ㏆௦௨๓࡜㏆௦௨㝆࡟ศࡅ࡚グ㏙ࡍࡿࡀࠊᚋ༙ࡢ㏆௦௨㝆ࡀ୰ᚰ
࡜࡞ࡿࠋ≉࡟㔜せどࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࡣࠊ⏕ᴗ⤌⧊ࡸ⏕ᴗᵓ㐀ࡢኚ⛣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜࡣࠊ」ྜ
⏕ᴗㄽ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᡭ௙஦ࢆ⏕ᴗせ⣲ࡢ୍ࡘ࡜ᢕᥱࡋࠊ⏕ᴗάື඲యࡢ⤌⧊ࡸᵓ㐀ࡢኚ⛣ࢆ
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
ᢕᥱࡍࡿࡼ࠺࡟ດࡵࡿࠋࡲࡓᢏ⾡ࡢ⛣ධࡸࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞࠺㐨ලࡢኚ㑄ࠊᕤ⛬ࡢኚ໬࡞࡝ࡶ
ࡇࡇ࡛ࡢグ㏙ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࡇ࡛ࡣඛ࡟グࡋࡓᅵᆅࡢṔྐ࡟グࡉࢀࡓ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞⎔ቃኚື࡟㛵ࢃࡿ⏕ᴗࡢ
ኚ⛣࡟ὀ┠ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵ࡟࠾࠸࡚ᢳฟࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡿࠋ


➨㡯 ࠕ⏕ᴗࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࠖ࡜ࠕ⏕άྐࠖ࠾ࡼࡧࠕ⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵࠖ
 ⏕ᴗࡢᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢏ⾡ࡢᴫせࠊᢏ⾡ࡢ≉Ⰽࠊᢏ⾡࡜㐨ලࡢ㛵ಀ࡞࡝ࢆグࡍࡇ࡜࡜
࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠕᢏ⾡ࠖࢆࡁࡕࢇ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚ࠊࡑࡢᵓᡂせ⣲ࢆᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊኚ㑄
㐣⛬ࡸ௚ࡢሙᡤࡢᢏ⾡࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊᢏ⾡ࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡑࢀ࡯࡝⡆༢࡛ࡣ࡞࠸ࠋᗈ㎡ⱌ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕձ≀஦ࢆࡓࡃ
ࡳ࡟⾜࠺ࢃࡊࠋᢏᕦࠋᢏⱁࠋղ㸦WHFKQLTXH㸧⛉Ꮫࢆᐇᆅ࡟ᛂ⏝ࡋ࡚⮬↛ࡢ஦≀ࢆᨵኚ࣭ຍ
ᕤࡋࠊே㛫⏕ά࡟฼⏝ࡍࡿࢃࡊ ࡜ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦᪂ᮧ⦅ ᘬ⏝ࡣ➨∧㸧ࠋ
ࡲࡓࠊẸ಑Ꮫ㡿ᇦ࡛ࡣࠊ኱ᓥᬡ㞝ࡀࠊࠕලయⓗ࡞㐨ලࢆ⏝࠸࡚ᡤᐃࡢ┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ
ࢃࡊ㸦኱ᓥ㸧ࠖ ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᐃ⩏࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕࢃࡊࠖ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡤࠊᗈ㎡ⱌ࡟ࡼࡿ࡜ࠕࢃࡊ մࡋ࠿ࡓࠊ᪉ἲࠊᢏ⾡ࠊⱁࠖ࡜࠸࠺ㄝ࡛᫂࠶ࡾ㸦᪂ᮧ⦅
 ᘬ⏝ࡣ➨∧ 㸧ࠊᗈ㎡ⱌࡢࡼ࠺࡞㎡᭩ⓗ࡞ㄝ᫂ࡸ኱ᓥࡢᐃ⩏ࡣྠ⩏཯᚟
࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ࡍ࡛࡟ཧ↷ࡋࡓ㒊ศ࡛ࡶࠊ⠛ཎᚭࡣ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࠕᢏ⬟ࠖ࡜ࠕᢏ⾡ࠖࢆ༊ู
ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿ㸦ᗎㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ㸧ᖺ࡟ᮅ಴᭩ᗑ࠿ࡽฟࡉ
ࢀࠗࡓ Ẹ಑ࡢᢏ⾡㸦࠘⌧௦Ẹ಑ᏛࡢどⅬ ➨ᕳ㸧ࡢࠕᗎㄽ Ẹ಑ࡢᢏ⾡࡜ࡣ࡞࡟࠿࡛ࠖ ࡣࠊ
ࠕ⮬ᕫ࡜ྠ୍໬࡟ྥ࠿࠺➼㌟኱ࡢ㐨ලࢆ࠶ࡸࡘࡿ▱㆑ࡢ⥲యࢆᢏ⬟࡜࿧ࢇ࡛ࠊ⮬ᕫ࠿ࡽእ
໬ࡋࡓ↓ᶵⓗ࡞㐨ල㸦ᶵᲔ㸧ࢆ࠶ࡸࡘࡿ▱㆑ࡢ⥲యࢆᢏ⾡࡜࿧ࢇ࡛༊ูࡋ࡚ࡳࡓ࠸㸦⠛ཎ
㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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
ᮏㄽᩥࡀᢅ࠺ࠕᡭ௙஦ࠖࡣࠊ⠛ཎࡢ࠸࠺ࠕᢏ⬟ࠖ࡟࠶ࡓࡿ࡜⪃࠼ࡿࡀࠊ㒊ศⓗ࡟ࡣࠕ↓
ᶵ㉁࡞㐨ල㸦ᶵᲔ㸧ࠖ ࡶ౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⠛ཎࡣࠊ⮬ᕫ࡜ྠ୍໬࡟ྥ࠿࠺➼㌟኱ࡢ㐨ලࢆ
࠶ࡸࡘࡿ▱㆑ࡢ⥲యࠖࢆࠕẸ಑ᢏ⾡ࠖ࡜ࡋ࡚༊ูࡋࡓ࠸ࡓࡵ࡟࠶࠼࡚ᢏ⬟࡜ᢏ⾡ࢆ༊ูࡋ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡀࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᢏ⾡ࡢኚ㑄࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡓࡵ࡟ࠊ⠛ཎࡢ࠸࠺ᢏ⬟࡜ᢏ⾡
ࡣ㐃⥆ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡋࡓ࠸ࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣᢏ⾡ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊձሙᡤᛶࠊղཎᩱ
ࡸᮦᩱࠊճ〇ရࠊմ㐨ලࡸᶵᲔࠊյタഛࡸ᪋タࠊնືຊࠊշ〇ရࡢ┠ⓗࠊոᕤ⛬ࡢせ⣲
ࢆ⪃࠼࡚ศᯒࡸ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡓ⤒㐣࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⠇ࢆᨵࡵ࡚ㄽࡎࡿࡇ࡜࡜ࡍ
ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊࠕ⏕άྐ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠗࠊ ♫఍Ꮫᑠ㎡඾࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠕ୍ேࡢಶேࡢ඲⏕ᾭࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
୍ࡘࡢ㞟ᅋࡢᡂ❧ࡼࡾᚋࡢ඲㐣⛬ࢆࠊ♫఍ⓗᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ヲ⣽࡟グ㘓ࡋࡓࡶࡢࠋࡲࡓࡣࠊ
ࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢಶேࡢ⏕ᾭࡸ㞟ᅋࡢ㐣⛬࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓᅉᏊࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿ◊✲᪉ἲࠋ஦౛ྐ࡜ࡶ࠸࠺㸦℈ᓥ௚⦅㸧ࠖ ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࠕ⏕
άྐࠖࡣࡉࡲࡊࡲ࡟ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣࠕಶேࡢ୍⏕ࡢグ㘓ࠖࡸࠕಶேࡢ⏕ά
ࡢ㐣ཤ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢグ㘓࡛ࠖ࠶ࡾࠊලయⓗ࡟ࡣཱྀ㏙ྐࠊఏグࠊ᪥グ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ
㸦㇂㸧ࠋ
ࡇࢀࡽࡣᗈ⩏ࡢ⏕άྐ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊᮏㄽᩥ࡛ࡢࠕ⏕άྐࠖ࡜ࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ
࠺࡟⏕ᴗࢆႠࡴேࠎࡢ⏕άయ㦂ࢆ⪺ࡁྲྀࡾࠊグࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕ᴗࡀႠࡲࢀ࡚࠸ࡿ⏕ά
ࡢ᚟ඖࢆヨࡳࠊ⏕άࡢ୰࡛ࡢ⏕ᴗࡢព࿡ࢆලయⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᗎ
❶➨❶➨⠇㸧ࠋࡑࢀࢆඛࡢศ㢮࡟࠶࡚ࡣࡵࡿ࡜ࠊࠕཱྀ㏙ྐࠖ࡜࠸࠺ࠊ⊃࠸ព࿡࡛ࡢࠕ⏕
άྐࠖ࡜࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏㄽᩥࡢࠕ⏕άྐ ࡣࠖࠊẸ಑Ꮫศ㔝࡛ࡣࠊࠕ⪺ࡁ᭩ࡁ ࡢࠖ᪉ࡀ୍⯡ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡾࠊࠕ⏕άྐ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ ࠖࠊࠕࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮ࣜ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤ
ࡣࠊ♫఍Ꮫࡸே㢮Ꮫ࡞࡝ࡢ㡿ᇦ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡢከ࠸ࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ⱥㄒ࡛ࡣࠕࣛ
࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ ࠖࠊࠕࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮ࣜࠖࡢ௚࡟ࡶࠕࢼࣛࢸ࢕ࣦ ࠖࠊࠕࣛ࢖ࣇ࣭ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ ࠖࠊ
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
ࠕ࣮࣭࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ ࠖࠊࠕࣂ࢖࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࠖ࡞࡝࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ྡ๓࡛࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ㸦ᓊ௚ⴭ㸧ࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ≉࡟༊ูࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ௨እࡣࠕ⏕άྐࠖ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ
ࡉ࡚ࠊࠕ⏕άྐ ࠖࡀ◊✲ࡢᡭἲ࠶ࡿ࠸ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ◊
✲ࡢධ㛛᭩࡟ࡣࠊࠕࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍஑஧ࠐᖺ௦௨᮶ࠊே㢮Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚ᚲ
せ୙ྍḞ࡞㒊ศࢆ༨ࡵ࡚ࡁࡓ㸦㹊㹊ࣛࣥࢢࢿࢫ௚  㸧ࠖ ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊࠕ⏕άྐࠖࡣே㢮Ꮫࡔࡅࡢ⊂༨ⓗ࡞ᡭἲ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᅜෆ࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕άྐࠖࡢᐇ㊶౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊẸ಑Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣࠊࠕ⪺ࡁ᭩ࡁࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊᐑᮏᖖ୍ࡢࠗἙෆᅜ⁪⏿ᕥ㏆⇃ኴ⩝ᪧ஦ㄯ 㸦࠘ ࢔ࢳࢵࢡ࣭࣑࣮ࣗࢮ࢔࣒㸧ࢆ
ࡣࡌࡵ࡜ࡋࠊ㉥ᆏ᠇㞝ࡢࠗ ᮾ໭Ꮫ࡬㸰 ⪺ࡁ᭩ࡁ᭱ୖ࡟⏕ࡁࡿ 㸦࠘ సရ♫㸧ࡸ㔝ᮏᐶ
୍ࡢࠗ ᗢẸิఏ Ẹ಑ࡢᚰࢆࡶ࡜ࡵ࡚ 㸦࠘ ⓑỈ♫㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ♫఍Ꮫ
ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ୰㔝༟ࡢࠗ ཱྀ㏙ࡢ⏕άྐ 㸦࠘ ᚚⲔࡢỈ᭩ᡣ㸧ࡸᑠ⇃ⱥ஧ࡢࠗ ⏕ࡁ࡚ᖐࡗ
࡚ࡁࡓ⏨̿࠶ࡿ᪥ᮏරࡢᡓத࡜ᡓᚋ 㸦࠘ ᒾἼ᭩ᗑ㸧࡞࡝ࠊከࡃࡢඃࢀࡓ⏕άྐࡢᐇ㊶
ࡀ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊẸ಑Ꮫࡸ♫఍Ꮫࠊே㢮Ꮫࡢㅖ㡿ᇦ࡛◊✲࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ⏕άྐ࡛ࠖࡣ
࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺࠊࠕ⏕άྐࠖࡢᇶᮏ࡜ࡍࡿㄪᰝ᪉ἲࡢࠕ⪺ࡁ᭩ࡁࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢಙ㢗ᛶࡸᐈほᛶࢆࡵࡄࡗ࡚㆟ㄽࡀࢃࡁ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ⏕άྐ
ࡣᇶᖿ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࡑࡢ㆟ㄽ࡟ࡣ↓㛵ᚰ࡛ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋࠕ⏕άྐࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⠇ࢆᨵࡵ࡚ㄽࡎࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡢ❧ሙࡸ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜࡟♧ࡋࡓ࠸ࠋ
 ࠕ⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵࠖࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ஦౛◊✲ࡢ⤖ㄽ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋಶࠎࡢ஦౛◊✲ࡣࠊࡑࢀ
ࡒࢀ࡟᏶⤖ࡋࡓ⏕ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦ◊✲ࡢᡂᯝ≀࡛࠶ࡿࠕ⏕άㄅࠖ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ┦஫
ࡢ஦౛ࡢẚ㍑᳨ウࡣࡇࡢ㒊ศ࡛ࡣ⾜ࢃࡎࠊ➨㒊ࡢ⪃ᐹ࡜⤖ㄽ㒊ศ࡛⾜࠺ࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏㄽᩥࡢᆅᇦ◊✲࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆ♧ࡍពᅗ࠿ࡽࠊྛ⏕άㄅࡢ᭱ᚋ࡟ࠕ⏕ᴗ࠿ࡽぢࡓ
ᆅᇦࠖ࡜࠸࠺ෆᐜࡢࡲ࡜ࡵࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ

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
㸱㸳࡟ KWWSFLQLLDFMS ࡛ࠕㄽᩥ᳨⣴ࠖࡢ᳨⣴ㄒ࡟ࠕ⏕άㄅࠖࢆධࢀ
᳨࡚⣴ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ

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
➨⠇ ᢏ⾡ㄽ
➨㡯 ၥ㢟ࡢᡤᅾ
 ᮏㄽᩥࡀ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᅾ᮶ࡢ⧊≀⏘ᴗ࡛ࡣࠊఱ✀㢮࠿ࡢ⧊ᶵࡀ
౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ༡㨶἟ᕷࡢ㉺ᚋୖᕸࡸ⤖ᇛᕷࠊᑠᒣᕷࡢ⤖ᇛ⣹ࡣᆅᶵ㸱㸴㸦ࡌࡤࡓ㸧࡛࠶ࡿ
ࡋࠊⓑ㮚⏫ࡢⓑ㮚⣹ࡸ༡㨶἟ᕷࡢᮏሷἑࡣ㧗ᶵ㸦ࡓ࠿ࡤࡓ㸧࡜࠸࠺⧊ᶵࢆ⏝࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ⓑ㮚⏫ࡢ㞄ࡢ㛗஭ᕷ࡛⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㛗஭⣹ࡣᶵࠊ Ეࡢືຊࢆ⏝࠸ࡿຊ⧊ 㸦ᶵࡾࡁࡋࡻࡗࡁ㸧
ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ⧊ᶵࢆྂ࠸㡰࡟୪࡭ࡿ࡜ࠊᆅᶵࠊ㧗ᶵࠊຊ⧊ᶵ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅᶵࢆ
౑࠺ᢏ⾡࠿ࡽ㧗ᶵࢆ౑࠺ᢏ⾡࡟Ⓨᒎࡋࠊ㏆௦࡟࠸ࡓࡗ࡚ຊ⧊ᶵࢆ౑࠺ᢏ⾡࡟㐍໬ࡋࡓ࡜࠸
࠺⪃࠼᪉ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⪃࠼࡛ࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㛗஭⣹ࡢሙྜࠊ⦋⣒
㸦ࡼࡇ࠸࡜㸧ࡢᶍᵝࢆྜࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊᡭື࡛⧊ᶵࢆື࠿ࡋࠊ୍ᮏࡢ⣒ࢆ࡜࠾ࡍࡓࡧ࡟ᶵ
ᲔࢆṆࡵ࡚ྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠕᡭ௙஦࡛ࠖࡣ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡲࡓࠊ⏘ᴗࡢⓎᒎ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐙෆไᡭᕤᴗࠊၥᒇไᐙෆᕤᴗࠊᕤሙไᶵᲔᕤᴗࡢࡼ࠺࡞
ẁ㝵ࢆ⤒࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊᆅᶵ
ࡸ㧗ᶵࢆ౑࠺⏘ᴗࡣ㐜ࢀ࡚࠸࡚ࠊຊ⧊ᶵࢆ౑࠺⏘ᴗࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ぢ
᪉࡛ࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 㧗ᶵ࡛࡞ࡃᆅᶵࢆ౑࠺ࡢࡣࠊ㉺ᚋୖᕸࡸ⤖ᇛ⣹ࡢᢏ⾡ࡢ࡞࠿࡟⌮⏤ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࡑࢀࡣ⏕⏘ᛶ࡜࠿ຠ⋡࡜࠸࠺⪃࠼᪉࠿ࡽࡣ₃ࢀࡿ⌮⏤࡛ࠊᢏ⾡ࡢᵓ㐀ࢆ୎ᑀ࡟ぢ࡚⾜ࡃࡇ
࡜࡛ࡋ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᢏ⾡ࡢᵓ㐀ࢆせ⣲࡟ศゎࡋ࡚⪃࠼࡚ࡳࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࠕᢏ⾡ࠖࡢせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊձሙᡤᛶࠊղཎᩱࡸᮦᩱࠊճ〇ရࠊմ㐨
ලࡸᶵᲔࠊյタഛࡸ᪋タࠊնືຊࠊշ〇ရࡢ┠ⓗࠊոᕤ⛬࡜࠸࠺ࡘࡢせ⣲ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ
ḟ㡯௨㝆࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲ࢆ⤂௓ࡋ࡞ࡀࡽࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼࡟࠸ࡓࡗࡓ㐣⛬ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ


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
➨㡯 ᶆ‽ᢏ⾡㞟࡞࡝
ᡭ௙஦ࡢᢏ⾡ࡢศ㢮࡟㛵ಀࡍࡿබ⾲≀࡜ࡋ࡚ࠊ≉チᗇࡀసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠗᶆ‽ᢏ⾡㞟࠘ࡀ
࠶ࡿࠋࡇࡢᢏ⾡㞟ࡣࠊㄽᩥࠊ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࠊ࢝ࢱࣟࢢࠊ:HE࣮࣌ࢪ➼ࡢ㠀≉チᩥ⊩࡟グ㍕ࡉࢀ
ࡓᢏ⾡➼ࢆᢏ⾡ศ㔝㸦ࢸ࣮࣐㸧ࡈ࡜࡟཰㞟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᶆ‽ᢏ⾡㞟࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ┠ⓗࡣ㔜」ࡋࡓᢏ⾡㛤Ⓨࢆᅇ㑊ࡋࠊຠ⋡ࡼࡃฟ㢪ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᶆ
‽໬ࡉࢀࡓᢏ⾡ືྥࡢᢕᥱࡸࠊඛ⾜ᢏ⾡ㄪᰝࡢ඘ᐇࡢࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊ≉チᑂᰝ࡟ά⏝ࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ฟ㢪ேࡢ஦๓ㄪᰝ࡟ᙺ❧࡚ࡿࡼ࠺≉チᗇࡀእ㒊බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦≉
チᗇࠊQOLQH㸸K\RXMXQBJLMXWVXKWP㸧ࠋࡇࡇ࡟ࠕఏ⤫ⓗ⧄⥔〇ရ ࠖࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕఏ⤫ⓗ⧄⥔〇ရࠖࡢㄪᰝᑐ㇟ᢏ⾡ࡣࠕ⧊≀ࠊ⦅≀ࠊ⤌≀ࠊ⧄⥔ရࡢ⿦㣭ࠖᅄ✀㢮࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢᢏ⾡ࡢศ㢮ࡢほⅬࡣࠊձཎᩱ࡜ࡍࡿ⧄⥔ࡢ✀㢮ࠊղᶵᲔࡢ౑⏝ࡢ᭷↓ࠊճ⧊≀⤌
⧊ࡸ⤌ࡳ᪉ࡢ㐪࠸ࠊմཎᩱ⣒ࡢຍᕤࡢ᭷↓㸦ᰁⰍࡍࡿࠊ᧍ࡾࢆ࠿ࡅࡿ㸧ࠊյ⿦㣭ࡢ✀㢮ࡢ
Ⅼ࡛࠶ࡿ㸦≉チᗇࠊQOLQH㸸K\RXMXQBJLMXWVXKWP㸧ࠋࡇࡢほⅬࡣࡍ࡭࡚࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡲࡓศ㢮࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡤࡶᑓ㛛ⓗ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊᢏ⾡ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸
ࡿࡶࡢ௨እ࡟ࡣࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋࡇࢀࡣ≉チฟ㢪ேࡢ஦๓ㄪᰝ࡟ᙺ❧࡚ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ┠ⓗ
ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ௙᪉ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡇ࡛ࠕཎᩱࠖࡸࠕཎᩱ࡜
ࡍࡿ⧄⥔ࡢຍᕤࠖཬࡧࠕᶵᲔࡢ౑⏝ࡢ᭷↓ࠖࡀᢏ⾡ࡢศ㢮ࡢほⅬ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠
ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
௚࡟㛵ಀࡀ࠶ࡾࡑ࠺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏ⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡀ⦅㞟ࡋࡓࠗ㹈㹇㹁㹑
㹒⛉Ꮫᢏ⾡ศ㢮⾲࠘ࡸ᪥ᮏ⏘ᴗᢏ⾡ྐᏛ఍ࡢ⦅㞟࡟ࡼࡿࠗ᪥ᮏ⏘ᴗᢏ⾡ྐ஦඾࠘࡞࡝ࡀ࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊ 㹈㹇㹁㹑㹒⛉Ꮫᢏ⾡ศ㢮⾲ ࡣ࠘ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ᩥ⊩㏿ሗ ࡸࠖࠕ㹈㹇㹁㹑㹒⣔ࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࠖࡢグ஦ࡢศ㢮ࡸ᳨⣴࡟㐺⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟సࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊ⛉Ꮫศ㔝ࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦᪥ᮏ⛉Ꮫᢏ⾡᝟ሗࢭࣥࢱ࣮⦅  㸧ࠋࡲࡓࠗࠊ ᪥ᮏ⏘ᴗᢏ⾡ྐ஦
඾࠘ࡣ኱㡯┠࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿศ㔝ࡢ㑅ᢥ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡲࡎࠕ㐨ල ࠖࠕᶵᲔ ࠖࠕ⣲ᮦࠖ࡞࡝ࠊ
せ⣲ᢏ⾡ࡀ⾲㠃࡟ฟࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊྠ᫬࡟⏘ᴗ࡟ࡣ」ᩘࡢᢏ⾡ࡀ」ྜࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊࠕ⏘㖡ᴗ ࡸࠖࠕືຊ࡜ືຊࢩࢫࢸ࣒ ࠖ࡞࡝ࡢᢏ⾡ࡢ」ྜᛶࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿ
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
ศ㔝ࡶ኱㡯┠࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸ 㸦࡚᪥ᮏ⏘ᴗᢏ⾡ྐᏛ఍⦅Ϲ㸧ࠊศ㢮࡜ࡋ࡚ࡢ⤫୍ᛶ
࡟Ḟࡅࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡘࡶࡑࡢࡲࡲᢏ⾡ࡢᵓ㐀ࢆ▱ࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚౑࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ᢏ⾡࡟㛵ࢃࡿ⫋ᴗࡢศ㢮࡜ࡋ࡚ࠊ⥲ົ┬ࡢసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠗ᪥ᮏᶆ‽⫋ᴗศ㢮࠘࡜ཌ⏕ປ
ാ┬ࡢࠗ⫋ᴗศ㢮⾲࠘ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ஧ࡘࡢࠕ⫋ᴗศ㢮⾲ࠖࡣ⥲ົ┬ࡢࡶࡢࡀ⤫ィ࡟౑⏝
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊཌ⏕ປാ┬ࡢࡶࡢࡣ⫋ᴗ⤂௓ᴗົ࡟࠾ࡅࡿᐇົ฼⏝
ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟┠ⓗࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠗࠊ ᪥ᮏᶆ‽⫋ᴗศ㢮࠘ࢆᇶ࡟ࡋ࡚
ࠗ⫋ᴗศ㢮⾲ ࠘ࡀసࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࡯ࡰྠࡌࡶࡢ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸㸦ປാᨻ⟇࣭ ◊ಟᶵᵓ⦅
㸧ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࠗ⫋ᴗศ㢮⾲࠘ࡣࠊࠕࡇࡢ⫋ᴗศ㢮ࡢศ㢮⾲ࡣࠊ኱ศ㢮ࠊ୰ศ㢮ࠊᑠศ㢮ࠊ⣽ศ
㢮ࡢᅄ㝵ᒙ࡟༊ศࡉࢀࡓศ㢮㡯┠࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ኱ศ㢮ཬࡧ୰ศ㢮ࡢศ㢮㡯
┠ࡣ⫋ᴗࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㡯┠ྡ࡟ࡣ⫋ᴗࡢ✀㢮ࢆ⾲ࡍ⾲⌧
ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊᑠศ㢮ཬࡧ⣽ศ㢮ࡢศ㢮㡯┠ࡣ⫋ᴗ⤂௓ᴗົ࡟࠾ࡅࡿᐇົ฼⏝ࡢࡓ
ࡵࡢ㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㡯┠ྡ࡟ࡣேࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࠊ࡜ࡾࢃࡅ㞠⏝ࢆ᝿ᐃࡋࡓ⾲⌧ࢆ౑
⏝ࡋࠊ௙஦ࡢ✀㢮࡟ᛂࡌࡓඹ㏻ࡢྡ⛠ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⣽ศ㢮ࡢศ㢮㡯┠ྡࡣࠊ⫋ᴗ
Ᏻᐃἲ➨༑஬᮲ࡢつᐃ࡟ࡼࡿࠊ⫋ᴗᏳᐃ⾜ᨻ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿ࡭ࡁᶆ‽⫋ᴗྡ
࡟‽ࡎࡿ௦⾲⫋ᴗྡ࡛࠶ࡿ㸦ປാᨻ⟇࣭◊ಟᶵᵓ⦅㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚⫋ᴗࡀẁ㝵ⓗ
࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊࠕ኱ศ㢮ࠊ୰ศ㢮ࠊᑠศ㢮ࠊ⣽ศ㢮ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟タࡅࡽࢀࡓศ㢮㡯┠ࡣࠊ୺࡞௙
஦ࠊࡇࡢ㡯┠࡟ྵࡲࢀࡿ௙஦ࠊࡇࡢ㡯┠࡟ࡣྵࡲࢀ࡞࠸௙஦ࠊ㢮ఝ࣭㛵㐃ࡍࡿ௙஦ࠊ⫋ᴗ
ྡࡢ౛♧࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࡑࡋ࡚ࠕ୺࡞௙஦࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠊྛศ㢮㡯┠ࡢ⫋ᴗᐃ⩏࡛
࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᙜヱ㡯┠࡟ྵࡲࢀࡿ௙஦ࡢ⠊ᅖࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ປാᨻ
⟇࣭◊ಟᶵᵓ⦅㸧ࠋ
 ࡇࡢศ㢮࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⧊≀ࢆ⧊ࡿே࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱ศ㢮ࠕ⏕⏘ᕤ⛬ࡢ⫋ᴗ ࠖࠊ୰ศ㢮ࠕ⣳⧊
ᕤ ࠖࠊᑠศ㢮ࠕ⣳⧊ᕤ ࠖࠊ࡜࡞ࡿࠋ⣽ศ㢮ࠕ⧊ᕸᕤࠖ࡜࡞ࡾࠊࠕࠖ࡜࠸࠺ศ㢮␒ྕࡀࡘ
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
ࡅࡽࢀࠊࡑࡢෆᐜࡣࠕ⥥⧊≀࣭ẟ⧊≀࣭໬Ꮫ⧄⥔࡞࡝ࢆ〇㐀ࡍࡿࡓࡵࠊ⧊ᶵࢆ⏝࠸࡚ᕸࢆ
⧊ࡿసᴗ࡟┤᥋ᚑ஦ࡍࡿࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡿ㸦ປാᨻ⟇࣭◊ಟᶵᵓ⦅㸧ࠋ
 ࡇࡢศ㢮࡛ࡣࠊ౑࠺㐨ලࡀᆅᶵ࠿㧗ᶵ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣၥ㢟࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢᑠ
ศ㢮ࠕ⣳⧊ᕤࠖ࡟ࡣࠊࠕ⧊ᕸ‽ഛᕤࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀู࡟࠶ࡗ࡚ࠊࠕࡓ࡚㸦⤒㸧⣒ࢆࡑࢁ࠼୍࡚
ᐃࡢ㛗ࡉ࣭ᙇຊ࡛ᩚ⤒ࣅ࣮࣒࡟ᕳࡁྲྀࡿసᴗࠊࣅ࣮࣒࡟ᕳ࠿ࢀࡓࡓ࡚⣒ࢆ⧊ᶵ࡟ᘬࡁ㏻ࡍ
సᴗࠊࡼࡇ㸦⦋㸧⣒ࢆ⧊ᶵ⏝ࡢ⟶࡟ᕳࡁྲྀࡿసᴗ࡞࡝࡟┤᥋ᚑ஦ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠖ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦ປാᨻ⟇࣭◊ಟᶵᵓ⦅㸧ࠋࡇࡇ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿసᴗࡣࠊ⧊≀ࡢ୍ࡘࡢ
ᕤ⛬࡜ࡋ࡚⧊ࡿேࡀ⾜ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᶵᒇࡉࢇࡀ‽ഛࡋ࡚㈤ᶵ࡟ฟࡋࡓࡾࡍࡿሙྜࡶ࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠗࠊ ⫋ᴗศ㢮⾲࠘ࡣࠊࠕ⫋ᴗ⤂௓ᴗົ࡟࠾ࡅࡿᐇົ฼⏝ࡢࡓ
ࡵࠖࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௙஦ࢆ༢୍ࡢศ㢮㡯┠࡟ศ㢮ࡍࡿ࡜࠸࠺ཎ๎࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ
㸦ປാᨻ⟇࣭◊ಟᶵᵓ⦅㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡢࡼ࠺࡞ศ㢮⾲ࢆᢏ⾡ࡢᵓ㐀ࢆ▱ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚౑࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡣཧ⪃࡟࡛ࡁࡿࡶࡢࡢࠊᮏ᮶ࡢ┠ⓗእࡢ౑⏝ࡢ௙᪉࡛࠶ࡾࠊ඘ศ࡜࠸࠼࡞࠸
ࡢࡣࡋ࠿ࡓࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ


➨ 㡯 ᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚ࡢᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚
ᩥ໬㈈ಖㆤἲ࡛ࠕᢏ⾡ࠖࡀᑐ㇟࡜ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࠕᩥ໬㈈ಖㆤἲࠖࡀ
ไᐃࡉࢀࠊࠕᩥ໬㈈ ࠖࡀἲᚊୖࡢࡇ࡜ࡤ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᫬࡟ࠊ↓ᙧᩥ໬㈈࡜
ࡋ࡚ࠊࠕ₇๻ࠊ㡢ᴦࠊᕤⱁᢏ⾡ࡑࡢ௚ࡢ↓ᙧࡢᩥ໬ⓗᡤ⏘࡛ᡃࡀᅜ࡟࡜ࡘ࡚Ṕྐୖཪࡣⱁ⾡
ୖ౯್ࡢ㧗࠸ࡶࡢ㸦➨᮲➨㡯㸧ࠖ ࡀᐃࡵࡽࢀࠊࡑࡇ࡟ࠕᕤⱁᢏ⾡ࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠕᢏ⾡ࠖ
ࡀྵࡲࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࠸࡛ࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢᩥ໬㈈ಖㆤἲࡢᨵṇ࡟࠾࠸࡚ࠕ㑅ᐃಖᏑᢏ⾡ࠖࡀไᗘ໬ࡉ
ࢀࡓࠋࠕ㑅ᐃಖᏑᢏ⾡ ࡣࠖࠕᩥ໬㈈ࡢಖᏑࡢࡓࡵ࡟Ḟࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ఏ⤫ⓗ࡞ᢏ⾡ཪࡣᢏ
⬟࡛ಖᏑࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡢ㸦➨᮲㸧ࠖ ࡜つᐃࡉࢀࠊᩥ໬㈈ࢆᨭ࠼ࡿᢏ⾡ࠊ
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
ࡍ࡞ࢃࡕᩥ໬㈈ࡢಟ⌮ᢏ⾡ࡸࡑࢀ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᮦᩱཬࡧ㐨ලࡢ〇సᢏ⾡࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢏ⾡ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ≉࡟᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞
࠸ࠋ
 ୍᪉ࠊࠕᢏ⾡ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠ࡣ౑ࢃࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢᩥ໬㈈ಖㆤἲࡢᨵ
ṇ࡟ࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡟ᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚つᐃࡉࢀࡓࠕẸ಑㈨ᩱ ࡢࠖሙྜࡣࠊࠕ㔜せẸ಑㈨ᩱᣦᐃᇶ‽ࠖ
ࡸࠕグ㘓సᡂ➼ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎ࡭ࡁ↓ᙧࡢẸ಑㈨ᩱ㑅ᢥᇶ‽ࠖࡀᐃࡵࡽࢀศ㢮ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢἲᨵṇ࡟ࡼࡾࠕẸ಑㈨ᩱࠖࡀࠕẸ಑ᩥ໬㈈ࠖ࡟ᨵࡵࡽࢀ
ࡓ㝿࡟ࠊࠕ㔜せ᭷ᙧẸ಑ᩥ໬㈈ᣦᐃᇶ‽ ཬࠖࡧࠕ㔜せ↓ᙧẸ಑ᩥ໬㈈ᣦᐃᇶ‽ ࡜ࠖྡ⛠ࢆኚ
࠼ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀࠊඛࡢẸ಑㈨ᩱࡢศ㢮ࢆ㋃くࡋࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࡑࢀࡒࢀࡢࠕᇶ‽ࠖ࡟ྜࢃࡏࠊᩥ໬㈈ಖㆤጤဨ఍ࡀ⦅㞟ࡋࡓࠗẸ಑㈨ᩱㄪᰝ཰㞟
ࡢᡭࡧࡁ࠘ࡸᩥ໬ᗇෆẸ಑ᩥ໬㈈◊✲఍ࡀ⦅㞟ࡋࡓࠗẸ಑ᩥ໬㈈ࡢᡭࡧࡁ̿ㄪᰝ࣭཰㞟࣭
ಖᏑ࣭ά⏝ࡢࡓࡵ࡟̿࠘࡞࡝ࡀⓎ⾜ࡉࢀࠊྛศ㢮㡯┠ࡢࠕᇶ‽ࠖࡢศ㢮ࡢලయ౛ࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ࠗẸ಑㈨ᩱㄪᰝ཰㞟ࡢᡭࡧࡁ ࢆ࠘౛࡟࡜ࡿ࡜ࠊᢏ⾡࡟ࡶࡗ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࡢࡣࠕ㸰 ⏕⏘࣭
⏕ᴗࠖࡢࠕ↓ᙧࡢẸ಑㈨ᩱࠖ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣࠕ㎰⪔㸦ᯝᶞ࣭ᅬⱁࢆྵࡴ㸧ࠖ
࠿ࡽࠕㅖ⫋ ࡲ࡛ࠖࡘࡢ⏕ᴗࡀ㡯┠࡜ࡋ࡚❧࡚ࡽࢀࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ⏕ᴗࡈ࡜࡟⣽࠿
࡞ศ㢮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᴫ␎ࢆ♧ࡍ࡜ࠕ㎰⪔ ࡢࠖሙྜࡣࠊձ㎰స≀ࡢ✀㢮㸦ရ✀࣭ ྡ⛠㸧ࠊ
ղ㎰ᆅࠊճ⪔సࡢ᪉ἲࠊմ཰✭㸦สධࠊᦙฟࠊ஝⇱ࠊಖ⟶ࠊㄪᩚ➼㸧ࠊյ㎰⪔ປാ㸦ඹྠປ
ാࠊ௙஦㔞ࠊᑠసࠊ᪥㞠➼㸧ࠊն൤♩ ⚗࣭ᚷࠊշࡑࡢ௚ࠊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕᒣᶚ㸦ࡉ
ࢇࡋࡻ࠺ࠊࡸࡲࡀࡘ㸧ࠖ ࡢሙྜࡣࠊձᒣᶚࡢ✀㢮࣭ྡ⛠㸦Ⅳ↝ࠊࡑࡲࠊᮌᤂ➼㸧ࠊղሙᡤ㸦ཎ
⏕ᯘࠊ〇㐀ሙᡤ➼㸧ࠊճ᪉ἲࠊմ〇ရࡢฎศࠊ൤♩࣭⚗ᚷࠊնࡑࡢ௚࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᩥ໬㈈
ಖㆤጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ⏕ᴗࡈ࡜࡟ಶู࡟㡯┠❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࠕᡭࡧࡁࠖ
࡟ࡣࠊࠕ➨❶ ㄪᰝ཰㞟ࡢせ㡿 ࡜ࠖ࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊㄪᰝࡢព⩏ࡸㄪᰝࡢ᪉ἲ࡞࡝ࡀㄝ
᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ㸰 ㄪᰝࡢ㡯┠ࠖ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊࠕձ㎰⪔̿㎰⪔ࡣ࢔᧛✀ࡣ ࡋ ࡹࡢ‽ഛ
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
࠿ࡽ཰✭࣭ㄪᩚ࡟࠸ࡓࡿ඲㐣⛬ࢆᢕᥱࡍࡿࠋ࢖⏣⏿ࡢసᴗࡢ᪉ἲࠊ౑⏝㎰ලࡢ✀㢮ࢆㄪ
࡭ࡿࠋ࢘㎰⪔ࡢ㐣⛬࡟ᛂࡌࠊᮧⴠᵓ㐀࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊඹྠసᴗࡲࡓࡣศᴗ࡟ࡘࡁࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࢆほᐹࡍࡿ ࠖ࡞࡝ࡢㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᩥ໬㈈ಖㆤጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࠗẸ಑ᩥ໬㈈ࡢᡭࡧࡁ̿ㄪᰝ࣭཰㞟࣭ಖᏑ࣭ά⏝ࡢࡓࡵ࡟̿࠘ࡢሙྜࡣࠊ⏕ᴗࡈ࡜ࡢศ
㢮ࡣࠗẸ಑㈨ᩱㄪᰝ཰㞟ࡢᡭࡧࡁ࠘ࢆ㋃くࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ➨  ❶ Ẹ಑ᩥ໬㈈ࡢㄪᰝࡢ᪉
ἲ ࡣࠖᨵゞࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ㎰⪔ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ✀ࡲࡁ࠿ࡽ཰✭࣭཰✭࡟⮳ࡿ㐣⛬࡟ἢࡗ
࡚ㄪ࡭ࡿࠋࢃࡀᅜࡣࠊ᫬௦ࢆࡉ࠿ࡢࡰࡿ࡯࡝⏿సࡢ༨ࡵࡿᆅ఩ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ↝ࡁ⏿ࠊ
ᖖࡌࡻ࠺⏿ࡤࡓ࡞࡝ࡢ⪔సࡢ㐣⛬ࠊ൤♩ࠊ⏝ල࡞࡝ࢆㄪ࡭ࡿ ࠖ࡞࡝ࡢㄝ᫂ࡀࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᩥ໬ᗇ
ෆẸ಑ᩥ໬㈈◊✲఍⦅㸧ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ㡯┠࡟ἢࡗ࡚ࠊㄪᰝࡢせ㡿ࡸ᪉ἲ࡟ᚑ࠼ࡤᢏ⾡ࡢᢕᥱࡣ୍ᛂ࡛ࡁ࡚ࠊ౽฼࡟స
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏕ᴗࡈ࡜࡟㡯┠ࡸせ㡿࣭᪉ἲࡣ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᢏ⾡
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞せ⣲࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ୍⯡ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢᩥ໬㈈ಖㆤἲᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚ࠕẸ಑ᢏ⾡ࠖࡀᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚ไᗘ໬ࡉࢀ
ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕᢏ⾡ࡑࡢࡶࡢࠖࡀᩥ໬㈈࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ㝿࡟ࡣࠕศ㢮⾲ ࡸࠖࠕᡭ
ࡧࡁࠖࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣࠊἲᚊࡀᨵṇࡉࢀ࡚௨᮶ࠊ௒᪥ࡲ࡛බ⾲࣭බหࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸱㸵ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᩥ໬㈈ಖㆤἲ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ୍⯡ⓗ࡟ᢏ⾡ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞せ⣲࡟ࡼࡗ࡚ᵓ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ┤᥋ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ


➨㡯 Ẹ಑Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ㄽ
Ẹ಑Ꮫࡢ㡿ᇦ࡛ࡣࠊ᪩ࡃ࠿ࡽ⏕ᴗࡢᢏ⾡ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ㄪᰝࡋࠊಶูࡢᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚〇㐀
ࡢᕤ⛬ࡸ㐨ල࡞࡝ࢆヲ㏙ࡋࡓ◊✲ࡀከࡃṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢࠗ᪥
ᮏẸ಑Ꮫ ࡢ࠘➨ྕ࡟ࠊᱜ⏣຾ᚨࡀࠕẸ಑Ꮫ࡜ᢏ⾡ྐࡢ㛵ಀ ࡜ࠖ࠸࠺ㄽ⪃ࢆᐤ✏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᱜ⏣ࡣࠊࠕ࠶ࡿ≉ᐃࡢ┠ⓗࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡢసᴗປാࡢ௙᪉ࡢᇶ‽࡟࡞ࡿ୍ࠊ ᐃࡢᵝ
ᘧࢆࡶࡗࡓࡑࡢࡸࡾ᪉ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࡑࡢࡼ࠺࡞ࡸࡾ᪉ࡢ୍ᐃࡢ⤌ࡳྜࢃࡏཪࡣࡑ
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ࡢ⤒㐣㸦ᱜ⏣㸧ࠖ ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄽ⪃࡛ࡣᢏ⾡ࡢせ⣲ࢆศᯒⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊෆᐜ࠿ࡽࠕཎᩱࠖࡸࠕᕤ⛬ࠖ࡞࡝ࢆᢏ⾡ࡢせ⣲࡜ࡋ࡚ᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ௦ࡢึࡵ㡭࡟ࡣࠊᩥ໬ᗇࡢ୺ᑟ࡟ࡼࡾࠊྛ┴ࡢࠕㅖ⫋ࠖࡢㄪ
ᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾྛࠊ ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽከࡃࡢሗ࿌᭩ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋᒣᙧ┴ࡢㅖ⫋㸦ఏ
⤫ⓗᡭ⫋㸧࠘ ࡶࡑࢀࡽࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣㄪᰝࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ 㡯┠ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᢏ⾡ࡢᵓᡂせ⣲ࡣศᯒⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᐑᮏᖖ୍ࡣࠕ⏕άࢆྥୖࡉࡏࡿᱳᏊ࡜࡞ࡗࡓᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ࡶࡗ࡜࣓࢟ࡇࡲ࠿࡟ࡇࢀࢆᵓ㐀ⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡀ኱ษࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᗎㄽ➨ 
❶➨⠇㸧ࠋࡲࡓࠊ⠛ཎᚭࡶࠗᾏ࡜ᒣࡢẸ಑⮬↛ㄅ࠘࡟࠾࠸࡚ࠕᢏ⾡ࠖ࠾ࡼࡧࠕᢏ⬟ࠖ࡟ゝ
ཬࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᗎㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
㏆ᖺࡣࠕᢏ⾡ࠖࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ᚰࡶ῝ࡲࡾࠗࠊ Ẹ಑ࡢᢏ⾡ 㸦࠘⠛ཎ⦅ ᮅ಴᭩
ᗑ㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕᢏ⾡ࠖࢆ᭩ྡ࡟ෙࡍࡿࡶࡢࡶฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛⠛ཎࡣࡇ
ࡢᮏࡢ୺㢟ࢆࠕ⮬↛࡟ྥࡁྜࡗ࡚⏕ࡁࡿேࠎࡀ࠸࠿࡟ᢏ⾡ࡸᢏ⬟ࢆ㥑౑ࡋ࡚ࠊ⮬↛ࡢᯝᐇ
ࢆዣ࠸ྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖつᐃࡋࡓୖ࡛ࠊᢏ⾡࡜ᢏ⬟ࢆࠕ⮬
ᕫ࡜ྠ୍໬࡟ྥ࠿࠺➼㌟኱ࡢ㐨ලࢆ࠶ࡸࡘࡿ▱㆑ࡢ⥲యࢆᢏ⬟࡜࿧ࢇ࡛ࠊ⮬ᕫ࠿ࡽእ໬ࡋ
ࡓ↓ᶵ㉁࡞㐨ල㸦ᶵᲔ㸧࡜ࡑࢀࢆ࠶ࡸࡘࡿ▱㆑ࡢ⥲యࢆᢏ⾡࡜࿧ࢇ࡛ࠖ༊ูࡋࠊẸ಑ⓗ࡞
ᢏ⾡࡜ࡋ࡚ࡣᢏ⬟ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ㸦⠛ཎ⦅㸧ࠋࡲࡓࠊࡑࡢᚋࡢࠗ⮬↛ࢆ⏕ࡁࡿ
ᢏ⾡ ᬽࡽࡋࡢẸ಑⮬↛ㄅ࡛࠘ ࡣࠊࠕᢏ⾡࡜ࡣࠊ㌟యⓗᢏ⬟࡜⏕ែⓗᢏ⬟ࡢ⥲࿴࡛࠶ࡿ㸦⠛
ཎ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௚࡟ࠊᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋࡛ࡣࠕ⮬↛࡜ᢏࡢ⏕άㄅ ࡜ࠖ࠸࠺ᇶᖿඹྠ◊✲ࢆᖺᗘ࠿
ࡽ  ᖺᗘ࡟࠿ࡅ࡚⾜࠸ࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟ሗ࿌᭩ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠕ⮬↛࡜
ே࡜ࡢ㛫ࢆ፹௓ࡍࡿࡢࡀᢏ⾡ࠖ࡜つᐃࡋࡓୖ࡛ࠊ⠛ཎࡢᐃ⩏࡜ྠᵝࡢࠕ⏕ᴗࡢᢏ⾡࡜ࡣࠊ
㐨ල㸦ᶵᲔ㸧࡜㌟యⓗᢏ⬟ཬࡧ⏕ែⓗᢏ⬟ࡢ⥲࿴࡛࠶ࡿ㸦Ᏻᐊ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ほⅬࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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
ࡇࡇ࡛♧ࡋࡓ⠛ཎࡸᏳᐊࡢᢏ⾡ࡢᐃ⩏ࡣࠊㄽ⪃ࡸ◊✲ࡢ୺㢟ࡀ⏕άࡢ୰࡛⥲ᣓⓗ࡟ᢏ⾡
ࢆࡳࡼ࠺࡜ࡋࡓ୰࡛ࡢᐃ⩏࡛࠶ࡾࠊࡑࡢୖ࡛ලయⓗ࡞⏕άࡢ୰ࡢᢏ⾡ࡢグ㏙ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡◊✲ࢆࡍࡍࡵࡿୖ࡛ࡣᴟࡵ࡚♧၀࡟ᐩࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࡀࠊᢏ⾡ࡢせ⣲ࢆศᯒⓗ࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ௚ࡢẸ಑Ꮫࡸᩥ໬ே㢮Ꮫ㛵
ಀࡢᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᮏㄽᩥ࡛ၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠕᢏ⾡ࠖࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⟶ぢࡍ
ࡿ࠿ࡂࡾ࡛ࡣලయⓗ࡟ㄽࡌࡓࡶࡢࡣぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ


➨㡯 ⤒῭Ꮫⓗᢏ⾡ㄽ
 ࠕᢏ⾡ࡢᵓᡂせ⣲ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ᵝࠎ࡞㡿ᇦࢆㄪ࡭ࡿ࡜ࠊ⤒῭Ꮫࡢࠕᢏ⾡ㄽࠖ࡟㛵ࡍࡿ
ㄽ⪃ࢆⓎぢࡋࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࡣ୰ᮧ㟼἞ࡢࡘࡢㄽᩥࡀᢏ⾡ㄽࡢṔྐⓗ⤒㐣ࡸෆᐜ㐪࠸࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆຓࡅ࡚ࡃࢀࡿࠋࡑࢀࢆ฼⏝ࡋ࡞ࡀࡽᢏ⾡ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࢆ⪃࠼࡚⾜ࡃࡢࡀ
ࡇࡢ㡯ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ୰ᮧ㟼἞࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᢏ⾡࡜ࡣఱ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࢆࢃࡀᅜ࡛᭱ึ࡟Ꮫၥⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆࡓࡢ
ࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ๰❧ࡢ၏≀◊✲఍࡟ᒓࡍࡿᡞᯈ₶ࠊᒸ㑥㞝ࠊỌ⏣ᗈᚿࠊ┦ᕝᬕ႐ࡽ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦୰ᮧ㸧ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚୰ᮧࡣࠊࠕࢯ㐃࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫ࡜ᢏ⾡ࡢၥ㢟ࡢ
ィ⏬ⓗ⤖ྜࢆࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡜ࡍࡿ♫఍୺⩏ᘓタࡢ㐍ᤖࠊࡑࢀ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡞኱ᜍៃ࡟ࡼࡿ㈨ᮏ
୺⩏ࡢ༴ᶵࡢ῝໬ࠊࡑࡢ཯ᫎ࡜ࡋ࡚࡜ࡋ࡚ࡢࢸࢡࣀࢡࣛࢩ࣮㐠ືࡢຨ⯆࡛࠶ࡾࠊ༴ᶵ࠿ࡽ
ࡢᢤࡅ㐨࡜ࡋ࡚ࡢᡓத࡬ࡢ㐨ࢆṌࡳࡣࡌࡵࠊࠕ㌷஦⛉Ꮫ ⓗࠖ࡞⮬↛⛉Ꮫ࡜ᢏ⾡ࡢ㌷஦ⓗ㛤Ⓨ
ࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡓୡ⏺࡜᪥ᮏࡢ⌧ᐇ࡛࠶ࡗࡓ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸦୰ᮧ㸧ࠋ
 ࡇࡢ᫬௦ࡣࠊୡ⏺ⓗ࡟ࡣ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ࡜➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢࠕᡓ㛫ᮇ ࡟ࠖ࠶ࡓࡗ࡚࠸࡚ࠊ
Ḣ⡿ิᙉ࡟ࡼࡿᑐእ⭾ᙇ➇தࡀ⃭ࡋ࠸᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋࣟࢩ࢔࡛ࡣࠊᖺ࡟ࣟࢩ࢔㠉࿨ࡀ
㉳ࡇࡗ࡚ࠊࣟࢩ࢔♫఍୺⩏㐃㑥ࢯࣅ࢚ࢺඹ࿴ᅜࡀᡂ❧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩋᡓᅜ࡜࡞ࡗࡓࢻ࢖ࢶ
࡛ࡣࢼࢳࢫࡀྎ㢌ࡋࡣࡌࡵ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡣࠊ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ࡟ࡼࡗ࡚ᕤᴗ໬࡟ᙎࡳ
ࡀࡘࡁࠊ⤒῭ᵓ㐀࡜ࡋ࡚ࡣ኱ṇ㸦ᖺ࡟ࡣࠊᕤᴗᵓᡂẚࡀ㸣࡜㎰ᴗᅜ࠿ࡽᕤᴗᅜ
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
࡬ࡢ㌿᥮ࡀ㐍ࢇࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊ㌷஦໬ࢆ࡜ࡶ࡞ࡗࡓᛴ㏿࡞ᕤᴗ໬࡜ࡑࡢࡓࡵࡢ㈨㔠ࡢഴᩳⓗ
ືဨࡣࠊ♫఍ⓗⓎᒎࢆ࠾ࡇࡽࡏࠊ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࠊ኱௻ᴗ࡜୰ᑠ௻ᴗࡢ⤒῭᱁ᕪࠊ㈋ᐩࡢᣑ኱
ࡣࠊປാ⪅ࡸ㎰Ẹࡢ୙‶ࢆࡓ࠿ࡵࡓࠋࡲࡓࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺࡢ㛵ᮾ኱㟈⅏ࡸ᫛࿴㸦㸧
ᖺࡢୡ⏺ᜍៃࡣࠊ᪥ᮏࡢ㎰ᴗࠊ⯆ᴗࠊ㔠⼥࡟኱ࡁ࡞ᡴᧁࢆ୚࠼ࡓ㸦ᐑᓮ㸧ࠋ
ࡇࡢ᫬ᮇࡣࡲࡓࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ኱ṇࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ ࡢࠖ⤊↉᫬ᮇ㸱㸶࡟࠶ࡓࡾࠊࠕࣔࢲࢽࢬ࣒࡜
ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡀ⤡ࡳྜ࠸ࠊ㛤ᨺឤ࡜㛢ሰឤ࡜ࡀྠᒃࡋࠊே㐨୺⩏࡜࣐ࣝࢡࢫ୺⩏ࡀ㔜࡞
ࡾྜࡗ࡚㸦ᡂ⏣㸧ࠖ ࠸ࡓ᫬௦࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ࡉ࡚ࠊ၏≀◊✲఍ࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣࠊ᭱ึࡣࠕ⏕⏘ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᫛࿴
㸦㸧ᖺࡢᡞᯈ₶ࡢࠕᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࠿ࡽࠕᢏ⾡ࡑࡢࡶࡢ ࡢࠖᴫᛕつᐃࡀ┠ᣦࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦୰ᮧ㸧ࠋ
ᡞᯈࡀᢏ⾡ࡢᴫᛕつᐃࢆ┠ᣦࡋࡓࡢࡣࠊ㈨ᮏ୺⩏♫఍࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ࡢ㛵ಀࢆᢈุࡋࠊ♫
఍୺⩏࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ࡢ㛵ಀࡢඃ఩ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡘࡢ㠃࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋᡞᯈࡢ
⪃࠼ࢆせ⣙ࡋ࡚♧ࡍ࡜ࠊ㈨ᮏ୺⩏♫఍࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ࡢ㛵ಀ࡜ࡣࠊ㈨ᮏᐙࡣⓎ㐩ࡋࡓ㈨ᮏ୺
⩏ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ⤒῭ⓗ༴ᶵࢆࠊᢏ⾡ࡢⓎ㐩ࡋࡓᩥ໬ࡢ༴ᶵ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡟ࡍࡾ᭰࠼ࠊᢏ⾡
ࢆ㏣ᨺࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡀࠊ⌧ᐇⓗ࡟ࡣࡑ࠺ࡣࡺ࠿࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᢏ⾡⪅ࡣ㈨ᮏ୺⩏ࡢ༴ᶵࢆゎ
ᾘࡍࡿ၏୍ࡢᡭẁࡇࡑࡣᢏ⾡࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᡭẁࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡇࡑᢏ⾡⪅ࡢ౑࿨࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࡀࠊ㈨ᮏ୺⩏యไୗ࡛ࡣᢏ⾡ࡣṇᖖ࡞Ⓨᒎࢆ㐙ࡆࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⤖ᯝⓗ࡟ᢏ⾡
ࡢ᭤ࡀࡾ࡞ࡾࡢⓎᒎࡀࠊ࠿࠼ࡗ࡚㈨ᮏ୺⩏ࡢ༴ᶵ࣭▩┪࡟ᑟࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ᢏ⾡ࡀၥ
㢟࡜࡞ࡿ࡜ศᯒࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀ࡜ᑐᴟ࡟❧ࡘࡢࡀࢯࣅ࢚ࢺࡢ♫఍୺⩏ᘓタ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ
࡛ࡣᢏ⾡ࡀᮏᛶୖ⤖ࡧࡘࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓ♫఍ࡢᘓタ࡜⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡔ࠿ࡽᢏ⾡ࡀ
ၥ㢟࡜࡞ࡾࠊᢏ⾡ࡢᴫᛕつᐃࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦୰ᮧ㸧ࠋ
ᡞᯈࡣࠊᢏ⾡ࢆ≀㉁ⓗᢏ⾡࡜ほᛕⓗᢏ⾡࡟ศࡅࡿࠋほᛕⓗᢏ⾡㸦ᡭἲ㸧࡜ࡣࠊ⮫ᗋ་ࡀ
デ᩿ࡋࡓࡾࠊᩘᏛ⪅ࡀ」㞧࡞ィ⟬ࢆࡋࡓࡾࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᮏ᮶ࡢᢏ⾡࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㐨ලࡸᶵᲔࢆࡘ࠿࠺≀㉁ⓗᢏ⾡ࡀᮏ᮶ࡢᢏ⾡࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ≀㈨ⓗᢏ⾡ࢆࠊ
┤᥋ⓗ࡟㐨ලࡸᶵᲔࢆ⏝࠸࡚⏕⏘ࢆ⾜࠺ᐈほⓗᵝᘧࡢᢏ⾡࡜ࠊ┤᥋ⓗ࡟ࡶࡢࢆ⏕⏘ࡣࡋ࡞
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
࠸ࡀࠊᢏᖌࡸ₇ዌᐙࡢࡼ࠺࡟ᶵᲔࡸ㐨ල࡟஺΅ࢆࡶࡘ୺ほⓗᏑᅾᵝᘧࡢᢏ⾡࡟ศࡅࡿ㸦୰
ᮧ㸧ࠋ
ࡇࡢᡞᯈࡢᢏ⾡ศ㢮ࢆᢈุࡋࡓࡢࡣ┦ᕝ᫓႐࡛࠶ࡗࡓࠋ┦ᕝࡢᢈุࡣࠊᡞᯈࡢᐈほⓗᢏ
⾡࡜୺ほⓗᢏ⾡ࡢศ㢮ࡣࠊ୧⪅ࢆศ⿣ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࠊ⤖ᒁᢳ㇟ⓗ࡞➨୕ࡢᢏ⾡ᴫᛕࢆᣢࡗ
࡚ࡇࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡜ᢈุࡋࠊࠕᢏ⾡ࡣࠊ⏕⏘㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊே㛫ⓗປാຊ࡟ᑐ❧ࡍࡿࠊᑐ㇟
ⓗࠊ஀⮳ࠊᐈほⓗせᅉ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊே㛫ࡢព㆑ࡍࡿ࡜ࡋ࡞࠸࡟࠿࠿ࢃࡾࡢ࡞࠸ࠊᐇᅾ
ࡢᙧែ࡛Ⓨᒎࡍࡿࠖ࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽ၏≀◊✲఍ෆ㒊ࡢᢏ⾡ㄽதࡣጞࡲࡗࡓ㸦୰
ᮧ㸧ࠋ
୰ᮧࡣࠊࡇࡢ୧⪅࡟ᒸ㑥㞝ࡀຍࢃࡗ࡚ึᮇࡢㄽதࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢேࡢ
ㄽதࡣປാຊࣔࢽ࣓ࣗࣥࢺࠊᢏ⾡ࡢ୺యᵓᡂࡢ㒊ศࡢྲྀࡾᢅ࠸ࠊࡘࡲࡾᐈほ໬ࡀ᰾ᚰࡔࡗ
ࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦୰ᮧ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡇࡢㄽதࡣࠊᢏ⾡ࢆᐈほⓗ࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚⾲ࡑ࠺࡜ࡍࡿ᪉ྥᛶࢆᣢࡗࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ၏≀ㄽ⪅ࡢᢏ⾡ࡢ⪃࠼᪉ࡀᮏ⠇ࡢㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ࡣ㠀ᖖ࡟ཧ⪃
࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋḟ㡯࡛ࡣࠊㄽதࡢ㐣⛬ࢆࠗᢏ⾡ㄽㄽதྐ࠘࡜ࡋ᳨࡚ウࡋࡓୖ࡛ᥦฟࡉࢀ
ࡓ୰ᮧࡢᐃ⩏࡜ㄝ᫂ࢆ᳨ウࡋࠊᢏ⾡ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࡢ᫂♧ࢆࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ


➨㡯 ᢏ⾡ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲
 ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ୰ᮧ㟼἞ࡢᐃ⩏࡜ㄝ᫂ࢆ୰ᚰ࡟ࠊཬࡧ๓㡯ࡲ࡛࡟᳨ウࡋࡓࡶࡢࡢ࡞࠿࠿ࡽࠊ
ࠗᶆ‽ᢏ⾡㞟 ࡢ࠘ศ㢮ࡢほⅬࠗࠊẸ಑㈨ᩱㄪᰝ཰㞟ࡢᡭࡧࡁ ཬ࠘ࡧࠗ Ẹ಑ᩥ໬㈈ࡢᡭࡧࡁ ࠘ࠊ
ࡢ㡯┠ศ㢮࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ➨⠇ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࠕᢏ⾡ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࠖࢆ⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
୰ᮧࡣࠊࠕᢏ⾡࡜ࡣࠊ≀㉁ⓗ㈈㈌ࡢ⏕⏘ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⮬↛ࡢ≀㉁࡟ാࡁ࠿ࡅࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ே㛫࡟ࡼࡗ࡚๰㐀ࡉࢀࡿປാᡭẁࡢ୍ᐃࡢ≉Ṧ࡞య⣔࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡇࡢయ⣔୍⯡࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡉ࠸ࠊປാᡭẁࡢయ⣔ࡀᢏ⾡࡜࠸࠺ᴫᛕࡢ୰ᚰⓗ࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿ㸦୰ᮧ㸧ࠖ
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
࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎࠊ୰ᮧࡢᐃ⩏࠿ࡽࠊලయⓗ࡞ࡶࡢࡈ࡜࡜ࡋ࡚ࠊࠕ≀㉁ⓗ㈈㈌ࠖ࡜ࠕ⮬↛ࡢ≀㉁ ࢆࠖྲྀ
ࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕ≀㉁ⓗ㈈㈌ ࡜ࠖࡣࠕ⏕ά࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢ ࡜ࠖ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕ⮬
↛ࡢ≀㉁ࠖࡘࡲࡾࠕ⮬↛⏺ࡢࡶࡢࠖࢆࡘ࠿ࡗ࡚⏕⏘ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣ〇ရ
࡜࡛࠶ࡿࠋ୰ᮧࡢᐃ⩏ࢆࠊᖹ᫆࡞ࡇ࡜ࡤ࡛࠸࠸࠿࠼ࢀࡤࠊࠕ⮬↛ࡢ≀ࢆཎᩱࡸᮦᩱ࡜ࡋ࡚⏕
άࡢࡓࡵ࡟ᙺ❧ࡘ〇ရࢆ⏕⏘ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊᢏ⾡ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠖ࡜࡞ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊ
ࠕཎᩱ࣭ᮦᩱࠖ࡜ࠕ〇ရࠖࡀせ⣲࡜ࡋ࡚ྲྀࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓᢏ⾡ࡣࠊࠕே㛫࡟ࡼࡗ࡚๰㐀ࡉࢀࡿປാᡭẁࡢ୍ᐃࡢ≉Ṧ࡞య⣔࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡇࡢయ
⣔୍⯡࡛࠶ࡿ ࠖࠊࠕປാᡭẁࡢయ⣔ࡀᢏ⾡࡜࠸࠺ᴫᛕࡢ୰ᚰⓗ࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࠕປാᡭẁࠖ࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ
୰ᮧࡣປാᡭẁࢆୗグࡢࡼ࠺࡟ᅗᘧ໬ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦୰ᮧ㸧ࠋ

ࡇࡢ୰ᮧࡢᅗᘧ࠿ࡽࡣࠊປാᡭẁࡀ኱ࡁࡃࠕ୍⯡ⓗປാᡭẁ㸦ᅵᆅࠊᾏὒࠊ†἟ࠊἙᕝ㸧ࠖࠊ
ࠕ┤᥋ⓗປാᡭẁ ࠖࠊࠕ㛫᥋ⓗປാᡭẁ㸦㐨㊰ࠊ㐠Ἑࠊᕤሙᘓ≀ࠊ↷᫂ࠊᬮ෭ᡣࠊ᤼Ỉ➼㸧ࠖ
࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࠕ୍⯡ⓗປാᡭẁ ࡣࠖࠕሙᡤ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕሙᡤᛶ ࡜ࠖ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕ㛫᥋ⓗປാᡭẁࠖࡣࠕ᪋タࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕタഛࠖ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊࠕ┤᥋ⓗປാᡭẁ ࡣࠖࠊࠕసᴗປാᡭẁ ࡜ࠖࠕືຊປാᡭẁ ࡟ࠖศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ࠺ࡕࠕసᴗປാᡭẁࠖࡣࠊࡉࡽ࡟ࠕ➽㦵⣔ࠖ࡜ࡋ࡚ᶵᲔⓗປാᡭẁ㸦ᮏ᮶ࡢ㐨ල㸧࡜
ࠕ⬦⟶⣔ 㸦ࠖᐜჾ㸧㸦㎰ᴗࡢሙྜࡢ⪔ᆅ㸧࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢศ㢮࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕసᴗປാᡭẁࠖࡢࠕ➽㦵⣔ࠖࡣࠕᶵᲔࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㐨ලࠖ࡜⪃࠼ࡽ
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
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⬦⟶⣔ࠖࡣ㎰ᴗࡢሙྜࡢ⪔ᆅ࡟࠶ࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊඛࡢࠕ᪋タ ࠖ࠶ࡿ࠸
ࡣࠕタഛࠖࡢ୍✀࡜ࡋ࡚ࡼ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࠕືຊປാᡭẁࠖࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣᙺ␆ࠊỈ㌴ࠊ㢼㌴ࠊ⇕ᶵ㛵㸦Ⓨ㟁ᶵࠊ㟁ືᶵ㸧ࢆ౛♧ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࡲࡲࠕືຊࠖ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᐃ⩏࠿ࡽࡣࠕཎᩱ࣭ᮦᩱࠖ࡜ࠕ〇ရࠖࡀせ⣲࡜ࡋ࡚ྲྀࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋࡲࡓࠊປാᡭẁࡢᅗᘧ໬ࡉࢀࡓㄝ᫂࠿ࡽࡣࠊࠕሙᡤ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕሙᡤᛶ ࠖࠊࠕ᪋タ ࠖ࠶ࡿ
࠸ࡣࠕタഛ ࠖࠊࠕᶵᲔࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㐨ල ࠖࠊࠕືຊࠖࢆྲྀࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ヨࡳ࡟ࠊࡇࡢྲྀࡾฟࡋࡓࡶࡢࢆࠗ Ẹ಑㈨ᩱㄪᰝ཰㞟ࡢᡭࡧࡁ ࡢ࠘㡯┠࡟࠶࡚ࡣࡵ࡚ࡳࡿࠋ
࡜ୗグࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

  ࠗẸ಑㈨ᩱㄪᰝ཰㞟ࡢᡭࡧࡁ࠘            ୰ᮧࡢᐃ⩏࡜ㄝ᫂࠿ࡽ
  ㎰⪔
ձ㎰స≀ࡢ✀㢮㸦ရ✀࣭ྡ⛠㸧           〇ရࠊཎᩱ࣭ᮦᩱ
ղ㎰ᆅ                      ᪋タ࣭タഛࠊሙᡤ
ճ⪔సࡢ᪉ἲ                   㐨ල࣭ᶵᲔࠊືຊ
մ཰✭㸦สධࠊᦙฟࠊ஝⇱ࠊಖ⟶ࠊㄪᩚ➼㸧     ヱᙜせ⣲࡞ࡋ
յ㎰⪔ປാ㸦ඹྠປാࠊ௙஦㔞ࠊᑠసࠊ᪥㞠➼㸧   ヱᙜせ⣲࡞ࡋ
ն൤♩࣭⚗ᚷ                   ᢏ⾡࡜ࡣ↓㛵ಀ
շࡑࡢ௚                     ẚ㍑୙㐺ᙜ

 ୖグࡢ࡞࠿࡛ࠊࠕն൤♩࣭⚗ᚷ ࠖࠊࠕշࡑࡢ௚ ࢆࠖࡢࡒࡃ࡜ࠊ࠺ࡲࡃ࠶࡚ࡣࡵࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢ
ࡣࠕմ཰✭㸦สධࠊᦙฟࠊ஝⇱ࠊಖ⟶ࠊㄪᩚ➼㸧ࠖ ࡜ࠕյ㎰⪔ປാ㸦ඹྠປാࠊ௙஦㔞ࠊᑠ
సࠊ᪥㞠➼㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕճ⪔సࡢ᪉ἲࠖࡣࠕ㐨ල࣭ᶵᲔࠖ࡜ࠕືຊࠖࢆ࠶࡚ࡣࡵࡓ
ࡔࡅ࡛ࡣ୙඘ศ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡽ㡯┠ࡢඹ㏻ᛶࡣࠊࠕ࡝࠺ࡍࡿ࠿ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ⾜
Ⅽ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᮧࡢᐃ⩏࡟ࡶ࡝ࡗ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊࠕே㛫࡟ࡼࡗ࡚
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
ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛⯡୍⣔యࡢࡇࡓࡲࠊࡾ࠶࡛⣔య࡞Ṧ≉ࡢᐃ୍ࡢẁᡭാປࡿࢀࡉ㐀๰
ࠋࡿࢀࡉ┠ὀ࡟࡜ࡇ
ࡸࠊࡣ࡟࠿࡞ࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜⣔యࡢẁᡭാປࠕࠊࡣᮧ୰ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ⣔యࡢẁᡭാປࠕࡢࡇ 
ᮧ୰㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡲྵࡀ࡚࡭ࡍࡢἲ᪉ࠊ๎つࠊࡾࡲࡁࠊ᪉௙ࠊ᪉ࡾ
ࡿࡍ㏙グࢆ⛬ᕤࡢ⏘⏕ࠊࡣ࡜ࠖἲ᪉ࠊ๎つࠊࡾࡲࡁࠊ᪉௙ࠊ᪉ࡾࡸࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ 㸧ࠖ
ࡇࡍฟࡾྲྀࢆࠖ⛬ᕤࠕ࡚ࡋ࡜⣲せࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
ࡀ⣲せࡢᩘ」࡝࡞ࠖᩱᮦࡸᩱཎࠕࠖࠊ Ეᶵࡸල㐨ࠕࠊࡣ࡟࠿࡞ࡢࠖ⛬ᕤࠕࠊ↛ᙜࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ࠖ⣔యࠕࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ㏙グ࡚ࡋ࡜ಀ㛵ࡢ஫┦ࡢ⣲せࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡲྵ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼࠸࡜
ࠊࡣࢀࡇࠋࡿṧ࡟ᚋ᭱ࡀ㢟ၥࡿࢃ㛵࡟⛠ྡ⾡ᢏ࡞࠺ࡼࡢࠖ ⪔㎰ࠕࡢ┠㡯㢮ศࡢࡇࠊ࡚ࡉ 
ᱩࠊᒇ෬㘫ࠊᒇ᰿ᒇࠊᐁᕥࠊᕤ኱ࠕࠊྜሙࡢࠖ⫋ㅖࠕࡢ࠘ࡁࡧᡭࡢ㞟཰ᰝㄪᩱ㈨಑Ẹࠗ
⦅఍ဨጤㆤಖ㈈໬ᩥ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡜ࠖ➼ᕤ⁽ࠊᕤ㝡ࠊࡽࡓࡓࠊᒇᆅᮌࠊᒇ⡲ࠊᒇ
ࠊ࡜⛠ྡ࠸࡞ࡁ࡛ᐃ᥎ࡀⅭ⾜ࡣࡽ࠿グ⾲࡟࠺ࡼࡢࠖᐁᕥࠊᕤ኱ࠕࠊ࡜ࡿࡍ㢮ศࢆࢀࡇࠋ㸧
ᩱᮦࡸᩱཎ࡝࡞ࠖᕤ⁽ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡢࡶࡓ࠸ࡘࡀࠖᒇࠕ࡟ྡရ〇࡟࠺ࡼࡢࠖᒇ⡲ࠊᒇᱩࠕ
ࡲࡉࠊ࡝࡞ࡢࡶࡢࡑ⛠ྡࡢᲔᶵࡸල㐨ࡿࡍ⏝౑࡟࠺ࡼࡢࠖ ࡽࡓࡓࠕࠊࡢࡶࡓ࠸ࡘࠖࡀ ᕤࠕ࡟
ࡗ౑ࢆྡရ〇ࡣࡢࡶ࠸ࡍࡸࡁࡘࡧ⤖࡟ࠖࡢࡶࠕ࡟ⓗయලࠊࡣ࡛࠿࡞ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡲࡊ
࠶࡛໬ᩥࡀࡢࡶࡢࡑ⛠ྡࠊ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡞ࠖࡽࡓࡓࠊᐁᕥࠊᕤ኱ࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡓ
᫂ㄝࢆࢀࡑ࡜⛠ྡࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡛㛫Ẹࡣࡇࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡶࡢࡶࡿ
࿧࡜ࠖࡽࡓࡓࠕ㸦ࡽࡓࡓࠕࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡼࡀࡢࡿࡍࢆ᫂ㄝࡓ࠸⏝ࢆྡရ〇࡞ⓗయල࡛ᙧࡿࡍ
ࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉㏙グ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ⾡ᢏࡿసࢆ㕲ࡓ࠸⏝ࢆࡈ࠸ࡩࡿࢀࡤ
ᆅᮌࡓࡋᡂ᏶ࡢᖌᆅᮌࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡾ࠿ࡤࡢࡶࡘ❧࡟ᙺࡢά⏕࡚ࡋ࡜ရᡂ᏶ࡣရ〇ࠊࡓࡲ 
ࡓࡋࠋࡿ࡞࡜┅ࡾሬࡸ᳐ࡾሬࡢရᡂ᏶࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽሬ࡛⁽ࠊࢀࡉΏ࡟ᕤ⁽ࡀ┅ࡸ᳐
ࠋࡿ࠼⪃࡜せᚲࡶ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋ♧ࢆࠖⓗ┠ࡢရ〇ࠕࠊ࡚ࡗࡀ
ࠊᩱᮦࡸᩱཎղࠊᛶᡤሙձࠊ࡚ࡋ࡜⣲せࡿࡍᡂᵓࢆࠖ⾡ᢏࠕ࡟ⓗ⯡୍ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
♧ᥦࢆࡘ࠺࠸࡜⛬ᕤոࠊⓗ┠ࡢရ〇շࠊຊືնࠊタ᪋ࡸഛタյࠊᲔᶵࡸල㐨մࠊရ〇ճ
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
࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࡇࡢせ⣲ࢆほⅬ࡜ࡋ࡚ᢏ⾡ࢆグ㏙ࡋࠊศᯒࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

㸱㸴ᒃᗙᶵ㸦࠸ࡊࡾࡤࡓ㸧ࠊ⭜ᶵ㸦ࡇࡋࡤࡓ㸧࡜ࡶ࠸ࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠕ࠸ࡊࡾࡤࡓࠖ࡜ࡶ࠸
࠺ࠋࣇ࣮࣒ࣞࡀ࡞࠸ࡶࡢࢆࠕ⭜ᶵࠖ࡜ࡋࠊࣇ࣮࣒ࣞࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆࠕᆅᶵࠖ࡜༊ูࡍࡿሙྜ
ࡶ࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ㉺ᚋୖᕸࡸ⤖ᇛ⣹࡟౑ࢃࢀࡿࣇ࣮࣒ࣞࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆࠕᆅᶵࠖ࡜ࡋࠊ
ࣇ࣮࣒ࣞࡢ࡞࠸ࡶࡢࢆࠕ⭜ᶵࠖ࡜ࡋ࡚༊ูࡍࡿࠋ
㸱㸵ἲᚊୖ࡛Ẹ಑ᢏ⾡ࡢศ㢮ࡣᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᩥ໬ᗇ࡛ࡣᖹᡂᖺࡢἲᚊᨵ
ṇࢆཷࡅࡓࠕẸ಑ᩥ໬㈈ࡢᡭᘬࡁ᭩ࠖࡢࡼ࠺࡞ゎㄝ᭩ࡣసᡂ࣭බหࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿ㸦ᖹᡂ஧༑ඵᖺᅄ᭶ᅄ᪥ࠊᩥ໬ᗇᩥ໬㈈㒊ఏ⤫ᩥ໬ㄢẸ಑ᩥ໬㈈㒊㛛 ๓⏣ಇ୍㑻
Ặࡢᚚᩍ♧࡟ࡼࡿ㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ┿ᓥಇ୍ࡀᩥ໬ᗇࡢࠕẸ಑ᢏ⾡ࡢఏᢎ≧ἣ➼࡟㛵ࡍࡿᇶ♏
ㄪᰝ㸦ᖹᡂ༑භᖺᗘᐇ᪋㸧ࠖ ࡢ㝿࡟ヨ᱌࡜ࡋ࡚Ẹ಑ᢏ⾡ࡢศ㢮⾲ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕヨ
᱌࡛ࠖ࠶ࡿࡓࡵබ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦┿ᓥ㸧ࠋ
㸱㸶ᡂ⏣㱟୍ࡣࠕ኱ṇࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ࠖࡢ᫬ᮇࡀࠊᖺྕ࡛༊ษࡽࢀࡓࠕ኱ṇࠖࢆᣳࡳࠊ๓ᚋ
࡟㹼ᖺࡢࡤࡋࡓ᫬ᮇࠊࡘࡲࡾᖺ࠿ࡽᖺࡲ࡛࡜ࡍࡿࡢࡀ㏻ㄝ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿ㸦ᡂ⏣㸧ࠋ

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
ἲ᪉ࡢྐά⏕ ⠇➨
ᅾᡤࡢ㢟ၥ 㡯➨
ᅋ㞟ࡢࡘ୍ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᾭ⏕඲ࡢேಶࡢே୍ࠕࠊࡣ࡜ࠖྐά⏕ࠕࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋ♧࡟ඛ
ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠊࡣࡓࡲࠋࡢࡶࡓࡋ㘓グ࡟⣽ヲ࡚࠸࠾࡟⬦ᩥⓗ఍♫ࠊࢆ⛬㐣඲ࡢᚋࡾࡼ❧ᡂࡢ
ࠋἲ᪉✲◊ࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᏊᅉࡓࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟⛬㐣ࡢᅋ㞟ࡸᾭ⏕ࡢேಶࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࠖ࠺࠸ࡶ࡜ྐ౛஦
ྐά⏕ࡓࡋグ࡚ࡗྲྀࡁ⪺ࢆ㦂యά⏕ࡢࠎேࡴႠࢆᴗ⏕ࠊ࡟㒊୍ࡢ✲◊౛஦ࠊࡣ࡛ᩥㄽᮏ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜㢟ၥ࡟㝿ࡢࡑࠊࡣ㢟ㄢࡢ㡯ᮏࠋࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆ
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟✲◊࡛㔝ศ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟ᚰ୰ࢆ㔝ศࡢᏛ఍♫ࡸᏛ㢮ேࠊࡣྐά⏕
ࢆࡢࡶࡢࡑྐά⏕ࡣࡘ ࠋࡿ࠶ࡀሙ❧ࡢࡘ  ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠸ᢅࡢྐά⏕ࠊ࡜ࡿࡍほᴫࢆࡽࢀ
࠶࡛ሙ❧ࡿࡍ࡜࠺ࡼぢࢆࡾࢃ㛵ࡢ࡜໬ᩥࠊ఍♫ࡸྐṔ࡟࠿࡞ࡢά⏕ࡢேಶࠊࡋ࡜㇟ᑐ✲◊
❧ࡢ࡝࡞Ꮫ఍♫࡚ࡋࡑࠊᏛ಑ẸࡸᏛ㢮ேࡓࡗ࠶࡛㒊୍ࡢ✲◊ࡀྐά⏕ࡽ࠿ࡃྂࡣࢀࡇࠋࡿ
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜ࠖရసࠕ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣྐά⏕ࠊࡣ࡛࡟ሙ❧ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ሙ

ࠊࡤࢀ㝈࡟Ⅼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ᩱ㈨࡞⬟ྍࡀ㔘ゎ ᯒ࣭ศ࡟ࡽࡉࠊࡣ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛ࡟࠿☜ 
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡟㝵ẁ୍ࡢ⛬㐣✲◊࠺࠸࡜ᡂసᩱ㈨ࠊࡣ✲◊࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛ
ࡣ࡜ࡔᩱ㈨ࡿ࡞༢ࡣ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊࡣ࡟㌟⮬⪅✲◊࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ
࡛᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖရసࠕࢆ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊࡣࢀࡑࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀࡽ࠼⪃ࡶࡋࡎᚲ
ࠊࡣኵ⠇㔝Ỉࡓࡋウ᳨ࢆᛶ⬟ྍ㛤ᒎ࡞ᵝከࡢ✲◊ྐά⏕ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡟ໃጼࡿࡍᐃつ
ࡾࡲ࡜ࡲࡿ࠶ࡢ࿡ព࡟ࡾ࡞ࢀࡑ࡚ࡳࡽ࠿Ⅼほࡢ⪅✲◊ࡣࡃࡋࡶ⪅ᰝㄪࠕࢆᩱ㈨ྐά⏕
ࠊ㸧@㸸>㔝Ỉ㸦ࡀࡿ࠸࡚ࡋᐃつ࡜ࠖ ໬ရసࠕࢆ࡜ࡇࡿࠖ ࡆ࠶ࡵ࡜ࡲ࡟ࡕࡓ࠿ࡓࡗࡶࢆ
ࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ࿡ពࢆᯝᡂ✲◊ࡢࡘ୍ࡓࡋ⤖᏶ࠊࡣ࡜ࠖရసࠕࡾ㝈ࡿ࠼⪃࠺ࡇ
ࡣ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊࡣ࡚ࡗ࠶࡟✲◊࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡢᮏ᪥ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛
ࣛࠕࠊ᫬ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡚ࢀࡉฟᥦࡶ࡚ࡋ࡜⟅ᅇࡢ࡬㢟ㄢ✲◊ࡢ᭷ᅛ
ࣛࠕࡣࡘ୍ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ࿡ពࡢࡘ஧ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍฟᥦ࡚ࡋ࡜⟅ᅇࢆ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖
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
ࢆ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠕࡣࡘ୍࠺ࡶࠊࡾ࠶࡛࿡ព࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛⟅ᅇࡀ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖
ࠋ㸧⭜஭㸦ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࿡ពࢆ᪉௙ࡢ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍ⟅ᅇ࡚ࡋ♧ᥦ

ࡼ࡟㔘ὀࠊࡋᾘࢆ࠸ၥࡢᡭࡁ⪺ࠊࡋ㏙グ࡟ࠖ ࡲࡲࡓࢀࡽㄒࠕࠊࡣ࡛ሙ❧ࡢࡇࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑ
ࡢࡿࡍᣓᴫࠊࡅࡘࡧ⤖࡟ᐦ⥭ࡾࡼ࡚ࡋ࡜య඲ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍయゎ࡟ศ㒊ࢆ㘓グ㏙ཱྀࠕ࡚ࡗ
ศࠕࡢࡘ୍ࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࡾࡀᣑ࡜࿡ពࡘᣢࡢ㦂⤒ࠊ࡛࡜ࡇࡴ㎸ࡁ᭩࡟ᐦ⥭ࡾࡼࡃ࡞ࡣ࡛
ࠋ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ㸸⭜஭㸦ࡿ࡜ࢆἲ᪉ࡢࠖ㔘ゎ࣭ᯒ
ྐά⏕࡟㒊୍ࡢ✲◊ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ࡜㇟ᑐ✲◊ࢆࡢࡶࡢࡑྐά⏕ࠊࡣሙ❧ࡢࡘ࠺ࡶ
ࡓࠊࡣ࡛㔝ศࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘ❧࡟ሙ❧ࡢࡇࡶྐά⏕ࡢᩥㄽᮏࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⏝฼ࢆ
ࡢ᪘ᐙ࡜ᴗ⏘᮶ᅾࠗࡢᏊつ⃝‮ࠊ࡟ࡘ୍ࡢᩥㄽࡓࡋ⏝฼࡟✲◊ࡢᏛ⌮ᆅࢆྐά⏕ࠊࡤ࠼࡜
࠶ࡀ㸧㝔᭩௒ྂ 㸦࠘⏘⏕⣹ᇛ⤖࡜Ⴀ⤒᪘ᐙᶍつᑠࡓぢࡽ࠿࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛ ྐᇦᆅ
ࠋ㸷㸱ࡿ
ᤊ࡟ⓗ⥆㐃ࢆ௦ୡᩘ」ࡢෆ᪘ᐙ୍ࠕࢆ᪉࠸౑ࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡢ࡛ᩥㄽࡢࡇࠊࡣ⃝‮
‮㸦ࡿࡳヨࢆ࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖࡚ࣛࡋ࡜ẁᡭ୍ࡃᥥࢆྐṔࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿ࠼
௦୕ࡓࡅ⥆ࡾ⧊ࢆ⣹ࠊ࡛୰ࡢά⏕ࡢෆ᪘ᐙྠࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚ࡋグ࡜ 㸧ࠖ⃝
ࡀᛶዪࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛୰ࡢࢀὶࡢ௦᫬࠺࠸࡜㛫ᖺ⣙ࠊࡽ࠿࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡢᛶዪࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍウ᳨࡛Ⅼほࡢ᪉཮ࡢㄽືኚ᪘ᐙ࡜ㄽಀ㛵㛫௦ୡࠊࢆ␗┦ࡢἣ≧఍♫ࡓࢀ࠿⨨
ࢆࢀࡇࠋࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢ㔘ゎࡸᯒศ࡟ᵝྠ࡜࡝࡞㸧ᩱ㈨㸦ᩱྐ⊩ᩥࢆྐά⏕ࠊࡣ࡛ሙ❧ࡢࡇ
ࠋࡿࡍ࡜ሙ❧ࡢ➨
࡜࠺ࡼࡋ⏝฼ࢆྐά⏕࡟✲◊ࡢᕫ⮬ࠊࡣ⃝‮ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ࡇࡑࡣ⃝‮ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡲࢀࡇࠊࡀࡑࡇ࡜ࡇࡃᥥࢆⰍ≉ࡢ௦᫬ࡸᇦᆅࡘࡘࡋ෗άࢆ࠸࠿࡙ᜥࡢࠎேࠕࠊࢆ⏤⌮ࡓ࠼⪃
ࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆぢ▱࠸ࡋ᪂ࠊࡋಁࢆ㛤ᒎࡢᒙ୍࡚ࡋᑐ࡟Ꮫ⌮ᆅྐṔࡸᏛ⌮ᆅࡢ࡛
࠸࡚ࢀࢃ࠸࡛ሙ❧ࡢ➨ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋグ࡜ 㸧ࠖ⃝‮㸦ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ
࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ⏝฼࡟ᩥㄽࢆຊࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀࠖᯝᡂ✲◊ࡢࡘ୍ࡓࡋ⤖᏶ࠕ࡚ࡋ࡜ࠖရసࠕࡿ
ࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆⓗ┠ࡢࡘ ࠊࡣᩥㄽࡢ⃝‮ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ⓗ┠ࡶ࡜ࡇ
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
ࠋࡿ࠸࡚ࡋグࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡳヨࡢⅬ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⃝‮ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆ
ࡣ┠Ⅼ ࠖࠋ ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡛୰ࡢయ⥲ࡢࡘ୍࠺࠸࡜ࡋࡽᬽࢆ⏘⏕⣹ࠕࡣ┠Ⅼ  ࡢࡑ
ࡿࡍᣢᡤࡢᡭࡾ⧊㸦ᩱྐࡿ࠺ࡋᯒศ࡟ⓗほᐈࢆࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ♧ᥦࢆࡳࡢྐ㏙ཱྀࠕ
ᐃ࡜࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࢆࡢࡶࡓࡋᡂᵓ෌࡚࠼ຍࢆ㸧࡝࡞᭩ᩥ᪉ᆅࠊ㘓グᴗసࡸ➃ࢀษࡢ⣹
࠺࠸࡜ࡿࡅ࡙⨨఩࡟୰ࡢᛶಀ㛵ࢆ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡢே୍ࠕࡣ┠Ⅼࠖࠋ ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ⩏
࡜ࠖࡿࡍᯒศ࡚࠸⏝ࢆゅどᯒศࡢࡘ୕࠺࠸࡜ྐṔ࣭ᇦᆅ࣭᪘ᐙࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࠋ㸧⃝‮㸦ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸
࠸࡚ࢀࡉ⾲Ⓨࡶホ᭩࡞ⓗពዲࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡅཷࢆ౯ホ࡞ࡁ኱ࡶ࡛఍Ꮫ⌮ᆅࠊࡣࡳヨࡢࡇ 
ࡉ♧࡟ホ᭩࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣࢀࡑࠋ࠸ࡓࡀ࠸࠸ࡣ࡜ࡓࡋຌᡂ࡟඲᏶ࡣࡳヨࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ

ࠊ᝟஦࡞ⓗேಶ࡚ࡵᴟࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡚ࡗᡠࡕ❧࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛᗘ୍࠺ࡶࡋ࠿ࡋ  
⌮ࡀ࡜ࡇࡍࡽࡓࡶࢆ໬ኚ࡞ࡁ኱࡟ᇦᆅࡸᆅ⏘ࠊࡀࡡ㔜ࡳ✚ࡢ᝟஦ࡢ㒊ෆ᪘ᐙࡣ࠸ࡿ࠶
ࡿ࠺ࡕᣢࢆᛶᚓㄝⓗ⌮ㄽ࡛ࡲࡇ࡝࡚ࡋࡓᯝࡀᙇ୺ࡓࡗ࠸࠺ࡇࡢ⪅➹ࠊࡢࡢࡶࡿࡁ࡛ゎ
᫂ド࡟ⓗ⌮ㄽ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡡ㐃ࡁ᭩ࡽࡃ࠸ࢆ᝟஦࡞ⓗேಶࠊࡣㄝᡤࡢ⪅➹㸽࠿࠺ࢁ࠶࡛
ᚓㄝ࡟ᘧᵝ᫂ㄝࡓࡗ౑ࢆ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊࡑࡇࡤࢀ࠶࡛ࠋ࠺ࢁ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍ
࠶ࡶࡋ࡟ࡁ࡞ࡣ࡟᭩ᮏࡀศ㒊ࡿࡅ࠿࠼ッ࡟⥴᝟ࡤࢃ࠸ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡓᣢࢆᛶ
ࣛࡓࡋᏑ౫࡟ࡾㄒࠊࡋᲠᨺࢆᛶᚓㄝⓗ⌮ㄽࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡿࢀࡽࡅཷぢ࡜ࡎࡽ
࠸࡜࠿ఱࡣ࡜ドᐇࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸ࡶ⪅ㄞࡿࡌឤࢆឤ࿴㐪࡟♧ᥦࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖
ࡿ࠶࡛ἲᡭ୍ࡢドᐇࡶࢀࡇࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡟⪅ホࡶຊ⬟ࡶ⿱వࡿࡎㄽࢆ࣐࣮ࢸ࡞㐲῝ࡓࡗ
ࠋ㸧ᒣ㡲㸦࠸ࡓࡵㄆࡣࡎࡲ࡜ࡦ࡜

࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿᭩࡚ࡋ࡜ホ᭩ࡓぢࡽ࠿㔝ศ✲◊ࡌྠࠊࡾ࠶࡛㛛ᑓࡀᏛ⌮ᆅࡶ⪽ᒣ㡲ࡢ⪅ホ
࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ࡾࡲࡘࠊᘧᵝ᫂ㄝࡓࡗ౑ࢆ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶
ࠋࡿ࠶࡛ᛕ␲࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀᛶᚓㄝࡢ࡚ࡋ࡜✲◊࡟᪉࠸ᢅࡾྲྀࡢ
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
ࡇࡢࡼ࠺࡞ཝࡋ࠸ᣦ᦬ࡣࠊ⏕άྐࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡑࡢᡂᯝࢆ⵳✚ࡋ࡚ࡁࡓே㢮ᏛࡸẸ
಑Ꮫࠊ♫఍Ꮫ࡞࡝ࡢศ㔝࡛ࡣ⛥࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡍࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡟ࡇࡢᣦ᦬࡟ࡣࠊ⏕άྐࢆ㈨
ᩱ࡜ࡋ࡚ศᯒࡸゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢࠊ⣲ᮔ࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶ᰿※ⓗ࡞␲ၥࡀ⾲᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋ
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ‮⃝ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⏕άྐࢆㄽᩥࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚౑⏝
ࡍࡿࠋᮏㄽᩥࡢ⏕άྐࡣࠊ⏕ᴗࢆႠࡴேࠎࡢලయⓗ࡞♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃ㐺ᛂ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άࡢ
ጼ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࠿ࡽఱࡽ࠿ࡢ▱ぢࢆᢳฟࡋࠊ௚ࡢ㒊ศ࠿ࡽࡢ▱ぢ࡜㛵㐃ࡉࡏ࡚⪃ᐹࡢᑐ
㇟࡜ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ‮⃝ࡢㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࡣࠊᮏㄽᩥࡢ⏕άྐ࡟࠾
࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋḟ㡯௨㝆࡛ࡣࠊ⏕άྐ࡟㛵ࢃࡿඛ⾜◊✲ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢㄢ㢟ࢆ
ゎỴࡍࡿ᪉ἲㄽ᳨ウࡍࡿࠋḟ㡯࡛ࡣ⏕άྐࡢ≉㉁ࢆ᳨ウࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ⏕άྐసᡂࡢㄢ㢟ࢆ
ᢳฟࡍࡿࠋ


➨㡯 ⏕άྐࡢ≉㉁
ᮏ㡯࡛ࡣࠊࠕ⏕άྐ ࡢࠖ≉㉁ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊཧ⪃࡜࡞ࡿࡶࡢ࡟ࠊబ⸨೺஧ࡢࠕࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ◊✲ࡢ఩┦ࠖ࡜࠸࠺ㄽ⪃ࡀ
࠶ࡿࠋࡇࡢㄽ⪃ࡣ୰㔝༟࡜ᱜ஭ཌࡀ⦅㞟ࡋࠗࡓ ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢ♫఍Ꮫ㸦࠘ ᘯᩥᇽ㸧
࡟ᐤࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᖺ௦࠿ࡽࡢ᪥ᮏࡢ♫఍Ꮫ㡿ᇦ࡛ࡢ⏕άྐ࡟㛵ࢃࡿ㆟ㄽ࡜◊✲ࢆ
㋃ࡲ࠼࡚ㄽࡌࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ♫఍Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢࠕ⏕άྐࠖࡢ≉㉁ࡀࡲ࡜ࡵ
ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡇࡢㄽ⪃࡛బ⸨ࡣࠊࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢࠕᇶᮏⓗ࡞ࡇ࡜ࡤ ᴫᛕࠖࢆࠕಶேࠖ࡜ࠕ⏕άࠖ
࡜ࠕཱྀ㏙ࠖ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦బ⸨㸧ࠋࡇࡇ࡛బ⸨ࡀᥦ♧ࡋࡓࡶࡢ࡟ࠊࠕྐࠖࢆຍ
࠼ࢀࡤࠕ⏕άྐࠖࢆᵓᡂࡍࡿ≉ᚩⓗ࡞せ⣲ࡍ࡭࡚ࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺㸲㸮ࠋబ⸨ࡀᥦ♧ࡋ
ࡓࡶࡢࡢෆᐜࢆせ⣙ࡋ࡚♧ࡍࠋ
 ࠕಶேࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏕άྐࡀಶேࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢࡣࠊ♫఍ᏛࡢṔྐࡢ࠺࠼࡛ಶேࡀ᥈
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
✲ࡢṇᙜ࡞ࡿᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡬ࡢၥ㢟ᥦ㉳࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
బ⸨ࡣࠊಶேࡀ◊✲ࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ୺యⓗ࡛๰㐀ⓗ࡟እ⏺࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ
⾜Ⅽ⪅࡛࠶ࡿಶ࡜ࡋ࡚ࡢே㛫࡜ࠊࡑ࠺ࡋࡓಶேࢆつᐃࡍࡿ㛵ಀⓗ࡞⛛ᗎ㸻♫఍ᵓ㐀࡜ࡢ㛫
࡟⏕ࡎࡿࠊ⌮ㄽⓗ࡞⥭ᙇ㛵ಀࢆࠊ♫఍Ꮫ࡛ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜࠊ୺యⓗ⾜Ⅽ⪅࡜ࡋ࡚ࡢே
㛫ࡼࡾࡶ♫఍ᵓ㐀ࢆඃ఩࡟࠾ࡃࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾࠊࡑࡢ㛵ಀࢆࠕ♫఍ࠖ࡜࠿ࠕ඲యࠖ࡜࠿ࠕつ
⠊㸻⛛ᗎࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ࠊᢳ㇟ⓗ࡞ࡇ࡜ࡤ࡟ᅇ཰ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡛ゎỴࡋ࡚ࡁࡓࡓࡵ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦బ⸨㸧ࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ◊✲࡛ࡢಶேࢆḟࡢࡼ࠺࡟つᐃࡍࡿ㸦బ⸨㸧ࠋ
㸯 ಶேࡣࠊ୺యⓗ࡛๰㐀ⓗ࡟እ⏺࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ⾜Ⅽ⪅࡛࠶ࡿಶே࡜ࠊࡑࢀࢆつᐃࡍ
ࡿ㛵ಀⓗ࡞⛛ᗎ㸻♫఍ᵓ㐀࡜ࡢ㛫࡟⏕ࡎࡿ⥭ᙇ㛵ಀࡀ」㞧࡟㞟✚ࡍࡿࠑሙ࡛ࠒ ࠶ࡿࠋ
  㸰 ♫఍ࡀ」㞧࡛ከඖⓗ࡞ᵓᡂయ࡛࠶ࡿ࡜࠾࡞ࡌࡼ࠺࡟ࠊࡌࡘࡣಶேࡶࡲࡓ」㞧࡛㔜
ᒙⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋ
㸱 ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢ᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿಶேࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛࠶ࡾࠊࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ
ࡢ᰿※ⓗ࡞ྍ⬟ᛶࡢ➨୍ࡢ↔Ⅼࡀࠊಶே࡜࠸࠺ࣇ࢕࣮ࣝࢻࡢ⮬ぬ໬࡟࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊబ⸨ࡣ⏕άྐ࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕άࠖࡢᴫᛕࢆḟࡢࡼ࠺࡞  Ⅼ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ㸦బ⸨
㸧ࠋ
㸯 ࡇࡢ⏕ά࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊ♫఍࡜࠸࠺ᴫᛕࡢᢳ㇟ᛶ࡟ᑐᢠࡍࡿලయᛶࢆࡵࡊࡋ࡚᥇
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛࠸࠺⏕ά࡜ࡣࡲࡎ᪥ᖖ⏕άࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ୰ᚰ࡟⨨࠿ࢀࡓಶேࡢ㌟ࡢᅇࡾ
ࡢ᫬㛫࡜✵㛫ࡢලయⓗ࡞ᙧែࡢࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
㸰 ⏕άྐࡢ⏕άࡣࠊࡑࡢ᰿ᮏ࡟࠾࠸࡚⚾ⓗ࡞㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋ
㸱 ࡑࡢ⏕άࡢᐇែࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⾲㇟ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕࣔࣀࡢࡼ࠺࡟ࠖ⪃ᐹࡉࢀࠊᑐ㇟໬
ࡉࢀࡿࠋ
㸲 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ⏕άࠖࡢᴫᛕࡣࠊᚲࡎࡋࡶࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢᑓ኎࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑ
ࡢ୺యࡓࡿಶேࡢព࿡࡙ࡅࢆ㔜どࡋࡘࡘࠕ⏕άࠖࢆᑐ㇟໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ
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
ࠋࡿ࠼⪃࡜Ⅼ↔ࡢ஧➨ࡢᛶ⬟ྍ࡞ⓗ※᰿ࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊࡣ㔪᪉ࡢ࣮ࣜ
࡜ࡇࡿ࠶࡛ᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺ࡀἲᡭ࡞୺ࡢᡂసྐά⏕ࡢᩥㄽᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㏙ཱྀࠕࡢᚋ᭱
ࠋ㸧⸨బ㸦ࡃ࠾࡚ࡋ♧࡛㸯㸲ᙧࡓࡋ⣙せ࡚ࡋ࡜Ⅼࡢḟࢆ᫂ㄝࡢ⸨బࠊࡽ࠿
ᛶᅾ⌧ࡢ㏙ཱྀ 㸯  
࡜ࡲ࡛⬦ᩥ࠺࠸࡜ᅾ⌧ࡣࡾㄒࡢ⪅ヰࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ཤ㐣ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡽㄒࠊࡣࢀࡇ
㏙ཱྀࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ⏕෌࡚࠸࡙ᇶ࡟᠈グࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽࡵ
ࠋࡿ࠶࡛ྐ௦⌧ࡢ኱㌟➼ࡣྐά⏕ࡢ
ᛶయ୺ࡢ㏙ཱྀ 㸰
ேಶࡢ࡚ࡋ࡜య୺ࡿㄒࠊࡀ࡜໬㐀ᵓࡢࢺࢫࢡࢸࣥࢥࡢࡑ࡜㇟⾲ࠕࡣᛶయ୺ࡢࡑ
ࡀᛶ␎ᡓࡢᩱ㈨࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ⓗయ୺ࡽ࠿ሙࡢ
ࠋࡿࡍู༊ࡣ࡜ࠖᛶయ୺ࠕࡢࡅࡔࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁ࠊࡾ࠶
࡜ࡇࡿ࡞࡜ࡢࡶࡓ࠸Ḟࢆࢺࢫࢡࢸࣥࢥ࡟ⓗᯝ⤖ࡀ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡞⏤⮬ࠊࡋ࠿ࡋ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀᛀࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࡉศ඘୙࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ
ᛶሙ⌧ࡢ㏙ཱྀ 㸱
ㄪࡿࡍᅾᏑ࡟ࡇࡑࠊ࡜ᡤሙࡿࢀࡉ⾜㐙ࡀࡢࡶࡢࡑࢫࢭࣟࣉࡢ㊶ᐇ࠺࠸࡜ᰝㄪ
ࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑࡢࠖ⏝స஫┦ࠕࡢ⪅ヰ࡜⪅ᰝ
஫┦ࠊࡶែᙧᅾᏑࡢࡢࡶࡃ⪺ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔຊ⬟⌧⾲ࡢࡢࡶࡍヰࠊࡣ⏝స஫┦
ࠋࡿࡃ࡙ᙧࢆ࠺ࡼࡾ࠶ࡢሙ⌧ࠊࡋᐃつࢆ㉁ᐇࡢ⏝స
ၥࡢಀ㛵⪅ᰝㄪ⿕̿⪅ᰝㄪ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⣲せ࠺࠸࡜ࠒ㏙ཱྀࠑࠕࠊ࡛࿡ពࡢࡑ
♫ࡀ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊࡀ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇࡇࡳࡃࡩࡃ㗦࡚ࡋࡑࠊࡃ῝ࢆ㢟
ࠋࡿ࠶࡛௨ᡤࡿࢀࡽࡵṆࡅཷ࡚ࡋ࡜㉳ᥦ㢟ၥࡶ࡛࠼࠺ࡢㄽᰝㄪ఍
࠺࠸࡜ேಶࠕࢆᛶ⬟ྍࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋ⌮ᩚࢆⅬㄽࡣ⸨బ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ⸨బ㸦ぢⓎࡢᯝຠ࡞ⓗᒙ㔜ࡢ఍♫ࡿࡍ⏝స࡚࠸࠾࡟ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ
⏕ࡢ㝿ᐇࠊࡣ࡛㡯ḟࠋࡓࡁ࡛ᥱᢕࢆ㉁≉ࡢ㸧࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛ㸦ྐά⏕ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
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
άྐࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢㄢ㢟ࡣఱ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ


➨㡯 グ㏙ࡢ✀㢮
 ⏕άྐࡢグ㏙ࡢ௙᪉ࡣࠊ⏕άྐࡑࡢࡶࡢࡀࠕసရࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㔜せ
࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊグ㏙࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡢグ㏙᪉
ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿ๓࡟ࠊ୍⯡ⓗ࡞⏕άྐࡢグ㏙ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚グ㏙ࡢ
௙᪉ࡢ㐪࠸ࡣఱ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃࠋ
୍⯡ⓗ࡞⏕άྐࡢグ㏙ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊỈཎ⠇ኵࡀศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢศ
㢮ࡢほⅬ࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡛࠶ࡿ㸦Ỉཎ㸧ࠋ
  㸯 ᪂ࡓ࡟⏕άྐ㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿࡢ࠿ࠊ᪤Ꮡࡢ⏕άྐ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ୧
⪅ࢆే⏝ࡍࡿࡢ࠿ࠋ
  㸰 㸦᪂ࡓ࡟సᡂࡍࡿሙྜ㸧⿕ㄪᰝ⪅࡟ㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡢ࠿ࠊ᭩࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡢ࠿ࠊࡑࢀ
࡜ࡶ୧᪉ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢ࠿ࠋ
  㸱 㸦ㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠺ሙྜ㸧⏕άྐ㈨ᩱࡢ෌ᵓᡂࡣࠊᇶᮏⓗ࡟⿕ㄪᰝ⪅ࡢゝⴥࢆṧࡍᙧ
࡛ࡸࡿࡢ࠿ࠊㄪᰝ⪅ࡢゝⴥ࡛せ⣙ࡍࡿᙧࢆ࡜ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ୧᪉ࡢᙧᘧࢆ࡜ࡿࡢ
࠿ࠋ
  㸲 㸦⿕ㄪᰝ⪅ࡢゝⴥࢆṧࡍሙྜ㸧⦅㞟ࡍࡿࡢ࠿ࠊࡋ࡞࠸ࡢ࠿ࠋ
ࡇࢀࡣࠊグ㏙⪅ࡢព㆑ࢆほⅬ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᐇ㝿ࡢ⏕άྐࡢⴭసࢆ
ศ㢮ࡋࠊḟࡢࡘࡢᇶᮏࢱ࢖ࣉ࡟ศࡅ࡚࠸ࡿ㸦Ỉཎ㸧ࠋ
  㸯 ᪤Ꮡࡢ⏕άྐ㈨ᩱࡢ෌ᵓᡂ࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡿࡶࡢ
  㸰 ㄪᰝ⪅ࡢゝⴥ࡛せ⣙ࡍࡿᙧࢆ࡜ࡿࡶࡢ
  㸱 ⿕ㄪᰝ⪅࡟᭩࠸࡚ࡶࡽࡗࡓࡶࡢ
  㸲 ⿕ㄪᰝ⪅࡟ㄒࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࡶࡢ㸦⦅㞟࠶ࡾ㸧
  㸳 ⿕ㄪᰝ⪅࡟ㄒࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࡶࡢ㸦⦅㞟࡞ࡋ㸧
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
࡟ⓗᮏᇶࠊࡀࡿ࠶ࡀࡢࡶࡍࡔࡳࡣࡽ࠿ࣉ࢖ࢱࡢࡘࡢୖ௨ࡣࠖྐά⏕ࠕࡿࡍ࡟┠࡟㝿ᐇ
ཎỈ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡣ㢮ศࡢࡇࡣཎỈࠊࡾ࠶࡛ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢࣉ࢖ࢱࡢࡘࡢࡇࡣ
ࠋ㸧
ࡑࠊࡅࢃ࡟ࡘࢆྥᚿࡢ⪅✲◊ࠊ⪅ᰝㄪࡿࢀࡽࡳ࡟ࣉ࢖ࢱ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣཎỈࠊ࡟ࡽࡉ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡛ࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖྥᚿ㞟⦅ࠕ࡜ࠖྥᚿᯒศ࣭㔘ゎࠕࢆࢀࡒࢀ
ࡣࡃࡋࡶᩱ㈨ྐά⏕࡛ࡕࡓ࠿࡞ⓗ♧᫂ࡀ⪅✲◊ࡣࡃࡋࡶ⪅ᰝㄪࠕࠊࡣ࡜ྥᚿᯒศ࣭㔘ゎ 
ࡢᏑ᪤ 㸯ࠕࠊࡋ࡜ࠖ ࡿ࠶࡛ࣉ࢖ࢱࡃ࠸࡚ࡋࡔࡾࡢ࡟ᯒศ࣭㔘ゎࡢࠒྐά⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ရసࠑ
ࠖࡢࡶࡿ࡜ࢆᙧࡿࡍ⣙せ࡛ⴥゝࡢ⪅ᰝㄪ 㸰ࠕ࡜ࠖ ࡢࡶࡿ࡜ࢆᙧ࠺࠸࡜ᡂᵓ෌ࡢᩱ㈨ྐά⏕
ࡇࡶྜሙࡢ 㸧ࠖࡋ࡞㞟⦅㸦ࡢࡶࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗㄒ࡟⪅ᰝㄪ⿕ 㸳ࠕࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡵྵ࡟ࢀࡑࢆ
ࠊࡃᙉࡀྥᚿ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋಖ☜ࡾ㝈࡞⬟ྍࢆᙧཎࡢᩱ㈨ྐά⏕ࠊࡋ࡜࠸ᙉࡀྥഴࡢ
࡜࠺ࢁࡔࡿ࡜ࢆሙ❧ࡢࡇࡣ⪅✲◊ࡧཬ⪅ᰝㄪ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᚰ㛵࠸ᙉࡶ࡟ᯒศ࣭㔘ゎࡶ࠿ࡋ
ࠋ㸧ཎỈ㸦ࡿ࠸࡚࡭㏙
ࢆࡋࢃࡲ࠸ゝࡸⴥゝࡢேᮏ⪅ᰝㄪࡾ㝈࡞⬟ ྍࠊࡣ⪅✲◊ࡣࡃࡋࡶ⪅ᰝㄪࠕࠊࡣ࡜ྥᚿ㞟⦅ 
ᵓ෌ࡢᩱ㈨ྐά⏕࡛ᙧ࠺࠸࡜㞟⦅ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ࡾࡰࡁᾋࢆ⏕୍ࡢ㌟⮬ேᮏࡽࡀ࡞ࡋ࠿⏕
ࡣ 㸧ࠖࡾ࠶㞟⦅㸦ࡢࡶࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗㄒ࡟⪅ᰝㄪ⿕ 㸲ࠕࡢ㢮ศࠋࡿ࠶࡛࡜ࠖࡇ ࡿࡍ୚㛵࡟ᡂ
ࠊࡋࢆࡾࡤࡃ┠࡟ᡂᵓⓗయ඲ࡢࠒྐά⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ရసࠑࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࣉ࢖ࢱࡢࡇ
ࡶ࡟ࠊࡀࡔࡢ࡞⪅✲◊ࡢ࡚ࡋ࡜⪅⦅ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࠼ᨭୗ࡛ࢁࡇ࡜࡞ⓗᮏᇶࢆࡕ❧ࡾᡂࡢࡑ
ࡑࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࠊࡿࡍ࡜࠺ࡑ㞃ࢆ㌟࡟ᚋ⫼ࡢရస࡟ᚋ⫼ࡢရసࡣ㌟⮬⪅✲◊ࡎࡽࢃ࠿࠿
ࡋ࡜⪅㞟⦅࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢀࡑࡢ࡚ࡋ࡜͇Ꮚ㯮͆ࡤࢃ࠸ࠊࡣ᪉௙ࡢ୚㛵ࡢ
ࠋ㸧ཎỈ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ⪅✲◊ࡢ࡚
ࡢ᪉୧ࠊࡣࠖࡢࡶࡓࡗࡽࡶ࡚࠸᭩࡟⪅ᰝㄪ⿕ 㸱ࠕ࠸࡞࠸࡚ࡅศࡾ᣺ࡶ࡟ࡽࡕ࡝ࠊࡓࡲ 
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡋ┪▩ࡣ࡟ⓗ⌮ㄽࡣྥᚿࡢࡘࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶ࡀྜሙ
⦅㸦ࡢࡶࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗㄒ࡟⪅ᰝㄪ⿕ 㸲ࠕࡤ࠼࡜ࡓࠊࡃࡋࡽࡢࡶ࠸ࡓࡀࡋ❧୧ࡣ࡟ⓗ㦂⤒
ゎ࡚ࡋᑐ࡟ရసࡓࡋ㞟⦅ࡢศ⮬ࠊࡣ⪅✲◊ࠊ⪅ᰝㄪࡿ࡜ࢆ᪉௙ࡢ♧ᥦࡢࣉ࢖ࢱࡢ㸧ࠖࡾ࠶㞟
㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆ౛஦࠺࠸࠺ࡑࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡎࡣ࡞⬟ྍࡣ࡜ࡇࡿࡳヨࢆᯒศࡸ㔘
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
ࠋ㸧ཎỈ㸦ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜࠸ࡋ
࠼᥮ࢆࡤ࡜ࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙ᛂᑐ࡜⪅✲◊ࠊ⪅ᰝㄪࡀἲ㏙グࡢྐά⏕ࠊࡣ࡛㢮ศࡢࡇ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ┠ὀࡀ⪅✲◊ࠊ⪅ᰝㄪ࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡢ㏙グࡢྐά⏕ࠊ࡜ࡿ
࡚ࡗㄒ࡟⪅ᰝㄪ⿕ 㸳ࠕ࡜ 㸧ࠖࡾ࠶㞟⦅㸦ࡢࡶࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗㄒ࡟⪅ᰝㄪ⿕ 㸲ࠕࠊࡅࢃࡾ࡜
ᚿࡀࠖ࡜ࡇࡿࡍ㞟⦅ࠕࠊࢀࡽࡅศࡾ᣺࡟ྥᚿࡢࡘࢀࡒࢀࡑࡀ 㸧ࠖࡋ࡞㞟⦅㸦ࡢࡶࡓࡗࡽࡶ
ྍࢆᙧཎࡢᩱ㈨ྐά⏕ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⪅ᚋࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟‽ᇶ౯ホࡢ࠸㐪ࡢྥ
ࠋࡿࢀࡉ┠ὀࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀ᫂ㄝ࠺࠸࡜ࠖ ࡃᙉࡀྥᚿ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋಖ☜ࡾ㝈࡞⬟
࠾࡚ࡋฟᢳ࡚࠸ࡘ࡟㠃ࡢࡘࢆ࠸㐪ࡢሙ❧࡚࠸ࡘ࡟㏙ཱྀࠊࡽ࠿㢮ศࡢཎỈ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࡿ࡜ࢆᙧࡿࡍ⣙せ࡛ⴥゝࡢ⪅ᰝㄪࠊ࠿ࡢࡿࡸ࡛ᙧࡍṧࢆⴥゝࡢ⪅ᰝㄪ⿕ࠕࠊࡣ୍➨ࠋ࠸ࡓࡁ
ࡢ࠸࡞ࡋࠊ࠿ࡢࡿࡍ㞟⦅㸧ྜሙࡍṧࢆⴥゝࡢ⪅ᰝㄪ⿕㸦ࠕࡣ஧➨ࠊࡾ࠶࡛㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿
ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡿࢃ㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿぢ࠺࡝ࢆࠖ࡜ࡇࡓࢀࡽㄒࠕࠊࡣ㢟ၥࡢ୍➨ 
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡌㄽ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢࠖᛶ⬟ྍド❧ࠖࠕ ᛶドᐇࠕࡸࠖᛶほᐈࠕ
ࡋಖ☜ࡾ㝈࡞⬟ྍࢆᙧཎࡢᩱ㈨ྐά⏕ࠕࠊࡾࡲࡘ㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖ 㞟⦅ࡢࡾㄒࠕࡢ஧➨ࠊ࡟ḟ 
࣮࣮ࠖࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟࣮ࠖࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠕࠊࡣ㢟ၥࡢࠖྥᚿ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⾲࡟ⴭ㢧࡟ሙ❧ࡿࡍ⨨ᑐࢆ᪉࠼⪃࠺࠸࡜
ࡽࢀࡇ࡛㝆௨ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ሙ❧ࡿࡍᡂసࢆྐά⏕࡟㝿ᐇࠊࡣ㢟ၥࡢࡇ
ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࠖᐇ஦ࡓࢀࡽㄒࠕࡎࡲࠊࡣ࡛㡯ḟࠊࡀࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢ


ࠖᐇ஦ࡓࢀࡽㄒࠕࡓࡳࡽ࠿ἲ㏙グ 㡯➨
ࠊ࠿ఱࡣ࡜ࠖᐇ஦ࠕࡓࢀࡽㄒ࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡋヰࠊ࠸ࡉࡢᰝㄪྐά⏕࡟ⓗ⯡୍ࠊࡣ࡛㡯ࡢࡇ 
ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ᪉௙ࡢ㏙グࡢྐά⏕࡜ࢀࡑࡓࡲ
⏺ୡ࠺ᢅ࡛Ꮫ⛉఍♫ࡀ஧೺⸨బࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᅾ⌧ⓗᏛ⛉ࡢࡑࠊ࠿ఱࡣ࡜ᐇ஦ࡓࢀࡽㄒ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡟ⓗ➃࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟
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
♫ࡿࢃ㛵࡟ᰝㄪ఍♫ࠊ࡛࠿࡞ࡢ࠘ㄽᰝㄪ఍♫ࠗࡓࢀࡉหⓎ࡟ᖺ㸧㸦ᡂᖹࠊࡣ⸨బ
㉁≉ࡓࡗ࡞␗ࡃࡓࡗࡲࡀ⏺ୡࡿ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡀᏛ⛉఍♫࡜Ꮫ⛉↛⮬ࠊࡋグ࡚࠸ࡘ࡟㆑ㄆ఍
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ

࡜㇟ᑐࡢᐹほࠊࡋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ㔘ゎ࡟๓௨ᐹ⪃ࡢ⪅Ꮫ⛉ࡣ஦᮶ฟࡢ⏺ୡⓗᏛ⛉↛⮬  
ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡾࡓࡗࡶࢆࠖ࿡ពࠕ࡚ࡗ࡜࡟Ꮚ㟁ࡸᏊศࡸᏊཎࡢ୰ࡢࡑࡣᇦ㡿ࡿ࡞
ࡋά⏕࡛࠿࡞ࡢࡑࠊࡕ❧ඛ࡟ᐹ⪃ࡢ⪅Ꮫ⛉఍♫ࠊࡣ஦᮶ฟࡢ⏺ୡⓗᏛ⛉఍♫ࠊࡋ࠿
Ꮫ⛉఍♫ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ㔘ゎࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࠎேࡿ࠸࡚
࡜ᐇ஦ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⛉఍♫ࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ࠖᐇ஦ࡿࡓ↛⣧ࠕࡣ࡚࠸࠾࡟
࠘ᐇ஦ࡓࢀࡉ㔘ゎ ࠗࠕࡣࡢࡿࡁ࡛࡟⪅Ꮫ⛉఍♫ࠊࡾ࠶࡛ࡢࠖ࡞ ᐇ஦ࡓࢀࡉ㔘ゎࠕ࡟ᖖࡣ
ࠋ㸧ⴭ⦅௚⸨బ㸦ࡿ࠶࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾ࢆࠖ㔘ゎࡢ

࡜ࡿ࠶ ࡛ࠖᐇ஦ࡓࢀࡉ㔘ゎ࡚ࠕ ࡗࡼ࡟ᡭࡾㄒࡣࠖ ᐇ஦ࡓࢀࡽㄒࠕࠊࡣ࡛᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠖᛶほᐈࠕࡢ࡜ࡇࡓࢀࡽㄒࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠸㐪ࡢሙ❧ࡶ࡛࠼࠺ࡓࡵㄆࢆࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡀㄽ㆟ࡢࠖᛶ⬟ྍド❧ࠖࠕ ᛶドᐇࠕࡸ
ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖྐά⏕ࠕࡢ࠘Ꮫ఍♫ゎ⌮ࡢᛶ⌮ྜࡢ⪅௚ ἲ᪉ࡢᰝㄪ఍♫ⓗ㉁ ࠗࠊࡣᙪᨻᓊ 
࠸࡚࡭㏙ࢆᒎⓎ࡜ᐜཷࡢἲྐά⏕ࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࠊࡽࡀ࡞ࡋ௓⤂ࢆኵᐩ㇂ࠊཌ஭ᱜࠊ༟㔝୰
ࠊࡅタࢆ㡯ࡓࡅ௜ࢆ㢟ᑠ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࠖㄒ≀ࠕࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࠖᐇ஦ࠕࡣࡾㄒࠕ࡟ᚋࡢࡑࠋࡿ
❧࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ᐇ஦ࠕࡣ஭ᱜࡋᑐ࡟ࢀࡇࠊࡋᙇ୺࡜ࠖࡿ࠶࡛ᐇ஦ࠕࡣࡾㄒࠊࡣ㇂
ࠋ㸧ᓊ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ࡿ࠶࡛㸰㸲ሙ
ࠋࡿࡃ࡛ࢇཬ࡛ࡲ࡟㢟ၥࡢᥱᢕࡢࠖ ᐇ஦ࡓࢀࡉ㏙グࠕ࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡣ࠸㐪ࡢ᪉ぢ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
 ࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡚ࡋ࡜࠸㐪ࡢ㏙グࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡣ࠸㐪ࡢᥱᢕࡢᐜෆࡢࡾㄒࠊࡣ஭ᱜ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㢮ศ࡜ࡿ࡞࡟ᘧᵝࡢࡘ

ࣄࣇ࢖ࣛࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡳࢆᐇ஦࡟ࡾㄒࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊࡣࡘ࡜ࡦ
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
ᘧᵝ࡞ⓗほᐈࡣ࠸ࡿ࠶ࡢࡶ࡞⬟ྍࡀ᫂ㄝࡸ෗ᥥ࡞ⓗほᐈࡢ࡚࠸ࡘ࡟ேಶࠊࢆ࣮ࣜࢺࢫ
ࡉ໬⯡୍ࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠋࡿࡍゎ⌮࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ࡙⨨఩࡟୰ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ᘧᵝ࡞ⓗ⩏୺ドᐇࡓࡋ࡟ᥦ๓ࢆᛶ⬟ྍド❧ࠊ᪉ࡳㄞࡓࢀ
ࡍᡂᵓ࡟࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖࡚ࣛࡋ㔘ゎࡀ⪅✲◊㸭ᡭࡁ⪺ࢆᐇ⌧ࡢయ୺ᡭࡾㄒࠊࡣ஧➨
࡚ࡗࢃ௦࡚ࡗ࡜࡟㔘ゎࡢᡭࡾㄒࡀ㔘ゎࡢᡭࡁ⪺ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ᘧᵝ࡞ⓗ⩏୺㔘ゎࡿ
ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡀ㛫௰ࡢࡑࡸࠎேࡢ௚ࡣᐇࠊࡣࡢࡶࡿࢀࡤ࿧࡜ࢱ࣮ࢹࠕࠋࡿࡍሙⓏ࡟㠃๓
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢ࡞㔘ゎࡢ㌟⮬ࢀࢃࢀࢃࡿࡍ㛵࡟㔘ゎࡢ㌟⮬ࡽᙼࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜
⪅✲◊㸭ᡭࡁ⪺ࡣࡘࡌᡭࡳㄞࠊ࡟ࡵࡓ㸧㹛WLFSR㹙]WUHH*㸦ࠖ ࠸࡞࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣ
ࣛࢁࡋࡴࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡏࡉぬ㘒࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛㦂⤒ࡸື⾜ࡢᡭࡾㄒ࡟ࡢ࡞㔘ゎࡢ
ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜㦂⤒ࡸ㔘ゎࡢᡭࡁ⪺ࡶ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛㏆᥋ࡣ࡟᥋┤࡬㦂⤒ࡢᡭࡾㄒࡣᡭࡳㄞࠊࡣ࡛ࢺࢫࢡࢸࡓࡋ࠺
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜ࡢࡶࡘᣢࢆᘧᙧࡢ≉⊂࠺࠸࡜ࡾㄒࡣ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊࡣ୕➨
ࡗࡇ㉳ࡀࢀࡑ࡟࠿࠸ࠊࡣἲ᪉ࡢࡘ࡜ࡦࡢࡁ࡜ࡿㄒࢆ஦᮶ฟࡓࡋ㐝㐼ࡸ㦂⤒ࡢศ⮬ࡀே
ࡇࡿ࡜ࢆែᙧࡓࡗ࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡓ࠼㏄ࢆᮎ⤖ࡿ࡞࠿࠸ࠊࡋಀ㛵ࡀே࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋ࠿ࡢࡓ
ࢆᡭࡁ⪺㸦ᡭࡾㄒࠊ࡟࠿࡞ࡢⅭ⾜ࡢࡽᙼࠊ࠼⪃ࡢ≀ேሙⓏࡸ㐣⤒ࡢ஦᮶ฟࠋࡿ࠶࡛࡜
ࢸࡢࡾㄒࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆᘧᙧࡓࡗᣢࢆࡾࡲ࡜ࡲࡢࡘ࡜ࡦࠊࢀࡲྵࡀ㔘ゎࡢ㸧ࡴࡃࡩ
ேࡓࡁ࡛ࢇṌ࡟㝿ᐇࡀᡭࡾㄒࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵࡜㦂⤒ࡢ࠿ࡽࢇ࡞ࡢᡭࡾㄒࠊࡣࢺࢫࢡ
ࡢᡭࡾㄒࡣࢀࡑࠊࡶ࠿ࡋࠋࡘࡶࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࡣ࠸ࡿ࠶ࡁ᭩➽ࡓࡋ❧⊂࡟ⓗᑐ┦ࡣ࡜⏕
ᘧᵝࡢࡾㄒࢆࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬㐀ᵓ࡚ࡔᗎ⛛ࢆ㦂⤒࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࠼ࡓ࠶ࢆ࿡ព࡟㦂⤒
ࠋ㸧஭ᱜ㸦࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠾࡛ࢇ࿧࡜

⌧ⓗྐṔࠕ࡟࠺ࡼࡢḟࢆࠖᐇ஦ࡓࢀࡽㄒࠕࡣ㔝୰ࠋࡿ࠶࡛༟㔝୰ࡣ⾲௦ࡢሙ❧ࡢ┠ࡘ୍ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖᐇ

Ṕࠊࡶᐇ⌧ࡢᅾ⌧ࡶᐇ⌧ࡢཤ㐣ࠊࡣᐇ⌧࠺࠸࡜఍♫ࠊࡋ࡜㇟ᑐࢆᐇ⌧ⓗ఍♫ࡣᏛ఍♫
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
ྐⓗ⌧ᐇ௨እࡢࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ㸦⏕άྐࠊಶேྐ㸧ࡣࠊᮏே
ࡀ୺యⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡓ⮬ᕫࡢே⏕ࡢṔྐࢆࠊㄪᰝ⪅ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜࡟ࠊᮏேࡀཱྀ㏙࠶ࡿ࠸
ࡣグ㏙ࡋࡓసရ࡛࠶ࡿࠋẸ᪘ㄅⓗ࡞◊✲ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⮬௚ࡢఏグసᡂࡢሙྜࡶྵ
ࡵ࡚ࠊே⏕ࡢ⌧ᐇࢆ෌ᵓᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡞ࡿࡶࡢࡣࠊ⚾ᑠㄝࡸṔྐ
ᩥᏛࡢࡼ࠺࡞๰సࠊࡘࡲࡾ⌧ᐇࡢே⏕ࡸṔྐ࡟⹫ᵓࢆຍ࠼ⱁ⾡ⓗ࡟෌ᵓᡂࡉࢀࡓࣇ࢕
ࢡࢩࣙࣥ࠿ࡽࡣཝᐦ࡟༊ูࡉࢀࡿ㸦୰㔝㸧ࠋ

 ࡉࡽ࡟ࠊ୰㔝ࡣグ㏙ࡢಙ៰ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠕṔྐグ㏙ࡶࡲࡓᙜ↛ࠕ⤯ᑐⓗ࡟ᐈほⓗ࡞஦ᐇࠖ
ࡢ෌⌧࡞࡝࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࡀࠊṔྐⓗ⌧ᐇࢆグ㏙ࡋࡓసရ࡜ࡋ࡚┦ᑐⓗ࡟ಙ㢗࡛ࡁࡿ☜࠿
ࡉ㸦ಙ៰ᛶ DXWKHQWLFLW\㸧ࡀせồࡉࢀࡿ ࡜ࠖ㏙࡭ࠊࠕᮏேࡢෆ㠃࠿ࡽࡳࡓ⌧ᐇࡢ୺యⓗᢕ
ᥱࢆ㔜どࡋࡘࡘࠊ◊✲⪅ࡀ㏆⌧௦ࡢ♫఍ྐ࡜↷ྜࡋ఩⨨࡙ࡅࠊトグࢆῧ࠼ࠊࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ
࣮ࣜ࡟௙ୖࡆࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦୰㔝㸧ࠋ
 ᱜ஭ࡢሙྜࡣࠊㄒࡽࢀࡓ஦ᐇࢆࠊࠕㄒࡾᡭࡀᐇ㝿࡟⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿㄒࡾ࡛࠶ࡾࠊ
እⓗ࡟ほᐹࡋ࠺ࡿ୍㐃ࡢ⾜ື࡜ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿᬽࡽࡋ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕࡜ᑐᛂࡍࡿㄒࡾ
࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ ࡜ࠖࠊࠕ࠾ࡑࡽࡃᐇ㝿࡟ࡣࡅࡗࡋ࡚㉳ࡇࡾ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡔࡅࢀ࡝ࡶࠊ࡞࠾ㄒࡾ࡜ࡋ
࡚ࡣ┿ᐇ࡛࠶ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࡶࡢࠖ࡟ࢃࡅࡿࠋࡑࡋ࡚ே㢮Ꮫ⪅ࡢࣦ࢕ࣥࢭࣥࢺ࣭ࢡࣛࣂࣥࢨ
࣮ࣀࡢࡇ࡜ࡤࢆ೉ࡾ࡚ࠊ๓⪅ࢆࠕಶேྐⓗ⌧ᐇࠖ࡜࿧ࡧࠊᚋ⪅ࢆࠕ⮬ఏⓗ┿ᐇࠖ࡜࿧ࢇ࡛
࠸ࡿ㸦ᱜ஭㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࠕಶேྐⓗ⌧ᐇࠖ࡜ࠕ⮬ఏⓗ┿ᐇࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟ
ࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

  ࢡࣛࣂࣥࢨ࣮ࣀࡀ༊ูࡍࡿࠕಶேྐⓗ⌧ᐇࠖ࡜ࠕ⮬ఏⓗ┿ᐇࠖࢆࠊ୰㔝ࡣ࡜ࡶ࡟ࠕṔ
ྐⓗ⌧ᐇࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡓࡀࠊࡇࡢ༊ูࡣࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ⓗ࡞ㄪᰝ◊✲࡟࠾࠸
࡚ࡣࡓ࠸࡬ࢇ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㔜ࡡࡓࡾᩥᏐ㈨ᩱࡸ௚⪅࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡞
࡝ࠊከゅⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛グ᠈㐪࠸࡞࡝ࡢㄒࡾࡢࣂ࢖࢔ࢫࢆྲྀࡾ㝖࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡢࡣࠕಶேྐⓗ⌧ᐇ ࡟ࠖᑐᛂࡍࡿㄒࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕ⮬ఏⓗ┿ᐇ ࡢࠖㄒࡾࡣ࠶ࡃࡲ࡛
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
ࡀ᪉ぢࡓࡋ࠺ࡇࡢࣀ࣮ࢨࣥࣂࣛࢡࠊࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡿࡲ࡝࡜࡟ෆ⏺ୡⓗㄒ≀ࡶ
፧⤖ࡢ࡜㟋⢭ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡋࢆពὀࠊࡣ࡟࡜ࡇࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿⛬㐣ࡢゎ⌮໬ᩥ␗
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࢀࡁࡋᐃྰࢆᛶ⬟ྍࡘᣢࢆ‽ᇶ౯ホⓗ㒊እࠊࡣ࡛㒊ෆ໬ᩥࢥࢵࣟࣔࡶ
࠸࡜๓ᡓࠊࡀ㸱㸲ࡾㄒࡢ࡚࠸ࡘ࡟⫈ᗁぬᗁࡢࠖࢇࡉኴடࠕࡸヰ㐓ࡢࠖࣥࢧ࢔ࣂ࢜ࡢዠࠕ
ࠋ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡳࡀ㔝୰࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᛶ៰ಙศ༑ࡣ࡛࠿࡞ࡢ࡛Ⅼ᫬ⓗྐṔࡿ࠶࠺
࡜ࡢࡶ࠸ࡓࡋゎ⌮ࠊ࠸ࡓࡾ▱ࡀ⪅✲◊ᰝㄪࡕࡓ⚾ࠊࡣࢺࢫࢡࢸࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛ   
ࡶࡓࡋ໬యᐈࢆᙇ⥭ࡢ࡜ᐇ⌧ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࡀࡕࡓ⚾࡚ࡗࡼ࡟࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛ
ࠊࡣ㦂⤒࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࡜ࢀࡑࡢࡕࡓ⚾ࠊࡣᡂᵓᐇ⌧ࡢᡭࡾㄒࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࢖ࣛࠊࡣ⪅✲◊㸭⪅ᰝㄪࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࡃࡼࡀࡕࡓ⚾࡛ᰝㄪ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛ
ࡏࡉ⁛ᾘࡤࡋࡤࡋࢆ᪉ࡾ࠶ࡢᡂᵓᐇ⌧ࡓࡋ࠺ࡑ࡚ࡋ㏻ࢆᴗసヂ⩻ࡢ࡬࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ
ⓗิ⣔᫬ࠊ㝖᤼ࡸ౯ホᑠ㐣ࡢࡾㄒࡢࠖᐇ┿ⓗఏ⮬ࠕࡿࡅ࠾࡟㞟⦅ࠋ࠸࡞ࡡ࠿࠸ࡲࡋ࡚
ࡋࡽᬽࡢ࡚ࡋ࡜ࢀ⌧ࡢⅭ⾜ⓗ㒊እࡀ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ࡾㄒࠋࡿ࠶࡟ࡇࡑࡣⅬ㢟ၥࡢ࡝࡞㞟⦅
ࠋࡔࡽ࠿ࡃ࠾ࢆࡁ㔜ࡳࡢ࡟ࡾㄒࡓࡋ࠺ࡑࡘ࠿ࠊ࠼⪃ࡀ⪅✲◊ᰝㄪ࡜ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟
ࡓࡋ࠺ࡑࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡾㄒࠊ࡛ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᐇ┿ⓗఏ⮬ࠕࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣࣀ࣮ࢨࣥࣂࣛࢡ
ࠋ㸧஭ᱜ㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ᫂⾲ࢆᛕ␲࡟᪉ぢ࡞ⓗඖ୍

ᘧᵝࡢ┠ࡘ୕ࠊࡣ࡛ᘧᵝࡢࡘࡓࡋ♧࡟ඛࡣ஭ᱜࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿ศ㒊ࡓࡋ⏝ᘬࡢࡇ 
ㄒࡢࠖ ᐇ┿ⓗఏ⮬ࠕࡃ࡞࡛ࡅࠖࡔ ᐇ⌧ⓗྐேಶࠕࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡼࡶ࡜ࡗࡶࢆ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ
㉁ࡢ⪅✲◊㸭⪅ᰝㄪࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㏙グࡢ✲◊࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍど㔜ࡶࢆࡾ
ࡢ⪅ᰝㄪ⿕ࠕࡀࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㘓グࢆࡲࡲࡢࡑࡢࡾㄒࠊ࡚ࡵྵࡶၥ
ࠋࡿ࠶࡛⏤⌮ࡢࡘࡿࡍࢆ㏙グ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡋࡶ㞟⦅ࠊ࡚ࡋṧࡲࡲࡢࡑࢆⴥゝ
㡯ḟࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡀ᪉࠼⪃ࡓࢀࡉ♧࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖ ✲◊࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠕࠊࡣ࡟ࡇࡇ 
ࠋࡿࡍウ᳨ࢆ࠼⪃ࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠊࡽࡀ࡞ࡋ↷ᑐ࡜࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊࡣ࡛


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
➨㡯 ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡜ࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜ
 ࠕࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࠖ࡜ࠕࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜࠖࢆ༊ูࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣࠊ⟶ぢࡍࡿ㝈ࡾ࡛ࡣ
ࢲࢽ࢚࣭ࣝ࣋ࣝࢺ࣮ࡢḟࡢࡼ࠺࡞⪃࠼࡟ጞࡲࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

ࠑࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜUéFLWGHYLHࠒ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊ⣙஧ࠐᖺ๓࡟ࣇࣛࣥࢫ࡟ࡶࡓࡽࡉ
ࢀࡓ㸦%HUWDX[㸧ࠋࡑࢀ௨๓࡟♫఍⛉Ꮫ࡛ࡶࡕ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓゝⴥࡣࠊࠑࣛ࢖ࣇࣄࢫ
ࢺ࣮ࣜKLVXWRLUHGHYLHࠒ࡛࠶ࡾࠊࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜOLIHKLVWRU\࡜࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝
ࡢゝⴥࡀ⩻ヂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢゝⴥࡣࠊ୍ேࡢே࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡁࡽࢀ
ࡓࣄࢫࢺ࣮ࣜO’KLVWRLUHYéFXH࡜ࠊ◊✲⪅ࡢ౫㢗࡛ࠊಶேࡢṔྐࡢ࠶ࡿ᫬ᮇ࡟ㄒࡽࢀ
ࡿࢫࢺ࣮࣮ࣜOHUéFLWࡢ࠶࠸ࡔ࡟༊ูࢆࡘࡅ࡞࠸࡜࠸࠺୙㒔ྜࡀ࠶ࡗࡓࠋࡔࡀࠊࡇ
ࡢ༊ูࡣᮏ㉁ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦࣋ࣝࢺ࣮㸧ࠋ

 ࣋ࣝࢺ࣮ࡢ୺ᙇࡢ୰ᚰࡣࠊࠕ⏕ࡁࡽࢀࡓࣄࢫࢺ࣮ࣜO K̓LVWRLUHYéFXH ࠖࡘࡲࡾࠕࣛ࢖ࣇ
ࣄࢫࢺ࣮ࣜ ࡜ࠖࠕ◊✲⪅ࡢ౫㢗࡛ࠊಶேࡢṔྐࡢ࠶ࡿ᫬ᮇ࡟ㄒࡽࢀࡿࢫࢺ࣮࣮ࣜOHUéFLWࠖ
ࡘࡲࡾࠕࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜࠖࡣ༊ูࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚ࠊᚑ᮶ࡢࠕ⏕άྐࠖ
ࡢᴫᛕ࡟኱ࡁ࡞ኚ᭦ࢆ㏕ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼ࡣࠊ᪥ᮏࡢ♫఍Ꮫ఍࡟࠾࠸࡚⊂⮬ࡢⓎᒎࢆࡍࡿࠋᱜ஭ཌࡣࠊࣛ
࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࠊ࣮࣭࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡜ࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜࡣ࠸ࡎࢀࡶ㢮ఝࡢᴫᛕ࡛࠶ࡿ
࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࢆḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

  ⡆༢࡞ᴫᛕᩚ⌮ࢆヨࡳ࡚࠾ࡃ࡜ࠊ࠾࠾ࡼࡑḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ
ࡣࠊㄒࡽࢀࡿࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃಶேⓗグ㘓࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿಶே
ࡢఏグࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ࣮࣭࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࡣࠊṔྐⓗ࡞⤒㦂ࡸ㐣ཤࡢฟ᮶஦
ࡢ⾲㇟࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀࡿࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢୗ఩ᴫᛕ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࣛ࢖ࣇࢫ
ࢺ࣮࣮ࣜࡢព࿡ࡍࡿࠕࢫࢺ࣮࣮ࣜᛶࠖࡣࠊࢼࣛࢸ࢕ࣦᴫᛕࡢ≀ㄒㄽⓗ࡞どⅬ࡜┦㏻ࡌ
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
ᡭࡾㄒࡢࠒࡇࡇ㸫ࡲ࠸ࠑࡣ࡟࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖࡛ࣛ࠼࠺ࡓ࠼ࡲࡩࡶࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ
ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡗࡼ࡟Ⅽ⾜࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡅࢃࡾ࡜ࠊⅭ⾜஫┦ࡢᡭࡁ⪺࡜
ࠊࡀⅬ஧ࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧࡍࡴࡃࡓࡀࡕ࠿ศ࡜Ⅽ⾜ࠖ ࡿㄒࠕࠖࡀ ࡜ࡇࡿࢀࡽㄒࠕࠊ࡜
࡚ࡋពὀࡣ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀὶ࡚ࡋ࡜㡢పዌ㏻࡛࠿࡞ࡿࡍ௓⤂ࢆ㊶ᐇ✲◊࡞ࡲࡊࡲࡉ
ࠋ㸧஭ᱜ㸦࠸ࡋ࡯

࡟㦂⤒ࡢࡑࡸ஦᮶ฟࡓࡋ㦂య࡛ୖྐά⏕ࡀேಶࠊࡣ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠕࡣ஭ᱜࠊ࡟ࡽࡉ
ㄒࠕࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜㢟ၥࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ 㸧ࠖE஭ᱜ㸦ࡿ࠶࡛ࡾㄒࡢ࡚࠸ࡘ
ࠋࡿ࠶࡛Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࠖ ࡾㄒࠕ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᐜෆࠖ ࡿ࠸࡚ࢀࡽ
࡞ⓗయ୺ࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊ࡚ࡅ࠿࡟௦ᖺ  ࡽ࠿௦ᖺ ࠊࡣ࠼⪃࡞࠺ࡼࡢ஭ᱜ 
࠺ࡼࡿࡆᗈࢆᣢᨭࠊ࡚ࡗ࡞࡜ሙ❧ࡿࡍ࡜㇟ᑐ✲◊࡚ࡋ࡜୺ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࡿ࠶࡛ࡾㄒ
ࠋࡿ࠶࡛᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣࢀࡑࠋ㸧಴ᑠ㸦ࡿ࡞࡟

࡚❧ල㐨ࡢ⪅✲◊ᰝㄪࢆࢀࡑࠊࡋ࡞ࡳ࡜ࡢࡶࡓࡗㄒࢆᐇ஦࡟ᮔ⣲ࢆ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛ  
␗ࡣ࡜ሙ❧ࡢ᮶ᚑࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠿ࡣࢆ໬ඖ୍㸻໬ほᐈࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖࡚ࣛࡵࡣ࡚࠶࡟
ษ࡟ᛶኌከࡢࡾㄒࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ┠ὀ࡟᪉ࢀࡉࡢᡂᵓࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠊࡾ࡞
ࠋࡿ࠶࡛ሙ❧ࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡛ࢇ㎸ࡾ
ࢀࡉྑᕥ࡚ࡗࡼ࡟㸧ZRK㸦࠿ࡓ࠸⫈࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀㄡࠊࡣ㸧WDKZ㸦࠿ࡿㄒࢆఱࡀᡭࡾㄒ   
ࡗࡼ࡟ἣ≧ⓗ఍♫㸻⨨఩ࡕ❧ࡢᅾ⌧ࡢᡭࡾㄒࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛㦂⤒ࡢཤ㐣ࡌྠࠊࡓࡲࠋࡿ
࠶࡛ࡌྠ࡚࡜㸧⪅✲◊ᰝㄪ㸦ᡭࡁ⫈ࡣࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡣ㸧ZRK㸦᪉ࢀࡽㄒ࡚
㸻⨨఩ࡕ❧ࡢᅾ⌧࡜⏕ࡢࡽ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᅾᏑ࡞᫂㏱Ⰽ↓ࡶ㸧⪅✲◊ᰝㄪ㸦ᡭࡁ⫈ࠋࡿ
ࠊ࡛࿡ពࡢࡑ㸦ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠸⫈࡚ࡗ㈇⫼ࢆ࢕ࢸࣜࢼࣙࢩࢪ࣏࠺࠸࡜ἣ≧ⓗ఍♫
ࠋ㸧ࡿ࠶࡛Ⅽ⾜࡞ⓗయ୺࡚ࡵᴟࠊࡣⅭ⾜࠺࠸࡜ࠖࡃ⫈ࠕ
࡟ࡇࡑࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡳ࡚ࡋ࡜ࢫ࢔࢖ࣂࢆࡽࢀࡑࠊࡣ✲◊࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛ   
๰ࡢ㛫ேࡃ࠸࡚࠼࠿ࡾࡃࡘࢆ఍♫ࡸ໬ᩥࡣ࡟ࡽࡉࠊࡢࡶࡿ࡞ⓗ఍♫ࡸᛶඖከࡢ⏕ࡑࡇ
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
ࢫࣇ࢖ࣛࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ぢ࡟ⓗᴟ✚ࠊ࠼⪃࡜ࡿࡃ࡚ฟࢀ⌧ࡀᶵዎⓗ㐀
㔘࣭ゎࡢࡑࡸ࡜ࡇࡓࢀࡽㄒࠊ࡜㸧ZRK㸦᪉ࡾ࠶ࡢಀ㛵ࡸⅭ⾜࠺࠸࡜ࡃ⫈̿ࡿㄒࢆ࣮࣮ࣜࢺ
࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟᥋ᐦࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼⪃࡚ࡋ㞳ࡾษ࡟࠺ࡼࡢ᮶ᚑࠊࢆ㸧WDKZ㸦ᯒศ
ࠋ㸧಴ᑠ㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡛᝿Ⓨ࠺࠸

ࢱࣥ࢖ࠕࠊ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉฟᥦ࡚ࡋ࡜ࠖㄽἲ᪉ࠕࠊࡣ࡜ࠖ✲◊࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠕࡢࡇ 
㐨ࡢ⪅✲◊ᰝㄪࠊ᮶ᚑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ໬ἲ᪉ࡶࢆᅾᏑ࠺࠸࡜⪅✲◊ᰝㄪࡸ⛬㐣࣮ࣗࣅ
࡚࠸㛤࡟ᛶඖከࠊࢆ㦂⤒ࡢ⏕ࡢேಶࡓࡗ࠶࡛ࡕࡀࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡚ࢀࡉ໬ඖ୍࡚ࡗࡼ࡟࡚❧ල
࣮ࢺࢫࣇ࢖ࣛࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ಴ᑠ㸦ࡿ࠶࡛ࡳヨࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥࢆࡢࡶࡢࡑࠖሙࠕࡢࠖࡾㄒࠕࡣ࣮ࣜ
㡯๓ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡎㄽ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢㄽἲ᪉ࡣࠖ ✲◊࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
⪃࡚ࡋ໬ᑠ▸࡟᪉࡚❧ࡢ㢟ၥ࡞ⓗㄽᩱ㈨࠺࠸࡜ࠖ㞟⦅ࡢࡾㄒࠕࡿࡅ࠾࡟㏙グࡓࡋ࡜㢟ၥ࡛
ࠖሙࠕࡢࠖ ࡾㄒࠕࡣㄽἲ᪉ࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡁ࡭ࡿ࠼
ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡍฟぢࢆ㢟ㄢ✲◊࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥࢆࡢࡶࡢࡑ
⦅ࠊ࡚ࡋṧࡲࡲࡢࡑࢆⴥゝࡢ⪅ᰝㄪ⿕ࠕ࡟ࡵࡓࡿࡍ⌧෌࡟ᐇᛅࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆሙࡢࠖࡾㄒࠕ
ࡢ┠ࡘ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡋ㞟⦅ࠕࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡜ࢆἲ᪉㏙グ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡋࡶ㞟
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ᦬ᣦ࡚ࡋ࡜⏤⌮
⪅ᰝㄪ⿕ࠕࠊࡣ࡛㡯ḟࠋࡓࡁ࡛࡟࠿ࡽࡁ࠶ࡘࡀ⏤⌮ࡢ࡜ࠖࡇ ࠸࡞ࡋ㞟⦅ࠕ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࠋࡿࡍウ᳨ࢆ࠼⪃ࡢ༟㔝୰ࡿ࠶࡛᪉௙ࡢ㏙グ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍࢆ㞟⦅ࠊࡀࡍṧࡲࡲࡢࡑࢆⴥゝࡢ


ἲ㏙グࡢ࠘ྐά⏕ࡢᐇཱྀࠗ 㡯➨
ࢆ⏤⌮ࡿࡍࢆ㏙グ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍࢆ㞟⦅ࠊࡀࡍṧࡲࡲࡢࡑࢆⴥゝࡢ⪅ᰝㄪ⿕ࠕࠊࡣ࡛㡯ࡢࡇ 
ྐά⏕ࡢ㏙ཱྀࠗࡢ༟㔝୰ࠊࡣࡢࡶ࡞ⓗ⾲௦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ㏙グ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂
⏕ࡢ㏙ཱྀࠗࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㸧ࠋࡍグ࡜࠘ྐά⏕ࡢ㏙ཱྀࠗୗ௨㸦࠘ ௦㏆ᮏ᪥ࡢ࠸࿚࡜ឡࡢዪࡿᡈ
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
άྐ࠘ࡣ୰㔝ࡢ௦⾲ⓗ࡞ⴭస࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᚋࡢ⏕άྐ◊✲ࡢ⠊ᆺࢆ♧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡓࡵ࡟ࠊ୰㔝ࡢグ㏙ࡢࡋ࠿ࡓࢆ⪃ᐹࡋࠊࡑࡢ≉Ⰽࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ᮏ㡯ࡢ┠ⓗࡣ
㐩ᡂ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡇࡢཱྀࠗ㏙ࡢ⏕άྐ࠘ࢆ⣲ᮦ࡟ࡋࠊグ㏙ࡢ௙᪉࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚⪃ᐹࡋࡓࡶࡢ࡟ࠊ஭⭜ᆂ
௓ࡢࠕグ㏙ࡢࣞࢺࣜࢵࢡ ឤືࢆక࠺▱㆑ࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡿ࠿ ࠖࡀ࠶ࡿ㸦஭⭜㸧ࠋ
ࡑࢀࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୰㔝ࡢࠕṔྐⓗ⌧ᐇࠖࡢグ㏙ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
 ஭⭜ࡣࠊ୰㔝ࡢཱྀࠗ㏙ࡢ⏕άྐ࠘ࡢグ㏙ࡢ௙᪉࡟↔Ⅼࢆ࠶᳨࡚࡚ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊձࠕᑐ
㇟⪅ࡢಶேグ㘓 㸦ࠖ௨ୗࠊグ㘓࡜␎㸧ࠊղࠕグ㘓ࡸࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡬ࡢὀ㔘 㸦ࠖ௨ୗࠊὀ㔘
࡜␎㸧ࠊճࠕグ㘓ࡸࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡬ࡢ◊✲⪅ࡢ᫂♧ⓗ࡞ศᯒ࣭ゎ㔘 㸦ࠖ௨ୗࠊศᯒ࣭ゎ
㔘࡜␎㸧ࡢࡘ࡟༊ศࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦஭⭜㸧ࠋ
 ࡲࡎࠊձࠕᑐ㇟⪅ࡢಶேグ㘓ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ཱྀ㏙ࡢ⏕άྐ ࡢ୍࠘㒊ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᘬ⏝ࡋ
౛♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦஭⭜㸧ࠋ

  ⚾ࡢ㸦ẕ᪉ࡢ㸧ࣄ࢖ࣂ࢓ࢧࣥ࡜࠸࠺ࡦ࡜㸦㯮℩፬⏤㸧ࡣ㸦⚾ࡢ∗᪉ࡢ♽∗㸧ᚨỌ┤༑
㑻ࢺ࠸࠺ࡓேࡢጜ࡛ࠊࡇࡢࡦ࡜ࡶ㸦┤༑㑻ࡢ᎑࡟ࡁࡓࡦ࡜ࡶࡑ࠺ࡔࡗࡓࡀ㸧࠾㑰໅ࡵ
࢙ࡋࡓ࠶࡜ 㸦࡛ࠕ⚾ࠖࡢ⏕ᐙ࡬㸧᎑࡟ࡁ࡚㸦ᚨỌ፬⏤࠿ࡽ㸧㯮℩፬⏤࡟࡞ࡗࡓࢇ㸦୰㔝
⦅ⴭ㸧ࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡞᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ஭⭜ࡣࠕᣓᘼෆࡣཱྀ㏙ࢆグ㏙ࡋࡓ⪅㸦௨ୗࠊ᭩ࡁᡭ࡜࿧ࡪ㸧
ࡢ⿵㊊࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊヰ⪅࡟ࡼࡗ࡚ㄒࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀࠊ⾲グୖࡢᕤኵࡶຍ࠼ࡽࢀ࡚ㄒ
ᑿࡲ࡛⣽࠿࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚ࠊࡉࡽ࡟ࡇ࠺ࡋࡓヲ⣽࡞㌿グࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࡢࡣࠊ㘓㡢ᢏ⾡ࡢⓎ㐩ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡓ࠸࡬ࢇ࡞ປຊࡶᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࠊࠕࣛ࢖ࣇࣄࢫ
ࢺ࣮ࣜ◊✲ࡣࠊㄒࡾࡢグ㏙ࡢ௙᪉࡜ࡑࡢ㈨ᩱ໬࡟ከ኱࡞ປຊ࡜ὀពࢆᡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ
㸦஭⭜㸧ࠖ ࡜ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
୰㔝⮬㌟ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࡇࡢᮏࡣࠊࡑࡢࢸ࣮ࣉࢆࠊᮾி࡬ᖐࡿࡓࡧ࡟
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
ࢧ࢓ࣂ࢜ࡢዟࠕࡣ⪅ⴭࡢᙜᮏࠊ࡛ࡢࡶࡓࡅ௜ࢆトࡢᑡከࠊࡋ㞟⦅ࠊࢆ㘓グࡓࡋࡇ㉳࡟Ꮠᩥ
࡜ 㸧ࠖⴭ⦅㔝୰㸦ࡍ࡛ࡢ࠸ࡋࢃࡉࡩࡀ᪉࠺࠸࡜⪅⦅ࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜ࡔ㌟⮬ࠖࣥ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙
࡟᪉௙ࡢ♧ᥦࡢࡢࡶࡓࡋ㏙グࡸ᪉௙ࡢ㏙グࡢࡢࡶࡢࡑࡾㄒࡢ⪅ヰࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⭜஭
◊ࡢࡑࡀ✲◊࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡓࢆ㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡐ࡞ࡣࡢࡿࢃࡔࡇ
࡞ࡣ࡛ࠖ⣙せࠕࢆ࡜ࡇࡓࢀࡽㄒࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠼⪃࡜ࠖࡿ࠶ࡀ㆑ពἲ᪉࡞᭷ᅛࡘࡶ࡟㢟ㄢ✲
࠺࠸࡜㞟⦅ࡀ⪅✲◊࡛⛬㐣ᡂ ᵓࠊࡓࡲࠊࡑࡇ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㏙グ࡟ࠖ ࡲࡲࡓࢀࡽㄒࠕࠊࡃ
ࡿࢀࡽ࠼⟅࡟㢟ㄢ✲◊࡟ษ㐺ࡾࡼࠕࠊࡑࡇ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡲ࡝࡜࡟ሙ❧ࡢࠖ Ꮚ㯮ࠕࡓࡋᗏᚭ
ࠋ㸧⭜஭㸦ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ㆑ព࠺࠸࡜
ᚩ≉ࡢᙧ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣⰍ≉ࡢἲ᪉ࡢ♧ᥦࡢ㏙グࠊ᪉௙ࡢ㏙グ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⭜஭ࡓࡲ
ࠋ㸧⭜஭㸦ࡍ♧࡛ᙧࡓࡋ⣙せࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶ࡀ࠸ࡽࡡ࡜
࡜ࡇࡿ࡜ࢆἲ᪉ࡿࡍ㏙グ࡟ࠖࡲࡲࡓࢀࡽㄒࠕ 㸯 
ᛶࠖࡢࡢࡶ࠺࠸࡜㦂⤒ࠕࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡜⌧⾲࡟⪅ㄞࠊࡋᏑಖࢆࢡࢵࣜࢺࣞࡢࡾㄒ    
ࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉ࡿࡏࡉゎ⌮ࢆ㉁
࡜ࡇࡍᾘࢆࠖ࠸ၥࠕࡽ࠿㘓グ 㸰 
ࠋࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ᪉ࡳㄞ࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟⪅ㄞࡀ⪅ヰ    
࡜ࡇ࠺⾜ࢆ㞟⦅ 㸱 
㓄࡛ิ⣔᫬ࡓࡗࡑ࡟⛬㐣ࡢ㱋ຍࡽ࠿⏕ㄌࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᗎ㡰ࡓࢀࡽㄒࠊࡣ࡟ⓗ⯡୍    
࠸࡜⪅ㄞࢆ⏺ୡࡓࡋ㦂⤒ࡢ⪅ヰࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ໬ရస࡛ᖜ⣬ࡓࢀࡽ㝈ࠊࡀࡿࡍิ
ࠋࡿࢀࡉ㞟⦅ ࡛ࠖࢡࢵࣜࢺࣞࡢᡭࡁ᭩ࠕࡢࡵࡓࡿࡍ⌧⾲࡟ษ㐺࡚ࡗ࠿ࡴ࡟⪅୕➨࠺
⊂ࡢ✲◊࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡢᮏ᪥ࠕࡣ᪉௙ࡢ㞟⦅࡜㏙グࡢ㘓グ㏙ཱྀ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⭜஭ 
ࡿ࠶࡛㆑ពࡢࡘ࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࡣࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ࠖ㆑ពἲ᪉࡞≉
ࠋ㸧⭜஭㸦ࡿࡍ࡜
ࠋࡿࡏࡉ╔ᐃ࡚ࡋ࡜㘓グࢆࠖ⏺ୡࡓࢀࡉ⌧⾲ࠕ࡚ࡋᏑಖࢆࢡࢵࣜࢺࣞࡢ⪅ヰ 㸯  
ࡿࡍ㞟⦅࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㦂యࢆ࠸఍ฟ࡞ⓗ᥋┤ࡢ࡜⪅ヰࡢ࡚ࡋ࡜㛫ேࡢே୍ࡀ⪅ㄞ 㸰  
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
ࡇ࡜࡛ࠊࠕヰ⪅࠿ࡽㄞ⪅࡬ ࡜ࠖࠕ᭩ࡁᡭ࠿ࡽㄞ⪅࡬ ࡜ࠖ࠸࠺஧ࡘࡢ㛵ಀࡢ࡞࠿࡛ࠊࠕ⤒
㦂ࡉࢀࡓୡ⏺ࠖࢆ௚⪅࡟ࡴ࠿ࡗ࡚㐺ษ࡟⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡓࡵࡢࣞࢺࣜࢵࢡࡢ㥑౑
࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ஭⭜ࡣࠊὀ㔘࡟ゝཬࡋ࡚ࠊὀ㔘ࢆෆᐜ࡟ࡑࡗ࡚ࠊࠕ㸯 グ㘓ࡢព⩏ࢆ♧၀ࡍࡿὀ
㔘 ࠖࠊࠕ㸰 ┤᥋ⓗὀ㔘 ࠖࠊࠕ㸱 ほᐹⓗὀ㔘 ࠖࠊࠕ㸲 㛫᥋ⓗὀ㔘 ࠖࠊࠕ㸳 ࠕㄒࡾࡢෆᐜࠖ࡬
ࡢὀ㔘 ࠖࠊࠕ㸴 ࠕㄒࡿࡇ࡜ࠖࡢព࿡࡬ࡢὀ㔘ࠖ࡞࡝࡟ศ㢮ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢὀ㔘࡟ാ࠸
࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊࠕヰ⪅࣭⪺ࡁᡭ㸻᭩ࡁᡭ࣭ㄞ⪅ࡢ୕⪅ࡢ⤒㦂ࢆ┦஫࡟፹௓ࡍࡿࠕ⌧ᐇࡢㄽ⌮
ⓗ⪃✲࡜෌⌧ࡢ⾡ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࣞࢺࣜࢵࢡ࡛࠶ࡾࠊ᫬✵ࡢ㝸࡚ࢆࡶࡘ⌧ᐇࡢ㏻ヂࡍࡿ▱㆑ࢆ
ᤄධࡋࠊ␗㉁࡞⤒㦂ࢆ⥭ᐦ࡟㐃㛵ࡉࡏࠊヰ⪅ࡢ┠ࢆ㏻ࡋ࡚ㄞ⪅⮬㌟ࢆࡶໟᦤࡍࡿࠕṔྐⓗ
⌧ᐇࠖࢆᥦ♧ࡍࡿ௙⤌ࡳ࡛ࡶ࠶ࡿࠖ࡜ࡍࡿ㸦஭⭜㸧ࠋ
 ᭱ᚋ࡟஭⭜ࡀ⾜ࡗࡓ᳨ウࡣࠊࠕศᯒ࣭ゎ㔘࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ◊✲ࡢ୰࡛
ࡣࠊࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ඲య࡬ࡢ᫂♧ⓗ࡞ศᯒ࣭ゎ㔘ࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࠊࡇࢀ
ࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊศᯒ࣭ゎ㔘ࡣࠊグ㏙࡜⦅㞟ࢆ㏻ࡋ࡚ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡟ᇙࡵ
㎸ࡲࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊグ㏙ࡉࢀࡓࡶࡢࡀࠕㄢ㢟࡬ࡢᅇ⟅ࠖ࡜ࡋ࡚ព࿡ࢆࡶࡘ࠿ࡽࡔ࡜ࡍࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣ᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆ⏕ࡳฟࡍ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿ㸦஭⭜㸧ࠋ
 ࡇࡢ⠇ࡢ➨㡯࡛஭⭜ࡢࠕࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡣᅛ᭷ࡢ◊✲ㄢ㢟࡬ࡢᅇ⟅࡜ࡋ࡚ࡶᥦฟࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋࡓࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡟஭⭜ࡀ⪃࠼ࡿ⌮⏤ࡣࡇࢀࡲ
࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ
ྠᵝࡢࡇ࡜ࢆ୰㔝ࡣࠊࠕṔྐグ㏙ࡶࡲࡓᙜ↛ࠕ⤯ᑐⓗ࡟ᐈほⓗ࡞஦ᐇ ࡢࠖ෌⌧࡞࡝࡛ࡣ࠶
ࡾ࠼࡞࠸ࡀࠊṔྐⓗ⌧ᐇࢆグ㏙ࡋࡓసရ࡜ࡋ࡚┦ᑐⓗ࡟ಙ㢗࡛ࡁࡿ☜࠿ࡉ㸦ಙ៰ᛶ
DXWKHQWLFLW\㸧ࡀせồࡉࢀࡿ ࡜ࠖ㏙࡭ࠊࠕᮏேࡢෆ㠃࠿ࡽࡳࡓ⌧ᐇࡢ୺యⓗᢕᥱࢆ㔜どࡋࡘ
ࡘࠊ◊✲⪅ࡀ㏆⌧௦ࡢ♫఍ྐ࡜↷ྜࡋ఩⨨࡙ࡅࠊトグࢆῧ࠼ࠊࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡟௙ୖࡆ
ࡿ㸦୰㔝㸧ࠖ ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࡣࠊࡑࡇ࡟ാ࠸࡚࠸ࡿ୰㔝ࡢព㆑࡛࠶ࡿࠋ୰㔝ࡣࠗࠊཱྀ㏙ࡢ⏕άྐ࠘
ࡣṔྐⓗ࡞ᩥ⊩ྐᩱ࡜ྠᵝ࡞ࠕಙ៰ᛶࡢ࠶ࡿṔྐⓗ⌧ᐇࠖ࡜ࡋࡓ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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
ࡑࡢಙ៰ᛶ࡜ࡣࡇ࡜ࡤࢆ᥮࠼ࢀࡤࠕᐇドᛶ ࡸࠖࠕᐈほᛶ ࠖࠕ❧ドྍ⬟ᛶ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡿࡀࠊࡑࢀࡢᢸಖࡢ௙᪉ࡣཱྀࠗ㏙ࡢ⏕άྐ࠘ࡢሙྜࡣḟࡢࡼ࠺࡞⦅㞟ᡭ㡰࡟࡞ࢁ࠺ࠋ
㸯 ෆᾏᯇ௦ࡉࢇ㸦௬ྡ㸧ࡀㄒࡗࡓෆᐜࡢ࡞࠿࡟ࠊ୰㔝ࡣࠕṔྐⓗ⌧ᐇࠖࢆⓎぢࡋࠊ
ࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆ᫬⣔ิ࡟୪࡭᭰࠼࡚ࠊṔྐⓗ࡞᫬㛫ࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅࡿࠋ
㸰 ࡑࢀࢆ㏆⌧௦ࡢ♫఍ྐ࡜↷ྜࡋࠊトグࢆῧ࠼࡚Ṕྐⓗ⌧ᐇࢆグ㏙ࡋࡓసရ࡜ࡋ࡚
ᥦฟࡍࡿࠋ
㸱 ࡑࡢ㝿࡟ࠊ⿕ㄪᰝ⪅ࡢゝⴥࢆࡑࡢࡲࡲṧࡋ࡚グ㏙ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ᮶ࡢㄒࡾࡀᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ⏕࠿ࡋࡓࡼࡾಙ៰ᛶࡢ࠶ࡿṔྐⓗ⌧ᐇ࡜ࡍࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊࠕᯇ௦ࡉࢇࡢㄒࡾ ࡣࠖࠕ᩿∦ⓗ࡛୙᏶඲࡞Ṕྐⓗ⌧ᐇ࡛ࠖ ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟◊✲⪅
ࡀᡭࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕṔྐⓗ⌧ᐇ ࡢࠖྐᩱ࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᫬࡟ࠕ⿕ㄪᰝ⪅ࡢゝ
ⴥࢆࡑࡢࡲࡲṧࡋ࡚グ㏙ࢆࡍࡿࡇ࡜ ࡣࠖࠕ┦ᑐⓗ࡟ಙ㢗࡛ࡁࡿ☜࠿ࡉ㸦୰㔝㸧ࠖ
ࡢࡓࡵࡢせ⣲࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ஭⭜ࡢሙྜ࡜ࡣ㐪࠺ࠕᐇドᛶ ࡸࠖࠕᐈほᛶࠖࠕ❧ドྍ⬟ᛶࠖ
ࡢᢸಖ࡜࠸࠺ほⅬ࡛⪃࠼ࢀࡤࠊࡑࢀࡶ⌮⏤ࡢࡘ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰㔝ࡢグ㏙ἲࡣ஭⭜ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊసရ࡜ࡋ࡚ࡢ᏶ᡂᗘࢆୖࡆ
ࡿࣞࢺࣜࢵࢡ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋྠ᫬࡟ࡑࢀࡣࠕṔྐⓗ⌧ᐇࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᐇドᛶࠖࡸࠕᐈ
ほᛶ ࠖࠕ❧ドྍ⬟ᛶ ࡢࠖᢸಖࢆ࠾ࡇ࡞࠸ᩥࠊ ⊩ྐᩱ࡟༉ᩛࡍࡿࠕཱྀ㏙ྐᩱ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ㈨ᩱ㸧ࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࢆಖドࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕసရ ࡜ࠖࡋ࡚⦅㞟ࡣ
ࡍࡿࡶࡢࡢࠊࠕ⿕ㄪᰝ⪅ࡢゝⴥࢆࡑࡢࡲࡲṧࡋ࡚グ㏙ࢆࡍࡿࡇ࡜ ࠖࡀࡑࡢಙ៰ᛶࡢ☜ಖࡢࡓ
ࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ➨  㡯࡟࠾࠸࡚タᐃࡋࡓ  ࡘࡢㄢ㢟ࠊࠕ⿕ㄪᰝ⪅ࡢゝⴥࢆṧࡍᙧ࡛ࡸࡿࡢ
࠿ࠊㄪᰝ⪅ࡢゝⴥ࡛せ⣙ࡍࡿᙧࢆ࡜ࡿࡢ࠿ ࠖࠊࠕ㸦⿕ㄪᰝ⪅ࡢゝⴥࢆṧࡍሙྜ㸧⦅㞟ࡍࡿࡢ࠿ࠊ
ࡋ࡞࠸ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡢᮏ㉁ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋḟ㡯࡛ࡣࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊල
యⓗ࡟ࠕṔྐⓗ⌧ᐇࠖࡢグ㏙ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ


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
ἲ㏙グࡢࠖᐇ⌧ⓗྐṔࠕ 㡯➨
ࡿ࠸࡚ࡋཬゝࡀே୧ࡢ஭ᱜࠊ㔝୰ࠊ࡛࠼࠺ࡿ࠼⪃ࢆࡢࡶࡔࢇ࿧ࡀ㔝୰࡜ࠖᐇ⌧ⓗྐṔࠕ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢḟࡣࢀࡑࠋࡿ࡞࡟⪃ཧࡀ᪉࠼⪃ࡢែᵝ୕ࡢ⏕ࡢ࣮ࢼࣝࣈ ࢻ࣭࣮࣡ࢻ࢚
  
␗ࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟࠸஫ࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡟⏕ࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡜ࡿࡼ࡟࣮ࢼ࣮ࣝࣈ࣭㹃  
VD HILO ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜㦂⤒ࠊGHYLO VD HILO ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ά⏕ࠋࡿ࠶ࡀ⏕ࡢࡘ୕ࡿ࡞
ࡕࡓ⚾ࢆࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡘ୕ࡢGORWVDHILO⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ࡾㄒ࡚ࡋࡑࠊGHFQHLUHS[H
ࠋ㸧஭ᱜ㸦ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࡃ▷࡜ࠊࡾㄒࠊ㦂⤒ࠊ㦂యࠊࡣ

ࡧࡼ࠾ࠊⅭ⾜ࠊࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡣࡾㄒࠊࡣሙ❧ࡢࠖ✲◊࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠕࡢ஭ᱜࠊ࡚ࡋࡑ 
ࠊࡎࡽ࡞࠿࡯࡟ᡂྜࡢ࡜ീ᝿࡜஦᮶ฟⓗ㦂య࡟᫬ ྠࠊࡀࡿ࠶࡛ẁᡭࡿࡍ໬⧊⤌ࢆ᫂ㄝࡢⅭ⾜
ࡤ࡜ࡇ࡞░᫂୙ࠊⓗ㇟ᢳࠊࡾࡓࡋㄽ᥎ࢆᶵືࡢ⪅Ⅽ⾜࠸࡞ࢀࡽㄒࡸᅉཎࡢ஦᮶ฟࡣ࡟ࡇࡑ
ࠋࡿࢀࡲࡃࡩࡀ࡝࡞࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋീ᝿ࢆࢪ࣮࣓࢖࡟ࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡜ࡗࡶࢆ࿡ពࡢ
࡚ࡵᴟࡓࢀࡉᡂᵓ࿡ព࡚ࡗࡼ࡟ᶵືࡸほ್౯ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠊࡕࢃ࡞ࡍ
┠✲◊ࢆ࢕ࢸࣜ࢔ࣜⓗほ୺ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣἲ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠋࡿ࠶࡛࢕ࢸࣜ࢔ࣜ࡞ⓗほ୺
ồࢆࠖᛶ៰ಙࠕࡢࡾㄒࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ✲᥈ࢆࡾㄒࡢࠖᐇ┿ࠕࡢ୍၏ࡾࡂ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ
ࠋ㸧஭ᱜ㸦ࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵ
ࡲࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢḟࡣ஭ᱜࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᙜጇ࡜ᛶ㢗ಙࡢἲ᪉ࡢࡇࠊ࡜ࡿࡍ㊊⿵ 
ࡿࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࡞࠺ࡼࡌ ྠࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ⾜ࢆ✲◊ᰝㄪࡢࡑࡀ⪅✲◊ࡢ௚ࠕࠊࡣᛶ㢗ಙࠊࡎ
࡜ࡿࢀࡉಖᢸ ࡛ࠖᛶ᫂㏱ࡢࡁ⥆ᡭࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡿࡍ໬ほᐈࢆἲᢏࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ ࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢᗘ⛬
ࡶ㞟⦅ࠊ࡚ࡋṧࡲࡲࡢࡑࢆⴥゝࡢ⪅ᰝㄪ⿕ࠕࡓ࡭㏙࡛㡯ࡢඛࡀ⣲せࡢࡘ࡜ࡦࡢࡑࠋࡿ࠼⪃
⟅ᅇࠖ࠸ࡋṇࠕࡀ✲◊ᰝㄪࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᙜጇࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ἲ㏙グ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡋ
ࠖࡿࡍ࿡ពࢆᗘ⛬ࡿ࠸࡚ࡗ㐺࡟ᚅᮇࡸⓗ┠ࡢ✲◊ࡀᯝ⤖ᰝㄪࠕࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᗘ⛬ࡍฟࡳ⏕ࢆ
ࡵࢃࡁぢࢆࢀࡑࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜࠸࡞ࡣἲᡭࡢㄆබࡿࡍᐃỴࢆࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜
ࣥ࢖࣭࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࡢᡭࡾㄒࡿ࠶ࡕࢃ࡞ࡍࠖࠊ ᛶ㈏୍ⓗෆࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᗘᑻࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡿ
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
ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ┪▩࡜࡜ࡇࡓࢀࡽㄒ࡛Ⅼ᫬ࡢูࡀ࡜ࡇࡓࢀࡽㄒ࡛Ⅼ᫬ࡿ࠶ࠊ࡛࣮ࣗࣅࢱ
࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋྜᩚ࡜㆑▱ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡢ⪅ᰝㄪࡀࡾㄒࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ ᛶ㈏୍ⓗእࠕࠊࡓࡲࠋࡿࡆ࠶
ࡾㄒࡿ࠶ࡢྜ㒔୙ࡶ࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡟ࡽࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࢆ࠿࠺
ㄪ࡟ࡵࡓࡿࡍド☜ࢆࠖ ᐇ┿ⓗྐṔࠕࠊࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ἲ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࡀࡢ࠸࡞ࡋ㝖᤼ࡶ
ᱜ㸦ࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡍ✲᥈ࢆ᪉ぢࡸ㦂⤒ࡢᡭࡾㄒࡶࡾࡼ࡟࡞ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺⾜ࢆ✲◊ᰝ
ࠋ㸧஭
ࠖᐇ⌧ⓗྐṔࠕࡣ✲◊࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠊࡣྜሙࡢ஭ᱜࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋㄆ☜࡛ࡇࡇ 
ᡂྜࡢീ᝿࡜஦᮶ฟⓗ㦂య࡚ࡋࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜࠸࡞ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ✲᥈ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ᤊࢆࠖࡾㄒࠕ࡚ࡋ࡜
࡚ࡋ࡜ά⏕㸦⏕ࡓࢀࡽࡁ⏕ࠕࡾࡲࡘࠖ⏕ࡓࢀࡉ㦂⤒ࠕࠊࡣࠖ⏕ࡓࢀࡽㄒࠕࠊࡣྜሙࡢ㔝୰ 
㦂⤒ࡁ࡜ࡢࡑࠕࠊ↛ᙜࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࠖࡿࢀࡽㄒࠕࢀࡉ᝿ᅇࠊࡀ᠈グࡢ࡚࠸ࡘ࡟ 㸧ࠖ⏕ࡢ
ࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍពὀࡣ࡟ࣞࢬࡢ㛫ࡢࠖ㦂⤒ࡢ⏕ࡓࢀࡉ᝿ᅇ࡚ࡗ࡞࡟ᚋࠕ࡜ࠖ⏕ࡓࢀࡉ
ࢆ⏕ࠕ࠺࠸࡜ࡿࡍ㔘ゎ࡚࠸࠾࡟▱ㄆࡢࡑࡋ▱ㄆ࡟ࡾ࡞ศ⮬ࢆ⏕ࡢศ⮬ࠊࡣࡳࡎࡦ㸻ࣞࢬࡢ
ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞㏻ඹ࡟⯡୍㏙ླྀⓗྐṔࠊ࡛ࡢࡶࡿࢃ㛵࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ᠈グ࡚ࡗࡼ࡟ࠖࡿࡍ㦂⤒
ࡢ࡜㆑ㄆࠖᐇ⌧ⓗྐṔࡿࢀࡉ᭷ඹࡃᗈࠕࡶ㘓グࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࡍ࡜
࡜ࡿࢀࡽࡵ࠿☜ࡾࡂ࠿࡞⬟ྍࠊ࡝࡞ᛶྜᩚࡢ࡜ࢶ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࣭ࣇ࢖ࣛࡓࡲࠊᛶྜᩚࡸ㐃㛵
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠺ࡕࡶࢆ࿡ពࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣜࢺࢫࣄࠊ㏙グྐṔࠊࡁ
ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆุᢈᩱྐ࡞ᵝྠ࡜ᩱྐ⊩ᩥⓗྐṔࡣࠖ⏕ࡓࢀࡽㄒࠕࠊࡣ㔝୰ࠊࡾࡲࡘ 
ࡍᡂᵓ෌ࢆ㸧ᵝྠ࡜ࠖ⏕ࡓࢀࡉ㦂⤒ࠕࡣࢀࡑ㸦᠈グࡢ 㸧ࠖ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ά⏕㸦⏕ࡓࢀࡽࡁ⏕ࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼⪃࡜ࡿᚓࡾ࡞࡟ࡢࡶࡿ
ࡉ㦂⤒ࠕࡿ࠶࡛᠈グࡢ 㸧ࠖ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ά⏕㸦⏕ࡓࢀࡽࡁ⏕ࠕࠊࡣྜሙࡢ㔝୰ࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲ 
ࡿࡁ࡛㏆᥋࡟ࢀࡑ࡚ࡋ࠾࡜ࢆド᳨ⓗドᐇࡢࠖ ⏕ࡓࢀࡽㄒࠕࠊࡋ࡜ࠖ ᐇ⌧ⓗྐṔࠕࢆࠖ ⏕ࡓࢀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃࡜
࠼ࡳ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀⅬ㏻ඹࡃࡓࡗࡲࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠸ᢅࡢࠖ ᐇ⌧ⓗྐṔࠕࠊࡣ᪉࠼⪃ࡢ⪅୧ࡢࡇ 
ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࠖᐇ⌧ⓗྐṔࠕ࡞ⓗㄽἲ᪉ࡢ⪅୧ࡣࡢࡶࡓࡋ♧࡛ࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ
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
ㄽᩱ㈨ࡢ஭ᱜࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ࡣゎぢ࡞ⓗㄽᩱ㈨ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ྜሙࡢ஭ᱜࡅࢃࡾ࡜
ྐṔࠕࡢ㔝୰ࡢࡇࡀ஭ᱜࠊ࡚࠸࠾࡟㡯➨ࠊ࡟ࡵࡓࡿ▱ࢆᥱᢕࡢࠖᐇ⌧ⓗྐṔࠕࡢ࡚ࡋ࡜
ࡢࡑࠋ࠸ࡓࡋࡇ㉳࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡅࢃ࡟ࠖᐇ┿ⓗఏ⮬ࠕ࡜ࠖᐇ⌧ⓗྐேಶࠕࢆࠖᐇ⌧ⓗ
ࡶࡿࡵ࡜ࡶࡀ⪅✲◊ࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ࡽ࡜ࢆ⣲せ࡞ⓗほᐈࡢ㐀ᵓ఍♫ࡸ໬ᩥࠊࡣ஭ᱜࠊ࡛࠿࡞
ࢆࢫ࢔࢖ࣂ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡛ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ⓗゅከࡣࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛㏙グࡢࠖ ᐇ⌧ⓗྐேಶࠕࠊࡣࡢ
ࠋࡓ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ㝖ࡾྲྀ
࠾࡟ࠖ ✲◊ࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ࡽ࡜ࢆ⣲せ࡞ⓗほᐈࡢ㐀ᵓ఍♫ࡸ໬ᩥࠕࠊ࡜ࡿࡍ៖⪃ࢆ࡜ࡇࡢࡇ
࡛ゝࡢ஭ᱜࡣࢀࡑ㸦ࠖ ᐇ⌧ⓗྐṔࠕࡢྜሙ࠺⾜ࢆࠖ ✲◊ࡓࡋ⏝฼ࢆ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖࡚ࣛࠕ ࠸
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛࠼⪃ࡢᵝྠࡶ㔝୰ࡶ஭ᱜࠊࡣ࠸ᢅࡢ࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ࡢ㸧ࠖ ᐇ⌧ⓗྐேಶࠕࡣ
ࡼࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ㡯㏻ඹࡢ⪅୧ࡢࡇࠊ࡜ࡿࡍ⠏ᵓࢆ᪉࠼⪃ࡢྐά⏕ࡿࡅ࠾࡟ᩥㄽᮏࡽ࠿ࡇࡑ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸
ⓗ┠ࡢ୍➨ࡀ⏝฼ࡢࠖᐇ⌧ⓗྐேಶࠕࡢࢁࡇ࡜࠺࠸ࡢ஭ᱜࠊࡣ࡛ྐά⏕ࡢᩥㄽᮏࠊࡓࡲ 
ࠋࡿ࠶࡛࡝ࠖ࡞ ஦≀ࠕࡸࠖ ஦᮶ฟࠕࡣࡢࡿࢀࡉ࡟㢟ၥ࡛࡜ࡇࡓࢀࡉ㏙グ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿࢀࡉ࡟㢟ၥࡀࠖᛶ⬟ྍドㄽࠕࡸࠖᛶドᐇࠕࠖࠊ ᛶほᐈࠕࡢ 㸧ࠖGURFHU㸦ࡿࡍ㘓グࠕࡢࡑ
ᐇᛅࢆᐜෆࡓࢀࡽㄒࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồࠊ࡚࠸࠾࡟㸧HELUFVHG㸦࡜ࡇࡿࡍ㏙グࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࢀࡇࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡣᛶ↛ᚲࡿ࠶ ࡛ࠖࡲࡲࡢࡑࡓࢀࡽㄒࠕࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㘓グ࡟
ྜ㒔୙ࡶ࡚ࡋ♧࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖ⣙せࠕࡓࡁ࡚ࢀࢃ࠸࡛ሙ❧ࡢࠖ✲◊࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠕ࡛ࡲ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡣ
グࡢࡲࡲࡢࡑࡾㄒࠕࠊྜሙࡢᰝㄪࡢ໬ᩥࡿ࡞␗ࡢㄒゝ࡟࠺ࡼࡢᏛ㢮ே໬ ᩥࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃ 
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖヂ⩻ࠕࡎᚲࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣࡢࡶ࠺࠸࡜࡝࡞ࠖ㏙
ࢀࡽㄒࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ㏙グ࡚ࡋ࡜ࠖ⣙せࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࡲࡲࡢࡑࡾㄒࠕࢆ࡜ࡇࡓࡗㄒࡀᡭࡋヰ
࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᴗసࡢᵝྠ࡜ࠖ ヂ⩻ࠕࠊࡾ࠶࡛ᴗస࠺࠸࡜ࡿࡍ㏙グࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡡᦆࢆᐜෆࡓ
ࠋࡿ
せࠕ࡚ࡋ࡜ヂ⩻ࡢ࡜ࡇࡓࢀࡽㄒࠊࡣ᪉௙ࡢ㏙グࡿࡅ࠾࡟ᩥㄽᮏࡀࢀࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍ♧࡚ࡋ࡜㘓グࡢᐜෆࡓࢀࡽㄒࡣࢀࡑࠋࡿࡍ㏙グ࡛ᙧࡢࠖ⣙
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
ḟ㡯࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡢ㈨ᩱ཰㞟ࡢ᪉ἲ࡜グ㏙ࡢ௙᪉
ࢆ♧ࡍࠋ


➨㡯 ㈨ᩱ཰㞟࡜グ㏙ࡢ᪉ἲ
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ⏕άྐసᡂࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱ཰㞟࡜グ㏙ࡢ᪉ἲࢆලయⓗ࡟♧ࡍࠋ
 ᮏㄽᩥ࡛ࡢ⏕άྐࡢ㈨ᩱ཰㞟ࡣࠊඛ࡟♧ࡋࡓỈཎࡢศ㢮࡛ࡣࠊࠕ㸯 ⿕ㄪᰝ⪅ᮏே࡟ㄒࡗ
࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡜࠸࠺ཱྀ㏙࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋẸ಑Ꮫ࡞࡝࡛ࡣࠕ⪺ࡁ᭩ࡁࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿ᪉ἲ࡛
࠶ࡿࡀࠊ᭱ึ࡟㓄៖ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊㄒࡾᡭ࡜ዲࡲࡋ࠸㛵ಀᛶࡢᵓ⠏࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡸ♫఍ㄪᰝࡢᴫㄽ᭩࡞࡝࡟୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥ࡟
࠾ࡅࡿ㈨ᩱㄪᰝࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣࡑࢀࡽ࡟ᚑࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚࡟␃ពࡋࡓࡇ࡜ࡣ
ୗグࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
  㸯 ㈨ᩱࡢグ㘓ࡣࠊࣀ࣮ࢺ࡬࣓ࣔࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆ୺࡜ࡋࡓࠋ
㡢ኌ㘓㡢ᶵჾࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋㄒࡾࡢグ㘓ࢆ୺࡟ࣀ࣮ࢺ࡟࣓ࣔࢆ࡜ࡿࡇ࡜
࡜ࡋࡓ⌮⏤ࡣࡘ࠶ࡿࠋ
⌮⏤ࡢ➨ࡣࠊ㡢ኌࡀグ㘓ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡿㄒࡾᡭࡢ㐣ᗘࡢ⥭ᙇࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡓࡵ
࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅึᑐ㠃ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ࣓ࣔࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡢࡳ࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ」ᩘᅇࡢ⪺
ࡁྲྀࡾࡀ࡛ࡁࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㡢ኌࡢグ㘓ࢆᢎㅙࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊグ㘓ࡋࡓሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
⌮⏤ࡢ➨ࡣࠊලయⓗ࡟సᴗ࡟ཧຍࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊࡑࡢసᴗ୰࠶ࡿ࠸ࡣసᴗࡢྜ㛫࡟
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟㡢ኌࡢグ㘓ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢ㈨ᩱ཰㞟ࡢሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚㡢ኌグ㘓ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣグ㏙ࡢ
௙᪉࡟ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᮏㄽᩥࡢ┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊࡑࡢᙳ㡪ࡣᑠࡉ࠸࡜ุ᩿ࡋ
ࡓࠋ
㸰 ㈨ᩱ཰㞟ࡢሙᡤࡣࠊ୺࡟ㄒࡾᡭࡢ⮬Ꮿࢆ୺࡜ࡋࡓࠋ
ヰࡋᡭࡔࡅࡋ࠿ࡑࡢሙ࡟࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࢀࡤࠊᐙ᪘ࡀྠᖍࡋ࡚ࠊ୍⥴࡟ヰࢆ⪺࠸ࡓࡾࠊ
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
ࡋヰࡽࡀ࡞ࡋࢆ஦௙࡟㝿ᐇࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡓࡋࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗࢃຍ࡟ヰࡣ࠸ࡿ࠶
ࡽࡶ࡚ࡋࢆヰࡽࡀ࡞ࡋࢆᴗసࡄ⣳ࢆ⣒ࡽ࠿⥥┿ࠊࡣ࡟ࢇࡉ࢖࢔ཎሯࡢᕷᒣᑠࠋࡓࡗࡽࡶ࡚
ே஧࡛ሙᴗసࡢࢇࡉᮌ㟷ࠊࡣྜሙࡢࢇࡉ௦⣖ᓮᒣࠊࢇࡉᯞ᫓ᮌ㟷ࡢᕷ἟㨶༡ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ
ࢺ࣮ࣀࠊ࡛ࡢࡿྲྀࡁ⪺ࢆࡢࡍヰࡀே ࠋࡓ࠸⪺ࢆヰࡽࡀ࡞࠸ࡽࡶ࡚ࡏぢࢆᴗసࡢࡳ⦼ⱟࡢ
ࠋࡓࡗ࡜ࢆ࣓࡚ࣔࡅศࡾ᣺ࢆヰࡢࢇࡉ㷂ᒣ࡜ヰࡢࢇࡉᮌ㟷࡟ᕥ࡜ྑࠊ࡚ࡗ౑࡟ࡁ㛤ぢࢆ
࠺ࡼࡢḟࡡࡴ࠾࠾ࡣၥ㉁࡜᫂ㄝࡢึ᭱ࠊ࡟ࡵࡓࡍฟࡁᘬࢆࡾㄒࠊࡣ࡛ၥゼࡢࡵࡓࡢᰝㄪ 
ࠋࡓࡗ⾜࡛㡰ᡭ࡞

ࠋࡍヰ࡟༢⡆ࢆ᪨୺ࡢ✲◊ࡾࡲࡘࠊ᪨୺ࡢゼ᮶ 㸯
ຮࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋά⏕࡚ࡋ࡟㢼࡞ࢇ࡝ࠊࡀேࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ᡭࡢࡇࠕ
ヰࢆ࡜ࡇࡢ᪨୺࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍ࡛ࡢ࠸ࡓࡋ࡟ᩥㄽࢆࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᙉ
ࠋࡿ࠶࡛ᖖ㏻ࡀ࡜ࡇࡍ
ࠋࡴ㢗࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࢆ᪥᭶ᖺ⏕ࡤࢀࡅ࡞࠼ᨭࡋᕪ 㸰
ࠋࡃ⪺ࢆᡤሙࡓࢀࡲ⏕ 㸱
ࠋࡿࡡᑜࢆࡅ࠿ࡗࡁࡓࡵጞࢆ஦௙ࡢࡇ 㸲

ἣ≧࠸ࡍࡸࡋヰࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡝࡞࡜ࡇࡃ⪺ࢆ࡜ࡇ࡞᫂୙࡛ᐜෆࡿࢀࡃ࡚ࡋヰࠊࡣᚋࡢࡑ 
ࠋࡓࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇࡿసࢆ
⏘࡟࠺ࡼࡢᇦᆅࡿࡍఫᒃࡢ⪅➹ࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶࠋࡿ࠶࡛ࡲࡊࡲࡉࡣἲ᪉ࡓࡋᢥ㑅ࢆேࡿㄒ 
௨ᆅఫᒃࠊࡓࡲࠋࡓࡋ࠸㢪࠾᥋┤࡛࡝࡞ヰ㟁ࠊࡣྜሙࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀேࡿ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡟ᴗ
࡞࠺ࡑࢀࡃ࡚ࡋヰ࡚ࡋ⤡㐃࡟ྜ⤌ᴗ⏘ࠊࡣྜሙ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡟ⓗయලࠊ࡟࠺ࡼࡢᆅᰝㄪࡢእ
࠺ࡑࢀࡃ࡚ࡋࢆヰࡢᵝྠࠊ࡚ࡋ࠸㢪࠾࡟ேࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆヰࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ௓⤂ࢆே
ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ௓⤂ࢆே࡞
ᩘࠊࡾࡓࢃ࡟㛫ᮇ㛗ࠊࡣ࡝࡞ྜሙࡢᡭࡋヰࡢᆅఫᒃࠋࡿ࠶࡛ࡲࡊࡲࡉࡶᩘᅇࡢࡾྲྀࡁ⪺ 
ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡋࡾྲྀࡁ⪺ࡢᅇࡡᴫࠊࡣྜሙࡢእ௨ᆅఫᒃࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࢆヰᅇ
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
ከ࠸ࠋ༡㨶἟ᕷࡢ୰ᓥΎᚿࡉࢇࡢࡼ࠺࡟ᅇఛ࠼ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ㈨ᩱ཰㞟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ≉࡟ᕤኵࢆࡋࡓⅬࡣ࡞࠸ࠋ➹⪅ࡀ㏻ᖖ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⪺
ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢ᪉ἲࢆ㋃くࡋࠊᮏㄽᩥࡢ⏕άྐࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱ཰㞟᪉ἲ࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟♧ࡍࡢࡣࠊᮏㄽᩥ࡛ࡢ⏕άྐࡢグ㏙ࡢ௙᪉࡛࠶ࡿ୍ࠋ ⯡ⓗ࡞⏕άྐࡢ௙᪉࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
๓㡯ࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ᇶ࡙࠸ࡓᮏㄽᩥ࡛ࡢ௙᪉࡛࠶ࡿࠋ

  㸯 グ㘓ࡢᩚ⌮
   ୖグࡢ㈨ᩱ཰㞟ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾࠊグࡉࢀࡓࣀ࣮ࢺࢆࡶ࡜࡟ࠊヰ⪅ࡢㄒࡾࢆ⟠᮲᭩
ࡁ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
   ヰ⪅ࡢㄒࡾࢆࡑࡢࡲࡲ࡟᭩ࡁྲྀࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࢀࡤࠊࠕ ࡛ࠖᩚ⌮ࡍࡿࠋ
   ᑓ㛛⏝ㄒࡸᆅྡ࡞࡝ࡣ஦඾ࠊᆅᅗ࡞࡝࡛☜ㄆࡍࡿࠋ
   ྍ⬟࡞ࡽࡤࡇࡢẁ㝵࡛ヰ⪅࡟ᥦ♧ࡋࠊㄗࡾ࡞࡝ࢆゞṇࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
  㸰 ෌ᵓᡂ
   ⟠᮲᭩ࡁ࡛ᩚ⌮ࡋࡓㄒࡾࢆࠊ᫬⣔ิ࡟㓄ิࡍࡿࠋ
  㸱 ⦅㞟
   ෌ᵓᡂࡋࡓㄒࡾࢆࠊㄞࡳࡸࡍ࠸ᩥయ࡟ࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
   ヰ⪅ࡢㄒࡾࢆࡑࡢࡲࡲ᭩ࡁྲྀࡗࡓ㒊ศࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣࠊࠕ ࡛ࠖᣓࡗ࡚♧ࡍࠋ
  㸲 ὀ㔘సᴗ
   ࡇࡢ㒊ศࡣࠊ⦅㞟ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ㄒࡾᡭࡢㄒࡗࡓࡇ࡜ࡤࢆᏐ⩏ⓗ࡟⿵ࡗࡓࡾࠊ㞴ㄞㄒࡸᆅྡ࡟ࡣㄞࡳࢆ௜ࡅࡓࡾ
ࡍࡿࠋࡇࡢ⿵඘ࡣ㸦 㸧ෆ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
ᑓ㛛⏝ㄒࡢゎㄝࢆࡋࡓࡾࡍࡿࠋ▷࠸ࡶࡢࡣᮏᩥࡢ୰࡛グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊ
㛗ᩥ࡟࡞ࡿࡶࡢࡣᩥᮎト࡟ࡍࡿࠋ
♫఍஦㇟ࡸṔྐⓗ஦㡯࡜ࡢ㛵㐃࡞࡝ࢆ⿵᏶ࠊゎㄝࡋࡓࡾࡍࡿࠋᩥ⬦ⓗ࡟ㄒࡾᡭ
ࡢㄒࡗࡓࡶࡢ࡜༊ูࡀࡘࡃࡼ࠺࡟㓄៖ࡍࡿࠋ
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
ㄆ☜ࡢᐜෆࡿࡼ࡟⪅ヰ 㸳  
ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡋㄆ☜ࢆᐜෆ࡚ࡋ♧ᥦ࡟ᡭࡾㄒࠊࡣྐά⏕ࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛   
ࡽࡶ࡚ࡋ㏦㏉ࢆࡢࡶࡓࡋṇゞࡾ㏦࡛౽㒑ࠊ࠿࡯ࡿࡍ㢗౫᥋┤࡚ࡋゼ෌ࢆᡭࡾㄒ
ࠋࡓࡗ⾜࡛ἲ᪉ࡢ࡝࡞࠺
ṇᰯ 㸴  
ࠋࡿࡍṇゞ࡛ࡢࡶࡓࡋ㏻ࢆ┠ࡢ⪅ヰ   
ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿࠸࡞ࡀࢁࡇ࡜࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࡸࡾㄗࠊ࡚ࡋ┤ࡳㄞࢆᩥ඲ᗘ෌   

ࠋࡿ࠶࡛᪉௙ࡢ㏙グࡢᩥㄽᮏࡀୖ௨ 


㊊⿵ 㡯➨
ࠋࡍグࢆ㡯஦㊊⿵ࡿࢃ㛵࡟ྐά⏕ࡢ࡛ᩥㄽᮏࠊ࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࡢࠖ ἲ᪉ࡢྐά⏕ࠕࠊࡣ࡛㡯ᮏ 
ࠊ࡝࡞ࠖᐇ⌧ⓗྐேಶࠕࠖࠊ ᐇ⌧ⓗྐṔࠕࠖࠊ ᐇ஦ࡓࢀࡽㄒࠕࠊࡣ࡛⠇ࡢࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟ྐά⏕ 
ᑐࡢၥᏛࠊࡋ໬ほᐈࠊ໬⯡୍ࡣࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡌㄽ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࢀࡉ⌧⾲࡛ࡤ࡜ࡇ࡞ⓗ㇟ᢳ
ࠊࡣྐά⏕ࡢᩥㄽᮏࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ㄽ㆟ࡿ࡞࡜ᥦ๓ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉㄽ㆟࡚ࡋ࡜㇟
ࡘ୍ࡘ୍ࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛㒊୍ࡢ㊧㌶ࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡞ⓗయලࠊࡢࠎ᪉ࡓࡁ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࢆ஦௙ᡭ
ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼᥮ࡁ⨨ࡣ࡟ࡢࡶࡢ௚ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ヰ࡞㔜㈗࡟ࢀࡒࢀࡑࠊࡣྐά⏕ࡢ
⏕ࡢᩥㄽᮏࠊࡀࡢࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ࿡ព࡟ࡇࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ᭷ᅛேࡢࡑࠊࡾ࠶࡛
ࠋࡿ࠶࡛᪉࠼⪃࡞ⓗᮏᇶࡢྐά
ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀᐇ┿ࡢࠎேࡿࡁ⏕࡟ᇦᆅࠊࡑࡇ࡟ά⏕ࡢࠎேࡢ๓ࡾࡓᙜ࡚ࡵᴟ࡞࠺ࡼࡢࡑ 
ࡢᩥㄽᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜ጼࡢ㝿ᐇࡢࠎேࡿࡁ⏕࡟ᇦᆅࡀࡡ㔜ࡳ✚
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡟ࠖྐά⏕ࠕࡣᚰ୰ࡢࠖㄅά⏕ࠕࡿ࠶࡛ㄽἲ᪉
ᐃ≉ࡀேಶࡶ࡝࠼࠸࡜✲◊࡞ⓗ⾡Ꮫ࠼࡜ࡓࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ㆤಖࡢሗ᝟ேಶࠊᖺ㏆ࡋ࠿ࡋ 
ࢆࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࠊ࡟࠺ࡼࡢᩥㄽᮏࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ㏙グ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛
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
ᇶᮏ࡟ᤣ࠼࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ே࠿ࡽヰࢆ⪺ࡃ࡜࠸࠺ᡭἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡇࡢಶே᝟
ሗࡢಖㆤၥ㢟ࡣ㑊ࡅ࡚࡜࠾ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 ᱜ஭ཌࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟グࡋ࡚࠸ࡿࠋ

  ㄪᰝ೔⌮ጤဨ఍ࡢタ⨨ࡸ೔⌮つᐃࡢไᐃࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡸࡸࡶࡍࡿ࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢேᶒ
࡟↓㡻╔࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚ࡁࡓ♫఍ㄪᰝࡸᏳ᫆࡟ㄪᰝࢆᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡓㄪᰝ⪅࡟㆙㚝ࢆ
㬆ࡽࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࡲࡕࡀ࠸࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟࡞࡟ࡼࡾࡶࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆㄒࡗ࡚
ࡃࢀࡿㄒࡾᡭ⮬㌟ࡀࠊ༢࡞ࡿㄪᰝࡢᐈయࡸ᝟ሗࡢᐜჾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩗពࢆࡣࡽ࠸Ẽࢆ࠿
ࡅࡿ࡭ࡁᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓド࡛ࡣ࠶ࡿࠋ
   ࡜ࡇࢁࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓㄪᰝ೔⌮ࡀไᗘ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛ࠊ㉁ⓗㄪᰝࠊ࡜ࡾࢃࡅேࠎ
ࡢලయⓗ࡞⤒㦂ࢆ⪺ࡃࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜㄪᰝࡣࠊࡑࡢ᪉ἲࡢᅛ᭷ᛶ࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡃࡘ࠿
ࡢ㞴㢟࡟┤㠃ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡉࡋ࠶ࡓࡾḟࡢ஧Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋࡦ
࡜ࡘࡣࠊ೔⌮᳨ウጤဨ఍ࡸ⿕ㄪᰝ⪅࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵ࿊♧ࡍࡿㄪᰝィ⏬ࡢෆᐜ࡛ࡣࠊ㔞ⓗ
ㄪᰝ࡞ࡽ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡣࡌࡵࡿ๓࡟௬ㄝࡸ㉁ၥෆᐜ࡜ࡑࡢㄪᰝ㐣⛬ࡢ࡯ࡰ඲ᐜࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ⌧ᅾࡢࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗࡢ㉁ၥෆᐜࡶ୙ᐃᙧ࡛ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ┦஫స⏝ࢆ㏻ࡌ࡚㉁ၥ㸭ᛂ⟅ࡀ࡞ࡉ
ࢀࠊࡑࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࢆ࡜࠾ࡋ࡚ḟ➨࡟ㄪᰝࢸ࣮࣐ࡀࡣࡗࡁࡾ࡜ീࢆࡴࡍࢇ࡛ࡃࡿࡇ࡜ࡣ
ࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᖐ⣡ⓗ᥎ㄽࡢ᪉ἲࡀᇶᮏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊㄪᰝࢆጞࡵࡿ๓
࡟㔞ⓗㄪᰝ࡯࡝࡟ࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵㄪᰝィ⏬ࡢ඲ᐜࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺㝈⏺ࡀ
࠶ࡿࡢࡔࠋ
   ḟ࡟ㄒࡾᡭࡢ⮬Ⓨᛶࠊ୺యᛶ࡟㛵ࢃࡿࠕྠព᭩ࠖ࡟ࡼࡿዎ⣙ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ⪅
ࡣㄒࡾᡭࡢ⮬Ⓨᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࠊ㉁ⓗㄪᰝ࡛ࡣࠊᙼ㸭ᙼዪࡽࡀᮃࡴ࡞ࡽᅇ
⟅ࡣ⛎ᐦ࡟ࠊㄒࡾᡭࡢྡ๓ࡣ༏ྡ࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡢࡣࠊᙜ↛ࡢ㓄៖࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࡑࡇ
࡬ྠព᭩ࡀᕪࡋࡔࡉࢀࠊ▮⥅ࡂ᪩ࡢㄝ᫂ࡢ࠶࡜࡛⨫ྡࢆࡶ࡜ࡵࡽࢀࡓࡽㄒࡾᡭࡣ࡝࠺
ᛮ࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎࠊ࠶ࡲࡾዎ⣙័⩦ࡢ࡞࠸᪥ᮏ࡛ࡣࠊㄒࡾᡭࡣ኱࠸࡟࡜ࡲ࡝࠺࡟ࡕ
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
ࣥ࢖ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸ࡶேࡘࡶࢆឤᢠ᢬࡟ᘧᙧ⣙ዎࡓࢀ࠿᭩࡟Ꮠᩥࡽ࡞⪅㱋㧗ࠋ࠸࡞࠸ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ಀ㛵఍♫ࡢ✀୍ࠊࡾ࠶࡛ែᙧ୍ࡢヰ఍ᖖ᪥࠼࠸ࡣ࡜ᘧᵝ࡞Ṧ≉ࠊࡣ࣮ࣗࣅࢱ
ࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡋᝨᅔࡣᡭࡾㄒࠊࡤࢀࢀࡉ♧ᥦࡀ᭩ពྠࡔࢇ⤡ࡀ᮰ᣊ࡞ⓗἲ࡟ࡇࡑ
ࡣ⚾ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࡋㇺኚ࡟ሙ࡞ࣝࣕࢩ࢕ࣇ࡛࢜ⓗᘧᙧࡀሙ
ࡢᚋࠊ࡛࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡏࡉ㡢㘓࡚ࡏࢃྜࡶᛂ཯ࡢᡭࡾㄒࠊࡋ᫂ㄝ࡛㢌ཱྀࡃ࡞ࡣ࡛㢮᭩
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡜࡟ⓗᐅ౽ࢆἲ᪉ࡿࢀࡉグ᫂࡟ⓗᚋ஦ࡀࡾ࡜ࡾࡸࡢࡑࠊ࡛ࢺࣉࣜࢡࢫࣥࣛࢺ
ᾘࡣ࢔࢕ࢹ࣓㘓グࡲࡲࡢࡑࠊࡤࢀࢀࡉྰᣄࢆࡢࡶࡢࡑ㡢㘓ࠊ࡛୰㏵ࡢ᫂ㄝࠊࢇࢁࡕࡶ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉཤ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍࡶṇಟࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟⾲බ࡟ࡕࡢࡘ࠿ࠊࡋ᮰⣙ࢆྡ༏ࡸᐦ⛎ࠊࡓࡲ   
࠸࡚ࡋ㔜ᑛࢆᛶⓎ⮬ࡢࡽዪᙼ㸭ᙼ࡚ࡋࡓࡣࠊࡣࡢࡍࢃ࠿ࡾ࡜ࢆ᭩ពྠࠊࡽࡀ࡞ࡋ᮰⣙
ࣥࢭࣥࢥ࣭ࢻ࣒࣮࢛ࣇࣥ࢖ࡢ࡛ሙ⌧⒪་ࠋࡃࢃࡶၥ␲࠺࠸࡜࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ
ࡓࡋᣦ┠ࢆㆤ᧦฼ᶒࡢ⪅ᝈ࡟ᥦ๓ࢆᛶ⛠ᑐ㠀࠺࠸࡜ே⣲㸭⪅ᝈ࡜ᐙ㛛ᑓ㸭⪅་ࡣࢺ
࡜ࡇࡿࢀࡉㄪᙉࡀࡢࡶࡢࡑᛶ⛠ᑐ㠀࡟㏫ࢁࡋࡴࡣ࡛ሙࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶ
࡜࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡓࡋ࡜ࡁ࠸ࡁ࠸ࡿࡍຍཧ࡟⠏ᵓࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࢆᡭࡾㄒࠊ࡚ࡗ࡞࡟
࠸࡞ࡣᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚࠸࠾࡟ሙ❧ࡌྠ࡜⪅ᝈࡢ㌟ࡅཷࡢಀ㛵ࡓࡋ┤◳ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ
ࠋ㸧E஭ᱜ㸦࠿࠺ࢁࡔࡢ

ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟㇟ᑐ✲◊ࢆά⏕ࡢேಶ࠺࠸࡜ྐά⏕ࡶࡑࡶࡑࠊࡀࡿ࠶࡛⏝ᘬࡓࡋ࡜ࠎ㛗 
ࡍ࡜࠺ࡼࡋ✲᥈ࢆ㠃࠸࡞ࡁ࡛࡟࠿ࡽࡁ࠶ࡣ࡛ἲ᪉✲◊ࡿࡍ໬㔞ᩘࠊࡋ໬ྕグࢆ㛫ேࠊࡣ࡜
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵጞ࡚ࡋ࡜ಀ㛵ࡢ࡜ே࡜ேࠊࡣᰝㄪࡶࡾࡼఱࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇࡿ
࠶࡛せ㔜ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡛ࡇࡇࡀ஭ᱜ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ
ྜ࠸࠿ྥ࡜ࢇࡕࡁ࡛ሙ⌧ࡢࢀࡒࢀࡑࡀே୍ே୍⪅ᰝㄪࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࠖ ᭩ពྠࠕࠊࡋࡿ
ࡗ❧ࡾᡂ࡟ୖࡢಀ㛵ࡢ࡜ே࡜ேࡣᰝㄪࡢࡕࡓ⚾ࠊࡶࡾࡼ࡟࡞ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡁ࡭࠺
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡶࡀ࡜ࡇ࠺ྜ࠸࠿ྥ࡟ᦸ┿࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚
㛵࡟ே࠸࡞ࡣ࡛ࠖேྡ᭷ࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊᖺ㏆ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡢྡ௬ࡣ࠸ࡿ࠶ᛶྡ༏ࠊ࡟ࡂࡘ 
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
࡝࡞ࠖ㹀ࠕࠖࠊ 㸿ࠕࡶ࡛ࡲྡᆅࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠊࢀࡉ㏙グ࡛ྡ௬ࡣࡃࡋࡶྡ༏ࠊࡣ࡜ࡇࡿࢃ
ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡿ࠶࡝࡯ࢀ࡝ࡀᛶ↛ᚲࡿࡍ࠺ࡑࠊ࡟㝿ᐇࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉグ࡛ྕグࡢ
࠼࠶ࡾ࡜࡟᫆Ᏻࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ౑ࡀྡ༊ᆅࡢྕグࡸྡ௬ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊ࡛ࡲࡢࡶ࠸࡞
ࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ㔜ᑛࢆேಶࠕࡀ࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࡎ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ㑊ᅇࢆ㢟ၥࡢูᕪࠊࡓ
࠸࡚࡭㏙ࡢ஭ᱜࠋࡿࡍពྠ࡟࠼⪃ࡢ஭ᱜ࡟ⓗᮏᇶࡣ⪅➹ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏝౑ࡢྡ௬ࡸྡ༏
ࡽዪᙼ㸭ᙼࠊࡣ࡛ᰝㄪⓗ㉁ࠊ࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㔜ᑛࢆᛶⓎ⮬ࡢᡭࡾㄒࡣ⪅ᰝㄪࠕࠊࡣ࡜ࡇࡿ
࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛៖㓄ࡢ↛ᙜࠊࡣࡢࡃ࠾࡚ࡋ࡟ྡ༏ࡣ๓ྡࡢᡭࡾㄒࠊ࡟ᐦ⛎ࡣ⟅ᅇࡽ࡞ࡴᮃࡀ
ࡢ࡞ᥦ๓ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡽ࡞ࡴᮃࡀࡽዪᙼ㸭ᙼࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᥦ๓ࡀࠖྡ༏ࠕࠋࡿ࠶࡛࠼⪃࠺
ࡘ୍ࡘ୍ࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛㒊୍ࡢ㊧㌶ࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡞ⓗయලࠕࠊࡣ࡜ࡇࡓࢀࡽㄒࠊ࡟ඛࠋࡿ࠶࡛
ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼᥮ࡁ⨨ࡣ࡟ࡢࡶࡢ௚ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ヰ࡞㔜㈗࡟ࢀࡒࢀࡑࠊࡣྐά⏕ࡢ
ᐇ࡜ࢇࡕࡁࠊࡣ⏕ࡢ㛫ேࡢே୍ࠋࡓࡋ᫂⾲ࢆ࠼⪃ࡢ࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ᭷ᅛேࡢࡑࠊࡾ࠶࡛
࡛ྜሙ࠸࡞ࡏグ࠿ࡋ࡛ྡ༏ࠊࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡍグ࡛ྡᐇࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡼࡀࡢࡿࢀࡉ⌧⾲࡛ྡ
࡞ⓗ㉁ᮏࡢࠖ⏕ࠕ࡚ࡵࡌࡣࠊ࡚ࡋ࡜ᮏᇶࢆ࡜ࡇ࠺ྜ࠸࠿ྥ࡟ࡉ㔜࠸࡞ࡁ࡛࠺ࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠶
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ゎ⌮ࢆ㢟ၥ
ࡿࡍ࡜ࡵ࡜ࡲࡢ⠇ࡢࡇࠊ࡚ࡋ࡜㊊⿵ࢆ࡜ࡇࡢୖ௨

஦ࡢᩥㄽᮏࠊ࡛ࡢࡶࡓࡗᢅࡾྲྀࢆ⣹ᇛ⤖ࡿ࠶࡛ࡘࡢ✲◊౛஦ࡢᩥㄽᮏࠊࡣᩥㄽࡢࡇ㸷㸱
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ↷ཧ࡚ࡋ࡜ࡘࡢ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛✲◊౛
࡜ࠒྐࠑࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ࡟እ௨ࢀࡑࠕࠊ࡛ศ㒊ࡢトࡢ⪃ㄽࡢࡇࡣ⸨బ㸮㸲
ᛶ⬟ྍࡿ࠸࡛ࢇ㑅ࢆㄒ⏝࠺࠸࡜ㄒ≀㸻ྐṔࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࢇ࡬࠸ࡓࠊࡶⅬㄽ࠺࠸
ࢫ࣮ࢥࣇ࢖ࣛ㸧ᮇ࿘㸦ࣝࢡ࢖ࢧࣇ࢖ࣛࡸ㸧࡜ࡈࡁ࡛࣭௳஦㸦ࢺࣥ࣋࢖ࣇ࢖ࣛࡣᙜᮏࠊࢆ
ࡿࡍ᭷ࡀᛕᴫࡓࡗ࠸࡜㸧ᘧᵝ㸦ࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛࡣ࠸ࡿ࠶㸧఍ᶵ㸦ࢫࣥࣕࢳࣇ࢖ࣛ㸧⛬㐨㸦
࡚ࢀࡉ㝈ไࡶᩘᯛࡣ࡛ࡇࡇࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿ࡺ࡚ࡌㄽࡘࡘࡋ㍑ẚ࡜␎ᡓ
ཱྀ࣭ά⏕࣭ேಶࠋࡓࡅ㑊ࢆ࡜ࡇࡿࡍࡾධ῝࡟ㄽ㆟࡞ጁᚤ࣭㞧」࡚࠼࠶ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸
⸨బ㸦ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖ࠸ࡓࡵ࡝࡜࡟ࡃࡺ࡚ࢀࡩ࡚࠸࠾࡟ࡾࡂ࠿࡞せᚲ࡛ᯟࡢࡘ୕ࡢ㏙
ࠋ㸧
ࠋࡿ࠶࡛ศ㒊ࡢḟࡣ᫂ㄝࡢ⸨బࡓࡋ⣙せ㸯㸲
ࡵ࡜ࡲ࡚࠸࠾࡟ࢺࢫࢡࢸࣥࢥ࠺࠸࡜ᅾ⌧ࠊࡣࡾㄒࡢ⪅㇟ᑐࠋࡿ࠶࡛ᛶᅾ⌧ࡢ㏙ཱྀࠊ࡟୍➨
ࡢࡲࡲࡓࡗཤࡂ㐣ࠊࡾ࠶࡛ཤ㐣ࡓࢀࡉ⧊⤌࡚ࡗࡼ࡟ᅾ⌧ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ㄒ≀ࡢά⏕ࡓࢀࡽ
ヰࠊ࡛ㄒ≀ࡓࢀࡉ⏕෌࡚࠸࡙ᇶ࡟᠈グ࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡿ࡞␗ࡣ࡜ࡢࡶࡓࢀࡉ㇟⾲࡚࠸࠾࡟㛫᫬
ⓗྐṔ㸻ࠒྐࠑࡍฟࡁᥥࡀ⪅✲◊ࡣ࡛Ⅼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ༳้ࡀᅾ⌧ࡢ࡚ࡋ࡜Ⅼ᫬ࡓࢀࡉ
➼ࡣྐά⏕ࡢ㏙ཱྀࠊ࡛ࡌྠ࡜ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ༳้ࡀᅾ⌧࡟ⓗ㆑ព↓࣭ⓗ㆑ពࠊࡓࡲࡶ࡟㏙グ

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

ࠋࡿ࠶࡛ྐ௦⌧ࡢ኱㌟
࡝࡞⣬ᡭࡸグ᪥࡟࠺ࡼࡿ࡭ࡢ࡟ࡕࡢࠊࡣ࡟ド᳨࡜ඖ᚟ࡢࡢࡶࡢࡑⅬ᫬ࡢཤ㐣ࠊࢇࢁࡕࡶ 
ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࡣ࡜ࡇࡢࡑࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ࡜せᚲࢆࡏࢃ࠶ࡁࡘࡢ࡜ຊゝドࡢ㘓グࡓࢀ࠿᭩
≀ูࠊࡣ࡜᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࠖ࠸࡞࡛ⓗほᐈࠕࡀᐇ஦ࡓࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟㏙ཱྀࠊࡃ࡞
࡛ሗ᝟ࡓࢀࡉ⧊⤌࡚ࡗࡼ࡟ほ୺ࡣ࡛࿡ពࡢࡑࠊࡶࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡟⣬ᡭࡸグ᪥ࠋࡿ࠶࡛
࡞ⓗ఍♫ࡢᐃ୍ࠊ࡚࠸࠾࡟ᗘไࡢ࡝࡞༳ᾘࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣࡅࡔ௜᪥ࡔࡓࠖࠋ ࠸࡞࡛ⓗほᐈࠕ
᪂ࡢ᫬ᙜࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᐜෆࡢ㏙ཱྀࠊ࡟ᵝྠࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠺ࡋゝドࢆ㛫᫬ࡢภᢞ࡚࠸࠾࡟ᗘ㢗ಙ
࠺ࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋド཯ࠊࡾࡓࡅ௜⿬ࡀᩱ㈨ࡿࡅ࠾࡟ែᙧࡢ௚ࠊ࡝࡞㘓グᘧබࡸ⪺
࡛ࡉࡆ኱ࡣㄒ⏝ࡢࠖⓗほᐈࠕࠊ࡟ࡢࡍ♧ࢆ␗ᕪࡢຊゝドࡸᘧᙧᩱ㈨ࡢᗘ⛬ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࠋ㸧⸨బ㸦ࡿࡂࡍᢕ㞧኱
ࢸࣥࢥࡢࡑ࡜㇟⾲ࠋࡿ࠶ࡀᛶⓎ⮬࡞ⓗෆࡢ࠿ࡽఱࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ᛶయ୺ࡢ㏙ཱྀࠊ࡟஧➨
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡟ⓗయ୺ࡽ࠿ሙࡢேಶࡢ࡚ࡋ࡜య㌟ࡿㄒࠊࡀ࡜໬㐀ᵓࡢࢺࢫࢡ
ࡿྲྀࡅཷࡅࡔ࡜ⓗぬ⮬ࢆ࿡ពࡢᛶయ୺ࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶ࡀᛶ␎ᡓࡢ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊ࡟࡜
࿡ព࡞࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟࡛ࡍࠊ࠾࡞࡚ࡋ࡟࠸ࡀࡕࡲ࠸ゝࡿࡍᒓ࡟㆑ព↓ࠋࡿ࠶࡛ࡾࡕ࡜᪩ࡣࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠺࡞࡟ࢆ㉁ࡢࡅࡔࡿࡏࡽࡀ࠶ࡧ࠿ᾋࢆࡅ࡙࿡ពࡢయ୺ࠊ࡚࠸࠾࡟
㉁࡞࣒ࢲࣥࣛࢺ࢔ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡓࡗࡲࡣ࡟ᆺࡢ⣬ၥ㉁ࠊྜሙࡓぢࢆྥഴࡢㄽ㆟ࡢ࡛ࡲࢀࡇ 
‽ᶆ࡟Ẽ㑧↓ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡁ࡭ࡃ⨨࡚࠼ຍࡅ௜ࢆ␗ᕪࡢ࡜ࠖᛶయ୺ࠕࡢࡅࡔࡿ࠼ᛂ࡟ၥ
ࡀᛶ㝤༴࠺ࡲࡋ࡚࠸○࡟∦⣽ࢆࢺࢫࢡࢸࣥࢥࡓ࠸࡚࡚❧ࡳ⤌ࡀ㏙ཱྀࠊࡀ┠㡯ၥ㉁ࡓࢀࡉ໬
ṇࡢࢢࣥࣜ࢔ࣄ࡞⏤⮬ࡲࡲࡢࡑࠊࡣุᢈࡢࡇࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬㢟ၥ
ࣗࣅࢱࣥ࢖࡞⏤⮬ࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀᛀࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍドಖࢆᛶ⤫
ࡲࡽ࠿Ⅽస࠺ࡲࡋ࡚ࡋయゎࡋᅽᢚࢆᛶయ୺࡟ࡡࡘࠊ࡚࡭ẚ࡟ᘧᵝၥ㉁ࡓࢀࡉ໬‽ᶆࠊࡀ࣮
ಖࡢᯝ⤖ࠊࡾ࠶࡛ಖ☜ࡢᛶ⬟ྍࡣ࡜⏤⮬ࡢ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡀࡠ
ࠋ㸧⸨బ㸦࠸࡞ࡣ࡛ド
ࡿࢀࡉ⾜㐙ࡀࡢࡶࡢࡑࢫࢭࣟࣉࡢ㊶ᐇ࠺࠸࡜ᰝㄪࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࠊࡣពྵࡢ୍➨ࡢᛶሙ⌧
ᅾᏑࡢ⏝స஫┦ࡿࡅ࠾࡟ࡇࡑࠊࡣࡢࡓࡋㄪᙉࡅࢃࡾ࡜ࡀ࣮ࣜࢺࢫࣄࣇ࢖ࣛࠊ࡛࿡ពࡢᡤሙ
ࠋࡿ࠶࡛
ࡇࡑࠊࡑࡇࡤࢀ࠸ࡀᡭ┦ࡿ࠸࡚࠸⪺ࠊࢆ࡜ࡇࡍヰࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛⏝స஫┦ࡓࡲࡶ㏙ཱྀ 
㉁ᐇࡢ⏝స஫┦ࠊࡶែᙧᅾᏑࡢ⪅ᰝㄪࡃ⪺ࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤຊ⬟⌧⾲ࡢᡭࡾㄒࠋࡿࢀࡉヰ࡛
ࡁ࡚ࡌㄽ࡚ࡋ࡜࣮࣏ࠖࣝࣛࠕࡀ᭩ㅖࡢㄽᰝㄪ఍♫ࠋࡿࡃ࡙ᙧࢆ࠺ࡼࡾ࠶ࡢሙ⌧ࠊࡋᐃつࢆ
࠺࠸࡜ࡍヰ࡟ࡄࡍࡗࡲࡀ⪅ᰝㄪ⿕࡚ࢀࡉᐜཷ࡟㢗ಙࡁࡼᆅᚰࠋࡿࢃ࠿࠿࡟ࡇࡇࠊࡶ࡜ࡇࡓ
⏝స࡟㠃ෆࡣ࠸ࡿ࠶ࠊఅᢡ࠸ࡋ⃭ࡓ࠼⇞࡟ឤ࿨౑ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᛕᴫⓗ᝿⌮ࡢ㏙ཱྀ
ࢀࡽ࠸ᙉ࡟ຊᶒ࡞ࢃࡽ࠶ࡢ࡭ㄪࡾྲྀⓗᐹ㆙ࡢ⪅ᰝㄪࡓࡲࠊⓑ࿌ࡓࢀࡉಁ࡟ຊᶒ࡞ጁᕦࡿࡍ
⸨బ㸦ࡿ࠶࡛ሙ⌧ࡢ⏝స஫┦ࡣࡇࡑࠊ࡚ࡵࡃࡩ࡛ࡲྜሙ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ཱྀ࡟ࡶ࡜࡜③ⱞ࡚
ࠋ㸧
᥋┤ࡀ஭ᱜࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ࡿ࠶࡛ሙ❧࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ᐇ஦ࠕࡣ஭ᱜࠊࡣᓊ㸰㸲
࡛ࡇࡇࡣᓊࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ㊊⿵࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗゝ࠺ࡑ࡟ⓗ
࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚ࡋศ஧࡟ࠖㄒ≀ࠕ࡜ࠖᐇ஦ࠕ࡚࠼࠶ࠊࡎࡏ⩏ᐃࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖᐇ஦ࠕࠊࡣ
࠸࡞࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖᵓ⹫ࠕࡢࡃࡓࡗࡲࡣ࠸ࡿ࠶ࠖഇ⹫ࠕࡀ஭ᱜࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ㏙ᚋࠋࡿ
ࠋࡓࡗ࠶࡛☜ṇࡀ᪉࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ㄒ≀ࡣ஭ᱜࠕࢁࡋࡴࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇ
ࠖヰ㐓ࠕࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ᡭࡾㄒࡢ࠘ ྐά⏕ࡢ㏙ཱྀࠗసⴭࡢ㔝୰ࠊࡣ࡜ࠖ ࣥࢧ࢔ࣂ࢜ࡢዠࠕ㸱㸲
ࠖࠋ࢙ࢀ࡜ࡋฟࢆᡭࠋ࡞࡬❆ࡢࡇࡑࠋࡼᖺࡢᕭࠕࠕࠊࡤࡏ♧࡛ศ㒊ࡿ࠸࡚ࡋ⏝ᘬࡀ஭ᱜࠊࡣ࡜
࠺ࡇࠊ࡜ ࠖࠋࡼ࢙ࢀᥱ㸧ࢆᤸ㸦࡜ࢵࣕࢩࠊࡽࡓ᮶ࡀࢇࡶ࠸ᅛࠕࠋ࢓࡞ࠊ࡚ࡋࡑࠋࢇ࠺ゝ࠺ࡇ
ࠋࢇࡏࡲࡋ࢓࡟ࡲࢇ࡯ࠊ࡟ᑐ⤯ࠊࡽࡓࡋヰ㸧࡟⚾ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ㸦ࡀࡢࡶࡢ࠿࡯࢓⚾ࠋࢇ࠺ゝ
ࡓࡗࡂ࡟㸧ࢆᮐ෇༑࡟ᙜᮏ㸦ࡀศ⮬ࠋ࢓࡞࡝ࡅ࠺ᛮ࡜ࢇࡏ࡟ࡲࢇ࡯㸧ࢆヰ࡞ࢇࡇ㸦ࡶ࡛ㄡ
㸧ࠖⴭ⦅㔝୰㸦࢓࡞࡚࠺ᛮ࡜ࠖ ࢙ࡡ࢓ࡓࡇ࢙㞴᭷࡞ࢇࡇࠕࠊ࡟ࡲࢇ࡯ࠋ࢓࡞ࢇࡅࡸࢇ
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⫈ᗁぬᗁࠕࠋࡿ࠶࡛ᡭࡾㄒࡢ࠘⏨ࡓࡁ⏕࡟ࣛ࢝ࢺᓥ㞳ࠗࡣࠖࢇࡉኴடࠕࠋࡿ࠶࡛
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ♧࡚ࡋ࡜⏝ᘬࡣ஭ᱜࡣࠖࡾㄒ
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
ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ❶࡛ࡣࠊᮏㄽᩥࡢ᪉ἲㄽࢆ♧ࡋࡓࠋ
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏㄽᩥ࡛᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ἲㄽࡣࠊᇶᮏⓗ࡟㐣ཤ࡟࠾࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞
◊✲ศ㔝࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ᪉ἲㄽࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ❶࡛ࡣࠊࡑࢀࡽࡢ᪉ἲㄽࢆࡵ
ࡄࡿ㆟ㄽࡢᴫせࢆ㏣࠸࡞ࡀࡽ㝈⏺ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᮏㄽᩥࡢ᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶ
ࢆ㏣ồࡋࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᐑᮏᖖ୍ࡀࠗẸ಑Ꮫࡢ᪑࡛࠘㏙࡭ࡓࠕ⏕άࢆࡘࡪࡉ࡟ぢࡿ ࠖࠊࠕᢏ
⾡ࢆࡁࡵ⣽࠿ࡃᵓ㐀ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆලయ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆᚿྥࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊⱥㄒ࡛
ࡣ͆HWKQRJUDSK\͇࡜ࡼࡤࢀࡿࠕẸ಑ㄅࠖࡸࠕẸ᪘ㄅࠖ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓୖ࡛ࠊᮏㄽᩥࡢ஦
౛◊✲࡛࠶ࡿ͆ HWKQRJUDSK\”ࡢ㒊ศࢆࠕ⏕άㄅ ࡜ࠖつᐃࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ≉ᚩ࡜࡞ࡿࠕᢏ
⾡ࡢグ㏙᪉ἲࠖ࡜ࠕ⏕άྐ㸦ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ㸧ࡢグ㏙᪉ἲࠖ࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡋࡓࠋ
 ᮏ❶࡛☜❧ࡋࡓ᪉ἲㄽ࡟ᚑ࠸ࠊᮏㄽࡢ⏕άㄅࡣグ㏙ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⧞ࡾ࠿࠼ࡋ㏙࡭ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢ⏕άㄅ⩌ࢆྵࡴᮏㄽᩥ඲యࡀࠊ ࡘࡢ⏕άㄅ࡜ࡋ࡚ㄞࡲࢀࡿࡇ࡜
ࢆᕼᮃࡍࡿࠋ
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
➨❶ ⿵ㄽ
ࡣࡌࡵ࡟
 ࡇࡢ❶ࡣࠊᮏㄽᩥ࡛ศᯒࡸ⪃ᐹ࡟࠶ࡓࡗ࡚౑⏝ࡍࡿᴫᛕࡢ୍㒊ࢆㄝ᫂ࡍࡿ⿵ㄽ࡛࠶ࡿࠋ
≉࡟ࡇࡢ❶ࢆ≉࡟タࡅࡓ⌮⏤ࡣࠊ⏕ᴗάືࡢ⎔ቃ㐺ᛂᙧែࢆ⪃ᐹࡍࡿ㝿࡟ࠊࡇࢀ࠿ࡽㄝ᫂
ࡍࡿᴫᛕࡀ᭷ຠ࡜࡞ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡣ⌧ᅾࡢ⏕ᴗάືࢆศᯒࡉࢀࡿ㝿࡟ࡣ࠶ࡲࡾ⏝࠸ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡃࠊࡑࢀ࡯࡝୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏㄽᩥࡢᗎㄽࡢ
᭱ᚋ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢᴫᛕࢆㄝ᫂ࡍࡿ❶ࢆタࡅࠊ⌧ᅾࡢ⏕ᴗάືࢆศᯒࡍࡿ㝿ࡢ᭷ຠᛶࢆㄝ᫂
ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ❶࡛ࡣࡲࡎࠊ⏕ᴗάືࢆࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚⏕ែ⣔ࡢ୍㒊࡜ぢ࡞ࡍᵓ㐀ⓗどⅬ࠿ࡽࠊ⏕ᴗ
άືࢆ⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാ࡜ࡑࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㸦ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ㸧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ୍ࡘࡢά
ືࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋࡇࡢ⪃࠼ࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟Ώ㎶ோࡢ⪃࠼࡟
ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ώ㎶ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⊁⊟᥇ྲྀ♫఍࠿ࡽ㎰⪔♫఍࡬ࡢ♫఍ᵓ㐀ኚ
໬ࢆࠊ⊁⊟ࡢ୺࡞ᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿ⏨ᛶࡀ㎰⪔࡟ᚑ஦ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊάືࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ㐀ⓗኚ໬
࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋᮏ❶➨⠇࡛ࡣࠊࡑࡢ⪃࠼ࡢヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏㄽᩥ࡛⏕ᴗᵓ㐀ࢆ
᳨ウࡍࡿ㝿ࡢศᯒᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ḟ࡟ࠊᮏ❶ࡢ➨⠇ࢆࠕඛ㐺ᛂᛶ࡜ཷᐜᛶࠖ࡜ࡋࠊ⏕ែᏛ࡛ࡢᴫᛕ࡜Ώ㎶ோࡢㄽ⪃࡛ࡢ
౑⏝౛ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋࠕඛ㸦๓㸧㐺ᛂᛶSUHDGDSWDELOW\ ཬࠖࡧࠕཷᐜᛶUHFHSWLYLW\ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄽᩥࡢࠕࡣࡌࡵ࡟࡛ࠖࡶᴫ␎ࡣㄝ᫂ࡋ࡚࠾࠸ࡓࡀࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࡣ⏕ែᏛࡢᴫ
ᛕ࡛࠶ࡾࠊᮏㄽᩥࡢࡼ࠺࡞ேᩥ♫఍⛉Ꮫࡢㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣ౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࡣ࡞࠸ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄽࡢᒎ㛤ୖ࡟࠾࠸࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௨ୖࡀࠊᗎㄽࡢ᭱⤊❶࡜ࡋ࡚ࡢࡇࡢ❶ࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ

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
➨⠇ ⏕ᴗάືࡢᵓ㐀ⓗどⅬ
➨㡯 ࠗ⦖ᩥᘧ㝵ᒙ໬♫఍࠘࡟࠾ࡅࡿάືࢩࢫࢸ࣒ࡢ⪃࠼᪉
Ώ㎶ࡣࠗࠊ⦖ᩥᘧ㝵ᒙ໬♫఍࡛࠘ ࠊ⏕ᴗάືࢆࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚⏕ែ⣔ࡢ୍㒊࡜ぢ࡞ࡍᵓ㐀
ⓗどⅬ࠿ࡽࠊ⏕ᴗࢆ⌧ሙປാ࣭⫗యປാࡢ㒊ศ࡜ࠊ⟶⌮࣭㐠Ⴀࡢ㒊ศ࡜࡟ศࡅࠊࡑࡢᢸ࠸
ᡭࡢኚ໬ࠊࡘࡲࡾάືࢩࢫࢸ࣒ࡢኚ໬࡛⊁⊟᥇㞟♫఍࠿ࡽ㎰⪔♫఍࡬ࡢ⛣ࡾኚࢃࡾࢆㄝ᫂
ࡋࡓࠋ
 Ᏻᩧṇேࡀࠗࠊ⦖ᩥᘧ㝵ᒙ໬♫఍ ࡢ࠘᪂⿦∧࡟௜ࡅࡓࠕ᪂⿦∧ࡢห⾜࡟ᐤࡏ࡚ ࡟ࠖࡼࡿ࡜ࠊ
ࡇࡢⴭసࡣࠊΏ㎶ࡢྂᕼࢆグᛕࡋ࡚ฟࡉࢀࡿㄽᩥ㞟࡟཰ࡵࡽࢀࡿࡣࡎࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ศ㔞ࡀከ࠸ࡓࡵࠊ࡯࠿ࡢ᪤Ⓨ⾲ࡢࡘࡢㄽᩥ࡜ྜࢃࡏ࡚෉ࡢᮏ࡜ࡋ࡚ฟ∧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢⴭ᭩࡟♧ࡉࢀࡓάືࢩࢫࢸ࣒ࡢ⪃࠼᪉ࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡟ࡣࠊࡇࡢⴭ᭩ࡢෆᐜ
ࢆㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟せ⣙ࡢᙧ࡛♧ࡍࠋ
 ࡇࡢΏ㎶ࡢⴭ᭩ࡣࠊ⦖ᩥᅵჾࡢ࡞࠿࡛⩌ࢆᢤࡃ⢭ᕦࡉඃ⨾ࡉࢆࡶࡘᅵჾࡢᏑᅾࢆၥ㢟࡟
ࡋࠊࡑࢀࡀ⏕ࡲࢀࡓ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊỌᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᇵࢃࢀࡓᕤⱁⓗఏ⤫࡜ࠊࡑࢀࢆホ౯ࡍࡿ
౯್య⣔ࠊࡑࢀࢆᚲせ࡜ࡍࡿ♫఍యไࡢᏑᅾࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣᐃఫⓗ㝵ᒙ
⊁⊟♫఍ࡢ⏘≀࡛࠶ࡗ࡚ࠊᆅᇦ♫఍ࡢୖᒙ࡟ᒓࡍࡿ㠀ᖖ໅ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࠊྠࡌࡃ
ୖᒙ࡟ᒓࡍࡿᨻ἞ⓗᣦᑟ⪅㐩࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࠊ⟶⌮ࡉࢀࡓ㈈ᐆ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᥎ ࡍ
ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⦖ᩥ♫఍ࡢ㝵ᒙᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ໭ὒἢᓊࡢ㝵ᒙ໬⊁⊟᥇㞟♫఍ࢆศᯒ
ࡋ࡚ࠊࡑࡢᇶᮏᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡶ࡜࡙ࡁ㝵ᒙ໬⊁⊟᥇㞟♫఍ࡢࣔࢹࣝࢆタᐃࡍ
ࡿࠋࡑࡢࣔࢹࣝ࠿ࡽࠊ⦖ᩥ♫఍ࡢᵓ㐀ࠊ≉࡟ࡑࡢ㝵ᒙᛶ࡜ᅵჾࡢ♫఍ᵓ㐀ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜
ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
 ࡇࡢⴭ᭩ࡢ୰࡛ࠊάືࢩࢫࢸ࣒ࢆ⌧ሙປാ࣭⫗యປാࡢ㒊ศ࡜ࠊ⟶⌮࣭㐠Ⴀࡢ㒊ศ࡜࡟
ศࡅࠊࡑࡢᵓ㐀ኚ໬࡜♫఍ᵓ㐀ࡢኚ໬ࢆ㛵㐃࡙ࡅ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ௜ㄽ࡜ࡋ࡚௜ࡅࡽ
ࢀࡓࠕ௜ㄽ  ㎰⪔໬㐣⛬࡟㛵ࡍࡿᅵ಑⪃ྂᏛⓗ㐍໬ࣔࢹࣝࠖ࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄽ⪃
ࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡢ➨  ᅇ᪥ᮏே㢮Ꮫ఍Ẹ᪘Ꮫ఍㐃ྜ኱఍࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࠊ⩣ᖺ
ࡢࠗྂ௦ᩥ໬࠘➨ᕳྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
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
 ࡇࡢㄽ⪃࡛ࡣࠊዪᛶࢆ㎰⪔ࡢ๰ጞ⪅࡜ࡳ࡞ࡍࠕዪᛶ㎰⪔ࠖ࡜࠸࠺Ẹ᪘Ꮫࡢㄝࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
⪃ྂᏛࡢぢゎ࡟ᑐࡋ࡚ࠊẸ᪘ㄅࢹ࣮ࢱࢆࡼࡃぢࡿ࡜ዪᛶࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㎰⪔ࡢࢩࢫࢸ
࣒඲య࠿ࡽࡳ࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚⌧ሙసᴗ࡞࠸ࡋ⫗యປാࡢ⪔ససᴗ㒊ศ࡛࠶ࡾࠊ⟶⌮ࡸ㐠Ⴀࡲ
࡛ࢆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᢈุⓗ࡞ぢ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㎰⪔ࢆ⏕ᴗࡢ୍㒊࡜
ࡋ࡚ᢅ࠺ሙྜࡣࠊ⌧ሙసᴗࠊ⫗యປാ࡜ࠊࡑࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ୍ࡘࡢάືࢩࢫࢸ
࣒࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ⟶⌮ࡸ㐠Ⴀࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍྛ✀㎰஦సᴗࡢ㛤ጞࡢࢱ࢖࣑ࣥ
ࢢࠊྛ✀㎰஦άືࡢ㡰ᗎࡢㄪᩚࡸ☜ಖ࡞࡝ࡢ㎰஦࢝ࣞࣥࢲ࣮ࡢ㐺ṇ࡞⟶⌮࡜㐠Ⴀࢆᢸ࠺ே
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ㎰஦࢝ࣞࣥࢲ࣮ࡣ⌧ሙసᴗࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ
ᢏ⾡ⓗ⾜஦࡜൤♩ⓗ⾜஦࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢ⟶⌮ࡸ㐠Ⴀ࡟ࡣࠊࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ▱㆑ࡣ⊁⊟᥇㞟ࡢ⟶⌮ࡸ㐠Ⴀࡢ௙᪉࡟ඹ㏻ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ⊁⊟᥇
㞟♫఍࡟࠾࠸࡚⟶⌮ࡸ㐠Ⴀࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡣ㛗⪁ࡸ㏥ᙺ⊁⊟⪅࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ
⊁⊟᥇㞟♫఍࡟㎰⪔ࡀᣢࡕ㎸ࡲࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡁࠊ⏨ᛶ㸦㛗⪁ࡸ㏥ᙺ⊁⊟⪅㸧ࡀ㎰⪔ࡢ⟶⌮ࡸ
㐠Ⴀࢆࡋ࡚ዪᛶࡀ㎰஦ࡢ⌧ሙసᴗࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓ࡜Ώ㎶ࡣ⪃࠼ࡿࠋࡑࢀ
ࡀ࠸ࢃࡺࡿዪᛶ⪔స࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⏕ᴗయไࡣࠊࡍ࡛࡟Ꮡᅾࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓ⏕ᴗయไࠊࡘ
ࡲࡾ⏨ᛶࡢ㛗⪁ࡸ㏥ᙺ⊁⊟⪅ࡀ⟶⌮ࡸ㐠Ⴀࢆࡍࡿ࡜࠸࠺యไࡢὶࢀࢆࡃࡴࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜Ώ㎶ࡣ⪃࠼ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
 ࡶ࠺୍ࡘࠊ⊁⊟᥇㞟♫఍࠿ࡽ୍Ẽ࡟⏨ᛶ⪔సᙧࡢ㎰⪔♫఍࡬ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜Ώ㎶ࡣ⪃࠼ࡿࠋ໭⡿࢖ࣥࢹ࢕࢔࡛ࣥࡣࠊᮾ㒊࡟ࡣዪᛶ㎰⪔ࠊ༡㒊࡟ࡣ⏨ᛶ㎰
⪔ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣዪᛶ㎰⪔࠿ࡽ⏨ᛶ㎰⪔࡬࡜࠸࠺ኚ໬ࡢẁ㝵ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ
⊁⊟ࡢ♫఍ⓗᅽຊ࡞࡝ࡢᆅᇦࡢ♫఍≧ἣࢆ࠶ࡽࢃࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝࡢ
ࡇ࡜ࡀ㐣ཤ࡟࠾࠸࡚ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
 Ώ㎶ࡣࠊࡉࡽ࡟ヲ⣽࡟⊁⊟᥇㞟♫఍࠿ࡽ㎰⪔♫఍࡬ࡢ⛣⾜࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ-DFRE࡜ 6WHUQࡢㄽᩥ㸲㸲࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ㎰⪔⤒῭ࡢศ㢮࡟ὀ┠ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ↓ᩥ
ᏐẸ᪘ࡢ㎰⪔⤒῭ࢆవ๫⏕⏘ຊࡢ኱ᑠ࡟ࡼࡗ࡚኱ูࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋෆᐜࡣࠊศ㓄ࡀᖹ➼
୺⩏ⓗ࡛ࠊᐩࡢಶேᕪࡀ┠❧ࡓࡎࠊ஺᫆≀㈨㔞ࡶᑠࡉ࠸༢⣧㎰⪔⤒῭㸦༢⣧ᆺ㸧࡜ࠊศ㓄
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
ࡀ୙ᖹ➼࡛ࠊ㌟ศ࣭ 㝵ᒙ➼࡟ࡼࡿᐩࡢᕪࡀⴭࡋࡃࠊ஺᫆≀㈨㔞ࡶ኱ࡁ࠸㐍Ṍⓗ㎰⪔⤒ 㸦῭㐍
Ṍᙧ㸧࡟ࢃࡅࡿࠋ๓⪅ࡢ௦⾲ࡣ໭⡿໭ᮾ㒊ཬࡧ༡す㒊࢖ࣥࢹ࢕࢔࡛ࣥ࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣ࢔ࣇࣜ
࢝࡜࣮ࣘࣛࢩ࢔ࡢከࡃࡢཎఫẸ࡟ࡳࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ศᴗᙧᘧࢆྜࢃࡏ࡚
ศ㢮ࡍࡿ࡜ࠊ༢⣧ᆺ࡟ࡣዪᛶ⪔సᆺ㸦໭⡿໭ᮾ㒊࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥ㸧࡜⏨ᛶ⪔సᆺ㸦໭⡿༡す
㒊࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥ㸧ࡢ཮᪉ࡀྵࡲࢀࡿࠋ㐍Ṍᆺ࡟ࡣࠊ⏨ᛶ⪔సᆺ㸦࢔ࣇࣜ࢝㸪<RUXED᪘࡞࡝㸧
ࡋ࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
ࡑࡢࡇ࡜࡟ࠊ⊁⊟᥇㞟࠿ࡽዪᛶ⪔సᆺࢆ⤒࡚⏨ᛶ⪔సᆺ࡟⛣⾜ࡍࡿሙྜ࡜ࠊ୍Ẽ࡟⏨ᛶ
ᆺ⪔స࡟⛣⾜ࡍࡿሙྜࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ࡜ࠊ ㏻ࡾࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋϨ㸫㸿ᆺࡣዪ
ᛶ⪔సᆺ࠿ࡽ⏨ᛶ⪔స༢⣧ᆺࢆ⤒࡚⏨ᛶ⪔స㐍Ṍᆺ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋϨ㸫㹀ᆺࡣ
ዪᛶ⪔సᆺ࠿ࡽ⏨ᛶ⪔స㐍Ṍᆺ࡟⛣⾜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋϩࡢᆺࡣ⊁⊟᥇㞟࠿ࡽ୍Ẽ࡟⏨ᛶ
⪔సᆺ࡟⛣⾜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋϩ㸫㸿ᆺࡣ⏨ᛶ⪔స༢⣧ᆺࢆ⤒࡚⏨ᛶ⪔స㐍Ṍᆺ࡟⛣⾜ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋϩ㸫㹀ᆺࡣ୍Ẽ࡟⏨ᛶ⪔స㐍Ṍᆺ࡟⛣⾜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕϩ㸫㹀
ᆺࡣ࠶ࡲࡾ࡟ࡶࢠࣕࢵࣉࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࡛ࠊᐇ㝿࡟ࡣ㉳ࡇࡾ࠼࡞࠿ࡗࡓ࡜Ώ㎶ࡣ⪃࠼ࡿ㸦Ώ㎶
㸧ࠋ
 ᪥ᮏࡢ⦖ᩥ࠿ࡽᘺ⏕࡬ࡢ㎰⪔ࣉࣟࢭࢫࡀึࡵ࡟ዪᛶ⪔సẁ㝵ࢆ⤒㐣ࡋࡓࡽࡋࡃࠊ⦖ᩥᬌ
ᮇࡢ✄స♫఍ࡀࡑࢀ࡟࠶ࡓࡿࠋࡑࢀ࠿ࡽඛࡢ⪃ྂᏛⓗ࡟⏕άᵝᘧࡀ᰿ᗏ࠿ࡽ㐪ࡗ࡚࠸ࡿᘺ
⏕ࡢ㎰⪔ࡣϨ㸫㸿ᆺ࠿Ϩ㸫㹀ᆺ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࠋ⪃ྂᏛⓗ࡟ࡣᘺ⏕୰ᮇ࡟ᶵෆ
࡛ࡣỈ⏣ࡀᣑ኱ࡋࠊ໭஑ᕞ࡛ࡣ⏎᳌቎ᆅࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽேཱྀࡢቑຍࡀ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ㠀ᐇ⏝ရࡢ㖡ჾ㢮ࡀᬑཬࡋࠊ㎰ᶵලࡢ㕲ჾ໬ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᘺ⏕୰ᮇ௨㝆ࡢ♫఍ࡣ㐍Ṍᆺ㎰⪔ẁ㝵࡟┦ᙜࡍࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࠊᘺ⏕๓ᮇ
ࡀࡑࡢ๓ẁ㝵ࡢ⏨ᛶ⪔సᆺ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜Ώ㎶ࡣ᥎ ࡍࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊΏ㎶ࡣ᪥ᮏࡢ㎰⪔໬ࡣ⦖ᩥ᫬௦ᮎ࠿ࡽྂቡ᫬௦࡟࠿ࡅ࡚Ϩ㸫㸿
ᆺࡢ㐣⛬ࢆ⤒࡚ẁ㝵ⓗ࡟㉳ࡇࡗࡓࡶࡢ࡜᥎ᐃࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢㄽ⪃ࢆḟࡢࡼ࠺࡟⥾ࡵࡃ
ࡃࡗ࡚࠸ࡿࠋ

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
  ࡇࡢኚ໬ࡀᛴ⃭࡟ࡳ࠼ࡿࡢࡣྛẁ㝵ࡢᮇ㛫ࡀẚ㍑ⓗ▷࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ㠉࿨࡜ࡣኚ
໬ࡢẁᕪࡀ኱ࡁࡃ㣕㌍ⓗ࡞ሙྜ࡟ᙜࡓࡿࡀࠊ᪥ᮏࡢሙྜࡣ₞⛣ⓗ࡞ྛẁ㝵ࢆ㋃ࡲ࠼࡞
ࡀࡽ㊊᪩࡟Ⓨᒎẁ㝵ࢆ㡬ୖࡲ࡛㥑ࡅ࠶ࡀࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢᛴ㏿࡞Ⓨᒎࡣḟࡢ኱
≉ู࡞᮲௳࡞ࡋ࡟ࡣ㉳ࡇࡾ࠼࡞࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺̿኱㝣ᩥ᫂࠿ࡽࡢ㧗ᗘᩥ≀ࡢ㏲
ḟⓗୟࡘ㐃⥆ⓗ࡞౪⤥࡜ὶධࠊཷධഃࡢ᪥ᮏ♫఍ࡢ㎰⪔ᩥ໬࡟ᑐࡍࡿඛ㐺ᛂᛶ
SUHDGDSWDELOLW\஀⮳ཷᐜᛶUHSHDWLYLW\㸦Ώ㎶㸸㸹:DWDQDEH㸸
㸧ࠋᑵ୰ࡇࡢඛ㐺ᛂᛶࡢ୰᰾࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁࡶࡢࡀࠊᏳᐃⓗ࡞⦖ᩥᩥ໬࡛ᇵࢃࢀࡓ㏥
ᙺ⊁⊟⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᙉᅛ࡞㛗⪁ᨻ἞ࡢఏ⤫࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢὶࢀࢆࡃࡴྛᆅࡢ㤳㛗࡜
ࡑࡢ୍᪘ࡀࠊ㎰⪔ࢩࢫࢸ࣒ࡢࢯࣇࢺ࢚࢘࢔࡜஺᫆ࡢᐇᶒࢆᥱࡾࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㎰⪔໬
࡜㎰⪔♫఍ࡢⓎᒎ࡟୺ᑟⓗᙺ๭ࢆ₇ࡌࡓࡶࡢ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ

 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊΏ㎶ࡣࠊ⊁⊟᥇㞟♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊ⊁⊟ࡢࠕ⌧ሙປാࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡜⟶⌮
ࡸ㐠Ⴀࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡶࡢࡀศ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᵓ㐀 ࠖࡀࠊ㎰⪔ࡢึᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⌧ሙປാࢆ
ᢸ࠺ࡶࡢ࡜⟶⌮ࡸ㐠Ⴀࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡶࡢࡀศ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᵓ㐀ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ⊁⊟᥇㞟࠿ࡽ
ዪᛶ⪔సᆺࢆ⤒࡚⏨ᛶ⪔సᆺ࡟⛣⾜ࡍࡿཷᐜᛶࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀᩥ໬ࡢኚ
⛣࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀΏ㎶ࡢㄽࡢ≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ♫఍ࡢኚ໬࡜⏕ᴗάືࡢኚᐜࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ࡜ࡁ࡟ࡇࡢ⪃࠼
᪉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟᭷ຠᛶࢆᣢࡘࡢ࠿ࢆḟ㡯࡛⪃ᐹࡍࡿࠋ


➨㡯 άືࢩࢫࢸ࣒ࡢᢕᥱ
 ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞⎔ቃኚᐜ࡟ᑐᛂࡋ࡚⏕ᴗάືࡶኚᐜࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣእぢⓗ࡞ኚ໬࡞
ࡢ࠿ᵓࠊ 㐀ⓗ࡞ኚ໬࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋእぢⓗ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
⏕ᴗᵓ㐀࡜ࡋ࡚ࡣኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
 ࡓ࡜࠼ࡤࠊ᫛࿴ᖺ௦࠿ࡽࠊᮾ໭ᆅ᪉࡛┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓฟ✌ࡂ࡜࠸࠺෤Ꮨ㎰㛩ᮇࡢ
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
࡛ᇦᆅ㞷✚࡞࠺ࡼࡢ⏫㮚ⓑ㒆㈷⨨す┴ᙧᒣࡿࡆୖࡾྲྀ࡛ᩥㄽᮏࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠼⪃࡛⣲せᴗ⏕
ࡿࢀࡽ࡚࠶࡟ഛ‽⪔㎰ࡢࡽ࠿᫓ࡣ㛫ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡀ⪔㎰ࡣ㛫ᮇ෤ࠊࡣ
⣹ࡿࡆୖࡾྲྀ࡛ᩥㄽᮏࠋࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࡀ⣲せᴗ⏕࡞ࡲࡊࡲࡉ࡚ࡋ࡜ࡂ✌ࡢ㛫㎰ࠊ࡟ࡶ࡜࡜
ࡗ࠶࡛ᛶዪࡣᡭ࠸ᢸࡢࡑࠊྜሙࡢ⧊⣹ࡢ⏫㮚ⓑࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢࡑࡣࡾస⟨ࠊࡁⁿ⣬ࡸ≀⧊
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠼୚ࢆ㡪ᙳࡶఱ࡟ࢀࡑࡣ࡜ࡇࡃࡺ࡟ࡂ✌ฟࡀᛶ⏨ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ
෤࡛⬟ྍࡀసẟ஧ࠊࡃ࡞ࡀ㞷✚ࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ᛶ⏨ࡀᡭ࠸ᢸࡢࡂ✌㛫㎰ࡢ㛫ᮇ෤ࠊࡋ࠿ࡋ 
ࡿࡍࢆࡂ✌ฟ࡚ࡗ㝈࡟ࡅࡔ㛫ᮇ෤ࡀᛶ⏨ࠊࡤࢀࡍࡾࡓࡗ࠶࡛ᇦᆅࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ⪔㎰ࡢ㛫ᮇ
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐜཷࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ໬ኚࢆ㐀ᵓࡢᴗ⏕ࠊࡣ࡜ࡇ
࡞ࡁ࡛ᥱᢕࢆ㉁ᮏࡢࡑࠊࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡟ⓗ㇟⌧ࢆࡂ✌ฟࡢᛶ⏨ࡓࡗ㝈࡟㛫ᮇ෤ 
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡜せᚲࡀᥱᢕ࡞ⓗ㐀ᵓࠋ࠸
ሙࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ࡢࡶࡢࡑ㐀ᵓᴗ⏕ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ṇᨵ⛒ᆅࡢ㝆௨᪂⥔἞᫂ࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡣ⨾ὒཱྀ⏣ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟ඛࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀྜሙࡓࡗ࠿࡞ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ࡝࡯ࢀࡑࠊ࡜ྜ
ṇᨵ⛒ᆅࠊࡣࡕࡓேࡢ㠃୕ࠋࡓࡋ㏙ヲࢆྜሙࡢ㠃୕ᮧ᪥ᮅ㒆⯪ᒾ┴₲᪂ࠊ࡛ᩥㄽኈಟࡢࡑ
ࠖ⛒ᆅࠕࡓࡌᛂ࡟ᆅ⪔ࡿࡍ᭷ᡤࠊࢆࠖ㔠⛯ࠕࡓ࠸࡚ࡋ⣡≀࡚ࡋ࡜㈉ᖺ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ࢆධ཰㔠⌧ࡓࡋᐃᏳࡶ࠿ࡋࠊ࡞ᐇ☜ࡾࡼࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿⵚࢆ໬ኚ࠺࠸࡜ࡿࡍ⣡㔠࡚ࡋ࡜
ᨻ⸬ࠊࡣẸ㎰ࡢ⏫㮚ⓑࠊࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ㇟ᑐ࡛ᩥㄽᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽ㏕࡟ᛶせᚲࡿᚓ
࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆᛶせᚲࡢධ཰㔠⌧ࡽ࠿ୡ㏆ࠊࡾࡼไ⛯࠺࠸࡜Ọ༙▼༙ࡽ࠿௦᫬
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢ࡟࡛ࡍࢆẁᡭࡢධ཰㔠⌧ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ᫬ࡓࡗ࡞࡟ࡳࡢ⣡㔠࡚ࡗࡼ࡟ṇᨵ⛒ᆅ
ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓࡁ࡛ᛂ㐺࡟ṇᨵ⛒ᆅࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ᭦ኚࡃࡁ኱ࢆ㐀ᵓᴗ⏕
ࠊࢆᛶಀ㛵ࡢᐜኚࡢືάᴗ⏕࡜ᐜኚቃ⎔࡞ⓗ໬ᩥ఍♫࡞㞧」࡚ࡋࡑࠊ࡞ⓗูಶ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
࡟࠺ࡼࡢ௦⌧ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟⬟ྍ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡳࡽ࠿Ⅼどⓗ㐀ᵓࢆືάᴗ⏕
㒊ࡢാປయ⫗࣭ാປሙ⌧ࢆయ඲ࡢࡑࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬ᴗศ࡟㞧」ࡀືάᴗ⏕
ࠋࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕ࡚ࡋ໬⣧༢ࠊࡅศ࡟࡜ศ㒊ࡢႠ㐠࣭⌮⟶ࠊ࡜ศ
࡜ศ㒊ࡢႠ㐠࣭⌮⟶ࠊ࡜ศ㒊ࡢാປయ⫗࣭ാປሙ⌧ࢆᴗ⏕ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ៖⪃ࠊ࡟㝿ࡢࡑ 
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ⾜࡚ࡳࢆ໬ኚ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡅศ࡟
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
 ➨㸯ࡣࠊΏ㎶ࡀᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡑࢀࡒࢀࡢᢸ࠸ᡭࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋ⏕ᴗࡢ⌧ሙປാ࣭
⫗యປാࡢ㒊ศ㸦Ώ㎶ࡣࡇࢀࢆࠕࣁ࣮ࢻ࢚࢘࢔ࠖ࡜ࡶ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࡢᢸ࠸ᡭࠊ⟶⌮࣭㐠Ⴀ
ࡢ㒊ศ㸦Ώ㎶ࡣࡇࢀࢆࠕࢯࣇࢺ࢚࢘࢔ࠖ࡜ࡶ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࡢᢸ࠸ᡭࡢኚ໬ࡣࠊ┤᥋ⓗ࡞⏕
ᴗᵓ㐀ࡢኚ໬࡜ࡋ࡚ࡳࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ➨ࡣࠊ≉࡟⟶⌮࣭㐠Ⴀࡢ㒊ศ࡟㢧ⴭ࡟⾲ࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ⟶⌮࣭㐠Ⴀࡢ୰㌟ࡢኚ໬
࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊඛ࡟⏣ཱྀࡀ㏙࡭࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠸࠼ࡤࠊࠕ᥮㔠㈨※࡜ࡋ࡚ࡢᒣ⳯ࡢ᥇ྲྀࠖ
࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࢮ࣐ࣥ࢖ࡣࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺ࡟ၟேࡀ୕㠃࡟ධࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛
ࡢ⮬ᐙ⏝㣗ရ࡜ࡋ࡚ࡢ᥇ྲྀ࠿ࡽࠊ୍ᡞᖹᆒ࡛ᙜ᫬ࡢᆅ᪉බົဨࡢᖺ཰ࡢ஧ศࡢ୍࡟࠶ࡓࡿ
཰ධࢆࡶࡓࡽࡍ᥮㔠㈨※᥇ྲྀ࡟┠ⓗࢆኚ࠼ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛ࡢ⏕⏘ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
᥇ྲྀ┠ⓗࡢኚ᭦࡜ᢕᥱ࡛ࡁࡿฟ᮶஦࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣୖグࡢࡘࡢኚ໬ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ⌧ሙປാ࣭⫗యປാࡢ㒊ศ
࡜ࠊ⟶⌮࣭㐠Ⴀࡢ㒊ศ࡜࡟ศࡅ࡚ศᯒࡍࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⏕ᴗάືࡀ♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃ
ኚື࠿ࡽཷࡅࡓᙳ㡪࡜ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ㐺ᛂάືࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸲㸲ᘬ⏝ᩥ⊩ࣜࢫࢺ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ-DFRE$DQG6WHUQ%-*HQHUDO$QWKURSRORJ\WK
SULQWLQJ%DUQHV㸤1REOH1HZ <RUN࡛࠶ࡿࠋ

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
➨⠇ ඛ㐺ᛂᛶ࡜ཷᐜᛶ
➨㡯 ⏕≀Ꮫⓗ࡞ព࿡
 ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊศᯒᴫᛕࡢ  ࡘ࡛࠶ࡿࠕඛ㸦๓㸧㐺ᛂᛶ SUHDGDSWDELOW\ࠖཬࡧࠕཷᐜᛶ
UHFHSWLYLW\ ࡢࠖ࠺ࡕࠊ୺࡟ࠕඛ㸦๓㸧㐺ᛂᛶSUHDGDSWDELOW\ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤ࡟ࡘ࠸࡚⏕≀
Ꮫ⣔ࡢᏛၥ㡿ᇦ࡛⏝࠸ࡽࢀ࠿ࡓࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡤࡣࠊඛ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ๓㐺ᛂSUHDGDSWDWLRQࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤ࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ࠕ๓㐺ᛂ SUHDGDSWDWLRQࠖ࡜ࡣࠊࠕ࠶ࡿ⏕≀ࡢ⌧ᅾ࡛ࡣࡉ࡯࡝㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ᙧ㉁ࡀࠊ
ఱࡽ࠿ࡢཎᅉ࡛⎔ቃࡀኚࢃࡗࡓሙྜ࡟㐺ᛂⓗ࡞౯್ࢆⓎ᥹ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⌧㇟㸦἟⏣⦅
㸧ࠖ ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࡉࡲࡊࡲ࡟౛♧ࡉࢀࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕႃ㢌ࡑࡶ
ࡑࡶ㣗≀ࡀẼ㐨࡟ධࡾ㎸ࡲ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ௙ศࡅᘚࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐍໬ࡋࡓࡀࠊ
ࡑࡢᚋⓎኌࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶὶ⏝ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㫽ࡢ⩚ẟࡣ㣕⩧ࡢࡓࡵ࡟㐍໬ࡋ
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಖ ࡢࡓࡵ࡟㐍໬ࡋࡓࡶࡢࡀࡢࡕ࡟㣕⩧࡟ὶ⏝ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢ஦㇟ࢆࠊࠕႃ㢌ࡣⓎኌ࡬ࡢ๓㐺ᛂ࡜ࡋ࡚ࠊ⩚ẟࡣ㣕⩧࡬ࡢ๓㐺ᛂ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ㐍໬ࡋ
ࡓࠖ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࢆࡍࡿ㸦ᒸࣀ㇂㸧ࠖ ࡞࡝࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢫࢸ࢕࣮ࣦ࣭ࣥࢪ࢙࢖࣭ࢢ࣮ࣝࢻࡣࠊῐ
Ỉ⏘ࡢ࢖ࢩ࢞࢖⛉ࡢ஧ᯛ㈅ࣛࣥࣉࢩࣜࢫ㸦/DPSVLOLV㸧ࡢᩘ✀࡟ࡳࡽࢀࡿ␲ఝ㨶ࢆ౛࡟࡜ࡗ
࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࢢ࣮ࣝࢻ㸧ࠋ
ࡇࡢ␲ఝ㨶ࡣ༸ࢆࡶࡗࡓ㞤ࡢ⭾ࡽࢇࡔ⫱ඣᄞ㸦࠸ࡃࡌࡢ࠺㸧ࡀ㌟య࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ
ࢆእዓ⭷㸦ࡀ࠸࡜࠺ࡲࡃ㸧ࡀ࡜ࡾࡲࡁࠊࡑࡢ➃ࡣᑿࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᑿࢆྵࡴእ
ዓ⭷඲యࡀᦂࢀື࠸࡚ࠊ㨶ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡇࡢ✀ࡢ㈅ࡢᗂ⏕
ࡀ㨶ࡢ࢚ࣛ࡟࡜ࡾࡘ࠸࡚Ⓨ⫱ࡍࡿࡇ࡜࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱༙ࡢ࢖ࢩ࢞࢖⛉ࡢሙྜࡣࠊᗂ⏕
ࡣࡘࡢ㕍≧ࡢ✺㉳ࢆࡶࡗ࡚࠸࡚ࠊẕ㈅࠿ࡽᨺฟࡉࢀࡓᗂ⏕ࡣࠊỈᗏ࡟ỿࡳࠊࡑࡇࢆ㏻ࡾ
࠿࠿ࡗࡓ㨶ࡢ࢚ࣛ࡟㕍ࢆᘬࡗ࠿ࡅ࡚࡜ࡾࡘࡃࠋࡋ࠿ࡋࠊࣛࣥࣉࢩࣜࢫࡢᗂ⏕ࡣࡇࡢ㕍ࢆࡶ
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ␲ఝ㨶ࢆ㣵࡜຺㐪࠸ࡋ࡚㨶ࡀ㏆ᐤࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠊẕ㈅ࡣᗂ⏕ࢆᨺฟࡋࠊ
㨶ࡀᗂ⏕ࢆ㣧ࡳ㎸ࡳࡋࡸࡍࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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
࡛㢟ၥࡀ᫂ㄝࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡋ໬㐍࡚ࡗࡸ࠺࡝ࡣ㨶ఝ␲ࡢࢫࣜࢩࣉࣥࣛ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࠋ࠿ࡢࡓࡋຊ༠࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡵࡓࡿࡏࡉຌᡂࢆࢡࢵࣜࢺࡢ㨶ఝ␲ࡣ⭷ዓእ࡜ᄞඣ⫱ࠋࡿ࠶
ࠊࡀࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ఝࡶ࡜ࡗࡕ࡟㨶ࡣ࡛㝵ẁࡢᮇึࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊ࡚ࡗࡼ࡟ửῈ↛⮬ࠊࡣࢀࡑ
ࢀࡽࡅ࡙ྥ᪉࡚ࡋ࡜࿨㐠ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠊࡾࡼ᫂ㄝ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࢀࡉᡂᙧ࡟ࠎᚎ࡚⤒ࢆᆺ㛫୰
ࠋࡿࢀࡽࢀධࡅཷ࡟ⓗほ┤ࡀ᪉࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚
࠶࡛ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᛂ㐺๓ࠕࡀࡢࡓࡋฟࡳ⏕ࡀࡕࡓ⪅Ꮫ໬㐍ࡢ௦⌧࡟ࡵࡓࡿࡍ᫂ㄝࢆࢀࡇ 
⭷ዓእࠊࡣ㈅࠺࠸࡜㸧DWXVDQDLPXJL/㸦ࢱࢫࢼ࣭࢔࣑ࢢࣜࡿ࠶࡛ᡉぶࡢࢫࢩࣜࣉࣥࣛࠋࡿ
ࠋࡿࡏࡉࡽࡦࡽࡦࢆࢀࡑࠊ࡚࠸࡚ࡗࡶࢆ⭷ࡢ≧ࣥ࣎ࣜ࡟ࡾࢃ௦ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡗࡶࢆ㒊ฟ✺ࡢ
ᾋ࡟୰Ỉࢆ⏕ᗂࡓࢀࡉฟᨺࠊࡾࡔࢇ㎸ࡾ㏦ࢆ⣲㓟࡟⏕ᗂࡿ࠸࡟୰ࡢᄞඣ⫱ࠊࡣࡢࡿࡍ࠺ࡑ
ࡏࢃྜ࡜㨶ఝ␲ࡢࢫࣜࢩࣉࣥࣛࡢඛࢆࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿࡍࡾࡓࡏࡤ࠿
ࠊࡀࡳ⤌௙ࡢࡵࡓࡿࡍࡾࡓࡏࡤ࠿ᾋ࡟୰Ỉࢆ⏕ᗂࠊࡾࡓࡗ㏦ࢆ⣲㓟࡟ᄞඣ⫱ࠕࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡚
⌮ཎࡢࠖ ᛂ㐺๓ࠕ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍ໬ኚࡀ⬟ᶵ࡛ࡲࡲࡢࡑࡣ㐀ᵓࠕࡾࡲࡘࠖࠊ ࡃാ࡚ࡋ࡜㨶ఝ␲
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛᫂ㄝࡀ໬㐍ࡢ࡬㨶ఝ␲࡛
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜᫂ㄝࡢᛂ㐺๓ࠊࡣ᫂ㄝ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍ໬ኚࡀ⬟ᶵ࡛ࡲࡲࡢࡑࡣ㐀ᵓࠕࡢࢻ࣮ࣝࢢ 
ࠋࡿࡍ᫂ㄝࢆ౛⏝ᛂࡢ࡬ືάࡢ㛫ேࡢࡑࡣ࡛㡯ḟࠋ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡛₩⡆ⓗ㍑ẚ


⏝ᛂࡢ࡬ືάࡢ㛫ே 㡯➨
ࡍ᫂ㄝࢆ⛬㐣໬㐍࡞ⓗែᙧࠊࡀᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᛂ㐺๓ࠕࡓࢀࡲ⏕࡚ࡋ࡜᫂ㄝࡢ໬㐍ࡢ≀⏕ 
ྍࡀ⏝ᛂࡶ࡬㠃ືάࡢ㛫ேࠊࡀࢀࡑࠋࡓࡁ࡛᫂ㄝ࡛㡯๓ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛฼౽࡟ࡢࡿ
ࠋࡍ♧࡚ࡋ↷ཧࢆᩥㄽࡢࡘࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⬟
⏕ୖᶞࡀඛ♽ࡢࢺࣄࠊࡽ࠿㸧ᘧᵝື㐠㸦ࣥࣙࢩ࣮ࣔࢥࣟࡢࣥࢱ࣮࢘ࣥࣛ࢜⏕㔝ࠊ࡟ึ᭱ 
࣮࢘ࣥࣛ࢜ࠕࡢᏊ⃰ୡஂࡓࡋᐹ⪃ࢆᛂ㐺๓ࡢ⾜Ṍ㊊஧❧┤ࠊࡓࡋᚓ⋓࡟ࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆά
ࠋࡿࡍウ᳨ࢆ㸧ୡஂ㸦ࠖ ࣥࣙࢩ࣮ࣔࢥࣟ࡜ά⏕ୖᶞࡢࣥࢱ
ࡢࡑࠊ࠸࡞ࡇ࠾ࢆᰝㄪᐹほࡢࣥࢱ࣮࡛࢘ࣥࣛ࢜ᓥ࢜ࢿࣝ࣎ࡢ࢔ࢪ࢔༡ᮾ࡚ࡋ࡜୺ࠊࡣୡஂ
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
ࣟࢥ࣮ࣔࢩࣙࣥࢆศ㢮ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊ⭎Ώࡾ㸦ࣈ࢚࣮ࣛ࢟ࢩࣙࣥ㸧ࠊࢶ࣮࢙ࣜ࢘࢖࡜࠸࠺య
ᖿࢆ┤❧ࡉࡏࡓ≧ែ࡛ࠊ୧ᡭ㊊࡛ᆶ┤࡞ᨭᣢయࢆᥗࢇ࡛⛣ືࡍࡿ᪉ἲࠊᆶ┤ᮌⓏࡾ㸦ᆶ┤
᪼㝆㸧ࠊᅄ㊊Ṍ⾜ࠊ6ZD\㸦ᮌᦂࡍࡾ㸧࡜࠸࠺పᮌ࡟య㔜ࢆ࠿ࡅ࡚ࠊ⛣ືࡋࡓ࠸᪉ྥ࡟ᮌ඲య
ࢆࡋ࡞ࡽࡏ࡚⛣ືࡍࡿ᪉ἲࠊ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡑࡢẚ⋡ࡣḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࠊ┤❧஧
㊊Ṍ⾜ࡢ๓㐺ᛂ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸧ࡶࡢࡣࠊࣈ࢚࣮ࣛ࢟ࢩࣙࣥ
࡜ᆶ┤᪼㝆࡛࠶ࡿࠋ
  ࢶ࣮࢙ࣜ࢘࢖       㸣
  ᆶ┤᪼㝆         㸣
  ࣈ࢚࣮ࣛ࢟ࢩࣙࣥ     㸣
  ᅄ㊊Ṍ⾜         㸣
  6ZD\           㸣
  ࡑࡢ௚          㸣
 ࢦࣜࣛࡸࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢሙྜࡣࠊ୕ࠊᅄ㊊Ṍ⾜ࡀ㸣ࢆ༨ࡵࠊࡑࡢ௚ࡢࣟࢥ࣮ࣔࢩࣙࣥ
ࡣᩘࣃ࣮ࢭࣥࢺࡋ࠿࡞࠸࡜࠸࠺㸦ஂୡ㸧ࠋ
 ஂୡࡣࠊࡇࡢㄽ⪃ࡢ᭱ᚋ࡟ࠊ7KRUSHࡽࡀࠕ┤❧஧㊊Ṍ⾜ࡢ㉳※ࡣᶞୖ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺௬
ㄝࢆ  ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࣮࢜ࣛࣥ࢘ࢱࣥࡀኴࡉ  ࢭࣥࢳ࣓࣮
ࢺࣝᮍ‶ࡢࡓࢃࡳࡸࡍ࠸ᯞࢆ⛣ືࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊ஧㊊Ṍ⾜ࡢ㢖ᗘࡀ㸣࡜࡞ࡗ࡚ࠊᅄ㊊Ṍ
⾜ࡢ㸣ࢆୖᅇࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ஧㊊Ṍ⾜ࡢ㝿ࠊ㸣ࡀ㊊ࢆఙࡤࡋࡓ┤❧Ṍ⾜࡛ࠊ㸣ࡀ⭎࡛
ࣂࣛࣥࢫࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓ௬ㄝ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ஂୡ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊஂୡࡢሙྜࡣࠊᡭ㊊యᖿࢆ౑ࡗ࡚ᶞୖࢆ⛣ືࡍࡿᶵ⬟ࡢ࠶ࡿࡶࡢࡀࠊ┤❧
஧㊊Ṍ⾜࡛ᆅୖࢆ⛣ືࡍࡿᶵ⬟ࡢࠕ๓㐺ᛂࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶࠊࢢ
࣮ࣝࢻࡢ๓㐺ᛂࡢཎ⌮࡟࠶࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟♧ࡍࡢࡣࠊᒸࣀ㇂୍ኵࡢே㛫ࡢゝㄒࡢ㉳※࡟㛵ࡍࡿࠕゝㄒ㉳※ࡢ⏕≀Ꮫⓗࢩࢼࣜ࢜ࠖ
㸦ᒸࣀ㇂㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊゝㄒࡢୗ఩ᶵ⬟࡛࠶ࡿࠕⓎኌྍረᛶ ࠖࠊࠕ㡢ิศ⠇໬ ࠖࠊ
ࠕ≧ἣศ⠇໬ࠖࢆࠕ๓㐺ᛂࠖ࡜ࡋ࡚ࠊゝㄒࡀጞࡲࡿ㐣⛬ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋࡑࡢࢩࢼࣜ࢜ࡣࠊḟ
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
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢ

ື㐠ぬឤࡀ⬟ᶵࡢࡇࠊ࡛࡜ࡇࡢຊ⬟ࡿࡁ࡛ㄪኚ࡟ⓗᅗពࢆྕಙ⏕Ⓨࠊࡣ࡜ᛶረྍኌⓎ  
ࢃྜࡳ⤌ࡢ㡢࡞⬟ྍࡀ㐩ఏ࡞ⓗ໬ᩥࠊࡋ࡟⬟ྍࢆ⩦ᏛࡢኌⓎࠊ࡚ࡗࡲ┦࡜ຊ⬟ࡢᛂ㤫
⣽ࠊࡓࡲࠊࡅศࡾษࢆࢀὶࡢྕಙኌⓎࠊࡣ࡜໬⠇ศิ㡢ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ❧ᡂࡀࡏ
❶ᩥࡽ࠿ㄒ༢ࠊㄒ༢ࡽ࠿⣲㡢ࡀ⬟ᶵࡢࡇࠊ࡛࡜ࡇࡢຊ⬟ࡿࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ⣲せኌⓎ࡞࠿
≧ࡓࢀ࠿࠾ࡀࡽ⮬ࠊࡣ࡜໬⠇ศἣ≧ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟⬟ྍࢆ㐀ᵓ࡞ⓗᒙ㝵ࡢ
ຊ⬟ࡿࡁ࡛▱ㄆ࡚ࡋ࡜ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢἣ≧ⓗ⣲せࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡓࡋ㦂⤒࡟࡛ࡲࢀࡑࢆἣ
ࠋࡿ࠶࡛⬟ᶵࡓࡋ࡟⬟ྍࢆ໬ศ⣽ࡢ࿡ពࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢ
ࡲࡊࡲࡉࡀḷ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡾࡇ㉳ࡀᢎ⥅ⓗ໬ᩥࡢḷࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ⩦ᏛኌⓎ   
ࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ໬⠇ศ࡟஫஺ࡀἣ≧࡜ิ㡢ࠊࡕ࠺ࡿࢀࢃࡓ࠺࡛ἣ≧࡞
ࡢࡑ࡟ࡽࡉࠊࢀࡉ᭷ඹ࡛ᅋ㞟ࡀ⩦័ࡢࡑࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᢸࢆ࿡ពࡢᐃ≉ࡀ㒊୍ࡢิ㡢
ែᙧ࡞ⓗึཎࡢ࿡ព࡜ἲᩥࡿࡍᡂᵓࢆㄒゝࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ᭷ඹ࡛ᅋ㞟ࡀᘧᵝิ㓄
ㄒゝ࡚⤒ࢆ⛬㐣࡞ⓗ໬ᩥࠊ㝆௨ࢀࡇࠊࡾ࠶࡛ࡾࡲጞࡢㄒゝࡀࢀࡇࠋࡓࡋⓎ๰࡟᫬ྠࡀ
ࠋ㸧㇂ࣀᒸ㸦ࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ໬⦓⢭ࡾࡼࡣ

఩ୗࡢㄒゝ࠺࠸ࡢ㇂ࣀᒸࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿࡎㄽࢆᛶᙜጇࡢ࢜ࣜࢼࢩࡢࡇࠊࡣⓗ┠ࡢ㡯ᮏ 
ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡳࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖᛂ㐺๓ࠕࡢㄒゝࡀ⬟ᶵ
࡛ㄆ☜ࢆ⌮ཎ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ໬ኚࡀ⬟ᶵ࡛ࡲࡲࡢࡑࡣ㐀ᵓࠕࡓࡋ⌮ᩚࡢࢻ࣮ࣝࢢࠊࡣ࡟ࡵࡓ
࠸ࡼࡤࢀࡁ࡛᫂ㄝࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ᶵࡿ࡞␗ࡣ࡜ㄒゝࡀࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࠸ࡤࢀࡁ
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇ
ኌⓎ྾࿧㧊ᘏ࡜㔝ື㐠㉁⓶⬻኱ࡢࡕࡓ㪒ࠊ㫽ࡸ㛫ேࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶረྍኌⓎࠊࡣ㇂ࣀᒸ 
㧊ᘏ࡜㉁⓶⬻኱ࠊࡣ࡛⛬㐣ࡢ⏕Ⓨ⬇ࡀ≀ືࡿࡺࡽ࠶ࠋࡿࡍ┠ὀ࡟㊰ᑟఏࡄ࡞ࡘ᥋┤ࢆᯡ୰
࠶࡟ඛࠊࡀࡿࢀࡲ㎸ࡾส࡟࡛ࡲࡿࢀࡲ⏕ࡣࡃከࡢࡕ࠺ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆಀ㛵࡞᥋ᐦࡣ
ሙࡢ㢮㫽ࡸ㢮㪒ࠋࡿࢀࡉ໬ᙉࡀ㊰ᑟఏኌⓎ࡟ࡽࡉࠊࡎࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀࡳ㎸ࡾสࡣ࡛≀ືࡓࡆ
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
ྜࡣỈ୰ࡸ✵୰࡛ࡢ࿧྾ࢆ㎿㏿࡟⢭⦓࡟ไᚚࡍࡿࡓࡵࠊࡇࡢఏᑟ㊰ࡀᙉ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊே㛫ࡢሙྜ࡟ࡣ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜ㄝ᫂ࡍࡿ㸦ᒸࣀ㇂㸧ࠋ
 㡢ิศ⠇໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḷ㸦㬆ࡁኌ㸧ࡢ㝵ᒙᵓ㐀ࡀ࠶ࡾࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡢⣲㛫ࡢ㑄⛣つ๎
ࡀḷᩥἲ࡜࠸࠺᭷㝈≧ែᩥἲࢆᣢࡘࠊࡘࡲࡾ㡢ิศ⠇໬⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࢪࣗ࢘ࢩ࣐ࢶࡢ
ᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽࠊḷิࡢศ⠇໬࡟ࡣ๓㢌๓㔝࡜኱⬻ᇶᗏ㒊ࡢ┦஫࣮ࣝࣉᵓ㐀ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊேᕤⓗ࡟సࡗࡓ⤫ィⓗศ⠇ྍ⬟࡞㡢ิࢆே࡟⪺࠿ࡏࡿᐇ㦂
ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࡣࢪࣗ࢘ࢩ࣐ࢶ࡜ྠᵝ࡟ࠊ๓㢌๓㔝࡜኱⬻ᇶᗏ㒊ࡢ┦஫࣮ࣝࣉᵓ
㐀ࡀศ⠇໬࡟ാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸦ᒸࣀ㇂㸧ࠋ
 ≧ἣศ⠇໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⬻ෆࡢᾏ㤿ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࡇ
ࡢẁ㝵࡛ࡣ௬ᐃ࡛࠶ࡿ㸦ᒸࣀ㇂㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᒸࣀ㇂ࡢㄽ⪃࡛ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶࠊ࿧྾ࢆ㎿㏿࡟⢭⦓࡟ไᚚࡍࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘᵓ㐀࡜ࠊḷ㸦㬆ࡁኌ㸧ࡢ㝵ᒙᵓ㐀࡜㡢⣲ࢢࣝ
࣮ࣉࢆศ⠇໬ࡍࡿᶵ⬟ࡢᵓ㐀ࡀゝㄒࡢ㉳※࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠕ๓㐺ᛂࠖ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊᒸࣀ㇂ࡢሙྜࡣࠊஂୡࡢሙྜࡢࡼ࠺࡟ࠊ┤᥋ⓗ࡞ほᐹࡢࡳ࡛ࡇࡢࠕ๓㐺ᛂࠖࢆ
᫂♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋேࡢ⢭⚄స⏝ࡀ㛵㐃ࡋ࡚ࡃࡿሙྜ࡟ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᴫᛕ᧯సࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢࠕ๓㐺ᛂࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊࣄࢺࡢάືࡢ㐍໬࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂ࡍࡿࡇ
࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋḟ㡯࡛ࡣࠊΏ㎶ோࡀࠊࠕ๓㐺ᛂ ࡢࠖᴫᛕࢆᩥ໬࡟ᛂ
⏝ࡋࡓㄽᩥ࡛ࡢ౑⏝᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ


➨㡯 ࠕ⦖ᩥ᫬௦ேࡢ⏕ែࠖ࠿ࡽ
 Ώ㎶ோࡀࠊࠕ๓㐺ᛂ ࡢࠖᴫᛕࢆᩥ໬࡟ᛂ⏝ࡋࡓࡢࡣࠕ⦖ᩥ᫬௦ேࡢ⏕ែ ఫᒃࡢᏳᐃᛶ࡜
ࡑࡢ⏕≀ᏛⓗẸ᪘ㄅⓗព⩏ ࠖࡀࡣࡌࡵ࡚࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄽᩥࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ➨ᅇ
᪥ᮏே㢮Ꮫ఍᪥ᮏẸ᪘Ꮫ఍㐃ྜ኱఍࡛ࡢⓎ⾲ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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
 Ώ㎶ࡣࠊࡇࡢㄽᩥ࡛ࡣࠕ๓㐺ᛂ㸦Ώ㎶ࡢ⏝ㄒἲ࡛ࡣࠕඛ㐺ᛂᛶ࡛ࠖ ࠶ࡿ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤ
ࡣ┤᥋⏝࠸࡚࠸࡞࠸ࠋࠕཷᐜᛶ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢࠕཷᐜᛶ ࢆࠖㄝ᫂ࡍࡿ
ࡢ࡟ࠕ๓㐺ᛂࠖࡢᴫᛕࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 Ώ㎶ࡢࡇࡢㄽᩥࡣࠊఫᒃࡢᏳᐃᛶ࠿ࡽ⦖ᩥ᫬௦ேࡣ QRPDGLF㸦㐟ືẸ᪘㸧࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐃ
ఫⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࡇ࡜ࡀ⦖ᩥẸࡢ㎰⪔ᩥ໬࡟ࡓ࠸ࡍࡿࠕཷᐜᛶࠖ
࡟㛵ಀࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜௬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠶ࡓࡾࢆࡶ࠺ᑡࡋヲࡋࡃࡳࡿ࡜ࠊΏ㎶ࡣࠊ
⦖ᩥ᫬௦ேࡢఫᒃࡢᏳᐃᛶࢆḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽ❧ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ➨୍ࡣࠊᅵჾ࡜ఫᒃࡢᏳᐃᛶࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋẸ᪘Ꮫⓗㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⌧ᅾࡢ᥇㞟Ẹ㸦⁺
⊟᥇ྲྀẸ㸧࡛ࡣᅵჾࢆసࡿࡢࡣఫᒃࡀᏳᐃࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡔࡅ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡓ࡜࠼
ࡤࠊ(VNLPR࡛ࡣࠊす࢔ࣛࢫ࢝⩌㸦࣮࣋ࣜࣥࢢᾏᓙ⩌㸧ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ໭⡿ளᴟᆅᖏࡢ
᥇㞟Ẹ࡛࠶ࡿ1RUWKHUQ$WKDSDVNDQ඲⩌ࡢ࠺ࡕ࡛ࡣࠊ࣮ࣘࢥࣥἙୗὶࡢ,QJDOLNࡔࡅ࡛࠶
ࡿࠋᙼࡽࡣᏘ⠇ⓗ࡟ఫᒃࢆ᥮࠼ࡿࡀࠊࡑࢀࡣᜏஂⓗᅛᐃⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࡞࡝ࡢ౛࡜⦖ᩥ
ேࡢᅵჾ〇సࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ⦖ᩥ᫬௦ᅵჾࡢ㉁ⓗ㔞ⓗⓎ㐩ࡣఫᒃࡢᏳᐃᛶ࡜࠸࠺せᅉ࡞ࡋ
࡟ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋࡶ࠺୍ࡘ⦖ᩥᅵჾࡢ⿦㣭ⓗせ⣲ࡢⓎ㐩ࡣࠊⱁ⾡ⓗάືࢆチᐜࡍࡿ᫬㛫࡜
⤒῭ⓗవ⿱ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡇࢀࡶ㛫᥋ⓗ࡟ఫᒃࡢᏳᐃᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠋࡇࡢవᬤཬࡧ
⤒῭ⓗవ⿱࡜ఫᒃࡢᏳᐃᛶࡣ࠾ࡑࡽࡃྠ୍ࡢ⏕ែⓗせᅉ࡟౫Ꮡࡋࠊ⌧௦ࡢ,QGLDQVࠊ*LO\DNࠊ
໭ᾏ㐨$LQX࡞࡝ࡢ໭᪉᥇㞟Ẹࡀࠊ㩬㫟㢮࡟㣗ᩱࢆ౫Ꮡࡋ୍ࠊ ᖺࡢ࠶ࡿ᫬ᮇ࡟ࡇࢀࢆ኱㔞࡟
ᤕ⋓㈓ⶶࡋ࡚⩣ᖺࡲ࡛ࡢ୺せ㣗⣊࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ㔞ࡣḟࡢࢩ࣮ࢬࣥࡲ࡛ࡢᚲせ㔞
ࢆࡣࡿ࠿࡟㉸࠼ࡿࡢࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿࠋ⁺ሙࡶẖᖺྠࡌ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⾜ື༙ᚄࡣᑠࡉࡃ࡞ࡿࠋ
ྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ⦖ᩥ᫬௦ே࡟ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦Ώ㎶  
㸧ࠋ
 ➨஧ࡣ▼ჾࠊ▼㐀㑇ᵓ࡜ఫᒃࡢᏳᐃᛶࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋ㐨ලࡢࢧ࢖ࢬ࡜㔜㔞ࠊᵓ⠏≀ࡢつ
ᶍࡶ⏕ែ᮲௳ࡢไ⣙ࢆཷࡅࡿࠋ⁻Ἡⓗ᥇㞟Ẹࡣ㐨ලࢆጞ⤊ᦠᖏࡍࡿࡓࡵࠊ㔜㔞࡜኱ࡁࡉࡀ
ไ㝈ࡉࢀࠊ㐨ල㢮ࡣẚ㍑ⓗஈࡋ࠸ࠋ୍᪉ࠊ⦖ᩥேࡢ▼ჾࡣ㐠ᦙᡭẁࡸࡑࡢ〇స᫬㛫࠿ࡽࡳ
࡚⁻Ἡ⏕άࡢ᮲௳࡟୙㐺࡞౛ࡀከࡃ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ▼㐀㑇ᵓࡶ኱つᶍ࡛ࠊࢫࢺ࣮ࣥࢧ࣮ࢡࣝ
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
ࡸᩜ▼ఫᒃ㜳࡞࡝ࠊ኱つᶍ࡞▼㐀ᵓ⠏≀ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣᏘ⠇ⓗ࡟ࡏࡼᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶఱᖺ࠿⧞ࡾ㏉ࡍఫᒃࡢࡓࡵࡢ௜ᖏタഛࢆᬯ♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ㸦Ώ㎶  
㸧ࠋ
 ௨ୗࠊΏ㎶ࡣࠕ቎ᆅ࡜ఫᒃࡢᏳᐃᛶ ࠖࠊࠕఫᒃࡢᵓ㐀࡜Ᏻᐃᛶ ࠖࠊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ㛵ಀࢆ⪃
ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ࡜ࡾࢃࡅࠕఫᒃࡢᵓ㐀࡜Ᏻᐃᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᰕ✰ࡢ
኱ࡁࡉ࠿ࡽᵓ㐀ࡢሀ∼ࡉࠊࡲࡓࠊᰕ✰ࡢ㓄ิ࡞࡝࠿ࡽఫᒃࡢᣑᙇࡸᘓ࡚┤ࡋࢆࡳ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ⯆࿡῝࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ⤖ㄽⓗ࡟ࠊΏ㎶ࡣ⦖ᩥேࡢఫᒃࡣᏳᐃⓗ࡛࠶ࡾࠊᜏஂⓗఫᒃࢆႠࡴⅬ࠿ࡽ⁻Ἡⓗ࡛࡞ࡃ
ᐃఫⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ♫఍⏕άࡢ୍ഃ㠃ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ព࿡ࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ⌧௦ࡢ໭᪉᥇㞟Ẹࡢㄪᰝ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽ㢮᥎ࡉࢀࡿᶵ⬟ⓗ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ
 ࡑࡢព⩏࡜ࡣࠊࡲࡎ⏕≀Ꮫⓗ࡞ព⩏࡜ࡋ࡚ࠊఫᒃࡢᏳᐃᛶࡣKRPHEDVH࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࠊ
⑓⪅ࡸ⑓ᙅ⪅ࡢ⏕Ꮡࡢྍ⬟ᛶࢆᣑ኱ࡋࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣᖺ㱋ูேཱྀᵓᡂ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋࡇ
ࢀࡀUHSURGXFWLRQ㸦෌⏕⏘ࠊ⏕Ṫ ➹⪅ト㸧ࢆ㏻ࡌ࡚ᚋࡢୡ௦ࡢ㑇ఏᅉᏊᵓ㐀ࡦ࠸࡚ࡣయ
㉁㸦ᙧែⓗ࣭⏕⌮ⓗ㸧࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ᥇㞟Ẹ࡟ࡳࡿ⛬ᗘࡢ㞟ᅋ࡛ࠊ
࠿࡞ࡾ㛗ᖺ᭶ከᩘୡ௦࡟ࢃࡓࡗ࡚ാࡃ࡜ࡁ࡟ࡣ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸦Ώ㎶
㸧ࠋ
 Ẹ᪘ྐⓗព⩏ࡣࠊఫᒃࡢᏳᐃᛶࡣ♫఍ࡢᏳᐃᛶࢆ࠶ࡽࢃࡋࠊࡑࢀࡣᩥ໬ࡢⓎ㐩ࢆྍ⬟࡟
ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞᮲௳࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⦖ᩥ᫬௦ேࡣఫᒃࡢᏳᐃᛶ࠿ࡽࡳ࡚ࠊ⁻Ἡⓗ
᥇㞟Ẹ࡟୙ྍ⬟࡞ᩥ໬ⓗⓎᒎࡢྍ⬟ᛶࢆᙜึ࠿ࡽෆⶶࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊఫᒃࡢᏳᐃᛶࡣ᥇㞟Ẹ࠿ࡽ㎰⪔Ẹ࡬ࡢ㌿᥮࡟㛵ࡋ࡚኱ࡁ࡞ព࿡ࢆࡶࡘ࡜࠸࠺ࠋ⦖
ᩥேࡢᩥ໬ࡣࠊᐃఫⓗ⏕ά࡟㡰ᛂࡋࡓᩥ໬ᵝᘧࢆ࡜ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡀࠊ⁻Ἡⓗ᥇
㞟Ẹ࡟ẚ㍑ࡋ࡚㎰⪔ᩥ໬ࢆཷᐜࡋࡸࡍ࠸ែໃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㌿໬ࡋࡸࡍ࠸≧ែࠊࡘࡲࡾཷᐜᛶ
ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀᩥ໬ࡢୖ㒊ᵓ㐀㸲㸳ࠊ♫఍ᵓ㐀ࡢᇶ┙ࡲ࡛㐩ࡍࡿ᰿ᮏⓗኚ໬࡛࠶ࡿ
⦖ᩥᩥ໬࠿ࡽᘺ⏕ᩥ໬࡬ࡢ㌿᥮ࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡞ព⩏࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⦖ᩥᩥ໬ࡢᆅ᪉ᕪࠊᆅᇦ໬ࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⦖ᩥẸ࡟ࡣ⁻Ἡⓗ᥇㞟Ẹ࡟ྍ⬟࡞⛬ᗘࢆ
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
㉺࠼ࡓᆅᇦⓗኚ␗ࡸᒁᆅⓗᩥ໬ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏẸ᪘ᩥ໬㸦Ẹ㛫ᩥ໬㸧ࡢୖ㒊
ᵓ㐀࡟ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚໭᪉᥇㞟Ẹⓗㅖせ⣲ࡀṧᏑࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡑࢀࡶྵࡵࠊᘺ⏕
ᩥ໬࡬ࡢኚ໬࡟㝿ࡋ࡚⦖ᩥẸࡢᩥ໬࣭♫఍ࡣ࡝ࡇࡲ࡛ᔂቯࡋࡓ࠿ࠋᘺ⏕ᩥ໬ࡢᙧᡂࡀ࡝ࡢ
⛬ᗘ⦖ᩥᩥ໬ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ࠿ࠋᅵྎ࡜࡞ࡿ⦖ᩥᩥ໬ࡢ㎰⪔ᩥ໬࡟㛵ࡍࡿཷᐜᛶ࡜࠸࠺ぢᆅ
࠿ࡽ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
ࡇࡢㄽᩥ࡛ࡣࠊ⦖ᩥẸࡢఫᒃࡢᏳᐃᛶ࠿ࡽࢃ࠿ࡿᐃఫ⏕ά㸦Ꮨ⠇ⓗᐃఫࢆྵࡴ㸧࡜࠸࠺
ᵓ㐀ࡀࠊ㎰⪔ᩥ໬࡟㛵ࡍࡿཷᐜᛶࢆ㧗ࡵࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⦖ᩥ᫬௦ࡢᐃఫ
⏕άࡀࠕ๓㐺ᛂ㸦ࡇࡢㄽᩥ࡛ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊΏ㎶ࡢࡇ࡜ࡤ࡛ࡣࠕඛ㐺ᛂᛶ࡛ࠖ ࠶ࡿ㸧ࠖ
࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࠊࠕඛ㐺ᛂᛶ ࡜ࠖࠕཷᐜᛶ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡀ᫂☜࡟⏝࠸ࡽࢀࡓࡢࡣࠊ๓⠇࡛ᴫ␎ࢆ♧
ࡋࡓࠗ⦖ᩥᘧ㝵ᒙ໬♫఍࡛࠘࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࠕ㸦㎰⪔ᩥ໬ࡢ㸧ཷධഃࡢ᪥ᮏ♫఍ࡢ㎰⪔
ᩥ໬࡟ᑐࡍࡿඛ㐺ᛂᛶSUHDGDSWDELOLW\஀⮳ཷᐜᛶUHSHDWLYLW\㸦Ώ㎶㸸㸹
:DWDQDEH㸸㸧ࠋᑵ୰ࡇࡢඛ㐺ᛂᛶࡢ୰᰾࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁࡶࡢࡀࠊᏳᐃⓗ࡞⦖ᩥᩥ໬
࡛ᇵࢃࢀࡓ㏥ᙺ⊁⊟⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᙉᅛ࡞㛗⪁ᨻ἞ࡢఏ⤫࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢὶࢀࢆࡃࡴྛᆅ
ࡢ㤳㛗࡜ࡑࡢ୍᪘ࡀࠊ㎰⪔ࢩࢫࢸ࣒ࡢࢯࣇࢺ࢚࢘࢔࡜஺᫆ࡢᐇᶒࢆᥱࡾࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㎰
⪔໬࡜㎰⪔♫఍ࡢⓎᒎ࡟୺ᑟⓗᙺ๭ࢆ₇ࡌࡓࡶࡢ࡜ࡳࡽࢀࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊࠕඛ㐺ᛂᛶࠖ
࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㏥ᙺ⊁⊟⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᙉᅛ࡞㛗⪁ᨻ἞ࡢఏ⤫ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶
㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ➹⪅ࡀ⟶ぢࡋࡓ࠿ࡂࡾ࡛ࡣࠊΏ㎶ࡀࡑࡢ௚ࡢㄽ⪃࡟࠾࠸࡚ࠕඛ㐺ᛂᛶࠖࢆ༢⊂
࡛ㄝ᫂ᴫᛕ࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿ౛ࡣⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࠕඛ㐺ᛂᛶ ࡜ࠖࡣࠊ㐺ᛂᚋࡢ᫬
Ⅼ࠿ࡽࡩࡾ࠿࠼ࡗ࡚ࠊ㧗࠸ཷᐜᛶࢆ♧ࡍูᵓ㐀ࢆࡉࡋ࡚࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⤖ᯝㄽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡴࡋࢁࠊࠕඛ㐺ᛂᛶࠖ࡜ࠕཷᐜᛶࠖࢆᑐ࡟ࡋࠊࠕཷᐜᛶࠖࢆ㔜どࡋ࡚⏕ᴗࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃៖ࡍ
ࡿ᪉ࡀ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡿࠋ


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
ࠖᛶᐜཷࠕ࡜ࠖᛶᛂ㐺ඛࠕࡿࡅ࠾࡟ᩥㄽᮏ 㡯➨
ࠖᛶᐜཷࠕ࡜ࢀࡑࠊ࠸ᢅ࡚ࡋ࡜ᛕᴫࡌྠࡰ࡯ࢆࠖ ᛶᛂ㐺ඛࠕࡣ࠸ࡿࠖ࠶ ᛂ㐺๓ࠕࠊ࡛ࡲࡇࡇ 
ㄝࡢࢻ࣮ࣝࢢࠊࡣ࡟ⓗᏛ≀⏕ࡎࡲࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋᐹ⪃࡛Ⅼほࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࢆ
ࡓࡏࡤ࠿ᾋ࡟୰Ỉࢆ⏕ᗂࠊࡾࡓࡗ㏦ࢆ⣲㓟࡟ᄞඣ⫱ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡚ࡵᴟࡀ᫂
ࠖࡿࡍ໬ኚࡀ⬟ᶵ࡛ࡲࡲࡢࡑࡣ㐀ᵓࠕࡾࡲࡘࠖࠊ ࡃാ࡚ࡋ࡜㨶ఝ␲ࠊࡀࡳ⤌௙ࡢࡵࡓࡿࡍࡾ
ࠋࡓࡗ࠶࡛᫂ㄝࡢࠖᛂ㐺๓ࠕࡀࡢ࠺࠸࡜
ࡳ࡚ࡋウ᳨ࢆᩥㄽࡢ࠿࡯࡛᫂ㄝ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ໬ኚࡀ⬟ᶵ࡛ࡲࡲࡢࡑࡣ㐀ᵓࠕࡢࢻ࣮ࣝࢢ 
ࢆୖᶞ࡚ࡗ౑ࢆᖿయࠊ㊊ᡭࠊࡣྜሙࡢୡஂࠋࡿࡍ᫂ㄝࢆ౛⏝ᛂࡢ࡬ືάࡢ㛫ேࡢࡑࠊ࡜ࡿ
࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖᛂ㐺๓ࠕࡢ⬟ᶵࡿࡍື⛣ࢆୖᆅ࡛⾜Ṍ㊊஧❧┤ࠊࡀࡢࡶࡿ࠶ࡢ⬟ᶵࡿࡍື⛣
⬟ᶵࡿࡍᚚไ࡟⦓⢭࡟㏿㎿ࢆ྾࿧ࠊࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣ࡛⪃ㄽࡢ㇂ࣀᒸࠋࡿ࠶࡛࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ
ࡢㄒゝࡀ㐀ᵓࡢ⬟ᶵࡿࡍ໬⠇ศࢆࣉ࣮ࣝࢢ⣲㡢࡜㐀ᵓᒙ㝵ࡢ㸧ኌࡁ㬆㸦ḷࠊ࡜㐀ᵓࡘᣢࢆ
⌮ཎࡢᛂ㐺๓ࡢࢻ࣮ࣝࢢࠊࡶࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡚ࡋ࡜ࠖᛂ㐺๓ࠕࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟※㉳
άࡢࢺࣄࠊࡣᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᛂ㐺๓ࠕࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡵࡣ࡚࠶࡟
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ᛕᴫࡿࡍ࡜⬟ྍࢆ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࡶ࡚࠸ࡘ࡟໬㐍ࡢື
ࡢᒃఫࡢẸᩥ⦖ࠊࡣ࡛ࠖែ⏕ࡢே௦᫬ᩥ⦖ࠕࡢோ㎶Ώࡓࡋ⏝㐺࡟ᐜཷࡢ໬ᩥࢆᛕᴫࡢࡇ
ᛶᐜཷࡿࡍ㛵࡟໬ᩥ⪔㎰ࠊࡀ㐀ᵓ࠺࠸࡜㸧ࡴྵࢆఫᐃⓗ⠇Ꮨ㸦ά⏕ఫᐃࡿ࠿ࢃࡽ࠿ᛶᐃᏳ
♧ࡣ࡛ᩥㄽࡢࡇ㸦ᛂ㐺๓ࠕࡀά⏕ఫᐃࡢ௦᫬ᩥ⦖ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡵ㧗ࢆ
࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ാ࡚ࡋ࡜ 㸧ࠖࡿ࠶ ࡛ࠖᛶᛂ㐺ඛࠕࡣ࡛ࡤ࡜ࡇࡢ㎶Ώࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ
ࠋࡿ࠸
࡜ࡢࡶ࠺ᢸࢆാປሙ⌧ࠕࡢ⊟⊁ࠊ࡚࠸࠾࡟఍♫㞟᥇⊟⊁ࠊࡣ ࡛࠘఍♫ᒙ㝵ᘧᩥ⦖ ࠗࠊࡓࡲ
࡚࠸࠾࡟࡚࠸࠾࡟ᮇึࡢ⪔㎰ࠊࡀࠖ㐀ᵓ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ໬ศࡀࡢࡶ࠺࡞ࡇ࠾ࢆႠ㐠ࡸ⌮⟶
ཷ࡚ࡋ࡜ࠖ㐀ᵓ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ໬ศࡀࡢࡶ࠺࡞ࡇ࠾ࢆႠ㐠ࡸ⌮⟶࡜ࡢࡶ࠺ᢸࢆാປሙ⌧ࠕ
ࡢ㎶Ώࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡃࡁ኱࡟⛣ኚࡢ໬ᩥࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢࢆᛶᐜ
ࠖ⤫ఏࡢ἞ᨻ⪁㛗࡞ᅛᙉࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆ⪅⊟⊁ᙺ㏥ࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࠖ ᛶᛂ㐺ඛࠕࠊࡾ࠶࡛Ⰽ≉ࡢㄽ
ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ
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論補　章3 第

ࡲࡲࡢࡑࡣ㐀ᵓࠕࠊࡣᛕᴫࡢࠖᛶᐜཷࠕ࡜ࠖᛂ㐺๓ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖᛶᛂ㐺ඛࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᛕᴫ࡞⬟ྍ⏝㐺࡟ᅖ⠊ᗈ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ໬ኚࡀ⬟ᶵ࡛
ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡳࢆጼࡢᚋࡓࡋᐜཷࢆ໬ኚࡾࡲࡘࠊጼࡢᚋᛂ㐺ࠊࡣࡕࡓ⚾ࠊ࡟㝿ࡢ
ࠋࡓࡗ࡞࡟☜᫂ࡾࡼ࡟ウ᳨ࡢ⪃ㄽࡶ࡜ࡇࡿ࠶ࡀⅬࡁ࡭ࡍពὀ࠿ࡘࡃ࠸࡟ࡁ࡜
ࡓࢀࢃ౑࡛᫂ㄝ࠺࠸࡜ࠖᛂ㐺๓ࠕ࡞ⓗᏛ≀⏕ࡢึ᭱ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ㐀ᵓࠕࡣ୍➨ 
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᐹほࡢ㈅ࡢ✀ྠࡣ࠸ࡿ࠶ᐹほࡢ⏕Ⓨࠊ࡟࠺ࡼࡢࢫࣜࢩࣉࣥࣛࡢ࡛᫂ㄝࡢࢻ࣮ࣝࢢ
άࡢࢺࣄࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡢࡶࡿ࠿ࢃࡽ࠿ぢእࡿࡁุ࡛࡚᫂ࡗࡼ࡟ᐹほࠊࡿࡁุ࡛᫂ࢆ㐀ᵓ
ࠖ⪔㎰ࠕࡸࠖㄒゝࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡳࢆࠖ㐀ᵓࠕ࡟ⓗ᥋┤ࠊࡣ࡟ྜሙࡢ࡝࡞ື
࠸࡜ఫᐃࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㐀ᵓᴗ⏕ࡸྜ㐃ࡢ⬟ᶵ⬻ࢆࢀࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡓࡋ࡜↛₍࡞࠺ࡼࡢ
㐺ඛࠕࡣ࠸ࡿࠖ࠶ ᛂ㐺๓ࠕࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࢆᛶ㐀ᵓࡢ࡛㠃࠺࠸࡜ᘧᵝά⏕࡞࠺ࡼ࠺
ࡑࠊࡽ࠿ᙧࡓࢀࡉᐜཷ࡞⬟ྍᐹほࡓࡋ࡜ࢇࡐࡃࡤࠊࡣ࡛࠼࠺ࡿࡍ᫂ㄝ࡛Ⅼほ࠺࠸࡜ࠖᛶᛂ
࡞࡜௳せ᫂ㄝ࡞せ㔜ࡀᛶᙜጇࡢࡑࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍฟᢳࢆࠖ㐀ᵓࠕ࡞ⓗయලࡿࡍᅾᏑ࡟ࡇ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ
ࡍ໬ศ࡟ᡂᵓࡢࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ⣲せ࡞ࡲࡊࡲࡉࢆ㇟஦ࡿࡍ࡜㇟ᑐࠊࡣ࡛᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡑ 
ぢ࡞ⓗㄽᲔᶵࡿࡺࢃ࠸ࠊ࠺࠸࡜ࡁാࡢࡑ࡜ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ⣲せࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟⪃ཧࡀ᪉ぢ࡞ⓗㄽ⾡ᢏࡓࡋᐹ⪃࡛ᩥㄽᮏࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿࢀࡽࡵ࡜ࡶࡀ᪉
ᢳࡢ⬟ᶵࠊࡣ㸯ࡢࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ㄢࡢࡘࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡢࠖ⬟ᶵࠕ࡟஧➨ 
࡜ࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ㐩ఏࡢᛮពࠕࢆ⬟ᶵࡢࠖㄒゝࠕࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࢃ㛵࡟ᗘ㇟
࡜ࠖ ㄒゝࠕࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶࡍ♧ࢆࠖ 㐩ఏࡢᛮពࠕࡢ✀ࡿ࠶࡞ᵝྠࡶḷࡢࢶ࣐ࢩ࢘ࣗࢪࠊࡣ࡟ࡁ
㌟ࠕࢆ⾜Ṍ㊊஧ิ┤ࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀ᫂ㄝࡢ࡛ඖḟࡿࢀࡉู༊࡟☜࡚᫂ࡋ࡜⬟ᶵࡀḷ
⾜Ṍ❧┤ࡢ㛫ேࡶື⛣ୖᶞࡢࣥࢱ࣮࢘ࣥࣛ࢜ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡋᥱᢕ࡛ඖḟ࠺࠸࡜ࠖື⛣ࡢయ
ၥࡀᡤሙ࠺࠸࡜ࠖ ୖᆅࠕ࡜ࠖ ୖᶞࠕࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟⬟ᶵࡌ࡞࠾ࡶື⛣ୖᆅࡢ࡛
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍู༊ࢆࠖ⬟ᶵࠕ࡛ඖḟ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉู༊࡚ࢀࡉ࡜㢟
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡍ♧࡟☜᫂ࢆ
ㄽࡢ㎶Ώࠊࡣ࡛୰ࡢ᫂ㄝࡢ⠇ᮏࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸㐪ࡢ⬟ᶵࡢࡢࡶࡢ୍ྠࠊࡣࡢࡑ 
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第 2節　先適応性と受容性

⪃࡛ࡢࠕᅵჾࠖࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㈓ⶶࡸㄪ⌮࡞࡝᪥⏝ရ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡢ࡯࠿ࠊ⢭⦓࡞⿦㣭ࢆ
᪋ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠕ㈈ᐆࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋከࡃࡢ≀㉁ࡣ࠸ࡃࡘ
࠿ࡢᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡝ࡢᶵ⬟࡟ὀ┠ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶࠕඛ㐺ᛂᛶࠖࢆศᯒᴫᛕ
࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ␃ពࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢὀពࡍ࡭ࡁⅬࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡀࠊᩥ໬ࡢ⛣ධࠊᢏ⾡ࡢ⛣ධࠊ⏕
άᵓ㐀ࡢኚ໬࡞࡝ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊࡇࡢࠕඛ㐺ᛂᛶࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ๓㐺ᛂࠖ࡜ࠕཷᐜᛶࠖ
ࡢᴫᛕࡣ᭷ຠ࡞ศᯒᴫᛕ࡜ࡋ࡚ാࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㏙࡭ࡓⅬ࡟␃ពࡋ࡞
ࡀࡽศᯒᴫᛕ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

㸲㸳ྐⓗ၏≀ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍ᵓᡂయࡢᇶ♏ࢆ࡞ࡍ≀㉁ⓗ࡞⏕⏘㛵ಀࢆᅵ 㸦ྎEDVH%DVLV㸧
ࡲࡓࡣୗ㒊ᵓ㐀࡜࠸࠸ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚᰿ᮏⓗ࡟つᐃࡉࢀࡿ♫఍࣭ᨻ἞ⓗ࡞ไᗘࠊ⤌⧊ࠊᛮ
᝿ࠊⱁ⾡ࠊဴᏛ࡞࡝ࢆୖ㒊ᵓ㐀࡜࠸࠺㸦኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ⤒῭Ꮫ◊✲ᡤ⦅㸧ࠋ

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



➨㸰㒊 ᮏㄽ


は じ め に

➨㒊ᮏㄽ
ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏㄽࡣࠊ஦౛◊✲࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ ࡘࡢᆅᇦࡢࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏕ᴗ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ
ࡳࡓᆅᇦ◊✲ࢆ஦౛◊✲࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡣᮏㄽᩥࡢ᪉ἲㄽ࡟ᚑ࠸ࠊࠕ㸯 ᅵᆅ࡟
㛵ࡍࡿグ㏙ ࠖࠊࠕ㸰 ⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸦⏘ᴗྐ㸧ࠖࠊࠕ㸱 ⏕ᴗࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࠊ
㸦ᢏ⾡ㄅ㸧ࠖࠊࠕ㸲 ⏕ᴗ࡟ᦠࢃࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢ⏕άྐ㸦⏕άྐ㸧ࠖࠊ
ࠕ㸳 ⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵ ࡢࠖࡘࡢ㒊ศ࡛࡞ࡿࠕ⏕άㄅ ࡜ࠖࡋ࡚グ㏙ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⏕άㄅࡣࠊ
➹⪅⮬㌟ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜ᩥ⊩᥈ᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ஦౛◊✲ࡢㄪᰝ
ࡣࠊ➹⪅⮬㌟ࡀᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᮇ㛫ࢆ࠾ࡁ࡞ࡀࡽࡶ⥅⥆ࡋ࡚
⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ❶࡟ࡣ᪤Ⓨ⾲ࡢࡶࡢ࡟ᡭࢆຍ࠼ࡓࡶࡢࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡀ༢⊂ࡢࠕ⏕άㄅࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛ᡂࡾ❧ࡓࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠㏵࡜ࡋ࡚෌ᵓᡂࢆ࠾ࡇ
࡞ࡗࡓࠋ
 ➨❶ࡣࠊⓑ㮚⣹ࡢ⏕⏘࡜࠸࠺⏕ᴗࡢどⅬ࠿ࡽࡳࡓࠊᒣᙧ┴す⨨㈷㒆ⓑ㮚⏫ࡢᆅᇦ◊✲
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆅᇦࡣ➹⪅ࡢᒃఫᆅ࡛࠶ࡿࡀࠊⓑ㮚⣹ࢆ⏫ෆ඲ᇦ࡟ࢃࡓࡗ࡚⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡓᅵ
ᆅ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢᕤᡣᡤᅾᆅ࡛࠶ࡿᆅᇦ࡟㝈ᐃࡋ࡞࠸࡛ࠊ ࡘࡢᆅ᪉⮬἞య
඲యࢆᢅࡗࡓࠋ
 ➨❶ࡣࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘࡜࠸࠺⏕ᴗࡢどⅬ࠿ࡽࡳࡓࠊᰣᮌ┴ᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊ࡢᆅᇦ◊✲࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢᆅᇦࡣࠊ⾜ᨻᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡣᑠᒣᕷ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ༡㞄ࡢⲈᇛ┴⤖ᇛᕷ࡜♫఍
ⓗ࡟ࡶᩥ໬ⓗ࡟ࡶ⤖ࡧࡘࡁࡢ῝࠸ᅵᆅ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⤱ᆅ༊ࡣࠊᰣᮌ┴࡜Ⲉᇛ┴୧┴ࢃࡓ
ࡗ࡚㨣ᛣᕝὶᇦ࡛⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤖ᇛ⣹ࡢࠊᰣᮌ┴ഃࡢ୺⏘ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ➨❶ࡣࠊ㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘࡜࠸࠺⏕ᴗࡢどⅬ࠿ࡽࡳࡓࠊ᪂₲┴㨶἟ᕷࡢሷἑᆅ༊࿘㎶ࡢ
ᆅᇦ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆅ༊ࡢ࿘ᅖ࡟ࡣࠊ᪂₲┴ᑠ༓㇂ᕷࠊ༑᪥⏫ᕷ࡜࠸࠺ⱟ㯞ᕸ⏕⏘ᆅࡀ
Ꮡᅾࡋࠊࡑࡢᕷࢆྜࢃࡏ࡚ࠕ㨶἟ᆅ᪉ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࠕ㉺ᚋ⦰ࠖࡢ⏕⏘୰ᚰᆅࢆ࡞ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ➨❶ࡣࠊ࿴⣬⏕⏘࡜࠸࠺⏕ᴗࡢどⅬ࠿ࡽࡳࡓࠊᒣᙧ┴す⨨㈷㒆ⓑ㮚⏫῝ᒣᆅ༊ࡢᆅᇦ
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◊✲࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆅ༊ࡣࠊ➨❶ࡢ◊✲ᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿⓑ㮚⏫ࡢࡘࡢ኱Ꮠ㸦࠾࠾࠶ࡊ㸧࡛
࠶ࡿࠋඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊⓑ㮚⏫ࡢ࡯ࡰ඲ᇦ࡛ⓑ㮚⣹ࡢ⏕⏘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢ῝ᒣ
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第1章 白鷹紬（山形県西置賜郡白鷹町の織物産業） 
はじめに 
「白鷹紬」は、山形県西置賜郡白鷹町の在来的な織物産業である。この章では、白鷹町
に居住する人たちの生活を、「白鷹紬」を生産するという視点から記述した生活誌である。
具体的には、次のような構成で記述した。 
第1節 白鷹町という土地（土地に関する記述） 
  第2節 白鷹紬の産業史（生業の歴史に関する記述） 
  第3節 白鷹紬の技術誌（生業の技術に関する記述） 
  第4節 従事者の生活史（生業に携わった、あるいは現に携わっている人々の生活史） 
  第5節 章末考察（考察とまとめ） 
 このようにして、本章は、完結した「生活誌」として本論文の事例研究の1つとするこ
とを目的とした。また同時に、「白鷹紬」という生業の視点から白鷹町という地域を見た、
独立した地域研究とすることを試みたものである。 
 なお、本章は、基本稿として2014年度に東北芸術工科大学大学院芸術工学研究科に提出
した修士論文「現代社会の手仕事産業に生きる民俗知―山形県西置賜郡白鷹町の伝統的織
物産業を事例として―」を用い、それを大幅に改稿したものであることを記しておく。 
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第1節 白鷹町という土地 
第1項 現在の白鷹町 
 山形県西置賜郡白鷹町は、北部で西村山郡朝日町と東村山郡山辺町に接し、南部は南陽
市、長井市に接している概ね菱形のような形の町である。町の面積は157.74平方キロメー
トル、そのうち約65パーセントが森林で占められている。気候は内陸的特性を帯び、平成
17年（2005年）から平成21年（2009年）までの平均気温は10.4度、平均の降水量は1,546
ミリメートル、積雪量は平坦地で約70センチメートル、山間部の多いところでは１メート
ルを超えるところも珍しくはない４６。 
 町のほぼ中央を最上川が北に向かって流れ、その両岸に細長く傾斜の緩い平地がありそ
の東西はともに山地となっている。東部の山地はもっとも北側に白鷹山（992ｍ）があり、
南に向かって大窪山（744メートル）や鷹戸屋山（798.2メートル）があり、間に南陽市の
吉野川の谷を挟んで村山盆地へ続いている。これらの山塊の地質は、白鷹山は安山岩が主
体となっているが、その以南は概ね出羽第三紀層に属し、凝灰岩質砂岩が主で、その上層
部からは海水産の貝などの化石が発見されている。 
西側の山地は新潟県境にある朝日連峰に続く山地で、北から暖日山（ぬくいやま：990.3
メートル）、尖山（900.9 メートル）、頭殿山（1,203 メートル）、大禿森山（1,152 メート
ル）、葉山（1,236メートル）が南に向かって並んでいる４７。 
最上川は、その流域の変化により、その両岸に河岸段丘を発達させ、その段丘上には支
流の扇状地の発達が見られるが、右岸（東部）は朝日山塊の隆起運動に影響されて平地部
の東縁に押しつけられているため、旧氾濫原の平地部を少なくし、段丘上の扇状地も北部
の貝生川と荒砥川の他にはそれほど大きなものは見られない。水田土壌は沖積世埴土なら
びに埴壌土となっている。 
 最上川左岸（西部）の河岸段丘上は概ね花崗岩であり、北部の深山・黒鴨地区以北は黒
色頁岩、硬質頁岩の帯になっている。水田土壌はだいたいにおいて花崗岩質埴壌土となっ
ている。南部の蚕桑地区では、段丘上は緩い傾斜地となっているが、その土壌は第四期旧
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層で花崗岩分解質の堆積したもので酸性が強い。また、山麓部は最上川の支流である小河
川（沢）による扇状地帯をなしている。一方、段丘の下は第四期新層であり、地味が肥え
ている４８。 
交通網は、鉄道が荒砥から南陽市赤湯まで山形鉄道のフラワー長井線が通じており、赤
湯駅からは山形新幹線を経由して東京方面に行くことができる。また、道路は山形県米沢
市から山形県東根市に至る国道287号が中央部に走り、山形県長井市から山形県山形市に
至る国道348号線が荒砥で分岐している。 
白鷹町の人口は、平成 22（2010）年の国勢調査によると 15,314 人であり、農林業など
の第１次産業従事者が10.9％、建設製造業などの第２次産業従事者が39.8％、小売業サー
ビス業などの第３次産業従事者は 49.7％となっている４９。「農林業センサス」によると、
昭和50（1975）年までは農家人口が70％を越えており、東北地方の典型的な農山村の一つ
と考えられる町である。 
 
 
第2項 白鷹町の歴史 
『白鷹町史』によると、白鷹町には、最上川の河岸段丘上を中心にして、縄文中期を中
心とした遺跡が50箇所あまり存在し、原始時代から人々が暮らしていたと考えられる。ま
た、弥生式土器、土師器や須恵器なども出土して、しかも縄文中期から弥生時代を経て須
恵器の時代まで長期にわたって遺物を出土しているところやいくつかの須恵器の窯跡も発
見されていて、継続してあるいは断続的に同一地域に生活する人々がいたと推測できる。
しかし、学術的に大規模な発掘事業は行われてはおらず、この土地でどのような生活が行
われていたのかは詳細にはわかっていない。 
奈良時代から平安時代については、白鷹町高玉地区に条里制の痕跡とみられる地形が存
在したり、寛治年間の頃（1087～1093 年）、白鷹町荒砥に石灘監物というものがいて、八
乙女丘に御宮を建てて八幡宮を奉祀したりという伝承も残されている。また、白鷹町高玉
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の円福寺には、白凰時代の製作と推定される銅像の観音菩薩立像が伝わっていることなど
から、地方の有力な豪族や中央政権とこの地域の結びつきなども推測できるが、詳細は不
明である。 
以降については長井白鷹地区については資料が乏しく、12世紀の後半に大江広元の次男
がこの地方の地頭となり長井氏を称したこと、天授 6（1380）年に伊達氏が長井氏の勢力
を排してこの地を領有したことなどがわかっているだけであって、この地でどのような生
活が営まれていたかについては現在のところ詳しくはわかっていない。したがって、史料
的に人々の生活を裏付けできるのは概ね伊達氏以降（中世期以降）ということになるであ
ろう 。 
伊達時代に作られた天文 7（1538）年 9 月 3 日の『後段銭古帳』という文書には、幕府
が臨時に課した田畑にかかる税の帳簿には郷ごとの段銭が記されている。それには、「くろ
ふし（白鷹町畔藤）」や「あらと（白鷹町荒砥）」など6箇所の現在の白鷹町に属する地名
が記されている（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 184-188）。さらに後の天正12（1543）
年霜月26日の『下長井段銭帳』になると記載されている郷数も増加し、郷ごとの田畑の所
有者なども記されていて、地区ごとの支配関係やあるいは田畑の開発の状況なども推測で
きる（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 188-188）。また、伊達氏が出した安堵状も残され
ている。白鷹町内の地名が見えるものは、永正17（1520）年のものが初見であって、それ
によると、桑島氏や、松岡氏、梅津氏など多くの有力者によって分割所領されていたこと
がわかる（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 205-208）。 
その中で、もっとも有力であったのが現在の白鷹町鮎貝地区に居城を持っていた鮎貝氏
であった。鮎貝氏は、藤原鎌足を祖とする藤原北家の流れであり、藤原安親のときに平泉
藤原氏を頼って奥州に下向し、下長井庄のうち、白川以北（おおむね現在の長井市、白鷹
町）の庄官となり、永久元（1113）年から大治元（1126）年ごろに、白鷹町の横越（現在
の白鷹町横田尻）に館を築き支配したという。その後、成宗の代の応永 3（1396）年、鮎
貝に城を築いて横越から移動し、以来鮎貝氏を称したという。なお、鮎貝氏は天正15（1587）
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年に最上義光と結んで伊達政宗に反逆したが、10 月 14 日に伊達勢に攻められ、最上家を
頼って逃げたという。のち、最上家の家臣となったという（白鷹町史編纂委員会他編, 
1977a: 231-243）。 
 この時期の農民は、「何々在家（ざいけ）」と呼ばれる場所に住む有力農民とそれに従属
する家中（かちゅう）あるいは名子（なご）に分かれていたが、次第に家中たちは独立自
営の形になって、在家の形が崩れていったと考えられている。以降江戸時代になると、小
農民の自立経営が目立ってくるようになる（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 301-306）。 
 その後、豊臣秀吉の時代になると、天正19（1591）年に秀吉は伊達政宗に国替えを命じ、
米沢市、長井市、白鷹町のあたりは、蒲生氏の支配地となった。蒲生氏の支配時期は短い
のだが、この時期にいわゆる太閤検地が命じられている。これは、全国的に度量衡を統一
し、さらに単位面積を従来よりも狭くするという形で、実質的な年貢増収策であった。こ
のときの検地帳は当地では断片的にしか発見されていなくて、村々の様子は不明であるが、
上杉の時代になってまとめられた『邑鏡（むらかがみ）』に反映されていると考えられてい
る。また、この時に税制は生産物を貨幣で評価した「貫高制」から、年の生産性を玄米の
生産高に換算した「石高制」へ変更されたが、蒲生家の採用した税制は、税の半分は通貨
で収め、残りの半分は米で収めるという「半石半永（はんこくはんえい）」という制度であ
った。これは、米の売却が交通の不便な内陸にあるこの地方だから考えられた方法と推測
されるが、納税者は生産物を売却して貨幣を得るということが、絶対に必要な制度である。
この地の市場経済の発達程度とも関係する制度であり、その実効性は疑問視されている（白
鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 336-351）。しかし、後の上杉の時代にもこの制度は踏襲さ
れており、経済生活を考えるうえでは注目される制度である。 
 蒲生氏は慶長 3（1598）年に宇都宮に移封される。その後は上杉氏の領地となり、家臣
の直江兼続が統治することとなる。関ヶ原の戦いを経て、江戸幕府が成立すると、豊臣側
についた上杉家の領地は慶長 6（1601）年に伊達、信夫、置賜の三郡に減封され、上杉藩
の居城は米沢になる。以降、明治維新までこの地は上杉家の領地として継続する（白鷹町
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史編纂委員会他編, 1977a: 356-378）。 
 近世期はこの土地にとっては領主の変更がなく、政治体制としては落ち着いた時代であ
ったというよう。しかし、上杉家は越後や会津時代の100万石以上の大きな領主から、30
万石の小規模領主への減封であり、しかも6,000人といわれる家臣団をそのまま引き連れ
ての移封であった（藩政史研究会, 1963: 355）。藩の経営は当初から厳しいものであった。 
 そのために、米沢移封にあたっては上級、中級の家臣は三の丸内に配置されたが、下級
の家臣たちは多く西部の郊外及び東・南の原方に配置された。また、上級の家臣の下屋敷
は遠隔地に広い屋敷を与え、配下の従臣にそこに住まわせ、耕作に従事させていた。この
ような在郷居住、農耕従事という形態をもとらなければならなかった。このように、米沢
移封が、家臣団の生活そのものにも大きな影響を与え、藩としては家臣団の家計を安定さ
せる方策も考慮しなければならなかった（米沢市史編さん委員会, 1991: 114-115）。 
さらに、寛文４年（1664年）になって、藩主綱勝が正式な養子のないまま急逝し、その
後の綱憲（当時は喜平次）の家督相続に際し、半知召し上げとなって15万石に厳封された
が、その際もほとんどそのままの家臣団を維持し続けた（米沢市史編さん委員会, 1991: 
400-401）。それは、藩の収入が会津所領時代の8分の1になっても、養わなければならな
い家臣団の数は変わらないという状況であり、米沢藩の財政上大きな問題となっていた。 
また、次に、米沢藩のとっていた年貢制度が「半石半永」という制度であったことは、
必然的に米沢藩の政策に影響を与える。先に述べたように、この税制は天正 18 年（1590
年）にこの地方を領有した蒲生氏郷以来のものであるが、農民にとって、「半永分」を納入
するためには貨幣を獲得する手段が必要となる。一方、藩としても農民が貨幣を獲得でき
る商品作物を生産させなければならないし、またそれを流通させる環境を整備しなければ
ならないということになる。 
このようなことから、米沢藩は他藩以上に藩の財政、家臣や領民の生計を安定させる政
策や施策が必然のものとなる。支出を減少するという方向性では、倹約令を何度か出すな
どしている。しかしながら、それだけでは充分ではない。限られた領地からの収益を上げ
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収入を拡大する方法を実行してゆくことが米沢藩の存続そのものに関わる重要な施策であ
り、産業奨励策や織物産業を特産品とするということもこのようなことから生まれたもの
である。このことについては、後の産業史などで詳述する。 
 さて、近世の白鷹町には、鮎貝と荒砥に御役屋がおかれた。御役屋が置かれた場所は、
それぞれ、鮎貝城、荒砥城のあった場所であるため、最初はその長は「城代」といわれた。
両所に御役屋が置かれたのは、この地区が米沢藩と他領の村山郡の藩境の土地なので、防
衛上の必要性からである。この役所は、警察権の行使を含め、それぞれの地域の統治にあ
たっていた。また、荒砥の御役屋将は、一定の期間で交代していたが、鮎貝の御役屋将は
寛文5（1665）年以降は本庄氏の世襲となった（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 394-396）。 
 さらに、白鷹町には藩境の土地ということで、多くの番所が設置されていた。領内の本
口番所（主要街道の番所）10ヶ所のうち中山、平田、大瀬、栃窪、黒鴨の5ヶ所があった。
このうち中山は白鷹山を越えて山形へ通ずる街道にあり、大瀬は最上川東岸の寒河江方面
への街道、黒鴨は山道を経て大井沢、湯殿山へ通じる街道、栃窪は鮎貝から深山を経て、
寒河江方面に抜ける最上川西岸の街道にあるものである。また、平田は中山から大瀬へ抜
ける道筋にあり、街道と街道をつなぐ道へ置かれた番所と考えられる（白鷹町史編纂委員
会他編, 1977a: 410-416）。このように白鷹町の地域は他領と結ぶ交通の分岐点としても位
置づけられ、その中心である荒砥は、白鷹町では商業の発達した土地であったと考えられ
る。 
また、最上川の難所であり、そのために船の通行が困難であった白鷹町菖蒲の黒滝が、
村久左衛門によって、元禄6（1693）年6月から、元禄7（1694）年9月までの1年3ヶ月
をかけて、開鑿されると、菖蒲に舟陣屋が設置され、最上川舟運の米沢側の最終輸送基地
ともなっている（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 739-752）。 
この時代の農業については、後で詳述するが、吉田義信が文政10（1827）年の「村目録」
を用いて、田地と畑地を集計している（吉田, 1973: 197-208）。それによると現在の白鷹
町は、田地が1,172.42町歩（1,172.42㏊）、畑地が1482.49町歩（1,482.49㏊）となり、
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全耕地の55.8％が畑地である。当時の白鷹町域では、畑作が重要な地位を占めていたとい
える。 
近代に入り、廃藩置県によって、白鷹町の領域は置賜県を経て、山形県西置賜郡の一部
となる。明治 11（1878）年に南隣の長井に西置賜郡役所が完成し（長井市史編纂委員会, 
1982: 187）、以降は長井との結びつきが強くなる。明治22（1889）年に市町村制が実施さ
れると、白鷹町の領域は西置賜郡荒砥村、白鷹村、東根村、鮎貝村、蚕桑村となる（白鷹
町史編纂委員会他編, 1977ｂ: 1024）。その後、昭和 29（1954）年に荒砥町、鮎貝村、東
根村、白鷹村、十王村、蚕桑村の1町5村が合併して白鷹町となり、現在に至っている。 
明治維新は、産業についても大きな影響を与えた。西洋から近代工業の移入が全国的に
行われ、それが次第に地方へ移入されていったのが明治維新以降である。工業においては
家内工業から工場形態へと移って行くことが「近代化」への脱皮とみられた（白鷹町史編
纂委員会他編, 1977ｂ: 1078）。 
白鷹町の場合、器械製糸の工場や製材工場がその先駆けということになる。明治20年代
には人力の製糸器械を用いた工場がいくつか操業を開始したというが、それも糸価の変動
や経営に不慣れであったため、長続きはしなかった。本格的な製糸工場が建てられたのは、
明治44（1911）年の荒砥製糸株式会社で、この会社は社名や経営者の変更などを経ながら
も、昭和17（1942）年まで継続した（白鷹町史編纂委員会他編, 1977ｂ: 1150-1152）。 
また、周辺の山林から切り出される木材の製材を行う工場も建てられた。明治の末期に
黒鴨に水力製材所が創設された。その後、明治38（1905）年前後には、機械製材が取り入
れられた。また、大正12（1923）年には荒砥まで鉄道が開通すると、荒砥駅周辺や鮎貝駅
周辺にいくつかの製材工場が建てられた。白鷹町から出荷されたもので、スギ材の電柱は
品質もよく、クリ材の電柱よりも堅牢だと賞賛され、「荒砥の電柱は日本一」と賞賛された
と記されている（白鷹町史編纂委員会他編, 1977ｂ: 1129）。 
しかし、第2次世界大戦によってこのような流れは中断される。戦後間もなく製材工場
が再開されるが、昭和30年代からは外国材の輸入が増加してくると、次第にこの町の林業
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も厳しく苦しい状態になる。昭和50年代からはひとつふたつと工場を閉じ、現在は3工場
ほどになってしまっている。 
これまで述べてきたように、白鷹町には大きな産業は存在しなかった、したがって、基
本的には農業などの第1次産業が主要産業とする生活が、昭和50（1975）年代まで継続さ
れてきた。その間、白鷹町は冬季間の出稼ぎの問題という東北の農山村と同様の問題を抱
える。また、その対策として昭和40年代を中心に、町内への企業誘致という課題に取り組
むが、それもある程度の期間だけであった。このようなことも多くの土地にみられること
である。白鷹町の近現代は東北地方の農山村の典型的な歴史のひとつといえよう。 
 
 
第3項 紅花、カラムシ 
 白鷹町の近世の特徴的な産物が紅花、カラムシ（青苧５０）、繭である。これらについて、
近世初期の様子を知る資料として有効なものとして、先に紹介した『邑鏡（むらかがみ）』
がある。これには、米沢藩領内の村々の石高、税の割合である「免（めん）」、作物のうち
重要なもの（漆、桑、青苧、紅花について、「有」、「少有」を記している）、家数、男女の
人数などを記されている（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 378）。 
 現在の白鷹町は、『邑鏡」に記されている村数では22の村々となるが、その重要作物う
ち桑が「有」と記されているのは9つの村で、「少有」と記されているのは7つの村である。
紅花は「有」が7つの村、「少有」は7つの村である。苧麻は22の村すべてが「有」とな
る。この記載法についての基準は不明であるが、よく作られているものが「有」であり、
作られていることが確認できるものが「少有」と考えることができよう。『邑鏡』に記載さ
れている置賜領の村数は218であるが、「桑」、「紅花」、「青苧」については、次の表のよう
になる５１。 
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『邑鏡』の重要作物記載村数 
  有 少有 無 計 
桑 
白鷹 6 27.3% 12 54.5% 4 18.2% 22 
置賜全体 42 19.3% 59 27.1% 107 49.1% 218 
紅
花 
白鷹 5 22.7% 6 27.3% 11 50.0% 22 
置賜全体 20 9.2% 15 6.9% 185 84.9% 218 
青
苧 
白鷹 22 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 22 
置賜全体 30 13.8% 9 4.1% 179 82.1% 218 
 
 いずれの作物においても、白鷹町の村々で作付けされている比率が極めて高いことがわ
かる。これらの作物が近世の白鷹町という地域を特徴付ける作物であり、とりわけ、青苧
については、全村で「有」であり、米沢領内の青苧の主産地といえる。 
 この項では、これらのうち紅花と青苧について、概観し、桑、すなわち養蚕については
項を改めて概観する。 
 さて、紅花はいつから栽培されていたのかは不明である。しかし、『邑鏡』の記載から、
少なくとも近世初期にはすでに栽培されていたことが推定できる。領内では栽培している
のが35村、およそ16％ほどであり、しかもその64％が白鷹町地域に集中している。 
 その紅花は、藩で必要量を買い上げ、干し花100匁につき銀1匁であった。白鷹町の文
化財に指定されている青木家の文書『萬金銀請取拂帳』には、その記録が残されており、
もっとも古い寛永19年「寛拾九分萬金銀請取拂帳」によると、荒砥御役屋での買い上げ量
は定額で買い上げたものと相場の価格で買い上げたものを合わせ、397貫60匁、支払った
金額は銀で4貫464匁4分ということである（白鷹町教育委員会他編, 1998: 16）。現在の
量に換算すると、約1,500㎏であり、銀1匁を仮に1,000円とすると4,464,400円となる。
青木家文書からわかる荒砥御役屋の干し花の買い上げ量は、寛永 19（1641）年、寛永 20
（1642）年、正保2（1645）年、正保3（1646）年の4年分である。最後の正保3年に150
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貫あまりとなる以外は、300 貫を越える買い上げ量である。これは荒砥御役屋で買い上げ
たものであり、必ずしも生産量とは一致しない。また、買い上げの範囲が明確になってい
ないので、白鷹町のものだけと断定できないが、それにしても白鷹町周辺での紅花栽培の
様子は窺える。 
 買い上げ以外の紅花は自由に販売させるということで、収穫の全量が統制された専売で
はなかった。したがって、収量がどの程度であったのかということを史料から把握するこ
とが難しい。さらに時期は不明であるが、紅花の買い上げは「花手（はなて）」という前渡
し金で支払われ、その分の干し花を収納するという形で行われるようになった。先の青木
家の文書では正保3年の「正保三年萬金銀請取拂帳算用帳」には買い上げの紅花について
記載してあり、「正保三年分諸所江青苧御買銀并御買米籾真綿足軽御扶持米銀萬算用」には
「花手」と「青苧手」について記載されている。浅学で軽々しくいうことができないが、
このあたりで「花手」の制度が生まれたのではないかとも推測できる史料である。 
この花手の金額は耕作せずとも割り当てがそのまま存続する（米沢市史編さん委員会編, 
1991: 465）。だから、古帳簿で見ても実際の買い上げ量がどうであったのかは後期になる
と不明になってくる。残された文書から白鷹町で確実に作付けされていたことがわかるの
は万治3（1660）年まで５２であり、その後の実態は不明である（白鷹町史編纂委員会他編, 
1977a: 559-563）。 
 上杉領内全体については、寛政2(1790）年および寛政3（1791）年の紅花の買い上げ量
および市場での売り払い量が残されている（会田, 1972: 159）。それを見ると、寛政2年
の場合は2分の1程度が金銭代納である。もっとも次の寛政3年には、代納は買い上げ高
計の14％未満になるので、紅花の作付けが減少したというわけではなさそうである。また、
文化6年の紅花の総収入が164両2朱と銭80文である。さらに買い上げの代金100匁につ
き銀1匁を差し引くと、藩としての純利益はそれほど大きくなかったと推測されている（会
田, 1972: 159-160）。 
 このように、近世後期になると紅花栽培の実態は不明な部分が多くなる。寛政年間頃は、
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米沢藩では青苧の栽培が盛んになり年（1791年）の役苧の納入高が414駄99把50匁、商
人苧や撰苧の移出高は687駄11把700匁となっている（米沢市史編さん委員会編, 1993: 
224）。紅花と青苧の栽培を比較すると、紅花の場合、1 反あたりの収量は、干し花にする
と平均3貫目（1貫目は約3.75㎏）、干し花の重量は生花の10分の1である（会田, 1972: 
41）から、1反の畑地から30貫目の生花が収穫できるが、その摘み取りはすべて手作業で
ある。紅花にはトゲがあるので、花摘みは朝の仕事であったという。現在白鷹町で紅花を
栽培している人に話を聞くと、おおむね4時間で1人 1㎏程度の花を摘むという。1反の
畑地の花を摘むにはおおよそ112.5時間かかる検討である。これはたいへんな仕事であっ
たと考えられる。干し花の米沢藩の買い上げが 100 匁につき銀 1 匁であるから、代金は 1
反あたり銀30匁ということになる。 
青苧の場合は『白鷹町史』上巻で反当たりの収益を試算しているが、それによると 29
匁から51匁ぐらいの開きがあって、平均では38匁あまりである。青苧の栽培は耕耘や除
草はほとんどないが、収穫してから繊維を取り出すのに手間がかかるが、当時の労賃1日
銀5匁（米2升5合）からみれば、相当に有利な作物であったと推測できる（白鷹町史編
纂委員会他編, 1977a: 570）。 
 青苧と紅花の栽培がどのような形で並立していたのかは不明である。しかしそれも、こ
の地区での養蚕が盛んになってくると、それに押されて衰退することとなる。『白鷹町史』
下巻には、次のように記されている。 
 
天保三（1832）年の「背曝（せなかあぶり）」（『山形県史』資料編４）によると 
此頃云る人有、下長井西通の畑を見るに、大豆、小豆其他畑に作るへき物見当た
らす、唯目の及ぶ所悉く桑なりと、蝋、青苧は昔より収納に少しも用捨なき減法
なれとも、良田さへ桑畑にする勢ひ、されは青苧なとはいうも更なり、たとひ桑
を植るに至らすとも、専ら桑木のみ糞培の手当厚ければ、他の者は漸衰ひて利な
き故、土の利は偏に桑のみ有と思ひ弥益盛なり 
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   天保三(1837)年といえば、上杉藩統治の時代で、この文にもある通り、青苧・楮・
漆の栽培が奨励されており、青苧・漆などは重要財源として厳しく取立てられていた
時代である。それにも拘わらず。農民特に、下長井西通り（現長井市寺泉、草岡以北
鮎貝まで）の農民は、青苧畑も、田も皆桑畑にしたとしてある。桑を新しく植えない
人は、今まで植えてある桑の手入れだけ熱心にやり、他のものには手をかけなかった
という。つまり農民たちは朝から晩まで、桑の木に取組んでいたことになる。それだ
け養蚕は魅力的だったのである。何故だろうか。同じく背曝にこう書いてある。 
    一反の田より米四俵を得て価値に六、七貫文、殊に耕耘糞養の業容易ならず、然
るに一反の地より二百貫目の桑を扱へば、其の価十五貫文計、米に比しては八、
九貫文の益有故、下長井、北条郷辺夥しく田を廃したる村々有是（以下略） 
   こうなっては農民でなくとも養蚕優先になるのは当然であろう。反当収益で、養蚕
が田の二倍以上とあっては、田圃が桑畑になるのもやむを得ないことである （白鷹
町史編纂委員会他編, 1977b: 1093-1094）。 
 
 さらに紅花は北隣の村山郡を主産地とする「最上紅花」の圧力を受ける。そもそもが京
紅の原料や染料である紅花は、地元での消費というよりも京や江戸に送ってはじめて有効
な産物となる。したがって、流通路や商取引の相手の確保などが必要である。そのような
ことも含めて、「最上紅花」との競争に勝てなかったということであろう。今田は、上杉藩
の紅花は「民利国益」の特産品のひとつだったが、藩としては紅花増産政策には消極的で
あり、「結局は藩庁の勧業政策面には強化されずに終わった」としている（会田, 1972: 
149-150）。 
 次に青苧であるが、『邑鏡』では、白鷹町地域の22ヶ村すべてが「有」と記されている
ように、この地域がいわゆる「米沢苧（よねざわそ）」の主産地であった。この地でいつか
ら青苧が栽培されていたのかは不明であるが、白鷹町十王地区には白鷹町で青苧の栽培が
盛んになったことに関する話が残されている。慶長 5（1600）年の最上戦争の際、彼の地
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を通りかかった直江兼続が、土を口に含みその地味を確かめ、土壌が青苧に合っているか
ら栽培するようにと奨励したという言い伝えである（十王郷土史編纂委員会編, 1961: 86）。
これが事実かどうかは疑問であるが、上杉氏と青苧との結びつきを感じさせる話である。 
また、渡辺史夫は、青苧の栽培の始まりとして、『諸庁根源記』の宮村（現在の長井市）
の青苧下役菅卯左衛門の先祖が藩から勧められて、最上から青苧を取り寄せて植えたのが
初めとされていること、青苧は、慶長の頃から大瀬、栃窪の山間部から植え始められ、段々
と周辺の平坦地荒砥、鮎貝の方へ広がっていったという『管見談 第三農人』の話を紹介
している（渡部, 1976: 31）。しかし、これらも伝聞の域を出ない。 
青苧は糸にして織られて布になるほか、現在まで繊維をそのままひものように使うこと
も広く行われていた。日用品では下駄の鼻緒のひもにも使われたし、獅子舞の獅子頭に幕
を結びつけるのにも用いられてもいた。これは現在でも継続されているところが多い。ま
た、青苧の織物、麻織物は古くから庶民の着るものとされていたことなどから、この地で
の青苧の栽培は、野生のものの半栽培も含め、相当古い時代まで遡れると考えられる。 
 上杉氏の米沢移封以降、米沢藩では専売品として藩の統制下にあった５３。藩政の初期は
その代官が生産量を全量掌握し、買い上げていた。藩の青苧蔵は白鷹町荒砥の御役屋の東
側に建てられ、領内の青苧はすべてここに集められ、梱包荷造りされて米沢に送られた（白
鷹町史編纂委員会編, 1977a: 565-566）。 
 青木家の文書には、寛永19（1641）年から明暦2（1656）年まで、断続的に荒砥の青苧
蔵に収納した青苧の量を記したものがある。それを表にしたものを見ると、年によって変
動はあるが、12,000貫から24,000貫、47,000㎏から90,000㎏程度の青苧が収納されてい
る。相当の分量であったことがわかる５４。 
この時期のこの地の青苧の需要は奈良晒の原料としてのものであった（渡部, 1976: 36）。 
 慶安元年（1649年）にはその販売を御用商人西村久左衛門に請け負わせ、さらに翌年慶
安２年（1650年）には青苧買銀奉行が設置されて代官扱いから外されることとなった。 
 藩の買上は明暦元年（1655年）に530駄とし、それを超える生産があった場合は青苧栽
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培奨励のため、「脇売り（自由販売）」を認めることとした（渡部, 1976: 37）。その後、西
村久左衛門が商人苧も含め、すべて買い占め、奈良晒の原料として奈良市場で販売した時
期もあったが、宝永７年（1710年）に西村久左衛門が追放されてからは、越後の商人が入
り込み、商人苧を買って小千谷縮や越後上布の原料とすることが目立ってきた。越後商人
の買う青苧は茎の上部 1 メートルばかりの柔らかい部分だけを選んだものであったので、
「選苧（えりそ）」と呼ばれ、藩の買上苧（「役苧」、「長苧」）よりも高価であり、しかも役
苧はお金で代納することが許可されていたこともあり、役苧の買上量は次第に減少してい
った（渡部, 1976: 38）。 
さらに、中世末から再開された綿花栽培が全国に拡大するにともなって生産された木綿
布が普及し、元禄年間（1688-1704）には従来の麻布を駆逐して庶民の代表的衣料となった
（児玉編, 1965: 277）。その結果、麻織物は用途がカヤあるいは盛夏用の礼服などに限定
された。衣料としては上納布（上布）としての用途が固定化するにしたがって、品質は高
級化し奢侈的傾向を持つようになってきていた（児玉編, 1965: 174）。したがって、藩が
買い上げた役苧は非常に売りにくい状況にあったといえよう。 
 このような背景から、安永5年（1776年）に越後松之山の源右衛門等を招聘して縮織を
習得させようとしている。この試みは原料生産地から製品生産地への転換という産業構造
の変換を図ったものであったが、一方では「越後上布」あるいは「小千谷縮」という名の
通った製品との市場での競争であり、有利な企てではなかったと考えられる。しかも、新
しい織物の産地はすでに絹織物になっていることもあって、麻織物の産地形成は不成功に
終わる。そして、先に引用した『背曝（せなかあぶり）』から、青苧の畑は、次の産物であ
る養蚕のための桑園に換えられていったということがわかる。 
 なお、白鷹町の紅花生産と青苧の栽培の歴史には不明な点が残されている。たとえば、
栃窪集落には「紅花平（こうかだいら）」という地名があり、紅花を栽培していたという話
も聞いた。また、『塩沢町誌』（復刻）第2巻には、青苧の相場表が掲載されているが、そ
の産地のところには米沢、最上の二つの産地が記され、もっとも新しいのは明治39（1906）
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年である（細矢他監修, 1981: 247-248）。したがって、養蚕によって米沢苧はなくなった
とはいえない。近代に入ってもなお、白鷹町の地域で青苧が生産されていた可能性がある。
実際、昭和の終わり頃まで畑に青苧を作っていたということも聞いている。これらの解明
は今後の課題である。 
 
 
第4項 白鷹町の養蚕 
 米沢置賜地方の養蚕は、上杉治憲（はるのり、「鷹山」と号した）から始まるといわれて
いる。しかし、それ以前から養蚕が行われていたことは、先に述べた『邑鏡」に桑の木の
有無が記載されていることから推測できる。また、絹糸や絹織物が「調」としての税の対
象となっていたことから、8から9世紀には、北関東から越後を北限として養蚕は普及し、
古代から一部をのぞいて、全国的に普及していたという見方もある（永原, 2004: 105-109）。
しかし、養蚕が普及したといっても、それぞれの土地の産物として直ちに民利と結びつく
ものではない。国家による税制が確立して以来、絹織物は、税として徴収されるものであ
り、それを着るものを限定した身分制的価値観念が基盤となった織物であった。したがっ
て、他の産物のような自給や簡単な商品経済市場での流通という基盤では語られないもの
であった点には注意しておかなければならない。 
 近世に入って、米沢藩は、真綿の買い上げ制度を設けた。白鷹町に伝わる青木家文書の
「寛拾九秋分萬金銀請取拂帳」は、寛永19（1641）年の荒砥御役所の寺島代官の下使の青
木吉左衛門が受け取った金銀の受け払いを記したものである。そこに次のような記載があ
る。 
 
一、八百卅九匁七分五リン  寛拾九分御買わたあゆかい共ニ拾壱貫弐百五十目ノ
代、但天秤目弐わり出ニ〆 
 （朱）「此わた御納戸入日記見合」 
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  右内 
 一、七百八拾三匁七分五リン  上綿拾貫四百五十目ノ代、但弐割出て天秤目
弐百目一把ニ付町銀十五匁ツゝ 
 一、五拾六匁  中同八百目ノ代右同拾四匁宛 
  〆      （白鷹町教育委員会他編, 1998: 17） 
 
この文書中の「寛拾九分御買わたあゆかい共ニ拾壱貫弐百五十目ノ代、但天秤目弐わり
出ニ〆」とは、寛永19年分の藩の買綿（真綿）で、鮎貝（あゆかい）御役屋の分も一緒で、
19貫250匁の綿を買った代金であること、そしてその目方については、20％を上乗せした
重量であることを示している。そして、「此わた御納戸入日記見合」と朱書され、綿が御納
戸に納入されたことを示している。 
この真綿の買い上げがあったことについて、吉田義信は、「慶長十二年（一六〇七）家臣
を戒告した条文の中に、上衣は紬・木綿・布子・紙子を用いよ（「式目」慶長十二年 米沢
図書館蔵）とあり、同十三年郷村に対しては、綾・緞子・絹紬を着用してはならぬと命じ
ている（前同 慶長十三年）。綾・緞子は輸入品であったとしても、紬は大部分が領内産で
あったのではなかったろうか」と推定している（吉田, 1975: 579）。また、この当時の養
蚕について、「養蚕は藩政初期より、置賜地方から村山地方にかけておこなわれていたが、
紬の着用は士族階層を除いては禁止されていたから、農民は自家用と領主層の要求にもと
づく真綿、およびそれをつむいで織った紬布生産を主としていたと推定される。真綿はも
めん綿入れの引き綿や防寒用とされたものである（吉田, 1975: 582）」として、この当時
の養蚕は、糸をとるよりも真綿として利用される目的であったと推定している。京都、西
陣の絹織物がほとんど輸入の生糸を利用していたことから考えると、このような養蚕の実
態は他の地域においても同様だったと推定できる。 
 上杉治憲が米沢藩の藩主となったのは、明和 4（1767）年のことである。したがって、
米沢領内の養蚕は「上杉治憲（鷹山）から始まる」という言説は正しくないということに
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なる。けれどもこのような言説が流布しているのは、歴代藩主の中ではとりわけ治憲が養
蚕に力を入れたということを物語っているのだろう。 
藩主となった治憲は、財政を立て直すために、漆、桑、楮（こうぞ）を三木として重要
視し、それぞれ100万本の植樹を政策とした。漆はその実から木ロウを採るためであり、
楮は和紙の原料である。また、桑は養蚕の基盤としてのものである。 
全国的に、養蚕が諸国の産物として注目されはじめるのは、貞享2年（1685年）に中国
からの白糸の輸入が制限され、寛文の頃の20万斤から、約3分の1の7万斤へと減少した
こと（児玉編, 1965: 278）が、大きく影響している。それまで、京都、西陣の織物は品質
の劣る国産生糸を用いず、すべて輸入の糸を使用していた。したがって、輸入制限は京都、
西陣に原料糸の転換を強いた。元禄の頃から全国の養蚕地は京都その他の絹織物産地の原
料糸生産を担うこととなる。そのため、全国的に絹糸を生産するための養蚕が盛んになっ
てきていたのである（児玉編, 1965: 51）。 
 さらに、盛んになった養蚕を背景とした絹・紬織物の産地が形成される。また、享保15
年（1730年）には西陣が大火に見舞われ、7，000台あった織機の半数と多量の織物を焼失
したことが丹後などの縮緬産地や足利、桐生などの絹織物産地の生産を増大させた（北野, 
2013: 34）。このようにして、鷹山が藩主になる直前には全国的に絹糸生産の養蚕と、絹織
物の産地化が進行し、製品の流通が行われていたといえる。 
以上から、養蚕は一括りで把握するのではなく、真綿の生産を目的とする「綿蚕」の養
蚕と、絹糸の生産を目的とする「絹蚕」の養蚕は区別して把握する必要がある。その交代
の時期がいつかは不明であるが、米沢地方では先に「綿蚕」の養蚕がおこなわれ、のちに
「絹蚕」の養蚕が入ってきたと考えられる。 
 吉田は、米沢地方で絹糸を採るための養蚕がはじめられた時期について、元文2（1737）
年以前と推測している。その根拠を、「元文二年（一七三七）の『米沢産物集』（米沢図書
館蔵）に、蚕類として絹蚕・山蚕・綿蚕の三種、桑に里桑・山桑の二種類を挙げている。
山蚕とは柞蚕のことかと思われるが、絹蚕は従来の真綿をとり、紬を織っていた在来種の
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綿蚕と区別し、生糸をとるための輸入種を呼んだものであろう。また野生の山桑に対し、
栽培したものを里桑と呼んだことは明らかで、したがって絹糸生産のための養蚕が、この
以前から既におこなわれていたことがわかる（吉田, 1975: 582）」としている。また、蚕
が絹蚕と綿蚕に区別されていた元文2年ごろは、真綿のため養蚕と絹糸のための養蚕が並
立していたと推測できるので、治憲が政策として重視した養蚕は、米沢藩内で既におこな
われていた養蚕のうち、とりわけ絹糸生産の養蚕を重視した政策であったと考えられる。 
 治憲の養蚕振興政策を年表にしたものを「上杉治憲の養蚕奨励」として、資料編に入れ
てある。それを見ると、この政策は2つの時期に分かれることがわかる。最初の時期は藩
主になってから間もなくの明和から安永にかけての時期である。この時期を牽引したのは
奉行の竹俣当綱（たけまたまさつな）である。竹俣は安永 4（1775）年に漆・桑・楮の各
100万本の植え立てを立案し、政策として実行する。しかし、天明2（1782）年には「隠居
上押込」という処分を受けて失脚した。これにはさまざまな理由が挙げられている（米沢
市史編さん委員会編, 1993: 97-98）が、藩財政の立て直しの主力を漆蝋の増産においた竹
俣の政策の失敗ということも大きな要因とも考えられる（吉田, 1973: 115）。また種々の
事情から治憲自身が天明 5（1785）年には隠居するということもあり、充分な成果はあげ
られなかった。 
この間の成果としては、安永3年（1774年）5月の生糸輸出取締令（他国に出す生糸の
品質向上を図ったもの）から考えると、養蚕はだいぶ盛んになっており、糸も他国へ出荷
できる程度の生産ができていたと考えられる（今井編, 1940: 35）。しかし、米沢藩の場合
は蚕糸や絹織物は直接的な専売制でなかった５５ため、流通の資料に乏しく、養蚕がある程
度盛んになり「生糸を他国へ出していた」ということは、状況から判断した推測の域を出
ない。樹芸役場は、天明7年（1787年）には廃止される。ここまでが前期の養蚕奨励政策
ということになる。 
 第二期は、莅戸善政（のぞきよしまさ）が寛政３年（1791年）に隠居中の身から奉行格
の中老職に取り立てられ藩政に参画するようになってからの時期である。莅戸は寛政4年
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（1792年）に七人の家臣を選んで御国産所掛役を設置し、育桑と養蚕に力を入れることに
なった。御国産所掛役は、余裕のない農民が隙地や荒蕪地を桑畑に開発する資金を貸与す
る役目として設置されたものである（米沢市史編さん委員会編, 1993: 252）。 
 その後、米沢藩では短期間に次々と桑の生産計画と養蚕の普及を図る政策を実施する。
関係する事項を年表で示しておいたが、白鷹町地域に関わるものとして、寛政 4（1792）
年に、畔藤の衣袋清次郎に桑苗を栽培させていることが注目される。また、近隣の長井市
に関わるものでは、享和元（1801）年には、五十川村で大道寺市兵衛が蚕種（さんしゅ 蚕
の卵）の製造を始めていることも注目される。それまでは桑苗木や蚕種は福島県の信夫郡
や伊達郡からの移入に頼っていた（渡部, 1976: 146-147）が、それぞれ領内で生産できる
だけの技術力がついてきたといえる。そして、その養蚕技術の最先端が長井市や白鷹町で
あったことも注目される５６。 
さらに、享和元年（1801年）に「夏蚕の禁止令」が出されていることに気がつく。また、
この禁止令は解除されたり、また禁止令が出されたりを繰り返している。この時代、養蚕
は通常年一回の「春蚕」だけが普通であったが、春蚕だけでは桑の葉が余るので、余剰の
桑の葉を用いて二度目の養蚕を試みるものが出ているのである。そのことは、盛んに養蚕
が行われるようになっていたことを示しているだろう。 
この時代の養蚕の生産物は、米沢領内では真綿または生糸で販売されるのが通例であっ
た。したがって、繭を真綿にするか生糸にする必要がある。そのために各養蚕農家では自
家で製糸するか、他家に依頼して糸にしなければならなかった。生糸は藩が指定した問屋
から買札を受けた仲買商が買い集め、問屋に売られる。買札を受けるためには問屋を通し
て藩に冥加金を納入しなければならなかった。また、問屋は役銀を藩に納入することで販
売ができるという仕組みになっていた。したがって、領内外の原料生糸の移動は、専売の
場合と同様に藩庁の収入源になっていたのである（渡部, 1976: 153-154）。 
このような制度のもと、各養蚕農家には製糸できない大繭やクズ繭が残されることとな
る。それは紡がれて紬糸となり、販売したり自家で消費したりする紬布となったと推測さ
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れる。 
安政6年（1859年）に日米修好通商条約が締結され、それにともない神奈川、長崎、新
潟、兵庫が開港されると、生糸、銅などが重要輸出品となり、生糸価格が高騰した。その
ために農民にとっては養蚕が有力な現金収入源となる。 
 幕末から明治初期のこの地方の養蚕の特徴は、蚕種製造である。蚕種製造は、先に述べ
たように、享和元年（1801年）に下長井五十川村の大道寺市兵衛が始めてから、急速に周
辺の地域に広がり、白鷹町地域では横越村、田尻村で盛んに行われるようになっていた（米
沢市史編さん委員会, 1993: 254）。 
安政 6 年の開港後の元治元年（1864 年）、蚕種の輸出が開始されると、ちょうどヨーロ
ッパで蚕微粒子病が蔓延しているということもあり、明治元年（1868年）には、蚕種は蚕
糸類輸出総額の36％にも及び（古島, 1966: 106-107）、蚕種の価格は高騰する。その結果、
我も我もと蚕種業を志すようになった。明治 3 年（1870 年）に、廃藩置県前の米沢藩が、
蚕種師百人組を作って政府に届けている。その組数17組のうち11組までが長井市以北で
あり、蚕種製造初期から、白鷹町地域が置賜地方の中心産地になっていることが裏付けら
れる（白鷹町史編纂委員会他編, 1977b: 1107）。 
国内の蚕種の輸出は、明治4年（1871年）には蚕糸類輸出総額の13％まで減少し、その
後、明治6年（1873年）までは28％ほどになり以後は急速に減少してゆく（古島, 1966: 107）。
そのため国内では蚕種製造は下火となるが、白鷹町の蚕種農家は国内向けの製糸用蚕種に
切り替えて蚕種製造が継続する。また、大正年間になって、人絹の発明により製糸業界は
高級な細糸生産に向かったこと、それにともなって郡是や片倉という大製糸資本が自家用
蚕種製造を行なって、養蚕農家と特約取引を推進したことなどの蚕種業には不利なことが
おこるが、昭和15年（1940年）５月には蚕桑村（「こぐわむら」現在の白鷹町蚕桑）を中
心とする西置賜蚕種共同施設組合が設立され、昭和18（1943）年、第二次世界大戦のため
解散するまで活動を続けるなど、継続した蚕種製造が行われている（白鷹町史編纂委員会
他編, 1977b: 1113-1115）。 
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このような蚕種製造を背景とし、生糸繭を生産する養蚕も蚕種製造と平行して盛んに行
われた。同じ蚕桑村となった旧横越村、旧田尻村では、最上川河岸段丘の下の平地に桑を
栽培し、蚕種を生産していた。それに対して、河岸段丘の上に位置していた旧山口村、旧
高玉村では水利の行き届かない最上川河岸段丘上の畑に桑を作り、生糸を採る繭を生産し
ていたということを聞いた。地域ごとの生産物の棲み分けがおこなわれていたようである。 
白鷹町の養蚕農家は少しでも多くの蚕を飼育しようとし、また製糸業者から配布される
蚕種は表示よりも多く入っている場合も多かったので、地元で作られる桑だけでは不足を
することもあった。さらに、原蚕種の製造は早くから行うため、地元の桑が充分に成熟し
ない。そのために他地区からの桑の導入が必要となった。白鷹町荒砥には桑市がたち、桑
の成熟が早い白鷹山東麓、北麓の村山地方の山辺、相模、村木沢、大曽根地区の農家が桑
を運んできた。桑市が一番賑わったのは明治末期から大正初期で、村山方面や宮宿（西村
山郡朝日町）方面からの桑仲介人（「桑サンベ」といった）と地元の農民が入り交じり活気
を呈した。ほとんど桑畑を持たなくとも養蚕する農家もあったし、一方では多くの桑畑を
持ちながら、桑を問屋に売るという農家も出てきたことも桑市の影響の一つと『白鷹町史』
には記載されている（白鷹町史編纂委員会他編, 1977b: 1116-1118）。 
 このように明治期から昭和初期までの間に長井、白鷹地区は県内で有数の養蚕地となっ
てゆき、第二次世界大戦での中断を経ながらも、昭和45（1970）年ごろには、全農家の2
分の 1 以上が養蚕農家であったし、他地区ではまれにしか養蚕農家がなくなった昭和 60
（1975）年でも、白鷹町の農家の23％、583戸の農家が養蚕をおこなっていた５７。それも
次第に減少し、平成23年からはたった1戸となり、平成25年頃にはまったくなくなった
が、現在、山形市の呉服店が試験的に白鷹町で養蚕を再開している。 
 
                            
４６ [白鷹町史編さん委員会・白鷹町史編集委員会, 2014:132-135] 
４７ 国土地理院地図、及び [白鷹町史編纂委員会・白鷹町史編集委員会, 1977a]による。 
４８ [白鷹町史編纂委員会・白鷹町史編集委員会, 1977a: 3-6] 
４９ 平成22年（2010年）の国勢調査による。平成27（2015）年国勢調査人口速報集計に
よると14,271人である。 
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５０ 「青苧（あおそ）」とは、「苧麻（ちょま、からむし）」のことで、学名はBoehmeria nivea 
var. nipononiveaである。イラクサ目イラクサ科の多年生植物で、山野に自生する「あか
そ」に対して緑色であることからついた米沢地方の方言名と思われるが、『白鷹町史」等な
どの米沢地方の文献では「青苧」という名称が多く用いられている。本論文では「カラム
シ」ということばを用いることを標準とするが、この項では、特にこの地方の文献資料な
どを参照することが多いため、特に区別する必要がある場合以外は「青苧」を用いる。 
５１ （吉田, 1973: 38）および（山形県, 1961: 23-28）を基に作成した。 
５２「万三新規ニ当ル村々紅花代銀ニて役人衆指図ニて新戸通請取申分（白鷹町教育委員会
編, 1998: 311）」。 
５３ （米沢市史編さん委員会編, 1993: 221）では「青苧の専売仕法は慶安四年（一六五一）
の青苧畑検地の時に制度化され」と記載されている。それ以前に専売制は実質的に機能し
ていたと思われる。 
５４ 基にしたものは『白鷹町史』上巻p567第47表である。 
５５米沢藩では、蚕糸、絹織物流通に関して、蚕糸、絹織物の生産は直接的な専売制度に基
づいたものではなく、藩の指定問屋への販売ルートで売り捌くことができるというもので
あった（渡部, 1976: 168）。 
５６ 文政11（1828）年には、山口村（現在の白鷹町山口）の植木四郎兵衛が、秋田佐竹藩
の依頼を受け、「桑苗取立指南役」、「羽州米沢桑畑棟梁」として何度も秋田領内を巡回して
指導している。 
５７ 『山形県養蚕業の推移』（新野編, 2013）および白鷹町の統計を用いた数字である。 
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 ๓⠇➨㡯࡛ࠊ㏆ୡึᮇࡢ⡿ἑ⸬ࡀ┿⥥ࢆ㈙࠸ୖࡆ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊඖᩥ㸦㸧ᖺࡢࠗ ⡿
ἑ⏘≀㞟࠘࡟ࠊ⺋㢮࡜ࡋ࡚⤱⺋࣭ᒣ⺋࣭⥥⺋ࡢ୕✀ࡀᣲࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊྜྷ⏣
⩏ಙࡣࠊ㏆ୡึᮇࡢ㣴⺋ࡣ┿⥥⏕⏘ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢᚋ࡟⤱⣒ࢆ᥇ࡿ⺋ࡀࡇࡢᆅ
᪉࡟⛣ධࡉࢀࡓ࡜࠸࠺᥎ ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓྜྷࠊ ⏣ࡣࠊࠕ㎰Ẹࡣ⮬ᐙ⏝࡜㡿୺ᒙࡢせồ࡟
ࡶ࡜࡙ࡃ┿⥥ࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀࢆࡘࡴ࠸࡛⧊ࡗࡓ⣹ᕸ⏕⏘ࢆ୺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠖ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶඛ࡟グࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢᆅ᪉࡛㏆ୡ௨๓࡟⺋࠿ࡽ᥇ࡗࡓ⣒ࢆ౑ࡗࡓ
⧊≀ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ┿⥥࠿ࡽ⣳࠸ࡔ⣹⣒ࢆཎᩱ࡜ࡍࡿ⣹⧊≀࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐃ࡛
ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ⧊≀ࡣࠊࡇࡢẁ㝵࡛ࡣ⛯ࡢᑐ㇟࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕ㎰Ẹࡀ㡿୺
ᒙࡢせồ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ࠖ⣹ᕸࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣᕷሙࡢၟရ࡜࠸࠼ࡿࡼ࠺࡞つ
ᶍ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋ㏆ୡึᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊ⡿ἑࡢ⧊≀ࡣ௨ୖࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡟࠾࠸࡚ࠊ㏆ୡึᮇ࠿ࡽࡢ⧊≀ࡢၟရ໬ࡢືࡁࢆ㏣ࡗ࡚ࡺࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
㏆ୡึᮇ࡟ࠊ⧊≀ࡢၟရ໬ࡢືࡁ࡛ࡶࡗ࡜ࡶ᪩࠸ࡶࡢࡣࠊ៞㛗ࡢࡇࢁ┤Ụව⥆ࡀி㒔࠿
ࡽ⦰⦉㸦ࡕࡾࡵࢇ㸧ࡢ⧊ᕤ࡜ᰁⰍᕤࢆ࿧ࡧᐤࡏ࡚ࠊ⦰⦉ࡢ〇㐀ࢆィ⏬ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ⦰⦉ࡢ
〇㐀ࡣᡂຌࡋ࡞࠿ࡗࡓࡅࢀ࡝ࡶ⣹ࡢ〇㐀࡟ࡣᡂຌࡋࡓ࡜࠸࠺ఏᢎ࡛࠶ࡿ㸦௒஭⦅ 
㸹ᕝᮧ㸹⾜᪉㸧ࠋ⏕⏘ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠕ⦰⦉ࠖ࡜࠸࠺⧊≀ࡣࠕྑ᧍ࡾ
࡜ᕥ᧍ࡾࡢᙉ᧍⣒ࢆ஺஫࡟ᡴࡕ㎸ࢇ࡛ᖹ⧊࡜ࡋࡓᚋࠊ⢭⦎ࡋ࡚ࡋࡰࢆฟࡋࡓ⤱⧊≀࡛ࠖ࠶
ࡾࠊኳṇᖺ㛫㸦 ᖺ㸧࡟Ἠᕞሜࡢ⧊ᕤࡀ୰ᅜࡢ᫂࠿ࡽ⧊ἲࢆ⩦࠸ࠊி㒔す㝕࡛⧊ࡽ
ࢀ࡚࠿ࡽ඲ᅜ࡟ᗈࡲࡗࡓࡶࡢ࡜࠸࠺㸦ᯈ಴௚┘ಟ㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ┤Ụࡀ⦰⦉ࡢ
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
ࡽ࠼⪃࡜࡜ࡇࡢࡃ࡞ࡶ㛫ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ⏘⏕࡛ෆᅜࡀ⦉⦰ࠊࡣࡢࡓࡋ⏬ィࢆ㐀〇
ゝ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀࡉ⇍ᮍࡢ⾡ᢏࡸල㐨ࡢ᫬ᙜࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᅉཎࡢᩋኻࠋࡿࢀ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࡘぢࡣᩱྐࡓࡋཬ
࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ⣒⏕ࡣࡢࡿ࡞࡜ᩱཎࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⣹ࡿࢀࢃ࠸࡜ࡓࡋຌᡂࠊ᪉୍
㛫ᖺᨻᩥࠊࡣ⧛኱ࠋࡿ࠶࡛⧛ࡿࢀࢃ࠸࡜ࠖ⧛኱ࠕࡓࡗධ࡟⧛ࡢࡘ୍ࡀ⺋ࡢ༉஧ࡸ⧛ࡎࡃ࠸
ࡣ⥥┿ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿࢀ࠿ࡦ࡟⥥┿ࡣࡽࢀࡑࠋ㸰㸴ࡿ࠶ࡀ㘓グ࠺࠸࡜ࡿฟᗘ⛬㸣࡛ࡾ㎶
࠸࡚ࡏࡉ࡟኎㈍⏤⮬ࡢ⪅⏘⏕ࡣࡾṧࠊࡋ࡜࡜ࡇࡿࢀධ࠸㈙ࢆ㔞ᐃ୍࡛⸬࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛ
ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉᡂᙧࡀሙᕷࡔࡲࡣ࡟௦᫬ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡟ศ඘ࡣ⣒⣹ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓ
ࡁ࡛ᐃ᥎࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ᇦࡢ≀⧊ࡢ⤥౪ࡢෆ㡿⮬࡜⏝⤥⮬ࠊࡎࡁ࡛ࡀ໬ရၟࡣ≀⧊⣹
ࡇࡣࡢࡓࢀࡉධ⛣ࡀࠖ⺋⤱ࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆࡁື࡞࠺ࡼࡢࡇ࡛࠼࠺ࡢ⾡ᢏ⺋㣴ࠋࡿ
ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊࡣ࡛ࡾࡂ࠿ࡿࡍぢ⟶ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ᮇ᫬ࡢ
ࠋࡃ࠾࡚࡭㏙࡚ࡋ࡜ᛶ⬟ྍࠊࡃ࡞ࡀᩱྐ
ࠊಖாࠋ࠸࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ㘓グ⊩ᩥࡿࡍ㛵࡟≀⧊ࠊ࡛ࡲ௦᫬ࡢᒣ㮚ᮡ ୖࠊ㝆௨ࢀࡑ
࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡋ╔ᐃࡀࡓ࠼ఏࢆἲᢏࡢ⧊㝕すࡢ㒔ிࡀḟᖹబࡢᚋ୹ࠊࡣ࡟㡭ᖺ㸧ࠊ㸦
࡞ࡋ╔ᐃࡶࢀࡇࡀࡓࢀࡉᤵఏࡶἲᢏࡢࡽ࠿ಛᕝࡢᓥ⚟ࠊࢁࡇࡌྠࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀᢎఏ࠺࠸
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷἑ⡿㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏࡶ࡜ࡓࡗ࠿
ࠊࡀ୺⸬ἑ⡿ࠊ㸧ᖺ 㸦ᖺ  ಖாࠊࡆୖࢆ᭩ᩥ࠺࠸࡜ࠖᩱᚿ⏘ṪࠕࡣぢΎ஭௒ࠊࡓࡲ
ぢΎ஭௒㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶ࡀᕸ⤱࡟୰ࡢࡢࡶࡓࡋ࿌ሗ࡬ᗓᖥࢆ┠ရࡓࡋฟࡾ኎࡬㡿௚
࠘ᩱྐᇽྐㄞࠗࠊࡀࡿ࠶࡛ၥ␲ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㏙グ௦᫬ࠊࡣ ࡛࠘ྐ≀⧊ἑ⡿ࠗࠊ࡟ࡽࡉ㸧
⧊⤱ࠕ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ㸧⛯ࡢ㝿ࡢࡋΏࡾ኎ࡢ࡬㡿௚㸦㖹ᙺࡓࢀࡉグ࡜㸧ᖺ㸦㡭ࡢᚨṇࡢ
࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶ࡀ㍕グ࠺࠸࡜ࠖᩥ  ࡚࠸ࡘ࡟␭㸯 ≀⧊⣹ࠖࠕ ᩥ  ࡚࠸ࡘ࡟␭㸯 ≀
ࠋ㸧௚㒊Ώ㸦ࡿ
㮚ࡣ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ㄆ☜ࡣ㏙グཎࡢ࠘ྐ≀⧊ἑ⡿ࠗࡧࡼ࠾ࠖᩱᚿ⏘Ṫࠕ
ࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࡋ㏻ὶ࡚ࡋ࡜ရၟࡀ≀⧊⤱࡟࡛ࡍ࡟๓௨௦᫬ᒣ
 ᩥඖࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᮇ᫬ࡓࢀࡽࡵࡌࡣࡀ⺋㣴ࡢࡵࡓࡿ᥇ࢆ⣒⤱࡛᪉ᆅἑ⡿ࡀ⏣ྜྷ ࡟ඛࠊࡓ
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
㸦㸧ᖺ௨๓࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࡢ࡭࡚࠾࠸ࡓࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ⤱⺋ࠖࡢ⛣ධࡀ୹ᚋࡢ
బᖹḟࡀࡸࡗ࡚ࡁࡓ᫬ᮇࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⚟ᓥᕝಛ࠿ࡽࡢᢏἲࡢ⛣ධ᫬࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡶ☜ᐃࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ≧ἣⓗ࡟ࡣྜྷ⏣ࡢ᥎ ࡣ࠿࡞ࡾ☜⋡ࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊୖᮡ἞᠇㸦㮚ᒣ㸧ࡀ⸬୺࡜࡞ࡗ࡚࠿ࡽࠊ⧊≀࡟㛵ࢃࡿ᪋⟇ࡣάⓎ࡟࡞ࡿࠋ㮚ᒣࡢ
ᨵ㠉ึᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣ㯞⧊≀ࢆ≉⏘࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡢືࡁࡀ࠶ࡿࠋඛ࡟ゐࢀ࡚࠾࠸ࡓᏳỌ  ᖺ
㸦ᖺ㸧࡟ࠊ㉺ᚋᯇஅᒣ࠿ࡽ※ྑ⾨㛛➼ࢆᣍ⪸ࡋࡓືࡁࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿ㸦➨❶➨⠇➨
㡯㸧ࠋ※ྑ⾨㛛➼ࡢᣍ⪸࡜࠸࠺ࡢࡣ➉ಛᙜ⥘ࡢᘓ㆟࡟ࡼࡿ࡜࠸࠺㸦௒஭⦅
㸧ࠋࡑࡢᚋࡢ⦰ᙺሙࡢタ⨨࡞࡝ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊࡇࢀࡣ⸬ࡢᨻ⟇ࡔࡗࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࡀࠊࡇ
ࡢ᫬ᮇ࡟ࡣࠊ඲ᅜⓗ࡟ࡣᗢẸࡢ╔ࡿࡶࡢ࡜ࡋඖ⚘ᖺ㛫㸦㸧࡟ࡣᮌ⥥ࡀᬑཬࡋࠊࡉ
ࡽ࡟㣴⺋ࡢᬑཬ࡜ாಖ 㸧ᖺࡢす㝕ࡢ኱ⅆࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊྛᆅ࡛⤱⧊≀ࡢ⏘ᆅ
ࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞᫬௦ࡢ㊅ໃ࡟཯ࡋࠊ⡿ἑ⸬ࡀ㯞⧊≀ࡢ⏘ᆅᙧᡂ࡟ຊࢆධࢀ
ࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓⠇㡯࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟⡿ἑᆅ᪉ࡀⱟ㯞ࡢ⏕⏘ᆅ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺≉Ṧ࡞
஦᝟࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ※ྑ⾨㛛ࡣᑎ⏫ⶶᒇᩜෆ࡟タࡅࡽࢀࡓ⦰ᙺሙ࡛ྠ⾜ࡋࡓཪຓ࡜࡜ࡶ࡟ᩍᖌ࡜࡞ࡗ࡚ࠊୗ
⣭ᐙ୰ࡢዪᏊࢆ㸴ࠊ㸵ே㑅ࢇ࡛⧊ࡢᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡓࠋࡲࡓࠊ※ྑ⾨㛛ᣍ⪸ࡢ௰௓࡟࠶ࡓ
ࡗࡓୗ㛗஭ᑠฟᮧࡢ⫢↦ᶓἑᛅර⾨ࡀࠊᮧே࡟ᩍ࠼࡚⧊ࡽࡏ࡚࠸ࡓ㸴㸱ࠋࡑࢀࡒࢀ࡛⧊ࡾฟ
ࡋࡓ཯ᩘࡣࠊᏳỌᖺ᭶࠿ࡽᏳỌᖺ᭶ࡲ࡛ࡣ⦰ᙺሙࡀ཯ࠊᶓἑᛅර⾨ࡀ཯
ࡢྜィ཯࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᖺᚋࡢኳ᫂ඖᖺ㸦ᖺ㸧᭶࠿ࡽኳ᫂ᖺ㸦ᖺ㸧
ࡣࠊ⦰ᙺሙࡀ཯㸦ෆ㸲཯㸻㸰␭ࡣᶓ㯞㸧ࠊᶓἑᛅර⾨ࡀ཯࡜࡞ࡗ࡚ࠊྜィ཯࡛
࠶ࡾࠊᙺሙࡢ⧊ࡾฟࡋ㔞ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋୗ㛗஭ࡢ᪉ࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸴㸲ࠋࡇࢀࢆぢ
ࡿ㝈ࡾࠊ⦰⧊≀ࡢ୺⏘ᆅࡣ⦰ᙺሙࡢ࠶ࡿ⡿ἑᇛୗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㟷ⱟࢆከࡃ⏕⏘ࡍࡿୗ㛗஭ᮾ
㏻ࡾ㸦⌧ᅾࡢⓑ㮚⏫㸧࡟㞄᥋ࡍࡿ⌧ᅾࡢ㛗஭ᕷ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ⏘ရ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏳỌᖺ㸦ᖺ㸧᭶ࠊ⡿ἑ⸬ࡣ⏘ฟࡋࡓ⦰⧊≀ࡀᕷሙ࡟㏻
⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ໭ᮧᏞḟࠊ୰㔝ᯘྑ⾨㛛ࢆ㉺ᚋ࡟ὴ㐵ࡋࠊ⦰ᙺሙ
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
ࡢ⦰⧊≀ࢆᮏሙࡢ㉺ᚋ⦰࡟ΰධࡋ㈍኎ࡉࡏࡓ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡿ㸴㸳ࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣྐᩱࡀ࡞࠸
ࡢ࡛୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ㈍኎ࢆヨࡳࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢရ㉁ࡢ≀ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㔞ࡣ⏕⏘࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᚋ࡟⦰⧊≀ࡀ⡿ἑ⸬ࡢ⏘≀࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ㉺ᚋࡢ⦰ᕸࡢ⏕⏘ࡣኳ᫂ᖺ㛫㸦ᖺ㸧࡟ࡣ୓཯࡟㐩ࡋ࡚࠸
ࡿ㸦ゅᒣ㸧ࠋࡲࡓᐶᨻ㸱ᖺ㸦ᖺ㸧ࡢᙺⱟࡢ⣡ධ㧗ࡀ㥏ᢕໜ࡞ࡢ
࡟ᑐࡋࠊၟேⱟࡸ᧝ⱟࡢ⛣ฟ㧗ࡣ  㥏  ᢕ  ໜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸴㸴ࠋ௨ୖ࠿ࡽࠊ㟷ⱟཎ
ᩱ⏕⏘ᆅ࠿ࡽࡑࢀࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ⦰ᕸ⏕⏘ᆅ࡬ࡢ㌿᥮ࡣᡂຌࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡴࡋ
ࢁࠊࡇࡢᨻ⟇ࡢ⤖ᯝࠊኳ᫂ᖺ࡟ࢃࡎ࠿␭㸦཯㸧࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࠕᶓ㯞ࠖࡢ〇⧊࡟ᡂຌࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ
 ࠕᶓ㯞 ࡜ࠖࡣ⤒⣒࡟⤱⣒ࢆ⏝࠸ࠊ⦋⣒࡟㯞⣒ࢆ⏝࠸࡚⧊ࡗࡓ⧊≀࡛࠶ࡾࠊ⿤㸦࠿ࡳࡋࡶ㸧
ᆅࡲࡓࡣኟ⏝⾰ᩱ࡟⏝࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ⿤ࡣṊኈࡢṇ⿦࡜ࡋ࡚╔⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㏆ୡ
ᚋᮇ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⏫ேࡸᮧᙺேࡓࡕࡢṇ⿦࡜ࡋ࡚╔⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ㟂せࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡁ
࡚࠸ࡓ㸦⡿ἑᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞᫬ὶ࡟஌ࡾࠊࠕᶓ㯞ࠖࡣ⡿ἑ⸬
ࡢ⧊≀࡜ࡋ࡚ὶ㏻ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㡭࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⤱⣒ࢆ᥇ࡿ㣴⺋ࡶ┒
ࢇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᐶᨻࡢึᖺ㡭࠿ࡽࡣࠕ㱟⣠㸦ࡾࡹ࠺ࡶࢇ㸧ࠖࡀ⧊ࡾฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦௒஭⦅
 㸧ࠋࡇࢀࡣ⤱⣒ࢆ⤒⣒ࠊ⦋⣒࡟ࡘ࠿ࡗࡓᖹ⧊㸴㸵ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⩚஧㔜࡜ఝ࡚࠸ࡿ
ࡀ⣒ࡀࡸࡸኴࡃཌᡭࡢ⧊≀࡛࠶ࡿ㸦ᯈ಴௚┘ಟ㸧ࠋࠕᖹ⧊࡛ࠖࡸࡸኴ࠸⤱⣒ࢆ
౑࠺ࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᆅᶵ࡛⧊ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ⡿ἑ㡿ෆࡢ㣴⺋ࡶࡇࡢ㡭࡟ࡣ⤱
⣒ࢆ᥇ࡿ㣴⺋࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࠕ㱟⣠ ࡣࠖࠊᙜ᫬ࡢ⡿ἑᆅ᪉ࡢ⏕⣒ࡢ㉁ࠊ౑⏝
ࡋ࡚࠸ࡓ⧊ᶵ࡟㐺ࡋࡓ⤱⧊≀࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᐶᨻ  ᖺ㸦 ᖺ㸧࡟ࡣࠕᶓ㯞 ࠖࠕ㱟⣠ࠖࡢ㈍኎ࢆỤᡞࡢ୕㇂୕஑㑻࡟౫㢗ࡋࠊ⩣ᖺࡢ
ᐶᨻᖺ࡟ࡣ୕㇂ᐙࡢᚿᦶᒇ࡟୍ᡭ㈍኎ࡉࡏࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦௒஭⦅㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
⧊≀ࡢ⏕⏘ࡀᖺࠎቑຍࡋࠊᚿᦶᒇࡔࡅ࡛ࡣ኎ࡾᤍࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊᐶᨻ
ᖺ ᭶ ᪥ࠊ⸬㸦ᚚᅜ⏘ᡤ㸧࡛㈙࠸ୖࡆࡓศࡣᚿᦶᒇ࡟㈍኎ࡉࡏࠊࡑࡢṧࡾࡣ⮬⏤࡟㈍
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
኎ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆチྍࡋࡓ㸦௒஭⦅㸧ࠋ
 ࡇࡇ࡟⮳ࡗ࡚ࠊ⡿ἑ⧊≀ࡣ≉⏘≀࡜ࡋ࡚ࠊ⸬ࡢ㈈ᨻࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
ఀໃᓮࡸ㊊฼࡞࡝ࡢᆅᇦ࠿ࡽࡣ㐜ࢀ࡞ࡀࡽࡶ⤱⧊≀ࡢ⏘ᆅ࡟ཧධࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ
ࠕᶓ㯞ࠖ࡜ࠕ㱟⣠ࠖࡢ඲ᅜⓗ࡞ᕷሙ࡛ࡢὶ㏻᫬ᮇࢆࠊ⡿ἑ㡿ෆࡢ⤱⧊≀ࡢ⏘ᴗ໬ࡢࡣࡌࡲ
ࡾ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ


➨㡯 ⡿ἑ⤱⧊≀ࡢ☜❧࡜Ⓨᒎ
ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ⣹⧊≀ࢆᚋ࡟ࡋ࡚ࠊࡲࡎ⤱⧊≀ࡢ⏘ᴗྐࡔࡅࢆぢ࡚⾜ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ࡉࡽ࡟⡿ἑ⧊≀ࢆ㣕㌍ࡉࡏࡓࡢࡣᩥ໬ඖᖺ㸦ᖺ㸧࠿ࡽᩥ໬ᖺ㸦ᖺ㸧ࡢ㛫࡟⡿
ἑ࡟᮶ࡓ୹ᚋࡢᐑᓮ⌫භ࡛࠶ࡿࠋ⌫භࡣி㒔ࡢᒣᐙᒇΎර⾨ࢆ௓ࡋ࡚⡿ἑᇛୗࡢ⧊≀ᒇ㧗
ᶫ჆ᕥ⾨㛛ࠊΏ㒊ఀྑ⾨㛛➼ࡀᣍ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌫භࡣᣢཧࡋ࡚ࡁࡓ⧊ᶵࡢᶍᆺࢆᇶ
࡟ࡋ࡚⧊ᶵࢆసࡾࠊࡑࡢ㡭⏥ᕞ࡛〇㐀ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⣒⧊ࢆᨵⰋࡋࡓ⧊≀ࢆ⧊ࡾࡔࡋࡓࠋࡇࡢ
⧊≀ࡣࠕ၈⣒⧊ࠖ࡜ྡ௜ࡅࡽࢀࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢ⡿ἑ⧊≀ࡢ௦⾲ⓗ࡞⧊≀࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟⌫
භࡣ⡿ἑ⸬ᚚ⏝⧊ᖌࡢ௒ᮧ▱ೄᏯ࡟㌟ࢆᐤࡏࠊ⳻⧊ࠊⲔ୸ࠊᾏ㯤࡞࡝ࡢ⧊≀ᢏ⾡ࢆᣦᑟࡋ
ࡓ㸦௒஭⦅㸧ࠋ
 ⌫භࡀᣢࡕ㎸ࢇࡔ⧊ᶵࡣࠕ㧗ᶵࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ⧊ᶵ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛⡿ἑᆅ᪉࡛౑⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡓᆅᶵ㸦ᖹᶵࠊ࠸ࡊࡾᶵ㸧ࡼࡾࡶ㧗ᶵࡢ᪉ࡀ཯≀ࢆ⧊ࡿ㏿ᗘࡀ㏿ࡃࠊ⏕⏘ᛶࡶ㧗࠿ࡗ
ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌫භࡢ⡿ἑ᮶ゼࡣ༢⣧࡞⧊≀ᢏ⾡ࡢ⛣ධ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ࠋ㐨ලࡢ⛣ධࡶ
ྵࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࢀࡀ⡿ἑࡢ⧊≀ࢆ㣕㌍ⓗ࡟㐍໬ࡉࡏࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⡿ἑ࡛
ࡣ୰⣭௨ୗࡢᐙ⮧ࡸࡑࡢጔዪࡢᡭ࡟ࡼࡗ࡚၈⣒⧊ࠊ✀ࠎࡢᖏᆅࠊ⇐ᩯ┠ࠊ㯤ඵ୔ࠊ⤴ࠊ⣪ࠊ
⿙ᆅ࡞࡝ከࡃࡢ✀㢮ࡢ⤱⧊≀ࡀ⏕⏘ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ከࡃࡢ⤱⧊≀ࢆ⏕⏘࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ௒஭ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ศᯒ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

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
➨୍ 㡿ෆ࡟࠾ࡅࡿ⺋⣒ᴗࡢ㌍㐍ࠋ
➨஧ ⦰ᕸࡣᑠ༓㇂ࡢዴࡁඛ㐍ᶵᴗᆅ࡜➇தࢆචࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ⤱⧊≀ࡣ᪁ࡢዴࡁ៧
ᑡ࡞ࡃ᫬ዲ࡟ᢞࡌࡓࡿ஦ࠋ
➨୕ ⇕ᚰ࡞ࡿ⸬୺ࡢಖㆤዡບ࡟౫ࡾ࡚ᢏ⾡ⓗ᪉㠃ࡶⴭࡋࡃ㐍ࡳୟࡘ㐠㍺ࡢ౽ࢆ୚
࡬ࡽࢀࡓ஦ࠋ㸦௒஭⦅㸧

 ➨୍ࡣ๓⠇ࡢ㣴⺋ࡢࡇ࡜࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ➨஧ࡣ๓㡯࡟グࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
௒஭ࡢ㏙࡭࡚࠸ࡿ➨୕ࡢⅬࡀ࠸ࢃࡺࡿࠕ⡿ἑࡢ⧊≀ࡣ㮚ᒣබࡢዡບ࠿ࡽጞࡲࡿࠖ࡜࠸࠺ゝ
ㄝࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚௒஭ࡢ⪃࠼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟Ⓨᒎᮇࢆ㏄࠼ࡓ⡿ἑࡢ⧊≀ᴗࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ୰ୗ⣭ࡢᐙ⮧ࡓࡕ࡜ࡑࡢጔ
ዪ࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⡿ἑࡢ⧊≀ࡣࠕᐙ୰ᕤᴗࠖ࡜ࡋ࡚Ⓨ㐩ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ
◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸴㸶ࠋ⡿ἑ⸬ࡢሙྜࠊ⸬㈈ᨻࡢᏳᐃࡢࡓࡵ࡟ࡣ㡿ෆࡢ⏕⏘ࢆ㧗ࡵ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ᐙ⮧ᅋࡢ⏕άࢆᏳᐃࡉࡏࡿ᪋⟇ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺≉
Ṧ࡞஦᝟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᩥ໬  ᖺ㸦 ᖺ㸧ࡢ▼㧗ྡ⡙࡟ࡼࡿಧ⚘ࡢィ⟬ࡀࠗ⡿ἑᕷྐ㏆ୡ⦅㸰࠘࡟グࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜୰⣭ᐙ⮧ࡢᖹᆒࡢᐇ཰ࡀ㸯ᡞ࠶ࡓࡾ㸯㸲▼࡜࠸࠺ィ⟬࡟࡞ࡿࠋ㊊㍍
⣭࡟࡞ࡿ࡜㸴▼࡜࡞ࡾࠊ኱ே㸯ேࡀᚲせ࡜ࡍࡿ⡿ࡢ㔞ࡀࡔ࠸ࡓ࠸▼࡜ࡍࡿ࡜ࠊᐙ⚘ࡔ
ࡅ࡛⏕άࡍࡿࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࡉࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊ⡿ἑ⸬ࡢሙྜࠊ୰ୗ⣭ࡢᐙ⮧ࡣ㸣㸦
ᡞ㸧࡛࠶ࡾࠊᐙ⮧ࡢ኱༙ࡀಧ⚘௨እࡢ཰ධࡢ㐨࡜ࡋ࡚ࠕ๪ᴗࠖࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ
࡛࠶ࡗࡓ㸴㸷ࠋ
 ᐙ⮧ᅋࡢ๪ᴗ࡜ࡋ࡚ࡣᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ๓㏙ࡢࠗ⡿ἑᕷྐ㏆ୡ⦅㸰࠘࡟グࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢࢆᣠ࠸ୖࡆ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ㣴⺋ࠊ⧊≀ᴗࠊ➹⤖࠸ࠊᡂᓥ↝ࠊ┦ⰋேᙧࠊᑗᲦ㥖〇సࠊᡪ
Ꮚᢡࠊ〇ቚࠊ࡞࡝ࠋࡲࡓᇛእ࡟ఫࡴࠕཎ᪉⾗ࠖࡣ᪥㞠ࠊ኱ᕤࠊᕥᐁ࡞࡝ࡶࡋࡓ㸦⡿ἑᕷྐ
⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ୰࡟ࡣ┦Ⰻேᙧࡢࡼ࠺࡟┦Ⰻᐙࡢ୍Ꮚ┦ఏ࡛ࠊ௚࡟ᗈ
ࡀࡽ࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊᑗᲦ㥖〇సࡢࡼ࠺࡟ࠊ㧗␊㡿୺ࡢ⧊⏣ᐙࡀኳ❺࡟⛣ᑒࡉࢀࡿ࡜
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
ࡁ࡟ఏᢎࡉࢀ㸵㸮ࠊ⌧ᅾࡣኳ❺ᕷࡢ≉⏘ఏ⤫ᕤⱁရ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ๪ᴗࡢ୰࡛ࡶࡗ࡜ࡶᗈࡃ⾜ࢃࢀࡓࡶࡢࡀ㣴⺋࡜⧊≀ᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ㣴⺋࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ๓㏙ࡢࠗ⡿ἑᕷྐ㏆ୡ⦅㸰࡛࠘ࡣୖ⣭㝵⣭ࡢᐙ⮧ᅋ࡛࠶ࡿౝ⤌࡛ࡶ㣴⺋ࡸ〇⣒ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦⡿ἑᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ⧊≀ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐶᨻ㸱ᖺ㸦ᖺ㸧࡟⧊≀ࡢ⢒〇℃㐀ࢆᡄࡵࡿ⸬௧ࡀ࡛ࡓࡀࠊࡑࡢῧ
࠼᭩ࡁ࡟ୗ⣭Ṋኈࡢጔዪࡣ⧊≀࡟ᑓᴗࡍࡿࡼ࠺グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⡿ἑᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࡇ࡜࠿ࡽࠊ୹ᚋ࠿ࡽᐑᓮ⌫භࡀ⡿ἑ࡟᮶ࡿᖺ௨ୖ๓࠿ࡽࠊࡍ࡛࡟⧊≀ᴗࡣ
Ṋኈࡢ๪ᴗ໬ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⤱⧊≀ࡣ⧊≀ၥᒇࡀᕸࢆ⧊ࡿ⧊ᡭ㸦ࠕᚚ≀ᖌࠖࠕ௙㎸ᖌ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋ㸧࡟⣒ࢆᡭΏࡋࠊ
ၥᒇ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡓ⧊ᶵ࡛⧊ࡾࠊ⧊ࡾୖࡆࡓ⧊≀ࢆၥᒇ࡟Ώࡍ࡜ࡁ࡟⧊㈤ࢆࡶࡽ࠺࡜࠸࠺
ᙧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧែࢆ⡿ἑᆅ᪉࡛ࡣࠕฟ 㸦ᶵࡔࡋࡤࡓ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࠋලయⓗ࡟
ࡣ⧊ᡭࡣໜ㸦⣙ࢢ࣒ࣛ㸧ࡢ⣒ࢆၥᒇ࠿ࡽཷࡅྲྀࡾࠊໜ㸦ࢢ࣒ࣛ㸧ࡢᕸ
ࢆΏࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊ⧊㈤ᨭᡶ࠸ࡢᇶ‽ࡣᕸࡢ㔜ࡉ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡸࡾ
᪉ࡣሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᮏ᮶⸛ᰁࡵࡢ⦋⣒ࢆ⏝࠸ࡿ⣒⧊࡟㯮⣒ᰁࡵࡢ⦋⣒ࢆ౑⏝ࡋࡓࡾࠊ༢࡟
ࢹࣥࣉࣥࢆຍ࠼࡚⧊≀ࡢ㔜㔞ࢆቑࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞⢒ᝏရࢆ⏕ࡳฟࡍሙྜࡶ࠶ࡗࡓ㸦⡿ἑ
ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ๪ᴗࢆႠࢇ࡛࠸ࡓᐙ⮧ᅋࡢ୰࡟ࡣࠊ༢࡟⧊≀ࢆ⧊ࡗ࡚ᡭ㛫㈤ࢆࡶࡽ࠺ࡔࡅࡢࠕᚚ≀ᖌࠖ
࡟⏑ࢇࡌ࡚࠸ࡓࡶࡢࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ✚ᴟⓗ࡟⤱⧊≀ᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛㈨⏘ࢆ⵳࠼ࠊࠕฟᶵࠖ
ࢆࡍࡿࡶࡢࡶ⌧ࢀࡓࠋ௦⾲ⓗ࡞ே≀࡜ࡋ࡚⏫⏣ඵஅ୥┿஌ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
 ⏫⏣ࡣᐆᬺ㸳ᖺ㸦 ᖺ㸧㡭࡟⏕ࡲࢀࠊᏳỌ㸳ᖺ  ᭶࡟⏫⏣㔠࿃ᐙࢆḟ࠸୍࡛ே༙ᢇ
ᣢࢆࡶࡽ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ⸬ࡢᙺ⫋࡜ࡋ࡚ࡣ⸛ᙺሙᚚ⏝ࠊ⦰ᙺሙඖ᪉࡞࡝ࢆṔ௵ࡋࠊ஬༑ே
⤌㢌ᅾ௵୰ࡢᩥᨻ㸴ᖺ㸦ᖺ㸧ṓ࡛⑓Ṛࡋࡓࠋࡶ࡜ࡶ࡜ୗ⣭Ṋኈ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⧊≀ᴗ
ࢆ๪ᴗ࡜ࡋࠊி㒔࡛ࡶࡽࡗࡓ⤱⦰ࢆᇶ࡟ࡋ࡚ᩥ໬ᖺ୰࡟ධࡗ࡚ኵ፬࡛ⱞᚰࡢᮎ࡟⧊ࡾฟࡍ
ࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ⤱⦰ࡣ㧗౯࡟኎ࡾᤍࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢࡇ࡝ࡶࡢ㡭࡟ࡣ⡿ἑ⸬ኈ➨୍ࡢ
ᐩ㇦࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦௒஭⦅㸧ࠋ
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
๪ࡓࢀඃࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡍฟࡳ⏕ࢆ┈฼࡞ࡁ኱ࡣ࡟ࡁ࡜ࡣ≀⧊⤱ࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ๪࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡿࡍ኱ᣑ࡟ᴗ๪ࡢẸ㎰ࡢ㒓ᅾࡸே⏫ࡢୗᇛࡣᴗ≀⧊⤱ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ᴗ
ࠖᴗᕤ୰ᐙࠕࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ⥆⥅ࡀࡃከࡢ⮧ᐙࡢୗᇛ࡚㸯㸵ࢀࡉ༨⊂࡚ࡗࡼ࡟ኈṊࠊࡃ࡞࡜ࡇ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡜ᆺཎࡢ⧊ἑ⡿ࡢᅾ⌧ࡀࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡜
࠺ࡼࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ≀⧊⤱ࡿࢀࢃ࠸࡜⧊ἑ⡿ࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ┠ὀ࡛ࡇࡇ 
ᅾࠊࡶ࡚࠼㏄ࢆᮇ┒᭱ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀࢃᢸ࡚ࡗࡼ࡟ᅋ⮧ᐙࡢ⣭ୗ୰ࡢୗᇛἑ⡿࡟
⥔἞᫂ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗṧࡣ㘓グ࠺࠸࡜ࡓࡏࡉࢆ≀⧊⤱࡚ࡋࢆᶵฟ࡟Ẹ㎰ࡢ㒓
࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ᴗ⏘ࡓ࠸࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛ࡅࡔ࡛ୗᇛἑ⡿ࠊࡣᴗ≀⧊⤱ࡢ㢮✀࡞ࠎᵝࡢ๓௨᪂
ࠋࡿ
࡟ᕸබ౛᮲മබ⚘㔠ࡢ࠺࡞ࡶ࡜࡟Ṇᗫࡢᗘไ⚘ᐙࠊࡣᴗ≀⧊ࡢἑ⡿ࠊᖺ㸧㸦 ἞᫂
᫬୍࡟ࡾࢃ௦ࡿࡍṆᗫࢆ⚘ಧࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣ࡜౛᮲മබ⚘㔠ࠋࡿ࠼㏄ࢆ໬ኚ࡞ࡁ኱࡚ࡗࡼ
࡚ࡋ⥆⥅࡚ࡋ࡜ኈ⸬ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⣭㝵ኈṊࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠼୚ࢆമබ⚘㔠࡚ࡋ࡜㔠
ᚓࢆ఩ᆅ࡛ᗘไ൉ྣࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚࠼ᾘࡀධ཰ࡓ࠸࡚ࡗྲྀࡅཷ
ಧࡣࡕࡓኈ⸬ࡓࡗኻࢆ⚘ಧࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡢᵝྠ࡜ࡢࡿࡍᴗኻࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ
㔠ࡣ࡛ἑ⡿ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗࡇ㉳࡟ⓗᅜ඲ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡍ᥈ࢆ※ධ཰ࡿࢃኚ࡟⚘
ኈ⸬ᪧࡿࡍ஦ᚑ࡟ᴗ≀⧊ࡓ࠸࡛ࢇࡋぶࢀ័࡚ࡋ࡜ᴗ๪ࠊ࡚ࡋ࡟ᡭඖࢆ㔠༷኎ࡢ᭩ドമබ⚘
࡜ࡲࠋ㸧⦅஭௒㸦ࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜ 㸧ࠖࡓࡤ࠸ࡉ࠺ࡇ㸦ᶵമබࠕࢆࢀࡇࠋࡓࡋฟ⥆ࡀ
ࢆᴗ⏕࠺࠸࡜ࠖ⪅ᴗ≀⧊ࠕ࡜ᴗ⏕࠺࠸࡜ࠖኈ⸬ࠕࡣ࡟௦᫬⸬ᪧࡣࡕࡓኈ⸬⣭ୗ୰ࠊ࡜ࡿࡵ
࠺࠸࡜ࠖ ⪅ᴗ≀⧊ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࢆᕸබമබ⚘㔠ࠊࡀࢀࡑࠋࡓ࠸࡚࡚❧ࢆィ⏕࡚ࡋྜ」
ᴗᑓࡢ⧊⡿ࡿ࠶࡛≀⧊⤱ࡀࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ໬ኚ࡟ᴗ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᴗᑓ
ࠋࡿ࠶࡛⏕Ⓨࡢᒇᶵ
ᴗ⏘࡟ಀ㛵↓ࡣ࡜ࠖ ≀⧊⣹ࠕࠊࡣ≀⧊⤱ࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆᕷἑ⡿ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࡇࡇ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎࡋ⏕Ⓨ࡚ࡋ࡜


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
➨㡯 ⣹⧊≀ࡢၟရ໬
ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ⣹⧊≀ࡀၟရ໬ࡉࢀࠊ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚☜❧ࡉࢀ࡚⾜ࡃ㐣⛬ࢆᴫほࡍࡿࠋ
㏆ୡࠊ⡿ἑᆅ᪉ࡢ㎰Ẹࡢ⧊≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮌ⥥ࡢ⧊≀ࡀୗ㛗஭ࡢᑠฟᮧ㸦⌧ᅾࡢ㛗஭ᕷ
ᑠฟ㸧ࡸ໭᮲㒓ࡢᐑෆ㸦⌧ᅾࡢ༡㝧ᕷᐑෆ㸧࡛⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡀࠊ௚ࡢከࡃࡢᆅᇦ࡛
⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ⣹⣒ࢆ౑ࡗࡓ⧊≀࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ⡿ἑᆅ᪉໭㒊ࡢୗ㛗஭࡜࿧ࡤࢀࡓ
ᆅᇦ࡛ࡣࠊ㏆ୡᚋᮇ࡟࡞ࡗ ࡚ࠕ⡿ὶ㸦ࡼࡡࡾࡹ࠺㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ⣹⧊≀ࡢ⏘ᆅࢆ
ᙧᡂࡍࡿࠋ
 ୗ㛗஭ᆅ᪉࡛࠸ࡘ࠿ࡽ⣹ࡀ⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ㣴⺋ࡀྂࡃ࠿ࡽ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ
࡚࠾ࡾࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㏆ୡࡢึࡵ࡟ࡣ⸬ࡀ㈙⥥ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡑࡢᙜ᫬ࡢ⧊ᶵࡀᆅ
ᶵ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⣹ࡢ⧊≀ࡣࠊ኱㒊ศࡀᖹ⧊࡜࠸࠺ࡶࡗ࡜ࡶ⡆␎࡞⤌⧊࡛࠶ࡾࠊᆅᶵ࡛඘ศ
࡟⧊ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࠊࡇࡢᆅ᪉ࡢ㣴⺋ࡢጞࡲࡾ࡜ࡑࢀ࡯࡝㐪ࢃ࡞࠸᫬ᮇ
࠿ࡽ⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼࡚↓⌮ࡣ࡞࠸ࠋ
 ⺋ࡀ⧛࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㣴⺋࡛ࡣࠕୖ⠵㸦ࡌࡻ࠺ࡒࡃ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊ㸰༉ࡢ⺋ࡀ୍⥴
࡟⧛ࢆసࡗࡓࡶࡢࢆࠕ኱⧛㸦࠶ࡿ࠸ࡣ⋢⧛㸧ࠖ ࡜࿧ࡧࠊⰋ㉁ࡢ⏕⣒ࢆ᥇ࡿ࡟ࡣ୙㐺࡞ࡶࡢ࡜
࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡲࡓࠊởࢀ࡚ࡋࡲ࠺⧛ࡶฟࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࡑࡢ๭ྜࡣ඲యࡢ㸣࡟ࡶ
࡞ࡿࡢࡀ㏆ୡࡢ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ኱⧛ࡸởࢀࡓࡃࡎ⧛ࡣ┿⥥࡟ࡉࢀࡿࡀࠊ⸬࡛ࡍ࡭࡚ࡢ
㔞ࢆ㈙࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㣴⺋㎰ᐙࡢᡭඖ࡟ṧࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⤖ᇛ⣹ࢆึࡵ࡜ࡋ࡚ࠊୖ
⏣⣹ࠊ㉺๓ዊ᭩⣹ࠊ㉺ᚋᰣᑿ⣹ࠊຍ㈡㔥㈏⣹ࠊ㉺୰஭Ἴ⣹࡞࡝㏆ୡᚋᮇࡢ⣹⧊≀ࡢ⏘ᆅࡣ
㣴⺋ᆅ࡛࠶ࡿ㸦ゅᒣ㸧ࡢࡣࡑࡢࡼ࠺࡞஦᝟࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊྐᩱ࡜ࡋ࡚☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ⣹⧊≀ࡣ㣴⺋࡟ᖹ⾜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜
᥎ ࡛ࡁࡿࠋ⮬ᐙ⏝࡜ࡋ࡚⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽ㡿ෆࡢὶ㏻≀࡜ࡋ࡚ၟ
ရ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋඖ⚘  ᖺ㸦 ᖺ㸧࡟ࡣ⡿ἑ⸬࡛⫢↦ࠊᖹⓒጣࡢ⤱⣹╔
⏝ࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⚗௧ࢆฟࡉࢀࡿ࡯࡝᪥ᖖ໬ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᐆᬺ 
ᖺ㸦ᖺ㸧࡟ࡣすᮧஂᕥ⾨㛛ࡽࡀ௚㡿ฟࡋࡢ≀ရࡢᙺ㖹ᚩ཰ࢆ࿨ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢ୰
࡟ࠕ⣹≀ࠖࡀグࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊஈࡋ࠸ྐᩱ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ⡿ἑᆅ᪉࡛ࡶ㏆ୡ୰ᮇ㡭࡟ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ
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
ࡢ⣹⧊≀ࡢὶ㏻ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⡿ἑᆅ᪉ࡢ⣹⧊≀ࡀὶ㏻ࡍࡿၟရ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ᐇ࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣᩥࠊ ᨻᖺ
㸦ᖺ㸧࡟⡿ἑᇛୗΏ㒊ఀྑ⾨㛛ࠊⲨ◒኱㈏ྜྷᕥ⾨㛛ࠊᑠฟᮧᶓᒣᏕኴ㑻ࡢ୕ேࡀ⣹ၥ
ᒇ࡟࿨ࡌࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⣹ၥᒇࢆ࿨ࡌࡓࡢࡣ⢒ᝏရࡀ⌧ࢀࠊ㈍㊰ࡀ㏥⦰ࡢᵝᏊ࡛
࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆྲྀࡾ⥾ࡲࡿࡓࡵ࡟㡿ෆࡢὶ㏻ࢆᩚഛࡋࡓ㸦௒஭⦅㸧ࠋ୍᪉
࡛ࡣࠊၥᒇࢆ௓ࡋ࡚ᅜ⏘఍ᡤ࡟⣡ධࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆไᗘ໬ࡋࠊ㡿እ࡟⣹⧊≀ࢆฟࡍ㝿࡟
ࡣᙺ㖹ࢆᡶࡗ࡚㏦ࡾฟࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ௰㈙ၟேࡸၥᒇࡀ⣡ࡵࡿᙺ㖹ࢆ☜ᐇ࡟⸬ࡢ㈈
※࡟⧞ࡾධࢀࡿไᗘࡀ☜❧ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦Ώ㒊㸧ࠋไᗘࡣ⌧ᐇࡼࡾࡶ㐜ࢀࠊ
⌧ᐇ࡟ྜࢃࡏ࡚ไᗘࡀసࡾฟࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡇࡢ᫬௦࡟ࡣ࠿࡞ࡾࡢ⣹⧊≀ࡀࡍ࡛
࡟㡿እ࡟ฟࡉࢀࠊၟရ࡜ࡋ࡚ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊⓒጣ⏫ேࡢ⤒῭ຊࡢ㧗ࡲࡾࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྂ௦࠿ࡽ⤱〇ရࡣୖὶ
㝵⣭ࡢ≀࡜ࡉࢀࠊ⤱⧊≀ᕤᡣࡣᐁ࡟௜ᒓࡋ࡚࠸ࡓࠋ㏆ୡ࡟⮳ࡗ࡚ࡶࠊ⤱⧊≀ࡣṊኈ㝵⣭௨
ୖࡢࡶࡢࡢ⾰ᩱ࡜ࡉࢀࠊⓒጣࡸ⏫ேࡣ╔ࡿࡇ࡜ࢆ⚗ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⣹⧊≀ࡣ⤱〇
ရ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠕⓒጣ⏫ேࡢ╔⏝ࡀチࡉࢀࡿ㝈⏺ࡢ⤱⧊≀ࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ゅᒣ 
㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⏫Ẹࡀ⤒῭ຊࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠊᵝࠎ࡞ዝౘ≀ࡢ㟂せࡶ㧗ࡲ
ࡗ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⣹⧊≀ࡣ࡜ࡾࢃࡅࠕኳಖࡢᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚⤱⧊≀୍ษࡢ〇㐀౑⏝ࡀ
⚗Ṇࡉࢀࡓࡢࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚⏫ே㝵⣭࡟ࡶ࡚ࡣࡸࡉࢀࡓ㸦ゅᒣ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࠋ㏆ୡ
࡟࠾࠸࡚⣹⧊≀ࡣⓒጣ⏫ேࡢ⤒῭ຊࡢ㧗ࡲࡾ࡜࡜ࡶ࡟ὶ㏻㔞ࡸ㈍㊰ࢆᣑ኱ࡋࡓ࡜᥎ ࡉࢀ
ࡿࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞⣹⧊≀ࡢၟရᛶࡢ㧗ࡲࡾࡣࠊ⏕⏘࡟ᚑ஦ࡍࡿ㎰Ẹࡢពḧࢆ㧗ࡵࡓࠋᡂ⏣ᮧࡢ
㣤⃝༙ྑ⾨㛛ࡀኳಖᖺ㸦ᖺ㸧࡜ኳಖᖺ㸦ᖺ㸧ࡢᅇ࡟ࢃࡓࡾࠊ⮬ࡽ⤖ᇛ࡟
⾜ࡗ࡚⣹⧊ࡢ◊✲ࢆࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ⤒㦂ࢆ⸬ᗇ࡟ୖ⏦ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡣពḧ
ࡢ㧗ࡲࡾࡀ௚⏘ᆅࡢどᐹࡸ◊✲ࡲ࡛࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ౛࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ༙ྑ⾨㛛ࡣ჆Ọ 
㸦㸧ᖺ࡟⣹ၥᒇࢆ࿨ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᮧ㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ⡿ἑᆅ᪉ࡢࠕ⣹⧊≀ࠖࡣᇛୗࡢ⤱⧊≀⏘ᴗࡢⓎ㐩ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࡣ࠸ࡿ
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
ࡀࠊࡑࡢὶࢀ࡜ࡣู࡟ၟရ໬ࡉࢀࠊࡑࡢ᫬ᮇࡣ᫂☜࡟࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ㐜ࡃ࡜ࡶ㏆ୡᚋᮇ࡟ࡣ
⏘ᴗ࡜ࡋ࡚☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


➨㡯 ⣹⧊≀⏘ᴗࡢ☜❧ᮇ
ࡇࡢ㡯௨㝆࡛ࡣࠊ㏆௦௨㝆ࡢ㛗஭࠾ࡼࡧⓑ㮚ࡢ⣹⧊≀⏘ᴗ࡟ࡘ࠸࡚グࡍࠋࡑࡢ㝿࡟኱ࡁ
࡞ኚ໬ࢆ㏄࠼ࡓ᫬ࢆ㌿᥮Ⅼ࡜ࡋ࡚᫬ᮇࢆศࡅ࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
 ᫂἞⥔᪂௨㝆ࠊ⏘ᴗࡢ㏆௦໬ࡀᅗࡽࢀࡿࠋࡑࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠊ⏘ᴗྠᴗ⤌ྜࡢ⤌⧊ࡀዡບ
ࡉࢀࡿࠋす⨨㈷㒆⣹⧊≀ྠᴗ⤌ྜࡀⓎ㊊ࡍࡿࡢࡣࠊ᫂἞ᖺ᭶᪥࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛
ࡢ㛗஭ࠊⓑ㮚⏫ࡢ⧊≀㛵ಀࡢ㈨ᩱࡣᑡ࡞࠸ࠋ࡜ࡾࢃࡅ᫂἞ᖺ௦ࡲ࡛ࡢྐᩱࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢ
ࡽࢀ࡞࠸ࠋ⧊≀⏘ᴗࡢṔྐྐᩱࡢ㠃࠿ࡽぢࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊ⡿ἑ࡛኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓᆅ
⛒ᨵṇࡸ㔠⚘බമ᮲౛බᕸࡣࠊ㛗஭ࠊⓑ㮚ࡢ⧊≀⏘ᴗ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟
ぢ࠼ࡿࠋす⨨㈷㒆⣹⧊≀ྠᴗ⤌ྜࡀⓎ㊊ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛗஭ࡸⓑ㮚ࡢ⧊≀⏘ᴗ࡛≉➹ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡣࠊᢏ⾡ࡢᨵⰋ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ⌧ᅾࡢ㛗஭⣹ࡸⓑ㮚⣹ࡣ⤣ࡀ≉Ⰽ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᫂἞ึᖺࡢ㛗஭⣹ࡸⓑ㮚⣹ࡣࠕ↓ᆅࠖ
ࡸࠕ⦤ࠖࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࡓ࡜࠼ࡤࠗࠊ ⡿⃝⧊≀ྠᴗ⤌ྜྐ ࡢ࠘࡞࠿࡟ࠗࠊ ⨨㈷㒆ᚿ 㸦࠘ΎỈኳ㞾ⴭ㸧࠿ࡽࡢᘬ⏝࡜ࡋ
࡚᫂἞㸦㸧ᖺࡢ⏘㢠ࡀୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ⤱⣒⧊ ࠖࠕ⠇⣒⧊ ࠖ࡞࡝࡜୍⥴࡟ࠕ⦤⣹⧊
ⓒ஧༑୕␭ ୐ⓒ୕༑ඵᅭࠖ࡜࠸࠺グ㍕ࡀ࠶ࡿ㸵㸰ࠋࡇࡢࠕ⦤⣹⧊ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣ㛗஭ࠊⓑ㮚
࡛⧊ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏣୰ಇ㞝ࡣࠕ⡿⌰ࡢヰࠖࡢ࡞࠿࡛ࠊ⸨಴ࡉࢇ࡜࠸࠺⡿ἑࡢྂࡃ࠿ࡽࡢ⧊≀ၥᒇ࠿
ࡽ⪺࠸ࡓヰ࡜ࡳࡏࡽࢀࡓ⦤ᖒࡢぢᮏ࠿ࡽ࠿ࡽࠕ࠸ࡲࠦ⡿⌰ࠨ࡜࠸ࡘ࡚ࢄࡿࡢࡣࠊ⤣ࡢ⣹⧊
࡞࡝࠾࡯࠸࡛ࡍࡀࠊࡎࡘ࡜ࡲ࡬࡟ࡣ⦤≀ࡀ࠾࡯࠿ࡘࡓࡢ࡛ࡍ㸦⏣୰㸧ࠖ ࡜グ㏙ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ⡿⌰ ࡢࠖㄝ᫂࡜ࡋ࡚ࠊࠕྡ๓ࡣࠦ⡿⃝⌰⌫ࠨ࡜ࡼࢇ࡛ࢄࡲࡍࡀࠊࡇࢀࢆᐇ㝿
࡟࠾ࡘ࡚ࢄࡿ࡜ࡇࢁࡣࠊ⡿⃝࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢ⡿⃝࠿ࡽභ୐㔛ࡣ࡞ࢀࡓ㛗஭⏫ࡸࠊࡑࡢ㛗஭
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
⏫࠿ࡽࡉࡽ࡟୕㔛࡯࡝໭࡟ࡣ࠸ࡘࡓⲨ◒⏫࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ୍㒆ࡢ㒊ⴠ㸦࣐࣐㸵㸱㸧࡞ࡢ࡛
ࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡣࡶ࡜ࠊࡍ࡭࡚⡿⃝⸬ࡢᡤ᭷ᆅ࡛ࡋࡓ࠿ࡽࠊࡑࢀ࡛ࠦ⡿⌰ࠨ࡞࡝࢏ࡼࢇࡔࡶ
ࡢ࡛ࡏ࠺ࠋ࠸ࡲࡣ࠾ࡶ࡟㛗஭⣹࡞࡝࢏ࡼࡤࢀ࡚࠺ࡾࡔࡉࢀ࡚ࢄࡿࡸ࠺࡛ࡍ㸦⏣୰ 
㸧ࠖ ࡜ࡶグࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⤣⣹ࡢ⡿ὶࡀ┒ࢇ࡟⧊ࡾฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ᫂἞ᮇ
࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡶ᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦⏣୰㸧ࠋ㛗஭⣹ࠊⓑ㮚⣹ࡢ⤣࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ࡛グ
㏙ࡍࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ㛗஭ࠊⓑ㮚ࡢ⣹⧊≀ࡣ᫂἞ึᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⤣ᢏ⾡ࡀ୺ὶ࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᢲࡉ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ㛗஭ࠊⓑ㮚ᆅ᪉ࡢ⤣⧊≀ࡀ኱ࡁࡃⓎᒎࡍࡿࡢࡣ᫂἞
ᖺ㸦ᖺ㸧࡟᪂₲┴༑᪥⏫࠿ࡽす᪉ྜྷኴ㑻ࢆ㛗஭࡟㏄࠼࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋす᪉ࡢᣍ⪸࡟ࡘ
࠸࡚ࠗࠊ 㛗஭ᕷྐ࠘࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆせ⣙ࡋ࡚♧ࡍ࡜ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ᙜ᫬ࡢᪧ㛗஭⏫ࡢ⣹ࢆᢅ࠺᭷ຊ࡞ၟேࠊᑠฟᮧᩪ⸨᪂ྜྷࠊᑠฟᮧ➉⏣Ύ஬㑻ࠊᐑᮧ஭ୖ
᪂ර⾨ࡣ஫࠸࡟ྲྀᘬࡶ㛗ࡃᴗົୖࡢ஺㝿ࡀ῝࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࡢᆅ᪉ࡢ⣹⧊≀ࢆఱ࡜࠿ᨵⰋࡋ
࡚ኳୗࡢྡ⏘࡟ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢᮃࡳࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋᨵⰋ⟇ࡢ➨୍ࡣඛ㐍ᆅ࠿ࡽඃ⚽࡞
ᢏ⾡⪅ࢆ㏄࠼࡚ࠊ⧊ࡾ᪉ࡢᨵⰋࢆࡣ࠿ࡾࠊ᫬௦ࡢዲࡳ࡟ྜࡗࡓ⣹ࢆ⧊ࡾฟࡍࡇ࡜ࡔ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ୍⮴ࡋࡓពぢ࡛࠶ࡗࡓࠋ஭ୖ᪂ර⾨ࡀ㉺ᚋࡢᶵᴗᆅࢆどᐹࡍࡿィ⏬ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ᩪ
⸨᪂ྜྷࡀࡑࢀ࡟ྠ⾜ࡋࠊࡍࡄࢀࡓᢏ⾡⪅ࢆ᥈ࡋࠊ㛗஭࡟㏄࠼ࡿ஺΅ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ᩪ⸨ࡣᑠ༓㇂ࡢす⬥ࠊᒣᮏࡢ୧ၟᗑ࠿ࡽ༑᪥⏫ࡢす᪉ྜྷኴ㑻ࢆ⤂௓ࡉࢀࠊ஺΅ࢆࡍࡿ࡜
す᪉ࡶࡓࡲࡓࡲᐙᴗࡀ୙ἣࡢࡓࡵ୙᣺ࡢ≧ែ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾᐙᴗࢆᘵ࡟ࡲ࠿ࡏ࡚㛗஭
࡟༢㌟᮶ࡿࡇ࡜ࢆỴពࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 す᪉ࡣ᭶࡟㛗஭࡟᮶࡚ࠊ᭶࠿ࡽᮾ஬༑ᕝ㸦ࠕࡦࡀࡋ࠸࠿ࡀࢃ ⌧ࠖᅾࡢ㛗஭ᕷᮾ஬༑ᕝ㸧
ࡢᑠ㛵ᐙ࡟Ṇᐟࡋ࡚ࠊ⤣ࡢᢏ⾡ᣦᑟࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋᣦᑟࢆཷࡅࡿࢢ࣮ࣝࣉࢆࠕᨵⰋ⤌ࠖ࡜
ྡ௜ࡅࠊᨵⰋ⤌ࡢ〇ရࢆࠕ㛗஭⣹ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠࡟ࡋࡓࠋࠕ㛗஭⣹ ࡜ࠖ࠸࠺ၟရྡࡢⓎ᱌⪅ࡣ
➉⏣Ύ஬㑻࡛࠶ࡗࡓࠋ
 す᪉ࡢᣦᑟࡋࡓࡶࡢࡣࠕᮌ⩚ᯈ⤣⥾ჾࠖࡢ౑⏝ἲࡀࡑࡢ➨୍࡛ࠊ➨஧ࡣࠕⰍቚࠖࡢ╔Ⰽ
ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋす᪉ࡢᣦᑟ࡟ࡼࡗ࡚⤣ࡢ኱ᑠ⢒⢭ࢆᛮ࠸ࡢࡲࡲ࡟⧊ࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㛗஭⣹ࡣࠕ⺅⤣ࠖࢆࡣࡌࡵࠊࠕᶓᶍᵝ⤣ ࠖࠕ╔Ⰽ⤣ࠖࡀ⏕⏘࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
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
࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 す᪉ࡣࡑࡢᚋࡶ㛗஭࡟࡜࡝ࡲࡾࠊ⤣ࡢᢏ⾡ᣦᑟࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊす᪉ࡢᣦᑟࡋࡓᢏ
⾡ࡣᗈࡃ㛗஭ࠊⓑ㮚ࡢ඲ᇦ࡟ᗈࡲࡗ࡚ࡺࡃࡀࠊ᫂἞ᖺ࡟࡞ࡗ࡚⑓Ẽ࡜࡞ࡾࠊࡘ࠸࡟㸲᭶
᪥ࠊᑠฟࡢᩪ⸨᪂ྜྷᏯ࡛Ṛஸࡋࡓࠋாᖺṓ࡛࠶ࡗࡓ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅
㸧ࠋ
 す᪉ࡀ⮬㌟࡛ᡭᣓࡾࡋ࡚ᰁⰍࡋࡓ⤣ࡀ➉⏣Ύ஬㑻ᐙࡢ⤣ぢᮏᖒ࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟
ࡣࠕṈ୕✀ぢᮏࣁ᝷⣹ࢽࢩࢸ኱㜰ၟேࣀ⤂௓ࢽࣚࣜᮏ㒆ࣀཎᩱࣤ኱ᔱࢽ㏦ࣜᰁⰍࣤ᪋ࢩᮏ
㒆ᮾ஬༑ᕝᨉᴿ⤌ࢽࢸヨ⧊ࢭࢩࣔࣀஓ ྑ㣕ⓑ㸦࠿ࡍࡾ㸧⤖᪉ࣁᨉᴿ⤌㞠⪸ᢏᖌす᪉ྜྷኴ
㑻Ặஓࠖ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᕝᮧࡣࡇࢀࡀ⡿⌰ࡢࡶ࡜࡛࠶ࡾࠊⓑ㮚ࡢᑠ⤣ཬࡧ⺅⤣ࡢึࡵ
࡛࠶ࡿ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᮧ㸧ࠋ☜࠿࡟ぢᮏᖒࡢୖẁࡣⓑ㮚⣹ࢆ≉ᚩ௜ࡅࡿட⏥
⤣࡛࠶ࡾࠊୗẁࡣ༑Ꮠ⤣࡛࠶ࡿࠋᶍᵝࡢ኱ࡁࡉࡣ⌧ᅾࡢࡶࡢࡼࡾಸ࡯࡝኱ࡁ࠸Ⅼ࡛ࠊ┤
᥋ⓗ࡞ⓑ㮚⣹ࡢඖ࡜᩿ᐃࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ༑᪥⏫㏆ࡃࡢሷἑ࡛⧊ࡽࢀࡿሷἑ⣹ࡸ㉺ᚋ
ୖᕸࡢᇶᮏᶍᵝࡀࠕட⏥⤣ࠖࡸࠕ༑Ꮠ⤣࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀす᪉࡟ࡼࡗ࡚ⓑ㮚⣹࡟ᣢࡕ㎸ࡲ
ࢀࡓྍ⬟ᛶࡣ඘ศ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣᚋ࡯࡝᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚ࡶࠊす᪉ࡢ
ຌ⦼࡟ࡼࡾࠊ㛗஭ࠊⓑ㮚ࡢ⤣ᢏ⾡ࡣ᱁ẁ࡟㣕㌍ࡋࠊ㔜せ࡞≀⏘࡜࡞ࡿ㐨ࡣ㛤࠿ࢀࡓ࡜࠸࠼
ࡼ࠺ࠋ
 ࠗⓑ㮚⏫ྐ࠘ୗᕳ࡟ࠊᮾ᰿ᮧᩥ᭩ࢆᇶ࡟ࡋࡓ᫂἞ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟࠾ࡅࡿ⣹⧊≀ࡢ
⏕⏘≧ἣ⾲ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊὸ❧ᮧ࡛ࡣ␭ࡢⲔ⤣ࡀ⧊ࡾฟࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᗈ㔝ᮧ࡛ࡣࠊ␭ࡢ⦤⣹࡜␭ࡢⲔ⤣ࠊ␁⸨ᮧ࡛ࡣ␭ࡢⓑ⣹࡜␭ࡢⲔ⤣ࡀ⧊ࡾ
ฟࡉࢀࠊ⌧ᅾࡢⓑ㮚⏫ᮾ᰿ᆅ༊࡟࠶ࡓࡿᮧࠎࡢྜィ࡛ࠊ ␭ࡢⲔ⤣ࠊ ␭ࡢ⦤⣹ࠊ ␭
ࡢⓑ⣹ࡀ  ᡞ࡟ࡼࡗ࡚⧊ࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ⓑ㮚⏫ྐ⦅⧩ጤဨ఍௚⦅ E
㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊす᪉ࡢᣦᑟࡋࡓ᪂ࡋ࠸⤣ࡢᢏἲࡣす⨨㈷࡛ᗈࡃᬑཬࡋࡓࠋࡅࢀ࡝ࡶᙜ᫬ࡢ
⏕⏘ࡣཎᩱࡸᰁⰍࠊ⧊ࡾࡲ࡛㎰ᐙࡢ෤ᮇ㛫ࡢ⏕ᴗせ⣲ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡓ
ࡵࠊ〇ရࡢ㉁ࡣࣆࣥ࠿ࡽ࢟ࣜࡲ࡛ࡤࡽࡤࡽ࡞≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛〇ရࡢရ㉁ྥୖࢆࡡࡽ
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
࠸࡜ࡋ࡚ရホ఍ࠊ༤ぴ఍ࠊඹ㐍఍࡞࡝ࡀ㢖⦾࡟㛤࠿ࢀࡓ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅ 
㸧ࠋ
 ࠗ㛗஭ᕷྐ࠘➨୕ᕳ㏆⌧௦⦅࡟᫂἞ᖺ㸦ᖺ㸧㸲᭶㸯᪥࠿ࡽ㸵᭶᪥ࡲ࡛ி㒔ᕷ
ୖி༊࡛㛤ദࡉࢀࡓࠕி㒔ᗓ୺ദ➨ᅄᅇෆᅜ່ᴗ༤ぴ఍ࠖ࡟㒆㛗ࡢᣦྡ࡟ࡼࡾேࡢどᐹ
ဨࡀὴ㐵ࡉࢀࡓࠋࡑࡢሗ࿌᭩ࡢせⅬࡀ㌿グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⣹⧊≀ࡀேࡢฟရ⪅࠿ࡽ཯
ฟရࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࡑࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡢሗ࿌࡟ࡣ〔㈹ࢆᚓࡓࡶࡢࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡃ࡚ࠊ㛗஭⣹ࠊ⨨㈷
⧊ࡢྡኌࢆ㧗ࡵࡓࡀࠊᨵⰋࡍ࡭ࡁⅬࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊձᑻᕵࡀ୍ᐃࡋ࡞࠸ࡇ࡜ ղᰁ
Ⰽࡀ୙Ⰻ࡞ࡇ࡜ ճ⦤᯶ࡀ୙༑ศ࡞ࡇ࡜ մཎ⣒ࡢ⤒⦋㸦ࡓ࡚ࡼࡇ㸧ࠊ⣽ኴࡀ୙ᆒ୍࡞ࡇ࡜
յ⢝㣭ࡀ୙᏶඲࡞ࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛⌧ᅾ㟂せࡀ࠶ࡾࠊ㈍㊰ࡶᣑᙇࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣရ㉁ࡀࡼ࠸࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࡓࡔ౯᱁ࡀᏳ࠸࠿ࡽ࡜࠸࠺ࡔࡅࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍㸧ࠋ
 ࠗ㛗஭⣹㸦ᮏሙ⡿⌰㸧ࡢṔྐ࠘࡟ࡣ᫂἞ᖺ㸦ᖺ㸧᭶᪥࠿ࡽ᪥ࡲ࡛㛤ദ
ࡉࢀࡓࠕす⨨㈷㒆≀⏘ရホ఍ ࡢࠖᴫἣࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⧊≀ࡣⅬ࡛㛗஭⏫ࠊ㛗஭ᮧࠊ
す᰿ᮧࠊᖹ㔝ᮧ㸦௨ୖࡣ⌧ᅾࡣ㛗஭ᕷ㸧ࠊ⺋᱓ᮧࠊ㩗㈅ᮧࠊⲨ◒⏫ࠊ༑⋤ᮧࠊⓑ㮚ᮧࠊᮾ᰿
ᮧ㸦௨ୖࡣ⌧ᅾࡣⓑ㮚⏫㸧ࠊ㇏ᕝᮧ㸦⌧ᅾࡣ㣤㇏⏫㸧ࡢ⏫ᮧ࡛࠶ࡾࠊฟရࡉࢀࡓ⧊≀ࡢ✀㢮
ࡣධ㈹ရ࡟㝈ࢀࡤⓑ⣹ࠊ⣹㣕ⓑ㸦࠿ࡍࡾ㸧ࠊ⣹⦤ࠊ⣒⧊ࠊ࢞ࢫ⣒⧊ࠊ⠇⧊ࠊᫍ୐Ꮚ⧊ࠊ༑Ꮠ
่Ꮚ⧊࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⧊≀࡟㛵ࡋ࡚ᢈホጤဨ㸦ᑂᰝဨ㸧࡛࠶ࡿ⡿ἑᕷⰍᦶ៞ḟࡢホࡢᴫἣࡶ
グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊⰍᦶࡣࠊ⣹㣕ⓑ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙜᆅ᪉≉᭷ࡢ⏘≀࡜ࡋ࡚౯್ࡢ㧗
࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽࡶࠊ⪏ஂᛶࡢஈࡋ࠸ࡇ࡜ࠊᰁᩱ࡜ᰁⰍࡢᢏ⾡ࡀ୙᏶඲࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࠊ⮯Ẽࢆᖏࡧࡓࡶࡢࡶ࠶ࡗ࡚㟂⏝⪅ࡀ᎘ᝏࡢᛕࢆ㉳ࡇࡍᚰ㓄ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ࡞࡝ࡢḞ
Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢ⧊≀࡟ࡘ࠸࡚ࡶᵝࠎ࡞ḞⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓୖ࡛ࠊከᩘ
ࡢ〇㐀⪅ࡀࠊಶேẖ࡟ྛ⮬ࡢᚰ࡛⢒ᝏရࢆ㐀ࡿḞⅬࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊᚋ᪥࡟ྠᴗ⪅ࡀᅋ
⤖ࡋ࡚⤌ྜࢆసࡿࡇ࡜ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᮧ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ෆእ࠿ࡽ⢒〇℃㐀ࡢ≧ἣࢆᣦ᦬ࡉࢀࠊࡍ࡛࡟⤌ྜࢆタ❧ࡋ࡚࠸ࡓ⡿ἑࡢ
ᑂᰝဨ࡟ࡣ⤌ྜタ❧ࡢᚲせᛶࡲ࡛ㄝ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡢࡀ᫂἞ᖺ๓ᚋࡢ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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
᫂἞ᖺ㸦ᖺ㸧᭶࡟㔜せ≀⏘ྠᴗ⤌ྜἲࡀබᕸࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࡍ࡛࡟ไᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡓྠᴗ⤌ྜ‽๎ࡸ㔜せ㍺ฟရྠᴗ⤌ྜἲࢆཷࡅ⥅࠸ࡔࡶࡢ࡛㔜せ≀⏘ࡢရ㉁ᨵⰋࡸቑ⏘
ࢆ┠ⓗ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦⸨⏣㸧ࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞♫఍᝟ໃࡸᐁ࠿ࡽࡢ່ࡵࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ᫂἞ ᖺ㸦 ᖺ㸧ࡢ ᭶ࠊす⨨㈷㒆
ࡢ᭷ᚿࡢࡶࡢࡀᩘ  ྡ㞟ࡲࡗ࡚ࠊ⤌ྜ๰❧࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡾྜ࠺ࠋࡑࡢᚋ࡟༠㆟ࢆ㔜ࡡ࡚ 
᭶᪥࡟㔜せ≀⏘ྠᴗ⤌ྜἲ࡟ࡼࡿ⤌ྜ⤌⧊ࡢⓎ㉳⏦ㄳࢆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ᭶᪥࡟
Ⓨ㉳ࡀᢎㄆࡉࢀࡓ㸦ᕝᮧྜྷᘺ㸧ࠋ
 ᢎㄆࡉࢀࡓࡢࢆཷࡅࠊ᫂἞  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊす⨨㈷㒆఍㆟஦ᇽ࡛  ேࡢฟᖍ⪅࡛す
⨨㈷㒆⣹⧊≀ྠᴗ⤌ྜタ❧⥲఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡓྠࠋ ᭶᪥ࠊ㎰ၟົ኱⮧࡟タ❧ࡢ⏦ㄳࢆ⾜࠸ࠊ
ྠᖺ  ᭶  ᪥௜㏻▱࡛ㄆྍࡉࢀࠊṇᘧ࡟ྠᴗ⤌ྜࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋᐃḰ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ ᭶ 
᪥࡟⤌ྜ఍ࡢ㆟ဨࡢ㑅ᣲࢆ⾜࠸ࠊ᭶᪥࡟⤌ྜ఍ࢆᣍ㞟ࡋ࡚ᙺဨ㑅ᣲࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊ⤌㛗࡟ゅỌྜྷࠊ๪⤌㛗࡟㛗ᒸ୙஧㞝ࡀ㑅ฟࡉࢀࠊホ㆟ဨࡶỴᐃࡋ࡚యไࢆᩚ࠼ࡓ㸦ᕝ
ᮧ㸧ࠋ
᫂἞ᖺ㸦ᖺ㸧᭶ࠊす᰿ᮧࡢᏞ⏣ྜྷ⾨ࡀᰣᮌ┴㊊฼࠿ࡽ๓ᖺ᭶࡟㈙࠸ධࢀࡓ
ᯈ⥾ᰁⰍჾࢆࡣࡌࡵ࡚⤣ࡢᰁⰍ࡟⏝࠸ࡓࠋヲ⣽ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣᴫ␎ࡢࡳࢆ♧ࡍ
࡜ࠊᯈ⥾ᰁⰍἲ㸦࠸ࡓࡌࡵࡏࢇࡋࡻࡃ࡯࠺㸧࡜ࡣࠊ⤣ࡢᩥᵝࢆᆺᯈ㸦⤣ᯈ㸧࡟᙮ࡾࠊྠᆺ
ࡢࡶࡢࢆᯛసࡗ࡚ࠊ⤣⣒⏝ࡢཎ⣒ࢆᕳࡁ௜ࡅࠊᆺᯈ㸰ᯛࡢฝ㠃࡜ฝ㠃ࠊพ㠃࡜พ㠃࡜ࡀ
᏶඲࡟ྜ࠺ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࣎ࣝࢺ࡛ᕳࡁ௜ࡅࡿࠋࡇࢀ࡟⇕ࡋࡓᰁᾮࢆὀࡂ㎸ࡴ࡜⁁࡟࡞ࡗࡓ㒊
ศࡢ⣒ࡢࡳࡀᰁࡲࡿࡢ࡛ࠊᆺᯈ࠿ࡽࡣࡎࡏࡤ⤣⣒ࡀᚓࡽࢀࡿࠋࡇࡢᢏἲࡣࠊᆺᯈࢆ⧞ࡾ㏉
ࡋ౑⏝ࡍࡿ࡜㔞⏘࡟౽฼࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᆺᯈࡢ౑⏝࡛⤣⣒〇సࡣᐜ᫆࡜࡞ࡾࠊᡭ࡛⤣⣒ࢆᣓ
ࡿࡼࡾࠊศࡢࡢປຊ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ୍᫬ࡣ඲ᅜྛᆅ࡟ᗈࡀࡾࠊ⤣ࡢ㔞⏘࡜኱⾗໬࡟኱
ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᯈ಴௚┘ಟ㸧ࠋ
㛗஭ࡸⓑ㮚ᆅ༊࡛ࡶ᫂἞ᮎᮇ࠿ࡽ኱ṇᮇ࡟ࡣᗈࡃᬑཬࡋࡓࡀࠊ኱᯶ࡢ⤣ࢆ୺࡜ࡍࡿ㛗஭
ᆅ༊ࡣ㛫ࡶ࡞ࡃᡭᣓࡾ࡟ࡶ࡝ࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣⓑ㮚⏫ࡔࡅ࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᫂἞ᖺ㸦ᖺ㸧᭶ࠊ⨨㈷⣹⧊≀ྠᴗ⤌ྜࡣࠊ⤌ྜࡢྡ⛠ࢆࠕ⨨㈷⧊≀ྠᴗ⤌ྜࠖ
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
࡛ே ࠊࡣᩘဨྜ⤌ࡢ᫬ᙜタ๰ྜ⤌ࠊࡀࡓࡗ࡞࡜ྜ⤌ࡓࡵྵࡶ≀⧊ࡢእ௨⣹ࠊࡵᨵ࡜
࡚ࡗ❧࡟๎ཎࡢධຍไᙉࡣἲྜ⤌ᴗྠ⏘≀せ㔜ࡔ࠸⥅ࡅཷࢆἲྜ⤌ᴗྠရฟ㍺せ㔜ࠋࡿ࠶
ࢆົ⩏ࡿࡍධຍ࡟ྜ⤌ᴗྠ࡚࡭ࡍࡣࡢࡶࡿࡍ஦ᚑ࡟ᴗ≀⧊ࠊࡽ࠿㸧㸧⏣⸨㸦ࡓ࠸
࡛ࡅࡔ⪅㐀〇ࠋࡿ࡞࡟ಸ⣙ࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜ࡢࡶࡢἑ⡿ࢆᩘဨྜ⤌࡛Ⅼど࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺㈇
ᫎ཯ࢆࡉࡁ኱ࡢᆅ⏘ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᕪ࡞ࡁ኱࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡜ಸ ࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚ
⡿ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ࠸㐪ࡢ㐀ᵓᴗᚑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋ
࡟௦ᖺ  ἞᫂ࠊࡵࡌࡣࡁ࡛ࡀሙᕤ≀⧊ࡽ࠿࡚࡚ᘓࢆሙᕤࡀຓ※ᒣᑠ࡟ᖺ  ἞᫂ࠊࡣ࡛ἑ
ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿㧗ࡶ⋡ᴗᑓࡢࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡟ᴗ≀⧊ࠊࡋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀሙᕤࡢᩘᙜ┦ࡣ
᪉㐀〇࡞୺ࡀࡾ⧊ᶵࡢ࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢ⣲せᴗ⏕ࡢᐙ㎰ࡣ㈷⨨すࠊ᪉୍ࠋࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡜࠿࠸࡞
ែ≧࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛⪅ᴗᑓ≀⧊࡚ࡋỴࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟ဨྜ⤌ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ἲ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠸㐪࡞ⓗ್ᩘࡀ࠸㐪ࡢࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔ
≀⧊ࡢ࡜ࡈᗑ ၟࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࢀࡉ⾜᪋ࡀ⛯㈝ᾘ≀⧊ࡽ࠿᪥᭶㸧ᖺ㸦ᖺ἞᫂ 
ࠊ㧗⏘⏕ࡢෆ⟶⨫ົ⛯஭㛗ࠊࡣྜሙࡢ㸧ᗘᖺ 㸦ᗘᖺ  ἞᫂ࠋࡿࡁ࡛ᥱᢕࡀ㔞ᩘᢅྲྀ
ࠋࡿ࠶࡛෇㸪ࡣ㢠㔠⛯ࠊࡾ࠶࡛཯㸪ࡀ㧗⏘⏕඲≀⧊⤱࣭≀⧊⣹ࠊࡣ㢠㔠ୖ኎
➟ᑠࠊ㸧㸣㸦෇㸪ࡀඵ᝷཭኱ࠊ㸧㸣㸦෇㸪ࡀ㑻஬Ύ⏣➉ࡣ఩ୖࡢ㢠⛯⣡
ࡢ௚ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ࡾࡲ࠶㸣ࡢయ඲࡛ே఩ୖ࡜㸧㸣㸦෇㸪ࡀෆ჆ཎ
ࠋ㸲㸵ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ኎㈍ࡢ㸣ࡢࡾṧࡀᗑၟࡢୖ௨ே
ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡚࠸ࡘ࡟ᡂ⤖ྜ⤌ࡀⅬ஧ࡢୖ௨ 
ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡣឤᐇษࡶࡾࡼ⪅ᴗᑓࡣ࡚࠸ࡘ࡟ྰⰋࡢရ〇ࡢᴗ๪ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ᴗ๪ࡣ⪅⏘⏕
࠶࡛ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ែ≧༨⊂ࡢேၟࡢᩘᑡࠊࡶ࡚ࡋ࡟ேၟࡿࡓ࠶࡟኎㈍ࡅ௜࠸㈙
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿࡞ᑡࡶࡢࡶࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆᗈࢆႠ⤒࡛ࡲ࡟⏘⏕࡚ࡋ⨨タࢆሙᕤࡽ࠿ࡿ
ࡗࡔⷧᕼࡣ㆑ពࡿࡍ࡜࠺ࢁࢃ㛵࡟ⓗ᥋┤ࡀࡕࡓศ⮬࡟ྰⰋࡢရ〇࡚ࡋ❧タࢆྜ⤌ࠊࡽ࠿ࡔ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
ᡤᙺ㒆ࠊࡶ࡚࠸ື࡟❧タྜ⤌ࡀࡕࡓேࡢ࠼⪃࠺࠸࡜࠺ࢁᅗࢆၿᨵࡢែ஦ࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
⨨すࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠼ࡕᣢࢆຊࡍ࠿ືࢆయ඲࡛ࡲࡿࢀࡉ࡞ࡀࡅ࠿ࡁാࡢᐁ࠺࠸࡜
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
㈷⣹⧊≀ྠᴗ⤌ྜࡀ⡿ἑ⧊≀ྠᴗ⤌ྜࡼࡾタ❧ࡀ  ᖺࡶ㐜ࢀࡓࡢࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ


➨㡯 ⨨㈷⧊≀ྠᴗ⤌ྜ᫬௦
ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ⨨㈷⧊≀ྠᴗ⤌ྜᨵ⛠௨㝆ࠊ᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧᭶᪥ࡢ⤌ྜゎᩓࡲ
࡛ࢆᴫほࡍࡿࡲࡎࠊ⤌ྜࡢάື࡛㔜せ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ࠸ࡃࡘ࠿グ㏙ࡍࡿࠋ
⤌ྜࡀᨵ⛠ࡉࢀࠊ⣹௨እࡢ⧊≀ࡶྵࡵࡓ⤌ྜ࡜࡞ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᐃḰࡢᨵṇࡶ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ୰࡛ࠊ⢒ᝏရ〇㐀⚗Ṇ࡜〇㐀⪅ࡢ㈐௵ࢆ᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⧊≀ࡢ✀㢮ࡈ࡜࡟〇㐀᪉
ἲࡢつᐃࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᮧ㸧ࠋ
 ๓༙ࡣᰁⰍ࡟㛵ࡍࡿㅮ⩦఍ࡀከࡃ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱ṇᖺ㸦ᖺ㸧࠿ࡽࡣព໶ࡢ
ㅮ⩦఍ࡸᢏ⾡ᣦᑟ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ๓㡯࡟グ㍕ࡋࡓࠕす⨨㈷㒆≀⏘ရホ఍࡛ࠖࡢᑂ
ᰝဨⰍᦶ៞ḟࡢホ࡟ᑐᛂࡍࡿࡀࠊ㎰ᐙࡀ෤ᮇ㛫ࡢ๪ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ┿⥥࠿ࡽ⣒ࢆ⣳ࡂࠊࡑࢀࢆ
ᰁⰍࡋࠊ⧊ࡾୖࡆࡿࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚ᐙᗞෆࡢసᴗ࡜ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࡗ࡚⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡓ⤌ྜ࡜ࡋ࡚
㔜せ࡛࠶ࡾࠊᛴົࡢ୍ࡘࡀᰁ⧊ᢏ⾡ࡢᨵၿ࡜⤫୍࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ᫂἞ᖺ㸦ᖺ㸧㸵᭶᪥ࠊ⤌ྜ㢳ၥᕝ㎶⏦ᯇࠊᡂ⏣ࡢ⤌ྜဨబࠎᮌぬḟ㑻
ࢆ㮵ඣᓥ┴኱ᓥ㒆࡟ὴ㐵ࡋ࡚ᮏሙ኱ᓥ⣹ࡢᰁⰍᴗࠊཎᩱࠊჾලᶵᲔࠊᢏ⾡࡞࡝ࢆㄪᰝࡋࡓ
ࡇ࡜ࠊ㏵୰࡛ஂ␃⡿ࠊ⸃ᦶࡢᶵᴗᆅࡶどᐹࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢ
᫬ᮇࡢ㛗஭ࠊⓑ㮚ࡢ⧊≀ࡀࠕ኱ᓥ⣹ࠖࢆ⠊࡜ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞᫂἞௨ᚋࡢࠕ኱ᓥ⣹ࠖࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡢࡣࡇࡢᆅ༊ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲ᅜⓗ࡞⌧㇟࡛ࠊ
ࠕᮧᒣ኱ᓥ ࠖࠕ⛛∗኱ᓥ ࠖࠕఀໃᓮ኱ᓥࠖ࡞࡝ࡶྠᵝࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸦⏣୰D㸧ࠋ
ࡲࡓࠊࡑࢀࡣ኱ṇᖺ㸦ᖺ㸧᭶࡟ࠊ⡿ἑᕤᴗヨ㦂ሙࡢᚋ᥼࡜㛗஭ᮧᡂ⏣ࡢᑠᯇ೺୍
ࡢዑ㉮࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㮵ඣᓥ┴኱ᓥ㒆㱟㒓⏫࠿ࡽ⇍⦎ࡢᢏ⾡ဨᢲ㛗ⱥ㸦࠾ࡉ࠼࡞ࡀࡦ࡛㸧ࢆᣍ
ࡁࠊᮏሙἾᰁࡵ࡟ࡼࡿᑠ⤣ࡢᣦᑟࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᢲ㛗ⱥࡢᣦᑟࡋࡓࡇ࡜ࡣࠕᶵ⥾㸦ࡣࡓࡌࡵ㸧ἲ࡟ࡼࡿ⤣⣒సᡂ ࠖࠊࠕἾᰁࡵ࡟ࡼࡿᰁⰍἲࠖ
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
ࠕᰁᩱ࡜ࡋ࡚ࡢࢸ࣮ࢳ࣭࢚࢟࢟ࢫࡢᑟධࠖࡢ୕Ⅼࡀ୺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣ዆⨾኱ᓥ
ࡢᢏ⾡࡛࠶ࡿࠋ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚άືࡋࡓᑠᯇ೺୍ࡣࠕ⤯࠼ࡎ㛗஭⣹ࡢᨵⰋ࡟ᚿࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ
࠸ࡘࡲ࡛ࡶ኱ᓥ⣹ࡢ௦⏝ရ࡟⏑ࢇࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᛌࡋ࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ࠿ࡽࠊ
ᢲ㛗ⱥࡢᣍ⪸࡟࠶ࡓࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᕝᮧ㸧ࠋ
ᢲࡣࠊ㛗஭ᮧᡂ⏣ࡢᑠᯇ೺୍Ꮿࢆᣦᑟࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚኱ṇ  ᖺ࠿ࡽ᫛࿴㸱ᖺ㸦 ᖺ㸧
ࡲ࡛ࡢ㊊࠿ࡅ㸱ᖺ㛫ࠊᶵ⥾ࡵἲ࡜Ἶᰁࡵࡢᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡏࡗ࠿ࡃఏ⩦ࡋ࡚ࡶ
ࡽࡗࡓᢏ⾡ࡶࠊẼೃ㢼ᅵࡢ㐪࠸ࡸᰁᩱࡢධᡭ㞴ࠊࡉࡽ࡟ࡣᡭᩘࡢ࠿࠿ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࡇࡢ
ᆅ࡟ࡣᐃ╔ࡋ࡞࠸࡛ࡋࡲࡗࡓ㸵㸳ࠋ
ᗈሗάື࡜ࡋ࡚㢧ⴭ࡞ࡶࡢࡣࠕ༤ぴ఍࣭ඹ㐍఍ ࠖ࡞࡝࡬ࡢฟရ࡛࠶ࡿࠗࠋ 㛗஭⣹㸦ᮏሙ⡿
⌰㸧ࡢṔྐ࠘࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆᣠ࠸ୖࡆ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢࢆ⾲࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠾࠸ࡓࠋ
ࡑࢀ࡛ぢࡿ㝈ࡾ࡛ࡣ኱ṇᖺᖺࡢグ㏙ࡀ┠࡟ࡘࡃࡀࠊグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ௚ࡢᖺ
࡟ࡶ⥅⥆ࡋ࡚༤ぴ఍ࡸඹ㐍఍࡬ࡢฟရࡸᒎ♧༶኎఍ࡣ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ
ࡀಶேⓗ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡃࠊ⤌⧊ⓗ࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ⤌ྜタ❧ࡢព⩏ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ດຊࡢ⤖ᯝࠊࠕ⡿⌰ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㛗஭⣹ ࡣࠖ඲ᅜⓗ࡞ࣈࣛࣥࢻ࡟ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋ୍᪉ࡑࡢᙳࡢ㒊ศ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⢒〇℃㐀ࠖࡢၥ㢟ࡶ㉳ࡇࡗ࡚ࡃࡿࠋ

⥭ᛴ㆙࿌
ᮏ⤌ྜ⏕⏘≀ࢽᑐࢩࠊ኱㜰ᕷⓎหࣀ᪥ᮏ⧊≀᪂⪺⣬ୖࠊ⡿⌰⤣ࣀ⢒〇℃㐀ࢺ኱᭩ࢩ඼
ᢈุࣤヨࣛࣞࢱࣝࣁࠊᡃ࢞⧊≀ࢽከ኱ࢼࣝ୙฼ࣤ᮶ࢱࢭࣝ஦ࢺᏑࢪ࣐ࢫࠋྛ〇㐀ᐙㅖ
Ặࢽࢩࢸࠊ⮬ᐙ〇ရࢽᑐࢩᮏグ஦ࣤẚ㍑⪃៖ࢩࢸぢࢸ࢖ࢱࢲ࢟ࠊⱝࢩᗄศࢽࢸࣔ᜝ࢴ
ࣝฎ࢔ࣝࢼࣛࣂࠊ༶᫬ᨵ࣓ࢸୗࢧ࢖ࠋᕥࢽグ஦ࣀ඲ᩥࣤ෗ࢩࢸᚚཧ⪃ࢽ౪ࢩ࣐ࢫ
኱ṇ༑஧ᖺ༑஧᭶஧༑஬᪥
⨨㈷⧊≀ྠᴗ⤌ྜ           㸦ᕝᮧ㸧

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
ᘬ⏝ࡋࡓࡢࡣ኱ṇ㸦㸧ᖺ࡟⨨㈷⧊≀ྠᴗ⤌ྜྡ࡛ฟࡉࢀࡓᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ୕⎼ᏕᏊ
ࡣࠊ඲ᅜⓗ࡟ࡣ⢒〇℃㐀ࡣ᫂἞ึᖺ࠿ࡽၥ㢟どࡉࢀࡣࡌࡵࠊྠᴗ⤌ྜタ❧ࡸඹ㐍఍ࡢ㛤ദ
ࡣ⢒〇℃㐀㜵Ṇ⟇࡜࠸࠺୍㠃ࡶ࠶ࢃࡏᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦୕⎼㸧ࠋ
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊす⨨㈷⣹⧊≀ྠᴗ⤌ྜࡢタ❧᫬࡟ࡶ⢒〇℃㐀ࡀၥ㢟どࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
⤌ྜࡀసࡽࢀ࡚ᚋ࡟ࡶඖす⨨㈷⣹⧊≀ྠᴗ⤌ྜ⫋ဨ࡛࠶ࡗࡓᒣ⏣ඖ἞ࡀࠊ஑ᕞࡢᕷሙどᐹ
࡟ᇶ࡙࠸࡚㛗஭⣹࡟㉁ࡢᝏ࠸ࠕ⏕⤱⨾㸦ࢧ࢖࣑㸧ࠖ ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢⅭ࡟ホุࢆⴠ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟࿧ᛂࡋ࡚ࠊ᫂἞  ᖺ㸦 ᖺ㸧࡟㈙⥅ၟࡢ➉
⏣Ύ஬㑻ࠊ኱཭᝷ඵࠊᑠ➟ཎ჆ෆࠊᑠᯇᏕ୐ࡣ㛗஭⣹ࡢရ఩ᨵၿ࡟ࡘ࠸່࡚ዡᩥࢆฟࡋ࡚
〇㐀ᐙࡢዧ㉳ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤌ྜࡶ኱ṇඖᖺ㸦ᖺ㸧᭶࡟ᐃḰࡢ࠺ࡕ⣹⧊≀〇㐀ἲࡢ
୍㒊ࢆᨵṇࡋ࡚ᮏ㉁ᨵၿࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿ㸵㸴ࠋࡑࢀ࡛ࡶ⢒〇℃㐀ࡀ⥅⥆ࡉࢀࠊࡋ࠿ࡶࡇࡢ኱ṇ
ᖺࡢሙྜࡣ඲ᅜⓗ࡟ᢈุᩥࡀᗈࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⤌ྜ࡜ࡋ࡚ࡣᛴ࠸࡛ᑐ⟇ࢆ
ㅮࡎࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊ᪂〇ရࡢ㛤Ⓨࡶ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࠋ⡿ἑᕤᴗヨ㦂ሙࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊ኱ṇᮎᖺ࠿ࡽ⤣⧊
≀࡟ࠕ࠾ྊ㸦ᚚྊ㸧ࠖࡢᢏἲࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࠕ⤣࠾ྊࡋ ࢆࠖ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᫛࿴ᖺ㸦
ᖺ㸧࡟ࠊ〇ရ໬ࡀ᏶ᡂࡋࠊ༑⋤ᮧᑠᯇ⡿ⶶࠊⲨ◒⏫኱཭ᗣᯇࠊ㛗஭⏫㓇஭㔠ර⾨ࡢ㐃ྡ࡛ࠊ
ࠕⓑࡓ࠿࠾ྊࠖ࡜ࡋ࡚ၟᶆⓏ㘓ࡉࢀࡓ㸦ᕝᮧ㸧ࠋࡇࡢࠕ⤣࠾ྊࠖࡣࠊ⌧ᅾࡢⓑ
㮚⣹ࡢ୺ຊࡢ〇ရ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ࠾ྊ㸦ᚚྊ ࠾ࡵࡋ㸧ࠖ ࡜ࡣࠊᚚྊ⦰⦉㸦࠾ࡵࡋࡕࡾࡵࢇ㸧ࠖ ࡢ␎⛠࡛᭱ࡶ㧗⣭࡞ඛᰁ
╔ᑻᆅ࡛࠶ࡾࠊᙉࡃ᧍ࡾࢆ࠿ࡅ⢶ࢆࡦ࠸ࡓ⦋⣒ࢆᢡࡾ㎸ࡳࠊࡠࡿࡲ‮࡟ᾐࡋ࡚⢶ࢆⴠ࡜ࡍ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⾲㠃࡟พฝ㸦ࠕࡋࡰ 㸧ࠖࢆฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚨᕝ௦ᑗ㌷ࡢᐙᩧࡀዲࢇ࡛╔
⏝ࡋࡓࡓࡵࠕ࠾ྊࠖ࡜࠸࠺ྡࡀࡘ࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦ᯈ಴௚┘ಟ㸧ࠋ
 ⤌ྜ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᫛࿴ࡢึࡵࡲ࡛ࡣ⤌⧊ࡢᣑ኱࡜Ᏻᐃࢆᅗࡾࠊࡑࡢᡂᯝࡀୖࡀࡗ࡚ࡁ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ♫఍᝟ໃ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᫛࿴ ᖺ㸦 ᖺ㸧㸵᭶ ᪥ࡢ├⁁ᶫ஦௳Ⓨ⏕௨㝆ࠊ
ḟ➨࡟ᡓ᫬Ⰽࡀ⃰ࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ⧊≀ᴗ⏺ࡶỴࡋ࡚↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ᫛࿴ᖺ㸦
ᖺ㸧࡟ࡣࠊࠕ⏕⣒㓄⤥⤫ไつ๎ ࠖࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ⣒ࡢ๭ᙜࢆ୍ඖⓗ࣭⥲ྜⓗ࡟⾜
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
࠺ࡓࡵ⧄⥔㟂⤥ㄪᩚ༠㆟఍ࡀタ❧ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᫛࿴  ᖺ  ᭶࡟ࡣ⏕⣒㓄⤥⤫ไつไࡀ
බᕸࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚๭ᙜ⚊࡟ᛂࡌ࡚ࡋ࠿ཎᩱ⣒ࡣᡭ࡟ධࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡉ
ࡽ࡟㸵᭶᪥࡟࡞ࡗ࡚ࠕዝౘရ➼〇㐀㈍኎ไ㝈つ๎ࠖࡀ᪋⾜ࡉࢀࡿ࡜ࠊ㛗஭⣹ࡣ〇㐀⚗Ṇ
ရࡢࠕ㖭௝ࠖ࡟᱁௜ࡅࡉࢀࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚⤌ྜࡣ⨨㈷⧊≀ྠᴗ⤌ྜ㛗࡜⡿⌰኱⤣⧊≀ᕤ
ᴗ⤌ྜ㛗ࡢ㐃ྡ࡛㖭௝᱁௜࠿ࡽࡣࡎࡋࠊ〇㐀ࡀチࡉࢀࡿ⣹⧊࡟ᨵࡵࡿࡼ࠺ㄳ㢪᭩ࢆᥦฟࡋ
࡚࠸ࡿ㸵㸵ࠋ
 ᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧࡟࡞ࡿ࡜ࠊ᭶࡟ࠕᅜᐙ⥲ືဨἲࠖ࡟ࡼࡾࡍ࡭࡚ࡢ⧊≀ྠᴗ⤌ྜ
ࡣゎᩓࡉࡏࡽࢀࠊ ┴  ⤌ྜ࡟ࡍࡿࡼ࠺ᣦ௧ࡉࢀࡓࠋࡑࢀ࡟ᚑ࠸⡿ἑ࡜⨨㈷ࡢ⧊≀ྠᴗ⤌
ྜࡣྜࢃࡏ࡚⨨㈷ᨭ㒊࡜࡞ࡾࠊ⤌ྜࡢᶵ⬟ࡣ೵Ṇࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ᫛࿴ᖺ᭶࡟ࡣࠕ௻ᴗ
ᩚഛ௧ࠖࡀฟࡉࢀ࡚ࠊ࠶ࡽࡺࡿ⏘ᴗࡣ⤫ྜࡲࡓࡣ㌿ᴗࡉࢀ࡚㌷஦⏘ᴗ୍Ⰽ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡜࡞
ࡗࡓ㸦ᕝᮧ㸧ࠋ
㎰ᐙࡢ๪ᴗࡶᅜ㜵ࡢࡓࡵࡢ㔜せ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚᣺⯆ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺᪉㔪࡟㌿᥮ࡍࡿࠋᒣᙧ┴ࡢ
ሙྜࠊ๪ᴗ࡜ࡋ࡚㔜せどࡉࢀࡓࡢࡣ⸕ᕤရ࡜㣴ඡ࡛࠶ࡗࡓࠋᒣᙧ┴࡛ࡣ᫛࿴  ᖺ㸦
ᖺ㸧 ᭶࡟㛵ಀ⪅ࢆ㞟ࡵ࡚ࠕ⸕ᕤရ୪㣴ඡቑṪዡບ༠㆟఍ࠖࢆ㛤ദࡋࠊヲ⣽࡞ቑ⏘ィ⏬ࢆ
❧࡚ࠊ᭶᪥࡟ࠕ⸕ᕤရ୪㣴ඡቑṪዡບࣀ㊃᪨ ࢆࠖྛᕷ⏫ᮧ࡟ฟࡋ࡚༠ຊࢆồࡵ࡚࠸ࡿ
㸦ᒣᙧ┴⦅㸧ࠋ
㎰ᐙࡢ๪ᴗࡀ୺ຊ࡛࠶ࡿ㛗஭ࠊⓑ㮚ࡢ⧊≀ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ὶࢀࡶ㏫㢼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡓࡔࠊ⏕⣒㓄⤥⤫ไ௨᮶ࠊࠕ⡿⌰⧊≀ᕤᴗᑠ⤌ྜ ࡢࠖྡ⛠࡛⣒ࡢ㓄⤥ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ⡿
⌰⧊≀ᕤᴗᑠ⤌ྜࡢෆᐜࢆᩚഛࡋࠊྠᴗ⤌ྜဨࢆࡑࡢ୰࡟ෆໟࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛⧊≀ᴗࡢᏑ
⥆ࢆᅗࡗࡓࠋ
 ලయⓗ࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ὶࢀ࡜࡞ࡿࠋ᫛࿴ᖺ᭶ࠊ⡿⌰኱⤣⧊≀ᕤᴗ⤌ྜࢆゎᩓࡋ࡚
⡿⌰⧊≀ᕤᴗᑠ⤌ྜࢆ⤌⧊ࡋࡓࠋ᭶⡿⌰⧊≀ᕤᴗᑠ⤌ྜ⤌⧊ဨᒆࢆ┴▱஦ᐄ࡟ᥦฟࡋࡓࠋ
ᑠ⤌ྜ⌮஦㛗ࡣ㡲బᗉྜྷ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᑠ⤌ྜࡣ⨨㈷⧊≀ྠᴗ⤌ྜࡀゎᩓࡋࡓࡢ࡛⤌ྜဨ࡛
࠶ࡗࡓవྡࡢ㎰㛩๪ᴗ⪅ࢆᑠ⤌ྜဨ࡜ࡋ࡚⦅ᡂࡋࠊࡢ௵ព⤌ྜ࡟ᨵࡵ࡚ࠊᑠ⤌ྜ
࠿ࡽጤクࢆཷࡅ〇㐀ࡍࡿᙧ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠕ⏘ᴗሗᅜࠖࢆ᪝༳࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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
 ᭶  ᪥ࠊ⨨㈷⧊≀ྠᴗ⤌ྜࡢゎᩓᘧࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛す⨨㈷⣹⧊≀ྠᴗ⤌
ྜ࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓ⨨㈷⧊≀ྠᴗ⤌ྜࡣ⤊↉ࢆ㏄࠼ࡿࡀࠊ⡿⌰⧊≀ᕤᴗᑠ⤌ྜ࡜࠸࠺⤌⧊
࡟ࡼࡗ࡚ᡓ᫬୰ࡶ㛗஭⣹ࡣ⣽ࠎ࡜࿨⬦ࢆಖࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸵㸶ࠋ


➨㡯 ᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛
ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ᫛࿴ᖺ᭶᪥௨㝆࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
ⓑ㮚ࠊ㛗஭ࡢ⧊≀ᴗࡢάືࡣ᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧᭶ࡢ⡿⌰⧊≀᪋タ⤌ྜࡢタ❧࡟ࡼ
ࡗ࡚෌㛤ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᪋タ⤌ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕝᮧࡣࠕఏ⤫ࡢ㛗஭⣹ࡢ᚟⯆ࢆࡣ࠿ࢁ࠺࡜࠸࠺
ືࡁࠖ࡜᭩࠸࡚࠸ࡿ㸦ᕝᮧ㸧ࡀࠊ⤌ྜࢆ⤖ᡂࡍࡿ࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢ⌧ᐇⓗ࡞฼┈ࡀ
࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡿࠋᒣᙧ⥥⧊≀⤫ไ⤌ྜࡀᏑᅾࡋࠊ⧊≀ࡶ⤫
ไࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࠊไᗘୖ࠶ࡿ࠸ࡣ⤒῭άືୖࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ
ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡣᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
 ⡿⌰᪋タ⤌ྜࡀタ❧ࡉࢀࡓ⩣ᖺࡢ᫛࿴ ᖺ㸦 ᖺ㸧ࡢ ᭶ࠊᕤᴗ༠ྠ⤌ྜἲࡀไᐃ
ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧࡟ࡣ୰ᑠ௻ᴗ➼༠ྠ⤌ྜἲ࡟ᨵṇࡉࢀࡓࡢ࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊ
ྡ⛠ࢆ⡿⌰⧊≀ᕤᴗ༠ྠ⤌ྜ࡟ኚ࠼ࠊす⨨㈷ࢆ༊ᇦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ⌮஦㛗࡟ࡣ༑⋤ࡢ
ᑠᯇ୕㑻ࡀ⡿⌰᪋タ⤌ྜ࡟ᘬࡁ⥆ࡁ㑅ࡤࢀࡓࠋ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡣࠊ኱᯶⤣ࠊᑠ᯶⤣ࠊ᧍⣒ࠊᰁ
Ⰽࠊ௰㈙࡞࡝ࡢ㒊఍ࢆタࡅࡓࠋࡲࡓࠊᡓ๓ࡢྠᴗ⤌ྜࡀ๪ᴗ࡜ࡋ࡚ᶵࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡓ㎰ᐙࡶ
ࡍ࡭࡚⧊≀〇㐀ᴗ࡜ࡋ࡚ຍධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ༠ྠ⤌ྜࡢሙྜࡣ
ᴗ⪅ࡔࡅࡢ⤌⧊࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓ㸦ᕝᮧ㸧ࠋ
 ࡇࡢ⤌ྜࡢ᭱ึࡢ኱ࡁ࡞௙஦ࡣࠊཎᩱ࡛࠶ࡿ⏕⣒ࡢ㓄⤥ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࡣ㓄⤥ࡢ㘽ࢆᥱࡿ༨㡿㌷ࢆື࠿ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ᫛࿴  ᖺ㸦
ᖺ㸧 ᭶࠿ࡽ㝞᝟ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ㝞᝟᭩࡟ࡣ㛗஭⣹ࡀୖᮡ㮚ᒣࡢ⏘ᴗዡບ࡟ࡶ࡜࡙ࡃṔྐⓗ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸᢏ⾡ⓗ࡟ࡍࡄࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࢀࡀ࠸ࡲ᚟⯆ࡋ࡞ࡅࢀࡤṔྐ࡜
ఏ⤫ࡀ⁛ࡧࡿ༴ᶵ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆグࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ッ࠼ࡀཷࡅධࢀࡽࢀࠊ㈏
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
ࠋ㸧ᮧᕝ㸦࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࢆ⤥㓄ࡢ
㸦ᖺ࿴᫛ࡀࡓࡗ࠶࡛ᴗ≀⧊ࡢ஭㛗ࠊ㮚ⓑࡓࡗษࢆࢺ࣮ࢱࢫࡢ⯆᚟࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ᴗᕤ≀⧊⌰⡿ࡢᚰ୰ࡀ⪅ᴗ≀⧊ࡢ⏫㮚ⓑࠊ࡚ࡋ㞳ศࡀࠖྜ⤌ᴗᕤ≀⧊⣹஭㛗ࠕ࡟᭶ 㸧ᖺ
ࡲࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀ࠿ศ࡟࡜ྜ⤌ᴗᕤ≀⧊⣹஭㛗ࡢᚰ୰ࡀ⪅ᴗ≀⧊ࡢᕷ஭㛗࡜ྜ⤌ྠ༠
ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ࠿ศࡀࠖ⣹஭㛗ࠕ࡜ࠖ⣹㮚ⓑࠕࡢ࡚ࡋ࡜⛠⥲ࡢ≀⧊ࡢ༊ᆅࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡓ
ࠋࡓ
ࠋࡓࢀධࡾ೉ࡽ࠿ᗜ㔠ኸ୰ᯘ㎰ࢆ㔠㈨ᴗ஦ ᭶㸯ᖺ࿴᫛ࠕࡣᮧᕝࠊ࡚࠸ࡘ࡟㞳ศࡢࡇ 
ဨྜ⤌ࡢᖸⱝࡓࡗ࠿࡞ࢃྜࡢぢព࡚ࡋᑐ࡟ධ೉ࡢࡇࠊࡀࡓࡋ῭᏶࡟࡛ࡲᖺ  ࡣ㔠㈨ࡢࡇ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋグࡣ࡚࠸ࡘ࡟⣽ヲࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ 㸧ࠖᮧᕝ㸦ࡓࡋ㏥⬺ࡣ
〇ࠊࡀࡓ࠸ࡣ࡚ࢀࡉ⛠⥲࡜ࠖ⣹஭㛗ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ⌰⡿ࠕࡣ≀⧊ࡢᕷ஭㛗࡜⏫㮚ⓑ࡜ࡶ࡜ࡶ
ࠖ⤣᯶኱ࠕࡣ஭㛗ࠊࡾ࠶ ࡛ࠖࡢࡶࡿࡍ࡜ᮏᇶࢆ≀⧊ࡢ≀⏨ࠕ ࡛ࠖ⤣᯶ᑠࠕࡣ㮚ⓑࡣ࡚ࡋ࡜ရ
࡛ᙧ࠺࠸࡜㞳ศࡢྜ⤌ࡀ࠸㐪ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀ࠸㐪࠺࠸࡜ࠖࡢࡶࡿࡍ࡜ᮏᇶࢆ≀⧊ࡢ≀ዪࠕ࡛
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ⌧
ఝࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳࡛ࡲ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㞳ศࡢྜ⤌ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡵ═ࢆྐṔࡢ࡛ࡲࢀࡑ 
◊ࡢ⤣኱ࠕࡃ࡞ࡶ㛫ࠊ࡚ࡗ࡞࡟௦᫬ྜ⤌ᴗྠࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡁື࡞࠺ࡼࡓ
᭶㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛ࠊࡓࡲࠋ㸧ᮧᕝ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅタ࡟ෆྜ⤌ࡀࠖ㒊✲
㸦ᖺ࿴᫛ࡢᖺ⩣ࠊࡋ❧ᡂࡀ఍ே㉳Ⓨ❧タࠖ ྜ⤌ᴗᕤ≀⧊⤣኱⌰⡿࡛ࠕ ෆྜ⤌ᴗྠࡣ࡟
ࠋ㸧ᮧᕝ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ⨨ేࢆᡤົ஦࡟ෆྜ⤌ᴗྠࠊࢀࡉྍㄆࡀ❧タࡣ࡟᭶㸧ᖺ
ࡳ㎸ࡾᦾࡸ㸧ࡾࡃࡃ㸦ࡾᣓࠊ࡜㮚ⓑࡿࡍ࡜ᮏᇶࢆࡵ⥾ᯈࡣ࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶ࡶ㐣⤒࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡢ࡝࡞ែᙧࡢᴗ஦ࡸ⛬ᕤࡢⰍᰁࠊࡣ࡜஭㛗ࡿ࠶࡛୺ࡀ㸧࠺࠸ࡶ࡜ࢇࡏࡗ࡞ ࢇࡏ࡞㸦ᰁᤫ
኱࡟⪅୧ࡣ࡛㠃ࡢ⏝㐠㔠㈨࡟≉ࠊࡽ࠿᝟஦࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀႠ⤒ࡢ≉⊂ࢀࡒࢀࡑ࡛㠃
฼᭷࡟ࢀࡒࢀࡑࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜ࡿࡍ࡜ྜ⤌ࡢࠎู࡚ࡋ㞳ศࢆྜ⤌ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶࡁ㛤࡞ࡁ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ㐪࡟஫┦ࡀጼࡢᴗ⏕ࠋ㸧ᮧᕝ㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡽ࠼⪃࡜
ࠋࡓࡁ࡚ࡗῶࡀྜ๭ࡿࡵ༨ࡢ≀╔࡛୰ࡢ⿦᭹ࠊࡳ㐍ࡀ໬⿦ὒࡢே፬࡜ࡿ࡞࡟௦ᖺ࿴᫛ 
ࡓ⫱ࡀ⪅⥅ᚋࡢႠ⤒ࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋࡿ࡞ࡃࡋཝࡶႠ⤒ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ᑡࡶ኎㈍ࡢᆅ≀╔ࠊ↛ᙜ
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
࡞ࡃ࡞ࡿ࡞࡝ࠊᑗ᮶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙Ᏻࡶ㉳ࡇࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ⤌ྜࡢศ㞳ࡣ⤌ྜάືࢆᙅయ
໬ࡋࠊ⏕⏘ࡢ⥔ᣢ࡜ᑗ᮶ࡢⓎᒎࡀ㜼ᐖࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺⪃࠼ࡶᙉࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞஦᝟ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ㛗஭⣹ࡢ⤌ྜࡀศ㞳ࡋ࡚ᩘᖺᚋ࡟ࡣࠊᆅᇦࡢఏ⤫⏘ᴗࡢ
Ⓨᒎࢆ㢪࠺ேࡓࡕࡢ㛫࡛ࠊ⡿⌰⤌ྜ࡜㛗஭⣹⤌ྜ࡜ࡢྜྠၥ㢟ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡢ௰
௓࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⡿⌰⧊≀ᕤᴗ༠ྠ⤌ྜ࡜㛗஭⣹⧊≀ᕤᴗ⤌ྜࢆṧࡋࡓࡲࡲ࡛ࠊࠕ㛗஭⡿⌰⧊≀
ྠᴗ⤌ྜࠖࡀ❧ࡕୖࡆࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ⤌ྜࡣ༠㆟఍ⓗ࡞ᛶ᱁ࡀᙉࡃࠊ୧⪅ࡢྜྠࡲ
࡛⮳ࡽࡎ࡟ᩘᖺ࡛❧ࡕᾘ࠼࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸦ᕝᮧ㸧ࠋࡲࡓࠊ᫛࿴ᖺ㸦㸧
࡟࡞ࡗ࡚ࠊ⡿ἑᕷࠊ㛗஭ᕷࠊⓑ㮚⏫ࡢ⤣ᴗ⪅ࡢ┦஫◊✲ࡢࡓࡵࠊࠕ⨨㈷⤣ࡢ఍ࠖࡀⓎ㊊ࡋࠊ
᫛࿴ᖺ㸦㸧࡟ࡣ㛗஭ᕷ࡛ồホ఍ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙࡛᫂
࠶ࡿ㸦ᕝᮧ㸧ࠋ༢⣧࡟⮬἞యࡢ㐪࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅ
ᇦ࡛⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ⧊≀ࡢ✀㢮ࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࡀࡇࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
 ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟࡞ࡿ࡜ࠊⓑ㮚⏫୰ᒣࡢబ⸨ᔞࡀ㎰ᴗ࡜ࡢවᴗࢆࡸࡵࠊⓑ㮚⏫Ⲩ◒࡟
ᡭ⧊ᶵ⣙ྎࢆഛ࠼ࡓసᴗሙ㸦⌧ᅾࡢⓑࡓ࠿⧊Ⲩ◒ᕤᡣ㸧ࢆタࡅ࡚ᑓᴗࡢ⧊≀ᕤᡣࡢ⤒Ⴀ
ࢆጞࡵࡓࠋⓑ㮚⏫᭱ึࡢᑓᴗࡢࠕᶵᒇ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⛬࡞ࡃᑠᯇ⧊≀ᕤᡣࡢసᴗሙ࡟ࡶ
⧊ᡭࡀ㏻ࡗ࡚⧊ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᑠᯇ⧊≀ᕤᡣࡶࡸࡀ࡚ᑓᴗ໬ࡍࡿ㸵㸷ࠋ
 ᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧᭶᪥࡟⡿ἑᕷࡢⲡᮌᰁ⣹ࠊ㛗஭ᕷࡢ⦋⥲⤣ࠊే⏝⤣ࠊⓑ㮚⏫
ࡢ⡿⌰ᯈ⥾ᑠ⤣ࠊⓑ㮚ᯈ⥾ᑠ⤣ࡀࠕ⨨㈷⣹ࠖ࡜࠸࠺⥲⛠࡛⤒῭⏘ᴗ┬ᣦᐃࡢఏ⤫ᕤⱁရ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊఏ⤫ⓗᕤⱁရࠕ⨨㈷⣹ࠖࡢཷࡅ─࡜ࡋ࡚ࠕ⨨㈷⣹ఏ⤫⧊≀༠ྠ⤌ྜ
㐃ྜ఍ࠖࡀసࡽࢀࠊ⡿ἑᕷࠊ㛗஭ᕷࠊⓑ㮚⏫ࡢ஦ᴗᡤࡀ༠ຊࡋ࡚ఏ⤫ⓗ࡞⧊≀ࡢ⏕⏘࡟࠶
ࡓࡿయไ໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ஦ᴗᡤࡸᚑᴗ⪅ᩘࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟⏘ᆅࡢデ᩿ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓఏ⤫ⓗᕤⱁရ⏘ᴗ᣺⯆఍ࡢሗ࿌᭩࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟⨨㈷⣹ఏ⤫⧊≀༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ఍࡟ຍ┕ࡋ࡚࠸ࡓ஦ᴗᡤࡀ  ஦ᴗᡤ࡛
࠶ࡾࠊᚑ஦⪅ࡣ  ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡀᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ࡣ஦ᴗᡤᩘࡀ ஦ᴗᡤࠊᚑ
஦⪅ࡣே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋⓑ㮚ᆅ༊ࡢሙྜࠊ᫛࿴ᖺࡀ஦ᴗᡤࠊᚑ஦⪅ᩘࡣேࡔ
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
ࡗࡓࡢࡀࠊᖹᡂ ᖺ࡟ࡣ ஦ᴗᡤࠊே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⨨㈷⣹඲యࡢ⏕⏘㢠ࡣ᫛
࿴㸦㸧ᖺ࡟൨୓෇ࡢ⏕⏘㧗ࢆグ㘓ࡋࡓᚋࡣ୍ࠊ ㈏ࡋ࡚ῶᑡࡋࠊᖹᡂ㸧
ᖺ࡟ࡣ൨୓෇࡜᭱ࠊ ┒ᮇࡢศࡢ௨ୗ࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓྠࠊ ᖺࡢⓑ
㮚⣹࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୺〇ရ࡛࠶ࡿࠕⓑ㮚ᯈ⥾ᑠ⤣㸦ᚚྊ㸧ࠖࡀ཯࡛⏕⏘㢠୓෇ࠊࠕ⡿
⌰ᯈ⥾ᑠ⤣ࠖࡀ  ཯࡛⏕⏘㧗ࡀ  ୓෇࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ఏ⤫ⓗᕤⱁရ⏘ᴗ᣺⯆఍⦅
㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡟ᑐࡋࠊሗ࿌᭩࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏘ᆅࡢάᛶ໬ࡢࡓࡵ࡟
ࡣࠊࡑࡢ㐃ྜ఍ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢඹྠ஦ᴗࡀᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺࡜ᥦゝࡋ࡚
࠸ࡿ㸦ఏ⤫ⓗᕤⱁရ⏘ᴗ᣺⯆఍⦅㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭷ຠ࡞᣺⯆᪋⟇ࡣぢฟࡋ㞴ࡃࠊ
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᖹᡂ ᖺ㸦 ᖺ㸧⌧ᅾ࡛ⓑ㮚⏫ࡢ⧊≀ᕤᡣࡣ ㌺࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㛗஭⣹⧊≀ᕤᴗඹྠ⤌ྜ࡟ࡋ࡚ࡶᖹᡂ ᖺ㸦 ᖺ㸧࡟ࡣ⤌ྜဨࡣ ♫࡟
࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸶㸮ࠋ
 ࡲࡓࠊᖹᡂᖺ㸦ᖺ㸧᭶᪥࡟ⓑ㮚ࡢ⧊≀ࡣࠕᮏሙ⡿⌰㸦ⓑ㮚ᯈ⥾ᑠ⤣㸧ࠖ ࡜
ࡋ࡚ᒣᙧ┴ࡢ↓ᙧᩥ໬㈈㸦ᕤⱁᢏ⾡㸧࡟ᣦᐃࡉࢀࡓࠋᙜ↛ࡑࡢಖᏑ࡜ఏᢎࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚
ࡃࡿࠋࠕ⏕ᴗ ࡢࠖどⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ୖグࡢࡼ࠺࡞㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣᚋ࡛ᨵࡵ࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ


➨㡯 ࡲ࡜ࡵ
 ⏘ᴗྐࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ≉Ⰽࡀࡳ࠼ࡿࠋ
 ➨ࡣࠊⓑ㮚⣹ࡣࠊ㣴⺋ᆅᖏࢆᇶ┙࡜ࡋࠊ㣴⺋ࡢ๪⏘≀ࡢ฼⏝࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ┿⥥࠿ࡽ⣒ࢆ⣳࠸ࡔ⣹⣒ࡢ⧊≀࡛࠾ࡗࡓ⮬ᐙ⏝ࡢ⧊≀ࡀᇶ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⡿ἑ⸬ࡢሙྜࡣࠊ┿⥥ࢆ㈙࠸ୖࡆࡿ࡜࠸࠺ไᗘࡀ⥅⥆ࡋ
࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅ⸬ᨻึᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣ┿⥥ࡢ㈙࠸ୖࡆไᗘࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࠕ㣴⺋ࡢ๪⏘≀ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⣒ࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸⧛ࡢ฼⏝ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࡟
ࡣ㝈ᐃࢆ௜ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠕ⤱⺋ࠖࡢ㣴⺋ࠊࡘࡲࡾ⤱⣒ࡢ⏕⏘ࢆ┠ⓗ࡟ࡋࡓ㣴⺋
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
ࡔ⺋㣴ࡢࠖ⺋⥥ࠕࡿࡍ࡟ⓗ┠ࢆ⏘⏕ࡢ⥥┿ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼࠸ࡽ࠿ᮇ᫬ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟୺ࡀ
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࠖ⏝฼ࡢ≀⏘๪ࠕࡣ࡟ྜሙࡢࡅ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎࢀࡉ⥆⥅ࠊࡋ⏕Ⓨ࡚ࡋ࡜ࠖᴗ๪ࡢᴗ㎰ࠕࠊࡣࠖ⣹㮚ⓑࠕࠊࡣ➨ 
⏕Ⓨ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢ⣲せᴗ⏕ࡢ㛫ᮇ෤ࡢᴗ⏕ࡴྵࢆᴗ㎰ࠊࡤ࠼࠸࡟ⓗㄽᴗ⏕ྜ」ࠋࡿ࠶࡛
ၟẸ㎰ࡢᆅᅾࠊࡾ࠶࡛୺ࡀẸ㎰ࡣᡭ࠸ᢸ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎࠊࡋ
⮧ᐙ⣭ୗ୰ࡢୗᇛἑ⡿ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ໬ရၟ࡛࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲࡾ࡜ࢆࢀࡑࡀᐙ
ᣢࢆែᙧᒎⓎࠊ⏕Ⓨࡢูࡣ࡜ 㸧ࠖ⧊⡿㸦⧊ἑ⡿ࠕࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎࠊࢀࢃᢸ࡚ࡗࡼ࡟ዪጔࡢࡑࡸ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ᴗ⏘ࡓࡗ
࡚ࡋ࡜Ⰽ≉ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ 㸧ࠖࡢࡶࡾ࠾ࡾࡍ࠿㸦≀⧊⤣ࠕࡣ⣹஭㛗ࡸ⣹㮚ⓑࡢᅾ⌧ࠊࡣ➨ 
༑₲᪂࡚ࡅ࠿࡟ᮇᮎࡽ࠿ᮇ୰἞᫂࡟≉ࠊࡾ࠶࡛⾡ᢏࡓࢀࡉධ⛣࡟ᮇᮎୡ㏆ࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠸
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉධ⛣ࢆ⾡ᢏࡢ⏫᪥
࡜⣹஭㛗ࡿ࠶࡛⤣ࡢ᯶୰ࡸ᯶኱࡛≀ዪࠊ࡚ࡗ࠶࡛⤣ᑠࡢ≀⏨ࠊࡣⅬཎࡢ⣹㮚ⓑࠊࡣ➨ 
ࠋࡿࡍ ᥎࡜ࡿࢀࡽࡵồࢆ※᰿࡟௦᫬ṇ኱࠿ᮇᮎ἞᫂ࡣ࠸㐪ࡢࡑࠋࡿࢀࡉู༊࡛ୖࡢရ〇ࡣ
せࡴ⏕ࢆ࠸㐪࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࡞࡛࠺ࡑ࠿ࡿ࠶࡛ேၟࡀࡢࡿࡍᘬ≌ࢆᴗ⏘ࠊࡅࢃࡾ࡜
ࠋ࠸ࡓࡋᐹ⪃࡛ᚋࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀᅉ
⌧ࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳࡶ࡚࠸ࡘ࡟ල㐨ࠊ⾡ᢏ⏝౑ࡸไయ⏘⏕ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊࡓࡲ 
ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᚩ㇟࡟ࠖᶵ㧗ࠕ࡜ࠖἲⰍᰁ⥾ᯈࠕࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢀࡉ⏝᥇࡛⣹㮚ⓑ࡛ࡲᅾ
ࠋ࠸ࡓࡋᐹ⪃࡛ᚋࡶ࡜ࡇࡢࡇࠊࡀ
ࠋࡃ࠾࡚ࡋ♧ᥦࢆ࡜ࡇࡢୖ௨ࠊ࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࡢ⠇ࡢࡇ 

ࠋࡿ࠶࡛ἣ≧ࡢᅾ⌧㸧ᖺ㸦ᖺᡂᖹ㸶㸳
ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࡽ࠿ࢇࡉ୕ᗣᇛ⤖୺ᗑᒇᇛ⤖ࡢᒇ᭹࿋ࡿ࠶࡟⏫᪥୐ᕷᙧᒣ㸷㸳
ࡧ࿧࡟࠺ࡼࡢࡑࡀ࡝࡞ᒇၥࠊࡾ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀ᪉ࡢ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡓࡃࡣࠕࠋ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
ఏ⤫ⓗᕤⱁရᣦᐃ࿌♧ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ⨨㈷⣹ࡢ࿌♧ࡢෆᐜ㸶㸱࡛ࡣࠕ㸯 ⡿⌰ᯈ⥾ᑠ⤣ࠖ࡜
ࠕ㸰 ⓑ㮚ᯈ⥾ᑠ⤣ࠖࡀᮏㄽᩥ࡛ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠕⓑ㮚⣹ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࢆᢳ
ฟࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ⟠᮲᭩ࡁ࡟ࡍࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

   㸯 ࠿ࡍࡾ⧊≀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
   㸰 ඛᰁࡵࡢᖹ⧊ࡾ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸱 ࡓ࡚⣒ཬࡧࡼࡇ⣒࡟౑⏝ࡍࡿ⣒ࡣࠊࠕỈࡼࡾࠖࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸲 ᆅ⣒࡟౑⏝ࡍࡿࡼࡇ⣒ࡣࠊࠕ㏣ࡡࢇࠖࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋ㸦ⓑ㮚ᯈ⥾ᑠ⤣ࡢࡳ㸧
㸳 ࠿ࡍࡾ⣒ࡣࠊࡓ࡚⣒ཬࡧࡼࡇ⣒࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸴 ࡓ࡚⣒ࡢ࠿ࡍࡾ࡜ࡼࡇ⣒ࡢ࠿ࡍࡾ࡜ࢆᡭసᴗ࡟ࡼࡾ᯶ྜࢃࡏࡋࠊ࠿ࡍࡾᶍᵝࢆ
⧊ࡾฟࡍࡇ࡜ࠋ
㸵 ࠿ࡍࡾ⣒ࡢᰁⰍἲࡣࠊࠕᯈ⥾ࡵࠖ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠋ
㸶 ࡋࡰฟࡋࡣࠊࠕ‮ࡶࡳࠖ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠋ㸦ⓑ㮚ᯈ⥾ᑠ⤣ࡢࡳ㸧
㸷 ౑⏝ࡍࡿ⣒ࡣࠊ⏕⣒ࠊ⋢⣒ཪࡣ┿⥥ࡢࡘࡴࡂ⣒࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ

 ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆඛ࡟♧ࡋࡓ⧊≀ࡢศ㢮࡜ྜࢃࡏ࡚⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊⓑ㮚⣹ࡣࠕ⤱⧊≀ࠊᖹ⧊ࡢ
⧊≀ࠊඛᰁ⧊≀ࠊ⦪ᶓ⤣⧊≀ࠊᯈ⥾ᰁⰍ⤣ࠖ࡜࠸࠺⧊≀࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⦪ᶓ⤣
⧊≀ࡢ࡞࠿࡛ࡶᑠ⤣࡜࠸࠺ศ㢮ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓⓑ㮚ᯈ⥾ᑠ⤣ࡣࠕᚚྊࠖ࡜࠸࠺ရ㉁ࡢ⧊≀
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ௜ࡅຍࢃࡿࠋࡲࡓࠊ⧊ࡾࡢ㐣⛬࡛ࡣࠕࡓ࡚⣒ࡢ࠿ࡍࡾ࡜ࡼࡇ⣒ࡢ࠿ࡍࡾ࡜ࢆ
ᡭసᴗ࡟ࡼࡾ᯶ྜࢃࡏࡋࠊ࠿ࡍࡾᶍᵝࢆ⧊ࡾฟࡍࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊᡭ⧊ᶵࡢ౑⏝ࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞どⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊᗎㄽࡢᢏ⾡ㄽ࡛⪃ᐹࡋࡓᢏ⾡ࡢせ⣲ࠊࠕձሙᡤᛶࠊղཎᩱࡸᮦᩱࠊճ〇ရࠊմ㐨
ලࡸᶵᲔࠊյタഛࡸ᪋タࠊնືຊࠊշ〇ရࡢ┠ⓗࠊոᕤ⛬ࡢせ⣲ࠖࢆ⪃࠼ྜࢃࡏࡿ࡜ࠊ
ղཎᩱࡸᮦᩱࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕỈࡼࡾ ࡢࠖ᧍⣒ἲࠊճ〇ရࡢၥ㢟࡜ࡋ ࡚ࠕᑠ⤣ ࡜ࠖࠕᚚྊ ࠖࠊ
մ㐨ලࡸᶵᲔࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊࠕᡭ⧊ᶵ࡛࠶ࡿ㧗ᶵ ࠖࠊࠕᯈ⥾ࡵᰁⰍἲࡢ㐨ල ࠖࠊոᕤ⛬ࡢၥ㢟
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
࡜ࡋ࡚ࠊࠕᯈ⥾ ࠖࠕࠕࡓ࡚⣒ࡢ࠿ࡍࡾ࡜ࡼࡇ⣒ࡢ࠿ࡍࡾ࡜ࢆᡭసᴗ࡟ࡼࡾ᯶ྜࢃࡏ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ
࡜ࡀⓑ㮚⣹ࡢ୺࡞ᢏ⾡࣭ᢏἲⓗ≉Ⰽ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࢆ⥲ྜࡍࡿ࡜ࠊⓑ㮚⣹ࡢᢏ⾡ⓗ≉Ⰽ࡜ࡋ࡚ࠕᑠ⤣ ࠖࠊࠕᚚྊ ࠖࠊࠕ㧗ᶵ ࠖࠊࠕᯈ⥾ࠖࢆ
ᢳฟࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࠋ


➨㡯 ᑠ⤣࡜ᯈ⥾ᰁⰍἲ
 ⓑ㮚⣹ࡢ⤣ࡣࠊ๓㡯࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ᯈ⥾ᑠ⤣࡛⤒⦋⤣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊᑠ⤣࡜ᯈ⥾
ࡵᰁⰍἲ࡟ࡘ࠸࡚グࡍࠋ
 ᕝᮧྜྷᘺࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢ㛗஭⣹ࡣᡓ๓ࡢྠᴗ⤌ྜࡢ᫬௦࠿ࡽ፬ே⏝ࡢ኱⤣ࢆ୺ὶ࡜ࡋ࡚࠾
ࡾࠊᗄከࡢⱞᚰ⤒Ⴀ࡟ࡼࡗ࡚኱ᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ᫂἞᫬௦ࡍ࡛࡟኱⤣ࡢ◊✲㒊ࡀタࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡓࡀࠊ᫛࿴  ᖺ࡟ࡣ⡿⌰኱⤣⧊≀ᕤᴗ⤌ྜࢆ⊂❧ࡉࡏ࡚ࡑࡢ஦ົᡤࢆྠᴗ⤌ྜࡢෆ
࡟ే⨨ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭㸦ᕝᮧ㸧ࠊ᫂἞᫬௦ࡢᚋᮇ࡟ࡣᐇ㉁ⓗ࡟ࡣⓑ㮚
ࡢ⤣⧊≀࡜ࠊ㛗஭ࡢ⤣⧊≀ࡢ୺ຊࡀ㐪ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡀ࠸ࡘ
㡭࡞ࡢ࠿ࡣᕝᮧࡢグࡋࡓ᭩≀࡛ࡣࠕ኱⤣ࡢ◊✲㒊ࠖࡢタ⨨᫬ᮇࢆグࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊ᫂
☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋⓑ㮚ࡢ⧊≀࡜㛗஭ࡢ⧊≀ࡀࠊ⤌⧊ⓗ࡟᫂☜࡟ศ㞳ࡋࡓࡢࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧
ᖺࡢ⡿⌰኱⤣⧊≀ᕤᴗ⤌ྜࢆ⊂❧ࡢ᫬Ⅼ࡜ࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ㛫ࡢ⤒㐣ࢆᑠ⤣࡜኱⤣࡜࠸
࠺ほⅬ࠿ࡽᴫほࡍࡿࠋ
 ᑠ⤣࡜኱⤣ࡢࡇࡢᆅ༊࡛ࡢศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ᫛࿴ᖺࡢ⡿⌰኱
⤣⧊≀ᕤᴗ⤌ྜࡢᐃḰ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ➨᮲ࡣ⤌ྜဨ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟ࠕす⨨㈷㒆ෆ࡛ḟࡢ
⤱⧊≀ࡢ〇㐀ࢆᴗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛⤌⧊ࡍࡿࠋᣓᰁ⣒㸦ᦾ㎸ࡳࢆే⏝ࡋࡓࡶࡢࢆྵࡴ㸧ࢆᣢࡗ
࡚〇⧊ࡋࡓࡿ⤣⧊≀࠾ࡼࡧ୍ᖜ࡟௜࠸࡚᏶඲ᶍᵝ༑஧௨ୗࡢ⤣⧊≀ࠖ࡜࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢᆅ༊
࡛ࡣ཯≀ࡢ୍ᖜ࡟௨ୗࡢ⤣ᶍᵝࡀ࠶ࡿࡶࡢࡀ኱⤣࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡇࡢᆅᇦ࡟⤣ࡀ⛣ධࡉࢀࡓ࡜ࡁࡣ࡝࠺࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠊ⛣ධࡉࢀࡓ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
☜ᐇ࡞ࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋᕝᮧྜྷᘺࡣࠊᩥ໬ᖺ୰࡟ᮾ஬༑ᕝ㸦⌧ᅾࡢ㛗஭ᕷᮾ஬༑ᕝ㸧ࡢ∵ἑ༑
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
ຓࡀࠊࠕࡸ࡝࡞ࡋࡶࡢ㸦ᾋᾉே㸧ࠖ ࠿ࡽࡼࡇ⤣ࡢ〇⧊ἲࢆ⩦ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓᏳᨻࡢ㡭࡟ⓑඡ
ᮧ㸦⌧ᅾࡢ㛗஭ᕷⓑඡ㸧ࡢ㧘ᶫோྑ⾨㛛ࡀ୙᏶඲࡞ࡀࡽᶓ❧ࡢ⤣㸦⤒⦋⤣㸧ࢆᕤኵࡋ࡚⧊
ࡾฟࡋࡓ࡜࠸࠺᫂἞ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟ห⾜ࡉࢀࡓࠗ⨨㈷அ⣹⧊≀ 㸦࠘ ⨨㈷⧊≀ྠ
ᴗ⤌ྜ㸧ࡢグ஦㸶㸲ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᮧ㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊᕝᮧࡶグࡋ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ࠊࡇࢀ࡟ࡣฟ඾ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊఏᢎࡢᇦࢆฟ࡞࠸ࡋࠊࡋ࠿ࡶ኱⤣࠿ᑠ⤣࠿
ࡣࡲࡗࡓࡃ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
 ඛ࡟グࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊす᪉ྜྷኴ㑻ࡀ༑᪥⏫ࡢ⤣ࡢᢏ⾡ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡢࡣࠊ᫂἞ 㸦㸧
ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇ࠶ࡓࡾ࡟⤣ࡀ┒ࢇ࡟⧊ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㡭࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶ࠶
ࡿ㸶㸳ࠋࡲࡓࠊᕝᮧ࡟ࡼࡿ࡜ࠊす᪉ࡢᣦᑟ࡟ࡼࡗ࡚⧊ࡾฟࡉࢀࡓ〇ရ࡟ࡣࠕ㛗஭ᨵⰋရ⣹㸶㸴ࠖ
࡜࠸࠺ᶆ㆑ࢆ⧊ࡾ௜ࡅࡓ㸦ᕝᮧ㸧ࠋࡑࢀࡣࠊ㛵すၟே࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⡿⌰ 㸦ࠖ⡿ἑ⌰
⌫⣹㸧ࡢྡ࡛㈍኎ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺㸦ᕝᮧ㸧ࠋ➉⏣ᐙ࡟ṧࡉࢀࡓ⤣ぢᮏᖒ࡛ぢࡿ㝈
ࡾ࡛ࡣࠊ኱⤣࡜࠸࠺࡟ࡣᑠࡉ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᙜ᫬ࡣࡲࡔ᫂☜࡞༊ูࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡛ࡁ
ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊす᪉ࡢᣍ⪸࡟ຊࢆᑾࡃࡋࡓே࡛࠶ࡿ➉⏣Ύ஬㑻ᐙ࡟ࡣᯛ࠶ࡲࡾࡢ⤣ࡢཎ⏬
ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ᫂἞࠿ࡽ኱ṇࡢ᫬௦࡟ࠕ୕㉺ࢹࢨ࢖ࣥ㒊 ࠖࠕఀ⸨ᛅ ࠖࠕ୸⣚㣤
⏣ࠖ࡞࡝࡛సࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸶㸵ࠋ➉⏣ᐙࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ཎ⏬ࢆ୰ኸ࠿ࡽ௙ධࢀࠊࡑࢀ
ࢆᇶ࡟ࡋ࡚㛗஭⣹ࢆ⧊ࡽࡏ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ኱⤣ࡢࢹࢨ࢖࡛ࣥ࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࡢⓑ㮚⏫࡟࠶ࡿᑠᯇ⧊≀ᕤᡣ࡟ࡣࠊ᫂἞ᮎ࠿ࡽ኱ṇࡢ㡭࡜᥎ ࡛ࡁࡿᰁⰍᡤࡢࢳࣛ
ࢩࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᰁⰍᡤࡀసࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿᯈ⥾ࡵᰁⰍ࡟ࡼ
ࡿ⤣ࡢཎ⏬ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᑠ⤣ࡢࢹࢨ࢖࡛ࣥ࠶ࡿࠋ
ᯈ⥾ࡵᰁⰍἲࡀࡇࡢᆅ༊࡟⛣ධࡉࢀࡓࡢࡣࠊ᫂἞ᖺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣඛ࡟㏙࡭ࡓ㸦ᮏㄽ➨
❶➨⠇➨㡯㸧ࠋࡇࡢᰁⰍἲࡀⓑ㮚࡟ᐃ╔ࡋࠊ㛗஭࡛ࡣ㏵୰࡛ᾘ⁛ࡋࡓ࡜࠸࠺࠶ࡓࡾ࡟
ᑠ⤣࡜኱⤣ࡢศᒱⅬࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟᥎ ࡛ࡁࡿࠋᯈ⥾ࡵᰁⰍἲࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᢏ⾡࡛࠶ࡿࡢ࠿
ḟ࡟ぢࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ᯈ⥾ࡵᰁⰍἲ㸦࠸ࡓࡌࡵࡏࢇࡋࡻࡃ࡯࠺㸧࡜ࡣࠊඛ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ⤣ࡢᩥᵝࢆ᙮ࡗࡓ
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
ᆺᯈ࡟⤣⣒⏝ࡢཎ⣒ࢆᕳࡁ௜ࡅࠊᆺᯈ㸰ᯛࡢฝ㠃࡜ฝ㠃ࠊพ㠃࡜พ㠃࡜ࡀ᏶඲࡟ྜ࠺ࡼ࠺
࡟ࡋ࡚ᣳࡳࠊࡇࢀ࡟⇕ࡋࡓᰁᾮࢆὀࡂ㎸ࢇ࡛ᰁⰍࡋࠊ⁁࡛ᣳࡲࢀࡓ㒊ศࡔࡅࢆᰁⰍࡋ࡚⤣
⣒ࢆసࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᪉ἲࡢጞࡲࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡟࠸ࢃࢀࠊኳಖ㸶ᖺ㸦ᖺ㸧࡟ࠊ
኱࿴ᅜ㸦⌧ᅾࡢዉⰋ┴㸧ࡢ୕ᾆ཭୐ࡀ๰ጞࡋࡓ࡜࠿ࠊ჆Ọ㸱ᖺ㸦ᖺ㸧࡟㏆Ụࡢᅜ㸦⌧
ᅾࡢ⁠㈡┴㸧ࡢ㒆⏣᪂ⶶ࡟ࡼࡗ࡚ጞࡵࡽࢀࡓ࡞࡝ࡢㄝࡀ࠶ࡿ㸦㔜ᯇ㸧ࠋ᫂἞࠿
ࡽ኱ṇ᫬௦࡟࠿ࡅ࡚඲ᅜⓗ࡟ᬑཬࡋࡓࠋఏ⤫ⓗᕤⱁရ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡶࠊࠕሷἑ
⣹࣭ᮏሷἑ ࠖࠊࠕఀໃᓮ⤣ ࠖࠊࠕ᱒⏕⧊ ࠖࠊࠕᮧᒣ኱ᓥ⣹ ࠖࠊࠕす㝕⧊ࠖࡢᢏ⾡࣭ᢏἲࡢ୍㒊࡟ࡶ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ఏ⤫ᕤⱁရ⏘ᴗ᣺⯆༠఍㸧ࠋ
ࡑࡢᕤ⛬ࢆḟ࡟⡆␎࡟♧ࡍࠋ

㸯 ௙⤌ࡳ
⦋⣒㸦ࡼࡇ࠸࡜㸧
 ྎࡢୖ࡟㍕ࡏࡓ⤣ᯈࡢୖ࡟⣒ࢆఙ࡭ࡿࠋ
 ఙ࡭ࡓ⣒ࡢୖ࡟ᯛ┠ࡢ⤣ᯈࢆ⨨ࡃࠋࡑࡢ࡜ࡁ⁁ࢆྜࢃࡏ࡚⨨ࡃࠋ
 ᯛ┠ࡢᯈࡢୖ࡟⣒ࢆᡠࡋ࡞ࡀࡽఙ࡭ࡿࠋ
 ᯛ┠ࡢᯈࡢୖ࡟ఙ࡭ࡽࢀࡓ⣒ࡢୖ࡟ᯛ┠ࡢᯈࢆ⨨ࡃࠋ⁁ࢆྜࢃࡏ࡚⨨ࡃࠋ
ᯛ┠ࡢᯈࡢୖ࡟⣒ࢆఙ࡭ࡿࠋࡇࢀࡣ࡜ྠࡌᡭ㡰࡟࡞ࡾࠊ௨ୗ㸦㸧ࡲ࡛ࡢ
ືసࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡜࡞ࡿࠋ
 ⤣ࡢᶍᵝ࡟ྜࢃࡏ࡚‽ഛࡋࡓ⤣ᯈࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛ୖグࡢືసࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠋ
ᯈࡢ㡰␒ࡣ⤣ᯈࡢ㛗ᡭ᪉ྥࡢᮌཱྀ࡟᙮ࡗࡓ㹔Ꮠᆺࡢ⁁ࢆྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࡑࢁ࠼
ࡽࢀࡿࠋ
᭱ึ࡜᭱ᚋࡢ⤣ᯈࡣ∦㠃ࡢࡳ࡟⁁ࡀ᙮ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ
 ᯈࡢࣈࣟࢵࢡ࡟ᯟࢆࡣࡵࠊୖୗࢆ࣎ࣝࢺ࡛⥾ࡵ௜ࡅࡿࠋ
᭱ᚋ࡟⁁ࢆࡁࡕࢇ࡜ᥞ࠼ࡿࡓࡵ࡟㔜࡞ࡾලྜࢆᚤㄪᩚࡋࠊ࣎ࣝࢺࢆᅛࡃ⥾ࡵ࡚
ື࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
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

㸧࡜࠸࡚ࡓ㸦⣒⤒
ࠋࡃ࠾࡚ࡅศ࡟ᯈ࠸࡞࠿ᕳࠊ࡜ᯈࡃᕳࢆ⣒⤣ࠊࡽ࠿ࢺࢵࢭࡢᯈ⤣ࡢ⏝⣒⤒ 
ࡀ⣒ࠊࡋ㏻ࡘࡎᮏ୍࡟㸧ࡉ࠾ࡋࡃ㸦⟐᷸ࠊࢆ⣒ࡓ࠸ᕳ࡟ࡁᕳ⣒࡞ࡁ኱࡚ࡋᚄᩚ
ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞㔜
࡞ࡽ࡞㔜ࡀ⣒ࡽࡀ࡞ࡋࡽࡎࢆ⟐᷸ࠊࡏࡉ㌿ᅇࢆᯈ⤣ࡓࡋ⨨タ࡟ᶵࡾྲྀࡁᕳ
ࠋࡃ⾜࡚࠸ᕳ࡟ᯈ⤣࡟࠺ࡼ࠸
ࢆ⿱వࡢศᡭ㛗ࡢᯈࡅࡔ➽୍ࠊࡋᐃᅛ࡛ࣉࢵࣜࢡࠊࡽࡓࡗࢃ⤊ࡁᕳ࡛ࡲ➃ࡢᯈ
ࠋࡃ⨨࡚ࡡ㔜࡟ᯈ⤣ࡢ┠ᯛࠊ࡚ࡗྲྀ
ᑐ཯ࢆ⣒࡚ࡏࡉ㌿ᅇ࡟ྥ᪉㏫ࡣ࡜┠ᯛࠊࡋ⨨タ࡟ᶵࡾྲྀࡁᕳࢆᯈ⤣ࡢ┠ᯛ
ࠋࡃᕳ࡟ྥ᪉
ࢆ⿱వࡢศᡭ㛗ࡢᯈࡅࡔ➽୍ࠊࡋᐃᅛ࡛ࣉࢵࣜࢡࡓࡲࡽࡓࡗࢃ⤊ࡁᕳࡀ┠ᯛ
ࠋࡃ⨨࡚ࡡ㔜࡟ᯈ⤣ࡢ┠ᯛࠊ࡚ࡗྲྀ
ࠋࡃᕳࡽ࠿ᑐ཯࡟ᯈ⤣ࡢ┠ᯛࠊࡋ⨨タ࡟ᶵࡾྲྀࡁᕳࢆᯈ⤣ࡢ┠ᯛ
㸦཯ࠋࡃᕳ࡛ࡲᯈࡢᚋ᭱ࠊࡋ㏉ࡾ⧞ࢆసືࡢࠊ㸦࡛ࡲࡿ࡞ࡃ࡞ࡀ⣒
ࠋࡃᕳ࡟ᯈ⤣ࡢᯛࡡࡴ࠾࠾ࡣศ㸧␭
࠸࡚࠸ᕳࢆ⣒࡚ࡅࡘࢆ⢶ࠊࡁ⨨࡟ྎࢆ┠ᯛࡢᯈ⤣ࡿ࠸࡚ࡗ࡞㔜ࠊࢀ࠿ᕳࡀ⣒
ࠋࡿࡡ㔜ࢆᯈ࠸࡞
ࡢᯈ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿ᕳࡀ⣒ࠊࡅࡘࢆ⢶࡟➽୍ࡓ࠸࡚ࡗ࡜ࢆ⿱వศྥ᪉ᡭ㛗ࡢᯈ㸧
ࠋࡿ࡞㔜࡟ୖࡢᯈ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿ᕳࡢ⣒ࡀᯈ⤣ࡢ┠ᯛ࡜ࡿ࡭ఙ࡟ୖ
ࠋࡿࡡ㔜࡟஫஺ࢆᯈ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿ᕳ࡜ᯈࡓ࠸ᕳࢆ⣒࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑ
ࠋࡿࡍ஢᏶ࡀ࡚࡭ࡍ࡜ࡿࡡ㔜ࢆᯈ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ᙮ࡢ⁁ࠊ࡟ᚋ᭱ 
ࠋࡿࡵ⥾࡛ࢺ࡚ࣝ࣎ࡋ࡟ࢡࢵࣟࣈ࡚ࡡ㔜࡟⥴୍࡜⣒⦋ 

㸧࠺࠸ࡶ࡜ࠖࡵᰁࡅ࠿ࡗࡪࠕࠖࠊ ࡵᰁࡂὀࠕ㸦Ⰽᰁ 㸰
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
 ⤣ᯈࡢࣈࣟࢵࢡࢆࢺࢱࣥᯈ࡛ᅖࡗࡓᰁⰍሙ࡟ධࢀࡿࠋ
 ⁁ࡢ✰ࡢ㒊ศࢆୖ࡟ྥࡅ࡚ࠊ࠾‮ࢆὀࡂ୙せ࡞⢶ࢆⴠ࡜ࡍࠋ
 ࣎ࣝࢺࡢቑࡋ⥾ࡵࢆࡍࡿࠋ
ኳ↛ᰁᩱࡢࣟࢢ࢘ࢵࢻ࡞࡝ࢆΥ࠿ࡽΥࡢ࠾‮࡛⁐ࡁࠊࣄࢩࣕࢡ࡛⤣ᯈࡢ
⁁࡟ὀࡄࠋ
ᰁ࣒ࣛࡀฟ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡲࢇ࡭ࢇ࡞ࡃᰁᩱࢆὀࡂ⥆ࡅࡿࠋ
࠶ࡿ⛬ᗘ࡛ୖୗࢆࡦࡗࡃࡾ㏉ࡍࠋ
ᰁࡵࡿ᫬㛫ࡣศ࠿ࡽ᫬㛫ࡄࡽ࠸ࠋ
ᰁⰍࡀ῭ࢇࡔࡽ⢶ࢆὀ࠸࡛࡟ࡌࡳ㜵Ṇࢆࡍࡿࠋ
ࣈࣟࢵࢡࢆᰁⰍሙ࠿ࡽฟࡋࠊ࣎ࣝࢺࢆእࡍࠋ
   ⤣ᯈ࠿ࡽᰁⰍࡉࢀࡓ⤣⣒ࢆእࡋ࡚஝⇱ࡍࡿࠋ

 ᯈ⥾ࡵᰁⰍἲࡣࠊ⤣⣒ࡢ㜵ᰁ᪉ἲࡢ┬ຊ໬ࡢ᪉ἲ࡛ࡣ࠶ࡿࠋࡑࡢ㛗ᡤ࡜▷ᡤࡣḟࡢࡼ࠺
࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ

  㛗ᡤ
   㸯 ୍ᗘᯈࢆసࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊྠࡌ᯶ࡢ⤣⣒ࡢ⏕⏘ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋ
   㸰 ᡭᣓࡾࡼࡾࡣ▷࠸᫬㛫࡛⤣⣒ࡀ⏕⏘࡛ࡁࡿࠋ
   㸱 ᯈࡀṇ☜࡟సࡽࢀࢀࡤࠊ⤣⣒ࡀṇ☜࡟ᰁⰍ࡛ࡁࡿࠋ
   㸲 ⣽࠿࡞⤣⣒ࡢᰁⰍࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋ ࡞࡝ࠋ
  ▷ᡤ
   㸯 㐪ࡗࡓᶍᵝࡢ⤣⣒ࢆసࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᶍᵝẖࡢ⤣ᯈࡢࢭࢵࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
   㸰 ⤣ᯈࡢ〇㐀࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ
   㸱 㜵ᰁࡉࢀࡓ㒊ศ࡜ᰁⰍࡉࢀࡓ㒊ศࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚ࠊ࡟ࡌࡳࡀฟ࡟ࡃ࠸ࡓࡵ࡟ࠊ
⤣ࡢࠕ࠶ࡌࠖࡀฟ࡞࠸㸶㸶ࠋ
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
   㸲 ⤣ᯈࡸᰁⰍሙ࡞࡝ࠊ᪋タࡸ㐨ල࡬ࡢᢞ㈨ࡀ㧗㢠࡛࠶ࡿࠋ ࡞࡝ࠋ

኱⤣ࡣࠊ፬ே≀࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ὶ⾜ࡀ࠶ࡾࠊẚ㍑ⓗ▷࠸㛫㝸࡛ኚ᭦ࡀ㏕ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊᑠ⤣ࡣࠊ⏨≀ࡀ୺ὶ࡛࠶ࡾࠊ᯶ࡢኚ᭦ࡣẚ㍑ⓗ⦆ࡸ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀᯈ⥾ࡵᰁ
Ⰽἲࡢ᥇⏝≧ἣࡢ㐪࠸ࡢ኱ࡁ࡞せᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛ᚋ࡛⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ


➨㡯 ⤣ᯈࡢ〇స
 ᯈ⥾ࡵᰁⰍ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸⤣ᯈࡢ〇సࢆࡍࡿேࢆࠕᯈ኱ᕤ㸦ࡤࢇࡔ࠸ࡃ㸧ࠖ ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ᯈ⥾ࡵᰁⰍἲࡀࡇࡢᆅ᪉࡟ᬑཬࡍࡿ࡟ᚑࡗ࡚ࠊᯈ኱ᕤࡶฟ⌧ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ᕝᮧ
㸧ࠋ
 㛗஭ࠊⓑ㮚᪉㠃ࡢᯈ኱ᕤࡢࡉࡁࡀࡅࡣⓑ㮚⏫Ⲩ◒ࡢ኱ᕤ࡛࠶ࡗࡓ஬༑ᔒ୚ຓ࡜࠸ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊ ⓑ㮚⏫ྐ࡛࠘ࡣࠊ୚ຓࡢࡇ࡝ࡶࡢ฼సࡀ㊊฼࡛⤣ᯈ〇㐀ࡢᢏ⾡ࢆྲྀᚓࡋࠊ
Ⲩ◒࡟ᖐࡗ࡚ࡁ࡚∗ࡢ୚ຓ࡟ఏ࠼ࠊࡉࡽ࡟∗ࡢᘵᏊࡢᱵὠ႐୕㑻ࠊᑠᯘṊ஬㑻࡟ᩍ࠼ࡓࡢ
ࡀጞࡵ࡛࠶ࢁ࠺࡜᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᮧ㸹ⓑ㮚⏫ྐ⦅⧩ጤဨ఍௚⦅E
㸧ࠋ
 ࡑࡢᚋࠊᯈ⥾ࡵᰁⰍࡀᬑཬ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ஬༑ᔒ୚ຓࠊ฼సࡢ⣔⤫࡛ᯈ᙮ࡾࡢᢏ⾡ࢆಟᚓࡍ
ࡿࡶࡢࡀቑ࠼࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⨨㈷⧊≀ྠᴗ⤌ྜࡀ㊊฼࠿ࡽⱱ࿅႐௦ⶶ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ႐௦ḟ㸧
࡜ࡑࡢᘵᏊ࡛࠶ࡿ㛗ἑ㔠ኴ㑻ࠊᏳಸ⣠ḟ㑻ࢆᣍࡁࠊⓑ㮚⏫࡛ᢏ⾡ࢆᣦᑟࡉࡏࡓࠋᢏ⾡ࡢಟ
ᚓඛࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊⓑ㮚⏫␁⸨ࡢྂ℩⏤ኴࡶᯈ኱ᕤࢆ௙஦࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣ᪂₲┴
ࡢฟ㌟ࡢᒃᇛᰤసࡶⓑ㮚⏫ᶓ⏣ᑼ࡛ᯈ኱ᕤࢆ௙஦࡜ࡋࡓ㸦ᕝᮧྜྷᘺ㸹ⓑ㮚⏫ྐ
⦅⧩ጤဨ఍௚⦅E㸧ࠋ
ࡇࢀࡽࡢᯈ኱ᕤࡣࠊ⤣ࡢࢹࢨ࢖ࣥᅗ࠿ࡽ⤣ᯈࡢタィᅗࢆ㉳ࡇࡋࠊ⤣ᯈࢆ᙮ࡿ࡜࠸࠺ᑓ㛛
ⓗ࡞ᯈ኱ᕤ࡜ࡋ࡚௙஦ࢆࡍࡿ࡯࠿ࠊ⧊ᶵࡢಟ⌮࡞࡝ࡶ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ௙஦ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
୰࡟ࡣࠊ⧊ᶵࡑࡢࡶࡢࢆసࡿࡇ࡜ࡲ࡛࡛ࡁࡓᯈ኱ᕤࡶ࠾ࡾࠊⓑ㮚⏫ࡢ⧊≀⏘ᴗࡢ୰ᚰⓗ࡞
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
ᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡼ࠺࡞ேࡶฟ࡚ࡁࡓ㸶㸷ࠋࡑࡢ⣔㆕࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅗ࡜ࡋู࡚࡟♧ࡋࡓࡀࠊά㌍ࡋ
ࡓᖺ௦࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
 ⧊≀⏘ᴗࡀࡋࡔ࠸࡟పㄪ࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀࠊᑓ㛛ࡢᯈ኱ᕤࡣᡂ❧ࡋ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࠋⓑ㮚⏫ࡢᯈ
኱ᕤࡶᑠᯘΎᚿࡉࢇࡀᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ஸࡃ࡞ࡾࠊேࡶ࠸࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᯈ⥾ࡵ
ᰁⰍࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓࠊ௚ࡢ⏘ᆅ࡛ࡶྠᵝ࡛ࠊఏ⤫ⓗᕤⱁရ࡛ᯈ⥾ࡵᰁⰍἲࡀ࿌♧ࡉࢀࡓᢏ
ἲ࡟ධࡗ࡚࠸ࡿ⏘ᆅࢆㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᯈ኱ᕤࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᯈ⥾ࡵᰁⰍἲ
ࡣ౑ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣⓑ㮚⏫ࡢ⧊≀࡜ᮧᒣ኱ᓥࡢ⏘ᆅࡔࡅ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸷㸮ࠋ
 ⓑ㮚⏫ࡢሙྜࡣࠊࡑࡢᚋ࡟㛵ಀ⪅ࡸⓑ㮚⏫ࡢດຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᘓලࢆᑓ㛛࡜ࡋ࡚࠸ࡓᕝ㔝
᫂ࡉࢇࡀ⤣ᯈࡢ〇సࢆᘬࡁཷࡅ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᯈ኱ᕤࡀ᚟άࡋ࡚⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ⓑ㮚⏫ࡢ⤣ᯈ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮦᩱ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊ㊊฼ࡸᮧᒣ኱ᓥࡢ⏘ᆅ࡛ࡣ࣑ࢬ࣓ࢨࢡࣛ
㸦࣒ࢡࣟࢪ⛉࢚࢝ࢹᒓ%HWXOD JURVVD㸧ࢆ౑࠺ࡀࠊࡋࡽࡓ࠿ࡢሙྜࡣ࢖ࢱ࢚ࣖ࢝ࢹ㸦࣒ࢡ
ࣟࢪ⛉࢚࢝ࢹᒓ $FHUSLFWXP7KXQEVXEVS0RQR㸧ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


➨㡯 ᚚྊ
ࠕᚚྊ㸦࠾ࡵࡋ㸧ࠖ ࡜ࡣࠊࠕᚚྊ⦰⦉㸦࠾ࡵࡋࡕࡾࡵࢇ㸧ࠖ ࡢ␎⛠࡛᭱ࡶ㧗⣭࡞ඛᰁ╔ᑻᆅ
࡛࠶ࡾࠊᙉࡃ᧍ࡾࢆ࠿ࡅ⢶ࢆࡦ࠸ࡓ⦋⣒ࢆᢡࡾ㎸ࡳࠊࡠࡿࡲ‮࡟ᾐࡋ࡚⢶ࢆⴠ࡜ࡍࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚⾲㠃࡟พฝ㸦ࠕࡋࡰ 㸧ࠖࢆฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚨᕝ௦ᑗ㌷ࡢᐙᩧࡀዲࢇ࡛╔⏝ࡋࡓ
ࡓࡵࠕᚚྊࠖ࡜࠸࠺ྡࡀࡘ࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᯈ಴௚┘ಟ㸧ࠋ
ࠕᚚྊ⦰⦉ࠖࡢ␎⛠࡜࠸࠺ㄝ࡛᫂࠶ࡿࡀࠊࠕᚚྊࠖ࡜ࠕ⦰⦉ࠖࡣ㐪࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡁࡢ
⤱⧊≀ࡢศ㢮࡛࠸࠺࡜ࠊ⦰⦉ࡣࠊ⣒ࡢ⭺㉁࡛࠶ࡿࢭࣜࢩࣥࢆⴠ࡜ࡉ࡞࠸⏕⣒࡟ࠊᙉ࠸᧍ࡾ
ࢆ᥃ࡅ࡚ᙉ᧍⣒࡟ࡋ࡚⧊ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊ⧊ࡾୖࡆࡓᚋ࡟‮㏻ࡋࡋ࡚⾲㠃࡟ࡋࢃࢆฟࡋ㸦ࠕࡋࡰ
ࡔࡋ 㸧ࠖᰁⰍࡍࡿᚋᰁࡵࡢ⧊≀࡛ࠊᚋ⦎⧊≀࡛࠶ࡿࠋࠕᚚྊࠖࡣࠊ⢭⦎ࡉࢀࢭࣜࢩࣥࢆྲྀࡾ
㝖࠸ࡓᰁⰍ⣒࡟⢶ࢆ௜ࡅࠊᙉ࠸᧍ࡾࢆ᥃ࡅ࡚ᙉ᧍⣒࡟ࡋ࡚⧊ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊඛᰁࡵࡢ⧊≀࡛
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
ඛ⦎⧊≀࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࠕ⦰⦉ࠖ࡜ࠕᚚྊࠖࡣࡇࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ࿴⿦࡟ࡣ╔≀࠿ࡽᑠ≀࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛᱁ࡀ࠶ࡾࠊ╔≀ࡢሙྜࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢሙ㠃࡟
ࡩࡉࢃࡋ࠸⏕ᆅࡀ࠶ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊᚋᰁࡵࡢࡶࡢࡀ᱁ࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡜ࡉࢀࠊ♩⿦ࡸእฟ╔࡟
⏝࠸ࡽࢀࡿࠊྠࡌ⤱⧊≀࡛ࡶ⤣ࡸ㯤ඵ୔࡞࡝ࡢඛᰁࡵࡢ⧊≀ࡣࠊ࠸࠿࡟㧗౯࡛࠶ࡗ࡚ࡶ᪥
ᖖ╔࡜ࡉࢀࡿࠋᚋᰁࡵࡢ⧊≀ࡢ୰࡛ࡣࠊ၏୍እฟ╔࡟᱁࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢࡀࠕᚚྊ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ
 ᚚྊࡣࠊ⦰⦉ࡢᢏἲࢆᛂ⏝ࡋ࡚సࡽࢀࡣࡌࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⦰⦉ࡢᢏἲࡣኳṇᖺ㛫㸦
㹼㸧࡟ሜ࡬ࡸࡗ࡚ࡁࡓ᫂ࡢ⧊ᕤࡀఏ࠼ࠊሜ࡛┒ࢇ࡟⧊ࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢᚋ࡟ᅜ⟇࡟
ࡼࡗ࡚ࠊ⦰⦉ࡢ〇㐀ࡣி㒔す㝕ࡢ⧊㒊ྖ࡟⛣ࡉࢀ࡚ࠊࠕす㝕ᚚྊ ࡜ࠖᨵ⛠ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋኳ
࿴ᖺ㛫㸦㹼㸧࡟࡞ࡗ࡚ࠊ⦤ᮌ⥥ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ⦰⦉࡛⧊ࢀࡤ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜࠸࠺⪃࠼࠿ࡽࠊࠕᰗ᮲⦰⦉㸦ࡾࡹ࠺ࡌࡻ࠺ࡕࡾࡵࢇ㸧ࠖ࡜࠸࠺ࠕඛᰁࡵࡢ⤱⦤⦰⦉㸦ࡁ
ࡠࡋࡲࡕࡾࡵࢇ㸧ࠖ ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡓࠋࡸࡀ࡚ࠊࡑࡢ୰࡛ࡶୖ➼ࡢࡶࡢࢆࠕᚚྊ⦰⦉ ࡜ࠖ࿧ࡤ
ࢀࠊ⌧ᅾࡢࠕᚚྊ ࡢࠖᇶ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦୰Ụ㸹㐲⸨
㸧ࠋ
 ࠕⓑࡓ࠿࠾ྊࠖࡢ㛤Ⓨࡣ኱ṇࡢᮎᖺ࡟ᙜ᫬ࡢ⡿ἑᕤᴗヨ㦂ሙ࡛࠶ࡗࡓᕝ㎶⏦ᯇࡀ዆⨾኱
ᓥ࠿ࡽࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋ࡚ᣢࡕᖐࡗࡓ⤣ᚚྊࢆඖ࡟ࡋ࡚㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓ㸷㸯ࠋኻᩋࡀ⥆ࡁࠊ㛤
Ⓨࢆ࠶ࡁࡽࡵࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࡀ༑⋤ᮧࡢᑠᯇ⡿ⶶࠊⲨ◒⏫኱཭ᗣᯇࠊ㛗஭⏫㓇஭㔠ර⾨
ࡢ୕ேࡀ࠶ࡁࡽࡵࡎ࡟㛤Ⓨࢆ⥆ࡅࠊ᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧࡟࡞ࡗ࡚ࠊ⡿ἑᕤᴗヨ㦂ሙࡢᢏ⾡
ᣦᑟࡶ࠶ࡗ࡚ヨసရࡀ᏶ᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᫛࿴㸲ᖺ㸦ᖺ㸧ࠕⓑࡓ࠿࠾ྊ ࠖࡀ༑⋤ᮧᑠᯇ⡿
ⶶࠊⲨ◒⏫኱཭ᗣᯇࠊ㛗஭⏫㓇஭㔠ර⾨ࡢ㐃ྡ࡛ၟᶆⓏ㘓ࡉࢀࡓ㸷㸰ࠋ᏶ᡂရࡣ࠾ࡶ࡟ᮾி
ࡢ᪥ᮏᶫⓑᮌᒇࡸ㧗ᓥᒇࡢᑓ኎ရ࡜ࡋ࡚኎ࡾฟࡋྡኌࢆᚓࡓ㸦ᕝᮧ㸧ࠋ⌧ᅾࡢ
ⓑ㮚ࡢ⧊≀⏕⏘ရࡢከࡃࡀࠕᚚྊࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸷㸱ࠋ
 ⓑ㮚⣹ࡢሙྜࡢᚚྊࡢ〇సᕤ⛬ࡣḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

  㸯 ㏣᧍㸦ࡘ࠸ࡡࢇ㸧
   Ỉ᧍ࡾ㸷㸲ࡋࡓᚚྊ⣒࡟౑࠺⣒ࢆᰁⰍࡍࡿࠋ
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
ࠋࡿࡍ⇱஝ࠊࡋࢆࡅ௜⢶ୗ࡟⣒ࡓࡋ⧊ᰁ   
ࡢᅇࡁࡘ࡟ࣝࢺ࣮࣓ࡽࡀ࡞ࡋࡽࡠ࡛ᾮ⢶ࠊࡅ࠿࡟ᶵ⣒᧍ࢆ⣒ࡓࡋ⇱஝   
ࠋࡿࡅ࠿ࢆࡾ᧍
ࠋࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆࣥࣉࣥࢹ࢝࢜ࣆࢱࡣᅾ⌧ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆ⢊ࡧࡽࢃࡣ࡟⢶   
ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀᶵ⣒᧍ᘧ㇂㛗ࠊᘧ୎ඵࡣᶵ⣒᧍   
ࠋࡿసࢆ㢮✀ࡢࡶࡾ᧍ᕥ࡜ࡢࡶࡢࡾ᧍ྑࡣࡾ᧍   
ࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜㸧ࠖࡋࢇࡡ࠺ࡻࡁ㸦⣒᧍ᙉࠕࢆ⣒ࡓࡅ࠿ࢆࡾ᧍࠸ᙉ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ   
ࠋࡿࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜⣒ᆅࠊ࡛⣒⦋ࡣࢀࡇࠋ࠺࠸࡜ 㸧ࠖࢇࡡ࠸ࡘ㸦᧍㏣ࠕࢆ⛬ᕤࡢࡇ
࠺ࡼࡿࡁู࡛༊ࡀ⣒ࡢࡾ᧍ᕥ࡜ࡾ᧍ྑࠋࡿྲྀࡁᕳ࡟㸧ࡔࡃ㸦⟶ࠊࡏࡉ⇱஝ࢆ⣒   
ࠋࡃ࠾࡚ࡅ௜ࢆ༳┠࡟⟶ࠊ࡟

⧊〇 㸰  
ࡾ᧍ᕥ࡜ᯆࡓࡋ⨨タࢆ⣒ࡢࡾ᧍ྑࠊ࡟ู࡜㸧ࡦ㸦ᯆࡓࡋ╔⿦ࢆ⟶ࡓ࠸ᕳࢆ⣒⤣   
ࠋࡿࡍഛ‽ࢀࡒࢀࡑࢆᯆࡓࡋ⨨タࢆ⣒ࡢ
ࠋࡿࢀࢃ౑࡟ศ㒊ࡢእ௨ᵝᶍ⤣࡚ࡋ࡜⣒ᆅࠊࡣᯆࡓࡋ⨨タࢆ⣒᧍ᙉ   
ࡢࢳࣥࢭ  ⣙㸦ࡿࡍࡃᗈࢆᖜ⧊ศࡢࡑࠊ࡛ࡢࡴ⦰ࡀᖜ࡚ࡗࡼ࡟ࡳࡶ‮ࡣྊᚚ   
ࠋ㸧ࡿ⧊࡛ᖜ
ࠋࡴ㎸ࡾ⧊࡟஫஺ࢆ⣒ࡢࡾ᧍ᕥ࡜⣒ࡢࡾ᧍ྑࠊ࡟ศ㒊ࡿ࡞࡜ᆅ   
ࠋࡍࢃࡲ࡟⛬ᕤࡢࡳࡶ‮ࡢࡂࡘࠊࡣ≀཯ࡓࡗࡀୖ⧊   

ࠊࡋࡔᖜ࣭ࡳࡶ‮ 㸱  
ࠋࡍ࡜ⴠࢆ⢶࡛ࢇࡶ࡛ᡭࠊࡅࡘ࡟‮ ᚤ   
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࣡ࢩ࠺࠸࡜ࠖ࣎ࢩࠕ࡟ᕸࠊࡾᡠࡀࡾࡼࡢ⣒ࡓࢀࡉ᧍ᙉ࡛ᴗసࡢࡇ   
ࠋࡿࡍࢆ 㸧ࠖࡋࡔ୔㸦ࡋฟᖜࠕࡿࡆᗈ࡟ᖜᕸࡢᐃつࢆᕸࡔࢇ⦰ࠊ࡚ࡋ࠿஝ࢆᕸ   

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
 ௨ୖࡢᕤ⛬ࡀⓑ㮚⣹ࡢᚚྊࡢᕤ⛬࡛࠶ࡿࠋᚚྊࡣࡑࢀࡒࢀࡢ⏘ᆅ࡛ࢩ࣎࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ
ⓑ㮚⣹ࡢᚚྊࡋࡢࢩ࣎ࡣࠕ࠾࡟ࡋࡰࠖ࡜࠸ࡗ࡚ࠊ኱⢏ࡢࢩ࡛࣎࠶ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊ⦤ࡸ⤒⤣࡞࡝ᵝࠎ࡞ᚚྊࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊ⤒⦋ᑠ⤣ࡢᚚྊ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ≉Ⰽ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ


➨㡯 ⧊ ᶵ
ⓑ㮚⣹ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟࠸࠺㧗ᶵ࡛⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢⓑ㮚⏫ࡢ⧊≀ᕤᡣࡢ♫ࡢ࠺ࡕࠊ
♫ࡣᚑ᮶࠿ࡽࡇࡢᆅ᪉࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㧗ᶵࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡶ࠺♫࡛ࡣ᫛࿴ᖺ௦
࡟᪂₲┴ሷἑ࠿ࡽᑟධࡋࡓ㧗ᶵࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊⓑ㮚⣹ࡣ✀㢮ࡢ㧗ᶵ࡛⧊ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࡢ㡯࡛ࡣⓑ㮚⏫࿘㎶࡛ᚑ᮶࠿ࡽ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㧗ᶵ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙
ࡍࡿࠋ
⡿ἑᆅ᪉࡟ࡣࠊỤᡞ᫬௦ࡢᩥ໬ࡢึࡵࠊ୹ᚋ࠿ࡽ㧗ᶵࡀ⛣ධࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣඛ࡟グࡋࡓ㸦ᮏ
ㄽ➨㸯❶➨  ⠇➨  㡯㸧ࠋࡑࡢ㧗ᶵࡀᨵⰋࡉࢀ࡚⌧ᅾࡢ㧗ᶵ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᨵⰋࡉࢀࡓ㧗
ᶵࡣࠊཕᶵ㸦࠺ࡲࡸࡤࡓ㸧࡜࿧ࡤࢀࠊ⚟ᓥࠊᐑᇛࠊ᪂₲ࠊᒣᙧࠊ㛗㔝┴࡞࡝ࠊᮾ᪥ᮏ࡟ᗈ
ࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦బ㈏௚㸧ࠋ
 㛗஭ࠊⓑ㮚ᆅ᪉࡛㧗ᶵࡀ౑ࢃࢀࡣࡌࡵࡓࡢࡣࠊ㏆ୡᮎᮇ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ჆
Ọᖺ㸦ᖺ㸧ࡢᩥ᭩࡟ࠊୗ㛗஭㒓㸦⌧ᅾࡢ㛗஭ᕷࠊⓑ㮚⏫㸧ࡢ⣹ࡢရ఩ࢆಖࡘࡓࡵࡢ
᪋⟇ࢆồࡵࡓ⣹ၥᒇࡓࡕࡢୖ⏦᭩ࡀ࠶ࡿ㸷㸳ࠋࡑࡢ୰࡛ࡣᚑ᮶ᖹᶵ㸦ᆅᶵ㸧ࢆ⏝࠸࡚⧊ࡗ࡚
࠸ࡓ⣹ࢆ㏆ᖺ࡟࡞ࡗ࡚㧗ᶵࢆ౑ࡗ࡚⧊ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ရ㉁ࡀⴠࡕࡓ࡜ࡢグ㍕ࡀ
࠶ࡿࠋࡇࡢ㡭࡟㛗஭ࡸⓑ㮚ᆅ᪉࡛ࡶ㧗ᶵࢆ౑࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 㛗஭ࠊⓑ㮚࡟ධࡗ࡚ࡁࡓ㧗ᶵࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠊ⌧Ꮡࡍࡿ㧗ᶵࢆㄪᰝࡍࡿࡇ
࡜࡛᥎ ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟ㄪᰝࡋ࡚ࡳࡿ࡜㧗ᶵ࡟〇సᖺ௦ࡸไస⪅
ྡࡀグධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣᩘᑡ࡞ࡃ㸷㸴ࠊ⟶ぢࡋࡓ㝈ࡾ࡛ࡣࠊ〇సᡤࡢ↝ࡁ༳ࡀᢲࡋ࡚࠶ࡗ
ࡓࡶࡢࡀᒣᙧ┴኱Ụ⏫ṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋ᡤⶶࡢྎࠊไసᖺ࡜ไస⪅ࡀグࡉࢀࡓࡶࡢࡀ㛗஭
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
ᕷす᰿㒓ᅵ㈨ᩱ㤋ࡢᪧⶶရྎࡢྜィྎࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢ࠺ࡕࡢ኱Ụ⏫ṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋ᡤⶶࡢ㧗ᶵࡣࠊ⡿ἑᆅ᪉ࡢࡶࡢ࡜ࡣᙧࡀ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ḟࡢ㛗஭ᕷす᰿㒓ᅵ㈨ᩱ㤋ࡢᪧⶶရ࡛࠶ࡿࡀࠊᡤⶶရᩚ⌮ࡢࡓࡵ࡟ฎศࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚⌧
Ꮡࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋྂ࠸ᡤⶶရྎᖒ࡟෗┿࡜࠾ࡑࡽࡃࡣ⧊ᶵ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠕ〇సᆅ ᕝཎἑᮧ ไసᖺ ᫂἞ᖺ᭶ྜྷ᪥ ไస⪅ ᕝཎἑᮧ኱ᕤⵦ⏕ྜྷⶶࠖ
࡜ࡢグ㘓ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⧊ᶵࡢᇶᮏⓗᙧែࡣࠊ⌧ᅾࠊⓑ㮚⏫࿘㎶࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㧗ᶵ࡜ࡣ࡯ࡰ
ྠࡌᙧ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ᫂἞  ᖺ㸦 ᖺ㸧ࡲ࡛࡟ࡣࠊ⌧ᅾࡢᙧࡢࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜
᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
 ⌧ᅾࡶ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᅾ᮶ࡢⓑ㮚⏫ࡢ㧗ᶵ࡟ࡣࠊ㏆㞄ࡢ௚ࡢᆅᇦࡢࡶࡢ࡟ẚ࡭࡚ࠊ ࡘࡢ
≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨Ⅼࡣ⤒⣒ࢆᕳ࠸࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ⟠ᡤ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㏻ᖖ
ࡢ㧗ᶵࡣ⟠ᡤࡔࡅ࡛࠶ࡿࡢ࡟ࠊⓑ㮚⏫ࡢ㧗ᶵࡣࠊ⥈⤙ࡢ๓࡟ࡣ⤣ᰁࡵࡉࢀࡓ⤒⣒ࡀᕳ࠿
ࢀࡓჾලࡀタ⨨ࡉࢀࠊࡑࡋ࡚ࠊ㏻ᖖࡢ㧗ᶵ࡛⤒⣒ࡀᕳ࠿ࢀࡿ࡭ࡁ࡜ࡇࢁ㸦୍⯡ⓗ࡟ࡣࠕ༓
ษ㸦ࡕࡂࡾ㸧ࠖ ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⥴ᕳࡁ㸦࠾ࡲࡁ㸧ࠖ ࡜࠸࠺㸧࡟ࡣࠊᆅ࡜࡞ࡿ⤣ᰁࡵࡉࢀ࡞࠸⤒⣒
ࡀᕳ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤣⣒ࢆᕳࡃჾලࢆࠊⓑ㮚⏫࡛ࡣࠕ⤣ᕳჾ㸦࠿ࡍࡾࡲࡁࡁ㸧ࠖ ࠶
ࡿ࠸ࡣ༢࡟ࠕᶵᲔ㸦ࡁ࠿࠸㸧ࠖ ࡞࡝࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊṇᘧ࡞ྡ⛠ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
ሷἑࡢ㧗ᶵࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿⓑࡓ࠿⧊ᕤᡣ࡛ࡣࠊ⤒⣒ࢆ⤣⣒ࡶᆅ⣒ࡶྠࡌ༓ษ࡟ᕳ࠸࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊ⤣ᕳჾࡣ౑⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ⤣ࡢ⧊≀ࢆ⧊ࡿሙྜࠊⓑࡓ࠿⧊ᕤᡣࡢࡼ࠺࡟ᆅ⣒ࡶ⤣⣒
ࡶྠࡌ༓ษ࡟ᕳࡃࡸࡾ࠿ࡓࡀ୍⯡ⓗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸷㸵ࠋⓑ㮚⏫࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ⤣ᕳჾࠖ
ࡸྠᵝࡢ⏝ල࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩥ⊩ㄪᰝࡸ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ௚ࡢ⧊≀⏘ᆅ࡛ࡢ౑⏝ࡣ☜
ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
➨Ⅼࡣࠊ⤒⣒ࡀᶵྎࡢୖ࡛ᒣᆺ࡟ᙇࡽࢀࠊ⧊ᡭ࠿ࡽぢࡿ࡜ᡭ๓ࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ௚ᆅᇦࡢ㧗ᶵࡢ⤒⣒ࡢᙇࡾ᪉ࢆㄪᰝࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⧊ᡭഃࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢᆅᇦࡢ㧗ᶵ࡟࠶ࡗࡓ㸷㸶ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡣⓑ㮚⏫ࡢ㧗ᶵࡔࡅࡢ≉Ⰽ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
௨ୖࡢⅬࡣࡍ࡭࡚⤒⣒ࡢᙇࡾ᪉࡟㛵ࢃࡿ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡢ≉ᚩࡣࠊཎᩱࡢ⣒ࡸ⧊ࡗ
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
࠸࡜ࡿ⧊ࠊࡓࡲࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ㑄ኚࡓࡋಀ㛵࡜ྐṔࡢ㐀ᵓࡢᶵ㧗ࠊ࠿ࡢࡿࡍಀ㛵࡜≀ࡿ࠸࡚
㝿ᐇࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳࡀ᪉ࡾᙇࡢ⣒⤒࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟ᴗస࠺
ࠋࡃࡺ࡚ࡋ✲᥈ࡽࡀ࡞ࡋ࡟⪃ཧࡶ࡝࡞ぢពࡢேࡿ࠸࡚ࡗ⧊࡟
ᵓࡍࡽࡎࢆ⣒⤣ࡿసࢆᵝᶍࠊࡣ┠ࡘ ࠋࡿ࠶ࡘ  ࡣ๭ᙺࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ჾᕳ⤣ࡢึ᭱ 
࡛࡜ࡇࡍࡽࡎࢆ⣒⤒ࡓࢀࡉⰍᰁ⤣࡟ⓗ๎つࠊࡣ࡛ἲᢏࡢ⤣ᑠࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㐀
ࡴ㎸ࡕᡴ࡚ࡏࢃྜࢆᵝᶍࡢ⣒⦋ࡓࢀࡉⰍᰁ⤣࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡃࡘࢆศ㒊ࡢ⦪ࡢᵝᶍ⤣
ࠊࡾ࠶ࡀࡢࡶ࡞ࠎᵝࡣ⨨⿦ࡢࡵࡓࡍࡽࡎࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡾ๰ࢆᵝᶍ⤣ࡓࢀࡉᡂ᏶࡛࡜ࡇ
ࡋࡽࡎࠊࡳᣳ࡟㛫ࡢ⣒⤒ࢆࢀࡑࠊࡾసࢆᰕゅ୕࡚ࡗ౑ᮏࢆᲬᒓ㔠ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ἲ᪉࡞᫆⡆
⤣ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡽࡎ࡟ⓗ๎つ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍ㏻ࢆୖᲬᒓ㔠ࡓࡗ࡞࡟ୖࢆࡅࡔ⣒⤣࠸ࡓ
ࡢ⏫㮚ⓑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆἲ᪉ࡢࡇࡣ࡛ᡣᕤ⧊࠿ࡓⓑࡿ࠸࡚࠸ᕳ࡟⥴୍࡜⣒ᆅࢆ⣒
࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࡽࡎࢆ⤣ࡢ⣒⤒࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺౑ࢆᶵࡁᕳ⤣ࠊࡣ࡛ᶵ㧗ࡢ᮶ᅾ
ࠋࡓ࠸࠾࡚ࡋ♧࡛┿෗࡟ูࠊࡣ࡚
ࡇࡿࡁ࡛ᩚㄪ࡟ูࡣ࡜ຊᙇࡢ⣒⤒ࡿ࡞࡜ᆅࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃᕳ࡟ูࢆ⣒⤣⤒ࠊࡣ┠ࡘ  
ᅾ⌧ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ᩚㄪ࡛ඖᡭࢆࡧᘏࡢ⣒⤣ࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿ⧊ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜
༓ࠊࡣ࡛⏣᪂♫఍ᘧᰴࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ⧊࡚ࡋ࡟㔜஧ࢆษ༓ࡶ࡚࠸࠾࡟ᶵ⧊ຊࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑
஧ࠋࡿ࠶࡛ྜሙ࠺౑࡚࠼஺ࢆ⣒⤒࠺㐪ࡀࡉኴࡢ⣒ࠊࡣࡢࡿ⧊࡚࠸ᕳࢆ⣒⤒࡚ࡋ࡟ẁ஧ࢆษ
 ࠋ㸷㸷࠺࠸࡜ࡔࡢࡿࡏࢃྜࢆࡧఙࡢ⣒࠸ኴ࡜⣒࠸⣽ࠊ࡚࠼ኚࢆຊᙇࡢษ༓ࡢࡘ
ㄪ࡟ูࢆຊᙇࡢ⣒ᆅ࡜⣒⤣ࡣࡘ࡜ࡦࡢⅬ฼ࡢ࡜ࡇࡃᕳ࡟ูࢆ⣒⤣⤒ࠊ࡟ᵝྠ࡜ྜሙࡢࡇ 
࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡜ࡿ࠶࡟࡜ࡇࡿࡍᩚㄪࡢᵝᶍࡢ⣒⤣⤒࡟᫬ྠࠊࡏࢃྜࢆࡧఙࡢ⣒ࠊࡋᩚ
ࡢ⤣ࠊ࡟እ௨࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ᩚㄪ࡛ඖᡭࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸ࢀࡉ⨨タ࡟ࡃ㏆ࡢ⤙⥈ࡀࢀࡑࠊࡶ
ࠋࡿ࡞࡟฼᭷ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡃ࡞ᑡࢆࡧఙࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨タࡃ▷ࡶࡾࡼ⣒ࡢᆅࡣ⣒⤒
㮚ⓑࠊࡓࡲࠋࡿᙇ࡛ࡉ㛗ࡢᗘ⛬ࣝࢺ࣮࣓1 ࢆ⣒⤒ࠊྜሙࡢ⤣⦋⤒ࡢ≀ዪࠊྜሙࡢᓥ኱ᒣᮧ
⧊ࠊ࡛ࡢ࠸࠸ࡀྜලࡣ࡟ࡢࡿࡏࢃྜࢆ⤣ࡀ᪉ࡓࡗᙇࡃ▷ࡣ⣒⤒ࡢ⤣ࠕࠊ࡚ぢࢆ┿෗ࡢᶵ㧗ࡢ
ពࡢ⪅㐀〇ࡢᆅ⏘௚࠺࠸࡜ࠖ࠸࠸ࡀྜ㒔ࡣ࡟ࡿ⧊ࡣࡢࡿ࠶࡚࠸ᕳࡅࡔ⣒⤣࡟⨨఩ࡢࡇࡢᶵ
 ࠋ㸮㸮㸯ࡿ࠶ࡶぢ
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
࡟ጁᚤ࡟᫬ࡿ⧊ࢆ⤣ᑠࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛⨨⿦ࡍࡽࡎࢆ⣒⤣⤒ࡣჾᕳ⤣ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ල⏝ࡢࡵࡓࡿࡍᩚㄪᚤ࡛ඖᡭࢆࢀࡎࡢᵝᶍࡢ⣒⤣⤒࡚ࡋᩚㄪࢆຊᙇࡢ⣒⤣
ࡃࡽࡑ࠾ࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࡣඛධ⛣ࡢࡑࠊᅾ⌧ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ぢⓎࡀල⏝ࡢఝ㢮࡟ᆅ⏘ࡢ௚ 
ⓑࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐃ≉ࡀࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡜ࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵࡜࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗධࡀ⤣ᑠ࡟⏫㮚ⓑ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡶࡓࢀࡉⓎ㛤࡟⮬⊂࡛㎶࿘ᕷ஭㛗ࠊ⏫㮚
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃపࡀ๓ᡭ࡜ࡿぢࡽ࠿ᡭ⧊ࠊࢀࡽᙇ࡟ᆺᒣ࡛ୖࡢྎᶵࡀ⣒⤒࡟ḟ
ࡁ኱ࡣ࡜ࡢࡶࡢ㮚ⓑࠊࡣᶵ㧗ࡢ⤣࿴኱ࠋࡿࢀࡽぢࡶ࡟ᶵ⧊ࡓࢀࢃ౑࡟⤣࿴኱ࡣ࡜ࡇࡢᵝྠ
ࠊ࡚ࡘ࠿ࠋࡿ࠶࡛ᶵ㧗ࡓࡋᩳഴࡿࢀࢃ࠸࡜㸧ࡓࡤ࡜ࡲࡸ㸦ᶵ࿴኱ࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡚࠸࡚ࡗ㐪ࡃ
㸫㸦௦ᖺ἞᫂ࡣ࡟ࡢࡶࡢ᯶኱ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽ⧊࡚࠸⏝ࢆᶵ࿴኱࡚࡭ࡍࡣ⤣࿴኱
࿴኱࡚ࡋ⥆⥅ࡣ࡟≀ࡢ᯶࡞࠿⣽ࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀᶵࣥࢱࢵࣂࡣ࡟㸧ᖺ
ࡘࡁࡀᩳഴࡶࡾࡼᶵ࿴኱ࡢ࡛ࡲࢀࡑࡣࡃከࡢ⤣࡞࠿⣽ࡢࡇࠊࡶ࠿ࡋࠋ࠺࠸࡜ࡓࢀࢃ౑ࡀᶵ
ࡢࡇࡣᏊᾈᒣᶓࠋ㸧ᒣᶓ㸦࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉὀⓎ࡟᪉ᆅ⏣Ᏹ࠺౑ࢆᶵࡓࢀࡉⰋᨵࡃ
ࡀ⤣ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉⰋᨵ࡟ࡵࡓ࠺⾜ࢆࡾ⧊⤣࠸࠿⣽࡟ⓗ⋡ຠࡾࡼࡀᶵ࿴኱ࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇ
ኵᕤࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ฎᑐ࡟ࡵ᪩࡟ࢀࡎࡢ⤣ࠊࡋࡃࡍࡸぢࢆࡧ୪ࡢ⣒⤒ࡽ࠿⨨఩ࡢࡅ᥃⭜
ࠋ㸯㸮㸯ࡿ࠸࡚ࡋᐹ⪃࡜ 㸧ࠖᒣᶓ㸦ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡀᛶᙜጇࡣㄝ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛
ࡗ࡞࡟ᅖ⠊ࡢᩳഴࡢᗘ⛬ᗘ  ࡽ࠿ᗘ ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ ᐇࢆᩳഴࡢ⣒⤒ࡢᶵ㧗ࡢ⏫㮚ⓑ
࡜ࡉࡍࡸぢࡢᵝྠ࡜ᶵ࿴኱ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ᩳഴ࠸⦆࡟࠿ࡿࡣࡣࡾࡼᶵ࿴኱ࠊࡾ࠾࡚
ࡣ≀⧊ࡢ⏫㮚ⓑࠋ㸰㸮㸯࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜࠸ࡍࡸぢࡣࡾࡼࡿᙇ࡟ᖹỈࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ
ࢆ⤣ࠊࡀ᪉ࡓࡋࡃపࢆഃᡭ⧊ࠊ࡚ࡗᙇ࡟ᆺᒣࡣࡾࡼࡿᙇࢆ⣒⤒࡟ᖹỈࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠶࡛⤣ᑠ
ࡁ࠾࡚ࡋ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ⏤⌮ࡿᙇ࡟ᆺᒣࢆ⣒⤒ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡀྜලࡣ࡟ࡿࡏࢃྜ
ࠋ࠸ࡓ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀኵᕤࡿ⧊ࢆ⤣ᑠࡣ࡟ᶵ㧗ࡢ᮶ᅾࡢ⏫㮚ⓑࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 


ࡵ࡜ࡲ 㡯➨
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
⧊ࢆᵝᶍ⤣࡞ࡉᑠࡢࡇࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡆᣲࢆࠖ ⤣ᑠࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢㄅ⾡ᢏࡢ⣹㮚ⓑ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ୰㞟ࡀල㐨࡜⾡ᢏ࡞ࠎᵝ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ἲᢏࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ⰽ≉࡞ࡁ኱ࡢ⣹㮚ⓑࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛Ⰽᰁࡵ⥾ᯈࠊࡣ➨ 
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ┠ὀ࡝࡯ࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ἲᢏ࠸ྂࠊ࡛ࡢࡶࡓࢀࡉⓎ㛤࡟ᮇᮎ௦㏆ࡣ
ࢺࣥ࢖࣏ࢫ࣮ࣝࢭࡢ⣹㮚ⓑࠊࡾ࡞࡜ࡢࡶ࡞ᑡᕼ࡟ⓗᅜ඲ࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠊ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡵࡓࡢࡑ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡘ࡜ࡦࡢ
ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝ేࢆჾᕳ⤣ࡣᶵ⧊ᡭࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⏝౑ࡢᶵ⧊ᡭ࠺࠸࡜ᶵ㧗ࠊࡣ➨ 
⧊ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋࡀᩚㄪࡢຊᙇࡢ⣒⤒ࠊࡋࡽࡎࡢ⣒⤣⤒ࠊ࡟ࡵࡓࡿ⧊ࢆ⤣ᑠ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㐀ᵓ࠸ࡍࡸぢࡣ࡛ୖࡿࡍࢆࡏࢃྜࡾࡍ࠿ࠊࡣ⣒⤒ࡓࢀࡽࡅ௜௙ࡃపࡀഃᡭࡾ
⤣ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࢀࡽࡏࢃྜࡳ⤌ࡀ⾡ᢏࡢྊᚚ࡟ࡽࡉࠊ࡟ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢࡽࢀࡑࠊࡣ➨ 
࠶࡛⾡ᢏࡢ╔ᖖ᪥ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋཬᬑ࡛≀⧊ࡢ⥥ᮌࡶࡑࡶࡑࡣ࡚࠸࠾࡟ෆᅜࠊࡣ≀⧊࠺࠸࡜
⧊ࡵᰁඛ⣭㧗࠺࠸࡜ྊᚚ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ရၟཬᬑ࡞㢠పࡣ࡚ࡋ࡜ရၟࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ
ࠋࡿࡍ⏕ㄌࡀရၟ࡞㢠㧗࡛つ᪂࠺࠸࡜ྊᚚࡢ⤣ᑠࡵ⥾ᯈࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࢃຍࡅ௜ࡀ⾡ᢏࡢ≀
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅉせ࡞ࡁ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡏࡉ⥆⥅ࢆ஦௙ᡭ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࡀ࡜ࡇࡢࡑ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࡢㄅ⾡ᢏࢆⅬࡢୖ௨ 

ࡇࠊࡏࢃྜࡳ⤌࡟ᶓ࡜⦪ࢆᩱཎࡢఝ㢮࡜⣒ࡣࡓࡲ⣒ࠊࡣ࡜≀⧊ࠕࠊࡣ࡜ࠖ⧊⤌≀⧊ࠕ㸯㸶
࠸࡜ࡿࡍ⧊⤌ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉᕪ஺ࢆ⣒ࠋࡢࡶࡓࡆୖ௙࡟≧㠃ࠊࡏࡉᕪ஺࡛๎つࡢᐃ୍ࢆࡽࢀ
Ꮚ⧣࣭⧊ᩥᩳ࣭⧊ᖹࡣ♏ᇶࠊࡀ࠸ከࡀ㢮✀ࡣ⧊⤌ࠋ࠺࠸࡜⧊⤌≀⧊ࢆ᪉௙ࡢᕪ஺ࡢ⣒ࠊ࠸
ࢆ⧊⤌ཎ୕ࠊࡣ⧊⤌≀⧊ࡔࢇᐩ࡟໬ኚࡢእ௨⧊⤌ཎࠋ࠺࠸࡜⧊⤌ཎ୕ࢆࢀࡇࠊ࡛ࡘ୕ࡢ⧊
⧊⤌ᑟㄏࡣཪ⧊⤌໬ኚࢆࢀࡇࠊ࡛ࡢࡶࡓࡋฟࡾస࡚ࡏࡉྜΰࡣཪࠊࡏࡉ໬ኚࠊ࡚ࡋ࡜♏ᇶ
⤌ู≉ ⧊Ꮚ⧣໬ኚ ⧊ᩥᩳ໬ኚ ⧊ᖹ໬ኚࠋࡿࡍู኱࡟✀ᅄࠊ࠸࠸࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜㸧ಟ┘௚಴ᯈ㸦ࠖ ⧊
↛ኳࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡍ᭷ࢆ≀㞧ዃ⣧୙ࡢ௚ࡢࡑ㉁⫫⬡ࡣ࡟⥔⧄ࡢ✀ྛࠕࠊࡣ࡜ࠖ㘐⢭ࠕ㸰㸶
࠸ࢆ⛬ᕤཤ㝖ࡢࡇࠋせᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍཤ㝖ࢆ≀⣧୙ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛᥹Ⓨࡀ㉁≉ࡣ࡛ࡲࡲࡢ
ࡢ㸧࡜࠸ࡁ㸦⣒⏕ࠕࡿ࡞࡜ᩱཎࡢ⣒⤱ࠋ㸧ಟ┘௚಴ᯈ㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ࠺
ࢀࡇࠊ࡜㉁ⓑ⺮ࡿࡍ⛠࡜ࣥ࢖ࣟࣅ࢕ࣇࡿࡍᡂᵓࢆ⥔⧄ࡢᮏ஧ࠕࡀ⣒⏕ࡢᮏ୍ࠊࡣࠖ⦎⢭ࠕ
ࣝ࢔ࠕࠊ࡛ࡢ࡞ࡢࡶࠖࡿ࡞ࡽ࠿࡜㉁ⓑ⺮࠺࠸࡜ࣥࢩࣜࢭࡴໟࢆࣥ࢖ࣟࣈ࢕ࣇ࡚ࡋ࡜㉁⭺࡟
ࠖ࠺࠸࡜⦎⢭ࡢ⣒⏕ࢆ⛬ᕤࡢࡇࠋࡿ࡞࡜⤱⦎ࡢᮏ஧ࢀ࠿㝖ࡣࣥࢩࣜࢭ࡜ࡿࡍ⌮ฎ࡛ࣜ࢝
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ㸧ಟ┘௚಴ᯈ㸦
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢグୗࡣᐜෆࡢ♧࿌ရⱁᕤⓗ⤫ఏࡢ⣹㈷⨨㸱㸶
ἲᢏ࣭⾡ᢏە
ࡇࡿࡍ࡜≀⧊ࡾࡍ࠿ࡓࢀࡉ⧊〇ࡾࡼ࡟ἲᢏࡣཪ⾡ᢏࡢḟࠊࡣ࡚ࡗ࠶࡟⤣ᑠ⥾ᯈ⌰⡿ 㸯
ࠋ࡜

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

㸦㸧ඛᰁࡵࡢᖹ⧊ࡾ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ࡓ࡚⣒ཬࡧࡼࡇ⣒࡟౑⏝ࡍࡿ⣒ࡣࠊࠕỈࡼࡾࠖࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧࠿ࡍࡾ⣒ࡣࠊࡓ࡚⣒ཬࡧࡼࡇ⣒࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ࡓ࡚⣒ࡢ࠿ࡍࡾ࡜ࡼࡇ⣒ࡢ࠿ࡍࡾ࡜ࢆᡭసᴗ࡟ࡼࡾ᯶ྜࢃࡏࡋࠊ࠿ࡍࡾᶍᵝࢆ⧊ࡾ
ฟࡍࡇ࡜ࠋ
㸦㸧࠿ࡍࡾ⣒ࡢᰁⰍἲࡣࠊࠕᯈ⥾ࡵࠖ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠋ
㸰 ⓑ㮚ᯈ⥾ᑠ⤣࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊḟࡢᢏ⾡ཪࡣᢏἲ࡟ࡼࡾ〇⧊ࡉࢀࡓ࠿ࡍࡾ⧊≀࡜ࡍࡿࡇ
࡜ࠋ
㸦㸧ඛᰁࡵࡢᖹ⧊ࡾ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ࡓ࡚⣒ཬࡧࡼࡇ⣒࡟౑⏝ࡍࡿ⣒ࡣࠊࠕỈࡼࡾࠖࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ᆅ⣒࡟౑⏝ࡍࡿࡼࡇ⣒ࡣࠊࠕ㏣ࡡࢇࠖࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧࠿ࡍࡾ⣒ࡣࠊࡓ࡚⣒ཬࡧࡼࡇ⣒࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ࡓ࡚⣒ࡢ࠿ࡍࡾ࡜ࡼࡇ⣒ࡢ࠿ࡍࡾ࡜ࢆᡭసᴗ࡟ࡼࡾ᯶ྜࢃࡏࡋࠊ࠿ࡍࡾᶍᵝࢆ⧊ࡾ
ฟࡍࡇ࡜ࠋ
㸦㸧࠿ࡍࡾ⣒ࡢᰁⰍἲࡣࠊࠕᯈ⥾ࡵࠖ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ࡋࡰฟࡋࡣࠊࠕ‮ࡶࡳࠖ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠋ
㸱 ⦋⥲⤣࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊḟࡢᢏ⾡ཪࡣᢏἲ࡟ࡼࡾ〇⧊ࡉࢀࡓ࠿ࡍࡾ⧊≀࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ඛᰁࡵࡢᖹ⧊ࡾ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ࡓ࡚⣒ཬࡧࡼࡇ⣒࡟౑⏝ࡍࡿ⣒ࡣࠊࠕỈࡼࡾࠖࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧࠿ࡍࡾ⣒ࡣࠊࡼࡇ⣒࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧࠿ࡍࡾ⣒ࡢ࠿ࡍࡾࢆᡭసᴗ࡟ࡼࡾ᯶ྜࢃࡏࡋࠊ࠿ࡍࡾᶍᵝࢆ⧊ࡾฟࡍࡇ࡜ࠋ
㸦㸧࠿ࡍࡾ⣒ࡢᰁⰍἲࡣࠊࠕᡭࡃࡃࡾ ࠖࠊࠕᡭᦾࡾ㎸ࡳࠖཪࡣࠕᆺ⣬࡞ࡏࢇࠖ࡟ࡼࡿࡇ
࡜ࠋ
㸲 ే⏝⤣࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊḟࡢᢏ⾡ཪࡣᢏἲ࡟ࡼࡾ〇⧊ࡉࢀࡓ࠿ࡍࡾ⧊≀࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ඛᰁࡵࡢᖹ⧊ࡾ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧࠿ࡍࡾ⣒ࡣࠊࡓ࡚⣒ཬࡧࡼࡇ⣒࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ࡓ࡚⣒ࡢ࠿ࡍࡾ࡜ࡼࡇ⣒ࡢ࠿ࡍࡾ࡜ࢆᡭసᴗ࡟ࡼࡾ᯶ྜࢃࡏࡋࠊ࠿ࡍࡾᶍᵝࢆ⧊ࡾ
ฟࡍࡇ࡜ࠋ
㸦㸧࠿ࡍࡾ⣒ࡢᰁⰍἲࡣࠊࠕᡭࡃࡃࡾ ࠖࠊࠕᡭᦾࡾ㎸ࡳࠖཪࡣࠕᆺ⣬࡞ࡏࢇࠖ࡟ࡼࡿࡇ
࡜ࠋ
㸳 ⲡᮌᰁ⣹࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊḟࡢᢏ⾡ཪࡣᢏἲ࡟ࡼࡾ〇⧊ࡉࢀࡓ࠿ࡍࡾ⧊≀ཪࡣࡋࡲ⧊≀ⱝ
ࡋࡃࡣࡇࢀ࡟㢮ࡍࡿ⧊≀࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ඛᰁࡵࡢᖹ⧊ࡾ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ࡓ࡚⣒ཬࡧࡼࡇ⣒࡟౑⏝ࡍࡿ⣒ࡣࠊ࣋ࢽࣂࢼࠊ࢝ࣜࣖࢫࠊࣟࢢ࢘ࢵࢻ➼ࢆཎᩱ࡜ࡍ
ࡿ᳜≀ᛶᰁᩱࢆ⏝࠸࡚ᰁⰍࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧࠿ࡍࡾ⧊≀࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊ࠿ࡍࡾ⣒ࡢᰁⰍἲࡣࠊࠕᡭࡃࡃࡾࠖཪࡣࠕᡭᦾࡾ㎸ࡳࠖ࡟
ࡼࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸧ࡼࡇ⣒ࡢᡴࡕ㎸ࡳ࡟ࡣࠊࠕᡭᢞᯆࠖཪࡣࠕᘬᯆࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
ەཎᮦᩱ
౑⏝ࡍࡿ⣒ࡣࠊ⏕⣒ࠊ⋢⣒ཪࡣ┿⥥ࡢࡘࡴࡂ⣒࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ەᆅᇦ
 ᒣᙧ┴㸭⡿ἑᕷࠊ㛗஭ᕷࠊす⨨㈷㒆ⓑ㮚⏫ࠋ㸦ఏ⤫ⓗᕤⱁရ⏘ᴗ᣺⯆༠఍⦅
㸧

㸶㸲ฟ඾ࡣ㸦⨨㈷⧊≀ྠᴗ⤌ྜ㸧࡛࠶ࡿࠋ
㸶㸳ඛ࡟ࠊ⏣୰ಇ㞝ࡣࠊ⤣⣹ࡢ⡿⌰ࡀ┒ࢇ࡟⧊ࡾฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ᫂἞ᮇ࡛࠶ࢁ
࠺࡜᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
㸶㸴ᕝᮧࡣࠗ㛗஭⣹㸦ᮏሙ⡿⌰㸧ࡢṔྐ࠘ࡢ␎ᖺ⾲ࡢ᫂἞ᖺࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠕࡇࡢ᫬➉
⏣Ύ஬㑻ࡢᥦ᱌࡛ࠊ〇ရࡣࡍ࡭࡚ࠕ㛗஭⣹ࠖࡢྡ⛠࡟⤫୍ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸦ᕝᮧ
㸧ࠖ ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣮࣌ࢪ࡛ࡣࠕᨵⰋ㛗஭⣹ࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡢྡ⛠ࡀᶆ
㆑࡜ࡋ࡚⧊ࡾ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
㸶㸵ᖺ ᭶᪥࡟➉⏣ᐙࢆゼၥࡋࡓ࡜ࡁ࡟⪺࠸ࡓヰ࡛࠶ࡿࠋཎ⏬ࡣ㢠⿦ࡋ࡚࠶ࡿࡓ
ࡵࠊ㢠࠿ࡽࡣࡎࡋ࡚ࠊไస⪅ࡸไసᖺ࡞࡝ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
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

㸶㸶ᕝᮧࡣࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫂἞ᖺࡢ≧ἣࡢ୰࡛ࠕࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ࡣ㛗஭⣹ࡢ኱ከᩘ
ࢆ༨ࡵࡿᑠ⤣ࡢᯈࠏᰁⰍἲࡣࡲࡔࡲࡔᗂ⛶࡛ࠊᑠ⤣ࡢ୍኱≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠕᑠཱྀࠖࡀฟࡏ࡞࠸
ࡢ࡛ࠊ⤣࡜ࡋ࡚ࡢ㊃࿡ࡀ࡞ࡃࡼ࠺ࡸࡃୡ㛫࠿ࡽ㣬ࡁࡽࢀࠊࡇ࡜࡟㛵す᪉㠃ࡢ㈍㊰ࡣᮭ⤯ࡋ
ࡑ࠺࡞≧ἣ࡟❧ࡕ࠸ࡓࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸦ᕝᮧ㸧ࠖ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㉺ᚋୖᕸ
ࢆ〇⧊ࡋ࡚࠸ࡿ୰ᓥΎᚿࡉࢇࡣࠊᯈ⥾ࡵᰁⰍ࡜ࠕࡃࡧࡾ㸦ᡭᣓࡾࡢࡇ࡜ࢆሷἑᆅ᪉࡛ࡣࡇ
ࡢࡼ࠺࡟࠸࠺㸧ࠖ ࡢẚ㍑ࢆࡋ࡚ࠊᯈ⥾ࡵࡼࡾࡣࠕࡃࡧࡾࠖࡢ᪉ࡀዲࡁ࡛ࠊࠕࡃࡧࡾࠖࡼࡉࡣ
࡟ࡌࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡔ࡜ヰࡋ࡚ࡃࢀࡓ㸦㸧
㸶㸷ᰴᘧ఍♫ⓑࡓ࠿⧊ࡢబ⸨ᔞࡉࢇࡣࠊᯈ኱ᕤࡢబ⸨࿘୍ࡉࢇࡢ⏚࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⧊
≀ࡢࢹࢨ࢖ࣥࡸᰁⰍࡢ௙᪉ࡲ࡛ᣦᑟࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ᫛࿴ᖺ௦࡟᪂₲┴ሷ
ἑ࠿ࡽ⧊ᶵࢆᑟධࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡣྠᆺࡢࡶࡢࢆ࿘୍ࡉࢇࡀసࡾࠊᕤᡣ࡟⣡ࡵࡓࡃࢀࡓ࡜
ࡶヰࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ㸦㹼㸧
㸷㸮ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶࡟ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
㸷㸯ᕝᮧࡣࠕ዆⨾኱ᓥ࠿ࡽࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋ࡚ᣢࡕᖐࡗࡓ⤣࠾ྊࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚>ᕝᮧྜྷᘺ
@ࠖ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ኱ᓥ⣹࡟ࡣ࠾ྊࡣ࡞࠸ࠋ⌧ᅾ࡛ࡶ⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊᕝ㒊ࡀᣢࡕᖐࡾࠕⓑࡓ࠿࠾ྊࠖ㛤Ⓨࡢぢᮏ࡜ࡋࡓࡶࡢࡣ௚ࡢ⏘ᆅࡢࠕ࠾ྊࠖ࡞
ࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ዆⨾኱ᓥࡢ࠾ྊ࡛ࡣ࡞࠸ࠕ⤣ࠖ࡞ࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
㸷㸰ࠕⓑࡓ࠿࠾ྊࠖࡢⓏ㘓ၟᶆࡣࠊ⌧ᅾࠊᑠᯇ⧊≀ᕤᡣࡀᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸷㸱ᑠᯇ⣖ኵࡉࢇࡢヰࠋ
㸷㸲⣒࡟᧍ࡾࢆ࠿ࡅࡿࠕ᧍⣒ἲࠖࡢࡦ࡜ࡘࠋ᧍ࡾࢆ࠿ࡅࡿ⣒ࢆࡲࡎỈ࡛‵ࡋ࡚᧍ࡾࢆ࠿ࡅ
ࡿ᪉ἲ㸦ᯈ಴௚┘ಟ㸧ࠋ
㸷㸳჆Ọ㸴ᖺ㸦ᖺ㸧㸰᭶࡟⣹ၥᒇΏ㒊ඵ௦ఀྑ⾨㛛ࠊ㧗ᶫ჆ᕥ⾫㛛ࠊᐮἙỤబྑ⾨㛛
௚ᅄྡࡀ⸬ࡢุ≀ᨵᡤ࡟ᥦฟࡋࡓࠊ⤱⣒ࢆΰධࡋࡓ⣹⦤࡞ࡽࡧ࡟㧗ᶵࡢ⚗Ṇࢆồࡵࡿㄳ㢪
᭩࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠕୗ㛗஭㒓㸦㛗஭ᕷࠊⓑ㮚⏫ࢆྵࡴ⡿ἑ⸬㡿໭㒊ᆅᇦ ➹⪅ト㸧ࡼࡾ
⧊ฟೃ⣹㢮㏆ᖺㅖᅜ࠼㸦࣐࣐㸧኎ᘯࡾ㸦࣐࣐㸧୍᪉ࡢ⏘≀࡟┦ᡂ㸦୰␎㸧ཪඖ᮶⣹⦤ࡣᖹ
ᶵ࡟ᚚᗙೃᡤࠊ㏆ᖺࡣ㧗ᶵ࡟࠸ࡓࡋࠖ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᚚᅜ⏘ᐦ᭩୍㸧㸦௒஭
㸧ࠋ
㸷㸴ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ኱ᕤࡀ㧗ᶵࢆ〇సࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᮏᴗ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ព㆑ࡀࠊไ
స⪅ྡ࡞࡝ࢆグࡉ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ⪺࠸ࡓ㸦㛗஭ᕷ ⧊≀ࠊᰁⰍసᐙᮌ
ᓥ⏤⨾Ꮚࡉࢇ㸧ࠋ⏕ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ࡢព㆑࡜࠸࠺㠃࠿ࡽࡣ᳨ウࡍ࡭ࡁ▱ぢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⧊ᶵࢆస
ࡗ࡚࠸ࡓ኱ᕤ࡟ヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ᳨ド࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸷㸵㢮ఝࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕඵ㔜ᒣୖᕸࠖࡀ࠶ࡿࠋඵ㔜ᒣୖᕸ࡛ࡣᰁⰍࡀ⤊ࢃࡿ࡜⣒ࢆࠕ⥤㢌
㸦ࡘࡪࡿ㸧ࠖ ࡟ࡘࡅࡓࡲࡲ⮬↛஝⇱ࡉࡏࡓᚋࠊඵ㔜ᒣᘧ㧗ᶵ࡛〇⧊ࡍࡿࠋࡇࡢ㧗ᶵࡣ⥤㢌
࡜ᆅ㢌࡟ูࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ㔜ࡾ࡛⤒⣒ࡢࡣࡾࢆㄪᩚࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ኱ᓥ⣹ࠖࡢሙྜ
ࡣࠊ⤣ᰁࡵࡋࡓ⤒⣒ࡣᆅ⣒࡜ࡣู࡟ᯈ࡟ᕳ࠸࡚࠾ࡃࡔࡅ࡛ᅛᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚⤣
ㄪᩚࢆࡋࡓᚋ࡟⤒⤣⣒ࡣ㛫୎ࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࡘࡴ࡟ᕳࡁ௜ࡅ࡚ᅛᐃࡍࡿ>ᰁᕝᘯග
@ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤣ᕳჾࡣ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸷㸶㸦బ㈏௚㸧ࡢᅗ∧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᪂₲┴ぢ㝃ᕷ㸦࣮࣌ࢪ㸧ࡸᒱ㜧┴⩚ᓥᕷ㸦
࣮࣌ࢪ㸧࡞࡝ࡢ㧗ᶵࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㸷㸷᪂⏣※ኴ㑻ࡉࢇࡢㄝ᫂࡟ࡼࡿ㸦㸧ࠋ
㸯㸮㸮㉺ᚋୖᕸ〇⧊⪅୰ᓥΎᚿࡉࢇࡢヰ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮧᒣ኱ᓥࡢሙྜࠊዪ≀ࡢ⤒⦋⤣
ࡢሙྜࡣࠊ༓ᕳࡁ㸦⥴ᕳࡁ㸧ࢆ㫽ᒃ࡟ྲྀࡾ௜ࡅ࡚▷ࡃࡋ࡚⧊ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤒⤣⣒ࡀ㛗࠸࡜ఙ
ࡧ࡚≬࠺࡜ᮧᒣ኱ᓥ⣹⌮஦㛗ࡢ㧗ᒣ㔠அຓࡉࢇࡀヰࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ
㸯㸮㸯኱࿴ᶵࡀഴᩳࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊᶓᒣࡣᆅᶵ࡜ࡢ㢮ఝᛶࢆ୺ᙇࡋ࡚࠾ࡾࠊཧ⪃
࡟ࡋࡓㄽᩥࡣࡑࢀࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺┠ⓗࡢㄽ⪃࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛ഴᩳ࡜⣹⧊ࡢ
㛵ಀࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸮㸰ⓑ㮚⏫࡛ᐇ㝿࡟⧊ࡗ࡚࠸ࡿேࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᒣᆺ࡟⤒⣒ࡀᙇࡽࢀ࡚࠸ࡿ㧗ᶵࢆᢅ
࠺ࡇ࡜ࡀᙜࡓࡾ๓࡛࠶ࡿࡓࡵࠊヰࡢ࡞࠿࡛⤣ࡢぢࡸࡍࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋᵝࠎ࡞㧗ᶵࢆᐇ㝿࡟౑⏝ࡋࠊ〇ရࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞⧊ᡭࡀ࠸ࢀࡤẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜
ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࡀࠊ⌧ᐇⓗ࡟ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ㒊ศࡣ➹⪅ࡢ༳㇟࡜ࡋ࡚ࡢ
ពぢ࡛࠶ࡿࠋ
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
➨⠇ ᚑ஦⪅ࡢ⏕άྐ
➨㡯 ࡣࡌࡵ࡟
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊⓑ㮚⣹ࡢ⏕⏘࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿேࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐣ཤ࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡓேࡢ⏕άྐ
ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊཧ⪃࡜ࡋ࡚㛗஭⣹ࡢ⧊ᡭࡢ⏕άྐࡶᥦ♧ࡍࡿࠋ┠ⓗࡣࠊ᫛࿴ᖺ௦
ᚋ༙࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢᚑ஦⪅ࡢ⏕άࢆࠊලయⓗ࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⧊≀ᴗ
ᚑ஦ࡢᐇែࢆᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ⠇ࡢ⏕άྐࡣࠊㄒࡾᡭࡢグ᠈࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡶࡢࢆᩥᏐ࡟㉳ࡇࡋࡓࠋ
᪥᫬ࡸேྡ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚ࡢグ㘓ࡸูࡢே࡟⪺ࡃ࡞࡝ࡋ࡚☜ㄆ࡟ດࡵࡓࡀࠊ࠶ࡸࡩࡸ࡞
㒊ศࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ➹⪅ࡀุ᩿ࡋࡓෆᐜ࡛グࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ⏕άྐ
ࡢ᭱⤊㈐௵ࡣ➹⪅࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆึࡵ࡟グࡋ࡚࠾ࡃࠋ


➨㡯 ⓑ㮚⣹ࡢᕤᡣ
ᰴᘧ఍♫ⓑࡓ࠿⧊ᕤᡣ
  ᡤᅾᆅ     ⓑ㮚⏫୰ᒣ
          ⓑ㮚⏫Ⲩ◒㸦Ⲩ◒ᕤᡣ㸧
  ୺࡞ヰࡋᡭ   బ⸨ ᔞ㸦ࡉ࡜࠺ࡓ࠿ࡋ㸧ࡉࢇ
 ᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧᭶᪥⏕
  ᕤᡣࡢ⣔㆕   బ⸨ ர㸦♽∗㸧Ѝ᪂ᅄ㑻㸦∗㸧Ѝᔞ㸦ᮏே㸧Ѝ᪂୍㸦Ꮚ㸧
  ⪺ࡁ᭩ࡁࡢ᭶᪥ 㹼
 ᰴᘧ఍♫ⓑࡓ࠿⧊ᕤᡣࡣࠊⓑ㮚⏫୰ᒣᆅ༊ࡀࡶ࡜ࡶ࡜ࡢᡤᅾᆅ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢᰴᘧ఍♫
࡜ࡋ࡚ࡢᚑᴗဨࡣࠊబ⸨ᔞࡉࢇࠊࡑࡢኵேࡢ႐ஂᏊࡉࢇ㸦᫛࿴ᖺ⏕ࡲࢀ㸧ࠊ㛗⏨ࡢ᪂୍
ࡉࢇ㸦᫛࿴ᖺ⏕ࡲࢀ㸧ࠊ᪂୍ࡉࢇࡢኵேࡢᜨᏊࡉࢇ㸦᫛࿴ᖺ⏕ࡲࢀ㸧ࡢே࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ⧊ᡭࡣ୰ᒣ࡟㏻ࡗ࡚ࡃࡿேࡀேࠊⲨ◒ࡢᕤᡣ࡟ࡣேࠊࡑࡢ௚࡟㈤ᶵ㸦ฟᶵ ࡔ
ࡋࡤࡓ㸧ࡀⓑ㮚⏫ෆ࡛ேࠊ⡿ἑ࡟ே࡜࠸࠺ࡢࡀ⌧ᅾࡢᕤᡣࡢつᶍ࡛࠶ࡿࠋ
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
ᡤ㏆࡟㸧ᖺ 㸦ᖺ  ἞᫂ࠊࡀࢇࡉ㸧ࡿࡓࢃ㸦ரࡢ∗♽ࡢࢇࡉᔞࠊࡣᴗⰍᰁࡢᐙ⸨బ
௙ࡢⰍᰁࠋࡿࡲጞࡽ࠿࡜ࡇࡓࡵࡌࡣࢆⰍᰁࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡗㆡࢆල㐨ࡽ࠿ேࡓ࠸࡚ࡋࢆⰍᰁࡢ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆⰍᰁࡽഐࡢᴗ㎰ࠊ࡛ᴗ๪ࡢ෤ࡣ஦
࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ஦ᚑ࡟ᴗ㎰ࠊ࠼⤊ࢆᰯᏛࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ஦௙ࡢⰍᰁࠊࡀࢇࡉᔞ
࠶࡛ែ≧࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆ࠸ఏᡭࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛Ẽඖࡶ∗♽ࡣ᫬ᙜࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࡚ࡗ
ࠋࡓࡗ࡞ࡃஸࡀࢇࡉ㑻ᅄ᪂ࡢぶ∗ࠊ࡟㸧ᖺ 㸦ᖺ ࿴᫛ࡓࡗ࡞࡟ṓ ࡀࢇࡉᔞࠋࡓࡗ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆⰍᰁ࡟㛛ᑓࡀࢇࡉᔞࠊࡣࡽ࠿ࢀࡑ
ࢇࡉ୍࿘⸨బࡢ㸧ᘵࡢ∗㸦∗ུࡓ࠸࡚ࡋࢆᕤ኱ᯈࡣࡁ࡝࡯ᡭࠊ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ 
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉᔞ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡓࢀࡽᛣࡽࡃ࠸ࠋࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍࡀ
෤ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐩Ⓨࡶලჾᡣᬮ࡟࠺ࡼࡢᅾ⌧ࠊࡣ㡭ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ஦௙ࠊࡀࢇࡉᔞ 
ࡣⶶ✰ࠋࡿ࡞࡜ᴗసࡢ࡛ⶶ✰ࡢ࠸ࡽࡄ༙ᆤ୍ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ෾ࡀᩱᰁࡸỈࠊࡽ࠿ࡔᴗసࡢ
❤ࡿࡵᬮࢆᩱᰁࠋࡽ࠿࡚ࡋࢆ஦㣗ࠊ࡜ࡿ࡞࡟᪉ኤࠋࡿ࡞࡜ᴗసࡢ࡚ࡅ௜ࢆẼ㟁ࠊ࡛ࡢ࠸ᬯ
ࡿࢃ⤊ࡀⰍᰁࠋࡿࡵࡌࡣࢆⰍᰁࠊࡵᬮࢆᩱᰁࠊ࡚ࢀධࢆⅆ࡟❤ࡽ࠿ࢀࡑࠊࡾ๭ࢆᮌࡃ↏࡟
ࡽ࡞ࡃ㐜ࠊ࡚ࡵࡌࡣࡽ࠿㛫᫬࠸᪩࡜ࡗࡶࠊࡣࢇࡉᏊஂ႐ࡢேኵࠋࡿ࡞࡟ࡂ㐣᫬ࡢኪࡣࡢ
࡟័⩦࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓࡗᛮࡶᗘఱࠊ࡜࡟ࡢ࠸࠸ࡤࢀࢀࡃ࡚࠼⤊ࢆ஦௙࡟ࡕ࠺࠸࡞
࡜࠸࡞ࢀࡉ㟁㏻࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟᫬ࡢ᪉ኤࡶẼ㟁ࠊࡣ㡭ࡓࡵጞࢆ஦௙ࡀࢇࡉᔞࠊࡣࡢࡓࡗ࡞
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡓ࠸⥆࡜ࡗ࠺ࡎࠊࡀ័⩦ࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡛௦᫬࠺࠸
࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡗࡔࡘࡎ㸧཯ 㸦␭  ࡣⰍᰁࠊࡣ࡟㡭ࡓࡵጞࢆ஦௙࡟ึ᭱ 
ࡀ஦௙ࠊ࡜࠺࠸࡟∗♽ࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋ㸱㸮㸯ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍࡘࡎ␭  ࡢಸ࡟ᗘ୍ࠊ࡛ࡢ࡞ಽ㠃
࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿ᕳಸࢆ⣒ࠊࡾࡼ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣ࡟ࡿࡍⰍᰁࡘࡎ␭ ࠋࡓࢀࡉᑐ཯࡜ࡿ࡞࡟ኚ኱
ࠋ࠸࡞࠿⾜ࡃࡲ࠺ࡀⰍᰁ࡛ࡢࡃᕳࢆ⣒ࡢಸࠊࡣ࡛ᩘᯛࡌ ྠࠊࡶᯈ࠺౑࡟Ⰽᰁࠊࡓࡲࠊ࠸࡞ࡽ
ࡢᕤ኱ᯈࡢࢇࡉ∗ུࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗࡸࡣ࡛࠿࡯ࠋࡿ࡞࡟ಸࡣᩘᯛࡢᯈࠊࡽ࠿ࡔ
ࡿࡍࡃ࡞ࡣ࡛ኚ኱࡚ࡗࡤࢇࡀࡀศ⮬ࠊࢆ∗ུ࡜∗♽ࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࢀࡉᑐ཯ࡶ࡟ࢇࡉ୍࿘
ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗࡽࡶ࡚ࡵㄆ࡜ࠖ ࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡽ࡞ࡿࡍࡀ๓࠾ࠕࠊᒁ⤖ࠋࡓࡋᚓㄝ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿
ࡓࠋࡿ࡞࡟ࡵࡔࡀ⣒ࡢศ཯ ࡜ࡿࡍᩋኻࠊࡣ࡛Ⰽᰁࡢࡘࡎ␭ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡘࡎ␭ ࡣࡽ࠿
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
ࠋࡿ࠶࡚ࡗ࡜ࡶ௒࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡛࡟ᖏࡣ⣒ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡶᩋኻࡣ࡟ࡲ
ࡿࡳ࡚࠸⪺ࢆヰࠋࡓ᮶࡟ᐹどᆅ⏘ࡀࡕࡓேࡢἑሷࡢ₲᪂ࠊ࡟㸧㡭ᖺ 㸦㡭ᖺ  ࿴᫛ 
ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿ࡼࡀ⋡⬟ࡢࡾ⧊ࡶࡾࡼ㮚ⓑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜㮚ⓑ࡜
ࠊࡣேࡓࡋ࡜࠺ࡼࢀධࡾྲྀࢆ᪉ࡾ⧊ࡢἑሷࠋࡓࡵጞࢆ✲◊ࡢᕳඹࡢ⣒⤣࡚ࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍࠊ࡛
㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛࡚ࡋ✲◊ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣࢇࡉᔞࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡁ⥆㛗ࠊࡀࡓࡗࡔ⪅ᴗࡢ㌺
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ⧊ࡃࡲ࠺ࡃࡸ࠺ࡼ࡟
㸧ࠖࡁࡾࢇࡲࡾࡍ࠿㸦ຊ୓⤣࡛ࠕ ࡲ๓ᡭࡢᡭ⧊ࠊࡽ࠿࡚ࡏࢃྜࢆ⤣ࡢ⦪ࠊ࡜ࡿࡍࢆᕳඹࡢ⤣ 
ࡾ⧊ࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡃከ࡝࡯ࢀࡑࡀࡋ┤ᡭࡢࢀࡎࡢ⤣࡟ᚋࡓࡗ⧊ࠊ࡛ࡢࡿࡵ⥾࡛ල㐨࠺࠸࡜
ᵓ⤖ࡶࡢࡃᕳࢆ⣒⤣࡟ჾᕳ⤣࡟ูࡣ࡜⣒ᆅࠊࡢ᪉ࡾࡸࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡓࡲࠋࡿࡀୖࡀ⋡⬟ࡢ
ࠋࡓࡋᡓᣮ࡟ᕳඹࡢ⤣࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿࡁ࡛⣙⠇ࡀ㛫᫬ࡢࡑ࡜ࡿࡍ࡟ᕳඹࠋࡿ࠿࠿ࡀᩘᡭ
ࡔࡲࡣ࡛ἑሷࠊࡣࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋᑟᣦ࡚ࡗ⾜᥋┤ࠊ࡟♫఍ᘧᰴ⧊ࡔࡲࡸࡢἑሷ 
ᶵ⧊ࠊ࡜ࡿࡍࢆᕳඹࡣேኵࠋࡓࡗࡔᡭ⧊ࡣࡢࡓࡗࡔᑐ཯␒୍࡟ᕳඹࠋࡓ࠸࡚ࡋⰍᰁࡵ⥾ᯈ
ࢇࡉ≀⧊ᇼࡢ⋤༑ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔኚ኱ࡣࡢࡿࢀ័ࠋ࠺㐪ࡣ࡜࡛ࡲࢀࡑࡶ᪉ࡾ⧊ࠊࡋ࠺㐪ࡶ
཯ࡶ࡛ࠋࡓ࠸࡚ࡏࡽ⧊࡚ࡋධᑟࢆᶵ⧊ࡢᩘࡢᙜ┦ࡽ࠿ἑሷࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ✲◊ࡢᕳඹࡶ࡛
ศ⮬ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡛ࢇࡉᇼࠕࡣࡕࡓࢇࡉᡭ⧊ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࢀ⧊ࡣရ〇ࡶ
ሷࡅࡔ㛫ࡢ෤ࠊ㛫ᖺ࡟ጱࡢࢇࡉᔞࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࢀࢃ࠸ࢆྃᩥ࡜ࠖࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉ࡟ࡕࡓ
సࡢ᫬⮫࡟ࢫ࢘ࣁࡢᏯ⮬ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡁ࡚ࢀ័࡛ࢀࡑࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ⾜࡟ಟ◊ࡢࡾ⧊࡟ἑ
ࡁ࡛ࡶ࡛ἲ᪉ࡢἑሷࡀࡕࡓᡭ⧊ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡏࡉᑟᣦࢆ᪉ࡾ⧊ࠊ࠼ࡽࡘࡋࢆሙᴗ
ࡓࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗ࡝ࡶࠊࡶࡕࡓᡭ⧊ࡓ࠸࡚ࡗ࠸ࢆྃᩥࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ⧊࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ
ࠋࡓࡗࡔࡢ
ࡶ࡚ࡵワࢆࡉ㛗ࡋᑡࠊ࡛ࡢ࠸㛗ࡾࡼࡢࡶࡢ࡛ࡲ௒ࠋࡓࡁ࡚ࡗᣢࡽ࠿ἑሷࡣึ᭱ࠊࡣᶵ⧊ 
୍࿘⸨బࡢࢇࡉ∗ ུࠊࡣᚋࡢࡑࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗࡔࡢࡓࡗ㈙࠸ࡽࡄྎ࡛㒊඲ࠋࡓࡗࡽ
࡚ࡗࡌΰࡀ࡜ࡢࡶࡓࡗసࡢࢇࡉ୍࿘࡜ࡢࡶࡢἑሷࠊࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ౑ᅾ⌧ࠋࡓࡗసࡀࢇࡉ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᩥὀ࡟ἑሷࡣ࡝࡞ຊ୓⤣ࡤ࠼࡜ࡓࠊල㐨ࡢ௚ࡢࡑࠋࡿ࠸
ࡣ⣒⤱ࠊ࡜ࡿࡍⰍᰁ࡛ែ≧ࡢࡲࡲࡢࡑࢆ⣒ࠊࡶ࡛ྜሙࡿࡍ࡟ᕳඹࠊࡶྜሙ࠺౑ࢆჾᕳ⤣ 
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
ኚ኱ࡀࡋ┤ᡭࡢᚋ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠸ື࡚ࡧఙࡶ⣒⤒ࡢ⤣ࡢᚋࡓࡋⰍᰁࠊ࡛ࡢࡿࡧఙ
ᰁࠊࡽ࠿࡚ࡋ໬ᆒᖹࢆࡧఙ࡜ࢇࡕࡁࠊ࡛㝵ẁࡢ࠼ࡽࡋࡈୗࡢ๓ࡿࡍⰍᰁࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࡞࡟
ࠋࡔࡢࡿࡀୖࡶ⋡⬟ࠊࡋࡿࢀ⧊࡜ࢇࡕࡁࡶ࡚ࡋ࡟ᕳඹࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍⰍ
࠿࡞ࡅᕳ࡟ჾᕳ⤣࠿ࡋศ཯ ࠊࡣ⣒⤣ࡣ࡟ྜሙࡢ⤣࡞࠿⣽ࠊࡣ௦᫬ࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆჾᕳ⤣ 
࠸࡚࠸ᕳ࡟ᯈ⤣ࡢ⏝Ⰽᰁࠊ࡛࠸࡞ࡋࡶఱ࡟≉ࡣ⣒ࡢ๓ࡿࡍⰍᰁࡶࢇࡉᔞࠊࡣ㡭ࡢࡑࠋࡓࡗ
ࡃᕳࡽ࠿࡚ࡋ࠼ࡽࡋࡈୗ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡢࡧఙ࡚ࢀධࢆᡭࠊࡣࡲ࠸ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡧఙࡽ࠿ࡔࠋࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ
டࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ⧊ࡶ࡛ㄡࠊࡣ㸲㸮㸯≀᯶࡞࠺ࡼࡿࢀࢃ࠸࡜ࠖ⌰⡿ࠕ 
ࢃྜࡳ⤌ࡢ⤣ࡢ⦪࡜⤣ࡢ⦋ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ⧊ࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ⤣Ꮠ༑࠿࡜⏥
ࡅ࡞ࡽ⧊࡚ࡅศ࠸౑ࡶࡘࡃ࠸ࠊࢆᯆࡓ࠸ᕳࢆ⣒⦋ࡢ࠿㢮✀ఱࠊࡣ࡟ࡿ⧊ࢆᵝᶍ࡞ࡁ኱࡛ࡏ
኱ᯈࠊᒇᰁࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࡞࡟㞧」ࡶᯈࡿࡵᰁࢆ⣒⤣ࠋ࠸ࡋ㞴ࡶࡢࡿ⧊ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
∗ུࡀࢇࡉ୍࿘ࡢᕤ኱ᯈࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࡜࠸࡞ࡋຊ༠࡚࠼⪃࡟⥴୍ࡶᡭ⧊ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᕤ
ࡗసࢆᯈࠊ࡜࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡢࡶ࡞ࢇࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡽ࠿ࡓࡗࡔࢇࡉ
஦኱ࡶᡭ⧊ࠊࡽ࠿ࡔࡢ࠸࡞ࡽ࡞࡟ရ〇࡜࠸࡞ࢀ⧊ࠊࡶ࡚ࡁ࡛ࡀᰁࠊ࡚ࡁ࡛ࡀᯈࠋࡓࢀࡃ࡚
ேࡿࡁ࡛࡛ࡲရ〇ࠊ࡚ࡗࡁࡾࡸ࡛ࡲᚋ᭱ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿࡍ࡜࠺ࢁࡸࢆ≀᯶ࡀ࡞ࢇࡳࠋࡓࡗࡔ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡃከ࡝࡯ࢀࡑࡣ
ࡋࢆ㛗ྜ⤌ࠊࡣࢇࡉኵ⚽⸨బࠋࡓࡗస࡚ࡗ⩦ࡽ࠿ࢇࡉኵ⚽⸨బࡢ᱓⺋ࢆ≀᯶ࠊࡣࢇࡉᔞ
ᆏࠕࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡟ୗࡢᆏࡢᑎ⚟෇ࠊࡀࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉᙪᩄ⸨బࠊ࡛ேࡢᡉぶࡢࢇࡉᙪᩄ⸨బࡓ
ࡉኵ⚽ࠋࡓ࠸࡚ࡌ㏻࡛ࠖୖࡢᆏࠕࡽ࠿ࡿ࠶࡟ୖࡢᆏࠊࡀࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉኵ⚽⸨బࠊ࡛ࠖୗࡢ
ࡼศ⮬ࠊࡣࢇࡉᔞࠋࡓࡗ࡞ࡃஸ࡚ࡋࡃⱝࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ே࡞ᚰ⇕✲◊ࡶ࡚࡜ࠊࡣே࠺࠸࡜ࢇ
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋヰ࡜ࡓࡗࡔᛕṧ࡚ࡋࡃஸࢆே࠸ࡋᝰࠊ࡛ே࡞ᚰ⇕✲◊࡟ᙜᮏࡶࡾ
࡝ࢇ࡜࡯ࡣࢀࡑࠊࡶ࠿ࡋࠋࡓࡗࡔᶵฟ࡚࡭ࡍࠊࡣ㡭ࡓࡵጞ࡟ⓗ᱁ᮏࢆᴗⰍᰁࠊࡀࢇࡉᔞ
ࡣ㛫ࡢኟࠊࡋࡓ࠸࡚ࡗసࡶᅡ⏣ࡣ࡛ᐙ⸨బࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗࡔᙧ࠺࠸࡜ࡿ⧊ࡅࡔ㛫ᮇ෤ࠊࡀ
ࠋࡓࡗࡔᮇ᫬ࡢ஦௙ࡢᒇᰁࡀࡅࡔ㛫ࡢ෤ࠊ࡚ࡋࢆጣⓒࡢ㏻ᬑࠋࡓ࠸࡚࠸⨨ࡶ⺋
ࡉᏊஂ႐ࡢேኵࠋࡓࡗࡔࡢ࠺ࡽࡶ࡚࠸ᕳࢆ⣒⤣࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆჾᕳ⤣࡟ᒇᰁࠊࡣேࡢᶵฟ
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
ࡓࡀࡕࡓேࡿࡍࢆࡾ⧊ᶵࠊࡶ࡟ᡤ㏆ࠋ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃᕳࢆ⣒࡟ჾᕳ⤣ࡶ࡛௒ࠊࡣࢇ
ࡕࡓᡭ⧊ࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟ኪࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࢆᶵ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍࡶ࡛த➇ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸ࢇࡉࡃ
࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࡽࡀ࡞ࢀࢃ࠸࡜㸧ࠖࡒࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࢆᶵ㸦ࡒࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀẼ㟁ࡔࡲࡣ࡟㞄ࠕࡣ
᫇ࠋ࠸ࡽࡄ཯࡟᭶ࡽ࡞ࠖࡋࡵ࠾ࠕ࡛ᡭ⧊ࡢே୍ࠊࡣᅾ⌧ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫ᡭࡣ⤣ࡢ㮚ⓑࠋ࠺
ᖹࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ⧊ࡶ㸧཯㸦␭࡟᭶ࠊ࡛ാປ㛫᫬ࡢ࡛ࡲ᫬ࡽ࠿᫬ࡽ࡞ே࠸᪩ࠊࡣ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࡣ࠸ࡽࡄ཯࡚ࡋᆒ
࡛ྕ୍➨ᴗ௻⮴ㄏࡢ⏫ࠋࡿࢀࡉ⮴ㄏࡀሙᕤワ⨁࡟㈅㩗⏫㮚ⓑࠊ࡟㸧ᖺ 㸦ᖺ  ࿴᫛
ࡉࡃࡓࡶᡭ⧊ࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋࡾ⧊ᶵࡣ஦௙ࡿࢀྲྀࢆ㔠࠾ࡀᛶዪࠊࡣ๓௨ࢀࡑࠋࡿ࠶
ࡵࡌࡣࡁ࡛࡟⏫ࡀሙᕤ〇⦭ࡸሙᕤࡿసࢆရ㒊ᶵ㟁ࠊࡽ࠿㡭ᖺ  ࿴᫛ࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓ࠸ࢇ
ࡀᡤሙࡢධ཰㔠⌧ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡃാ୰ᖺ ࠊࡋࡿࢀࡃ࡚ࡋࡣ࠼㏄ࡾ㏦࡛ࢫࣂࣟࢡ࢖࣐ࠋࡿ
ேࡿࡍࢆࡵ໅ሙᕤ࠸࡞ࡀせᚲࡿࡍࡶ஦௙࡭࡞ኪ࡟࠺ࡼࡢࡾ⧊ᶵࠊࡽ࠿ࡕࡓே࠸ⱝࠋࡿࡁ࡛
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡ࡟➨ḟࡀᡭ⧊࠸ⱝࠋࡃ⾜࡚ࡋຍቑࡀ
Ṇࢆᴗ㎰ࠊࡾసࢆሙᴗసࡓ࠼ᤣࢆ࡝࡯ྎᶵ⧊࡟◒Ⲩ⏫㮚ⓑࠊ࡟ᖺ࿴᫛ࠊࡣࢇࡉᔞ
ࠋ࠺࠸࡜ࡔࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀ❧୧࡜ᴗ㎰࡜≀⧊ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿࡍᛕᑓ࡟ᡣᕤ≀⧊࡚ࡵ
ࠋࡿ࠶࡛ࡾࡲጞࡢᡣᕤ◒Ⲩࡢᅾ⌧ࡀࢀࡑ
ࠊ࡚ࡋ፧⤖ࡣࢇࡉ୍᪂࡚ࡀࡸࠋࡓࡁ࡚ࡗᡠ࡚ࡋᴗ༞ࢆᏛ኱ࠊࡀࢇࡉ୍᪂ࡢ⏨㛗࡟ࡕ࠺ࡢࡑ
஦௙ࡢᐙࡽ࠿๓ࡃ⾜࡟Ꮫ኱ࠊࡣࢇࡉ୍᪂ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃᦠ࡟஦௙ࡶࢇࡉᏊᜨࡢࢇࡉዟ
ࠊ࡛ᐙ࠸࡞ࡶಀ㛵ࡢఱࡣ࡜≀⧊ࡣᐙᐇࠊࡀࡔ㌟ฟࡢἑ⡿ࡣࢇࡉᏊᜨࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࡈ⥅ࢆ
࡚ࡋᨷᑓࢆᙧ㐀ࡣ࡛Ꮫ኱ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠼ぬࢆ≀⧊࡛ᰯ⦎カᴗ⫋ࡢἑ⡿ࡽ࠿࡚ࡋ፧⤖
࡟ఱࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆ≀⧊ࠊࡽ࠿ࡓࡗࡔࣝ࢖ࢱࢫ࢟ࢸࡶ஦௙ࡓ࠸࡚࠸ᑵ࡟๓ࡿࡍ፧⤖ࠊࡋࡓ࠸
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣᢠ᢬ࡶ
ᖺࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᴗ๪ࡢᐙ㎰ࡢ㛫ᮇ෤ࡶࡾ⧊ᶵࠊࡣ࡟㡭ࡓࡁ࡛ࡀᡣᕤࡢ◒Ⲩ
ࡁ࡛ࠊࡾ⧊࡚ࡁ࡚ࡗ㏻࡟ሙᴗసࠊ࠿ࡿ⧊࡛Ꮿ⮬ࠋࡿ࡞ࡃከ࡟➨ḟࡀேࡿ⧊ࢆᶵ࡚ࡋ㏻ࢆ㛫
୍ࠋࡿ࠶࡛ែᙧാປࡢᡭ⧊ࡢᅾ⌧ࠊࡀࠖ࠸ᡶ㧗᮶ฟࠕ࠺࠸࡜ࡄ✌ࢆ㈤ࡾ⧊࡚ࡗࡼ࡟≀⧊ࡓ
࡛ᙜ᪥ࠊ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡗ⧊࠸ࡽࡄ཯᭶୍࡛ே୍ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᡶ࡛ᙜ᪥ࡣ᫬
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
ࡶ࠸࠸ࡢࡔࡀ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋാ࠸࡚࠸ࡿேࡣࠊ⧊ࡿࡇ࡜ࡢዲࡁ࡞ேࡀከ࠸ࠋࡑ࠺࡛
࡞࠸࡜⥆࠿࡞࠸ࠋ௒ࡢࡸࡾ᪉ࡣⱝ࠸ேࡔ࡜⏕άࡍࡿࡢࡣ኱ኚ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀࠊᖺ㔠ࢆࡶࡽ
࠺ࡄࡽ࠸ࡢᖺ㱋ࡢே࡟ࡣࠊᕤ㈤ࡀࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓ✌ࡂ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊฟ᮶㧗ᡶ࠸ࡢࡓ
ࡵ࡟᫬㛫ⓗ࡟⮬⏤࡛࠶ࡿࠋసᴗሙ࡟ฟ࡚ࡃࡿ᫬㛫ࡶ  ᫬ࡔࡗࡓࡾ  ᫬ࡔࡗࡓࡾࡍࡿࠋ⮬
ศ⮬㌟࡛ປാ㔞ࢆỴࡵ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᙧែࡣࠊᚋ࡟㏙࡭ࡿᑠᯇ⧊≀ᕤᡣ࡜
ඹ㏻࡛࠶ࡿࠋ


➨㡯 ⓑ㮚⣹ࡢᕤᡣ
  ᡤᅾᆅ     ⓑ㮚⏫༑⋤
  ୺࡞ヰࡋᡭ   ᑠᯇ⣖ኵ㸦ࡇࡲࡘࡢࡾ࠾㸧ࡉࢇ
 ᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧᭶᪥⏕ࡲࢀ
  ᕤᡣࡢ⣔㆕   ୙᫂Ѝ⡿ⶶ㸦᭯♽∗㸧Ѝ୕㑻㸦⡿ⶶࡢᏊ㸧Ѝ୍㑻㸦⡿ⶶࡢ㛗⏨⦾ࡢ
㛗⏨㸸∗㸧Ѝ⣖ኵ㸦ᮏே㸧Ѝᐶᖾ㸦Ꮚ㸧
 ⪺ࡁ᭩ࡁࡢ᭶᪥ 㹼
 ᑠᯇ⧊≀ᕤᡣࡢᚑᴗဨࡣࠊ⣖ኵࡉࢇ࡜ዟࡉࢇࡢࢺࣔࡉࢇ㸦᫛࿴ᖺ⏕ࡲࢀ㸧ࠊᜥᏊࡢᐶ
ᖾࡉࢇ㸦᫛࿴ᖺ⏕ࡲࢀ㸧ࠊࡑࡢዟࡉࢇࡢ࡜ࡶࡳࡉࢇ㸦᫛࿴ᖺ⏕ࡲࢀ㸧ࡢே࡛࠶ࡿࠋ
௚࡟సᴗᡤ࡟㏻ࡗ࡚ࡃࡿ⧊ᡭࡀேࠊ⮬Ꮿ࡛⧊ࡗ࡚࠸ࡿฟᶵࡀே࡯࡝࡜࠸࠺ࡢࡀ⌧ᅾࡢ
ᕤᡣࡢつᶍ࡛࠶ࡿࠋ
ᑠᯇᐙࡀ࠸ࡘ࠿ࡽᰁⰍࡢ௙஦ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࡣࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔ኱ṇᖺ
㸦ᖺ㸧࡟ࠊ௒ఫࢇ࡛࠸ࡿᐙࢆ❧࡚ࡓࡢࡔࡀࠊྂ࠸ᐙࢆྲྀࡾቯࡍ๓࡟᧜ࡗࡓ෗┿࡟ࡣᰁ
≀ᒇࡢ┳ᯈࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ㎶ࡾ࡟ࡣࡸࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿ㸯㸮㸳ࠋ
 ⡿ⶶࡉࢇࡣࠊࠕⓑ㮚࠾ྊ㸦ࡋࡽࡓ࠿࠾ࡵࡋ㸧ࠖ ࡢ㛤Ⓨ࡟ࡶᑾຊࡋࡓࠋࠕ኱ṇࡢᮎᖺᙜ᫬ࡢ⡿
ἑᕤᴗヨ㦂ሙ㛗࡛࠶ࡗࡓᕝ㎶⏦ᯇࡀ዆⨾኱ᓥ࠿ࡽࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋ࡚ᣢᖐࡗࡓ⤣ᚚྊ㸦࠿ࡍࡾ
࠾ࡵࡋ㸧ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚ࠊᙜ᫬࡜ࡋ࡚ࡢ᪂ࡋ࠸⧊≀ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᕝᮧ
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
ࢃࡣ࡜ࡇ࠸ࡋヲࡶ࡟ࢇࡉኵ⣖ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉṧࡶ㘓グࡢఱࡣ࡟ᐙᯇᑠࠋ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ
࠸ྜ㢼ࡢྊᚚ࡟࠸ྜ㢼ࡢᓥ኱ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ㸧ࡋࡵ࠾㸦ྊᚚࡣ࡟⣹ᓥ኱ࠊࡀ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿
ࠋࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞࡜ࡇࡿ࠼ຍࡅ௜ࢆ
࡚ࡅ࠿࡟ṇ኱ࡽ࠿἞᫂ࠊࡀ⏺ᴗ≀⧊ࡢ஭㛗ࠊ㮚ⓑࠊ࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࡓࢀࡽࡵ㐍ࡀⓎ㛤ࡢྊᚚ 
࠿࡜ఱ࡛ࢀࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡕⴠࢇࡔࢇࡔࡣᚋࡢࡑࠊࡾ࡞࡟ࢡ࣮ࣆ࡟㡭ᖺṇ኱ࠊࡾ࡞࡟ࢇ┒
ࡣࢇࡉኵ⣖࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡲጞࡀ✲◊ࡢྊᚚࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋⓎ㛤ࢆရၟ࠸ࡋ᪂
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃
ࡓ࠸㝖ࡾྲྀࢆࣥࢩࣜࢭࠋ࠺౑ࢆ⣒ࡓ࠸㝖ࡾྲྀࢆ㉁⭺࠺࠸࡜ࣥࢩࣜࢭࡽ࠿⣒⏕ࠊࡣ࡟ྊᚚ 
ࡲࡢࡑࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࠿ࡽᰂࡀ⣒࡜ࡃ㝖ࡾྲྀࢆࣥࢩࣜࢭࠋ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡅ᥃ࢆࡾ᧍࠸ᙉࠊ࡟⣒
࡟⣒ࠊ࡟ࡵࡓࡄ㜵ࢆࢀࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗᡠࡶࡾ᧍ࠊࡓࡲࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡌࡡ࡜ࡿࡅ࠿ࢆࡾ᧍ࡲ
ࡢ㏻ᬑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗṧࡶ࡚ࡋ↦‮࡟ࡵࡓࡍᡠࢆࡾ᧍ࠊࡣ⢶ࡢࡑࠋࡿ᧍࡚ࡏࡲࡃࡩࢆࠖ⢶ࠕ
ࠊ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚࠼⏕ࡀࣅ࢝࡟≀╔ࡢྊᚚࡓࡗࡀୖࡾ⧊ࠊ࡛ೃẼࡢ‵ከ 㧗ࡢᮏ᪥ࠊࡣ࡛⢶
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢᐦ⛎ᴗ௻ࡢᆅ⏘ࡢྊᚚࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ⢶ࠋࡔせᚲࡀኵᕤ࠸࡞ࡽ࡞࠺ࡑ
ࡔࡢࡶࡓࡗస࡛ࣥࣉࣥࢹࡓࡗྲྀࡽ࠿᰿ࡢࣅࣛ࣡ࠊࡣ⢶ࡓ࠸࡚ࡗ౑࡟ࠖྊ࠾㮚ⓑࠕࡢ࡚ࡘ࠿
࠸࡚ࡗ౑ࢆࣥࣉࣥࢹ࢝࢜ࣆࢱࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽධ࡟ᡭࡀࣥࣉࣥࢹࣅࣛ࣡ࠊࡣᅾ⌧ࠋࡓࡗ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡘ୍ࡢ⏤⌮ࡓࡗ࠿࠿ࡶᖺఱ࡟Ⓨ㛤ࠊࡶ㢟ၥࡢ⢶ࠋࡿ
ࠊࡀ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡓఝࠊࡶ࡟๓௨ࡿࢀࡉ໬ရၟࠖࡀ ྊ࠾㮚ⓑࠕࠊࡓࡲ 
ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡛⾡ᢏ࠸ࡋ㞴ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡃࡺ࡛ࢇ㎸ࡾ⧊ࢆ⣒᧍ᙉࠊࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࢆᵝᶍࡢ⤣
㞝൤࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟≀⧊࡞ⓗᮇ⏬ࠊ࡚ࡋ㍑ẚ࡜ྊᚚࡢᆅ↓ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᏊ᱁࠿࡜⦤
ࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖྊᚚࡢ⤣ࠕ࠸ࡋ⌋࡚ࡃࡋ᪂ࠊࡣ࡚ࡋ࡜᫬ᙜࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࢇࡉ
࠸ࡋࡽࡤࡍࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔ࡜࡜ࡇࡢ∗♽᭯ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋᡓᣮ࡟ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺ࢁࡓ
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉኵ⣖࡜࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ
ࡢ஭㛗ࠊᯇᗣ཭኱ࡢ◒Ⲩࠊࡵྵࡶࢇࡉⶶ⡿ࠊࡋᡂ᏶࡚ࡗ࡞࡟ᖺ࿴᫛ࠊࡣࠖྊ࠾㮚ⓑࠕ 
ⓑࡢᶫᮏ᪥ிᮾࠋࡓࢀࡉ㘓Ⓩㄆᢎࠊࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀㄳ⏦ᶆၟ㘓Ⓩ࡛ྡ㐃ࡢேࡢ⾨ර㔠஭㓇
ࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡽ▱ࢆྡ࡛᪉ࡢᆅ㈝ᾘࡶࡾࡼඖᆅࠊࡵࡓࡓࡗ࡞࡟ရ኎ᑓࡢᒇᓥ㧗ࡸᒇᮌ
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
ࠋ㸧ᮧᕝ㸦
ࡽ࠿฼㊊┴ᮌᰣ࡟ᖺ἞᫂ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⰽᰁࡵ⥾ᯈࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ⰽ≉ࡢ⣹㮚ⓑࠊࡢᅾ⌧ 
ࡓ࠼ᨭࢆᴗ┒ࡢᴗ≀⧊ࡢ஭㛗ࠊ㮚ⓑࠊࡢ࡚ࡅ࠿࡟ṇ኱ࡽ࠿ᮎ἞᫂ࡀࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉධ⛣
ࡶ࡛ᗘఱࡣ࡛ࡵ⥾ᯈࠊࡀࡔせᚲࡀᴗసࡿᣓࢆ⣒ᅇẖࠊࡣ࡛ࡾᣓࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ࠊࡽ࠿᫇ࠊࡓࡲࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋᛂᑐࡶ࡟⏘ቑࡢ≀⧊⤣ࡀࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ⤣࡞ᐦ⢭
ࡑ࡛⣒⤣ࡀࡅࡔ⣒⦋ ࠺ࡑࡇࡼ㸦⥲⦋ࠊࡣྜሙࡢ஭㛗ࠋࡿ࠶ࡀ⤣࡞ពᚓ࡛༊ᆅࡢࢀࡒࢀࡑ
࡛㸧ࡿసࢆᵝᶍ࡛⣒⤣ࡢ⦋࡜⣒⤣ࡢ⤒ ࡾࡍ࠿࠺ࡼ࠸࡬㸦⤣⏝ే࠿࡜㸧⤣ࡿసࢆᵝᶍ࡛ࢀ
ࡀᡭ⧊࡞ᡭୖࡣ࡟༊ᆅ㔝ⴗࠊᒣ୰ࠊࡶ࡛⤣ࡢ᯶ᑠࡢ㮚ⓑࠋ⤣ࡢ᯶ᑠࡣ㮚ⓑࠋࡢࡶ࡞ࡁ኱ࡶ
࠸࠺ࡑࡣ࡛ᡣᕤ≀⧊ᯇᑠࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔពᚓࡀࡢࡶࡢ㢮✀࡞ࡉᑠ࡟ࡽࡉࡶ࡛᯶ᑠࠊ࡚ࡃከ
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝࡣࢇࡉኵ⣖࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗసࢆ≀⧊ࠊ࡛࠸⥅ࡁᘬࢆ⤣ᑠࡢ㮚ⓑ࠺
ࡶࡾࡼࢇࡉⶶ⡿ࠋࡓࡗ࡞ࡃஸ࡟㸧ᖺ 㸦ᖺ  ࿴᫛ࠊࡣࢇࡉⶶ⡿ࡢ∗♽᭯ࡢࢇࡉኵ⣖ 
ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃஸࡣࢇࡉ㸧ࡿࡓ࠶࡟∗♽ࡢࢇࡉኵ⣖ ࢇ࠿ࡉ㸦⦾ࡢ⏨㛗ࡢࢇࡉⶶ⡿ࠊ࡟ඛ
࡟᭶㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛ࠊࡣࢇࡉ㑻୕ࠋࡔ࠸⥅ࢆᴗ≀ࡵᰁࡀࢇࡉ㑻୕ࡢᘵࡢࢇࡉ⦾ࠊ࡛
ࡢ≀⧊ࡣᚋࡢࡑࠋࡿࡍ௵ᑵ࡟㛗஦⌮࡚ࢀࡉ᥎ࠊ࡜ࡿࢀࡉ❧タࡀࠖྜ⤌ᴗᕤ≀⧊⌰⡿ሙᮏࠕ
ࠊ࡝࡞ࡿࡍ㞳ศࡀࠖྜ⤌ྠ༠ᴗᕤ≀⧊⣹஭㛗ࠕࠊࡣ࡟ᖺ࿴᫛ࠊࡾ࠶ࡶ࡝࡞࠸㐪ࡢရ⏘⏕
ࠋࡓࡗ࡞ࡃஸ࡛⫋⌧ࡢ㛗஦⌮࡟᭶㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛ࠊࡵົࢆ㛗ྜ⤌ࡶᮇ᫬࡞ኚ኱
࡛ぶ∗ࡢࢇࡉኵ⣖ࠊ࡛⏨㛗ࡢࢇࡉ⦾ࠊࡣᚋࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸ࡀࡶ࡝ࡇࡣ࡟ࢇࡉ㑻୕ 
↓ࡢಀ㛵ࡣ࡜≀⧊ࠊ࡚ࢀ㞳ࢆᐙࡽ࠿๓ᡓࠊࡣࢇࡉ㑻୍ࠋࡔ࠸⥅ࢆᴗ≀⧊ࠊࡀࢇࡉ㑻୍ࡿ࠶
࡯ࢀࡑࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࡞ⓗ⾡ᢏࡢ≀⧊ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗᡠ࡟ࢁࡈᖺ࿴᫛ࠊ࡚࠸࡚ࡋࢆ஦௙࠸
ࡢ≀⧊ࡸⰍᰁࠊ࡛Ꮫ኱ᮇ▷ᴗᕤᏛ኱ᙧᒣࠊᰯ㧗ᴗᕤἑ⡿❧┴ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃࡋヲ࡝
ࡵጞࢆ஦௙ࡀศ⮬ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࢆົᐇࡢⰍᰁࠊࡀࢇࡉኵ⣖ࡢᏊᜥࡓ࠸࡛ࢇᏛࢆ࡜ࡇ
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉኵ⣖࡜ࡓࡗࡔᒇᰁ༙㎰༙ࠊ࡚࠸࡚ࡋࡶ⺋㣴ࡶᴗ㎰ࡔࡲࠊࡣ࡟㡭ࡓ
ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶࠸ࡽࡄேࡶᶵฟࠊࡣ᫬ᙜࡓࡋ፧⤖ࠋࡿࡍ፧⤖࡟ᖺ࿴᫛ࠊࡣࢇࡉኵ⣖ 
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉࣔࢺ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡝࡞ᬤࡿ⧊ࡀศ⮬ࠊ࡚ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ࠼ࡽࡋࡈୗ
࠶ࡢࡑࠋࡿࡃ࡚ࡗධࡀᴗ௻⮴ㄏ࡟⏫㮚ⓑࡽ࠿ࢁࡈᖺ࿴᫛ࠋࡃ⾜࡚ࡗࢃኚ࡟➨ḟࡀࢀࡑ 
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
ධࡀᴗ௻⮴ㄏࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉኵ⣖࡜ࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡁྥୗࡘࡎࡋᑡࡣ≀⧊ࠊࡽ࠿ࡾࡓ
࡞ᑡࡶேࡿ⧊ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵ໅࡟ࡇࡑࡀࡕࡓே࠸ⱝࠊࡕࡓࢇࡉ᎑ࡢᐙ㎰ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ
࡞ࡃ࡞ᑡࡀ⏘⏕ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀ⏘⏕࡚ࡗࡇ㉳ࡶࢀ㞳≀╔࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ
ᕤࡓࡗṧࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ฟࡶேࡿࡵ㎡ࢆᴗ≀⧊ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀ኎ࡾࡲ࠶ࡶ≀⧊ࠊ࡜ࡿ
࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗṧࡀᡣᕤࡢ㌺ࡢ௒ࠊ࡛ࢫࣥࣛࣂ࡞ጁᚤ࡞ࢇࡑࠋࡓࢀࡽࡇ࡚ࡗࡸ࠿࡜ఱࡣᡣ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࢇࡉኵ⣖࡜࠿࠸࡞ࡣ
ࡢᡤࡢࢇࡉ⸨బࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࡶࡓ࠿ࡾ࠶ࡢᡣᕤࠊ࡜᫬ᙜࡓࡵጞࢆ஦௙ࡀࢇࡉኵ⣖
⧊࡚ࡋᨺ㛤ࢆᐊ⺋ࡢᐙᯇᑠࠊࡶᡣᕤ≀⧊ᯇᑠࠊࡃ࡞ࡶ㛫࡚ࡗసࢆᡤᴗస࡟◒Ⲩࡀ⧊࠿ࡓⓑ
ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼㏻ࡀᡭ⧊ࠊࡁ⨨ࢆᶵ
᫝㒆ࡢ஭㛗ࠕࠋࡿ࡞࡟ᖺ㏻ࡣ࡟ࢁࡈ㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛ࠊࡀࢀࡑࠋࡓࡗࡔࡅࡔ෤ࡣึ᭱ 
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉኵ⣖࡜ࠖ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗࡔᶵ㌿ࡀ㡭ࡓࡵ㎡ࢆᴗ஦⣒〇ࡀ⣒〇
ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ྎᩘࡀᶵ⧊ຊືࡣ࡟㝵ࡢᡣᕤࡢᅾ⌧ࠋࡓࡗ࠶ࡣᶵ㌿ࡶ࡟๓௨ࢀࡑ
ࢇ࡝ࠊࡽ࠿ࡔࡵࡔࡣ࡛ᙧࡢࡲࡲࡢࡇࠋࡿ࠶ࡶ௦᫬ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡗ⧊ࢆ≀⧊ࡢእ௨⤣ࠊ࡛
ࡑ࡛ࡢ࠸࠸ࡀࡢࡶࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࡜ྥ᪉࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿⾜࡚ࢀධࢆ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࢇ࡝
ࡢᢥ㑅࠺࠸࠺ࡑࡀ㡭௦ᖺ  ࿴᫛ࠋࡓࡗ࠶ࡀᮇ᫬ࡿࢀࡽ㏕ࢆᢥ㑅࠺࠸࡜ࡃ⾜࡚ࡋ⥆⥅ࢆࢀ
஭㛗ࠋࡓࢀࡽ㏕ࢆᢥ㑅ࡌྠࠊࡶ࡚ࡋ࡟஭㛗ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ἑ⡿ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉኵ⣖࡜ࡓࡗࡔ௦᫬
ࡿࡍࢆࡏࢃྜ⤣࡛ᡭࠊ࡚ࡋ࡟ື⮬༙ࡃ࡞ࡣ࡛ື⮬ࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࡗ౑ࢆᶵ⧊ຊືࠊࡣྜሙࡢ
ᣦ┠ࢆ⏘⏕㔞኱ࠊ࡚ࡗ౑ࢆᶵ⧊ຊືࡣ㮚ⓑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᙧ࠸㏆࡟஦௙ᡭ࠺࠸࡜
ࡋ⏘⏕ࢆ≀⧊ࡓࡗ౑ࢆ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࢀධࢆᶵ⧊ຊືࡣ࡟㮚ⓑࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࡲ㐍ࡣ࡬ྥ᪉ࡍ
ᖾࡤࢀぢࡽ࠿௒ࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞࠿⾜ࡣ࡟ྥ᪉࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣேࡿࡍ࡜࠺ࡼ
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉኵ⣖࡜ࠖࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣᢥ㑅࠺࠸࠺ࡑ࡟࡜ࡇ࡞࠸
ࡗ࡞࡟ἣ≧ࡓࡗᅔࡣᅾ⌧ࠊࡽࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟ྥ᪉ࡢ⏘⏕㔞኱ࠊ࡚ࢀධࢆᶵ⧊ຊືࠊࡋࡶࠕ
ᛮ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟ࡢࡶࡢูࠊࡶྊᚚ࡞ⓗᚩ≉ࡢ㮚ⓑࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚
ࡗ࡞࡟ࢫ࣓ࣖࣜࡢ௒࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࢆ≀⧊ࡢ⥥ᮌࡣḟࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࢆࣖ࢝ࡣ࡛㎶ᒣࠋ࠺
ࡢูࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡑࡶ㮚ⓑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ≀⧊ࡢ⤫ఏࡢ㎶ᒣࠋࡓ
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
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࢇࡉኵ⣖࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᴗ⏘
ࢇࡉࡳࡶ࡜ࡢࢇࡉዟࠋࡓࡁ࡚ࡗᡠ࡟ᐙࡀጔኵࢇࡉᖾᐶࡢᏊᜥࠊ࡟㸧ᖺ 㸦ᖺ  ᡂᖹ
⧊ᶵ࡛ᰯ⦎カᴗ⫋ࡢἑ⡿ࠊࡣே஧࡛ࡇࡑࠋࡓࡗࡔࡕ⫱࠸࡞ࡢ⦕ࡣ࡜≀⧊ࠊࢀࡲ⏕ᕷᒸ㭯ࡣ
ࠋࡓࡗࡔࡵึࡢᴗಟᴗ≀⧊ࡀ࡜ࡇ࠺⩦ࢆ
࠿᫇ࠋࡿ࠶࡛⏘⏕㈏୍࡝ࢇ࡜࡯ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡽࡀ࡞ࡋᢸศࢀࡒࢀࡑࡀ᪘ᐙࠊࡣᅾ⌧
࡜ࡓࡗᢅ࡚ࡵࡌࡣࢆ⺋ኳࠊࡶࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣࡅࡔࡾྲྀ⣒ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡋࡶ࡛ఱࡣᒇᰁࡽ
᪉↻ࡢ⧛ࠋ࠸࡞࠿⾜ࡃࡲ࠺ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡋࢆࡾྲྀ⣒࡚ࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡟ሙ㦂ヨ⣒⺋ࡢ┴࡟ࡁ
ࡸ࡚࠸⪺࡟ேࡢࡑࠊ࡚࠸ࡀேࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋࢆࡾ᥇⣒᫇ࠊ࡟ࡾᐤᖺࡢᡤ㏆ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ❧࡟ᙺ␒୍ࡀ⾡ᢏࡢேࡢࡑࠋࡓࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡽࡓࡳ࡚ࡗ
ࡢᐙ㎰ࡣᒇᰁࡢ⣒⤣ࡢ࡚ࡘ࠿ࠋ࠸࡞ࡣࡃከ࡝࡯ࢀࡑࡣᴗศࡢ≀⧊ࡢ㮚ⓑࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃
ᆺࡿࡵᰁࡽ࠿ᚋࢆᕸࡓࡗ⧊ࠊࡣᒇᰁᮏሯ࠿࡜ᒇᰁཱྀᕝࡣ࡛ࡇࡇࠊᒇᰁࡢ㛛ᑓࠊ࡛୺ࡀᴗ๪
ࡿࡍࢆⰍᰁࡵ⥾ᯈ࡛ᴗ๪ࠊࡣ⣒⣹ࡔ࠸⣳ࡸ⣒ࡓࡗ᥇࡛ᐙ㎰ྛࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗࡔ㛛ᑓࡀࡵᰁ
ၟ཭኱ࡢ◒Ⲩࠋࡓ࠸࡚࠼᥮࡟㔠࠾ࠊ࡚ࡗ⧊࡛ᐙࡢศ⮬ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡟ᒇᰁࡢࡵᰁ⤣
ὶ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡗᣢ࡬ኸ୰࡚ࡗ࠸࡚ࡗ㈙ࢆ⣹࠺࠸࠺ࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࠖࡏࡲࡸࠕࡢ஭㛗ࡸᗑ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡋᑡࡀᴗศࠊࡋࡓࡋࢆᰁ㈤ࡣᒇᰁࠊࡣ࡟௦᫬࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡗࡔࢀ
ࡗࡸ࡛ᶵ⣒᧍୎ඵࠊ࡚࠼ᤣࢆ㌴Ỉ࡟ἑࡢ㈅㩗ࠋࡓࡗ࠶ࡶᡤࡿࡍ࡟஦௙ࢆ⣒᧍ࠊࡶ࡟㮚ⓑ
࡜ࡢࢇࡉ㇂∵ࡢ஭㛗ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡶࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗṧ࡛ࡲᚋ᭱ࡀࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡚
࡛ἲ᪉ࡢ᮶ᅾᮏ᪥࠺࠸࡜ࠖ ࡾ᧍Ỉࠕࠊࡣ≀⧊ࡢ㮚ⓑࠋࡔᒇ⣒᧍ࡢᚋ᭱ࡣ࡛㮚ⓑࠊ஭㛗ࡀࢁࡇ
ࡗ࡞࡟ࡅࡔࡾࡓ࠶ࡢࡇࢇࡔࢇࡔࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡋࡣ࡛ᆅ⏘ࡢࡑࡼࡶࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡛⣒᧍ࡢ
࡛ែ≧࡞㓄ᚰ࡜࠿ࡿṧ࡛ࡲࡘ࠸ࡶࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡛ࢇ㢗ࡶ࡛ᡣᕤ≀⧊ᯇᑠࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚
ࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶
ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆࡢࡶࡢඖᆅࡣ࡚ࡘ࠿ࠊࡶ⣒ࡢ⣹
ࡃ࡞ࡶࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗࢃࡔࡇ࡜ࡢࡶࡢඖᆅࡶ⣒⏕ࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࡢࡶࡢཎಖࡢᓥ⚟ࠊ࡛
࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㞴࡟➨ḟࡶࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࢆࡢࡶࡢ┴ᙧᒣ࡚ࡵࡏࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞
ࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡁ࡛㒊඲ࡀ࡜ࡇࡿ⧊ࢆᕸࠊ࡜ࡇࡄ⣳ࢆ⣒ࠊ࡜ࡇ࠺㣫ࢆ⺋ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸
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
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉኵ⣖࡜࠺ᛮ࡟ࡾ㄂
ᨻ⾜ࠊࠎ᫬ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢺ࣮ࣝ࠺࠸࡜ࢇࡉᒇၥ࡚ࡋ㏻ࢆၟ⥅㈙ࡢἑ⡿ࠊࡣရ〇ࠊࡓࡲ 
ࠋࡿ࠸ࡶேࡿࢀࡃ࡚ࡋၥゼ᥋┤ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࡭ㄪ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖࠿࡜ࡓ࠸⪺ࡽ࠿㛵ᶵ
ேࡿ࠸࡚ࡋ᥈࡜࠿࠸࡞ࡀ≀࠸ࡋ⌋࠿ఱࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ㆑▱ࠊ࡛ࡁዲ࡟ᙜᮏࡀ≀╔ࡣே࠺࠸࠺ࡑ
ࠋࡿ࡞࡟ᙉຮ࡜ࡿࡳ࡚ࡋࢆヰ࡛ࡢ࡞
࡟࠺ࡼࡃࡘࡀ್ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀࡢࡶࡿࡏฟ࡟୰ࡢୡࠊ࡚ࡃ࡞ᑡࡀ⏘⏕ 
ࠋࡿ࠸ࡶࡘ࠸ࡀ࠸࡞ᑡ ᩘࠊࡣேࡿࢀࡃ࡚ࡋ࡜࠺࠾㈙ࢆࡢࡶࡢẁ್ࡢࡾ࡞ࢀࡑࠊࡶ࠿ࡋࠊࡾ࡞
࡜ࡇࡃ⾜࡚ࡗࡸ࡛࠸࡞ࡅཷࢆ㡪ᙳ࡝࡯ࢀࡑࡶ࡟ືኚࡢẼᬒࠊࡀ࠸࡞ࢀ኎ࡣ࡟༢⡆ࠊࡽ࠿ࡔ
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒࡣࢇࡉኵ⣖࡜ࡔᩱᮦ࠸ࡿ᫂ࡋᑡࡀࢀࡑࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ


ᡭࡾ⧊ࡢ⣹㮚ⓑ 㡯➨
ࢇࡉ㸧ࡇ࠼ࡳࡁࡏࡇ㸦Ꮚ្⨾㛵ᑠ     ᡭࡋヰ
ࢀࡲ⏕᪥᭶㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛
⋤༑⏫㮚ⓑ     ᡤఫ⌧  
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺  
㸦ᖺ࿴᫛ࡣᐙ㛵ᑠࠋࡔ࠸᎑࡬ᐙ㛵ᑠࡢ㔝⣽࡛ṓࠊࢀࡲ⏕࡟⋤༑⏫㮚ⓑࡣࢇࡉ㛵ᑠ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟ᅾ⌧ࠊࡋ㌿⛣࡬ᆅᅾ⌧࡟㸧ᖺ
ᐙ⮬ࠊ࡛⧊ᖹࡿ࡞༢ࡣ࡛ᐙᐇࠋࡓࡗࡔࡽ࠿࡛࠸᎑࡟㔝⣽ࡣࡢࡓ࠼ぬࢆࡾ⧊⤣ࡀࢇࡉ㛵ᑠ 
ࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࠸⩦ᡭࡢ๓ࡾධ᎑ࡣࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࡾ࠿ࡤࡢࡶࡢ⏝
ࢆᶵࠊࡃ࡞࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀ஦௙࡟௚ࡣ࡟ᛶዪࡶ࡚ࡗ࠸࡜஦௙ࡢ෤ࡽ࠿ࡓࡗࡔᐙ㎰ࡣᐙ㛵ᑠ 
ࡿࡆୖࡾ⧊ࠋ࡛ࡲࡾࡓ࠶᭶  ࡽ࠿᭶  ࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ஦௙ࡀ࡜ࡇࡿ⧊
⤊ࡶ࡛ࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࡿࡲጞࡀ஦௙ࡢ⏣ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡛ࡲࡵึ᭶࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡗ࠿࡞ࢃᛮࡶ࡜ࡔኚ኱ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡆୖࡾ⧊ࡎᚲࠋ࠸࡞ࡀ᪉௙ࡣࡢࡶ࠸࡞ࡽࢃ
ࠋࡓ
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
ࠋ࠺ᛮ࡜࡞࠿࠸ࡽࡄᖺࡣࡢࡿ࡞࡟ᡭ⧊ࡢ๓ே ୍ࠋࡓࢀࡽ࠼ぬ࡜ࡿ⧊཯ࡣᮏᇶࡢࡾ⧊⤣ 
⾜࡟ࣞ࢖ࢺࡀ⚾ࠊࡀࡔࡢࡓࡗ⩦࡟ẕ⩏ࡣึ᭱ࠋࡽ࠿ࡿࡃ࡚ࡗ࠿ࢃࡃࡸ࠺ࡼࡀ᪉ࡾࡌ࠸ࡢ⤣
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡀࡾ࠶ࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡿࢀࡃ࡚ࡋ࡝࡞ࡋ┤ᡭ࡜ࡗࡻࡕ࡟࡝࡞㛫ࡿ࠸࡚ࡗ
ࡕᣢẼ࡞ࡸ࠸ࡋᑡࡶࢀࡑࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ⧊ᗘ⛬ࡿ࠶ࡀศ⮬ࡶ࡝ࢀࡅ
ࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍࡀẕ⩏ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࡕᣢẼ࡞ࡸ࠸࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡀ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ⧊࡟๓ே୍࡛ࡆ࠿࠾
ࡓࠊ࡛ࡢ࡞ࡁ࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ⾜ὶ࡝࡯ࢀࡑࡀྊᚚࡔࡲࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡆ✌࡛ᶵฟ 
Ỵࠊ࡚ࡗ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶࢇࡉᒇᶵࠊࡀࡓࡋࢆ஦௙ࡢࢇࡉᒇᶵࡢ࠿ᡤ࢝ఱࠋࡓࡗࡔ⤣⏥டࡢࡔ
ࢥࣥࣁࡣ௒ࠊࡣࢇࡉୗᯇࡢ◒Ⲩࠋࡓࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞࡛࠺ࡑࠊ࡜ࢁࡇ࡜ࡿ࠸ࡀᡭ⧊ࡓࡗࡲ
ࢁࡇ࡜ࡢ௚ࠊ࠿ࡢ࡞ࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡗࡔࢁࡇ࡜ࡿࡏࡽ⧊࡚ࡋ᥈ࢆᡭ⧊ࡣ᫇ࠊ࡝ࢀࡅࡔᒇ
⧊ࠋࡓࡗࡔࡢࡿࢀࡃ෇  ࡁ௜࡟཯ ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࡟Ꮚ⧊ࠕ࡟௚ࡢ㈤ࡾ⧊ࠊ࡚ࡗ㐪࡜
෇ ࠊࡀࡓࡗධ࡟ィᐙࡢᐙ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋฟ࡟ᐙ࡜ࢇࡕࡁࡣࢀࡑࠋ෇  ࡀ཯ ࡣ㈤ࡾ
ศ⮬ࠊ࡛࠺ࡑ࡞ࢇࡳࡣ᎑ࡢ᫬ᙜࡢࡑࠋࡓࡗࡔࡢࡿࢀࡃ࡚ࡋΏ࡜ࠖࡽ࠿ࡔࡢᏊ⧊ࡣࢀࡇࠕࡣ
ࡓࡗࡔ࠸ࡲࡋ࠾࡜ࡿࡅ࠿ࢆ࣐࣮ࣃ᫬ᙜࠊࡣ෇ࡓࡗ㈔ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡝࡞㔠ࡿ࡞࡟⏤⮬ࡢ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔ᫬ࡢࠊࡣࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡚ࡃࡋࢀ࠺ࡶ࡛ࢀࡑࠊ࡝ࢀࡅ
ୖࡾ⧊࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡵᰁ࡟⤣ࠊࢆ⣒ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ᥇ࡽ࠿⧛ࡢ⏘⏕ᐙ⮬ࡀẕ⩏ࠊࡣ⣒ࡿ⧊ 
⣒ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ⣒ࢇࡉࡃࡓ࡟࡞ࢇࡑࠊࡣ࡛⣒〇ᐙ⮬ࠊࡶ࡛ࠋࡓࢀ኎ࡃ㧗࡜ࡿࡆ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡆ✌࠿ࡋ㈤⧊࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ
ᅇࡢ㸧࠺ࡹࡋࢇࡤ㸦⛅ᬌࠊ㸧ࡇࡘ࡞㸦⺋ኟࠊ㸧ࡇࡿࡣ㸦⺋᫓ࠋࡓ࠸࡚࠸࠾ࡶ⺋ࡣ㛫ࡢኟ 
ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡓࡗ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡃ⨨ᅇ࡛ࡲ㸧࠺ࡹࡋࢇࡤࢇࡤ㸦⛅ࠎᬌࠊࡣ࡛ᐙࡢ௚ࠋࡓࡗࡔ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ⺋㣴࡛ே࡜ẕ⩏࡜∗⩏ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡵ໅࡟ᗑᩱ⇞ࡣኵࠋࡓࡗࡔᅇࡣ࡛ᐙ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗఏᡭ࡚ࡗࡽࡶ࡛ࢇఇࢆᗑᩱ⇞ࡶ࡟ኵ࡜ࡿ࡞ࡃࡋᛁ࡟ᙜᮏ
ࡵᰁࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗᣢ࡟ࢇࡉᒇᰁࢆࢀࡑࠊ࡛ࡢࡶࡢᐙࡢศ⮬ࡣჾᕳ⤣ࠊࡣ࡟ࡿࡍࢆࡾ⧊ᶵ 
ࡗࡔ௦᫬࠸࡞࡝࡞㌴⏝ᐙ⮬࡟࠺ࡼࡢ௒ࠋࡿࡃ࡚ࡗᣢ࡚ࡗ㈔࡚ࡋࢆࡏࢃྜ⤣࡚࠸ᕳࢆ⣒⤒ࡓ
ᆅࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡇ࡚࠸Ṍࢆ㐨ࡢୖ௨ࣟ࢟࡚ࡗ㈇⫼ࠊࡽ࠿ࡓ
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
ࡶࡓࡗࡸࡃࡼ࡜ࡿ࠼⪃௒ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡇ࡚ࡗ㈇⫼࡟⥴୍ࠊࡶࡁᕳ⥴ࡓ࠸ᕳࢆ⣒
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡢ
ࡣ᫇ࠋࡃ⅕ࢆ㣤ᚚ࡚ࡁ㉳ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃࡿ᫂ࡎࡲࠊࡀࡔࠎ᫬ࡢࡑࠊࡣࡢࡿࡵࡌࡣࡾ⧊ 
ࡀ࠶ࡁ⅕ࡀࢀࡑࠋࡃ⅕ࢆ㣤ᚚ࡚࠼ᤣࢆ㔩ࠊ࡚࠸↏ࢆⅆ࡟࡝ࡲ࠿ࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࡝࡞ჾ㣤⅕
ࢆࡾ⧊ᶵ࡚ࡗࡀୖ࡟ᶵࡣศ⮬ࠊࢀࡃ࡚ࡋࡀẕ⩏ࡣᚋࠋ஦௙ࡢࢇࡉᏊ្⨾ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡛ࡲࡿ
኱ࡶẕ⩏ࠋࡓࡗࡔࡳࡋᴦࡀࡢ࠺࠸࡜࡝࡞ࡓࢀ⧊㸧ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ⣙㸦ᑻ࡟ᮅ ୍ࠋࡿࡍ
ᶵ࡛ࡲࡿࢀࢃ࠸࡜ࠖࡔ㣤ᚚࠕࡣᚋࠊࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࡗࡀୖ࡟ᶵࠊࡣศ⮬ࡢ᎑ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࡔኚ
ࠋࡿㄒ࡜ࡽ࠿ࡔୖࡢ
࡞ࡴ㣧ࢆⲔ࠾࡟⥴୍ࠊࡶ࡚᮶ࡀᵝᐈ࠾ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿࡀୖ࡟ᶵࡓࡲࠊ࡜ࡴ῭ࡀ㣤ᚚᮅ 
ࡢࡾࢃ⤊஦௙ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡚ࡵỴ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠊ࡛ࡲ᫬ࡣኪࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝
࠺ࢁࡔ࠺ᛮ࡜ࡔኚ኱ࡣࡕࡓேࡢ௒ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ③࡛ࡲ୰⫼࡚ࡋࡑࠊࡾ࡞ࡃ③ࡀ⫪ࡣ࡟᪉
ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠊࡽ࠿ࡔࡢࡓࡁ࡚࠼㉺ࢆ᫬࠺࠸࠺ࡑ࡞ࢇࡳࠊࡀ
ࡔࡣ཯ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ⧊࡟࡞ࢇࡑࠋࡓࡗࡔ➼ୖࡤࢀࢀ⧊࡝࡞ᑻ࡟᪥ࠊࡣᶵ 
ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࡞⮃࠼ᤣ⮃ࡆୖࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜఩᪥ࡽ࡞஦௙࠸᪩ࠋ᪥࠸ࡓ࠸
ࡑࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡣศ⮬ࠊ࡛Ꮚࡗ⧊ᶵ࡟ᙜᮏࡣே࠺࠸࠺ࡑࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜
ศ⮬ࡣࡽ࠿ᚋࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ㈔㸴㸮㸯࡚࠸ᕳࢆࠖࡔࡃࠕ࡟ẕ⩏ࡣ๓௨ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ௦᫬࠺࠸࠺
ࡶே࠸᪩ࡢ஦௙ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ஦௙࠸᪩࡟࡞ࢇࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿ᕳ࡛
ࠋࡓࡗ࠿ከࡀே࡞ᡭୖ࡚ࡃ᪩ࡣ࡟ᒣ୰ࠋࡓ࠸
ࡶศ⮬ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾ⧊ᶵࡣ࡟෤࡝ࢇ࡜࡯ࡣேࡢᡤ㏆ࠊࡀࡓ࠸㛫ᖺࡣ࡟㔝⣽ 
࡝ࢀࡅࠋࡓࡗᛮࡶ࡜ࠊ࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆఱࡣே࠸࡞ࡋࢆࡾ⧊ᶵࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡣ࡜ࡔኚ኱
࠸⦭ᗘ୍࠺ࡶࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗὙ࡚࠸ゎࢇࡓࡗ࠸࡟ࡁ࡜ࡿࡍ℆Ὑࠊࡽ࠿ࡔ≀╔ࡶẁᬑࡣ᫇ࠊࡶ
ࡀẕ⩏㒊඲ࡣᐙࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶ஦௙࠺࠸࡜ࡍ┤
ࠋࡓࡗ࠿ຓࡽ࠿ࡓࢀࡃ࡚ࡗࡸ
࠸࡜ࡿ⧊࡟⥴୍࡜ࢇࡉጡ࠾࡚࡚❧ྎࡣ࡟୰ࠊࡀࡔࡢࡿ࡚❧ྎ࡛㌺ࡣᶵࠊ࠸࡚࠸ࡓ 
ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟ࡸ࠸ࡀ᪉ࡢࢇࡉ᎑ࠊ࡜ࡔᡭୖࡾࡲ࠶ࡀࢇࡉጡ࠾ࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࡗ࠶ࡶᐙ࠺
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
ࡀṓ࡜ẕ⩏ࡣࢁࡇ࡜ࡢศ⮬ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝࡞ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡵࡸࢆࡢࡿ⧊ࡀࢇࡉ᎑
ಽ㠃ࡢᏞࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣࡕᣢẼ࡞࠺ࡼࡿ࡚❧ࢆᶵྎࡶẕ⩏ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࡶṓ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ぢࡶ
㞧」ࡣࢀ࠶ࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⧊ࡣ≀᯶ࠊࡀࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ஦௙ࡢࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉᯇᑠ 
࡚ࡋࡆୖ௙ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀࡋᝏࡋၿࡣ㛫ࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࡣྊᚚࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ౑ࢆ㢌࡛
ࡲࡋ࡚࠼㐪㛫ࢆࢀࡑࠊࡀࡔࡢࡿ⧊࡚ࢀධ࡟஫஺ࢆ⣒⦋ࡢࡾ᧍ᕥ࡜ࡾ᧍ྑࠋࡿ࠿ࢃࡃࡸ࠺ࡼ
ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋู༊ࠊ࡚ࡅ௜ࢆⰍ࡟⟶ࡢ⣒ࡢࡾ᧍ᕥ࡜⣒ࡢࡾ᧍ྑࡽ࠿ࡔࠋࡔኚ኱࡜࠺
ࡀ࡜ࡇࡓࡗ㈔࡚ࡳ࡚ࡗ⾜࡚ࡗ㉮࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉᯇᑠࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃᗘ୍ࠊࡶ࡛ࢀࡑ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡣᩋኻ࠸ᖾࠊࡣศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡿ࠶
ࡢࡶࡢᖖ㏻ࠋ࡞࠿ࡢࡓࡗࡔྊᚚࡢࢇࡉ᧞┦࠾ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ㈔࡚ࡏࡽ⧊ࢆྊᚚࡢᗈᖜ 
ࡋᴦࡣࡢࡿ⧊ࢆࢀࡑࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠿ᗈࡀᖜ࡝࡯㸧ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ⣙㸦ᑍࡾࡼ
ࠋࡓࡗ࠿ࡽࡘࡣࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵỴࡀ᪥ࡢࡾࡀୖࡾ⧊ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡓࡗ࠿㧗ࡶ㈤ࡾ⧊ࠋࡓࡗ࠿
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸ࡀேࡿ⧊ࡾࡲ࠶ࡣᗈᖜ
ࠊࡣࡽ࠿࡚ࡋᒃ㌿࡟⋤༑ࠋࡔ࠸✌࡛ࡾ⧊ᶵࡣ㈝Ꮫࡢࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡓࢀධ࡟Ꮫ኱ࢆᏊᜥ 
ࡣ࡜ࡇࡿ⧊ࡶ࡚ࡂࡍ ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋࢆᶵฟ࡛ࡲ௦ṓ  ࡣศ⮬ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ⧊୰ᖺ 
ࡗ⧊ࡽࡀ࡞ࡕᡴࢆ㔪࡚ࡗ࡞ࡃ③ࡀ⫪ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠿⥆ࡀయ㌟ࡣ᪉ࡢ࠸ࡲࡋ࠾ࠋࡿࡁ࡛
ࡃ⾜࡟ࡕᡴࢆ㔪ᅇ ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡋ࠺ࡑࡽ࠿࠸࡞࠿⾜ࡣ࡟ࡅࢃࡿ࠸࡟ᐙࡔࡓࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ
ࠋ࠸࡞ࡀ᪉௙ࡽ࠿ࡿࢀྲྀࡀ㔠࠾ୖ௨ࢀࡑࡣࡾ⧊ᶵࠊࡶ࡛ࠋࡓࢀࡽྲྀ෇࡜
᎑࡚ࡗ㈔࡚ࡵᰁ࡛ᒇᰁࢆࢀࡑࡣ᫇ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ⣹ⓑࡓࡗ⧊࡛ศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜ᕸࡢ⏝ᐙ⮬ 
ࢇࡳ࡛ࢀࡑࠊࡋࡿ࠶ࡣ⾜ὶࠊࡋࡿ࡞ࡃ㧗ࡣ㈤ᰁ࡚ࡗࢃኚࡀ௦᫬ࠊࡀࡔࡢࡶࡓࡋ࡟⿦⾰ࡾධ
ࡀ⣹ࡢࡲࡲ࠸ⓑࠊࡣ࡟ᗏࡢࢫࣥࢱࡢᐙࡢࡕࡇࡕ࠶ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ࡞
࡞࡟㨱㑧ࡶᶵ⧊ࠋ࠸࡞࠸ࡶேࡿ᮶࡟࠸㈙ࢆࡢࡶ࡞ࢇࡑࡊࢃࡊࢃࠊ࠺ࡶࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ╀
࠿ࡿ࠶ࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࡓࡗ㈔࡚ࡏࡀ✌࡛ࢀࡇࠊࡾࡥࡗࡸࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣศฎࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿ
ࠋ࠺࠸࡜ࡔࡽ
ࢀࡅ࡞ࡉ㏻࡟㸧ࡉ࠾㸦⟐ࠊ࡛ࢇ㎸ࡾ๭࡟⣒ᆅ࡜ࢇࡕࡁࢆ⤣ࠋࡓࡗࡔኚ኱ࡶഛ‽ࡢᶵࡢ⤣ 
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
࠶ࡀࡾࡲỴ࠺࠸࡜࡝࡞ࠖ๭ᮏࠕࡣ⤣Ꮠ༑ࠊ࠿࡜ࠖ ๭༙ᮏࠕࡀ⏥டࠋࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤ
ࡗࡻࡕࡲࡲࡢࡑࠊ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝ࠋ࠸ࡋ㞴ࡀ᪉ࡅ௜௙ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢ㸵㸮㸯ࡿ
ࢆಽ㠃࡟㢼࡞ࢇࡑࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝࡞ࡓ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗࡸࡀẕ⩏ࠊࡽࡓ࠸࡚ࡅ࠿ฟ࡜
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࢇࡉᏊ្⨾࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡾ⧊ᶵ࡟๓ே୍ࡽ࠿ࡓࡗ㈔࡚ぢ


ᡭࡾ⧊ࡢ⣹㮚ⓑ 㡯➨
ࢇࡉ㸧ࡇࡆࡋ࠺࡜ࡉ㸦Ꮚࡆᚿ⸨బ     ᡭࡋヰ  
ࢀࡲ⏕᪥᭶㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛
࡜ࡔࠖᏊࡆᚿࠕ࡜ࡗࡎࡣேᮏࠊࡀࡔ࠺ࡑࡔࠖᏊࡅᚿࠕࡣୖ⡠ᡞͤ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᮃᕼࡢேᮏࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡓࡁ࡚ࡋ㏻࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗᛮ
ࠋࡿ࠸⏝ࢆグ⾲࠺࠸࡜ࠖᏊࡆᚿࠕ
⋢㧗⏫㮚ⓑ     ᡤఫ⌧  
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺  
࡟ṓࠊࡣ࡛ᐙᐇࠋࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆᒇ⣒᧍ࡣᐙ⏕ࠊࡓࢀࡲ⏕࡟௦㐍່ᕷ஭㛗ࡣࢇࡉ⸨బ 
ᖺࠊࡾ࠶ࡶ஦௙࡛ࡢࡓࡗࡔࢁࡇ࠸ࡼࡢ⣹஭㛗ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ⧊ࢆ⣹஭㛗࡛ᶵᡭࠊ࡜ࡿ࡞
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾ⧊ᶵ࡚ࡋ㏻㛫
ࡇ࡜ࡃ⾜࡟᎑࡟㮚ⓑࠊࡀぶẕࡢᐙᐇࠊ࡟๓ࡿࡃ࡟᎑ࠊࡀࡓ᮶࡟᎑࡟ᐙ⸨బࡢ⋢㧗࡛ṓ
ࡗ⩦ࢆ⧊⤣ᑠ࡛ᶵ㧗ࡓࡆ࠶ࢆჾᕳ⤣ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡽ࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ⧊ࢆ≀࠺࠸࠺
ࡑࠊࡀ࠸࡞ࡣࡃ࡞ᑡࡶேࡿ᮶࡟᎑࡬㮚ⓑࠊ࡛ࡢ࡞ⴠ㞟ࡢ㞄ࡄࡍࡢ⏫㮚ⓑࡣ௦㐍່ࠋࡓࡁ࡚
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔࡢࡿ᮶࡟᎑࡚ࡋ⩦⦎ࢆ≀⧊ࡢ㮚ⓑ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࢇࡉ⸨బࠊࡣྜሙࡢ
ᖺࠊ࡜ࡿ᮶࡟᎑ࡀࢇࡉ⸨బࠋࡓࡗ࠶࡛ே࠸࡞ࡋࢆࡾ⧊ᶵࠊ࡛ጔᚋࡣࢇࡉጡ࠾ࡢᐙ⸨బ 
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵጞࢆࡾ⧊ᶵࠊ࡚ࡁ࡚ࡋฟࢆᶵ⧊ࡓ࠸࡛ࢇ㎸࠸ࡲࡋ࠸ࡽࡄ
ࡢ࡝࠺ࡻࡕࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢ㸧ᒇᰁࡢࠖୖࡢᆏࠕ㸦ࢇࡉᒇᰁࡢࢇࡉኵ⚽⸨బࠊࡣࡵึ⧊ 
ࠖྊᚚࠕࠊࡋࡓࡗ⧊ࡶࡢࡶ࠸࠿⣽࠺࠸࡜⏥ட ࠋࡓࡗ⧊ࢆࢀࡑࠊ࡚࠸࡚ࡋ⾜ὶࡀ㸶㸮㸯⏥ட
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
௦㐍່ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜ࡗ࠺ࡎࢆ஦௙ࡢᡤࡢࢇࡉྜྷ៞⋢ඣࠊࡣ࡛ᚋࡢᡤࡢࢇࡉ⸨బࠋࡓࡗ⧊ࡶ
ࡋ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜㮚ⓑࠊ࡚ࡆୖࢆჾᕳ⤣ࡣ᫬ࡢࡑࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ⧊ࢆ⏥டࡢࡶ࡛
௦㐍່ࠋࡓࡗ࠿࡞せᚲࡣჾᕳ⤣࡛ࡢ࡞ࡾ࠿ࡤ⤣ᶓࠊࡣྜሙࡢ⤣ࡢ⣹஭㛗ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࠊ࡚
ࡢ㮚ⓑࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡚ࢀࡲ㢗ࡽ࠿ࢇࡉᒇᶵࡢ஭㛗ࠊࡣ⏥டࡢࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡛
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡚ࡂࡍⱝࠊࡣ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡲ㢗ࡽ࠿ࢇࡉᒇᶵ
ࡋࡣᗘᨭࡢ㣤ᚚᮅࠊ࡛ࡢࡓ࠸ࡀࡾᐤᖺࠋࡓࡵጞ࡟ࡄࡍ࡜ࡿࡁ㉳ᮅࠊࡣࡾ⧊ᶵࡢ࡛ᐙࡢࡇ 
ࡿ࠸࡚ࡋࡾ⧊ ᶵࠊࡶ ࡛ࠊࡀ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡓࡗࡔኚ኱ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡛ࡲ᫬ࡣኪࠋࡓࢀࡃ࡚
⏣࡜⺋ࠋࡓ࠸࡚࠸⨨ࢇࡉࡃࡓࡶ⺋ࠋࡽ࠿ࡔᴗస㎰ࠊࡣᮇ᫬࠸࡞ࡢࡾ⧊ᶵࠋࡓࡗࡔᴦẼࡀ᪉
ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸⨨ᅇ ࠊ࡛㏻ᬑࡀࡢࡃ⨨ᅇ  ࡣ⺋ࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢ㛫࠸࡞ࡢ㞷ࡀࡢࡿࡍࢆᅡ
ࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡟≀╔ࡢࡶ࡝ࡇࠋ࠺౑࡟≀⧊ࡢ⏝ᐙ⮬ࡣ⣒ࡓࡗ᥇ࠋࡓࡋࡶࡾ᥇⣒࡟࠿࡯ࡢࡑࠋࡓ
࠸ࡽࡄ᪥࠸ࡓ࠸ࡔࡣࡢࡶࡢ㏻ᬑࠋࡓࡗࡔே࡞ᡭୖ࡜ࡿ⧊࡛᭶ࢆ཯ࠊ࡜ࡔ≀⧊࠸ࡋ㞴
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡿ࠿ຓ࡜ࡿ⧊㸧཯㸦␭࡟᭶ࡣ࡛ᐙࠋࡓࡗ⧊࡛
ࡢࡿ⧊࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆࡢࡶࡓࡁ࡚ࡵᰁ㒊඲ࠊࡶ⣒⦋ࡶ⣒⤒ࠊࡀࢇࡉᒇᰁࠊࡣྜሙࡢࡾ⧊㈤
ࡢ⣒ᆅࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡚࠸ᕳ࡟ჾᕳ⤣ࡀࢇࡉᒇᰁࠊࡣ⣒⤣ࡢ⦪ࠋࡓࡗࡔ
ࠋ஦௙ࡢศ⮬ࡣࡢࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀ⧊ࠊ࡚ࡋ㏻࡟⟐ࠊ࡚ࡋ㏻࡟⤙⥈ࠊ࡛ࢇ㎸ࡾ๭ࢆ⣒⤣࡟㛫
ኚ኱࡜࠺㐪㛫ࡶ࡛ᮏ ࠊࡣࡋ㏻⟐ࠋࡓࡗࡔࡢࡿࢀࡽࡵጞࡾ⧊࡜ࡗࡸࠊ࡚ࡋࢆഛ‽࠺࠸࠺ࡑ
ࠋࡓࡗ౑ࢆ⤒⚄ࠊ࡛
ࡀ⣒ࡢࡾ᧍ᕥ࡜⣒ࡢࡾ᧍ྑࠊ࡟⣒⦋ࠊࡀࡔࡢ࠸ࡼࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿㧗ࡣ㈤ࡾ⧊ࡀ᪉ࡢྊᚚ
ࡢࡑࠋࡓࡗ౑ࢆ⤒⚄ࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡽ࡞࡟ရ〇࡚ࡃ࡞ࡲ⦰࡜࠺ࡲࡋ࡚࠼㐪㛫ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶
࠺౑ࢆ⤒⚄࡟ィవࠊࡶࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡶࡏࢃྜ⤣ࠊࡣྜሙࡢྊᚚࡢ㮚ⓑࠊ࠼࠺
ࠋࡓࡗࡔࡢ
ࠋࡔ஦௙ࡿ࠸ࡢẼ᰿࠺࠸࡜ࡿࡏࢃྜࢆ⤣ࡣ࡚ࡗ⧊ࡋᑡࡓࡲࠊ࡚ࡏࢃྜࡣ࡚ࡗ⧊ࡋᑡࡣ⤣ 
༳࡟ᡤࡢᶆ┠ࡿ⧊࡟᪥ ࠊ࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡓࡁ࡛࡛࠸࡞ࡋປⱞ࡟࡞ࢇࡑࡶࢀࡑࠊࡣ࡟ࡁ࡜࠸ⱝ
௜ࢆ༳࡟ᡤࡢ㸧ࣝࢺ࣮࣓  ⣙㸦ᑻ ࡽ࠿ࡔᑜࠊ࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡓࡗࡤࢇࡀ࡚࠸࠾࡚ࡅ௜ࢆ
࡞ࡽ⧊࡛ࡲࡇࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࠼⪃࠼⪃࡜ࠊ࡞࠸࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ⧊࡛ࡲᶆ┠ࡢࡑࠊ࡚ࡅ
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
ᛮ࡜࡞ࡓࡁ࡛ࠊ࡜ࡿࢀ⧊࡛ࡲᶆ┠ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡚࠼⪃ࡶ࡜࡞࠸࡞ࢀ⧊ࡣ࡛᪥཯ࠊ࡜࠸
⣙㸦ᑻ ୔ ࡣ཯ࠊࡣ࡟๓௨ࠋࡔࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࠊ࡚ࡋ࡟ࡳບࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡢࡑࠊ࡚ࡗ
ࡾ㊊࡜࠸࡞ࡽ⧊࠸ࡽࡄ㸧ࣝࢺ࣮࣓㸦୔ࠊࡣ࡟᪉ࡢᚋࠊ࡝ࢀࡅࡓࡗࡔ㸧ࣝࢺ࣮࣓
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡽ࠿ࡓࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡶ㛗㌟ࡢேࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞
࠸࠸࡛ࡲࡲࡓ࡚❧ࡳ⤌ࡣ௒ࠋࡓ࠸⨨࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆᶵ⧊ࠊ࡟ࡇࡑࠋࡓࡗࡔୗᗯࡣᡤሙࡿ⧊ 
࡞࡟㨱㑧ࡃ⨨ࢆ⺋ࠋࡓࡋࡃᗈࡶୗᗯࠊ࡚ࡅ௜∦࡚ࡋゎศࠊ࡜ࡿ࡞࡟ᮇ᫬ࡢ⺋ࡣ᫇ࠊ࡝ࢀࡅ
ࠋࡓࡗࡔࡽ࠿ࡿ
ࡃ㐜ࡶ࡛ࡾࡓ࠶ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡢᡤࡢࢇࡉ⋢ඣࠊ࡛ࡲࡿࡵṆࢆ஦௙ࠊࡀࢇࡉ⋢ඣ 
ࡓࢀࡉᐃᣦ࡟ရⱁᕤⓗ⤫ఏࡀ⣹㈷⨨ࠊ࡟㸧ᖺ 㸦ᖺ  ࿴᫛ࠋࡓࡗࡔ᪉ࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡛ࡲ
ࡋ࡜஦௙ࡔࡲࠊࡣ᫬ࡢࡑࠋࡓࢀࡉᙲ⾲࡚ࡋ࡜⪅ປຌ஦ᚑࡽ࠿ྜ⤌ᴗᕤ≀⧊⌰⡿ሙᮏࠊࡁ࡜
ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࢀࡲ㢗࡜ࠊࢀࡃ࡚ࡗ⧊࡚ࡗ࠸࡚ࡗᣢࢆᶵ⧊࡟ࢺ࣮ࣃࢹࡢᙧᒣࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡚
╔ࡓࡗ⧊࡛ศ⮬ࠊ࡛ࡢࡓࢀࡽࡅ௜ࢆᩥὀ࡜ࠊ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⧊࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡁ࡚╔ࢆ≀╔ࡢ⤱
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ࠾࡚ࡗ᧜ࢆ┿෗ࠋࡓࡗ࠸࡚╔ࢆ≀
⧊ࢆᶵ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࿡㊃ࠊࡣࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡵṆࢆᶵ㈤ࡶศ⮬ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡵṆࡀࢇࡉ⋢ඣ 
ࡣ࡛ᡤ㏆ࡣ௒ࠊࡣ⣒ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗ⧊ࢆ┠ࡢ㉏ࡿ╔ࡢ⾗⏨ࠊࡾࡓࡗ⧊ࢆᕸⓑࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡵᰁ࡛ࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉᯇᑠࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡀேࡿࢀࡃ࡚ࡵᰁࡶㄡ
ࡅࡔࠋࡿ⧊࡛ᐙ࡝࡞᫬ࡢࡾ㝆㞵ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀ⧊ࡾࡲࢇ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡜ࢆṓࠊࡣ௒ 
ࠊࡋࡿ࠶ࡣ⏿࡜ࡿฟ࡟እࠊࡣࡕ࠺ࡿࢀࡽฟ࡟እࠋ࠸࡞ࡽධࡀࡕᣢẼ࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟෤ࠊࡶ࡝ࢀ
㟁࡚࠸⨨ࢆࣈ࣮ࢺࢫࠊ࡜ࡿ࡞࡟෤ࠋ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡕᣢẼࡢࡾ⧊ᶵࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ஦௙࠺࠸࠺ࡑ
ࠋࡿࡍࢆࡾ⧊ᶵ࡚ࡅ௜ࢆẼ


ᕤ኱ᯈࡢ⣹㮚ⓑ 㡯➨
ࢇࡉ㸧ࡽࡁ࠶ࡢࢃ࠿㸦᫂ 㔝ᕝ     ᡭࡋヰ
ࢀࡲ⏕᪥᭶㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛
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
㈅㩗⏫㮚ⓑ     ᡤఫ⌧  
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺  
࡟࠺ࡼ࠺⾜ࢆ஦௙ࡢᕤ኱ᯈࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᴗලᘓ࡛ኈ⬟ᢏලᘓ⣭୍ࠊࡣ⫋ᮏࡢࢇࡉ㔝ᕝ 
⏫㮚ⓑ࡟㸧ᖺ 㸦ᖺ  ࿴᫛ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡀㄢගほᕤၟࡢሙᙺ⏫㮚ⓑࡣ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞
㸦ᖺᡂᖹࠊࡀࢇࡉΎᯘᑠࡓࡅཷࢆᙲ⾲ࡢࠖ ᕤྡࡢ௦⌧ࠕࡽ࠿⮧኱ാປ࡚ࡋ࡜ᕤ኱ᯈࡢ
஦௙ࡾࡲ࠶࡟๓ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀࢇࡉᯘᑠࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡀᕤ኱ᯈࡽ࠿⏫㮚ⓑࠊࡾ࡞ࡃஸ࡟㸧ᖺ
ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚࠼⤯㏵ࡀ⣹㮚ⓑ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀసࢆᯈ⤣ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ
⩚ⓑ࡟ࢇࡉ㔝ᕝࠊ࡛୰ࡢࡁື࠺࠸࠺ࡑࠋࡓ࠸࡚࠸ື࡜ࡤࢀࡅ࡞ࡉ᥈ࢆ⪅⥅ᚋ࠿࡜ఱࠊ࡛࡜
ࠋࡔ࠺ࡑࡓࡗ❧ࡀ▮ࡢ
ࡇࠊ࡚ࢀࡽࡏぢᯛࢆᯈࡿ࠸࡚ࢀࡽ᙮ࡀ⁁ࠊ࡜ࡃ⾜࡛ヰ㟁ࡢࡽ࠿ㄢගほᕤၟࡢ⏫ࡢ↛✺ 
᙮ࡀ⁁࡞࠿⣽࡝࡯ࢀࡑࠊࡣᯈࡓࢀࡽࡏぢ࡟᫬ࡢࡑࠋࡓࢀ࠿イ࡜࠿࠸࡞ࢀసࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ
ᣢࡀேࡢಀࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡣ࡜ࡢࡶ࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࡝࡯ࢀࡑ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࡽ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗᣢࢆࡢࡶࡢࡌឤ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋ࡛ࡿࢀసࡣࡢࡶࡢ࠸ࡽࡃࡢࡇࡣࡢࡶࡓࡁ࡚ࡗ
࡞ࡶ㆑▱ࡶ࡟ఱ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡶ࠺࠸࡜Ⰽᰁࡵ⥾ᯈࡸ⤣ࠊࡽ࠿ࡔ᫬ࡢ࠸ࡽࡄṓ  ࡔࡲࡣศ⮬
ࠋࡓࡗ࠿ࡋᛁ࡛࣒࣮ࣈᏯఫࡶ஦௙ࡢලᘓࠊࡃ
ࠊ࠸࡞ࡲ㢗ࡣ࡟ࡁ࡜࠸ࡋᛁࠊ࠺ࡲࡋ࡚࠼⤯㏵ࡀ⣹㮚ⓑ࡜࠸࡞ࢀసࢆᯈࡢࡇࠊࡣ࡟ேࡢሙᙺ 
ࡇ࠺࠸࡜ࡽ࠿࠸࡞ࡏࡉࡣ⌮↓࡚ࡋỴࠊࢀࡃ࡚ࡗసࡽ࠿࠸࠸࡛ࡁ࡜ࡿ࠶ࡢ㛫᫬ࡢ෤ࠊ᫬ࡢᬤ
ࠋࡓࢀࡽࡀୗ࠸㣗࡛ࡲ࠺࠸࡜ࡿࡅㄳᘬ࡚ࡗ࠸ࡶ࡜
ࠊ࡝ࢀࡅࡃ⾜࡚ࡗస࡚ࡅ௜ࢆቚࡘ୍ࡘ୍ࡣ࡝࡞᫬ࡿసࢆᏊ⤌ࡣศ⮬ࠊࡶ࡛஦௙ࡢᒇලᘓ 
௦᫬ࡃ⾜࡚ࡗసࢆ㔞ࡢᗘ⛬ࡿ࠶࡟Ẽ୍ࠊ࡛Ეᶵࡢࡅ᥃௙ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࡣ࡛⏺ୡࡢලᘓࡢ௒
ࡏぢ࡟ึ᭱ࠊࡓࡲࠋࡓࡋヰࡶ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀస࡚ࡗࡸ࠺ࡑࡶ࡚ࡋ࡟ᯈ⤣ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡔ
⮬ࡶఱࠊ࡛ࡢࡓࢀࢃᛮ࡜࠸࠸ࡤࢀస࡚ࡗษࢆ⁁࡟࡝࡞ᯈࡢ࣑ࣝ࢔ࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡛ࡢࡶࡓࢀࡽ
ࠊࡔࡵࡔࡣ࡛࣑ࣝ࢔ࠊ࠸࡞ࢀసࡣ࡛ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠊ࡝ࢀࡅࡓࡗ᩿࡜࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞࡛ศ
ࡢ࠺࠸࡜ࡔࡢ࡞ࡵࡔ࡜࠸࡞ࢃࡽࡶ࡚ࡗసࢆࡢࡶࡓࡗษࢆ⁁ᮏ  ᮏ  ࡟ᯈࡢᮌ࡟ࢇࡉ㔝ᕝ
ࠋࡔࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡓࡅཷࡁᘬࡃ࡞᪉௙ࠊ࡛
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
ุ࡛ࡢࡶࡓࢀࡽࡏぢ࡟ึ᭱ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡶ࠸ࡋ㞴ࡣస〇ᯈ⤣ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗධ࡟㐨ࡢࡇ 
ࠊ࠿࡜ࡿ࠶ࡀ⏝⣒⦋࡜⏝⣒⤒ࡶ࡚ࡋ࡟ᯈࠋ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡣ࡜࠸ࡋ㞴࡟࡞ࢇࡑ࡜ࡿࡍ᩿
ึ ᭱ࠋࡿࡃ࡚࠸ࡘࡀ௳᮲࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡜࡝࡞ࡔࡁ࠾ᮏࠊ࠿࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟ࡁ࠾ᮏ
ࡌྠ࡜ࡢࡶࡓࢀࡽࡏぢ࡟ึ᭱ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺㐪ࡾࡁࡗࡿࡲࡣ࡜ࡢࡶࡓぢ࡟
࠿⣽࡜ࡗࡶࡣࡢࡶࡓࡗసࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗస࠿ࡋᅇ࠿ᅇ࡛㛫ࡢ࠸ࡽࡃᖺࠊࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼ
ࠋࡔࡾ࠿ࡤࡢࡶ࠸
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅḞ࡚ࢀቯࡀᯛ ࡢࡕ࠺ࡢࢺࢵࢭࠊ࡚ࢀࡽࡇ࡚ࡗᣢࢆࡢࡶࡢࢺࢵࢭ ᯛ  
ࡼࡿࡎឤ࡜࠸ࡋ㞴࡟࠿ࡿࡣࡶࡾࡼࡓ࠼⪃࡟ึ᭱ࠊ࡚ࢀࢃ࠸࡜࡝࡞࠿࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗసࡃ᪩
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺
ぢ࡚ࡁ࡚ࡾ೉ࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ 㸧ࠖࡁࡧࡅ㸦ࡁࡦࡅࠕࡓࡗ౑ࡢࢇࡉ୍࿘⸨బ࡟ึ ᭱ࠊࡣල㐨 
ࠋࡓࡗస࡛ศ⮬࡚ࡡࡲࢆࢀࡑࡀࡔࡢࡓࡗࡔࡅࡔࡘࡣࢀࡑࠋࡓࢀࡽࡏ
ኻࡤࢀࡅ࡞ࢃྜ࡜ࢇࡕࡁࡀࡢࡶࡓࡗࡀୖࡾ᙮ࠊ࡚ࢀࡽ᙮࡟☜ṇ࡜ࢇࡕࡁࡀ⁁ࡣ஦௙ࡢࡇ 
ࡀ⁁ࡽ࠿࡚ࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࡣ᪉ࡢึ᭱ࠊࡀࡔࡢࡿస࡚ࡋࢆࡾ᙮ࡋヨ࡛࡝࡞ࢀษ➃ࡢᩱᮦࠋࡔᩋ
ࠊࡀࡓࡗ࠿ࡼࡣ࡛ࡲ୰㏵ࠋ࠸࡞ࡽ࡞࡟≀࠸౑ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡾࡓࡗᅔ࡚ࡃ࡞ࢃྜ
ࠋࡓࡋࡶࡾࡓࡗᅔ࡚ࡃ࡞ࡽࡀୖ௙ࡀᯈࡢᯛ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢃྜࡀ⁁࡚ࡗ࡞࡟᪉ࡢᚋ
⩌ࡓ࠸࡛ࢇ㢗ࢆᯈ๓௨ࠊࡀࢇࡉ⸨బࡢᡣᕤ⧊࠿ࡓⓑࠊ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡋㄗ㘒⾜ヨ࠺࠸࠺ࡑ 
ᮧࡣࢇࡉᕤ኱ᯈࡢࡑࠋࡓࢀࢃ࠸࡜࠿࠸࡞࠿⾜࡟⥴୍࡛ࡢࡃ⾜࡟ᡤࡢࢇࡉᕤ኱ᯈࡢ⏕᱒ࡢ㤿
஌࡟㌴ࡿࡍ㌿㐠ࡀࢇࡉᯇᑠࡢᡣᕤ≀⧊ᯇᑠࠊࡀࡔ࠺ࡑࡔࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆస〇ࡢᯈ⤣ࡢᓥ኱ᒣ
ࡔࡢ࠺౑ࡽ࠿࡚↻ࢆᯈࡓࡋᮦ〇࡟᫬ࡢࡑࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏぢࢆᴗస࠸ࡽࡄ㛫᫬࡚ࡗ࠸࡚ࡗ
ࡿ᙮ࢆ⁁࡛ࢥࣀ୸ࡸ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺≬࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡋᕤຍࡀᩱᮦ࡜࠸࡞ࡋ࠺ࡑࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠋࡓࡁ࡛ࢇᏛࢆ࡝࡞࡜ࡇ
ࡾ⧊ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡸࡲࡲ࠸࡞ࡽࡋࡣ࡜ࡇࡢ௚ࠊࡣ࡛ࡲ࠺ࡽࡶ࡚ࡏぢࢆ஦௙ࡢᕤ኱ᯈ࡟㝿ᐇ 
࡝࡞ࡿࡍᕤຍࡽ࠿࡚↻ࢆᩱᮦࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓぢ࡟㝿ᐇࢆᴗసࡢᕤ኱ᯈࡶ࡛ࢇࡉᒇ
ࠋ࠸ࡋࡽࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ᮦࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋኵᕤ࡟ࡾ࡞ศ⮬ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࢇᏛࠊ࡜ࡇࡓࡁ࡚ぢ࡛⏕᱒ࡣࡽ࠿ࢀࡑ 
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
ຊⅆࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆࣟࣥࢥࢫ࢞ࡢ⏝ᗞᐙࡣึ᭱ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗస࡛ຓ⿵ࡶࡢࡶࡿ↻ࢆᩱ
୸࡟࠺ࡼࡌྠ࡜⏕᱒ࡣ࡟ࡢࡿ᙮ࢆ⁁ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑࡚࠼௦࡟ࡢࡶࡢ⏝ົᴗ࡛ࡢ࠸ᙅࡀ
࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀ᙮࡟Ẽ୍ࢆ࠸ࡽࡄᮏ  ࡚ࡋ࡟⪃ཧࢆࡢࡶࡓࡁ࡚ぢࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࢥࣀ
ᮏᇶࢆࡢࡶ࠸ཌࡋᑡࠋࡿࡍᩚㄪࢆ㝸㛫࡛ࢇᣳࢆ࣮ࢧ࣮࣌ࢫࡓࡗస࡛ศ⮬࡟㛫ࡢࢥࣀ୸ࠋࡿ
ࠋࡿ᙮࡚ࡋᩚㄪࢆᖜࡢ⁁࡜ࢇࡕࡁ࡛࣮ࢧ࣮࣌ࢫ࠸ⷧ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࢀධ࡟
 ࠿࡜㸧ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜ  ⣙ ࡪ 㸦ศ  ࡀᖜࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡶࢼࣥ࢝ࡾࡃࡷࡋࡢ⏝ලᘓ 
࠼౑ࡣ࡛ࡲࡲࡢࡑࡽ࠿ࡔศࡶ࡜ࡃ⣽ࠊ࡛࡝࡞㸧ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜ ⣙ ࢇࡾ ࡪ㸦ཊ ศ
ࠋ࠸࡞
ᅗࠋ࠸ࡋ㞴࡜ࡿ࡞࡟᯶࠸ࡋ᪂ࠊ࡝ࢀࡅࡔᴦ࡜ࡔࡢࡿస࡟ࡾ㏻ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᯈࡿ࡞࡟ඖ 
ࢆᯈ࠺࠸࠺࡝࡛ࡅࡔࡓぢࢆ᱌ᅗࠊࡣᕤ኱ᯈࡢ᫇ࠋ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽస࡚ࡋ࡟ඖࢆ㠃
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ┤ࡁ᭩࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣ࡟ศ⮬ࡶ࡝ࢀࡅࠋࡔ࠺ࡑࡓࡗ࠿ࢃࡀ࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽస
㸧ᖺ㸦ᖺᡂᖹࠋ࠸ࡋ㞴࡛㞧」ࠊࡣ࡝࡞ࡢࡶࡢ⤌ ᯛࡓࡋᅗస࡛ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ 
࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶࡓࡗࡲ࡜ࡲࡢึ᭱ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ㘓グ࠺࠸࡜ࠖ ᯛⴥࡢ㯞ࠕ࡟᭶ࡢ
ࠋࡔࡢࡶࡢᮇ᫬࠸᪩ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡅ௜࡟㠃ᖒࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡣ
ࢇࡕࡁࢆἲᑍࠋࡿసࢆつᐃࡢࡵࡓࡿ᙮ࢆ⁁࡟ᯈ࡚ࡏࢃྜ࡟ᵝᶍ࡚ぢࢆ㠃ᅗ࡟ึ᭱ࡣ㡰ᡭ 
ࡀࡏࢃྜἲᑍ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿࡏࢃྜࢆ⁁ࠊ࡜ࡿࡀ࠶ࡁ࡛ࡾ㏻୍ࡀつᐃࡢࡑࠋࡿస࡚ࡏࢃྜ࡜
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡙㏆࡟ᡂ᏶ࡪ࠸ࡔࠊࡤࢀࡀ࠶ࡁ࡛࡜ࢇࡕࡁࡀつᐃࠋࡔኚ኱␒୍
ࡍࡽῶࢆ≀ลࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜࠸࡞ࡓ❧ࢀࡃࡉࡉ࡚ࡃᅛࡣ᫇ࠊ࡛ࢹ࢚࢝ࣖࢱ࢖ࡣᩱᮦ 
౑࡟ࡢࡿసࢆ࣮࢟ࢫ࠿࡜ࣜࢯࡣ᫇ࠋࡿ࠶ࡶ⛠㏻࠺࠸࡜ࠖ࢖ࢡࢿ࢝ࠕ࠿࡜ࠖ࢖ࢡࣥࢠࠕ࡛ࡢ
ࡣࡢࡶࡢ௒ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡟ぢ࡛ࡲ␊㧗࠿࡜ἑ㇂సࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀᩱᮦࠋࡔࡢࡶࡓࡗ
࡚ࡋᮦ〇࡚ࡁ࡚ࡆୖࡁᘬࡽ࠿ࡇࡑࠋࡿ࠶࡚ࡵỿ࡟ụࡣࡁ࡜࠸࡞ࢃ౑ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡶࡢᡭᒾ
࢝ࣖࢱ࢖࠸ኴ࡛ࡢ࠸ࡁ኱ᵓ⤖ࡀᯈ⤣ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ≬࡚↻ࢆᯈࡣᚋࡢࡑࠋࡿࡍࢆྲྀᯈ
࠸࠸࡜ࡿࢀ᥇࡛ᯈ┠ṇࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢ࠿࡞࠿࡞ࡣ࡛ᅾ⌧ࡣࢀࡑࠋ࠸࡞࠼౑ࡤࢀࡅ࡞࡛ࢹ࢚
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑࡛ࢇ㑅ࢆศ㒊࠸ࡼ࡛ࡢ࠸࡞࠼࠸ࡣἑ㉕࠺࠸࠺ࡑࠊࡀ࠺ࢁࡔࡢ
ࡏࢃྜ࡟つᐃࡽࡀ࡞ࡋࡽࡎࢆᯈࠊ࡚ࡋᐃᅛ࡟ᡤࡢࢥࣀ୸ࢆつᐃ࡜ࡿࢃ⤊ࡀഛ‽ࡢᯈᩱᮦ 
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
ࡗ᙮ࡽࡀ࡞ࡋ࡟࠸ࢀࡁ࡚ࡗ㐵ࢆẼࠊ࡛ࡢ࠺≬ࡶ࡚ࡋࡾࡓࡗࡲᣳࡀ࣑ࢦࠋࡃ⾜࡚ࡗ᙮ࢆ⁁࡚
࡞ࢀቯࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢ࠸࡞ࢀቯࡶ࡚࠸࡚ࡗ౑ࠊࡋࡿࡁ࡛࡟ኵ୔ࡀ᪉࠸⣽ࡀศ㒊ࡢ⁁ࠋࡃ⾜࡚
࠺࡯ࡢࡢࡶ࠸⣽ࡀศ㒊ࡢᒣࠊ࡞ኚ኱ࡀࡢࡿసࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢀࡃ࡚ࡗసࡤࢀࡅ
ࠋࡿ࡞ࡃከࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࡶᩥὀࡽ࠿࠸ࡍࡸࢀቯࡀ
࠾࡚ࡗ᙮ࢆ⁁࡟ࡵᩳ࡟ᡤࡢཱྀᮌ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ㐪㛫ࢆ␒㡰ࠊ࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆᯈࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛ 
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ␒㡰࠸࡞࠸㐪㛫ࠊ࡜ࡿࡡ㔜࡟࠺ࡼ࠺ྜ࡜ࢇࡕࡁࡀࢀࡑࠋࡃ
࠸ࡀᕤ኱ᯈࡣ࡛ᡣᕤࠋࡓࢀࡉฟࡀᩥὀࡢࡃከࠊ࡜ࡿ஌࡟㐨㌶ࡀ஦௙ࡢᕤ኱ᯈࡢࢇࡉ㔝ᕝ 
ࡣࢇࡉ㔝ᕝ࡜࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡓࢀࡉᩥὀ࡟Ẽ୍ࡀࡢࡓ࠸࡚ࡋ៏ᡃࢆࡢࡿస࡛ࡲࢀࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞
ࠋ࠺࠸
ྠࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡌྠࡃࡓࡗࡲࡣᯈ࠺౑࡛㌺ࡢࡑࠊࡀࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᡣᕤࡢ㌺ࡣᅾ⌧ 
࠶࡟ࢀࡒࢀࡑࡶồせ࡞࠿⣽ࠊࡓࡲࠋࡿࡍࡾࡓ࠸࡚ࡗ㐪ࡀ㝸㛫ࡢ⁁࡟ጁᚤࡶ࡚࠼ぢ࡟࠺ࡼࡌ
ࠋࡿస࡚࠼ࡲࡁࢃ࡜ࢇࡕࡁࢆࢀࡑࠋࡿ
ࢀࡽ࡭㣗࡛ࡅࡔᕤ኱ᯈࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝࡞࠸࡞ࡶᗘ୍࡟㛫ࡢᖺ༙ࡀᩥὀࠊࡓࡲ
࡚ࡁ࡚ࡗ㏻ࠎ᫬࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜⪅⥅ᚋࡀࢇࡉᒇලᘓୖ㙊ࡢ◒Ⲩࠊࡀ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ᛮ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡶኵᕤ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣࡾࡼศ⮬࡜ࡿ࠼ぬࢆ஦௙ࠊ࡛ࡢ࠸ⱝࡔࡲࠋࡿ࠸
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋᑟᣦ࿨ᠱ⏕୍ࠊ࠺ࡼࡿࢀ࡞࡟ᕤ኱ᯈࡢ๓ே୍ࡃ᪩ࠊࡽ࠿࠺


ᡭࡾ⧊ࡢ⣹஭㛗 㡯➨
ࢇࡉ㸧ࡳࡩࡋࡸࡤ࠿ࢃ㸦ᩥ ᯘⱝ     ᡭࡋヰ
ࢀࡲ⏕᪥᭶㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛
ᒸⲡᕷ஭㛗     ᡤఫ⌧  
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺  
ⱝࠋࡿ࠶࡛ࡂ⥅㊧ࡢᐙࡓࢀࡲ⏕࡛ࡢࡓࡗྲྀࢆࢇࡉ፵ࠋࡔࢀࡲ⏕ࡢᒸⲡᕷ஭㛗ࡣࢇࡉᯘⱝ 
⫱࡚ࡋᏤࢆ⺋ࡽ࠿༸ࠊࡋࡓ࠸⨨ࢆ⺋ࡢ㢌୓ᩘࡣ࡟ᮇ┒ ᭱ࠋࡓࡗࡔᐙ㎰⺋㣴࡞ࡁ኱ࡣᐙᯘ
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
࡚ࡋ࡚ࡗΏ࡟㛫ᖺ࡛ࡲ㸧ᖺ㸦ᖺᡂᖹࡽ࠿㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛ࠊࢆ⫱㣫⺋⛶ࡿ࡚
ࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᐙ㎰⺋㣴ࡿ࡞࡜࣮ࢲ࣮ࣜࡢ༊ᆅࡓ࠸
ᶵ⧊ᡭࡣࢀࡑࠋࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍࡀࢇࡉẕ࠾ࡣࡾ⧊ᶵࠋࡓ࠸࡚ࡋࡽ࠿᫬ࡢṓࠊࡣࡾ⧊ᶵ 
ࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ஦௙ࡢࢇࡉᒇᶵࡢ⏫㤋ᕷ஭㛗ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆᶵ㈤ࠋࡓࡗࡔ
ࣥࢱࢵࣂࠋ࡝ࢀࡅࡓࡗ࡞࡟ࣥࢱࢵࣂࡳ㋃㊊ࡣ࡛ᚋࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡛ᶵ⧊ᡭࡣࢁࡇࡢࡵึࡶࢀ
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ㈚ࡀᒇᶵࡣᶵ⧊
⟶ࡢศࡿ⧊࡟᪥ࡢḟࠋ࡞࠿ࡓࡗࡔ᪥ࠊࡽ࡞ࣝࣈࣥࢧࣥ࢔ࠋࡓࢀ⧊཯༙࠸ࡓ࠸ࡔ࡛᪥ 
ᕷࡢ㸧ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜ⣙㸦ཊศࡣࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟ኪࡣ㸧ࡁࡲࡔࡃ㸦ᕳ
ࡅࡓࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡣ࡟ࡢࡿ⧊࡜ࡿ࡭ẚ࡟⦤࠿࡜ᯇᕷࡣ⤣ࠋࡓࡗࡔ⤣ᶓ࡜ࢀࡑࠊ⦤ࠊ࠿࡜ᯇ
ጞࡾ⧊ࡽ࠿㡭ศ  ᫬  ᮅࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔ㛫ࡢ෤ࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࠋࡓࡗ࠿㧗ࡣ㈤㛫ᡭࡶ࡝ࢀ
࡟㛫᫬ࡢ࠸ࡽࡄࡢࡑࡣࡵึࡢᮅࡽ࠿ࡿ࠶ࡶ࡝࡞℆Ὑࠊࡢࡔ≀࠸Ὑࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡛ࡲኪ࡚ࡵ
ࡉᒇ ᶵࠊ࡜ࡿ࡞࡟ᮎ᭶ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࡣ࠸ࡽࡄ཯࠸ࡓ࠸ࡔ࡟᭶࡛ࢀࡑࠋ࡞࠿ࡓࡗ࡞
ࠋࡓࡗࡔྜල࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡃ⾜࡚࠸⨨ࢆ㈤㛫ᡭ࡚᮶࡟ࡵ㞟ࢆࡢࡶࡓࡗ⧊࡟᭶ࡢࡑࡀࢇ
ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ⫱㣫⺋⛶ࠋࡓࡗࡔᅇࡣ⺋㣴ࠋࡓࡗࡔᴗస㎰࡜⺋㣴ࡣ࡛ࡲࡿ࡞࡟෤ 
ࡶ࡚ࡋ⫱㣫࡚ࡋΏ࡟ᐙ㎰ࡢ௚࡜ࡿ࡞࡟௧ࡀ⺋ࠋࡓࡗసࢆᐊᅵ࡚࡚ᘓࢆᒇᑠࡢࡵࡓࡢ⺋㣴
ࠋࡓࡗࡔኚ኱࡜ࡿࡍࡾࡓࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࠋ࠺ࡽ
࠿࡚ࡗ࡞࡟ࣥࢱࢵࣂࠋࡓࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡚࠸ᕳ㸧཯ 㸦୔  ࡟ࡁᕳ⥴࡛ࢇࡉᒇᶵࡣ⣒⤒ 
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡚࠸ᕳ࡟ࡁᕳ⥴ࡶࡽ
ࡢ➃㌺࡜ࡃࡍࡀ࠿࡞࠾ࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠸࡛ࢇ㣧ࡣ࡝࡞Ⲕ࠾ࡽࡓࡵጞࡾ⧊ࢇࡓࡗ࠸ࡣࡁ࡜ࡿ⧊ 
ࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡗࡌ࠿ࢆ᰿኱ࡢ⏕ࠊࡾࡓ࡭㣗࡛࠸ࡶࢆᰠࡋᖸ
⩦ࢆ᪉ࡾ⧊࡚ࡗ㏻࡛ࡲሙᕤࡢ஭㛗㛫ࡢ෤୍ࡣࡁ࡜ࡓࡗࢃኚ࡟ࣥࢱࢵࣂࡳ㋃㊊ࡽ࠿ᶵ⧊ᡭ 
ࡍࡀ࠿࡞࠾࡛୰㏵ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ໅㏻ࠊ࡚ࡗࡽࡶࢆ࠸㐵ᑠࡢ෇ࡽ࠿෇࡞ࢇࡳࠋࡓࡗ
ࡶ࡚ࡗసࢆ 㸧ࠖ࡜ࡇࡢ⚟኱㸦ࣥ ࣅࣥ࢔࡛ࠕ ࢀࡑ࡛ᗑࡢ୰㏵ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗᣢࢆ⡿ࡽ࠿ᐙࡽ࠿ࡃ
ࠋࡓࡗࡔࡳࡋᴦࡶࢀࡑࠋࡓ࡭㣗࡚ࡗࡽ
ࡀ࡜ࡇࡓࡗ౑ࡶࣥࢱࢵࣂࡃᘬ࡛ᡭࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡛ᐙࡣᚋࡽ࠿ࡿ࠼ぬ࡜࠺⩦࡚ࡋ࠺ࡑ෤୍ 
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
ࢀࡅࡓࢀධ࡟㝵ࡢᒇᑠᮌࡣึ᭱ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ㈚ࡀᒇᶵࡣᶵࣥࢱࢵࣂࡳ㋃㊊ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠶
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡛ࡇࡑ࡚ࡋࢁୗ࡟㝵ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ᝏࡀྜලࠊ࡝
฼౽ࡣᶵ⧊ࡢ࠶ࠋࡓࢀ⧊ࡶ࡛ࣥࢱࢵࣂࡽ࠿࠸ࡼࡤࢀࡏࢃྜࢆ⤣࡛⪥ࡢ≀⧊ࡣ⤣ࡢ⣹஭㛗 
ࡶࡓࡾ೉ࠎඖࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗᣢࡀᒇᶵ࡟ࡁ࡜ࡓࡵṆࢆᶵ㈤ࠊࡶ࡝ࢀࡅ࠺ᛮ࡜࠸ࡋḧࡶ࡛௒࡛
ࠋ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡀ᪉௙ࡽ࠿ࡓࡗࡔࡢ
⣒ࡢ⧛⤱➼ࡣ⣒⦋ࠋ࠺౑ࢆ⣒ࡓࡗ᥇ࡽ࠿⧛⤱࠸࠸ࡣ⣒⤒ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ⧊ࢆᕸࡢ⏝ᐙ⮬ 
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆ


ᡭࡾ⧊ࡢ⣹஭㛗 㡯➨
ࢇࡉ㸧ࡇࡍࡲࡋࡣ࠿ࡓ㸦Ꮚኖ‶ᶫ㧗     ᡭࡋヰ  
ࢀࡲ⏕᪥᭶㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛
ᒸⲡᕷ஭㛗     ᡤఫ⌧  
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺  
᮶࡟᎑࡟ᐙᶫ㧗ࡢᒸⲡ࡟㸧ᖺ 㸦ᖺ  ࿴᫛ࠋࡓࢀࡲ⏕࡟ἑཎᕝᕷ஭㛗ࠊࡣࢇࡉᶫ㧗 
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾ⧊ᶵࡽ࠿ࢁࡇࡢṓࠊࡣ࡛ᐙᐇࠋࡓ
ࡢ㐨୰஭㛗ࠋࡓࡗࡔᶵ㈤ࡣẕࠊࡾ⧊ࢆࡢࡶࡢ⏝ᐙ⮬ࡣẕ♽ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࢆᶵࡶẕ♽ࡶẕ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓࡗࡔ஦௙ࡢᒇᶵ࠺࠸࡜஭㓇
࡚ࡗ⧊࡛ศ⮬ࢆ≀╔ࡣࡁ࡜ࡿ᮶࡟᎑࡟ᒸⲡࠋࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡟ẕ♽ࡣࡾ⧊ᶵࠊࡣࢇࡉᶫ㧗
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔ࠺ࡑࡶࡁ࡜ࡔ࠸᎑࡟ᐙᐇࡢࢇࡉᶫ㧗ࡀẕࡽ࠿ᒣᖹᕷ஭㛗ࠋࡓࡁ࡚ࡗᣢ
ࡣᶵ࡟ࡵࡓ࡟⺋㣴ࠊ࡛⺋㣴࡜ᴗస㎰ࡣ㛫ࡢኟࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆᶵ㈤ࡽ࠿࡚ࡁ࡛࠸᎑ 
ࠋࡓ࠸⨨࡚ࡅ௜∦࡛ࢇࡓࡓ
஦௙ࡢ࡛ࡲ᭶㸱ࡽ࠿᭶ࠋࡿࡵጞࡾ⧊࡚࠼ᤣ࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆᶵࡓ࠸࡚ࡅ௜∦ࠊ࡜ࡿ࡞࡟෤ 
㛫ࡢ㡭᫬  ࡽ࠿ศ  ᫬  ࠸ࡓ࠸ࡔ࡚ࡏࡲ῭ࢆ஦ᐙࡢ࠿࡯ࡢࡑࡸࡅ௜∦ࡢ㣤ᚚᮅࠋࡓࡗࡔ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵጞࡾ⧊ࡃ᪩࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡏࡲ῭ࢆ㣗ᮅࡃࡼ㝿ᡭࡀࡕࡓேࡢᐙࠋࡿୖ࡟ᶵ࡟
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
ࡀࡾ⧊ᶵࠋࡿࡍࢆࡾ⧊ᶵ࡛ࡲ࠸ࡽࡄ༙᫬ࡢኪࡽ࠿㡭᫬ᚋ༗ࠊ࡛ࢇᣳࢆ㣗᫨ࡣࡽ࠿ࢀࡑ
⏕࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ㸧ࡁࡲࡔࡃ㸦ᕳ⟶ࡢࡵࡓࡿ⧊᪥⩣ࡣᚋࡢࡑࠊࡶ࡛ࢇࡍ
ࠋࡓࡅ⥆࡛ࡲ㸧ᖺ㺂㸦ᖺࠊ࿴᫛ࢆά
ฟ࡟┴஭⚟࡟⥴୍࡜㛫௰ࡣ㛫ࡢ෤࡛ࡲࢁࡈ㸧ᖺ㸦ᖺ࿴᫛ࡽ࠿௦ᖺ࿴᫛ࠊࡣኵ
ࠋࡓࡗࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆࡢࡿᖐࡀኵ࡚ࡋࢆࡾ⧊ᶵࡣࢇࡉᶫ㧗ࠊ㛫ࡢ෤ࠋࡓࡗ࠸࡟ࡂ✌
୍ࠋࡓࡗࢃኚ࡟ᶵࣥࢱࢵࣂࡣࡽ࠿㸧ᖺ 㸦ᖺ  ࿴᫛ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡛ᶵ⧊ᡭࡣึ᭱ 
࠸㐵ᑠ࡚ࡗᐤ࡬ᐙᐇࡢ୰㏵ࠊ࡛ࡢ࠺㏻࡛ࡲ஭㛗ࠋࡓࡗ⩦ࢆἲ᪉స᧯࡚ࡗ⾜࡬ሙᕤࠊ㛫ࡢ෤
࡛ᐙᐇࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡔࡳࡋᴦࡀࡢࡿ࡭㣗࡚ࡗ㈙ࡘ୍ࢆࡁ↝ุ኱࡛ࢀࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡽࡶࢆ
ࠋࡓࡗࡔࡳࡋᴦࡶࡢࡿ࡭㣗࡚ࡅศ࡛㛫௰᎑ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟⥴୍ࢆࢀࡑࠋࡓࢀࡃࢆ㣰ࡣ
ࢆ≀᯶ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ⧊ࢆᶵ࡛ᐙࡓࡲࡣᚋࡢࡑࠋࡓࢀ័࡚ࡗ⾜࡬ሙᕤ෤୍ࡣస᧯ࡢᶵ 
ࡔኚ኱ࡀࡢࡿࡏࢃྜࢆᵝᶍ⤣ࡣྜሙࡢ⤣࡞ࡉᑠࠊࡀࡓࡗ⧊࡟୺ࢆࡢࡶࡢ᯶኱ࠋࡓࡗ⧊ࡃࡼ
ࠋࡓࡗ
ࡔࡀ≀⧊ࡢ஭㛗ࡣ࡟ࢁࡇࡿࡵṆࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡢ≀⧊ୖᮧࡢ஭㛗ࠊࡣ๓ࡿࡵṆࢆᶵ㈤ 
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟┠ࡕⴠࢇࡔࢇ
ࠋࡓࡗࡔᡭୖࡀࡢࡿࡍࡾࡓ࠸ᘬࢆ⣒⣹ࡽ࠿⥥┿ࠊࡾࡓࡗྲྀࢆ⣒⏕ࡣẕ♽ࡢᐙᐇࡓࡗ⩦ࢆᶵ 
ࡓࡗ᥇ࢆ⣒࡚ࡋ࡜஦௙ࡽ࠿ࡔࠋࡓ࠸࡚ぢࡃࡼࢆ஦௙ࡢẕ♽࠺࠸࠺ࡑࠊࢁࡇ࠸ᗂࡣࢇࡉᶫ㧗
ࡿࡍ࡚ࡋฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋࡢẕ♽ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡣ࡝࡞࡜ࡇࡃᘬࢆ⣒⣹ࠊࡾ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡋ࡟ᮎ⢒ࡶ࡛ఱࠊࡣࡢࡶࡓฟࡽ࠿ཱྀࡢ㸧࡜ࡇࡢ⺋࡛ゝ᪉ࡢ᪉ᆅࡢࡇ ࡲࡉࡇ࠾㸦ᵝ⺋࠾ࠕ
♽ࠋࡔ࠺ࡑࡔࡤ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽࢀᛀࡀࢇࡉᶫ㧗ࠊ࡛ࡤ࡜ࡇࡢẕ♽ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚
ࢆᕸ࡛ࢀࡑࠊࡋ࡟⣒࡚ࡋ⌮ฎ࡟ᑀ୎࡛ࡲࡎࡃ⣒࠸࡞ࡽ࡞࡟⣒⏕࡛ࡾ࠾࡝ࡤ࡜ࡇࡣ஦௙ࡢẕ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓ࠸࡚ࡗ⧊


ࡵ࡜ࡲࡢྐά⏕ 㡯➨
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
ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ㐀ᵓᴗ⏕ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡽ࠿ྐά⏕ 
࡚ࡗṧᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ⓗᚩ≉ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᴗⰍᰁࡣ㌟๓ࠊྜሙࡢ⏫㮚ⓑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᡣᕤ 
ࠊࡾ࠶࡛ᴗⰍᰁࡣ㌟๓ࡶᡣᕤࡢ௚ࡓ࠸࡚ࡗṧ࡛ࡲ㏆ ᭱ࠊࡀࡿ࠶࡛ࢇࢁࡕࡶࡣᡣᕤࡢ㌺ࡿ࠸
ࡗ࠿࡞ᑡ࡚ࡵᴟࠊࡣ౛ࡿ࠶࡛ 㸧ࠖࡸࡓࡣ㸦ᒇᶵࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊࡿࡍႠ⤒ࡀᴗ⫋ࡢ௚ࡢ࡝࡞ேၟ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡆ࠶࡚ࡋ࡜Ⰽ≉ࡢᴗ⏕ࡢ⪅஦ᚑ⣹㮚ⓑࡎࡲࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡜ࡓ
ᰁࡅࡔ㛫ᮇ෤ࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢ⣲せᴗ⏕ࡢᴗ㎰ࠊ࡛ࡲ㡭ᖺ࿴᫛ࠊࡡᴫࠊࡣᡣᕤࡢᅾ⌧
㎰ࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾ⧊ᶵࠊࡣ๓௨ࡿࡍ࡜ᴗ⏕ࢆⰍᰁࠊ࡜ࡿࡍ↷ཧࢆྐᴗ⏘ࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆᴗⰍ
ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡛ࡲࡿࢀࡉධᑟ࡟༊ᆅࡢࡇࡀἲⰍᰁࡵ⥾ᯈࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡓࡗࡔᐙ
ᯈࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡚ࡋⰍᰁ࡛ᐙ⮬ࠊ࠿ࡿ⧊࡚ࡋ࡜⣹ⓑࠊࢆ⣒⣹ࡓࡗ᥇࡛ᐙ⮬ࠊࡣᐙ㎰ࡾ⧊ᶵ
Ⰽᰁ࡟୺ࠊࡀᐙ㎰ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍධ㉎ࢆල㐨ࡢࡑࠊ࡜ࡿࢀࡉධᑟ࡟༊ᆅࡢࡇࡀⰍᰁࡵ⥾
ࡑࠊࡣࡾࡲጞࡢᴗⰍᰁࡢᐙ⸨బࡢヰࡢࢇࡉᔞ⸨బࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ࡜஦௙ࢆ
ࠊ࡛ᒇᰁࡿࡵᰁࢆᕸࡓࡗࡀୖ⧊ࡣᒇᰁࡢሙ⾤ࠊࡣ࡛ヰࡢࢇࡉᯇᑠࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ≀ࢆ᝟஦ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸ࡓࡗࡔᐙࡿࡍࢆⰍᰁ࡛ᴗ๪ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆⰍᰁࡢ⣒⤣
࡚ࡗᘔࢆᐙ㎰ࠊࡳ㎸ࡾධ࡚ࡋ࡜ࠖၟ⥅㈙ࠕࡀࡕࡓேၟࡢἑ⡿ࡸ஭㛗ࠊࡣ≀⧊ࡓࡗࡀୖ⧊ 
᭷࠺ၟࢆ⣹ࡢᅾ㏆ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࠖᗑၟ཭኱ࠕࡢඵ᝷཭኱ࡶ࡟⏫㮚ⓑࠋࡓ࠸࡚ࡵࡘ࠶ࢆ≀⧊⣹
ࠊࡣ࡟ྜሙࡢᒇᰁࡢሙ⾤ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟ヰࡢࢇࡉᏊ្⨾㛵ᑠࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ேၟ࡞ຊ
ࢆ≀⧊࡛⣒ࡓࡵᰁ࡛ᐙ⮬ࠊ࡚ࡋ᥈ࢆᏊࡾ⧊࡟ᗘ㒔ࡢࡑࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋಖ☜ࢆᏊࡾ⧊ࡢᐃ≉
࡛ヰࡢࢇࡉᔞ⸨బࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ၟࢆࢀࡑࠊࡏࡽ⧊
ࡀၟ⥅㈙ࠊࡾࡓࡗ⾜࡚ࡗᣢ࡛ࡲேၟࡢሙ⏫ࠊࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࢀ㞳ࡽ࠿ሙ⏫࡟࠺ࡼࡢᒣ୰ࠊࡣ
ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗᣢࢆ≀཯࡟ᒇᰁࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡔኚ኱ࡣࡢࡿࡍࡾࡓ࠸࡚ࡗᚅࢆࡢࡿ᮶
ࡇࡿࡃ࡚ࡗࢃ㛵࡟㏻ὶࡢ≀⧊ࡿ࠶࡛ရ〇࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡋࢆⰍᰁࠋ࠺࠸࡜
ࠋࡿ࡞࡟࡜
ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿㡭᭶ᖺẖࠊ࡚ࡗᚅࢆࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡀᴗస㎰ࠊࡣࡢࡿ࡞࡟ᡭࡾ⧊ 
Ꮚࡆᚿ⸨బࠋࡓࡗ࠶࡛⠇Ꮨࡢࡾ⧊ᶵࡀ࡛ࡲࡵึ᭶ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠊ࠸ࡥࡗ࠸᭶ࡢᖺ⩣
ࠊࡾ࠶࡛㸧ᶵ㈤㸦ᶵฟࡢ⣹஭㛗ࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀ౛࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ⧊ᖺ㏻ࡣ๓ࡄ᎑ࡀࢇࡉ
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
ྜሙࡢ⣹஭㛗ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ௳᮲࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆᴗ⣒᧍ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᐙ㎰ࡣᐙᐇ
ࡅࡔ⏘⏕ࡢሙ෤ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆሙᕤࡓ࠼ᤣࢆᶵ⧊ࠊࡋ❧ᡂࡀࠖᒇᶵࠕࡽ࠿ࡃ᪩ᙜ┦ࡣ
ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡜୺ࢆ≀ே፬࠺㏣ࢆ⾜ὶࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓ࠸࡚࠸ື࡛㐀ᵓ࠺㐪ࡣ࡜⣹㮚ⓑ࡞୺ࡀ
ࠋ࠸ࡓ࡭㏙ࡃࡋヲ࡛⠇ḟࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡔ⬟
ᨭࡢ㣗ᮅࠋࡿ࠶࡛ྜሙࡢேᡭ⧊ࡢ⣹㮚ⓑࡀࢀࡑࠋࡿࡵጞࡾ⧊ࡽ࠿๓ࡢ㣗ᮅࠊࡣᡭࡾ⧊
Ꮚ⧊ࠕࠕࠊ࡟࠘ ྐ⏫㮚ⓑ ࠗࠋ࠺࠸࡜ࡓࢀࡃ࡚ࡋ࡚࡭ࡍࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡓࢀࡃ࡚ࡗఏᡭࡀࢇࡉጡࡣᗘ
ྎᶵࡶ࡛ศ஧ࡶ࡛ศ ୍ࠊ࡟ᛶዪࡿࡍࢆ⧊ᶵࡣࢀࡇࠋࡓࢀࢃゝࡃࡼ࡜ࠖࠊ ࡔ⮃ࡆୗࠊ⮃ࡆୖࡣ
࡜ࡇࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡏࡉࢆഛ‽ࡢ஦㣗ࡣ࡟Ꮚ⧊ࠊ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ⧊࡚ࡗୖ࡟
࠺ࡼࡢࡑࡶࡋࡎᚲࠋࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ 㸧ࠖE⦅఍ဨጤ⧩⦅ྐ⏫㮚ⓑ㸦ࡿ࠶࡛ࡤ
ࡢኪࡣࡢࡿࢃ⤊ࡾ⧊ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ែᐇ࠸㏆࡟ࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡟࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔྜሙ࡞
ࢇࡋᝰࢆᬤᑍࡀᴗస࡞࠿⣽ࡢ࡚ࡋࡶ࡜ࡶ࡜ࢆࣉࣥࣛἜ▼ࡣ௦᫬࠸࡞ࡢẼ㟁ࠋ᫬ࡽ࠿᫬
ࠋࡓࢀࡽࡅ⥆࡛
ࡀᴗ௻࡟⏫㮚ⓑࠊࡽ࠿༙ᚋࡢ௦ᖺ࿴᫛ࠋࡿࡃ࡚ࡋ໬ኚࡀᡭࡾ⧊ࠊࡣ࡟ᮇ㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗
ࠊࢀ㞳ࢆᴗ㎰ࡽ࠿ᛶዪ࠸ⱝ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿࡵጞ࠼ቑࡀሙࡃാ࡛ᖺ㏻ࡀᛶዪࠊࡵࡌࡣࢀࡉ⮴ㄏ
㧗ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࢀࡉ⤥౪ࡀࡕࡓே࠸ⱝࠊ࡚ࡋ࡜ᡭ⧊ࡢ⣹㮚ⓑࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃാ࡛ሙᕤ
㏻ᖺ㏻ࡣ࡟㡭ᖺ࿴᫛ࠊࡶᡣᕤ≀⧊ᯇᑠࡶᡣᕤ⧊࠿ࡓⓑࠊ࡛୰࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࡵጞࡋ໬㱋
ࡋ❧ᡂ࡚ࡋ࠺ࡇࡣ໬ᡣᕤࡿࡁ࡛ࡢᴗస㈏୍ࡰ࡯ࠋࡿࡍタ㛤ࢆᡤᴗసࡿࡁ࡛ࡀ≀⧊࡚ࡁ࡚ࡗ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ
ࡢ࡝ࡀᕤ኱ᯈࡢࢁࡇࡢ┒඲ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࠿ࡋࡾྲྀࡁ⪺ࡢேࡢᅾ⌧ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᕤ኱ᯈ 
࠿ࡋࡿࡍ ᥎ࡽ࠿ጼࡢࢇࡉ୍࿘⸨బࡓࢀࡃ࡚ࡋヰࡀࢇࡉᔞ⸨బࠊ࠿ࡢࡓࡗࡔࡕࡓே࡞࠺ࡼ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗసࢆᯈ⤣࡟༢ࠊࡣᕤ኱ᯈࠊࡣࡽ࠿ヰࡢࢇࡉ⸨బࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞
㮚ⓑࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡛ࡲ࡟ᕤຍࡢရ㒊ࠊ⌮ಟࡢྎᶵࡸ᱌ᅗࡢ⤣
࠿ࡔࠋࡿࢀࡉᐃỴ࡚ࡗࡼ࡟ᯈ⤣ࡣᵝᶍ⤣ࠋࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵࡟᥋ᐦࡣᯈ⤣࡜ᵝᶍ⤣ࠊྜሙࡢ⣹
᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᢸࡶ๭ᙺ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜⪅⾡ᢏ࡞ⓗྜ⥲ࡢ≀⧊⤣ࠊࡣᕤ኱ᯈࠊࡽ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ⾜࡚ࡋ✲◊࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᕤ኱ᯈࠋࡿࢀࡉᐃ
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
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊⓑ㮚⧊≀ᚑ஦⪅ࡢ⏕ᴗᵓ㐀ࡣࠊ᫛࿴ᖺ௦ࡲ࡛ࠊ㏆ୡࡢᵓ㐀ࢆṧࡋࡓ
ࡲࡲ⥅⥆ࡋ࡚ࡁࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ᫂἞ࡢᚋᮇ࠿ࡽᰁⰍᴗ⪅ࡀศᴗ໬ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ
ࡑࢀࡣᑓᴗ࡜ࡋ࡚ࡢศ໬࡛ࡣ࡞࠸ࠋⓑ㮚ࡢ⧊≀⏘ᴗࡀᑓᴗ໬ࡋࠊᑓᴗࡢ⧊ࡾᡭࠊᑓᴗࡢᕤ
ᡣ࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡣ᫛࿴ᖺ௦࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊⓑ㮚⣹ࡢ⏕ᴗᵓ㐀ࡢ
኱ࡁ࡞㌿ᶵࡣࠊ᫛࿴  ᖺ௦࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ⠇࡛⪃ᐹࡋ࡚⾜ࡁࡓ
࠸ࠋ

㸯㸮㸱⌧ᅾࡣ࡝ࡕࡽࡢᕤᡣ࡛ࡶᰁⰍࡣ␭ࡎࡘࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸮㸲⣽࠿࡞ட⏥⤣ࡸ༑Ꮠ⤣ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊ኱ࡁ࡞ᶍᵝࢆసࡗࡓࡶࡢࠋ
㸯㸮㸳ࠗ㛗஭⣹㸦ᮏሙ⡿⌰㸧ࡢṔྐ࠘࡟ࡣ኱ṇᖺ᭶᪥࠿ࡽ᪥ࡲ࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓ
ࠕ➨ᅇᰁⰍ➇ᢏ఍ࠖࡢグ㘓࡟ࠕ⥲⤱⧊཯ ༑⋤ᮧᑠᯇ⡿ⶶࠖ࡜࠸࠺ฟရグ㘓ࡀ࠶ࡿ
>ᕝᮧྜྷᘺ@ࠋ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁᑠᯇᐙࡢ⧊≀ᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡢ᭱ึࡢᩥ⊩グ㘓࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ᫂἞ࡢᮎᖺ㡭࡟ࡣᰁⰍᴗࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
㸯㸮㸴⦋⣒⏝ࡢ⣒ࢆᯆ࡟ධࢀࡿ⟶࡟ᕳࡃࡇ࡜ࠋࠕ⟶ࢆᕳࡃࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⟶ᕳ㸦ࡃࡔࡲࡁ㸧ࠖ
࡜࠸࠺ࠋ
㸯㸮㸵⟐ࡢ┠࡟ࡣᮏࡢ⤒⣒ࢆ㏻ࡍࠋࠕᮏ༙๭ࠖࡣ⟐ࡢ┠ࡘ࡜༙ศࠊࡘࡲࡾᮏࡢ⤒
⣒࡟ᑐࡋ࡚ᮏࡢ⤣⣒ࢆ㏻ࡋ࡚ࡺࡃࠋࠕᮏ๭ࠖ࡞ࡽ⟐ࡢ┠ࡘ࡛ࠊᮏ࠾ࡁ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋ
㸯㸮㸶཯≀୍ᖜ࡟ಶࡢட⏥ᶍᵝࡀධࡿᑠ⤣ࠋࠕட⏥ ࠖࠊࠕட⏥ࠖ࡜ᩘᏐࡀ኱ࡁࡃ࡞
ࡿ࡯࡝ᑠࡉ࡞ட⏥ᶍᵝ࡜࡞ࡿࠋ

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
➨⠇ ❶ᮎ⪃ᐹ
➨㡯 ࡣࡌࡵ࡟
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊḟࡢࡇ࡜ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
  㸯 ⓑ㮚⣹ࡢ⏕⏘ࡀࠊ⏕ᴗせ⣲ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠋ
   ࡑࡢᙧែࡀࠊ࡞ࡐ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࠊࡑࡋ࡚࠸ࡘࡲ࡛⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠋ
   ࡑࢀࡀࠊᢏ⾡ࡸ㐨ලࠊ〇ရ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡁࡓ࠿ࠋ
   ࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊ⌧ᅾࡢ⏕ᴗࡢᙧែ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
  㸰 ᡭ௙஦࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐ࠿࣭
   ⏕⏘ࡢほⅬ࠿ࡽࡢᚲ↛ᛶࡣఱ࠿ࠋ
   ㈍኎ࡸὶ㏻ࡢほⅬ࠿ࡽࡢᚲ↛ᛶࡣఱ࠿ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆලయⓗ࡟⪃ᐹࡋ࡚⾜ࡃࡇ࡜࡛ࠊⓑ㮚⣹ࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃ㐺ᛂࡢලయⓗ࡞
ጼࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡀᮏ⠇ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 Ώ㎶ோࡣࠊ⏕ᴗࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊࡑࢀࢆ୍ࡘࡢάືࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋࡓࠋ
ࠕ㎰⪔࡟㝈ࡽࡎ௙஦࡜ࡃ࡟⏕ᴗVXEVLVWHQFHDFWLYLWLHV࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࠊ⌧ሙసᴗ࣭ ⫗యປ
ാ࡜ࡑࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㸦ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ㸧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ୍ࡘࡢάືࢩࢫࢸ࣒㸦㎰⪔ࡢሙྜ
ࡣ㎰⪔ࢩࢫࢸ࣒㸧࡛࠶ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠖ ࡜Ώ㎶ࡣ⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼࡟❧ࡕࠊ⧊≀ࡢ⏕⏘ࢆ⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാ࡜ࡑࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ࡜࠸࠺ࡘ
ࡢ㒊㛛࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ୍ࡘࡢάືࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓ࡜ࡁࠊ⧊≀ࡢ᯶ࢆỴᐃࡋ⏕⏘㔞ࢆ
Ỵࡵࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠕ⟶⌮࣭㐠Ⴀࠖࡢ㒊㛛ࠊᐇ㝿࡟⧊≀ࢆ⏕⏘ࡍࡿࡓࡵ࡟⣒ࢆᰁࡵ⧊ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠕ⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാࠖࡢ㒊㛛࡜ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ㛵ಀᛶ࡜㒊㛛ࢆᢸ
࠺ேࡢኚ㑄ࢆⓑ㮚⣹ࡢ⏘ᴗྐ࡟ྜࢃࡏ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
⏘ᴗྐࢆᴫほࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ⡿ἑᆅ᪉ࡢ⡿ἑࠊ㛗஭ࠊⓑ㮚ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ⏘ᆅ࡛ࡣࠊ⏘ᴗࢆ
ලయⓗ࡟≌ᘬࡋ࡚࠸ࡗࡓேࠎࡢ㝵ᒙࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽࡀࡘࡃࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⡿ἑࡢ⏫
⏣ඵஅ୥┿஌ࠊ㛗஭ࡢ➉⏣Ύ஬㑻ࠊⓑ㮚ࡢ኱཭᝷ඵࠊᑠᯇ⡿ⶶ࡞࡝ࡢேࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋ
 ⡿ἑࡢ⏫⏣ࡣࠊṊኈ㝵⣭ࡢே࡛࠶ࡿࠋ⡿ἑࡢᶵᴗࡣࡇࡢṊኈ㝵⣭ࡢேࡓࡕࡀᶵᒇࢆ㉳ࡇ
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
ࡋࠊࡑࢀࡀ⌧ᅾࡢ⡿⧊ࡢ஦ᴗᡤࡢᇶ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 㛗஭ࡢ➉⏣ࡣၟே࡛࠶ࡿࠋၟே࡜ࡋ࡚⣹⧊≀ࢆᢅ࠸ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᪤ᡂࡢᕤሙࢆ㈙཰
ࡋ࡚┤᥋ⓗ࡟⧊≀ࡢ⏕⏘࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺᙜ᫬ࡢ㛗஭⣹⧊≀ᕤᴗ⤌ྜࡢ
⤌ྜဨ࡛࠶ࡿ⧊≀〇㐀ᴗࡢྡ㚷࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫂἞ᖺ㛫࡟๰ᴗࡉࢀࡓ஦ᴗᡤࡣ♫ṧࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢ୰࡛ࠊࡘࡢ஦ᴗ⪅ࡣ๓㌟ࡀၟᐙ࡛࠶ࡾࠊ♫ࡣᰁⰍᴗ࡛࠶ࡿࠋ㛗஭⣹ࡣࡑࡢࡼ࠺࡟ၟ
ேࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋⓑ㮚ࡢ኱཭ࡶၟே࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢά㌍ࡢሙࡣ㛗஭
ࡢၟேᒙ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㛗஭ࡢၟேᒙ࡟ྵࢇࡔ᪉ࡀࡼ࠸࡜⪃࠼
ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊⓑ㮚ࡢᑠᯇ⡿ⶶࡣ࡝࠺࠿࡜࠸࠺࡜ࠊᑠᯇ⣖ኵࡉࢇࡢヰ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᑠᯇᐙࡣࠊ
㎰ᴗࡢ࠿ࡓࢃࡽࠊ୺࡜ࡋ࡚ᯈ⥾ࡵᰁⰍࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓᐙ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡇ࡛ᑠᯇ⡿ⶶࢆ௦
⾲࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡓࡀࠊࡑࢀࡣࠕⓑࡓ࠿࠾ྊࠖࡢ㛤Ⓨ⪅ࡢே࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ௚࡟
ࡶబ⸨ᔞࡉࢇࡢヰ࡟ฟ࡚ࡁࡓబ⸨⚽ኵࡉࢇࡢࡼ࠺࡟ࠕ᯶≀㸦ࡀࡽࡶࡢ㸧ࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿᑠ⤣ࡢ
⤌ࡳྜࢃࡏ࡛኱ࡁ࡞᯶ࢆࡘࡃࡿ᪉ἲࢆⱞᚰࡋࡓேࡶ࠸ࡿࠋࡲࡓࠊబ⸨ᔞࡉࢇ⮬㌟ࡶࠊᚑ᮶
ࡢᕤ⛬࡟ኚ᭦ࢆຍ࠼ࠊⓑ㮚⣹࡟࠾ࡅࡿ⤣ࡢඹᕳࡁ࡜࠸࠺ࡸࡾ᪉ࢆ᏶ᡂࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛≌
ᘬ⪅ࡢே࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊⓑ㮚⣹ࡢ⏕⏘ࡣࠊᑠᩘࡢ≌ᘬ⪅࡟ࡼࡗ
࡚ࠊືྥࡀỴᐃࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏕⏘⪅ࡀࠊ⮬ศࡢ⏕ᴗࡢᯟࡢ୰࡛ືྥ
ࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ⡿ἑᆅ᪉ࡢ⧊≀⏘ᆅࡣࠊ⏘ᴗࡢ≌ᘬ⪅࡜࠸࠺ほⅬ࡛ぢࡿ࡜ࠊ⡿ἑࡢሙྜ
ࡣṊኈ㝵⣭ࠊ㛗஭ࡢሙྜࡣၟே㝵⣭ࠊⓑ㮚ࡢ⏘ᆅࡢሙྜࡣࠊ⏘ᴗࡢ≌ᘬ⪅࡜࠸࠺࡯࡝ᙉຊ
࡞㝵ᒙࡣ࡞ࡃࠊ㎰ᴗ⪅ࡀ⏕⏘ࡢ୰ᚰ࠸ࡿ࡜࠸࠺㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡀ⏘ᴗ࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࠿ࢆḟ㡯௨㝆࡛⪃ᐹࡍࡿࠋ


➨㡯 ᑓᴗ໬࡟ࡘ࠸࡚
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⧊≀ࡢ⏘ᴗㄽ࡟࠾ࡅࡿศᯒどⅬ࡛ࡣࠊ㎰ᐙࡢࠕ๪ᴗ ࠖࠕవᴗ ࡜ࠖ࠸࠺ほⅬ࡛ศ
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
ᯒࡉࢀࠊࡑࡢࡓࡵ࡟⏘ᴗⓎᒎࡢどⅬ࡛ࡣࠊࠕศᴗ໬ࠖ࡜ࠕᑓᴗ໬ ࡜ࠖ࠸࠺どⅬࠊࡲࡓࠕၥᒇ
ไᐙෆᕤᴗࠖ࠿ࡽࠕᕤሙไᶵᲔᕤᴗࠖ࡬࡜࠸࠺㐨➽࡟఩⨨࡙ࡅࡓどⅬࠊ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞どⅬ
࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㇂ᮏ㞞அࡣࠊᅾ᮶ࡢ⧊≀⏘ᴗࢆㄽࡎࡿୖ࡛ࠊࠕ๪ᴗ ࠖࠕవᴗࠖ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠕၥᒇไᐙෆᕤᴗࠖࡑࡢࡶࡢࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄽࡎࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑ
࠺ࡋ࡞࠸࡜ලయⓗ࡞ᅾ᮶ࡢ⧊≀⏘ᴗࡢጼࡀぢ࠼࡚ࡇ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦㇂ᮏ㸧ࠋ
㇂ᮏࡢᣦ᦬ࡣ㔜せ࡞どⅬ࡛࠶ࡾࠊᅾ᮶ࡢ⧊≀⏘ᴗࢆᚑ᮶ࡢ⏘ᴗㄽࡸ௻ᴗㄽ࡛ศᯒࡋࡓሙྜࠊ
๓㏆௦ⓗ࡞ࡶࡢ࠶ࡿ࠸ࡣ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏㄽᩥࡣࡑࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽ
࡜ࡣ㐪࠺⎔ቃ㐺ᛂ࡜࠸࠺どⅬ࡛⪃࠼ࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊලయⓗ࡟㐪࠺ศᯒどⅬࢆ
ᥦ♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡀ๓㡯࡛♧ࡋࡓ⏘ᴗࢆࠕ୍ࡘࡢάືࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿࠖ࡜
࠸࠺どⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ⏘ᴗࢆࠕ୍ࡘࡢάືࢩࢫࢸ࣒ ࡜ࠖࡋ࡚ぢࡿ࡜ࠊࠕ⮬⤥⏝ࡢ⏕⏘ရࢆ኎ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ẁ㝵ࠊⓑ
㮚⣹ࡢ⏘ᴗྐ࡛࠸࠼ࡤ㏆ୡᚋᮇ࡟⣹ၥᒇࡀタ⨨ࡉࢀ᫬ᮇࡀࡇࡢẁ㝵࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀ
ࡣࠕ⏕ᴗࢩࢫࢸ࣒ࡣ⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാ࡜ࡑࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀࡀ୍యࡢẁ㝵ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡼ࠺ࠋḟࡢࠕၥᒇไᐙෆᕤᴗࠖࡢẁ㝵ࡣࠊၥᒇࡢⓎὀࡋࡓ⧊≀ࢆ㈤ᶵ࡜ࡋ࡚⧊ࡿ࡜࠸࠺
ẁ㝵࡛ࠊࠕ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛ࡣၥᒇࡀᢸ࠸ࠊ⌧ሙసᴗ࡜⫗యປാ㒊㛛ࡣ㈤ᶵࡀᢸ࠺ẁ㝵 ࡜ࠖ⪃
࠼ࡽࢀࠊ⟶⌮࣭ 㐠Ⴀ㒊㛛࡜⌧ሙసᴗ࣭ ⫗యປാ㒊㛛࡜ࡀศᴗࡋࡓࡶࡢ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊḟࡢࠕᕤሙไᶵᲔᕤᴗࠖࡣࠕ୍యࡢ௻ᴗయ࡜ࡋ࡚ࠊ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛ࡣ⤒Ⴀ⪅ࡀᢸ
࠸ࠊ⌧ሙసᴗ࡜⫗యປാ㒊㛛ࡣᚑᴗဨࡀᢸ࠺ẁ㝵࡛ࠖࠊ୍యࡢ௻ᴗయࡢ࡞࠿࡛⟶⌮࣭㐠Ⴀ
㒊㛛࡜⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാ㒊㛛ࡀศᴗࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊࠕᕤሙไᶵᲔᕤᴗࠖ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࠊேຊ௨እࡢືຊࢆ⏝࠸ࡿࠕᶵᲔࠖ
ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿᕤሙࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋᡭ⧊ᶵࡣேຊ࡛ື࠿ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࠕᕤሙไᶵ
Ეᕤᴗࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤ࡛ㄒࡿ࡜ࠊືຊ⧊ᶵࢆࡑࢁ࠼ࡓᕤሙࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ⧊ᶵ
ࡀᡭ⧊ᶵ࡛࠶ࡿ࠿ືຊ⧊ᶵ࡛࠶ࡿ࠿ࡣၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋၥ㢟࡟ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊࠕ୍యࡢ௻ᴗ
య࡜ࡋ࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅࡜ᚑᴗဨ࡟ศ໬ࡋ࡚࠸ࡿ⧊≀ᕤሙࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௨㝆࡛ࡣࡑࢀࢆ
ࠕᕤሙ໬ࡉࢀࡓᶵᒇࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤ࡛࿧ࡪࠋࡲࡓࡑࢀࡣᑓᴗ໬ࡋࡓᶵᒇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
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
 ࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊᑓᴗࡢᶵᒇࡢⓎ⏕࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡶ࠺ᑡࡋ⣽ࡸ࠿࡟ศᯒ࡛ࡁࡿࠋࡇ
ࡢ㡯࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆᇶᮏ࡟⨨ࡁ࡞ࡀࡽࠊⓑ㮚⏘ᆅࡢ⏕⏘⪅ࡢᑓᴗ໬ࡀ㐜ࢀࡓ⌮
⏤࡜ࠊࡑࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊ⡿ἑᆅ᪉ࡢ⧊≀⏕⏘⪅ࡀࠊᑓᴗ໬ࡍࡿ᭱ึࡢᶵ఍ࡣ᫂἞⥔᪂┤ᚋࡢ㔠⚘බമ᮲౛
ࡢᐇ᪋ᮇ࡟࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋṊኈ㝵⣭ࡀ⧊≀⏘ᴗࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓ⡿ἑ⏘ᆅ࡛ࡣࠊࡇࡇ࡛
ᑓᴗࡢᶵᒇࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࡸࡀ࡚ᕤሙࢆᣢࡘ௻ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢᙧែࢆᩚ࠼ࠊ⤒Ⴀ⪅࡜
࠸࠺⏕⏘ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀࢆᢸ࠺ே࡜ᚑᴗဨ࡜࠸࠺⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാࢆᢸ࠺ேࡀࠊࡦ࡜ࡘࡢ
௻ᴗయ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᶵᒇࠖࡢ୰࡛ศ໬ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࡢẁ㝵ࡢ⡿ἑࡢࠕᶵᒇࠖ
ࡣࠕࠕᕤሙ໬ࡉࢀࡓᶵᒇࠖࡢẁ㝵࡛࠶ࡾࠊ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛࡜⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാ㒊㛛ࡢศᴗ
ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ⡿ἑࡢࠕᶵᒇ ࡣࠖ㏆௦ⓗ࡞⧊≀⏕⏘ࢆᚿྥࡍࡿ⧊≀఍♫࡜ࠊ
ᅾ᮶ⓗ࡞⧊≀⏕⏘ࢆ⥅⥆ࡍࡿࠕᶵᒇࠖ࡟ศ໬ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ➨ࡢᶵ఍ࡣࠊࡇࡢᆅ᪉ࡢ⧊≀⏘ᴗࡢ⤌⧊໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓ᫂἞ᮎᮇ࠿ࡽ኱ṇᮇ࡜⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⏘ᴗࡀ㏆௦໬ࡢ㐨ࢆṌࢇ࡛࠸ࡗࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ㛗஭⣹㸦ᮏሙ⡿⌰㸧ࡢṔྐ ࡟࠘ࡣࠊࠕ㛗஭⣹ࡢ⏕⏘ࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜㣴⺋㎰ᐙࡀ㎰㛩ࡢ෤࡟ẖ
ᡞࡈ࡜࡟⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿᶵᴗᐙࡀ⌧ࢀࡿࡢࡣ᫂἞ࡶ୕༑ᖺ௦ࡢࡇ࡜࠿ࡽ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋᅄ༑ᖺ௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡣ኱ᑠࡢᶵᴗᐙࡀ⣹⧊ࡢᕤሙࢆタࡅ࡚⧊ዪ㸦⧊ࡾᏊ㸧ࢆ࠿࠿
࠼ࠊᰁⰍ࣭ ᧍⣒ࡢ⫋ᕤࢆ㞠ࡗ࡚⏕⏘ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ ࡜ࠖグࡋࠊ᫂἞ᖺࡢㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࠊ
཯௨ୖࡢ〇㐀ᐙேࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᮧ㸧ࠋࡲࡓࠊඛ㏙ࡋࡓ᫛࿴ᖺᙜ᫬
ࡢ㛗஭⣹⧊≀ᕤᴗ⤌ྜࡢྡ㚷࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ஦ᴗᡤᩘ࡛ࡣࠊ஦ᴗᡤࡢ࠺ࡕࠊ஦ᴗᡤࡀ኱
ṇᮎࡲ࡛࡟᫬ᮇ࡟๰ᴗࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊၟேࡀ⏘ᴗࡢ୺య⪅࡛࠶ࡗࡓ㛗஭ࡢᑓᴗ໬ࡣࠊ➉⏣Ύ
஬㑻ࡢࡼ࠺࡞ၟேࡀࠊ㈨ᮏࢆᢞධࡋ࡚ᕤሙࢆタ⨨ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࡇࡢ᫬ᮇ࡟㐍ࢇࡔ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㛗஭ࡢࠕᶵᒇࠖࡣࠊ୍㒊ࡢ㈤ᶵ࡜࠸࠺වᴗ⪅ࢆᢪ࠼ࡿࡶࡢࡢࠊ⡿ἑ
ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⤒Ⴀ⪅࡜ᚑᴗဨࡀࡦ࡜ࡘࡢ௻ᴗయ࡟࠸ࡿᙧែࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㛗஭ࡶᕤሙ໬ࡉࢀࡓᶵᒇࡢẁ㝵࡛࠶ࡾࠊ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛࡜⌧ሙసᴗ࣭⫗యປ
ാ㒊㛛ࡢศᴗࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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
⪃࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢ㐀ᵓࡢᴗ⏘ࢆࢀࡇࠋࡿ࡞࡟㢟ၥࡀ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞࠺ࡑࡐ࡞ࠊࡣ࡛㮚ⓑ 
⛅ࡽ࠿᫓ࠊࡋ୰㞟࡟ᮇ㛩㎰ࡢ㛫ᮇ෤ࠊࡣ⏘⏕ࡢ≀⧊ࡢ༊ᆅ㮚ⓑࠊ஭㛗ࡢ᫬ᙜࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠼
ᴗ㎰ࡀᚰ୰ࡢᴗ⏘ࡢ㮚ⓑࡓ࡭㏙࡛㡯๓ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡟ᮇ⦾㎰ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡅ௜⿬ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛⪅
ど㔜ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡿࡍ⌮ᩚ࡛Ⅼほࡢ࣒ࠖࢸࢫࢩືάࠕࢆ㑄ኚࡢᴗ⏘ࡢࡽ࠿ᮇ᫬ࡢࡇࡢ㮚ⓑ 
ᐃỴࢆရ〇ࡀ᱌ᅗࡢ⤣ࠊྜሙࡢࠖ≀⧊⤣ࠕࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕࡛㮚ⓑࠊࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ
ࠖ㛛㒊Ⴀ㐠࣭⌮⟶ࠕࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᐃỴ᱌ᅗࡢ≀⧊ࡿ⧊࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡜Ⅽ⾜ⓗᚩ㇟ࡢ
ࡢᡭࡾ⧊ࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗᣓࢆ⣒⤣ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᛶዪࡣࡢࡶࡿࡍࢆࡾ⧊ ᶵࠊࡣ㡭௦ᖺ἞᫂
⦤࠸࡞ࢃ౑ࢆ⣒⤣ࡾࡓࡗ࠶࡛⣹ⓑ࠸࡞࠸࡚ࡋⰍᰁࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡜࠺ࢁ࠶࡛ேࡢᐙ
ࡣࡃࡋࡶᡭࡾ⧊ࠊࡣࡢࡿࡍᐃỴࢆࢀࡑࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡑࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡋࡾࡓࡗ࠶࡛⣹
ࡑࠊ࡜ேࡿࡍࢆാປయ⫗࣭ᴗసሙ⌧ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ࢁࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ㄡࡢᐙࡢࡑ
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍࡾࡓ࠸࡟ෆ᪘ᐙࡌྠࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡗ࠶୍࡛ྠࡀேࡿࡍႠ㐠࣭⌮⟶ࡢ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋᴗศࡣ㛛㒊ാປయ⫗࣭ᴗసሙ⌧࡜㛛㒊Ⴀ㐠࣭⌮⟶ࡿ
࡞ࡇ࠾ࢆ㝵ẁⰍᰁࡢ⣒⤣ࠊࡣࡢࡿࡍᐃỴࢆᵝᶍࡢ⤣ࠊࡣ㝆௨࡚ࢀࡉධ⛣ࡀἲⰍᰁࡵ⥾ᯈ
ࡍุ᩿ࡽ࠿ࢩࣛࢳࡿ࠸࡚ࢀࡉṧ࡟ᐙᯇᑠࡣ࡛ࡲࡾࡓ࠶ᮇṇ኱ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡜ࠖᒇᰁࠕ࠺
࠸࡚ࡗ⧊࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡵᰁ࡚ࡋᩥὀ࡟ࠖᒇᰁࠕࢆⰍᰁࡢ⣒⤣ࡢ᯶ࡓࡗධ࡟Ẽࡀᡭࡾ⧊ࠊ࡜ࡿ
ᆅ⏘㮚ⓑࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡵ㞟࠸㈙ࡀே㈙௰ࡢ࡝࡞◒Ⲩࡸἑ⡿ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ
ࠊࡁ࡛ ᥎࡜࠸࡞࠸࡚ࡗࢃኚ࡜࡛ࡲࢀࡑࡣ࡚ࡋ࡜࣒ࢸࢫࢩࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ἣ≧ࡢ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛㝵ẁ࠸࡞࠸࡚ࡋᴗศࡢ㛛㒊ാປయ⫗࣭ᴗసሙ⌧࡜㛛㒊Ⴀ㐠࣭⌮⟶
ᶵ㈤ࠊࡀ⪅ᴗ㎰ࡿࡍᴗවࢆࠖᒇᰁࠕࡸࡢࡶࡴႠࢆࠖᒇᰁࠕࡢ⣒⤣࡛ሙ⏫࡟➨ḟࠊᚋࡢࡑ
⏕ࡢࢇࡉᏊ្⨾㛵ᑠࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࡍ໬ศ࡚ࡋ࡜ே࠺ᢸࢆႠ㐠࣭⌮⟶࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡿ࠼ᢪࢆ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖࢁࡇ࡜ࡿࡏࡽ⧊࡚ࡋ᥈ࢆᡭ⧊ࠕࠊࡣྜሙࡢࠖࢇࡉୗᯇࡢ◒Ⲩࠕࡿࡃ࡚ฟ࡟ྐά
࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ⌮⟶࡟඲᏶ࢆ࡛ࡲാປయ⫗ࡸᴗసሙ⌧ࠊ࡚ࡋ࡜యᴗ௻ࠊࡣࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋ
ࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶࡿࡍὀⓎࡀᒇၥࡢἑ⡿ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ஭㛗ࠊ◒Ⲩࠊࡓࡲࠋ㸷㸮㸯ࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡓࡗ
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
࡜᥎ ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊᅗ᱌ࡲ࡛ᥦ♧ࡋ࡚Ⓨὀࡋ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㈨ᩱࡸᩥ⊩
࡞࡝ࢆᥦ♧ࡋ࡚♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢⓑ㮚ࡢሙྜࡣࠊ㒊ศⓗ࡞⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊
㛛࡜⌧ሙసᴗ࣭ ⫗యປാ㒊㛛ࡢศᴗࡢⓎ⏕ࡀ࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕၥᒇไᐙෆᕤ
ᴗ ࡜ࠖࡣ࠸࠸ࡀࡓࡃࠊࠕᶵᒇⓗ࡞ᰁᒇ ࠖࡀࠊ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛ࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚㒊ศⓗ࡟ศᴗࡋ
ࡓẁ㝵࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡇ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡞࠸ከࡃࡢ⧊ࡾᡭࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࡜ྠᵝ࡟Ẽ࡟ධࡗࡓ᯶
ࡢ⤣⣒ࢆࠕᰁᒇ࡛ࠖᰁࡵ࡚ࡶࡽࡗ࡚⧊ࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢ㛗஭ࡣࠊࡍ࡛࡟
୍ࡘࡢ௻ᴗయ࡜࡞ࡗࡓᕤሙ໬ࡉࢀࡓᶵᒇࡀᏑᅾࡋࠊ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛࡜⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാ
㒊㛛ࡢศᴗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྠࡌ⤌ྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶⓑ㮚࡜㛗஭࡜ࡣ⏕ᴗᵓ㐀ࡀ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
 ⓑ㮚ࡢ➨  ࡢᑓᴗ໬ࡢᶵ఍ࡣࠊ᫛࿴  ᖺ௦ࡢᚋ༙࠿ࡽጞࡲࡿⓑ㮚⏫ࡢ௻ᴗㄏ⮴ࡢ᫬௦
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬௦࡟ࡣࠊ⧊≀⏘ᴗࡣ㛗஭࡜ⓑ㮚ࡣูࡢ⤌ྜ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ〇ရࡢୖ࡛ࡶዪ
≀࡛୰⤣ࡸ኱⤣ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿ㛗஭⣹࡜ࠊᑠ⤣࡛ᯈ⥾ࡵᰁⰍࢆ⏝࠸ࡿᮏሙ⡿⌰ࡸᚚྊ࡜࠸࠺
ⓑ㮚࡟ศ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ⓑ㮚⏫࡟୰ኸࡢ௻ᴗࡀࡣࡌࡵ࡚㐍ฟࡋࡓࡢࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ࢟ࣜࣥࣅ࣮ࣝ⨨㈷࣍
ࢵࣉฎ⌮ሙࡀ᭱ึ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥㩃⁺ᴗᰴᘧ఍♫ࡀࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟
⨁ワ〇㐀ࡢⓑ㮚ᕤሙࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ࣍ࢵࣉࡢฎ⌮ሙࡣࠊࡇࡢᆅ༊࡛ࡢ࣍ࢵࣉ᱂ᇵࢆࡁࡗ࠿
ࡅ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᆅ༊࡛⏕⏘ࡉࢀࡿᯝᶞࢆཎᩱ࡜ࡍࡿᯝᶞຍᕤ࡬ࡢ⤒Ⴀᣑ඘࡜ࠊ
వ๫ປാຊࢆồࡵࡓ㐍ฟ࡛࠶ࡿ㸦ⓑ㮚⏫ྐ⦅⧩ጤဨ఍௚⦅E㸧ࠋࡲࡓࠊ⏫ࡢᨻ
⟇㸯㸯㸮࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓⓑ㮚⏫ᕤᴗᅋᆅ࡛ࠊ᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧࠿ࡽ᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧
࡟࠿ࡅ࡚᧯ᴗࢆጞࡵࡓ௻ᴗࡣࠊᖺ㛫࡛ ௻ᴗࠊᚑᴗဨᩘ࡛ࡣ  ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ⓑ㮚
⏫ྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍௚⦅㸧ࠋబ⸨ᔞࡉࢇࠊᑠᯇ⣖ኵࡉࢇࡢᐙࡀ㎰ᴗࢆࡸࡵࠊ⧊≀
ᴗ࡟ᑓᴗࡍࡿ᫬ᮇࡀࡇࡢ᫬ᮇ࡟㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ⓑ㮚࡟ࡶᕤᡣ࡜࠸࠺ᑓᴗࡢࠕᶵᒇ ࠖࡀ࡛ࡁࡿࠋ᫛࿴ᖺࡢⓑ㮚⣹ࡢㄪᰝ
ሗ࿌᭩ࡀ࠶ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ௻ᴗࡣ♫ࠊᚑᴗဨࡣṇつࡢࡶࡢࡀே࡛࠶ࡾࠊ௻ᴗᖹ
ᆒࡣே࡛࠶ࡿࠋࡲࡓฟᶵࡣே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭶ูࡢᚑ஦⪅ࢆぢࡿ࡜ࠊ᭶࠿ࡽ᭶
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
ࡲ࡛ࡣ඲యࡢ㸣⛬ᗘࡀᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨㝆ࡣ᭶ࡀ㸣⛬ᗘࠊ᭶࠿ࡽ᭶ࡲ࡛ࡣ㸣
ྎࠊ᭶࡟㸣࡟࡞ࡾࠊ᭶࡟ࡣ㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
άືࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⟶⌮࣭㐠Ⴀࢆᢸ࠺ேࡣᕤᡣࡢ⤒Ⴀ⪅࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⌧ሙ
సᴗ࣭⫗యປാࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡀฟᶵ㸦ࡔࡋࡤࡓ㸧࡛ࠊ㎰㛩ᮇࡢᏘ⠇ⓗ⏕ᴗ
せ⣲࡜ࡋ࡚ᶵࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡿேࡓࡕ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋⓑ㮚࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࡯ࡰ඲య࡜ࡋ࡚ࠊ
⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛࡜⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാ㒊㛛ࡢศᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᶵᒇ࡜ࡋ࡚ࡢᕤᡣࡣࠕ୍యࡢ௻ᴗయ࡜ࡋ࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅࡜ᚑᴗဨ࡟ศ໬ࡋ࡚࠸ࡿ⧊
≀ᕤሙࠖ࡜ࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ௻ᴗయ࡜ࡋ࡚⌧ሙసᴗࡸ⫗యປാࡲ࡛ࢆ᏶඲࡟⟶⌮ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᶵᒇ࡜㈤ᶵࡢ㛵ಀࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢᵓ㐀࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋᑓᴗ໬࡜࠸࠺
ほⅬ࡛ぢࡿ࡜ࠊ㛗஭ࡸ⡿ἑ࡞࡝࡜ྠ୍࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊᑓᴗ໬ࡋࡓᶵᒇࡢ୰㌟ࡣᑓᴗ໬௨๓࡜
ኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ࡞ࡐ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊⓑ㮚⏫ࡢࡇࡢ᫬ᮇࡢ㎰ᴗࡢ
≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢᅜໃㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊⓑ㮚⏫ࡢ➨ḟ⏘ᴗᚑ஦⪅ࡣࠊ
᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ 㸣࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ㸣࡟ࡲ࡛ⴠࡕ㎸
ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ➨ ḟ⏘ᴗ࡛࠶ࡾࠊ᫛࿴ ᖺ࡟ࡣ 㸣࡛
࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ᫛࿴ ᖺ࡟ࡣ 㸣࡜➨ ḟ⏘ᴗ࡜⫪ࢆ୪࡭ࡿࡲ࡛࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⏘
ᴗேཱྀኚືࡣⱝᖺ⪅ࡀ୺࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ➨ḟ⏘ᴗᚑ஦⪅ࡢῶᑡࡣ᪂ࡓ࡞㎰
ᴗᚑ஦⪅ࡢῶᑡࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸯㸯㸯ࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ㡭࡟࡞ࡿ࡜⪔⪗ᶵࡢᬑཬ࡞࡝ࠊ㎰ᴗࡢᶵᲔ໬ࡶḟ➨࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊேຊ࡟㢗ࡿ⛬ᗘࡶῶᑡࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㎰ᴗࡣවᴗ໬ࡀ㐍⾜ࡍࡿ㸯㸯㸰ࠋ
ࡇࡢᙜ᫬ࡣࠊ㎰ᴗࢆᢸ࠺ࡢࡣࠕ࠿࠶ࡕࡷࢇࠊࡌ࠸ࡕࡷࢇࠊࡤ࠶ࡕࡷࢇࠖࡔ࡜࠸࠺ព࿡࡛
ࠕ୕ࡕࡷࢇ㎰ᴗࠖ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋⓑ㮚⏫ࡢවᴗ㎰ᐙࡢ᥎⛣ࡣࠊࡑࢀࢆ⿬௜ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋᙜ᫬ṓ௦࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓᑠ㛵ࡉࢇࡸబ⸨ࡉࢇࡓࡕࡢࡼ࠺࡞ࠊ⇍⦎ࡢ⧊ࡾᡭࡓࡕࡣࠊ᪂
ࡓ࡞ᕤሙࡢປാຊ࡜ࡋ࡚᪂ࡋ࠸௙஦ࢆࡍࡿࡼࡾࡣࠊࡑࢀࡲ࡛㏻ࡾ࡟㎰సᴗࡢྜ㛫࡟⮬Ꮿ࡛
࡛ࡁࡿࠊⓑ㮚⣹ࡢ⧊ࡾᡭ࡜ࡋ࡚ാࡃ㐨ࢆ㑅ᢥࡋࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ⮬Ꮿ࡛⧊ࡿࡇ࡜ࢆ㑅ᢥ
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
ࡋ࡞࠸࡛ࠊ⮬ศ࡛᫬㛫ࢆ⟶⌮ࡋ࡚㏻໅࡛ࡁࡿᕤᡣࡢసᴗሙ࡛ࡢᶵ⧊ࡾ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ࡸࡾ᪉
ࢆ㑅ᢥࡋࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ඛ㐺ᛂᛶ࡜ཷᐜᛶ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ศᯒࡍࡿ࡜ࠊᰁⰍࢆවᴗࡋ࡚࠸ࡓ㎰ᐙࡀᑓᴗࡢᕤᡣ࡟࡞
ࡿࡢࡣࠊ⤣࡜࠸࠺⧊≀ࡢ⏕⏘ࡀࠊᯈ⥾ࡵᰁⰍ࡜࠸࠺ᰁⰍἲࡢ᥇⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᰁᒇ ࠖࡀࡶࡗ
࡜ࡶ㔜せ࡞⟶⌮࣭㐠Ⴀⓗᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࠊᑓᴗࡢᕤᡣ࡬ࡢཷᐜᛶࢆ㧗ࡵࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊబ⸨ᔞࡉࢇࡢヰ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᰁᒇࠖࡀ୍✀ࡢ୰⥅ࡂ 㸦ၟ௰㈙ၟ㸧ⓗ࡞ᙺ
๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶࠊᑓᴗࡢᕤᡣ࡬ࡢཷᐜᛶࢆ㧗ࡵࡿ᪉ྥ࡛ാ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨
ୖࡢࡼ࠺࡟වᴗࡢᰁᒇࡢᏑᅾࡀࠊ㧗࠸ཷᐜᛶ㸦ඛ㐺ᛂᛶ㸧ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᑓᴗ
ࡢᕤᡣ໬ࡢཷᐜᛶࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⧊ࡾᡭࡢ㈤㔠ࡀฟ᮶㧗ᡶ࠸࡛ᡶࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶཷᐜᛶࢆ㧗ࡵࡿ᪉ྥ࡛ാ࠸ࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⧊ࡾᡭࡣປാࡢ⮬ᕫ⟶⌮ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡣࡑ
ࢀ௨๓࡟࠾࠸࡚ࠊᏘ⠇ⓗ࡞௙஦࡜ࡋ࡚ᶵ⧊ࡾࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ᫛࿴ᖺ
௦࡟࡞ࡗ࡚ࠊ㎰ᴗ⪅࠿ࡽ᪂つࡢ⧊ࡾᡭࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࠊࡇࡢ㈤㔠ᙧែࡣࠊ
⮬Ꮿ࡛௙஦ࢆࡋࡓ࠸ேࡸ㝈ᐃࡉࢀࡓ᫬㛫ࡋ࠿௙஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ே࡟࡜ࡗ࡚ࠊປാ
᫬㛫ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⮬ᕫ⟶⌮࡛ࡁࡿⅬ࡛ཷࡅධࢀࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ᪂つࡢ⧊ࡾᡭࢆ㎰ᴗ⪅௨
እ࡟ᣑ኱࡛ࡁࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ാ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜ࡀⓑ㮚ᆅ༊ࡢ⧊≀ᴗࡢᑓᴗ໬ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ᫛࿴ᖺ௦ࡢᑓᴗ໬ࡣࠊᰁⰍᴗ
ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㎰ᐙࡀᑓᴗࡢᕤᡣ࡬ኚ໬ࡋࠊ⏘ᴗࡢ⟶⌮ࡸ㐠Ⴀࢆᢸ࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ⌧ሙ
సᴗ࣭⫗యປാࢆࡍࡿ⧊ࡾᡭࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ」ྜⓗ࡞⏕ᴗࡢࡦ࡜ࡘ࡜࠸࠺ᙧែࢆ࡯ࡰಖࡗ
࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ⌧ᅾࡢ㌺ࡢᕤᡣࢆぢࡿ࡜ࠊᕤᡣ࡜࠸࠺௻ᴗయࡢෆ㒊࡟࠸
ࡿࡢࡣᐙ᪘ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ⏘ᴗࡢ⟶⌮ࡸ㐠Ⴀࢆᢸ࠺ே࡜⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാࢆᢸ࠺ே
ࡀྠ୍ࡢᐙ᪘࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ⏘ᴗ ࡜ࠖ࿧ࡪࡼࡾࡣࠕᐙᴗ ࡜ࠖ࿧ࡪ᪉ࡀࡩࡉࢃࡋ࠸ᙧ
࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊⓑ㮚⣹ࡣ㎰ᴗ࡜࠸࠺⏕ᴗࢆⰍ⃰ࡃ⫼㈇ࡗࡓ⏘ᴗ࡜࠸࠼ࡿࠋᶵᒇࡢᑓᴗ໬࡟ࡘ࠸
࡚ࡶࠊᶵᒇࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠊ⏕⏘ࡍࡿ⧊≀ࢆỴᐃࡍࡿࠕᯈ⥾ࡵᰁⰍࠖࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽ
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
ࢀࡿࡀࠊࡑࡢᑟධ᫬ᮇࡣᶵᒇࡢᑓᴗ໬ࡍࡿ᫬ᮇ࡟ࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁᰁⰍࢆႠࢇ࡛࠸ࡓ
ࡶࡢࡀࠊ㎰ᴗࢆ㞳ࢀࡿỴ᩿ࢆ㏕ࡽࢀࡓ⤖ᯝࠊᑓᴗࡢࠕᶵᒇࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊࡇࡢ⏘ᴗࡢᑓᴗ໬ࡣࠊ඲ᅜⓗ࡞㎰ᴗࡢ⾶㏥࡜࠸࠺ὶࢀ࡟క࠺ࠊⓑ㮚⏫ࡢ㎰ᴗࡢኚᐜ
ࡢࡦ࡜ࡘࡢᙧែ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᫛࿴ 㸧ᖺ௦࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ㐣⛬ࢆࠊᩘⓗ࡟
⾲ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ஦ᴗᡤᩘࢆᥦ♧ࡍࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸯㸯㸱ࠋ
  ᫛࿴㸦㸧ᖺ    ஦ᴗᡤ
  ᫛࿴㸦㸧ᖺ    ஦ᴗᡤ
  ᖹᡂ㸦㸧ᖺ    ஦ᴗᡤ
  ᖹᡂ㸦㸧ᖺ    ஦ᴗᡤ
  ᖹᡂ㸦㸧ᖺ    ஦ᴗᡤ
ࡇࡢᩘᏐࡣࠊ⏕άᵝᘧࡀኚࢃࡾࠊ╔≀ࢆ╔ࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚⦰ᑠࡋࡓᕷሙ≧
ἣࡢ୰ࠊᑓᴗ໬ࡋࡓᕤᡣࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ≀ㄒࡿࠋ୍᪉ࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞୰࡛ᖺ௨ୖࠊ⥅⥆࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡶぢࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣᕤᡣࡀ㎰ᴗ࡜ษ
ࡾ㞳ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ⧊ࡾᡭࡢከࡃࡣ࠿ࡘ࡚ࡢࠕ๪ᴗࠖ᫬௦ࡢᵓ㐀ࢆ⫼㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞⏕ᴗࢩࢫࢸ࣒ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡟ヲ⣽࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ


➨㡯 ไ⣙ࡉࢀࡓᢏ⾡
 ๓㡯࡛ࡣࠊᑓᴗ໬࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⏘ᴗࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀࢆᢸ࠺୺య⪅ࡢኚ㑄࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽぢ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊⓑ㮚࡜㛗஭ࡣ⏕ᴗࢩࢫࢸ࣒ࡢኚᐜ㐣⛬ࢆ␗࡟ࡋ࡚⌧ᅾࡢጼ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋⓑ㮚⣹ࡢ⏕⏘ᢏ⾡ࡢ☜❧ᮇ࡟ࡣࠊ⏕ᴗࡢ⟶⌮࣭ 㐠Ⴀࢆᢸ࠺ே࡜⌧ሙసᴗ࣭
⫗యປാࢆᢸ࠺ேࡀࡲࡔᮍศ໬࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ⏕⏘ᢏ⾡࡟㛗஭ࡢሙྜ࡜ࡣ㐪࠺ไ⣙ࢆ୚
࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ㡯࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ไ⣙ࡀᢏ⾡࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࢀࡣࡲࡓࠊ
ⓑ㮚⣹ࡢ⏕⏘ࡀࠊ࡞ࡐᡭ௙஦ࡢࡲࡲ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
 ⓑ㮚⣹ࡢ⏕⏘ᢏ⾡ࡀ☜❧ࡉࢀࡓ᫬ᮇ࡟ࡣࠊ⣹⧊≀ࡣ㎰ᴗ⪅ࡢᏘ⠇ⓗ⏕ᴗせ⣲ࡢࡘ࡜ࡋ
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
㛛ᑓࡓࡲࠊࡋ࠸࡞ࡣ࡛ே⫋ࡢ㛛ᑓࠊࡀேࡿࡍ஦ᚑ࡟஦௙ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏘⏕࡚
⩦ࡢ⾡ᢏࠊࡣ࡟⾡ᢏ⏘⏕ࡢ⣹㮚ⓑࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾ࢆ⫱ᩍ⾡ᢏ࡞ⓗ
ᚲࢆ⬟ᡯ࡞ู≉ࡓࡲࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࡞ࡇ࠸౑࡛㦂⤒ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡶල㐨ࠊ࡛᫆ᐜࡀᚓ
ࢀࡲ⏕ࡀ⣙ไࡢ࡝࡞࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍᢎఏ࡬ேࡽ࠿ேࡀ⾡ᢏࡓࢀࡉ⇍⩦ࠊ࡛⾡ᢏ࠸࡞ࡋ࡜せ
ࠋࡓ
⤌≀⧊ࠊࡎࡲࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡛⾡ᢏࡢ≀⧊⤣ࡢ㏻ඹ࡟⾡ᢏ⏘⏕≀⧊ࡢ㮚ⓑ࡜஭㛗ࠊ࡟ⓗయල 
≀⧊࡞ⓗᮏᇶࡶ࡜ࡗࡶ࠺࠸࡜ࡿࢀࡲ㎸ࡾ⧊࡟஫஺ࡀ⣒⦋࡜⣒⤒࠺࠸࡜ࠖ⧊ᖹࠕࡣ࡚ࡋ࡜⧊
ࡏࢃྜࡳ⤌ࢆศ㒊ᰁ㜵ࡢ⣒⦋ࡸ⣒⤒࡟ⓗᮏᇶࡣ⤣ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾసࡢᵝᶍࠋࡿ࠶࡛⧊⤌
ࢆࢀࡑࠊࡧࡽ࡞࡛㝸㛫࡞ⓗ๎つࡣศ㒊ᰁ㜵ࡢࡑࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡾసࢆᵝᩥ࡛࡜ࡇࡿ
ࡋⰍᰁ࡟࠸㐪Ⰽࠊ࡟⣒⦋ࡸ⣒⤒ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᵝᩥ࡞㞧」ࡾࡼ࡛࡜ࡇࡍࡽࡎ࡟ጁᚤ
ࡢ⾡ᢏࡢ≀⧊ࡢ࡝࡞ࠖᏊ᱁ࠕࡓࡏࢃྜࡳ⤌࡟ᶓ⦪ࢆ⦤ࠊࡸࠖ⦤ࠕࡿ⧊࡚࡭୪࡟஫஺ࢆ⣒ࡓ
ࡋ࡜⾡ᢏࡢ⧊ࡸᡂస᱌ᅗࠊࡣ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡿࡅ௜ࢆᵝᩥ࡟≀⧊ࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡿ࠶࡟ୖ⥺㛗ᘏ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸ࡶ࡜ࡢࡶ࡞ⓗᮏᇶࡶ࡚
ࠊࡏࡉୗୖ࡟ࡁ࠾ᮏ୍ࢆ⣒⤒ࠊࡣ࡟ྜሙࡿ⧊ࢆ⧊ᖹࠋࡿ࠶࡛ᶵ㧗ࡣᶵ⧊ࡿ⧊ࢆ⤣ࠊ࡟ḟ 
ࡳ⤌௙࡞᫆⡆ⓗ㍑ẚࡣᶵ㧗ࠋ࠸ࡼࡤࢀ࠶ࡀࡅ᥃௙࡞⬟ྍࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍ㏻ࢆ⣒⦋࡟㛫ࡢࡑ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡾసࡀே⫋ࡢඖᆅࡣᶵ㧗ࡶ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆᛶ⏘⏕࠸㧗ࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛
ࡶ࠸࡞ࡃࡋ㞴ࡶ࡜ࡇࡿࢀධ࡟ᡭࠊࡋࡿ࠶࡛᫆ᐜࡶᛶస᧯ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ල㐨ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗࡔࡢ
ࡲࠋ࠸࡞ࡀせᚲࡣල㐨ࡸ⾡ᢏࡿ⧊ࢆ≀⧊ࡢ⧊⤌࡞㞧」࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜㘊ࡸ⥤ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ࠖ≀⧊⤣ࠕࡀࡢࡶࡿࡁ࡛ࡶ࡚ࡃ࡞ࡣ⬟ᡯࡢస〇᱌ᅗ࡞࠿㇏࡞࠺ࡼࡢ⚙཭ࠊࡓ
ࠋࡿ࠶࡛୺ࡀᆅ⏘ࡓࢀࡽࡵጞ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ⓗ⠇Ꮨࡢᐙ㎰ࡀᴗ⏘≀⧊ࠊࡣ≀⧊⤣ࠊᅾ⌧ࠋࡿ࠼
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡅ௜⿬ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⾡ᢏࡿࡁ࡛ࡶ࡚ࡃ࡞࡛ே⫋ࡢ㛛ᑓࡣ⾡ᢏࡢ⤣ࠊࡣࢀࡑ
኱ࡣ⣹஭㛗ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡅࢃࢆ⣹㮚ⓑ࡜⣹஭㛗ࡣࢀࡇࠋࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟㢮✀ࡢ⤣࡟ḟ 
࡜ 㸧ࠖࡾࡍࡀ࠺ࡑࡇࡼ㸦⤣⥲⦋ࠕࡣࢀࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ὶ୺ࡀᆅ≀╔ࡢ≀ே፬ࠊ࡛⤣୰ࡸ⤣
⤒ࠕࡿ࠸⏝ࢆ⣒⤣࡟ᶓ⦪ࡣ࡟⣹㮚ⓑࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠶࡛୺ࡀࡢࡶ࠺౑ࢆ⣒⤣࡟ࡅࡔ⣒⦋࠺࠸
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
ࡶ࡜ࡶࡣ㮚ⓑࠋࡓࡗ࠶࡛୺ࡀ≀⏨ࡣ≀⧊ࡢ⤣ᑠࠋࡿࢀࢃ౑ࡀ⤣ᑠࡢ 㸧ࠖࡾࡍࡀ࠸࠸ࡅ㸦⤣⦋
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ⰽ≉ࡀ⤣ࡢ᯶ᑠࠊࡾ࠶࡛ᆅ⏘ࡢᆅ≀╔ࡢ≀⏨࡜
࡚ࡗసࢆᵝᶍ࡚ࡋㄆ☜࡛┠ࢆศ㒊ࡢ 㸧ࠖࡳࡳ㸦⪥ࠕࡢ⣒⦋ࠊࡣྜሙࡢ⤣⥲⦋ࠊࡣ⾡ᢏࡿ⧊ 
ࠋࡿ⧊ࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜࡛┠ࢆ⣒⤣ࡢ⣒⦋࡜⣒⤒࡞࠿⣽ࠊ࡛ಽ㠃ࡶࡾࡼ⤣⥲⦋ࡣ⤣ࡢᶓ⦪ࠋࡃ⾜
ࠋࡿ࠶࡛⾡ᢏࡿ࠿࠿ࡶ㛫ᡭࡶ㛫᫬ࡀ᪉ࡢ⤣⦋⤒ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࡲࠋࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡣᡤ⟠ᰁ㜵ࠊࡀ࠸ࡁ኱ࡣศ㒊ࡿࡍᰁ㜵ࡣྜሙࡢ⤣኱ࠊࡣ⾡ᢏࡿసࢆ⣒⤣ 
⟠ᰁ㜵ࠊࡀ࠸ࡉᑠࡣศ㒊ࡿࡍᰁ㜵ࡣ⤣ᑠࠋ࠸ࡼࡤࢀࡍ࡟⣒⤣ࡅࡔ⣒⦋ࡣྜሙࡢ⤣⥲⦋ࠊࡓ
⤣ᑠࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿసࢆ⣒⤣࡚ࡋ⌮ฎᰁ㜵ࡶ⣒⦋ࡶ⣒⤒ࠊࡣྜሙࡢ⤣⦋⤒ࠋࡿ࡞ࡃከࡣᡤ
ࠋࡿ࡞࡟஦௙ࡿ࠿࠿ࡢ㛫ᡭ࡜㛫᫬ࡀ᪉ࡢ
ࡘ୍ࢆᡤ⟠ᰁ㜵ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾࡛ࡾᣓᡭࡣ⣹஭㛗ࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡿࡍࢆ⌮ฎᰁ㜵 
ࡧࡓࡿࡍⰍᰁࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⣒⤣ࡢ᯶ࡌྠࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉ࡃ⾜࡚ࡗᣓ࡚࠸⏝ࢆ࡝࡞⣒⥥ᮌࡘ୍
ࡣ⪅⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖࡜ࡔⓗ⋡ຠ࡜ࡔ࠸ࡽࡄศ཯࡟ᗘ୍ࠋࡿ࠶ࡀせᚲ࠺࡞ࡇ࠾ࢆᴗసࡢࡇ࡟
⏘⏕ࢆ✀ရከࠊ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾࡛࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆ᪉ࡾᣓࡣ᭦ኚࡢ᯶ࠋࡓ࠸࡚ࡋヰ
ࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉ࡃྥࡣ࡟ࡢࡿࡍ
ࡓࡗ᙮ࢆ⁁ࡣἲ᪉ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀἲⰍᰁࡵ⥾ᯈࡽ࠿ᮇᮎ἞᫂ࠊࡣྜሙࡢ⣹㮚ⓑ 
࠶࡛ἲ᪉ࡿࡍ⦰▷ࢆ㛫᫬ࡢ⛬ᕤࡿᣓࢆ⣒⤣ࠊࡾ࠶࡛ἲ᪉࠺࡞ࡇ࠾ࢆᰁ㜵࡛ࢇᣳࢆ⣒࡟ᯈ⤣
ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿసࢆ⣒⤣ࡢ᯶࡞ࡲࡊࡲࡉࠋ࠺࡞ࡇ࠾࡛࡜ࡇࡿࡍ᭦ኚࢆᯈ⤣ࡣ᭦ኚࡢᵝᶍࠋࡿ
సࢆᯈ⤣ࡎࡲࠊࡣ࡟ࡿసࢆ᯶࠸ࡋ᪂ࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀࡏࢃྜࡳ⤌ࡢᯈࡢࡅࡔ㢮✀ࡢ᯶
⏕㔞኱✀ရᑡࡣἲ᪉ࡢࡇࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇ࠸ࡃ࡟ࡋࡣ᭦ኚࡢ᯶ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉ࡓ࠸ྥ࡟⏘
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ㐪ࡃࡋⴭࡀ㔞኎㈍࡚ࡗࡼ࡟⾜ὶࠋࡿ࠶ࡀ⾜ὶࡣ࡟≀ே፬ࠊࡣ࡛≀ே፬࡜≀⏨ 
࡛ࡘ୍ࡢ⣲せ࡞ษ኱ࡢ⾜ὶࡣ᯶ࠋࡿ࠶࡛≀⧊ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࿨ᐟࡀ࡜ࡇ࠺㏣ࢆ⾜ὶࡣ≀ே፬
ࡍฟࡾ⧊ࢆࢀࡑࠊࡵồࢆ⏬ཎࡢ᯶⤣ࡽ࠿ᗑ㈌ⓒࡸ♫ၟࡢኸ୰࡟ࡵࡓࡢࡑࡣ࡛⣹஭㛗ࠋࡿ࠶
ᆅ⏘ࡿࡍ኎㈍ࢆ≀⧊࡞࠺ࡼࡢ㑻஬Ύ⏣➉ࡣᐃỴࡢ᯶ࠋࡓࡋ࡟⬟ྍࢆ࡜ࡇ࠺㏣ࢆ⾜ὶ࡛࡜ࡇ
⏕࠸ࡋ⃭ࡢࡳỿࡁᾋࡿࢃ㛵࡟ప㧗ࡢ┈฼ࡀྥືࡢሙᕷෆᅜࡸྰⰋࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡀᒇၥ
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
࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠿ࡸ⦆ࡣ࡛㠃࠺࠸࡜⾜ὶࡣ≀⏨ࠊ᪉୍ࠋ࠺ࡼ࠼࠸ࡶ࡜ࡿ࠶࡛ᴗ
ࡿ࠼ቑࡀ㔞኎㈍࡟ⓗⓎ⇿࡚ࡗࡼ࡟᯶ࡢ⤣ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏘⏕ࡶᖺఱࢆ⤣ࡢ᯶ࡌྠ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡴ㎸ࡕⴠ࡟➃ᴟࠊ࡟ࡾࢃ௦࠸࡞ࡀ࡜ࡇ
ὶࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆⰍᰁࡵ⥾ᯈ࡟ࡢࡿసࢆ⣒⤣ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࡣ࡛㮚ⓑ
ࡁ࡛Ⰽᰁࢆ⣒⤣࡞ᐦ⢭ࡌྠࡶ࡛ᗘఱࡣ࡛ἲⰍᰁࡵ⥾ᯈࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀ⣙ไࡣ࡟࠺㏣ࢆ⾜
࠸࡚ࡅ㛗࡟࡜ࡇࡿ⧊ࢆࡢࡶࡢ᯶࡞࠺ࡼࡌྠ࡛᪉ࡾ⧊ࡓࡗࡲỴᗘ⛬ࡿ࠶ࢁࡋࡴࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ
࠸࡞ᑡࡢືኚࡀ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆ┈฼࡞ࡁ኱࡟ⓗⓎ⇿࡚ࡗࡼ࡟⾜ὶࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ
᥎࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜஦௙ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟㛫ᮇ෤ࡃ࡞㓄ᚰࡀᐙ㎰ࡢࡃከࠊࡾ࡞࡜஦௙
ࠋࡿࡁ࡛ 
࡞ᑡࡀືኚࠊࡃ࡞ᑡࡀ㈨ᢞᮏ㈨࡟ⓗᑐ┦࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⤣ᑠࡀ⣹㮚ⓑ 
࡟࡜ࡇࡿࢀࡉᢥ㑅ࡀ⾡ᢏࡿࡲ཰࡟୰ࡢ⣙ไ࠺࠸࡜஦௙ࡿࡍ࡟㛫ᮇ෤ࡀᐙ㎰ࠊ࡛㠃࠺࠸࡜࠸
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡲ⏕࡚ࡗࡼ
࠾࡟௦⌧ࡓࡗ࡞ࡃከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉᚚไ࡚ࡗࡼ࡟⬻㢌ᕤேࠊࢀࡉ໬Ეᶵࡀᴗ⏘࡞ࡲࡊࡲࡉ 
࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾࡚ࡗࡼ࡟ᚚไࡿࡼ࡟⬻㢌ᕤேࡸ໬Ეᶵࢆᴗస࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚࠸
ࠖࡀ ⤣Ꮠ༑ࠖࠕ ⤣⏥டࠕࡢ⤣ᑠ࡞࠺ࡼࡌ ྠࠊࡶ࡛ᆅ⏘ࡢእ௨㮚ⓑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡇࡿࡍ໬⬻㢌ᕤேࠊ໬Ეᶵࢆࢀࡑࡋ࠿ࡋࠊࡣ࡛ヰࡢ⪅⏘⏕ࡢᆅ⏘ࡢࡽࢀࡑࠊࡿ࠸࡚ࢀࡽ⧊
⌧ࠊࡶ࡚ࡋ⏘⏕㔞኱࡟⌮↓ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࢃྜࡶ࡚࡜࡟ⓗࢺࢫࢥࠊࡀࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡳヨࡣ࡜
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡀ཰ᅇᮏ㈨ࡓࡋ㈨ᢞࠊࡾ࠶࡛㞴ᅔࡀ࡜ࡇࡿࡍ኎㈍ࡣ࡛ሙᕷࡢᅾ
࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋồせࢆ஦௙ᡭࡀရ〇࡛ಀ㛵ࡢ࡜ሙᕷࠊࡀࡿ࠶࡛⬟ྍࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏘⏕
ࠋࡿ࠼
௙ᡭ࡟㏫ࡀ⣙ไࡢ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢃᦠ࡟⏘⏕ࡀேࡢ㏻ᬑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ே⫋ࡢ㛛ᑓࠊࡾࡲࡘ 
ࡿࡼ࡟Ეᶵࡣ࡛ᅾ⌧࡟ࡵࡓࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼࠸ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸ാ࡟ྥ᪉ࡿࡍ⥆⥅ࡀ஦
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍฟࡾ๰ࢆရ〇࠸࡞ࡁ࡛⏘⏕ࡣ࡚ࡃ࡞࡛஦௙ᡭࠊࡾ࠶࡛⬟ྍ୙ࡀ໬ື⮬
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜

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

ࡵ࡜ࡲ 㡯➨
⠇Ꮨࡢ⪅ᴗ㎰ࡀࡾࡲጞࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᴗ⏘≀⧊ࡓࡗ㈇⫼ࢆᴗ⏕࠺࠸࡜ᴗ㎰ࠊࡣ⣹㮚ⓑ 
㣴࡞ࢇ┒࡛ᇦᆅࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛஦௙ࡓࢀࡲࡇࡳ⤌࡟୰ࡢᬺᴗ㎰ࠊࡾ࠶࡛ࡘࡢ⣲せᴗ⏕ⓗ
ࡇ࠺࠸࡛୰ࡢ⬦ᩥ࡞ⓗྐṔ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉᡂᙧࡀᆅ⏘࡚ࡋ࡟ᩱཎࢆ≀⏘ࡢࡑࠊࡋ࡟ᬒ⫼ࢆ⺋
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ാ࡛࠸ᡶ㧗᮶ฟࡸᡣᕤࡿ࠶࡛Ⴀ⤒᪘ᐙࡿࡍᡂᵓࢆᴗ⏘ࡢ⣹㮚ⓑࡢᅾ⌧ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑ 
࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ⏘⏕≀⧊࡛ᴗවࡢ࡜ᴗ㎰ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓぢ࡜࣒ࢸࢫࢩືάࢆ࡝࡞ᅾᏑࡢᡭࡾ⧊ࡃ
ࠋࡿ࠼ࡳࡀᛶ␗≉࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡓ࠸࡟≧⌧ࡲࡲࡢᙧࡓ࠸
ᢏࡓࢀࡉᢥ㑅࡟ࡵࡓ࠺⾜࡛ᴗවࡢ࡜ᴗ㎰ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟⾡ᢏ⏘⏕ࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ᅾ⌧ࠊࡓࡲ 
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛⾡
࠸ࡘࡧ⤖࡜ᴗ⏕࠺࠸࡜ᴗ㎰ࡃᙉࡶ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᛶྐṔ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࡣ⣹㮚ⓑ 
ࠋࡿࢀࡽࡅ࡙ㄽ⤖࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ
࠺࠸࡜⤣ᑠࡿࡼ࡟ἲⰍᰁࡵ⥾ᯈࡣ➨ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆⰍ≉ࡢࡘࡣ࡚ࡋ࡜ရ〇ࠊ࡟ࡽࡉ 
ࠋࡿ࠶࡛⾡ᢏࡿࡍ⨨఩࡟㛫୰ࡢ࡜ᴗసᲔᶵ࡜஦௙ᡭ࡞ⓗึཎࠊࡣἲⰍᰁࡵ⥾ᯈࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࡗ࠿࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ┠ὀࡣ࡟ⓗ఍♫ࠊࡶࡽࡀ࡞ࢀࢃ౑࡟ᅖ⠊ᗈࡣ࡟ⓗ᫬୍ࠊ࡟ࡅࡔࢀࡑ
ࡗ࡞࡟⛥࡚ࡵᴟࡣᆅ⏘ࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆἲⰍᰁࡢࡇࡶ࡛ෆᅜࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ
࡞せ㔜ࡢ≀⧊ࡢ㮚ⓑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᇶࡴ⏕ࢆ᱁౯㧗ࡢᐃ୍ࠊࡾ࡞࡜ᛶᑡᕼࡀࢀࡑࠋࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛⾡ᢏ
ࠋࡿ࠸࡚ࡏࢃྜࡳ⤌࡜⤣ᑠࡢࡵ⥾ᯈ࡟ࡽࡉࠊࡣྜሙࡢ⣹㮚ⓑࠋࡿ࠶࡛⏘⏕ࡢྊᚚࡣ➨ 
࡛Ⰽᰁࡵ⥾ᯈࡶ࡚ࡗ࠶࡛⤣ᑠࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ࡀࠖἑሷᮏࠕࡢ἟㨶༡ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢఝ㢮
࠿࡞ࡢࠖྊᚚࠕࡿࢀࢃ࠸࡜ရ⣭㧗ࡢ≀⧊ࡵᰁඛࡣࠖྊᚚࠕࡢ⣹㮚ⓑࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ౯ホࡀᛶᑡᕼࡓࡲࡶࢀࡇࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞␗≉ࡶ࡛
ࠊࡾ࡞ࡃ࡞࠿ࡋ㌺ࡀᡣᕤࠊࡾࡼ࡟㏥⾶ࡢᆅ⏘ࠊ࡜ࡿࡍཬゝ࡟ἣ≧ᛂ㐺ቃ⎔ࡢᅾ⌧ࠊࡓࡲ 
࡚࠸ാ࡚ࡋ࡜Ⅼ฼࡟ⓗᯝ⤖ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠿ࡋ཯ⓒᩘࡶᩘ཯ࡢ≀⧊ࡿࡁ࡛⏘⏕
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
ࡃࡉᑠ࡟➃ᴟࡀሙᕷ≀╔࡟ⓗᯝ⤖ࠊ࠸࠿ࡴ࡟໬⿦ὒࡀ⿦᭹ࡢᛶዪࠊ㝆௨௦ᖺ࿴᫛ࠋࡿ࠸
ࡼ࡟⏘⏕㔞኱ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ែ≧࡞࠺ࡼࡿ࠼࠸࡜ࡢࡶࡢ⏺ୡࡢ࿡㊃ࡣ≀╔ࠋࡓࡗ࡞
࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡟≧⌧࠸ࡋཝ࡚ࡵᴟࡀႠ⤒ࡣᆅ⏘ࡓ࠸࡚ࡋ⏘⏕ࢆᆅ≀╔࡞౯Ᏻⓗ㍑ẚ࡚ࡗ
࡯ࢀࡑࡶ࡟ືኚࡢẼᬒࡀ࠸࡞ࢀ኎ࡣ࡟༢⡆ࠕࡀࢇࡉኵ⣖ᯇᑠࡣᆅ⏘࡞࠺ࡼࡢ㮚ⓑࠊ࡛୰࡞
ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᆅ⏘ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡟ἣ≧࠺࠸࡜ࠖࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡚ࡗࡸ࡛࠸࡞ࡅཷࢆ㡪ᙳ࡝
࠸࡜ࠖ ≀᯶ࠕࡣᡣᕤ⧊࠿ࡓⓑࡢࢇࡉ⸨బࠊࡶ࡚ࡋ࡜ᡣᕤࡢࡘࠊࡓࡲࠋࡿ࠼࠸࡜ᩱᮦ࠸ࡿ᫂
࡚ࡋ࡜ពᚓࢆ⤣ᑠ࡞ⓗ඾ྂࡣᡣᕤ≀⧊ᯇᑠࡢࢇࡉᯇᑠࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ពᚓࢆ≀⧊⤣࠺
࡜ࡇࡃാ࡟฼᭷ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᆅ⏘㮚ⓑࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࢀࡒࢀࡑࡀⰍ≉ࡢᡣᕤࡢࡘ ࠋࡿ࠸
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ࡿ࠶࡟ἣ≧ᛂ㐺࡞ᐃᏳⓗ㍑ẚࠊ࡚ࡗࡼ࡟࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕࡞␗≉ࡣ⣹㮚ⓑࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
౯ホ࡜ែᙧᴗ⏘ࡸែᙧᴗ௻ࡿ࠸࡚ࢀ㐜ࡽ࠿ሙ❧ࡢㄽᴗ௻ࡸㄽᴗ⏘ࡢ᮶ᚑࢆࢀࡑࠋࡿ࠼⪃࡜
⏕ࠊࢁࡋࡴࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍᔂࢆᛶᐃᏳࡢࡇࡣ࡜ࡇࡃ⾜࡚ࡏ஌࡟⥺㊰ࡢ໬௦㏆ࠊࡋ
ࡇࡃ⾜࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡃ⾜࡚ࡋ࠿⏕࡟ቃ⎔ࡢ௦⌧࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ࣒ࢸࢫࢩࡢࡇࠊࡽ࠿ሙ❧ࡢㄽᴗ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡀ࡜
㔠⌧ࠊࡤࢀࡍ㐩Ⓨࡀ῭⤒ᖯ㈌࣭῭⤒ရၟࠊୖ௨ࡿ࠶࡛ࡳႠࡿࡍᣢ⥔ࢆィ⏕ࡀᴗ⏕ࠊࡓࡲ
࡚ࡗࡼ࡟໬῭⤒ሙᕷࡿࡅ࠾࡟௦㏆ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉᢥ㑅ࡀ⣲せᴗ⏕ࡿࢀࡽᚓࡃከࡾࡼࢆ
ࡲࠖࠊ HFQHWVLVEXVGHWQHLURWHNUDPᴗ⏕ᆺྥᚿሙᕷࠕࡣ⨾ὒཱྀ⏣ࠊࢆ࡜ࡇࡢᴗ⏕ࡓࢀࡉಁ
ࠊࡾ࠶࡛Ⅼど࡞せ㔜ࡣⅬどࡢࡑࠋ㸧E⨾ὒཱྀ⏣㸦ࡔࢇ࿧࡜ࠖ ᢥ㑅ᴗ⏕ࡢᆺྥᚿሙᕷࠕࡓ
ࡧ⤖࡟ⓗ᥋┤࡟ືά῭⤒ࠊࡣ࡛᪉୍࠺ࡶࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛Ⅼどࡓ࠸࡚ࡅḞ࡟ㄽᴗ⏕ࡢ᮶ᚑ
ࠖࢫࣥࢸࢫࢩࣈࢧ࣭࣮ࢼ࢖࣐ࠕࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆ࠶࠸ᣠ࡛␪⠊ࡢࠖㄽᴗ⏕ࠕࡶࢆ஦௙࠸࡞࠿ࡘ
ࡍࢆ஦௙ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍពྠ࡟ࢀࡑ࡟ⓗ㠃඲ࡣ⪅➹ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡶᛶྥ᪉ࡢ࡝࡞
ࠊ࡚࠸࠾࡟❶ᮏࠋࡿ࠼⪃࡜࡜ࡇ࡞せ㔜ࡣ࡚ࡋ࡜ࠖ ㄽᴗ⏕ࠕࡶ࡜ࡇࡿࡅྥࢆ┠࡟ࡾ㄂ࡸࡧ႐ࡿ
ࡉᐃᣦ࡟ရⱁᕤⓗ⤫ఏࡸ㈈໬ᩥࠋࡿ࠶࡟ࡇࡑࡣ⏤⌮࡞ࡁ኱ࡶ࡜ࡗࡶࡓࡋ♧ᥦࢆࠖྐά⏕ࠕ
ࢆ஦௙ࡀࢀࡑࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡁ࡛ど↓ࡶ࡜ࡇࡿࡀ⧅࡟ࡧ႐ࡸࡾ㄂ࡢ⪅⏘⏕ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀ
࠿࡜ࡿ࠶࡛᱁౯ࡢရၟࠊྜሙࡢࡃከࠋ࠺ࢁ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡟ḧពࡿࡏࡉ⥆⥅
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
⏕⏘㔞ࡢୖ᪼࡜࠿ᩘ್࡛ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊᩘ್໬࡛ࡁ࡞
࠸ຠᯝࡶ⪃៖ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚ࡲ࡜ࡵ࡜ࡍࡿࠋ

㸯㸮㸷ᚚྊࡢ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᢏ⾡ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ⏕⏘ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀࡣ≉ᐃࡢேࡢᇶ
࡟࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡛ࡶᑓᴗࡢࠕᶵᒇࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣᑠᯇ⣖ኵ
ࡉࢇࡢヰ࡛᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸯㸮ᇶᮏⓗ࡟ࡣᖺ㛫ே㏆ࡃ࠸ࡓ෤Ꮨ㛫ࡢฟ✌ࡂ⪅ࢆῶࡽࡑ࠺࡜ࡍࡿᨻ⟇࡛࠶ࡗࡓ
㸦ⓑ㮚⏫ྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍௚⦅㸧ࠋ
㸯㸯㸯ࠗⓑ㮚⏫ ྐ ⌧௦⦅࠘࡟グ㍕ࡉࢀࡓⓑ㮚⏫ࡢ୰༞⪅㐍㊰≧ἣࡢ᥎⛣࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫛࿴
㸦㸧ᖺࡢᐙ஦ᚑ஦⪅๭ྜࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣ㸣ࠊ
᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣ㸣࡬ᛴ⃭࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿࠋᐙ஦ᚑ஦ࡍ࡭࡚ࡀ㎰ᴗᚑ஦⪅࡜ࡣ⪃
࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㧗ᰯ㐍Ꮫ⋡ࡶ᫛࿴ᖺࡀ㸣ࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᫛࿴ᖺ࡟ࡣ
㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚㸦ⓑ㮚⏫ྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍௚⦅㸧ࠊ㧗ᰯ༞ᴗᚋ࡟㎰ᴗ࡟ᚑ஦
ࡍࡿேࡶ⪃៖ࡉࢀࡿᚲせࡶ࠶ࡿࡀࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣᡂࡾ❧ࡘ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸯㸯㸰ࠗⓑ㮚⏫ ྐ ⌧௦⦅࠘࡟ࡣࠊⓑ㮚⏫ࡢᑓᴗ㎰ᐙ࡜වᴗ㎰ᐙࡢ᥎⛣ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊවᴗ㎰ᐙࡢ࠺ࡕࠊවᴗᡤᚓࡢ᪉ࡀ㎰ᴗᡤᚓ
ࡼࡾࡶከ࠸වᴗ㎰ᐙ࡛࠶ࡿ➨✀වᴗ㎰ᐙࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟
ࡣ㸣ࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣ㸣ࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣ㸣ࠊ᫛࿴
㸦㸧ᖺ࡟ࡣ㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ⓑ㮚⏫ྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍௚⦅㸧ࠋ
㸯㸯㸱㸦᫂἞኱Ꮫᨻ⤒Ꮫ㒊ⓒ℩ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸹ఏ⤫ⓗᕤⱁရ⏘ᴗ᣺⯆఍
㸧ࢆᇶ࡟ࡋࡓᩘᏐ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢᩘᏐࡣ➹⪅ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ

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
ࡲ࡜ࡵ㸦⧊≀⏘ᴗ࠿ࡽࡳࡓⓑ㮚⏫㸧
 ⓑ㮚⏫࡛ࡣࠊ⣬ⁿࡁࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ῝ᒣ㞟ⴠࢆ㝖ࡁࠊ࡯ࡰ඲ᇦࡢ㞟ⴠ࡛⣹⧊≀ࡢ⏕⏘
ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ⣬ⁿࡁࡣ෤ࡢ௙஦࡛࠶ࡾࠊዪᛶࡢ௙஦࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊྠࡌ෤ࡢ௙஦
࡛࠶ࡿᶵ⧊ࡾ࡜ࡣ୧❧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ⓑ㮚⏫ᆅᇦࡢ⣹⧊≀ࡀࠊ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓ᫬ᮇࢆ᫂☜࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿṔྐⓗ஦ᐇ
ࡣࠊᩥᨻ㸦㸧ᖺ࡟⣹ၥᒇࡀᣦᐃࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⣹ၥᒇࡣࠊ⡿ἑᇛୗ࡟ேࠊ⌧
ᅾࡢ㛗஭ᕷࡢᑠฟᮧ࡟ேࠊ⌧ᅾࡢⓑ㮚⏫Ⲩ◒࡟ேࡀᣦྡࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊၥᒇࡢ㓄⨨࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ㛗஭ࡸⓑ㮚ᆅᇦࡀ⣹⧊≀ࡢ୺⏘ᆅ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࢀ௨๓ࡢⓑ㮚⏫ᆅᇦࡢ⣹⧊≀⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྐᩱࡀ࡯࡜ࢇ࡝ṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀࢆලయⓗ࡟ㄒࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㣴⺋ࡢ┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓⓑ㮚⏫ᆅᇦ࡛
ࡣ඲ᇦ࡛⣹⧊≀ࡢཎᩱࡀ⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡽࡢ⣹⧊≀ࡣ⮬⤥ရ࡛࠶ࡗࡓ
ࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣὶ㏻ࡍࡿၟရ࡜ࡋ࡚⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⣹ၥᒇࡀ
ᣦᐃࡉࢀࠊ⣹⧊≀ࡢὶ㏻࠿ࡽෞຍ㔠࡜࠸࠺ᙧ࡛ᙺ㖹ࢆ࡜ࡾࠊ⸬ࡢ཰ධࡢ୍㒊࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽ᥎ ࡍࡿ࡜ࠊᩥᨻᖺ㛫௨๓࠿ࡽ┦ᙜࡢ㔞ࡀၟရ໬ࡉࢀࠊὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ࡇࡢ⣹⧊≀ࡢ⏘ᴗ໬ࡣࠊⓑ㮚⏫ᆅᇦࡢேࠎࡢ⏕ά࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆ୚࠼ࡓࠋ㎰ᴗ⏕⏘ࡀᅔ
㞴࡛࠶ࡿ෤ࡢ✚㞷ᮇ࡟ࠊ᥮㔠࡛ࡁࡿࡶࡢࢆ⏕⏘ࡍࡿ㐨ࢆ㛤࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ㏆㞄ࡢ⧊≀⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㞄ࡢ㛗஭ᕷࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ⡿ἑ⸬ࡢᇛୗ࡛࠶ࡗࡓ⡿ἑᕷࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࡢࡘࡢ⏘ᆅࡣࡑࢀࡒࢀ࡟␗࡞ࡿ〇ရࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࠋఏ⤫ⓗᕤⱁရ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⤱ࡢ⧊≀ࡣࠊࠕ⨨㈷⣹ࠖ࡜⥲⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊಶู࡟ࡣࠊⓑ㮚ࡢࡶࡢࡣࠕⓑ㮚⣹ ࠖࠊ㛗஭ࡢ
ࡶࡢࡣࠕ㛗஭⣹ ࠖࠊ⡿ἑࡢࡶࡢࡣࠕ⡿⧊ࠖ࡜⛠ࡉࢀࡿࡢࡀ㏻౛࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡘࡢ⏘ᆅࡣࠊࡇࡢᆅᇦࡀྂࡃ࠿ࡽࡢ㣴⺋ᆅᖏ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓࠋ
ヲ⣽ࡣᮏ❶➨⠇➨㡯࡛㏙࡭ࡓࡀࠊ㛗஭ᕷ໭㒊ࠊⓑ㮚ᆅᇦࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃࡣ㏆ୡ௨๓࠿ࡽ
᫛࿴ᖺ௦࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊᒣᙧ┴ෆ࡛ࡶ᭷ᩘࡢ㣴⺋ᆅᖏ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㏆ୡࡢ⸬ᨻ᫬௦࡟
ࡣࠊ⏕⏘ࡉࢀࡓ⏕⣒࡜┿⥥ࡣࠊ⸬ࡀチྍࡋࡓၟே࡟ࡼࡗ࡚㈙࠸㞟ࡵࡽࢀࠊ⡿ἑᇛୗ࡟㞟✚
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
ࡋࡓࠋ㣴⺋ࡀⓑ㮚⏫࡛┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀࡓࡢࡣࠊỈ⏣ࡼࡾࡶ⏿ᆅࡢከ࠸ᅵᆅ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㐺ᛂ
ࡋࡓ⏕ᴗせ⣲ࡢ㑅ᢥ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛Ⓨᒎࡋࡓ㣴⺋ࡀࠊ⡿ἑࠊ
㛗஭ࠊⓑ㮚ࡢ⧊≀ࡢᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ྂ඾ⓗ࡞ᕤᴗ❧ᆅㄽ࡛ࡣࠊ㸿㸬࢙࣮࢘ࣂ࣮ࡀ❧ᆅࡣ㈝⏝ᴟᑠⅬ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ㈝⏝⠇⣙
ࡢせ⣲ࢆࠕ❧ᆅᅉᏊࠖ࡜つᐃࡋࠊ㍺㏦㈝ࠊປാ㈝ࠊࡑࢀ࡟㞟✚࣭ศᩓᅉᏊࢆຍ࠼࡚ࠊ❧ᆅ
ᅉᏊࡢయ⣔࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸯㸲ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞❧ᆅㄽࡶཧ⪃࡟ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊཎᩱ⏕⏘ᆅ࡜࠸࠺
Ⅼࠊࡲࡓࠊࡑࡢཎᩱࡢ⏕⣒㞟✚ᆅ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊࡇࡢࡘࡢ⏘ᆅࡢ❧ᆅࡣ᭷฼࡟ാ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ⡿ἑࡢሙྜࡣࠊᐙ⮧ᅋࡢᏊዪࡀᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ㛗஭ࡸⓑ㮚ࡢሙྜࡣࠊ㎰㛩
ᮇࡢ፬ேࡀᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊṔྐⓗ࡟ࡣ⡿ἑ࡜㛗஭ࠊⓑ㮚ࡢࡘࡢὶࢀ࡟ศ
ࡅࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀవ๫ࡢປാຊࢆ฼⏝ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊປാ㈝ࡢⅬ࡛ࡶ❧ᆅࡣ᭷฼࡟ാ࠸
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
❧ᆅㄽⓗ࡟ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᭷฼࡞᮲௳ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࠊ ࡘࡢ⧊≀⏘ᆅࡣⓎ⏕ࡋࠊⓎᒎࡋ࡚
ࡺࡃࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ㏆௦௨㝆࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ⏕⏘ᙧែࡀ␗࡞ࡗ࡚ࡺࡃࠋ
ࡑࡢ㐪࠸ࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢࡣู࡟⾲࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍⯡
ⓗ࡟⏘ᴗࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟࠶࡚ࡣࡵ࡚ࠊᐙෆไᡭᕤᴗࠊᕤሙไᕤᴗ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ศ㢮ࢆࡋࠊⓑ
㮚ࡢࡼ࠺࡞㎰ᴗࡢ෤Ꮨ⏕ᴗせ⣲ࡢ  ࡘ࡛࠶ࡿẁ㝵ࢆࠊ㐜ࢀࡓⓎ㐩ẁ㝵࡜ࡍࡿ㆟ㄽࡀ࠶ࡿ
㸯㸯㸳ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡣࠊⓑ㮚ࡢ⧊≀ࡢࡼ࠺࡟ࠊ」ྜࡋࡓ⏕ᴗせ⣲ࡢ  ࡘ࡛࠶ࡿ
⧊≀⏕⏘ࢆ༢⊂࡛ྲྀࡾୖࡆࠊ⊂❧ࡋࡓ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ぢࡿどⅬ࠿ࡽࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞❧ሙ࠿ࡽ㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ⏕ᴗάື⥲యࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅ᳨࡚ウࡋ
ࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ⏘ᴗⓎ㐩ㄽⓗ࡞㆟ㄽࡢᡂᯝࡶཧ⪃࡟ࡣࡍࡿࡀࠊ
⏕ᴗάື⥲యࡢ୰ࡢ⧊≀⏕⏘࡜࠸࠺どⅬ࡟❧ࡗ࡚ࠊⓑ㮚ࡢᆅᇦⓗ࡞≉Ⰽࢆ⪃࠼ࡿࠋ࡜ࡾࢃ
ࡅࠊⓑ㮚ᆅᇦ࡛㎰ᴗࡢ෤Ꮨ⏕ᴗせ⣲ࡢࡘ࡜࠸࠺ᙧࡢࡲࡲ࡛⥅⥆ࡉࢀࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹ
ࡍࡿࠋ
 ⧊≀⏕⏘ࢆ⏕ᴗάື⥲యࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅ᳨࡚ウࡋࡓሙྜࠊⓑ㮚⏫ࡢ⏕⏘ᵝែࡢ≉␗ᛶࡣࠊ
୍⯡ⓗ࡞⧊≀⏘ᆅ࡟ぢࡽࢀࡿ⧊≀ᕤሙ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᶵᒇࠖࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡲࡲ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿ
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
ࡇ࡜࡟㇟ᚩⓗ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ⓑ㮚ᆅᇦ࡛ࡣࠊ㐣ཤ࡟࠾࠸࡚ࡶ⧊≀ᕤሙᙧែ࡛ࡢ⧊≀⏕⏘ࡣ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ
ࡣࠊ⡿ἑࡸ㛗஭࡜ࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸࡛࠶ࡿࠋⓑ㮚⏫ࡢ⧊≀⏕⏘ࢆලయⓗ࡟グࡍ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
ᐙᗞࡢ⏕ᴗࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀࠊ࡛ࡁ࠶ࡀࡗࡓ⧊≀ࡣࠊⲨ◒ࠊ㛗஭ࠊ⡿ἑ࡞࡝ࡢ㈙⥅
ၟࡀྛᐙᗞࢆࡲࢃࡗ࡚㈙࠸㞟ࡵࠊၥᒇ࡟༺ࡍ࡜࠸࠺ᙧែࡀ㛗ࡃ⥆࠸࡚ࡁࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
⌧ᅾࡲ࡛ࠊ⧊≀⏕⏘ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᐙᗞࢆᇶ┙࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⡿ἑࡣࠊ᫂἞⥔
᪂࠿ࡽ㛫ࡶ࡞ࡃࠊᕤሙ࡛ࡢ㈤ປാ⪅ࢆ㞠⏝ࡍࡿ⏕⏘ᙧែࡢᶵᒇ࡟⛣⾜ࡋࠊ㛗஭ࡢሙྜࡣࠊ
ᶵᒇࡢᕤሙ࡛ࡢ⏕⏘࡜࿘㎶㞟ⴠ࡬ࡢฟᶵࢆే⏝ࡍࡿᙧែ࡟⛣⾜ࡋࡓࡇ࡜࡜ᑐ㇟ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ⓑ㮚ࡢࡼ࠺࡞ᙧែࡣࠊ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᑠつᶍࡢ⏕⏘⪅ࡢ㞟ྜయ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⏘ᴗᙧែࡢᕪࢆࠊ⡿ἑࠊ㛗஭࡜ࡢ㛵ಀᛶ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ࡜ࠊ㛗஭ࠊ⡿ἑࡀẚ㍑
ⓗ㏆㊥㞳࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣ㏆ୡࢆ㏻ࡋ࡚ྠ୍⸬㡿࡟ᒓࡋ࡚࠸࡚ࠊṔྐⓗ࡟ࡣ
♫఍ᩥ໬ⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁࡀ⃰࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀせᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊᮏㄽ➨⠇ࡢ⏘ᴗྐࢆࡶ࡜࡟ࠊὶ㏻⤌⧊ࡢ㠃ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ୍⯡ⓗ࡟⧊≀ࡢ
ሙྜࡣࠊ⏕⏘ᆅ࡟⏕⏘ရࢆ㞟Ⲵࡍࡿ⏘ᆅၥᒇࡀᏑᅾࡋࠊࡉࡽ࡟ᾘ㈝ᆅ࡟ࡣ⏘ᆅၥᒇ࠿ࡽ⏕
⏘ရࢆ㈙࠸ୖࡆࠊ㈍኎ඛ࡟ศ໬ࡋ࡚ฟⲴࡍࡿᾘ㈝ᆅၥᒇࡀᏑᅾࡋ࡚ᾘ㈝⪅࡟ရ≀ࡀᒆࡃ࡜
࠸࠺ᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊⓑ㮚ࡢሙྜࡣࠊྂࡃ࠿ࡽ⏘ᆅၥᒇࡣࡑࢀ࡯࡝ከࡃ࡞ࡃࠊ
㛗஭ࡸ⡿ἑࡢ㈙⥅ၟࠊၥᒇ࡟ࡶ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ㐨ලࡸ⏕⣒࡟ษࡾ᭰࠼
࡚࠿ࡽࡢཎᩱ࡞࡝ࡶࠊ㛗஭ࡸ⡿ἑࡢᶵᩱၟࡸཎᩱၟ࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㍺㏦ᡭẁࡀ
ࡑࢀ࡯࡝Ⓨ㐩ࡋ࡞࠸ẁ㝵࠿ࡽࠊᆅᇦෆࡢ⏘ᆅၥᒇࡸᴗ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㛗஭ࠊ⡿ἑࡢ⏘ᆅၥ
ᒇ࡞࡝ࡢᴗ⪅࡟౫Ꮡ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊⓑ㮚ᆅᇦ࡛ࡣࠊ኱཭᝷ඵࡢࡼ࠺࡟ὶ
㏻㠃࡛ᑾຊࡋࡓே≀ࡶᏑᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⏕⏘⪅ࡸၟேࡣࠊ⊂⮬࡟㈍኎ඛࡸཎᩱ௙ධࢀ
ඛ࡞࡝ࢆ㛤ᣅࡍࡿປຊࡀᑡ࡞ࡃ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊⓑ㮚ᆅᇦࡢ⏕⏘ရࡣ⏨≀ࡀ୺࡛࠶ࡾࠊዪ≀ࡢࡼ࠺࡟▷ᮇ㛫࡛ࡢ኱㔞⏕⏘ࢆᅗࡿࡇ
࡜ࡸὶ⾜ࢆ㏣࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡿ኱ᖜ࡞฼┈ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡶࡢࡢࠊ⏕⏘㔞ࡢኚືࡣᑡ࡞
࠸࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡗࡓࠋὶ⾜ࢆඛྲྀࡾࡋࠊ኎ࢀࡿ〇ရࢆ⏕⏘ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᯶ࡢࢹࢨ࢖ࣥ
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まとめ（織物産業からみた白鷹町）

ࢆὙ⦎ࡋࠊᕷሙࡢືྥࢆඛㄞࡳࡋ࡚⏕⏘㔞ࢆỴᐃࡍࡿ࡞࡝ࠊ㏆௦⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ௻ᴗάືࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㛗஭⣹ࡢ⏕⏘⪅ࠊၥᒇ࡛࠶ࡗࡓ➉⏣Ύ஬㑻ᐙࡀࠊᮾிࡢၟ♫ࡸⓒ㈌ᗑࡢ⤣ཎ
⏬ࢆ㉎ධࡋࠊ⏕⏘ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣࡑࡢ⌧ࢀ࡛࠶ࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ㛗஭⣹ࡢሙྜࠊ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ ࡘࡢ௻ᴗつᶍࢆ኱ࡁࡃࡋࠊ⏕⏘ࢆᣑ኱ࡋ࡚኱ࡁ࡞฼┈ࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀᚲ↛
ⓗ࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊⓑ㮚ࡢ⧊≀ࡢሙྜࠊ〇ရࡢ≉Ⰽ࠿ࡽࠊ㛗஭ࡢࡼ࠺࡞௻ᴗάືࡢ
ᚲ↛ᛶࡣࡑࢀ࡯࡝࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊಶࠎࡢ⏕⏘⤌⧊ࡢᣑ኱ࢆᅗࡿࡇ࡜࡞ࡃ⏕⏘ࢆ⥅⥆ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊᯈ⥾ࡵᰁⰍ࡜࠸࠺≉␗࡞ᰁⰍἲࡢᏑᅾࡀࠊᰁⰍࢆ⾜࠺⏕⏘⪅ࡀ᭷฼࡟ാࡃࡶ࡜࡟
ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢⓑ㮚⣹ࡢᕤᡣࡣࠊᯈ⥾ࡵᰁⰍࢆࡋ࡚࠸ࡓ⏕⏘⪅࠿ࡽⓎᒎࡋࡓࡇ࡜ࡶ
ὀ┠ࡍ࡭ࡁ≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
ᶵ⧊ࡾࡔࡅࢆࡋ࡚࠸ࡿ⏕⏘⪅ᑠ㛵⨾្Ꮚࡉࢇࡢ⏕άྐ࡛ࡣࠊࡲࡎ⮬ᐙࡢ⣒ࢆ⤣⣒࡟ᰁⰍ
ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚⧊ࡿࡢࡀ᭱ึ࡛ࠊࡑࢀࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡽ㈤ᶵࢆࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿ
㸦ᮏ❶➨  ⠇➨  㡯㸧ࠋ㣴⺋࡜⧊≀ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ⏕ᴗࡢሙྜࠊ㈤ᶵࡣ஧ḟⓗ࡞ປാᙧែ
࡛࠶ࡾࠊ୺ࡣ⮬ᐙࡢ⣒ࢆᰁⰍࡋࠊᕸ࡟⧊ࡾୖࡆ࡚㈍኎ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧែࡀ୍ḟⓗ࡞⏕⏘ᙧែ
࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᑠᯇᕤᡣ࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏫ෆࡢྛᰁⰍᡤࡢࢳࣛࢩࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚
ࡶࠊࡑࢀࡣ⿬௜ࡅࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧែࡣࠕၥᒇไᐙෆᕤᴗࠖ࡜ࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸ࠋ⏕⏘ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛ࡣࠊ⌧ሙ
సᴗ࣭⫗యປാ㒊㛛࠿ࡽศ㞳ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ⏕⏘ࡢ୺యࡣ⏕⏘⪅࡟࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ
⏕⏘ရࡣࠊ⏫ෆࡢၟேࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㛗஭ࡸ⡿ἑࡢၟே࡟౫Ꮡࡋ࡚ὶ㏻ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊⓑ㮚ࡢ⏕⏘ᙧែࡣࠊ㏆㞄ࡢ㛗஭ࡸ⡿ἑࡢ⏕⏘ᆅࡢ⏕⏘ὶ㏻ᶵᵓ࡟౫Ꮡ࡛
ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾಖᣢࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᆅᇦෆࡢಶࠎࡢ⏕⏘⤌⧊つᶍࡀᑠࡉ࡞ࡶࡢ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸࡚ࠊᾘ㈝ᆅ࡟ࡣ㐲ࡃࠊ
஺㏻ࡶ౽฼࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺❧ᆅ᮲௳࡜ࡋ࡚ࡣ୙฼࡞Ⅼࢆඞ᭹ࡋ࡚ࠊ⏕⏘ᙧែࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ
࡜࡞ࡃ⥅⥆࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ⓑ㮚⏫ࡢ⧊≀⏘ᴗࡣࠊᆅᇦ⤒῭ࡢୖ࡛࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⏘ᴗேཱྀࢆࡶࡕࠊ཰ධ࡟࠾࠸࡚ࡶ୍ᐃ
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）業産物織の町鷹白郡賜置西県形山（紬鷹白　章1 第

୰ࡢィᐙࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛⛥ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟⧊⤌ᴗ௻♫఍ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ᴗ⏘ࡿࡵ༨ࢆྜ๭ࡢ
኱ᣑࡢᶍつᡤᴗ஦ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ⾶┒ࡢᴗ⏘ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡛ᙧࡓࡋἐᇙ࡟
࡜ࡇࡿࢀ⌧࡚ࡋ࡜ᑡῶࡢ⪅⏘⏕ࡣ㏥⾶ࠊ࡜ࡇࡿࡍຍቑࡀ⪅⏘⏕࡞ᶍつᑠࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᑠ⦰ࡸ
ࡌㄽࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜㡪ᙳࡿࡍᑐ࡟ᇦᆅࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬㠃⾲ࡀࡁືࡢࡑࠋࡿ࡞࡜
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ
ࠊ࡜ࡇ࠸ከࡢᆅ⏿ࡃ࡞ᑡࡀ⏣Ỉࠊࡣ⏫㮚ⓑࠊ࡛⏺ୡࡢไ⛯ࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆ⡿ࡢୡ㏆ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡁྥ୙ࡣ࡟స⡿ࠊ࡝࡞ᆅ≧ᡪࡢᕝ㇂ࡢ⣔ᒣ᪥ᮅ࡟ࡽࡉࠊཎ℃ỏࡸୣẁᓊἙࡢᕝୖ᭱ࠊࡓࡲ
࡚ࡋ࡜ᅬ᱓ࢆᆅᅵ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ⺋㣴ࠋࡓࡗ࠶࡛ቃ⎔↛⮬࠸ࡋཝ࠺࠸࡜ࡿ࠼ᢪࡃከࢆᆅᅵ࡞
ࠋࡓࡋ㐩Ⓨ࡛ᇦᆅࡢࡇࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡁ㛤ࢆ㐨ࡿࡍ⏝฼
๫వࡢᮇ㞷✚ࠊࢀࡽࡏࢃྜࡳ⤌࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࡢ᪘ᐙ୍ྠࠊࡀ⏘⏕≀⧊࡜⺋㣴ࡢࡑࠊ࡟ࡽࡉ
࡞࡜ືάᴗ⏕ࡃࡺ࠼᥮࡟ရၟࡿࡁ࡛㔠᥮ࢆ≀⏘๪ࡿࢀࡉฟࡳ⏕ࡽ࠿⺋㣴ࠊࡋ⏝฼ࢆຊാປ
࡛ᙧ࡞࠿☜ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᏑ౫ࡶ࡟ຊᴗ⏘ࡢ㞄㏆ࠊࡣᴗ⏘≀⧊ࡢࡑࠋࡓࡗ
ቃ⎔࡞฼᭷ࡣ࡛᪉୍࠺ࡶࡀቃ⎔࡞฼୙࡛᪉୍ࠋࡓࡗ࡞࡜ᴗ⏘ࡿ࠼ᨭࢆά⏕ࡢᗞᐙࡢ⏫㮚ⓑ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛Ⰽ≉࡞ࡁ኱ࡢᇦᆅ⏫㮚ⓑࡀࢀࡑࠋ࠺ࡼ࠼࠸ࡶ࡜ࡓࡗ࡞࡜
ከࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉᩥὀ࡬ᡣᕤ᥋┤ࡸᩥὀࡢࡽ࠿ᒇၥࠊࡤ࠼࠸࡚࠸ࡘ࡟⣹㮚ⓑࡢᅾ⌧
࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢࡇ࡟ࡵࡓ࠸࡞ᑡ࡚ࡵࢃࡁࡀ㔞⏘⏕ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⏘⏕ᩥὀࡀࡃ
࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡣ࡜ࡇࡿࡍᏑ౫࡟⪅ಀ㛵≀⧊ࡢἑ⡿ࡸ஭㛗ࠊࡶࡾࡼ࡚ࡘ࠿ࠊࡀࡔࡢࡿ
ࠋࡿࢀࡽ
ồࡀ࡝࡞࡜ࡇࡿࡆୖࢆᗘྡ▱࡟ⓗᅜ඲ࡸ࡜ࡇࡘᣢࢆಀ㛵࡜ᆅᅵࡢࡃከࠊศࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋ
࡚࠸࠾࡟ᴗ⏘ࡢ௦⌧ࠊࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡶ࡜ࡗࡶࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồࡅࡔ࡟ᴗ⏘≀⧊ࡢ⏫㮚ⓑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồ࡛✀ᴗࡢࡃከࡣ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜㢟ㄢࡢయ඲ᇦᆅ
஦࡞࠺ࡼࡿ࠼㉺ࢆேࡀဨᴗᚑࡶ࡚࠸࠾࡟ཤ㐣ࡶ࡚࠸࠾࡟ᅾ⌧ࠊࡣ࡟⏫㮚ⓑࠊ࡟ࡽࡉ 
⏕ࡀᡤᴗ஦ࡢᶍつ࠺࠸࠺ࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᚋ௒ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋᅾᏑࡃከ࡝࡯ࢀࡑࡣᡤᴗ
࡚࠸ࡘ࡟ẁᡭಙ㏻ࡸ㏻ὶࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣࡃ㧗ࡶᛶ⬟ྍࠊࡋ࠸࡞࠸࡚ࡗࢁࡑࡣ௳᮲ࡿࢀࡲ
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まとめ（織物産業からみた白鷹町）

ࡣࠊ㏆ᖺࡢ஺㏻ࡸ㏻ಙࡢⓎ㐩࡟ࡼࡾࠊࡑࢀ࡯࡝ࡢ୙౽ࡉ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊవ
๫ປാຊࡸά⏝࡛ࡁࡿ⪔ᆅ࡞࡝ࡣ₯ᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ⧊≀⏘ᴗࡢ࠶ࡾ᪉࠿ࡽࠊ♧
၀ࢆ࠺ࡅࠊ₯ᅾⓗ࡞ᆅᇦ㈨ᮏࢆά⏝ࡋࠊಶูⓗ࡟ࡣᑠつᶍ࡞⏘ᴗࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢྍ⬟
ᛶࡀぢ࠸ࡔࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸯㸯㸲ලయⓗ࡟ࡣࠊ㍺㏦㈝ᣦྥㄽ㸦㍺㏦㈝ࢆ᭱ᑡ࡟ࡍࡿ㸧࡛ࡣࠊཎᩱ⏘ᆅ࡜ᾘ㈝ᆅࡢ❧ᆅ≌
ᘬຊࡢᆒ⾮Ⅼ࡜ࡋ࡚㍺㏦㈝ᴟᑠⅬࢆồࡵࡿࠋປാ㈝ᣦྥ࡛ࡣࠊ㍺㏦㈝ᴟᑠᆅⅬ࠿ࡽປാ㈝
ࡢపᗮ࡞ᆅⅬ࡬ࡢ೫ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢࡓࡵࡢ㍺㏦㈝ቑຍ࡜ປാ㈝ࡢ⠇⣙࡜ࡢ኱ᑠ࡟ࡋࡓࡀࡗ
࡚୧ᆅⅬࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ᢥ୍ⓗ࡟Ỵᐃࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ㸦኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ⤒῭Ꮫ◊✲ᡤ⦅
㸧ࠋ
㸯㸯㸳㎷ᮏⰾ㑻ࡣࠊᅾ᮶ᕤᴗᆅᖏࡢ≉ᛶࢆࠊⓎ㐩ẁ㝵࠿ࡽࠊࠕᐙෆᡭᕤᴗ࡞࠸ࡋ㎰ᮧ๪ᴗᙧ
ែ࡟೵⁫ࡋࠊ⏕⏘ᕤ⛬࡟࠸ࡲࡔᶵᲔ໬ࡢ⌧ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ ࠖࠊࠕ᫂἞௨㝆⏕⏘ᡭẁ࡟㏆௦
໬ࠊືຊ໬ࢆ࡜ࡆࠊ㎰ᴗ࠿ࡽศ㞳ࡋ࡚ᑓᴗ໬ࡋࠊ⮬ࡽࢆᕤሙไᕤᴗࡢẁ㝵࡟⛣⾜ࡋࡓࡀࠊ
࠸ࡲࡔᐙ᪘ປാࢆ୺࡜ࡋ㞽⣽࡞୰ᑠᕤᴗ࡟೵⁫ࡍࡿࡶࡢ ࠖࠊࠕ᫂἞௨ᚋ⏕⏘㐣⛬ࡢྛỗ࡟ᶵ
Ე໬࣭㏆௦໬ࢆ࡜ࡆࠊࡳࡎ࠿ࡽࢆ㏆௦ⓗ୰ᑠᕤᴗ࡟㌿ᡂࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢ㡬Ⅼ࡟ᕧ኱࡞
኱௻ᴗࢆࡶ☜❧ࡉࡏࠊ኱௻ᴗ࡜୰ᑠ௻ᴗࡢేᏑ࡟ࡼࡗ࡚ᆅᇦⓗ㞟ᅋࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢࠖࡢ
✀㢮࡟ࢃࡅ࡚ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸦㎷ᮏ㸧ࠋ

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第 2章　栃木県の結城紬（栃木県小山市絹地区の織物産業）

➨❶ ᰣᮌ┴ࡢ⤖ᇛ⣹㸦ᰣᮌ┴ᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊ࡢ⧊≀⏘ᴗ㸧
ࡣࡌࡵ࡟
 ⤖ᇛ⣹ࡣࠊⲈᇛ┴⤖ᇛᕷ࡜ᰣᮌ┴ᑠᒣᕷࡢ㨣ᛣᕝὶᇦࡢᆅᇦࡀ୺࡞⏘ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᰣᮌ┴ᑠᒣᕷࡢ⤖ᇛ⣹ࡢ୺࡞⏘ᆅࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡣୗ㒔㈡㒆⤱ᮧ㸦ࡋࡶࡘࡀࡄࢇࡁࡠࡴࡽ㸧࡛
࠶ࡗࡓ⤱ᆅ༊࡜࿧ࡤࢀࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ❶࡛ࡣࠊᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊࡟ᒃఫࡍࡿேࡓࡕࡢ⏕άࢆࠊ⤖ᇛ⣹ࢆ⏕⏘ࡍࡿ⏕ᴗࡢどⅬ࠿ࡽ
グ㏙ࡋࡓ⏕άㄅ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡛グ㏙ࡋࡓࠋ

➨⠇ ᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊࡜࠸࠺ᅵᆅ㸦ᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ ᰣᮌ┴ࡢ⤖ᇛ⣹ࡢ⏘ᴗྐ㸦⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ ⤖ᇛ⣹ࡢᢏ⾡ㄅ㸦⏕ᴗࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ ᚑ஦⪅ࡢ⏕ά 㸦ྐ⏕ᴗ࡟ᦠࢃࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢ⏕άྐ㸧
  ➨⠇ ❶ᮎ⪃ᐹ㸦⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵ㸧

 ᮏ❶ࡣࠊᮏㄽᩥࡢ஦౛◊✲ࡢ୍㒊ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
༢⊂࡛᏶⤖ࡋࡓࠕ⏕άㄅࠖ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࡑࢀࡣྠ᫬࡟ࠊᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊࡜
࠸࠺ᆅᇦࢆࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘࡜࠸࠺⏕ᴗࡢどⅬ࠿ࡽぢࡓᆅᇦ◊✲࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࡶࡢ࡛
ࡶ࠶ࡿࠋ
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
➨⠇ ᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊࡜࠸࠺ᅵᆅ
➨㡯 ⤱ᆅ༊ࡢᴫせ
 ᰣᮌ┴ᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊ࡣࠊᑠᒣᕷࡢ໭ᮾ➃ࡢ㨣ᛣᕝすᓊ࡟఩⨨ࡋ࡚ࠊ㨣ᛣᕝ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂ
ࡉࢀࡓప‵ᆅ࡟࠶ࡗ࡚ᆅ༊ࡢす㒊ࢆ⏣ᕝࡀ༡ὶࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋ
ࡇࡢᆅᇦࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡣୗ㒔㈡㒆⤱ᮧ࡜࠸࠺ᮧ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡍࡄ༡࡟ࡣⲈᇛ┴⤖ᇛ
ᕷࡀ㞄᥋ࡋࠊࡇࡢᆅ༊ࡢ༡㒊ࡣ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘ࢆ㏻ࡋ࡚⤖ᇛᕷࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ῝ࡃࠊ⤒῭ⓗࡲ
ࡓ♫఍ⓗ࡟ࡶ᪥ᖖ⏕άࡢୖ࡛ࡶ⤖ᇛࡢᅪෆ࡜࠸࠼ࡿ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ୍᫬ࡣ┴ቃ
ࢆ㉺࠼࡚⤖ᇛᕷࡢྜేࡀ௻࡚ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᆅ༊ෆࢆ஧ศࡍࡿ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࡶ࠶ࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
⤱ᮧࡣࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡢᕷ⏫ᮧไࡢᐇ᪋࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊ࡟⚟Ⰻᮧࠊ㧗᳔ᮧ㸦ࡓ࠿ࡣࡋ
ࡴࡽ㸧ࠊᱱᮧࠊ୰Ἑཎᮧࠊ୰ᓥᮧࠊᘏᓥᮧࠊᘏᓥ᪂⏣ࠊ⏣ᕝᮧࡢࣨᮧࡀྜేࡋ࡚࡛ࡁࡓᮧ
࡛ࠊ⌧ᅾࡢ⤱ᆅ༊ࡶࡇࢀࡽᪧᮧྡࢆࡑࢀࡒࢀࡢᆅ༊ྡ࡜ࡋ࡚⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᆅ༊ෆࢆᮏࡢ㐨㊰ࡀ༡໭࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶす࡟࠶ࡿࡢࡣࠊ᱓ᆅ༊࡜ࡢቃ࡟㏻ࡗ
࡚࠸ࡿከຌ⾤㐨࡛ࠊ⤖ᇛ࠿ࡽἙෆ㒆ୖ୕ᕝ⏫㸦࠿ࡳࡢ࠿ࢃࡲࡕ㸧ከຌ࡟⮳ࡿ㐨࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ㐨ࡣࠊỤᡞ᫬௦࡟ࡣ᪥ග⾤㐨ࡀΰ㞧ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࡑࢀࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟⢑ቨ㸦⌧ᅾࡢᇸ⋢
┴᫓᪥㒊ᕷ⢑ቨ㸧࠿ࡽศᒱࡋ࡚ከຌ࡟⮳ࡿ⿬⾤㐨ࡔࡗࡓࠋࡑࡢᮾ᪉࡟ࡣ⤖ᇛ࠿ࡽୖ୕ᕝࢆ
⤒࡚Ᏹ㒔ᐑ࡟⮳ࡿୖ୕ᕝ⾤㐨ࡀ㏻ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢᮾ࡟ࡣ⤖ᇛ࠿ࡽ⚟Ⰻᆅ༊ࢆ༡໭࡟㈏࠸࡚
㧗 㸦᳔ࡓ࠿ࡣࡋ㸧ᆅ༊࡛ୖ୕ᕝ⾤㐨࡜஺ࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋ
⤱ᆅ༊ࡢ㠃✚ࡣ੎࡛ᑠᒣᕷࡢ㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢᅜໃㄪᰝ
⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᑠᒣᕷࡢேཱྀࡣே࡛࠶ࡾࠊ⤱ᆅ༊ࡣே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠗࠋᑠᒣ
ᕷྐ ࡟࠘ࡼࡿ࡜ࠊ᫛࿴㸧ᖺ࡟ࡣᑠᒣᕷ඲యࡀே࡛࠶ࡾࠊ⤱ᆅ༊ࡣே
࡛࠶ࡗࡓ㸯㸯㸴ࡢ࡛ࠊᖺ㛫࡟ᑠᒣᕷ඲యࡢேཱྀࡣே࠶ࡲࡾቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
⤱ᆅ༊ࡣே࠶ࡲࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡢ㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᑠᒣᕷ඲యࡢ㎰ᐙᩘࡣ  ࡛࠶ࡾࠊ
㎰ᐙ⋡㸦㎰ᐙᩘ㸭ୡᖏᩘ㸧ࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊ⤱ᆅ༊ࡢ㎰ᐙᩘࡣ ࠊ㎰ᐙ⋡ࡣ 㸣࡜࡞
ࡗ࡚࠸࡚ࠊᑠᒣᕷෆ࡛␒ࡢ㧗⋡࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ␒┠ࡀ୰ᆅ༊ࡢ㸣࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᕷ
ෆ࡛ࡶᴟࡵ࡚㎰ᐙ⋡ࡢ㧗࠸ᆅ༊࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ ࡢ㎰ᐙࡢ࠺ࡕࠊ ࡀවᴗ㎰ᐙ࡛࠶
ࡾࠊࡋ࠿ࡶ㎰ᴗ཰ධࡀවᴗ཰ධࡼࡾᑡ࡞࠸➨  ✀වᴗ㎰ᐙࡀ඲㎰ᐙࡢ 㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸
ࡿࠋ⪔ᆅ㠃✚࡛ࡣࠊ⪔ᆅࡀ੶௨ୗࡢ㎰ᐙࡀ඲యࡢ㸣ࢆࡋࡵࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡀ੶࠿
ࡽ੶ࡢ⪔ᆅ࡛࠶ࡿ㎰ᐙ࡛ࠊ㌺࡜඲యࡢ㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋỈ⏣ẚ⋡ࡣ㸣࡛
࠶ࡾࠊ✄సࡀ୺࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅ⛒ᨵṇᚋࡢỈ⏣ẚ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉ
ࢇጤဨ఍⦅㸧ࡢ࡛ࠊ࠿ࡘ࡚ࡣ⏿ᆅࡀࢃࡎ࠿࡟ከ࠸࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓ㸯㸯㸵ࠋ
 Ẽೃ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᑠᒣᕷࡣᮾ᪥ᮏ࣭ᮾᾏ࣭㛵ᮾᆺࡢ ᬮᖏ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ㝆Ỉ㔞ࡣᰣᮌ┴
ෆ࡛ࡶᑡ࡞࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊᖺ㛫ࡢᖹᆒẼ ࡀ⣙Υ࡛ࠊ᪥ᮏ඲ᅜࡢᖹᆒẼ ࡟㏆࠸ࠋᖹᆒ
Ẽ ࡢ᭱పࡣ᭶࡛࠶ࡾࠊ᭱㧗ࡣ᭶࡛࠶ࡿࠋ෤Ꮨ࡟ࡣ㐲ࡃ୕ᅜᒣ⬦ࢆ㉺࠼࡚ࡃࡿᙉ࠸す
㢼ࠊ಑࡟ࠕ࠿ࡽࡗ࠿ࡐ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿ஝⇱ࡋࡓ㢼ࡀ྿ࡃᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍
⦅㸧ࠋ


➨㡯 ⤱ᆅ༊ࡢṔ ྐ
 ྂ௦ࡢ㑇㊧࡜ࡋ࡚ࠊ⤱ᆅ༊࡟ࡣࠊ⤱࣭㧗᳔ྂቡ⩌ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅࡜ࡶ࡟ᇰ㍯ࢆࡵ
ࡄࡽࡏࡓྂቡ࡛࠶ࡾࠊ࠾ࡑࡽࡃୡ⣖ᮎ๓ᚋ࡟ྂቡ⩌ᙧᡂࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸦ᑠ
ᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋࡑࢀ௨๓ࡣࡇࡢᆅ༊࡟ࡣ㑇㊧ࡀஈࡋࡃࠊ㨣ᛣᕝ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓప‵ᆅࡸỏ℃ཎࡢᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓࡵ࡟ࠊ㛤Ⓨࡢ㐜ࢀࡓᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉ
ࢀࡿࠋ
 ࡇࡢᆅᇦࡢᏑᅾࡀᩥ⊩ⓗ࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊୡ⣖ึ㢌࡟ᡂ❧ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠗ ࿴ྡ㢮⪹
ᢒ࠘࡟ࡣୗ⥲ᅜ⤖ᇛ㒆࡟㧗ᶫ㒓ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ⌧ᅾࡢ⤱ᆅ༊࡟ẚᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᇛ࡜࠸
࠺㒆ྡࡣࠗࠊ ྂㄒᣠ㑇 ࡟࠘ࠕ✐ᮌ㸦࠿ࡌࡢࡁ㸧ࡢ⏕ࡎࡿᡤࠊᨾ࡟அࢆ⤖ᇛ㒆࡜ㅝࡩࠖ࡜グࡉ
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
ࢀࠊᴘ࡜ྠࡌ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᮌࡢ⓶ࢆ๤࠸࡛ࠊ⵨ࡋ࡚⧄⥔ࢆ᥇ࡾࠊ⣽࠿ࡃ⿣࠸࡚
⣒࡟ࡋࡓࡶࡢࢆࠕᮌ⥥㸦ࡺ࠺㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࠋࡑࢀࡣᖯᖆ࡜ࡋ࡚⚄࡟ዊࡗࡓࡾࠊࡉ࠿ࡁࡢࡢᯞ࡟
ᆶࡽࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ୺࡟⚄஦࡟⏝࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 㧗ᶫ㒓ࡣ⌧ᅾࡢ⤱ᆅ༊ࡢ㧗᳔ᆅ༊࡟࠶ࡓࡿࡀࠊࡑࡇࡣ⤱ᆅ༊࡛ࡶࡸࡸ㧗࠸࡜ࡇࢁ࡛ࠊỈ
⏣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿపᆅ࠿ࡽࠊ㹫࠿ࡽ 㹫࡯࡝㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ㛤Ⓨࡀ᪩ࡃ㐍ࡵࡽࢀࠊேࠎࡢᒃఫࡶ᪩࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠗࠊ ࿴ྡ㢮⪹ᢒ ࡜ࠖྠ᫬ᮇࡢࠊୡ⣖ึ㢌࡟⦅⧩ࡉࢀࠗࡓ ᘏ႐ᘧ⚄ྡᖒ ࡟࠘グ㍕ࡉࢀ
ࡓᘧෆ♫࡜ࡋ࡚ࠊ㧗᳔⚄♫ࡀࡇࡢᆅ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢ⚄♫ࡣࠊ⚍⚄ࡣᅜᖖ❧⚄ࠊኳ㙾࿨ࠊኳ୓
࿨ࠊ☬㮵භ㞜࿨㸦࠸ࢃ࠿ࡴࡘ࠿ࡾࡢࡳࡇ࡜㸧࡜ఏ࠼ࡽࢀࠊ㧗ᶫẶࡢ♽࡜࠸ࢃࢀࡿ⮃⮧㸦࠿
ࡋࢃ࡛ࡢ࠾ࡳ㸧࡜㛵㐃࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ⮃⮧ࡣࠊྂ௦ࠊᐑ୰ࡢ౪⮃ࢆྖࡿᩱ⌮ே࡜ࡋ࡚ࡢ௙஦
ࢆࡑࡢ⫋࡜ࡋࡓẶ᪘࡛࠶ࡿࠋ௚࡟ᘧෆ♫࡜ࡋ࡚ࠊ኱࿴ᅜῧୖ㒆㧗ᶫ⚄♫㸦⌧ᅾࡢᡤᅾᆅࡣࠊ
ዉⰋ┴ዉⰋᕷඵ᮲㸧ࠊᒣᇛᅜឡ᏾㒆㧗ᶫ⚄♫㸦⌧ᅾࡢᡤᅾᆅࡣࠊி㒔ᗓி㒔ᕷୖி༊㤿႞⏫
ࡢ໭㔝ኳ‶ᐑቃෆ㸧ࡀ࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ⮃⮧ࡢ㧗ᶫẶ࡟⏤᮶ࡍࡿ⚄♫࡛࠶ࡿࠋ㧗ᶫ㒓ࡀྂࡃ
࠿ࡽ㛤Ⓨࡉࢀࡓᅵᆅ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᅜᐙ࡟ᤸᥱࡉࢀࡿᘧෆ♫࡜࡞ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
ࡇࡢ᫬௦ࡢᅜ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤖ᇛᆅ᪉࡛ࡣ≉ᐃࡢᅜ㐀ఏᢎࡀఏࢃࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᨭ㓄యไࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⊂⮬ࡢᅾᆅໃຊࡢᏑᅾࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡇࡢᆅ᪉ࡀ୰ኸࡢṔྐ࡟Ⓩሙࡍࡿࡢࡣࠊᢎᖹ㸦㸧ᖺ࠿ࡽኳ៞㸦㸧ᖺࡢᢎᖹ࣭ኳ
៞ࡢ஘࠶ࡿ࠸ࡣᖹᑗ㛛ࡢ஘ࡢ⯙ྎ࡜ࡋ࡚ࡢⓏሙ࡛࠶ࡿࠋᑗ㛛ࡢ㌷࡜ᑗ㛛ウఆ㌷ࡣ⤖ᇛࢆᣳ
ࢇ࡛ᑐᓖࡋࠊୗ㔝ࡢᅜᗓ௜㏆࡟ᮏᣐᆅࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ⸨ཎ⚽㒓ࡀࠊ⊷ᓥ㒆ࡢ໭ᒣ㸦⌧ᅾࡢྂ
Ἑᕷࡢ໭す㒊㸧࡛ᑗ㛛㌷ࢆᡴࡕ◚ࡾࠊᑗ㛛ࢆᡓṚࡉࡏࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࠊ⚽㒓ࡢᏊᏞࡓ
ࡕࡀࠊୗ㔝ᅜ࡜⤖ᇛ㒆࡟ໃຊࢆఙࡤࡋࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋ
 㙊಴ᖥᗓࡀᡂ❧ࡍࡿ┤๓ࠊ⸨ཎ⚽㒓ࡢᏊᏞ࡛ࠊᑠᒣẶࢆ⛠ࡋ࡚࠸ࡓṇග࡜ࠊ※㢗ᮅࡢங
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
ẕࡢᐮἙᑽ࡜ࡢ㛫࡟⏕ࡲࢀࡓᑠᒣᮅගࡣࠊ㢗ᮅ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚㙊಴࡟࠸ࡓࠋᑑỌ 㸦㸧
ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊᮌ᭮⩏௰࡜㏻ࡌ࡚⻏㉳ࡋࡓᚿ⏣⩏ᗈࡀࠊ㊊฼ᛅ⥘࡜ྠ┕ࡋ࡚ୗ㔝ᅜࡢ㔝ᮌᐑ
㸦ᰣᮌ┴ୗ㒔㈡㒆㔝ᮌ⏫㸧࡛ ᑠᒣẶ࡜ᡓ㜚࡜࡞ࡗࡓࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࡣࠊᚿ⏣ࠊ㊊฼㌷ࡣᩋ㉮ࡋࠊ
໭㛵ᮾ࡟ࡣ㢗ᮅ࡟཯ᢠࡍࡿໃຊࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢᡓ຾ࡢᜠ㈹࡜ࡋ࡚ࠊ㢗ᮅࡣᚿ⏣ࡸ㊊฼᪉
ࡢᡤ㡿ࢆἐ཰ࡋࠊᑠᒣṇගࡸᮅග➼࡟୚࠼ࡓࠋᮅගࡣࡇࡢ᫬࡟ୗ⥲ᅜ⤖ᇛ㒆ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᮅගࡣ⤖ᇛẶ࡜⛠ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᮅග࡟⤖ᇛ㒆ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ᫬
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑑỌᖺ࡜ࡶ἞ᢎ㸦㸧ᖺ࡜ࡶ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠗࠊ ⤖ᇛᕷྐ࠘ࡢ➹⪅ࡣᑑ
Ọᖺࡢㄝࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ௨㝆ࠊ៞㛗㸦㸧
ᖺ࡟㉺๓࡟㌿ᑒࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊ⤖ᇛẶࡢᨭ㓄ࡀ⥆ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ⤖ᇛᐙࡣࠊኳṇ㸦㸧ᖺࠊᚨᕝᐙᗣࡢḟ⏨࡛ࠊ㇏⮧⚽ྜྷࡢ㣴Ꮚ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ⩚ᰘ⚽
ᗣࢆ㣴Ꮚ࡜ࡋ࡚㏄࠼ࡓࠋᙜ᫬ࡢ⤖ᇛᐙᙜ୺࡛࠶ࡗࡓ⤖ᇛᬕᮅ࡟ᐇᏊࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ⚽ྜྷ
࡟┦ㄯࡋࡓ⤖ᯝࠊ⚽ᗣ࡟⤖ᇛᐙࢆ┦⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀỴᐃࡋࡓࡢࡔࡗࡓ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤ
ဨ఍⦅㸧ࠋ
 ៞㛗㸦㸧ᖺ࡟ࠊ㛵ࣨཎࡢᡓ࠸ࡀ㉳ࡇࡿ࡜ࠊ⤖ᇛᐙࡣᚨᕝᐙᗣࡢഃ࡟ࡘ࠸࡚ᡓࡗࡓࠋ
⚽ᗣࡣࠊࡑࡢ㛫ࠊ⤊ጞᏱ㒔ᐑ࡟㝕ࢆ⨨ࡁࠊ▼⏣୕ᡂࡢഃ࡟ࡘ࠸ࡓୖᮡᬒ຾ࡢ㛵ᮾ౵ฟࢆᢚ
࠼ࡓࠋ㛵ࣨཎࡢᡓ࠸ࡣࠊᐙᗣഃࡢ຾฼࡟⤊ࢃࡾࠊ៞㛗㸦㸧ᖺ࡟⤖ᇛ୓▼࠿
ࡽࠊ㉺๓୓▼࡬ࡢ⛣ᑒࡀỴᐃࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⚽ᗣࡣࠊ៞㛗㸦㸧ᖺ࡟⤖ᇛẶ࠿ࡽᚨᕝ
Ặ࡟ᨵጣࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ⤖ᇛࡢጣࡣࠊࡑࡢᚋ࡟⚽ᗣࡢ஬⏨࡛࠶ࡿ஬㑻ඵࡀ⥅ࡂࠊ⤖ᇛ┤ᇶ࡜
࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ┤ᇶࡶࡲࡓᚋ࡟ࡣᯇᖹࢆྡ஌ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ⤖ᇛᐙ᚟άࡣ୍᫬ⓗ࡞ࡶࡢ
࡜࡞ࡗࡓ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡑࡢᚋࠊ⤖ᇛࡣ⣙ୡ⣖ࡢ㛫ࠊ㡿୺ࡸ௦ᐁࡢ⃭ࡋ࠸ኚືࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓᚋࠊඖ⚘㸦㸧
ᖺ࡟Ỉ㔝຾㛗ࡀ⸬୺࡜࡞ࡿࠋ௨㝆ࡣࠊ᫂἞⥔᪂ࡲ࡛ࠊ⤖ᇛỈ㔝Ặࡣ⸬୺࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡍࡿ㸦⤖
ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅࣮࣌ࢪ㸧ࠋ
 ⤱ᆅ༊ࡣࠊࡑࡢ㛫ࠊศ๭ࡋ࡚᪝ᮏ㡿ࡸỤᡞᖥᗓࡢ┤㎄ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋᐶ
ᩥ㸦㸧ᖺ࡟ஂୡᗈஅࡀࠊ୰Ἑཎࠊ୰ᓥࠊ⚟Ⰻࠊ㧗ᶫࠊᘏᓥ᪂⏣࡜࠸࠺⌧ᅾࡢ⤱ᆅ༊ࡢ
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
኱㒊ศࢆ༨ࡵࡿᮧࠎࢆ㡿᭷ࡋࡓ᫬ᮇࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡶᐶᩥ 㸦㸧ᖺ࡟ஂୡࡀ㛵
ᐟ࡟⛣ᑒࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡛࠶ࡗࡓ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋࡲࡓࠊヲ⣽ࡣ
୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊඖ⚘㸦㸧ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓ᪝ᮏ㡿ࡢぢ┤ࡋ࡟๓ᚋࡋ࡚ࠊ⤱ᆅ༊ࡣୗ⥲ᅜ
⤖ᇛ㒆࠿ࡽษࡾ㞳ࡋࠊୗ㔝ᅜ㷗㈡㒆࡟⛣ධࡉࢀࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋ௨㝆ࠊ⤱ᆅ༊ࡣୗ㔝ࡢᅜ࡜ࡋ࡚᫂἞⥔᪂ࢆ㏄࠼ࡿࠋ
 ᫂἞㸦㸧ᖺࡢ⤱ᆅ༊ࡢྛᮧࡢᡞᩘ࡜ேཱྀࠗࡀ ᑠᒣᕷྐ ࡟࠘ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᒣᕷ
ྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅ ➨⾲㸧ࠋ

ୖ㧗᳔ᮧ ᡞ ே
୰㧗᳔ᮧ ᡞ ே
ୗ㧗᳔ᮧ ᡞ ே
⚟Ⰻᮧ ᡞ ே
ୗ⚟Ⰻᮧ ᡞ ே
୰ᓥᮧ ᡞ ே
୰Ἑཎᮧ ᡞ ே
ୖᱱᮧ ᡞ ே
ୗᱱᮧ ᡞ ே
ᘏᓥᮧ ᡞ ே
⯪ᡞᮧ ᡞ ே
⠛ཎᮧ ᡞ ே
ᘏᓥ᪂⏣ ᡞ ே  

ୖࠊ୰ࠊୗ㧗᳔ᮧࡸࠊୖࠊୗᱱᮧ࡞࡝ࡣࠊỤᡞ᫬௦࡟ศᮧࡋࡓᮧ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᫂἞ึࡵ
࡟ྜేࡍࡿࠋ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ⚟Ⰻᮧ࡜ᕷࡶ⚟Ⰻᮧࡀྜేࡋ࡚ࠊ⚟Ⰻᮧ࡟࡞ࡗࡓࠋ᫂
἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ⯪ᡞᮧ࡜⠛ཎᮧࡀྜేࡋ࡚⏣ᕝᮧ࡜࡞ࡾୖࠊ ࠊ୰ࠊୗ㧗᳔ᮧࡀྜేࡋ
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
࡚㧗᳔ᮧࠊୖࠊୗᱱᮧࡀྜేࡋ࡚ᱱᮧ࡜࡞ࡗࡓ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ᫂἞ 㸦㸧ᖺࠊ⏫ᮧไࡢ᪋⾜࡟㝿ࡋࠊ㧗᳔ᮧࠊ⚟Ⰻᮧࠊ୰ᓥᮧࠊ୰Ἑཎᮧࠊᱱᮧࠊ
ᘏᓥᮧࠊ⏣ᕝᮧࠊᘏᓥ᪂⏣ࡢᮧࡀྜేࡋ࡚⤱ᮧࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋேཱྀࡣேࠊ⌧ᅾࡢᑠ
ᒣᕷᇦ࡛ࡣ㇏⏣ᮧࡢ  ே࡟ḟ࠸࡛  ␒┠ࡢேཱྀ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋ
 ➨  ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢ⏫ᮧྜేᨻ⟇ࡣࠊ᫛࿴  ᖺ௦ᚋ༙ࡢ៏ᛶⓗ࡞ᆅ᪉㈈ᨻ༴ᶵࢆᨵၿ
ࡍࡿᨻᗓᨻ⟇࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤱ᮧࡢሙྜࠊす㞄ࡢ᱓ᮧ࡜ྜేࡋࠊ⤱᱓ᮧ࡜
࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢྜేࡀࠊ┴ࡢ୺ᑟࡢࡶ࡜࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀࠊᑠᒣᕷᇦ࡛ࡣ⏫ᮧྜ
ే࡟㛵ࡍࡿ᭱኱ࡢ⣮த࡜࡞ࡗࡓ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ⤱ᮧࡣࠊṔྐⓗ࡟ࡶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘࡜࠸࠺⏘ᴗࡢୖ࡛ࡶࠊࡉࡽ࡟᪥ᖖ⏕άࡢ࠺
࠼࡛ࡶࠊ༡㞄ࡢⲈᇛ┴⤖ᇛᕷ࡜ࡢ⧅ࡀࡾࡀ῝࠿ࡗࡓࠋྜే࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊලయⓗ࡞ືࡁࡣぢ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊྜేࡍࡿ࡞ࡽࡤ⤖ᇛ࠶ࡿ࠸ࡣ໭㞄ࡢྜྷ⏣ᮧࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺⪃࠼ࡀᙉ࠿
ࡗࡓࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ⤱ᮧ⏫ᮧྜేಁ㐍኱఍ࡀ㛤ദࡉࢀࠊ⤱ᮧ⏫ᮧྜే◊✲
఍ࢆ⤖ᡂࡋ࡚㏆㞄ࡢືྥࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࢆỴᐃࡋࡓࠋࡇࡢ㡭ࡢ≧ἣࡣࠊ⤱ᮧ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᰣ
ᮌ┴⏫ᮧྜేᑂ㆟఍ࡢᥦ♧ࡋࡓ⤱ࠊྜྷ⏣ࠊ⸆ᖌᑎᮧࡢྜే➨ḟヨ᱌ࠊࡲࡓࡣࠊࡑࢀ࡟
᱓ᮧᮾ㒊ࢆຍ࠼ࡓ᱌ࡀ᭷ຊ࡜ࡳࡽࢀࡓࠋ᱓ᮧ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᱓ᮧྜేㄪᰝ◊✲఍ࡀタ⨨ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ఍ྜ࡛ࠊᮧ㛗ࡸ㆟㛗࠿ࡽ⤱ᮧ࡜࡜ࡶ࡟ᑠᒣᕷ࡟ྜేࡍࡿ࡜࠸࠺ぢゎࡀ♧ࡉ
ࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୧ᮧ࡜ࡶࠊ✚ᴟⓗ࡟ྜేࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜࠸࠺ᵝᏊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄪᰝࢆ㐍
ࡵ࡞ࡀࡽ᳨ウࡋ࡚⾜ࡃ࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶᪥࡟ᰣᮌ┴⏫ᮧྜేᑂ㆟఍ࡣࠕ⏫ᮧྜేィ⏬ࠖࢆ⟅⏦ࡋࡓࠋࡑ
ࢀ࡟ࡣ᱓ࠊ⤱ࡢ୧ᮧࡢྜే᱌ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸯㸯㸶ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୧ᮧ࡜ࡶࠊ✚ᴟⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㎰
⦾ᮇ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊྜేࡢ᳨ウࡣ୰᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ ᭶  ᪥࡟⤱ᮧྜే◊
✲఍ࡀ᱓ᮧࡢどᐹࢆ⾜ࡗࡓ㝿ࠊ୧ᮧ㤳⬻ࡢ㛫࡛ࠊྜేಁ㐍༠㆟఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡛ពぢࡀ୍
⮴ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ ᑠᒣ⏫ྐ࡛࠘ ࡣࠕࡁࢃࡵ࡚၈✺࡞ྠពࡢࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࡀࠊᐇ
ࡢ࡜ࡇࢁࠊࠦಁ㐍ࠨ࡜ࡣ࠸࠺ࡶࡢࡢ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ᠓ㄯࡢሙᡤࢆసࡿࡄࡽ࠸ࡢព࿡࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
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
ࡓ࠿࡜ᛮࢃࢀࡿ㸯㸯㸷ࠖ࡜ࡢ࡭ࠊࡇࡢྠពࡀᐇ᪋ࡉࢀࡎࠊ ᭶࡟࡞ࡗ࡚ࠊᰣᮌ┴ࡣ୧ᮧ㛗ࠊ
ຓᙺࠊṇ๪㆟㛗ࢆ┴ᗇ࡟ᣍ㞟ࡋࠊ┴ࡢ᩷᪕࡛༠㆟ࡉࡏࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࡯࡝࡛࠶ࡾࠊࡸࡣࡾ┴
ࡢᣦᑟࡢࡶ࡜࡛࡞ࡅࢀࡤࠊ୧ᮧࡢྜేࡣ㐍⾜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ୧ᮧ
ࡢྜేࡢ᪉ྥࡣࠊ᪤ᡂ஦ᐇ໬ࡋ࡚⾜ࡃ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ⤱ᮧ࡛ࡣࠊ᭶࡟ྜే◊✲఍ࢆ᭶㣰ಁ㐍఍࡟ᨵ⤌ࡋࠊ᭶࡟ࡣࡇࡢ఍ࡢ୺ദ࡛ࠊᆅ༊ẖ
࡟ᗙㄯ఍ࢆ㛤ദࡋ࡚ࠊពぢࢆ⪺࠸ࡓࠋ⤖ᯝࡣ⤖ᇛ࡜ࡢྜేᕼᮃࡀᆅ༊ࠊ᱓࡜ࡢྜేᕼᮃ
ࡀᆅ༊࡜࡯ࡰ୧᱌ࡀศࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᱓ᮧ࡛ࡶ᭶᪥࡟ྜేಁ㐍ጤ
ဨ఍ࡀⓎ㊊ࡋࠊᆅ༊ࡈ࡜ࡢᗙㄯ఍ࢆ㛤ദࡋࡓࡀࠊ඲యࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊ⩣᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ⤫୍ᆅ᪉㑅ᣲࢆ๓࡟ࠊ⤱ᮧ㆟఍ࡣࠊ⌧㆟ဨࡢ௵ᮇ୰࡟⏫ᮧྜే
ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽྜే┠ᶆࡢ⏫ᮧࢆ᱓ᮧ࡟Ỵᐃࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᱓ᮧྜేಁ㐍ጤဨ఍
࡛ࡶ࡛ࡁࡿࡔࡅ㏿ࡸ࠿࡟ᑠᒣᕷ࡜ྜేࡍࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠊ⤱ᮧ࡜ࡢྜేࢆ᭶ᮎ࡛⾜
࠺ࡇ࡜ࢆỴᐃࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᭶࡟⾜ࢃࢀࡓ୧ᮧጤဨ࡟ࡼࡿ‽ഛ༠㆟఍࡛ࡣᑗ᮶ࡢᑠᒣᕷ
࡜ࡢྜే࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ྠពࡀᚓࡽࢀࡎྜࠊ ేࡣಖ␃࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⤱ᮧ࡛ࡣࠋࠕ୍ษࢆⓑ
⣬࡟ᡠࡋࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ᱓ᮧ࡛ࡶ༢⊂࡛⾜ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡶࡗ࡜ࡶᙉ࠸࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡢྜే᱌ࡣ❧ࡕᾘ࠼࡜࡞ࡗࡓࠋ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟࡞ࡾࠊྜేಁ㐍ἲࡀ᭶࡟ኻຠࡍࡿࡢࢆ๓࡟ࡋ࡚ࠊᰣᮌ┴
ࡢാࡁ࠿ࡅࡀάⓎ࡟࡞ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ࡣᰣᮌ┴ࡣࠕ⏫ᮧྜేಁ㐍ィ⏬ࠖࢆỴᐃࡋࡓࠋࡑ
ࡢෆᐜࡣࠕྜేィ⏬ࡣኚ᭦ࡋ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࠕ⤱ᮧ༡㒊ᆅ༊ࡢ⤖ᇛᕷྜేࢆ᩿ᛕ
ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࠊ୧ᮧࡢ୚ㄽࡢ⤫୍ࢆᅗࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ᱓ᮧ࡛ࡣࠊྜేಁ㐍‽ഛጤဨ఍
ࡀ෌⤖ᡂࡉࢀࠊ᭶᪥࡟ྛᆅ༊ࡢពぢࡀ㞟⣙ࡉࢀࡓࠋ┴ࡢィ⏬࡟㈶ᡂࡀ㸣ࠊᑠᒣ࡜ࡢ
ྠ᫬ྜేࡀ 㸣ࠊᮍỴᐃࡀ 㸣ࡔࡗࡓࠊࡑࢀࢆཷࡅࠊ᭶ ᪥ࡢጤဨ఍࡛ࡣࠊ┴ࡢィ⏬
࡟ᚑ࠸⤱ᮧ࡜ࡢྜేࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࢆỴᐃࡋࡓࠋ⤱ᮧ࡛ࡣࠊ ᭶࡟ྜేಁ㐍఍ࢆ෌タ⨨ࡋࡓ
ࡀࠊ⤖ᇛྜేὴࡢᙳ㡪ࡀᙉࡃࠊពぢࡢ୍⮴ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ┴࡜ࡢ᠓ㄯ఍࡛ࠊᮧഃࡣఫẸ
ᢞ⚊࡛Ỵᐃࡋࡓ࠸࡜୺ᙇࡋࡓࡀࠊ┴ࡣཷࡅධࢀࡎࠊᣦᑟ⪅࡟ࡼࡿୡㄽࡢ⤫୍ࢆᅗࡿࡼ࠺ᙉ
ㄪࡋࡓࠋࡲࡓࠊ༡㒊ᆅ༊ࡀ┿࡟⤖ᇛ࡜ࡢྜేࢆᕼᮃࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ᱓ᮧ࡜ࡢྜేᚋ࡟ቃ⏺ኚ
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
᭦࡞࡝ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡼ࠺◊✲ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊᑗ᮶ࡢศᮧ࡟ᛂࡎࡿࡼ࠺࡞Ⓨゝࡶࡋ
࡚ᚋ࡟ၥ㢟ࢆṧࡋࡓ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ୧ᮧࡢྜేỴ㆟ࡢࡓࡵࡢᮧ㆟఍ࡀ᭶᪥࡟ྠ᫬࡟㛤࠿ࢀࡓࠋ᱓ᮧ㆟఍ࡣ㡰ㄪ࡟㐍⾜ࡋࠊ
‶ሙ୍⮴࡛ྜేࡀ㆟Ỵࡉࢀࡓࠋ⤱ᮧ㆟఍ࡣ⣮⣕ࡋࠊ᱓ᮧὴࡣ᭶୰࡟ྜేࡋ࡞࠸࡜ྜేಁ
㐍ἲࡢᜠ඾ࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࢆ୺ᙇࡋࠊ⤖ᇛὴࡣ⤖ᇛ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶ࡜࡟ࠊఫẸ
ࡢពྥ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃ࡭ࡁࡔ࡜୺ᙇࡋ࡚ᑐ❧ࡋࡓ᭱ࠋ ⤊ⓗ࡟ࡣグྡᢞ⚊࡜࡞ࡾࠊᑐ࡛᱓
ᮧ࡜ࡢྜేࡀ㆟Ỵࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚᭶᪥࡟ࡣ᪂ᮧࡀㄌ⏕ࡋࡓྡࠋ ⛠ࡢ⤱᱓ᮧࡣ୍ࠊ ᫬ⓗ
࡞ྡ⛠࡛ࠊ㏆࠸࠺ࡕ࡟ఱࡽ࠿ࡢ᪉ἲ࡛᪂ࡋ࠸ྡ⛠࡟ᨵࡵࡽࢀࡿணᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭱ᚋ
ࡲ࡛ࡇࡢྡ⛠ࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᚋࡶ⤖ᇛ࡬ࡢศᮧ⦅ධၥ㢟ࡣ⤱ᆅ༊ࢆ஧
ศࡋ࡚⥅⥆ࡉࢀࡿࠋ୍᫬ࡣ⮬἞┬ࡢ࠶ࡗࡏࢇ᱌࡞࡝ࡶᥦ♧ࡉࢀࠊศᮧ࡬ືࡁ࠿ࡅࡿࡀࠊ᫛
࿴㸦㸧ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ㐠ືࡢ⥅⥆ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡾࠊ⮬἞┬࠶ࡗࡏࢇ᱌ࡶ᧔ᅇࡉࢀ࡚཰᮰
࡟ࡴ࠿ࡗࡓ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡑࡢ㛫࡟ࠊᑠᒣᕷ࡜ࡢྜే᱌ࡀᣢࡕୖࡀࡗࡓࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ᑠᒣᕷ㛗ࡀࠊ㞄᥋⏫
ᮧ࡜ࡢྜే࡟ゝཬࡋࠊࡑࡢ୰࡟⤱᱓ᮧࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ᭶᪥࡟᠓ㄯ఍ࡀ㛤࠿ࢀࠊ᭶
 ᪥࠿ࡽ⏫ไࢆ᪋⾜ࡋ࡚࠸ࡓ⤱᱓⏫ࡶฟᖍࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡣศᮧၥ㢟ࡢࡓࡵ࠿㐍⾜ࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࡀࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ ᭶ ᪥ࠊᑠᒣᕷ࡜ࡢྜేࡀᡂ❧ࡋࠊᪧ⤱ᮧࡣᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊࡜
ࡋ࡚Ṍࡴࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ


➨㡯 ⤱ᆅ༊ࡢ⏘ᴗ
 ๓㡯࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㏆ୡ௨๓ࡢ⤱ᆅ༊ࡣࠊୗ⥲ᅜ⤖ᇛ㒆㧗ᶫ㒓࡜ࡋ࡚ྐᩱ࡟Ⓩሙࡍࡿࠋ
ྂ௦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊヲ⣽࡞ྐᩱࡀṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊྂቡࡢᏑᅾࡸ㧗᳔⚄♫ࡀᘧෆ♫࡟ิࡏ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊྂࡃ࠿ࡽỈ⏣ࡀ㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐃ࡛ࡁࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤ
ဨ఍⦅㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊྂࡃ࠿ࡽ✄సࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊࠕࣖࢺࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿྎᆅ
㛫ࢆὶࢀࡿᑠἙᕝἢ࠸ࡢప‵ᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋᆅᙧⓗ࡟㧗ᶫ㒓ࡣỈ⏣࡟㐺ࡋࡓᅵᆅࡀᑡ࡞࠸ࡓ
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
ࡵ࡟ࠊ㛤Ⓨࡣ㒊ศⓗ࡞ࡶࡢ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠗࠋ ⤖ᇛᕷྐ࡛࠘ ࡣࠊዉⰋ᫬௦ࡢ
⤖ᇛ㒆ࡢேཱྀࢆே࠶ࡲࡾ࡜᥎ィࡋࠊୗ⥲ᅜ࡛ࡣேཱྀࡢᑡ࡞࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐃࡋ࡚
࠸ࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣࠊ୰ୡ᫬௦ࡢ⤱ᆅ༊ࡢ
⏘ᴗࢆ┤᥋ⓗ࡟グࡋࡓྐᩱࡣぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸ࠋᆅᙧⓗ࡟㨣ᛣᕝἢ࠸ࡢప‵ᆅࡀከࡃࢆ༨ࡵࡿ
⤱ᆅ༊ࡣࠊ୰ୡᮎᮇ࠿㏆ୡึᮇࡲ࡛ࠊ㒊ศⓗ࡞㛤Ⓨ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
 ㏆ୡᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒓ᖒࡀṧࡉࢀ࡚࠸࡚ྛࠊ ᮧࡢᮧ㧗ࡀࢃ࠿ࡿࠗࠋ ᑠᒣᕷྐ࠘ྐ ᩱ⦅࣭㏆
ୡϨ௜㘓 ⤫ィ⦅࡟ࡣࡑࢀࢆ⾲࡟ࡋࡓࡶࡢࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
E 㸧ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㏆ୡึᮇࡢ៞Ᏻᮇ㸦ᖺࡈࢁ㸧ࡣࠊ⤱ᆅ༊඲య࡛▼
࠶ࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀࠊᖺᚋࡢඖ⚘ᮇ㸦ᖺࡈࢁ㸧࡟ࡣࠊ▼⛬ᗘ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊኳಖᮇ࡟ࡣ▼ࢆ㉸࠼ࠊᖥᮎᮇࡶ࡯ࡰ▼ࢆ㉸࠼ࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽ⪃
࠼ࡿ࡜ࠊ⤱ᆅ༊ࡢ㛤Ⓨࡣୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚ᛴ⃭࡟㐍⾜ࡋࡓ࡜᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋ
ྂᓥᩄ㞝ࡣࠊ⚽ྜྷࡢ἞ୡࡢᮎᮇࡢ඲ᅜ⥲▼㧗ࡀ୓▼ࠊ⪔ᆅ㠃✚ࡀ୓⏫Ṍ࠿ࡽࠊ
ඖ⚘ᖺ㛫࡟ࡣ୓▼࡟ቑຍࡋࠊ⪔ᆅ㠃✚ࡣாಖᖺ㛫㸦ᖺ࠿ࡽᖺࡲ࡛㸧࡛ 
୓⏫Ṍ࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ἞Ỉ₤₅ᕤ஦ࡀ㡿୺ᒙ࡟ࡼࡗ࡚┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜᥎
ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ྂᓥ㸧ࡀࠊ⤱ᆅ༊ࡢኚ໬ࡶࡑࡢ୍⎔࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ⤱ᆅ༊ࡢࡇࡢᮇࡢ㎰ᴗࡣࠊỈ⏣✄సࡀ୰ᚰ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠗࠋᑠ
ᒣᕷྐ࠘࡟ࡣࠊ⤱ᆅ༊ࡢ᫂἞ึᮇࡢ⤱ᆅ༊ࡢ⪔ᆅࡸ⪔ᆅ฼⏝ᅗࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡈࢁࡢ⤱ᆅ༊ࡢỈ⏣㠃✚ࡣ⣙཯㸦੶㸧ࠊ⏿ᆅࡀ⣙
཯㸦੶㸧࡛ ࠶ࡾࠊ⪔ᆅࡢỈ⏣ẚ⋡ࡣ㸣࠶ࡲࡾ࡛࠶ࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋࡶࡗ࡜ࡶỈ⏣ẚ⋡ࡢ㧗࠸ࡢࡣࠊ㧗᳔ᆅ༊࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ᭱ࡶ
ప࠸ࡢࡣᘏᓥ᪂⏣ᆅ༊࡛ࠊࢃࡎ࠿㸣⛬ᗘࠊḟࡢ୰Ἑཎᆅ༊ࡀ㸣⛬ᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ
ࡣࠊ㞟ⴠ࿘㎶ࡣࡍ࡭࡚Ỉ⏣࡟ࡼࡗ࡚ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᬒほࡣࡑࢀ࡯࡝ྂ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡴࡋࢁᨵኚࡉࢀࡓᬒほ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ⌧௦௨๓ࡢᬒほࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࢆ᥎ᐃ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡈࢁࡢ
⤱ᆅ༊ࡢᅵᆅ฼⏝ᅗࡀ࠶ࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋࡑࢀࢆぢࡿ࡜ࠊỈ⏣
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
ࡣࠊᆅ༊ࡢ୰ኸ㒊ࠊ㨣ᛣᕝ࡜⏣ᕝࡢ୧Ἑᕝ࡟ᣳࡲࢀࡓᆅᇦ࡟⣽ࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࡣࠊ
୧Ἑᕝࡢỏ℃ཎ࠿ࡽࢃࡎ࠿࡟㧗࠸ᆅᇦ࡜㔜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢእഃ࡟ࡣ⏿ᆅࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ㨣ᛣᕝࡢἙᕝᩜࡢ୍㒊ࡣ᱓⏿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡯࡝ᗈ࠸㠃✚࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊ㛗࠸㛫ࠊ⤱ᆅ༊ࡢᬒほ࡟ࡣ⏿సࡀ኱ࡁ࡞ẚ㔜ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࠗᑠᒣᕷྐ࡛࠘ࡣ᫂἞㸦㸧ᖺࡢ⤱ᆅ༊ࡢస≀࡜ࡋ࡚ࠊ㯏ࠊ኱㇋ࠊⰞࠊࡲࡺࠊ⸛ࡀ
ᑠᒣᕷᇦࡢ⏕⏘㧗ࡢ㸣㹼㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ
఍⦅㸧ࠋࡇࢀࡽࡣࠊ㏆ୡ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࢀ࡯࡝኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞࠸࡜᥎ ࡉࢀࡿ
ࡀࠊࡍ࡭࡚⏿సࡢస≀࡛࠶ࡿࠋࡲࡺࡸ⸛௨እࡣࡑࢀ࡯࡝᥮㔠ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
ࡇࡢᆅ༊ࡢ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ⏿సࡣࠊࡑࢀ࡯࡝⏕⏘ᛶ࡟㧗࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࠕ㎰㛫వᴗ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡶࠗ ᑠᒣᕷྐ ࡟࠘グ㍕ࡀ࠶ࡿྛࠋ ᮧࡢ᫂⣽ᖒ࠿ࡽᣠ࠸ฟࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⤱ᆅ༊ࡢኳಖ㸦㸧ᖺࡢ୰ᓥᮧ࡛ࡣ⏨ዪ࡜ࡶ࡟ࠕ⣹⦤⧊ ࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᩥᨻ 㸦㸧ᖺࡢ⚟Ⰻᮧ࡛ࡣ⏨ࡀࠕ⦖ ࠖࠊዪࡣࠕᮌ⥥⣒ࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕᮌ⥥⧊ ࡸࠖࠕᮌ⥥ࡣࡓ ࠖ࡞࡝ࡣ௚ࡢᆅ༊࡟ࡶぢࡽࢀࠊ㏆ୡࡢᚋᮇ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⥥ࡢ᱂
ᇵࡸࡑࢀࢆཎᩱ࡟ࡋࡓ⧊≀ࡢ⏕⏘࡞࡝ࡀᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᑠᒣᕷྐ
⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ᫂἞ᮇࡢᐇ⥥ࡢ⏕⏘㔞࡜ᮌ⥥⧊≀ࡢ⏕⏘㔞ࡀࠗᑠᒣᕷྐ࠘࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶ࡜࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠗୗ㒔㈡㒆⤫ィ᭩࡛࠘࠶ࡿࡀࠊ⤱ᮧ࡟㛵ࡋ࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᒣ
ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ

  ᫂἞㸦㸧ᖺ   ᐇ⥥  ㈏㸦⣙਻㸧   ᮌ⥥⧊≀  ཯
  ᫂἞㸦㸧ᖺ      ㈏㸦⣙਻㸧      ཯
  ᫂἞㸦㸧ᖺ       ㈏㸦⣙਻㸧       ཯
  ᫂἞㸦㸧ᖺ                        ཯
  ᫂἞㸦㸧ᖺ                         ཯

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
ࡇࡢ⤫ィ࡛ࡣࠊᖺࡈ࡜ࡢ⏕⏘㔞ࡀᴟࡵ࡚኱ࡁ࡞ᖜ࡛ኚືࡋ࡚࠸࡚ࠊ⢭ᗘࡑࡢࡶࡢ࡟␲ၥ
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮇ㛫ࡶ▷ࡃ࡚඲ㇺࢆᢕᥱࡋࡀࡓ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊ ᑠᒣᕷྐ࡛࠘ ࡣࠊ⚟Ⰻᮧࡢ㔝
ἑᐙ࡟ఏࢃࡿᩥ᭩࠿ࡽࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࠿ࡽ᫂἞㸦㸧ᖺࡈࢁࡲ࡛ࡢࠊ⥥⧊≀ᕤᡣ
ࡢᵝᏊࢆ᚟ඖࡋ࡚ࠊ⤱ᮧ࡛ࡢᮌ⥥⧊≀⏕⏘ࡢࡼ࠺ࡍࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍
⦅㸧ࠋ
㔝ἑᐙࡣࠊᮌ⥥⧊≀⏕⏘ࢆጞࡵࡿ๓࡟ࡣࠊ࿘㎶ࡢᮧࠎ࠿ࡽ⸛ⴥࢆ㈙࠸㞟ࡵࠊࡑࢀࢆ⸛⋢
࡟ຍᕤࡋ࡚㈍኎ࡍࡿ࡜࠸࠺⸛⋢〇㐀ᴗࢆႠࢇ࡛࠸ࡿࠋ⸛ⴥࡢ㉎ධඛࡣࠊ⚟Ⰻᮧࡢ࿘㎶ࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊᰣᮌ┴ୗ㒔㈡㒆኉⏕⏫ࠊⲈᇛ┴ࡢᖖ⥲ᕷࠊᇸ⋢┴῝㇂ᕷ࡞࡝ᗈᇦ࠿ࡽ㉎ධࡋ࡚࠸
ࡓࠋ୍᪉ࠊ〇㐀ࡋࡓ⸛⋢ࡣࠊ⤱ᮧ࿘㎶ࡢ⤃ᒇ㸦ᰁⰍᴗ⪅㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⤖ᇛᕷࡸᰣᮌ┴ୗ
㔝ᕷࠊᏱ㒔ᐑᕷࠊⲈᇛ┴ᖖ⥲ᕷ࡞࡝┴ෆཬࡧ㏆┴࡟㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ཰┈ࡣỈ⏣⪔సࡸ
⏿స࡟ࡼࡿ཰┈ࡼࡾࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ
㔝ἑᐙ࡛ࡣࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡢ᭶࠿ࡽࠊேࡢዪᏊࢆ㞠ࡗ࡚ࠊᮌ⥥⧊≀⏕⏘ࢆጞ
ࡵࡿࠋ᫂἞㸦㸧ᖺࡢᮌ⥥⧊≀ࡢ㈍኎཰ධࡣ෇࠶ࡲࡾࠊ⤒㈝ࡀ෇࠶ࡲࡾ࡛࠶
ࡿࡢ࡛ࠊ฼┈ࡣ෇⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ᫂἞㸦㸧ᖺࡢ⸛⋢ࡢ฼┈ࡀ෇ 㖹࡛࠶ࡗ
ࡓࡢ࡛ࠊࢃࡎ࠿࡟⸛⋢⏕⏘ࡼࡾࡶ฼┈ࡣᑡ࡞࠸⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᕤሙࢆጞࡵࡿࡢ࡟࠶ࡓࡾࠊ⧊ᶵࢆྎࠊᗙ⧞ࡾ⣒ࡘࡴࡂᶵྎࠊࡑࡢ௚ࡢ㐨ලࢆ⤖ᇛ࠿
ࡽ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊཎᩱ⣒ࡣୗ㤋ࡸ⤖ᇛ࠿ࡽ㉎ධࡋࠊᰁⰍࢆ⤱ᮧࡢ⚟Ⰻᆅ༊ࠊᘏᓥᆅ
༊ࡢ⤃ᒇࠊ⤖ᇛࡢ⤃ᒇ࡞࡝࡛ᰁࡵ࡚ࡶࡽࡗ࡚⧊ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⧊ୖࡀࡗࡓ⦤཯≀ࡣ⤖ᇛࡢၥᒇ
㸦⦤ᒇ㸧ࡸᏱ㒔ᐑࠊ኉⏕ࠊ௒ᕷࠊᰣᮌ࡞࡝ࡢၥᒇ࡬኎ࡾ࡟ฟࡋࡓࠋ
 ⧊ࡾᡭࡣࠊ㞄ࡢⲈᇛ┴┿ቨ㒆ࡢᮧࠎࡸ⤖ᇛ࠿ࡽ㞠࠸ධࢀࡓࠋ⌧ᅾࡢ⟃すᕷࠊୗጔᕷࠊ⤖
ᇛᕷࡢ༊ᇦ࡛࠶ࡿࠋ჆⏣⏕ᓮᮧ㸦࠿ࡓ࠾ࡊࡁࡴࡽ㸧㔝⏣࠿ࡽ࠿ࡽࡁࡓᗈ℩ࢱࣀࡣࠊ᫂἞
ᖺ᭶᪥࡟㔝ἑᐙ࡟᮶ࡓࡀᶵࠊ ⧊ࡾࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᖺ㛫᪥ࡢ㯏สࡾࡸ㯏ᡴࡕࠊ⏣
᳜࠼࡞࡝ࡢ㎰ᴗປാ࡟ࡶᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓࠋᗈ℩ࢱࣀࡣࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡲ࡛㔝ἑᐙ࡛ᶵ⧊
ࡾࢆࡋ࡚ࠊẖ᭶཯࠿ࡽ཯ࡢᮌ⥥ᕸࢆ⧊ࡾࡔࡋࡓࠋྠࡌࡃ㔝⏣࠿ࡽ᮶ࡓᗈ℩ࢼ࢝ࡸ಴
ෆࣁࣝࠊ኱㔛ࢺࢡࠊ࡜࠸ࡗࡓዪᛶࡓࡕࡶࠊᩘ᪥㎰సᴗ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᫂἞  ᖺ࡟ࡣ 
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
ேࡢዪᏊࡀ㔝ἑᐙ࡟᮶࡚ᶵࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᩘ᪥㛫ࡸᩘࣨ᭶࡛㎡ࡵ࡚ᖐࡗ࡚⾜ࡃࡶࡢࡶ࠸
ࡓࠋ჆⏣⏕ᓮᮧᴮ⏕࠿ࡽ᮶ࡓ㭯ぢࢧࢺ㸦ᙜ᫬ṓ㸧ࡣࠊ᫂἞ᖺ᭶᪥࡟㔝ἑᐙ࡟
᮶ࡓࡀࠊ᭶᪥࡟ࡣ㏨ࡆᖐࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ᭶᪥࡟㐃ࢀᡠࡉࢀࡿࡀࠊ᪥࡟ࡣᖐࡗ
࡚ࡋࡲࡗࡓࠋྠࡌᮧࡢ㭯ぢࣘ࢟㸦 ṓ㸧ࡶࠊ ᪥㛫࡟  ཯ࢆ⧊ࡗࡓࡔࡅ࡛ᖐࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠋ㛗⥆ࡁࡋ࡞࠿ࡗࡓࡾఇࡳࡀࡕࡔࡗࡓࡾࡍࡿ⧊ࡾᏊࡓࡕࢆບࡲࡍࡓࡵࠊ㔝ἑᐙ࡛ࡣዡບ
㔠ไᗘࡶタࡅ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 㔝ἑᐙࡣࠊ᫂἞ᖺࡈࢁ࡟ࡣ⤖ᇛᮌ⥥ࡢ⏕⏘ࢆ㎡ࡵࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ⤖ᇛᮌ⥥඲యࡶ᫂
἞㸦㸧ᖺ࡟཯ࢆ⏕⏘ࡋࡓࡢࢆ᭱㧗࡟ࠊḟ➨࡟⏕⏘㔞ࡀῶᑡࡋ࡚᫂἞㸦㸧
ᖺ࡟ࡣࠊ཯࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ
ຊ⧊ᶵࡢⓎ㐩࡟ࡼࡿᕤሙ໬ࡢ㐍⾜ࡸ⏨ᛶࡢὒ⿦໬ࡢ㐍⾜࡞࡝ࡢせᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ᫬
௦ࢆቃ࡟ࡋ࡚ࠊ⤖ᇛᮌ⥥ࡢ⏕⏘ᆅࡣࠊ⤖ᇛᕷࡢ༡㒊࡟≉໬ࡋࠊ⤱ᆅ༊࡛ࡢ⧊≀⏕⏘ࡣࠊ⣹
࡟≉໬ࡋ࡚⾜ࡃ࡜࠸࠺ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
 ➨ḟୡ⏺኱ᡓᚋࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇࢆ㏄࠼ࠊ㎰ᴗ࡜௚ࡢ⏘ᴗ࡜ࡢᡤᚓ᱁ᕪࡀᣑ኱ࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋࡑࢀࢆ⦰ᑠࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⤱ᆅ༊ࡶ᫛࿴㸦㸧ᖺ࠿ࡽ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟
࠿ࡅ࡚⤱᱓୍⯡ᆅ༊࡜࠸࠺ᙧ࡛ᣦᐃࢆཷࡅ࡚ࠊ㎰ᴗᵓ㐀ࡢᨵၿ஦ᴗࡀ᥎㐍ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ஦
ᴗࡣ㎰ᆅᇶ┙ࡢᩚഛࠊ኱ᆺ㎰ᴗᶵᲔࡢᑟධࠊ␆⯋ࡸ㞟Ⲵᡤࡢᩚഛ࡞࡝ࡢ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊࡇࡢᨻ⟇ࡣ੶௨ୖࡢ㎰ᐙࡢ⫱ᡂࡀᇶᮏ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊᑠつᶍ㎰ᐙࡢ㞳㎰࡞࡝ࡢၥ㢟
ࡀ㢧ᅾ໬ࡋࡓ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊ᫛࿴ᖺ௦࡟ࡣ඲ᅜⓗ࡟⏿ࡢỈ⏣໬ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡀࠊᑠᒣᕷࡶ᫛࿴ᖺ࠿ࡽᖺ
㛫࡛੶ࡶ㛤⏣ࡉࢀࡓ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ࿘ᅖ࡟Ỉ⏣ࡀᗈࡀࡗ࡚
࠸ࡿ⤱ᆅ༊ࡢ⌧ᅾࡢᬒほࡶࠊࡇࡢᮇ௨㝆࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᬒほ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ


➨㡯 ⤱ᆅ༊ࡢ㣴⺋
 ⣹⧊≀ࡣࠊ┿⥥࠶ࡿ࠸ࡣࡃࡎ⧛࠿ࡽᘬࡁฟࡋ࡚⣳࠸ࡔ⤱⣒࡛⧊ࡗࡓ⧊≀࡛ࠊ⺋⣒ᴗࡢⓎ
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
㐩ࡋࡓᆅᇦ࡛ࡣࡦࢁࡃ⏕⏘ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⧊≀࡛࠶ࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ⤱ᆅ༊ࡢ࠶ࡿ㨣ᛣᕝ࡜⏣ᕝ࡟ἢࡗࡓⲈᇛ┴࡜ᰣᮌ┴࡟ࡲࡓࡀࡿ୍ᖏࡣࠊྂࡃ࠿ࡽ㣴⺋ᴗ
ࡀ┒ࢇ࡞ᅵᆅ࡛࠶ࡗࡓ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋྂ௦ࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ヲࡋ࠸㈨ᩱࡀ࡞࠸ࡀࠊ୕⎼ᏕᏊࡣྂࠊ ௦࡟࠾ࡅࡿ⤱⧊≀ࡀⓎ㐩ࡋࡓ࠺ࡽ࡙ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⥆᪥
ᮏ⣖ࠖࡢ࿴㖡㸦㸧ᖺ᭶ࡢグ஦ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊᖖ㝣ࡸୗ㔝࡞࡝ࡢ࢝ᅜࡣ
ᚑ᮶ᕸ㸦㯞ᕸࡸⴱᕸ࡞࡝ࡢ᳜≀ᕸ㸧ࢆㄪ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ௨㝆ࡣ⤉㸦࠶ࡋࡂࡠ㸸⢒ᝏ࡞⤱⧊
≀㸧ࢆㄪ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࡜࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊྠ᫬࡟ࡇࢀࡽࡢᅜࠎ࡛ࡢ㣴⺋ࡢⓎ㐩ࢆ♧ࡍࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸦୕⎼㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊㅖᅜ࡛ᮏ᱁ⓗ࡟㣴⺋࡟ຊࢆධࢀጞࡵࡿࡢࡣࠊ㈆ாᖺ㸦ᖺ㸧࡟୰ᅜ࠿ࡽࡢ
ⓑ⣒ࡢ㍺ධࡀไ㝈ࡉࢀࠊᐶᩥࡢ㡭ࡢ  ୓᩹࠿ࡽࠊ⣙  ศࡢ  ࡢ  ୓᩹࡬࡜ῶᑡࡋࡓࡇ࡜
ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ඣ⋢⦅㸧ࠋࡑࢀࡲ࡛ࠊி㒔ࠊす㝕ࡢ⧊≀ࡣရ㉁ࡢຎ
ࡿᅜ⏘⏕⣒ࢆ⏝࠸ࡎࠊࡍ࡭࡚㍺ධࡢ⣒ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㍺ධไ㝈ࡣி㒔ࠊす
㝕࡟ཎᩱ⣒ࡢ㌿᥮ࢆᙉ࠸ࡓࠋඖ⚘ࡢ㡭࠿ࡽ඲ᅜࡢ㣴⺋ᆅࡣி㒔ࡑࡢ௚ࡢ⤱⧊≀⏘ᆅࡢཎᩱ
⣒⏕⏘ࢆᢸ࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ඲ᅜⓗ࡟⤱⣒ࢆ⏕⏘ࡍࡿࡓࡵࡢ㣴⺋ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦ඣ⋢⦅㸧ࠋ
 㨣ᛣᕝὶᇦ࡛ࡣࠊ⺋ࡢ༸ࢆ⏕⏘ࡍࡿ⺋✀ࡢ⏕⏘ࡀ୺࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ⑓⳦ࡢ࡞࠸೺඲Ⰻ
㉁ࡢ࢝࢖ࢥࢆ㣫⫱ࡋ࡚ࠊⰋ㉁ࡢ⏕⣒ࡀ᥇ࢀࡿ࢝࢖ࢥࡢ༸ࢆ⏕⏘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗࡢ㣴⺋࡛࠶
ࡿ㸯㸰㸮ࠋ⤖ᇛᆅ᪉࡛⏕⏘ࡉࢀࡿ⺋✀ࡣࠊࠕ⤖ᇛ✀㸦ࡺ࠺ࡁࡔࡡ㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀࠊಙ⃰ୖࠊ 㔝ࠊୗ
㔝ࠊᖖ㝣ࠊṊⶶࠊ┦ᶍࠊ㝣ዟ࡞࡝࡟㈍኎ᕷሙࢆᗈࡆ࡚࠸ࡗࡓ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋ
 ⤖ᇛ✀ࡢྡ๓ࡀࡦࢁࡃ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊඖ⚘ᮇ㸦 ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㸧ࡈࢁ
࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡢ㡭࡟࡞ࡿ࡜ࠊ௚ᆅ༊⏘ࡢࡶࡢࢆࠕ⤖ᇛ✀ࠖࠖ ࡜ഇࡗ࡚㈍኎ࡍࡿࠕ࡟ࡏ
✀ ࠖࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡑࡢᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࡢ⏦ࡋྜࢃࡏࢆグࡋࡓඖ⚘㸦㸧ᖺࡢドᩥ࡟ࡣࠊୗ
㔝ࠊᖖ㝣ࠊୗ⥲ࠊṊⶶࠊ┦ᶍࡢ࢝ᅜࠊྜィேࡢ⨫ྡࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ⤱ᆅ༊ࡢ⺋
✀ၟࡣࠊᱱᮧேࠊ୰Ἑཎேࠊ⯪ᡞᮧேࠊᘏᓥ᪂⏣ேࠊ⠛ཎᮧேࠊ⚟Ⰻᮧேࠊ
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
୰ᓥᮧ  ேࡢ  ே࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟┦ᙜࡢ⺋✀㣴⺋ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐃ
࡛ࡁࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡶாಖᖺ㛫㸦 ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㸧࠿ࡽ⾶㏥ࢆጞࡵࡿࠋ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ㨣ᛣ
ᕝࡢὥỈࡀཎᅉ࡜࠸ࢃࢀࡿࡀࠊཎᅉ࡜࡞ࡗࡓὥỈ࡟ࡣࠊㅖㄝ࠶ࡾࠊࡓ࡜࠼ࡤாಖ㸦㸧
ᖺࡢࠕ஬༑㔛኱ὥỈ㸦࠸࠿ࡾࡔ࠸ࡇ࠺ࡎ࠸㸧ࠖ ㄝ࡜ࠊᐶಖ㸦㸧ᖺࡢㄝࢆేグࡍࡿࡶ
ࡢࡀ࠶ࡿ㸯㸰㸯ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ὥỈࡢᡴᧁ࠿ࡽᅇ᚟࡛ࡁ࡞࠸࠺ࡕ࡟ࠊୡ⣖༙ࡤ㐣ࡂ࡟ࡣ᪂ࡋ
࠸⺋✀⏕⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ዟᕞࡢᒾ௦ᆅ᪉ࡀྎ㢌ࡋࠊ⤖ᇛࡣ⺋✀⏕⏘ࡢᮏሙ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆㆡࡗ
ࡓࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
⚟ᓥഃࡢྐᩱ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ⤖ᇛᕷྐ࠘࡟ࡣࠊᏳỌ㸦㸧ᖺ࡟ዟᕞఀ㐩ࠊಙኵ୧㒆ࡢ㎰Ẹ
ࡓࡕࡀ⺋✀ᮏሙྡࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟௝ྎᚚ㡸ᡤ࡟ᥦฟࡋࡓ㢪᭩ࡀ࠶ࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤ
ဨ఍⦅㸧ࠋ

 ୍ ⺋✀᰿ඖࡢ൤ࡣୗ⥲⤖ᇛ࡟ᚚᗙೃ࡚ࠊ୐༑ᖺ௨๓㎾ࡣྑ✀チ๰❧ࡢᮧࠎ࡬኎Ώࡋ
ೃࠊ౫࡚ࠊ⤖ᇛࡣ㨣ᛣᕝ࡭ࡾ࡟ᚚᗙೃฎࠊ㛗㞵ࡢ⠇ὥỈ࡟⨭ᡂೃ㛫ࠊ᱓ᛶᝏࡋࡃ⨭
ᡂࠊ✀཰⧛࡟┦ᡂ⏦ࡉࡊࡿ⏤ࠊ඼ᚋྑࡢヂዟᕞఀ㐩ಙኵ୧㒆ࡢ⪅ඹࡼࡾᢎࡾཬࡧೃ
࡚㜿Ṋ㝰ᕝ㏻ࡾ࡟᱓⏿ࢆ௙❧ࠊ⺋㣫❧ぢೃฎࠊ⺋ࡶᐅࡋࡃᚚᗙೃ࡚ࠊ඼⧛ࡼࡾ⺋✀
ྲྀฟࡋࠊୗ⥲⤖ᇛ඼እฎࠎ࡟⺋㣫ሙࡢᮧࠎ࡬኎Ώࡋࠊ⺋Ⅽ㣫❧ぢೃᚓࡣࠊṦࡢእ✀
ᛶᐅࡋࡃᚚᗙೃ࡚㛵ᮾ⺋㣫ሙࡢᮧࠎ࡬ᢨࡁኵࡼࡾዟᕞ⚟ᓥ✀ᮏሙ࡜ၐ࠼᮶ࡾࠊ㛵ᮾ
⺋㣫ሙࡼࡾၟே⚟ᓥ࡬ධࡾ㎸ࡳ㈙ཷೃ㛫ࠊ᫝ࢆ௨࡚୰⯆ࡢ᰿ඖ࡟⨭ᡂ⏦ೃ

 ࡇࡢᩥ᭩࡟ࡣࠊձ⺋✀ࡢ⏕⏘ࡣᖺ௨๓ࡲ 㸦࡛ඖ⚘ࡈࢁ࡟࡞ࡿ㸧ࡣ⤖ᇛࡀ୺⏘ᆅ࡛࠶ࡗ
ࡓࠊղ⤖ᇛ⏘ᆅࡣὥỈࡢࡓࡵ⾶㏥ࡋࡓࠊճఀ㐩ࠊಙኵ୧㒆ࡢࡶࡢࡀ⺋✀⏕⏘ࢆヨࡳࡓ࡜ࡇ
ࢁࡼࡃ࡛ࡁࡓࠊմ⤖ᇛ࡞࡝࡟኎ࡾΏࡋ࡚ࡑࡢᆅ࡛㣫⫱ࡋࡓ࡜ࡇࢁᛶ㉁ࡢࡼ࠸⺋✀࡛࠶ࡗࡓࠊ
յࡑࡇ࡛ࠊࡦࢁࡃ㛵ᮾ᪉㠃࡟ࠕዟᕞ⚟ᓥ✀ᮏሙࠖ࡜⛠ࡋ࡚㈍኎ࡋࡓࠊն᭱㏆ࡣ㛵ᮾྛᡤ࠿
ࡽၟேࡀධࡾ㎸ࡳ㈙࠸ཷࡅ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ෆᐜࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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
 ዟᕞࡢఀ㐩㒆ࠊಙኵ㒆ࡀ⺋✀⏘ᆅ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡣࠊ⤖ᇛࡢ⺋✀ၟேࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ࡢぢゎࡶฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ⤖ᇛᕷྐ ࡟ࠖࡣࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟⳥ᆅ㈆୕ࡀ⦅㞟ࡋࠗࡓ ࡁࡠ
ࡢ࡯ࡲࢀ࠘࡟ࠊ㏆ୡࡢὥỈࡢᚋࠊ⤖ᇛᆅ᪉ࡢ⺋✀ၟேࡀዟᕞఀ㐩ᆅ᪉࡟ฟྥ࠸࡚⺋✀⏕⏘
ࡢᢏ⾡ࢆ⌧ᆅࡢ㎰Ẹ࡟ఏᤵࡋࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓ⺋✀ࢆඹྠ⏕⏘ࡋࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࢆ⌧ᆅㄪᰝࡢ⤖
ᯝ࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡋࡓ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋ㏆ୡࡢᩥ⊩ྐᩱ࡜ࡋ࡚ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡀୖࠊ ࡢ⚟ᓥࡢ㎰Ẹࡀᥦฟࡋࡓ㢪᭩ࢆぢࡿ࡜ࠊ
ࠗࡁࡠࡢ࡯ࡲࢀ࠘ࡢグ㏙ࡶᩥ᭩ྐᩱࡀ࡞࠸࠿ࡽ࡜࠸ࡗ୍࡚ᴫ࡟ẚᐃࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
௨㝆ࡢࠊ⤱ᆅ༊ࡢ㣴⺋ࡢ≧ἣࢆ࠺࠿ࡀ࠼ࡿྐᩱ࡜ࡋ࡚ᮧ᫂⣽ᖒࡀ࠶ࡿࠋᩥ໬ 㸦㸧
ᖺࡢᘏᓥᮧࡢ᫂⣽ᖒ࡟ࡣࠕྡ≀࣭ྡ⏘ᚚᗙ࡞ࡃೃ ࡜ࠖグࡉࢀࠊኳಖ㸦㸧ᖺࡢ୰ᓥᮧࡢ
ሙྜࡣࠕ⤱ࠊᙜᮧ࡟ᚚᗙ࡞ࡃೃࠊ⣹࣭⦤⧊✌௙ࡾೃࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ㣴⺋ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
グ㏙ࡣ࡞࠸㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 Ᏻᨻ 㸦㸧ᖺ࡟᪥ᮏࡣ㛤 ࡋࡓࡀࠊࡑࡢᙜึ࠿ࡽ⏕⣒ࡣ㍺ฟရࡢ㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ
ࡿࠋࡉࡽ࡟ඖ἞ඖ㸦㸧ᖺ࡟⺋✀ࡢ㍺ฟࡀゎ⚗ࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡢ⺋✀⏕⏘ࡶ┒ࢇ࡟
࡞ࡿࠋᰣᮌ┴ࡢ⺋✀⏕⏘ࡀ᚟άࡍࡿࡢࡣࠊ⥔᪂ᚋࡢ᫂἞㸦㸧ᖺࠊ┴ࡢṪ⏘⯆ᴗᨻ⟇ࡢ
 ࡘ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ⺋ᴗዡບ⟇௨㝆࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬ࡢ᪥ග┴ᗇ㸦᫂἞  ᖺ  ᭶࠿ࡽᰣᮌ
┴㸧ࡣࠊ┴ୗࡢ㨣ᛣᕝἢ࠸࡜ᛮᕝἢ࠸ࡢྜィ࠿ᮧ࡟┤᥋᱓⏿ࡢ㛤Ⓨ࡜⺋✀ᴗࡢ⛣᳜ࢆ࿨
ࡌࡓࠋࡇࡢ᫬࡟࿨ࡌࡽࢀࡓ⤱ᆅ༊ࡢᮧࡣࠊ⚟Ⰻࠊᘏᓥ᪂⏣ࡢᮧ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊᙜ᫬
ࡢ௦⾲ⓗ࡞⺋✀⏘ᆅ࡛࠶ࡿࠊ⩌㤿┴బ఩㒆ᓥᮧ࡜ࡢඹྠ஦ᴗ࡛࠶ࡾࠊ㛤Ⓨᮧࡢ⊂⮬ࡢ᱓ᅬ
࡜ࡣู࡟ࠊᓥᮧࡀㄳࡅ㈇࠺㛤Ⓨᆅࢆタᐃࡋ࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ⚟Ⰻᮧࡢሙྜࡣࠊᮧศࡀ 
⏫཯␇Ṍࠊᓥᮧㄳ㈇ࡀ⏫཯␇Ṍࠊᘏᓥ᪂⏣ࡣᮧศࡀ⏫཯␇Ṍࠊ
ᓥᮧศࡀ⏫཯␇Ṍ࡜࠸࠺つᶍ࡛࠶ࡗࡓࠋ඲య࡛ࡣࠊᰣᮌ┴ྛᮧศࡀ⏫࠶ࡲ
ࡾࠊᓥᮧࡀ⏫࠶ࡲࡾ࡛ࠊྜィ⏫Ṍ࡟ࡶ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍
⦅㸧ࠋ
 ࡇࡢ㛤Ⓨࡢ⤱ᆅ༊ࡢලయ౛࡜ࡋ࡚ࠗࠊᑠᒣᕷྐ࡛࠘ ࡣᘏᓥ᪂⏣ࡀ౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᘏᓥ᪂
⏣࡛᱓⏿ࡢ㛤Ⓨࡀጞࡲࡗࡓࡢࡣࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ ᭶࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ⩣ᖺࡢ᭶ࡲ࡛ᖺ
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
ࡀ࠿ࡾࡢ㛤Ⓨ࡛࠶ࡗࡓࠋ㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡾࠊᓥᮧࡢ⺋✀ᐙࡓࡕࡣࠕ㣴⺋㛤ᴗ♫ࠖ࡜࠸࠺⤌⧊ࢆ
⤖ᡂࡋࡓࠋᘏᓥ᪂⏣࡛㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡗࡓᅵᆅࡣࠊ᱓⏿ࡀ⏫཯␇Ṍࠊ⺋ᐊᆅࡀ⏫
␇ Ṍ࡛ྜィࡀ⏫ ཯␇ Ṍ㸦⣙੍㸧ᗈࡉ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡟ᆤ࡟
ᮏࡢ๭ྜ࡛ᮏࡢ᱓ࢆ᳜࠼ࠊ࢝࢖ࢥࢆ㣫࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢᅵᆅࡣࠊᰣᮌ┴࡟ࡼࡿ
↓ൾᡶ࠸ୗࡆᆅ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ⺋ᴗ㛤ᴗ♫ࡣᘏᓥ᪂⏣࡟୧ࠊᮧẸே࡟ࡶ
ᆅ௦㔠෇ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᒣᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ᱓ⱑࡢ᳜࠼௜ࡅ࡟ࡣࠊᅃேࡀ౑ࢃࢀࡓࠋ᫂἞๓ᮇ࡟ࡣ஑ᕞࡢ୕ụⅣ㖔࡞࡝࡛ᅃேࡢປാ
ࡢ౛ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊி㒔ᗓࡢᐑὠ࡛ࡶᅃே࡟ࡼࡿ᱓ᅬ㛤ቧࡢ౛ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ≉ู࡞౛࡛ࡣ࡞
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的な器械製糸工場の設立は、明治35（1902）年7月の巴波川（うずまがわ）製糸工場であ
る。その後明、治末期から大正期にかけて、大規模な製糸工場がいくつか設立され、生産
地に見合う製糸工場の規模が整って行くことになったのである（小山市史編さん委員会編, 
1984: 615-621）。 
 このように、絹地区の養蚕は蚕種生産を中心とし、それに付随して生糸などを生産する
一般的な養蚕が発達してきたという特徴的な発達形態を持っているのである。 
 
                            
１１６ 数字は（小山市史編さん委員会編, 1984: 6）の第3表による。 
１１７ 数字は「小山市統計年報」平成28年度版によった。 
１１８ （小山市史編さん委員会編, 1987: 933）の第12図(4)による。 
１１９ （小山市史編さん委員会編, 1987: 953）の記述。 
１２０ 蚕種についての説明は、（板倉他監修, 1977: 461）の記述内容による。 
１２１ 『小山市史』通史編Ⅲ近現代では『日本蚕糸業史』第三巻（1936）には、この両説が
記されているとしている（小山市史編さん委員会編, 1984: 220）。『結城市史』第五巻近世
通史編では、18世紀だけでも5回の洪水が記録に残っていることを述べた上で、『きぬの
ほまれ』（菊地貞三編 1906）に五十里水（五十里大洪水）以降、結城地方の蚕種商人が奥
州伊達地方に出向いて蚕種生産の技術を伝授し、蚕種を共同生産した事実を現地調査によ
って確認したとしていることを記している（結城市史編さん委員会編, 1983: 412-413）。 
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第2節 栃木県の結城紬の産業史 
第1項 はじめに 
 本章で対象としているのは、栃木県小山市絹地区での結城紬の生産という生業である。
しかし、これまで概観してきたように、絹地区は近世の中期までは茨城県結城市と同じ下
総国結城郡に属していた土地である。そして、現代の市町村合併に際しても県境を越えて
結城市との合併を模索されるほど、日常生活においても結城市との関係が強かった地域で
ある。そのような歴史は現在でも生き続け、行政区を越えて結城市とさまざまなつながり
を持っている地域である。それは結城紬の生産においても同様である。 
 したがって、本節の産業史においても、結城紬全体の産業史を基本とし、そこに絹地区
での生産を位置づけて行くことが中心課題となる。 
 また、結城紬は「紬織物」として「絹織物」に分類されていて、本来は真綿から紡いだ
「紬糸」を使った織物である。しかし、近年「紬」と称するものには多様なものが含まれ
ているので誤解が生じやすい。最初に「結城紬」の原料の「紬糸」について説明しておき
たい。 
 いわゆる絹織物には、大きく分けると2種類の糸が使われている。第1は、繭を水で煮
てほぐし、5個または7個の繭から5本ないし7本の繊維を引き出して合わせ、糸とした
ものである。この糸を「生糸（きいと）」という。1個の繭から採られる繊維の長さは、短
いもので600ｍから800ｍ、長いものは1200ｍから1500ｍになる。これをそのままあるい
は処理して織物の原料とする。この糸を用いたものが狭義の絹織物ということになる（板
倉他監修, 1977: 287）。 
 2 番目の糸は「紬糸」と呼ばれるものである。狭義の紬織物は、これを緯糸あるいは経
糸と緯糸の両方に使った織物である。この紬糸は、繭を水で煮て真綿にし、そこから幾束
かまとまった繊維を引き出し伸ばして糸にするものである。真綿から糸を引き出す動作を
「紡ぐ（つむぐ）」という（板倉他監修, 1977: 718）。紬織物から派生した織物で、紬糸を
用いなくなっても「紬」という名称を用いている場合がある。有名な「大島紬」や本論文
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で対象としている「白鷹紬」はこの場合に当てはまる。結城紬はこれらとは違って、経糸
と緯糸両方に「紬糸」を用いた、本来の「紬織物」である。 
 
 
第2項 前史 
 茨城県の布のことが歴史に現れるのは、先にも述べた「続日本紀」の和銅6（713）年5
月の記事である。常陸国が新たに調とすることを許された「絁（あしぎぬ）」とは、「経緯
の糸が太細入り混じって不揃いの絹。粗悪な絹の意」であって（板倉他監修, 1977: 23）、
「紬（つむぎ）」と同じものとみる見方もある。けれどもそうではないと主張している学者
もいるという（中江, 1989: 43）。この時期の税としての布は、国衙工房（国司の庁舎に付
属した工房）で織られていたと考えられる（浅香, 1971: 134-135；永原, 2004: 107）の
で、この「絁」を結城紬の原点というわけにはゆかない。しかし、この時期に絹糸もしく
は紬糸を織る技術や道具がこの地にもたらされていたということができよう。 
 同時期に作成されたと推測できる『常陸国風土記』には布に関する記述が数カ所ある。
「香島郡」の項には、「奉幣（奉るみてぐら）」の所に「五色絁（五色のあしぎぬ）」が記さ
れている（秋本校注, 1958: 66-67）。「那賀郡」の項の「河内の驛家」には、「縁泉所居 村
落婦女夏月會集 浣布曝乾（泉に縁
よ
りて居
す
まる村落の婦女、夏の月に會集
つ ど
ひて布を浣
あら
ひ、
曝し乾せり」と記されている（秋本校注, 1958: 80-81）。この「布」は絹の布ではなく、
麻布であると推測される。「久慈郡」の「詩織里」については「上古之時 織綾之機 未在
知人 于時 此村初織 因名（上古
いにしへ
の時
よ
、綾
しず
を織る機を知る人あらざりき。時に、此の村
に初めて織き。因りて名づく」と記されている。「綾」は「あや」と読むことが一般的で、
それならば絹織物である。「しづ」は浅学にしてどのようなものかわからないが、「しず」
ならば「倭文織（しずおり）」がある。これは「筋織（すじおり）」のことで、楮や麻糸を
染色して織った縦や横の縞の織物のことである。正倉院裂には絹のものもある（板倉他監
修, 1977: 485）ので、絹織物の可能性もある。同じ那賀郡の項の「太田郷」の「長幡部之
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社」については祭神が「綺日女命（かむはたひめのみこと）」であって、その子孫の多弖命
（たてのみこと）が久慈にやってきて機殿を造って機織りをした。その多弖命が絁を織る
時の様子が「當織絁時 輙為人見 故閉屋扉 闇内而織（絁を織る時に當
あた
りて、輙
たやす
く人
に見らるる故に、屋の扉を閉ぢて、闇内
やみうち
にして織りき」ということであったと記している
（秋本校注, 1958: 84-85）。これは絁であるが、織っているのは民衆ではない。以上のこ
とから、結城紬の源流を「風土記」の時代まで遡ることは難しいと考える。 
 『結城市史』では、南北朝時代末期から室町時代前期（1300 年代の終わりから 1400 年
代の初め）の成立とされる『庭訓往来（ていきんおうらい）』に諸国名産として「常陸紬」
の名称があることを記している。また、「結城紬」という名称が文献で確認できるのは、寛
永15（1638）年に刊行された『毛吹草』の諸国土産下総の条に「結城紬」とあるのが初出
であるとしている（結城市史編さん委員会編, 1983: 421-423）。 
 また、結城紬の生産に関する記録としてもっとも古いのは、元禄13（1703）年に藩主の
結城転封の下検分にやってきた水野織部が記した「結城使行」に「結城紬織出候所付、中
河原村、中島村、福良村、梁村、山王村、山川村、大谷瀬村、小田林村、此外にも近在所々
より出申候」と記してあるものである（結城市史編さん委員会編, 1983: 423）。この中の
中河原村、中島村、福良村、梁村は絹地区の村々である。外の山王村は現在の取手市であ
り、山川村、大谷瀬村、小田林村は現在は結城市になっている。 
 『庭訓往来』や『毛吹草』の記述内容から考えると、「常陸紬」や「結城紬」は早くから
商品として流通するものとなっていた。したがって、水野織部の下検分に際しては、その
生産地などを確認しておくことも重要な役目の1つとなっていたと推測される。 
 結城地方で問屋のことを「縞屋（しまや）」というが、それは絣の技術が取り入れられる
前に、結城紬は縞（しま）であったことからという。その縞を織る製織技術は、慶長5(1600）
年に結城秀康が越前に転封された後、結城の藩主となった伊奈備前守忠次が、信州上田の
上田柳
し
条
ま
紬
つむぎ
の織工と、京都の染色工を招いて陣屋のかたわらで生産させたことに始まる
という伝承がある。しかし、それの記録は発見されていない。また、上田紬の歴史では柳
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条紬の生産が確認できるのは17世紀後半から18世紀初めの記録であり、この伝承の真実
性は疑問となる。縞紬の結城での生産が確認できる史料は、享保17（1732）年に三宅也来
が記した『万金
ばんきん
産業
すぎわい
袋
ぶくろ
』があり、その結城紬の説明のなかに「此のごろは嶋も出れども、
もやうがらおもはしからず、公道なるものなり」と記してある（結城市史編さん委員会編, 
1983: 426）。この頃に縞の結城紬が織られるようになったと考えられる。 
 天明 5（1785）年から寛政元（1789）年の紬の取引などについて記したものに、下総国
結城郡結城町の買継商の孫十郎が記した「天明五年～寛政元年紬元手入用・真綿相場覚」
という文書があり、『結城市史』第二巻近世史料編に収められている。この文書には結城紬
を生産するのに必要な原料や時間、それを上、中、下の階級付けの方法、そして買い取っ
て江戸で販売する際の収支、及び真綿の値段などについての記述がある。判読不可能な部
分もあるが、そこから当時の生産と流通の様子が伺える。 
 
     壱疋ニ付元手入用之訳 
  一 極上紬壱疋積  但五丈五尺物 
      上真綿弐百拾匁 但金壱両ニ付弐百八拾匁替 
      此代金 ［ 不明 ］ 
      目繊採 ［ 不明 ］ 
  一 上紬壱疋積   但五丈五尺物 
      上真綿弐百拾匁 但金壱両ニ付弐百八拾匁替 
      此代金三分也 
      目繊採日数七拾日位 
      織候日数  廿日位 
     〆    九十日 
右上紬壱疋代金壱両三分ニ売候て金壱両利潤御座候、一日ニ付銭六拾四文位ニ相当申    
候 
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一 中紬壱疋積［ 不明 ］ 
      上真［ 不明 ］ 
         欠 
 一 下紬壱疋積   但五丈五尺物 
      上真綿弐百匁 但金壱両ニ付弐百八拾匁替 
             金壱両ニ付銭六貫文替 
      此代金二分銭壱貫二百八拾文 
      目繊採日数五十日位 
      織候日数 十二日位 
     〆    六十二日 
右下紬壱疋代金壱両壱分ニ売候て利潤金弐分ト銭二百拾四文御座候、日数六十二日割
候は一日ニ付銭五拾文位ニ相当申候   （結城市史編さん委員会編, 1979: 408-409） 
 
 この部分は、織物を生産するものの収支が示されている。生産者が真綿を買い取り、織
物にするまでのだいたいの日数、一日割の利益が示されている。 
 
      利潤御尋ニ付［ 不明 ］ 
  一 私共江戸表え紬差越利潤収候［ 不明 ］奉申上候、先年元文之頃迄は注文幷送
り金参り候て市日々之相場を以買収、口銭と申壱疋ニ付百文宛ニ相当候様直段無高下
平均仕、銘々札ヲ付飛脚を以差送り仕切書付遣シ指引算用仕来候処、其以後送り金参
り候儀［ 不明 ］近来ハ一円送り金無御座候［ 不明 ］ 
     諸懸御尋ニ付［ 不明 ］ 
  一 諸懸之儀奉申上候、此度［ 不明 ］壱疋ニ付弐百五拾文位縞紬壱反ニ付弐百文
位、緯紬壱反ニ付五拾文位、縞木綿壱反ニ付五拾文位之利ヲかけ申候内ニて、江戸逗
留中継用往返仕候、路用其外一切之懸り物を出シ申候、全体紬数少く相成申候故、利
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分儀之分ニ［ 不明 ］往来入用指引仕候得は利分［ 不明 ］ 
  其上綿性も宜候故皆之［ 不明 ］六十年巳前日日光いかりと申山崩［不明］洪水［不
明］近辺夥敷桑畠流失仕候、其後畠切発シ仕立申候畠共御座候得共、如何成毒気御座
候哉、蚕養不熟仕候て真綿之性弱り紬ニ相成不申候ニ付、村々及困難申候、乍然仕来
候産業ニ御座候得は、外ニ稼も無御座候て近年は奥州福島之繭ヲ相調近在ニおゐて真
綿ニかけ立、是を以て紬織立［ 不明 ］ （結城市史編さん委員会編, 1979: 410） 
 
 この部分は、孫十郎たち「買継商」の商売の状況が記されている。まず、江戸の問屋と
の取引についてであるが、元文の頃まで（1740 年ごろまで）は江戸の問屋から「送り金」
がきて、それで結城の市日に相場で買い取って送っていたという。 
この時代の流通に関しては、結城西之宮町の紬買継問屋の渡辺八右衛門が、江戸本町一
丁目の結城屋庄右衛門との宝永 8（1711）年の取引を記録した「御買物通帳」が残されて
いる。結城屋は2月から4月にかけて八右衛門に7回にわたり70両を送って結城紬の買い
付けを依頼している。依頼を受けた八右衛門は8回にわたって、52.5疋（105反）の紬を
送っている。極上の紬は1疋に付き金1両と銭900文前後で取引されているが、数量はそ
れほど多くはない。平均の取引価格は金1両と銭500文程度であった（結城市史編さん委
員会編, 1983: 429）。 
 元文年間（1736 年から 1740 年）ころまでは、このように江戸の呉服問屋が結城町の紬
買継問屋と個々に信頼関係を築いて結びつき、固定した取引を行うようになっていた。と
ころが、元文年間になって、結城町紬買継問屋のなかには勝手に紬を江戸に輸送して、仲
間の得意先にまで販路を広げようとする販売合戦を展開するものが現れた。結果的に、江
戸の呉服問屋は注文なしに紬を買い付けることができるようになり、商品のだぶつき、値
下げが起こった。そのために、結城紬の現地買い付け価格も下がり、生産者は割に合わな
いとして生産量が減少した。生産量が減少すると今度は江戸での結城紬の値段が高くなる。
幕府は江戸本町、伝馬町の問屋へ木綿や紬の相場が高騰していることを指摘し、値下げを
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厳しく命じることとなった。寛政 2（1790）年 3 月のことである（結城市史編さん委員会
編, 1983: 429-432）。 
 孫十郎の記した「覚」はこの間の状況が記されていて、「其以後送り金参り候儀［ 不明 ］
近来ハ一円送り金無御座候［ 不明 ］」と記されている。したがって、買継商は自己資本
で紬を買い取り、不明部分を推定して解読すると、紬には1疋につき250文、縞紬は1反
に付200文、緯紬、縞木綿には1反につき50文程度の掛け値を上乗せして、江戸の問屋と
取引することとなった。しかし、江戸に逗留する費用や往来の費用はすべて持ち出しとな
るということが記されている。 
 さらにこの文書から、原料となる真綿の買い入れ先の変化がわかる。『結城市史』第五巻
近世通史編でも引用されているが、当時原料となる真綿は、もともとは結城周辺で生産さ
れた真綿を用いていた。しかし、「五十里水（いかりみず）」と呼ばれる洪水で養蚕が大き
な打撃を受けた以降は、福島の真綿を購入して使っている。その値段は、金1両につき真
綿240匁（約900ｇ）から280匁（約1050ｇ）で、地物の真綿よりも1.2倍から1.4倍ほ
ど高価であった（結城市史編さん委員会編, 1983: 423-425）。 
以上のことから、此の当時の、紬の生産や流通に関わるがある程度わかる。まず、紬の
織り手、そして孫十郎のような買継商、さらに真綿を販売する原料商、引用した部分には
ないが、縞紬に関しては染賃を別に見ているので染色業者がいる。 
紬織物の生産から販売までの流れに沿って見ると、次のように整理できる。 
 
 １ 原料商 
  (1) 原料の繭を奥州福島から購入する。 
  (2) 繭を近在の者に真綿に引かせる。 
  (3) 織り手に真綿を販売する。 
 
２ 織り手 
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 (1) 真綿を購入し、それを糸につむぐ。あるいは紡いだ糸を買う。 
(2) 縞の場合、色物の無地の場合は染色業者に出して染色する。 
(3) 紬布を織り上げる。 
(4) 市で販売する。 
 
  ３ 買継商 
   (1) 市で紬織物を購入する。 
   (2) 一定の掛け値を加えて、江戸に運ぶ。 
   (3) 江戸の問屋に販売する。 
 
この中で、織り手や染色業者が専業の機屋や染屋になっていたかどうかは不明である。
織り手については、機屋の記録がみえないことから、農家の冬期間に限った季節的な生業
要素であったと考えられる。染色業者については、「紺屋」ということばがあることや、縞
木綿の生産なども盛んに行われていたことなどから、専業化していたことも推測できる。 
近隣の絹織物産地では、奉公人を雇って絹織物を織らせる「機屋」が生まれてきた時期
である。三瓶孝子は桐生の機業の発達について、大間々絹市に注目して論じている。この
桐生の絹市は絹織物が商品として出現したことを表しているが、その始まりは寛永6（1629）
年あるいは万治元（1658）年、延宝2（1674）年などの説があるが、いずれにしても1650
年前後である。初期においてはそこで絹織物を販売していたのは、生産者である農民たち
であり、売り出される絹織物も多くはない。そして商人はそこで織物を買う立場であった。
それが元禄時代（1688 年から 1703 年）には、京都に桐生絹が売り出される。また、正徳
年間（1711年から1715年）当時、桐生は生糸を京都に売っていたが、寛保（1741年から
1743 年）以後は織物を売ることに転換した。そのことは絹織専業者の発達を証している。
天保 6（1835）年の「上州桐生領野州足利郡 株屋共始末書付」には、近隣者だけでなく
他国から入って来た者も糸買入や糸問屋が多くできたこと、株屋たちもそれぞれに機織り
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女などを大勢抱えて渡世していることなどを記している。さらに、天保 9（1838）年の金
子善右衛門家の宗門帳には「男女織工十数人を抱え機業に従事」と記されていることを示
している。また、足利についても、弘化 3（1846）年の「桐生領五十四ヶ村糸機織も追々
衰微に付嘆願書」に「桐生領之機織共を高給金に召抱え一軒にて二十はた、また五拾機、
百機、二百機も織出候」との記録があることを記している（三瓶, 1961: 229-232）。 
このように、桐生や足利では、遅くとも幕末までにはかなりの規模の「機屋（織元）」が
できたことが明らかであるが、結城地方では、このような「機屋」の記録は、この時点で
は見られない。機屋はまだ生まれていないと推測できる。そして紬の生産は、農業者の季
節的生業要素として継続されていたと考えられる。 
 この時期の結城紬の流通の混乱は、孫十郎の文書からも推測できるが、その収拾を図っ
た中心人物は、渡辺幸八（後に八右衛門）であった。幸八は、寛政 3（1791）年に、江戸
の呉服問屋仲間へ、結城紬の取引を元文年間の状態に戻すことを願い出ている。そして、
結城の町の4人の買継商人は、申し合わせをして混乱した流通を整理した。そのようにし
て、以降の結城紬の流通が安定していった（結城市史編さん委員会編, 1983: 432）。 
 この時期の結城紬の江戸での相場が、寛政 2（1790）年の「江戸両組問屋仲間の絹、紬
相場書き上げ」によってわかる。秩父絹1疋に付き上品は売値が89匁 7分で、買値が82
匁8分である。信州紬は、上品は売値が70匁、買値が65匁5分、結城紬は上品が112匁、
買値が104匁、中品は売値が86匁7分、買値が81匁、下品で売値が75匁、買値が70匁
1分となっている。このように、結城紬は外の産地の織物に比較して、1つか2つ格の違っ
た値段が付けられるものであったことがわかる。また、寛政期（1789 年から 1800 年）に
は、結城紬は京都、大坂、近江など関西にまで販路を広げていった（結城市史編さん委員
会編, 1983: 433）。 
 
 
第3項 近代以降、第2次世界大戦まで 
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 現代の結城紬は、絣の模様が特徴のように見られる。しかし、先に見たように、近世の
結城紬は無地もしくは縞であった。結城に絣模様が取り入れられるのは安政年間（1854年
から1859年）といわれる。 
 『結城市史』によると、安政年間に薩摩絣の形を模倣し、次第に絣の模様を改良し、文
久年間になってさまざまな模様を織りだしたということが、明治16（1883）年に奥沢庄平、
鈴木新平、山中治兵衛が「紬木綿営業人」という肩書きで提出した「製造物及製造ノ景況
取調書」に記されている。さらに、『結城織物史』には、慶応元（1865）年に結城町の問屋
が、2 名の巧みな織り手に絣を織らせてよい結果を得たと記されている。しかし、幕末に
おける絣の製作はまだ試作の段階であったと考えられる。明治 6（1873）年の結城町の織
物統計「国産紬・木綿書上」には紬縞が6,000反、木綿縞6,000反が記載されているだけ
で、「絣」の文字はみえない。このように絣が移入されても、「絣くくり」に非常に手間が
かかり、織るのも難しかったからなかなか普及しなかった。先の「製造物及製造ノ景況取
調書」には、明治16年でも年間500反ほどしか織られておらず、結城紬の年間10,000反
全体の5％程度であったようである（結城市史編さん委員会編, 1982: 235-236）。 
 『結城市史』第三巻近現代史料編には、「鈴木新平、明治二八年第四回内国勧業博覧会出
品願」が収録されている。そのなかの物品名として、「第壱号 結城紬 紺地十字臍 巾百
二十八通１２２」、「第弐号 結城紬 紺地十字臍 巾八十通」、「第三号 結城紬 紺地十字
臍 巾六十三通」、「第四号 結城紬 紺地井臍 巾弐拾通」というものがある（結城市史
編さん委員会編, 1978: 305）。「十字臍」は「十字纃」であって、「纃（かすり）」という文
字がどこかの段階で「臍」に置き換わったものと考えられる。そうすると、第壱号は「紺
地の十字絣で、織物の幅に128個の十字模様の入ったもの」と理解できる。以下、第弐号
は「紺地の十字絣で、織物の幅に80個の十字模様の入ったもの」、第三号は「紺地の十字
絣で、織物の幅に63個の十字模様の入ったもの」、第四号は「紺地の井桁絣で、織物の幅
に 20 個の井桁模様の入ったもの」と理解できる。明治 28（1895）年ごろには、結城では
「十字絣」や「井桁絣」が織られていたことが確認できる。 
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 しかし、大正 4（1915）年ごろは、絣の生産高は平織の結城紬で 457 反、縮を入れても
500反あまりで、生産品全体のわずか2％あまりであった。それが、4年後の大正8（1919）
年には全体で4,330反、全体の1割近くを占めるようになる。とりわけ、縮では絣縮は2,186
反となって、縮織物全体の29.9％となっている。絣は、この時期から次第に普及していっ
たと推測される（結城市史編さん委員会編, 1982: 473）。 
 明治期の技術移入で絣に次いで行われたものは、「縮（ちぢみ）」の生産技術の移入であ
る。明治35（1902）年ごろ、1業者が栃木県佐野市の機業地を見学した時にヒントを得て
織られるようになったという。縮は緯糸に強い撚りをかけた糸を用いて織り、それを湯に
つけることでよりを戻して布を縮ませることで、シワのある織物になる。このシワのため
に縮織（ちぢみおり）は夏物の衣料として適している。従来の平織の結城紬はどちらかと
いえば冬物といえるものであったため、結城紬の新しい分野として注目を集めた。しかし、
その普及はなかなか進まず、大正4（1915）年になっても、全体の2％ほどであった（結城
市史編さん委員会編, 1982: 254）。 
 縮織が普及し始めるのは、大正7（1918）年ごろからで、ようやく結城紬の10％を超え
るようになる（結城市史編さん委員会編, 1982: 473）。そして、昭和 9（1934）年には、
平織の縞、絣が12,527反に対して、縮の縞、絣は12,686反となり、縮の生産が次第に主
流となって行く。第2次世界大戦直前の昭和17（1942）年には、平織の縞、絣が7,344反
に対して、縮の縞、絣は 11,538 反となり、全体の 61.1％を占めるほどになっている（結
城市史編さん委員会編, 1982: 713）。 
 第 2 次世界大戦後、結城紬の生産戦前の水準まで回復した。昭和 37（1962）年からは、
本場結城紬検査協会が設立され、検査を受けた数字によって生産量がほぼ正確にわかるよ
うになったが、それによると、昭和62年は平織が4,763反で13.9％に対し、縮織は29,466
反であり、86.1％となっている。これはそれまでの傾向も同様であったが、次の昭和 38
（1963）年には、平織が6,797反、27.6％、縮織は17,815反、72.4％に減少している。以
降は次第に平織の占める割合が多くなり、昭和 54（1979）年には縮織は 118 反、0.4％ま
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で減少してしまう（結城市史編さん委員会編, 1982: 713）。平成 5（1993）年の『本場結
城紬実態調査報告書』（本場結城紬検査協同組合他 1994）には本場結城紬の検査を受けた
反数推移グラフが掲載されている（本場結城紬検査協同組合他, 1994: 2）。それからは平
成 4（1992）年に縮織が検査を受けていることが読み取ることができるが、以降の報告書
からは平織と縮織の区別がなされなくなっている１２３。縮織はほとんど生産されなくなっ
ていると推測できる。このようにして、縮織は1つの時代を築いたが、現在はほとんど見
られないものになったといえる。 
 明治初期の結城紬は、商品市場では他産地の紬織物の1.5倍以上の値段が付けられてい
た。しかし、それにともなって、明治10年代の後半から偽物や粗悪品が出回ってきた。そ
れに対し、結城の有力な問屋たちは、組織的な対策を講ずる必要性を感じ始めていた。そ
こで、明治20（1887）年の1月に同業組合法に基づき、結城町を「組合区域」とする「結
城物産織物商組合」を設立し、原料糸の規定、織物の幅や丈の規定、組合による検査など
を決定し、結城紬の品質維持を図った。具体的には、6 月 25 日に「結城物産織物検査所」
を開設し、織物の検査を行うとともに、紬と木綿織物の登録商標を設定し、合格した織物
には証紙を張ることとした。また、品質管理の目的を達成するために問屋以外にも働きか
け、6月3日には繭や生糸、真綿などの販売上の弊害を防止するために、「結城繭糸真綿商
組合」が結成された。さらに染色業者も7月には「結城物産本染組合」を結成した（結城
市史編さん委員会編, 1982: 249-251）。 
 このような組織化は、一方では問屋の力をより強めることとなった。新規の参入が困難
になってくる。あるいは問屋に対して機屋の立場は相対的に弱いものとなった。その中で
対抗しようとする人たちが独自の組織化を図ったこともあるが、うまくゆかず、「結城物産
織物商組合」は組合区域を栃木県都賀郡、河内郡、芳賀郡まで拡大することとなり、結城
紬生産に大きな指導力を発揮することとなる（結城市史編さん委員会編, 1982: 251-252）。 
 結城の織物は、この時期に各地の共進会や博覧会でしばしば入賞している。明治18（1885）
年に東京上野公園五品共進会で紬と木綿が入賞したのを初めであったが、特に、明治 28
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（1895）年の第四回内国勧業博覧会では、結城紬と結城木綿がともに有功三等賞を獲得し
た。この博覧会は京都で開かれたこともあり、それまでの出荷先が東京中心で、明治 16
（1883）年には 50％が東京で、京都と大坂が 30％、その他が 20％であったのが、大阪や
京都中心に変わる転機になった（結城市史編さん委員会編, 1982: 253-254）。 
 日露戦争は国内の消費を引き下げた、特に戦時増税として明治37（1904）年に10％織物
消費税を課せられたことは、各地の織物業に大きな打撃を与えた。結城紬はそれまで少し
ずつ生産高を増やし、前年の明治36（1903）年には25,581反であったのが、19,584反に
まで減少している。しかし、その後の景気回復により、明治 38（1905）年には、26,366
反にまで回復している。しかし、結城木綿は、木綿布の生産が全国的には力織機による生
産が進行する。手織りの結城木綿は、次第に他産地の安価な製品に押されて市場を失って
行く。明治38年には33,932反の生産高まで回復するものの、次第に減少し、大正4（1915）
年には、953反にまで落ち込んでしまい、結城木綿業者は他の織物への転換を迫られた（結
城市史編さん委員会編, 1982: 255-257）。 
 紬の生産も、他産地の力織機の絹織物との競争にさらされる。しかし、近代的力織機で
は品質の高いものは作れないと考え、むしろ旧来通りの製法で紬生産の技術を高め、生産
量をあまり増やさないで高級品を生産するという方向性で生き残りを図った。（結城市史編
さん委員会編, 1982: 257-258）。 
 この時期の絹地区での、紬生産の様子がわかる史料は少ない。『結城市史』や『小山市史』
に記されていることから拾いあげると、明治 26（1893）年から 28（1895）年には 6,000
反から 8,000 反を生産し、結城紬全体の 40％程度の生産をしている。それが、明治 30 年
代になると、10,000反以上を生産することとなり、全体の50％を超えることになる。さら
に、明治41(1908）年には22,050反、全体の81.2%を生産したが、以降、大正初期まで22,000
反から16,000反の生産となって、概ね全体の60％から70％を生産するようになる（結城
市史編さん委員会編, 1978: 617； 1982: 237；小山市史編さん委員会編, 1981: 統計
118-119； 1987: 610）。 
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 明治45（1912）年、「本場結城紬織物同業組合」が設立される。これは、明治33（1900）
年の重要物産同業組合法に基づく組合であるが、県の方針としては結城紬以外の織物にま
で生産を拡大し、木綿織物から他の織物に転換しようと石下の組合との合併を構想してい
た。しかし、結城の組合は、製造法の違いは製品の品質管理などを行うのが困難で、結城
の織物には利益にならないとし、単独で組合を設立することとした。そして、明治45年3
月14日に、組合区域を茨城県結城郡結城町他10ヶ村、真壁郡、猿島郡、及び栃木県下都
賀郡、河内郡、芳賀郡の両県の紬産地とする「本場結城紬織物同業組合」が設立された。
その年末の組合員数は、第1部製造業者2,897人、第2部売買業者（問屋）12人、第3部
真綿業者45人、第4部染色業者43人の2,997人であった。これによって、結城紬の原料、
染色、機織り、販売という生産から販売までの全過程が1つの組合に結集する（結城市史
編さん委員会編, 1982: 463-465）。 
 以降、第 2 次世界大戦直前までの結城紬の生産量は、大正 10（1921）年に 53,437 反と
いう最高の生産反数を記録し、その後は何回か30,000反台を記録するが概ね20,00反台の
後半で推移し、安定した生産となる。製品としては、前述したように縮織が次第に多くな
る。また絣も十字絣が横幅80から120へと細かくなり、亀甲も次第に細かなものが織られ
るようになった（結城市史編さん委員会編, 1982: 473-474）。 
 専業の機屋は、第1次世界大戦の終了した大正7（1918）年以降から姿を見せ、昭和14
年には46戸となっていた。力織機や足踏み織機、高機などを備える機屋もあったが、大半
は地機（いざり機）であった。機屋では近在の農家から小学校4年生から6年生までの娘
を住み込みで雇い入れ、読み書きを教えながら 1 人前の織り子に育てた。見習い期間は 4
年ぐらいで、その間はお仕着せと小遣い程度の支給である。賃金としては年間30円も出れ
ばいい方であった。朝は7時に起床し、8時の朝食まで1時間仕事をし、朝食をとった後、
30 分休憩し 10 時まで仕事をした。10 時に休憩した後、昼食まで仕事をした。昼休みを 1
時間とってその後は夕食を挟んで夜の10時まで仕事をした。こうして、紬織の技術を身に
つけていった。4 年間の見習を終えた後は、退職するものには織機を 1台と 1 反分の紬糸
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を渡した。引き続き勤めるものは歩合制とし、標準としては織物の値段の1割、縞の場合
には2割の歩合が払われた（結城市史編さん委員会編, 1982: 721-723）。 
 結城紬は昭和初期まで男物の着物地が主であった。昭和4（1929）年11月の陸軍特別大
演習に際し、巡幸の皇后へ献上する結城紬のデザインを工業試験場に命じた。それを契機
として、不況打開策のために女物の結城紬生産に力を入れ始めた（結城市史編さん委員会
編, 1982: 716）。 
 婦人向けの結城紬は、色彩の多色化などの技術的な変化をともなう。工業試験場を中心
にして、化学染料を用いた染色法の導入などの改良が加えられた。また、意匠についても
改良が加えられる。昭和10（1935）年ごろからは、方眼紙を利用して図案を描くようにな
り、年々図柄が工夫されて、手の込んだ絣模様の「細工絣（さいくがすり）」といわれるも
のが多く織られるようになっていった（結城市史編さん委員会編, 1982: 717-719）。 
『結城市史」では、昭和初期の不況（昭和恐慌）以降、問屋と機屋の発注と生産関係が変
化したことを指摘している。それまでは生産者が織った紬を紬問屋が買い入れるという形
であったが、このあたりになると紬の色や図柄が多様になってくる。紬問屋は流行をつか
み、それにあった図案を作成して機屋に持ち込み織ってもらって販売するという傾向が強
まった。こうして機屋と問屋の関係が強化されることとなる（結城市史編さん委員会編, 
1982: 721-723）。現在の機屋と問屋の結びつきの基礎はこの時期に固められていったとい
えよう。 
 
 
第4項 第2次世界大戦後から現在まで 
 第2次世界大戦のために、本場結城紬織物同業組合は昭和19（1944）年1月7日を以て
解散した。そして、結城紬の技術保存のため、栃木県絹桑町の2名、茨城県絹川村の1名
が指定され、真綿24貫が与えられ、1反320円以内の亀甲細工絣を年間240反以下だけ生
産することが許可された。こうして、結城紬の生産は昭和18（1943）年で停止した（結城
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市史編さん委員会編, 1982: 766）。 
 第 2 次世界大戦が終わると、昭和 21（1946）年 11 月に栃木県本場結城紬織物協同組合
と茨城県本場結城紬工業協同組合という県別の組合が結成された。昭和20（1945）年8月、
戦争が終わるとすぐに、生糸と真綿の配給をそれぞれ200貫（約750㎏）ずつ受けて、経
糸に絹糸、緯糸に手紡ぎした紬糸を用いて織り始められた。この紬は食料輸入の見返り品
として輸出することを目的としたものであったが、主食や衣料品が不足し、戦時体制のま
ま統制下に置かれていたので、本来の生産目的に反して東京や関西方面に販売され、統制
違反として問題になった。この2つの組織は、それを防ぐ目的で設立されたという（中江, 
1982: 57-58；結城市史編さん委員会編, 1982: 975-976））。 
 昭和25（1950）年ごろになると、昭和26（1951）年の紬の生産反数が約24,000反とな
り、はほぼ戦前の水準に復活した。5 月には茨城県工芸指導所繊維支所が茨城県繊維工業
指導所として独立し、紡織、染色、図案の各部毎に積極的に生産の指導にあたった。10月
には、栃木県、茨城県の2つの組合が合同し、戦前の5部制（製造業、買継商、原料商、
染色業、撚糸業）に整理業を加えた6部からなる「本場結城紬織物協同組合」が結成され
た（結城市史編さん委員会編, 1982: 977-980）。以降、昭和50（1950）年まで、栃木県の
生産者と茨城県の生産者は同一の組合で活動することとなる。 
 昭和 25年には、文化財保護法が5月に制定されている。昭和27（1952）年 2月には茨
城県文化財保護条例が制定された。本場結城紬織物協同組合では、昭和28（1953）年8月
に結城紬を茨城県無形文化財として指定することを申請した。申請を受け、茨城県は 11
月に結城紬の平織と縮織を無形文化財として指定した。国の無形文化財も合わせて受けよ
うと運動したが、それはかなわなかった。（結城市史編さん委員会編, 1982: 980）。 
 昭和28（1953）年には、2月に絹村福良に栃木県立結城紬織物指導所が設置される（小
山市史編さん委員会編, 1987: 1076）。また、12 月に本場結城紬織物協同組合から買継商
が独立して、「本場結城紬卸商協同組合」が結成された。以降、原料商は「本場結城紬原料
製造協同組合」、染色業は「本場結城紬染色工業組合」、撚糸業は「本場結城紬撚糸業組合」、
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整理業は「結城織物整理同業組合」を結成し独立した（結城市史編さん委員会編, 1982: 981）。
その結果、本場結城紬織物協同組合は製造業、つまり機屋だけの組織になっていった。 
 昭和30（1955）年末になると再び国の無形文化財として指定を受けようとする動きが生
まれてくる。昭和31（1956）年2月には、栃木県と茨城県両県にわたる指定促進協議会が
設立された。また、本場結城紬技術保存会が設立され、無形文化財の指定申請が行われた。
そして、昭和31年3月には平織の結城紬が国の重要無形文化財に指定された。指定の要件
としては、次の3店が強調された。(1) 使用する糸はすべて真綿より手つむぎしたものと
し、強撚糸を使用しないこと。(2) 模様を付ける場合には手くびりによること。(3) いざ
り機で織ること（結城市史編さん委員会編, 1982: 981-984）。 
 国の指定を受けて、保存会では組織や規約の整備を進め、事務所と茨城支部を結城市役
所、栃木支部を絹村役場において事業を進めることとなった。その目的は、「本場結城紬本
来の製造技術を保存し、その技術の継承と向上をはかり、もって文化の向上に貢献するこ
と」とした。保存会の正会員は「会が直接保存しようとする技術に直接たずさわる糸つむ
ぎ、絣しばり、いざり機、染色等を業として本会の趣旨に賛同するもの」とした。保存会
の事業としては、消費地での展示会の開催と並んで、技術保存のための織物検査が特に重
要であった。真綿を原料とした手紬糸を使用し、いざり機で織った平織について、結城紬
の技術保存と品質維持を目的として検査が行われるようになり、合格品には検査済の証票
が貼り付けられた（結城市史編さん委員会編, 1982: 984-985）。 
 国の重要無形文化財としての指定は、市場の注目を集め、広範囲な需要を呼んだ。昭和
30（1955）年に検査を受けた反数が、19,987反であったのが、昭和32（1957）年には卸商
が取り扱った反数は、32,130反になる。しかし、一方では古来の伝統技術を軽視して粗製
乱造に走る生産者も多くみられるようになった。昭和 33（1958）年 12 月には繊維工業指
導所長は消費地での事故品続出を受けた技術改善と製品検査の会議の招集を結城紬関係の
各組合長に通知して開催した。しかしなかなか改善されなかった。昭和36（1961）年にな
って、12月に栃木、茨城両県の商工指導課と関係業者代表で協議会を設け、検査制度の改
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善について検討を行うこととなった。その結果、業界の自主性を尊重して自主検査を行う
こととし、独立した機関として両県の関係業者の組織が参加する「本場結城紬検査協会」
が設立されることとなった。検査員には茨城県職員（繊維工業指導所職員）が就任するこ
ととなった。具体的な検査の実施方法は、紬卸商たちが生産者から買い入れたものを検査
所に持ち込み、1 反ずつ検査を受け、合格品には検査済証と合格証を貼り付けることとし
た。不合格になった場合には卸商が損失を負担することが多くなったし、検査結果が直接
生産者に理解された方が検査の趣旨にも合致するということで、昭和46（1971）年以降に
は生産者が検査を受け、合格品を卸商の店頭に持っていって販売するということに規則を
変更している（結城市史編さん委員会編, 1982: 977-989）。 
 昭和 50（1975）年には、本場結城紬織物工業組合と本場結城紬織物協同組合が合併し、
茨城県本場結城紬織物協同組合となり、栃木県本場結城紬織物協同組合が分離して県別の
組合となった。また、昭和53（1978）年には本場結城紬検査協会が法人化され、本場結城
紬検査共同組合が設立された。 
結城紬の生産反数は、昭和38（1963）年には前年の34,000反あまりから24,612反、昭
和39（1964）年には23,257反まで減らしたもののその後回復し、昭和46（1971）年には
31,988反になり、以降、昭和54（1979）年までは27,000反から29,000反となっている。
そして、昭和 55（1980）年には 30,000 反を超える生産量となるが、それからは次第に減
少し、平成5（1993）年には8,000反あまりになっている。また、平成20（2008）年以降
は 5,000 反を割ってしまい、急激な減少となっている（結城市史編さん委員会編, 1982: 
989；本場結城紬検査協同組合他, 1994: 1；本場結城紬検査協同組合, 1999: 1； 2003: 1； 
2008: 1； 2013: 1）。 
あわせて、生産者も減少している。本場結城紬検査協同組合では昭和38（1963）年から
10年おきに、平成5（1993）年からは5年おきに「本場結城紬の実態調査」を実施してい
る。その総組合員数の推移を見ると、昭和38年には総組合員数が1,958戸であったのが、
平成5（1993）年には970戸となって半減する。そして、平成25（2013）年には134戸と
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10分の１以下の組合員数になってしまっている。とりわけ栃木県は昭和38年には、1,029
戸と全体の 52.6%を占めていたが、昭和 58（1983）年には栃木県は 48.1%となって、茨城
県の方が多くなる。平成 25 年には 35.1%まで減少している（本場結城紬検査協同組合他, 
1994: ；本場結城紬検査協同組合, 2013: 2）。 
生産品の変化については、高級化が着実に進行している。重要無形文化財指定以降、検
査制度の定着により技術の改善が行われた。消費者からも結城紬の芸術性が高く評価され、
生産地においても期待に応える努力が払われた。生産者も専業化が進行し、通年生産の傾
向が強まった。結城紬では模様を亀甲絣と十字絣で織り出しているが、40㎝弱の反物の幅
に100個以上の亀甲や十字柄を入れて模様を織り出すものは高級品とされ、80個で模様を
つくるものを中級品とされている。高級品や中級品の模様は、緯糸と経糸両方に絣糸を用
いてその組み合わせで模様を織り出す。経糸または緯糸のみに絣糸を用いて模様を織り出
すもの、縞のもの、無地のものは下級品とされている。昭和40（1965）年代の初期には高
級品は約10％程度で、大半は下級品で占められていたが、昭和45（1970）年以降には高級
品が約20％となり、下級品は45％程度になっている。また、戦前の結城紬は男物の生産が
中心であり、女物は30％程度であったが、戦後は変化と色彩に富んだ模様を細かな亀甲絣
や十字絣によって織り出すことが可能になり、次第に女物の生産が増加し、最近では90％
以上が女物になっている（結城市史編さん委員会編, 1982: 989-990）。 
 以上のように、結城紬は、時代によって織物そのものが変化してきていることがわかる。
またその生産に関わる人々の生業の姿も変遷していることがわかる。結城紬は平成 22
（2010）年11月16日(火曜日)に、ケニアのナイロビで開催されたユネスコ無形文化遺産
保護条約の第5回政府間委員会において、「結城紬」が「人類の無形文化遺産の代表的な一
覧表」への記載が決議された。前年の小千谷縮・越後上布に続いて織物としては2件目の
登録ということになる。しかし、その継承という点では難しいものがあり、生産者の減少
対策と後継者の育成は産地の大きな課題となっている。栃木、茨城両県ともに後継者育成
事業や糸取りの講習会も開催しているが、後継者として充分な人数の育成ができているわ
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けではない。これは産地にとって大きな課題として存在している。 
 
                            
１２２ これは後の「出品織物縞柄及売価訂正御願」で「百七通」に訂正されている。 
１２３ 平成10（1998）年、平成15（2003）年、平成20（2008）年、平成25（2013）年の『本
場結城紬実態調査報告書』を参照した。 
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㸦⌧ᰣᮌ┴㸧㊊฼࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᐊ⏫᫬௦࠿ࡽ⤱⧊≀⏕⏘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊす㝕࠿ࡽ㧗ᶵ
ࢆᑟධࡋ࡚ᐆỌᖺ㛫㸦ᖺ࠿ࡽᖺ㸧࡟ࡣ⣪ࡉ ⥤ࡸ ⤱ࡁࡠࡀ⧊ࡾฟࡉࢀࠊᐶᨻᩥࠊ ໬ᖺ㛫㸦
ᖺ࠿ࡽᖺ㸧࡟ࡣࠊ㢼㏻ࠊ⥽Ꮚࠊ⣠⧊⧣Ꮚࠊᶍᵝ⣠⧊ࡾ࡞࡝ࠊከᩘࡢ⤱⧊≀ࡀ⏕⏘ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ゅᒣ㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࿘㎶ࡢ㣴⺋ᆅᇦ࡛ࡣࠊࡑࢀ௨๓ࡢ⣹⣒ࢆ⏝࠸ࡓ⣹⧊≀࠿ࡽ⤱⣒ࢆ⏝࠸ࡓ⤱
⧊≀࡬ࡢ㌿᥮ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ㧗ᶵ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸⧊ᶵࢆ㈙࠸ධࢀࠊ⤱⧊≀࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸⧊
≀ࢆᑟධࡍࡿ࡟ࡣࠊ࠿࡞ࡾࡢ㈨ᮏࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆᅇ཰ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤌⧊ⓗ࡞⏕⏘ࢆ
⾜࠺ᑓᴗ⪅ࡢᏑᅾࡀ㔜せ࡞どⅬ࡜࡞ࡿࠋ
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⤖ᇛ࡟ࡣࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣዊබேࢆከࡃ㞠࠺ᶵᒇࡀ⏕ࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ⣹⏕⏘࠿ࡽ⤱⣒ࢆ౑ࡗࡓ⤱⧊≀࡬ࡢ㌿᥮ࡶ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⤖ᇛࡢேࡓࡕࡣࠊὥỈ
࡟ࡼࡿཎᩱ༴ᶵ࡜࠸࠺᫬ᮇ࡟ࡶࠊ㏆㞄ࡢᶵᴗᆅ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸⤱⧊≀࡬ࡢ㌿᥮ࢆヨࡳ
ࡎࠊ⮬ࡽཎᩱ౪⤥ᆅࢆ㛤ᣅࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤖ᯝⓗ࡟ᚑ᮶ࡢ⣹⧊≀ࢆಖㆤࡋࡓᙧ࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡑࢀ௨๓࡟ཎᩱࡢ┿⥥ࡸ⣹⣒ࢆᢅ࠺ၟேࠊࡘࡲࡾཎᩱၟࡀᏑᅾࡋ
࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡍࡿࠋ⣹⧊⪅ࡢ⏕⏘⪅ࡣ┿⥥ࢆ㉎ධࡋ࡚⣒ࢆࡘࡴࡂࠊࡑࢀ࡛
⣹ࢆ⧊ࡿ࡜࠸࠺ᙧែࡀ࡛ࡁ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟ࠊཎᩱࡢ☜ಖࡣ⧊≀⏕⏘⪅ࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ
࡞ࡃࠊၟேࡓࡕࡢၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ┿⥥ࡢ୙㊊ࢆᮇ࡜ࡋࠊ⤱
⧊≀࡟㌿᥮ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ືࡁࡀ㉳ࡇࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣᑓᴗࡢᶵᒇࡀᏑᅾࡋ࡞ࡃ࡚ࠊ⣹ࡢ⏕⏘
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
ࡣ㎰ᴗ⪅ࡢᏘ⠇ⓗ⏕ᴗせ⣲࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ㏆ୡ୰ᮇ࠿ࡽᚋᮇ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ
ྛᆅ࡟⤱⧊≀⏘ᆅࡀᙧᡂࡉࢀࡓ᫬ᮇࡀᡭࡘࡴࡂ⣒࡜ࡗ࡚ࡣ➨ࡢ㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸
࠼ࡼ࠺ࠋ
ḟ࠸࡛ࠊከࡃࡢ⣹⏘ᆅ࡛⣹⧊≀ࡀኚ໬ࡋࡓ᫬ᮇࡣࠊ᫂἞ᚋᮇ࠿ࡽ኱ṇ࡟࠿ࡅ࡚࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᮇ࡟ࡣᵝࠎ࡞ศ㔝࡛㏆௦໬ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ⤖ᇛ௨እࡢ⣹⏘ᆅ࡛ࡣࡇࡢᮇ࡟ᡭࡘࡴࡂࡢ⣒
࠿ࡽ⤱⣒ࡸ⋢⣒ࠊ⣳⦼⣒ࢆ౑࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࠕእࡢ⣹ࡢ⏘ᆅࡣࠊ㏆௦໬ࡢἼ࡟஌ࡗ࡚ࠊࡇ࡜
ࡈ࡜ࡃྂ࠸ᢏἲࢆᤞ࡚ࠊ⤱⣒ࡸ⣳⦼⣒ࢆ౑࠸ࠊᶵᲔ໬ࢆࡣ࠿ࡗࡓࠋ⤱⣒ࡣ୍཯ศ୍୓෇⛬
ᗘ࡛ࠊ୐㹼༑᪥࡛࡛ࡁࡿࠋ㸭ࡑࢀ࡟ẚ࡭ࠊᡭࡘࡴࡂࡢ⣒ࡣࠊ୍཯ศࡘࡴࡄࡢ࡟᪩࠸ே࡛ࡶ
ᅄ༑᪥࠿࠿ࡿࠋࡑࡢᡭ㛫㈤ࡣ஬㹼භ୓෇࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡇࡢᕪ␗ࡣࡍ࡭࡚ࡢᕤ⛬࡟⌧ࢃࢀࠊ⧊
ࡾୖࡀࡗࡓ཯≀ࡢ್ẁᕪࡣࠊࢣࢱ㐪࠸࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠖ࡜࠸࠺㸦ຍᅛ㸧ࠋ
⨨㈷⣹ࡢ୰ࡢ㛗஭⣹ࡢሙྜࠊᕝᮧྜྷᘺࡣࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ࠊ⣳⦼఍♫ࡢ⤣⧊≀⏕⏘
࡟ᑐᢠࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ኱᯶⤣ࡢࢱࢸ⣒࡟ࡣࡌࡵ࡚⋢⣒ࢆ⏝࠸࡚⧊ࡗࡓࡶࡢࢆୖ㢼≀࡜ࡋ࡚
ヨసࡋࡓࠋࡑࢀ௨ᚋ኱᯶≀࡟ࡣ୍⯡ⓗ࡟ࡇࡢ᪉ᘧࡀᛂ⏝ࡉࢀ࡚㛗஭⣹ࡣ୍㌿ᶵࢆࡴ࠿࠼ࡓࠖ
࡜グࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᮧ㸧ࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢ㛗஭⣹ࡣࠊ཯ᖹᆒ࡛ࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡣ෇㖹ࠊ᫂἞ᖺ࡟
ࡣ෇ࠊ኱ṇඖ㸦㸧ᖺࡣ෇㖹࡛࠶ࡗࡓࠋྠ᫬ᮇࡢ⤖ᇛ⣹ࡣࠊ཯ᖹᆒ࡛ࠊ᫂἞
㸦㸧ᖺࡣ෇㖹ࠊ᫂἞ᖺ࡟ࡣ෇㖹ࠊ኱ṇඖ㸦㸧ᖺࡣ෇㖹࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ⤖ᇛ⣹ࡣᴫࡡ㛗஭⣹ࡢಸࡄࡽ࠸㧗್࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟኱ṇᖺ࡟ࡣ⤖ᇛ⣹ࡣ཯
෇㖹࡜㧗㦐ࡍࡿࠋࡇࡢഴྥࡣ㛗஭⣹ࡶྠᵝ࡛ࠊ཯෇㖹࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸯㸰㸳ࠋࡇࡢ
ᖺࡣ኱ᖜ࡟⧊≀ࡢ㧗㦐ࡋࡓᖺ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛⤖ᇛ⣹ࡣ㛗஭⣹ࡢಸ௨ୖࡢ
್ẁ࡜࡞ࡿࠋ኱ṇ㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊࡑࡢᕪࡣࡉࡽ࡟኱ࡁࡃ࡞ࡾࠊಸ㏆ࡃࡲ࡛ᣑ኱ࡍࡿࠋ
㛗஭⣹ࡢ್ẁࢆᶆ‽ⓗ࡞⣹ࡢ್ẁ࡜ࡋ࡚ࡼ࠸ࡢ࠿ࡣ␲ၥ࡛࠶ࡿࡀࠊ࡜ࡶ࠿ࡃ㛗஭⣹࡜ࡢ
ࡇࡢࡼ࠺࡞౯್ࡢᕪࡣࠊ⤖ᇛ⣹ࡀࡇࡢ᫬௦࡟ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓၟရ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ⠏࠸࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡢ⌧ࢀ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢጼࢆኚ࠼࡚ᕷሙ࡟ᑐᛂࡍࡿᚲせᛶࡣ
࡞࠿ࡗࡓࡋࠊࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜ࡣᚓ⟇࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ௚ࡢ⏘ᆅࡢࡼ
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
࠺࡟ࠊ⣒ࢆᏳ౯࡞⤱⣒ࡸ⋢⣒࡟᭰࠼ࡿᚲせࡀ࡞ࡃࠊᡭࡘࡴࡂࡢ⣒ࡢࡲࡲ࡛⥅⥆࡛ࡁࡓ࡜⪃
࠼ࡿࠋ
ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ⤖ᇛ⣹ࡢᡭࡘࡴࡂ⣹⣒ࡢ౑⏝ࡣࠊཎึⓗ࡟ࡣ㌟㏆࡞ཎᩱࡢ౑⏝࡟ጞࡲࡾࠊ
㌟㏆࡞ཎᩱࡢ౪⤥ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ᫬࡟ࡣࠊ⏘ᴗᵓ㐀ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡼࡑ࠿ࡽࡢཎᩱ౪⤥࡟
ࡼࡗ࡚⥔ᣢࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㏆௦໬ࡢἼࡢ࡞࠿࡛௚ࡢ⏘ᆅࡢၟရ࡜➇ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠿ࡗࡓ᫬࡟ࡣࠊ☜ᅛࡓࡿၟရ౯್ࢆᣢࡕࠊ௚ࡢၟရࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟㧗࠸ᆅ఩ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡓࡓࡵ࡟ࠊၟရࡢᇶᮏⓗ࡞ጼࢆ⥔ᣢࡋࡓࡲࡲ࡛⥅⥆࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ


➨㡯 ᆅ ᶵ
 ᆅ 㸦ᶵࡌࡤࡓ㸧ࡢ౑⏝ࡣ⤖ᇛ⣹ࡢ≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋࠕ⤖ᇛ⣹ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠ࡢၟရ࡟ࡣࠊ㧗ᶵࢆ
⏝࠸ࡓࡶࡢࡶ࠶ࡗ࡚ࠊᚲࡎࡋࡶ⤖ᇛ⣹ࡍ࡭࡚ࡀᆅᶵࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆅᶵ࡜ẚ
㍑ࡋ࡚ࠊ㧗ᶵࡢ᪉ࡀ⏕⏘ᛶࡣ㧗ࡃࠊゅᒣᖾὒ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᮌ⥥⧊≀ࡢሙྜࠊ㧗ᶵࡢ᥇⏝࡟ࡼ
ࡗ࡚〇⧊⬟⋡ࡣᆅᶵࡢಸ࡟ࡶ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦ゅᒣ㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㏆ୡ୰ᮇ
࠿ࡽᵝࠎ࡞⧊≀࡟㧗ᶵࡣྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓࡀࠊ⤖ᇛࡢሙྜࡣࡦࢁࡃࡣᬑཬࡏࡎࠊከࡃࡢሙྜ
ࡣᆅᶵࡢࡲࡲ⌧ᅾࡲ࡛⧊ࡾ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᕸࢆ⧊ࡿ㐨ලࡢ⧊ᶵࡣࠊ⤒⣒ࢆ୍ᐃࡢ㛫㝸࡟ᖹ⾮࡟ಖࡕࠊࡑࢀࢆୖୗ࡟ศࡅ࡚ࠊཱྀࢆ㛤
ࡁࠊࡑࡢཱྀ࡟⦋⣒ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⤒⣒࡜⦋⣒ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࢆ஺஫࡟ࡍࡿᵓ㐀ࡀᇶᮏⓗ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㛤ཱྀල㸦⤒⣒ࢆୖୗ࡟㛤ࡃ㐨ල㸧ࠊ⦋ධࢀල㸦⦋⣒ࢆ㛤ཱྀ㒊࡟㏻
ࡍ㐨ල㸧ࠊ⦋ᡴࡕල㸦⤒⣒ࡢ㛫࡟㏻ࡋࡓ⦋⣒ࢆ⥾ࡵࡿ㐨ල㸧ࡀ⧊ᶵࢆᵓᡂࡍࡿࡢ࡟᭱ప㝈ᚲ
せ࡞㐨ල㸦㒊ရ㸧࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⤒ᕳࡁල㸦ࡲࡔ⧊ࡗ࡚࠸࡞࠸⤒⣒ࢆᕳ࠸࡚࠾ࡃ㐨ලࠊ
⤒⣒ࢆᅛᐃࡍࡿ㐨ල࡟ࡶ࡞ࡿ㸧࡜ᕸᕳල㸦⧊ࡾ⤊ࢃࡗࡓᕸࢆᕳ࠸࡚࠾ࡃ㐨ලࠊ⤒⣒ࢆᖹ⾮
࡟ಖࡘࡓࡵ࡟ᘬࡗᙇࡿ㐨ල࡟ࡶ࡞ࡿ㸧ࡀ௜ᒓࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᇶᮏⓗ࡞⧊ᶵࡣࠊࠕ⭜ᶵ
㸦ࡇࡋࡤࡓ㸧ࠖࠊࠕཎጞ⧊ᶵ ࠖࠊࠕ↓ᶵྎ⧊ᶵ ࠖ࡞࡝࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ⤒⣒ࢆᅛᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ❧ᮌ
ࡀ౑ࢃࢀࠊ⤒⣒ࢆᖹ⾮࡟ᙇࡗ࡚ࠊ⧊ࡾᡭࡢ⭜࡟ṧࡾࡢ⤒⣒ࡢ➃ࢆᅛᐃࡋࠊ⭜ࡢືࡁ࡛⤒⣒
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
ࡢᙇຊࢆㄪᩚࡋࠊᡭඖ࡛⦋⣒ࢆ㏻ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᕸࡀ⧊ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᕸࢆ⧊ࡿሙ
ྜ࡟ࡣࠊ⤒⣒ࢆᙇࡿ୍ᐃࡢ✵㛫ࡀᚲせࡔ࠿ࡽࠊᶵ⧊ࡾࡣᒇእࡢసᴗࡀ୺࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊᒇෆ࡛⧊ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡣఫᒃࡢᰕࢆ⏝࠸࡚ࠊ⤒⣒ࢆᅛᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᒇእࡼ
ࡾࡣ⤒⣒ࢆ▷ࡃࡋ࠿ᙇࢀ࡞࠸ࡅࢀ࡝ࡶᶵ⧊ࡾసᴗࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋᶵ⧊ࡾసᴗࡀ࠾ࡇ࡞ࢃ
ࢀ࡞࠸᫬ࡣࠊ⧊ࡾ࠿ࡅࡢᕸࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡅࡤሙᡤࢆ࡜ࡽ࡞࠸㸦୕⎼㸹ゅᒣ
㸧ࠋ
 ᆅᶵࡣࠊᒃᆘᶵ㸦࠸ࡊࡾࡤࡓ㸧ࠊୗᶵ㸦ࡋࡶࡤࡓ㸧ࠊ⚄௦ᶵ㸦ࡌࢇࡔ࠸ࡤࡓ㸧࡜ࡶ࠸ࢃࢀ
ࡿᵓࠋ 㐀ࡣࠊᇶᮏⓗ࡞⧊ᶵ࡛࠶ࡿ⭜ᶵ࡟ᅵྎ࡜࡞ࡿᶵྎࡀ௜࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ゅᒣ
㸧ࠋࡇࡢᆅᶵࡀ⤖ᇛ⣹ࡢ୺ຊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⧊ᶵ࡛࠶ࡿࠋ
 ⭜ᶵ࡟ᶵྎࡀ௜ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⧊ᶵࡣᒇෆ࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀࠊࡑࢀࡲ࡛ᒇእ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓ
ᶵ⧊ࡾసᴗࡣᒇෆ࡛࡞ࡉࢀࡿࡢࡀ㏻ᖖ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ゅᒣ㸧ࠋࡑࢀ
ࡲ࡛ࡢ⭜ᶵࡀసᴗࢆ୰᩿ࡍࡿ᫬࡟ࡣࠊ⧊ࡾ࠿ࡅࡢᕸࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡅࡤሙᡤࢆ࡜ࡽ࡞࠸ࡢ࡟
ᑐࡋࠊᆅᶵࡢሙྜࡣసᴗࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚సᴗࢆࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣศ
ゎࡋ࡚࠾ࡃ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀ௨እࡣ୍ᐃࡢ✵㛫ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊఫᒃ࡟ࡑ
ࡢవ⿱ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᮲௳࡜࡞ࡿࠋ
 ᪥ᮏᅜෆࡢᆅᶵࡣࠊ୰ᅜࡢ₎௦࡟ᥥ࠿ࢀࡓࡶࡢ࡜ࡣᙧᘧࢆ␗࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ༢⣧࡟୰
ᅜ࠿ࡽΏ᮶ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡣ᩿ᐃࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋᮅ㩭༙ᓥࡢ⌧⏝ࡢ≀࡜ᙧᘧⓗ࡟୍⮴ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣὀ┠ࡉࢀࡿ㸦ゅᒣ㸧ࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ᮏิᓥෆ࡛࠸ࡘ㡭࠿ࡽ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡶ᫂☜࡟ࡣ࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᖹ
ᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥௜ࡅࡢㄞ኎᪂⪺ᰣᮌ∧࡟ࡣࠊୗ㔝ᕷᅜศᑎࡢ⏥ሯ㸦࠿ࡪ࡜࡙࠿㸧
ྂቡ࡛Ⓨぢࡉࢀࡓᇰ㍯ࡀࠊࠕᶵ⧊ᙧᇰ㍯㸦ࡣࡓ࠾ࡾࡀࡓࡣ࡟ࢃ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࠊ⌧ᅾࡢᆅᶵ࡟㢮
ఝࡋࡓᶵ⧊ࡾᶵ࡛⧊ࡗ࡚࠸ࡿዪᛶࡢጼࢆ࠿ࡓ࡝ࡗࡓᙧ㇟ᇰ㍯࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺
グ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓ㸦ㄞ኎᪂⪺♫㸧ࠋ⏥ሯྂቡࡣୡ⣖ᚋ༙࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑ
ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣᅜෆ࡟ᆅᶵࡀᏑᅾࡋࠊᰣᮌ┴࡟ࡶఏ᮶ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡉ࡚ࠊ᪥ᮏิᓥࡢᆅᶵࡣࠊゅᒣ࡟ࡼࢀࡤࠊᶵྎࡢᵓᡂࡍࡿ㒊ရࡢ⤌ࡳ❧࡚≧ἣ࠿ࡽࠊ኱
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
ࠊᆺ┤ᆶࢆࡢࡶࡓࢀࡽ࡚❧ࡳ⤌࡟ᆺᏐ㹊ࡀྎ ᶵࠊࡣᒣゅࠋ࠺࠸࡜ࡿࢀ࠿ศ࡟⤫⣔ࡢࡘࡃࡁ
ࠊᆺᩳഴࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᩳഴ࡬᪉ᚋࠊࡃ㧗ࡀ㊊ࡓࢀࡽࡅ௜࡟᪉๓ࠊࡋ࡜ᆺᮏ᪥ᮾࡣ࠸ࡿ࠶
ࠋ㸧ᒣゅ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ㢮ศ࡜ᆺᮏ᪥す
࡟ྎᶵࠋࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࡋᑡࡣ࡜ᙧ࡞ⓗ‽ᶆࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿධ࡟ᆺᮏ᪥ᮾࡣᶵᆅࡢ⣹ᇛ⤖
ࠊᕳ⥴ࠊษ༓㸦ලࡁᕳ⤒ࡃᕳࢆ⣒⤒ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋᩳഴࡃ㧗ࡀ㒊඲ࡸࡸࠊ࡚࠸௜ࡀ㊊ࡣ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜ࡾྲྀ࡚ࡋᩳഴ࡟ഃᡭࡾ⧊ࡀᰕࡿࡅ௜࠼ᤣࢆ㸧࠺࠸ࡶ࡜ᕳ⏨
࠿ᮇ୰ୡ㏆ࡀᶵ㧗ࠊࡀࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛ᆅྛࡃᗈࡣ࡛ࡲୡ㏆ࠊࡣᶵᆅ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ᆅࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋᾘࢆጼࡣࡽ࠿ሙࡢ⏘⏕ရၟࠊࢀࡘ࡟ࡿࡍཬᬑ࡟㛫Ẹࡽ
ࠋ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࡅࡔᆅ⏘ࡢ⣹ᇛ⤖࡜ᕸୖᚋ㉺ࡣࡢࡿࢀࢃ౑࡟⏘⏕ရၟࡀᶵ
ࠊ࡛༢⡆ࡀᶵᆅࠊࡣࡅ௜⏤⌮ࡢࡘ ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࡽࡅ⥆࠸౑ࡀᶵᆅ࡛⣹ᇛ⤖
ࡢᐙ㎰ࠕ࡚ࡵྵࡶ㈝ᩱཎࠋࡓ࠸࡚ࡗ౑࡚ࡅཷࡾㆡࢆရྂ୰ࠊ࠿࠺ࡽࡶ࡚ࡗస࡟ᕤ኱ࡢ㞄㏆
ࢇࡉ⦅ྐᕷᇛ⤖㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡋࢃࡉࡩࡃ࡞࡛せᚲࡀᮏ㈨ࡢࡃከ࡚ࡋ࡜ࠖᴗ๪
ࡓࡋ㐺ࡣ࡟⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖ࡀ᪉ࡢᶵᆅࡶࡾࡼᶵ㧗ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑࠋ㸧⦅఍ဨጤ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ㉁ᛶⓗᵓᶵ
ᩚ࡚࠸࡙ᇶ࡟ᯝ⤖ࡢᐹほࡸࡾྲྀࡁ⪺ࡧཬ㸴㸰㸯㏙グࡢ⊩ᩥࠊࢆ࠸㐪࡞ⓗ㐀ᵓࡢᶵᆅ࡜ᶵ㧗
࡞ࡁ኱ࡶ᭱ࡢୖ㐀ᵓࠊࡣⅬ➨ࡢ࠸㐪ࡢᶵᆅ࡜ᶵ㧗ࠊࡎࡲࠋࡿ࡞࡜Ⅼࡢୗ௨ࠊ࡜ࡿࡍ⌮
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽᙇ࡛ຊᙇࡢᐃ୍࡟ᖖࡀ⣒⤒ࠊࢀࡉᐃᅛ࡟ྎᶵࡀලᕳᕸࡣᶵ㧗ࠊࡾ࠶࡛࠸㐪
⤒ࠊ࡟ࡵࡓ㸧࠺࠸࡜ 㸧ࠖ࠺ࡇ࠸࠿㸦ཱྀ㛤ࠕࢆ࡜ࡇࡢࡇ㸦ࡿసࢆ㛫㝽ࡴ㎸ࡕᡴࢆ⣒⦋ࠋࡿ࠶࡛
ศࡢࡇࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ࠿ᘬ࡟ୗୖࡣ⣒⤒ࠊ࡜ࡿࡏࡉୗୖࢆ㸧࠺ࡇ࠺ࡑ㸦⤙⥈ࡓࡋ㏻ࢆ⣒
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࢃຍ࡟ຊᙇࡢ⣒⤒ࡀ
ࠊ࡚ࡅ࠿ࢆ㸧ࠖࡿࢀࢃ࠸ࡶ࡜⤙⥈༙㸦⣒ࡅ࠿ࠕ࡟ࡅࡔ⣒ࡢୗࠊࡣྜሙࡢᶵᆅࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
⣒ୖ࡚ࡗࡼ࡟ရ㒊ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ⟄࠿࡞ࠕࡣ࡛ែ≧ࡢࡑࠋࡿ࠶࡚ࡘࡧ⤖࡟ࠖࡁࡡࡲࠕࢆࢀࡑ
ࡢ⛗ኳࠊࡣ࡟ഃᑐ཯ࡢࠖ ࡁࡡࡲࠕࠊࡣ࡟ࡿࡏࡉཱྀ㛤ࢆ⣒ୗࠋࡿ࠸࡚ࡋཱྀ㛤࡚ࡋ⨨఩࡟㒊ୖࡀ
࡞㊊ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖ࡀࠖࢃ࡞㊊ࠕࡣ࡟ࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀࠖᲬࡁࡦ㊊ࠕࡓࡋฟࡁ✺࡟࠺ࡼ
ලᕳᕸࠋࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀཱྀ㛤ࡢᑐ཯࡚ࡗ࡞࡟㒊ୖࡢ⣒ୖࡀ⣒ୗࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃᘬࢆࠖࢃ
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
ࡣ⧊ࡾᡭࡢ⭜࡟ࡃࡃࡾࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⧊ࡾᡭࡣୗ⣒ࢆ㛤ཱྀࡉࡏࡿ᫬ࡣࠊࡸࡸ㌟యࢆ
๓ഴࡉࡏ࡚⤒⣒ࡢᙇຊࢆ⦆ࡵࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ㛤ཱྀ᫬࡟ࡣࠕ࠿ࡅ⣒ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁୖࡆࡽ
ࢀࡿୗ⣒࡟ࡣࡑࢀ࡯࡝ຊࡀຍࢃࡽ࡞࠸ࠋ㧗ᶵ࡟ẚ࡭࡚ᆅᶵࡣ⤒⣒࡟↓⌮࡞ຊࡀ࠿࠿ࡽ࡞࠸
⧊ᶵ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
➨Ⅼࡣࠊ㧗ᶵࡣࠊ㛤ཱྀ⿦⨨࡜ࡋ࡚ࡢ⥈⤙ࡀ஺஫࡟ୖୗ࡟ᘬ࠿ࢀࡿᵓ㐀ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ⤖ᇛ⣹ࡢࡼ࠺࡞ᖹ⧊ࡢሙྜࠊ ᯛࡢ⥈⤙ࡀ౑ࢃࢀࡿࠋࡑࡢ  ࡘࡣୖ⣒ࡔࡅࢆᘬ
ࡁୖࡆࡿࠋࡶ࠺ࡘࡣୗ⣒ࡔࡅࢆᘬࡁୖࡆࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ⥈⤙ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣࠕࣟ
ࢡࣟ ࡜ࠖ࠸࠺⁥㌴ࡢᙺ๭ࢆࡍࡿ㒊ရࢆ⏝࠸࡚ࠊ㐃ືࡋ࡚஺஫࡟ୖୗࡍࡿᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ⦋⣒ࡣୖୗࡢ⤒⣒ࡢࡕࡻ࠺࡝┿ࢇ୰࡟ᡴࡕ㎸ࡲࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ฟ඾ ࠕ⤖ᇛ⣹≉ᛶࡢᐃ㔞໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖᅗ㸦ᮏᗉ௚㸧

ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᆅᶵࡢሙྜࡣࠊୗࡢ⣒ࡔࡅ࡟ࠕ࠿ࡅ⣒ࠖࢆ࠿ࡅ࡚࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㛤ཱྀࡋࡓ᫬ࡢ
ୖ⣒ࡣ࡯ࡰỈᖹ࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊୗ⣒ࡔࡅࡀୖୗ࡟ືࡃ࡜࠸࠺ᵓ㐀࡟࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ୖ⣒ࡢୖୗ࡟⦋⣒ࡀ஌ࡿᙧ࡟࡞ࡗ࡚ࠊୗ⣒ࡣᒣࡢᙧ࡟ᢡࢀ᭤ࡀࡗ࡚⦋⣒ࢆᣳࡴ࡜࠸࠺ᙧ࡟
࡞ࡿࠋࡑࢀ࡛ࠊ㧗ᶵ࡛⧊ࡗࡓࡶࡢࡼࡾࡶᕸࡣพฝࡢࡣࡆࡋ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ

ฟ඾ ࠕ⤖ᇛ⣹≉ᛶࡢᐃ㔞໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖᅗ㸦ᮏᗉ௚㸧

➨Ⅼࡣࠊ㧗ᶵࡣࠊ⦋⣒ࢆᡴࡕ㎸ࡴࡢ࡟⟐ࡔࡅࢆ⏝࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⤖ᇛ⣹ࡢᆅᶵ
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
⧊ࡾ࡛ࡣ⟐࡛ᡴࡗࡓᚋࠊยᯆ㸦࡜࠺ࡦ㸧࡜࿧ࡤࢀࡿᮌࡢ㐨ලࢆ⏝࠸࡚ࡉࡽ࡟ᡴࡕ㎸ࡴࠋ⟐
ࡔࡅ࡛ᡴࡕ㎸ࡴࡼࡾࡶ⦋⣒ࡢᐦᗘࡀ㧗ࡲࡗࡓ⧊≀࡜࡞ࡿࠋ

ฟ඾ ࠕ⤖ᇛ⣹≉ᛶࡢᐃ㔞໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖᅗ㸦ᮏᗉ௚㸧

௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ⏕⏘ᛶࡢ㐪࠸࡟ຍ࠼࡚ࠊ㧗ᶵ࡜ᆅᶵࡢ㐪࠸ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ

㸯 㧗ᶵ࡟ẚ࡭࡚ᆅᶵࡣ⤒⣒࡟↓⌮࡞ຊࡀ࠿࠿ࡽ࡞࠸⧊ᶵ࡛࠶ࡿࡇ࡜
㸰 㧗ᶵ࡛⧊ࡗࡓࡶࡢࡼࡾࡶᕸࡣพฝࡢࡣࡆࡋ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡇ࡜
㸱 ⦋⣒ࡢᐦᗘࡀ㧗ࡲࡗࡓ⧊≀࡜࡞ࡿࡇ࡜

ࡉ࡚ࠊ㧗ᶵࡀ⤖ᇛᆅ᪉࡟⛣ධࡉࢀࡓࡢࡣࠊᩥᨻᖺ㛫㸦 ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㸧࡜࠸ࢃࢀࡿ
ࡀࠊ㏆ୡ࠿ࡽࡢ⤖ᇛᮌ⥥࡟ࡶ㧗ᶵࡣᬑཬࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ᫂἞㸦㸧ᖺࡈࢁ࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡼ࠺
ࡸࡃ㧗ᶵࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊᆅᶵࡀᮌ⥥⧊≀࡟ࡣ౑ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿
ࡗࡓࠋ⤖ᇛࡢ⧊≀ၟ࡛ࡶࠊᆅඖࡢ⥥ࢆࡘࡴ࠸࡛⣒࡟ࡋࠊᆅᶵ࡛⧊ࡗࡓ⤖ᇛᮌ⥥࡜㧗ᶵ࡛⧊
ࡗࡓࡶࡢࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
⤖ᇛ⣹࡟ࡣࠊ㧗ᶵࡣ౑⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⤒⣒ࡢᛶ㉁࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀ
ࡿࠋᆅᶵࡢ⧊ࡾᡭ࡟ヰࢆ⪺ࡃ࡜ࠊࠕ⣒࡟ᐤࡾῧ࠺ ࡜ࠖ࠿ࠕ⣒࡟ࡸࡉࡋࡃ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ⪺
ࡃࠋఙࡧࡸࡍ࠸⤒⣒ࡸ㏫࡟ࡲࡗࡓࡃఙࡧ࡞࠸⤒⣒ࢆᢅࡗ࡚ࠊᕸࢆ⧊ࡿ᫬ࡢࡇࡘࢆㄒࡗࡓࡇ
࡜ࡤ࡛࠶ࡿࠋᡭࡘࡴࡂࡢ↓᧍ࡢ⣹⣒ࡢᛶ㉁ࢆࠊ⛉Ꮫⓗ࡟ゎᯒࡋࡓඛ⾜◊✲ࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸
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
ࡧఙ࡚ࡵᴟࡣ⣒࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡢࡾ᧍ࡢࡂࡴࡘᡭࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡟ⓗ㔞ᩘࠊ࡛ࡢ
⏝ࢆ⣒ࡢࡵኴࡣ࡛⣹ᇛ⤖ࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠸⏝࡚ࡋ࡜⣒⤒ࢆࢀࡑࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡿ࠶࡛⣒࠸ࡍࡸ
ሙࡢ⣒⤱ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᚚไࢆࡧఙࡸࡾࡲ⤡ࡢ⣒ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡅ௜⢶ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠸
ࠊࡣ࡟ྜሙࡢ⣒ࡢ⣹ᇛ⤖࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡢࡾ᧍ࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡣࡅ௜⢶ࡶ࡟ྜ
౑ࢆᶵᆅࡣ࡜ࡇࡿ⧊ࢆ⣒⣹ࡢ᧍↓ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡍᐃ᥎࡜ࡿࡃ࡚ࡗᡂ࡟せ㔜ࡀྜලࡢ⢶
ࡅࡔẁ್ࡢ⣒ࡶࡢࡿ࠸࡚ࡋ᭦ኚ࡟⣒⤱ࡸ⣒⋢ࢆ⣒⤒ࠊࡣ࡛ᆅ⏘≀⧊⣹ࡢ௚ࠋ࠸ࡋ㞴ࡶ࡚ࡗ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡶⅬ࠺࠸࡜ࡓ࠼ኚ࡟⣒࠸ࡍࡸࡾ⧊࡛ᶵ㧗ࠊࡃ࡞࡛
⣹ᇛ⤖ࠊ࡚࠸࠾࡟ᮇึ௦㏆ࡓࢀࢃ⾜ࡀ᭦ኚࡢ⣒⤒࡛≀⧊⣹ࡢᆅྛࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛㡯๓
ࡑࠋࡓࢀࡉᢥ㑅ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⥆⥅࡛ࡲࡲࡢ⣒⣹ᡭࡢ᧍↓ࠊࡃ࡞ࡣ࡛⟇ᚓࡣ᭦ኚࡢ㉁ࡢရ〇ࡣ
ࠋ㸵㸰㸯ࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗࡔᶵᆅࡀᶵ⧊࡞㐺᭱࡟ࡢࡿ⧊࡛⣒⤒ࡢ


ࡵ࡜ࡲ 㡯➨
ୖࡾ⧊࡛ᶵᆅࢆࢀࡑࠊ࡜࡜ࡇ࠺౑࡟⣒⦋࡜⣒⤒࡟ࡎࡽࡼࢆ⣒⣹ࡔ࠸ࡴࡘ࡛ᡭࠊࡽ࠿⥥┿ 
ࠊࡾ࠶࡛⾡ᢏࡢࡽ࠿ࡃྂࡀࢀࡑࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࡇࡇࠋࡿ࠶࡛Ⰽ≉ࡢ⣹ᇛ⤖ࡣ࡜ࡇࡿࡆ
య୺ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᢎఏࡢ್౯࡞ⓗ໬ᩥࡣࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࡉᢎఏࡀࢀࡑ
࠿ᆅ↓ࡣ⣹ᇛ⤖ࠊ࡛୰ࡢྐṔࡓࡁ࡚ࡗ࡝ࡓࡀᇦᆅࡢᇦὶᕝᛣ㨣ࡿ࠶࡛ᆅ⏘ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࡞
ࡿࢀࡀࡴࡘ࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡿ࠶࡛⾡ᢏ࡞ⓗᮏᇶࠊࡀࡓࡁ࡚ࡗࢃኚࡣほእ࠺࠸࡜⤣࡚ࡋࡑࠊ⦤ࡽ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟ᅾ⌧ࡲࡲ࠸࡞࠼ኚࡣ⾡ᢏ࡞ⓗᮏᇶ࠺࠸࡜ࡿ⧊࡛ᶵᆅࠊ࠸⏝࡟⦋⤒ࢆ⣒⣹
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺
್౯ရၟࡢ఩ୖ᭱࡟ᖖࡣ࡛ࡢࡶࡢ✀ྠࠊࡀ≀⧊࠺࠸࡜⣹ᇛ⤖ࠊࡣࡢࡶࡓࡗ࡞࡟┙ᇶࡢࡑ 
ࡓࡁ࡚ࢀࡉᢥ㑅࡚ࡋ࡜ᩱཎ࡞ษ㐺ࠊ࡛࠿࡞ࡢ⬦ᩥ࡞ⓗ໬ᩥྐṔࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ
ⓗᶵ᭷ࡢࡘࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ල㐨ࡓࡁ࡚ࢀࡉᢥ㑅࡟ࡵࡓࡍ࠿⏕ࢆᩱཎࡢࡑࠊࡋࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࠋࡿࡍᐹ⪃࡟ᚋࡣ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢࡑࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋᡂᙧࢆ≀⧊࠺࠸࡜⣹ᇛ⤖ࡀಀ㛵࡞

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
㸯㸰㸲ࠗ⤖ᇛᕷྐ࡛࠘ࡣࠊࡘࡴ࠸ࡔ⣒ໜࢆࠕࡦ࡜ࡣ࠿ࡾࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ࠸ࡕࡰࡗࡕࠖ࡜グ
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍⯡࡟ࡣ┿⥥ࡢ㔜ࡉࢆᇶ‽࡟ࡋ࡚ࠊࠕࡦ࡜ࡣ࠿ࡾࠖࡢ┿⥥⣙㹥࠿ࡽࡘࡴ࠸
ࡔ⣒ࡢ㔞ࡀࠕ࠸ࡕࡰࡗࡕࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ࠸ࡕࡰࡗࡕࠖࡢ⣒ࡢ㔜
ࡉࡣࠊࡘࡴࡄ㝿࡟⠇ࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡢ࡛⣙㹥⛬ᗘ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺㸦୰Ụ⦅㸹ᮏሙ
⤖ᇛ⣹࣭ΏⰋ℩㐟Ỉụᩍᮦ໬◊✲ဨ⦅㸧ࠋ
㸯㸰㸳ࠗ㛗஭⣹㸦ᮏሙ⡿⌰㸧ࡢṔྐ 㸦࠘ᕝᮧ㸧ࠗࠊ ⤖ᇛᕷྐ࠘ࡢ㏆⌧௦㏻ྐ⦅ཬ
ࡧ㏆⌧௦ྐᩱ⦅㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸹㸧ࠗࠊ ᑠᒣᕷྐ 㸦࠘ᑠᒣ
ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅⤫ィ㸹㸧ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓィ⟬್࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸰㸴ࠗ᪥ᮏᶵᴗྐ 㸦࠘୕⎼㸧ࠗࠊ ᪥ᮏᰁⰍⓎ㐩ྐ 㸦࠘ゅᒣ㸧ࠊ
ࠕᡭ⧊ᶵ㸦ᆅᶵ㸧ࡢᮾすᕪ ⏘ᴗྐࡢ❧ሙ࠿ࡽ 㸦ࠖゅᒣ㸧ࠗࠊ ⤖ᇛ⣹ 㸦࠘୰Ụ⦅
㸧ࠗࠊ ⥆࣭ᅗㄝᡭ⧊ᶵࡢ◊✲㹙᪥ᮏ⠍㹛࠘㸦๓⏣㸧ࠊࠕ⤖ᇛ⣹≉ᛶࡢᐃ㔞
໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ 㸦ࠖᮏᗉ௚㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ
㸯㸰㸵⤖ᇛᮌ⥥ࡀୗⅆ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ᫬ᮇ࡟ࠊᮌ⥥ࡢ〇⧊࠿ࡽ⤖ᇛ⣹ࡢ〇⧊࡟ኚ᭦ࡋࡓ⧊
ࡾᡭࡶ࠸ࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ᫂἞ึᮇࡢ⤱ᆅ༊ࡢྐᩱ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ┦ᙜࡢᩘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᫂☜࡟ࡑࡢᩘࢆ᥎ ࡍࡿྐᩱࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣⓎぢ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ⤖ᇛᮌ⥥ࡣ᫂἞ึᮇࡲ࡛ࡣᆅᶵ࡛⧊ࡽࢀࡿࡢࡀ㏻ᖖ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ⧊ᶵࢆኚ᭦
ࡋ࡞࠸࡛⛣⾜࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⤖ᇛ⣹ࡀᆅᶵࢆ⥅⥆ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢ⛣
⾜ࢆ෇⁥࡟ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࡶാ࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡍࡿࠋ

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
➨⠇ ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕άྐ
➨㡯 ࡣࡌࡵ࡟
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿேࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐣ཤ࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡓேࡢ⏕άྐ
ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ᫛࿴ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢᚑ஦⪅ࡢ⏕άࢆලయⓗ࡟グ㏙ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
⧊≀ᴗᚑ஦ࡢ⏕ᴗᵓ㐀ࢆᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ⠇ࡢ⏕άྐࡣࠊㄒࡾᡭࡢグ᠈࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡶࡢࢆᩥᏐ࡟㉳ࡇࡋࡓࠋ
᪥᫬ࡸேྡ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚ࡢグ㘓ࡸูࡢே࡟⪺ࡃ࡞࡝ࡋ࡚☜ㄆ࡟ດࡵࡓࡀࠊ࠶ࡸࡩࡸ࡞
㒊ศࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ➹⪅ࡀุ᩿ࡋࡓෆᐜ࡛グࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ⏕άྐ
ࡢ᭱⤊㈐௵ࡣ➹⪅࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆึࡵ࡟グࡋ࡚࠾ࡃࠋ


➨㡯 ᰣᮌ┴ᑠᒣᕷࡢᶵᒇ
   ヰࡋᡭ     ▼ᕝዲኴ㑻㸦࠸ࡋ࠿ࢃࡇ࠺ࡓࢁ࠺㸧ࡉࢇ
᫛࿴ᖺ᭶᪥⏕ࡲࢀ
▼ᕝ⨾ὠᏊࡉࢇ㸦࠸ࡋ࠿ࢃࡳࡘࡇ㸧ࡉࢇ
᫛࿴ᖺ᭶᪥⏕ࡲࢀ
   ⌧ఫᡤ     ᰣᮌ┴ᑠᒣᕷ⚟Ⰻ
   ⪺ࡁ᭩ࡁࡢ᭶᪥ ࠊ
 ▼ᕝࡉࢇᚚኵጔࡣᑠᒣᕷ⚟Ⰻ ࡛ࠕᶵᒇ㸦ࡣࡓࡸ㸧ࠖࢆࡋ࡚࠸ࡿᶵࠋ ᒇࡣࠊࠕ⦤ᒇ㸦ࡋࡲࡸ㸧ࠖ
࡜࠸ࢃࢀࡿ⏘ᆅၥᒇ࠿ࡽࡢὀᩥࢆཷࡅࠊ⣒ࢆ㈙࠸௜ࡅࠊ⤣ࢆᣓࡾࠊᰁᒇ࡟ฟࡋࠊࡑࡢ⣒ࢆ
ᶵ࡟࠿ࡅ࡚⧊ࡾୖࡆ࡚⦤ᒇ࡟Ώࡍࡲ࡛ࡢ௙஦ࢆࡍࡿࠋᑠᒣᕷ⚟Ⰻ࡟ࡶ࠿ࡘ࡚ࡣከࡃࡢᶵᒇ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋᑠᏐ༢఩࡛㌺ࡎࡘࡄࡽ࠸࠶ࡗࡓࡢࡀ⚟Ⰻࡢᶵᒇࡣ⮬ศࡢ࡜ࡇࢁࡔࡅ࡟࡞ࡗࡓ
࡜࠸࠺ࠋ
 ⤖ᇛ⣹ࡢ⏘ᆅࡣࠊⲈᇛ┴࡜ᰣᮌ┴ࡢ㨣ᛣᕝὶᇦ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏘ᆅࡢ⏕⏘⪅ࡢ⤌ྜࡣࠊ
ᰣᮌ┴ᮏሙ⤖ᇛ⣹⧊≀༠ྠ⤌ྜ࡜Ⲉᇛ┴ᮏሙ⤖ᇛ⣹⧊≀༠ྠ⤌ྜ࡜࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏘
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
ࡋ࡜㛗஦⌮ࡢྜ⤌ྠ༠≀⧊⣹ᇛ⤖ሙᮏ┴ᮌᰣࡣࢇࡉ㑻ኴዲࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡌྠࡣ࡚ࡋ࡜ᆅ
ࠋ㸶㸰㸯ࡿ࠸࡚ࡵົࢆ⾲௦ࡢࢇࡉᒇ⧊ࡢ㌺ࡢ┴ᮌᰣࠊ࡚
ࢥࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ࣐࣮ࣥࣜࣛࢧ࡛ிᮾ࡛ࡲṓ  ࡽ࠿࡚ฟࢆᰯᏛ࡛㌟ฟⰋ⚟ࡣࢇࡉ㑻ኴዲ 
࡜ࢇࡉᏊὠ⨾ࡢࢇࡉዟࠊ࡟᭶  ᖺ  ࿴᫛ࠊࡀࡓ࠸࡚࠸ാ࡚ࡋ࡜࣮࣐ࣛࢢࣟࣉࢱ࣮ࣗࣆࣥ
ࠖᾏࡢᏊ㬀ࠕ࣐ࣛࢻࡢᮅࡢࣅࣞࢸ㹉㹆㹌ࡣ㡭ࡢࡇࠋࡓ࠸ᑵ࡟஦௙ࡢᒇᶵ࡚ࡗᡠ࡟Ⰻ⚟࡟ࡶ࡜
࠿ࠕ࡟ࢇࡉ∗ུࡣࢇࡉ㑻ኴዲࠋࡓࡗࡔᮇ᫬࠸࠸ࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ⣹ᇛ⤖ࠊ࡛㏦ᨺࡢ
ὠ⨾ࠊࡾࢃᩍࢆ 㸧ࠖ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ 㸧ࠖࡾࡃࡃࡾࡍ࠿㸦ࡾᣓ⤣ࠕࡣ࡟ⓗ⯡୍㸦ࡾࡧࡃࡾࡍ
᱁ᮏࡢ࡚ࡋ࡜ᒇᶵࠊ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡿ⧊࡛ே஧ࠊ࠸⩦ࢆࡾ⧊ᶵᆅ࡟ぶẕࡢࢇࡉ㑻ኴዲࡣࢇࡉᏊ
ࠋࡓࡵጞࢆ஦௙࡞ⓗ
ࠊ࡛ࡢࡶࡢ⣒⥥ᮌࡀ⣒⤒ࡣ཯ࡢึ᭱ࠋࡓࡗࡔ࡚ࡵࡌࡣࡣࡢࡿࡍࢆࡾ⧊ᶵࡣࢇࡉᏊὠ⨾ 
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔရၟ࠺ࡶࡣࢀࡇࠊ࡛⣹ࡢ⦤ࡣ┠཯ࠋࡓࡗ⩦ࢆࡾ⧊࡛ࢀࡑ
ᇛ⤖ሙᮏࡢయᅋᣢಖࡢࠖ⣹ᇛ⤖ࠕ㈈໬ᩥᙧ↓せ㔜ࠊ࡛ኈⱁᕤ⤫ఏ࡟ࡶ࡜ே஧࠾ࠊࡣᅾ⌧ 
⤣࣭ࡂࡴࡘ⣒ࡣ௳せᐃᣦࡢࠖ⣹ᇛ⤖ࠕ㈈໬ᩥᙧ↓せ㔜ࠋࡿ࠶ࡶ࡛⪅ᣢಖ⾡ᢏ఍ᣢಖ⾡ᢏ⣹
஦௙ᡭࡀࢇࡉ㑻ኴዲ࡚ࡗ࠿ࡘࢆ⣒ࡢࡂࡴࡘᡭࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛⛬ᕤࡢ⧊࣭ࡾࡧࡃ㸧ࡾࡍ࠿㸦
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡢࡶࡌྠ࡜㈈໬ᩥᙧ↓せ㔜ࡣ≀⧊ࡓࡗ⧊࡛ᶵᆅࡀࢇࡉᏊὠ⨾ࠊࡾࡧࡃ࡛
ᆅࠖࠊ ࡾࡧࡃࡾࡍ࠿ࠕࠊࡕ࠺ࡢ⛬ᕤࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡛ᒇᶵࡢࢇࡉᕝ▼ 
ࡑࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ᮶࡟ࡾ኎ࢆ᱌ᅗࡽ࠿㒔ிࡣ๓௨ࠋࡿ࠶࡛⛬ᕤࡢࠖࡾ⧊ࠕࡢ࡛ᶵ
ᒇ⦤ࠊࡣࢇࡉᒇᶵࡢᅾ⌧ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡶᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡚ࡋࢆࡋ┤ᡭ࡚ࡗ㈙ࡀᒇᶵࢆࢀ
ᅗࡢὀⓎᒇ⦤ࠋ࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ᱌ᅗࡢ≀⧊࡛ศ⮬ࠋࡿࡅཷࢆὀⓎ࡛᱌ᅗࡢ≀⧊ࡽ࠿
ࡵᰁ࡛⪅ᴗⰍᰁ࠺࠸࡜ 㸧ࠖࡸ࠺ࡇ㸦ᒇ⤃ࠕࠖࠊ ࡾࡧࡃ࡛ࠕ ᡭࢆࢀࡑࠊࡋ㓄ᡭࢆ⣒࡚ࡏࢃ࠶࡟᱌
ࡢ፬ኵࡣ࠼ࡽࡋࡈୗࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡆୖࡾ⧊ࡅ࠿࡟ᶵ⧊࡚ࡋࢆ࠼ࡽࡋࡈୗࠊ࠸㈔࡚
ࡲࡓࡣ㸦ࡁᕳᶵࠕࡃᕳࢆ⣒⤒࡟㸧ࡄࡁࡲ࠸ࡅ㸦ලᕳ⤒ࠊࡣ๓┤ࡿࡅ࠿࡟ᶵ⧊ࠋࡔᴗసྠඹ
ࡓ࠸ࡔࡣࡢࡃᕳࠊࡀࡔࡅࡀᶵ཯࠸࡞࠿ᕳ࠿ࡋ⣒⤒ࡢศ཯ࡣᶵᆅࠋࡿ࠶࡛ᴗస࠺࠸࡜㸧ࠖࡁ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢃ⤊࡛᪥༙ࠋࡿ࠶࡛஦௙ࡢ᪥࠸
ࠖࡓࡤࡋࡔࠕ㸦ᶵฟࠊᶵ㈤ࡿࡺࢃ࠸ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡴ㢗࡟ࡑࡼࡅࡔࡾ⧊ࠊ࡚ࡋࢆ࠼ࡽࡋࡈୗ
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
ࡾ⧊࠺࠸࠺ࡑࠊࡶ࡛ࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉᕝ▼ࠋࡿ࠶࡛㸧࠺࠸ࡶ࡜࡝࡞ࠖࡓࡤࡰࡘࠕࠖࠊ ࡓࡤ࡛ࠕࡸ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋಖ☜࠿ேఱࢆᡭ
࠿ࢆࡾ᧍ࠊࡔ࠸⣳ࡽ࠿⥥┿⿄࠺࠸࡜ 㸧ࠖࡓࢃࡲࢇࡁࡾ࠸㸦⥥┿㔠ධࠕࠋ࠺㈙ࡽ࠿ᒇ⣒ࡣ⣒
ࠋ࠺࠸࡜ࡔ࣒ࣛࢢࡣࢳࢵ࣏ࠋࡿࢀࡉᘬྲྀ࡛఩༢࠺࠸࡜ࠖ ࢳࢵ࣏ࠕࡣ⣒ࠋࡿ࠶࡛⣒࠸࡞ࡅ
ࡣ࡟⣹ᇛ⤖ࡢ཯ࠋ࠺౑ࢆ⣒ࡢࡵ⣽ࡣ࡟㸧࡜࠸ࡇࡼ㸦⣒⦋ࠊ⣒ࡢࡵኴࡣ࡟㸧࡜࠸࡚ࡓ㸦⣒⤒
ࠋ࠺࠸࡜ࡿࢀࢃ౑ࡀ࠸ࡽࡄࢳࢵ࣏ࡢࢳࢵ࣏ࡀ⣒⦋ࠊࢳࢵ࣏ࡀ⣒⤒
ࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࢆ⛬ᕤࡢࠖࡾࡧࡃࡾࡍ࠿ࠕࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡋၥゼ࡟ึ᭱ࠋࡿࡧఙ࡛Ẽ‵ࡣ⣒⣹ 
ࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀẼ‵ࡣ᪥௒ࠋࡓ࠸࡛ࢇࡿࡓࡋᑡࡣ⣒⦋ࡓࢀࡽᙇ࡟࠸ࡥࡗ࠸ୗᗯ࠸㛗ࠊࡀࡓ࠸
ࡣࢇࡉ㑻ኴዲ࡜ࡔ࣓ࢲࡣ㸧࡜ࡇࡿࡅ௜ࢆ༳࡟ࢁࡇ࡜ࡿᣓ࡟ࡵࡓࡿࡃࡘࢆ⤣㸦ࡅ௜ቚࡢ⣒⦋
௜ቚࡽ࠿࠸࡞ࡅཷࢆ㡪ᙳ࡝࡯ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᙇ࡟ᯟࡢ࠸ࡽࡄࣝࢺ࣮࣓ࡣ⣒⤒ࠋ࠺࠸
Ẽ‵࡟㏫ࡣࡢࡿࡧࡃࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࢆࡅ௜ቚࡢ⣒⤒ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝ࢀࡅࡿࡁ࡛ࡀࡅ
ྜලࡧఙࡢ࡜⣒ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ᪥ࡿ࠶ࡢẼ‵ࡢࡾ᭎ࡸ㞵ࡣࡅ௜ቚࠋ࠸ࡍࡸࡾࡸࡀ᪉ࡓࡗ࠶ࡀ
࠶㌺ࡣᒇᶵࡿ࠸࡚ࡋࡽ࠿ࡾࡧࡃࡾࡍ࠿࡛༊ᆅᮧ⤱ᪧࡢ࡝࡞Ⰻ⚟ࠊᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ㄯ┦ࡢ࡜
ࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡ࡛ࡲ࠿࠸࡞࠿ࡿ
ࡾࡲ࠶ࠊࡀࡔⓗ⋡ຠ࡝࡯࠸ከࡀᩘᮏࡢ⣒ࡣࡢࡿࡧࡃࠋࡓ࠸⪺ࢆヰ࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡧࡃࡾࡍ࠿ 
ᩱᰁ࡛ἲ᪉࠺࠸࡜ࠖࡵᰁࡁࡓࡓࠕࡣ࡛ᇛ⤖ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡽධࡀᩱᰁ࡛⛬ᕤࡢⰍᰁ࡜ࡿ࡞ࡃከ
࡞ࡽධࡀᩱᰁ࡟⣒ࡓࡗ࡞࡟୰࡜ࡿ࡞࡟ᩘᮏ࡞⌮↓ࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࡃࡍࡸࢀධࢆ
࠺ࡑࡔᗘ㝈ࡀ࡛ࡲ࠸ࡽࡄᮏ  ࡽ࡞⣒࠸⣽ࠊࡣᩘᮏࡢ⣒ࡿࡧࡃ࡛ᅇ ࠋࡿࡍᩋኻ࡚ࡗ࡞ࡃ
࡟࡞ࢇࡑࡶ࡛ࢇࡉᒇ⦤ࠋࡿ࡞࡟᯶ࡌྠࡀࢀࡑࠊࡀࡔⓗ⋡ຠ࡜ࡔ࠸ࡽࡄ཯ࡣ࡟ⓗᐇ⌧ࠋࡔ
ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ஦௙࡛ࡅࡔ⋡ຠࡽ࠿࠸࡞せᚲࡣ᯶ࡌྠ
ࢀࡑ࡜ࡿ࡞࡟ᵝᶍ⤣࡞࠿⣽ࠋࡿࡧࡃ࡛⣒⥥ᮌࡘࡎᡤࣨࢆศ㒊࠸࡞ࡋⰍᰁࠊࡣࡾࡧࡃᡭ 
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠿࠿ࡶᖺ༙ࡣࡢࡶ࡞࠿⣽ࠋࡿ࠶࡛ᴗసࡿ࠿࠿ࡢ㛫᫬ࠋࡿ࡞ࡃከࡀᡤ⟠ࡿࡧࡃࡅࡔ
ࠋࡔ࠺ࡑ࠸ࡼࡤ࠼ᛮ࡜ࡿ࠿࠿ᖺ༙ࡶࡾ⧊ࠊࡤࢀ࠿࠿ᖺ༙࡟ࡢࡿࡧࡃ
ලࡢ⢶ࠋࡔ⢊㯏ᑠࡣᅾ⌧ࡀࡔ࠺ࡑࡓࡗ౑ࢆࣜࣀࣇࡣ᫇ࠋࡿࢀࡉࡅ௜⢶ࡣ⣒ࡓࡗࡀୖࡵᰁ 
࡟࠺ࡼࡌྠ࡛ྜලࡢẼኳࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲỴࡣ㔞ศࡢ⢊㯏ᑠࠋࡿࢃኚࡀࡉࡍࡸࡾ⧊࡛ྜ
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
ࡋ㞴࠿࡞࠿࡞ࡀࡔࡢࡿࡍ࡚ࡗ㢗࡟㦂⤒ࡢᖺ㛗ࠋࡿࡍᩚㄪ࡚ࡋῶຍࢆ㔞࡟ጁᚤࠋ࠸࡞࠿⾜ࡣ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿࢀࢃゝࢆྃᩥ࡟ᡭࡾ⧊࡜࠸ᝏࡀྜලࡢࡅ௜⢶ࠋ࠸
ࠋࡿ࡞ࡃࡃ࡟ࡾ⧊ࠋ㸧࠸࡞ࡋ㞳ศࡀ⣒ࡢୗ࡜⣒ࡢୖ㸦࠸࡞ࡋཱྀ㛤ࡃࡲ࠺࡜࠸ᝏࡀྜලࡢ⢶ 
ࡇ㸦ᖏ⭜ࡓࡅࡘ࡟⭜ࠋࡔࡾ⧊࠺౑ࢆయ㌟ࡣࡾ⧊ࡢᶵᆅࠋ࠺࠸ࡀࢇࡉᏊὠ⨾࡜ษ኱ࡀྜලࡢ⢶
࡜ࡴ㎸ࡕᡴ࡛⟐ࡣࡢࡿᙇࢆ⣒࡚ࢀධࢆຊ࡟⭜ࠋࡿ⧊ࡽࡀ࡞ࡋᩚㄪࢆࡾᙇࡢ⣒⤒࡛㸧ࡧ࠾ࡋ
࡜ࡍ࡛ࡢࡿࡵ⦆ࡣࡁ࡜ࡿࡏࡉཱྀ㛤ࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡃ࡞ࡽᙇࡣࡁ࡜ࡴ㎸ࡕᡴ࡛㸧ࡦ㸦ᯆࠊࡅࡔࡁ
ࡣ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ᫂ㄝࠊࡀࡔࡢࡓࡋ㦂⤒ࡣࡾ⧊ࡢᶵᆅ࡛ἑሷࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝࡣࢇࡉᏊὠ⨾
⧊࠸ࡋ㞴ࡓࡗ౑ࢆయ㌟ࠊࡶࡾࡼྜሙࡢᶵ㧗ࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃᅛ࡟ᶵ⧊ࡀ⣒⤒ࠋ࠸࡞࠿ືࡀయ㌟
ࠋࡿ࠶࡛᪉ࡾ
ࡗࡽࡶ࡚ࡗసࡃࡁ኱ࡋᑡࡣ௒ࠋ࠸ࡉᑠࡶࡾࡼࡢࡶࡢ௒ࡣᶵᆅࡢ᫇ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢇࡉᏊὠ⨾ 
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡾ⧊ࡀ᪉ࡓࡏࢃ࠶࡟యࡢศ⮬ࠋࡿ࠸࡚
࠺ࡲࡋ࡚ࢀษࠋ࠸ࡍࡸࢀษࡶ࡚ࡋࡲࢆᗘᙉ࡚ࡅࡘࢆ⢶ࡣ⣒࠸࡞࠸࡚ࡅ࠿ࢆࡾ᧍ࡢࡂ⣳ᡭ 
௙ࡿ࠿࠿ࡢ㛫᫬ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏࢃྜࢆᶓ࡜⦪ࡢ⤣ࠊࡓࡲࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ࡢࡄ⧅࡜
⯡୍ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡃከࡣ᯶࡞࠿⣽ࠋ࠺㐪࡚ࡗࡼ࡟᯶ࡣ㛫᫬ࡿࡆୖࡾ⧊ࢆ཯ ࠋࡿ࠶࡛஦
ࡢศ㸱ࠋࡿࢀࢃ࠸࡜࠸ࡽࡄ᪥ࡣᶵᆅࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡿ࠿࠿᪥㸪࡛ᶵ㧗ࡀ≀཯ࡢᆅ↓࡟ⓗ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜⋡ຠࡢ㸯
ⴠࢆ⢶࡚ࡋࢆࡋ㏻‮ࠋࡿ࠶࡛࠸ࡽࡄ࣒ࣛࢢ࡛ែ≧ࡓ࠸ࡘࡀ⢶ࠊࡣ≀཯ࡓࡗࡀୖࡾ⧊ 
ᗘ⛬࣒ࣛࢢࡣ཯࡜ࡍ࡜ⴠࢆ⢶ࠋࡴ㢗࡟⪅ᴗ࠺࠸࡜㸧ࡸࡾ࠸ࡏ㸦ᒇ⌮ᩚࡣࢀࡑࠋࡍ࡜
ࡗ⧊ࠊேࡓࡗᣓࢆ⤣ࠊேࡓࡗྲྀࢆ⣒ࠊࡣ࡟⾲ᰝ᳨ࠋࡍᅇ࡟ᰝ᳨ࡣ≀཯ࡢࡑࠋ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟
ῧࢆ⾲ᰝ᳨ࡢࡑࠋࡿࡅ௜ࡾ㈞ࢆド᫂ドࡢ⥥┿ࠊࡋྡグࢆ⪅ὀⓎ໶ពࠊேࡓࡋࢆⰍᰁࠊேࡓ
ࠋࡍࢃࡲ࡟ဨᰝ᳨࡚ࡋ௜
࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࡀဨᰝ᳨ࡢྡ ࠋ࠺࡞ࡇ࠾࡛ྜ⤌ྠ༠ᰝ᳨⣹ᇛ⤖ሙᮏࡣᰝ᳨ࡢ⣹ᇛ⤖
ࡶࡢࡶࡢ᱁ྜ୙ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ኎㈍࡚ࡗ㈞ࢆド᱁ྜࡀࡅࡔࡢࡶࡓࡋ᱁ྜ࡟ᰝ᳨ࠋ࠺࠸
ࡋᴗᗫࡀேࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᰝ᳨෌࡚ࡋࢆࡋ┤ᡭࠊ࡚࠸ࡀே⫋ࡢ㛛ᑓࡍ┤
ࠋ࠺࠸࡜ࡿᅔ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡣရ᱁ྜ୙࡜࠺ࡲࡋ࡚
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
〇ရ࡟࡞ࡗࡓ཯≀ࡣ⦤ᒇࡀᘬࡁྲྀࡿࠋ⌧㔠ྲྀᘬࡀ័⩦ࡔࡗࡓࡀࠊ᭱㏆ࡣᡭᙧỴ῭ࡢၥᒇ
ࡶฟ࡚ࡁࡓ࡜ዲኴ㑻ࡉࢇࡣ࠸࠺ࠋࡇࡢ᫬ࡀ୍␒Ꮀࡋ࠸ࠊ⧊ࡾୖࡆࡓ࡜࠸࠺඘ᐇឤࡶ࠶ࡿ࡜
⨾ὠᏊࡉࢇࡣ࠸࠺ࠋ
▼ᕝᐙࡢᚋ⥅⪅ࡣ࠸࡞࠸ࠋ⏘ᆅ඲య࡛ࡶ⧊ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ᕼᮃ⪅ࡣ࠸ࡿࡀࠊ࡞࠿࡞࠿ᐃ╔
ࡋ࡞࠸ࠋᑠᒣ࡟ࡶᕤሙࡀ࡛ࡁࡓࡋࠊ௙஦ࡍࡿሙᡤࡶከࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ⤖ᇛ⣹ࡢ௙஦ࡣฟ᮶
㧗ᡶ࠸ࡢᡭ㛫㈤ࡀ཰ධ࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊ᫬㛫ࡢ࠿࠿ࡿ௙஦࡛࠶ࡿ࠿ࡽ⤒῭ⓗ࡟ࡣᘬࡁྜࢃ
࡞࠸࠿ࡽࡍࡿேࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ዲኴ㑻ࡉࢇࡣ࠸࠺ࠋ⏘ᆅ඲య࡛ᚋ⥅⪅ࡢ⫱ᡂࡀㄢ㢟࡜ࡶ
ヰࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ


➨㡯 ᰣᮌ┴ᑠᒣᕷࡢ⣒ᒇ
   ヰࡋᡭ     㡲⸨⇝㸦ࡍ࡜࠺࠶ࡁࡽ㸧ࡉࢇ
 ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶᪥⏕ࡲࢀ
㡲⸨ࡘࡸᏊ㸦ࡍ࡜࠺ࡘࡸࡇ㸧ࡉࢇ
 ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶᪥⏕ࡲࢀ
⌧ఫᡤ     ᑠᒣᕷ୰Ἑཎ
   ⪺ࡁ᭩ࡁࡢ᭶᪥ 
 㡲⸨ᐙࡣ㎰ᆅࢆ⏫Ṍ࡯࡝ᣢࡗ࡚࠸ࡿ㎰ᐙ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ⇝ࡉࢇࡣࠊᮏሙ⤖ᇛ⣹ཎᩱၟඹ
ྠ⤌ྜࡢ⌮஦㛗࡛࠶ࡿࡀࠊ㡲⸨ᐙࡣ⣒ࢆᢅ࠺⣒ᒇ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ⣹⧊≀ࡢ⏕⏘ࢆ⾜࠺ᶵᒇ࡛ࡶ
࠶ࡿࠋ⣹ࡢ௙஦ࢆࡋ࡚⇝ࡉࢇ࡛௦┠࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠋᑠᒣᕷ୰Ἑཎࡣ⤖ᇛᕷࡢᮾ໭࡟࠶ࡗ
࡚ࠊ⤖ᇛᕷ࡟㞄᥋ࡋࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ୰Ἑཎᆅ༊ࡣ⌧ᅾᡞ࡛࠶ࡿࡀࠊ࠿ࡘ࡚ࡣࡑࡢ༙ศࡀ
⣹ࡢ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡓ࡜⇝ࡉࢇࡀヰࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ
 ⇝ࡉࢇࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࠊṓࡢ᫬࠿ࡽᐙࡢ௙஦ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⮬↛࡟ࡑ࠺
࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ௙஦ࡣ♽∗࠿ࡽᩍࢃࡗࡓࠋ⌧ᅾࡢ㡲⸨ᐙ࡛⣹ࡢ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⇝ࡉ
ࢇ࡜ዟࡉࢇࡢࡘࡸᏊࡉࢇࠊࡑࡋ࡚ᜥᏊࡉࢇࡢே࡛࠶ࡿࠋᜥᏊࡉࢇࡀ㧗ᰯࢆฟࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ
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
ࡵ໅ࡣᏞࠊ࡛ࡢ࡞ἣ≧࠺࠸࠺ࡇࡣ௒ࡶ࡝ࢀࡅࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡶẼᬒ࡛ᮇࣝࣈࣂ࡝࠺ࡻࡕ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋฟ࡟
ࠊ࡛࠺ࡼࡿࡃ࡚ࡵỴࢆ㛫᫬࡛ศ⮬ࠋࡿ࠸ேࡀேࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙࡚ࡁ࡚ࡗ㏻ࡣ࡟ᐙ⸨㡲 
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉ⇝࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡵỴࢆ㛫᫬࠺࠸࡜࡛ࡲ᫬ఱࡽ࠿᫬ఱ࡛ࡽࡕࡇ
ࡏ௵ᒇ⥥ࡣ࡝࡞㉁ရࡢ⥥ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀධ௙ࡽ࠿ཎಖࡢᕷ㐩ఀ┴ᓥ⚟ࠊࡣ⥥┿ࡢᩱཎࡢ⣒ 
ࢁࡇ࡜ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗࡃࡋ㞴ࡣಖ☜ࡢ⣒ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡍᩥὀ࡚ࡋᐃᣦ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛
ࡍࢆ኎㈍࡚ࢀࡲ㢗࡟ࡳࡌ࡞᫇ࡶ࡛ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ᮼ୍⢭ࡀࡢࡿࡵ㞟ࢆ⣒࠺౑࡛
ࠋ࠺࠸࡜ࡔᗘ⛬࠺࠸࡜ࡿ
ࡿࡍࢆ኎㈍࡚ࡵ㞟ࢆ⣒࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠋ࠺ᡶࢆ㈤㛫ᡭࡢࡁᘬ⣒ࠊ࡚ࡗࡸ࡟ேࡃᘬࢆ⥥┿ࡣ⣒ 
ࡢ⧛ࠋ࣒ࣛࢢࡣࢳࢵ࣏ࠊ࡝ࢀࡅ࠺࠸࡜ࠖࢳࢵ࣏ࠕࡣ఩༢ࡢ⣒ࠋࡿ࠶࡛஦௙ࡢᒇ⣒ࡀࡢ
ࠊࡀࡿࡅศ࠸౑࡚ࡏࢃྜ࡟ᕸࡿ⧊ࡣ≀࠸⣽ࠊ≀࠸ኴࡢ⣒ࠋ࡞࠿ࡿ࡞࡟࠸ࡽࡄಶࡣ࡛ᩘ
⣒ࠊᅾ⌧ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ࠺ࡼࡢࠖࡉኴࡓ࠸ࡘ࡟ᡭࠕࡢேࡃᘬࠋ࠺㐪࡚ࡗࡼ࡟ேࡃᘬࡣࡉኴࡢ⣒
࡜ࡇࡓࡗᅔࡀࡢ࠸࡞࠸ࡀ⪅⥅ᚋ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡛ᚰ୰ࡀேࡢ࠸ࡽࡄ௦ࠊࡣேࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾྲྀ
ᣦࡀࢇࡉዟࡢᒇᶵࡣ┴ᇛⲈࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ఍⩦ㅮࡢࡁᘬ⣒࡛┴୧ࡢ┴ᇛⲈࠊ┴ᮌᰣࠋࡿ࠶࡛
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᑟᣦࡀဨ⫋ࡢ┴ࡣྜሙࡢ┴ᮌᰣࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡗ࡞࡟⪅ᑟ
ࡀࢇࡉጜ࠾࡜ࢇࡉẕ࠾ࡣ࡛ᐙᐇࡢࢇࡉᏊࡸࡘࡢࢇࡉዟࠋࡓࡋ፧⤖࡟᫬ࡢṓࠊࡣࢇࡉ⇝ 
ࡿ⧊ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ⧊࡚ࡗ⩦࡟ࢇࡉጡ࠾ࡽ࠿࡚᮶࡟᎑ࡣศ⮬ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࢆ⣹
ࠋࡔࡢࡶࡿࢀษࡣ⣒ࠕࠋࡿࢀษ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࡣ⣒ࠊࡓࡲࠋ࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡏࢃྜࢆ᯶ࡣࡢ
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉᏊࡸࡘ࡜ࠖࡍ࡛ࢇ࡞㆟ᛮ୙ࡀࡢ࠸࡞ࢀษ
ࠋ࠸࡞࠿⾜ࡃࡲ࠺ࡀࡆୗࡆୖࡢ⣒ࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚࠸ࡘࡗࡃࡀ⣒ࠊ࡜࠸ᝏࡀྜලࡢ⢶ࠊࡓࡲ 
࠸࡜࠸ᛧ࡛࠺ࡑࢀษ࡟ࡁ࡜ࡢ㸧࡜ࡇࡿࡵ⥾࡚ࡗᡴࢆ⣒⦋ࡓࡋ࠾࡜࡟㛫ࡢ⣒⤒࡛⟐㸦ࡕᡴ⟐
ࠋ࠺࠸ࡶ࡜ࡔࡢࡶ࠸ࡋ㞴ࠋ࠺㐪࡟ጁᚤࡀ཰྾ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ⰍࡓࡋⰍᰁࡣ⢶ࠋ࠺
ࡸࡾ⧊ࡀࢇࡉᏊࡸࡘࡢࢇࡉዟࠋࡿࡍࢆࡾᣓ⤣ࡀࢇࡉ⇝ࡣ࡛ᐙ⸨㡲ࠊࡣ஦௙ࡢ࡚ࡋ࡜ᒇᶵ 
ࡀࡢࡿࡍࢆ஦௙࠺࠸࡜ࡾ⧊ࡣዪࠊࡾᣓ⤣ࡀ⏨࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡣྜሙࡢᒇᶵࠋࡿࡍࢆ࠼ࡽࡋࡈୗ
࠿᭩࡛ࡁ᭩ᡭ࡛㸧ࡃࡷࡌࡽࡌࡃ㸦ᑻ㪒ࡣ᱌ᅗࡢ᫇ࠋࡿࡃ࡚ࡗᣢࡀᒇ⦤ࡣ᱌ᅗࠋࡿ࠶࡛㏻ᬑ
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
࠸㐪࡞ጁᚤࡽ࠿ࡔ఩༢ࡢ࣑ࣜࠊࢳࣥࢭࠋࡿ࠸࡚ࡋᅗస࡛ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࡣᅾ⌧ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀ
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉ⇝࡜ࡿ࡞࡟Ẽࡀࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ
ࡲ࡜ࡲࡢ⏥ட㸦ࡧ㣕ࡢࠕࡶ࡛ࢀࡑࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡽ࠿ࡔ஦௙ࡢᡭࡶ஦௙ࡢࡾᣓ⤣ 
ࡔࡢ࠸࠿⣽␒୍ࠋࡿࢀᣓ࡛࠸ࡽࡄ᪥ࡽ࡞ 㸧ࠖᵝᶍࡓࢀࡉ⨨㓄࡚࠸⨨ࢆ㝸㛫ࡢᐃ୍ࠊࡀࡾ
࠸ከࠋࡿࢀᣓ࡟ᗘ୍࡛ࡲศ཯  ࡣ᯶ࡌྠࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗᣓࡣ࡛ࡲ࠸ࡽࡄ⏥டࡢ ࠊ࡜
ศ཯ࡣ㏻ᬑࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠸ࡣࡃከ࡟࡞ࢇࡑࢆࡢࡶࡢ᯶ࡌྠࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢ࠸࠸ࡣ⋡ຠࡀ᪉
ࠊ࡛ࡢ࠸ᝏࡀ⋡ຠࡽ࠿ࡿ࠶࡛㛫ᡭࡌྠ࡜ࡔࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡶᩥὀ࠺࠸࡜཯ ࠋࡿᣓ࡛࠸ࡽࡄ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ಸࢆ㈤㛫ᡭ
ࡣᅾ⌧ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ⺋㣴ࡸ⏣Ỉࡣሙኟࡶ࡛ཎἙ୰ࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢ෤ࡣ஦௙ࡢ⣹ࠊࡣ๓௨ 
࡜࠸࡛ཎἙ୰ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡋ㞴࡚ࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᴗᑓࡶ஦௙ࡢ⣹ࠋ࠸࡞࠿ࡺࡣ࡟ࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑ
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉ⇝࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡅࡔࢁࡇ࡜ࡢศ⮬ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆ


ᡭࡂࡴࡘࡢ⣒ࡢᕷᒣᑠ┴ᮌᰣ 㡯➨
ࢇࡉ㸧࠸࠶ࡽࡣ࠿ࡘ㸦࢖࢔ཎሯ     ᡭࡋヰ   
ࢀࡲ⏕᪥᭶ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
᳔ 㧗ᕷᒣᑠ     ᡤఫ⌧
  ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺   
ࡰ㸦⦼⣳ࢆ࡜ࡇࡿసࢆ⣒ࡽ࠿⥔⧄࡞ࠎᵝࠋࡿ࠸࡛࠸ࡴࡘࢆ⣒ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡣࢇࡉ࢖࢔ཎሯ 
ࡇ࠺࠸࡜ 㸧ࠖࡴ࠺㸦ࡴ⦼ࠕࠊ࡜ࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ 㸧ࠖࡄࡴࡘ㸦ࡄ⣳ࠕࠊࡣࢀࡑࠊࡀ࠺࠸࡜㸧ࡁࡏ࠺
ࡿࡍ࡟ែ≧ࡢ⣒ࡽ࠿⥔⧄ࡢᩱཎࠊ࡚࠸࠾࡟ᴗ⏘≀⧊࣭⥔⧄ࠊࡾ࠶࡛ㄒ⇍ࡓࡗࡉࢃྜࡀࡤ࡜
ࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡍࡤఙࡁᘬࡣࠖ⦼ࠕࠊࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡾᐤࡣࠖ⣳ࠕࠋ࠺࠸ࢆ⛬ᕤࡢ࡛ࡲ
⣒࠸㛗࡟ᖖ㠀ࢆ⥔⧄ࡢ㸧ࡢࡶࡢᗘ⛬P㛗᭱㸦⥔⧄▷ࡢ࡝࡞㯞ࠊẟ⨺ࡸ⥥࡟୺ࠊ࡛Ꮠ₎ࡿ
ࣝࣉ࣮ࢸࢫࠊ࣮ࣥࣖࣥࣃࢫ㸦⣒⦼⣳ࡀ࡝࡞⣒⥥ࡓࢀࡽస࡚ࡗࡼ࡟⦼⣳ࠋ࠺࠸ࢆ⛬ᕤࡿࡍ࡟
⣳࡚ࡏࢃྜࡐΰࢆ⥔⧄▷ࡢ㢮✀ࡢᩘ」ࠊ࡟࠺ࡼࡢࣝࢸࢫ࢚࣏ࣜ࡜⥥ࠋࡿࢀࡤ࿧࡜㸧࣮ࣥࣖ
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
࡞࡟ࡽࡤࡽࡤࠊࡋฟࡾ⧞ࡽ࠿⧛ࡢ⺋ࢆ⤱ࡢ⥔⧄㛗ࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋ࠺࠸࡜⣳ΰࢆ࡜ࡇࡿࡍ⦼
ࠋࡿࢀࡤ࿧࡜⣒〇ࡣ⛬ᕤࡿ᧍࡚ࡵ࡜ࡲᮏᩘ࠺ࡼ࠸࡞ࡽ
㘓Ⓩࠊᐃᣦ࡟⏘㑇໬ᩥᙧ↓ࡢࢥࢫࢿࣘࠊ㈈໬ᩥᙧ↓せ㔜ࡢᅜࠊရⱁᕤⓗ⤫ఏࠊࡣ⣹ᇛ⤖ 
࡚ࡅ࠿ࢆࡾࡼ࡟ࡶ࡜㸧࡜࠸ࡇࡼ㸦⣒⦋ࠊ㸧࡜࠸࡚ࡓ㸦⣒⤒ࠊࡣ௳せࡢࡽࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ
⾡ᢏࡄ⣳ࢆ⣒ᩱཎࡢࡑࠊࡣࢇࡉཎሯࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍ࡟ᩱཎࢆ⣒ࡢࡂࡴࡘᡭ࠸࡞࠸
ࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃㄆࡶ࡟ኈⱁᕤ⤫ఏࠊࡾ࠶ࡶ࡛ဨ఍ࡢ఍ᣢಖ⾡ᢏ⣹ᇛ⤖ሙᮏࠊ࡚ࡋ࡜⪅
࡞ࡂ⣳ࢆ⣒ࠊࡣヰ࠾ࠋࡿ࠶࡛⣒࡞㔜㈗ࡿ࠶ࡢ್౯࡟ⓗ໬ᩥࠊࡣ⣒ࡄ⣳ࡢࢇࡉཎሯࠊ࡚ࡗࡀ
ࠋࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋࡽࡀ
ࠊࡋᧁᨷࢆ‴⌔┿ࡢ࢖࣡ࣁࡀ㌷ᮏ᪥ࠊᖺ㸧㸦 ࿴᫛ࠊࡣࡢࡓࢀࡲ⏕ࡀࢇࡉ࢖࢔ཎሯ 
࠸࡜ᶫⳢᕷᒣᑠࡢᮧ᱓ᪧࡣࡢࡓࢀࡲ⏕ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ๓᭶ࣨࡿࡲጞࡀதᡓࡢ࡜࣓࢝ࣜ࢔
⏣Ỉࠋࡓࡗࡔᆅᅵ࠸ከࡢ⏿ࡶࡾࡼ⏣Ỉࠊࡾ࠶࡟ୖୣẁᓊἙࡢᕝᛣ㨣ࡣᶫⳢࠋࡿ࠶࡛ⴠ㞟࠺
ࢆⰼ⥥ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗసࢆ⏕ⰼⴠࠊࡣ࡛⏿ࠋࡓࡗࡔᏊࡗே୍ࡢᐙ㎰ࡿ࠸࡚ࡋࢆస⏿࡜
ྲྀ⣒ࡀࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠊࡣ஦௙ࡢ⣹ᇛ⤖ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋࡣ⺋㣴ࠊࡀࡿ࠶ࡶᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡗస
࡜ࡃࡲ࠺ࠊࡀࡓࡳ࡚ࡗࡸ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࢺ࢖ࣂࣝ࢔࡟᫬ࡢ⏕Ꮫ୰ࡶࢇࡉཎሯࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀ
ᶵࡀࢇࡉጜࡢᡉぶࠋࡓࡗࡔᐙཎሯࡢࡇࡀࡢࡓࡋ⫋ᑵ࡚ࡃࡓࡋࡀࡾ⧊ᶵࠊ࡚ࡋᴗ༞ࢆᏛ୰ 
ሯࠋࡓࡗࡔᐙ࠺㐪ࡣࢀࡑࡀࡔࡢࡓࡗᛮ࡜ࡔࡌྠࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔᒇᶵ࠺࠸࡜ཎሯࡀࡢࡓࡗ⩦ࢆ
ࡢࡾ⧊ࠊ࡛ேࡿࡁ࡛ࡽ࠿㸧࠼ࡽࡋࡈࡓࡋ㸦࠼ᣛୗࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࢆᶵࡀࢇࡉጡ࠾ࡣ࡛ᐙࡢཎ
 ࢆᶵࠊ࠸⩦ࢆࡾ⧊࡟ࢇࡉጡ࠾ࡣࢇࡉཎሯࠋࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡛ศ⮬ࢆ࡚࡭ࡍࡢእ௨ࡵᰁࡣ⛬ᕤ
ࠋࡓࡗ⧊࡛ᶵᆅࡶࡳ⦰ࠊ⤣ࡇࡼࡣᚋࡢࡑࠊࡢࡶࡢᆅ↓ࡣึ᭱ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡚࡭୪ྎ
࠸ⱝࠋࡓࡗ࡞࡟⥴୍࡚ࢀࡲ㎸ぢࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡛㌟⊂ࡀ⏨㛗ࡢᐙཎሯࠊ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡑ 
ࡵ໅࡟ᴗᘓᅵࠊࡣኵࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳࡓࡋ፧⤖ࡀࡢࡓࡋ⫋ᑵࠋࡓࡗࡔࢇࡉ᎑࠾
࠸࡜ࡿ࠶ࡶᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾࡃࡃ⤣ࡣ࡟᫬ࡢࡳఇࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋࡣ஦௙ࡢ⣹ࠊ࡚࠸࡚
ࠋ࠺
ࢀࢃ࠸࡜࠿࠸࡞ࡳ࡚ࡋࢆࡾ࡜⣒࡟ேࡢᡤ㏆ࠋࡓࡗ࡞࡟ኚ኱ࡀࡢࡿ⧊ࢆᶵࠊ࡚ࡁ࡛ࡀ౪Ꮚ 
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
⭜㸦ᖏ⭜ࡓࡋᅇ࡟⭜ࡣᶵᆅࠋࡿ࠶࡛ึ᭱ࡓࡵጞࢆࡾ࡜⣒ࡀࢀࡑࠋࡓࡗࡽࡶᯛࢆ⥥┿ࠊ࡚
ࡽࡀ࡞ࡋ⠇ㄪࢆຊᙇࡢ⣒⤒ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡵ⦆ࡾࡓࡗᙇࡗᘬࢆ㸧ྲྀᕳ㸦ලᕳᕸࡓࡋᐃᅛ࡟㸧⣣
࠸࡞ࡁ࡛ࡶࡰࢇ⏣ࡶ஦௙⏿ࠋࡿࢃࡉࡶ࡟యࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡟୰ࡢ࠿࡞࠾ࡀࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ࡔࠋࡿ⧊
ࡗ㈙ࢆ⥥┿ࡽ࠿ࢇࡉᒇ⣒ࠊ࡚ࡋࢆ⩦⦎࡛⥥┿ࡓࡗࡽࡶࠋࡓࡗᛮ࡜࡞࠿࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸࠊ࡛ࡢ
࡜ࢆ⣒ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆ⥥┿ࡀࢇࡉᒇ⣒࡜ࡿࡀୖࡀ⭎࡚ࡁ࡚ࢀ័ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡜ࢆ⣒࡚
ேఱࡶேࡿࡍ࡟㛛ᑓࢆࡅࡔ஦௙ࡿ࡜ࢆ⣒ࡣ࡟ᡤ㏆ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡋฟࢆ㈤㛫ᡭࡓࡗ
ࡄṓࠊࡣࡢࡓࡵጞࢆࡾ࡜⣒࡚ࡗࡸ࠺ࡑࡀࢇࡉཎሯࠋࡓ࠸ࡶேࡢࡅࡔࡿ⧊ࢆ ᶵࠊࡋࡓ࠸࠿
ࠋࡓࡗࡔ᫬ࡢ࠸ࡽ
ࡣ௒ࠊࡋࡃ࡞ࡽ࠿࡚ࡋ፧⤖ࢆࢇࡉፉே࠺ࡶࠊ࡚ࡋࡃ࡞ࢆேࡃ᪩ࠋࡓ࠸ேࡣࡶ࡝Ꮚ 
ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿධ࡟ᰯᏛࡀࢇࡉᏊᜥࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᒃྠ࡜፬ኵ⏨㛗ࠋࡔࢇࡉࡶ࡝Ꮚࡢே 
ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠼⟅࡜ࠖࡍ࡛࠺ࡑࠕࠋࡔ࠺ࡑࡓࢀࢃ࠸࡜ࠖ࠿ࡍ࡛ࢇࡉጜ࠾ࠕࡽ࠿⏕ඛ
ࡑࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞࡛ࡉⱝࡢṓࡀࢇࡉ㑣᪦ࠊ࡟᫬ࡢṓࡀࢇࡉཎሯࠊᖺ㸧㸦࿴᫛ 
࠸࡚ࡗస࡛ࡲࢀࡑࠋࡓࡗࡔ᪥ẖࡢ࡚⫱Ꮚ࡛ே࡜ࢇࡉጡ࠾ࠊ࠼ᢪࢆࡶ࡝Ꮚࡢேࡣࡽ࠿ࢀ
ᘵࡢ⌮⩏ࠊ࡚ࡗࡸ࡟ࡑࡼ㒊඲ࠋ࠸࡞࠸ࡀேࡿస࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡶࢇࡉ⯄࠾ࡶᆅ㎰ࡓ
ఏᡭࡢᐙ㎰ࡢᡤ㏆ࡣ࡟ᮇ⦾㎰ࠊࡽࡀ࡞ࡾ⧊ࢆᶵࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜࡟࠸ఏᡭࡢ♫఍ᘓᅵࡢࢇࡉ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟㔠࠾ࠊ࡝࡞ࡾࡋࡴⲡࡢ⏿ࠊࡾྲྀⲡࡸ࠼᳜⏣ࠋࡓࡋࢆ࠸
ࠋࡓࡗࡔά⏕࠺࠸࡜ࠖࡓࡋࡲࡾࡸࡶ࡛ఱࠕ
ࠖᾏࡢᏊ㬀ࠕ࡛࣐ࣛࢻࡢᮅࡢ㹉㹆㹌ࠊ࡚ࡅ࠿࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࡽ࠿ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
ࡲࠊࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ሙ⫋ࡢᮇ᫬ࡀࣥ࢖ࣟࣄࠊࡀᒇၥࡢ⣹ᇛ⤖࡛ࡇࡑࠋࡓࢀࡉᫎᨺࡀ
ࡉᒇᶵࠊ࡚ࡗ࡞ࡃࡼࡀ኎㈍ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓࡗ࡞࡟ල㐨ᑠ࡞せ㔜ࡀࡢࡶࡢࡑ⣹ᇛ⤖ࡓ
⪺ࡶ࡜ࠖ ࡼࡔࢇ࠺㐪ࡀẁ ್ࠊ࡛ᚋ༗࡜๓༗ࠕࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸⪺ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡣࢇ
ࠋ࠺࠸࡜࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ⧊㡭ࡢࡑࡣศ⮬ࠋࡓ࠸
ࡵ໅࡟㸧࣮ࢱࣥࢭ᥼ᨭ⾡ᢏ≀⧊⣹┴ᮌᰣ⌧㸦ᡤᑟᣦ≀⧊⣹┴ᮌᰣࠊ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
୧࡜ᑟᣦࡢࡾ⧊ᶵࠊ࡜ᑟᣦࡢࡾ࡜⣒ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵ໅ࠊ࡚ࡗ࠿࠿ࡀኌࠊࡽ࠿ேࡓ࠸࡚
ࡢᶵࠊࡶศ⮬ࡓ࠼ぬ࡛ࡡࡲぢ࠺ࡼぢࢆࢀࡑࠊࡽ࠿ࡓࡁ࡛㒊඲ࡣ࡜ࡇࡢᶵࡀࢇࡉጡࠋࡓࡋ᪉
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
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃ⾜࡬ᡤᑟᣦࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶࡾ࡜⣒ࡶ࡭
ࠊ࡚ࡃ㐜ࡶ໅ฟࠊ࡚ࡗ㐪࡜ே࡟ဨ⫋ࡢつṇࡣேࡢ໅ᖖ㠀ࡣ௒ࠋࡓࡗ㏻࡛ࢡ࢖ࣂࡣ࡟ᡤᑟᣦ 
ࡓ࠸ࡀேࡢဨ⫋࡟ᡤ㏆ࠋࡓࡗࡔ㛫᫬ࡌྠ࡜ேࡢဨ⫋ࡣ࡟᫬ࡢศ⮬ࠊࡀࡔ࠺ࡑ࠸᪩ࡶࡾ࠼࠿
࡚ࡋࡀࢇࡉጡࡣ஦ᐙࠊࡣࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ᡤᑟᣦࠋࡓࡗࡔ⥴୍ࡶࡾᖐࠊࡁ⾜࡟⥴୍ࠊࡽ࠿
ࠊ࡚ࡗࡲἩ࡟㝔⑓࡟ࡵࡓࡢ⑓┳ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ㝔ධ࡚ࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࡀࢇࡉጡࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࢀࡃ
ࠊ࡚ࡗ⾜࡬ᡤᑟᣦࠊࡣࡢࡓࡗ࡞ࡃஸࡀࢇࡉጡࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ㏻࡟ᡤᑟᣦࡽ࠿ࡇࡑ
ࠋࡓࡗࡔ㡭ࡓࡗࡓᖺ
ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࡛ࡲᖺࡣேࡢ໅ᖖ㠀ࠊ࡚ࡗࢃኚࡀ๎つࠋࡓࡵ໅ᖺࡣ࡟ᡤᑟᣦ 
ษࢆ㝈ᮇࡽ࠿ࢇࡉᒇᶵࡣࡢࡿ⧊ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ⧊ࢆᶵࠊࡣᚋࡢࡑࠋࡓࡗࡔ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡁ࡜ࡿࡁ࡛ࠋࡔ஦௙࠸࡞ࢀࡽษࢆ㝈ᮇࡣ᪉ࡢࡾ࡜⣒ࠊ࡝ࢀࡅࡿࢀࡽ
ࡸ࡟༢⡆ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡀୖ࡟ᶵࡣࡢࡿ⧊ࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆ஦ᐙࠊࡋࡿࡅ⾜ࡶ࡟࠸౑
㸧㸦ᡂᖹࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࠸ࡀ᪉ࡢࡾ࡜⣒ࠋ࠸࡞࠿⾜ࡣ࡟ࡅࢃࡿࡵ
ኚ኱ࡀ࡝࡞ࡏࢃ࠶⤣࡞࠿⣽ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃᝏࢇࡔࢇࡔࡶ┠ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ࡟ⓗ᱁ᮏࡽ࠿ᖺ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟
ࢩࢡࢶࠋࡃࡦ࡚ࡅ࠿࡟ල㐨࠺࠸࡜ࢩࢡࢶࡓࡁ࡛࡛⟄➉ࢆ⥥┿ࠊࡣ࡟ࡄࡴࡘࢆ⣒ࡽ࠿⥥┿ 
࡟ࡁ࡜ࡃᘬࢆ⣒࡛ࢇࡌ࡞࡟⥥ࠋࡔࣅ࢟ࢳࣔࡿࡍ࡟Ꮚᅋࡧࡁࠋࡿࡅࡘࢆࣛ࢞ࣅ࢟࡟ഃ୧ࡣ࡟
࡚࠼᳜࡟ቃࡢ⏿ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡤ㣕ࡀᅵࡢ⏿ࡣ࡛᪉ࡢᐙᐇࡣ᫇ࠊࡣࣅ࢟ࢳࣔࠋ࠸ࡍࡸࡾ࡜ࡣ
ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡧ㣕ࠊ࠿࠺࠸࡜࠸ᝏࡀᅵࡣ࠺ࡇࡴࠋࡓ࠸࡚࠼᳜ࡶ࠿ࢇ࡞Ⲕ࠾ࠋࡓ࠸
⣒ࠊ࡚ࡅࡘ࡜ࡗࡻࡕ࡟ᣦࢆᾮၚࠋࡃ࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸฟࡀᾮၚࠊ࡛ࢇྵ࡟ཱྀࢆࡎࡃ⣒ 
ࡢ࡞࠺ࡼࡿࡅᢤ࡜ࡗ࣮ࡍࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᙇࡗᘬࡽ࠿⥥┿ࠋࡿࡡࡦࡋᑡ࡛ࢇࡲࡘ࡟ࡁ࡜ࡃᘬࢆ
ࡗᘬࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶ࠸ࡃ࡟ࡾ࡜ࡢ⣒ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࠖࡇࢇ࠶ࠕࡣ࡟୰ࡢ⥥┿ࠋ⥥┿࠸ࡍࡸࡾ࡜ࡣ
ࡣ࡟ࡲࡓࡶࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠊࡣ࡟୰ࡢ⥥┿ࡢࢇࡉࡃࡓࠋࡔࡢࡶ࠸ࡃ࡟ࡾ࡜࡚ࡃ࠿ࡽᰂ࡜ࡿᙇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗධ
᫬ࡀࢇࡉ᎑ࠋࡽ࠿࠸ࡃ࡟ࡾࡸ࡜࠸ᬯࡾࡲ࠶ࠋࡿࡵጞࢆࡾ࡜⣒ࡽ࠿࠸ࡽࡄศ᫬ࡣᮅ 
⏝ࡣᚋࡢࡑࠊ࡚ࡋࡾࡓ࡭㣗ࢆ㣤ࡈࡾࡓࡋࢆ℆Ὑࡽࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡃ⾜࡟♫఍࡟࠸ࡽࡄศ
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
࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀษ࠿ࡋ࠸ࡽࡄᅇ ࠊ࡟ࡢࡿ࡜ᯛ  ⥥┿ࠋࡿࡍࢆࡾ࡜⣒ࡓࡲࡤࢀࡅ࡞࡟≉ࡀ஦
ࡼ࠺㐪ࡣ㔞࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟ࡎࡃࠊ࡚ࡗࡼ࡟ேࠋࡿ࠸࡚ࡅࡘࢆẼ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡉฟࢆࡎࡃࠋࡿ࡜
ࠋࡔ࠺
᪥ࠋ࡛ࡾࡓࡏࡲ῭ࢆ஦⏝ࠊࡾࡔࢇ㎸ࡾྲྀࢆ≀℆Ὑࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽࡸࡾࡲ࠶ࠊࡣᚋ༗ 
ࡶఱࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࢫ࣮࣌ࡢศ⮬ࡀ࠸ࡽࡄᯛࡽ࠿ᚋ༗ࠊᯛ࡟୰๓༗ࠋ࡞࠿࠸ࡽࡄᯛ⥥┿
ࠊࠊࡣ௒ࠋࡿࢀ࡜ࡣ㔞ศࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡤࢀ࡜ࢆ⣒࡚ࡗᗙ࡚ࡗࡸ࠺ࡇࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ࢵ࣏࡛ࡾࡀୖࡾ࡜ࠊ㸧࠺࠸ࡶ࡜ 㸧ࠖࢇࡱࡗ࠸㸦ᮏࠊ࣒ࣛࢢ⛗ࠕ㸦ࡳໟ⥥┿ࠊ࡛᪥
ࠊ࡜ࡔࡢࡶ࠸ ⷧࠊ࡝ࢀࡅࡔ࠸ࡽࡄᯛ࡜ࡔࡢࡶ࠸ཌࡣ⥥┿ࠋࡿ࡞࡟㸧఩༢ࡢ⣒ࡂ⣳㸦ࢳ
࡚࠸࠾ࡽ࠿࡚ࡋ࡟⣒ࠋࡃ⾜࡚ࡗᣢ࡟ࢇࡉᒇᶵࠊ࡜ࡿ࡜ࡵ࡜ࡲ࡜ࡦࢆ⥥┿ࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠶ᯛ 
⥥┿ࡢḟࠊࠊ࡚ࡗࡽࡶࢆ㔠௦ࠊ࡚࠸࠾ࢆ⣒ࠋࡃ⾜࡚ࡗᣢࡃ᪩ࠊ࡛ࡢ࠸ᝏ࡜ࡿࢃኚࡀⰍ࡜ࡃ࠾
ࠋࡿࡃ࡚ࡗࡽࡶࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡃ⣽࡚ࢀࢃ࠸࡜ࠖ ࡃ⣽ࡃ࡭ࡿ࡞ࠕࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡤࢀࡅ⣽ࠋ࠸᪩࡜ࡿ࡜ࡃኴࡣ⣒ 
෇ࡽ࠿෇ࡣ㈤ࡾ࡜ࡢ⣒⤒ࠋ࠸࠸ࡀẁ್ࡣ⣒⦋࠸⣽ࠊࡋ࠸Ᏻࡀẁ್ࡣ⣒⤒࠸ኴ
᫇ࠋ࠸Ᏻࡣ㈤㛫ᡭࠊ࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡣேࡿ࡜ࢆ⣒ࠋ࠺㐪ࡶ࡚ࡗࡼ࡟ࢇࡉᒇᶵࠋ࡞࠿࠸ࡽࡄ
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡣ௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡓࡗ࠿ከࡀேࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆࡾ࡜⣒ࡶ࡛ᡤ㏆ࡣ
ࡄ࠸࠸ࡤࢀ࡜ࢳࢵ࣏  ࡟᭶ࠋ࡞࠿࠸ࡽࡄே ࠊ࡝ࢀࡅࡿ࠸࠿ேఱࡀேࡢࡾᐤᖺࡶࡾࡼศ⮬
ࡀ᪉ࡓࡗ⧊࡚ࡗ㈙ࠊࡽ࠿ࡔኚ኱ࡣࡢࡿ࡜ࢆ⣒ࡢศ཯ࡣ࡛ࢇࡉᒇᶵࠋࡶ࡝ࢀࡅࡔேࡢ࠸ࡽ
ࠋ࠸᪩ࡀ᪉ࡓࡗ⧊࡚ࡏࢃྜࢆ⣒ࡓࡗ࡜ࡀேࡢࡾ࡜⣒ࡢ࠿㌺ఱࠋ࠸᪩
࡛ᖺࡀࢀࡑࠊ࡛ࡲ᫬ࡢᚋ༗ࡽ࠿᫬ࡣᅇࠊࡣ఍⩦ㅮࠋࡿ࠶ᵓ⤖ࡶ఍⩦ㅮࡢࡾ࡜⣒ 
ࡉኴࡢ⣒ࠊ࡚ࡋ⩦⦎࡛ศ⮬ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗ㈙ࢆ⥥࡟ࡁ࡜ࡿᖐ࡚ࡗ⩦ࠊࡣ࡟ࡿࡍ࡟஦௙ࠋᅇ
ࡁ࡚ࡗᣢ࡟᫬ࡢ఍⩦ㅮࡢḟࢆ⣒ࡔ࠸ࡴࡘ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㸧࡟୍ᆒ㸦࡟ࡽᖹࢆ
࡞ࡽ࡞࡟ࡢࡶࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠺ࡑࠊࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࢀᛀࡣ࡛ࡅࡔࡓ᮶࡟఍⩦ㅮࠋ࠺ࡽࡶ࡚ぢࠊ࡚
ศ⮬ࠋ࠸࡞ᑡࡣேࡿࡅ⥆ࠋ࠸࡞࠸ࡣ࠺ࡑࡣேࡿ࡞࡟ࡢࡶࡶ࡛ேࡿ᮶࡟఍⩦ㅮࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸
⣒ࠋࡽ࠿ࡿ࡞࡟෇ࡽ࠿෇㛫᫬ࡤࡅ⾜࡟ࢺ࣮ࣃࠋࡿ࡞ࡃ࡞᮶࡜࠺ᛮ࡜࡞ࡔࡵࡔ࡛
ࡗ⾜࡟ࡵ໅࡟ࡑࡼࠊࡶ࡛ࢇࡉፉࡢࢇࡉᒇᶵࡣ௒ࠋࡋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡶࡢࡿྲྀ෇ࡣࡾ࡜
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
࡟఍⩦ㅮࡽ࠿ிᮾࡸ὾ᶓࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⾜࡟ࡵ໅࡞ࢇࡳࠊࡣேࡢඖᆅࠋ࠺ࡲࡋ࡚
ࡓ᮶ࡽ࠿὾ᶓࠋࡓ᮶࠸ࡽࡄᅇࡣேࡢࡑࠋࡓ࠸ࡶேࡓ᮶ࡊࢃࡊࢃࡽ࠿㒔ிࠋࡿ࠸ࡶேࡿ᮶
ࡗ࡜࡛ศ⮬ࡣ࡛௒ࠊ࡚ࡁ࡟࠸⩦ࢆࡾ࡜⣒ࠊ࡚ࡋ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆࡢࡓࡋᢡ㦵ࠊࡣࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾
ࠋࡿ࠸ࡶேࡓࡗ࡞࡛ࡲࡿ㏦࡟ࢇࡉᒇ⣒ࢆ⣒ࡓ
࡟࠸⩦࡚ࡗྲྀࢆࡳఇࡣ࡟᫬ࡢ఍⩦ㅮࠋࡿ࠸ࡶேࡿ᮶࡟࠸⩦ࢆࡾ࡜⣒ࠊࡽࡀ࡞ࡵ໅ࡣ࡟୰ 
ࡶࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ࡜ࡶ⣒࠸⣽ᵓ⤖ࡣ࡛௒ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ࡜࡛ศ⮬ࡣேࡢࡑࠋࡓ᮶
ࡳࡋᴦ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀྲྀࡀ㔠࠾ࠊ࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡔᖺᐃࡣ஦௙ࡄࡍ࠺
ࠋࡔ
࠿ᰯᏛࡀࡶ࡝Ꮚࡽ࡞ࢀࡇࠋࡓࡁ࡚ࡗධࡃࡋ᪂ࡀேࡢᖺ୰ࡶ㸧᪥᭶ᖺᡂᖹ㸦᪥᫖ 
࡚ࡗ⩦ࡲ࠸ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡿࢀࡸ࡚࠸࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠸࡜ࡲ࠸ࡔࡓࠊ࡚ࡁ࡚ࡗᖐࡽ
ࠋࡡࡽ࠿࠸࡞ࢀᛀࡣࡢࡶࡓ࠸ࡘ࡟㌟ᗘ୍ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡶ࡛ᚋࠊࡤࡅ࠾
ࠖࠋ ࡼࡍ࡛ࢇࡶ࠸࠸ࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀࡅຓே࠺࠸࡜ࡿ࠼ᩍ࡟ேࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ぬ࡛ศ⮬ࠕ 


㸧ᒇၥ㸦ᒇ⦤ࡢᕷᇛ⤖┴ᇛⲈ 㡯➨
ࢇࡉ㸧ࡌࡅࡓࢃࡊࡃ࠾㸦἞Ṋ⃝ዟ     ᡭࡋヰ   
ࢀࡲ⏕᪥᭶ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
ᇛ⤖ᕷᇛ⤖     ᡤఫ⌧
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺   
ၥᆅᩓ㞟ࡣ࡛ᆅ⏘ࡢ⣹ᇛ⤖ࠋࡿ࠶࡛㛗♫ࡢ♫఍ᘧᰴ㡰ዠࡿ࠶࡛ᒇၥࡢ⣹ᇛ⤖ࡣࢇࡉ⃝ዟ 
ᚰ୰ࡀ≀⧊⦤࡛ࡲ௦᫬἞᫂ࡣ⣹ᇛ⤖ࠊࡣࡢࡪ࿧࡜ࠖᒇ⦤ࠕࠋࡪ࿧࡜ 㸧ࠖࡸࡲࡋ㸦ᒇ⦤ࠕࢆᒇ
๰࡚ࡋᐙศࡽ࠿ᗑၟ⃝ዟࡢᐙᮏ࡟ᖺ㸧㸦἞᫂ࡣ♫఍ᘧᰴ㡰ዟࠋ࠺࠸࡜ࡵࡓࡓࡗ࠶࡛
ᒇၥᆅᩓ㞟ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡣ㸧ࡍグ࡜ࠖ 㡰ዠࠕࠊୗ௨㸦♫఍ᘧᰴ㡰ዠࡢᅾ⌧ࠊࡾ࠶࡛ᒇ⦤ࡓࡋᴗ
〇ࠕࡘᣢࡏేࢆ࡝ࠖ࡞ 㤋ࡢࡂࡴࡘࠕ࣒࢔ࢪ࣮࣑ࣗࡢ⣹ᇛ⤖ࡸሙᕤࡋ㏻‮ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠶࡛
㤋≀༤ᮏ᪥ࡣࠖ㔛⥴ᡭࠕࡿ࠶࡟ࠖ㤋ࡢࡂࡴࡘࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᴗ஦ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖᒇၥ㐀
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
ࢆᐜෆ஦௙ࡢࠖᒇ⦤ࠕࡣ࡟ࢇࡉ⃝ዟࠋࡿ࠶࡛㤋ᩱ㈨ࡢ⣹ᇛ⤖࡞ⓗ᱁ᮏࡘᣢࢆ᱁㈨ဨ఍఍༠
ࠋࡓࡗఛࢆヰ࡟ᚰ୰
ࠊࡀࡿ࡝ࡶ࡟ᇛ⤖ࡣ࡟ᚋࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡵ໅࡟ᒇၥࡢ㒔ிࡣ㛫ᖺ࡚ฟࢆᏛ኱ࡣࢇࡉ⃝ዟ
ᆅྛ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣ㡭࠸ⱝࠋࡓࡗΏ࡟ࡵࡓࡢᙉຮࡢሙ⌧⏘⏕ࡢ⣹ᓥ኱࡟ᓥ኱⨾዆࡟ࡄࡍ
ࡃஸࡀࡓࡗࡔࢇࡉ㡰ࡢࢇࡉ඗࠾ࡣ㛗♫ࡢ௦ඛࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࡍᙉຮ࡚ࡳࢆᆅ⏘≀⧊ࡢ
ࠋࡔࡢࡓࡗ࡞࡟㛗♫ࡢ┠௦࡟ᖺ㸧㸦ᡂᖹࠊ࡛ࡢࡓࢀࡽ࡞
࠶ࡁ࡛ࠊࡋὀⓎ࡟ᒇᶵ࡚ࡋ࡟᱌ᅗࡢ⤣ࠊࡵỴࢆࣥ࢖ࢨࢹࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡣ஦௙ࡢᒇ⦤ࡢᅾ⌧ 
ᒇၥ࠺⾜ࢆ᪉୧ࡢⲴศ࡜Ⲵ㞟ࡢရၟࠋࡿ࠶࡛஦௙࠺࠸࡜ࡿࡍ኎㈍࡚ࡗྲྀ࠸㈙ࢆ≀⧊ࡓࡗࡀ
ࡗᣢࢆ⬟ᶵࡢ᪉୧ࡢᒇၥᆅ㈝ᾘ࠺⾜ࢆⲴศ࡛ᆅ㈝ᾘࠊ࡜ᒇၥᆅ⏘࠺ᢸࢆⲴ㞟࡛ᆅ⏘⏕ࠊ࡛
ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ᒇྂྡࠊ㒔ிࠊிᮾࡣඛ኎㈍ࡢ㡰ዠࡢᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚
⦰ࡀ๭ࠊ๭ࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡀ㸧ࡳࡖࡕ㸦⦰ࡣ⣹ᇛ⤖࡚ࡅ࠿࡟ᮇึ࿴᫛ࡽ࠿༙ᚋ௦᫬἞᫂ 
ࡑࠋࡿࡅ࠿ࢆࡾ᧍ࡶ  ࡾࡓ࠶ࣝࢺ࣮࣓ ࠋ࠺౑ࢆ⣒᧍ᙉࡣ࡟⦰ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ᮌࡣ࡟ᕷ㔝బ┴ᮌᰣࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᮇ᫬ࡓࡗ࠶ࡶ㌺࡟ᇛ⤖ࡀ㸧ᒇ⣒᧍㸦ᒇࡾ᧍࡟ࡵࡓࡢ
ㄌ࡟ᮇ୰ࡢ἞࡚᫂ࡋ࡟⪃ཧࢆ≀⧊⦰ࡢᆅྛ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ㸧ࡳࡖࡕࡢࡉ㸦⦰㔝బࡢ⥥
࡛⧊ᖹ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡗࡔ⦰ࡢ⣹ᇛ⤖࠺౑ࢆ⣒᧍ᙉ࡟⣒⦋ࠊࡀࡢࡓࡋ⏕
ࠊࡾࡼ࡟࡝࡞࡜ࡇࡓࢀࡉᐃᣦ࡟㈈໬ᩥᙧ↓ࡀ⣹ᇛ⤖࠺౑ࢆ⣒⣹࠸࡞࠸࡚ࡅ࠿ࢆࡾ᧍࡟⦋⤒
ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡉ⏘⏕࡝࡯࠸㏆࡟ᗁࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡾࡀࡉࡀẼேࡢ⦰
࡟≀⏨࡚ࡀࡸࠊࡀࡓࡗࡔ≀ዪࡣࢀࡑࡣึ᭱ࠋࡓࡋ⾜ὶࡀ⤣Ꮠ༑ࡸ⤣⏥ட࡟㡭ࡵึࡢ࿴᫛ 
ࠊ⏥டࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺➇ࢆࡉ࠿⣽ࡢ⤣⏥டࡣ࡛ᇛ⤖ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ౑ࡶ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜࡝࡞⏥டࠊ⏥ட
࠿㸦⤣⺅ࡢᏐ༑ࡣᇛⲈࠊ⏥டࡣᮌᰣࠋࡿ࠸࡚ࡗᢅ᪉୧ࡶࡢࡶࡢᇛ⤖ࡶࡢࡶࡢᒣᑠࡽ࠿᫇ 
ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔ࠺ࡑࡀࢁࡇ࡜ࡓࡋᰝㄪࡣࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࢀࢃ࠸࡜࡝࡞㸧ࡾࡍࡀ
ࢀࡑࠋ࠸ᙉࡀ᪉ࡢᛶಶࡢࢇࡉᒇᶵࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࠸㐪ࡢ⤣࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅࠋࡿ࠶࡛↛അࠊ࡛
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ពᚓ࡟ࢀࡒࢀࡑࡣ࡟ࢇࡉᒇ ᶵࠋࡔ஦௙ࡢᒇ⦤ࡀࡢࡿࡍὀⓎࢆ≀ရ࡚ࡵᴟぢࢆ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡅศぢࢆᛶಶࡢࡑ
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
ᐙ㎰࡞ࡁ኱ࡣ㡭ᖺ࿴᫛ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡔᴗ๪ࡢᐙ㎰ࠊࡶ࡚ࡗ࠸࠿࡜ᶵ㈤࠿࡜ࢇࡉᒇᶵ 
࠸ࡶࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࢆᶵࡽ࠿ࡔ᎘ࡀᴗ㎰ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࢆ஦௙ࡢ⣹ࡣ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡔࡽ࠿࠸࡞ࢀࢃ࠸࡜࠸ࡉ࡞ࡋࢆᴗ㎰࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࢆᶵࠋࡓ
ࡢ≀⧊ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࣮ࢧ࣮ࣗࢹࣟࣉྜ⥲ࡢ⣹ᇛ⤖࡚ࡵྵ࡛ࡲ኎㈍ࠊࡣᒇၥࡢ⣹ᇛ⤖ 
ࡶேఱࡶ࡛㡰ዠࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡍὀⓎ࡟ᒇᶵ࡚ࡋᡂసࢆ᱌ᅗࠊࡋࢆࣥ࢖ࢨࢹࠊࡋࢆ⏬௻
ࡔࡁ᭩ᡭࡣ᫇ࠊࡣస๰᱌ᅗࠋࡿ࠸ࡶேࡓฟࢆ኱⨾ࡣ࡟୰ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡢ
ࠋࡔࡢࡿࡍὀⓎ࡟ࢇࡉᒇᶵ࡚ࡋഛ‽࡛ࡲࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡛ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࡣᅾ⌧ࠊࡀࡓࡗ
᱁ྜ୙ࠋࡿࢀࡉᰝ᳨࡛ࢇ㎸ࡕᣢ࡟ྜ⤌ྠ༠ᰝ᳨⣹ᇛ⤖ሙᮏࡀࢇࡉᒇᶵࡣရ〇ࡓࡗࡀୖ⧊
័ࡀ࡜ࡇࡿྲྀ࠸㈙࡛㔠⌧ࡣ≀཯ࡓࡗࡀୖ⧊ࠋࡿ࠸࡚ࡗྲྀࡁᘬࡶࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࡞࡟
࠸㈙࡛㔠⌧ࡽ࠿ᒇᶵࡀᒇၥࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿ࠶ࡶᒇၥࡓࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀࢀࡑࠊࡣᅾ⌧ࠋࡓࡗࡔ౛
ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ࢃ࠿࡞࠿࡞ࡣ࡛ඖᆅࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛⛥࡚ࡵᴟࡣᆅ⏘ࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿྲྀ
ࠋ࠸࡞࠼
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆຊດࡍṧࢆ⾡ᢏࡀᒇၥࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡢ୰ࡢྐṔࠊࡶ⣹ᇛ⤖ࡢᅾ⌧ 
ὀⓎࡾ࠿ࡤࡢࡶ࡞࠺ࡑࢀ኎࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔ࠺ࡑࠋ࠸ࡋ㞴ࡶ኎㈍࡚ࡗ࡞࡟౯㧗ࡣ≀⧊࠸ࡋ㞴
࡞ᑡࡢὀⓎࠊ࡜ࡿࡍὀⓎ࡚ࡗࡰࡋࢆࢇࡉᒇᶵࠊࡓࡲࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠼⤯㏵ࡀ⾡ᢏ࠸ࡋ㞴࡜ࡿࡍ
ᛂࢆேࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋࢪࣥࣞࣕࢳࡅࡔࡿࡁ࡛ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀႠ⤒ࡣࢇࡉᒇᶵ࠸
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ᥼


ྐά⏕ࡓࢀࡉグ࡟࠘ྐᕷᇛ⤖ࠗ 㡯➨
࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡀྐά⏕ࡢ௦ᖺࡢᒇᶵࡢ㌺ࠊࡣ࡟⦅ྐ㏻௦⌧㏆ᕳභ➨࠘ྐᕷᇛ⤖ࠗ 
ࠊࡣ༊ᆅᓮᐑᕷᇛ⤖ࡿ࠶ࡢᒇᶵࡢ㌺ࡢࡇࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷᇛ⤖㸦ࡿ
ⴠ㞟ࡓࢀࡲᅖ࡟⏣Ỉࡓࢀ㞳ࡋᑡࡶࡽ࠿㊰㐨せ୺ࠊࢀ㞳࡝࡯੊࡟ᮾ༡ࡽ࠿㒊ᚰ୰ࡢᕷᇛ⤖
ࡀ⏿ࠊ੶ࡀ⏣Ỉࡣᆅ⪔ࠋࡿ࠶࡛ᐙ㎰ࡀ㸣ࠊᡞ⣙ࡣᩘᡞࡢ᫬ᙜࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
┒ࡢ⺋㣴ࡢࡽ࠿๓ᡓࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗసࢆ㯏ࡣ࡟స⿬ࠊ࡛ᇦᆅసẟ஧⏣Ỉࡢࡽ࠿๓ᡓࠊ੶
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
ࢇ࡞ᆅ༊࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᙜ᫬࡛ࡶ㞟ⴠෆࡢ⏿ᆅࡢ࠺ࡕࠊ ੶ࡀ᱓ᅬ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡯࠿࡟㎰㛩ᮇ
๪ᴗ࡜ࡋ࡚ᆅ༊ࡢ⣙༙ᩘࡢᐙࡀ⣹ࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ᐑᓮᆅ༊࡛ࠊ ᡞࡢᐙࡀ⣹⏕⏘ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ᫬ࠊ๰ᴗ᫬ᮇࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸ࡿ  ᡞ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊỤᡞ᫬௦࠿ࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡓᐙࡣᡞࠊ᫂἞ᮇ࡜኱ṇᮇ࠿ࡽࡀࡑࢀࡒࢀᡞ࡛࠶ࡿࠋ
ᡓ๓࠿ࡽ⣹ࢆ⧊ࡾጞࡵࡓࡢࡀᡞࠊᡓᚋ࠿ࡽࡀᡞ࡛࠶ࡗࡓࠋ⧊ࡾጞࡵࡓ᫬ᮇࡀ᪩࠸ᐙ࡯
࡝⣹⏕⏘ࡀ⤒Ⴀ࡟༨ࡵࡿẚ㔜ࡀ㔜ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏕⏘ࡍࡿ⣹ࡶ㧗⣭ရ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱ṇ
ᮇ௨㝆࡟⣹ࡢ⏕⏘ࢆጞࡵࡓࡶࡢࡣࠊ኱㒊ศࡀ➨୍✀වᴗ㎰ᐙ࡛࠶ࡾࠊ⏕⏘ࡍࡿ⣹ࡶ୰⣭ရ
ࡢ⏕⏘ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋỤᡞ᫬௦࠿ࡽࡢ㌺ࡣࠊ㞠࠸ேࡸぢ⩦࠸ேࢆᣢࡕࠊጤク⏕⏘
ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᐙ᪘ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᶵ⧊ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ⏕⏘཯ᩘࡣࠊ཯ᮍ‶ࡀᡞࠊ཯࠿ࡽ཯ࡀᡞࠊ཯࠿ࡽ
཯ࡀᡞࠊ཯࠿ࡽ཯ࡀᡞ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⣹⏕⏘⪅ࡀ⤒Ⴀつᶍࢆᣑ኱ࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿ᫬࡟ࡣࠊぢ⩦࠸ேࢆ࡜ࡗ࡚⧊Ꮚࢆ㣴ᡂࡋࠊࡇࢀࢆ⮬❧ࡉࡏ࡚⏕⏘ࢆጤクࡍࡿ᪉ἲ㸦㈤ᶵ㸧
࡛࠶ࡿࠋ⣹⏕⏘࡟ࡣ」㞧࡞‽ഛᕤ⛬ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ⩦ᚓࡋ࡞࠸࠿ࡂࡾ⮬❧ࡋࡓ⏕⏘
⪅࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ‽ഛᕤ⛬࡟ࡣ⤣ࡃࡃࡾ࡜ୗᣛ࠼ࡀ࠶ࡿࠋ⤣ࡃࡃࡾࡣከࡃࡣྛᡞࡢ
⏨Ꮚࡀᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐑᓮᆅ༊࡛ࠊᐙ᪘࡛⤣ࡃࡃࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣᡞࠊ࡯࠿࡟㞠࠸ே
ࢆຍ࠼࡚ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀᡞࠊ⮬ᐙࡢ⤣ࡃࡃࡾࡔࡅ࡛ࡣ㛫࡟ྜࢃࡎࠊ୍㒊ࢆ࡯࠿࠿ࡽ㉎ධࡋ
࡚࠸ࡿࡢࡀᡞࠊ⤣ࡃࡃࡾࢆእ㒊࡟ጤクࡍࡿ࠿㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀᡞࠊ୍ศ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡀᡞ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋୗᣛ࠼㸦ࡋࡓࡈࡋࡽ࠼㸧ࡣ⏨ዪࢆၥࢃ࡞࠸ࡀࠊ⇍⦎ࢆせࡍࡿ௙஦
࡛࠶ࡿࠋᐑᓮᆅ༊࡛ࡣ኱㒊ศࡇࡢ㐣⛬ࢆ⮬ᐙ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౫クࢆවࡡࡿᐙࡣᡞ࠶ࡾࠊ
ே࡟౫クࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ▮ἑ⦾ⶶࡉࢇࡢᐙࡢ⣹⏕⏘ࡣࠊỤᡞ᫬௦ࡲ࡛ࡉ࠿ࡢࡰࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⦾ⶶࡉࢇࡣ᫂἞
㸦㸧ᖺࡢ⏕ࡲࢀ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢ㡭࡟ࡣ㎰㛩ᮇ࡟ẕぶࡀ୍ே࡛⣹ࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡓࠋጒே
ࡀᡂ㛗ࡋ࡚࠿ࡽࡣࠊẕ࡜ጒ  ேࡀ୍⥴࡟⣹ࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡔ࠸ࡓ࠸  ᭶༙ࡤ࠿ࡽ⧊ࡾጞ
ࡵࠊ ᭶ࡢ༙ࡤࡲ࡛ࠊ ே᭶  ཯ࡄࡽ࠸ࡢ๭ྜ࡛⧊ࡗ࡚࠸ࡓࠋ↓ᆅ࡜⦤≀ࡔࡅࢆ⧊ࡗ࡚࠸
ࡓࠋ▮ἑᐙࡣ᫂἞᫬௦࠿ࡽ⏣⏿⏫཯ࢆ⪔సࡍࡿ㎰ᐙ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ཯ࡀ᱓ᅬ࡛᫓
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
⛅࡟ࡣ㣴⺋ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ⦾ⶶࡉࢇࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟⤖ᇛᕷᑠሮ㸦ࡇࡤ࡞㸧࠿ࡽዟࡉࢇࢆ㏄࠼ࡓࠋዟࡉࢇࡣ⤖
፧๓࠿ࡽ⤣ࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ▮ἑᐙࡶ⦾ⶶࡉࢇࡢ⤖፧ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚⤣ࡢ⏕⏘࡟ษࡾ᭰࠼
ࡓࠋࡇࡢ㡭ࠊ⦾ⶶࡉࢇࡢ࠾ẕࡉࢇࡣࠊᶵ⧊ࡾࢆ㎡ࡵࠊዟࡉࢇ࡜ጒࡉࢇேࡀ⤣ࢆ⧊ࡾࠊ⦾
ⶶࡉࢇࡀ⤣ࡃࡃࡾࢆዟࡉࢇࡢᐇᐙ࡟㏻ࡗ࡚⩦࠸ぬ࠼⾜ࡗࡓࠋ᫛࿴  ᖺ࡟ፉࡉࢇ࡟፵ࢆ㏄
࠼ࡿࡲ࡛⦾ⶶࡉࢇࡀ⤣ࡃࡃࡾ࡜ୗᣛ࠼ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋᡓᚋࡣ⣹⧊ࡢぢ⩦࠸ࢆ ࠊ ேࡎࡘධ
ࢀࠊᐙ᪘࡜୍⥴࡟⣹ࢆ⧊ࡽࡏࡓࠋぢ⩦࠸ࡣఫࡳ㎸ࡳ࡛ᖺ㛫ࡄࡽ࠸ಟᴗࡋ࡚ᐙ࡟ᖐࡾ⊂❧
ࡋࡓࠋ⊂❧ᚋࡣ኱㒊ศࡀ▮ἑᐙࡢ㈤ᶵࢆࡋࡓࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ▮ἑᐙࡢ⣹⏕⏘ࢆぢࡿ
࡜ࠊᐙ᪘ே࡜ࠊぢ⩦࠸ࠊே࡛ࠊ཯ࠊேࡢ㈤ᶵ࡛཯ࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ▮ἑᐙ࡛ࡣཎᩱࡢ⣹⣒ࢆ⣒ᒇ࠿ࡽ㈙࠸ධࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴  ᖺࡢ⣹⣒௦ࡣ  ෇࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⣹⣒ࡣ㏆ᡤ࡟㢗ࢇ࡛⣒ᕳࡁࢆ⾜࠸ࠊ኱㒊ศࡣ⮬ᐙ࡛⤣ࡃࡃࡾࢆ⾜࠸ࠊ୍㒊ࡣ
እ࡟㢗ࢇ࡛ࡃࡃࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡃࡃࡾ⤊ࢃࡗࡓ⣒ࡣ⤃ᒇ㸦ᰁᒇ㸧࡟ฟࡋ࡚ᰁⰍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
᫛࿴  ᖺ࡟ࡣ  ෇ࡢ⣒ᕳࡁ㈤ࠊ ෇ࡢ⤣ࡃࡃࡾ㈤ࠊ ෇ࡢᰁ㈤ࢆᨭᡶࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
 ཯≀ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㈙⥅ၟࡢ౫㢗࡟ࡼࡿࠋᅗ᱌ࢆ୚࠼ࡽࢀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘ࡍࡿࡢ࡛ࠊ
᏶ᡂࡍࡿ࡜㈙⥅ၟࡢᗑ㢌࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡗ࡚኎ࡿࠋ᫛࿴ᖺࡢ㈍኎㧗ࡣ཯࡛෇ࠊ
᭱㧗  ෇࠿ࡽ᭱ప  ෇࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡔ࠸ࡓ࠸ࡣ  ෇࠿ࡽ  ෇ࡄ
ࡽ࠸࡛࠶ࡗࡓ㸦᫛࿴  ᖺࡣ➹⪅ࡀ኱Ꮫ࡟ධᏛࡋࡓᖺ࡛࠶ࡿࡀࠊᅜ❧኱Ꮫࡢᤵᴗᩱࡣᖺ㛫
෇ࠊ⚾❧኱Ꮫࡀᖺ㛫෇ࡄࡽ࠸࡛࠶ࡾࠊᮾி㒔ෆࡢ㛫೉ࡾࡣ␚෇ࡀ
┦ሙ࡛࠶ࡗࡓ㸧ࠋ
 ᡓᚋ㎰ᐙࡢවᴗ໬ࡀ㐍ࡳࠊ⿬సࡢ㯏సࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋᐑᓮᆅ༊࡛ࡣᕷࡢ㎰ᯘㄢ
࠿ࡽࠕ㯏సᨵၿ᥎㐍ᅋᆅࠖ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࢆཷࡅ࡚ࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣᆅ༊ෆࡢ㎰ᐙࡢ࡯
࡜ࢇ࡝ࡀຍධࡍࡿࠕᐑᓮ㯏స༠ᴗ⤌ྜࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀࠊ኱ᆺᶵᲔ࡟ࡼࡿඹྠ⪔సࢆጞࡵࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㎰ᐙࡢປാ᫬㛫ࡣ▷⦰ࡉࢀࡓࠋࡑࡢవ⿱ࡢฟࡓ᫬㛫ࡣ⣹⏕⏘࡟࠶࡚ࠊ
ᐙ⏕⏘つᶍࢆᣑ኱ࡋࡓ㎰ᐙࡀከ࠸ࠋ▮ἑᐙ࡛ࡣ㧗⣭ရࡢ⏕⏘࡟ດຊࡋ࡞ࡀࡽࠊ⏕⏘つᶍࢆ
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
ࠋࡓࡋ኱ᣑ
ᐙ࣐࣮ࣥࣜࣛࢧࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᒃ࡝ࢇ࡜࡯ࡣே࠸⩦ぢࡢࡳ㎸ࡳఫࡣ࡟㝆௨ᖺ  ࿴᫛
ࢆࡢࡶ࡞༢⡆ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺㏻࡟࠸⩦ぢ࡚ࡅ࠿᭶ࣨ ࠊ ࡘࡎ㛫᫬ᩘ᪥  ࡀࢇࡉዟࡢᗞ
࿴᫛ࠋࡿࡍ⥆⥅ࢆᑟᣦ⾡ᢏࡶᚋࡢࡑࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࡞࡜ᶵ㈤ࡓࡋ❧⊂ࠊ࡜ࡿࡆୖࡾ⧊཯ࠊ
ࢃᡶᨭࡀᙜᡭࡢ෇  ࡽ࠿෇ ࠎ᭶ࠊ࡚࠸ே ࡣ࠸⩦ぢࡢᐙἑ▮ࡢᖺ㸧㸦
ᖺࡢẖேಶࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕཯࡛ேࡣᶵ㈤ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟෇ࡣ࡛㛫ᖺࠋࡓࢀ
㈤⧊ࠋࡓࡗ࠶࡛ேࡀ཯ࠊேࡀ཯ࠊேࡀ཯ࠊேࡀ཯ࠊேࡀ཯ࡣ㔞⏘⏕㛫
ࡽ࠿෇ࡣࡢ࠸ከࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜෇ࡀ㧗 ᭱ࠊ෇཯ࡀప᭱ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢᗘ⛬෇
㈤ࡾࡃࡃ⤣ࠊ෇ࡀ࡝࡞௦⣒⣹ࠊ෇ࡣ࠸ᡶᨭ㈤⧊ࡢᖺࡢࡇࡢᐙἑ▮
࡛཯ࡣ㢠ୖ኎ࡢ⣹ࠊ෇ࡀ㈤ࡁᕳ⣒ࠊ෇ࡀᩱⰍᰁࠊ෇ࡀ
ࠋࡓࡗ࠶࡛෇
ᆅస⪔ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⏘⏕ࡢ⣹ࡽࡀ࡞ࡋస⪔ࢆᆅ⪔ࡢ੶⣙ࠊࡣ࡛ᐙࡢࢇࡉኵᐩඖ⛅
ࡋస⪔ࡣ㹟ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋస⮬ࢆ㹟⣙⏿ࠊࡋస⪔ྠඹࢆ㹟ᅬ᱓࡜੶⏣Ỉࠊࡕ࠺ࡢ
⤣ࡀࢇࡉዟࡣᚋᡓࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࢆ⣹࡚ࡋ࡜ᴗ๪ᮇ㛩㎰ࡽ࠿ᮇ๓἞᫂ࡶ࡛ᐙඖ⛅ࠋ࠸࡞࠸࡚
ࡽࡄ཯  ࡣ㔞⏘⏕ࡢ㛫ᖺࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࢆ⣹࡚ࡗ㞠ࢆே  Ꮚ⧊ࡽࡀ࡞ࡋࢆ࠼ᣛୗࡸࡾࡃࡃ
ࠋࡓࡗࡔ࠸
ᶍつ⏘⏕ࡢ≀⧊⣹ࡣࡽ࠿༙ᚋࡢ௦ᖺ  ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ஦ᚑ࡟ᴗ㎰ࡀ⏨㛗ࡢᐙඖ⛅
࠸ࡽࡄᖺࠊࡁ⨨ࡘࡎேࠊࡶே࠸⩦ぢࡢࡳ㎸ࡳఫࡣࢁࡈᖺ㸧㸦࿴᫛ࠋࡓࡋ኱ᣑࢆ
࠸ࡼ࠿ࠊ࡜ࡿ࡞࡟༙ᚋ௦ᖺࠋࡓࡋ࡜ᶵ㈤࡚ࡏࡉ❧⊂࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ⧊ࡀ≀ࡢᛂ୍࡛
ே࠸㞠ࠊ࡚࠼ຍ࡟ே᪘ᐙࡣ࡛ᐙඖ⛅ࠊ᫬ᙜᰝㄪࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠸ࡽࡄேࡀே࠸⩦ぢࡢ
࠼ᢪࢆᶵ㈤ࡢே࡟࠿࡯ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕ࢆ࠸ࡽࡄ཯㛫ᖺ࡛ேィྜࡢே࠸⩦ぢࠊே
ᴗ㎰ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜᫬㝶ࡀ᪘ᐙࡣ࠼ᣛୗࠊ࠸⾜࡛ேࡢே࠸⩦ぢ࡜⏨㛗ࡣࡾࡃࡃ⤣ࠋࡿ࠸࡚
ࡕࡀࡋど㍍ࢆస⪔ྠඹࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡵࡓ࠸ࡁ኱ࡀ┈཰ࡀ᪉ࡢ⏘⏕⣹ࠊࡤ࠼࠸࡛ಀ㛵ࡢ࡜Ⴀ⤒
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࡀ❧୧ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᅉ୺ࡢ཰ῶస⡿ࡢ㏆᭱ࡀࢀࡇࠊ࡛
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
኱ᓥ᫂ࡉࢇࡢᐙࡣࠊ㎰ᆅᨵ㠉๓ࡣ੶ࡢ⪔ᆅࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⌧ᅾࡣ༠ᴗࡢỈ⏣੶
ࡢ࡯࠿࡟Ỉ⏣ 㹟ࠊ⏿ 㹟࠶ࡿࡀࠊ༠ᴗᆅ௨እ࡛⮬సࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⳯ᅬ࡜ࡋ࡚ 㹟ࡔ
ࡅ࡛࠶ࡿࠋ⳯ᅬ⪔స࡟ࡣࠊ⤌ྜࡢ኱ᆺᶵᲔࢆ೉ࡾࡔࡋ࡚ࡍࡲࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ༠ᴗ⤌ྜ࡬ฟ
ࡿᖺ㛫᫬㛫௨እࡣ࡯࡜ࢇ࡝⣹⏕⏘࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
኱ᓥᐙ࡛ࡣ᫂἞᫬௦࠿ࡽ⣹⏕⏘ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝㎰㛩ᮇࡢ๪ᴗ࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸
ࡓ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ⌧ᅾぢ⩦࠸ேேࠊ࡜㈤ᶵேࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ⮬ᐙ⏕⏘ࡣᖺ㛫཯⛬ᗘ
࡛ࠊ኱㒊ศࡣ㈤ᶵࡢ⏕⏘࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺࡣ㈤ᶵࡔࡅ࡛཯ࢆ⏕⏘ࡋࡓࠋ
 ㌺ࡢ㈙⥅ၟ࡜ྲྀᘬࡋ࡚࠸࡚ࠊ㈙⥅ၟࡀᣢࡗ࡚ࡁࡓᅗ᱌ࢆ㐺ᐅ㑅ࢇ࡛⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࠋὀᩥ
ࡣ⏕⏘⬟ຊ௨ୖ࡟࠶ࡾࠊ௙஦ࡀ㊊ࡾ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ⮬୺⏕⏘ࡣࡲࡗࡓࡃ࡞ࡃࠊࡍ
࡭࡚ὀᩥ⏕⏘࡛࠶ࡿࠋ㛗⏨ࡣ⤣ࡃࡃࡾ࡟ᑓᛕࡋࠊ᫂ࡉࢇࡀୗᣛ࠼ࡑࡢ௚ࡢ௙஦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋዟࡉࢇࡣ⮬ศ࡛ࡶ⣹ࢆ⧊ࡿࡀࠊぢ⩦࠸ேࡢᣦᑟࡀ୺࡞௙஦࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⣹⣒ࡣ⤖ᇛ
ᕷෆ࡜㛵ᇛ⏫ࡢ⣒ᒇ࠿ࡽ㉎ධࡍࡿࠋᰁⰍࡣ㛵ᇛ⏫ࡢ⤃ᒇ࡬㢗ࡴࠋ㯏ᰊ༠ᴗ⤌ྜタ❧௨๓࡟
ࡣ⣹⧊ࡣ࠶ࡃࡲ࡛㎰㛩ᮇࡢ๪ᴗ࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭱㏆ࡣ⣹⏕⏘࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ⤒Ⴀ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ༠ᴗ⤌ྜࡢཧຍ⪅ࡣ኱㒊ศࡀࡇࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀᙧែࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


➨㡯 ⏕άྐࡢࡲ࡜ࡵ
 ᮏ⠇࡛ࡣᶵᒇࠊ⣒ᒇࠊ⣒ࡢࡘࡴࡂᡭࠊ⦤ᒇࡢ⏕άྐࢆグࡋࡓࠗࠋ ⤖ᇛᕷྐ ࡢ࠘➨භᕳ㏆⌧
௦㏻ྐ⦅࡟ࡣཎᩱၟ㸦⣒ᒇ㸧ࡢႠᴗάືࡸ༺ၟ࡜ᶵᒇࡢ㛵ಀ࡞࡝ࢆグࡋࡓ㒊ศࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ⠇ࡢ⿵㊊࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃࠋ
 ཎᩱၟ㸦⣒ᒇ㸧ࡣᮏሙ⤖ᇛ⣹ཎᩱၟ༠ྠ⤌ྜ࡟ຍධࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡈࢁ
࡟ࡣຍධཎᩱၟࡣ㌺࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ⤖ᇛᕷࡢཎᩱၟࡀ㌺ࠊᑠᒣᕷࡀ㌺ࠊୗ㤋
ᕷ㸦⌧⟃すᕷ㸧㌺ࠊࡑࡢ௚㌺࡛࠶ࡿࠋ᫛࿴ᖺ࡟ࡣ㌺࡛ࠊ࠺ࡕⲈᇛ┴ࡀ㌺ࠊᰣ
ᮌ┴ࡀ㌺࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊ࠿࡞ࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᇛᕷࡢཎᩱၟࡢሙྜࠊ㌺ࡀ⣹༺ၟࢆ
වᴗࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊ⤒Ⴀつᶍࡣᖺ௦࡟༺ၟࡀවᴗ࡜ࡋ࡚ጞࡵࡓ⣒ᒇࢆ㝖࠸࡚ࠊ㞠࠸
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
ேࢆᢪ࠼ࡓཎᩱၟࡣ  ㌺ࡶ࡞࠸ࠋ኱㒊ศࡀᐙ᪘⤒Ⴀ࡛ࠊᚑ஦⪅ࡀ ࠊ ྡ࡜࠸࠺つᶍ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧែࡣᡓᚋࡎ࠺ࡗ࡜ኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ࡯࠿ࡢ௙஦ࢆවᴗࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣࠊඛࡢ༺ၟ  ㌺ࡢ࡯࠿ࠊ ㌺ࡢවᴗ⪅ࡀ࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࡯࠿ࡣࡍ࡭࡚ᑓᴗ⪅࡛࠶ࡿ㸦⤖
ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ⣒ᒇࡣ┿⥥ࡢࡲࡲ࡜⣹⣒࡟ࡋࡓࡶࡢ࡜୧᪉ࢆᶵᒇ࡟㈍኎ࡍࡿࠋ⤖ᇛᕷࡢ⣒ᒇࡢሙྜࠊ᫛
࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣ⚟ᓥ┴㸣ࠊ⁠㈡┴㸣ࡔࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ┿⥥ࡢ㸣௨ୖࢆ⚟ᓥ┴
ಖཎ⏫㸦⌧ఀ㐩ᕷಖཎ㸧࠿ࡽ௙ධࢀ࡚࠸ࡿࠋṧࡾࡣ⁠㈡ࠊ㫽ྲྀ୧┴࠿ࡽ௙ධࢀ࡚࠸ࡿࠋಖ
ཎࡢ┿⥥ࡣ඲⏕⏘㔞ࡢ  ๭ࢆ⤖ᇛ࡟㏦ࡿ࡜࠸ࢃࢀࠊ⤖ᇛࡢ⣒ᒇࡣಖཎࡢ┿⥥ၥᒇ ࠊ ㌺
࡜ྲྀᘬࢆᣢࡗ࡚࠸࡚ࠊᖺ㛫਻࠿ࡽ਻ࢆ௙ධࢀࡿ࡜࠸࠺㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍
⦅㸧ࠋ
 ┿⥥௙ධࢀࡢከ࠸⣒ᒇࡣ┿⥥ࡢࡲࡲࡢ㈍኎ࡀከࡃࠊ୰つᶍࡢ⣒ᒇࡣ⣹⣒࡟ࡋ࡚㈍኎ࡍࡿ
ഴྥࡀᙉ࠸ࠋ⣹⣒ࢆ┿⥥࠿ࡽᘬࡃࡢࡣ࿘㎶㎰ᮧࡢ፬ே࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋ፬ேࡓࡕࡣ⣒ᒇ
࠿ࡽ┿⥥ࢆ㈙ࡗ࡚⣒ࢆᘬࡁࠊࡑࢀࢆ⣒ᒇ࡟኎ࡿࠋ⣒ᘬࡁࡢ፬ேࡓࡕࡀྲྀᘬࡍࡿ⣒ᒇࡣᚲࡎ
ࡋࡶ୍ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⣒ᒇࡣᶵᒇࡢὀᩥ࡟ᛂࡎࡿ⣹⣒ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ㊊⦾ࡃ㏆㞄㎰
ᮧࢆゼၥࡋ࡚⣹⣒ࢆ㈙࠸ධࢀࡿࠋ⣒ࢆᘬࡃࡢࡣ୰ᖺ௨ୖࡢ፬ேࡀከࡃࠊᚑ᮶ࡣᑠ㐵࠸✌ࡂ
࡜ࡋ࡚ᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋඛ㔠࡛ࡣ⪁ᖺᒙࡢ⏕άᏳᐃ࡟ࡼࡗ࡚⣒ࢆᘬࡃேࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ
⣒ᒇࡢ⣒௙ධࢀࡣ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋㅮ⩦఍ࢆ㛤ദࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡀ඘ศ࡞ᡂᯝࢆ
࠶ࡆ࡚࠸࡞࠸㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋㅮ⩦఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊሯཎࡉࢇ
ࡀලయⓗ࡟ㄒࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ
 ⣒ᒇ࠿ࡽ┿⥥ࢆ㈙࠺ᶵᒇࡣᚲࡎࡋࡶ୍ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜⣹⣒ࡢ㈍኎ࡣᶵ
ᒇ࡜ࡢ㛵ಀࡀᐦ᥋࡛ࠊ࡯ࡰᅛᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ⣹⣒ࡢ౪⤥ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࠊ㧗⣭࡞
⣹ࢆ⏕⏘ࡍࡿഴྥࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࠊ⣒ᒇ࡜ᶵᒇࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆᙉࡃࡋ࡚࠸ࡿせᅉ࡛
࠶ࡿࠋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ⣒ᒇ࡜ᶵᒇ㛫࡛⣒ᘬࡁேࡢዣ࠸ྜ࠸࡜࡞ࡿሙ㠃ࡶ࠶ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶
ࡿࡀࠊ⧊≀ࡢ㧗⣭໬࡟ࡼࡗ࡚⣒ᒇࡢᶵ⬟ࡀ෌☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋ⣒ࡢὀᩥࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ▼ᕝࡉࢇࡢヰࡢ࡞࠿࡟࠶ࡿࠋ⤒⣒࡟ࡣኴࡵࡢ⣒ࠊ
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
⦋⣒࡟ࡣ⣽ࡵࡢ⣒࡜࠸࠺౑࠸᪉࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⧊ࡿࡶࡢ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㐺ᗘࡢኴࡉࡢ⣒ࡀᚲ
せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᰁⰍᴗ⪅㸦⤃ᒇ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ⠇࡛ࡣᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓᴗ✀࡛࠶ࡿࠋ⤃ᒇࡣࠊ᫛
࿴ ᖺࡢㄪᰝ࡛ࡣⲈᇛ┴ഃ࡟ᡞࠊᰣᮌ┴ഃ࡟ᡞ࠶ࡗࡓࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ
Ⲉᇛ┴ഃ࡟ࡣ ᡞࠊᰣᮌ┴ഃ࡟ࡣ ᡞ࡟ῶᑡࡋࡓࠋ⌧ᅾ㸦 ᖺࡈࢁ㸧࡟ࡣࠊ⤃ᒇࡢ⤌
ྜ࡛࠶ࡿᮏሙ⤖ᇛ⣹ᰁⰍᕤᴗ⤌ྜဨࡣ  ᡞ࡛ࠊ⤖ᇛᕷෆࡣ  ᡞ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᇛᕷෆࡢ⤃ᒇ
ࡣ࠸ࡎࢀࡶ᫂἞ᮇࡢ๰ᴗ࡛ࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚Ⴀᴗࡋ࡚࠸ࡿࠋ㞠⏝ேࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ⤃ᒇࡣᡞ
࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶே㞠⏝࡛ࠊᐙ᪘࡜୍⥴࡟ᩘே࡛Ⴀᴗࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᇛᕷ௨እࡢሙྜࡣ࡯
࡜ࢇ࡝ᐙ᪘ࡔࡅࡢႠᴗ࡛ࠊ㎰⦾ᮇ࡟ࡣఇᴗࡍࡿᴗ⪅ࡶከ࠸ࠋ㎰ᴗࢆවᴗࡋ࡚࠸ࡿ⤃ᒇࡶከ
࠸ࠋ᭱㏆࡛ࡣᶵᒇࡀᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ᶵࢆ⧊ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⤃ᒇࡢ௙஦ࡶᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚
ᖹᆒ໬ࡋ࡚ࡁࡓ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
⤣ࡢᶍᵝࡶ」㞧࡜࡞ࡾࠊᰁⰍࡢᢏ⾡ࡶⴭࡋࡃྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ⧄⥔ᕤᴗᣦᑟᡤࡢᣦᑟࡶࡼ
ࡃ⾜ࢃࢀࠊᴗ⪅ࡢ◊✲఍ࡶᐃᮇⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋዪ≀ࡀከࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚ᰁⰍࡶᖺࠎከ
ᙬ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋタഛࡢᶵᲔ໬ࡶ୍㒊࡛ࡣ⾜ࢃࢀࡓࡀࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ᡭ௙஦ࡀ୰ᚰ࡛ࠊ⫋ே
ࡢ⤒㦂ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᶵᒇࡢࡃࡃࡾ⣒ࡢࡋࡵලྜ࡟ྜࢃࡏ࡚ᰁⰍࢆຍῶࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⤃ᒇ࡜ᶵᒇࡢ㛵ಀࡣᙉࡃࠊᅛᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤃ᒇࡣᶵᒇࡢᢏ⾡ࡸ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ᪥ࡈࢁ࠿ࡽ⇍▱ࡋ࡚࠸ࡿ㛫᯶࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᡓᚋࡣ໬Ꮫᰁᩱ࡟ࡼࡿᰁⰍࡀ୍⯡
໬ࡋ࡚࠸࡚ࠊ⸛ࢆ౑⏝ࡋࡓᰁⰍࡣ୍㒊ࡢᴗ⪅࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸㸦⤖ᇛᕷྐ
⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
ࡇࡢ❶࡛ࡣ⣹ࢆၟ࠺ၟேࢆࠕ㈙⥅ၟ ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕၥᒇ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤ࡛グࡍࡇ࡜ࡀከ࠿
ࡗࡓࡀࠊ⤖ᇛ࡛ࡣࠕ⦤ᒇࠖ࡜័⩦ⓗ࡟࠸ࢃࢀࡿࠋࡑࡢ௙஦ࡣዟ⃝ࡉࢇࡢヰࡢ࡞࠿࡛ㄝ᫂ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊၟရࡢ㞟Ⲵ࡜ศⲴࡢ୧᪉ࢆ⾜࠺ၥᒇ࡛ࠊ⏕⏘ᆅ࡛㞟Ⲵࢆᢸ࠺⏘ᆅၥᒇ࡜ࠊᾘ
㈝ᆅ࡛ศⲴࢆ⾜࠺ᾘ㈝ᆅၥᒇࡢ୧᪉ࡢᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᶵᒇ࡜ࡢྲྀᘬࡶྂ࠸ᵓ㐀ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋẖᮅᶵᒇࡀ⦤ᒇࡢᗑ㢌ࢆゼၥࡋࠊᗑ୺ࡸ␒㢌ࢆ
┦ᡭ࡟ᣢཧࡋࡓရ≀ࡢ኎㈙஺΅ࢆࡍࡿࠋ஺΅ࡀࡲ࡜ࡲࢀࡤᶵᒇࡣ௦㔠ࢆཷࡅྲྀࡗ࡚ᖐࡾࠊ
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
ࡲ࡜ࡲࡽ࡞ࡅࢀࡤᚋ᪥ࡢ஺΅ࢆᮇࡋ࡚཯≀ࢆᣢࡕᖐࡿࠋ཯≀ࢆ㡸ࡅ࡚ᖐࡿ⪅ࡶ࠸ࡿࠋᗑ㢌
࡛ࡢྲྀᘬࡣ༗๓୰࡟⤊ࢃࡾࠊ༗ᚋࡢྲྀᘬࡣ࡞࠸ࠋᡓᚋࡢᶵᒇࡣ⦤ᒇ࠿ࡽᅗ᱌ࢆࡶࡽࡗ࡚ࡢ
ὀᩥ⏕⏘ࡀ኱㒊ศ࡜࡞ࡗࡓ࠿ࡽࠊ஺΅ࡀࡲ࡜ࡲࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ௚ᗑ࡬⛣ࡗ࡚஺΅ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡯
࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋ㧗⣭ရ࡛࠶ࡿ࠿ࡽᶵᒇ࡜⦤ᒇࡣ஫࠸࡟ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚஺΅ࡍࡿࡋࠊ┦஫ࡀ㛗࠸
ྲྀᘬ㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࡯࡜ࢇ࡝▷᫬㛫ࡢ஺΅࡛ࡲ࡜ࡲࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᡓᚋࡣᏘ
⠇࡟ࡼࡿ౯᱁ኚືࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚Ᏻᐃࡋࡓྲྀᘬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉ
ࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
ᶵᒇ࡜⦤ᒇࡢྲྀᘬ㛵ಀࢆࡳࡿ࡜ࠊ ㌺ࡢ⦤ᒇ࡜ࡔࡅྲྀᘬࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ሙྜࡀᅽಽⓗ࡟ከ
࠸᭱ࠋ ㏆ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊⲈᇛ┴ഃ࡛ࡣ㌺ࡢ⦤ᒇ࡜ࡔࡅྲྀᘬࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ᶵᒇࡀ㸣
ࢆ༨ࡵࠊ㌺࡜ࡢྲྀᘬࡀ㸣ࠊ㌺ࡀ㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᰣᮌ┴ഃ࡛ࡣ㌺ࡀ㸣ࠊ
㌺ࡀ㸣ࠊ㌺ࡀ㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ⦤ᒇࡣᶵᒇࡢᢏ⾡࡟ྜࢃࡏ࡚ᅗ᱌ࢆฟࡋ࡚ὀᩥࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣዟ⃝ࡉࢇࡢヰ࡟࠶ࡗࡓࠋ
ᶵᒇࡢᢏ⾡ࢆぢศࡅࡿࡢࡶ⦤ᒇࡢ௙஦࡞ࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ౯᱁࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱࡢྲྀ
ࡾỴࡵࡶࡏࡎࠊ⼥㈨ࡶࡋ࡞࠸ࠋὀᩥࡋ࡚࠿ࡽ〇ရࡀ࡛ࡁࡿࡲ࡛㛗ᮇ㛫ࢆせࡍࡿࡓࡵࠊᕷሙ
≧ἣࡢኚ໬ࢆண᝿࡛ࡁ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ〇ရ࡟ࡘ࠸࡚㈐௵ࢆᣢࡕ࠿ࡡࡿࡢ࡛ࠊ౯᱁ࢆண
⣙࡛ࡁ࡞࠸࡜ࠗ⤖ᇛᕷྐ࠘ࡢ➹⪅ࡣグࡋ࡚࠸ࡿ㸦⤖ᇛᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜ࡀᮏ⠇ࡢ⏕άྐࡢ⿵㊊࡜ࡲ࡜ࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆḟ⠇ࡢ⪃ᐹࡢᮦᩱ࡜ࡍࡿࠋ

㸯㸰㸶⤌ྜဨᩘࠊᙺ⫋࡜ࡶ࡟ᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘ⌧ᅾࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

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
ᐹ⪃ᮎ❶ ⠇➨
࡟ࡵࡌࡣ 㡯➨
Ⅼ➨ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡘࠊ࡚࠸ࡘ࡟ືάᴗ⏕࠺࠸࡜⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡣ࡛⠇ᮏ 
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟⣲せ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀⰍ≉ࡢ≀⧊࠺࠸࡜⣹ᇛ⤖ࡣ
࡜⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡣⅬ➨ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ᛶಀ㛵ࡢရ〇࡜⾡ᢏࠊᩱཎࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶
࠿㛛㒊ࡢࡘ࠺࠸࡜Ⴀ㐠࣭⌮⟶ࡢࡑ࡜ാປయ⫗࣭ᴗసሙ⌧ࡢ⏘⏕ࡢ≀⧊ࠊࢆືάᴗ⏕࠺࠸
ࡗἢ࡟ิ⣔᫬ࢆ࣒ࢸࢫࢩࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡋᯒศ࡚࠼⪃࡚ࡋ࡜࣒ࢸࢫࢩືάࡢࡘ୍ࡓࢀࡉᡂᵓࡽ
ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂
࡚ࢀࡉ⏘⏕࡚࠸⏝ࢆල㐨ࡢࡽ࠿ࡃྂࠊ࠸⏝ࢆᩱཎࡢࡽ࠿ࡃྂࠊࡣ⣹ᇛ⤖ࠊࡣ㢟ㄢࡢ➨
≉ࡢ࡚ࡋ࡜≀⧊ࡀᘧᵝ⏘⏕࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋᐃ⫯ࢆࠖほ್౯ⓗ㈈໬ᩥࠕ࠺࠸࡜ࡿ࠸
ࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆ್౯࠸㧗࡚ࡋ࡜ရၟ࡛௦᫬ࡢࠎ᫬ࡢࡑࠊࡋࡔࡳ⏕ࢆⰍ
ࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᯒศ࡚࠼⪃࡚ࡋ࡜࣒ࢸࢫࢩືάࡢࡘ୍ࢆ⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡣ㢟ㄢࡢ➨
࡜᪉࠼⪃ࡢ࣒ࢸࢫࢩ⏘⏕ࡢ࡛ࡲࢀࡇ࠺࠸࡜໬ᴗศࠊไሙᕤ࡜ไෆᐙࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᴗව࡜ᴗᑓ
㐀ᵓ⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡳࢆ⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖ࡽ࠿Ⅼど࠺㐪ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟☜᫂ࢆⰍ≉ࡢ
᫂ࢆᅉせࡓࡁ࡚ࢀࡉ⥆⥅࡛ࡲ᪥௒ࡀᴗ⏘஦௙ᡭ࠺࠸࡜⏘⏕⣹ᇛ⤖ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡢୖ௨
ⓗ┠⤊᭱ࡢ⠇ࡢࡇࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆࡢࡶࡿ࠼୚ࢆ၀♧࡬᮶ᑗࡢ஦௙ᡭࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ࡟࠿ࡽ
ࠋࡿ࠶࡛


ල㐨ࠊᩱཎ࡜Ⰽ≉ࡢ⣹ᇛ⤖ 㡯➨
ࡀࡓࡲ࡟┴ᮌᰣ࡜┴ᇛⲈࠊ࡟ᚰ୰ࢆᕷᇛ⤖ࠕࡣ࡛ࢺࢵࣞࣇࣥࣃࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⰽ≉ࡢ⣹ᇛ⤖ 
ࡲ࠸࡚࠼ఏ࡟ᅾ⌧ࠊࡾᏲࢆἲᢏࡢ≀⧊ࡢྂ᭱ᮏ᪥ࠊࡣ࡛ᇦᆅࡢ੊  ࡑࡼ࠾࠸ἢᕝᛣ㨣ࡿ
ⓒࡢ᫬ᙜࡣ࡟௦᫬ᡞỤࠋࡍ࡛≀⧊⣭㧗ࡿࡍ⾲௦ࢆᮏ᪥ࠊࡣ⣹ᇛ⤖ࡿࡀୖࡾ⧊࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡍ
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
⛉஦඾࡛࠶ࡿࠕ࿴₎୕ᡯᅗ఍࡛ࠖࠊ⤖ᇛ⣹ࡀ᭱ୖရࡢ⣹࡜ࡋ࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ୔ኵ࡛
㢼ྜ࠸ࡀࡼࡃࠊ ࠿ࡃ࡚㍍࠸╔ᚰᆅࠊṓ᭶ࢆ⤒࡚ࠊ╔㎸ࡴ࡯࡝࡟ឡࡉࢀࡿ⣹࡛ࡍࠖ࡜࠸ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦⤖ᇛᕷ⏘ᴗ⤒῭㒊⏘ᴗ᣺⯆ㄢ⦅㸧ࠋ
 ⤖ᇛ⣹ࢆ⛉Ꮫⓗ࡟ศᯒࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊⲈᇛ┴ᕤᴗࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ሗ࿌࡟ࠕ⤖ᇛ⣹≉ᛶ
ࡢᐃ㔞໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ ࠖࡀ࠶ࡿࠋෆᐜࡣࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ≉ᛶࢆࠊࠕᬮ࠿ࡉ ࠖࠊࠕ╔ᚰᆅࡢⰋࡉ ࠖࠊ
ࠕ㢼ྜ࠸ࡢⰋࡉࠖ࡜௬ᐃࡋࠊࡇࢀࡽࢆࠊḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ㔞໬࡛ࡁࡿࡶࡢ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚ࠊほᐹ
ࡸ ᐃࡢほⅬࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

  ࠕᬮ࠿ࡉࠖЍࠕ㏻Ẽᛶࠊಖ ᛶ࡜ࡢ㛵ಀ ࠖࠊࠕ⧊ࡾࡢᵓ㐀࡜⾲㠃ฝพࠖ
  ࠕ╔ᚰᆅࡀࡼ࠸ࠖЍࠕ⾲㠃ᦶ᧿ಀᩘࡢ᥎⛣ࠖ
  ࠕ㢼ྜ࠸ࠖЍࠕỈศ⵨Ⓨ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿఙ㛗ᣲືࠖ

ヨᩱ࡜ࡋ࡚ࠊ⤖ᇛ⣹ࠊ▼ୗ⤖ᇛ⣹ࠊ኱ᓥ⣹ࢆ㑅ᢥࡋࠊಖ ᛶࠊ㏻Ẽᛶࠊᦶ᧿ಀᩘࠊỈศ
⵨Ⓨ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿఙ㛗ᣲືࢆ ᐃࡋࠊ⾲㠃ほᐹࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௚⏘
ᆅ⤱⧊≀࡜ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᇛ⣹ࡢ≉ᛶࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

  㸯 ಖ ᛶࡀ㧗ࡃࠊ㏻Ẽᛶࡀప࠸ࠋ
  㸰 ᦶ᧿ಀᩘࡀ㧗ࡃ⁥ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ
  㸱 Ỉศ⋡ 㸣ࡢ≧ែ࠿ࡽ஝⇱ࡲ࡛ࡢఙ㛗ᣲືࢆࡳࡿ࡜⤖ᇛ⣹ࡣヨ㦂๓ᚋࡢⲴ㔜ኚ
໬ࡀᑡ࡞࠸ࠋ
  㸲 ಸ࡟ᣑ኱ࡋࡓほᐹ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⏕ᆅ⾲㠃࡟ȣ㹫⛬ᗘࡢ▷⧄⥔ࡀከࡃ㣕ࡧฟࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

 ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ≉Ⰽ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㸯 ᬮ࠿࠸✵Ẽࡀ㏨ࡆ࡟ࡃ࠸⧊≀࡛࠶ࡿ ࠖࠊࠕ㸰
ᦶ᧿ಀᩘࡀ㧗ࡃ╔ᔂࢀࡋ࡟ࡃ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᩘ್ⓗ࡟⿬௜ࡅࡽࢀࡓ㸦ᮏᗉ௚㸧ࠋ
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
 ࡇࡢ◊✲࡟ࡣ⥆ሗࡀ࠶ࡾࠊࠕ⤖ᇛ⣹≉ᛶࡢᐃ㔞໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㸦➨㸰ሗ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ሗ
࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሗ࿌࡛ࡣࠊ༢఩㠃✚࠶ࡓࡾࡢ㉁㔞ࠊ⧊ࡾࡢᵓ㐀࡜⾲㠃ࡢฝพࢆィ㔞ࡸࠊ
ࢹࢪࢱ࣐ࣝ࢖ࢡࣟࢫࢥ࣮ࣉ㸦ࣁ࢖࣐ࢵࢡࢫ .+㸧࡛ ほᐹࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡢḟࡢࡼ࠺࡞
ィ㔞⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ

  㸯 ༢఩㠃✚࠶ࡓࡾࡢ㉁㔞ࡣࠊ௚⏘ᆅ⤱⧊≀࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㍍࠸ࠋ
  㸰 ⧊≀᩿㠃ࡢ ᐃࠊほᐹ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⾲㠃ฝพࡀ኱ࡁࡃࠊ┠ࡢワࡲࡗࡓ⧊≀࡟࡞ࡿࠋ

 ⦪᪉ྥ࡟ᖹ⾮࡟࢝ࢵࢺࡋࡓ᩿㠃ࡢ ᐃ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ⤖ᇛ⣹ࡢሙྜࡣࠊȣ㹫ࡢ㛫࡟ࠊୖ
ୗ  ᮏ⛬ᗘࡢ⦋⣒ࡀධࡾࠊᒣࡢ㡬ୖ࡜㇂ࡢ㒊ศࡢ㧗పᕪࡀ᭱኱ ȣ㹫⛬ᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ኱ᓥ⣹ࡢሙྜࡣྠࠊ ࡌᖜ࡟ࡣᮏ⛬ᗘࡢ⦋⣒ࡀධࡾࠊᒣ࡜㇂ࡢ㧗పᕪࡣȣ㹫௨ୗ࡛
࠶ࡿ㸦ᮏᗉ௚㸧ࠋ
௨ୖࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᬮ࠿ࡉ ࠖࠊࠕ╔ᚰᆅࡢⰋࡉ ࠖࠊࠕ㢼ྜ࠸ࡢⰋࡉ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡀᐃ㔞ⓗ
࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸰㸷ࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᮏᗉ➼ࡣࠊᆅᶵࡀ∦
ཱྀ㛤ཱྀ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛ࡓ࡚ୖ⣒ࡢୖୗ࡟⦋⣒ࡀᡴࡕ㎸ࡲࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞せ⣲࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦ᮏᗉ௚㸹㸧ࠋ
୍᪉ࠊ⣒ࡢ≉ᛶ࡟㛵㐃ࡋࡓࡶࡢ࡟ࠊᶓἑ୕ኵ➼ࡢ⤱⧊≀ࡢὙ℆ࡢຠᯝ࡟ゝཬࡋࡓ◊✲ࡀ
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࠕ⤱⧊≀ࡢ᭤ࡆኚᙧ≉ᛶϩ⤱⧊≀ࡢ᭤ࡆᣲື࡟㛵㐃ࡍࡿఙ㛗ࡦࡎࡳ࡜Ὑ℆
ࡢຠᯝࠖ࡜࠸࠺ㄽ⪃࡛࠶ࡿ㸦ᶓἑ௚㸧ࡀࠊヨᩱ࡜ࡋ࡚ࡣ⤖ᇛ⣹ࠊ኱ᓥ⣹㸦ᮏሙ኱ᓥ
⣹ཬࡧ዆⨾኱ᓥ⣹㸧ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⤒⦋ࡢ⣒୧᪉࡟ᡭࡘࡴࡂࡢ⣒ࢆ⏝࠸ࡓ⤖ᇛ⣹࡜ࠊ
⤒⦋ࡢ୧᪉࡟⤱⣒ࢆ⏝࠸ࡓ⧊≀ࡢẚ㍑࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ㦂ࡣ⦪ᶓ࡟ᐃ㔞ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋఙ㛗ࢆ
ຍ࠼ࡓᚋ࡟ࠊὙ℆ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࡢ᭤ࡆ≉ᛶࡢ᥎⛣ࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊḟ
ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ

 㸯 ⤖ᇛ⣹࡛ࡣࠊఙ㛗ࡦࡎࡳࡀ⧄⥔ࡢ࠿ࡽࡳྜ࠸ࢆቑࡍ࡜ྠ᫬࡟ࠊὙ℆࡟ࡼࡿ㞟᮰ຠ
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
ᯝࢆゎࡁ࡯ࡄࡍศ⧄໬స⏝ࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊὙ℆࡟ࡼࡾ⧄⥔ࡢ཰⦰࡜⣒ࡢ㞟᮰ຠᯝࢆ
⾲ࡋࠊ⣒ࡢෆ㒊ᅽຊ࡜஺㘒ᅽຊࡢቑ኱ࢆ♧ࡍࠋ
  㸰 ኱ᓥ⣹ࡣࠊᒚṔຍ⟬࡛≉ᛶ್ࡀῶᑡࡍࡿࠋഴྥࢆ♧ࡍࡀࠊ዆⨾኱ᓥ⣹ࡣ≉࡟㌾໬
ࡀ኱ࡁࡃࠊᮏሙ኱ᓥ⣹ࡣఙ㛗ࡦࡎࡳ࡛◳໬ࠊὙ℆࡛㌾໬ࡢഴྥࡍࡽ♧ࡍࠋ
  㸱 ⣒⧄ᗘ㸦⣒ࡢኴࡉ㸧ࡸ⣒ᐦᗘࡢࡼ࠺࡞ᗄఱᏛⓗ஺㘒᮲௳㸦ᕸࡢእぢ㸧࡟࡯࡜ࢇ࡝
ኚ໬ࡣ࡞ࡃ࡚ࡶ⣒⮬㌟ࡢ㞟᮰ࡸศ⧄࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⧄⥔ྠᚿࠊ⣒ྠᚿࡢᦶ᧿ຠᯝࡀ஺㘒
᮲௳࡟ᙳ㡪ࡋࠊᕸࡢ᭤ࡆ᪉ࠊࣄࢫࢸࣜࢩࢫ≉ᛶ㸦ᒚṔ⌧㇟ࠊᒚṔຠᯝ㸧࡟㛵ಀࡍࡿࠋ
  㸲 ᡭࡘࡴࡂ⣒ࡣ⧄⥔ࡀࢡࣜࣥࣉ㸦Ἴ≧ࡢᒅ᭤㸧ࢆࡶࡗ࡚」㞧࡟࠿ࡽࡳ࠶ࡗࡓ஺㘒⣔
࡛࠶ࡾࠊὙ℆࡟ࡼࡗ࡚ṧ␃ࡦࡎࡳࢆ᚟ඖࡉࡏࡿ࢟ࣕࣃࢩࢸ࢕࣮ࡀ኱ࡁ࠸ࡀࠊ⢭⦎⤱
⣒ࡣὙ℆࡛ᦶ᧿ຠᯝࢆῶࡌ⑂ປࢆ᪩ࡵࡿຠᯝࢆࡶࡘࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ

ࡇࢀࡣࠊᡭ⣹⣒ࡢ⤖ᇛ⣹ࡀࠕ⤖ᇛ୕௦ࠖ࡜࠸ࢃࢀࠊ♽ẕ࠿ࡽẕ࡬ࠊẕ࠿ࡽፉ࡬ࠊ୕௦ࢆ
㏻ࡋ࡚╔ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୔ኵࡉࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸦⤖ᇛᕷ⏘ᴗ⤒῭㒊⏘ᴗ᣺⯆ㄢ⦅㸧࡜
࠸ࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆᐇドⓗ࡟♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ୔ኵࡉࢆసࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀᡭ⣹⣒࡛
࠶ࡿࡇ࡜⛉Ꮫⓗ࡟ド᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢ◊✲࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤖ᇛ⣹ࡣ௚ࡢ⤱⧊≀࡜ẚ㍑ࡋࠊࠕ୔ኵ࡛㢼ྜ࠸ࡀࡼࡃࠊ ࠿ࡃ࡚㍍
࠸╔ᚰᆅࠖ࡜࠸࠺ࡍࡄࢀࡓ⧊≀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⛉Ꮫⓗ࡟ド࡛᫂ࡁࡓࠋࡑࢀࡣྠ᫬࡟ࠊࡑ࠺࠸
࠺⧊≀ࢆ⏕⏘ࡍࡿ࡟ࡣࠊཎᩱ࡜ࡋ࡚↓᧍ࡢᡭ⣹⣒ࢆ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑࠸ࠊᆅᶵ࡛⧊ࡾୖࡆࡿ
࡜࠸࠺ᢏἲࡀࠊ᭱ࡶྜ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡶド᫂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⤖ᇛ⣹ࡢᢏἲࡣ༢࡟ྂ࠸ࡸࡾ᪉ࡢ⥅ᢎ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡍࡄࢀࡓ⧊≀ࢆ⏕⏘ࡍࡿ᭱ࡶྜ⌮ⓗ࡞
᪉ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ


➨㡯 ࠕᶵᒇࠖ࡜ࡣ࡞࡟࠿
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤖ᇛ⣹ࡢ◊✲ࡢ኱㒊ศࡣࠊ⏘ᴗᵓ㐀ࢆࡳࡿሙྜࠊࠕ⦤ᒇ ࠖࠊࠕᶵᒇ ࠖࠊࠕ⤃ᒇ ࠖࠊ
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
ࠕ⣒ᒇࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ᝿ᐃࡋ࡚ㄽࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣཎᩱ࡜ࡋ࡚ࡢ┿
⥥ࡢ⏕⏘ࡲ࡛ྵࡵࠊࠕཎᩱᕷሙ ࠖࠊࠕ⤖ᇛ⣹⏘ᆅ ࠖࠊࠕၟရᕷሙ ࡢࠖࡼ࠺࡟ศࡅ࡚ࠊ⏕⏘ᵓ㐀ࢆ
⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾࡢᵓ㐀࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᶵ⬟ࢆศᯒࡋࠊࡑࢀࢆ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ୗ࡛ࡢ⏘ᴗⓎ
ᒎㄽ࡟఩⨨࡙ࡅ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸯㸱㸮ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘࡜࠸࠺⏕ᴗάື
ࡣࠊᐇ㝿࡟ᕸࢆ⏕⏘ࡍࡿேࠎࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕᶵᒇࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿேࡓࡕ࡜㈤ᶵࡢேࡓࡕࢆ୰ᚰ
࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠕ⦤ᒇࠖ࡜࠸࠺ၥᒇࢆὶ㏻ࡢ㠃࠿ࡽྵࡵ࡚
ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ⏕ᴗάືࢆ⥲య࡜ࡋ࡚ࡳࡿ❧ሙ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ぢ᪉࡛ࡣ࡞ࡃࠊᗎㄽ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘ࢆ୍ࡘࡢάືࢩࢫࢸ࣒࡜
ࡋ࡚⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⌧ᅾࡢࠕ⦤ᒇ ࠖࡀࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘࡜࠸࠺⏕ᴗࢩࢫࢸ࣒ࡢ࡞࠿࡛ࠊࠕ⟶⌮࣭
㐠Ⴀࡢ㒊ศࠖࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ᾋ࠿ࢇ࡛ࡃࡿࠋ⌧ᅾࡢጼ࡟࡞ࡿṔྐⓗ࡞⤒㐣ࢆᢕᥱࡋ࡞࠸࡛
ࡣ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕ᴗάືࡢ඲యീࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ‮⃝つᏊࡣࠗࠊ ᅾ᮶⏘ᴗ࡜ᐙ᪘ࡢᆅᇦྐ ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࠿ࡽࡳࡓᑠつᶍᐙ᪘⤒Ⴀ࡜
⤖ᇛ⣹⏕⏘࠘ࡢ࡞࠿࡛ࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘ᆅᇦࡢṔྐⓗᒎ㛤ࢆᴫほࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ᫬௦
༊ศࡢどⅬࡣ⏘ᴗつᶍࡢኚ㑄࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡑࢀࢆ♧ࡍ࡜ࠊḟࡢࡼ࠺࡟᫬௦༊ศࡋ࡚࠸
ࡿ㸦‮⃝㸧ࠋ

  Ϩ ⏕⏘ᆅᇦࡢ☜❧
  㸯 ᫂἞኱ṇᮇ
   㛵㐃ᴗ⪅ࡢ๰ᴗ᫬ᮇ
   ⏕⏘㔞ࡢ᥎⛣
  㸰 ᫛࿴ᡓ๓ᮇࡲ࡛
   ᚑ஦⪅ࡢ⤌⧊໬
   ⏕⏘㔞ࡢ᥎⛣
  ϩ ⏕⏘ᙧែࡢ᥎⛣࡜⏕⏘ᆅᖏࡢ෌⦅ᡂ
  㸯 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ
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
   ⏕⏘㔞ࡢ᥎⛣
   ⏕⏘ᙧែࡢ᥎⛣
    ϸ ⮬Ⴀᶵ࡜㈤ᶵࡢ᥎⛣
    Ϲ ㈤ᶵࡢවᴗ≧ἣ
    Ϻ ᕤ⛬ูࡢᚑ஦⪅ࡢ᥎⛣
  㸰 ᑓᴗᶵᒇࡢⓏሙ࡜ᙺ๭

 ‮⃝ࡣࠊ⤖ᇛ⣹⏕⏘ࢆ㏆ୡ࠿ࡽᴫほࡋࡓୖ࡛ࠊୖグࡢࡼ࠺࡞᫬௦༊ศࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

ὶ㏻ᶵᵓࡀᏳᐃࡋࠊ⣹⏕⏘ࡢẚ㔜ࡀ㧗ࡲࡾࠊ࠿ࡘᶵᲔ໬࡬ࡢ㐨ࢆṌࡳฟࡉ࡞࠿ࡗࡓ᫂
἞୰ᚋᮇࡀࠊ඲ᅜⓗ࡞⧊≀⏕⏘ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ఩⨨࡙ࡅࡢ࡞࠿࡛⤖ᇛ⣹⏕⏘ᆅᖏ࡜ࡋ࡚
ࡢ⊂⮬ࡢᒎ㛤ࡀጞࡲࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⣹ࡣ᫂἞ึᮇࡲ࡛඲ᅜⓗྛ
ᆅࡢ㣴⺋ᆅᇦ࡛⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⢒ᮎ࡞⤱⧊≀࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࢆఏ⤫ⓗ࡞⏕⏘᪉ᘧࢆᏲ
ࡾ࡞ࡀࡽ㧗⣭࡞⧊≀࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡉࡏ࡚ࡁࡓ㐣⛬ࡀ᫂἞୰ᚋᮇ௨㝆ࡢ⤖ᇛ⣹
⏕⏘ᆅᇦࡢ࠶ࡺࡳ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ௨ୗ࡛ࡣࡇࡢࡇ࡜࡟␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊ᫂἞୰
ᚋᮇ௨㝆ࡢ⏕⏘ᆅᇦࡢṔྐⓗᒎ㛤ࢆᴫほࡍࡿ㸦‮⃝㸧

 ‮⃝ࡢぢゎ࡟ࡣࠊ㤳⫯࡛ࡁ࠿ࡡࡿⅬࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕ⣹ࡣ᫂἞ึᮇࡲ࡛඲ᅜⓗྛᆅࡢ㣴
⺋ᆅᇦ࡛⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⢒ᮎ࡞⤱⧊≀࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࢆఏ⤫ⓗ࡞⏕⏘᪉ᘧࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽ㧗
⣭࡞⧊≀࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡉࡏ࡚ࡁࡓ㐣⛬ࡀ᫂἞୰ᚋᮇ௨㝆ࡢ⤖ᇛ⣹⏕⏘ᆅᇦࡢ࠶ࡺࡳ
࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ࡍࡿぢゎ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ❶ࡢࠕᰣᮌ┴ࡢ⤖ᇛ⣹ࡢ⏘ᴗྐ࡛ࠖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊඖᩥࡢ㡭㸦ᖺࡈࢁ㸧࡟ࡣࠊỤ
ᡞࡢၥᒇ࠿ࡽࠕ㏦ࡾ㔠ࠖࡀࡁ࡚ࠊࡑࢀ࡛㈙⥅ၟࡓࡕࡀᕷ᪥࡟⣹ࢆ㈙࠸㞟ࡵࠊỤᡞ࡟㏦ࡗ࡚
࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀྐᩱⓗ࡟⿬௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯 ⤖ᇛ⏫㈙⥅ၟᏞ༑㑻ࡢ
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
ࠕኳ᫂஬ᖺ㹼ᐶᨻඖᖺ⣹ඖᡭධ⏝࣭┿⥥┦ሙぬ 㸧ࠖࠋලయⓗ࡞┦ሙ࡜ࡋ࡚ࠊᐶᨻ㸦㸧ᖺ
ࡢỤᡞ࡛ࡢ┦ሙࡢྐᩱࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⤖ᇛ⣹ࡣࠊ⛛∗⣹ࡸಙᕞ⣹ࡢಸ࠿ࡽಸ㧗ࡃ኎ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯ࠕỤᡞ୧⤌ၥᒇ௰㛫ࡢ⤱ࠊ⣹┦ሙ᭩ࡁୖࡆ 㸧ࠖࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊୡ⣖༙ࡤ௨๓࠿ࡽ⤖ᇛ⣹ࡣၟရ࡜ࡋ࡚ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ⏘≀࡛࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࠊࡋ࠿ࡶࠊࡑࢀࡣ௚ࡢ⏘ᆅࡢࡶࡢࡼࡾࡶ㧗⣭࡞⧊≀࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠋ᫂἞௨㝆ࡢ
⤖ᇛ⣹⏘ᆅࡢືࡁࡣࠊࡍ࡛࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ၟရ࡜ࡋ࡚ࡢ⤖ᇛ⣹ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ⫼ᬒ࡟ᣢࡗࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ‮⃝ࡀྲྀࡾ❧࡚࡚᫂἞୰ᚋᮇ௨㝆࠿ࡽࢆᙉㄪࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ␲ၥࡀ࠶ࡿࠋ
ࡉ࡚ࠊ‮⃝ࡢㄽᩥࡢ୺㢟ࡣࠊࠕᑠつᶍᐙ᪘⤒Ⴀ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡢࠕᶵᒇ ࡢࠖ࠶ࡾ᪉࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢព࿡࡛ࠊᑓᴗࡢᶵᒇࡀ⏕ࡲࢀࠊᶵᒇ࡜㈤ᶵࡀศ㞳ࡋ࡚࠸ࡗࡓ᫬ᮇࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
➽ࡢ㏻ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘ࢆࠕᶵᒇࠖࢆ୰ᚰ࡟⪃࠼ࠊࡑࡢ࿘㎶࡟ཎ
ᩱ౪⤥⪅࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⣒ᒇ ࠖࠊࡑࡋ࡚㈍኎ὶ㏻ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࠕ⦤ᒇ ࡜ࠖ࠸࠺⌧ᅾࡢᵓ㐀࡛⤖ᇛ
⣹ࡢ⏕⏘ࢆ⪃࠼ࡿぢ᪉࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ‮⃝ࡢ⾜ࡗࡓ᫬௦༊ศࡣព࿡ࢆࡶࡗ࡚ࡃࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ⤖ᇛᆅᇦࡣࠊࡇࡢᆅ༊ࡢ⏘ᴗྐࢆᴫほࡋ࡚ࡳ࡚ࡶࠕᶵᒇࠖࡢጼࡀᴟࡵ࡚ぢ࠼࡟
ࡃ࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋᮏ❶➨⠇ࡢࠕ⏘ᴗྐࠖࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ㏆㞄ࡢ㊊฼ࡸ᱒⏕ࡢࡼ࠺࡞ᶵᴗ
ᆅ࡛ࡣࠊ㏆ୡᮎᮇࡲ࡛࡟ࡣᑓᴗࡢᶵᒇࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ⤖ᇛᆅ᪉࡛ࡣࠗࠊ ⤖ᇛᕷྐ࠘
࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᑓᴗࡢᶵᒇࡣ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࠿ࡽጼࢆぢࡏጞࡵ୍ࠊ ஑୕஑ᖺ㸦᫛࿴༑ᅄ㸧࡟
ࡣᅄභᡞ࡛࠶ࡗࡓ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ⣹ࡢ⏕⏘ࢆࠕᶵᒇ ࡜ࠖ࠸࠺ᙧࡢࡶࡢ
࠿ࡽᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢࡣࠊ୍㒊ศࡋ࠿ᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ⏕⏘άື⥲యࢆṔྐⓗ࡞ᩥ
⬦࡛ᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ࠺࠼࡛ࠕᶵᒇࠖ࡜ࡣఱ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ᫂☜࡟ᐃ⩏࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽࡀࡘ
ࡃࠋ‮⃝ࡣ⤖ᇛ⣹ࡢᕤ⛬ࡢ࠺ࡕࠊࠕୗᣛ࠼ ࡜ࠖࠕ⤣ࡃࡃࡾࠖࡢᕤ⛬࡟ὀ┠ࡋࠊḟࡢࡼ࠺࡟ᶵ
ᒇ࡜㈤ᶵ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

᫛࿴㸦㸧ᖺ௨㝆ࠊᑓᴗᶵᒇࡀⓏሙࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⮬Ⴀ࡛ࡣୗᣛ࠼ࡸ⤣ᣓࡾࡀ
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
࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࡟⣹ࢆ⧊ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⪅ࡶࠊ㈤ᶵ࡜ࡋ࡚⣹⏕⏘࡟ᚑ஦࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ௨๓ࡢࡼ࠺࡞㎰ᐙࡢ፬ዪᏊ௨እ࡟ࡶࠕࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࡸ⮬⏤ᴗࡢᐙᗞ࡟࠾
ࡅࡿ㈤ᶵࡀ┦ᙜቑຍࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸦㈈ᅋἲே㔜せ↓ᙧᩥ໬㈈⤖ᇛ⣹ᢏ⾡ಖᏑ఍࡯࠿
㸸㸧ࠖ≧ἣ࡟࡞ࡗࡓࠋ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢ⏕⏘ᆅෆ㒊࡟࠾ࡅࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ືྥࡣࠊ
୺࡟㎰ᐙࡢ፬ዪᏊ࡟ࡼࡗ࡚㎰㛩ᮇࡢ⏕ᴗ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓᚑ᮶ࡢ⏕⏘ᙧែ࠿ࡽࠊ㈤
ᶵ࡜ᑓᴗᶵᒇ࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘ᙧែ࡬෌⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛࠶ࢁ࠺㸦‮⃝㸧ࠋ

 ࡇࡇ࡛㏙࡭࡚࠸ࡿࠕୗᣛ࠼ࠖࡢᕤ⛬࡜ࡣࠊ⣒ࢆᕸࢆ⧊ࡿ≧ែ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩚᚄࡸ⟐㏻
ࡋࠊ⟶ᕳࡁ࡞࡝సᴗ࡛࠶ࡿࠋࡸࡾ᪉ࡣᵝࠎ࠶ࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡍ࡭࡚ࡢᶵ⧊ࡾ࡟ࡘࡁࡶࡢࡢᕤ
⛬࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡶ࠺ࡘࡢࠕ⤣ࡃࡃࡾࠖࡢᕤ⛬ࡣ⤣⧊≀࡟㝈ࡽࢀࡿᕤ⛬࡛࠶ࡿࠋ⤖ᇛࡢሙྜࠊ
ᮏ᱁ⓗ࡟⤣ࡀ⧊ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ࠶ࡓࡾ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨
 㡯㸧ࠗࠋ ⤖ᇛᕷྐ࡛ࠖ⤖ᇛᆅ༊ࡢᑓᴗࡢᶵᒇࡢⓏሙࡀࠕ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᚋࠖ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡟➢ྜࡍࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ
 ᮏ❶➨⠇➨㡯࡟ࡣࠗ⤖ᇛᕷྐ࠘࡟グࡉࢀࡓ⏕άྐࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡟ࡣ㎰
ᐙࡀࠕᶵᒇࠖ໬ࡋ࡚ࡺࡃ㐣⛬ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ ㌺ࡢᶵᒇࡍ࡭࡚ࡀ㎰ᆅࢆᣢࡕࠊᑓᴗࡢᶵ
ᒇ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋⓑ㮚⣹ࡢ⌧ᅾࡢᶵᒇ㸦ᕤᡣ㸧࡜ࡼࡃఝࡓᙧែ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ
▮ἑᐙࡢሙྜࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟⦾ⶶࡉࢇࡢ⤖፧ࢆᶵ࡜ࡋࠊேࡢ⧊ࡾᡭ࡛⤣ࡢ⏕⏘࡟
ษࡾ᭰࠼ࠊ⦾ⶶࡉࢇࡀ⤣ࡃࡃࡾࢆ⩦ࡗ࡚⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᡓᚋ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡣぢ⩦
࠸ேࢆࠊேࡎࡘධࢀ࡚⏕⏘ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡝ࡢẁ㝵࠿ࡽࠕᶵᒇ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࠿ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋḟ㡯࡛ࡣูࡢほⅬ࠿ࡽ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘ࢆ⪃࠼ࡿࠋ


➨㡯 ⏕ᴗࢩࢫࢸ࣒ࡢኚ㑄
 ⏘ᴗࢆࠕ୍ࡘࡢάືࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡜ࡋ࡚ぢࡿ࡜࠸࠺どⅬ࡛ࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘ࢆṔྐⓗ࡟⪃ᐹ
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
ඖᨻᐶ㹼ᖺ஬᫂ኳࠕࠊࡣࡢࡶ࠸ྂࡶ᭱ࡿࡁ࡛ㄆ☜࡛᭩ᩥࡀᏊᵝࡢ⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡎࡲࠋࡿࡍ
ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓ࡭㏙࡛㡯➨⠇➨❶ᮏࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖぬሙ┦⥥┿࣭⏝ධᡭඖ⣹ᖺ
භࡘࡓ࡟᪥ࡢ஑࡜ᅄ࡟⏫ࡢᇛ⤖ࡣၟ⥅㈙ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡜ࠖ཰㈙௨ࢆሙ┦அࠎ᪥ᕷࠕ
ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡵ㞟࠸㈙ࢆ⣹࡛ᕷᮇᐃࡿࢀ࠿㛤ᅇ࡟᭶ࣨ࠺࠸࡜㸧ࡕ࠸࠸ࡉࡃࢁ㸦ᕷᩪ
ࢃࡣࡽ࠿᭩ᩥࡣ࡜ࡇࡢୖ௨ࢀࡑࠋࡿࢀࡉᐃ᥎࡜Ꮚዪ፬ࡢᒙẸ㎰ࡣ⪅⏘⏕ࡢ᫬ᙜࡢࡇࠋࡿ࠿
࡟ྜሙࠋࡿ⧊࡛ᶵ࡚ࡋ࠼ᣛୗࢆࢀࡑࠊ࠸㈙ࢆ⣒ࡔ࠸⣳ࡣ࠸ࡿ࠶⥥┿ࡣᡭࡾ⧊ࠊࡀ࠸࡞ࡽ࠿
࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡵᰁ࡛ࢇ㢗࡟⪅ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᴗࢆⰍᰁࠊ࠿ࡿࡍ࡛ศ⮬ࢆⰍᰁࡢᆅ↓࠿⦤ࡣ࡚ࡗࡼ
࡜ാປయ⫗࣭ᴗసሙ⌧ࡣ࡚ࡋ࡜࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࡍ ᥎࡜ࡓࡗ࠶ࡶྜሙࡿ⧊
ࡶࡢࡓ࠸࡚ࡗ኎ࢆ⣹࡚ࡗࡓ࡟ᕷࡣ࡛㝵ẁࡢࡇࠋ࠺ࡼ࠼࠸ࡶ࡜㝵ẁࡢయ୍ࡀႠ㐠࣭⌮⟶ࡢࡑ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ⥆⥅࡛ࡲᮇᮎᖥࡣែᙧ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡍᐃ᥎࡜ࡕࡓே፬
ᕤ࠺࠸࡜ࡿࡃࡃࢆ⤣ࡣ࡟⏘⏕ࡢ⣹⤣ࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡀ᝟஦࡜ࡿࢀࡉධ⛣ࡀ⤣࡟㛫ᖺᨻᏳ 
ၥࡢ⏫ᇛ⤖࡟ᖺ㸧㸦ඖᛂ៞ࠊࡣ࡟࠘ ྐ≀⧊ᇛ⤖ ࠗࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࠋࡿࢃຍࡅ௜ࡀ⛬
⣹⤣ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡜ࡓᚓࢆᯝ⤖࠸ࡼ࡚ࡏࡽ⧊ࢆ⤣࡟ᡭࡾ⧊࡞ࡳᕦࡢྡ ࠊࡀᒇ
࡟ᖺ㸧㸦 ṇ኱ࠊࡾ࠶࡛㝆௨ṇ኱ࡣࡢࡿࡍཬᬑࡃᗈࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡣ࡟ཬᬑࡢ
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡵ༨ࢆᗘ⛬㸣ࡢ㔞⏘⏕඲ࡢ⣹ᇛ⤖ࡣ
ࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛ㄆ☜ࡣࡽ࠿ᩱྐࡸ᭩ᩥࠋࡿ࡞࡜㢟ၥࡀ࠿ࡢ࡞ㄡࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡾࡃࡃ⤣ 
டࡸᏐ༑ࡀ⤣ࡢᮇ᫬ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿࡍᐃ᥎࡜ࡿ࠶࡛ࡕࡓ⏨ࡢᐙ㎰ࠊ࡜ࡿࡍ ᥎ࡽ࠿ྐά⏕
ୖࡾ⧊ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢࡋ㏉ࡾ⧞ࡢᵝᶍ࡞⣧༢ⓗ㍑ẚࠊ࠺࠸࡜ࡴ㎸ࡾ⧊࡟㠃඲ࢆ⏥
ࡾࡀୖࡾ⧊࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃࡃࢆ⤣ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣࡃࡋ㞴ࡣᡂస໶ពࡢရ〇ࡢࡾࡀ
࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕࠺࠸࡜⏘⏕≀⧊ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏘⏕ࢆ⣹⤣ࠋࡓࡁ࡛ᐃỴࡶ໶ពࡢရ〇ࡢ
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍධཧࡀ⏨࡟ศ㒊࡞せ୺ࡢ
࡛࡜ࡇࡓࡗࡇ㉳࡚ࡋ࡜㛤ᒎ࡞ࡓ᪂࡟↛✺ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢃຍ࡟⏘⏕⣹ࡀ⏨࡟ᮇ᫬ࡢࡇ 
᫂ࠊࡣ࡟࠘ ྐᕷᇛ⤖ ࠗࠋࡿ࠶ࡀἲ᪉ࡢ኎㈍⣹ࡢ⪅⏘⏕ࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡁ࡛ ᥎ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ
࠸࡚ࢀࡉグࡀヰࡢ㸧⪅᭷ಖ⾡ᢏ㈈໬ᩥᙧ↓ࡢ᫬ᙜ㸦ࢇࡉࡃࡁ᮲໭ࡢࢀࡲ⏕ᖺ㸧㸦἞
࡚ࡗ⩦࡟ጡࡣࡽ࠿࡛࠸᎑࡟ሮᑠୗᕷᇛ⤖ࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࢆ⤣ࡶ࡛ᐙᐇࡣࢇࡉࡃࡁࠋࡿ
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
ࡔࡢࡃ⾜࡟ࡾ኎࡟ᒇၥࢆ⣹ࡓࡆୖࡾ⧊࡚ࡗ࠸࡜ᕷึ࡟᭶ṇࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾ⧊ᶵࡣ࡟ᮇ㛩㎰
㈙᫬ࡢ㸧ᘬྲྀࡢ࡜ᒇၥ㸦ࡁࡋࡋ࠾ࡣ࡛ዪࠕࠋࡓࡗࡔᖖࡀࡢࡃ⾜࡟ࡾ኎ࡀே୺ࡣ࡛ᐙ᮲໭ࠊࡀ
❶ᮏࠊࡓࡲࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷᇛ⤖㸦ࡓࡗࡔ⏤⌮ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࡿࢀ࠿྇࠸
ẖࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀᘬྲྀࡢᒇᶵ࡜ᒇၥࡣ࡟࠘ྐᕷᇛ⤖ ࠗࠊࡀࡔ࡜ࡇࡓࡋグ࡟㡯➨⠇➨
ࡀ΅஺ࠋࡿࡍࢆ΅஺㈙኎ࡢ≀཯ࡓࡋཧᣢ࡟ᡭ┦ࢆ㢌␒ࡸ୺ᗑࠊࡋၥゼࢆ㢌ᗑࡢࡇࡀᒇᶵᮅ
ᣢࢆ≀཯࡚ࡋᮇࢆ΅஺ࡢ᪥ᚋࡤࢀࡅ࡞ࡽࡲ࡜ࡲࠊࡾᖐ࡚ࡗྲྀࡅཷࢆ㔠௦ࡣᒇᶵࡤࢀࡲ࡜ࡲ
࠶࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷᇛ⤖㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࡿᖐࡕ
ࡵỴ࡜⏨ࡣேࡃ࠸࡟ࡾ኎ࢆ⣹ࡣ࡛ᒇᶵࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀࡁᘬࡅ㥑࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡽ࠿ࡿ
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷᇛ⤖㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡣ࡟࠘ ྐᕷᇛ⤖ ࡜ࠗࡿ࠶ࡶᐙࡓ࠸࡚
ሙ⌧⏘⏕ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋධཧ࡟኎㈍ࡢ⣹ࡀ⏨ࠊࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿ࡽ࠿㡭ࡢࡘ࠸࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡵ㧗ࢆᛶᐜཷࡾࡲࡘࠊࡓࡋ࡟᫆ᐜࢆධཧࡢ࡬
ࡢ⾡ᢏ⏘⏕ࡢࠖ⦰ࠕࡣࢀࡑࠋࡿࢃຍࡅ௜ࡀရ〇࠸ࡋ᪂࡟⣹ᇛ⤖ࡣ࡟ᮇṇ኱ࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉ 
ࠊࡾ࡞࡟㸣ࡢయ඲࡟ࢁࡈᖺ㸧㸦ṇ኱ࠊࡀࡓ࡭㏙࡛⠇➨❶ᮏࡣ⣽ヲࠋࡿ࠶࡛ධᑟ
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼㉸ࢆ㸣ࡣ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛
ࡿࡍ⏘⏕ࢆ⣹࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠼ຍࢆ⣹ᇛ⤖࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࠖ ⦰ࠕ࡜ࠖ ⤣ࠕࠊࡣ࡛ሙ⌧⏘⏕ࡢ⣹ 
ࡲࢀࡇࠊࡣ࡛ᐙࡓࡋ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࡀ⏨ࢆࡾࡃࡃ⤣ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓࡗ࡞࡜㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡀ࠿ࡢ
ࢆ⣹ࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉᴗศࡀႠ㐠࣭⌮⟶ࡢࡑ࡜ാປయ⫗࣭ᴗసሙ⌧ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜య୍࡛
⧊ࠊ࡜ࡇࡿࡃࡃࢆ⤣ࡵỴࢆ᱌ᅗࠊࡕᣢࡅཷࡀᛶዪࢆศ㒊ࡢാປయ⫗࣭ᴗసሙ⌧࠺࠸࡜ࡿ⧊
ᴗศෆ᪘ᐙ࠺࠸࡜ࡘᣢࡅཷࡀᛶ⏨ࢆ㛛㒊Ⴀ㐠࣭⌮⟶࠺࠸࡜ࡿࡍ኎㈍࡟ᒇၥࢆ⣹ࡓࡗࡀୖࡾ
ᛶᒓࡢ⪅஦ᚑ࡟ู⛬ᕤࡿࡅ࠾࡟⏘⏕⣹ᇛ⤖࠺࠸ࡢ⃝‮ࠋࡿࢀࡉᡂ⏕࡚ࡋ࡜࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕ࡀ
ࢸࢫࢩᴗ⏕࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡜㸧⃝‮㸦ࠖ ᴗศࡢෆ᪘ᐙࠕࠊ࡜ࡇࡿࢀ࠿ศ࡟☜᫂ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࣒
ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕ࡓࡋᴗศࡀႠ㐠࣭⌮⟶࡜ാປయ⫗࣭ᴗసሙ⌧࡞࠺ࡼࡢࡇ 
࡛ෆ᪘ᐙࠊࡣ࡟࠿࡞ࡢᐙࡓࢀධࡾྲྀࢆ⏘⏕ࡢ⣹⤣ࠋࡿ࡞࡟ጼ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ࡪ࿧࡜ࠖᒇᶵࠕ
ࡢࡑࠊ࠸⾜ࢆ⫱ᩍ⾡ᢏࠊࡏࡲ㎸ࡳఫࢆᏊ⧊ࡿࢀࡤ࿧࡜ே࠸⩦ぢࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ࡅࡔ⏘⏕ࡢ
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
ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜ᒇᶵࡢᴗᑓࠊࡏࡉ኱ᣑࢆ⏘⏕⣹࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡜ᶵ㈤࡚ࡏࡉ❧⊂ࢆே࠸⩦ぢ
ᇛ⤖ࡢ⤣ࠊࡀᮇ᫬ࡿࡍሙⓏࡀᒇᶵࡢᴗᑓ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡓ࠸ࡶࡕࡓேࡓࡋྥᚿ
ࡳ⏕ࡀ࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕ࡓࡋᴗศࡢࡇࠊࡃ࡞ࡣ࡛↛അࡣࡢࡿ࡞㔜࡟ᮇ᫬ཬᬑࡢ⣹ᇛ⤖ࡢ⦰࡜⣹
ࠋࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋࡔ
ࢆ࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕ࡓࡋ࡜య୍ࢆႠ㐠࣭⌮⟶ࡢࡑ࡜ാປయ⫗࣭ᴗసሙ⌧ࡢ᮶ᚑࠊࡣ⪅⏘⏕⣹ 
ࢆ࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕ࡓࡋ࡜య୍ࢆႠ㐠࣭⌮⟶ࡢࡑ࡜ാປయ⫗࣭ᴗసሙ⌧࠸ࡋ᪂ࠊ࡜ࡕࡓேࡘᣢ
ࠋࡿ࠶࡛ᮇ᫬ࡢࡇࡀࡢࡓ࠸࡚ࢀ࠿ศ࡟ࡕࡓேࡓࡋᴗศ
ᚲ㝵ẁ୍࠺ࡶࠊࡣ࡟ࡢࡿ࡞࡟ጼࡢᅾ⌧ࠊࡀ࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕ࡿࡅ࠾࡟⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡋ࠿ࡋ 
࿴᫛࡟㡯➨⠇➨❶ᮏࠋࡿࡍ࡜ᶵዎࢆ᱌⪃ࡢᵝᶍ⤣࡞㞧」࠸ࡋ᪂ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛せ
ࢀධࢆຊ࡟⏘⏕ࡢ≀ே፬ࠊࡀ⣹ᇛ⤖ࡓࡗ࠶࡛ᆅ≀╔ࡢ≀⏨࡛ࡲࢀࡑࠊࡽ࠿ࢁࡈᖺ㸧㸦
⏕ࡢ≀ே፬ࡢࡑࠋࡓࡋグࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡋ኱ቑࡀ⏘⏕ࡢ≀ே፬࡟➨ḟ࡚ࡵྵࡶ⣹⦰ࠊࡵጞ
ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉ໬ኚࢆಀ㛵ࡢ⪅⏘⏕⣹࡜ᒇၥࠊࡣ⏘
ᢏࡓࢀࡲ㎸ࡕᣢ࡟⣹ᇛ⤖࡟ࡓࡽ࠶ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ຍቑ⏘⏕ࡢ≀ே፬ࠊࡣ࡛㡯➨⠇➨❶ᮏ 
ࠋࡿ࡞࡟Ⅼࡢࡘࡢḟ࡜ࡿࡍ⌮ᩚࢆࢀࡑࠋࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟⾡

ࠋ໬ⰍከࡢἲⰍᰁ 㸯  
ࠋస๰ࡢ᱌ᅗ໶ពࡓࡗྜ࡟⾜ὶ 㸰  

⣹࡚ࡋࢆⰍᰁࡓࡗ࠶࡟ࢀࡑࠊࡋᡂసࢆ᱌ᅗࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡛⛬ᕤࡓࡗἢ࡟ิ⣔᫬ࢆࡘࡢୖ 
ၟࡣస๰ࡢ᱌ᅗࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡓࡗ㝈࡟⣹ᇛ⤖ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ⧊ࢆ
ၥ⣹ࡽ࠿ࢁࡈᖺ࿴᫛ࠋࡓࡗ࠶࡛ᒇၥࡀࡢࡓࡗᢸ࡚ࡋ࡜୺ࢆస๰᱌ᅗࡢࡇࠋࡿ࠶࡛Ⓨ㛤ရ
ὀࡓࡋ♧ࢆ᱌ᅗࡽ࠿ᒇၥࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ⧊࡟ᒇᶵࢆ᱌ᅗࡓࡗ࠶࡟ࢀࡑࠊࡳ࠿ࡘࢆ⾜ὶࡣᒇ
᱌ᅗࠊ࡜ࡿࡍᥱᢕ࡛ᯟ኱ࢆ࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕ࡢ⣹ᇛ⤖ࡢ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࠋࡃࡺ࡚ࡗ࡞ࡃከࡀ⏘⏕ᩥ
㛛㒊Ⴀ㐠࣭⌮⟶ࡢ⏘⏕࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍὀⓎ࡟ᒇᶵࡢ࡝ࢆࢀࡑࡸⓎ㛤ရၟࡾࡲࡘࠊస๰
ሙ⌧ࠊ࠸ᢸࡀᒇၥ⣹࠺࠸࡜ࠖᒇ⦤ࠕࡣ㛛㒊Ⴀ㐠࣭⌮⟶ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⛣࡟ᒇၥ⣹ࡣ
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
సᴗ࣭⫗యປാ㒊㛛ࡣࠕᶵᒇࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⣹⏕⏘⪅ࡀᢸ࠺࡜࠸࠺⏕ᴗࢩࢫࢸ࣒ࡢኚ᭦ࡀ
⏕ࡎࡿࠋࡶ࠺ᑡࡋヲࡋࡃࡳࡿ࡜ࠊ⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാࡢ㒊㛛ࡶࠊᅗ᱌࡟࠶ࡗࡓ⤣ࢆࡃࡃࡿ
ࡇ࡜ࡸᅗ᱌࡟ᛂࡌࡓ⧊ࡾᡭࢆ㑅ᢥࡋ࡚⧊ࡽࡏࡿ࡜࠸࠺⟶⌮࣭㐠Ⴀࡢ㒊㛛࡜ᐇ㝿࡟⣹ࢆ⧊ࡿ
࡜࠸࠺⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാ㒊㛛ࡀධࢀᏊ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢᶵᒇࡢ⏕ᴗࢩࢫ
ࢸ࣒ࡣᚑ᮶ࡢࡶࡢࡢኚᙧ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊၥᒇ࡜ᶵᒇࡢྲྀᘬࡣᚑ᮶ࡢᙧᘧࡀ㋃くࡉࢀࠊၥ
ᒇࡣⓎὀࡣࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡣ㏆௦ⓗ࡞ዎ⣙㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡛ࡁ࠶ࡀࡗࡓ〇ရࡣᶵᒇ࡜⦤
ᒇࡢ஺΅࡟ࡼࡗ್࡚ࡀ௜ࡅࡽࢀᘬࡁྲྀࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ
❶➨⠇➨㡯࡟グࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊὀᩥࡋ࡚࠿ࡽ〇ရࡀ࡛ࡁࡿࡲ࡛㛗ᮇ㛫ࢆせࡍࡿࡓࡵࠊᕷ
ሙ≧ἣࡢኚ໬ࢆண᝿࡛ࡁ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ〇ရ࡟ࡘ࠸࡚㈐௵ࢆᣢࡕ࠿ࡡࡿࡢ࡛ࠊ౯᱁ࢆ
ண⣙࡛ࡁ࡞࠸࡜ࠗ⤖ᇛᕷྐ࠘࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⏕ᴗࢩࢫࢸ࣒ࡀࠊ⌧ᅾࡢ⤖ᇛ⣹⏕⏘ࡢ⏕ᴗࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋዟ⃝Ṋ἞ࡉࢇࡀ
ࠕ⤖ᇛ⣹ࡢၥᒇࡣࠊ㈍኎ࡲ࡛ྵࡵ࡚⤖ᇛ⣹ࡢ⥲ྜࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺
ࡢࡣࠕ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛ࢆ⦤ᒇࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢ⌧ࢀ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ▼ᕝࡉࢇࡸ
㡲⸨ࡉࢇࡢࡼ࠺࡟ࠕᶵᒇ࡛ࠖ ࡣࠊᅗ᱌ࢆၥᒇ࠿ࡽ♧ࡉࢀࠊ⮬ᐙ࡛⤣ࢆࡃࡃࡾࠊୗᣛ࠼ࢆࡋࠊ
ࡑࢀࢆ⮬ᐙ࡛⧊ࡗࡓࡾ㈤ᶵ࡟๭ࡾ᣺ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⧊ࡾୖࡀࡗࡓ⣹ࡣၥᒇ࡟㈍
኎ࡍࡿࠋࡇࡢᵓ㐀ࡣࠊ⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാ㒊㛛ࡀࡉࡽ࡟⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛࡜⌧ሙసᴗ࣭⫗య
ປാ㒊㛛࡟ศᴗࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢᶵᒇࡣࠊᑓᴗ࡛࠶ࡿ࠿වᴗ࡛࠶ࡿࡢ
࠿ࡣ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ‮⃝ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ⤣ࡃࡃࡾ࡜ୗᣛ࠼ࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀၥᒇ࡜┤᥋ⓗ࡟ྲྀᘬࡀ࡛ࡁࡿ᮲௳࡜࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᐙ
᪘ෆ࡛⌧ሙసᴗࡢ⟶⌮࣭ 㐠Ⴀ㒊㛛ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿே㛫ࡀ࠸࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊࠕ㈤ᶵ ࡜ࠖ࠸
࠺ᙧ࡛⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാࡢ㒊㛛ࡢࡳࢆᢸ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢᶵᒇ࡜㈤ᶵࡢኚ㑄ࢆࡘࡢᐙ᪘࡛ᢕᥱࡋࡓࡶࡢࡀࠊᮏ❶➨⠇➨㡯ࡢࠗ⤖ᇛᕷ
ྐ࠘࡟グࡉࢀࡓ⏕άྐ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵᒇࡢ⏕ᴗࢩࢫࢸ࣒࡟␃ពࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
ࡋࡤࡋࡤཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿ‮⃝つᏊࡢࠗᅾ᮶⏘ᴗ࡜ᐙ᪘ࡢᆅᇦྐ ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࠿ࡽࡳࡓ
ᑠつᶍᐙ᪘⤒Ⴀ࡜⤖ᇛ⣹⏕⏘ 㸦࠘‮⃝㸧ࡢ➨ϫ❶࡜➨Ϭ❶ࡣࠊࡇࡢ⌧ᅾࡢ⏕ᴗࢩࢫࢸ
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
࡚ࡗࡼ࡟ࡅ௜⿬ࡢࢱ࣮ࢹ࡞⣽ヲࠊࡀά⏕ࡿ࠸࡚ࡋ᮶ࡁ⾜ࢆࠖ ᶵ㈤ࠕ࡜ࠖ ᒇᶵࠕࠊ࡛࠿࡞ࡢ࣒
⌧ࡽ࠿௦ᖺ㸧㸦࿴᫛ࡶ࡜ࡃ᪩ࡣࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡜ㄅά⏕ࡓࢀ࠿ᥥ
⏕࠺࠸࡜⏘⏕⣹ᇛ⤖࡬఍♫῭⤒⩏୺ᮏ㈨ࡃ⾜࡚ࡋ㐩Ⓨ࡟ᗘ㧗ࠊ࡛ᖏ㛫᫬ࡓࢀࡽ㝈࠺࠸࡜ᅾ
ᨭࢆࢀࡑ࡜⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖࡛ࡅࡔ㠃᩿ࡢࡑࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜࠸࡞࠿ࡋ࡛㠃᩿ࡢࡘࡓࡋᛂ㐺ࡀᴗ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡁ࡛ᥱᢕ࡚ࡋ࡜య⥲ࡣᇦᆅࡓࡁ࡚࠼


ࡵ࡜ࡲ 㡯➨
ࡗ࡞࡜ᆅ⏘࡞せ୺࡛ࢇ୪࡜ᕷᇛ⤖ࡶ༊ᆅ⤱ᕷᒣᑠࡓࡋ࡜㇟ᑐࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖ 
ᕷᇛ⤖┴ᇛⲈࡣ⣹ᇛ⤖ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ㄪṌࡢ୍ྠࡰ࡯ࡶࡳࡺ࠶ࡢࡑࡓࡲࠊࡾ࠾࡚
㨣ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡲ࡟┴ᮌᰣ࡜┴ᇛⲈࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡚ᤞࡣほධඛ࠺࠸࡜≀⏘ࡢ
ࢀࡽࡅ௜⿬ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛᪉ぢ࡞☜ṇࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛≀⧊ࡿࡍ࡜ᆅ⏘୺ࢆᇦᆅࡢᓊすᕝᛣ
ࠋ㸧⠇➨❶ᮏ㸦ࡓ
ࠊࢀࡽࡵጞ࡚ࡋ࡟ᩱཎࢆ⣒⣹ࡿࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟⺋㣴ࡓࡋ㐩Ⓨ࡛ᇦᆅࡢࡑࠊࡣࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑ 
ࡾࡼ࡟࡝࡞ᐖ⅏↛⮬ࠊࡣ࡛࠿࡞ࡢ㐣⤒ⓗྐṔࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡃ῝࡜≀⏘ࡢᇦᆅ
⤖ࡶ࡜ᴗ⏘ࡢᇦᆅ௚࡚ࡗࡼ࡟ᘬྲྀࡢࡑࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵồ࡟ᇦᆅ௚ࢆ⤥౪ࡢᩱཎ
ࠋ㸧⠇➨❶ᮏ㸦ࡓࡗ࡞࡟☜᫂ࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᴗ⏕ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ
ࡿࢀࢃ࠸࡜ࠖ ᆅᚰ╔࠸㍍࡚ࡃ࠿ ࠊࡃࡼࡀ࠸ྜ㢼࡛ኵ୔ࠕࠊ࡟ⓗ⯡୍ࡣ࡚ࡋ࡜Ⰽ≉ࡢ≀⧊ 
ࡳ⏕ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡅ௜⿬ࡶ࡚ࡗࡼ࡟✲◊ᯒศ࡞ⓗᏛ⛉ࡣࢀࡑࠊࡀ
࠶࡛ᶵᆅࡢ࡚ࡋ࡜ල㐨ࡿࡆୖࡾ⧊ࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛⣒⣹ᡭࡢ᧍↓ࡿ࠶࡛ᩱཎࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋࡔ
ࡢ㉁ࠊࡃ࡞ࡣ࡛Ꮡಖࡢ⾡ᢏࠊල㐨ࡸᩱཎ࡞ⓗ⤫ఏ࡟༢ࠊࡣ⏝౑ࡢල㐨ࡸᩱཎࡢࡽࢀࡇࠋࡿ
ࠋ㸧⠇➨❶ᮏ㸦ࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ᢥ㑅࡞ⓗ⌮ྜࡢࡵࡓࡿࡍ⏘⏕ࢆ≀⧊ព⏝
ኚࡢ࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕࡞㞧」࡚ࡵᴟࠊࡣጼࡢᴗ⏕ࡓࢀࡉ࡟ࡾࡰࡁᾋ࡚ࡗࡼ࡟ྐά⏕ࡸྐᴗ⏘ 
ㄪྠ࡜⛬㐣㑄ኚࡢရ〇ࡢ⣹ᇛ⤖࠺࠸࡜࡬⣹ࡢ⤣ࡽ࠿⣹ࡢᆅ↓ࡸ⦤ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛⛬㐣㑄
࡟ᶵ㈤࡜ࠖᒇᶵࠕࢆ⪅⏘⏕ࡢ⣹ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ᭦ኚࢆ࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕ࡀධ⛣ࡢ⾡ᢏ⤣ࠋࡿࡍ
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
ศᴗࡋࠊࠕᶵᒇࠖ࡜࠸࠺⏕⏘⪅ࢆⓏሙࡉࡏࡿ※࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ❶➨⠇㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜ࡀ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘࡜࠸࠺⏕ᴗ࡟㛵ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊ⤖ᇛ⣹ࢆ⤖ᇛ⣹࡜ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿࠕ↓᧍ࡢᡭ⣹⣒ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓ࠸ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤖ᇛ⣹࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡞࡝࡛ࡣࠊ⣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸ࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟⤖ᇛ⣹ࡢ≉Ⰽ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ⧊≀࡜ࡋ࡚
ࡢᛶ᱁ࢆỴᐃࡍࡿ୺せ࡞せᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ┿⥥࠿ࡽᡭ࡛⣒ࢆ⣳ࡂฟࡍ௙஦ࡣࠊሯཎࡉࢇࡢヰ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᴟࡵ࡚᰿Ẽࡢ࠸ࡿ௙஦
࡛࠶ࡾࠊୖ㉁ࡢ⣒ࢆ⣳ࡂฟࡍ࡟ࡣࠊ⤒㦂࡜ᢏ㔞ࡀせồࡉࢀࡿ௙஦࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࢆ
ᑓᴗࡢ⏕ᴗ࡜ࡍࡿ࡟ࡣࠊᕤ㈤ࡢⅬ࡛㞴ࡋ࠸ࠋࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ゎỴࡋ࡚ࠊ⥅⥆ⓗ࡞⣒
ࡢࡘࡴࡂᡭࢆ☜ಖࡋ࡚⾜ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⤖ᇛ⣹ࡣ⤣࡛࡞ࡃ
࡚⦤࡛ࡶ↓ᆅ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⤖ᇛ⣹࡛࠶ࡿࡀࠊ↓᧍ࡢᡭ⣹⣒࡛࡞ࡅࢀࡤ㐪࠺⧊≀࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
࠺ࠋ⣒ࡢ㔜せᛶࡀࡉࡽ࡟ㄆ㆑ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⌧ᅾࡢ⦤ᒇࡢᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࠋᑗ᮶࡟ࡘ࠸࡚╔≀ᆅࡢᕷሙᣑ኱ࡀ
ᮇᚅ࡛ࡁࡎࠊ⏕⏘⪅ࡢ㧗㱋໬ࡸᚋ⥅⪅ࡢ୙㊊࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕⏘つᶍࡣࡉࡽ࡟⦰ᑠࡋ࡚⾜ࡃࡇ
࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ⤖ᇛ⣹⏕⏘ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛ࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ඲యࢆぢ㏻ࡋ࡞ࡀࡽ௙
஦ࢆࡋ࡚⾜ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࡢࡣࠊ⏕ᴗࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸯㸰㸷ឤᛶᕤᏛࡢ᪉ྥ࠿ࡽࡣࠊ㔠Ꮚඃ➼࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᛶࢆᐃ㔞ⓗ࡟♧ࡍ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊேࡢឤぬⓗホ౯ࢆࢹ࣮ࢱ໬ࡋ࡚♧ࡍ◊✲ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦㔠Ꮚ௚㸹బࠎᮌ௚
㸧ࠋ
㸯㸱㸮ᕝᓮᩄࠕ⤖ᇛᶵᴗࡢ㎰ᮧᕤᴗᆅᖏ 㸦ࠖᕝᓮ㸧ࠊࠕ⤖ᇛᶵᴗࡢᆅᇦⓗ㞟✚ 㸦ࠖᕝᓮ
㸧ࠊ㡲ᒣ⪽௚ࠕ⤖ᇛ⣹⏘ᆅࡢᆅᇦⓗ≉ᛶ 㸦ࠖ㡲ᒣ௚㸧࡞࡝ࠋ

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
ࡲ࡜ࡵ㸦⧊≀⏘ᴗ࠿ࡽࡳࡓ⤱ᆅ༊㸧
 ᰣᮌ┴ᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊ࡢ኱㒊ศࡣࠊ㨣ᛣᕝࡢἙᓊẁୣୗ࡟ᗈࡀࡿపᆅ࡛࠶ࡿࠋỈ⏣࡟࡛ࡁ
ࡿ㒊ศࡣྎࠊ ᆅ㛫ࢆὶࢀࡿᑠἙᕝἢ࠸ࡢప‵ᆅ࡛࠶ࡾࠊ௚ࡣ⏿ᆅ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿ࡯࠿࡞ࡃࠊ
㛤Ⓨࡀ㐜ࢀࡓᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⏿ᆅ࡛ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞స≀ࡀ᱂ᇵࡉࢀࡓࡀࠊ㣴⺋ࡶྂࡃ࠿ࡽ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓᆅᇦ࡜᥎ 
ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ⣹⧊≀ࡀ⧊ࡽࢀࠊ㐜ࡃ࡜ࡶ㏆ୡึᮇ࡟ࡣ඲ᅜⓗ࡟ྡࢆ
▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㏆ୡ࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡑࢀࡲ࡛฼⏝࡛ࡁ࡞࠸
࡛࠸ࡓప‵ᆅᆅᇦ࡛᱓ᅬࡀ㛤࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⺋✀㣴⺋ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋ㏆ୡࡢ୰㡭ࡢ
㨣ᛣᕝࡢὥỈ࡟ࡼࡗ࡚ቯ⁛ⓗ࡞ᡴᧁࢆཷࡅࡿࡲ࡛ࠊࡇࡢᆅ༊ࡣࠊࠕ⤖ᇛ✀ ࡢࠖ⏘ᆅ࡜ࡋ࡚඲
ᅜ࡟▱ࡽࢀࡿᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ඖ⚘㸦㸧ᖺ࡟ୗ⥲ᅜ⤖ᇛ㒆࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࠊୗ㔝ᅜ㷗㈡㒆࡟⦅ධࡉࢀࡓ࡜᥎ ࡉ
ࢀࡿࡀࠊ௨㝆ࡶࠊ⥅⥆ࡋ࡚⤖ᇛ࡜ࡢ㛵ಀࡀ⥅⥆ࡉࢀࠊ⤱ᆅ༊࡛⏕⏘ࡉࢀࡓ⤖ᇛ⣹ࡣࠊ⤖ᇛ
࡟㐠ࡤࢀ࡚኎ࡾࡉࡤ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᨻ἞ⓗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⾜ᨻⓗ࡟ࡣูࠎ࡟࡞ࡗ࡚
ࡶࠊ⏕άࡢୖ࡛ࡣࠊ⤖ᇛᕷ࡜ࡢ㛵ಀࡣ῝ࡃࠊࡑࡢ࿘㎶ࡢ㞟ⴠ࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚ࡼ࠸ᅵᆅ࡛࠶ࡿࠋ
⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘࡟㛵ࡋ࡚ࠊ❧ᆅㄽⓗ࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⤖ᇛᕷ࿘㎶ࡢ⣹⏕⏘ᆅᇦࡣࠊ㣴⺋ࢆᇶ┙
࡜ࡋࡓཎᩱ⏕⏘ᆅ࡟❧ᆅࡋࡓ⏕⏘ᆅ࡜ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ㏆ୡ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ
┒ࢇ࡟ྲྀᘬࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢྲྀᘬࡢᙧែࡣࠊ㏆ୡ࡟࠾࠸࡚ࡣᕷ࡛኎
ࡽࢀࠊࡑࢀࢆ㈙⥅ၟࡀ㈙࠸ྲྀࡗ࡚ၥᒇ࡟༺ࡍ࡜࠸࠺ᙧែ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ࡘࡲࡾࠊ⤖ᇛ࡜࠸࠺⾤ሙ࡟ὶ㏻㛵ಀࡢၟேࡀ࠸࡚ࠊࡑࡢ࿘㎶ࡢ⤱ᆅ༊ࡢࡼ࠺࡞㎰ᮧᆅᇦ
࡟⏕⏘⪅ࡀ࠸ࡿ࡜࠸࠺ᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᵓ㐀ࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕၥᒇไᐙෆᕤᴗࠖ
࡜ࡣ␗࡞ࡿᙧែ࡛࠶ࡾࠊ⏕⏘⪅ࡣ⮬ᕫࡢ⿢㔞࡛⧊≀ࢆ⏕⏘ࡋࠊၥᒇࡸ㈙⥅ၟࢆ㑅ᢥࡋ࡚㈍
኎ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᑓᴗࡢᶵᒇࡢⓎ⏕ࡣ➨ḟୡ⏺኱ᡓ௨㝆࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᶵᒇ௨እࡢ⏕⏘⪅ࡀ㈤ᶵ໬ࡋࡓ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᶵᒇ࡟ࡣఱே࠿ࡢ
ఫࡳ㎸ࡳࡢぢ⩦࠸ࢆ࠾࠸࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡣ⧊ࡾᡭ࡜ࡋ୍࡚ே๓࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟㝈ࡽࢀ
࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᶵᒇࡸ⊂❧ࡋࡓ⧊ࡾᡭࡣࠊ⧊ࡾୖࡀࡗࡓ⧊≀ࢆၥᒇ࡟ᣢࡕ㎸ࡳࠊ኎್ࡢ஺
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
΅ࢆࡋ࡚㈍኎ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡶ⏕⏘⪅ࡀၥᒇ࡟ᚑᒓࡍࡿ࡜࠸࠺
ࠕၥᒇไᐙෆᕤᴗࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓᙧ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣࠊᶵᒇࡀ⏕⏘ࡢ୰ᚰ࡟࡞ࡾࠊᐙ᪘ປാ
࡜ఱே࠿ࡢ㈤ᶵࢆᢪ࠼ࡿᙧࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡶၥᒇࡀ⧊≀ᅗ᱌࡛Ⓨὀࡍࡿ
ࡀࠊᶵᒇࡀ⣒ࡢᡭ㓄࠿ࡽ〇⧊ᕤ⛬ࡢ୍ษࢆ௙ษࡾࠊ⧊ࡾୖࡀࡗࡓ⧊≀ࢆၥᒇ࡟㈍኎ࡍࡿ࡜
࠸࠺⤖ᇛ⊂≉ࡢᙧែ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧែࡀ⥅⥆ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘ࡀ㎰ᴗࡢ㎰㛩ᮇࡢ⏕ᴗせ⣲ࡢࡘ࡛࠶
ࡾࠊ㈨ᮏⓗ࡟௻ᴗつᶍࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺⌮⏤ࡀᙜ↛⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌮⏤ࡣࠊ⧊≀⏕⏘࡜࠸࠺༢୍ࡢ⏕ᴗせ⣲ࡢ⠊␪࡛⪃࠼ࡿ࡜඘ศ࡟ᡂ❧ࡍࡿࡶࡢ
࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⧊≀⏕⏘ࢆ⏕ᴗせ⣲ࡢࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ⤖ᇛ⣹⏕⏘ᆅࡢ⏕ᴗ⥲య࠿ࡽ⪃࠼
ࡿ࡜ࠊࡴࡋࢁࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⏘ᴗᙧែࡀṧࡉࢀࡓせᅉࢆ⪃ᐹࡍࡿ᪉ࡀࡼࡾᐇែ࡟༶ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⤖ᇛ࡜࠸࠺⾤ሙ࡜࿘㎶ࡢ⤖ᇛ⣹⏕⏘ᆅ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡜௚ࡢ⏕ᴗせ⣲࡜ࡢ
㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊ⏕⏘ရࡢὶ㏻㐣⛬࡛ࡢ㛵ಀᛶࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⏕⏘⪅ࡣ⤖ᇛࡢ㈙
⥅ၟࡸၥᒇ࡟㈍኎ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ๓❶ࡢⓑ㮚⣹ࡢሙྜ࡜㢮ఝࡋࡓᙧ
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊࡑࡢྲྀᘬࡣ័⩦ⓗ࡟ཎ๎࡜ࡋ࡚⌧㔠ྲྀᘬ࡛࠶ࡿ㸯㸱㸯ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⏕⏘
⪅ࡣᾘ㈝ᆅ࡛ࡢ㈍኎ࡲ࡛ࢆ⪃࠼ࡎ࡟ࡍࢇ࡛࠸ࡿࠋ⤱ᆅ༊࡞࡝ࡢ⏕⏘⪅ࡣࠊὶ㏻࡟㛵ࡋ࡚ࡣ
ࡑࡢ⤖ᇛࡢᴗ⪅࡟౫Ꮡࡍࡿᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧࡣࠊከࡃࡢ⧊≀⏘ᆅ࡟ぢࡽࢀࡿᙧ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୍⯡ⓗ࡞⏘ᆅᙧᡂ
ࡢᙧ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⤖ᇛࢆ୰ᚰ࡟ࡋࠊ࿘㎶ࡢ⣹⏕⏘ᆅᇦࡢᮧࠎࢆྵࡵࡓࠕ⤖ᇛ⣹⏕⏘ᆅࠖࡀᙧ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ⤖ᇛࡢၥᒇ㸦⦤ᒇ㸧ࡣࠊ⏕⏘ရࡢ㞟Ⲵ࡜ࠊ㈍኎
ඛ࡟ศⲴࢆ⾜࠺ࡘࡢᶵ⬟ࢆᣢࡘၥᒇ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ⤖ᇛ⣹඲యࡢ⏕⏘࡟ࡁࢃࡵ࡚኱ࡁ࡞
ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ≉␗࡞ᙧ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ⤱ᆅ༊ࢆྵࡵࡓ⤖ᇛ⣹⏘ᆅࡢ኱ࡁ࡞≉Ⰽ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ௚ࡢ⏕ᴗせ⣲࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⤖ᇛ⣹⏘ᆅࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡢᮌ⥥⧊≀ࡢ
ࠕ⤖ᇛ⦤ࠖࡢ⏘ᆅ࡜ࡶ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᮌ⥥⧊≀ࡢ⏕⏘ࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓ㏆ୡࡢ㨣ᛣᕝὥ
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）区地絹たみらか業産物織（めとま

ࡶᇵ᱂ࡢ⸛ࡸᇵ᱂ࡢⰼ⥥ࡣ࡛ୖୣẁᓊἙࠊࢁࡇࡓࡅཷࢆᧁᡴࡀ⺋㣴ࡢᇦᆅࡢࡇ࡚ࡗࡼ࡟Ỉ
ࡢࡶࡓࡗ࡞࡟ࢇ┒ࡶ⏘⏕ࡢࠖ⦤ᇛ⤖ࠕࡿ࠶࡛≀⧊ࡢ⥥ᮌ࡚ࡋ࡟ᇶࢆ≀⏘ࡢࡑࠊࢀࢃ࡞ࡇ࠾
ࠊࡀࡿࡍ㏥⾶ࠊ࡚ࢀࡉᢲ࡟ရධ㍺ࡢእᾏ࡜ࡿ࡞࡟ᮇ἞᫂ࠊࡣ⏘⏕ࡢ≀⧊⥥ᮌࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
㊊ࠕࢆ≀⧊⥥ᮌࡓࢀࡽ⧊࡛㎶࿘฼㊊ࠊࢀࡽ▱ࡃᗈ࡟ⓗᅜ඲ࡣ⛠ྡࡢࠖ⦤ᇛ⤖ࠕࡣ࡛ࡲࢀࡑ
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷᇛ⤖㸦ࡓࡗ࠶࡛࡝࡯ࡿࡍ኎㈍࡛⛠ྡ࠺࠸࡜ࠖ ⦤ᇛ⤖฼
⧊࡛ᶵᆅ࡟ᵝྠ࡜⣹ᇛ⤖ࡣึᙜࠊࡀࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ⧊ࡶ࡛ᶵ㧗ࡣ࡟ᚋࠊࡣ⦤ᇛ⤖ࡢࡇ 
⤖ࡣ࡟ᮇ᫬ࡿࡍ㊊୙ࡀ⣒⣹ࡢᩱཎࠊࡣ⪅⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡗᢅࡶ⦤ᇛ⤖ࡶᒇၥࠊࡓࡲࠊࡋࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࢆ⦤ᇛ
࡚ࡋ⏝౑ࢆ⋢⸛ࡓࢀࡉ⏘⏕࡛ᆅ⏿ࡢ༊ᆅࡢࡇࠊࡣ࡟ࡵᰁ⸛ࡓࢀࡽ࠸⏝࡟⦤ᇛ⤖ࠊ࡟ࡽࡉ 
⏘⏕ࠋࡿࢀࡲ⏕ࡶࡢࡶࡿࡍ࡜ᴗࢆⰍᰁ࡚࠸⏝ࢆ⋢⸛ࡢ⏘⏕ᐙ⮬ࠊࡣ࡛ᐙ㎰⏘⏕⋢⸛ࠋࡓ࠸
ࡉ ᥎࡜ࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀ⏕Ⓨࡢせ㟂ࡢⰍᰁ࡜⏘⏕ࡢ⸛࡞࠺ࡼࡢࡇࡶࡢࡿࡇ㉳ࡀᒇᰁࡢ࡛ᆅ
ࠋࡿࢀ
࡛ᶵ㧗࠸ࡼࡢ⋡ຠ⏘⏕ࠊࡣ࡟᫬ࡓࡋ㏥⾶ࡀ⦤ᇛ⤖ࠊࡾࡼ࡟኱ᣑධ㍺ࡢᕸ⥥ᮌࡢ㝆௨἞᫂ 
⏘ࡢᶵᆅࠊ᪉୍ࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿṧ࡛ࡲࡃ㐜࡟ࡵࡓࡢࡉ㧗ࡢ㔞⏘⏕ࡀᆅ⏘ࡢ
࡛㡯➨⠇➨❶ᮏࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ⾜࡚ࡋ໬≉࡟⣹ᇛ⤖࠸㧗ࡢᛶ┈཰ࡢ࡛ရ༢ࠊࡣᆅ
ኚࡢ㔞⏘⏕ࡢ≀⧊⥥ᮌࡢ㸧ᮧ⤱㸦༊ᆅ⤱ࡢᖺ㸧㸦἞᫂ࡽ࠿ᖺ㸧㸦἞᫂ࡓࡋ♧
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡅ௜⿬ࢆ᝟஦ࡢࡑࠊࡣ໬
ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱ࡣ≀⧊⥥ᮌࡢࡇࡶ࡚࠸ࡘ࡟ရ〇ࠊࡀࡿ࠶࡛ୖ௨ࡣᛶಀ㛵ࡿࢃ࠿࠿࡟㔞⏘⏕ 
㡪ᙳࡢ⦤ᇛ⤖ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛୺ࡀ≀⧊ࡢ⦤ࡣ๓௨ࡿࢀࡉ⏝᥇ࡀ⤣ࡣ⣹ᇛ⤖ࠋࡿ࠸࡚࠼୚
ᇛ⤖ࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜୺ࡀ⸛ࡣ࡟Ⰽᰁࡢ⤣ࡸ⦤ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡅཷࢆ
᪉୧ࡢⰍᰁࡢ⣒ࡢ⣹ᇛ⤖࡜Ⰽᰁࡢ⣒ࡢ⦤ᇛ⤖ࡣᒇᰁࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶྜሙࡢ⦤
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ᅉせࡢࡘࡓࡁ࡛⥆⥅ࡀ஦௙ࡢᒇᰁࠊࡀ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺㈇ࡅㄳࢆ
࡞ࡏࡉ໬ኚࢆྜ๭ࡢ⪔㎰࡜ࡾ⧊ᶵࠊࡣ࡛ᆅ⏘⏕ࡢࡽࢀࡇࠊ࡚ࡋ࡟ᇶࢆᩱ㈨ィ⤫ࠊ࡟ࡽࡉ
⪅⏘⏕ࠊ࡜ࡿࡍⴠୗࡀ᱁౯ࡢ⣹ᇛ⤖ࡵࡓࡢἣ୙῭⤒ࠋࡿ࠶ࡀ᦬ᣦ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡽࡀ
ࡢ⣹ᇛ⤖࡜ࡿ࡞࡟స୙ࡀ≀⏘㎰ࠊࡓࡲࠋࡿࡍᑡῶࡣ⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࢀධࢆຊ࡟⏘⏕⪔㎰ࡣ
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第 2章　栃木県の結城紬（栃木県小山市絹地区の織物産業）

⏕⏘࡟ຊࢆධࢀ࡚ࠊ⏕⏘㔞ࡀቑຍࡍࡿࠋࡲࡓࠊዎᶵࡀዲἣ࡟࡞ࡿ࡜⧊≀⏕⏘࡟ຊࢆධࢀࠊ
⏕⏘㔞ࡀቑຍࡍࡿ࡜࠸࠺ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ▮㒊ࡣ㎰ᴗࡢ๪ᴗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜㸦⏕ᴗせ⣲ࡢ 
ࡘ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜㸧ࡀࠊ⏕⏘㔞ࡢㄪᩚࢆྍ⬟࡟ࡋࠊ⤖ᇛ⧊≀ᴗࡢᬒẼືྥࡢㄪ⠇ᘚࡢാࡁࢆ
ᢸࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦▮㒊㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡶ⤖ᇛ⏘ᆅࡢ኱ࡁ࡞≉Ⰽ࡜࠸࠼ࡼ
࠺ࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⤖ᇛ࿘㎶࡛ࡣ㎰ᴗ࡜࠸࠺」ྜⓗ࡞⏕ᴗࡢࡘࡢせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ
⤖ᇛ⣹⏕⏘ࡀ⥅⥆࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⤖ᇛ⏘ᆅ࡜௚ࡢᆅ༊࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡛ࠊࡶ࠺ࡘ⤖ᇛ⣹࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡶࡢࡣࠊ⤖ᇛ⣹ࡢཎᩱ࡜࡞ࡿ┿⥥ࡢ⏘ᆅ⚟ᓥࡢఀ㐩㒆ಖཎ࡜ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㛵ಀᛶࡣࠊ
ாಖᖺ㛫ࡸᐶಖᖺ㛫࡟㉳ࡇࡗࡓ㨣ᛣᕝࡢ኱ὥỈࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢὥỈ௨๓ࡣࠊ⤖ᇛ
࿘㎶ᆅᇦࡢ⺋✀ࡣࠊࠕ⤖ᇛ✀ࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛඲ᅜⓗ࡟▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࢀࡀὥỈࡢࡓࡵ࡟᱓ᅬࡀὶࡉࢀࠊ኱ࡁ࡞ᡴᧁࢆ࠺ࡅࡓࠋ⤖ᇛ⣹ࡢ⣒ࢆసࡿ┿⥥ࡀ୙㊊ࡍ
ࡿࠋࡑࡢ༴ᶵࡣࠊ⚟ᓥࡢఀ㐩㒆ಖཎ࡞࡝࠿ࡽࡢ┿⥥ࡢ⛣ධ࡟ࡼࡗ࡚ᅇ㑊ࡉࢀࠊ௨㝆ࡣࠊ⤖
ᇛ⣹ࡢ⏕⏘ࡣ⚟ᓥ࡞࡝࠿ࡽࡢ┿⥥ࡢ⛣ධ࡟ࡼࡗ࡚⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋཎᩱ⏕⏘ᆅ࡜ࡑ
ࢀࢆ⏝࠸ࡓၟရ⏘ᆅࡢ㛵ಀࡀ⏕ࡲࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ዟᕞࡢఀ㐩㒆ࠊಙኵ㒆ࡀ⺋✀⏘ᆅ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡣࠊ⤖ᇛࡢ⺋✀ၟேࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ࡢぢゎࡶฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣఀ㐩㒆ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊᩥ⊩ྐᩱⓗ࡞⿬
௜ࡅ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊᚋࡢྲྀᘬ㛵ಀࡶ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ୍ᴫ࡟ྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ┿⥥ࡢྲྀᘬ㛵ಀ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞࠸ࢃࡤ⢭⚄ⓗ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁ㛵ಀᛶࡶ௜㝶ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
⌧ᅾࡢ⤖ᇛ⣹⏕⏘ᆅࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᅵᆅࡢ㛵ಀᛶࡢୖ࡟ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ
⌧ᅾࡢ⏕⏘ᙧែࡀ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞⎔ቃ࡟㐺ᛂࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
⤱ᆅ༊ࡣࠊ⾜ᨻୖࡣ␗࡞ࡗࡓᆅᇦ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢṔྐࡢ୰࡛ࡣࠊ⤖ᇛ⣹⏕⏘
ᆅࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࠊ⤖ᇛᕷ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀ῝࠸ᅵᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋ⤱ᆅ༊ࡢ⏕άࡀኚ໬ࡋࠊ⤖ᇛ⣹
ࡢ⏕⏘࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⏕άࡢ୰࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡀḟ➨࡟ⷧࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡑࡢ㛵ಀ
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まとめ（織物産業からみた絹地区）

ᛶࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡺࡃࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᑠᒣᕷᕷ⾤㒊ࡼࡾࡶ⤖ᇛᕷࡢ᪉ࡀ㊥㞳ⓗ࡟㏆
࠸ࡇ࡜࡞࡝࡟ࡼࡾࠊ⤖ᇛ⣹ࡢ⏕⏘࡜ࡣูࡢ㛵ಀᛶࡀᵓ⠏ࡉࢀࠊ⥅⥆ࡋࡓ㛵ಀᛶࢆಖࡗ࡚ࡺ
ࡃࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿᑠᒣᕷ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆᵓ⠏ࡋ࡚ࡺࡃࡢ࠿ࠊ௒ᚋࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ
ㄢ㢟࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ

㸯㸱㸯ᮏ❶➨⠇➨㡯ࠊ➨㡯

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第 3章　越後上布（新潟県南魚沼市の織物産業）

➨❶ ㉺ᚋୖᕸ㸦᪂₲┴༡㨶἟ᕷࡢ⧊≀⏘ᴗ㸧
ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ❶ࡣࠊ᪂₲┴༡㨶἟ᕷ࡟ᒃఫࡍࡿேࡓࡕࡢ⏕άࢆࠊ㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘࡜࠸࠺⏕ᴗࡢどⅬ
࠿ࡽグ㏙ࡋࡓ⏕άㄅ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡣ༡㨶἟ᕷሷἑࢆ୰ᚰ࡟グ㏙ࡍࡿࡀࠊࡑࡢ࿘㎶ᆅ
ᇦࢆྵࡵ࡚ྲྀᮦࡋࡓࠋࡑࡢྲྀᮦ࡛ᚓࡓ㈨ᩱࡢ௚࡟ᩥࠊ ⊩᥈⣴ࡢ⤖ᯝ࡛ᚓࡓ㈨ᩱ᳨ウࡶ⾜࠸ࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡛グ㏙ࡋࡓࠋ
➨⠇ ༡㨶἟ᕷሷἑ࡜࠸࠺ᅵᆅ㸦ᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ ㉺ᚋୖᕸࡢ⏘ᴗྐ㸦⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ ㉺ᚋୖᕸࡢᢏ⾡ㄅ㸦⏕ᴗࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ ᚑ஦⪅ࡢ⏕ά 㸦ྐ⏕ᴗ࡟ᦠࢃࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢ⏕άྐ㸧
  ➨⠇ ❶ᮎ⪃ᐹ㸦⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵ㸧
 ᮏ❶ࡣࠊᮏㄽᩥࡢ஦౛◊✲ࡢ୍㒊ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
༢⊂࡛᏶⤖ࡋࡓࠕ⏕άㄅࠖ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࡑࢀࡣྠ᫬࡟ࠊ༡㨶἟ᕷ࡜࠸࠺
ᆅᇦࢆࠊ㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘࡜࠸࠺⏕ᴗࡢどⅬ࠿ࡽሷἑᆅ༊ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ぢࡓᆅᇦ◊✲࡜ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
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
➨⠇ ༡㨶἟ᕷሷἑ࡜࠸࠺ᅵᆅ
➨㡯 ࡣࡌࡵ࡟
 ᪂₲┴༡㨶἟ᕷࡣࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟༡㨶἟㒆භ᪥⏫࡜኱࿴⏫ࡀྜేࡋࠊ༡㨶
἟ᕷࡀ࡛ࡁࡓᚋࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟ࡣࠊ༡㨶἟㒆ሷἑ⏫ࡶຍ࠼ࠊ⌧ᅾࡢ㡿ᇦ࡟࡞
ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᕷᇦࡣ੊ ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢேཱྀࡣேࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺࡢேཱྀࡣே࡛࠶ࡾࠊ᪂₲┴࡛ࡣ␒┠ࡢேཱྀࡢᕷ࡛࠶ࡿ㸦༡㨶἟ᕷᙺᡤ௻⏬᝟ሗ
ㄢ⦅㸹༡㨶἟ᕷ௻⏬ᨻ⟇ㄢ⦅㸧ࠋ
 ༡㨶἟ᕷࡣࠊ᪂₲┴ࡢ୰㉺ᆅ᪉࡟఩⨨ࡋࠊᮾ㒊ࡣ⩌㤿┴฼᰿㒆ࡳ࡞࠿ࡳ⏫࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᕷࡢ༡す࠿ࡽ໭ᮾࡢ᪉ゅ࡟㨶㔝ᕝࡀ㈏ὶࡋࠊ໭ᮾ࡟㛤ࡅࡓ┅ᆅ㸦㨶἟┅ᆅࡲࡓࡣභ
᪥⏫┅ᆅ㸧ࡢᆅᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㨶㔝ᕝ࡟ᖹ⾜ࡋ࡚ࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ୕ᅜ⾤㐨࡛࠶ࡿᅜ㐨  ྕ
⥺ࠊ㛵㉺⮬ື㌴㐨ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊୖ㉺⥺ࠊୖ㉺᪂ᖿ⥺ࡀᕷෆࢆ㏻ࡗ࡚࠸࡚ࠊṔྐⓗ
࡟ࡶ⌧ᅾࡶ᪂₲࡜㛵ᮾ᪉㠃ࢆ⤖ࡪ஺㏻ࡢせᡤ࡛࠶ࡿࠋ
 ୕ᅜ⾤㐨ࡣྂࠊ ࡃ࠿ࡽࡢ⾤㐨࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࠊ༡㨶἟ᕷᇦ࡟ࡣࠊ㛵ᐟࠊሷἑᐟࠊභ᪥⏫ᐟࠊ
஬᪥⏫ᐟࠊᾆబᐟࡀ࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⾤㐨ࡣࠊ㛵ᮾ࡜㉺ᚋࢆ⤖ࡪ᭱▷㊥㞳ࡢ⾤㐨࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᐊ⏫ࠊᡓᅜᮇ࡟ࡣᡓ␎ୖࡢᣐⅬ࡜࡞ࡾࠊ㏆ୡ࡟ࡣ㉺ᚋㅖ኱ྡࡢཧ໅஺௦㊰࡜
ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ㨶㔝ᕝࡶࠊᐊ⏫᫬௦ࡢ୰ᮇࡈࢁ࠿ࡽ⯚㐠ࡀጞࡵࡽࢀࠊỤᡞ᫬
௦ึᮇ࡟ࡣᖺ㈉⡿ࡢ㐠ᦙ࡟฼⏝ࡉࢀጞࡵࡓࠋࡑࡢᚋࠊၟேࡢⲴ≀ࡸ᪑ᐈࡲ࡛㐠ࡪࡼ࠺࡟࡞
ࡾࠊ㝣㊰ࡢ஺㏻ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᕝ⯚ࡢ฼⏝ࡶቑຍࡋ࡚Ⓨᒎࡋࡓࠋ኱ṇᮎᮇ࡟࡞ࡗ
࡚ࠊୖ㉺⥺ࡢ㛤㏻࡟ࡼࡾ⾶㏥ࡍࡿࡲ࡛ὶ㏻ࡢື⬦࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡘ࡙ࡅࡓ㸦༡㨶἟ᕷᙺᡤ
௻⏬᝟ሗㄢ⦅㸧ࠋ
 ༡㨶἟ࡣ ᖏ໭㒊ࡢ෭ ᖏẼೃࡢᆅᇦ࡟ᒓࡋࠊኟࡣ㧗 ࡛ࠊ෤ࡣ࠿࡞ࡾᐮࡃࠊᅄᏘࡢኚ
໬ࡀ㠀ᖖ࡟ࡣࡗࡁࡾ⌧ࢀࡿ㸦ሷἑ⏫㸧ࠋࡲࡓࠊ㇦㞷ᆅᖏ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ᫛࿴㸦㸧
ᖺ࠿ࡽᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡛ࡣࠊ᭱኱✚㞷ࡀ㹫ࢆ㉸࠼ࡓᖺࡀᅇ࠶ࡾࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ
᭶ ᪥࡟ࡣࠊᕷෆᇛෆ୰Ꮫᰯ࡛  ੉ࡢ✚㞷ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿ㸦༡㨶἟ᕷ௻⏬ᨻ⟇ㄢ⦅
㸧ࠋ
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
 ⏘ᴗᵓ㐀࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢᅜໃㄪᰝ᫬ࡢྛ⏘ᴗேཱྀࡢẚ⋡ࡣࠊ➨ḟ⏘ᴗ
ࡀ 㸣ࠊ➨ḟ⏘ᴗࡀ㸣ࠊ➨ḟ⏘ᴗࡀ㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ㎰ᴗࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿ
⏘ᴗᵓ㐀࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ➨ḟ⏘ᴗࡢẚ⋡ࡀḟ➨࡟పୗࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ࡣ㸣
࡜࡞ࡿࠋ➨  ḟ⏘ᴗࠊ➨  ḟ⏘ᴗࡣྠࡌࡼ࠺࡞ẚ⋡࡛ቑຍࡋ⥆ࡅࠊࡑࢀࡒࢀࠊ㸣ࠊ
㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨ḟ⏘ᴗࡣࡑࡢᚋࡶᖹᡂ㸦㸧ᖺࡲ࡛ῶᑡࡋࠊேࠊ㸣
࡜࡞ࡗࡓࡀࡑࡢᚋᑡࡋᣢࡕ┤ࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊேࠊ㸣ࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺ࡟ࡣࠊேࠊ㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦༡㨶἟ᕷ௻⏬ᨻ⟇ㄢ⦅㸧ࠋྠ᫬ᮇࡢ඲
ᅜᖹᆒࡣࠊ㸣ࠊᒣᙧ┴す⨨㈷㒆ⓑ㮚⏫ࡣ 㸣࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㎰ᴗேཱྀࡀẚ㍑ⓗಖࡓࢀ
࡚࠸ࡿᆅᇦ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ࡲࡓࠊᖹᡂᖺࡢ➨ḟ⏘ᴗࡣ㸣ࠊ➨ḟ⏘ᴗࡣ㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ඲ᅜᖹᆒ
ࡀࡑࢀࡒࢀࠊ㸣ࠊ㸣࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ➨ḟ⏘ᴗᚑ஦⪅ࡣ඲ᅜᖹᆒ࡟㏆ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪂₲┴඲యࡢḟ⏘ᴗᚑ஦⪅ࡣ㸣࡛ࠊᕷ㒊࡜㒆㒊࡛ࡣࠊᕷ㒊㸦ᕷ㸧ࡀ㸣ࠊ
㒆㒊㸦⏫ᮧ㸧ࡀ㸣࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ༡㨶἟ࡣᩘᏐ࡜ࡋ࡚ࡣ㒆㒊࡟㏆࠸ᩘ್࡛࠶ࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ ḟ⏘ᴗẚ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ┴඲య࡛ࡣ 㸣ࠊᕷ㒊ࡀ 㸣ࠊ㒆㒊ࡀ 㸣࡛࠶
ࡾࠊ༡㨶἟ᕷࡣ㸣࡛࠶ࡿ㸯㸱㸰ࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ⏘ᴗᵓ㐀࡜ࡋ࡚ࡣࠊ༡㨶἟ᕷࡣࠊᕷᇦ
࡛࠶ࡿࡀࠊ㒆㒊࡟㏆࠸⏘ᴗᵓ㐀ࢆᣢࡗࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ


➨㡯 ᭷ྐ௨๓ࠊྂ௦ࡢሷἑ
 㨶἟ᆅᇦࡢྂ࠸᫬௦ࢆ▱ࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊᑠ༓㇂ᕷࡢ┿ேཎ㑇㊧ࡸὠ༡⏫ࡢ㐨ୗ㑇㊧
ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽ࠿ࡽࡣࠕᑤ㢌ჾࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ▼ჾࡀฟᅵࡋࠊ ୓ᖺ௨ୖ๓࠿ࡽጞࡲ
ࡿ࡜ࡉࢀࡿᪧ▼ჾ᫬௦ᚋᮇ࡟ࡣࠊࡇࡢᆅᇦ࡟ே㢮ࡀᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ⑞㊧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡣࠊ
༡㨶἟ᕷす᪉ࡢᯠᙧᒣࡢᔂⴠ࡟ࡼࡗ࡚㨶㔝ᕝࡀࡏࡁṆࡵࡽࢀࠊ༡㨶἟ᕷභ᪥⏫࠿ࡽሷἑ࡟
࠿ࡅ࡚ࡣ἟ᆅࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋභ᪥⏫ࡢᆅ⾲ୗ 㹫࠿ࡽ 㹫࡟ሁ✚ࡋ࡚࠸ࡿἾⅣᒙࡢ
ᨺᑕᛶⅣ⣲ᖺ௦ ᐃ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢἾⅣᒙࡣ  ୓  ᖺ௨ୖ๓ࡢࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡇ
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
ࡢ἟ᆅࡢ༡㒊࡟ᙜࡓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿሷἑ࿘㎶࡟ࡣࠊ἟ᆅ࡟㞟ࡲࡿື≀ࢆ⊁⊟ᑐ㇟࡜ࡍࡿᪧ
▼ჾ᫬௦ࡢ㑇㊧ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋሷἑ࿘㎶ࡢᪧ▼ჾ᫬௦㑇≀ࡣሷἑ༑஧ᮌ
㑇㊧ࠊභ᪥⏫ୖࣀཎ㑇㊧ࠊ༡㨶἟㒆‮ἑ⏫ࡢᒾཎ㑇㊧ࡸ኱ส㔝㑇㊧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢ
㑇㊧ࡶ⫼ᚋ࡟ୣ㝠ࡢᑿ᰿ࢆ᥍࠼ࡿᆅᙧ࡛ࠊᶆ㧗 㹫࠿ࡽ 㹫࡜࠸࠺ᆅⅬ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸
࡚ࠊ☜ㄆ࡛ࡁࡓ▼ჾ⩌ࡣᩘᑡ࡞ࡃࠊάື⑞㊧ࡣᕼ࡛ⷧ࠶ࡾࠊ࣮࣡ࢡ࢟ࣕࣥࣉⓗ࡞㑇㊧࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋᐃఫࡋࡓ࣮࣋ࢫ࢟ࣕࣥࣉⓗ࡞㑇㊧ࡣ㨶㔝ᕝࡢᨭὶࡀࡑࡢᚋ࡟ᙧᡂࡋࡓᡪ≧ᆅᙧ
࡟そ࠸㞃ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᪧ▼ჾ࠿ࡽ⦖ᩥ᫬௦࡬ࡢᶫΏࡋࡢ᫬ᮇ
ࡢ㑇㊧࡜ࡋ࡚ࡣࠊሷἑᆅ༊ጭᓥࡢཎ㑇㊧࠿ࡽࠕ⚄Ꮚᰘ⣔▼ჾ⩌㸦ࡳࡇࡋࡤࡅ࠸ࡏࡗࡁࡄࢇ㸧ࠖ
࡟ᒓࡍࡿ▼ჾࡀⓎぢࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟᪥ᮏ᭱ྂࡢᅵჾ⩌࡟ᩘ࠼ࡽࢀࡿ↓ᩥᅵჾ∦ࡶฟᅵ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ⦖ᩥᮇ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㣤ኈᒣ㸦࠸࠸ࡌࡉࢇ㸧໭す㯄࡟఩⨨ࡍࡿጭᓥ᪂⏣ࡸ⯙Ꮚ࡞࡝ࡢᒣ㔝࡟
ከࡃࡢ㑇㊧ࡀⅬᅾࡍࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶ஬୎Ṍ㑇㊧ࡸཎ㑇㊧ࡣ඲ᅜⓗ࡟ࡶⴭྡ࡞㞟ⴠ㑇㊧࡛
࠶ࡿࠋ⦖ᩥ๓ᮇ㸦 ᖺ๓࠿ࡽ  ᖺ๓㸧࡟ࡣࠊሷἑᆅ༊ࡢ࠸ࡓࡿ࡜ࡇࢁ࡟ᑠつᶍ࡞ά
ື⑞㊧ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊ஬୎Ṍ㑇㊧࡛ࡣ❿✰ఫᒃࡀ෇ᙧᗈሙࢆᅖࡳ⎔≧࡟㓄⨨ࡉࢀࡓ⎔≧㞟ⴠ
ᵓ㐀ࡀぢࡽࢀࡿࠋ⦖ᩥ୰ᮇ㸦 ᖺ๓࠿ࡽ  ᖺ๓㸧࡟ࡣጭᓥ᪂⏣ࡢཎ㑇㊧࠿ࡽࡶⅆ↍
ᆺᅵჾࡀⓎ᥀ࡉࢀࠊࡇࡢᆅ༊࡜ࠊⅆ⅖ᆺᅵჾࡢฟᅵࡀ㞟୰ࡍࡿಙ⃰ᕝὶᇦ࡜ࡢᩥ໬ⓗ㛵ಀ
ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢᮇࡢᚋ༙࡟࡞ࡿ࡜⯙Ꮚࡢ୓ᲄᑎᯘ㑇㊧࠿ࡽࡣ」ᘧ⅔ࢆᣢࡘఫᒃ
㊧ࡀⓎ᥀ࡉࢀࠊᮾ໭ᆅ᪉༡㒊࡜ࡢᩥ໬ⓗ㛵ಀࡶ᥎ ࡉࢀࡿࠋ⦖ᩥᚋᮇ㸦ᖺ๓࠿ࡽ
ᖺ๓㸧ࡣ⌧ᅾࡢẼೃࡼࡾࡶ෭ᾴ໬ࡍࡿࠋࡑࡢẼೃኚືࡢࡓࡵ࡞ࡢ࠿඲ᅜⓗ࡟㑇㊧ࡢᩘࡀῶ
ᑡࡍࡿࠋሷἑᆅᇦ࡛ࡶ඲ᅜⓗ࡞ഴྥ࡟ྠㄪࡍࡿࡀࠊཎ㑇㊧࡜኱ἑࡢඵ❳ཎ㑇㊧࡛ࡣ኱ࡁ࡞
㞟ⴠࡀႠࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ⁺ᧄ⏝ࡢ࠾ࡶࡾ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ▼㗽ࡀከ㔞࡟ฟᅵࡋࠊᅵჾࡣ㯮ࡃ࡚ࡍ
࡭ࡍ࡭ࡋⷧᡭࡢࡶࡢ࡟࡞ࡿࠋ❿✰ఫᒃࡢ௚࡟኱つᶍ࡞㧗ᗋᘓ≀ࡀฟ⌧ࡍࡿࠋᅵჾࡸ㧗ᗋ಴
ᗜ࡞࡝ࡣ኱㝣࡜ࡢ஺΅ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⦖ᩥᬌᮇ㸦ᖺ๓࠿ࡽᖺ๓㸧
࡟࡞ࡿ࡜๓༙ࡣ⦖ᩥᚋᮇ࠿ࡽࡢ෭ᾴ໬ࡀࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼ࠊࡑࢀ௨㝆ࡣ⌧ᅾࡢẼೃ࡟㏆࡙ࡃࠋ
㞟ⴠࡣ෌⦅ᡂࡉࢀࠊ୍⯡ⓗ࡟పᆅ࡟❧ᆅࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊሷἑᆅᇦ࡟ࡣࡇࡢ᫬ᮇ
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
ࡢ㑇㊧ࡣ⟠ᡤࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢ᫬ᮇ௨㝆࡟㙊಴ἑᕝᡪ≧ᆅࡀ኱ࡁࡃⓎ㐩ࡋࠊࡑࡢୗ
࡟኱つᶍ࡞⦖ᩥᬌᮇ㞟ⴠࡀᇙἐࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ௨ୖࡢ㑇㊧࠿ࡽࠊሷἑᆅ༊࡛ࡣே
ࡀᒃఫࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ⦖ᩥ๓ᮇ௨㝆࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ሷἑ⏫⦅  
㸧ࠋ
 ࡇࡢ᫬ᮇࡢ⏕ᴗ࡜ࡋ࡚ࡣ⊁⊟࣭᥇㞟ࡀ୺࡛࠶ࡿࠋ⊁⊟ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࢖ࣀࢩࢩࠊ
ࢩ࢝ࡀከࡃࠊ㑇㊧࠿ࡽฟᅵࡍࡿ⋇㦵ࡢ୰ᚰࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ௚࡟ࡣࠊࢡ࣐ࠊ࢝ࣔࢩ࢝ࠊࣀ࢘
ࢧࢠࠊࢧࣝ࡞࡝ࡶ㣗ᩱ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᕝ࠿ࡽࡣ࣐ࢫࡸࢧࢣࠊࡑࡢ௚ࡢ㨶㢮ࡀᚓࡽࢀࡓࠋฟ
ᅵࡍࡿ▼㗽ࡣ⥙࡟⏝࠸ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊ㔮ࡾ⏝ࡢ࠾ࡶࡾ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡶ࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊᤕ⋓⏝ලࡢ࢘ࢣ㸦➾㸧ࡶ㟷⏣㑇㊧࠿ࡽฟᅵࡋ࡚࠾ࡾࠊከᵝ࡞⁺ἲࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௚࡟ࡣࠊࢡ࣑ࣝࠊࢡࣜࡸࢺࢳࡢᐇ࡞࡝ࡢሀᯝ㢮ࡶ᥇㞟ࡉࢀ฼⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㎰⪔࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࢖ࢿࡸࣄ࢚࡞࡝ࡢ✐≀ࠊࣄࣙ࢘ࢱࣥࡸ࢚ࢦ࣐ࠊᒣⰞ࡞
࡝ࡢ᰿⳯㢮ࠊࢡࣜ࡞࡝ࡢሀᯝ㢮࡞࡝ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡀࠊⰼ⢊ศᯒ࡞࡝ࢹ࣮ࢱࡀᑡ࡞ࡃỴᐃⓗ
࡞ࡇ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ᘺ⏕᫬௦ࡣࠊሷἑࢆྵࡴ㨶἟ᆅ᪉࡛ࡣ኱ࡁࡃẁ㝵࡟Ⓨᒎࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ➨ᮇࡣ⦖
ᩥᩥ໬ࢆᘬࡁࡎࡾ࡞ࡀࡽᙧᡂࡋࡓᘺ⏕୰ᮇ࣭ᰩᯘᘧࡢẁ㝵ࠊ➨ᮇࡣ☜ᐇ࡟Ỉ✄᱂ᇵࡀఏ
᧛ࡋࠊ✑สࡾ⏝ࡢ▼ჾࡀฟ⌧ࡋࡓ୰ᮇ࣭ᰩᯘᘧ࠿ࡽᚋᮇᚋ༙ࡢⓒ℩ẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ➨ᮇࡣ
᪉ᙧ࿘⁁቎ࡀ୍⯡໬ࡋࠊ኱ࡁࡃ቎ไ࡟ኚ໬ࡀ࠶ࡾࠊᅵჾ⤌ᡂࢆྵࡵ࡚໭㝣ᆅ᪉࡜኱ࡁ࡞㐪
࠸ࡢ࡞࠸ᚋᮇᚋ༙ࡢἲ௖ᘧᡂ❧࠿ࡽྂቡ᫬௦࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬௦ࡢ㑇㊧ࡣࠊሷἑᆅ༊኱Ụస
㑇㊧ࠊΎ㛗ᑎ㑇㊧ࠊ᮶Ύᮾ㑇㊧ࠊ᮶Ύす㑇㊧ࡢࡼ࠺࡟㙊಴ἑᕝࡢᡪ≧ᆅඛ➃࡟㞟ⴠ㑇㊧ࡀ
Ⓨぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣᮏ᱁ⓗ࡞ᘺ⏕㞟ⴠ㑇㊧࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊࡑࡢ⦕㎶㒊࡜࠸࠼ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊヲ⣽࡞ゎ᫂ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㑇㊧࠿ࡽฟᅵࡍࡿᅵჾࡣࠊ
໭ಙᆅᇦࡢࡶࡢ࡜㢮ఝࡍࡿࡶࡢࡢ௚ࠊᮾ໭ᆅ᪉ࡢࡶࡢ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶྵࡲࢀࠊᘺ⏕
ᩥ໬࡜⦖ᩥᩥ໬ࡢΰᅾࡋ࡚࠸ࡿᵝ┦ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂₲ᕷすⵦ༊ᕳࡢᚚ஭ᡞ㑇㊧࠿ࡽࡣࢥ
࣓ࡢ࡯࠿࡟ሀᯝ㢮ࠊ⋇㢮ࠊ㨶㢮࡞࡝ࡀⓎぢࡉࢀࠊࡑࡢ୰࡛ࡶࢺࢳࡢฟᅵ㔞ࡀᅽಽⓗ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ᫬௦࡟࡞ࡗ࡚ࡶ㣗≀ࡢ୺యࡣሀᯝ㢮࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ሷἑ⏫⦅
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
㸧ࠋ
 ᘺ⏕᫬௦୰ᮇ࡟ࡣす᪥ᮏ࡛த஘ࡀ㉳ࡇࡾࠊ ୡ⣖࡟࡞ࡿ࡜㉺ᚋᆅ᪉ࡶத஘࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀ
࡚ࠊ୰ᑠつᶍࡢ㧗ᆅᛶ㞟ⴠࡸ⎔⃾㞟ⴠࡀᾘ⁛ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㛗ᒸᕷᶓᒣ㑇㊧ࡢࡼ࠺࡞኱つ
ᶍ࡞㞟ⴠࡣᏑᅾࡋ⥆ࡅࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣࡸࡀ࡚⤫ྜࡉࢀࠊྛᆅ᪉࡟ᑠࡉ࡞ᶒຊࡢ
㞟ᅋࠊࢡࢽࡀᡂ❧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡸࡀ࡚ࡑࢀࡣす᪥ᮏ࡛ࡣࡼࡾ኱ࡁ࡞ᆅᇦࡢ⤫ྜ࡜ࡋ
࡚኱࿴⋤ᶒ࡟཰ᩡࡉࢀࠊḟ➨࡟඲ᅜ࡬ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ ୡ⣖๓༙࡟ࡣ㉺ᚋࡲ࡛
ᙳ㡪ࡀཬࢇ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ ୡ⣖୰㡭࡟ࡣྂቡࡀసࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㨶㔝ᕝ
ὶᇦࡣ᪂₲┴࡛ࡶᒅᣦࡢྂቡ㞟୰ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ༡㨶἟ᕷᇦ࡟ࡶභ᪥⏫ࡢ㣤⥘ᒣྂቡ⩌ࢆึ
ࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ ୡ⣖࠿ࡽ  ୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚ከࡃࡢྂቡࡀసࡽࢀࠊሷἑᆅ༊࡟ࡶྂ㔛ྂቡ⩌࡜༡
ᒣྂቡ⩌ࡢࡘࡢྂቡ⩌ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢྂቡࢆ⠏࠸ࡓேࡓࡕࡢ㞟ⴠ㑇㊧ࡣࠊሷ
ἑᆅᇦ࠿ࡽࡣⓎぢ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ㞟ⴠ㊧ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿపᆅࡢỈ㎶௜㏆ࡀᗘࠎࡢὥ
Ỉ࡛ᇙࡶࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 㨶἟ࡢᆅྡࡣᘏ㛗㸦㸧ᖺࡢࠕᘏ႐ᘧࠖ࡟ぢࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢࠕ㨶἟㒆ࠖࡢ㒆ᇦࡣ᫂☜
࡟ࡋࡀࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊୡ⣖๓༙ࡈࢁ࡟ᡂ❧ࡋࡓࠕ࿴ྡ㢮⪹ᢒ ࡟ࠖࡣࠊ㨶἟㒆࡟ࡣ㈡⚲㸦ࠕ࠿
ࡡ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ࠿ࡳ 㸧ࠖࠊ㑣⌃㸦࡞࠿㸧่ࠊ 㸦ୖࡸࡪ࠿ࡳ㸧ࠊ༓ᒇ㸦ࡕࡸ㸧ࡢᅄ㒓ࡀ࠶ࡾࠊ
ே⛬ᗘࡢேཱྀ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢࠕ㈡⚲ࠖࡀ‮ἑ⏫࠿ࡽሷἑᆅ༊ࡢ୍㒊
࡟࠿ࡅ࡚ࡢᆅᇦ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ࡇࡢᮇࡢ༡㨶἟ᕷᇦࡢᘓ≀ࡸ㞟ⴠ㑇㊧࡜ࡋ࡚ࡣࠊභ᪥⏫ᆅ༊ࡢ㛗⾲㑇㊧ࡢ㔠ᒇ㸦࠿࡞ࡸ㸧
㑇㊧㸯㸱㸱࡞࡝ከࡃࡣ࡞࠸ࠋ㔠ᒇ㑇㊧ࡣࠊ኱ࡁࡃ  ୡ⣖๓༙࠿ࡽ  ୡ⣖ึ㢌ࡢ๓༙ᮇ࡜ 
ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ  ୡ⣖ึ㢌ࡢᚋ༙ᮇࡢ  ࡘࡢ᫬ᮇ࡟Ⴀࡲࢀࡓ㞟ⴠ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ᥀❧ᰕᘓ≀࡜
❿✰ఫᒃࡢᐙࡀ࠶ࡿࠋ᥀❧ᰕᘓ≀ࡣࠊẚ㍑ⓗ኱ᆺࡢࡶࡢࡀᲷࠊᑠつᶍ࡞ࡶࡢࡀᲷⓎぢ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ❿✰ఫᒃࡣ  ੍࠿ࡽ  ੍௨ୖࡢࡶࡢࡲ࡛  ᲷⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᘓ
≀⩌ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡟᫬ᮇ࡟ࠊࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡟ศࡅࡽࢀࠊࡘࡢ⩌ࡣ᥀❧ᰕᘓ≀࡜❿✰ఫᒃ
࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ࠕᘏ႐ᘧࠖ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸ࢃࡺࡿᘧෆ♫࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㨶἟㒆࡟ࡣ♫ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿ
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
ࡀࠊ⌧Ꮡࡍࡿ⚄♫ྡ࡜ྠᵝ࡞ࡢࡣࠊ኱๓⚄♫࡜ᕝཱྀ⚄♫ࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ༡㨶἟ᕷࡢ
኱࿴ᆅ༊኱ᓮࡢ኱๓⚄♫ࠊ㛗ᒸᕷᕝཱྀࡢᕝྜ⚄♫ࡀẚᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢ⚄♫࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢೃ⿵ࡀ࠶ࡾࠊ☜ᐃࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ௨ୖࠊࡇࡇࡲ࡛ࡢ᫬௦࡜ࡋ࡚ࡣ㈨ᩱ࡟ஈࡋࡃࠊࡲࡔࡲࡔ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡢከ
࠸᫬௦࡜࠸࠼ࡿࡀࠊࡑࢀ࡝ࡶࡑࢀࡒࢀ࡟᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ேࠎࡢ⏕άࡢ⑞㊧ࡣṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠼ࡼ࠺ࠋ


➨㡯 ୰ୡࡢሷἑ
 ර㒊ཀᖹಙ⠊ࡀグࡋࠗࡓ ර⠊グ 㸯࠘㸱㸲࡟ࡣࠊಖඖඖ㸦㸧ᖺ࡟㉳ࡇࡗࡓಖඖࡢ஘࡟㛵ࢃ
ࡗ࡚ࠊἐ཰ࡉࢀࡓᖹṇᘯࡢᡤ㡿ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣఀໃᅜ⟠ᡤࠊಙ⃰ᅜ⟠ᡤࠊ㉺
ᚋᅜ⟠ᡤࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㉺ᚋᅜ⟠ᡤࡣࠕ㨶἟㒆Ṫ⏣ᮧࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
᳜⏣ᮧࡣᪧ༡㨶἟㒆ୖ⏣ᮧ㸦⌧ᅾࡢ༡㨶἟ᕷ㛗ᓮᆅ༊࡞࡝㸧࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ಖඖ௨๓࡟ࡣࠊࡇࡢᆅᇦࡢ࠶ࡿ㒊ศࡣᖹṇᘯࡀᡤ㡿ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ࠸ࡘ࠿
ࡽࡢࡇ࡜࠿ࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࠋࡇࡢ᫬ἐ཰ࡉࢀࡓṪ⏣ᮧࡣࠊࠕᚋ㝔㡿 ࡜ࠖࡋ࡚ࠊⓚᐊ㡿࡜ࡋ࡚
ఏ㡿ࡉࢀ࡚⾜ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ࡲࡓࠗࠊ ࿃ጔ㙾࠘ࡢᩥ἞㸦㸧ᖺ᭶ࡢ✏࡟ᡤ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㛵ᮾᚚ▱⾜ᅜࠎෆ஀㈉
ᮍ῭ᗉࠎὀᩥ ࡟ࠖࡣࠊࠕୖ⏣Ⲯ ࠖࡀⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣୖ⏣Ⲯࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚㉺ᚋᅜෆ࡟
ࡣᖺ㈉ᮍ⣡ࡢⲮᅬࡀከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸࡚ࠊᚋⓑἙἲⓚࡀ㙊಴ᖥᗓ࡟ࡑࢀࡓ࡟ᖺ㈉⣡ධࡢ╩ಁ
ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࿨ࡌࡓᩥ᭩࡛࠶ࡿୖࠋ ⏣Ⲯࡣࠕ㝔ᚚ㡿 㡸ᡤഛ୰๓ྖಙᛅ ࡜ࠖグࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ
ࡇࡢᙜ᫬ࡣᚋⓑἙୖⓚࡢᡤ㡿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࠕഛ୰๓ྖಙᛅ ࡣࠖ኱Ụಙ
ᛅ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊඖᘯ㸦㸧ᖺ࠿ࡽᘓṊ㸦㸧ᖺࡢ㡭࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠕẚᚿᓥ
ᩥ᭩ࠖ࡟ࡣ㊊฼ᑛẶ㡿ࡢࡘ࡜ࡋ࡚ࠕୖ⏣ᗉࠖࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠾ࡑࡽࡃࡇࡢᆅᇦࡣ㙊
಴ᖥᗓ⁛ஸ๓ᚋ࡟ࡣ㊊฼ᑛẶ㡿࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ᘓṊࡢ୰⯆ࡢᚋ㸦ඖᘯᖺ௨㝆㸧࡟ࡣࠊ᪂⏣⩏㈆ཬࡧࡑࡢᏊࡢ⩏㢧ࡀ㉺ᚋࡢᏲㆤ⫋࡟࡞
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
ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࠊ≉࡟㨶἟ᆅ᪉ࡣࡑࡢ୍᪘ࡢ᰿ᣐᆅ࡛࠶ࡗࡓࡽࡋ࠸ࡀࠊᆅඖ࡟ࡣ⿬௜ࡅࡿᩥ
᭩ࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸㸦⣽▮௚┘ಟ㸪㸸㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊඖᘯඖ㸦㸧ᖺࡢඖᘯࡢ஘࠿ࡽጞࡲࡿ༡໭ᮅࡢத஘ࡣ㉺ᚋᆅ᪉࡟ࡶἼཬࡋࠊ㊊
฼᪉࡜᪂⏣᪉࡟ศ࠿ࢀ࡚ࡢத஘ࡀ⥆ࡃࠋ᪂⏣᪉ࡣḟ➨࡟㊊฼᪉࡟ᢲࡉࢀ࡚ࠊṇᖹ 㸭ᩥ࿴
ඖ㸦㸧ᖺ࡟Ṋⶶᅜᑠᡭᣦཎࡢᡓ࠸࡛ᩋࢀࠊ㨶἟㒆࡟㏥༷ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ṇᖹ 㸭ᩥ
࿴ 㸦㸧ᖺ࡟᪂⏣᪉ࡣ㨶἟ᕷࡢᏱ㈡ᆅᇛᨷࡵ࡛ᩋ໭ࡋࠊ௨㝆ࡣḟ➨࡟༡㨶἟ᆅᇦ࡛ࡶ
ໃຊࢆኻࡗ࡚⾜ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊṇᖹ㸭㈆἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣᒣෆ㸦ࡸࡲࡢ࠺ࡕ㸧ୖᮡẶࡢ
᠇㢧ࡀ㙊಴බ᪉㊊฼ᇶẶࡢࡶ࡜࡛㛵ᮾ⟶㡿࡟ᑵ௵ࡋࡓࠋࡲࡓୖࠊ ᮡ᠇㢧ࡣୡ⣖ࡢ༙ࡤࡈ
ࢁ࡟ࡣ㉺ᚋᏲㆤ⫋࡟ࡶᑵࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟᠇㢧ࡢᚋࡢ㉺ᚋᏲㆤ⫋ࡣᮎᏊࡢ᠇ᰤࡀཷࡅ
⥅ࡄࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ௨㝆ࡣ᠇ᰤࡢ୍᪘ࡀ㉺ᚋᏲㆤ⫋ࢆ⥅ᢎࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࡇࡢ᠇ᰤࡢ⣔⤫
ࢆ㉺ᚋୖᮡẶ࡜⛠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ㛵ᮾ⟶㡿ࡢᒣෆୖᮡẶ࡜㉺ᚋୖᮡẶࡣศ❧
ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚⾜ࡃࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᅄ௦┠ࡢ㛵ᮾ⟶㡿ࡢ᠇᪉ࡢᏊ࡛࠶ࡿᡣ᪉ࡀ㉺ᚋୖᮡẶ
ࡢ᠇ᰤࡢᚋࢆ⥅࠸ࡔࡾࠊᡣ᪉ࡢᏊࡢ᠇ᐇࡀᒣෆୖᮡẶ᠇ᇶࡢᚋࢆ⥅࠸࡛  ௦┠ࡢ㛵ᮾ⟶
㡿࡜࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ୧ᐙࡣ࡜ࡶ࡟⥭ᐦ࡞㛵ಀࢆಖࡕ࡞ࡀࡽ㛵ᮾ࡜㉺ᚋࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ㉺ᚋୖᮡẶࡀᏲㆤ⫋࡜ࡋ࡚㉺ᚋࡢᅜࡍ࡭࡚ࢆ㡿᭷ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋୖᮡẶࡀ㙊
಴࡛ࡢᒃఫᆅࡢᆅྡࢆ᥇ࡗ࡚ᒣෆୖᮡẶࠊᡪ㇂㸦࠾࠺ࡂࡢࡸࡘ㸧ୖ ᮡẶࠊ≟ᠱ㸦࠸ࡠࡀࡅ㸧
ୖᮡẶࠊᏯ㛫㸦ࡓࡃࡲ㸧ୖᮡẶ࡜ศ❧ࡍࡿ௨๓ࠊୖᮡ㔜ᡣࡢ㡭ࡣࠊ㉺ᚋࡢᅜ⾦㡿ࡣ᪂⏣Ặ
ࡢᚋࢆཷࡅࠊ㔜ᡣࡢᨭ㓄ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊ௦ࠎཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ㔜ᡣࡢ
Ꮮࡢ᠇ᡣࡢ࠶࡜ࠊ᠇ᡣࡢᏊࡓࡕࡀࡑࢀࡒࢀᒃఫᆅࢆ⛠ࡍࡿୖᮡẶ࡜ࡋ࡚ศ❧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿ࡜ࠊ㉺ᚋࡢᅜ⾦㡿ࡣ஧ศࡉࢀࠊᒣෆୖᮡẶࡢ᠇㢧ࡀ༙ศࠊ≟ᠱୖᮡẶࡢ᠇⸨ࡀ༙ศࢆ㡿
᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ௨㝆ࠊ᠇㢧ࡢཷࡅ⥅࠸ࡔ㉺ᚋࡢᅜ⾦㡿ࡣ㛵ᮾ⟶㡿ᐙࠊ᠇⸨ࡢཷࡅ⥅࠸
ࡔᅜ⾦㡿ࡣ≟ᠱୖᮡẶࡢᮅᡣࡢᚋࡣ㉺ᚋᏲㆤᐙࡀཷࡅ⥅ࡄࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㉺ᚋࡢᅜ
⾦㡿ࡣ㛵ᮾ⟶㡿ᐙ࡜㉺ᚋᏲㆤᐙ࡟஧ศࡉࢀ࡚ఏ㡿ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅
㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊሷἑᆅ༊ࡢྵࡲࢀࡿ㨶἟㒆ࡣ㛵ᮾ⟶㡿ᐙࡢఏ㡿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᒣෆ
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
ୖᮡẶࡢᐙ⮧ࡢ㛗ᑿᬒᛅࡀᏲㆤ௦࡜࡞ࡗࡓࡢࡶࠊ᠇㢧ࡀ㛵ᮾ⟶㡿࡟ᑵ௵ࡋࡓ㡭࡛࠶ࡿ࡜᥎
 ࡉࢀࡿࠋ㛗ᑿẶࡢ⣔㆕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙᫂࡞㒊ศࡀ࠶ࡿࡀࠊᏲㆤ௦⫋ࡣᬒᛅࡢᚋࡣࡑࡢᘵࡢ
ᬒᜏࡀ⥅ࡂࠊᬒᜏࡢᚋࡣᏊࡢᬒ᫓ࡀ⥅ࡂࠊᬒ᫓ࡢ࠶࡜ࡣࡑࡢᘵࡢ㧗ᬒࡀ⥅ࡂࠊ㉺ᚋ㛗ᑿẶ
ࡢ᐀ᐙ࡜ࡋ࡚㉺ᚋୖᮡẶࡢᮏᣐᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓᗓෆ㸦⌧ᅾࡢୖ㉺ᕷ㸧࡟⛣ࡾఫࢇࡔࠋࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ㧗ᬒ௨㝆ࡣ㧗ᬒࡢ⣔⤫ࡀ௦ࠎࡢᏲㆤ௦࡜࡞ࡾࠊᗓෆ㛗ᑿẶ࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ㛗ᑿẶࡢ⣔⤫ࡣ㉺ᚋࡢᅜࢆጞࡵࠊ㛵ᮾྛᆅࡢ௦ᐁࡸ㒆ྖࢆ໅ࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢᣐⅬ࡟ࡼ
ࡗ࡚ྂᚿ㛗ᑿẶࠊⓑ஭㛗ᑿẶ࡞࡝࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㨶἟㒆࿘㎶ࡢ௦ᐁ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣୖ⏣
ᗉࡢྡࢆෙࡍࡿୖ⏣㛗ᑿẶ࡛࠶ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 㨶἟㒆୍ᖏࡣࠊ㉺ᚋࡢᣐⅬ࡛࠶ࡿᗓ୰࡜㛵ᮾࢆ⤖ࡪ⤖⠇Ⅼ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡚ࠊ㌷஦ⓗ
࡟ࡶ㔜せ࡞ᅵᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ௦ᐁ࡛࠶ࡿୖ⏣㛗ᑿẶࡢ⣔㆕ࡣࠊ௚ࡢ㛗ᑿẶࡼࡾࡶ୙᫂࡞
㒊ศࡀከ࠸ࠋୖ⏣㛗ᑿẶࡢ♽ࡣ㛗ᑿ᐀ᬒ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊྂᚿ㛗ᑿẶࡢึ௦ࡀ᐀ᬒ
࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㛵ಀ࡟ࡣࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᗓෆ㛗ᑿẶࡀᏲㆤ௦࡜ࡋ࡚㉺ᚋ
ୖᮡẶ࡟ᚑᒓࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㛵ᮾ⟶㡿ᐙࡢᒣෆୖᮡẶࡢᡤ㡿࡛࠶ࡗࡓࡇ
࡜࠿ࡽࠊୖ⏣㛗ᑿẶࡣᒣෆୖᮡẶ࡟ᚑᒓࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊྠࡌ㛗ᑿ࡜࠸࠺Ặ᪘࡛࠶ࡾ࡞
ࡀࡽᚤጁ࡞❧ሙࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ᫬௦࡟㨶἟㒆࡟ࡣ㞼Ὕᗡ࡜㛗៞ᗡ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ᑎ㝔ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢᑎ㡿ࡀ
࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᑎ㡿ࡣṧࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥ᭩࠿ࡽ᥎ᐃࡍࡿ࡜ẚ㍑ⓗᗈ኱࡛࠶ࡾࠊ㡿୺ⓗ࡞❧
ሙ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟༡㨶἟ᆅᇦࡣ」㞧࡞ᨭ㓄㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓ㸦ሷἑ⏫⦅
㸧ࠋ
 ᛂோඖ㸦㸧ᖺ࡟㉳ࡇࡗࡓᛂோࡢ஘࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐊ⏫ᖥᗓࡢຊࡀ⾶࠼࡚ࡃࡿ࡜ࠊ඲
ᅜⓗ࡟ᡓ஘ࡢ᫬௦࡜࡞ࡿࠋ㉺ᚋࡶࡑࡢࡼ࠺࡞ືࡁ࡜ࡣ↓⦕࡛ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ᫂ᛂ㸦㸧
ᖺ࡟㉺ᚋᏲㆤࡢୖᮡᡣ⬟ࡣࠕᏲㆤ౑୙ධᶒ ࡢࠖ◚ᲠࢆᐉゝࡋࡓࠋࠕᏲㆤ౑୙ධᶒ ࡜ࠖࡣᏲㆤ
ࡢᶒ㝈ࡀධࡽ࡞࠸⊂❧ࡢ㡿ᆅࢆព࿡ࡍࡿࠋࡑࡢ◚ᲠࡣᏲㆤࡢᶒຊᙉ໬࡜࡞ࡿࡀࠊᏲㆤ௦࡛
࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶ㡿୺࡜ࡋ࡚ᅾᆅࡢᨭ㓄ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㛗ᑿẶࡢ཯Ⓨࢆᣍࡃࡇ࡜ࡣᚲ↛ࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡗࡓࠋ㛗ᑿⅭᬒࡣỌṇ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊᏲㆤ⫋࡛࠶ࡿୖᮡᡣ⬟ࢆくࡗ࡚⮬ᐖࡉࡏࠊ
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
ᡣ⬟ࡢ㣴ᏊୖᮡᐃᐇࢆᏲㆤࡢᆅ఩࡟ᑵࡅࡓࠋ୍᪉ࠊ㉺ᚋᅜෆ࡟ࡣᡣ⬟ഃ࡟࿡᪉ࡍࡿ㜿㈡㔝
ᕝ௨໭ࡢᮏᗉ᫬㛗ࠊⰍ㒊ᫀ㛗ࠊ➉ಛΎ⥘࡞࡝ࡢᅜேࡶ࠾ࡾࠊᅜෆࢆࡘ࡟ศࡅࡿᡓ஘࡜࡞
ࡗࡓࠋᮏᗉ➼ࡣ㛵ᮾ⟶㡿ࡢୖᮡ㢧ᐃ࡟ࡶ᥼㌷ࢆồࡵࡓࡀࠊỌṇ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟ࡣୖ⏣
㛗ᑿẶࡢᣦ♧ࢆ௮ࡄࡼ࠺࡟࿨ࡌࠊ⮬㌟ࡣືࡇ࠺࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ ᭶࡟࡞ࡗ࡚ᮏᗉࠊⰍ㒊ࠊ
➉ಛࡽࡣ᢬ᢠࡋࡁࢀࡎࠊ㛗ᑿⅭᬒࠊୖᮡᐃᐇ࡟㝆᭹ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾ୍➃ࡣỿ㟼໬ࡋࡓࡼ
࠺࡟ぢ࠼ࡓࡢࡔࡀࠊ⩣Ọṇ㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊⅭᬒഃࡢಙ⃰ࡢ㧗᲍ࠊἨࠊᕷᕝࠊᑠ➟ཎࡽࡀ
ጔ᭷Ⲯ࡟ᨷࡵ㎸ࢇࡔࠋጔ᭷Ⲯࡶ㛵ᮾ⟶㡿ᐙࡢᡤ㡿ࡢࡘ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ⟶㡿ୖᮡ㢧ᐃࡶぢ
㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊᐃᐇࠊⅭᬒࡢウఆࡢ᪉㔪ࢆᅛࡵࠊ㉺ᚋ࡟රࢆ㐍ࡵࡓࠋࡑࢀ࡟ᛂࡌ࡚
ᮏᗉ᫬㛗ࠊⰍ㒊ᫀ㛗ࠊ➉ಛΎ⥘࡞࡝ࡶᐃᐇࠊⅭᬒ෌ࡧ཯᪝ࢆ⩻ࡋࡓࡢ࡛ࠊ᭷฼࡟ᡓ࠸ࢆ㐍
ࡵࠊᐃᐇࠊⅭᬒࡣᗓ୰ࢆ⬺ฟࡋ㉺୰࡟㏨ࡆࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋ୍࡚᫬ⓗ࡟⟶㡿ഃ
ࡣ㉺ᚋࡢศࡢࢆไᅽࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ⟶㡿ࡢୖᮡ㢧ᐃࡣᅜౝ࡟ཝࡋ࠸ែᗘ࡛ࡢࡒࢇࡔࠋࡑࡢ㧗ᅽⓗ࡞ែᗘࡀᅜேࡓࡕ
ࡢ཯Ⓨࢆᣍࡁࠊḟ➨࡟ᨭ㓄ຊࡣ୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋỌṇ㸦㸧ᖺࡢึࡵࠊ㛗ᑿⅭᬒ
ࡣబΏ࡟ࢃࡓࡾࠊ ᭶࡟ᑎἩ࠿ࡽ᯽ᓮᕷࡢ᳝㇂࡬㌷ໃࢆ㐍ࡵࠊࡑࡇ࡛ಙ⃰࠿ࡽ㥑ࡅࡘࡅࡓ
㧗᲍ᨻ┒ࡢ㒆࡜ྜὶࡋࡓࠋ㢧ᐃࡣ᳝㇂ࢆᨷࡵࡓࡀᩋ໭ࡍࡿࠋ෌㉳ࢆᅗࢁ࠺࡜᏶ᢞࢆ┠ᣦࡍ
ࡀࠊㅖᑗࡢ୰࡟ࡣ㢧ᐃࢆぢ㝈ࡗ࡚㞳ࢀ࡚⾜ࡃࡶࡢࡶฟ࡚ࡁࡓࠋୖ⏣㛗ᑿẶࡀᐷ㏉ࡗ࡚⾜ࡃ
ᡭࢆ㜼ࡳࠊ᭶᪥ࡢኤ้࡟㛗᳃ཎ㸦༡㨶἟ᕷභ᪥⏫㸧ࡢᡓ࠸࡛㛵ᮾ⟶㡿ୖᮡ㢧ᐃࡣᡓṚ
ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㉺ᚋࡣᏲㆤ⫋ࡢୖᮡᐃᐇ࡜Ᏺㆤ௦ࡢ㛗ᑿⅭᬒࡀᨭ㓄ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ㛗ᑿⅭᬒࡣ຾฼ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊᏲㆤࢆᙧࡤ࠿ࡾࡢࡶࡢ࡟ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ᐃᐇࡸࡑࡢ㔜⮧ࡓࡕࡀ཯Ⓨࡋࠊ෌ᗘ㉺ᚋࢆศࡍࡿᡓ஘ࡀጞࡲࡿࠋࡇ
ࡢத࠸ࡣ᩿⥆ⓗ࡟⥅⥆ࡍࡿࠋᏲㆤ௦ࡢ㛗ᑿẶഃࡣⅭᬒ࠿ࡽࡑࡢᏊࡢᬕᬒ࡟௦᭰ࢃࡾࡋࠊࡸ
ࡀ࡚ᬕᬒࡢᘵࡢᬒ⹡㸦ᚋࡢㅬಙ㸧ࡀᐙ╩ࢆ┦⥆ࡍࡿ୍ࠋ ᪉ࠊᏲㆤࡢୖᮡᐃᐇࡣኳᩥ㸦㸧
ᖺࡢ᭶࡟ࠊᚋ⥅⪅ࡢ࡞࠸ࡲࡲஸࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ㅬಙࡣ㉺ᚋ࡛➨୍ࡢໃຊ⪅࡜
࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟཯Ⓨࡋࡓࡢࡀୖ⏣㛗ᑿẶࡢᨻᬒ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡶỌ⚘ 㸦㸧ᖺ࡟ᨻ
ᬒࡢᛴṚ࡟ࡼࡾࠊࡑࡢᡤ㡿࡜ᐙ⮧ᅋࢆㅬಙࡀ྾཰ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛⤊↉ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ㅬಙ
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
ࡢ㉺ᚋᨭ㓄ࡣ࡯ࡰ᏶ᡂࡍࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ࡇࡢ㛫ࠊㅬಙࡣኳᩥ 㸦㸧ᖺ࠿ࡽ⏥ᩫࡢṊ⏣ಙ⋞࡜ ᖺ࡟ࢃࡓࡾ ᅇࠊಙ⃰ࡢᕝ
୰ᓥ࡛ࡢᡓ࠸ࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋࡲࡓࠊỌ⚘㸦㸧ᖺ࡟ୖ὜
ࡋ࡚㛵ᮾ⟶㡿ࡢ⿵బᙺ࡟࡞ࢀࡿࡼ࠺࡟ᮅᘐࡸᖥᗓ࡟ാࡁ࠿ࡅ࡚ෆㅙࢆᚓࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪
㸸㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊỌ⚘㸦㸧ᖺ࡟ࡣ㛗ᑿᬒ⹡ࡣୖᮡ᠇ᨻ࠿ࡽᒣෆୖᮡᐙࡢᐙ╩ࢆ
ㆡࡽࢀࠊ㛵ᮾ⟶㡿⫋࡟ᑵࡃྡࠋ ๓ࢆୖᮡṇ⹡࡜ᨵࡵࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋࡑࡢ
ᚋᑗ㌷⩏‶ࡢྡࡢ୍Ꮠࢆࡶࡽ࠸㍤⹡࡜ᨵྡࡍࡿ㸯㸱㸳㸦⡿ἑᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸪㸸㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊୖᮡㅬಙࡣ㉺ᚋ୍ᅜࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㛵ᮾࠊ໭㝣ࠊ⏥ಙ㉺࡟ࡲ࡛ໃຊࢆఙ
ࡤࡍᅜෆ᭷ᩘࡢᡓᅜṊᑗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊኳṇ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊṓ࡛Ṛ
ஸࡍࡿࠋࡑࡢㅬಙࡢᚋࢆ⥅࠸ࡔࡢࡣࠊ┦⥆த࠸࡛࠶ࡿᚚ㤋ࡢ஘࡟຾฼ࡋࡓୖ⏣㛗ᑿẶࡢᨻ
ᬒࡢᏊ࡛࠶ࡿᬒ຾࡛࠶ࡗࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
 ୖᮡᬒ຾ࡣኳṇ㸦㸧ᖺ᭶࡟ୖ὜ࡋ࡚⚽ྜྷ࡟⮧ᚑࡢ♩ࢆ࡜ࡾࠊ㇏⮧ᨻᶒୗࡢ୍኱
ྡ࡜࡞ࡿ㸦⡿ἑᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸪㸸㸧ࠋࡇࡢ᫬ࡢୖᮡᐙࡢᨭ㓄㡿ᆅࡣࠕᐃ⣡ဨ
ᩘ┠㘓 ࡟ࠖࡼࡿ࡜ࠊࡣ㉺ᚋࠊబΏࠊฟ⩚ࡢ㓇⏣ࠊᑠᅜ⏫࡟ࡲ࡛ཬࢇ࡛࠸ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸
㸧ࠋࡑࡢᚋࠊ៞㛗 㸦㸧ᖺ ᭶ ᪥ࠊୖᮡᬒ຾ࡣ఍ὠ࡬ࡢᅜ᭰࠼ࢆ࿨ࡌࡽࢀࠊ
ᒣᙧ┴⨨㈷ᆅ᪉ࠊᗉෆཬࡧబΏࢆྵࡵ୓▼࡜࡞ࡾࠊ㇏⮧ᨻᶒୗ࡛ᚨᕝࠊ๓⏣࡟ḟ࠸࡛
➨  ఩ࡢ኱኱ྡ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ┤Ụව⥆ࡀ⡿ἑᇛ୺࡜࡞ࡿ㸦⡿ἑᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ୡࡣ㉺ᚋࡢᅜࡣᖹẶࠊ᪂⏣Ặୖࠊ ᮡẶ࡜ᨭ㓄⪅ࡀኚືࡋࡓ᫬௦࡛࠶ࡿࠋ
ࡶࡗ࡜ࡶ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿୖᮡẶࡢᨭ㓄࡟ࡋ࡚ࡶࠊ⾲㠃ⓗ࡟ࡣ㉺ᚋୖᮡẶࡢᨭ
㓄࡜࠸࠼ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣࠊࡑࡢ⣔⤫ࡣ㉺ᚋୖᮡẶ࠿ࡽࡑࡢᐙ⮧࡛࠶ࡿᗓෆ㛗ᑿẶࠊࡑࡋ࡚
᭱⤊ⓗ࡟ࡣୖ⏣㛗ᑿẶ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㠀ᖖ࡟」㞧࡞ᨭ㓄㛵ಀ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊ༡㨶἟ᆅᇦࠊୖ⏣ᗉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡾ㛵ᮾ⟶㡿ᐙࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓᨭ
㓄㛵ಀ࡛࠶ࡾࠊ㉺ᚋ࡛ࡣ≉␗࡞ᆅᇦ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡣ㛵ᮾᆅ᪉࡜㉺ᚋࡢ୰ᚰᆅࢆ⤖
ࡪ஺㏻ࡢせᡤ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡇ࡜ࡣ
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
ᨻ἞ࡸ㌷஦ୖࡢࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏘ᴗ࡞࡝࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ
ࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙ࡍࡿࠋ


➨㡯 ㏆ୡ࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛
 ៞㛗 㸦㸧ᖺ࡟ୖᮡࡀ఍ὠ࡟ᨵ᫆࡟࡞ࡗࡓᚋࠊࡇࡢᆅࡢ㡿୺࡜࡞ࡗࡓࡢࡣᇼ⚽἞࡛
࠶ࡗࡓࠋ⚽἞ࡣ㉺ᚋ᫓᪥ᒣ୓▼ࡢ㡿୺࡜࡞ࡗࡓࡀࠊሷἑ࿘㎶࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཪᚑ඗ᘵࡢᇼ
┤❭㸦࡞࠾ࡼࡾ㸧ࢆᆏᡞᇛ࡟⛣ᑒࡋ࡚⤫἞ࡉࡏࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸹ሷἑ⏫⦅㸪㸸
㸧ࠋࡲࡓࠊ៞㛗㸦㸧ᖺ࡟ࡣᇼᐙࡀᨵ᫆࡟࡞ࡿ࡜ࠊᯇᖹᛅ㍤ࡀኚࢃࡗ࡚㡿୺࡜࡞ࡿ㸦⣽
▮௚┘ಟ㸪㸸㸹ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
 ௨㝆ࠊࡇࡢᆅࡣࡵࡲࡄࡿࡋࡃ㡿୺ࡀኚ᭦ࡉࢀࡿࠋඖ࿴ඖ㸦㸧ᖺ࡟ᯇᖹᐙࡀᨵ᫆ࡉࢀ
ࡿ࡜ࠊඖ࿴ 㸧ᖺࡲ࡛ࠊ∾㔝ᛅᡂ㸦㢕ᇛ㒆㛗ᓟᇛ୺㸧ࠊᯇᖹᛅᫀ㸦㢕ᇛ㒆㧗⏣ᇛ୺㸧ࠊ
⚟ᓥṇ 㸦๎ಙᕞᕝ୰ᓥᇛ୺㸧㡿࡜ኚ㌿ࡍࡿ㸦⣽▮௚┘ಟ㸪㸸㸹ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
 ඖ࿴ᖺ௨㝆ࡣࠊሷἑ࿘㎶ࡣᖥᗓ┤㎄ᆅ࡜࡞ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋᐶỌඖ㸦㸧
ᖺ࡟㢕ᇛ㒆㧗⏣ᇛ୺ᯇᖹග㛗ࡢ㡿ᆅ࡜࡞ࡗࡓࡀ㸦⣽▮௚┘ಟ㸪㸸㸹ሷἑ⏫⦅㸪㸸
㸧ࠊᘏᐆ㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ㧗⏣ᇛ୺ᯇᖹẶᨵ᫆࡜࡞ࡾࠊ㨶἟㒆ࡣᖥᗓ┤㎄ᆅ࡜࡞ࡿ㸦⣽
▮௚┘ಟ㸪㸸㸹ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
 ᖥᗓࡢ┤㎄ᆅ࡟࡞ࡗ࡚௨㝆ࡣ఍ὠ⸬ᯇᖹᐙࡢ㡸࠿ࡾᡤࡢ᫬௦࡞࡝ࡶ࠶ࡿࡀࠊ᫂἞⥔᪂ࡲ
୍࡛㈏ࡋ࡚ᖥᗓ㡿࡜ࡋ࡚ᨭ㓄ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
 ㏆ୡึᮇ࡟ࡣࠊࡇࡢᆅ࡛ࡣ᪂⏣㛤Ⓨ࡜⏝Ỉࡢᩚഛࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜ሷἑ࿘㎶ࡣ
㨶㔝ᕝࡢỏ℃ཎ࡜ࠊἙᓊẁୣୖ࡟Ⓨ㐩ࡋࡓᡪ≧ᆅࡀᗈ࠸㠃✚ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋᡪ≧ᆅ࡟㛵ࡋ
࡚ࡣሷἑす᪉ࡢᒣᆅࡢ㝿࠿ࡽฟ࡚࠸ࡿ‪Ỉࢆᒣ୰࠿ࡽὶࢀࡿἑᕝ࡜ྜὶࡉࡏ࡚Ỉࢆ⁀ࡵࠊ
⏝Ỉ㊰࡟ᘬࡁධࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡣ៞㛗ᚋᮇࡈࢁ㸦ᖺ௦㸧࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪
㸸㸧ࠋࡲࡓࠊᐶỌᮇᮎ㸦ᖺࡈࢁ㸧࡟ධࡿ࡜ࠊ㨶㔝ᕝ࡜Ⓩᕝ࡟ሐ㜵ࢆ⠏࠸࡚ὶ㊰
ࢆᏳᐃࡉࡏࠊ┤᥋࡟ሖࢆタࡅ࡚ᗈᇦ࡞⏝᤼Ỉ㊰ࢆ᪋タࡋࠊ୧Ἑᕝࡢỏ℃ཎࢆỈ⏣࡜ࡋ࡚㛤
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
Ⓨࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
 Ἑᓊẁୣୖࡢᡪ≧ᆅ㛤Ⓨࡣࠊሷἑᮧࡢ෌ᩚഛ࠿ࡽጞࡲࡗࡓࠋ୕ᅜ⾤㐨ࡣࡑࢀࡲ࡛㨶㔝ᕝ
ࡢἙᓊẁୣࡢ㝿ࢆ㏻ࡾࠊභ᪥⏫࠿ࡽୖ༑᪥⏫࡬㏻ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୍㒊ࢆẁୣୖࢆ㎽ᅇࡍࡿ
ࡼ࠺࡟௜ࡅ᭰࠼ࠊ⌧ᅾࡢ┴㐨ྕ⥺ࡢ∾அ㏻ࡾࡢ௜㏆࡟ᒇᩜ๭ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡢࡔࡗࡓࠋࡑ
ࡢ୰ᚰ࡟࡞ࡗࡓே≀ࡣࠊ៞㛗 㸦㸧ᖺ࡟ᇼ⚽἞ࡢ࿨࡟ࡼࡾబΏ࠿ࡽ⛣ఫࡋࠊ⫢↦࡟௵
ࡐࡽࢀࡓ஭ཱྀᘺྑ⾨㛛ࡔࡗࡓࠋ஭ཱྀᘺྑ⾨㛛ࡢᒇᩜࡣࠊ᪂ࡓ࡟௜ࡅ᭰࠼ࡽࢀࡓ୕ᅜ⾤㐨࠿
ࡽ୍ẁዟࡲࡗࡓすᒣഃࡢࠊ⌧ᅾࡢ㕥ᮌ∾அグᛕ㤋௜㏆࡟࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࿘㎶࡟ศᐙࡢ஭ཱྀ୐
㑻ྑ⾨㛛ࠊబΏ࠿ࡽ⛣ఫࡋࡓᒣᮏᏞྑ⾨㛛㸦బΏᒇ㸧ࠊ༡㨶἟஬༑ἑ࠿ࡽ⛣ఫࡋࡓ኱ሯ຺ᕥ
⾫㛛ࠊ㉺୰࠿ࡽ⛣ఫࡋࡓ஭ୖ჆ྑ⾨㛛㸦࿴Ἠᒇ㸧࡞࡝ࡀ࿘ᅖ࡟㓄⨨ࡉࢀࠊᚋࡢሷἑ⤌ࡢぶ
ᮧ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓ୕ᅜ⾤㐨ࡢᐟ⥅ࡂሙ࡜ࡋ࡚⏫ሙࡢᬒほࢆᩚ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸪
㸸㸧ࠋ
 ỏ℃ཎࡢ᪂⏣㛤Ⓨࢆᢸࡗࡓࡢࡶ⛣ఫ⪅ࡓࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ៞㛗㸦㸧ᖺ࡟ࠊࡇࡢ࿘㎶ࡢ
ᖺ㈉⡿ࡢ㞟Ⲵࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓᇼ⏥ᩫᏲ㸯㸱㸴ࡀࠊᮧ⫢↦࡟ᑐࡋࠊᖺ㈉⡿ࡢቑ཰⟇࡜ࡋ࡚ࠊ⏣
ᆅ㛤Ⓨࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᙺ൤ࡢච㝖ࢆ᮲௳࡟௚ᡤ࠿ࡽࠕࡽ࠺ே㸦∼ே㸧ࠖ ࢆ㞟ࡵࠊᮧෆࡢᒃఫ
⪅࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆዡບࡋࡓࠋ༡㨶἟ࡢ㨶㔝ᕝୖὶᇦࡢㅖᮧ࡟ࡣୖᕞ࠿ࡽࡢ⛣ఫఏᢎࢆᣢࡘྠ
᪘ࡀᩘከࡃぢࡽࢀࠊ៞㛗ᚋᮇ࠿ࡽࡢ᪂⏣㛤Ⓨ࡟ከࡃᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿ㸦භᮏ
ᮌ㸧ࠋࡲࡓࠊᐶỌᮎᮇ㸦ᖺࡈࢁ㸧࠿ࡽࡣ㧗⏣⸬࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㨶㔝ᕝࠊⓏᕝ
࠿ࡽྲྀỈࡍࡿሖ࡜₤₅⏝Ỉࡀ㐀ࡽࢀࡿࠋࡇࡢᮇ࡟㐀ࡽࢀࡓሖࡸ⏝Ỉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊሷἑ࿘㎶ࡢ
㨶㔝ᕝᕥᓊ࡛ࡣࠊ㛵ᒣ኱ሖࡣ▼ᡴࡢ℩ᡞᕝཎࠊ◁⏣ࠊすࣀ⏣ࠊ㛵ࡢ≴▼ࠊෆᓥࡢ⏫཯
Ṍࠊ኱㛛ሖࡣ▼ᡴࡢ℩ᡞᕝཎࠊ㛵ࡢ≴▼ࡢ⏫Ṍࢆ₤₅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊ኱ሖࠊ༡⏣୰
ྂᓟሖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿྑࠋ ᓊ࡛ࡣ஬༑ᔒሖࡀ▼ᡴࡢᢲษᕝࠊ㛵ࡢ኱㛛ࠊ໭ἑ๓ࡢ⏫Ṍࢆ₤₅
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖࣐࢖ሖࡣሷἑࡢ⯙Ꮚࠊ௝▼ࠊᚨ⏣᪂⏣ࡢ⏝Ỉ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓࠋᶓỤሖࡣᆤ
ụᮧࡢ⏫Ṍࢆ₤₅ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ௚ࠊ୰ᕝሖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊ㨶἟㒆ࡢ▼㧗ࡣ៞Ᏻ㸦㸧ᖺ࡟ࡣ▼࡛࠶ࡗࡓࡀࠊኳ࿴㸦㸧ᖺ
᳨ᆅࡢ᫬࡟ࡣࠊ▼࡟ࡲ࡛ቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
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 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢሖࡸ⏝Ỉ࡟ࡼࡗ࡚₤₅ࡉࢀࡿ᪂⏣ࡢᮧࠎࡣࠊ኱㞵࡟࡞ࡿ࡜ὥỈ࡟くࢃࢀࡓࠋ
ࠗሷἑ⏫ྐ࡛࠘ࡣࠊᐆỌඖ㸦㸧ᖺ࠿ࡽᐶᘏ㸦㸧ᖺࡲ࡛ࡢ⣙ᖺ㛫࡟ࠊᅇࡢὥ
Ỉࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆグࡋ࡚࠸ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋࡇࢀࡽࡢὥỈ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㛤Ⓨࡋ
ࡓ⏣⏿ࡀ኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓࡢࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋṇᚨ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊὥỈ࡛ጭᓥ᪂
⏣ࡢᮧࡀὶࡉࢀࠊ୓ᲄ᪂⏣ࡶ኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓࠋጭᓥ᪂⏣ࡣỈᐖࢆཷࡅ࡞࠸ษ▼ཎ࡟⛣
㌿ࡋࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋாಖ㸦㸧ᖺ᭶ࠊ኱㞵ࡢࡓࡵὥỈ࡜࡞ࡾࠊ㛵㇂ࠊᏞ
ᓥ᪂⏣ࡢሐ㜵࡜⏝Ỉሖࡀ኱◚ࡋࡓࠋ⿕ᐖࡣ୓᮲᪂⏣ࠊ௝▼ᮧࠊᚨ⏣᪂⏣ࠊጭᓥ᪂⏣ࠊᮌභ
᪂⏣ࠊ⯙Ꮚᮧࠊ஬㑻୸ᆤụࠊ୸ụ᪂⏣ࠊ୰Ꮚ᪂⏣ࠊ㔜ྑ⾨㛛᪂⏣࡟ཬࡧࠊྜࢃࡏ࡚▼㧗࡛
▼ᩯ༖ྜࠊ㠃✚࡛⏫␇࡛࠶ࡿࠋ௨๓࠿ࡽࡢỈᐖ࡛ࡢⲨᆅ໬࡟ࡼࡿ▼㧗ῶᑡ
ศ㸦Ỉᦆ㸧ࡢ▼㸯ᩯ༖ྜࢆຍ࠼ࡿ࡜ࠊ⣙▼࡜࡞ࡾࠊ㧗⏣⸬㡿᫬௦ࡢ᪂⏣㛤Ⓨ
ࡀ▼࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ๭௨ୖࡀỈᦆࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ୰࡛ࡶ୓᮲᪂⏣ࡣᮧ
㧗ࡢ⣙㸣ࠊጭᓥ᪂⏣࡛ࡣ㸣ࠊ኱ᮌභ᪂⏣࡛ࡣ㸣ࠊ㔜ྑ⾨㛛᪂⏣࡛ࡣ㸣ࡀỈᦆᆅ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
ࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊὥỈ࡟ࡼࡗ࡚◚ቯࡉࢀࡓሖࡸ⏝Ỉࡢಟ⌮ࠊ⏣⏿ࡢ᚟ᪧࡣὶᇦࡢᮧࠎ࡟
኱ࡁ࡞㈇ᢸࢆ୚࠼ࡓࠋ᭱ึࡣࠊ௦ᐁᡤࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚ࠊᚩ཰ࡋࡓே㊊࡛ಟ᚟ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ሷ
ἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡀᗘ㔜࡞ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ┤᥋ࡢ⿕ᐖࡢᑡ࡞࠸㐲᪉
ࡢᮧࠎࡣࠊ㐲᪉ࡢୖὶࡢᮧࡲ࡛ࡺ࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸࡜ࡋ࡚ࠊぢ┤ࡋ
ࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋඖ⚘㸦㸧ᖺᬽࠊᑠฟᓥᮧ࡟㨶἟㒆ෆࡢྛ⤌ྜᮧࡢ኱๭ඖࡀ㞟ࡲࡾࠊ
ὥỈᬑㄳࡢⅭࡢே㊊ᚩ཰࡟ࡘ࠸࡚ࠊ▼࡟ேࡲ࡛ࡢே㊊ᚩ཰ࡣ⤌ෆ࡛ࡲ࠿࡞࠺࡜࠸࠺
ᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋሷἑ⤌ࠊභ᪥⏫⤌ࡣ཯ᑐࡋࡓࡀࠊ⪺ࡁධࢀࡽࢀࡎࠊ௨㝆ࡣྛ⤌ࡈ࡜ࡢே
㊊࡛ࡲ࠿࡞࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
┤᥋ⓗ࡟⿕ᐖࢆཷࡅࡿᮧࠎ࡛ࡶࠊ⮬ศࡓࡕࡢᮧ࡜௚ࡢᮧࡢே㊊࡜࠸࠺㔜ࡢ㈇ᢸࡀ㔜࠸
ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋாಖ㸦㸧ᖺ᭶ࠊྎ㢼ࡢࡓࡵ㨶㔝ᕝࡀὥỈ࡜࡞ࡾࠊ㛵㇂᪂⏣ࡢ
⏝Ỉሖࡀ኱◚ࡋࡓࠋỈୗࣨᮧࡢᮧᙺே㐃ྡ࡛㡿୺㈇ᢸ࡛ࡢᬑㄳࢆ㢪࠸ฟࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀࠊ
஬㑻୸ᮧࠊᆤụᮧࠊ୸ụ᪂⏣ࡢࣨᮧࡣ⮬ᕫࡢᮧࡢ⏝Ỉࡶ⿕ᐖࢆཷࡅࠊࡑࡢᬑㄳࢆ㢪࠸ฟ
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
࡚࠸ࡿࡢ࡛༳ࢆᢲࡏࡤ஧㔜࡟ே㊊ࢆฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜ࡋ࡚ᢲ༳ࢆᣄྰࡋࡓ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡃࡿ㸧ࠋࡲࡓࠊሐ㜵ࡢಟ᚟ࡸᮧࡢ⪔ᆅࡢቃ⏺ࡢ☜ᐃ࡞࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞த࠸
ࡶ㉳ࡇࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㏆௦࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊࡇࡢ἞Ỉၥ㢟ࡣࡇࡢᆅ᪉ࡢ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡟
࡞ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
ඛ࡟៞Ᏻᖺ࡜ኳ࿴ᖺ᳨ᆅࡢ㨶἟㒆ࡢ▼㧗ࡢẚ㍑ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࢀࢆ⣽࠿ࡃぢࡿ࡜ࠊ㨶
἟㒆 ⤌ࡢᮧࠎ㸯㸱㸵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊሷἑ⤌௨እࡢ ࡘࡢ⤌ࡢ▼㧗ࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
ሷἑ⤌ࡣ▼࠿ࡽ▼࡬ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛤Ⓨ࡜ྠ᫬࡟⮬↛⅏ᐖ࡟ࡼࡿ
Ⲩᗫࡶ㐍ࢇࡔࡶࡢ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
 ࡶ࠺୍᪉࡛ࠊ㨶㔝ᕝࡣ୰ୡ௨᮶⯚㐠࡛ᰤ࠼ࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅභ᪥⏫ࡣ㨶㔝ᕝୖὶࡢ᭱኱ࡢ⯚
㐠Ἑᓊ࡛ࠊᮦᮌ࣭ᯈࡲࡓ⇞ᩱᮦ࡛࠶ࡿࠕᮌ࿅㸦ࡇࢁ㸧ࠖ ࡞࡝ࡢᯘ⏘≀࡞࡝ࡀ㞟✚ࡋࠊࡑࢀࢆ
ୗὶࡢ㛗ᒸ࡞࡝࡬㐠ᦙࡍࡿ⯚⥅ࡂሙ࡜ࡋ࡚ᰤ࠼ࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ㏆ୡึᮇ࠿ࡽ⾤㐨ᐟࡢᩚഛࠊ᪂⏣㛤Ⓨ࡟ࡼࡿᡪ≧ᆅ࡜Ἑᕝỏ℃ཎࡢ㛤
Ⓨ࡟ࡼࡾࠊࡑࡢᚋࡢሷἑ࿘㎶ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞⏘ᴗࡢᇶ┙ࡀ࡛ࡁ࠶ࡀࡗࡓࠋ
ᖥᮎᮇࠊ⥔᪂ึᮇࡢࡵࡲࡄࡿࡋ࠸⾜ᨻ⤌⧊ࡢኚ㑄ࢆ⤒࡚ࠊ᫂἞ 㸦㸧ᖺ࡟ᗫ⸬⨨┴
࡟క࠸ࠊ㨶἟ᆅ᪉ࡣ᯽ᓮ┴࡟ධࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡶ▷࠸㛫࡛ࠊ᫂἞ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟
ࡣࠊ᯽ᓮ┴ࡣ᪂₲┴࡟⤫ྜࡉࢀࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋࡲࡓࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡢᕷ
⏫ᮧไࡢබᕸ࡟ࡼࡾࠊሷἑᆅᇦ࡛ࡶᮧࠎࡢ෌⦅ᡂࡀ⾜ࢃࢀࠊ࠿ࡘ࡚ࡢࡢᮧ࠿ࡽࡢᮧ
࡬࡜෌⦅ࡉࢀࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ᫂἞㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊ༡㨶἟㒆㛗ࡣ㒆
ෆྛ⏫ᮧ㛗ࢆ㒆ᙺᡤ࡟ᣍ㞟ࡋࠊ⏫ᮧྜేࡢ௳࡟ࡘ࠸࡚ㅎၥࡋࡓࠋࡇࡢㅎၥࡣࠊ᪂₲┴▱஦
ㅍ࿌࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᪂₲┴⊂⮬ࡢ⏫ᮧྜే⟇࡛࠶ࡗࡓࠋᖺࡢᕷ⏫ᮧไ࡟ࡼࡿᩚഛࡣࠊ
ᑠつᶍࡢ⏫ᮧࢆከࡃసࡗࡓࠋ⏫ᮧไ᪋⾜᫬ࡢᇶ‽࡛ࡣྛ⏫ᮧࡣ࠾࠾ࡼࡑᡞ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᪂₲┴ࡢሙྜࠊࡇࡢᇶ‽࡟㐩ࡋࡓ⏫ᮧࡣ⏫ᮧࡢ࠺ࡕ⣙⏫ᮧ࠶ࡾࠊࡑ
ࡢ࠺ࡕ  ᡞ࡟‶ࡓ࡞࠸ࡶࡢࡀ  ⏫ᮧࠊࡋ࠿ࡶ༡㨶἟㒆ࡀ  ᮧ࡛࠶ࡗࡓ㸦ሷἑ⏫⦅
㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᑠࡉ࡞⏫ᮧࡢሙྜࠊ㈈ᨻつᶍࡶᑠࡉࡃ࡞ࡿࠋ᫂἞㸦㸧ᖺ᭶ࡢᕷ⏫ᮧ
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
❧ᑠᏛᰯᩍဨಧ⤥ࡢᇶ‽ࢆᐃࡵࡓສ௧࡟ࡼࡿᩍ⫱㈝ࡢቑ኱ࠊ ᭶࡟බᕸࡉࢀࡓࠕఏᰁ⑓ண
㜵ἲ ࡟ࠖࡼࡿ⾨⏕㈝ࡢቑ኱ࠊࡉࡽ࡟᪂₲┴ࡢሙྜࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࠊᖺࡢᖺࡢ㛫࡟
 ᅇⓎ⏕ࡋࡓὥỈࡀᑠࡉ࡞⏫ᮧࡢ㈈ᨻࢆᅽ㏕ࡋࡓࠋ᪂₲┴ࡀ⏫ᮧྜేࢆࡇࡢ᫬ᮇ࡟⾜࠾࠺
࡜ࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞஦᝟ࡀ࠶ࡗࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
ࡇࡢྜే࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒆ᙺᡤ࠿ࡽ᱌ࡀᥦ♧ࡉࢀࡓࡀࠊᆅໃࡸẸ᝟ࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜ࡢᢈุࡶ㉳ࡇࡗ࡚㞴⯟ࡋࡓࠋ᫂἞㸦㸧ᖺࡲ࡛ྜేࡢලయ⟇ࡣᣢࡕ㉺ࡉࢀࠊ᭶
࡟ㄆྍࠊ᭶᪥࡟᪂⏫ᮧࡢⓎ㊊࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬ࠊࡍ࡛࡟᫂἞㸦㸧ᖺ᭶᪥࡟
⏫ไࢆᘬ࠸࡚࠸ࡓሷἑ⏫ࡣࠊ༡㨶἟㒆ྜྷ㔛ᮧࠊᰣ❑ᮧࠊᐩᐇᮧࠊ୰┠᮶⏣ᮧࠊୖᓥᮧࠊ኱
ᐩᮧ㸦୍㒊㸧࡜ྜేࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ሷἑ⏫࡜࡞ࡗࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸧
➨  ḟୡ⏺኱ᡓᚋࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࠊࠕ⏫ᮧྜేಁ㐍ἲࠖࡀබᕸࡉࢀࡓࠊࡑࢀࢆཷ
ࡅࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶᪥࡟ሷἑ⏫ࡣ༡㨶἟㒆୰அᓥᮧ࡜ྜేࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᫛࿴
㸦㸧ᖺ᭶᪥༡㨶἟㒆▼ᡴᮧࠊୖ⏣ᮧ࡜ྜేࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᖹᡂࡢ኱ྜేࡢ㝿ࠊ
኱࿴⏫ࠊභ᪥⏫ࡀྜేࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓ༡㨶἟ᕷ࡟⣙ᖺ㐜ࢀ࡚ྜేࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ
᭶᪥ࠊᪧሷἑ⏫ᇦࡣ༡㨶἟ᕷ࡟࡜࡞ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
஺㏻ࡢ኱ື⬦࡛࠶ࡿୖ㉺⥺ࡀ඲⥺㛤㏻ࡍࡿࡢࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㛤㏻
ࡍࡿ๓࡟ࡣࠊ᪂₲࡜㛵ᮾࢆ⤖ࡪ㕲㐨ࡣࠊࠕ㧗ᓮ⥺࣭ಙ㉺ᮏ⥺࣮ࣝࢺ ࡜ࠖࠕᮾ໭ᮏ⥺࣭☬㉺す
⥺࣮ࣝࢺࠖࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ࡝ࡕࡽࡶ┤᥋ⓗ࡟㛵ᮾ࡜᪂₲ࢆ⤖ࡪ࣮ࣝࢺ࡛ࡣ࡞ࡃ᫬㛫ࡀ
࠿࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡈࢁ࠿ࡽ㕲㐨ᘓタࡢືࡁࡀ࠾ࡇࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ௚
ࡢ㊰⥺࡜ࡢẚ㍑ࡸࢺࣥࢿࣝᕤ஦ࡢ㞴ࡋࡉ࡞࡝ࡶ࠶ࡗ࡚ᐇ⌧ࡏࡎࠊ኱ṇ 㸦㸧ᖺ࡟࡞ࡗ
࡚ࡼ࠺ࡸࡃୖ㉺⥺ィ⏬ࡀỴᐃࡋࠊண⟬໬ࡉࢀࡓࠋᕤ஦ࡣಙ㉺⥺ࡢᐑෆ㥐ࢆᇶⅬ࡜ࡋ࡚ᕤ
༊࡟༊ษࡽࢀ࡚㐍⾜ࡋࡓࠋ➨ᕤ༊ࡢᮾᑠ༓㇂ࡲ࡛ࡣ኱ṇ㸦㸧ᖺ᭶᪥࡟㛤㏻ࡋ
ࡓࠋᾆబࡲ࡛ࡣ኱ṇ 㸦㸧ᖺ ᭶ ᪥ࠊሷἑࡲ࡛ࡣ ᭶  ᪥ࠊ‮ἑࡲ࡛ࡣ኱ṇ 
㸦㸧ᖺ᭶᪥࡟㛤㏻ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ୖ㉺⥺ࡀΎỈࢺࣥࢿࣝࡢᕤ஦ࢆ⤒࡚ࠊ㧗ᓮࡲ࡛㛤
㏻ࡋࡓࡢࡣ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ᭶᪥ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸦⣽▮௚┘ಟ㸧ࠋ
 ࡑࡢᚋࠊୖ㉺⥺ࡣ㕲㐨ࡢ㧗㏿໬ィ⏬࡟ࡼࡾୖ㉺᪂ᖿ⥺ࡀ᪂⥺࡜ࡋ࡚ᘓタࡉࢀࡿࠋ༡㨶἟
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
ᕷཬࡧࡑࡢ࿘㎶ࡢ᪂ᖿ⥺㥐࡜ࡋ࡚ࡣ༡㨶἟㒆‮ἑ⏫࡟㉺ᚋ‮ἑ㥐ࡀ㨶἟ᕷ࡟ࡣᾆబ㥐ࡀタ
⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋୖ㉺᪂ᖿ⥺ࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ  ᭶࠿ࡽᕤ஦ࡀጞࡵࡽࢀࠊ᫛࿴
㸦㸧ᖺ᭶᪥࡟኱ᐑ࡜᪂₲㛫࡜ࡋ࡚㛤ᴗࡉࢀࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ୕ᅜ⾤㐨ࡣ㇦㞷ᆅᖏࡢ༡㨶἟㒆ࠊࡉࡽ࡟୕ᅜᓘ㉺࠼ࡢ㞴ᡤࡶ࠶ࡾࠊ㏆௦໬ࡉࢀࡓ⮬ື㌴
஺㏻⥙࡜ࡋ࡚ᩚഛࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ௦࣮᭰ࣝࢺ࡜ࡋ࡚ࠊ᫂἞㸦㸧
ᖺ࠿ࡽΎỈᓘࡀ㤿㌴㐨࡜ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ᭶࡟❹ᕤࡋࡓ㸦ሷἑ⏫⦅
㸧ࡀࠊ࡟ࡀࡅᔂࢀ࡜㞷ᔂࡀ㢖Ⓨࡍࡿ࡜࠸࠺ཝࡋ࠸⮬↛⎔ቃࡢࡓࡵࠊ⥔ᣢ⟶⌮ࡢ㈨㔠
ࡀከࡃ࠿࠿ࡾࠊࡉࡽ࡟ୖ㉺⥺ࡢ㛤㏻࡟ࡼࡾ฼⏝⪅ࡀஈࡋࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊࡸࡀ࡚ᨺᲠࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ➨ḟୡ⏺኱ᡓᚋࠊ≀㈨ࡢ㍺㏦ࡣ㕲㐨࠿ࡽḟ➨࡟⮬ື㌴࡟㌿᥮ࡉࢀ࡚⾜ࡃࠋࡑࢀ࡟క࠸ࠊ
෌ࡧ㛵ᮾ࡜㉺ᚋ㛫ࡢ⮬ື㌴஺㏻㊰࡜ࡋ࡚୕ᅜ⾤㐨ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟࡞ࡿ
࡜ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ⮬ື㌴࡟ࡼࡿ㍺㏦ࡀಙ㉺⥺ἢ࠸࡟㎽ᅇࡍࡿ୙౽ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࠊᙜ᫬┴㐨
࡛࠶ࡗࡓ୕ᅜ⾤㐨ࡢᅜ㐨᪼᱁㐠ືࡀ㉳ࡇࡿࠋࡇࡢ㐠ືࡣᐇࢆ⤖ࡧࠊᅜ㐨᪼᱁࡜୕ᅜࢺࣥࢿ
ࣝ᥀๐࡞࡝ࢆྵࡴ኱つᶍ࡞ᨵಟᕤ஦ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ୕ᅜࢺࣥࢿࣝ㛤㏻
ࢆ⤒࡚᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ᅜ㐨ྕ⥺࡜ࡋ࡚඲⥺ࡀ㛤㏻ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅
㸧ࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡟ධࡗ࡚ࠊ㌴♫఍໬ࡢⓎ㐩ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚኱㒔ᕷ㛫ࢆ⤖ࡪᖿ⥺㐨
㊰ࠊࡑࡋ࡚ᮾிࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ኱㒔ᕷෆࡢ㒔ᕷ㐨㊰ࡢ㧗㏿㐨㊰໬ࡀィ⏬ࡉࢀᐇ⾜ࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺࠊᇸ⋢┴ᕝ㉺ᕷ࠿ࡽ⩌㤿┴ࢆ⤒࡚᪂₲┴㛗ᒸᕷ࡟࠸ࡓ
ࡿ㛵㉺㧗㏿⮬ື㌴㐨㊰ࡀᘓタணᐃ㊰⥺࡜࡞ࡾࠊ⩣㸦㸧ᖺࠊ⦎㤿࢖ࣥࢱ࣮ࢳ࢙ࣥࢪ࠿
ࡽᕝ㉺࢖ࣥࢱ࣮ࢳ࢙ࣥࢪᕤ஦ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࠋ᪂₲┴ෆࡢ㊰⥺ィ⏬ࡣ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟♧
ࡉࢀࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢳ࢙ࣥࢪࡢሙᡤ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉࢀ㝞᝟࡞࡝ࡶ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡓࡀࠊ༡㨶἟
ᕷ࡛ࡣභ᪥⏫࡜▼ᡴ࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢳ࢙ࣥࢪࡀసࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ୕ᅜᓘ࡟ࡣ㛵㉺ࢺࣥࢿࣝ
ࡀ᥀ࡽࢀࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶᪥࡟඲⥺㛤㏻ࡋࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞஺㏻⥙ࡣࠊ㏆⌧௦ࡢሷἑ࡜༡㨶἟ࡢ⏘ᴗࡸ⤒῭ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ⾜ᨻᆅᇦ
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
ࡢ⦅ᡂ࡞࡝࡟ࡶ኱ࡁ࡞㛵ࢃࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋḟ㡯࡛ࡣ஺㏻⥙࡜⏕ᴗࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚⪃
࠼ࡿࠋ


➨㡯 ㏆ୡࡢ⏕ᴗࡢᒎ㛤
 ༡㨶἟ᆅ᪉ࡣࠊ᭷ᩘࡢ㇦㞷ᆅᖏ࡛ࠊ✄సࡣ༢సࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
㏆ୡ๓ᮇ࡟኱ࡀ࠿ࡾ࡞᪂⏣㛤Ⓨࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡶࠊࡑࢀࡔࡅ࡛⏕άࢆᡂࡾ❧ࡓࡏࡿࢃࡅ࡟ࡣࡺ
࠿࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᅵᆅ࡟࠶ࡗࡓ⏕ᴗࡀ⤌ࡳྜࢃࡏࡽࢀ࡚⏕άࢆᡂࡾ❧ࡓࡏ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࡑࡢ୰࡛ࡶ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡣࠊⱟ㯞ࢆཎᩱ࡜ࡍࡿࠕ㉺ᚋ⦰ ࡢࠖ⏕⏘࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ู࡟⠇ࢆᨵࡵ࡚グࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊࡑࢀ௨እࡢ⏕ᴗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸
ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 ࡇࡢ᫬௦ࡢࡇࡢᅵᆅࡢ⏕ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊヲ⣽࡟᳨ウࡋࡓࡢࡣභᮏᮌ೺ᚿ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊࡑ
ࡢⴭ᭩࡛࠶ࡿࠗỤᡞ᫬௦ ⓒጣ⏕ᴗࡢ◊✲̿㉺ᚋ㨶἟ࡢᮧࡢ⤒῭⏕ά̿ 㸦࠘ ᖺ ยỈ
᭩ᡣ㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽ᳨ウࢆࡋ࡚ࡺࡃࠋ࡞࠾ࠗࠊ ሷ⃝⏫ྐ࠘㏻ྐ⦅ୗᕳ㸦 ሷἑ⏫㸧
ࡢ㛵㐃ࡍࡿ㒊ศࡣභᮏᮌࡀグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆᐜⓗ࡟ࡣ࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᮏ㡯࡛ࡣභᮏ
ᮌࡢ༢ⴭ࡛࠶ࡿࠗỤᡞ᫬௦ ⓒጣ⏕ᴗࡢ◊✲̿㉺ᚋ㨶἟ࡢᮧࡢ⤒῭⏕ά̿࠘ࢆ୰ᚰ࡟ぢ࡚
⾜ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
 භᮏᮌࡣ㏆ୡࢆࡘࡢ᫬௦࡟༊ศࡋ࡚ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ࡣ⏣ᆅ㛤Ⓨᮇ࡛࠶ࡾࠊᮏㄽᩥ
࡛ࡣ๓㡯㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧࡛ᢅࡗࡓ᫬௦࡟㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨ࡣศᴗᙧᡂᮇࠊ
➨ࡣ≉⏘⧊≀ᡂ❧ᮇ࡜࠸࠺᫬௦༊ศ࡛࠶ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ➨㸪➨
ࡢ᫬௦༊ศ࡟࠶ࡓࡿ᫬௦࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
 ୕ᅜ⾤㐨ࡢᐟ㥐ࡢᩚഛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㉺ᚋᅜෆࡢྛ⸬ࡣࠊỤᡞ࡬ࡢேࡸ≀㈨ࡢ ᮶ࡀ୕ᅜ⾤
㐨ࢆ୺࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡺࡃࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᐶỌ㸦㸧ᖺ࡟ཧ໅஺௦ࡀไᗘ໬
ࡉࢀࡿ࡜ࠊ᪂Ⓨ⏣⸬ࠊ㛗ᒸ⸬ࠊᮧୖ⸬ࠊᮧᯇ⸬ࡣ୕ᅜ⾤㐨ࢆ୺࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
ࡃࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ᪂Ⓨ⏣⸬ࡣࠊᐶỌ㸦㸧ᖺࠊ୕ᅜ⾤㐨ࢆ౑ࡗ࡚᭶࠿ࡽ᭶࡟࠿ࡅ
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
࡚ࠊ㥏࡟ཬࡪㅖ≀㈨ࢆỤᡞ⸬㑰࡟㍺㏦ࡋ࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 Ṋᐙ࡟࠾ࡅࡿࡇࡢࡼ࠺࡞㍺㏦ࡣࠊࡸࡀ࡚㔠㖹࡟ࡼࡿỤᡞ࡛ࡢ≀㈨ࡢㄪ㐩ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡾࠊᩘ㔞ࡢቑ኱ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊỤᡞ࡛኎ࡾࡉࡤࡃࡓࡵࡢၟேࡢⲴ≀ࡀḟ➨
࡟ቑ࠼࡚ࡃࡿࠋࡑࡢၟ࠸࡟ᚑ஦ࡋࡓࡢࡣࠊሷἑ࿘㎶࡛ࡣ⾤㐨ἢ࠸࡟௚ᅜ࠿ࡽ⛣ఫࡋࡓࡶࡢ
ࡓࡕ㸯㸱㸶࡛࠶ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ៞㛗ᮇᚋ༙࡟ୖᕞ໭㒊ࡢ኱ሯᮧ࠿ࡽ⛣ఫࡋ࡚ࡁࡓ࡜᥎ ࡉ
ࢀࡿሷἑᮧࡢ຺ᕥ⾨㛛ᐙ࡟ࡣࠊṇಖᮇ㸦ᖺ࠿ࡽᖺ㸧࠿ࡽᐶᩥᮇ㸦ᖺ࠿ࡽ
ᖺ㸧ࡲ࡛ࡢⶶධ┠㘓ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᗑ༺ࡢ⥲㢠ࡣᑡ࡞࠸ᖺ࡛୧ࠊ
᭱ࡶከ࠸ᖺ࡛ࡣ୧࡛࠶ࡾࠊၟရࡢ㈙࠸௜ࡅᆅࡣ㧗⏣ᇛୗࡸ㛗ᒸ⸬㡿ࠊ኎༷ඛࡣከࡃࡣ
Ụᡞ࡛࠶ࡾࠊ㯞ᕸࡣி㒔ࠊࡲࡓ⡿ࡸ኱㇋ࡣ᥃ࡅ኎ࡾ࡛ୖᕞ໭㒊࡬࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊ㛵ᮧࡢబ⸨ᐙࡢึ௦ࡢ஑ᕥ⾫㛛ࡣୖᕞ἟⏣㡿┿ᗞᮧࡢฟ㌟࡛ࠊ៞㛗㸦㸧ᖺ
࡟㉺ᚋ࡟᮶࡚ࠊ㛵ᮧ࡟⛣ఫࡋࡓࠋ஑ᕥ⾨㛛࡟ࡣᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ⏚ࡢ἞㑻ර⾨ࢆ
ୖᕞ἟⏣㡿‮ᐟᮧ࠿ࡽ㣴Ꮚ࡟㏄࠼ࡓࠋࡑࡢ἞㑻ර⾨ࡣሷἑᮧࡢ຺ᕥ⾨㛛࡜ྠ᫬ᮇ࡟Ụᡞ࡜
㉺ᚋࡢ୰⥅ࡂၟ࡟ᦠࢃࡗࡓࠋ἞㑻ර⾨ࡢグ㘓ࡋࡓࠕㅖ஦ぬ᭩ᖒࠖ࡟ࡣࠊၟ࠸ࡢព㆑࡜ࡑࡢ
ኚ໬ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊబ⸨ᐙࡣᙜึࠊ㛵ᮧࢆᣐⅬ࡜ࡋ࡚ሷ࡜↮ⲡࡢၟ࠸ࢆ
Ⴀࢇࡔࠋ⥆࠸࡚ࠊ኱࿴ᅜࡢ⧞ࡾ⥥ࡢస᯶ࢆぢ࡚ࡢ㉺ᚋ⏘ࡢⓑᕸࠊᑠⓑᕸࡢၟ࠸ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡣி㒔ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓၟ࠸࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊỤᡞࢆᑐ㇟࡜ࡋ ࡚ࠕᅄ༑≀㸦࠶࠸ࡶࡢ㸧ࠖ ࡢ
ၟ኎ࢆጞࡵࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ၟ኎࡛ᚓࡓ฼┈ࢆ᪂⏣㛤Ⓨ࡟ὀࡂࠊሷἑ⤌୍␒ࡢᆅ୺࡜⮬⛠ࡍ
ࡿ࡯࡝᪂⏣ᆅ୺࡜࡞ࡗࡓ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 ᪂⏣ࡢᮧࠎ࡛ࡶሷࡸ↮ⲡࡢၟ࠸ࡀ㉳ࡇࡿࠋሷἑ⤌ኳ㔝ἑᮧࡢᗉᒇ୐ර⾨ࡀᘏᐆᮇ㸦
ᖺ࠿ࡽᖺ㸧࠿ࡽඖ⚘ᮇ㸦ᖺ࠿ࡽᖺ㸧࡟࠿ࡅ࡚᭩ࡁ࡜ࡵࡓࠕᚚබ൤ᵝධ⏝୓
ࡦ࠿࠸ᖒࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊሷࡸ↮ⲡࢆ⛅࡟཰✭ࡍࡿ⡿ࢆ௦㔠࡟ᘬࡁᙜ࡚࡚㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 ⏫ሙ࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⏕ᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋඖ⚘㸦㸧ᖺࡢࠕሷἑᮧேᩘ௚ᡤࠎ
⨭᭷ೃ⪅ᚚᨵ᭩ୖᖒ 㸦ࠖ௨ୗࠊࠕ᭩ୖᖒࠖ࡜␎ࡍ㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊⓒጣᒇ㌺ࠊᒣఅ㌺ࠊ㐨
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
ᚰ㸦㐨ᚰ⪅࡛ࠊ௖㐨࡟ධࡗࡓே࡛ᑎ࡟ධࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸧㌺ࠊ
ᑎࣨᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋⓒጣ㸯㸱㸷ࡢ࠺ࡕࠊ㌺⥆ࡁࡢᐙ࡟㛫೉ࡾࡍࡿⓒጣࡀୡᖏྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࠊⓒጣࡢୡᖏࡣ࡜࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕࠊ⏣⏿⪔సࢆࡶࡗࡥࡽᑓᴗ࡜ࡍࡿ⪅ࡣୡᖏ
ࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊṧࡾࡢୡᖏࡣ⏣⏿⪔స࡟ྜࢃࡏ࡚௚ࡢ⏕ᴗࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿⓒጣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࢀࡽࢆ⫋ேࠊ᪥ധྲྀࡾ࠶ࡿ࠸ࡣ㥏㈤ྲྀࡾ࡞࡝ࡢㅖ✌ࡂࠊᑠၟ࠸࡟኱ูࡍࡿ࡜ࠊ⫋ே࡜ࡋ࡚
ࡣ኱ᕤࡀୡᖏࠊ㘫෬ࡀୡᖏࠊ⤃ᒇࡀୡᖏࠊ㯞ࡢ⦼ࡳ⥅ࡂ࡜᧍ࡾ⥅ࡂࡀୡᖏࠊ␚่
ࡋࡀୡᖏ࡞࡝࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ധྲྀࡾࡸ㥏㈤ྲྀࡾ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㤿႞✌ࡂࠊ㥏㤿ࡢᕪ㓄ࠊ㝕
ᒇ␒ࠊᡭ⩦࠸ᖌ໶࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ୰⥅ࡂၟ࠸ࡸᑠၟ࠸࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸
ࡿ⪅ࡣ  ୡᖏ࡜࡞ࡾࠊᮧෆ඲యࡢ  ศࡢ  ㏆ࡃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱༙ࡣᮧෆࡔࡅ࡛άືࡍ
ࡿ࠿ࠊሷἑ⤌ෆࡢᮧࠎ࡬᣺ࡾ኎ࡾࡢၟ࠸࡟ฟ࠿ࡅࡿ࡜࠸࠺ᆅᇦෆ࡛ࡢၟάື࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ሷἑᮧ࡟ᣐⅬࢆ⨨ࡁࠊ㉺ᚋ࡜௚ᅜࢆ⤖ࡪ୰⥅ࡂၟ࠸ࡶୡᖏᏑᅾࡋࡓࠋ୰⥅ࡂၟ࠸ࢆႠࡴ
ⓒጣࡣࠊᮧෆ࡛᭱኱ࡢ㧗▼ࢆᡤ᭷ࡍࡿ຺ᕥ⾨㛛ᐙࢆ➹㢌࡟ࡋࡓᮧෆୖᒙࡢ኱㧗ᣢⓒጣ
㸦᪂⏣ᆅ୺㸧ࡓࡕ࡛࠶ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
ᙼ➼ࡢ⤒Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊභᮏᮌࡣࡘࡢ≉Ⰽࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ࡣࠊྛᐙࡀ༡㨶἟ࡢᮧࠎ
࠿ࡽ⡿ࢆ㞟ࡵࠊୖᕞ໭㒊࡟⛣ฟࡍࡿ⡿✐ၟ࠸࡟ẚ㔜ࢆ⨨࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ࡣࠊᣢࡕ㧗
ࡢୖ఩ࡢᐙࡀ㓇㐀ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ᭩ୖᖒ ࡟ࠖグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ჆ྑ⾨㛛ᐙࠊ
൤ྑ⾨㛛ᐙࠊṊᕥ⾨㛛ᐙࡢᐙ࡛࠶ࡿࡀࠊ᭱኱ࡢ㧗ᣢⓒጣ࡛࠶ࡿ຺ᕥ⾨㛛ᐙࡶࠊࠕ᭩ୖᖒࠖ
ࡀసᡂࡉࢀࡓ⩣ᖺࡢඖ⚘㸦㸧ᖺ࠿ࡽ㓇㐀ࢆጞࡵ࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞㓇㐀ᴗࡢ㉳ᴗࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊኳ࿴ࡢ㡭࠿ࡽỤᡞࡀ⡿୙㊊ࡢᖺ௨እࡣࠊᖺ㈉⡿ࡢ୍㒊ࡀ
㔠⣡໬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓ⌧≀⣡ࡉࢀࡓ⡿ࡀࠊᆅඖ࡛ᡶ࠸ୗࡆࡽࢀ࡚᥮㔠໬ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚኱㔞ࡢ⡿ࡀᆅᇦෆ࡟⁫␃ࡍࡿ஦ែࡀ㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⡿ࡣ
୕ᅜᓘࢆ㉺࠼࡚ୖᕞࡸỤᡞ࡛㈍኎ࡉࢀࡿ௚ࠊ㓇⡿࡟㌿⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦භ
ᮏᮌ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞኱㧗ᣢⓒጣࡢၟάືࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⏕ᴗࢆ⏕ࡳࡔࡋࡓࠋ㉺ᚋ⦰࡟㛵ࡍࡿ㟷ⱟ
ࡢ㈍኎ࡸ⣒⦼ࡳࠊඛ࡟♧ࡋࡓඖ⚘㸦㸧ᖺࡢࠕሷἑᮧேᩘ௚ᡤࠎ⨭᭷ೃ⪅ᚚᨵ᭩ୖᖒࠖ
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
࡞࡝࡛᭩ࡁୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ⫋ேࠊ᪥ധྲྀࡾ࠶ࡿ࠸ࡣ㥏㈤ྲྀࡾ࡞࡝ࡢㅖ✌ࡂࠊᑠၟ࠸⫋ேࠊ
ࡣࡶࡕࢁࢇࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ୕ᅜᒣᆅࡢᮌࢆ⏝࠸࡚ࠊࠕࢥࣟ㸦ࠕᮌ࿅ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᮌ⅔ࠖ࡜⾲グ
ࡉࢀࡿ㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀࡿ⇞ᩱᮦࡸᮦᮌࠊᯈ࡞࡝ࡢၟရࡀ⏕⏘ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟క࠸ࠊ㨶㔝ᕝࢆ฼
⏝ࡋ࡚ࠊࡑࡢⲴᥭࡆࡸᮌᮦࡸᯈࢆ⟁࡟⤌ࢇ࡛ὶࡍ௙஦ࡶ⏕ࡲࢀࡿࠋࡲࡓࠊᴘࢆ᱂ᇵࡋࠊ⣬
ࢆⁿࡃࡇ࡜ࠊࡑࡢⁿ࠸ࡓ⣬ࢆᆅᇦෆ࡟㈍኎ࡍࡿ௙஦࡞࡝ࡶඖ⚘㸦㸧ᖺࡢྐᩱ㸯㸲㸮࡟
ࡼࡗ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⏕ᴗάືࡣ㔠㖹ࢆ፹௓࡜ࡍࡿ⤒῭άືࢆάⓎ࡟ࡍࡿࠋᙜึࡣࠕ࠶ࡁ࡚ࠖ࡜ࡼ
ࡤࢀࡿ⏕⏘ࡉࢀࡓ⡿ࢆᘬࡁ࠶࡚ࡿྲྀᘬࡔࡗࡓࡢࡀࠊඖ⚘ᮇᚋ༙࡟ධࡿ࡜ᣢࡕ㧗ࡢᑡ࡞࠸ⓒ
ጣࡢሙྜ࡛ࡶ㔠㖹ࢆ௓ࡋࡓ≀㉁ㄪ㐩ࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞୰ࠊኳ࿴㸦㸧ᖺ࡟ᖥᗓ࡟ࡼࡿ୍ᩧ᳨ᆅࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㨶἟㒆ࡢ
኱㒊ศࡢᮧ࡛㌺๭ࡾ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓㅖᙺࡀࡍ࡭࡚㧗᥃࠿ࡾ㸦ᣢࡕ㧗࡟ᛂࡌࡓ㈇ᢸ㸧࡟ኚ᭦ࡉ
ࢀࡓ㸦භᮏᮌ㸪㸸㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤሷἑ⤌୰ᮧ࡛ࡣࠊṇᚨᮇ㸦ᖺ࠿ࡽ
ᖺ㸧࠿ࡽாಖ๓ 㸦༙ᖺ௦๓༙㸧࡟࠿ࡅ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᐙ࡟ᚑᒓࡋ࡚ᐙࡢ௙஦࡟ᚑ஦
ࡋ࡚࠸ࡓḟ୕⏨ࡢศᐙࢆಁࡋࡓࠋࢃࡎ࠿࡞ᣢࡕ㧗ࢆศ୚ࡉࢀ࡚⊂❧ࡋ࡚⾜ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊ㧗ᣢⓒጣ࡜࡞ࡗ࡚ᖺ㈉ㅖᙺࢆ㈇ᢸࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⩏ົ࡜ྠ᫬࡟ࠊ୍
㌺๓ࡢⓒጣ࡜ࡋ࡚ࠊᮧேࡢᣢࡘ⏝Ỉࡸධ఍ᯘ㔝ࡢ฼⏝ᶒࢆᚓࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᣢ
ࡕ㧗ࢆࡶࡘⓒጣࡢቑຍࡣ୰ᮧࡔࡅ࡟㝈ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ༡㨶἟୍ᖏ࡛ࡢഴྥ࡛࠶ࡗࡓ㸦භ
ᮏᮌ㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᣢࡕ㧗ࢆᣢࡘⓒጣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊභᮏᮌࡣࠕᮧෆ࡛ከᵝ࡞
✌ࡂ࠾ࡼࡧᑠసࢆྵࡵࡓᑠ༊⏬࡛ࡢ⡿స࡟ࡓࡎࡉࢃࡾࠊࡑࢀࡽࢆ」ྜⓗ࡟⤌ࡳྜࢃࡏ⏕ᴗ
࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛࠿ࡲ࡝ࢆ⊂❧ࡉࡏࡓࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ⓒጣࡢቑຍࡣࠊ୍᪉࡛㌵㎚ࢆ⏕ࡴࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ୍౛ࡀධ఍ᒣ฼⏝ࢆࡵࡄ
ࡿⰑᇽ࡜☜ᇳ࡛࠶ࡿࠋ
༡㨶἟࡛ࡢ≉ᚩⓗ࡞⏕ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ㤿ࡢ㣴⫱ࡀ࠶ࡿࠋ୕ᅜᓘࡢᡭ๓࡟⨨࠿ࢀࡓඵᮌἑཱྀ␒
ᡤࡢඖ⚘ 㸦㸧ᖺ  ᭶ࡢ㏻㐣ᡭᙧࡢ᥍࠼࡟ࡼࢀࡤࠊୖᕞഃ࡬ᦙฟࡉࢀࡓⲴ≀ᨵࡵࡢ࡞
࠿࡛㤿ࡀࡶࡗ࡜ࡶከࡃࢆࡋࡵࡓࠋࡇࢀࡣⲴ㥏࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡍ࡭࡚㤿႞࡟ࡼࡗ࡚㈙࠸௜ࡅࡽࢀ
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
ࡓ㤿࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㤿ࡢ㈙࠸௜ࡅᆅࡣࠊ㨶἟㒆ෆ࡛ࡣጔ᭷ࠊ஬᪥⏫ࠊᾆబࠊᑠ༓㇂ࠊ⏣ᕝࠊ
ᑠฟᓥࠊ஬༑ἑࠊᇼஅෆࠊභ᪥⏫ࠊ୐᪥ᕷᮧࡢ௚ࠊሷἑ⤌ࡢᑠⱉᮧࠊ㛗ᓮᮧࠊሷἑᮧࠊ㛵
ᮧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㈙࠸௜ࡅேࡣே࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᅾᡤࡣୖࠊ ᕞࡀேࠊሷἑ⤌௨እࡢ
㉺ᚋᅜෆࡀேࠊሷἑ⤌ෆࡀே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊඖ⚘ᖺ࡟సᡂࡉࢀࡓ∵㤿᭩ୖ
࡟ࡼࡿ࡜ࠊኳ㔝ἑᮧࡢሙྜࠊ㌺ࡢ࠺ࡕ㌺࡟ཬࡧࠊ㌺㢌࠿ࡽ㢌ࡢ㤿ࢆ㣫ࡗ࡚࠸ࡓ
㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ከࡃࡢ㤿ࡀ㣫⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ㧗⏣⸬᫬௦࡟㡿୺࠿ࡽ୕ᅜ⾤㐨ࡢఏ㤿ᙺࢆ
໅ࡵࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛ࠊⓒጣ࡟㤿ࢆ㉎ධࡍࡿ௦㔠ࡀ㈚ࡋฟࡉࢀࡓࠋࡑࢀࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠊ㤿ࢆ㣫
࠸ࠊࡑࡢሁ⫧ࡸཕ⫧ࢆ⏣⏿⪔స࡟฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠊㅖ≀㈨ࡢ㐠ᦙࡸ㎰సᴗ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
ጞࡲࡗࡓࠋࡑࢀࡀࡉࡽ࡟  ୡ⣖ᮎ࡟ࡣ໭㛵ᮾ࡬ྥࡅࡓ㈍኎ၟရ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ
㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ㤿ࡢ㣫⫱ࡣ㣫ᩱࢆධ఍ᒣ㔝࡬౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣ⏣⏿࡬ࡢสᩜࡸᯘ⏘≀
ࡢ᥇㞟࡞࡝࡜㈨※࡜ࡋ࡚㔜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋୡ⣖࡟ධࡿ࡜ᬌ✄࡞࡝ࡢከ཰✭ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓရ✀ᑟධ࡟ࡼࡿ᪋⫧㔞ࡢቑ኱ࠊࡉࡽ࡟ศᐙ࡟ࡼࡿධ఍ᶒࢆᣢࡘⓒጣࡢቑຍࡀ㔜࡞ࡿࠋ
ࡇࢀࡣᮧෆ࡛ࡢ฼⏝࡟క࠺㌵㎚࡜ᮧ㛫ࡢ☜ᇳ࡜ࡢ୧㠃࡜ࡋ࡚⾲ࢀࡿࠋ
ᮧෆࡢ㌵㎚࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊሷἑᮧ࡛ࡣࠊாಖ㸦㸧ᖺ࡟ᮧỴࡵࢆ⾜ࡗ࡚▼௨ୗࡢศ
ᐙࢆ⚗Ṇࡋ࡚ᮏⓒጣࡢቑຍࢆᢚ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᣢࡕ㧗ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ⓒጣ㸦Ỉ࿐㸧࡟ᑐࡋ
࡚ࡣධ఍ᒣࡢཱྀ᫂ࡅ᪥ࡢつไࢆ⾜࠺࡞࡝ࢆྲྀࡾỴࡵ࡚࠸ࡿࠋ㛵ᮧ࡛ࡣࠕ࡞ࡓᩘࠖ࡜࠸࠺ᙧ
࡛ⓒጣᰴࢆᐃࡵࠊⓒጣ㌺ᩘࡢᅛᐃࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 ኳ㔝ἑᮧࡣ⮬ᮧ࡛ࡣධ఍ᒣࢆᣢࡓࡎࠊ୰ᮧࡸ┠᮶⏣ᮧ࡜࡜ࡶ࡟㞄᥋ࡍࡿἨᇛᑎᮧࡢᣢᒣ
࡟ධ఍ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊṇᚨ㸦㸧ᖺ࡟௚ࡢධ఍ᮧ࡜ࡢ㛫࡟தㄽࡀ⏕ࡌࡓࠋࡲࡓୖࠊ ༑᪥
⏫ᮧࡣሷἑᮧࡢᣢᒣ࡟ධ఍ᆅࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᐆỌ 㸦㸧ᖺ࡟ㄵ࠸ࡀ⏕ࡌࠊᖥᗓ௦
ᐁ࡟ッ≧ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ከࡃࡢධ఍࡟㛵ࡍࡿᮧࡢ㛫ࡢ㌵㎚ࡀ㉳ࡇࡾࠊከࡃࡣ௦ᐁ
ᡤ࡟ッ࠼ࡿ࡜࠸࠺ᙧࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௦ᐁᡤ࡛ࡣ୍᪉ⓗ࡟⿢᩿ࢆୗࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ከࡃࡢሙྜ฼ᐖ㛵ಀࡢ࡞࠸ᮧࡢᮧᙺே࡞࡝ࡀ༠㆟ࡋ࡚ㄪ೵ࡢ⣙ᐃࢆసࡽࡏࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊࡑ
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
ࢀࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾゎỴࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚༡㨶἟ࡢᮧࠎ࡛ࡣࠊࠕᮧෆ࡛ከᵝ࡞✌ࡂ࠾ࡼࡧᑠసࢆྵࡵࡓᑠ༊⏬࡛ࡢ
⡿స࡟ࡓࡎࡉࢃࡾࠊࡑࢀࡽࢆ」ྜⓗ࡟⤌ࡳྜࢃࡏ⏕ᴗ࡜ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᙧࡀᩚࡗ࡚⾜ࡃࠋࡑ
ࢀࡣᚲࡎࡋࡶ✄సࡔࡅ࡟⦡ࡽࢀ࡞࠸⏕ᴗࡢ࠶ࡾ᪉㸯㸲㸯࡛࠶ࡗࡓࠋ
 භᮏᮌࡣࡇࡢࡼ࠺࡞」ྜⓗ࡞㎰ᴗ⤒Ⴀࡢලయീࢆࠊாಖ㸦㸧ᖺ࠿ࡽᐆᬺ㸦㸧
ᖺ࡟࠿ࡅ࡚⮬ᐙࡢ⤒Ⴀグ㘓ࢆࠕᖺ௦᪥グ␃ࠖ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋࡓሷἑ⤌㛵ᮧࡢబ⸨஑ᕥ⾫㛛ᐙ
ࡢ⤒Ⴀࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ஑ᕥ⾨㛛ࡣࠊඛ࡟グࡋࡓ㛵ᮧࡢ᪂⏣ᆅ୺ࠊబ⸨἞㑻ර⾨ᐙ࠿ࡽ⏣ᆅ᮰ⱉࠊ⏿ᆅᯛࠊ
㤿༉ࢆ୚࠼ࡽࢀࠊୗ⏨࡜ୗዪࢆேࡎࡘࡘࢀ࡚ᮧෆ࡟ศᐙࡋࡓࠋ⏣ᆅࡣᖺ㈉ࡸㅖᙺ㈇ᢸ
ࡀ▼㧗࡛㈇ᢸࡍࡿࡓࡵࠊ㠃✚ࡼࡾࡶᐇ㝿ࡢ⏕⏘㧗ࡀᇶ‽࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⪔సࡢᐇ
ែࢆส㧗࡛ᢕᥱࡋࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ ᮰สࡢ⏣ᆅ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊ㠃✚ࡣಶูࡢᅵᆅ᮲௳࡛␗࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࠾࠾ࡴࡡࠊ᳨ᆅᖒୖࡢ୰⏣཯Ṍ࠿ࡽ཯␇ࡄࡽ࠸ࡢ㠃✚࡟࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊ஑ᕥ⾨㛛ࡀศࡅ୚࠼ࡽࢀࡓ⏣ᆅࡣ཯Ṍ࠿ࡽ཯Ṍࡢ㛫࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦භᮏᮌ
㸧ࠋ
 ஑ᕥ⾨㛛ࡣึᖺᗘࡢாಖ  ᖺ࡟ࡣࠊ ᮰สࡢ⏣࡟స௜ࡅࡋࠊ ▼ࡢ཰㔞ࢆᚓ࡚࠸
ࡿࠋḟࡢᖺ࡟ࡣ᮰ส࡟స௜ࡅࡋࠊ▼ࡢ཰㔞ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋᐶಖඖ㸦㸧ᖺ࠿ࡽ
ࡣ  ᮰ส඲㒊࡟స௜ࡅࡋࠊ௨㝆ࡣ᪂ࡓ࡟⏣ᆅࢆᡭ࡟ධࢀࡓࡢ࠿ᐆᬺ 㸦㸧ᖺ࠿ࡽࡣ
᮰ส࡟స௜ࡅࡋࠊ࠾࠾ࡴࡡ▼࠿ࡽ▼㏆࠸཰㔞ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋస௜ࡅࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ
ከ཰✭ရ✀ࡢ୰✄ࡸᬌ✄࡛ࠊ୍᪉࡛ปస࡜࡞ࡿ༴㝤ᛶࡶᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡛ࡶᐆᬺ
㸦㸧ᖺࡢปస࡟ࡼࡗ࡚ࠊ ᮰ส࠿ࡽ  ▼ࡋ࠿཰㔞ࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ⩣
ᐆᬺᖺࡢ➃ቃᮇ࡟ࡣ㣗⡿࡟୙㊊ࢆ⏕ࡌࠊࢡࢬࡢ᰿ࢆ᥀ࡗ࡚㣗ᩱ࡜ࡋ࡚ࡋࡢ࠸ࡔࠋࡲࡓࠊ
ࡇࡢရ✀ࡣከ㔞ࡢ⫧ᩱࢆᚲせ࡜ࡋࡓࠋ⫧ᩱ࡜ࡋ࡚ࡣสᩜࠊୗ⫧ࠊཕ⫧ࢆ⏝࠸ࡓࡀࠊ஑ᕥ⾨
㛛ࡶࡑࡢ⫧ᩱࡢ㔜せᛶ࡟ὀពࡋ࡚ࠊᐶᘏඖ㸦㸧ᖺ࠿ࡽสᩜ㔞ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊึᖺᗘࡣ  ᮰สࡢ⏣ᆅ࡟  㥏ࢆධࢀ࡚࠾ࡾࠊ௨ୗ㠃✚ࡣ␗࡞ࡿࡀグ㘓࡟࠶ࡿ
㝈ࡾ࡛ࡣ㥏࠿ࡽ㥏ࡢสᩜࢆ⏣ᆅ࡟ධࢀ࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
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
 ࡇࡢ⏣ᆅ࠿ࡽࡢ཰ධࡣࠊᐶಖ㸦㸧ᖺࡢሙྜࠊ᮰ส࡟స௜ࡅࡋࠊ⛅࡟᮰௬ࢆ
཰✭ࡋࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽⓑ⡿▼ ᩯ ༖ ྜࠊ✀Ꮚ⡿▼ ᩯ ༖ࠊࡶࡕ⡿ᩯ ༖ࢆ཰
⣡ࡋࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ⮬ᐙᾘ㈝ศࡣ▼ᩯ༖࡛࠶ࡾࠊᖺ㈉⣡ධ࡟▼ᩯࡀᡶࢃࢀࡓࠋᕪ
ࡋᘬࡁ▼ᩯ༖ྜࡀవ๫⡿࡜࡞ࡾࠊࡑࢀࡽࢆᖺᮎࡲ࡛࡟኎༷ࡋ࡚㔠୧ศࠊ㖹
ᩥࢆᚓࡓࠋ௨㝆ࠊ஑ᕥ⾨㛛ࡣవ๫⡿ࡢ኎༷グ㘓ࢆ᭩ࡁ␃ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ▼࠿ࡽ▼㏆࠸వ
๫⡿ࢆ኎༷ࡋࠊ୧ศ࠿ࡽ୧ศࡄࡽ࠸ࡢ཰ධࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ኎༷ඛࡣ࠾࠾ࡴࡡୖᕞ࡛ࠊ
ሷἑ⤌኱๭ඖ࠿ࡽඵᮌཱྀ␃␒ᡤࡢᡭᙧࢆཷࡅ࡚ᣢࡕࡔࡋ࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ㸧
 ࡋ࠿ࡋࠊ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡛ࡣవ๫⡿ࡢ㈍኎ࡔࡅ࡛ࡣ㉥Ꮠ࡜࡞ࡾࠊ⏿స࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ⏕⏘≀ࡀ
ࡑࡢ୙㊊ࢆᇙࡵྜࢃࡏࡓࠋྠᐙ࡛ࡣ୺࡟⮬ᐙ࡛ࡢ౑⏝࡟࠶࡚ࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏿࡛኱㇋ࠊᑠ㇋ࠊ
ࢯࣂࠊ࢔࣡㸪ࣄ࢚ࡀẖᖺ⏕⏘ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣ᫬࡟┦ሙࡀᛴ㦐ࡍࢀࡤ᥮㔠໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶
ࡗࡓࠋ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡛ࡣᐶಖᖺ࡟࢔࣡ࢆ▼኎ࡾࠊ㔠୧ศࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ௚
ࡢ㞧✐ࡣ୙㊊ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊࡋࡤࡋࡤ㈙࠸ධࢀ࡚࠸ࡿࠋ㞧✐ࡢ௚࡟⮬ᐙ⏝ⶰ⳯㢮࡜ࡋ࡚
ࢲ࢖ࢥࣥ࡜࢝ࣈ⳯ࢆ᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ⏕㣗ࡉࢀࡿ࡯࠿ࠊ኱㔞࡟ሷₕࡅࡉࢀ࡚෤ࡢಖ
Ꮡ๪㣗≀࡟ࡉࢀࡓ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ᥮㔠స≀࡜ࡋ࡚ࢱࣂࢥࠊࢦ࣐ࠊᮌ⥥ࡀ᱂ᇵࡉࢀࡓࠋ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡛ࡣࠊࢱࣂࢥࡣ
ඖᩥ㸦㸧ᖺ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࠊᒇᩜ⬥ࡢࠕ๓ࣨᖹ⏿ ࡢ༙ࠖศ࡛࢔࣡ࢆసࡾࠊṧࡾࡢ༙ศࢆ
౑ࡗ࡚᱂ᇵࡉࢀࡓࠋ཰㔞࡟ࡣ࠿࡞ࡾࡢࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡾࠊ᭱ᑡ ᩹㸦਻㸧ࠊ᭱኱ ㈏┠
㸦 ਻㸧ࡢ཰㔞࡛ࠊ ศ㸦 ศࡢ  ୧㸧࠿ࡽ  ୧  ศࡢ཰ධࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࢦ࣐ࡣᘏா 
㸦㸧ᖺ࠿ࡽẖᖺ⥅⥆ࡉࢀ࡚᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ኎༷ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᖺ㛫࡛ᖺศ࡛࠶ࡿࠋᐆᬺ㸦㸧ᖺࡀᩯ༖ࡢ཰㔞࡛ࡶࡗ࡜ࡶከࡃࠊࡑࡢࡍ࡭࡚
ࢆ኎༷ࡋ࡚㖹㈏ᩥࡢ཰ධࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋᮌ⥥ࡢ᱂ᇵࡣᐆᬺᖺ࠿ࡽጞࡵࡽࢀࠊ஑ᕥ⾨
㛛ࡀศᐙᚋ࡟㛤ቧࡋࡓࠕ≴▼ࠖ࡜ࠕ୰ᔱࠖࡢ⏿ࢆ౑ࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋᐆᬺᖺ࡟ࡣ⧞⥥㸦✀
ࢆྲྀࡾཤࡗࡓࡔࡅ࡛⢭〇ࡋ࡚࠸࡞࠸⥥㸧ࢆ㈏ໜ཰⣡ࡋ࡚኎༷ࡋࠊ㖹㈏ᩥࢆᚓ
࡚࠸ࡿࠋᐆᬺ ᖺࡣ୙సࡔࡗࡓࡢ࠿⧞⥥ࡢ཰⣡ࡣ  ໜ࡛኎༷௦㔠ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋᐆᬺ 
ᖺࡣ⧞⥥ ㈏  ໜࢆ཰⣡ࡋ࡚኎༷ࡋࠊ㖹  ㈏  ᩥࢆᚓ࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ  
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
㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞㎰ᴗ཰ධࡢ௚࡟ࠊ஑ᕥ⾨㛛ᐙࡢᐙィࢆᨭ࠼ࡓࡶࡢࡣ⦰⏕⏘࡜㣫㤿ࢆ౑ࡗࡓ
㥏㈤✌ࡂ࡛࠶ࡗࡓࠋ⦰⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ⠇࡛ヲ㏙ࡍࡿࡀࠊ෤ᮇ㛫ࡢዪࡢ௙஦࡜ࡋ࡚ᘏாඖ
㸦㸧ᖺ࠿ࡽᐆᬺ㸦㸧ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟᭱ࠊ ᑡ཯᭱ࠊ 㧗཯ࢆ⧊ࡾฟࡋࠊ୧ศ࡜
㖹ᩥ࠿ࡽ୧ศ࡜㖹ᩥࡢ཰ධࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ㥏㈤✌ࡂࡢ᪉ࡣ୕ᅜ⾤㐨ࡢᐟ⥅ࡂሙ
࡛࠶ࡗࡓሷἑᮧࡀ㏆㞄࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㛵ᮧ࡟ࡶ᭷ຠ࡞✌ࡂ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ㡭ࠊሷἑ⤌ࡢᮧࠎ
࡛ࡣ㣫ᩱࡢ㠃࡞࡝࡛㤿ࢆ㣫࠺ࡇ࡜ࡀ㈇ᢸ኱࡜࡞ࡾࠊ㣫㤿ࡢᩘࡀῶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ஑ᕥ
⾨㛛ࡣாಖඖᖺ࠿ࡽᐆᬺᖺࡲ࡛ࠊ㥏㈤✌ࡂࢆࡋ࡚ࠊ᭱ࡶᑡ࡞࠸࡜ࡁ࡛㖹㈏ᩥࠊከ
࠸࡜ࡁ࡟ࡣ㈏ᩥࢆ✌࠸࡛࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᐟ⥅ࡂၥᒇ࡬ࡢ㤿ᥦ౪࡛ࡣ࡞ࡃࠊẸ㛫㍺㏦
࡛࠶ࡿࠕ௜㏻ࡋࠖࡸࠕ௜㉺ࡋࠖ࡜ࡼࡤࢀࡿ㥏㈤✌ࡂ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟⮬ᐙࡢ⤒Ⴀࡢά㊰ࢆぢ
ฟࡑ࠺࡜ࡇࡔࢃࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡶࠊ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡛ࡣ⏣ᆅࢆᢸಖ࡟ࡋ࡚ከࡃࡢ೉㈈ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ
ᘏா㸦㸧ᖺ࠿ࡽᐆᬺ㸦㸧ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣ೉ධ㧗ࡀ㔠୧ࢆ㉸࠼ࡿᖺࡀ⥆ࡁࠊ⤒
Ⴀࢆ✚ᴟⓗ࡟ࡋ࡚཰ධࡢቑຍࢆࡣ࠿ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ೉ධ㔠࡜฼ᜥࡀᖺࢆ㏣࠺ࡈ࡜࡟
⭾ࡽࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋභᮏᮌࡣࠊ஑ᕥ⾨㛛ᐙࡣṓᬽࠊᖺ♩࡞࡝࡟ㅖᐙ࡬㉗⟅ࡍࡿရ≀࡟ࠊⲔࠊ
᱒⟽ࠊ᪻ᕸࠊ࠸࠿࡞࡝㔠㖹࡛࠶ࡀ࡞ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡀቑຍࡋࠊࡑࢀࡀࡍ࡛࡟ྠᐙ
ࡢ⏕ά࡛ᖺᮎࠊᖺጞ࡟ᚲ↛໬ࡉࢀࡓධ⏝࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊୡ
⣖୰ⴥ࡟཰ධࢆୖᅇࡿᙧ࡛㔠㖹㐵࠸ࢆᖺࠎᣑ኱ࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓ࡜⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ
㸧
ࡇࡢࡼ࠺࡞㔠㖹㐵࠸ࡀᚲ↛ⓗ࡞⏕άࡣሷἑ⤌࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᇶ┙࡟ࡣࠊ௚
ࡢᅵᆅ࡜ࡢ஺ὶ࡟ࡼࡾࠊ㈌ᖯ⤒῭ࡀᮧࠎ࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࠗሷ⃝⏫ྐ࠘࡟ࡣࠊாಖᖺ㛫௨㝆ࠊ඲ᅜྛᆅ࡟ฟၟ࠸ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡀቑຍࡋࡓࠋሷἑࡢᮧࠎ
࠿ࡽࡣỤᡞ࡬ฟၟ࠸ࡍࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓ㸦ሷἑ⏫㸪㸸㸧࡜ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊᐶᨻᮇ㸦 ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㸧ᚋ༙࠿ࡽࠊᑠ༓㇂㝕ᒇࡣࡋࡤࡋࡤ௚㑥✌ࡂࢆ⚗ࡌࡓゐ
᭩ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧࡜࠸࠺グ㏙ࡶ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᩥ໬ᖺ㛫㸦ᖺ
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࠿ࡽᖺ㸧࡟࡞ࡿ࡜௚㑥✌ࡂࡀᗈ⠊ᅖ࡟☜ㄆࡉࢀࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧࡜ࡶグࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ༡㨶἟ࡢ㏆ୡࡢ⏕ᴗࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㈌ᖯ⤒῭ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᮧ࡟ᬑཬࡋࡓ୰࡛ࡢࠊࠕ௚㑥✌
ࡂ㸦ฟ✌ࡂ㸧ࠖࢆࡶྵࢇࡔ」ྜⓗ࡞⏕ᴗࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ
࠺ࠋᮏ⠇ࡢ୺㢟࡛࠶ࡿ㉺ᚋ⦰㸦㉺ᚋୖᕸ㸧ࡢ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⏕ᴗάື඲యࡢ࡞࠿࡟఩⨨
࡙ࡅ࡚⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋභᮏᮌࡣࠕⓒጣࡢ⏕ᴗࡣࠊ⦰⏕⏘ࡢࡳ࡟ࡼࡗ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㉺ᚋ⦰ࡢ⏕⏘ᇶ┙ࡣࠊࡲࡎⓒጣᐙ࡛Ⴀࡲࢀࡓ⏕ᴗࡢ඲
ㇺࢆ✲᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛ᢕᥱࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋᇶᮏ
ⓗ࡟ࡣභᮏᮌࡢ⪃࠼࡟ྠពࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟௜ࡅຍ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ࡜ࡾࢃࡅࠊሷἑཬ
ࡧ༡㨶἟ࡢᆅࡀࠊ㏆ୡ࡟ᨻ἞࡜⤒῭ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗࡓỤᡞ࡜㉺ᚋࡢ୰ᚰᆅ࡜࡞ࡿୖ㉺ࠊࡑࡋ
࡚᪂₲࡜࠸࠺ᆅ᪉୰ᚰ㒔ᕷࢆ⤖ࡪ஺㏻ࡢせᡤ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊ㏆ୡ࡟࠾࠸࡚㎰ᴗࡢ⏕⏘ရ
ࡔࡅ࡟㢗ࡽ࡞࠸ᙧ࡛ࡢ」ྜࡋࡓ⏕ᴗࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᡂࡾ❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ


➨㡯 ⷧⲴࠊ⤱⧊≀ࠊࢥࢩࣄ࢝ࣜ
ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊⱟ㯞⧊≀௨እࡢ༡㨶἟࡟≉᭷ࡢ⏘ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋ
ⷧⲴࡣࠊ༡㨶἟࡛ࡣୡ⣖ึࡵࡢᩥ໬ᖺ㛫㸦ᖺ࠿ࡽᖺ㸧࠿ࡽ᱂ᇵࡀጞࡵࡽࢀࠊ
᫂἞  ᖺ௦࡟ࡣ௚┴࠿ࡽࡶ௙ධࢀ࡚㈍኎ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓၟရస≀࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᱂ᇵ
ࡣࠊሷἑ࿘㎶࡛ࡣࠊ㞷ᾘ࠼࡜ྠ᫬࡟ⱑࢆ⏿࡟᳜࠼ࡘࡅࠊᡂ㛗ࡍࡿࡲ࡛ᒀࢆⷧࡵࡓ⫧ᩱࢆᩘ
ᅇ୚࠼ࡿࠋኟࡢᅵ⏝๓࡜ࠊ⛅ࡢᅵ⏝๓ࡢ  ᅇ཰✭ࡍࡿࠋ ཯Ṍࡢ⏿࠿ࡽࠊึᖺᗘࡣ⏕ⴥ࡛
㈏┠㸦⣙਻㸧ࠊᖺ┠࠿ࡽࡣ㈏┠㸦਻㸧ࡀ཰✭࡛ࡁࠊᖺ┠࡟ࡣῶ
㔞ࡍࡿࡢ࡛᳜࠼᭰࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
཰✭ࡉࢀࡓⷧⲴࡣࠊ㝜ᖸࡋࡋ࡚ಖᏑࡋ࡚࠾ࡁࠊ෤ᮇ㛫࡟ຍᕤࡍࡿࠋຍᕤ〇ရࡣ⤖ᬗࢆ⢭
〇ࡋࡓࠕⷧⲴ෇㸦ⷧⲴ⬻ⷧࠊ Ⲵ⢭㸧ࠖ ࡜࠸࠸ࠊᅛࡲࡽ࡞࠸㒊ศࢆࠕⷧⲴἜ ࡜ࠖ࠸ࡗ࡚㈍኎ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ๪⏘≀࡜ࡋ࡚ⷧⲴ෇ࢆసࡿ㐣⛬࡛౑⏝ࡍࡿἜศࢆྵࢇࡔⴱ⢊࡟◁⢾ࢆῧຍࡋࡓ
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ࠕⷧⲴ⏑⢊ ࡶࠖၟရ໬ࡉࢀࡓᩥࠋ ᭩࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣ⚄Ꮠᮧࡢ㈅℩ᐙࡢ᪥グࡢኳಖ㸦㸧
ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࠊሷἑࡢྜྷ㔝ᐙ࡟ⷧⲴ෇ࢆᣢཧࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀึぢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
᪥࡟ࡣࡉࡽ࡟ⷧⲴ෇᭤㸯㸲㸰ࢆᣢཧࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㈅℩ᐙ࡛ࡣⷧⲴࢆ᱂ᇵࡋⷧࠊ Ⲵ෇ࢆ〇
㐀ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
ⷧⲴ෇ࡢ⏝ἲࡣࠊ㙠③ࡸ೺⫶ࡢࡓࡵࡢ㣧⏝ࠊ㢌③ࡸṑ③ࡢ‵ᕸࠊኟᏘࡢΎᾴ࡞࡝࡛ࠊ⮬
ᐙ⏝ࡢᖖഛ⸆ࠊ᪑⾜᫬ࡢᦠᖏရ࡜ࡋ࡚⌋㔜ࡉࢀࡓࡓࡵࠊᙺே࡬ࡢ㉗ࡾ≀࡞࡝࡟౑ࢃࢀࡓࠋ
ཎἑᐙࡢ᪥グ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᘯ໬ 㸦㸧ᖺ  ᭶  ᪥ࠊⷧⲴ෇  ࡘࢆ㖹  ᩥ࡛㈙ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊ⩣ᖺ㛨᭶࡟ࡣⷧⲴ෇ࡘࢆᩥ࡛ࠊ᭶࡟ࡣࡘࢆᩥ࡛㈙ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᘯ໬ᖺ᭶ࠊሷἑ㝕ᒇワࡵࡢᑠᯘ຾ᕥ⾨㛛ࡀ஺௦ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࠊⷧⲴ෇ࡘࢆ㏦ࡗ
࡚࠸ࡿࡋࠊᘯ໬ᖺ᭶࡟ࡣᑠ༓㇂ᙺᡤࡢᖖᙺࡀ㌿ฟࡍࡿ㝿࡟ࠊⷧⲴ෇ࡘࢆ㉗ࡗ࡚࠸ࡿ
㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
ⷧⲴ෇ࡢ㈍኎࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏳᨻ 㸦㸧ᖺ  ᭶ࡢࠕ≀⏘ྲྀㄪ᭩ୖᖒࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊሷἑ
⤌ࡢⷧⲴ෇ࡢ኎ࡾୖࡆࡣ  ୧࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏳᨻ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣሷἑ㝕ᒇ࠿ࡽࠊỤᡞ
࡛ⷧⲴ෇ࡢ㈍኎ࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࡶࡢࡀ࠸ࡿࡢ࡛ࠊỤᡞ࡟╔࠸ࡓ࡜ࡁࡢ್ẁࡀ▱ࡾࡓ࠸࡜ࡢၥ࠸
ྜࢃࡏࡀ࠶ࡗࡓࠋỤᡞ࡟࠾࠸࡚ࡶሷἑⷧⲴࡢྡࡀ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡢഐド࡜
࠸࠼ࡼ࠺㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
㏆௦࡟ධࡗ࡚ࠊ᫂἞ 㸦㸧ᖺ  ᭶ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊሷἑᮧࡢⷧⲴࡢ⏕⏘㧗ࡣࠊⷧⲴ
෇㸦ⷧⲴ⢭㸧ࡀ᩹㸦㈏ໜࠊ⣙਻㸧࠶ࡲࡾ࡛௦㔠෇ࠊⷧⲴἜࡀ᩹㸦
㈏ໜࠊ⣙਻㸧࠶ࡲࡾ࡛௦㔠෇࡛࠶ࡗࡓࠋ᫂἞㸦㸧ᖺ᭶ࡢሷἑᮧᆅ
ㄅ࡟ࡼࡿ࡜ࠊⷧⲴ෇ࡀ ㈏ ໜ㸦⣙  ਻㸧࡛෇࠶ࡲࡾࠊⷧⲴἜࡣ ㈏ ໜ
㸦⣙਻㸧࡛ ࠊ௦㔠ࡣ෇࠶ࡲࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㟷ᮌᐙᡤⶶ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
᫂἞ 㸦㸧ᖺࡢᖺ㛫⏘ฟࡣ⣙  ࡛᩹ࠊࡑࡢ௦㔠ࡣ  ෇࡟㐩ࡋࡓ࡜࠸࠺㸦ሷ
ἑ⏫⦅㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᫂἞ࡢᚋᮇ࠿ࡽ໭ᾏ㐨ࡸᒸᒣ࡛኱つᶍ࡞ⷧⲴ᱂ᇵ࡜ᕤሙ⏕⏘ࡀ⾜ࢃࢀࠊᏳ౯࡞
ⷧⲴࡀฟᅇࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠊၟேࡢ⮬Ꮿ࡛〇㐀ࡍࡿᡭసࡾⓗ࡞⤒Ⴀ࡛⾜ࢃࢀࡿሷἑ
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ⷧⲴࡣࠊ᥇⟬ࡀ᥇ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㣴⺋ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡾⷧⲴ⏿ࡣ᱓␊࡟ኚࢃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚⾜ࡃࠋࡑࢀ࡛ࡶ㨶㔝ᕝྑᓊࡢ኱᭶ᮧ㸦⌧ᅾࡢ༡㨶἟ᕷ኱᭶㸧࡛ ࡣ᫛࿴ᖺ௦ࡲ࡛⏕⏘ࡀ
⥆ࡅࡽࢀࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
ࡇࡢᆅᇦࡢ㣴⺋࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩グ㘓࡜ࡋ࡚ࡢึぢࡣࠊ⁪㇂ᮧ⚄Ꮠࡢ㈅℩ᐙሷἑ᪉㠃࡛ࡢ㣴
⺋グ஦࡛࠶ࡿࠋ㈅℩ᐙ࡛ࡣᩥ໬ 㸦㸧ᖺ  ᭶  ᪥࡟⧛ᥙࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤱⧛ ᩯ 
༖ࢆ㔠୧ศ࡛኎༷ࠋࡲࡓࠊ┿⥥ࢆໜࠊ⤱⣒ໜࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⩣ᖺࡢᩥ໬
ᖺ࡟ࡣࠊ⧛ᩯ ༖ ྜ ໗㸦㈏ ໜࠊ⣙਻㸧ࢆ኎ࡾࠊ┿⥥ໜ㸦㹥㸧ࢆ
సࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ௨๓࡟ࡶࠊᩥ໬ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟ࡣࠊᑠ༓㇂ᙺᡤࡀ㯞ࡢ⦰࡟⤱⣒ࢆ஺
ࡐ࡚⧊ࡗࡓ⤱⦰ࡢ⏕⏘ࢆ⚗ࡎࡿ࠾ゐࢀࢆᮧࠎ࡟ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊ༡㨶἟࿘㎶࡛ࡶ㣴⺋ࡀᗈࡃ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋኳಖᖺ㛫࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡑࡢᵝᏊࡀᩥ᭩࡟⾲ࢀ࡚ࡃࡿࠋኳಖ
ᖺ࡟㛗ᓮᮧ࡛ࡣᮧࡢᣢᒣ࡟␒ேࢆ⨨ࡁࠊ᱓ࡢᮌࡢఆ᥇ࡸ⏣⏿ࡢ␏࡟᳜࠼ࡓ᱓ࡢⴥࡢ┐ேࢆ
ྲྀࡾ⥾ࡲࡽࡏ࡚࠸ࡿࠋᘯ໬㸦㸧ᖺ࡟ࡣΎỈᮧࡀᮧே࡟ᒣ᱓ࡢᯘࢆ๭ࡾᙜ࡚࡚࠸ࡿ㸦ሷ
ἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᩥ໬ᖺ㛫࠿ࡽ㣴⺋ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡾࠊኳಖᖺ㛫࡟ࡣᗈࡃ㣴⺋
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢ㣴⺋࡛ࡢ⏕⏘≀ࡣ⤱⣒࡜ࡋ࡚኎ࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋኳಖ 㸦㸧ᖺṇ᭶
࡟ᥦฟࡋࡓࠕ௚㑥ฟධ㔠ㄪ᭩ୖᖒ ࡟ࠖࡼࡿ࡜ࠊሷἑ⤌ࡢ⦰௦ࡣ୧ࠊ⤱⣒௦ࡀ୧
࡛࠶ࡿࠋභ᪥⏫⤌ࡣ⦰௦㔠ࡀ୧ࡄࡽ࠸ࠊ㣴⺋ධ㔠ࡀ୧ࡄࡽ࠸࡛࠶ࡗࡓ㸦ሷἑ
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ᐑᮏⱱ༑㑻࡜࠸࠺ேࡀ୰㨶἟㒆ࡢ༑᪥⏫࡟ࡸࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ⤒⣒࡟⤱⣒ࢆ⏝࠸ࠊ⦋⣒࡟㯞⣒ࢆ
౑ࡗࡓ⤱⦰ࢆ⧊ࡾฟࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡿ࡜࠸࠺㸦ෆ⏣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ࡑࡢᚋࠊ⤒⦋⣒࡜ࡶ࡟⏕⣒ࢆ⏝࠸࡚⧊ࡗࡓ㏱⥤ࡢࠕ⤱⦰ࠖࡶ⧊ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ᫂
἞㸦㸧ᖺ࡟୍ᮧᑿᮧ࡛ࡑࢀࢆᶍೌࡋ࡚⧊ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊḟ➨࡟ሷἑࡢ᪉㠃࡟ࡶ
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ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦⡿ἑᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸪㸸㸧ࠋ
㸯㸱㸴ᇼ⏥ᩫᏲࡣࠊᇼ⚽἞ࡢ┤⮧࡛ࠊ៞㛗㸦㸧ᖺ࠿ࡽฟ㞼ᓮ௦ᐁࢆ໅ࡵ࡚࠸ࡓ㸦භ
ᮏᮌ㸧ࠋࡑࡢ௚ࠊࡇࡢே≀࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࡛࠶ࡿࡢ࠿ࢆ♧ࡍ㈨
ᩱࡀ࡞ࡃ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
㸯㸱㸵ᐶỌ㸦㸧ᖺࠊ㧗⏣⸬㸦ᯇᖹග㛗㸧ࡣࠊ㨶἟㒆ࡢᮧࠎࢆ⤌࡟⦅ᡂࡋࠊ⤌ࡈ࡜
࡟኱⫢↦㸦ᚋࡣ኱๭ඖ㸧ࢆ⨨࠸ࡓࠋࡇࡢ᫬ࡢ⤌ࡣࠊᑠ༓㇂ࠊᕝཱྀࠊᇼஅෆࠊᑠฟᓥࠊᾆ
బࠊභ᪥⏫ࠊሷἑࠊ༑᪥⏫ࡢ⤌࡛࠶ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧ࠋ
㸯㸱㸶භᮏᮌࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ேࡓࡕࢆࠕ∼ேⓒጣࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
㸯㸱㸷භᮏᮌࡣࠊⴭ᭩ࡢ୰࡛ࠕⓒጣࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࢆ᫂☜࡟ࡣᐃ⩏
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ㎰ᐙ࡜⛠ࡉࢀ⌧௦࡟⮳ࡿⓒጣᐙࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ࠶ࡾ㸦භᮏᮌ
㸧ࠊ⌧ᅾࠕ㎰ᐙࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿࡶࡢ࡜ྠᵝ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸯㸲㸮ሷἑ⤌ኳ㔝ἑᮧࡢᗉᒇ୐ර⾨ࡀᘏᐆᮇ㸦ᖺ࠿ࡽᖺ㸧࠿ࡽඖ⚘ᮇ㸦ᖺ
࠿ࡽᖺ㸧࡟࠿ࡅ࡚᭩ࡁ࡜ࡵࡓࠕᚚබ൤ᵝධ⏝୓ࡦ࠿࠸ᖒ ࠖࠋ
㸯㸲㸯භᮏᮌࡣࠊࠕ⏣⏿⪔సࡢ⏕⏘ຊ࡟࿚⦡ࡉࢀ࡞࠸ⓒጣࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸦භᮏ
ᮌ㸧ࡀࠊࡑࢀ࡜࡯ࡰྠព࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸲㸰ࠕ᭤ࠖ࡜࠸࠺༢఩ࡣࠊ㘏ࡢᐜჾ࡟ࡘࡵࡓ༢఩࡛ࠊⷧⲴ෇ࡢ㔜㔞ࡣศཊ㸦
਺㸧࡛࠶ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋᚋࡢグ㏙࡛ࡣࠕ୍ࡘࠊ஧ࡘࠖ࡜࠸࠺グ㏙࡜ࠕ᭤ࠖ࡜
࠸࠺ᩘ࠼᪉ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㈍኎㔠㢠࡞࡝࠿ࡽ᥎ᐃࡍࡿ࡜ࠊ᭤ࡢⷧⲴ෇ࡢಶᩘࢆ
ࡘࠊࡘ࡜ᩘ࠼࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
㸯㸲㸱㸦ሷἑ⏫⦅㸪㸸㸧࡛ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㨶἟᪂ሗࠖ᫛࿴ᖺ᭶᪥௜ࡢグ
஦ࠋ

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
➨⠇ ㉺ᚋୖᕸࡢ⏘ᴗྐ
➨㡯 ࡣࡌࡵ࡟
 ࠕ㉺ᚋୖᕸࠖ࡜࠸࠺࿧ࡧྡࡣ⌧ᅾࡢྡ⛠࡛࠶ࡗ࡚ࠊྂࡃࡣࠕᕸ ࠖࠊࠕⓑᕸ ࠖࠊࠕ⦰ࠖ࡞࡝࡜
࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠕ㯞⧊≀ࠖࡢࡘࡢ✀㢮ࡢྡ⛠࡛࠶ࡿࠋ
 ୍⯡࡟ࠕ㯞 ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿ⧄⥔ࡣࠊ-,6ࡢ⧄⥔⏝ㄒ࡛ࡣࠕள㯞㸦࠶ࡲ/LQXPXVLWDWLVVLPXP㸧ࠖࠊ
ࠕ኱㯞㸦ࡓ࠸ࡲ &DQQDELV VDWLYD㸧ࠖࠊࠕ࣑࣮ࣛ㸦ⱟ㯞㸸ࡕࡻࡲ %RHKPHULD QLYHD YDU
QLSRQRQLYHD㸧ࠖࠊࠕࢪ࣮ࣗࢺ㸦㯤㯞&RUFKRUXVFDSVXODULV㸧ࠖࠊࠕ࣐ࢽࣛ㯞㸦0XVDWH[WLOLV㸧ࠖ
࡞࡝ࡢ⥲⛠࡜ࡉࢀ㸦ᯈ಴௚┘ಟ㸧ࠊཎᩱ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᳜≀ࡶ࢔࣐⛉ࠊ࢖ࣛࢡࢧ┠
࢔ࢧ⛉ࠊ࢖ࣛࢡࢧ┠࢖ࣛࢡࢧ⛉ࠊ࢔࢜࢖⛉ࠊࣂࢩࣙ࢘⛉࡜ከᵝ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ㉺ᚋୖᕸ࡟౑ࢃࢀࡿࡢࡣࠊ࣒࢝ࣛࢩ㸦㟷ⱟࠊⱟ㯞ࠊ┿㯞࡞࡝࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠋ௨㝆ࠊ⧊≀
ࡢྡ⛠࡜ࡋ࡚ࡣࠊᘬ⏝௨እ࡛ࡣ࡛ࡣ୺࡜ࡋ࡚ࠕ࣒࢝ࣛࢩࠖ࡜࠸࠺⾲グࢆ⏝࠸ࡿ㸧࡜ࡼࡤࢀ
ࡿ࢖ࣛࢡࢧ⛉ࡢ᳜≀࠿ࡽ᥇ࡗࡓ⧄⥔࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ⠇࡛ࡣ᪂₲┴༡㨶἟ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣛࢩࢆ౑ࡗࡓ⧊≀ࡢ⏘ᴗྐࢆᴫほࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ
࣒࢝ࣛࢩ௨እࢆཎᩱ࡟ࡋࡓ㯞⧊≀࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ㯞⧊≀ ࡜ࠖ࠸࠺
⾲グࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ ࡘ࡟ࡣᩥ⊩࡟ࡼࡗ࡚ࡣ༢࡟ࠕ㯞ࠖ࡜ࡔࡅグࡋ࡚࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢཎ
ᩱࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᫬௦࡟ࡼࡗ࡚ཎᩱ᳜≀ࡀ஺௦ࡋ
࡚࠸ࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣΰྜࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ⠇ࡢ᭱ึ࡟㏙࡭࡚࠾ࡃࠋ
 ḟ࡟ࠊ᪂₲┴ࡢ࣒࢝ࣛࢩࢆཎᩱ࡟ࡋࡓ㯞⧊≀ࡣࠊࠕ⦰㸦ࡕࡖࡳ㸧ࠖ ࡜⥲⛠ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ༡㨶἟ࡢ㏆㞄ࡢᑠ༓㇂ᕷ࡟ࡣࠕᑠ༓㇂⦰ࠖ࡜࠸࠺࣒࢝ࣛࢩࢆ౑ࡗࡓ⧊≀㸦ⱟ㯞
ᕸ㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㔜せ↓ᙧᩥ໬㈈ࡢᣦᐃせ௳ࡣ㉺ᚋୖᕸ࡜ᑠ༓㇂⦰ࢆ༊ูࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠋᮏㄽᩥ࡛ࡶࠊᴫࡡࡇࡢࡘࢆ༊ูࡋ࡞࠸࡛ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᚋ࡛ヲ㏙ࡍࡿ
ࡀࠊ㏆ୡ࡟ࠕ⦰ࠖࡢᢏ⾡ࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊࠕୖᕸࠖ࡜ࠕ⦰ࠖࡣ୍㒊␗࡞ࡿᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓ✀㢮
ࡢ␗࡞ࡿ⧊≀࡜࡞ࡿࠋΰྠࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊᮏ⠇࡛ࡣࠊ⥲⛠࡜ࡋ࡚ࡣࠕ⦰ࠖ࡜࠸࠺ᶆグࢆ
㑊ࡅ࡚ࠊ┤᥋࡟ᘬ⏝ࡍࡿሙྜࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᅛ᭷ྡモ࡛࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊⱟ㯞ࡀཎᩱ࡛࠶ࡿࡶ
ࡢࡣࠕⱟ㯞ᕸ ࠖࠊཎᩱࡀⱟ㯞࡜ࡣ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡸࠊ௚ࡢࠕ㯞 ࢆࠖྵࡴࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㯞
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
ࠋࡃ࠾࡚࡭㏙࡟ึ᭱ࡢ⠇ࡶ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࡍࢆグ⾲࠺࠸࡜ࠖࠊ ≀⧊㯞ࠕࠖࠊ ᕸ


≀⧊㯞ࡢୡ୰ࠊ௦ྂ 㡯➨
ࡉぢⓎࡽ࠿㊧㑇ᩥ⦖ࡣ࡛ෆᅜࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ≧ᕸ࠸ྂࡓ࠸⏝ࢆ㸧ࡋࡴࡽ࠿ࠊⱟ㟷㸦㯞ⱟ 
ཎࢆ㸧㯞ⱟ㸦ࢩ࣒ࣛ࢝ࡿࡍ⏕⮬࡟ᆅྛࠋࡿ࠶ࡀ∦᩿ࡢ 㸧ࠖࢇࡂࢇ࠶ࠊࡠࡂࡳ࠶㸦⾰⦅ࠕࡿࢀ
ࢀࡉぢⓎࡶࡢࡶࡓ࠸ࡘࡀ⑞ᅽࡢᕸࡣ࡟ჾᅵᮇᮎᩥ⦖ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉᐃ᥎࡜ࡓࡗస࡚ࡋ࡜ᩱ
࣒ࣛ࢝ࡶࡢࡓࢀࡽ࠸⏝࡟ᕸࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ᥎ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡽ⧊ࡀᕸࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ
⤁ࠕࠊࡣ࡟ఏேೖ࠘ ᚿ㨯ࠗࡓࢀࡉグ࡟⣖ୡ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ ᥎࡜࠺ࢁ࠶ 㸧࡛㯞ⱟ㸦ࢩ
៞ཎỌࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⏘⏕ࢆ 㸧ࠖࡻࡕ࠸ࡉ㸦⤁⣽ࠕࠊ࡚࠼᳜ࢆ 㸧ࠖࡲࡻࡕ㸦㯞
ࠖࢩ࣒ࣛ࢝ࠕࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡉࢆ᪉୧ࡢࠖ 㯞኱ࠕ࡜ࠖ ࢩ࣒ࣛ࢝ࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ 㯞⤁ࠕࡢࡇࡣ஧
ࡋ࡜ᩱཎࡢᩱ⾰ࡽ࠿௦᫬࠸ྂࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡣ࡛☜᫂ࡣ࠿࡜ࡇࡢࡅࡔ
ࠋ㸧ཎỌ㸦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡣ㯞ⱟ࡚
ࡢࡑࠋࡿࢀࡉ࡜ࡓࢀࡽࡵỴࡀไ⛯ࡢㄪᗤ⛒࡚ࡗࡼ࡟௧ᚊᐆ኱ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᗘไ௧ᚊ௦ྂ 
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ⣡࡛ࠖᕸࠕࡣㄪࡸᗤࠊࡀࡿ࠶࡛᫂୙࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡋᅾᏑࡀᩥཎࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆ
ࣛ࢝࠿ࡢ࡞ᕸࡢ㯞኱ࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠼⪃࡜ᕸ㯞ࢆࠖᕸࠕࡢࡑࡣཎỌࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ
ୡ  ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᇵ᱂ࡢ㯞኱ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍู༊࡟☜᫂ࢆ࠿ࡢ࡞ᕸࡢࢩ࣒
ࡻࡾࢇࡡ㸦ᩱᖺࠕࡽ࠿࡝࡞㝣ᖖࠊ⥲ୗࠊⶶṊࡀ┬㒊Ẹࠊᑅⶶෆࠊ࡛㝵ẁࡢ࠘ᘧ႐ᘏࠗࡢ⣖
ࢃḷࡀᇵ᱂ࡢ㯞ࡶ࡟࠘㞟ⴥ୓ ࠗࠊࡾ࠾࡚ࡋᚩࢆ㸧Ꮚ✀ࡢ㯞㸦㸧ࠖࡇࡉ࠶㸦Ꮚ㯞ࠕ࡚ࡋ࡜ 㸧ࠖ࠺
࡚࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉᇵ᱂࡛⏿ࡢ㯞ࠊ࡚ࡋᢥ㑅ࢆᏊ✀࡞⚽ඃࡣ㯞኱ࠊࡽ࠿࡝࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ
ࡢᮇᚋᏳᖹࡶ࡝ࢀࡅࠋ࠸࡞ࡣᩱྐࡍ♧ࢆែᐇᇵ᱂࡞࠺ࡼࡢࡑࡣྜሙࡢ㯞ⱟࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸
ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࢀࡽぢࡤࡋࡤࡋࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ࠾ࡅ࠸ࡊ㸦ⱟᐙᅾࠕ࡜ࡿ࡞࡟௦᫬ࡢไᅬⲮ
ㄪࡸᕸᗤࡃ࡞࡛ࡅࡔရ⤥⮬࡚ࡋ࡟⣒ࠊࡋ㞟᥇ࢆࡢࡶࡓ࡚⫱࡛ࡾࢃࡲᩜᒇࡸ⏕㔝ࡶࢩ࣒ࣛ࢝
ࡢཎỌࠊࡣ࡛ᩥㄽᮏࠋ㸧ཎỌ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࡶᕸ
࡜ᩱཎࢆ㯞ⱟࡣࠖᕸ㯞ࠕࡢᚋ㉺ࡢ௦࡛ྂࢇ㎸ࡳ㋃Ṍ୍࡟ࡽࡉࠊ࡛ୖࡓࡋ㔜ᑛࢆᗘែ࡞㔜ៅ
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
ࡋࡓࠕⱟ㯞ᕸ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 ṇ಴㝔ࡢᚚ≀࡟ᗤᕸࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⸛ᦾࡀ᪋ࡉࢀࡓᒊ㢼⿄࡟௙❧࡚ࡽࢀࡓ᩿∦࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ
࡟ࡣࠕ㉺ᚋᅜஂ␭㒆ዀᏲ㒓 ᡞ୺ ⫧◓ே㯞࿅ ᗤᕸኍẁኳᖹ຾㸦ᐆ㸧㸦௨ୗษ᩿㸧ࠖ ࡜グ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᕸ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉺ᚋࡢᕸ࡟㛵ࢃࡿᩥ⊩࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡟ᘬ⏝ࠊཧ↷ࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᕸࡢཎᩱ⣒ࡣ᫂☜࡟࣒࢝ࣛࢩ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ᫂グࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡇࡢᕸࡀ㉺
ᚋ࡛⧊ࡽࢀࡓࠕ㯞ᕸࠖ࡜ࡋ࡚᫬ᮇࡀ᫂☜࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿ᭱ྂࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺㸯㸲㸲ࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊኳᖹ຾ᐆᖺ㛫㸦 ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㸧࡟ࡣ㉺ᚋᆅ᪉࡛ࡣࠕ㯞ᕸࠖࡀ⧊ࡽࢀࠊ
ࡋ࠿ࡶࡑࡢရ㉁ࡣࠊࠕᗤᕸ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕㄪᕸ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
 Ọཎ៞஧ࡣࡇࡢ᫬௦ࡢ࣒࢝ࣛࢩࡢࠕ㯞ᕸࠖࡢ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡘࡢഃ㠃ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡘࡣࠕẸ⾗ࡢ⮬⤥ⓗ⾰ᩱ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡶ࠺ࡘࡣࠕᗤᕸࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕㄪᕸࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᐁ࡟⣡
ࡵࡿᕸ࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃࡛࠶ࡿࠋ㣴⪁ඖ㸦㸧ᖺࡢࠕ㈿ᙺ௧㸦ࡪࡸࡃࡾࡻ࠺㸧ࠖ ࡛ࡣࠊࠕᕸ஧୔
භᑻ୪஧୎ᡂࠖ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞つᐃࡀ࡞ࡉࢀࡿࡢࡣࠊࡑࢀࡒࢀᆅᇦࡢఏ⤫
ࡸಶࠎࡢ஦᝟࡟ࡼࡗ࡚ࡲࡕࡲࡕࡢᑍἲ࡛⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ୰ኸᨻᗓࡢ┤᥋཰ྲྀ≀࡜ࡋ
࡚つ᱁ࡢ⤫୍ࢆཝࡋࡃせồࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦Ọཎ  
㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⮬⤥ᕸࡸࠕᗤㄪᕸࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿᕸࡀୡ⣖ึ㢌࠿ࡽᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡑ
ࡢᕸࡣࠕၟᕸ㸦࿴カ࡛ࡣࠕࡓ࡟ ࡜ࠖ࠸࠺㸧ࠖ ࡜ࡼࡤࢀࠊࠕᆅᏊ஺᫆㸦ࡌࡋࡇ࠺࠼ࡁ㸧㸯㸲㸳 ࡟ࠖ
ࡼࡗ࡚ᅜ⾦ࡀᚓࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀࠕ஺᫆㞧≀ࠖ࡜ࡋ࡚ḟ➨࡟Ꮡᅾࢆ኱ࡁࡃࡋࠊ ୡ⣖
࡟ࡣࠊᮾᅜࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿከࡃࡢᅜࠎ࠿ࡽ୰ኸ࡟㈉㐍ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦Ọཎ 
㸹Ώ㎶㸧ࠋ
 ࠗᘏ႐ᘧ࠘ࡢࠕẸ㒊ୗࠖ࡟ࡣࠕ㉺ᚋᅜၟᕸ୍༓ẁࠖ࡜࠶ࡿࠋྠࡌࠗᘏ႐ᘧ࠘Ẹ㒊ࡢ஺᫆
㞧≀࡛ࡣᖖ㝣ᅜࡢၟᕸ཯ࠊᕸ཯ࠊᗤᕸ཯ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊṊⶶࠊୖ⥲ࠊ
ୗ⥲ࡀ཯ࢆ㉸࠼ࡿᅜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ୰㒊ࡸᮾᅜ࡛཯ࢆ㉸࠼ࡿᅜࡀ
࢝ᅜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Ọཎ㸧ࠋ
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
ࡃࢁࡦ࡚࠸࠾࡟ᐙࡢጣⓒ⯡୍ࡢࠎಶࡣཎỌࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡋ໬ᛶάࡀ⏘⏕࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࡜ࡿ࠶࡛᫂୙ࡣ࠿ࡢࡓࢀࡉ⏘⏕࡚ࡋ୰㞟࡛ࢫࣛࢡ᪘㇦᪉ᆅࠊ࠿ࡢࡓࢀࢃ⾜
ࡸࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࡞࠿ࡢ௳᮲ࠊࡋ໬ᛶάࡀ⏘⏕ࠊ࠼୚ࢆ่⃭࡟⏘⏕ࡢᕸࡀࠖ᫆஺ࠕ࡞࠺ࡼ
ཎࡢ⣒࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜♏ᇶࡍฟࡴṌࢆ㐨ࡢᒎⓎࡢ࡚ࡋ࡜ᆅ⏘≉࡚ࡀ
ᚩࡀഃᅜࡶ㸧࠺࠸ࢆရ〇㛫୰ࡓࡋࡔࡾ࡜ࢆ⥔⧄ࡽ࠿ࢩ࣒ࣛ࢝ࡣྜሙࡢࡇ㸦ࠖ ⱟ㟷ࠕࡿ࡞࡜ᩱ
࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜ࡶ࡝࡞࡜ࡇࡿࡍ኎㈍࡛ᕷࡢ㒊ᕷ㒔ࠊࡸ࡜ࡇࡿࡍ཰
ࠋ㸧ཎỌ㸦ࡿ
ไᅬⲮࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡜┙ᇶࡿࡍ㏻ὶࡀࠖᕸ㯞ࠕ࡚ࡋ࡜ရၟࠊࡣࡽࢀࡇ 
ᡶᨭࡿࡍᑐ࡟ᙺ㞠ࡸ≀⚘ࡢேᐁࡢ⣭ୗ୰ࠊࢀࡉ཰ᚩ࡚ࡋ࡜≀ࠖᗤࠕࡣᕸࠊ࡜ࡿ࡞࡟௦᫬ࡢ
࠿ᅬⲮ࡚ࡋ࡜せᚲ࡟㔞኱ࢆࢀࡇࡶ♫ᑎ኱ࡸᒙ㓄ᨭኸ୰࡟᫬ྠࠊࡀࡓࢀࡽ࠸⏝ࡃᗈ࡚ࡋ࡜≀
ࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀධࢆຊ࡟࡜ࡇࡿࡍಖ☜࡛ᙧࡢ࡝࡞㈉ᖺࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ཰ᚩࡽ
ᨭኸ୰ࠊ࡛ཌ⃰ࡀᛶ⥆㐃ࡢࡽ࠿㝵ẁ࠘ᘧ႐ᘏࠗࡾࡼୗไ௧ᚊࠊࡣ࡛ࡲᮇ๓௦᫬಴㙊ࠊ࡚ࡗ
ཎỌ㸦ࡿ࠶࡛௦᫬ࡓ࠸࡚ࡅ࡙ࡘࡕᣢࡃᙉࢆḧពࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ཰ᚩ࡛≀⌧ࡀᒙ㓄
ࠋ㸧
࠺࠸࡜ᕸ࠺࡜ࡲ࡟㌟ࡀ᪘ᐙࡢࡑࡧࡼ࠾ศ⮬ࡣࡘ ࠋࡿࡍ㞳ศ࡟㢮✀ࡢࡘ  ࡣᕸ㯞࡛ࡇࡇ 
ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᕸࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ᫆஺ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿࡵ⣡࡚ࡋ࡜⛯ࠊࡣࡘ࠺ࡶࠋࡿ࠶࡛ရ⤥⮬
࡜㇟ᑐࡢㄽ㆟ࠊ㝆௨ࢀࡇࠋࡓࢀࡽࡵồࡀ㉁ရ࡞ศ඘࡟ࡿ࡞࡜≀᫆஺ࡣ࠸ࡿ࠶࡚ࡋ࡜⛯ࡣᕸ
ࠋࡿ࠶࡛ᕸࡢ⪅ᚋࠊࡣࡢࡿ࡞
⧄ࠊࡂ๤ࢆࢩ࣒ࣛ࢝ࡣࠖⱟࠕࡢࡇࠋࡿࡍ┠ὀ࡟ 㸧ࠖࡑࡅ࠸ࡊ㸦ⱟᐙᅾࠕࡢ௦᫬ࡢࡇࡣཎỌ 
ࡢᅬⲮࢆࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࠖⱟ㟷ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ရ〇㛫୰ࡓࡏࡉ⇱஝ࡋࡔࡾ࡜ࢆ⥔
ࢁࡦ࡚ࡌ㏻ࢆᮇ಴㙊ࡀ⛠ྡࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡟㒊୍ࡢ㈉ᖺ࡚ࡋ࡜ࡘࡢ≀⏘⏕࡞ຊ᭷
ࡃࡽࡑ࠾㸦␊ᩜᒇࠊࡶࡾࡼᙧࡢ㞟᥇ࡢࠖⱟᒣࠕࡢ⏕㔝ࠊࡣ࡟ᗏ᰿ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉฟぢࡃ
Ọ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ ᥎࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡵࡓࡓࡋ໬⯡୍ࡀᇵ᱂ࢩ࣒ࣛ࢝ࡢ࡬㸧࡝࡞ᆅᩳഴࡢ⿬ᒃఫࡣ
ࠋ㸧ཎ
ṊᘓࡣཎỌࠋࡴ㐍ࡀ࠼᭰ࡾษࡢ࡬⣡㖹௦ࡽ࠿⣡≀⌧ࡶᕸࡶࠖⱟ㟷ࠕࠊ࡜ࡿ࡞࡟ᮇᚋୡ୰ 
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
㸦㸧ᖺ᭶᪥௜ࡢ኱ᚨᑎ㡿ಙ⃰ᅜబஂక㔝Ⲯࡢᖺ㈉ὀᩥ࡞࡝ࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊࡑࡢᵝ
Ꮚࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞௦㖹⣡ࡀ㐍⾜ࡋࡓཎᅉࢆࡘᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
 ࡘࡣᆅ᪉㇦᪘୺ᑟࡢᕤᡣ⏕⏘᪉ᘧࡀゎయࡋࠊఫẸࡢ๪ᴗⓗ࡞⏕⏘᪉ᘧࢆ୺࡜ࡍࡿᙧ࡟⛣
⾜ࡋࡓẁ㝵࡛ࡣࠊႠ㎰άື࡜␗㉁࡞㟷ⱟ⏕⏘ࡸ⧊ᕸࢆᙉไࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡓ
ࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧≀ࡢ㐠ᦙ㈇ᢸࢆఫẸࡀ᎘ࡗࡓᡤࡀࡶ࠺ࡘࡢཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ௦㖹⣡໬ࡉࢀ࡚⏕⏘ࡀ⦰ᑠࡋࠊࡲࡓ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ㏫࡟
ᅾᆅఫẸ࡜ᕠᅇၟே࡜ࡢ㛫ࡢၟရྲྀᘬ㛵ಀࢆ㐍ࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕⱟ 㸦ࠖ㟷ⱟ㸧ࡘࡃࡾࡣࠕ㎰
ᐙ๪ᴗⓗࠖ࡞㟷ⱟࡢၟရ໬࡛࠶ࡾࠊࠕᕸࠖࡶࠕ㎰ᐙ๪ᴗࠖࡀ୺࡛࠶ࡿࡀႠᴗⓗ⏕⏘࡜࡞ࡾࠊ
ᆅᇦⓗ࡞㞟୰໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓ㸦Ọཎ㸧ࠋ
 ୡ⣖ࠊࡘࡲࡾ㙊಴ᚋᮇ௨㝆ࠊྛᆅ࡛ⱟ㯞ᕸࡢ௦㖹⣡ࡀ㐍ࡴ࡜࡜ࡶ࡟ࠊከࡃࡢᅵᆅ࡛ࡣ
⧊ᕸࢆ⾜ࢃࡎࠊ㟷ⱟࡢ࠿ࡓࡕ࡛ฟⲴࡍࡿࡢࡀᬑ㏻࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࠊୡ⣖࠿ࡽୡ
⣖࡟ࡣࠊྂࡃ࠿ࡽࡢ୺⏘ᆅ࡜ࡋ࡚୰ኸࡢホ౯ࡀ㧗࠿ࡗࡓ㉺ᚋࠊ㉺୰ࡸಙ⃰ࡢᕸࡣ㧗⣭ၟရ
࡜ࡋ࡚ࡢ㟂せࡀᣑ኱ࡋࠊ୰ኸᨭ㓄ᒙࡢ㉗⟅ရ࡞࡝࡟ࡶࡦࢁࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
㸦Ọཎ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊⱟ㯞ᕸࡸࡑࡢ⣒ࡢཎᩱ࡛࠶ࡿ㟷ⱟࡢၟရᕷሙࡀᙧᡂࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࢀࢆྲྀࡾ௙ษࡗࡓࡢࡀࠕᗙ㸦ࡊ㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࠕᗙࠖ࡜ࡣࠊᅜㄒ㎡඾࡛ࡣࠕ୰ୡࠊၟᕤᴗ⪅
࡞࡝ࡢྠᴗ⤌ྜࠋ㈗᪘࣭♫ᑎ࡞࡝ࡢಖㆤࢆཷࡅࠊၟရࡢ〇㐀࣭㈍኎ୖࡢ⊂༨ᶒࢆ᭷ࡋࡓࠖ
࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦᪂ᮧ⦅㸧ࠋ୰ୡࡢၟேࡣࠊࡑࡢႠᴗࢆಖㆤࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊ
ࡣࡌࡵࡢࡇࢁࡣබᐙࡸ♫ᑎ࡟ே㌟ⓗ࡟ᚑᒓࡋ࡚ࠊዊ௙⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㌟ศࢆ⩦ᚓࡍࡿࡢࡀᬑ㏻
࡛࠶ࡗࡓࠋᚑᒓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊያ㞔࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡞࠿ࡤ⊂❧ࡋ࡚ࠊႠᴗάືࢆࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦㇏⏣௚⦅㸧ࠋ
 ㉺ᚋࡢ㟷ⱟࡸᕸࡣࠊᗓෆ㸦⌧ᅾࡢୖ㉺ᕷ㸧ࡢ㉺ᚋ㟷ⱟᗙ࡛㞟Ⲵࡉࢀࠊி㒔ࡢⱟᗙࠊ኱㜰
ኳ⋤ᑎࡢⱟᗙ㸦ࠕኳ⋤ᑎᗙ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕኳ⋤ᑎⱟᗙ ࡜ࠖ࠸ࢃࢀࡿ㸧࡛ ᘬࡁྲྀࡽࢀ㈍኎ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ㉺ᚋࡢ㟷ⱟᗙࡢᨭ㓄ᶒࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣ୕᮲すᐙ࡛ࠊࡑࢀࡣᩥ᭩࠿ࡽᐶᨻ㸦㸧
ᖺࡈࢁ࠿ࡽࡣ☜ᐇ࡞ࡶࡢ࡜ࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㉺ᚋࡢ㟷ⱟᗙࡣࠕᮏᗙࠖ࡜ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊ
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
ி㒔ࡢⱟᗙࡸኳ⋤ᑎࡢⱟᗙࡣࠕ᪂ᗙ ࡜ࠖࡼࡤࢀ࡚࠸ࡓ㸯㸲㸴ࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୕᮲すᐇ㝯㸦
㸧ࡢࡇࢁ࡟ࡣࠊ㟷ⱟㄢᙺࢆ୕᮲すᐙ࡟ᐇ㝿࡟⣡ࡵ࡚࠸ࡓࡢࡣ኎᪉ࡢᮏᗙ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㈙
᪉ࡢ᪂ᗙ࡛࠶ࡗࡓ㸦ⰾ㈡㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊⲮᅬไࡀᔂቯ࡟ྥ࠿࠸ࠊᡓᅜ኱ྡ࡜ࡼࡤࢀࡿࡶࡢࡓࡕࡀྎ㢌ࡋ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠊᨭ㓄ᆅࡢᕷሙࡢಖㆤ࡜⤫ไ࡟࠶ࡓࡾࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡑࡢᅵᆅࡢ᭷ຊ࡞ၟே
ࡸᐙ⮧࡟ᕷሙࡢ⟶⌮ࢆ௵ࡏ࡚㛫᥋ⓗ࡞ᨭ㓄ࢆ⾜࠺ሙྜࡶ࠶ࡗࡓࠋ㉺ᚋ㟷ⱟᗙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ㅬಙࡢ᫬௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊㅬಙࡣᐙ⮧ࡢⶶ⏣஬㑻ᕥ⾨㛛࡟㟷ⱟᗙࡢ⟶⌮࡟࠶ࡓࡽࡏࠊ㟷ⱟᗙࡣ
ୖᮡᐙࡢᤸᥱࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡜࡞ࡗࡓ㸦㇏⏣௚⦅㸹༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ㉺ᚋࡢᕸ࡜㟷ⱟࡢၟேࡣ୰ኸࡢᶒጾ⪅࡜㉺ᚋࡢᨭ㓄⪅ࡢಖㆤࡢࡶ࡜࡟ࠊ
ᕷሙࢆ☜ಖࡋࠊၟရࡢ㈍㊰ࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ኎ࡾᡭഃ࡜㈙࠸ᡭഃࡀ
ࡑࢀࡒࢀ⤌⧊໬ࡉࢀࠊḟࡢ᫬௦ࡢ⮬❧ࡋࡓၟྲྀᘬࡢᇶ┙ࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢࡀࡇࡢᮇࡢᚋ
༙ࡢືࡁ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ


➨㡯 ㏆ୡࡢⱟ㯞ᕸ
 ࡇࡢ᫬௦ࡢ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡣከᵝ࡞ᒎ㛤ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊὶ㏻ࡢၥ㢟࡜⏕⏘ࡢᵝ
Ꮚࠊ⏕⏘ᢏ⾡࡛࠶ࡿ⦰ᢏ⾡࡜⤣ࡢᢏ⾡ࡢ⛣ධࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ⦅ᖺⓗ࡟ᴫほࡍࡿࠋ
 ๓㡯࡛ࡣࠕᗙࠖࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ࠊ㯞⧊≀ࡢၟရᕷሙ࡜ὶ㏻ࡢ௙⤌ࡳࡀᙧᡂࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ㏙
࡭ࡓࠋ㏆ୡࡢၟᴗⓗ࡞Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊΏ㎶୕┬ࡢࠗ ㉺ᚋ⦰ᕸࡢṔྐ࡜ᢏ⾡ 㸦࠘ ᑠᐑ
ᒣ᭩ᗑ㸧ࡸඣ⋢ᙲ୕㑻ࡢࠗ ㉺ᚋ⦰ᕸࡢ◊✲ 㸦࠘ ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸧࡞࡝࡟ヲ⣽࡟㏙࡭ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋΏ㎶࡜ඣ⋢ࡢⴭ᭩ࡣ໭㨶἟㒆࠾ࡼࡧᑠ༓㇂ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊඹ㏻
ࡍࡿ஦᯶ࡶࠊ༡㨶἟ࠊሷἑ࡟ࡘ࠸࡚┤᥋࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶከ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ㡯࡛ࡣࠊ
ࡇࡢ෉ࢆ୺࡟ཧ↷ࡋࠊ୙㊊ࡍࡿ㒊ศࡣࠗሷ⃝⏫ྐ࠘࡞࡝࡛⿵඘ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊ㏆ୡ┤๓ࠊ៞㛗㸦㸧ᖺ࡟ୖᮡẶࡀ఍ὠ࡟⛣ᑒࡉࢀࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ⚽ྜྷࡣࠊዊබே
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
ࡣࡍ࡭࡚㐃ࢀ࡚⾜ࡃࡇ࡜࡜ྠ᫬࡟ࠊⓒጣࡣ୍ษ㐃ࢀ࡚⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽࡠ࡜࿨ࡌࠊර㎰ࡀศ㞳
ࡉࢀࡓࠋୖᮡࡢᚋ࡟ࡣᇼ⚽἞ࡀ᫓᪥ᒣ࡟ධࡗࡓࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊࠕ㉺ᚋᕸฟᡤ ࠖ▼ࡀⶶධ
ᆅ࡜ࡋ࡚ࠊ⏘≀ࢆ㈉⣡ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ࡜ࡽࢀࡓࠋࠕ㉺ᚋᕸฟᡤ ࠖࡀ࡝ࡇ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࡣ᫂
░࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⚽ྜྷࡀ᭷ຊ࡞≉⏘ရࡢࡘ࡜ࡋ࡚㉺ᚋᕸࢆぢ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺㸦Ώ㎶
㸧ࠋ
 ᪂ࡋࡃ㡿୺࡜࡞ࡗࡓᇼࡣࠊ៞㛗ᖺ࡟᳨ᆅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ㟷ⱟࠊᴘࠊ⁽ࡢ᱂ᇵ
㠃✚ࡸᮏᩘࢆㄪ࡭ࡽࢀ⛯ࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊⓑᕸࡢ⛯ࢆࡶ▼㧗࡟⤌ࡳධࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
ḟࡢ㡿୺࡛࠶ࡿᯇᖹග㛗ࡶᐶᩥᖺ㛫㸦 ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㸧࡟᪂ࡓ࡟㯞ᕸࡢ⛯ࢆタࡅࡿࠋ
ࡑࢀࡣ⦰཯࡟௜ࡁ㖟ໜศࠊⓑᕸ␭࡟௜ࡁ㖟ໜศࠊᕸ཯࡟௜ࡁ㖟ศ࡜࠸࠺
ࡼ࠺࡟ࠊ㈍኎࡟㝿ࡋ࡚ᙺ㖹ࢆ࡜ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ᪤࡟ࠊཎᩱࡢ㟷ⱟ࡟㟷ⱟ㧗ࢆㄢࡋࠊ
ࡉࡽ࡟ⓑᕸࡢ⏕⏘㔞ࢆᆅ㧗࡟⟬ධࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡘࡢ⛯ࡣࠊ⏕⏘㧗࡟ࡣ↓㛵ಀ࡟ᅛᐃࡋ
ࡓ⛯㧗࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸯㸲㸵ࠋࡇࡇ࡛㈍኎࡟㝿ࡋ࡚ᙺ㖹ࢆㄢࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊⱟ㯞ᕸࡢ
⏕⏘⪅࡟ࡣࠊཎᩱࡢẁ㝵ࠊ⏕⏘ࡢẁ㝵ࠊ㈍኎ࡢẁ㝵࡛ㄢ⛯ࡉࢀࠊ ࡘࡢရ≀࡟୕㔜࡟ㄢ⛯
ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜Ώ㎶ࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊᐶᩥึᖺࡢ㡭㸦ᖺࡈࢁ㸧ࠊ᫂▼㸦ᇼ㸧ḟ㑻ࡀ⦰ࡢᢏ⾡ࢆఏ࠼ࡓ࡜࠸࠺ఏᢎࡀ࠶
ࡿ㸯㸲㸶㸦Ώ㎶㸪㸸㸹ඣ⋢㸪㸸㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟷ⱟࡢ⏕
⏘࡜㛵㐃࡙ࡅ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡾࠊゅᒣᖾὒࡣࠊ㉺ᚋ࡛⤒⦋࡟ᙉ᧍⣒ࢆࡘ࠿ࡗ࡚⧊ࡾ
ฟࡍ᫂▼ᮏ⦰㸦⤒ࡣ⤱ࠊ⦋ࡣᮌ⥥ࢆࡘ࠿࠺㸧ࡢᡭἲࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊ⦰ᕸࡢ〇⧊ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⦰ᕸ࡟ࡣࠊᆅⱟࡼࡾရ㉁ࡢࡼ࠸ࠊ఍ὠࠊ᭱ୖࠊ⡿ἑ⏘ࡢ㟷ⱟࢆࡘ࠿࠺ࡼ
࠺࡟࡞ࡾࠊ㉺ᚋࡢ㟷ⱟ⏕⏘ࡣ⾶㏥ࡋࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ゅᒣ㸧ࠋࡇࡢ⦰ᢏ⾡
࡜㟷ⱟ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ࡟ヲ㏙ࡍࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟㉺ᚋ⦰ࡣⰋ㉁ࡢⱟ㯞⣒ࢆ⏝࠸ࡓ㧗⣭ရ࡜
ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆḟ➨࡟ᅛࡵ࡚⾜ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࡇࡢ㡭࠿ࡽᑠ༓㇂ࠊ༑᪥⏫ࠊᇼஅෆ࡞࡝࡛ึኟࡢ㡭࡟භᩪᕷࢆᇶ┙࡟ࡋࡓ⦰ᕸᕷ
ࡀ㛤࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣࡸࡀ࡚බㄆࡉࢀࡓ⦰ᕷሙ࡜ࡋ࡚ࠊ௚ࡢභᩪᕷ࡛ࡢᕷ
ሙ࡜༊ูࡉࢀࠊ≉ᶒⓗ࡞ᆅ఩ࢆᣢࡘࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡇ࠿ࡽእࢀࡓ⦰ᕷ࡜㌵㎚ࢆ⏕
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
ࡌ࡞ࡀࡽࡶḟ➨࡟ࠕ୕ᕷሙ ࡜ࠖࡋ࡚ᣦᑟⓗᆅ఩ࢆᅛࡵ࡚࠸ࡗࡓ㸦Ώ㎶㸪㸸㸧ࠋࡲࡓࠊ
ኳ࿴ 㸦㸧ᖺ࠿ࡽ᳨ᆅࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ⤖ᯝⓗ࡟ఱ✀㢮࠿ࡢ㞧⛯ࡀᗫṆࡉࢀࡿࠋⓑᕸ㧗ࡶ
ࡑࡢ୰࡟ྵࡲࢀ࡚ᗫṆࡉࢀࡿࠋ㸦Ώ㎶㸪㸸㸧ၟࠋ ேࡓࡕࡢືࡁࡶάⓎ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ྠ᫬࡟ࠊ๓᫬௦ࡢ᯽ᓮ࡟࡛ࡁࡓ㉺ᚋ㟷ⱟᗙ㸯㸲㸷ࡢၟேࡓࡕࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑠ༓㇂ࡸ༑᪥⏫
࡞࡝ࡢ⏕⏘ᆅࡢ୰ᚰ㞟ᩓᆅ࡛ά㌍ࡍࡿၟேࡀ⌧ࢀࡿࠋᑠ༓㇂࡟៞Ᏻ 㸦㸧ᖺࡢ  ᭶࠿
ࡽ⩣៞Ᏻ 㸦㸧ᖺࡲ࡛ࡢࠊ㇦㎰୰⏫ᐙ࡜బ⸨ᐙ୧ᐙࡢᕪᘬ຺ᐃࢆグࡋࡓࠕబ⸨ุᕥ⾨
㛛ᣦ᭥ᖒࠖ࡜࠸࠺ᖒ㠃ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋΏ㎶୕┬ࡣࠊࡇࡢᖒ㠃࡟ࡼࡾబ⸨ᐙࡢ⤒Ⴀࢆ࠶ࡿ
⛬ᗘලయⓗ࡟ࡘ࠿ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊబ⸨ᐙࡣ㘵ࠊ㙊ࠊ
㘵᯶࡞࡝ࡢ⿵⤥ࢆከࡃ⾜࠸ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣேࡶࡢ౑⏝ேࢆ㞠࠺࡞࡝ࠊᡭᗈࡃ⪔సࢆ⾜
࠸࡞ࡀࡽࠊⓑᕸࡸ┿⥥ࢆ┤᥋ி㒔࡟㐠ࢇ࡛ྲྀᘬࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓ᪂₲࠿ࡽሷࢆ㐠ࢇ࡛
㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶグࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㇦㎰ၟேࡀࡇࡢ᫬௦࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦Ώ㎶㸪㸸㸧ࡲࡓࠊሷἑ࿘㎶࡛ࡣࠊ௚㒓࠿ࡽධࡾ㎸ࢇࡔࠕ∼ேⓒጣࠖ
ࡀၟ࠸ࢆᗈࡆࠊࡸࡀ࡚ၥᒇ࡟ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ๓⠇➨㡯࡟グࡋࡓሷἑᮧࡢ຺ᕥ⾨
㛛ᐙࡢⶶධ┠㘓ࢆභᮏᮌࡀศᯒࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡶ࠶ࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊ
ࡇࡢ᫬௦ࡢ㨶἟ᆅ᪉࡛ࡣࠊᑠ༓㇂ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ༑᪥⏫ࡸᇼஅෆᮧࠊሷἑᮧ࡞࡝ࡢ≀㈨ࡢ㞟
ᩓᆅࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛ၟάືࡀάⓎ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࠊ༙㎰༙ၟࡢࡼ࠺
࡞ᙧ࡛㟷ⱟࡸⱟ㯞ᕸࢆၟࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡓࡕ࠿ࡽࠊ㞟ᩓᆅ⦰ၥᒇࡼࡤࢀࡿၟேࡀ⏕ࡲࢀࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢ᫬௦ࡢሷἑ࿘㎶࡛ࡢⱟ㯞ᕸ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊභᮏᮌ೺ᚿࡀሷἑ⤌ኳ㔝ἑᮧ㸦༡㨶἟
ᕷኳ㔝ἑ ሷἑࡢ୰ᚰ࠿ࡽ༡す࡟੊࡯࡝㸧ࡢ౛ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋグ㘓࡟⾲ࢀࡿࡢࡣኳ
࿴ඖ㸦㸧ᖺ࡛࠶ࡿࡀࠊ㌺࡛ⓑᕸࢆ ␭ࠊ⦰ࢆ ཯⧊ࡾࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋⓑᕸ࡜⦰ࢆ⧊ࡗ
࡚࠸ࡿࡢࡣࡑࢀࡒࢀู࡛ࠊࡑࢀࡒࢀⓑᕸࡢሙྜࡣ␭㸦཯㸧ࠊ⦰ࡣ཯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⦰
ࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡿ㌺ࡣࠊᘏᐆ㸦㸧ᖺࡢᖺ㈉⡿⣡᪉ᖒ࡟ࡼࡿ࡜▼࠶ࡲࡾ࡜▼࡛࠶
ࡾࠊᮧෆ➨㸪➨ࡢ኱㧗ᣢࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋኳ㔝ἑᮧࡢᐙᩘࡣඖ⚘㸦㸧ᖺ࡟ࡣ㌺࡛
࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊᐙᩘࡢኚ᭦ࢆᑠࡉ࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࠊ࠾࠾ࡴࡡⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿ
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
ࡢࡣࠊࡲࡔࠊ㸣⛬ᗘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡀඖ⚘㸦㸧ᖺ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㌺ࡀⱟ㯞ᕸࡢ
⏕⏘࡟ᦠࢃࡾࠊⓑᕸࢆ␭ୖࠊ ⦰཯ࠊ୰⦰཯ࠊୗ⦰཯ࡢྜィ཯ࢆ⧊ࡾฟࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ⦰ࡀ཯࡜๭௨ୖࢆ༨ࡵࠊⓑᕸࡀኳ࿴ඖᖺ࡜ྠࡌ࡞ࡢ࡟ᑐࡋࠊ⦰ࡢ⏕⏘
㔞ࡀ኱ᖜ࡟ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᖺࡢ㛫࡟ࠊ⦰⏕⏘ࡀሷἑ࿘㎶ࡲ࡛ᬑཬࠊᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 ࡇࡢ᫬ࡢኳ㔝ἑᮧࡢ⏕⏘㔞ࡣྛᐙࡀࠊ཯࡛࠶ࡿࡀࠊࡶࡗ࡜ࡶከࡃࡢ⦰ࢆ⏕⏘ࡋࡓࡢࡣ
ᮧෆ␒┠ࡢᣢࡕ㧗ⓒጣ࡛࠶ࡿ୐ර⾨ᐙ࡛࠶ࡗࡓࠋ୐ර⾨ᐙࡣኵ፬࡜ṓࡢ⏨Ꮚࠊṓࡢ
ዪᏊࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࠊṓࡢ㣴Ꮚ࡜ ṓࡢ㣴ᏊࡢጔࠊࡑࡢᏊ࡝ࡶ࡛୐ර⾨ࡢᏞ࡟࡞ࡿ ṓࡢ
⏨Ꮚ࡜࠸࠺ᐙ᪘࡟ຍ࠼ࠊṓࡢୗ⏨ࠊṓࡢୗዪ࡜࠸࠺ᐙ᪘ᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࡣࠊࡑ
ࡢ࠺ࡕேࡢᡂேዪᛶࡢຊࡢࡼࡗ࡚ࠊ཯ࡢ⦰ࡀ⧊ࡾฟࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦භᮏᮌ
㸧ࠋ
 ኳ㔝ἑᮧࡣࠊ⏿ࡀᒇᩜࡲࢃࡾ࡟ࢃࡎ࠿సࡽࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊᮧ඲య࡛⏣ᆅ  ⏫Ṍ࡟ᑐ
ࡋࠊᒇᩜ࡜⏿ᆅࡢྜィࡀ⏫཯␇Ṍ࡛࠶ࡗࡓࠋ㟷ⱟ␊ࡣ཯Ṍࡋ࠿࡞࠸ࡓࡵࠊ
ⱟ㯞ᕸࡢཎᩱ࡛࠶ࡿ㟷ⱟࡣ௚ᆅ༊࠿ࡽ⛣ධࡋࡓࠋኳ㔝ἑᮧࡢⓒጣࡓࡕࡣࠊᒣᙧ┴᭱ୖᆅ᪉ࠊ
⡿ἑᆅ᪉ࠊ⚟ᓥ┴఍ὠᆅ᪉⏘ࡢ㟷ⱟࢆᗉᒇࡢ୐ර⾨ࢆ㏻ࡌ࡚ㄪ㐩ࡋࠊⱟ㯞ᕸࢆ⏕⏘ࡋࡓ㸦භ
ᮏᮌ㸧ࠋ
 ⱟ㯞ᕸࡣࠊி㒔ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊỤᡞ࡬ࡶฟⲴࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋඣ⋢ᙲ୕㑻ࡣᇼ
அෆᮧ⣹ၥᒇஂᕥ⾨㛛ࡀඖ⚘㸦㸧ᖺ࡟㨶἟㒆ෆࡢᮧࠎ࠿ࡽ㈙࠸㞟ࡵࡓ⦰ࢆྜィ
཯Ụᡞ࡟ฟⲴࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍᩥ᭩グ㘓࡜ࠊᑠ༓㇂࠿ࡽࡶ཯Ụᡞ࡬ฟⲴࡋ࡚࠸ࡿᩥ
᭩ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࠸ࡘ࠿ࡽ࠿ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕᚚ⏝⦰ ࡜ࠖ࠸࠺ᖥᗓ࠿ࡽࡢὀᩥ
ရࡢ⏕⏘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚚ⏝⦰ࢆ⿬௜ࡅࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᐆỌ 㸦㸧ᖺ࡟ᑠ༓㇂
㝕ᒇ࠿ࡽ⣡ࡵࡿᮇ㝈ࢆᮧࠎ࡟ゐࢀࡿࡼ࠺࡟⏦ࡋࡘࡅࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ᐑᐙࡢぬ᭩ࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ඣ⋢㸧ࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊᐶᩥࡢ㡭㸦 ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㸧࠿ࡽࠊ᯽ᓮࡢၟேࡓࡕࡀ⾜ၟࢆᮏ᱁ⓗ࡟㛤ጞ
ࡍࡿࠋඣ⋢ᙲ୕㑻ࡣࠊࡑࢀࡣඖ᮶ࠊᡓᅜື஘ᮇ࡟᯽ᓮ࡟㏨ࡆ㎸ࢇࡔ௚ᅜၟேࡓࡕࡢ❓వࡢ
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
⟇࡛࠶ࡾࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࡣ㟷ⱟࡢ⾜ၟ࠿ࡽጞࡲࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦ඣ⋢㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ⾜ၟࡢᐇែࢆ⿬௜ࡅࡿྐᩱࡣ࡞ࡃࠊாಖ㸦㸧ᖺࡢሷἑࡢཪᕷࡢࠕ⾜ၟ
㈨㔠೉ධ᭩ 㸯ࠖ㸳㸮ࡀ⌧Ꮡࡍࡿࡶࡗ࡜ࡶྂ࠸ྐᩱ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡣ୧ࡢ೉⏝㔠ࡀグ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊாಖ㸦㸧ᖺࡢ኱ሯ୓ྜྷࡢࠕ⾜ၟᚓពඛྡ⡙ 㸯ࠖ㸳㸯࡟ࡣỈᡞࡢᚨ
ᕝᐙࢆࡣࡌࡵࠊᙪ᰿ࡢ஭ఀᐙࠊ࡞࡝ࡢ኱ྡࡸṊᐙࠊ኱ၟே࡞࡝ࡢྡ๓ࡀᩘྡグࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡇࡢࡘࡢྐᩱ࡟ࡼࡗ࡚ாಖᖺ㛫࡟ࡣỤᡞ࡛ࡢ⾜ၟࡀ࠿࡞ࡾࡢつᶍ࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ㸦Ώ㎶㸪㸸㸧ࠋ
ࡇࡢ㛫ࠊỤᡞ࡛ࡣၥᒇࡀ᪤࡟⤌⧊໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ᫂ᬺ 㸦㸧ᖺ  ᭶ࡢỤᡞ⏫ゐ㸦࠼
࡝ࡲࡕࡪࢀ㸧࡟ࡣࠊ௚ᅜ࠿ࡽࡁࡓ⯪ၟேࡀၥᒇࢆ㏻ࡉࡎ࡟ྲྀᘬࡍࡿࡇ࡜ࢆ㛢ࡵฟࡍࠕ୍࿡
⏦ྜࠖࡣᅛࡃ⚗ࡎࡿ࡜࠸࠺ෆᐜࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᙜ᫬ࡍ࡛࡟ᑓᴗูၥᒇูࡢ௰㛫⤌
⧊ࡀ࠿࡞ࡾᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊඖ⚘㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊỤᡞ࡟࠾ࡅࡿၥ
ᒇ௰㛫ࡢ㐃ྜయ࡜ࡋ࡚ࠕ༑⤌ၥᒇ௰㛫ࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤌⧊ࡢ┠ⓗࡣࠊୖ᪉࠿ࡽỤᡞ
࡬ࡢ⳻ᇉᘔ⯪࡟ࡼࡿ㍺㏦ᦆ┈ࢆ⤌⧊ࡢຊ࡛᭱ᑠ㝈࡟㣗࠸Ṇࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦㇏
⏣௚⦅㸧ࠋ
㉺ᚋᆅ᪉࡛ࡶ༑᪥⏫࡛ࡣࠊᐶಖ 㸦㸧ᖺ࡟ᕷሙྲྀࡾ⥾ࡲࡾࡢࡓࡵ࡟ࠕ୍ྠ┦ㄯ἞ᐃ
ࢆ௨ࠊၥᒇෆ࡟࠾ࢄ࡚ᖺ⾜஦┦❧⨨ࠖ࡜㌺ࡢၥᒇ௰㛫ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ㌺ࡣᐆ
ᬺᖺ୰㸦ᖺ࠿ࡽᖺ㸧࡟⬺ⴠࡋࠊ௨ᚋࠕභ㌺ၥᒇ ࡜ࠖࡼࡤࢀࡿၥᒇ⤌⧊࡟࡞ࡿ㸦ඣ
⋢㸧ࠋ࡞࠾ࠊᑠ༓㇂ࡸᇼஅෆ࡞࡝ࡶྠᵝ࡞ၥᒇࡢ⤌⧊໬ࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜᥎ 
ࡉࢀࡿࡀࠊ⟶ぢࡍࡿ㝈ࡾ࡛ࡣ᫂☜࡞グ㏙ࡣぢࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢⱟ㯞ᕸࡢၟ࠸ࡣࡘࡢὶ㏻⤒㊰ࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ➨ࡣࠊ
⏕⏘⪅Ѝ௰㈙ேЍ୕ᕷሙ㸦༑᪥⏫ࠊᑠ༓㇂ࠊᇼஅෆ㸧ၥᒇЍỤᡞ࿋᭹ၥᒇЍᑠ኎ၟЍᾘ㈝
⪅࡜࠸࠺ὶ㏻⤒㊰࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᚑ᮶࠿ࡽࡢὶ㏻⤒㊰࡛࠶ࡿࠋ➨ࡣࠊ⏕⏘⪅Ѝ⾜ၟே
Ѝᾘ㈝⪅࡜࠸࠺⤒㊰࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣỤᡞ⾜ၟேࡢⓏሙ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓ᪂ࡋ࠸⤒㊰࡛࠶ࡿ
㸦Ώ㎶㸪㸸㸧ࠋ
ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ➨ࡢὶ㏻⤒㊰ࡣ㛫࡟௓ᅾࡍࡿၟேࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊ㈍኎౯
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
᱁ࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⾜ၟࡣࠊ⦰ᕷሙࡢၥᒇࢆ┦ᡭ࡟ࡋࠊ
ᰴ௰㛫ࢆᙧᡂࡋ࡚⦰ၟ࠸ࢆ⊂༨ࡋ࡚࠸ࡿỤᡞࡢၥᒇࡢ฼ᐖ࡜ࡪࡘ࠿ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᩥ໬ᖺ㛫࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀྐᩱ࡟ࡶṧࡉࢀࡿࠋࡑࡢ᭱ึࡢࡶࡢࡣᩥ໬㸦㸧ᖺࡢỤ
ᡞ༑⤌ၥᒇ࡜ࡢ⣮த࡛࠶ࡿࠋ༑⤌ၥᒇࡣᩥࠊ ໬㸦㸧ᖺ࠿ࡽ⾜ၟேࡀ┤኎ࢆࡣࡌࡵࠊࡉ
ࡽ࡟㉺ᚋࡢ୕ᕷሙእࡢⓒጣࡀ㎰ᴗࢆᤞ࡚⨨࠸࡚Ụᡞࡢ⾜ၟࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡀ
 ே࡟ࡶୖࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ၥᒇࡢၟ኎࡟ᕪࡋᨭ࠼ࡿ࡜ッ࠼ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣ⾜ၟேഃࡢᩋッ
࡛ࠊ௒ᚋࠊ⦰Ⲵ≀ࡣࡍ࡭࡚㐠ୖㄳ㈇ேࡢ㏦ࡾ≧ࢆ௜ࡅ࡚࿋᭹ၥᒇ⾜஦࡟ᒆࡅ࡚ᨵࡵࢆཷࡅࠊ
཯ᩘ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ཯࡟௜ࡁ㖟ศ ཊࡢཱྀ㖹ࢆ ᭶୰࡟࿋᭹ၥᒇඹ᪉࡟ᕪࡋࡔࡍࡇ࡜࡞࡝
ࡀྲྀࡾỴࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓ⾜ၟேഃࡣே࡛௰㛫⤌⧊ࢆసࡿࡇ࡜࡛ྲྀࡾ⥾ࡲࡿࡇ࡜ࢆ⏦ࡋ
ྜࢃࡏࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣࠊ ே࡟㝈ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢᚋ࡟ࡶຍධ㔠ࢆ⣡ࡵࢀ
ࡤ᪂つࡢຍධࢆㄆࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ኳಖ  ᖺ࡟ࡣኳಖᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ୍࡚➃ᰴ
௰㛫ࡀゎᩓࡉࡏࡽࢀࡿࡇ࡜࡞࡝ࡶ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ⾜ၟேࡢቑຍࡣ㣗࠸Ṇࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⤖
ᯝⓗ࡟ၥᒇ࡜⾜ၟேࡢ⣮தࡣ᫂἞⥔᪂ࡲ࡛ࡋࡤࡋࡤ㉳ࡇࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦ඣ⋢
㸧ࠋ
ኳ᫂ࡢ㡭࡟ࡣ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡣ୓཯࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸦ゅᒣ㸧ࠋࡲࡓࡇࡢ
㛫ࠊ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸ࡟ࡣ⤣ࡢᢏ⾡ࡀ⛣ධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢ㉺ᚋୖᕸࡸᑠ༓㇂⦰࡛ࡣ௦⾲ⓗ
࡞ᶍᵝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⤣࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢጞࡲࡾࡣ᫂☜࡟≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠗࠋ໭㉺ᶵᴗ
ྐ ࡟࠘ࡣࠕாಖᖺ㛫ࠊ㉺ᚋᑠ༓㇂ࡢ⧊ᕤࠊ࢝ࢫࣜࢳ࢐࣑ࢆ⧊ࡾฟࡏࡾ ࡜ࠖグࡉࢀ࡚࠸ 㸦࡚ෆ
⏣㸧ࠊ㉺ᚋࡢ⤣ࡢጞࡲࡾࡣாಖᖺ㛫㸦ᖺ࠿ࡽᖺ㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ώ㎶୕┬ࡣᑠ༓㇂࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ⦰ᕸぢᮏᖒࡸ⦰ᕸษࢀ࡞࡝ࢆ᳨ウࡋࠊ᪂₲┴ᣦᐃᩥ໬
㈈ࡢす⬥᪂ḟ㑻Ặᡤⶶࡢኳ᫂㸦㸧ᖺ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿぢᮏᖒࡢ୰࡛ᩥࠊ ໬ᩥᨻᮇ㸦
ᖺᖺ㸧ࡢࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡶࡢ࡟ࠊከࡃࡢ⤣ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
༑᪥⏫ࡢሙྜࡣࠗࠊ ༑᪥⏫ᕷྐ ㏻࠘ྐ⦅㸴ࡀࠕ⧊≀ ࡜ࠖ࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࡇ࡛⤣ࡢⓎ⌧ࢆぢ
ᮏᖒࡸ⚄♫࡬ࡢዊ⣡ᖭ㸦࡯࠺ࡢ࠺ࡤࡓ㸧ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ᖺ௦ࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸
࡚⤣ᶍᵝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢ᭱ྂࡢࡶࡢࡣࠊ༑᪥⏫ᕷᒣ㇂ࡢྜྷ⏣⚄♫࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿዊ⣡
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
ᖭ࡛ࠊᩥ໬㸦㸧ᖺ୤ᐥ᭶᪥࡜࠸࠺ዊ⣡ᖺ᭶᪥ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦༑᪥⏫ᕷ
ྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸ࡟⤣ᶍᵝࡀᐃ╔ࡍࡿࡢࡣ
ᩥ໬ᖺ㛫ࡈࢁ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢᢏ⾡⛣ධࡀ࡝ࡇ࠿ࡽࠊㄡ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡶࡢ࠿
ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ࡇࡢᮇࡢሷἑ࿘㎶࡛ࡢⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊභᮏᮌࡀࠊ๓⠇㡯࡟グ㏙ࡋࡓ㛵ᮧࡢ
బ⸨஑ᕥ⾨㛛ᐙࡢሙྜࢆヲ⣽࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡟ࡣᘏாඖ㸦㸧ᖺ࠿ࡽᐆᬺ
㸦㸧ᖺࡲ࡛ࡢ⦰⏕⏘ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋලయⓗ࡞⏕⏘㔞࡜ࡑࡇ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ཰ධ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ⾲࡛♧ࡋ࡚࠾࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡣࡍ࡭࡚ዪࡓࡕࡢ෤௙஦࠿ࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ヲ⣽࡞ᕤ⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⠇ࢆᨵࡵ࡚グ㏙ࡍࡿࡀࠊ⦰ࡢ⏕⏘ࡣࠕⱟ⦼ࡳࠖ࡜࠸࠺⣒సࡾ࠿ࡽ
ጞࡲࡿࠋࡇࢀࡣ㟷ⱟࡢ⧄⥔ࢆ⣽ࡃ⿣ࡁࠊ ᮏࡎࡘᣦ࡛ࡦࡡࡗ࡚⧅ࡂࠊ㛗࠸⣒࡟ࡋ࡚ࡺࡃస
ᴗ࡛࠶ࡿࠋ⦰ࢆ⧊ࡿࡔࡅࡢసᴗ࡛࠶ࢀࡤᆅᶵ࡛ࡶ↓ᆅࡢ  ཯ࡣ  ᪥࠶ࡲࡾ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿
ࡋࠊ ཯ศࡢ⣒ࢆ⦼ࡳࠊࡑࢀࢆᶵ࡟࠿ࡅࡿసᴗ࡟ࡣ  ᪥࠶ࡲࡾ᥃࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺࠿ࡽ⦰ࡀ
᏶ᡂࡍࡿ඲సᴗ⾜⛬ࡢ๭࠿ࡽ๭ࢆ༨ࡵࡿࠋⱟ⦼ࡳࡣẖ᪥ࡢᐙ஦ࡢྜ㛫࡟⾜ࢃࢀࡓࠋᮅ
㣗ࡢࡓࡵࡢ⢊ᤂࡁࡸᐙ᪘ࡢ㔝Ⰻ╔ࢆ௙❧࡚ࡿ௙஦࡞࡝ࡢྜ㛫ࢆ⦭ࡗ࡚⾜࠺௙஦࡛࠶ࡾࠊࡲ
ࡓ⫱ඣࢆࡋ࡞ࡀࡽ⾜࠺௙஦࡛࠶ࡗࡓࠋⱟ⦼ࡳࡣ᭶ࡢᙼᓊ㡭ࡲ࡛⥆ࡅࡽࢀࠊࡑࡢᚋ࡟ຍ᧍
ࡸ᫹ࡋࠊᰁⰍࠊᩚᚄ࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚⧊࡟࠿࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ㛫ࡶ࡞ࡃ᫓ࡢ㔝Ⰻ௙஦ࡀ┠๓࡟㏕
ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
 ࡇࡢ⦰⧊ࡾࡢࡓࡵ࡟ேࢆ㞠࠺ࡇ࡜ࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡛ࡣᘏா 㸦㸧ᖺ࡟⦰ࡢ
⏕⏘ࡢࡓࡵ࡟ࠊⱟ⦼ࡳ࡟ࡣ㏙࡭ேศࠊ⧊࡟ேศࡢ᪥ധྲྀࡾࢆ㞠ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜ
ࡢዪ᪥ധྲྀࡾ࡟ࡣࠊ㎰సᴗ࡟㛵㐃ࡋࡓ᪥ധྲྀࡾ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚㈤㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡎࠊ ᪥  ྜࡢ
ኵ㣗⡿ࢆฟࡍࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᪥ധྲྀࡾࡣࠊⱟ⦼ࡳࡸᶵ⧊ࡾࡢసᴗࢆ᪥ധྲྀࡾࡢ⮬ᐙ࡛⾜
࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ࡛ࡁ࠶ࡀࡗࡓ⣒ࡸᕸࢆ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡟ᡠࡍ࡜࠸࠺ᙧែ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧែ
ࢆ༡㨶἟࡛ࡣࠕࢡ࢖ࢶࣂࢩࠖ࡜࠸࠺㞠⏝ᙧែ࡛ࠊẚ㍑ⓗ㍍సᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿሙྜ࡟㐺⏝ࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᖺࡢ஑ᕥ⾨㛛ᐙࡢ⦰ࡢ኎ୖ཰ධࡣࠊ๓ᖺ࡟⏕⏘ࡋࡓ  ཯ศ࡛ࠊ㔠 
୧  ศ㖹  ᩥ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⤒㈝ࡣዪ᪥ധྲྀࡾ  ேศࡢኵ㣗⡿㸦 ᩯ ༖  ྜ㸧ࡢ௦
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㔠ࠊᩥࠊཎᩱࡢ㟷ⱟ௦㈏ ᩥࠊ⦰㐠ୖ㔠ᩥࢆᕪࡋᘬࡃ࡜ࠊ㖹㈏ ᩥࡢ฼
┈ࡀୖࡀࡗࡓ㸯㸳㸰ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㉁ࡢ㠃࡛ࡣ᭱ࡶప࠸ୗ⦰࡛࠶ࡾࠊዪ᪥ധྲྀࡾ࡛ከࡃࡢ⦰ࢆ⧊
ࡾฟࡍ௙஦ࡢ㝈⏺ࡶぢࡽࢀࡓ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞⏕⏘ࡢᵝᏊࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇࡲ࡛⥅⥆ࡉࢀࡓ⦰⏕⏘ࡢጼ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋ


➨㡯 ㏆௦࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢⱟ㯞ᕸ
 ᫂἞⥔᪂ࡣࠊ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘࡜ὶ㏻࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋ᪂ࡓ࡞♫఍⛛ᗎࡀᡴࡕ
❧࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚ࠊṊኈ㝵⣭ࡢ᭹⿦࡛࠶ࡗࡓ㯞⿤ࡸ⣲〼㸦ࡍ࠾࠺㸧ࠊⳭⵦᖕᏊ㸦ࡋࡻ
࠺ࡪ࠿ࡓࡧࡽ㸧࡞࡝ࡀ୙せ࡜࡞ࡾࠊⱟ㯞ᕸࡢ⏝㏵ࡣῶᑡࡋࠊ⏕⏘ࡣ⾶㏥ࡋࡓ㸦Ώ㎶
㸧ࠋ
 Ώ㎶୕┬ࡣࠊ㏆ୡᮇ࠿ࡽ᫂἞ึᮇ࡟࠿ࡅ࡚ࡢⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘㔞࡞࡝ࢆࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࠗ໭㉺
ᶵᴗྐ࠘࡞࡝࠸ࡃࡘ࠿ࡢྐᩱ࠿ࡽᣠࡗ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋࡑࢀࢆඖ
࡟ࡋ࡚᫂἞ᮇࡢ⏕⏘㔞ࢆぢࡿ࡜ࠊ᫂἞ඖ㸦㸧ᖺ࡟ࡣ཯ࡢ⏕⏘㧗ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ
ࡀࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣ཯ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨㝆ࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ
ࠕ᪂₲┴㎰ၟົ⤫ィࠖ࡟ࡼࡿ࡜཯࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ඣ⋢ᙲ୕㑻ࡣࠊࡇࡢᮇࡢⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘࡜ὶ㏻࡟ࡘ࠸࡚ࠊᑠ༓㇂ᕷ࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘㎶࡟ṧࡗ
࡚࠸ࡿᩥ᭩ࠊ⤫ィ㈨ᩱࠊ኱㜰࡛ࡢ㉺ᚋ⦰ࡢ㍺ධ㧗࡞࡝ࢆඖ࡟ࡋ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ
࠿ࡽࠊ㉺ᚋ⦰ࡣ᫂἞ 㸦㸧ᖺࢆ㡬Ⅼ࡜ࡋ࡚⾶㏥ࡋጞࡵࡿࡀࠊࡑࢀࡣ᫂἞  ᖺ࠿ࡽࡢ
୙ᬒẼ࡜࠸࠺ᅜෆ⤒῭ࡢືࡁ࡜୍⮴ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡇ࡛ࡢ⾶㏥ഴྥ
ࡣᬒẼࡀᅇ᚟ࡋ࡚ࡶ⏕⏘ࡢᅇ᚟࡟ࡣ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ඣ⋢ 
㸧ࠋ
 ࡇࡢ㛫ࠊ⏘ᆅ࡛ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ດຊࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ࢘࢕࣮ࣥ୓ᅜ
༤ぴ఍࡟㉺ᚋ⦰࡜⣹ࢆฟရࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᑠ༓㇂࡜᯽ᓮࡢ⦰௰㈙ၟேࡀ௰㛫つᐃࢆྲྀࡾ
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
஺ࢃࡋ࡚⧊≀ࡢ⧊ࡾୖࡀࡾ୔ࡢつไࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ༑᪥⏫
᪉㠃࡛ࡶ⤃ᒇࠊ⦰௰㈙ၟࠊ㈙⥅ၟࡀࠕ⦰ᕸ⤱⦰℃〇ྲྀ⥾⤌ྜ᮲⣙᭩ࠖࢆᐃࡵࠊ᳨ᰝࡢୖ᳨
༳ࢆᢲࡋ࡚┿〇ࡢရࢆಖドࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ືࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋሷἑᮧ࡛ࡣࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ
࡟⏕⏘఍♫ࢆタ❧ࡋࠊ⦰ᕸࡢᨵⰋࢆᅗࡾࠊド⣬ࢆ㈞ࡗ࡚㢳ᐈࡢ㛤ᣅࢆᅗࡗࡓࡀࠊ⏕⏘㈝ࡀ
࠿࠿ࡾࡍࡂ࡚฼₶ࡀᑡ࡞ࡃࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣゎᩓ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸳㸱ࠋඣ⋢ࡣࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡀ⤱⧊≀࡬ࡢ㌿᥮ࢆ㐍ࡵࡓ࡜ࡳ࡚࠸ࡿ㸦ඣ⋢㸧ࠋ
 ⦰ᕷሙࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡓ༑᪥⏫ࠊᑠ༓㇂ࠊᇼஅෆࡢ୰࡛ࠊ⤱⧊≀࡬ࡢ㌿᥮ࢆ࠸ࡕ᪩ࡃᅗࡗ
ࡓࡢࡣ༑᪥⏫࡛࠶ࡿࠋ༑᪥⏫࡟ࡣᩥᨻ㸦㸧ᖺ࡟す㝕࠿ࡽᐑᮏⱱ༑㑻࡜࠸࠺ேࡀࡸࡗ
࡚ࡁ࡚ࠊ㧗ᶵࢆᑟධࡋࠊ⤱⦰ࢆⓎ᫂ࡋࠊ༑᪥⏫ࡀ኱ᶵᴗᆅ࡜ࡋ࡚❧ࡘᇶ♏ࢆసࡗࡓ࡜࠸࠺
ఏᢎࡀ࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟ᐑᮏࡀᣦᑟࡋࡓࡶࡢࡣⱟ⤱ΰᡂࡢࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㏱⥤࡞࡝ࡢ᪂ࡋ࠸ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᐑᮏࡣࡑࡢᚋ༑᪥⏫ࢆ㞳ࢀࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡶ⤱⦰ࡢ⏕⏘ࡣ⥆ࡅࡽࢀࠊ㏱ࡁ⥤ࡢ
◊✲ࡣ⥅⥆ࡉࢀࡿࠋ᫂἞⥔᪂ࢆࡴ࠿࠼ࠊ᭹ᆅࡢไ㝈ࡀㄝ࠿ࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪂ࡋ࠸⤱⧊≀ၟ
ရࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋᖹ㏱⧊ࠊ᧍㏱⥤ࠊ⤴⧊ࠊ㢼㏻⧊࡞࡝᫂἞ᖺࡲ࡛࡟㛤Ⓨࡉࢀၟရ໬ࡉࢀ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡣᚋ࡟༑᪥⏫ࢆ௦⾲ࡍࡿ⤱⧊≀࡛࠶ࡿࠕ᫂▼ࡕࡖࡳࠖ࡬࡜⧅ࡀࡗ࡚⾜ࡃࠋ᫂἞
ึᖺࡢ༑᪥⏫ࡢ㧗ᶵྎᩘࡣ ྎᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᫂἞ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ  ྎ௨ୖ࡟ቑ
ຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣྎ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦Ώ㎶㸹༑
᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊ᫂἞ᖺ௦࠿ࡽᖺ௦ࡣࠊ༑᪥⏫⏘ᆅࡀᕤሙไ⏕⏘࡬⛣⾜ࡍࡿᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋ᫂
἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠕ୰㨶἟㒆⧊≀ྠᴗ⤌ྜࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᵓᡂဨࡣே
࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬ᐙ࡛」ᩘࡢ⧊ᶵࢆᡤ᭷ࡋࠊࡉࡽ࡟ᚑᴗဨࢆᩘேᢪ࠼࡚࠸ࡿᕤሙᡤ᭷ࡢࠕᶵᴗ
ᐙ ࡣࠖே࠶ࡾࠊ⧊ᶵྎࠊᚑᴗဨྡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⩣ᖺࡢ᫂἞㸦㸧
ᖺ᭶᪥ࠊ༑᪥⏫ࡣ኱ⅆ࡟ぢ⯙ࢃࢀࡿࠋ඲ᡞᩘࡢ๭㏆ࡃࢆ↝ኻࡋᶵࠊ ᴗࡶ኱ࡁ࡞ᡴᧁ
ࢆཷࡅࡓࠋࡑࢀ࡟඲ᅜⓗ࡞⤒῭୙ἣࡶ࡜ࡶ࡞࠸ࠊ௨ᚋᖺ㛫࡯࡝ᶵᴗࡶ೵⁫ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ⦆ࡸ࠿࡟ᶵᴗ࡟㌿᥮ࢆಁࡋࠊ㍺ฟ⏝ࡢ⤱⧊≀ࡢ〇㐀ࡸືຊᘧࠊᶵᲔᘧ⧊ᶵࡢᑟ
ධࠊᕤሙ໬ࡢಁ㐍࡞࡝࡟ࡼࡾࠊ኱ṇᖺ㛫࡟ࡣ༑᪥⏫ࡣ⤱⧊≀⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ࡢጼࢆᩚ࠼࡚࠸ࡗ
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ࡓ㸦Ώ㎶㸹༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ᑠ༓㇂࡛ࡶ᪂ၟရࡢ㛤Ⓨࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ⤱㯞ࡢ⑞⧊≀ࡸ⤱ࡔࡅࡢ⦰࡞࡝ࡀᕤኵࡉࢀࡓࡀࠊ
ࡶࡗ࡜ࡶከࡃ⏕⏘ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࠿ࡘ࡚⮬ᐙ⏝࡜ࡋ࡚⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡓᮌ⥥⦰࡛࠶
ࡗࡓࠋ᫂἞㸦㸧ᖺࡈࢁ࠿ࡽ኎ࢀฟࡉࢀࠊ୔ኵ࡞ᐇ⏝ရ࡜ࡋ࡚᫂἞୰ᮇࡲ࡛┦ᙜ⏕⏘
ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᫂἞ᮎᮇ࡟࡞ࡿ࡜ᮌ⥥⦰ࡣ࡯࡜ࢇ࡝⏕⏘ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࢀ࡟ኚࢃࡗ࡚ࠊ
᪂ࡋࡃၟရ໬ࡉࢀࡿࡢࡀ࣑࣮ࣛ⣒ࢆ⏝࠸ࡓⱟ㯞ࡢ⧊≀࡛࠶ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
 ࣑࣮ࣛ⣒ࡣࠊᰁ⧊㎡඾࡞࡝࡛ࡣࠕⱟ㯞⣒ࠖ࡜ࡔࡅグࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊᮏㄽᩥ࡛◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ
࡚࠸ࡿ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡢཎᩱ࡛࠶ࡿ㟷ⱟࢆ⦼ࢇࡔ⣒࡜༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᑠ༓㇂ࡸ
ሷἑ࡛ࡣࡑࢀࡽࢆ᫂☜࡟༊ูࡋ࡚࠸࡚ࠊࠕ࣑࣮ࣛ⣒ ࡜ࠖ࠸࠼ࡤⱟ㯞ࢆཎᩱ࡟ࡋࡓ⣳⦼⣒ࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡿ㸯㸳㸲ࠋ
 ࣑࣮ࣛ⣒ࡣࠊⱟ㯞ࡢ⧄⥔ࢆ੉࡯࡝࡟⿢᩿ࡋࠊࡑࢀࢆ⥥≧࡟ࡋ࡚ᮌ⥥⣳⦼࡜ྠᵝࡢ᪉ἲ
࡛⣳⦼ࡋࡓ⣒࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⣒సࡾ࡟ࡣ⣳⦼ᶵᲔࡀ౑⏝ྍ⬟࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗ᶵ࡛
ࡢ〇⧊ࡸᶵᲔ⧊ᶵ࡛ࡢ〇⧊ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ⣒ࡣ᫂἞ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟ึࡵ࡚㍺ධ
ࡉࢀࠊᑠ༓㇂࡛ࡣᒣᮏᅜⶶࡀ᭱ึ࡟౑⏝ࢆヨࡳࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊึᮇ࡟ࡣࡇࡢ⣒
ࡢ౑⏝ࡣ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡢホุࢆⴠ࡜ࡍࠕഇ〇ရ ࡜ࠖࡋ࡚ᨷᧁࡉࢀࠊ᤼᩺ࡉࢀࡓࠋ኱ṇ㸦㸧
ᖺ࡟ึࡵ࡚ࠕ⩝⦰ࠖ࡜ࡋ࡚㈍኎ࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊ⣳⦼⣒࡟≉Ṧຍᕤࢆࡋࡓ⣒࡛⧊ࡗࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡀࠊ኱ṇࠊ㸦ࠊ㸧ᖺ࡟ࡣ୓཯ࡢ⏕⏘ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊḟ➨࡟㟂せࡀῶ㏥
ࡋࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡈࢁ࡟ࡣࢃࡎ࠿࡟వ࿨ࢆಖࡘ⛬ᗘ࡜࡞ࡗࡓ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
 ࡇࡢᮇࡢᑠ༓㇂ࠊሷἑࠊ༑᪥⏫ࡢ⧊≀⏕⏘㔞ࢆ♧ࡍ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊす⬥᪂ḟ㑻ࡢࠗᑠ༓㇂
⦰ᕸ⪃ 㸦࠘ ⚾ᐙ∧㸧࡟グ㏙ࡉࢀࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸦す⬥㸧ࠋࡇࡢᩘ್ࡣࠊඛࡢ
Ώ㎶ࡢᩚ⌮ࡋࡓ⾲࡟ࡶᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᩘᏐ࠿ࡽࡣࠊ኱ṇ࠿ࡽ᫛࿴࡟࠿ࡅ࡚༑᪥⏫
ࡀⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘࠿ࡽ⤱⧊≀࡟㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊᑠ༓㇂ࡀḟ➨࡟࣑࣮ࣛ⣒ࡢ౑⏝
ࡋࡓ⧊≀⏕⏘ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂☜࡟ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ᫛࿴ᖺ࡟ࡣࠊ┿⥥ࢆᮌ⥥ࡸ኱㯞⣒࡟࠿ࡽࡲࡏࡓ᪂㛤Ⓨࡢ⣹⣒ࢆ⤒⦋࡟⏝࠸ࡓ⣹
⧊ࡀ〇ရ໬ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡣࡑࡢᚋࡢᡓ᫬⤫ไရ࠿ࡽ㝖እࡉࢀࡓࡓࡵࠊᑠ༓㇂ࡢᗄே࠿ࡢᴗ
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
⪅ࡣ⥅⥆ࡋ࡚௙஦ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᡓᚋࡢᑠ༓㇂⣹ࡢᇶ࡜࡞ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
ࡇࡢ㡭ࡢᑠ༓㇂ࡢᶵᒇ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪂₲┴㯞⧊≀ヨ㦂ሙࡀ⦅㞟ࡋࡓࠗ㯞⣳⦼࡜඼஀⧊≀࠘
㸦 ᪂₲┴㯞⧊≀ヨ㦂ሙ㸧࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑠ༓㇂࡛ࡣࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ึࡵ࡚
ᶵᴗ࡟ࡼࡗ࡚⏕ィࢆ❧࡚ࡿᑓᴗࡢᶵᒇࡀ⌧ࢀࠊࡲࡓࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡈࢁ࡟ࡣࠊᶵᴗࢆ
ᮏᴗ࡜ࡍࡿࡶࡢࡀ࡜࡞ࡾࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ⧊≀〇㐀ᴗ⪅ࡣ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦᪂
₲┴㯞⧊≀ヨ㦂ሙ㸧ࠋࡲࡓࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺ࠿ࡽᖺࡲ࡛ࡢⱟ㯞⣒ࢆ
⏝࠸ࡓ⧊≀ࡢ⏕⏘㔞ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⥲཯ᩘ࡜ࠊࠕᡭ⣳ⱟ㯞⧊≀㸦ᚑ᮶ࡢ㉺ᚋࡢⱟ㯞⧊≀
࡟࠶ࡓࡿࡶࡢ㸧ࠖ ࡢ⏕⏘཯ᩘࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦᪂₲┴㯞⧊≀ヨ㦂ሙ
㸧ࠋ

  ᖺᗘ          ⥲⏕⏘㔞       ᡭ⣳ⱟ㯞⧊≀    ๭ ྜ
  ኱ṇ㸦㸧ᖺ    ཯       ཯      㸣
  ኱ṇ㸦㸧ᖺ    ཯       ཯      㸣
  ኱ṇ㸦㸧ᖺ    ཯       ཯      㸣

ࡇࡢᩘᏐࡣࠊඛ࡟♧ࡋࡓす⬥᪂ḟ㑻ࡢࠗᑠ༓㇂⦰ᕸ⪃࠘࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘᏐ࡜␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୧⪅ࢆྜࢃࡏࡳࡿ࡜ࠊ࣑࣮ࣛ⣒ࢆ⏝࠸࡚ࠊຊ⧊ᶵ࡛⧊ࡗࡓࡶࡢࡀᑠ༓㇂
࡛ࠕ㯞⧊≀ࠖࡢ㐣༙ᩘࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣྠᵝ࡛࠶
ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊΏ㎶୕┬ࡣࠊࡇࡢ࣑࣮ࣛ⣒ࢆ⏝࠸ࡓ⧊≀ࡣ᫬௦ࡢႴዲ࡟ࡼࡗ୍࡚➃⾶㏥ࡍࡿࡀࠊ
᪂ࡋ࠸ᰁⰍἲࡢ᱌ฟ࡟ࡼࡗ࡚ࠊከⰍ⤣ࡸ኱᯶ࡢዪ≀࡞࡝ࡀ᪂ၟရ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࠊ᫛࿴ 
㸦㸧ᖺࡈࢁ࠿ࡽ෌ࡧዲἣ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡶࠊ➨ḟୡ⏺኱ᡓ࡬ྥ࠿ࡗ࡚ࡺࡃ
୰࡛ࠊ㛗ࡃࡣ⥆࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜グࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
 ➨ḟୡ⏺኱ᡓᚋࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࠕᑠ༓㇂⧊≀ྠᴗ༠ྠ⤌ྜࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀࡿࠋࡑ
ࡢᙜ᫬ࡢ⤱⧊≀ࠊⱟ㯞ᕸ࡞࡝ࢆྜࢃࡏࡓ⥲ฟⲴᩘ㔞ࡣ཯ࠊฟⲴ㔠㢠࡛൨୓
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
෇࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᖺᚋࡢ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀࠊ཯ࠊ൨୓෇࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ➨ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟⏕⏘ࡀࡶࡗ࡜ࡶᣑ኱ࡋࡓࡢࡣฟⲴᩘ㔞࡛ࡣ᫛࿴
㸦㸧ᖺࡢ཯࡛࠶ࡾࠊฟⲴ㔠㢠࡛ࡣ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ൨ ୓෇࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᚋࡣᛴ⃭࡟⏕⏘ࠊฟⲴ㔠㢠ࡶῶᑡࡋࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣฟⲴ཯
ᩘ࡛཯ࠊฟⲴ㔠㢠࡛ࡣ൨୓෇ࠊᖹᡂඖ㸦㸧ᖺ࡟ࡣฟⲴᩘ㔞࡛
཯ࠊฟⲴ㔠㢠࡛ࡣ൨୓෇࡜⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢഴྥࡣᖺ௦࡟ධࡿ࡜୍ᛂࡢ
ୗࡆṆࡲࡾ࡜࡞ࡾࠊฟⲴᩘ㔞ࡣ୓཯࠿ࡽ୓཯ࠊฟⲴ㔠㢠࡛൨෇࠿ࡽ൨෇࡛᥎⛣
ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ఏ⤫ⓗᕤⱁရ⏘ᴗ᣺⯆఍㸧ࠋ
 ⤱⧊≀࡜ⱟ㯞ᕸࡢẚ⋡ࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡈࢁࡲ࡛ࡣฟⲴᩘ㔞ࡢ 㸣࠿ࡽ 㸣ࠊฟ
Ⲵ㔠㢠࡛㸣࠿ࡽ㸣ࢆ⤱⧊≀ࡀ༨ࡵࡿᙧ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ௨㝆ࡣ⤱⧊≀ࡢ๭ྜ
ࡀ⃭ῶࡋ࡚⾜ࡃࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊฟⲴᩘ㔞࡛཯㸦㸣㸧ࠊฟⲴ㔠㢠࡛
൨୓෇㸦㸣㸧ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ࡣ཯ࠊ൨୓෇ࡲ࡛ῶᑡࡋࡓ
㸦ఏ⤫ⓗᕤⱁရ⏘ᴗ᣺⯆఍㸧ࠋ
 ୍᪉ࠊⱟ㯞ᕸࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ฟⲴᩘ㔞ࡀ཯㸦㸣㸧ࠊฟⲴ㔠㢠ࡀ൨
୓෇㸦㸣㸧ࡔࡗࡓࡢࡀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ࡣฟⲴᩘ㔞ࡣ཯ࠊฟⲴ㔠㢠
ࡣ൨୓෇࡜࡞ࡗ࡚ࠊ⤱⧊≀ࡢῶᑡࡼࡾࡣࠊ⦆ࡸ࠿࡞ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿ㸦ఏ⤫ⓗᕤⱁ
ရ⏘ᴗ᣺⯆఍㸧ࠋ
 ᑠ༓㇂⦰ࡣ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࠕ㉺ᚋ⦰ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ㉺ᚋୖᕸࡢᢏ⾡࡜࡜ࡶ࡟ࠕ㔜せ↓ᙧ
ᩥ໬㈈ࠖࡢᣦᐃࢆཷࡅࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢせ௳࡟ྜ࠺ࠕᡭ࠺ࡳࡋࡓ⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿࠖᑠ༓㇂⦰
ࡢ⏕⏘ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞ࡃࠊᖺ㛫ᩘ཯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸯㸳㸳ࠋከࡃࡢࡶࡢࡣࠕ࣑࣮ࣛ⣒ࠖࢆ⏝࠸ࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺࡣࡑࡢᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ࠊὒ⿦᭹ᆅ⏕⏘࡜ࡑࢀࢆ౑ࡗࡓὒ᭹⏕⏘࡟ྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛࠸ࡿ㸦ఏ⤫ⓗᕤⱁရ⏘ᴗ᣺⯆఍㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᑠ༓㇂ࡣࠊ༑᪥⏫ࡢࡼ
࠺࡟኱ࡁࡃᶵᲔ⧊ࡾ࡟ࡼࡿ⤱⧊≀⏕⏘࠶ࡿ࠸ࡣὒ⿦᭹ᆅ⏕⏘࡟⛣⾜ࡏࡎࠊⱟ㯞ࡢ⧊≀ࢆ⥔
ᣢࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋΏ㎶୕┬ࡣࠕᑠ༓㇂ࡣ⦰ᕸࡢ⏘ᆅ࡜࠸࠺❧ሙࢆ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᅛᏲࡋࡓࠋ᫂
἞⥔᪂௨ᚋⱟ㯞ᕸࡢ㟂せࡀ⃭ῶࡋ࡚ࠊྛ⏘ᆅࡣ࡯࡜ࢇ࡝௚ࡢ⧊≀࡟㌿᥮ࡋࡓࡢ࡟ࠊᑠ༓㇂
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
ࡀࡇࢀࢆᏲࡾ࡜࠾ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᑠ༓㇂ࡀࡦ࡜ࡾⱟ㯞ᕸࡢ≉⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ࠊ≉Ṧࡢᆅ఩
ࢆᚓࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋ
Ώ㎶ࡣࡑࡢᚋ࡛ࠕᑠ༓㇂ࡢ❧ሙࡣⴭࡋࡃᏳ඲࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊᬒẼ࣭୙ᬒẼࡢἼ࡞࡝࡟ࡼ
ࡗ࡚ᕥྑࡉࢀࡿᗘྜ࠸ࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊΏ㎶ࡀࡇࡢㄽ⪃ࢆฟ∧ࡋࡓ᫛࿴
㸦㸧ᖺᙜ᫬ࡲ࡛ࡣࡑ࠺࠸࠼ࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࡑࡢᚋࡣཝࡋ࠸≧
ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊⱟ㯞ᕸࡢ⏘ᆅ࡜࠸࠺❧ሙࢆ⥅⥆࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣΏ㎶ࡢᣦ
᦬ࡍࡿ࡜࠾ࡾࡢ⌮⏤࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ሷἑࡣࠊ㏆ୡ࡟࠾࠸࡚࠸ࢃࡺࡿࠕ୕ᕷሙࠖ࠿ࡽࡣࡎࡉࢀ࡚୙฼࡞❧ሙ࡟❧ࡓࡉࢀࡓࡀࠊ
㏆㞄ࡢᮧࠎ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓⱟ㯞ᕸࡢ㞟ᩓᆅ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆᢅ࠺ၟேࡶ࠸ࡓࠗࠋ ሷἑ⏫ㄅ 㸦࠘᚟
้㸧➨ᕳ࡟ࡣࠊྛᮧㄅ࡟グ㍕ࡉࢀࡓ᫂἞㸦㸧ᖺࡢ⏘ฟ཯ᩘࡀ㞟ィࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶ
ࡗ࡜ࡶከ࠸ࡢࡣሷἑᮧࡢ཯࡛࠶ࡿࡀࠊ⥲ィ࡛ࡣࠊ཯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⣽▮௚┘ಟ
㸧ࠗࠋ ໭㉺ᶵᴗྐ࡛࠘ ࡣࠊࡇࡢᖺࡢ⏘ฟ㔞ࡣ཯࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ඲యࡢࢃ
ࡎ࠿ 㸣࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ௨㝆ࠊ➨  ḟୡ⏺኱ᡓࡲ࡛ࡢ⤫ィ㈨ᩱ࡟ሷἑࡢⱟ㯞ᕸࡀฟ࡚ࡃࡿࡢ
ࡣࠊ⟶ぢࡍࡿ㝈ࡾ࡛ࡣඛ࡟♧ࡋࡓࠗᑠ༓㇂⦰ᕸ⪃࠘ࡢᩘᏐ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀ࡟㔜࡞ࡿ᫬
ᮇࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ሷἑ⏫ㄅ 㸦࠘᚟้㸧➨ᕳ࡟᫛࿴㸦㸧ᖺ࠿ࡽ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ⏕
⏘㔞ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸦⣽▮௚┘ಟ㸧ࠋࡇࡢࡘࡣࠊᖺࡀ㔜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ㒊ศࡢᩘᏐࡀࡔ࠸ࡪ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢඖ࡟ࡋࡓ⤫ィࡀ᫂☜࡛࡞࠸ࡓࡵࠊ࡝ࡕ
ࡽࡢᩘᏐࡀṇࡋ࠸࡜᫂☜࡟♧ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡅࢀ࡝ࡶࠊ᫛࿴ࡢึࡵࡢሷἑࡢⱟ㯞ᕸࡢ
⏕⏘ࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡᑠ༓㇂ࡢศࡢ⛬ᗘࡣ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
᫂἞࠿ࡽ኱ṇ࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ๓⠇➨㡯࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊሷἑ࡛ࡣࡍ࡛࡟⤱⧊≀ࡀ⧊ࡽࢀ
ࡣࡌࡵ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺ࡟ࡣሷἑ࡛ࡶ࣑࣮ࣛ⣒ࢆ౑ࡗࡓࠕ㉺ᚋ㯞⦰ᕸ ࠖࡀึ
ࡵ࡚⧊ࡽࢀࠊࡑࡢᚋࠊࠕྂ௦ୖᕸ 㸦ࠖ⤒⣒ࡣ࣑࣮ࣛ⣒ࠊ⦋⣒ࡣᡭ⣳ࡂ⣒ࡢᖹ⧊ࡾࡢࡶࡢ㸧ࠊࠕᑑ
⦰ 㸦ࠖ୺⣒ࡣ࣑࣮ࣛ⣒ࠊ⦋⣒ࡣᡭ⣳ࡂ⣒ࡢࡶࡢ࡛ࠊ⦰ຍᕤࡋࡓࡶࡢ㸧࡜ྡ௜ࡅࡽࢀࡓ〇ရࡀ
⧊ࡽࢀࡓ㸦⣽▮௚┘ಟ㸧ࠗࠋ ᑠ༓㇂⦰ᕸ⪃࠘࡟♧ࡉࢀࡓ⤫ィᩘᏐ࠿ࡽࡣࠊሷ
ἑࡢ࣑࣮ࣛ⣒ࢆ౑ࡗࡓ⧊≀ࡣࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺ࡟ࡣ཯࡛㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ
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
᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟๓ᖺࡢಸ㏆ࡃࡢ཯࡜࡞ࡾࠊ඲యࡢ㸣ࢆ༨ࡵ ࡚ࠕᮏ〇⦰ᕸࠖ
ࢆ㏫㌿ࡍࡿࠋ௨㝆ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ཯࠶ࡲࡾࡢ〇㐀㔞࡜࡞ࡾࠊⱟ㯞ᕸࡢ㸣⛬ᗘࢆ༨
ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
኱ṇ㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊࠕ༡㨶἟㯞⧊≀ྠᴗ⤌ྜ ࠖࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋ஦ົᡤࡣሷἑ⏫ࡢ㯞⧊
≀⤂௓ᡤ࡟⨨ࡁࠊᑐ㇟ᆅ༊ࡣ༡㨶἟㒆୍෇࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟ࠕ㉺ᚋ
㯞⧊≀ྠᴗ⤌ྜࠖ࡜ᨵ⛠ࡋࡓࠋ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡢ⤌ྜဨᩘࡣ  ྡ࡛ࠊ㈍኎୪ࡧ࡟〇㐀
ᴗࡀࠊ〇㐀ᴗࠊ㈍኎ᴗࠊᰁⰍᴗᩚࠊ ⌮ᴗࠊ᧍⣒ᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᫛࿴㸦㸧
ᖺ᭶ࠊࠕ㉺ᚋ㯞⧊≀ᕤᴗ⤌ྜ ࠖࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤌ྜࡣ〇㐀ᴗ⪅࡜ຍᕤᴗ⪅ࡢ⤌ྜ࡛࠶
ࡗࡓ㸦⣽▮௚┘ಟ㸧ࠋ
⧊≀ᕤሙࡢタ❧ࡣᑡ࡞ࡃࠊඛ࡟♧ࡋࡓ᫂἞ 㸦㸧ᖺࡢࠕ⏕⏘఍♫ࠖタ❧ࡢ௚࡟ࡣࠊ
᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ᕞᓮᰤ୕ࡀタ❧ࡋࡓ࣑࣮ࣛ⣒ࢆ౑ࡗࡓ㯞⧊≀ᕤሙ࡞࡝ࡀぢ࠼ࡿ⛬ᗘ࡛
࠶ࡿ㸦⣽▮௚┘ಟ㸧ࠋ
኱ṇᮎᖺࡈࢁࡢࠊᡭ⦼ࡳࡢ⣒ࢆ౑ࡗࡓࠕ㉺ᚋୖᕸࠖࡢ⏕⏘ࡢᵝ┦ࡣࠊ᪂₲┴㯞⧊≀ヨ㦂
ሙࡀ⦅㞟ࡋࠗࡓ 㯞⣳⦼࡜඼஀⧊≀ 㸦࠘ ᪂₲┴㯞⧊≀ヨ㦂ሙ㸧ࡢሷἑࡢࠕ➨㈖⠇ ⏕⏘
⤌⧊ࠖ࡟ヲ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ࡛ヲࡋࡃ⪃ᐹࡍࡿࡀࠊ᪤࡟ࠕᶵᒇࠖࡀᏑᅾࡋ
࡚ࠊ⦼ࡲࢀࡓⱟ㯞⣒ࢆ㉎ධࡋࠊࠕฟᶵ ࢆࠖࡋ࡚⏕⏘࡜࠸࠺ᙧࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦᪂₲┴㯞⧊≀
ヨ㦂ሙ㸧ࠋ
ࡲࡓࠗࠊ ሷ⃝⏫ྐ࠘࡟ࡣࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺࡢࠕ୺せᕤᴗᴫἣㄪࠖ࡜᫛࿴㸦㸧ᖺ
᭶ࡢࠕ⏕⏘ရㄪᰝࠖࡢෆᐜࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ࠸ࡎࢀ࡟ࡶࠕ⣧ᕤሙ⤌⧊࡞ࡃࠊ୺࡜
ࡋ࡚ฟᶵ࡛࠶ࢀࡤ ࠖࠊࠕᕤሙ⤌⧊࡞ࡃṤ࡝ฟᶵ࡞ࡾࠖ࡜グ㍕ࡋ࡚࠶ࡾ㸦⣽▮௚┘ಟ 
㸧ࠗࠊ 㯞⣳⦼࡜඼஀⧊≀࠘࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕฟᶵ ࡟ࠖ౫Ꮡࡍࡿ࡜࠸࠺⏕⏘ᙧែࡀࠊ➨
ḟୡ⏺኱ᡓ࡛⏕⏘ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛⥅⥆ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
➨ḟୡ⏺኱ᡓᚋࠊ඲⠇➨㡯࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࠕሷἑ⧊≀ᕤᴗ༠ྠ
⤌ྜࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀࠊ⤱⧊≀ࢆ୰ᚰ࡟⏕⏘ࡀ᚟άࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ⱟ㯞ᕸ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶࡟ᩥ໬㈈ಖㆤἲࡀබᕸࡉࢀࡿ࡜ࠊᑠ༓㇂⦰ࢆ
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
ᩥ໬㈈࡜ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊ༡㨶἟ᆅᇦࢆࡶྵࡴᢏ⾡⪅࡛ࠊࠕᑠ༓㇂⦰ᕸᢏ⾡ಖᏑ༠఍ ࡢࠖ⤖ᡂࡀ
ᅗࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟ࡣᅜࡢࠕ↓ᙧᩥ໬㈈ࠖ࡟ᣦᐃࡉࢀࠊ᫛࿴ 
㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠕ㉺ᚋ⦰ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ㔜せ↓ᙧᩥ໬㈈ࠖ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓࠋྠࡌᖺ࡟ࠕᑠ༓㇂⦰
ᕸᢏ⾡ಖᏑ༠఍ࠖࡣṇᘧ࡟⤖ᡂࡉࢀࡓࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊᣦᐃྡ⛠ࡀࠕᑠ༓㇂⦰࣭
㉺ᚋୖᕸࠖ࡟ኚ᭦ࡉࢀࠊᢏ⾡ಖᏑ༠఍ࡶ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࠕ㉺ᚋୖᕸ࣭ᑠ༓㇂⦰ᕸᢏ⾡
ಖᏑ༠఍ࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ㉺ᚋୖᕸ࡜ᑠ
༓㇂⦰ࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺ ᭶ ᪥ࠊࣘࢿࢫࢥ↓ᙧᩥ໬㑇⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࠊୡ⏺ⓗ࡞ᩥ໬
㑇⏘࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ㛫࠿ࡽ⌧ᅾࡢ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ⤫ィ㈨ᩱࡣⓎぢ࡛ࡁࡎࠊⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘ࡢᵝᏊࡣ᫂☜࡟࡛
ࡁ࡞࠸ࠗࠋ ༡㨶἟㒆ㄅ ⥆࠘⦅ୖᕳࡸࠗ ሷ⃝⏫ྐ ㏻࠘ྐ⦅ୗᕳ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࠿ࡽࠊ᫛
࿴㸦㸧ᖺ࠿ࡽᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ⏕⏘㔞ࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣู࡟⾲࡜
ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠶ࡿࡀࠊ᫛࿴  ᖺ࡟ࡣ  ཯ࡢ⏕⏘ࡔࡗࡓࡀࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ 
཯࡜࡞ࡾࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ  ཯࡜ᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸⏕⏘཯ᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢ⤫
ィ㈨ᩱࡶⓎぢ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣᩘⓒ཯࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᑠ༓㇂⦰࡜㉺ᚋୖᕸ
ࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ↓ᙧᩥ໬㈈ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢࡣ཯⛬ᗘ㸯㸳㸴࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊᴟࡵ࡚⛥ᑡ࡞
⧊≀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⤌ྜࡢヰ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫛࿴  ᖺ௦࠿ࡽ࿘ᅖࡢࢫ࣮࢟ሙ㛤Ⓨࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ෤ᮇࡢほග⏘
ᴗࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ෤ࡢ௙஦࡛࠶ࡗࡓ⧊≀⏘ᴗ࡟㝜ࡾࡀぢࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏘ᴗูࡢᑵᴗேཱྀࡢ᥎⛣ࢆぢࡿ࡜ࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢᅜໃㄪᰝ᫬࡟ࡣ➨ḟ⏘ᴗ
ேཱྀࡀ㸣࡜࡞ࡾࠊ➨ḟ⏘ᴗ㸣ࠊ➨ ḟ⏘ᴗ㸣࡜࡞ࡗ࡚ࠊ㎰ᴗேཱྀࡀ⃭ῶ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᆅ༊ࡢほග㛤Ⓨࡸ௻ᴗㄏ⮴ࡀ㐍ࢇࡔࡇ࡜ࡣࠊࢫ࣮࢟ሙࡸ࣍ࢸࣝࡢ௙஦ࡀ⏕ࡲࢀࡓࡇ
࡜ࠊࡉࡽ࡟ࠊᕤሙㄏ⮴࡞࡝࡟ࡼࡿ㏻ᖺ⥅⥆ࡍࡿ௙஦ࡀ⏕ࡲࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㎰ᴗ࠿ࡽ௚
ࡢ௙஦࡬ࡢ㌿᥮ࡀಁ㐍ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡇࡢᆅᇦࡢ෤ࡢ௙஦࡜ࡋ࡚ⱟ⦼ࡳࡸ㈤ᶵ
㸦ฟᶵ㸧࡟ኚࢃࡿ᪂ࡓ࡞௙஦ࡢ㑅ᢥ⫥ࡶᥦ౪ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊฟᶵ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓ⧊≀⏘
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
ᴗࡢᚑ஦⪅ࡢ୙㊊ࢆᣍࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣሷἑࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ༑᪥⏫ࡸᑠ༓㇂
࡟ࡶඹ㏻ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᚋ⥅⪅ࡢၥ㢟ࡀ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㉺ᚋୖᕸ࣭ᑠ༓㇂⦰ᕸᢏ⾡ಖᏑ༠఍࡛ࡣࠊ᫛
࿴ 㸦㸧ᖺ࠿ࡽⱟ⦼ࡳࡢㅮ⩦఍ࢆ⓶ษࡾ࡟ࠊఏᢎ⪅㣴ᡂ஦ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴ 
㸦㸧ᖺ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ⧊㒊㛛ࡣࠊ෤ࡢ㛫ࡔࡅ᪥ࢆᖺ㛫࡜࠸࠺ཝࡋ࠸ㅮ⩦࡛࠶ࡿࡀࠊ
ᐇ㝿࡟ே⛬ᗘࡀᶵ⧊ࡾࡢ௙஦ࢆࡋ࡞ࡀࡽཷㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᢏ⾡ࡢఏᢎࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ


➨㡯 㟷ⱟࡢὶ㏻
 ࡇࡢ㡯࡛ࡢࠕ㟷ⱟ㸦࠶࠾ࡑ㸧ࠖ ࡜ࡣࠊ࣒࢝ࣛࢩࡢ⓶ࢆࡴࡁࠊࡑࡢ⓶ࡢ⫗㉁ࢆࡇࡑࡂⴠ࡜ࡋ
࡚⧄⥔ࡔࡅࢆྲྀࡾฟࡋ࡚஝⇱ࡉࡏࡓ༙〇ရࢆ࠸࠺ࠋᒣᙧ┴⨨㈷ᆅ᪉࡛ࡣࠊ⧊≀ࡢ࣒࢝ࣛࢩ
ࢆ㟷ⱟ࡜ࡼࡪࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊ᪂₲┴ࡸ⌧ᅾࡢཎᩱ౪⤥ᆅ࡛࠶ࡿ⚟ᓥ┴᫛࿴ᮧ࡛ࡣࠊࡇࡢ༙
〇ရࢆࠕ㟷ⱟࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀ୍⯡ⓗ࡞࿧ࡧ᪉࡛࠶ࡿࠋ
㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡢཎᩱࡢ㟷ⱟࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟୰ୡࡲ࡛ࡣᆅඖ࡛᱂ᇵࡉࢀࡓࡶࡢࢆ୺
࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ㉺ᚋᆅ᪉ࡣ࣒࢝ࣛࢩࡢ᱂ᇵࡀ┒ࢇ࡛ࠊࡑࢀࢆி㒔ࡲ࡛㐠ࡧ㈍኎
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣࠊᮏ⠇➨㡯࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪤࡟㏙࡭ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ
㏆ୡ࡟࡞ࡿ࡜ࠊᒣᙧ┴ࡢ⡿ἑⱟࠊ᭱ୖⱟࠊ⚟ᓥ┴ࡢ఍ὠⱟࡀ⛣ධࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࢀ
ࡀ୺࡟౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ᮏ⠇➨㡯㸧ࠋ
ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂☜࡟♧ࡍ㈨ᩱࢆ⟶ぢࡍࡿ㝈ࡾぢฟࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪂₲┴
ഃࡢㄽ⪃࡛ࡣࠊ៞Ᏻ㸦㸧ᖺ୰⏫ᐙᩥ᭩ࠕబ⸨ุᕥ⾨㛛ᣦ᭥ᖒ ࡟ࠖ᭱ୖ࠿ࡽࡢ㟷ⱟࢆ኎
ࡗࡓ௦㔠ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠕࢅࡾࡑࠖ࡜࠸࠺ᶆグࡀ࠶ࡗ࡚ࠊΏ㎶୕┬ࡣࡑࢀࡀᚋ࡟࠸࠺
⡿ἑ⏘ࡢࠕ㑅ⱟ㸦࠼ࡾࡑ㸧ࠖ ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋඣ
⋢ᙲ୕㑻ࡣࠊඖ⚘㸦㸧ᖺࡢụ୰᪂⏣ᮧࡢᮧᒣ⸨ྑ⾨㛛ࡢࠕ࠿ࡾ≀ぬᖒ ࡟ࠖࠊ᭶࡟
᭱ୖⱟໜࠊ⩣ᖺ᭶࡟᭱ୖⱟໜ࡜࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᭱ୖⱟࡢ㈍኎஦౛ࡀඖ⚘᫬௦࡟
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
ࡣጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⡿ἑ⏘ࡢࠕ㑅ⱟࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⏕⏘ࡀጞࡵࡽࢀࡓࡢࡣ
ṇᚨ࠿ࡽாಖࡢ㡭㸦ᖺ࠿ࡽᖺ㸧࡜᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ඣ⋢㸧ࠋ
୍᪉ࠊᒣᙧ┴ഃࡢㄽ⪃࡛ࡣࠊࡑࡢ᫬ᮇࢆᐆỌ㸵ᖺ㸦ᖺ㸧࡟すᮧஂᕥ⾨㛛ࡀ㏣ᨺࡉࢀ
࡚࠿ࡽࡣࠊ㉺ᚋࡢၟேࡀධࡾ㎸ࡳࠊၟேⱟࢆ㈙ࡗ࡚ᑠ༓㇂⦰ࡢࠊ㉺ᚋୖᕸࡢཎᩱ࡜ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ┠❧ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸹Ώ㒊㸧ࠋ
࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡣ௚ᅜ⏘ࡢ㟷ⱟࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ㉺ᚋࡢ࣒࢝ࣛ
ࢩ᱂ᇵࡣ⤊↉ࡋࠊᩘᏐⓗ࡟ࡶࡲࡗࡓࡃྐᩱࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊΏ㎶୕┬ࡣࡇࡢࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ࠗᮾ㢕ᇛ㒆ㄅ࠘࡟ࠊኳಖ㸦㸧ᖺࡈࢁࡢᯇஅᒣ࡛ࡣ⦰ᕸࡢཎᩱࡣ⮬స⏿ࡢ㟷ⱟ
ࢆཎᩱ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ྂ⪁ࡢヰ➼ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋࠊࡉࡽ࡟Ώ㎶⮬㌟ࡢグ᠈࡟ࡼࡗ࡚ࡶ኱ṇᖺ
㛫ࡲ࡛㨶἟ᆅ᪉࡛࣒࢝ࣛࢩࡀ᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸࡚ࠊ㨶἟࡛ࡢ࣒࢝ࣛࢩ᱂ᇵࡀ
⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Ώ㎶㸧ࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿసᴗࡣ௒ᚋࡢ
ㄢ㢟࡜࡞ࡿࡀࠊᖺ௦ࡢ୰㡭࠿ࡽࠊ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡢཎᩱࡣ௚ᅜ⏘ࡢ㟷ⱟࡀ୺ὶ࡟࡞ࡿ࡜
࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡑࢀࡽࡢ㟷ⱟࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㉺ᚋ࡟㐠ࡤࢀࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊす⬥᪂ḟ㑻ࡣࠗᑠ༓㇂⦰
ᕸྐ࡛࠘ࠊ఍ὠࠊ᭱ୖ࡜⡿ἑ࠿ࡽࡢ⤒㊰ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ఍ὠ࠿ࡽࡣ㏻⛠භ
༑㔛㉺㸦⚟ᓥ┴ࡢྈぢ⏫࠿ࡽ㨶἟ᕷධᗈ℩࡬ᢤࡅࡿ⾤㐨ࠊ⌧ᅾࡢᅜ㐨ྕ⥺㸧ࠊඵ༑㔛㉺
㸦⚟ᓥ┴ࡢྈぢ⏫࠿ࡽ᪂₲┴୕᮲ᕷ࡬ᢤࡅࡿ㐨㊰ࠊ⌧ᅾࡢᅜ㐨ྕ⥺㸧ࡢ㝤ࡋ࠸㐨ࢆ㏻
ࡿࡀࠊ㝆㞷ᮇࡣὠᕝ㸦᪂₲┴ᮾⵦཎ㒆㜿㈡⏫㸧࡟ฟ࡚኱ᅇࡾࡍࡿࡋ࠿࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ⡿ἑࠊ
᭱ୖ࠿ࡽࡣᅜቃ༑୕ᓘ㸦ᒣᙧ┴⨨㈷ᆅ᪉࡜᪂₲┴ᒾ⯪㒆ࢆ㏻ࡿ㉺ᚋ⾤㐨ࡢࡇ࡜ࠊ⌧ᅾࡢᅜ
㐨ྕ⥺ࡢ୍㒊㸧ࢆ㉺࠼࡚ࠊᒾ⯪㒆࡟ධࡾࠊ㯮ᕝ㸦⌧ᅾࡢ⫾ෆᕷ㸧ࢆ⤒࡚ᮌᓮ㸦⌧ᅾࡢ
᪂₲ᕷ໭༊ᮌᓮ㸧࡟࡛࡚ࠊࡇࡇ࠿ࡽ᪂₲࡬ᕝ⯪࡛⾜ࡁࠊࡑࡇ࡛✚ࡳ᭰࠼࡚ಙ⃰ᕝࢆୖࡗ࡚
ࡃࡿ࡜࠸࠺⤒㊰࡛࠶ࡿ㸦す⬥㸧ࠋ
す⬥ࡢⴭ᭩ࡣ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢห⾜࡛࠶ࡿࡀࠊⴭ⪅ࡣᑠ༓㇂ࡢ⦰ၥᒇ࡟⏕ࡲࢀࠊᐙᴗ
࡟ᚑ஦ࡋࠊᑠ༓㇂࡟ṧࡉࢀࡓၟᐙᩥ᭩➼ࢆཧ↷ࡋࡇࡢⴭ᭩ࢆห⾜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊ㏆ୡ࡟࠾࠸࡚ࡶᴫࡡࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㊰ࢆ࡜ࡗࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
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
ࡲࡓࠊ᫛࿴ᮧ࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢグ㘓࡛ࡣࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺ࡟☬㉺す⥺ࡀ㛤㏻௨๓ࡣࠊ
භ༑㔛㉺࠼ࡸඵ༑㔛㉺࠼ࢆ฼⏝ࡋࠊ㛤㏻௨ᚋࡣ☬㉺す⥺ࢆ฼⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦ᮅ
಴㸧ࠋ
ඣ⋢ᙲ୕㑻ࡣࠊᑠ༓㇂ࡢ㟷ⱟၥᒇ⏣୰ᒇᯇර⾨ᐙࡢඖ἞㸦㸧ᖺ࠿ࡽ᫂἞㸦㸧
ᖺࡲ࡛᩿∦ⓗ࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿᖒ⡙ࢆศᯒࡋࠊ㟷ⱟࡢὶ㏻ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
௙ධࢀඛࡣࡘࡢᆅᇦ࡟ศࡅࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋ➨ࡣᒣᙧ┴ᮾ⨨㈷㒆㧗␊⏫ࡢ኱➲⏕ࠊ᫬ἑ
᪉㠃ࠊ➨ࡣ㛗஭ᕷఀబἑࠊす⨨㈷㒆ⓑ㮚⏫Ⲩ◒ࠊすᮧᒣ㒆ᮅ᪥⏫ᮡᒣࠊᐑᐟ᪉㠃࡛࠶ࡿࠋ
➨ࡣすᮧᒣ㒆኱Ụ⏫ᮏ㒓ࠊ୐㌺ࠊᕥἑ㸦࠶࡚ࡽࡊࢃ㸧᪉㠃࡛࠶ࡿࠋ⏣୰ᐙࡢ㟷ⱟ㈙࠸௜
ࡅᩘ㔞ࢆඣ⋢ࡣ⾲࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸳㸵ࡀࠊࡑࢀࢆぢࡿ࡜ࠊ⾲࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ  ࣧᖺࡢ࠺ࡕࠊ៞ᛂ
㸦㸧ᖺࠊ៞ᛂᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ࡢᆅᇦ࡜➨ࡢᆅᇦࡔࡅ࠿ࡽࡢ௙ධࢀ࡛࠶ࡾᩘࠊ 㔞
ⓗ࡟ࡣ➨ࡢᆅᇦࡀᅽಽⓗ࡟ከࡃࠊ⏣୰ᐙࡢ௙ධࢀࡢ୺యࡣ➨ࡢᆅᇦ࡟࠶ࡗࡓ࡜ඣ⋢ࡣ
᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᫂἞  ᖺ࠿ࡽ௨㝆࡟ࡣࠊ➨  ࡢᆅᇦࡀ᪂ࡓ࡟௜ࡅຍࢃࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ᫂἞ ᖺ࡟ࡣ➨ ࡢᆅᇦ࠿ࡽࡢ௙ධࢀࡀ 㥏࡟ᑐࡋࠊ➨ ࡢᆅᇦࡣ 㥏࡜ᛴ⃭࡞
ఙࡧࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨ࡢᆅᇦࡣ᫂἞௨㝆ࠊ⏣୰ᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᪂ࡓ࡟㛤ᣅࡋࡓྲྀᘬ
ඛ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ඣ⋢㸧ࠋ
㈍኎ඛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࠿ࡽࡣࠕ㉺୰㏦ศࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ
ࠕ⬟Ⓩୖᕸ㸦ࡢ࡜ࡌࡻ࠺ࡩ㸧ࠖࡢཎᩱ࡜ࡋ࡚ࡢ㟷ⱟ࡛࠶ࡿࠋ⏣୰ᒇ࡛ࡣࡑࢀࢆ➨ࡢᆅᇦࡢ
㟷ⱟࢆ࠶࡚࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࡘ࡟ࡣྂࡃ࠿ࡽ㉺ᚋ࡛ࡢⱟ㯞ᕸ⏕⏘࡟ࡣ➨ࡢᆅᇦࡢࠕ㑅ⱟࠖ
ࡀ࠶࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࠊ➨࡟ࡣ᭱ୖᕝࢆୗࡋ࡚㓇⏣࠿ࡽ┤᥋⬟Ⓩ࡬ฟⲴࡍࡿ࡜࠸࠺౽
ᐅ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ඣ⋢ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦ඣ⋢㸹㸧ࠋ
ᒣᙧഃࡢㄽ⪃࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㟷ⱟࡢฟⲴඛ࡟ゝཬࡋࡓࡶࡢࡣᑡ࡞ࡃࠊ࡜ࡾࢃࡅ⡿ἑⱟ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣୖᮡ㮚ᒣࡢ⸬ᨻᨵ㠉௨㝆ࡣ࠶ࡲࡾゝཬࡉࢀࡎࠊኳಖ୕㸦㸧ᖺࡢࠕ⫼᭚㸦ࡏ
࡞࠿࠶ࡪࡾ㸧ࠖ ࡟ࠕ㛗஭す㏻ࡢ⏿ࢆぢࡿ࡟ࠊ኱㇋ࠊᑠ㇋඼௚⏿࡟సࡿ࡬ࡁ≀ぢᙜࡓࡽࡍࠊ၏
┠ࡢཬࡪᡤᜳࡃ᱓࡞ࡾ࡜ࠊ⻽ࠊ㟷ⱟࡣ᫇ࡼࡾ཰⣡࡟ᑡࡋࡶ⏝ᤞ࡞ࡁῶἲ࡞ࢀ࡜ࡶࠊⰋ⏣ࡉ
࡬᱓⏿࡟ࡍࡿໃࡦࠊࡉࢀࡣ㟷ⱟ࡞࡜ࡣ࠸࠺ࡶ᭦࡞ࡾࠖ࡜グࡉࢀࡿ㸦ᮏㄽ➨ ❶➨ ⠇➨ 
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
㡯㸧࡯࡝࡛ࠊ᱂ᇵࡀ⾶㏥ࡋࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣࠊࡇࡢ⏣୰ᒇࡢྐᩱ
࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᫂἞ࡢᚋᮇࡲ࡛☜ᐇ࡟⏕⏘ࡉࢀࠊ㉺ᚋ࡬㏦ࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡀ࠸ࡘࡲ࡛⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙᫂࡞ࡇ࡜ࡀከࡃ࠶ࡾࠊࡲࡔࡲࡔ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
᫛࿴ᮧ࡛ࡢ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊ⌧ᅾࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚⏕⏘ࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᮅ಴㸧ࠋࡲࡓࠊ⁪ἑὒஅࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࠿ࡽࠊᖹᡂ
㸦㸧ᖺࡲ࡛ࠊᴫࡡᖺࡈ࡜ࡢ᫛࿴ᮧࡢ⏕⏘㔞ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣḟࡢࡼ࠺࡞⏕⏘
㔞࡜࡞ࡿ㸦⁪ἑ㸧ࠋ

  ᫛࿴㸦㸧ᖺ     ㈏┠
  ᫛࿴㸦㸧ᖺ     ㈏┠
  ᫛࿴㸦㸧ᖺ     ㈏┠
  ᖹᡂ㸦㸧ᖺ      ㈏┠
  ᖹᡂ㸦㸧ᖺ      ㈏┠
  ᖹᡂ㸦㸧ᖺ     ㈏┠
  ᖹᡂ㸦㸧ᖺ     ㈏┠

 ᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟⚟ᓥ┴᫛࿴ᮧࡢࠕ࠿ࡽࡴࡋ㸦ⱟ㯞㸧⏕⏘࣭ⱟᘬࡁ ࠖࡀ㑅ᐃಖᏑᢏ⾡࡟
ᣦᐃࡉࢀࠊ⌧ᅾࡣࠊ᪂₲┴ࡢ↓ᙧᩥ໬㈈ࡢⱟ㯞ᕸ⏕⏘࡟ࡣࠊ᫛࿴ᮧ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓ㟷ⱟࡀ⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ


➨㡯 ࡲ࡜ࡵ
㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡢ⏘ᴗྐࢆᴫほࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ᭱ࡶ኱ࡁ࡞≉Ⰽࡣࠊࡇࡢᕸࡢ⏕⏘ࡀྂࡃ࠿
ࡽࠕ≉ู࡞ᕸ ࡜ࠖࡋ࡚ጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣྂ௦࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᗤᕸ ࠖࠊࠕㄪᕸࠖ
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
ࡋ࡜ရ⤥⮬ࡣ┙ᇶࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ᕸࡿࢀࡽࡵ⣡࡚ࡋ࡜⛯࡚ࡋ࡜
㯞ⱟ࡞㉁ୖࡶ࡚࠸࠾࡟㛫Ẹࠊࢀࡽ࠼ຍࡀ⾡ᢏ⧊〇ࡢ࡝࡞⾦ᅜ࡟ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛⏘⏕ࡢᕸࡢ࡚
ࡋ࡜ࠖ ≀㞧᫆஺ࠕࡀᕸࡿࢀࢃ࠸࡜ࠖ ᕸၟࠕࠊ࡛ୗࡢἣ≧࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡗ࡞࡟⬟ྍࡀ⧊〇ࡢᕸ
ࠋ㸧㡯➨⠇ᮏ㸦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡾࡲጞࡢᕸ㯞ⱟࡢᚋ㉺ࡀࡢࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㏻ὶ࡚
࡞࡜㇟ᑐࡢ᫆஺ࡣ࠸ࡿ࠶ᕸࡢ⛯ࡣ➨ࠋࡿࡍ㞳ศࡋᐃ☜ࡀ᱁ᛶࡢࡘࡢᕸ㯞ⱟࠊ࡛ࡇࡇ
ࡣࡢࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢᩥㄽᮏࠋࡿ࠶࡛ᕸࡢ࡚ࡋ࡜ရ⤥⮬ࡿ࡞࡜ᩱ⾰ࡢ⾗Ẹࡣ➨ࠊࡾ࠶࡛ᕸࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ᕸࡢ᱁ᛶࡢ➨
ࡀᇵ᱂⥥ᮌࡣᕸ㯞ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟⬟ྍࡀᇵ᱂ࡢ⥥ᮌࡅࢃࡾ࡜ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᩱ⾰ࡢ⾗Ẹ
ࡉ᦬ᣦ࡛ᩥㄽࡢࡃከ࡛ࡲࢀࡇࡣࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿㆡ࡟⥥ᮌࢆ఩ᆅࡢࡑࡽ࠿ᆅᅵࡓࡗ࡞࡟⬟ྍ
ࢀࡅ࡞ࡋධ㉎࡛㖹㔠ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᇦᆅࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀᇵ᱂ࡢ⥥ᮌࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࢀ
ࡇࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑࡚ࡋ⥆⥅ࡀᕸ㯞ࡿࡁ࡛⤥⮬ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᩱ⾰ࡢ⥥ᮌࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤ
࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡛⪃ㄽࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡀ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡋ㏙ヲࡣ࡛ᩥㄽᮏࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜
ࠋ࠸ࡓ࠼⪃࡟఍ᶵࡢูࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ
࠿௦ྂࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࡞࡜≀㇟ᑐࡢ⛯࡟༢ࠊࡣᕸ㯞ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆᕸ㯞ⱟࡢᚋ㉺ࠊ࡚ࡉ
ᕸ࡞⣭㧗ࡣࢀࡑࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵ㧗ࢆ఩ᆅ࡚ࡋ࡜ᕸࡿࢀࡽ࠸⏝࡟⿦ṇࡢኟࡢබࡽ
せ㔜ࠊࡵࡓࡢ⏘⏕ࡢᕸ㯞ࡢ࡛ᕷ㒔ࡶⱟ㟷ࡢᩱཎࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸㧗ࡢ್౯ࠊࡾ࠶࡛
࡟⪅ᨻⅭࡣ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࢆ㏻ὶ࡜⏘⏕ࡢᕸ㯞ⱟ࡜ⱟ㟷ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࡞࡜≀⏘࡞
ࡸࠊࢀࡽࡵ㐍ࡀ㓄ᨭ࡞ⓗ᥋┤ࡣ࡚࠸࠾࡟௦᫬ᅬⲮࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࡞せ㔜ࡶ࡟ⓗ῭⤒࡚ࡗ࡜
ࡽࡵ㐍ࡀ㓄ᨭ࡛ᙧ࠺࠸࡜ไ⤫࡜ㆤಖࡢሙᕷࡢᆅ㓄ᨭ࡜ࡿࢀࡉᡂᙧࡀࠖᗙࠕࡢ⧊⤌ேၟ࡚ࡀ
ࠊྜሙࡢᚋ㉺ࠋࡿ⛣࡟ᡭࡢྡ኱ᅜᡓࡽ࠿୺㡿ᅬⲮ࡜࠺࠿ྥ࡟ቯᔂࡀไᅬⲮࠊࡣࢀࡑࠋࡿࢀ
ࠋ㸧㡯➨⠇ᮏ㸦ࡓࡗ࠶࡛ᐙᮡୖࡣࡢࡓࡋࢆᥱᤸࡢᗙⱟ㟷ᚋ㉺
ࡢᕸࠊ⏘⏕ࡢᕸࠊ⏘⏕ࢩ࣒ࣛ࢝ࡢᩱཎࠊࡽ࠿⣡཰ࡢᕸ࡞ⓗ᥋┤ࡣ⪅ᨻⅭࠊ࡜ࡿධ࡟ୡ㏆
ရၟࡢᕸ㯞ⱟࠊࡣࢀࡑࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼᚓࢆ┈฼ࡢࡽ࠿ᕸ㯞ⱟࠊ࡛ᙧ࠺࠸࡜⛯ㄢࡿࡍᑐ࡟኎㈍
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜ࡢࡶࡓࡋ⇍ᡂࡀࡳ⤌௙ࡢ㏻ὶ࡜ሙᕷ
άᴗၟ࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜ࡕࡓேၟࡢᡞỤࠊ㜰኱ࠊ㒔ி࡟ࡽࡉࠊࡋᡂᙧࢆሙᕷ⦰ࠊࡣࡕࡓேၟ
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
ືࢆ໬Ⓨ໬ࡋ࡚⾜ࡃࠋ༙㎰༙ၟࡢࡼ࠺࡞ᙧែ࡛࠶ࡗࡓၟேࡓࡕࡢ୰࠿ࡽࠊ᭷ຊ࡞ࡶࡢࡀၟ
࠸ࢆ୺࡜ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡽࢃࢀࠊ࠸ࢃࡺࡿ㞟⏘ᆅၥᒇࡀᙧᡂࡉࢀࡓࡢࡶ㏆ୡࡢึᮇࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ
ྠ᫬࡟ࠊ㉺ᚋ࡛ࡣཎᩱࡢ㟷ⱟࡀ௚㡿࠿ࡽࡢ⛣ධရ࡟ኚࢃࡗ࡚⾜ࡃྠࠋ ᫬࡟ࠊⱟ㯞ᕸ࡟ࠕ⦰ࠖ
࡜ࠕ⤣ࠖࡢᢏ⾡ࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࠋ㨶἟ᆅ᪉ࡢⓒጣࡓࡕࡣࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ⫼ᬒ࡟ࡋࠊ」
ྜⓗ࡞㎰ᴗ⤒Ⴀࡢ෤ᮇ㛫ࡢ⏕ᴗせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㉺ᚋ⦰ ࡢࠖ⏕⏘ࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿ㸦ᮏ⠇➨㡯㸧ࠋ
᫂἞⥔᪂ࢆࡴ࠿࠼ࡿ࡜ࠊṊኈ㝵⣭ࡢኟࡢṇ⿦⏝࡜࠸࠺㌟ศไ࡟㛵ࢃࡿᕸ࡛࠶ࡗࡓⱟ㯞ᕸ
ࡣ኱ࡁ࡞ᡴᧁࢆཷࡅࡿࠋ୍᫬ⓗ࡟⏕⏘㔞ࡣῶᑡࡍࡿࡀࠊࡸࡀ୍࡚⯡ࡢኟࡢ⾰ᩱᕸ࡜ࡋ࡚ⱟ
㯞ᕸࡣά㊰ࢆぢฟࡍࠋࡲࡓࠊ༑᪥⏫ࡣⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘࠿ࡽ⤱⧊≀࡬ࡢ⏕⏘࡬኱ࡁࡃ㌿᥮ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛⧊≀⏘ᆅ࡜ࡋ࡚⏕ࡁࡿ㐨ࢆ☜ᐃࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᕤሙ࡛ࡢ⏕⏘ࡸᶵᲔ⧊ᶵࡢᑟධࡶ⾜
࠸ࠊ⌧௦ⓗ࡞⧊≀⏘ᆅ࡬࡜ጼࢆኚ࠼࡚⾜ࡃࠋ
᫂἞㸦㸧ᖺ࡟࣑࣮ࣛ⣒ࡀ㍺ධࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊᑠ༓㇂࡛ࡶሷἑ࡛ࡶࡑࢀࢆ⏝
࠸ࡓࠕ㯞⧊≀ࠖࡶ⏕⏘ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡲࡓࠊ⤱⧊≀ࡢ⏕⏘ࡶྠ᫬୪⾜ⓗ࡟⾜ࢃ
ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᑠ༓㇂⦰ࡸ㉺ᚋୖᕸ࡜࠸࠺ᚑ᮶ࡢᡭ⦼ࡳࡢⱟ㯞⣒ࢆ⏝࠸ࡓᕸࡢ⏕⏘ࡢ୺య
ࡣฟᶵ㸦㈤ᶵ㸧࡛࠶ࡾࠊ෤ᮇ㛫ࡀࡑࡢ⏕⏘ᮇ㛫࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㏆ୡ௨᮶ኚࢃࡽࡠࡇ࡜࡛࠶
ࡗࡓࠋ
➨  ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡢኚ㠉࡜⏕άᵝᘧࡢኚ᭦ࡣࠊ ࡘࡢⅬ࡛ᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗ
࡟ᡴᧁࢆ୚࠼ࡓࠋ ࡘࡣ⾰᭹ࡀὒ⿦໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿᕷሙࡢ⦰ᑠ࡛࠶ࡿࠋ➨  ࡣ⏘ᴗᵓ㐀
ࡢኚ㠉࡟ࡼࡾࠊ⏕⏘⪅ࡀ௚ࡢᴗ✀࡬ὶࢀ࡚ᚋ⥅⪅ࡀ୙㊊ࡋጞࡵࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍᪉࡛ࠊ
ᡭ௙஦࡛ᑡ㔞సࡽࢀࡿၟရࡣᕼᑡ౯್ࢆ⏕ࢇࡔࠋࡲࡓᅜࡢ㔜せ↓ᙧᩥ໬㈈࡬ࡢᣦᐃࡸࣘࢿ
ࢫࢥࡢୡ⏺↓ᙧᩥ໬㑇⏘࡬ࡢⓏ㘓࡞࡝ࡢᩥ໬౯್ࡢㄆドࡶຍࢃࡾࠊᅜࡸᆅ᪉⮬἞యࡢᢏ⾡
ಖㆤᨻ⟇ࡶ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ᮏ⠇➨㡯㸧ࠋ
㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᕷሙ≧ἣࡢ⊃㛫࡛ᚤጁ࡞ࣂࣛࣥࢫࢆಖࡕ࡞ࡀࡽ⌧ᅾࡶ⏘
ᴗ࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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
㸯㸲㸲㸦Ώ㎶㸧㸦ඣ⋢㸧㸦㉥⃝㸧㸦Ọཎ㸧࡞࡝ࠋ࡞
࠾ࠊᘬ⏝ࡋࡓ㖭ᩥࡣ㉥⃝ㄽᩥ࡟ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟Ọཎ៞஧ࡢㄽᩥ࡟ࡣ෗
┿∧࡛ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊΏ㎶୕┬ࡢㄽᩥ࡛ࡣࠊࠕᗤᕸࠖࡢ㒊ศࡀࠕ㯞ᕸࠖ࡜ࡋ࡚ᘬ
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋỌཎㄽᩥࡢ෗┿࡛ぢࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊ௚ࡢㄽᩥྠᵝ࡟ࠕᗤᕸࠖ࡜ㄞࡵࡿࠋ
㸯㸲㸳ࠕ⏣௧ࠖ࡟ࡼࡾࠊᅜྖࡣཱྀศ⏣ࡢ࠶ࡲࡾࡢ⏣ࢆ㎰Ẹ࡟㈚ࡋࠊࠕᆅᏊࠖ࡜ࡋ࡚཰✭ࡋࡓ
⡿ࡢ୍㒊ࢆ⣡ࡵࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣኴᨻᐁ࡟㏦ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ
㍺㏦ࡢ౽ࢆ⪃࠼ࠊ⌧ᆅ࡛ᕸ࡞࡝࡟஺᥮ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ஺᫆ࢆࠕᆅᏊ஺᫆ࠖ࡜࠸࠺㸦㇏⏣௚
⦅㸧ࠋ
㸯㸲㸴Ọཎ៞஧ࡣࠕⱟᗙࡣṔྐⓗ࡟ࡣኳ⋤ᑎⱟᗙࡀྂࡃࠊᮏᗙ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ọཎ㸧ࠋ
㸯㸲㸵ࠗሷ⃝⏫ྐ࠘㏻ྐ⦅ୗᕳ࡛ࡣඖ࿴ึᖺ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦ሷἑ⏫⦅㸧ࠋ
㸯㸲㸶᫂▼ḟ㑻ࡢྡ๓࡜ࠊᑠ༓㇂࡟᮶ࡓ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␗ㄝࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᘯ໬ᖺ᫂▼ᇽ෌
ᘓࡢዊຍᖒ࡟ࡣᇼḟ㑻࡜࠸࠺ྡ࡜ᐶỌ㸦㸧ᖺ࡟ᑠ༓㇂࡟ධࡗࡓࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Ώ㎶㸪㸸㸧ࠋࡲࡓࠊࡇࡢ⦰ᢏ⾡ࡢ⛣ධ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␗ㄽࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ㉥⃝ィ┾
ࡣࠊᖹᏳ᫬௦୰ᮇࡢᢎᖹᖺ㛫㸦ᖺᖺ㸧࡟⦅⧩ࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿࠗ࿴ྡ㢮ᚑᢒ࠘࡟
ࡣࠊ㉺ᚋ࡛࣒࢝ࣛࢩࡢ⣒࡛⧊ࡽࢀࡓᕸࡀࠕ▱ࠎ⨾ᕸ㸦ࡕࡖࡳࡩ㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀࡿ࡜グࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࠊࠕᬑ㏻ࡢᖹ⧊ࡾ࡜ࡣ␗㉁ࡢࠊ࠾ࡑࡽࡃࡣࠊ⦋⣒࡟୍ᐃᗘࡢ᧍ࡾࢆຍ࠼
ࡓ⦋⣒ࢆ⏝࠸ࡓရ㉁࡛࠶ࡗࡓࡔࢁ࠺࡜᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭ࠊࡑࢀࡀ㉺ᚋᕸ࠶ࡿ࠸ࡣⓑ
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➨⠇ ㉺ᚋୖᕸࡢᢏ⾡ㄅ
➨㡯 ࡣࡌࡵ࡟
 ㉺ᚋୖᕸ࡜ᑠ༓㇂⦰ࡣ㔜せ↓ᙧᩥ໬㈈࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢせ௳ࡣḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

୍ࡍ࡭࡚ⱟ㯞ࢆᡭ࠺ࡳࡋࡓ⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
஧⤣ᶍᵝࢆ௜ࡅࡿሙྜࡣࠊᡭࡃࡧࡾ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠋ
୕࠸ࡊࡾᶵ࡛⧊ࡿࡇ࡜ࠋ
ᅄࡋࡰ࡜ࡾࢆࡍࡿሙྜࡣࠊ‮ࡶࡳࠊ㊊ࡪࡳ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠋ
஬ࡉࡽࡋࡣࠊ㞷ࡊࡽࡋ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠋ
㸦ሷἑ⧊≀ᕤᴗ༠ྠ⤌ྜࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠕሷἑࡢ࠾ࡾࡶࡢࠖ࡟ࡼࡿ㸧

 ௨ୖࡢせ௳ࡢ࠺ࡕࠊࠕᅄࡋࡰ࡜ࡾࢆࡍࡿሙྜࡣࠊ‮ࡶࡳࠊ㊊ࡪࡳ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡢ
ࡣࠕ⦰ࠖࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࡑࡢᕤ⛬ࡣ኱ࡁࡃࠊཎᩱࡢ࣒࢝ࣛࢩࡢ᱂ᇵᕤ⛬࡜ࠊ⣒ࢆసࡿⱟ⦼ࡳ࠿ࡽጞࡲࡿ〇
⧊ࡢᕤ⛬࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ⌧ᅾࠊ๓⪅ࡣ⚟ᓥ┴኱἟㒆᫛࿴ᮧ࡛⾜ࢃࢀࡿᕤ⛬࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛స
ࡽࢀࡓ㟷ⱟࢆ⏝࠸࡚ᚋ⪅ࡢᕤ⛬ࢆ᪂₲┴࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊࡲࡎᕤ⛬ࢆ࣒࢝ࣛࢩ᱂ᇵ࡜〇⧊ࡢᕤ⛬࡟ศࡅ࡚ㄝ᫂ࡋࠊࡘ࠸࡛ࠕⱟ⦼ࡳ ࠖࠊ
ࠕ⤣ࠖࡢᢏ⾡ࠊࠕᆅᶵ࡛ࡢ⧊ࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ


➨㡯 ࣒࢝ࣛࢩࡢ᱂ᇵ࡜㟷ⱟࡢ⏕⏘
 ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ᫛࿴ᮧ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࣒࢝ࣛࢩࡢ᱂ᇵ࡜㟷ⱟࡢ⏕⏘ᕤ⛬ࢆグࡍ㸯㸳㸶ࠋ࡞࠾ࠊ
ᒣᙧ┴኱Ụ⏫࡛ࡢ᱂ᇵㄪᰝ⤖ᯝ࡞࡝࡛⿵඘ࡋࡓࠋ

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ࡸ୰᪥ࠋࡃ࠾࡚ࡵ⁀࡚ࢀධ࡟㸧ᱩⱟ㸦ࢣ࣎࢜ࡓ࠸࠾࡟ᡭᕥࠊࡣ⣒ࡓ࠼⤊ࡳ⦼   
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⦼࠿ࡋᗘ⛬㹥࡛ேࡓࡋ⦎⇍ࡶ࡚ࡗ
ࡗ᧍ࠊࢆඛࡢ⣒ࡓࡗ᧍࡛ࡲ୰㏵ࠊ࡛㝵ẁࡿࡍ࡟ࡾ᧍ᮏࡣ࡚ࡘ࠿ࠊྜሙࡢ⣒⤒    
⣒ࡓࡅ࠿ࡾ᧍࡟୰ࡢ㍯ࡢࡑࠊࡾసࢆ㍯࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟ഃෆࡀඛ⣒ࡢ⣒࠸࡞࠸࡚
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
஧ࠕࡸࠖⱟࡳᣳࠕࠊ࡟௚ࠋࡓࡗ࠸࡜ࠖⱟࡧ⤖ࠕࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡛ࢇ⤖ࡳ㎸ࡋᕪࢆඛࡢ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀἲ᪉࠺࠸࡜ࠖⱟࡂ࡞ࡘᮏ

࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀᆅ⏘ࡢࢀࡒࢀࡑ⣒⦋ࠊ⣒⤒ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗ㐪ࡀ᪉ࡳ⦼ࡢ⣒⤒࡜⣒⦋ࡣ᫇
す㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡟࠺ࡼࡢḟࡀᆅ⏘ࡢࢁࡈᖺ㸧㸦 ἞᫂ࠊࡣ࡟࠘⪃ᕸ⦰㇂༓ᑠ ࠗࠋࡓ
ࠋ㸧⬥

㇂༓ᑠ ෆஅᇼ ᪉ᆅฟᑠ         㸧࡜࠸ࡇࡼ㸦⣒⦋  
᪉ᆅᒣஅᯇ ௦ᯇ㒆ᇛ㢕ᮾ   㸧⣒ࡓࡅ࠿ࢆࡾ᧍࡟⣒⦋㸦⥇⦋  
᪉ᆅᒣᮾ㒆ᚿྂ         㸧࡜࠸࡚ࡓ㸦⣒⤒  

ࡲࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡅࡔ᪉ࡳ⦼ࡢ⣒⦋ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀู༊࠺࠸࠺ࡑࡣᅾ⌧
࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆᱩ⦼ⱟࡢ⏝ᑓⓙࡣዪ࠺࠸࡜ዪࡓࢀࡲ⏕࡟᪉ᆅࡢࡇࠊ࡜ࡿࡼ࡟┬୕㎶Ώࠊࡓ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀᱩࡢࡘ࡜ࡢࡶࡢẕࠊࡢࡶࡢẕ♽ࠊࡢࡶࡢẕ♽᭯ࠊࡶ࡟ᐙࡢ㎶Ώࠋ࠺࠸
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀ㞳ࡀᱩ⦼ⱟࡽ࠿ഐࡢࡕࡓዪࠊ⮩ᆘఫ⾜ࠊ࡚࠸㝖ࢆᮇ⦾㎰ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡑ
ࠋ࠸࡞ࡁ㉳ࡶྜ㒔୙ࡢࡋᑡࡶ࡚ࡋṆ୰ࡘ࠸ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵጞࢆᴗసࡶ࡛ࡘ࠸ࡤࢀ࠶ࡘ୍ᱩ
࡜ࡇࡿࡸࡽࡀ࡞ࡋヰ࡜ᐈ᮶ࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡸ࡚ࡋ⾜୪ᗘ⛬ࡿ࠶ࡶ࡜஦௙஦ᐙࡢ࠿࡯
㎶Ώ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㐺ࡶ࡜ࡗࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜⏝฼ᬤవࡣᴗసࡢࡇ࡟ࡵࡓ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡶ
ࠋ㸧㎶Ώ㸦ࡿ࠸࡚ࡋグࡣ
ࢆ㛫᫬ᐃ୍᪥ẖࠊ࡛ࡢࡶ࠺⾜࡚ࡗࡠࢆ㝽㛫ࡢ஦ᐙࠊࡣࡳ⦼ⱟ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓዪࠊࡣᮌᮏභ
ྐᕷ⏫᪥༑ࠊ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᴗసࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ໬㔞ᐃࡿࢃࡉࡎࡓ࡟ࢀࡑ࡚ࡅタ
㸧㤋≀༤ྐ⏫᪥༑ 㸦㸲㸴㸯࠘ㄅά⏕ࡿࡄࡵࢆ⏘⏕ࡢ⦰ᚋ㉺ࠗࡓࡋ㞟⦅ࡀ఍ဨጤࢇࡉ⦅
ࠋ㸧ᮌᮏභ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ౛஦ࡢ
࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅタࢆ㛫᫬ᐃ୍᪥ẖࠕࡸࠖ ാປࡢ⏝฼ᬤవࠕࠊ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ࠊࡣࡳ⦼ⱟ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋព␃࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ാປࡓࡗᣢࢆ᱁ᛶ࠺࠸࡜ࠖാປ
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
ᡴ࡟ࢁࡈ᫬஑ࠊ࡛౛୍ࡣ࡭࡞ኪࡢࡳ⦼ⱟࠕࠊࡣ࡟࠘ㄅά⏕ࡿࡄࡵࢆ⏘⏕ࡢ⦰ᚋ㉺ ࠗࠊ᪉୍
࠿ࡋࠕࠊᚋࡓࢀࡉグ࡜ࠖ ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ⥆ࡀࡳ⦼ⱟ࡛ࡲ᫬༑ᬌẖࠊࡣ࡛ᐙࡿ࠶ࠕࠖࠊ ࡓࢀࡽษࡕ
ࡀ㛫᫬ࡿᐷయ୍ࠊࡾ࠾࡛ࢇ⦼ࢆⱟ࡚ࡁ㉳ࡾ⊂ࡶࡘ࠸ࡣẕࡢศ⮬ࠊ࡜ࡍࡲぬࢆ┠࡟୰ኪࠊࡋ
⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡜ࠖࡓ࠸࡚ࡗ㸧࠿ࡪ࠸㸦ゲ࡜࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶
㸧ࡑࡑ㸦ὗ࡟Ỉ㞷ࠊࡾ⧊࡟୰㞷ࠊࡋ࡞࡜⣒࡟୰㞷ࠕࡢ࠘ ㆕㞷㉺໭ ࡟ࠗ⯡ ୍ࠊࡓࡲࠋ㸧
௙ࡢ෤ࡀ⛬ᕤ඲ࡢ⦰ࠊ࡛࡜ࡇ㸳㸴㸯ࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ ࡾ࠶⦰࡚ࡾ࠶㞷ࠋࡍ㸧ࡽࡉ㸦᭡࡟ୖ㞷ࠊࡂ
ࢃࡾ࡜ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ⏘⏕୰ᖺ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢࡂ✌ࡢዪࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉゎㄗ࡜஦
⾜࡚ࡋ࡜࡭࡞ኪ࡟⠇Ꮨ࠸࡞ࡢ㞷ࠊࡣࡳ⦼ⱟࡿࡵ༨ࢆ๭ࡽ࠿ࡢ㛫᫬ࡿࡍせ࡟⏘⏕⦰ࠊࡅ
⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦ࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࡶࡽ࠿ࡁ᭩ࡁ⪺ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡽ࠿㘓グ⊩ᩥࠊࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃ
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ
ࡢẼࠊ࡟㛫ࡢ࡛ࡲࡾส✄ࡽ࠿࠼᳜⏣ࡣኟࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡳ⦼ⱟࡢ࡚ࡋ࡜ᴗస⊂༢ࠊ࡟ࡽࡉ
⾜ࢆࡳ⦼ⱟࡢ࡛ࢇ⤌ࢆ㸧ࠖࡓࡗ࠸࡜ࢥࢵ࣮࢖㸦࠸ࡺࠕࡓࡋࢃࡲࢆᐟ࡟␒㡰࡛ኈྠ㛫௰ࡓࡗ࠶
࠸࡜ࡿࡃ࡚࠸࠾࡟ᐟࡣⱟࡔࢇ⦼࡟᪥ࡢࡑࠊ࡚࠸࠾࡚ࡗ㓄ࢆⱟࡓࡵỴࢆ㔞ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠋࡓࡗ
ࡴ⦼ࡽࡀ࡞ࡋࢆヰᒣ᪉ᅄࠊ࠸࠶ࡾᐤ࡛ࡕࡓࡢࡶࡓࡗ࠶ࡢẼࡣ㛫ࡢ෤ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺
࡚ࡗ㞟ࢆ஦௙ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᙧࡢࠖ࠸ࡺࠕ࡞࠺ࡼࡢኟࠊࡣྜሙࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ
࡜ࠖ࢟ࣝ࢔࣑࣮࢜ࠕࢆࡳႠ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢᅖ⠊ࡢ࠸ྜࡁ௜ࡸ᮶ ࠊ࠺࠸࡜ࡿࡍ
ࢆ㣗ኪ࡛ᐙࡢᐟࠖࠊ ࢻ࣑࣮ࣖ࢜ࠕࢆᐙࡿࡲ㞟ࠖࠊ ࣐࢝ࢼ࣑࣮࢜ࠕࢆ㛫௰ࡿࡃ࡚ࡗࡲ㞟ࠊ࠸࠸
⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦࠺࠸࡜ࡓ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖ ࣞࣂ࣑࣮ࣚ࢜ࠕࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡑࡕࡈ
ࠋ㸧
㔠᥮࡛ࡢࡶࡢࡑ⣒ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࢀࡽ⧊࡟ᕸ㯞ⱟ࡛ᐙ⮬ࠊࡣ⣒ࡓࢀࡲ⦼࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦ࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ
グࡀẁ್ࡢ⣒㯞ⱟࡢ࡛ࡲᖺ㸧㸦࿴᫛ࡽ࠿ᖺ㸧㸦ᨻᏳࠊࡣ࡟࠘ ྐᕸ⦰㇂༓ᑠࠗ
ࡉኴࡢ⣒ࡣ⦖ࠋࡿࢀࡉᘬྲྀ࡛఩༢࠺࠸࡜ 㸧ࠖࢃ࡞㸦⦖ࠕࡣ⣒⤒ࠖࠊ ໜࠕࡣ⣒⦋ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ẁ್ࡾࡼ࡟㉁ရࡢ⣒ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࠸ࡽࡄໜࡣࡢࡶ࠸ኴࠊໜࡣࡢࡶ࠸⣽ࠊࡀࡿࡼ࡟
ࠊᖺᨻᏳࠋࡿ࠶࡛ẁ್ࡢᆒᖹࡡᴫࠊࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡟࠘ྐᕸ⦰㇂༓ᑠ ࠗࠊࡀ࠺ࡀࡕࡀ
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
᫂἞ᖺࠊ኱ṇᖺࠊ᫛࿴ᖺࡢሙྜࢆḟ࡟♧ࡍ㸦す⬥㸧ࠋࡑࡢ㝿ẚ㍑ࡋࡸ
ࡍ࠸ࡼ࠺࡟⦖ࡣໜ࡜ࡋ࡚ໜ༢఩ࡢ್ẁࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏳᨻᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ศࡣᩥ࡜ࡋ࡚᥮⟬ࡋࡓࠋ

 ᖺ         ⤒⣒⦖ 㸦ໜ㸧      ⦋⣒㸦ໜ㸧
 Ᏻᨻ㸦㸧ᖺ   ᩥ 㸦ᩥ㸧     ศ࡜ᩥ㸻ᩥ
 ᫂἞㸦㸧ᖺ   㖹 㸦㖹㸧      㖹
 ኱ṇ㸦㸧ᖺ   㖹 㸦෇ 㖹㸧   ෇㸻㖹
 ᫛࿴㸦㸧ᖺ   㖹 㸦෇㖹㸻㖹㸧 ෇㸻㖹

ࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⤒⣒ࡣ⦋⣒ࡢ⣙ಸ⛬ᗘ㧗౯࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦࡟࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠗࠊ ᑠ༓㇂⦰ᕸ⪃ ࡟࠘ࡼࡿ࡜ࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡈࢁ࡟ࡣࠊཎᩱ㟷ⱟ࡜஺᥮ࡉࢀࡿሙ
ྜࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢẚ⋡ࡣ⦼ࢇࡔ⣒ࡢⰋྰ࡟ࡶࡼࡿࡀࠊᶆ‽࡜ࡋ࡚ᴫࡡ⦼ࡳ⣒ໜ㸦㹥㸧
࡟ᑐࡋࠊ㟷ⱟࡀໜ㸦㹥㸧๓ᚋ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦す⬥㸧ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊປാࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡋ࡚ࡣࠕవᬤ฼⏝ࡢປാࠖࡸࠕẖ᪥୍ᐃ᫬㛫ࢆタࡅࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ປാࠖ࡜࠸࠺ᛶ᱁࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ☜ᐇ࡟⏕άࢆᨭ࠼ࡿ௙஦ࡢࡘ࡛࠶ࡗࡓ࡜
࠸࠼ࡼ࠺ࠋ


➨㡯 ⤣ࡢᕤ⛬
 ⤣ࡢᕤ⛬ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᕤ⛬࡛⾜ࢃࢀࡿ㸯㸴㸴ࠋ

ᅗ᱌࡜ᐃつࡢసᡂ
  㸯 ᅗ᱌ࡢసᡂ
   ၥᒇࡣ⤣ࡸ⦤ࡢሙྜ࡟ࠊ᯶ࡸᙬⰍࢆᅗ᱌࡟ࡋ࡚ᶵᒇ࡟ὀᩥࡍࡿࠋᑓ㛛ࡢࢹࢨ࢖
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
࡚ࡗసࢆ᱌ᅗࠊ࡛ࡅࡔࡿࡍᐃᣦⰍࡣྜሙࡢᆅ↓Ⰽࡸᆅ↓ࠋࡿࢀ࠿ᥥ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࢼ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍᩥὀ
⣬║᪉ࠋࡿࡃࡘࢆࠖᅗィタࠕࡾྲྀࡋ෗࡟⣬║᪉Ṧ≉ࡢ⏝⤣ࢆ᱌ᅗࡢࡑࠊࡣᒇᶵ   
ࡣ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽࡵỴࡀᩘᮏࡢ⣒⦋ࠊᩘᮏࡢ⣒⤒࡟┠ࢫ࣐ࡢࡘ ࠊࡣ
ࠋࡍ෗ࢆࡅࡔศ㒊ࡿ࡞࡟⤣ࠋ࠸࡞ࡉ⛣ࡣⰍࡿ࡞࡟ᆅ

࡞࠸ࡣ࡝࡞࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡢ㛛ᑓࡣࡃྂࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢᅾ⌧ࠊࡣᡂసࡢ᱌ᅗࡓࢀࡉ♧࡛ࡇࡇ
ࠊࡀࡿ࠶࡛౛ࡢ≀⧊⤱ࡣࢀࡇࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽస࡛ᒇၥ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡀࡓࡗ࠿
ࡿ⧊ࠊࡋᡂసࢆ᱌ᅗࡀ㌟⮬ᒇᶵࠊࡃ࡞ᑡࡣ࡜ࡇࡿࡍᩥὀ࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆ᱌ᅗࡀᒇၥࡣ࡛㏆᭱
ࡽ⧊࡛ᅗᣦࡢᒇၥࡕ࠸ࡕ࠸ࡣ࡝࡞᯶⦤ࠊࡣ┬୕㎶Ώࠋ㸵㸴㸯࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃከࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡗ㈞ࢆᕸ➃ࡶ࡟ᐙࡢᡭࡾ⧊ࡢࡇ࡝ࠊ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ኵᕤࡢᡭࡾ⧊ࡢ⮬ྛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀ
㎶Ώ㸦ࡿ࠸࡚ࡋグ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࢁࡇ࡝ࡏࡳࡢ⭎ࡢᡭࡾ⧊ࡣ᯶⦤࠸ࡼࠋࡓࡗ࠶ࡀᖒ⦤ࡓ
ࠋ㸧

ࡾࡃ࡙つᐃ 㸰  
࡙つᐃࠕ࠺౑࡟᫬ࡿࡍࢆࠖࡅ௜ቚࠕ࡟⣒⤣ࠊ࡚ࡋ࡟࡜ࡶࢆࠖᅗィタࠕࡓࡋᡂ᏶   
ࠋࡿࡍࢆࠖࡾࡃ
ࠖつᐃࣉ࣮ࢸࠕࠋࡿ࠶ࡀ㸧ࠖࡂ࠺ࡻࡌࡤࡇ㸦つᐃ⩚ᮌࠕ࡜ࠖ つᐃࣉ࣮ࢸࠕࡣ࡟つᐃ   
࠸⏝࡟ࡢࡶࡢࡋ࠼࠿ࡾ⧞ࡢᙧࡓࡗࡁࡾࡲỴ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡞ᵝᶍᏛఱᗄࡀᵝᶍ⤣ࡣ
㉁ᮦ࠸࡞ࡋࡳ⦰ࡧఙࡢᖜ੉ ࡽ࠿ੈࠋࡿࢀࡽస㢮✀ ࡢ⏝⣒⤒࡜⏝⣒⦋ࠊࢀࡽ
ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀࡢࡶࡢ
ᖜࠊ੉ࡽ࠿੉ࡉ㛗ࠊࢀࡽ࠸⏝࡟ྜሙࡢᵝᶍ⤣ࡢ᯶࡞㞧」ࡣࠖつᐃ⩚ᮌࠕ   
ࡶࡢ᯶኱ࠊศᮏ ⣒ࡣࡉཌࡢᯈࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀᯈࡢᮌࡢᮔ࠸ⷧࠊ੉ ࡽ࠿੉ 
ࠋࡿྲྀࡋ෗ࢆ᯶⤮࡟ศ㒊ࡢ⩚ᮌࠊࡡ᮰ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡚ࡗస࡟ศᮏࡣࡢ
ࡾᣓ⤣࡜ࡅ௜ቚ  
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
ࡅ௜ቚ 㸯  
࡟ᗘ୍ࡽ࠿⣒ࡔࢇ῭ࠖࡀ ࡭ᘏ⣒ࠕࠊࡾ▱ࢆᩘᮏࡢ࡜࠸࡞せᚲ࡟⤣ࠊ࡚ぢࢆᅗィタ   
ࠋࡿᙇ࡚ࡋࡤఙࡃ㛗ࢆ᮰ࡢ⣒ࡢࡑࠊࡅศࢆᩘᮏࡢ⣒ࡿࡁ࡛ࡅ௜ቚ
ῧ࡟᮰ࡢ⣒ࢆつᐃࣉ࣮ࢸࡓࡌᛂ࡟⣒ࡢࢀࡒࢀࡑᶓ⦪ࠊࡣྜሙ࠺౑ࢆつᐃࣉ࣮ࢸ   
෗࡟☜ṇ࡛ࡢࡶࡓࡅ௜ࢆቚ࡟ࣛ࣋➉ࠊࢆ⨨఩࡜ᖜࡢ⤣ࡓࢀࡉ༳࡟つᐃࠊࡾᙇ࡚࠼
ࠋࡿࡅ௜࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞ࡃ⃰ࡾࡲ࠶ࠊ࠸࠿ࡘࢆࡢࡶࡢ⏝Ꮠ⩦ࡣቚࠋࡍ
ࢆྑᕥ࡟࡜ࡈᯛࠊࡣྜሙࡢศᮏࠊࡀࡿ࡞࡟⣒⤣ࡢᶓࠊࡣྜሙ࠺౑ࢆつᐃ⩚ᮌ   
ࢀࡑࠊࡀࡿࡍࡅ௜ቚᅇ ࡛ᯛ ࡶྜሙࡢศᮏࠋࡃ⾜࡚ࡅ௜ࢆቚ࡚ࡋ㏉ࡾࡃࡗࡦ
ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ
㸧ࡾࡧࡃᡭ㸦ࡾᣓ⤣ 㸰  
࡟᪉ࡧ⤖ࠋࡿ࠶࡛ࠖࡾᣓ⤣ࠕࡀࡢࡃ⾜࡚ࡗࡃࡃ࡛⣒᧍ᙉࡢ⥥ᮌࢆ⣒ࡓࡋࡅ௜ቚ   
ࠋࡿ࠸⏝ࢆ᪉ࡧ⤖ࡢ≉⊂ࡿࢀእ࡟༢⡆ࡣ࡟ࡁ࡜ࡃゎࡀࡿࢀᣓ࡜ࢇࡕࡁࠊࡣ
ࡀ⣲Ⰽ࡟ศ㒊ࡓࡗࡃࡃ࡜࠸ᝏࡀ᪉ࡾᣓࠋࡿࡅᢤࡃⓑࠊࢀࡉᰁ㜵ࡀศ㒊ࡓࡗࡃࡃ   
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ရⰋ୙ࡳࡇࡳࡋ
ࠊࢀࢃ࠸࡜ᡤࣨ୓ᩘ࡟཯ࡣ࡛⤣࠸࠿⣽ࠋࡿ࡞ࡃከࡀศ㒊ࡿᣓ࡝࡯࠸࠿⣽ࡀᵝᶍ   
ࠋࡿ࠿࠿᭶ࣨᩘ࡟ࡢࡿᣓ
ࠊᙅᙉࡢ᪉ࡾᣓࠊࡀࡿࢀ⑂࡜ࡿࡍ㛫᫬㛗࡛ேࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀຊࡢඛᣦࡣ࡟ࡾᣓ   
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜࡛ࡲᚋ᭱ࡀ≀ே୍ྠࠊ࡛ࡢࡿࡍ㡪ᙳ࡟ࡾࡀ࠶ࡁ࡛ࡀᡭୗᡭୖ
ࠋ࠸
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ⣒⤣࡞࠸ࢀࡁ࡛☜ṇࡀ᪉ࡢࠖࡾࡧࡃᡭࠕࠊࡀࡿ࠶ࡶἲ᪉ࡿᣓ࡛Ეᶵ   
ࠋࡿࢀࡽࡆୖ௙ࠊࢀࡉࢃࡲ࡟㸧ᰁᾐ㸦Ⰽᰁࠊࡣ⣒ࡓࢀࡽᣓ   

ࠊࡁ᧛ࢆ✀࡟⏿࡟᫓ࠊࡣ㯞኱ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸⏝ࢆ⥔⧄ࡢ㯞኱ࡣ࡚ࡘ࠿ࠊࡣ࡟ࡾࡃࡃ⤣
࠸࡜ࠖ ࣮ࢻࢩ࢝ࣇࢧ࢔ࠕࠊࡁ࠾࡚ࡋⶶ㈓ࢆࡢࡶࡓࡋ⇱஝࡚ࡋᖸࠊࡾྲྀࡾส࡜ࡿࢀᯤࡀⴥ࡟⛅
ࢆⴥࡢࢧࢧࡓ࡛ࡺࠊࡓࡲࠋࡔ࠸๤ࢆ⓶ࡽ࠿࡚ࡋ⵨࡛❤ࠊࡵワ࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢᱩࡢࡋ࡞ᗏ࠺
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
⣽ࡃ⿣࠸࡚ᕳࡁ௜ࡅࠊࡑࡢୖࢆ㯞࡛࢟ࣜࢵ࡜⥾ࡵࠊ᭱ᚋ࡟ᮌ⥥⣒࡛ࡋࡤࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡶ࠶
ࡗࡓ㸦༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
⤣࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᩥ⊩࡟ࡣ⟶ぢࡍࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࡑࢀ࡯࡝ከࡃࡣ࡞࠸ࠋඛ࡟ࠕ㉺
ᚋࡢⱟ㯞ᕸ࡟⤣ᶍᵝࡀᐃ╔ࡍࡿࡢࡣᩥ໬ᖺ㛫ࡈࢁ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠖ࡜グࡋࡓ㸦ᮏㄽ➨❶➨
⠇➨㡯㸧ࡀࠊࡑࡢᙜ᫬ࠊ⤣ࡃࡃࡾࢆㄡࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
ᰁⰍᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༡㨶἟ࡢሙྜࠊሷἑ୰ᮧ࡛ࡣ୚ྑ⾨㛛ᐙ࡛ாಖ࡟࡞ࡗ࡚⤃ᒇࢆ㛤ጞ
ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋᐑ⏣ඵ㑻ྑ⾨㛛ᐙ࡟ṧࡉࢀࡓࠕ኱⚟ᕪᘬᖒࠖ࠿ࡽࡣࠊᐑ⏣ᐙ࡜୚ྑ⾨㛛ᐙࡢ
㈚೉㛵ಀࡀࢃ࠿ࡿࠋලయⓗࠊᰁࡵ≀㛵ಀࢆぢࡿ࡜ࠊாಖ㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ୚ྑ⾨㛛ࡣᰁ
Ⰽ࡟⏝࠸ࡿ▼⅊ࢆ  ᩥࠊ⸛  ᩯࢆ㔠  ศ  ᩥ࡛㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆྵࡵ࡚୚ྑ⾨㛛
ᐙࡢ೉㈈ࡣศ ㈏ ᩥ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ୚ྑ⾨㛛ࡣศ ᩥࢆ⡿ಥᩯ࡛ࠊᩥࢆ
⢄⣡⡿ᩯ࡛ᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ᩥࢆඵ㑻ྑ⾨㛛ࡀὀᩥࡋࡓᰁ㈤࡛┦ẅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ாಖ㸦㸧ᖺࡢሙྜࡣࠊ⸛ᩯ༖ࢆᩥ࡛㈙࠸ධࢀࠊ๓ᖺࡢ೉ධ㔠࡜฼Ꮚࠊࡑࡢ
ᖺࡢ೉ࡾ㔠ࢆྜࢃࡏࡓ೉㖹ࡢ࠺ࡕྜࠊ ィᩥࢆ཯≀ࡸ⣒ࡢᰁ㈤࡛┦ẅࡋ࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ
㸧ࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊᰁⰍࢆᴗ࡜ࡍࡿࡶࡢࡣ㏆ୡ୰ᮇࡈࢁ࠿ࡽⓏሙࡋࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࡀࠊ
⤣ࡃࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃࡣ⧊ࡾᡭࡢᐙࡢ⏨ᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᣓ
ࡽࢀࠊᰁࢆᴗ࡜ࡍࡿᐙ࡛ᰁⰍࡉࢀ࡚࠸ࡓ≀࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
᫂἞ 㸦㸧ᖺࡈࢁ࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ᚓព࡜ࡍࡿ⤣ᶍᵝࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࠗᑠ༓㇂⦰ᕸ⪃ ࡟࠘ࡼࡿ࡜ࠊᑠ༓㇂ࠊᑠᅜ࡛ࡣࠕ⸛ᑠ⤣ ࠖࡀከࡃࠊ༓ᡭ⏘ᆅ࡛ࡣࠕ⸛኱⤣ࠖ
ࡸࠕᑠ୰⤣ ➼ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋሷἑ⏘ᆅࡢሙྜࡣࠕ⤃⤣ ࡜ࠖグࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦す⬥
㸧ࠋ
ࠗ໭㉺ᶵᴗྐ࠘࡟ࡣࠊ᫂἞ 㸦㸧ᖺࡢㄪᰝࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣ  ✀㢮ࡢ
⦰⧊≀ࠊୖᕸࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠺ࡕ✀㢮ࡀ⤣㸦㣕ⓑ㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠕ⸛㗵ᑠᶍ
ᵝ㣕ⓑ⦰ ࡣࠖ༡㨶἟㒆භ᪥⏫࠿ࡽ‮ἑᮧ࡟࠿ࡅ࡚⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ⤃ᆅ㣕ⓑୖᕸࠖ
ࡣ༡㨶἟㒆ሷἑᮧ㏆ഐ࡛⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ෆ⏣㸧ࠋ
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
ᅛࡀᆅ⏘ࠊ࡚ࡗࡼ࡟㢮✀ࡢ≀⧊⤣࡟࡛ࡍࠊࡀࡿ࠶࡛㘓グࡢ௦ᖺ἞࡚᫂࡭ࡍࠊࡣࡽࢀࡇ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ
㐪ࡢ໶ពࡢ⦰ࡢ㎶࿘⏫᪥༑ࠊ࡚࠸࠾࡟࠘ㄅά⏕ࡿࡄࡵࢆ⦰ᚋ㉺ࠗࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᇦᆅ⏫᪥༑
⦰ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦ࡿ࠸࡚ࡋᯒศ࡚ࡋ࡜࠸㐪ࡢẖᇦᆅࢆ࠸
≉ࡢ࡜ࡈᇦᆅࡓࢀࡉ໬ศ⣽ࠊ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⌧෌࡚ࡗࡼ࡟ࡾྲྀࡁ⪺ࢆ࠸㐪ࡢ໶ពࡢᮇ┒᭱
ࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࡗ⧊ࢆ໬ኚ࡞ⓗ᫬㏻ᗘ⛬ࡿ࠶ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢⰍฟ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࢀࡽࡵ࡜ࡲࡀⰍ
ࡢ࠿࡯ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᯒศ࡞ⓗᐃ㝈ࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛↷ཧ࡜ᩱྐ࡞ศ඘
ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡀウ᳨࡟ⓗྜ⥲࡜ࡗࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡶ࡛ᇦᆅ
ࠋࡿ࡞࡟☜᫂ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࠸㐪ࡢẖᆅ⏘ࡢ໶ពࠊࡶ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
࠿࡯ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ᕸୖࠕࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉฟࡾ⧊࡛ᆅ⏘ࡢࡃከࡣ⦰ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢮✀ࡢᕸ
⏫᪥༑ࡣᅾ⌧ࡶࢀࡎ࠸㸦࡝࡞ᮧఅ≟㒆ᇛ㢕ࠊᮧἨᑠࠊᮧ㇂ᒣ㒆἟㨶୰ࡀࠖᕸୖ⦤⤃ࠕࡣ࡟
ࢀࡉࡅศⰍࡀᆅ⏘ࡢᕸୖ࡜ᆅ⏘ᕸ⦰ࠊࡾ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍฟ⏘࡛㸧ᕷ
࡜ᆅ⏘ࡢᕸୖᚋ㉺ࡢᅾ⌧ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟㎶࿘ἑሷࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᕸୖ⤣ࡅࢃࡾ࡜ࠊ࡚࠸࡚
ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞㔜࡟ᆅ⏘ࡢ⦰㇂༓ᑠ
ࡔ≀⧊⤣ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⦰㇂༓ᑠࡸᕸୖᚋ㉺ࡣᅾ⌧ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟⤣ࡀୖ௨ࠊ࡚ࡉ 
ከࡶࡢࡶࡢᆅ↓ࡸ⦤ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋฟ✺ࡀࡅ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ኻぢࢆయ⥲ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃ㝈࡟ࡅࡔ⤣ࠊࡃ


ࡾ⧊ࡢ࡛ᶵᆅ 㡯➨
࡜ࠖࢱࣂࣜࣕࢪ࢖ࠕࡣ࡛᪉ᆅ⏫᪥༑ࡣᶵᆅࠋࡿࢀࡽ⧊࡛ࠖᶵᆅࠕࡣ⦰㇂༓ᑠࡸᕸୖᚋ㉺ 
ศ࡟࡜ࡢࡶࡢᖹỈࠊ࡜ࡢࡶࡓࡋᩳഴࡀ㒊య୺࡜ࡿࡅศࡃࡁ኱ࠊࡣᶵᆅ࡟⯡୍ࠊࡀࡿࢀࡤࡼ
㛵ࡣ⪅๓ࢆᕸศ࡞୺ࠊࡧ࿧࡜ࠖᆺ┤ᆶࠕࢆ⪅ᚋࠖࠊ ᆺᩳഴࠕࢆ⪅๓ࠊࡣὒᖾᒣゅࠋࡿࢀࡉ㢮
ࠋ㸧ᒣゅ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢᮾ㛵ࡸ㝣໭ࠊࡋ࡜୺ࢆ᪉ᆅ໭ᮾࡣ⪅ᚋࠊ᪉ᆅす
࠶࡛⤫⣔ྠ࡜ࡢࡶࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡾ࠶࡛ࠖᆺ┤ᆶࠕࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟⦰㇂༓ᑠࡸᕸୖᚋ㉺
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
ࡿࡀࠊ㊊ࡀ࡞ࡃࠊ୺య㒊ࡀ┤᥋࡟ᗋ㒊࡜᥋ゐࡍࡿᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀ⤖ᇛ⣹ࡢᆅᶵ࡜኱ࡁ
ࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᯆ㸦ࡦ㸧ࡣ⤖ᇛ⣹ࡢᆅᶵ⏝ࡢᯆ࡜ᙧࡣ␗࡞ࡿࡀྠࠊ ᵝ࡟኱ᆺࡢᮌ〇ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᴫࡡࠊ
㛗ࡉࡣ੉ࠊᖜ੉ࠊ⫼ࡢ㒊ศࡢཌࡉࡀ੉ࠊ㔜㔞ࡣ㹥⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋᙧࡣࠊᡭ๓㸦ࠕ⭡ࠖ
࠶ࡿ࠸ࡣࠕล 㸧ࠖࡀỈᖹ࡛ࠊཌࡉࡀⷧࡃ࡞ࡾࠊྥࡇ࠺ഃ㸦ࠕ⫼ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⫼୰ 㸧ࠖࡣ୸ࡳࢆ
ᖏࡧࡓᒣᙧ࡛ࠊ୰ኸࡀࡶࡗ࡜ࡶᖜࡀ࠶ࡿࠋ⫼ࡢᒣᆺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿୖ㒊ࡀᅄゅࡃᢤ࠿ࢀࠊࡑ
ࡇ࡟⟶࡟㏻ࡋࡓ⦋⣒ࡀࡣࡵ㎸ࡲࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⦋⣒ࡣ⟶ࡢࡣࡵ㎸ࡲࢀࡓ㒊ศࡢ⫼
୰࡟✵࠸ࡓ୸✰࠿ࡽᘬࡁฟࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊᯆࢆ୍⯡࡟ࠕย⣦㸦࡜࠺ࡦ㸧ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ኱
⣦㸦࠾࠾ࡦ㸧ࠖ ࡞࡝࡜࠸࠺ࠋ
ࡇࡢᯆࡣࠊࡘࡢᙺ๭ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡣࠊᑠᆺࡢ୍⯡ⓗ࡞ᯆ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⦋⣒ࢆ⤒⣒ࡢ
㛫࡟㏻ࡍᙺ๭࡛࠶ࡿࠋࡘ┠ࡣࠊ⤒⣒ࡢ㛫࡟㏻ࡉࢀࡓ⦋⣒㸯㸴㸶ࢆᡴࡕ㎸ࡴᙺ๭࡛࠶ࡿࠋᡴࡕ
㎸ࡴ࡜ࡁ࡟ࡣࠊᯆࡢ୧➃ࢆ୧ᡭ࡛ᥱࡗ࡚ᡴࡕ㎸ࡴࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ᯆࡢ୧➃ࡣ੉⛬ᗘỈᖹ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᆅᶵ࡛ࡢ⧊ࡾࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ືస࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ㸯㸴㸷ࠋ

  㸯 ⧊ࡾࡢ‽ഛ
   ⭜᥃ࡅࡿᯈ㸦ࢩࢵࢡࣛ࢖ࢱ࡜࠸࠺㸧ࢆㄪ⠇ࡋ࡚ᗙࡾࠊࠕᕸᕳ㸦ࢳ࣐࢟࡜ࡶ࠸࠺㸧ࠖ
ࡢ୧➃࡟ࠕ⭜࠶࡚㸦ࢩ࣐࢟࡜ࡶ࠸࠺㸧ࠖ ࡢ୧➃ࡢࡦࡶࢆ࠿ࡅ࡚⭜࡟ᅛᐃࡍࡿࠋ
   ྑ㊊㤳࡟ࠊࠕ࣐ࢿ࢟ࠖࡢୗ➃࡟௜ࡅࡓࡦࡶࡢ㍯࡟࡞ࡗࡓ㒊ศࢆᘬࡗ࠿ࡅࡿࠋ
   ㌟యࢆ཯ࡽࡋࠊ⭜ࢆᚋࢁ࡟ᘬࡃ࡜⤒⣒ࡣᙇࡽࢀࡿࠋ๓ᒅࡳ࡟࡞ࡗ࡚⭜ࢆ⦆ࡵࡿ
࡜⤒⣒ࡣ⦆ࡴࠋ
   ྑ㊊ࢆᡭ๓࡟ᘬࡃ࡜ࠕ࣐ࢿ࢟ࠖࡀୗ࡟ᘬ࠿ࢀࠊ࠿ࡅ⣒㸦࢔ࢯࣅ㸧ࡀᣢࡕୖࡆࡗ
࡚ࠊୗ⣒ࡀୖ⣒ࡼࡾࡶୖ࡟࡞ࡿ㸦ྑ㊊ࢆᘬ࠿࡞࠸≧ែ࡛ࡣ୰⟄ࡢാࡁ࡛ࠊୖ⣒ࡀ
ୖ࡟ࠊୗ⣒ࡣୗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
  㸰 ⧊ࡾࡢ㐣⛬
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
㛤ࠕࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸㛤㸦ࡿ࠸࡚࠸㛤ࡀ⣒ୗ࡜⣒ୖࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡁാࡢ⟄୰ࡣ⣒⤒   
⣒⦋ࠊࡁᢤ࡟ᕥࡽ࠿ྑࡤ࠼࡜ࡓࠊ࡚ࢀධࢆᯆ࡟㛫ࡢࡑࠋ㸧࠺࠸࡜ 㸧ࠖ࠺ࡇ࠸࠿㸦ཱྀ
ࢆࣛ࣡ࠊࡃ࡞࡛⣒⦋ࡣࡵึࡾ⧊ࠊࡣ ࡛࠘ㄅά⏕ࡿࡄࡵࢆ⏘⏕ࡢ⦰ᚋ㉺ 㸦ࠗࡍ࠾࡜ࢆ
⧊࡚ࢀධࢆ⣒ࡽ࠿࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ᅇࠊࢆࢀࡑࠋࡴ㎸ࡕᡴ࡛ࡅࡔ⟐࡚ࡋ࠾࡜࡛ᡭᮏ
⦅ ఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵࡌࡣࡾ
ࡸࡓࡗྜ࡟⌮ࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡀ᭤ࡀ⣒⦋ࠋ㸧ࢪ࣮࣌
ࠋ㸧ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜᪉ࡾ
ࠋࡘᡴ࠸ࡽࡄᗘ࡛⟐ࠊࢆ⣒⦋ࡓࡋ࠾࡜   
ᣢࡀ⣒ࡅ࠿ࠊ࡜ࡃᘬࢆ㊊ྑ࡟ḟࠋࡿࡵ⦆ࢆ⣒⤒ࠊࡵ⦆ࢆ⭜ࠊࡾ࡞࡟ࡳᒅ๓ࡸࡸ   
ࠋࡿࡍཱྀ㛤࡚ࡗ࡞࡟ୖࡢ⣒ୖࡀ⣒ୗࠊࡾࡀୖࡕ
ᗘࢆ⣒⦋ࡓࡋ࠾࡜࡟๓࡛ศ㒊ࡢลࠊ࡚ࡗᥱ࡛ᡭࢆ➃୧ࠊࡋ࠾࡜࡟㒊ཱྀ㛤ࢆᯆ   
ࠋ㸧ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡓᡴᗘ࡛ࠖᯆࠕ࡜ࠖ⟐ࠕࡣ⣒ࡢᮏࠊࡾࡲࡘ㸦ࡘᡴ࡝࡯
ࠋࡿࢀࡉ㏻࡟㛫ࡢ⣒⤒ࡀ⣒ࡢ┠ᮏࠋࡃᢤࢆᯆ࡟ྥ᪉ᑐ཯࡜ྥ᪉ࡓࢀධࢆᯆ   
ࠊ࡚ࡋ⠇ㄪࢆ⨨఩ࡢ⣒⦋࡟๓ࡘᡴ࡛⟐ࠊࡣྜሙࡢ≀⧊⤣㸦ࡘᡴ࠸ࡽࡄᗘ࡛⟐   
ࠋ㸧ࡿࡏࢃྜࢆᵝᶍ
㛤࡚ࡗ࡞࡟ୗࡣ⣒ୗࠊ࡟ୖࡣ⣒ୖࠊ࡚ࡗᡠ࡟⨨఩ࡢඖࡣ⣒ࡅ࠿ࠊ࡜ࡍᡠࢆ㊊ྑ   
ࠋࡿࡍཱྀ
ࡗࢃ⤊ࡕᡴࠋࡘᡴ࡝࡯ᗘࢆ⣒ࡢ┠ᮏ࡚ࡗᣢ࡛ᡭࢆ➃୧ࠊࢀධ࡟㒊ཱྀ㛤ࢆᯆ   
ࠋࡿࢀࡉ࠾࡜࡟㛫ࡢ⣒⤒ࡀ⣒⦋ࡢ┠ᮏࠊࢀ࠿ᢤ࡟ഃᑐ཯࡜ྥ᪉ࡓࢀධࡣᯆࡓ
ࠋࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀసືࡢࡽ࠿ࡣ㝆௨   
Ⅼព␃ࡢࡾ⧊ 㸱  
ࡃ㍍࡟㠃⾲ࡢ⣒⤒ࡣ࡟ࡁ࡜࠸ࡍࡸࡋ⇱஝ࠊ࡛ࡢࡿ࡞ࡃࡍࡸࢀษ࡜ࡿࡍ⇱஝ࡀ⣒   
ࠋࡿ⧊࡚ࡋࡾࡓ࠸ᘬࢆỈ࡛ඛᣦ࡟㝿ࡳ㎸ࡕᡴࠊࡾࡓࡋࢆࡁ྿㟝
࠾࡚ࡋᾐࡶᮏఱ࡟୰ࡢ࡝࡞☇ⲔࡓࢀධࢆỈࠊࡲࡲࡢࡁᕳ⟶ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠊࡣ⣒⦋   
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛࡟ศ඘ࡀࡳ㎸ࡕᡴࠊ࡜ࡿ࠸࡚࠸஝ࡀ⣒ࠋࡃ
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

⦆࡚ࢀࡘ࡟సືࡢ㛫ேࠕࠊࡣ┬୕㎶ΏࠋࡿࡍᐃỴࢆ㉁ရࡢᕸ࡟ⓗ⤊ ᭱ࠊࡀᴗసࡢࡾ⧊ࡢࡇ
ࡶ࡝࡞Ⓑ⩦ࡢࡑࠊࡋࡃࡁ኱ࢆᕪேಶࡢᣋᕦࠊࡣ⾡ᢏ࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࡍせࢆຊᙇࡓࡁ⏕ࡿ࠶ᛴ
༢⡆ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋᐃᅛࢆᕳᕸ࡟⭜ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿࡃ࡚ࢀ⌧࡟ጁᚤ࡟ୖࡢ≀⧊
ᐙࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟㛫᫬ࡢ㣗᫨ࠊࡣ࡟࠘ ㄅά⏕ࡿࡄࡵࢆ⏘⏕ࡢ⦰ᚋ㉺ ࠗࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛᩿୰ࡣ࡟
ࢆヰ࠺࠸࡜ࠊࡔࡢࡿࡏࡉ࡭㣗࡛ୖࡢࢱࣂࣜࣕࢪ࢖࡟ᡭࡾ⧊ࠊࡁ⾜࡚ࡗᣢࢆࡋࡵࡾࡂ࡟ࡀே
࡜ᶵ⧊ࡀయ㌟ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀ࡜ࡇࡢேࡓ࠸⪺
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡢ࠼ࡺࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟య୍
ࠋࡿ࠶ࡘࡣⅬせࡢసືࡢࡾ⧊ࡢࡇࠊ࡚ࡉ
ࡅ࠿ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡵ⦆ࡾࡓࡗᙇࢆ⣒⤒ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡁືࡢ⭜ࡢᡭࡾ⧊ࠊࡣ┠ࡘ 
ࠋࡿࢀࡽࡵ⦆ࡣ⣒⤒ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡆୖࡁᘬࢆ⣒ୗ࡛⣒
࡞࡟᪉௙ࡢཱྀ㛤࠺࠸࡜ཱྀࠖ㛤ཱྀ∦ࠕࡿࡍཱྀ㛤࡚࠸ືࡀࡅࡔ⣒ୗࠊࡕ࠺ࡢ⣒⤒ࠊࡣ┠ࡘ 
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࢀࡓᡴᗘ࡚ࡗࡼ࡟ᯆ࡜⟐ࡀ⣒⦋ࠊࡣ┠ࡘ
ࡇࡓ࡭㏙ࡶ࡛㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦㡯ࡢᶵᆅࡢㄅ⾡ᢏࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡛⪃ㄽࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟ྜሙࡢ⦰㇂༓ᑠࡸᕸୖᚋ㉺ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡜ࡿࡍ⌮ᩚ

࡚ ࠸ࡘ࡟Ⅼせ 
ࡇࠋࡿࡍᙇ⥭ࡀຊᙇࡣࡁ࡜ࡿ཯࡟ࢁᚋࠊࡳ⦆ࡀຊᙇࡣ࡟ࡁ࡜ࡴࡀ࠿࡟᪉๓ࡀᏊ⧊ 㸯 
ࡢࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ࡜ࡇࡴ㎸ࡾ⧊࡟ᐦ⦓ࢆࢥࣚ࠸㧗࡚ࡵᴟࡢᗘ᧿ᦶࠊ࡚࠼୚ࢆ᧍ᙉࡀࢀ
ࠋ㸧㎶Ώ㸦ࡿ࠶࡛
ࡎࡅ࠿ࢆᢸ㈇࡞ィవ࡟⣒㯞ࠊ࡛ࡢࡿࡁ࡛࡟ᅾ⮬ࠊࡾࡓࡵࡿࡺࡾࡓࡗᙇ㸧ࢆ⣒⤒㸦 㸰 
ࠋ㸧⦅Ụ୰㸦ࡴࡍ࡟
࡚ ࠸ࡘ࡟Ⅼせ 
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
ࠊࡣ⣒ୖࠋ࠺ࡀࡕ㸧࡜⤙⥈㸦ࡀⅬࡿࡏࡉື㐠ୗୖ࡚ࡗྞࢆࡅࡔ⣒ୗ㸧ࡣ⣒ࡅ࠿㸦 㸯 
ୗࠊࡽ࠿ࡔࡌྠࡣࡉ㛗ࠊࡃ࠸࡛ࢇ㎸ࡾ⧊ࢆ⣒ࢥࣚࠊ࡚ࡋᢡ᭤ࡀࡅࡔ⣒ୗࠋ࠸࡞࠿ື
࣓࢟ࠊࡵࡘࢆ┠ᕸࠊࡓࡲࡀࢀࡑࠊࡿࡍࢆ⏝సࡴ⦰࡜ࡿࡀୖࡾ⧊ࠊࡃࡁ኱ࡣᢸ㈇ࡢ⣒
⦅Ụ୰㸦ࡿࡍ᥹Ⓨࢆᛶຠ᭷࠺ࡑࡗ࠸ࠊ࡟᫬ࡢ⧊⦰ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍࡃ࠿⣽ࢆ
ࠋ㸧
࡚࠸ࡘ࡟Ⅼせ  
࠸ᕳࢆ⣒⦋࡟ࡇࡇࠊ࡚ࡗ࠶ࡶᑍ୍ࡣ᪉ࡢ⫼ࡣࡉཌࠊࡾ࠶ࡃ㏆ᑍ୕ࡣࡉཌ㸧ࡣᯆ㸦 㸯  
ࡋ࡟๓ᡭࢆ᪉ࡢลࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃⷧ࡟࠺ࡼࡢลࡢยࡣ᪉ࡢ⭡ࠊࢀࡽࡵࡣࡀ⟶ࡓ
࡚྇ࡃ࡞࡛ࡢࡿ⧊ࢆ⣒ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃࡓࡓᗘ஧࡜ࣥࢺࠊࣥࢺࠊ࡚ࢀධࢆຊ࡟ᡭ୧ࠊ࡚
ࠋ㸧㎶Ώ㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡴࡇࡁ
㌇࡞ࡕࡀࡾ࡞࡟㊊୙ࡳ㎸ࡕᡴࡤࢀࡍࡶ࡜ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡴ㎸ࡕᡴ࡛᪉୧ࡢᯆ࡜⟐ 㸰  
⦅Ụ୰㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡍฟࢆ㸧࠸࠶ࡌ㸦ྜᆅ࡞࠿⣽࣓࢟ࠊ࠸⿵ࢆ㝗Ḟࡢᶵ
㸧
࡜ࡢ๓ᡭࡄࡍࡴ㎸ࡕᡴ࡛ᯆࠊ࡚ࡗ㐪ࡣ࡜ࢀࡑࡢᶵ㧗ࠊࡣࡁാࡢ⟐ࡢࢱࣂࣜࣕࢪ࢖ 㸱  
࡚ࡋ࡟ࡄࡍࡗ┿ࠊࢆ㸧࡜ࡇࡢ⣒⦋㸦࢟ࣀࡿ࠸࡚ࡗ㏻࡛ࢇᘱ࡟࠺ࡼࡕᡴἼࠊ࡛ࡲࢁࡇ
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦ࡔ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡏᐤ

ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࠋࡿࡃ࡚࠼ぢࡀ࡜ࡇࡿࡍ㏻ඹ࡜ྜሙࡢ⣹ᇛ⤖ࠊ࡜ࡿࡍ⌮ᩚ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
࠸ࡍࡸࢀษࡃሀࡣ⣒ࡢ㯞ⱟࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗ࠿ࡍࡸࡧఙࡣ⣒⣹ࡀ᱁ᛶࡢ⣒ࠊ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼせ
ᚤࢆຊᙇࡢ⣒⤒ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ⧊ࢆ⣒࠸ࡃ࡟࠸ᢅࡶ࡚ࡋ࡟ࡽࡕ࡝ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⣒
ࠋࡿࡍ㏻ඹࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ⧊࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࠿࠿ࡀ⌮↓ࠊ࡚ࡋ⠇ㄪ࡟ጁ
⌧ࠊྜሙࡿ⧊࡛ᶵ⧊ᡭࢆࢀࡑࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽ⧊ࡶ≀⧊⤱࡚ࡋ⾜୪ࡣ࡛ᇦᆅ἟㨶┴₲᪂ࠊ᪉୍
ࢀࡽ⧊࡛ᶵ⧊ຊࠊࡣᕸ㯞ⱟࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆ⣒࣮࣑ࣛࡢ⦼⣳ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ⧊࡛ᶵ㧗ࡣᅾ
㧗ࡢᶵ⧊ᡭࠊࡶᕸ㯞ⱟࡿࢀࡉࡾ⧊ᡭ࡚࠸⏝ࢆ⣒࣮࣑ࣛࡅࡔ⣒⤒ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࢆ⏝౑ࡢᶵᆅࡶ⦰㇂༓ᑠࡶᕸୖᚋ㉺ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ⧊࡛ᶵ
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
ࡑࢀࡣࠊ⣒ࡢᛶ㉁࡜⧊ࡾࡀ㑅ࡽࢀࡿᕸࡢ㉁ࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸࠼ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ


➨㡯 ᢏ⾡ㄅࡢࡲ࡜ࡵ
 ㉺ᚋୖᕸࡢᢏ⾡ㄅࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊཎᩱ⏕⏘࠿ࡽ〇ရࡢ௙ୖࡆࡲ࡛ࠊ㠀ᖖ࡟ከࡃࡢᕤ⛬ࡀ
࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶࠊᶵᲔ໬ࡢ୙ྍ⬟࡞௙஦ࡀ㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊࡶࡗ࡜ࡶ᫬㛫ࡢ࠿࠿ࡿᕤ⛬ࡣࠕⱟ⦼ࡳࠖࡢᕤ⛬࡛ࠊඛ⾜◊✲࡟ࡶࠊ⏕⏘
᫬㛫ࡢ࠿ࡽ๭ࢆ༨ࡵࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᑍᬤࢆᝰࡋࢇ࡛⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊ෤ࡢ㛫ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㎰సᴗࡢྜ㛫ࡀ࠶ࢀࡤ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶඛ⾜◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ⠇➨㡯㸧ࠋ
 ⱟ⦼ࡳࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ⮬ᐙ࡛⧊ࡿⱟ㯞ᕸࡢศࢆཎᩱࡢ㟷ⱟ࠿ࡽ⣒࡟ࡍࡿᕤ⛬࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
⣒࡜ࡋ࡚㈍኎ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࠊࠕᑠ༓㇂࢞ࢼ ࡸࠖࠕᯇஅᒣ
࢞ࢼ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠࡛ࠊὶ㏻ࡍࡿ⣒㸯㸵㸮ࡀ࠶ࡗࡓ㸦༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡋ࡚ࡶⱟ⦼ࡳࢆᑓ㛛࡟ࡍࡿேࡀฟ࡚ࡃࡿࡢࡣྂ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊከࡃࡢሙ
ྜࠊ⮬ᐙࡢవ๫ရࡀὶ㏻ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠗࠋ ㉺ᚋ⦰ࡢ⏕⏘ࢆࡵࡄࡿ⏕άㄅ ࡟࠘ࡣྂࠊ
ᚿ㒆ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡢࠕ✀ⱟཎ≀⏘᭩ୖᖒ ࡢࠖ౛ࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣ఍
ὠⱟࡸ᭱ୖⱟࢆ㈙࠸ධࢀ࡚ࠊࠕⓑ⦰ࠖࢆẖᖺ཯࡯࡝⧊ࡾฟࡍ࡯࠿ࠊⱟࡢṧࡾࢆࢱࢸ㸦⤒
⣒㸧࡟⦼ࢇ࡛኎ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸦༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋ༑᪥⏫࡛⥇࡟ࡋࡓⱟ㯞⣒ࢆၟ࠺ࡶࡢࡢྐᩱ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ჆Ọ 㸦㸧ᖺࡢࡶࡢ࡟ぢ
ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺༙ࠋ 㛫୓ຓ࡜࠸࠺⦰ࡢ௰㈙ၟࡀࠊࡇࡢᖺࡢ᭶࡟⤒⦋࡞࡝ࡢ⣒ࢆྜࢃࡏ࡚
⦖㸦ࠕ⦖ ࡣࠖ⣒ࡢ᮰ࡢ༢఩㸧ࡢᅾᗜࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅
㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ⣒ࡣࠊ࿘ᅖ࠿ࡽవ๫≀ࡢⱟ㯞⣒ࢆ㈙࠸㞟ࡵࡓࡶࡢ࡜ࡳࡽࢀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ⱟ
㯞⣒ࢆ࠶࡚࡟ࡋ࡚ࠊᑠ༓㇂ࠊ༑᪥⏫ࠊሷἑࡢࡼ࠺࡞⏫ሙ࡛ࡢᶵ⧊ࡾᢏ⾡ࡀⓎᒎࡋࡓ࡜᥎ 
ࡉࢀࡿ㸦༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
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
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ᶵࠊ ࢆ⧊ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎ౑⏝ࡍࡿ⣒ࢆ⦼ࡴࡇ࡜ࡀඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ⱟ⦼ࡳࡢᢏ⾡ࡣᆅᶵ⧊ࡾࡢᢏ⾡࡜୍యࡢࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ḟ࠸࡛ࠊᰁⰍࡢᢏ⾡࡛࠶ࡿࡀࠊඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ↓ᆅࡸ⦤ࡢⱟ㯞ᕸࡢሙྜ࡟ࡣ⧊ࡾᡭࡀ⮬
ᐙ࡛ᰁⰍࡋࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⸛ᰁࡵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᐙ࡟㢗ࢇ࡛ᰁⰍࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠊ
ព໶ࡣ⧊ࡾᡭ࡟ࡲ࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࢀࡀࡑࢀࡒࢀࡢᐙࡢࠕ⦤ᖒࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛ṧࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᮏ⠇➨㡯㸧ࠋ
 ࡑࢀࡀࠊ⤣ᢏ⾡ࡢⓏሙ࡟ࡼࡗ࡚ࠊၥᒇࡀᅗ᱌ࢆᥦ♧ࡋࠊࡑࡢᅗ᱌࡟࠶ࡗࡓ〇ရࢆ⧊ࡽࡏ
ࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡟ኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋඛ⾜◊✲࡛ࡣ᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ㉺ᚋୖᕸࡸᑠ༓㇂⦰
ࢆྵࡴ㉺ᚋ⦰ࡢ⏘ᴗᵓ㐀࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆ୚࠼ࡓᢏ⾡࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣࠊᕸࡢព໶ࡸᰁⰍࡢ୺యࡣᕸࡢ⧊ࡾᡭ࡟௜㝶ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇ
ࢀࡶࡲࡓࠊᆅᶵ⧊ࡾࡢᢏ⾡࡜୍యࡢࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ〇⧊ࡢᕤ⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴟࡵ࡚⣽ࠎ࡜ࡋࡓከࡃࡢᕤ⛬ࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊ௙
ୖࡆࡢᕤ⛬ࢆ㝖ࡁࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣᆅᶵ⧊ࡾࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୍యࡢᢏ⾡࡛࠶ࡾࠊ⧊ࡾᡭࡀ୺య࡜
࡞ࡿᢏ⾡࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸯㸳㸶㸦୰Ụ⦅㸧ࠊ㸦ᒸ⏣⦅㸧ࠊ㸦⁪ἑ㸧ࠊ㸦ᮅ
಴㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ
㸯㸳㸷ே㛫ᅜᐆࢩ࣮ࣜࢬࠗ㉺ᚋୖᕸ࣭ᑠ༓㇂⦰࠘࡟ࡣࠕⓒໜ㸦⣙஧ⓒභ༑୐ࢢ࣒ࣛ㸧ࠖ
࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᒸ⏣⦅㸧ࠋ༢࡟ㄗࡾ࡞ࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㟷ⱟࡢሙྜࡣໜࡀ
㹥࡜࠸࠺័౛࡞ࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
㸯㸴㸮ࠕぶⱟ ࠖࠊࠕᙳⱟ ࠖࠊࠕ⚾ⱟ㸦Ꮚ౪ⱟ㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊศ㢮ෆᐜࡀグ㘓⪅࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ୰Ụ⦅ࡢࠗ⦰࡜ୖᕸ࡛࠘ࡣࠕࡇ࠺ࡋ࡚ྲྀࡗࡓ㟷ⱟ࡟ࡣ୕✀㢮࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣࠕぶ
ⱟࠖ࡜࠸࠸ࠊ࠸ࡕࡤࢇ୔ࡀ㛗ࡃࠊ㔞ࡶከ࠸ࠋḟࡣࠕᙳⱟࠖ࡜࠸࠸ࠊぶⱟࡼࡾᡂ㛗ࡀ㐜ࢀࡓ
ࡓࡵࠊ୔ࡣࡸࡸ▷࠸ࠋぶⱟࡢᙳ࡟㞃ࢀ࡚ࡋࡲ࠺㛗ࡉ࡞ࡢ࡛ࠊᙳⱟ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺
ࡘࡣࠕ⚾ⱟ ࠖࠊࡲࡓࡣࠕᏊ౪ⱟࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࠊᙳⱟࡼࡾࡶࡗ࡜ᡂ㛗ࡀ㐜ࢀࡓ▷࠸㟷ⱟ࡛
࠶ࡿ ࠖࠊࠕ⧄⥔ࡢ㉁ࡣࠊぶⱟࡼࡾࡶᙳⱟࡢ᪉ࡀࡼࡃࠊᙳⱟࡼࡾࡶ⚾ⱟࡢ᪉ࡀࡼ࠸ࠋᡂ㛗ࡀ㐜
ࢀࡓࡓࡵ࡟࠶ࡲࡾ┤ᑕ᪥ගࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⧄⥔ࡀ⧄⣽࡛ᰂ㌾࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜グࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦୰Ụ⦅㸧ࠋࡲࡓࠊᮅ಴ࡣࠊ⬮ὀ࡛ぶⱟࡣࠕኴࡃ࡚ᰴࡢ࠶ࡿࡶࡢࠋ᭤ᑻ
࡛ᑻᑍ㸦੉㸧࡟ษࡿ ࠖࠊᙳⱟࡣࠕᯞࡀ࡞ࡃ⣲ᛶࡼࡃఙࡧࡓࡶࡢࠊ᭤ᑻ࡛ᑻ
ᑍ㸦੉㸧ࠖࠊ⚾ⱟࡣࠕᑻᑍ㸦੉㸧࡟㊊ࡽࡎ▷࠸ࡶࡢࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᮅ
಴㸹㸧ࠋ
㸯㸴㸯ᮅ಴ࡢㄽ⪃࡟ࡣᮏⲴసࡾࡢᵝᏊࡀࠊ෗┿ࡸᅗࠊసᴗࡢ᚟ඖሙ㠃ࡢグ㘓࡞࡝ヲ⣽࡟グ
㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮅ಴㸧ࠋ
㸯㸴㸰㸦Ώ㎶㸧㸦୰Ụ⦅㸧ࠊ㸦ᒸ⏣⦅㸧ࢆཧ
↷ࡋࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ⤖ᯝ࡛⿵඘ࡋࡓࠋ

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

㸯㸴㸱㸦Ώ㎶㸧㸦୰Ụ⦅㸧ࠊ㸦ᒸ⏣⦅㸧ࢆཧ
↷ࡋࡓ࡯࠿ࠊ⦼ࡳᡭ࡛࠶ࡿ㟷ᮌ᫓ᯞࡉࢇࠊᒣᓮ⣖௦ࡉࢇࠊᶵᒇࡢ୰ᓥΎᚿࡉࢇ࠿ࡽ࠺࠿ࡀ
ࡗࡓࡇ࡜ࠊ㔜せ↓ᙧᩥ໬㈈ᑠ༓㇂⦰࣭㉺ᚋୖᕸᢏ⾡ಖᏑ༠఍ࡢయ㦂ㅮᗙ➼࡛ࡢほᐹ࡟ࡼࡾ
⿵඘ࡋࡓࠋ
㸯㸴㸲ࡇࡢ᭩⡠࡛ࡣࠊⱟ⦼ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⠇ࢆタࡅࠊグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ㸦༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤ
ဨ఍⦅㸧ࠋ
㸯㸴㸳ࠗ໭㉺㞷㆕࠘࡟ࡣࠊࠕ㞷୰࡟⣒࡜࡞ࡋࠊ㞷୰࡟⧊ࡾࠊ㞷Ỉ࡟ὗ㸦ࡑࡑ㸧ࡂࠊ㞷ୖ࡟᭚
㸦ࡉࡽ㸧ࡍࠋ㞷࠶ࡾ࡚⦰࠶ࡾࠊࡉࢀࡤ㉺ᚋ⦰ࡣ㞷࡜ே࡜Ẽຊ┦༙㸦ࡁࡾࡻࡃ࠶࠸࡞࠿ࡤ㸧
ࡋ࡚ྡ⏘ࡢྡ࠶ࡾࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㕥ᮌ㸧
㸯㸴㸴㸦୰Ụ⦅㸧ࠊ㸦ᒸ⏣⦅㸧ࠊ㸦ᮅ಴㸧ࠊ㸦⁪
ἑ㸧ࢆཧ↷ࡋࡓ࡯࠿ࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚⿵඘ࡋࡓࠋ
㸯㸴㸵࡟ሷἑࡢࡸࡲࡔ⧊࡛⪺࠸ࡓヰ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸴㸶ࠗ㉺ᚋ⦰ࡢ⏕⏘ࢆࡵࡄࡿ⏕άㄅ࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ༑᪥⏫ᆅ᪉࡛ࡣ⦋⣒ࢆࠕࣀ࢟ࠖ࡜࠸
࠸ࠊ⤒⣒ࡣࠕࢱࢸࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋሷἑ࿘㎶࡛
ㄪᰝ୰࡟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞࠸࠸᪉ࡣ⪺࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡢㄪᰝㄢ㢟ࡢࡘ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸴㸷㸦Ώ㎶㸧ࠊ㸦୰Ụ⦅㸧ࠊ㸦ᒸ⏣⦅㸧ࠊ㸦༑᪥
⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࢆཧ↷ࡋࡓ࡯࠿ࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚⿵
඘ࡋࡓࠋ
㸯㸵㸮ሷἑࡢ୰⏣⧊≀ࡢ୰ᓥΎᚿࡉࢇࠊභ᪥⏫ࡢᯘ᐀ᖹ⧊≀ᕤᡣࡢᯘṇᶞࡉࢇ࠿ࡽࡣࠊࠕ㢕
ᇛ㸦ࡃࡧࡁ㸧࢝ࢼࠖ࡜࠸࠺࠸࠸࠿ࡓࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᩍࢃࡗࡓࠋ
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
ྐά⏕ࡢᕸୖᚋ㉺ ⠇➨
࡟ࡵࡌࡣ 㡯➨
ά⏕ࡢேࡓ࠸࡚ࡗࢃᦠ࡟ཤ㐣ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊேࡿ࠸࡚ࡗࢃᦠ࡟⏘⏕ࡢᕸୖᚋ㉺ࠊࡣ࡛⠇ࡢࡇ 
ࢀࡒࢀࡑࠊࡋ㏙グ࡟ⓗయලࢆά⏕ࡢ⪅஦ᚑࡢ࡛ࡲᅾ⌧ࡽ࠿༙ᚋ௦ᖺ࿴᫛ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆྐ
ࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡽࡀୖࡧ࠿ᾋࢆែᐇࡢ஦ᚑᴗ≀⧊ࡢ
ࠋࡓࡋࡇ㉳࡟Ꮠᩥࢆࡢࡶࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗㄒࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟᠈グࡢᡭࡾㄒࠊࡣྐά⏕ࡢ⠇ࡢࡇ 
࡞ࡸࡩࡸ࠶ࠊࡀࡓࡵດ࡟ㄆ☜࡚ࡋ࡝࡞ࡃ⪺࡟ேࡢูࡸ㘓グࡢ௚ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞ྡேࡸ᫬᪥
ྐά⏕ࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡋグ࡛ᐜෆࡓࡋุ᩿ࡀ⪅➹ࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡶศ㒊
ࠋࡃ࠾࡚ࡋグ࡟ࡵึࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟⪅➹ࡣ௵㈐⤊᭱ࡢ


ᡭࡳ⦼ࡢ⣒㯞ࡢᕷ἟㨶༡┴₲᪂ 㡯➨
ࢇࡉ㸧࠼ࡿࡣࡁ࠾࠶㸦ᯞ᫓ᮌ㟷     ᡭࡋヰ   
ࢀࡲ⏕᪥᭶ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
ᑿᑎᕷ἟㨶༡     ᡤఫ⌧
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺   
ࠊ࡛ࡢࡓࢀࡉ཰㈙࡟ࡵࡓࡢ஦ᕤ㊰㐨ࡀᐙࡓࡗ⫱ࢀࡲ⏕ࠋࡿ࠶࡛ࢀࡲ⏕ࡢ㇂༓ᑠࡣࢇࡉᮌ㟷 
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋఫ⛣࡛ᐙ୍࡟἟㨶༡ࡢᆅ㌟ฟࡢぶ∗
࡞ࡣ࠼⪃࡞ู≉ࠋࡓࡋ♫ධ࡟ᡣᕤᖹ᐀ᯘࡢᕷ἟㨶༡ࠊ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊ࡚ฟࢆᰯᏛ 
࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇࡓࢀࢃ࠸࡜ࡿᅔ࡜࠸࡞ࢃࡽࡶ࡚࠸ࡣᖺࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ♫ධࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡛ᶵ㧗ࠊ࡜ࡇࡿ⧊ࢆ≀⧊ࡢ⤱ࡣ஦௙ࠋࡿ
࡚ࡗࡀࡕࡲࡀⰍᰁࡢ⣒⦋࡚ࡗ⧊ࡅࡔ᯶୍ࢆ᯶ࡢ⤣࠺࠸࡜ࠖࢣࢶࢩ࢝ࠕࡽ࠿࡚ࡋࡃࡽࡤࡋ 
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡎᚲࠊ࡟๓ࡿࡵጞࡾ⧊ࡀேࡢ௚ࡣࢀࡇࠋࡓࡋࢆ஦௙ࡿࡍᰝ᳨ࢆ࠿࠸࡞࠸
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ⧊࡛ࡲᚋ᭱ࢆ≀⧊ࡢࡘࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸
ᡭࡾ⧊ࠊࡾࡓ࠼ᩍ࡟ᡭࡾ⧊ࡢ௚ࢆ᪉ࡾ⧊࡞ಽ㠃ࠋࡓ࠸࡚ࡋࠎ᫬ࡶಀࡿࡍࢆᑟᣦࡢᡭࡾ⧊ 
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
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋ㏻⢭࡟᪉ࡾ⧊࡞ࡲࡊࡲࡉࠋࡿ࠶࡛஦௙ࡿࡍࡾࡓ࠼⟅࡟ၥ␲ࡢࢇࡉ
ࠋࡓࡋᑟᣦᮼ୍⢭ࢆ⾡ᢏࡿ࠸࡚ࡗᣢࡢศ⮬
ࡼ࠸࡞ࡋ࡟യࢆࢀࡑࠋࡿ࠶ 㸧࡛ࣝࢺ࣮࣓⣙㸦୔ࡣࢀࡑࠊࡀ࠺࠸࡜཯ࡣ఩༢ࡢ≀⧊ 
ࠋࡿࢃ⤊࡛ࡾ⧊ࠊ࡚ࡗࡲጞ࡟ࡾ⧊ࡣ≀⧊ࠋࡔኚ኱ࡣࡢࡿ⧊㸧࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡅࡘࢆയࡾ⧊㸦࡟࠺
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋヰ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡣ࡜࠺ࡼࡋ࡛ࡲࡽ࠿࡚ࡗ࡜ṓ
ࢃࡽࡶ࡚࠸ࡣᖺࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡵ໅ࠋࡓࡵ㎡࡛ᖺᐃࢆ♫఍ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ṓࠊࡣࢇࡉᮌ㟷
ࢸ࣍ࡢෆᕷࠊࡣᚋࡢࡑࠋࡓࡆୖࡵ໅࡜ࢇࡕࡁ࡛ࡲᖺᐃࡣࢇࡉᮌ㟷ࠊࡀࡓࢀࢃ࠸࡜ࡡ࡜࠸࡞
ࠋࡓ࠸࡚࠸ാ࡛ࣝ
࡟㸧㛗♫௦ඛ㸦ࢇࡉ㛗఍ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡗ࠶ࡀ஦⏝࡟ᡣᕤᖹ᐀ᯘࠊ࡟ෆࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡑ
ᢏࡢࡾ⧊ࡢࢇࡉᮌ㟷ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡛Ꮿ⮬ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡚ࢀࢃ࠸࡜࠿࠸࡞ࡳ࡚ࡗ⧊ࢆᶵ࡛Ꮿ⮬
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡁ⏕ࡓࡲࡀ⾡
࡜࠿࠸࡞ࡳ࡚ࡗࡸ࡟ேࡢ࠸ྜࡾ▱ࡓ࠸࡚ࡋࢆࡳ⦼ⱟ࡟๓ᖺ ࠊࠊࡣࡢࡓࡵጞࢆࡳ⦼ⱟ
ࡗᢅࡶ⣒ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸࡚࠸ാ࡛♫఍ࠋࡓࡗࢃᩍࢆ᪉ࡳ⦼࡚ࡗ㏻࡟఍⩦ㅮࠋࡔࡽ࠿ࡓࢀࢃ࠸
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡛࠸ࡽࡄᖺࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚
ࢇࡉᒇᶵࢆࡤࡓࡢⱟ㟷ࡿࡍ࡟⣒ࠋ࠺࡞ࡇ࠾࡛ᩥὀࡢࡽ࠿ࢇࡉᒇᶵࠊࡣࡳ⦼ⱟࡢࢇࡉᮌ㟷
ࡅࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⦼࡛ᅇ୍ࡽ࠿᮰ࡢⱟ㟷ࠊࡎࡲࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆࡳ⦼ⱟࠋࡿࡃ࡚ࡗᣢࡀ
࡚࠸⿣ࢆࢀࡑࠋࡃ࠾࡚ࡋᾐ࡟≀ࡓࢀධࢆỈ࡟☇Ⲕࠊ࡚ࡗྲྀࢆ㸧⓶ⱟ㟷ࡢᮏࡣ࠸࡚࠸ࡓ㸦
⦼ࠕࡀࡢࡃࡺ࡛࠸⧅࡚ࡗ᧍࡚ࡏࢃྜࢆ᪉ࡢඛ࡜᪉ࡢ࡜ࡶࡢ⥔⧄ࠊ࡚࠸࠾࡚ࡋ࡟ࡉኴ࡞ᙜ㐺
ࠋࡿ࠶࡛ᴗస࠺࠸࡜ࠖࡴ
࡟ࡉኴ࡞ᙜ㐺ࢆ⥔⧄ࠊࡓࡲࠋ࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡅᢤࡽ࠿࠸࡞࠸ࡣ࡛ࢇ⤖ࠊࡣⱟ
࡚ࢀධࢆᣦ࡟ࡇࡑࠊ࡚ࢀධࢆ┠ࡅ⿣࡟ࡾࡓ࠶୰ࢇ┿ࡢ⥔⧄ࠋ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡶࡢࡃࡺ࡚࠸⿣
ࡑேࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࢃ࠸ࡽ࠿ࢇࡉᒇ⧊ࠋࡿࡼ࡟ุ᩿ࡢศ⮬ࡣࡉኴࡃ⿣ࠋࡃࡺ࡚࠸⿣
ࡗ࡞࡟ᙧゅ୕࠸⣽ࡀඛࡃኴࡀ࡜ࡶࠊ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡟ࡉኴࡌྠ࠿࡞࠿࡞ࠋࡿ࡞࡟ࢀࡒࢀ
ࠋࡔ࠺ࡑ࠺㐵ࢆẼ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜㸧࡛ࡉኴࡌྠ㸦࡟ࡽᖹࡶ࡛ࡲࡇ࡝ࠊࡶ࡛ࡘ࠸ࠋ࠺ࡲࡋ࡚
ᶆࡢ㔞ࡢࡳ⦼ⱟࠋࡿ࡞࡟⣒ࡢ࣒ࣛࢢࡽ࠿࠸ࡓ࠸ࡔࠊ࡜ࡿࡍࢆࡳ⦼ⱟ᪥ࡀࢇࡉᮌ㟷
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
ࡢࡾ࡞࠿࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜㹥࠿࡜㸧㹥⣙㸦ໜࡣྜሙ࠸ከࠊ࡚࠸࡚ࢀࢃ࠸࡟ࡲࡊࡲࡉࡣ‽
ໜ ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋࡾࡓࡋ㦂య࡛ศ⮬࡟㝿ᐇࠊࡾࡓࡋᐹほࢆᏊᵝࡢࡳ⦼ⱟࠋࡿ࠶ࡀࡁࡘࡽࡤ
࠺࠸࡜ᗘ⛬㹥 ࡚ࡋࢆ࡭࡞ኪࡽ࠿ࡃ᪩ᮅ࡟࠺ࡼࡢ᫇ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿࡂࡍከࡣࡢ࠺࠸࡜
ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ⣒ࡢ࣒ࣛࢢࡽ࠿ࡣ࡟ᕸࡢ཯ࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡢᙜጇࡀࡢ
࡚ࢀࡉグ࡜ᯝ⤖ࡢ஦௙ࡢୖ௨᪥  ࡣ⣒ࡢศ཯ ࠊࡶ࡟௦᫬ࡓ࠸࡚ࢀࡽ⧊ࡀᕸ㯞ⱟ࡟ࢇ┒
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸
࡜ࡿ࠿࠿᭶ࣨࠋ࠺࠸࡜ࡿ᮶࡟ࡾྲྀࡁᘬ࡜ࡿ࡞࡟࠸ࡽࡄ࣒ࣛࢢ࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡣࢇࡉᒇ⧊
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࢁࡇ
ࡗ⧊ࢆᶵࠊ࡚࠼ᵓࢆᡣᕤ࡟⬥ࡢᏯ⮬ࠋࡿ࠶࡛ࡋࡽᬽே஧࡜ࢇࡉ㑣᪦ࡣᅾ⌧ࠊࡣࢇࡉᮌ㟷
ᚋࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ఍⩦ㅮࡢࡳ⦼ⱟࠋࡿ࠸࡚ࡋ㊊୙ࡣேࡢࡳ⦼ⱟࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋࢆࡳ⦼ⱟࡾࡓ
ࡢ㱋ᖺࡢ௦ࡽ࠿௦ࡀ࠸ࡓ࠸ࡔࡣ࡜ࡦࡿ᮶࡟࠸⩦ࢆࡳ⦼ⱟࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋࢆᡂ㣴ࡢ⪅⥅
ࠋࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍ࡜ࡔ࠺ࡑࡔே
ఱ㸦ࡋ࡞ࡽࡎࡶ࡚ࠕࡣࡢࡿࡍࢆࡳ⦼ⱟࠋ࠸࡞ࡶヰୡࡢᏞࠊࡋ࠸࡞࠸ࡶࡶ࡝Ꮚࡣ࡟ศ⮬ࠕ
ࡣࢇࡉᮌ㟷࡜ࠖ ࡼࡔࡽ࠿࠸࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡛㸧ࠖ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࡓࡉࡪࡕࡶ ࡚ࠊ࡚ࡃ࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡶ
ࠋ࠺࠸


ᡭࡳ⦼ࡢ⣒㯞ࡢᕷ἟㨶༡┴₲᪂ 㡯➨
ࢇࡉ㸧ࡼࡾࡢࡁࡊࡲࡸ㸦௦⣖ᓮᒣ     ᡭࡋヰ   
ࢀࡲ⏕᪥᭶ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
ᕝవᕷ἟㨶༡     ᡤఫ⌧
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺   
ࠊ ࿴᫛ࠊࡣࡢࡓࡁ࡚ࡋᒃ㌿࡟἟㨶༡࡛ྜ㒔ࡢᐙࠋࡿ࠶࡛ࢀࡲ⏕ࡢᕷᒸ㛗ࠊࡣࢇࡉ㷂ᒣ 
࠸࡚ࡵ໅࡚ࡃࡓࡋࡀࡾ⧊ᶵࠊࡀࡓࡵ໅࡬ሙᕤࡢရ㒊ᶵ㟁ࡣึ᭱ࠋࡿ࠶࡛㡭ᖺ㸧ࠊ㸦
ࢇࡓࡗ࠿ࡓࡋࡀ஦௙ᡭࠕࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ௓⤂ࢆᡣᕤᖹ᐀ᯘ࡛ࢇ㢗࡟⌮↓࡟㛗ሙᕤࡢሙᕤࡓ
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
ࠋ࠺࠸࡜ࠖࡡࡔ
ඛࡀࢇࡉᮌ㟷ࠊ࡜ࡿࡍ♫ධ࡟ᡣᕤᖹ᐀ᯘࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡣ஦௙ࡢ≀⧊ࡣ࡛ࡲࢀࡑ 
ࠋࡓࡗࢃᩍࡽ࠿ࡋ㏻⣒ࠊ㸧࡛⪅ᚰึࡢࡃ඲㸦࡛ࡵࡌࡣࡢࡵࡌࡣࠊ࡛⏕
࠿࡯ࡿ⧊࡛♫఍ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡗ⧊ࡣ࡛ᶵᆅࠋࡿ࠶࡛≀⧊ࡢ⤱ࠊ࡛ᶵ㧗ࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗ⧊ 
ࠋࡓࡋࠎ᫬ࡶࠖ ࡾᅇእࠕࡿࡍࢆᑟᣦ࡚ࡋᅇᕠ࡟ࢁࡇ࡜ࡢேࡢᶵฟࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࢀ័࡟஦௙ࠊ࡟
⾜࡟ࡾᅇእࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿࡍࡾࡓࡋ࠾࡞ࠊࡾࡓ࠼ᩍࢆࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᅔࡀேࡿ࠸࡚ࡗ⧊
ࠋࡓࡗࡔࡢࡃ⾜࡟ࡁ࡜ࡓࢀࡤ࿧ࡽ࠿ேࡢᶵฟࡣࡢࡃ
ࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞ᰤගࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ㈹⮧኱⌮⥲㛶ෆࡀ≀ࡓࡗ⧊ࡀศ⮬ࠊ࡟๓࠸ࡽࡄᖺ 
࡛ฟ࠸ᛮࡓࡗ࠿ࡋᎰࠊ࡛࡜ࡇࡢࡆ࠿࠾ࡢࡕࡓேࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆഛ‽ࡿ⧊ࠊࡸᅗ〇ࡢ᱌ᅗࠕࠋࡓ
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉ㷂ᒣ࡜ࠖࡍ
ࡵ㎡ࢆ♫఍ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍࢆヰୡࡢẕ⩏ࠋࡓࡗ࡞ࡃᝏࡀྜලࡢẕ⩏ࠊ࡚ࡋࡃࡽࡤࡋᚋࡢࡑ 
࡚࡜ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ♫఍ࡓࡋ♫ධࡽ࠿ศ⮬࡜࠸ࡓࡋࡀ஦௙ࡢࡾ⧊ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ࡞ᛕṧࡶ
࡞ࡀヰୡࡢẕ⩏ࠊࡾࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࢆ⣹࡛Ꮿ⮬ࡽࡀ࡞ࡋ࠺ࡑࠋࡓࡋࢆヰୡࡢẕ⩏࠸ࡽࡄᖺ 
ࠋ࠺࠸࡜࡚ࠖࡃ࡞ࢀษࡀ⦕ࡣ࡜≀⧊ࠕࠋࡓࡋࡾࡓࡋࢆࡅ௜⤮ࡢ≀཯ࡢ⏫᪥༑ࡽࡓࡗ࡞ࡃ
ࢃ࠸࡜࠿࠸࡞ࡳ࡚ࡗࡸ࡟ࢇࡉ㛗఍ࡢᡣᕤᖹ᐀ᯘࠋࡽ࠿๓ᖺ ࠊࠊࡣࡢࡓࡵጞࢆࡳ⦼ⱟ 
࢘ࢯࡣ࡞ࢇࡳࠕࠊ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡶࡢࡃ⿣ࢆⱟࡣึ ᭱ࠋࡓࡗ⩦࡚ࡗ⾜࡬఍⩦ㅮࠊ࡛ࡢࡓࢀ
ࡢศ⮬ࠊ࡝ࢀࡅ࠸⣽࡟࠺ࡼࡢ࣓ࣥ࢘ࢯࠊࡣࡢࡶࡢ࡞ࢇࡳ㸦ࡔࣥࢻ࢘ࡣࡢ⚾ࠊ࡝ࢀࡅࡔ࣓ࣥ
ࡇ࡜ࡢࡾࡓ࠶୰ࢇ┿ࡢⱟࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋฟࢆኌ࡞ࡁ኱࡚ࡗ㸧ࠖ࠸ኴ࡟࠺ࡼࡢࣥࢻ࢘ࡣࡢࡶ
࡛ࡃ⣽ࡣ࠸ࡽࡄ㛫ᖺ ࠋ࠸ࡋ㞴ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡃ⿣࡛࣓ࢶ࡚ࢀධࢆᣦࠊ࡚ࡗసࢆ┠ࡅ⿣࡟ࢁ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ
ࡑࠋࡿࡍ⌮ฎࢆ᪉ࡢඛࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡞㸧࡟ࡉኴࡌྠ㸦࡟ࡽᖹࡀࡾࡀ࠶ࡁ࡛ࡢ⣒ࡣⱟࡓ࠸⿣ 
ࠋࡃ࠾࡚࠸࠾࡚ࡋู༊࡟ୖࡢᕸ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃࡀࡕࡲࠊ࡚ࡋู༊ࢆ᪉ࡢඛ࡜᪉ࡢ࡜ࡶࠊ࡚ࡋ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼ᥞࢆᖜࡢⱟࡓ࠸⿣ࠊ࡚࡭ẚ࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜≀ࡓ࠸⿣࡟๓ࠊࠎ᫬
ࠋ࠺
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
࠸⿣࡟ᑀ୎࡟ୖࡢࡑࠊ࡚࠸࠾ࢆᕸࡢⰍ࠸⃰࡟๓ᡭࠊࡣேࡿࡍࢆࡳ⦼ⱟࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᐹほ
ࠊࡣᕸࡢⰍ࠸⃰ࡢⰍ⤃ࡸ㯮ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡟㆟ᛮ୙࠿ࡢ࡞ࡐ࡞ࠋࡃ࠾࡚࠸࠾࡚࡭ࡽ࡞ࢆⱟࡓ
ࢀࡉู༊࡟ᕥ࡜ྑࡀ࠺࡯ࡢ࡜ࡶ࡜ඛࡢⱟࠊࡓࡲࠋࡿࡏぢ࡜ࡾࡁࡗࡣࢆⱟࡓࢀ࠿࠾࡟ୖࡢࡑ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡃࡼ࡛ヰࡢࡇࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡚
ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿࡍࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀእ࡜ࡿᙇࡗᘬࡶ࡛ࡾࡶࡘࡔࢇ⦼࡟ᡭୖࠋ࠸ࡋ㞴ࡶࡢࡴ⦼
ࡗࡃࡋ࠾࡜࠸ࠕࠊ࡚ࡗࡃࡋᴦࡀࡢࡿぢࢆ⣒ࡔࢇ⦼࡛ศ⮬࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡃࡲ࠺
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉ㷂ᒣ࡜࡚ࠖ
ฟࡀ᱁ᛶࡢேࡢࡑࡸศẼࡢࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࡣ࡟≀⧊ࠋࡔኚ኱ࡶࡕࡗ࡝ࡶࡾ⧊ᶵࡶࡳ⦼ⱟ
ࡲ࡚ࡗྲྀࢆ᠁ఇࠊࡽࡓࡋ㛫᫬ ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡳ⦼ⱟ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸ྥࡀẼࠋࡿࡃ࡚
࠸࡚ࡋ࡜ࡗ࠺ࡎࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡶᡭ┦ࡢᏞࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡵࡌࡣࡓ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡀᡭ࡞ࢇࡑ㸦ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ᬤ࡞ࢇࡑࡣ࡟ࡶ࡝Ꮚࠋ࠸࡞࠿⾜ࡣ࡟ࡅࢃࡿ
ࠋ࠸ࡋᴦࠊ࡝ࢀࡅࡿࢀࢃ࠸࡜㸧࡟ࡢ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ
ࠋ࡞࠿࠺ࡼ࠸࡚ࡋ࡛ࡲṓࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠸࡚ࡗ࡜࡝࡞ṓࠋࡽ࠿ࡔ≀ࡁ⏕ࠋࡡ࠸࠸ࢃ࠿ࡣ⣒ࠕ
ࠖࠋ ࡡࡔ⏕୍࠸࡞ࢀษࡢ⦕࡜ࡗ࠺ࡎ࡜⣒ࠋ࠸࡞ࡁ࡛࡜࠸࡞࡛ࡁዲࡣ஦௙ࡢࡇ


ᡭࡾ⧊ࡢᕸୖᚋ㉺ࡢᕷ἟㨶༡┴₲᪂ 㡯➨
ࢇࡉ㸧ࡳࡅ࠶ࡳ࡞࠿ࡓ㸦⨾᫂Ἴ㧗     ᡭࡋヰ   
ࢀࡲ⏕᪥᭶ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
⏫᪥භᕷ἟㨶༡┴₲᪂     ᡤఫ⌧   
ࠊ ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺   
ࡢࡿࡍࢆᖌㅮࠋࡿ࠸࡚ࡵ໅ࢆᖌㅮࡢ㛛㒊ࡾ⧊ᗙㅮᡂ㣴⪅ᢎఏᕸୖᚋ㉺ࠊࡣࢇࡉ⨾᫂Ἴ㧗 
࡞࡟ጣࡢἼ㧗࡚ࡋ፧⤖ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࢆᕸୖᚋ㉺࡛Ꮿ⮬ࡣᚋࠊ࡛ࡅࡔ㛫᪥ࡢ㛫ᮇ෤ࠊࡣ
ᗙㅮᡂ㣴ࡢ๓ࡢࢇࡉἼ㧗ࠊࡣࢇࡉᏊࢶࢭᕝⲨࡢࢇࡉẕ࠾ࠊ࡛ἑሷᕷ἟㨶༡ࡣᐙᐇࠊࡀࡓࡗ
ࠋࡓࡗࡔᖌㅮࡢ
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
ࢆᰯᏛࠊ࡚ࡃ࡞ࡀ࿡⯆ࡣ࡟≀⧊ࠊࡀࡓࡗ⫱࡚ぢࢆ஦௙ࡢࢇࡉẕ࠾࠺࠸࠺ࡑࠊࡣࢇࡉἼ㧗 
ගほࠊࡣ㛫ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋົ໅࡟఍༠ගほࡢ⏫᪥භࡣᚋࡢࡑࠊࡵ໅ᖺ࡟㛵ᶵ⼥㔠࡜ࡿฟ
ࡗ࠿࡞ࡣࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟஦௙ࡢศ⮬ࠊࡢࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗᢅࡣ࡜ࡇࡢᕸୖᚋ㉺࡛஦௙ࡢ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓ
ࡢࢇࡉጡࠊ࡚ࡀࡸࠋࡔࢇఫࡾ⛣࡟⏫᪥භࡢᅾ⌧ࠊ࡚ࡋ፧⤖࡟㛫ࡿ࠸࡚ࡋົ໅࡟఍༠ගほ 
ࠊ࡚ࡋฟ࠸ᛮࢆ஦௙ࡢࢇࡉẕ࠾ࠊ࡟ෆࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡓࡵ㎡ࢆ஦௙ࡢ఍༠ගほ࡟ࡵࡓࡢㆤ௓
㸧㸦 ᡂᖹࠋࡓࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡸࡶ࡛ࡽࡀ࡞ࡋࢆㆤ௓ࡣ࡜ࡇࡿ⧊ࢆᕸୖᚋ㉺
ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢᖺ
ࢆᗙㅮࡢ᪥  ࡛㛫ᖺ ࠊ᪥  ࡟ᖺ ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࢀࡽࡵㄆ࡜⪅ᢎఏ⾡ᢏࡢᕸୖᚋ㉺ 
ᐙᐇࡢἑሷࡣ㛫ࡢኟࠊ࠸㏻࡟ᗙㅮࡣ㛫ࡢ෤ࠊࡽࡀ࡞ࡋࢆㆤ௓ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍㅮཷ
ᕝⲨࡢᐙᐇࠊ㛫ᖺࡣᚋࡢࡑࠋࡓࡋ஢ಟ࡚ࡅ⥆㛫ᖺࢆά⏕࠺࠸࡜ࡿࡍࢆࡾ⧊ᶵ࡚ࡗ㏻࡟
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾ⧊ᶵ࡛ᐙ
ࡇࡿࡵࡸࢆᖌㅮࡢᗙㅮࠊࡾ࡞࡟ṓ  ࡀࢇࡉᏊࢶࢭᕝⲨࡢࢇࡉẕ࠾ࠊᖺ㸧㸦 ᡂᖹ
ࠋࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛㤋఍≀⧊ἑሷࠊ㛫᪥㛫ࡢ෤ࠊࡣᗙㅮᡂ㣴⪅ᢎఏᕸୖᚋ㉺ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜
῭⤒ࡀ᪉ࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࡶࡾࡼࡿࡍࢆᖌㅮࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ேࡿࡁ࡛ົ໅ࠊ㛫ࡢࡑࡣᖌㅮ
ᚋࡢࢇࡉẕ࠾ࠊࡀࢇࡉἼ㧗ࠋࡔ≧⌧ࡀࡢ࠸࡞࠸ࡣேࡿࡵ໅࠿࡞࠿࡞ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸ࡼࡣ࡟ⓗ
ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡅཷࡁᘬࢆ௵
ࡽ࠿௦  ࡣ⏕ㅮཷࠋࡓࡗࡔᏳ୙࡜࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡁ࡛ࡀศ⮬ࠊࡢࡢࡶࡓࡅཷࡁᘬࢆᖌㅮ 
ཱྀࠋࡿ࠶࡛ᗙㅮࡢ࡛ࡲࡂ㐣᫬ࡽ࠿᫬᪥ẖࠊࡀࡔࡳఇࡣ᪥᭙᪥࡜᪥᭙ᅵࠋ࡛ࡲேࡢ௦
⣒ࠕࡃ࡞࡛ࡅࡔࡾ⧊ࠊࡣ࡛ᗙㅮࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛⩦ᐇࡣᚋࠊ࠼ᩍࡣࢁࡇ࡜ࡢᮏᇶࡢࢀὶ࡛㢌
ࡋㅮཷࡶ㌟⮬ࢇࡉἼ㧗ࠋࡿࡍ⩦ᐇࡶ⛬ᕤࡢ࡝࡞ࠖࠊ ࡁᕳࡾษ༓ࠕࠖࠊ ⌮ᩚࠕࠖࠊ ࡅ௜⢶ࠕࠖࠊ ࡾ࡜
ࠊࡣ᫬ࡿࡍᑟᣦ࡛⩦ㅮࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋປⱞࡣࠖ ࡾࡃ࡜࠸ࠕࡸࠖ ࡅࡀࡸ࠶ࠕࠊࡀࡔࡅࢃࡓ
ࡇࡃࡁ࡟ࢇࡉẕ࠾ࡣࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠋࡓࡋປⱞࡣ࡟ᑟᣦࡢࠖࡾࡃ࡜࠸ࠕࡸࠖࡅࡀࡸ࠶ࠕ
ࠋࡓ࠼ᩍ࡚ࡋ࡟࡜
ே࠸࡞ࡢ㦂⤒ࡃࡓࡗࡲࡣ࡟࠿࡞ࠋࡿ࠶࡛ேࡿ࠶ࡢ㦂⤒࡚ࡋᒓ࡟ᒇᶵࠊࡣศ㒊኱ࡢ⏕ㅮཷ 
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
ࡀ࠸࡞࠸࡚࠸ࡘ࡟㌟ࡶఱࠕࠋࡿ࠸࡚᮶࡚ࡗ࠶ࡀ࿡⯆࡟࡜ࡇࡿ⧊ࡣே࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡶ
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉἼ㧗࡜ࠖ࠸ࡍࡸ࠼ᩍࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࠸ࡀ᪉ࡢࡑ
⭜ࠋ࠸ࡍࡸࢀษࠋ࠸࡞ᑡࡀࡳ⦰ࡧఙࡣ⣒ࡢ㯞ࠊ࡚ࡗ㐪࡜⤱ࠋࡿ࠶ࡶࡉࡋ㞴ࡿ⧊ࢆ⣒ࡢ㯞 
⣒ࠕࠋࡿ⧊ࡽࡀ࡞ぢࢆྜලࡾᙇࡢ㸧࡜࠸࡚ࡓ㸦⣒⤒ࡓࢀࡉᐃᅛ࡟㸧ࡧ࠾ࡋࡇ㸦ᖏ⭜ࡓࡅࡘ࡟
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓࡗ࠿࠿ᖺࠊ࡛ࡲࡿࡵ࠿ࡘࡀࡘࡇࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉἼ㧗࡜ࠖ ࡤࢀࡅ࡞ࢃῧࡾᐤ࡟
࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ⧊࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࠊࡶ㌟⮬ࢇࡉἼ㧗ࠋࡿ࠸࡚ࡋᑟᣦ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡏࡀᛴࡣࡾ⧊ 
ࡶ࡚ࡗ⧊࡛࠸ᛴࡶ࡝ࢀࡅࠋ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟Ẽࡶᗘ㏿ࡿ⧊ࡢேࡢ௚ࠊࡋࡿࡃ࡚ฟࠎⰍࡀࡕᣢẼ
ࡾࡃࡗࡌࠊ࡛࠸࡞ࡋ࡟Ẽࢆேࡢ௚ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡚ࡗ↔ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ≀࠸࠸
ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆヰୡࠊ࡛ࡢ࠸ࡉᑠࡀࢇࡉࡶ࡝ࡇࠊࡣࡕࡓே࠸ⱝࠋࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿ⧊࡟ᑀ୎࡜
࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡏࡽ↔࡟≉ࠊ࠸ᙉࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡆୖࡾ⧊ࡃ᪩ࡽ࠿࠸࡞ࡽ࡞
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡅࡀᚰ
࡜࠸࡞ࢃྜ࡟๭࡟ⓗ῭⤒ࠋࡿ࠸ࡶே࠸࡞࠿ᑵ࡟஦௙ࡢࡾ⧊ࠊࡶ࡚ࡋ஢ಟࡀ⩦ㅮࡢ㛫ᖺ  
࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡾᡠ࡟ࡾ⧊ࡤࡏチࡀ௳᮲࠿ࡘ࠸ࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋࡔࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ㞳࡛࡜ࡇ࠺࠸
࡛㢟ㄢ࡞せ㔜ࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉᒇᶵࠊࡣಖ☜ࡢᡭࡾ⧊ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉἼ㧗࡜࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡣேࡿ
࠺࠸࡜ࡿ࡚⫱ࢆᡭࡾ⧊ࡶࢇࡉᒇᶵࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡢᒇᶵࡓࡗࡲỴࡶ㌟⮬ࢇࡉἼ㧗ࠋࡿ࠶
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋヰࡶ࡜ࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡝࡞ࡿ࠼ኚࢆὀⓎࡢ≀ရ࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡾ⧊ࠊ࡛㆑ព
ࡗࡶࡀࢇࡉᒇᶵ࡟ࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉἼ㧗ࠋࡿ࠶࡛஦௙࡞ኚ኱ࡶࠖࡳ⤌௙ࠕࡢ๓ࡿࡵጞࢆࡾ⧊
ࢇࡉἼ㧗ࠋࡔኚ኱࡚ࡃࡋ㞴ࡣ᯶࡞࠿⣽ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡔࢇ῭ࡀ㝵ẁࡢࠖ ࡳ⤌௙ࠕࠊࡣࡢࡿࡃ࡚
㛫ᡭࡣ㛫ࡢࡑࠊࡾ࡞ࡃ㛗ࡶ㛫᫬ࡿ࠿࠿࡟ࡾ⧊ࠊࡀ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗ⧊ࢆ᯶࠸ࡋ㞴ࠊࡣ㌟⮬
௦⌧ࠊࡀࡿ࠶࡛᪉ࡁാ࠺࠸࡜ࠖᶵฟࠕࡿࡺࢃ࠸ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ධ཰↓࡛ࡢ࠸࡞ࡽධࡀ㈤
㞴ࡣ࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾ࢆά⏕࠺࠸࠺ࡇࠊࡣ࡛఍♫࡞ⓗ⯡୍ࡀά⏕⤥᭶ࡢ࡝࡞ࡵ໅♫఍࡞࠺ࡼࡢ
ࠋ࠺࠸࡜࠺ᛮ࡜࠸ࡋ
࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡀࡢࡶ࡞༢⡆ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡣ᯶࠸ࡋ㞴࡞࠿⣽ࠊࡣ௒ࠊࡣ࡛ヰࡢࢇࡉἼ㧗
ࡸࡾᣓࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᡭࡾ⧊ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟ࡁ⾜ࢀ኎࡜ẁ್ࡢ≀⧊ࠊࡣࢀࡑࠋࡔ࠺ࡑ࡜ࡿ
ࡣ࡟༢⡆ࠊࡾ࡞࡟౯㧗ࡣ᯶࠸ࡋ㞴ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠿࠿ࡶ㛫ᡭࡋࡿࡀୖࡀᗘ᫆㞴ࡢ⾡ᢏࡶࡵᰁ
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ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀ᯶࠸ࡋ㞴ࡣ௒ࠊ࡛ࢀࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀ኎
ࡁ኱ࡀ㡪ᙳࡢᗘ‵ࡶࡾࡼྜලࡢ⢶ࠊࡣ⣒ࡢ㯞ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥࡶ࡜ࡇࡢ⣒ࠊࡓࡲ
ࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶ࠸ࡍࡸࢀษࡶ࡛ࡢࡶࡢࡑ⣒ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑࠋ࠸ࡍࡸࢀษ࡜࠸࡞ࡀᗘ‵ࠋ࠸
ࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ㛗ࡶࡾࡼ㛫᫬ࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࡀ㛫᫬ࡿ࠸࡛࠸⧅ࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀษ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⧊
㸦࠘ᕸ࡞ᮔ⣲ࡿ⧊࡛ᚰ ᕸୖ࡜⦰ࠗࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡶ⣒࠸࠸ࠋࡿࡍࡾࡓࡗࡲ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡀࡁ᭩ࡁ⪺ࡢࢇࡉ࠿ࡓ㇂அ୍ࠊ⪅ᐃᣦ㈈໬ᩥᙧ↓ࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡣ࡟㸧♫ὶὈ
࡚ࡗㄒ࡜ࠖࡼࡍ࡛࠸ࡽ࡙ࡾࡸࡀ஦௙ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃᝏࡀ⣒࡟࡜ࢇ࡯ࠕࡶࢇࡉ㇂ࣀ୍ࡢࡑࠋ㸯㸵㸯
࡛ᐃ᥎࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢᚋ๓ᖺ㸧㸦࿴᫛ࡣࡁ᭩ࡁ⪺ࡢࡇࠋ㸧⦅Ụ୰㸦ࡿ࠸
ࡳ⦼ࡢ⣒ࡣ࡛ᅾ⌧ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥࡀ㉁ရࡢ⣒࡟࡛ࡍࡶ࡛ࡾࡓ࠶ࡢࡑࠊࡀࡿࡁ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃຍࡅ௜࡟ࢀࡑࡀ㊊୙ࡢᡭ
ࡍ༠ጇ࡟➃༙㏵୰ࠋࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᥞ࡟⣒࡞࠸ࢀࡁࡎඛࠊࡣࡢࡿࡆୖࡾ⧊ࢆ≀⧊࠸࠸
‶࡛ศ⮬࡟࡛ࡲ௒ࠊࡶ࡚ࡋࢆ஦௙࡚ࡗ㐵ࢆẼ࡟㢼࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍປⱞ࡛ᚋ࡜ࡿ
ࡲࡣศ⮬ࠊࡀ࠺࠸࡜๓ே  ࡽࡓࡗ⧊཯  ࡣᕸୖᚋ㉺ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡶ཯  ࡣࡢࡶࡿࡁ࡛㊊
࠼⪃ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࡿ⧊࡚ࡗసࢆ᯶࠸ࡓࡾ⧊ࡢศ⮬ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ⧊࠿ࡋ཯  ࡔ
Ἴ㧗࡜࠸ࡋᴦ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࠊ࡚ࡃ῝ዟࡣࡢࡿ⧊ࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࢆ≀ࡓࢀࡉᩥὀࠋ࠸࡞
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉ


㸧ࡸࡓࡣ㸦ᒇᶵࡢᕷ἟㨶༡┴₲᪂ 㡯➨
ἑሷᕷ἟㨶༡     ᆅᅾᡤ   
ࢇࡉ㸧ࡋࡼࡁࡲࡌ࠿࡞㸦ᚿΎᓥ୰   ᡭࡋヰ࡞୺   
ࢀࡲ⏕᪥᭶ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
⤱ࠖࠊ ᕸୖᚋ㉺௦ྂࠕࠖࠊ ᕸୖᚋ㉺ࠕࡿ࠶࡛≀⧊ࡢ㯞ࠊᒇᶵࡃ⥆௦   せᴫࡢᡣᕤ   
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕ࢆ࡝࡞ࠖἑሷኟࠕࠖࠊ ⣹ἑሷࠕࡿ࠶࡛≀⧊
ࠊࠊ ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺   
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⧊ᒇ⏣୰ࠖࠊ ᒇᶵࠕࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕ࢆ࡝࡞⣹ἑሷࡢ≀⧊⤱࡜ᕸୖᚋ㉺ࡢ≀⧊㯞ࠊࡣࢇࡉᓥ୰ 
࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂࡣᒇᶵ࡚ࡵࡃࡩࢆ᪘ᐙࡢேࢇࡉፉࠊ࡜ࢇࡉዟࠋࡿ࠸࡚ࡋႠ⤒ࢆ♫఍㝈᭷≀
〇ࠕࡀᒇၥࡿ࠶ࡢᘬ ྲྀࠋࡿ࠶࡛ࢇࡉᒇᶵ࠸࡞ࡣࡃࡁ኱ࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚࠼ᢪࡶᶵ㈤ࡢ࠿ேఱࠋࡿ
ࢇࡉᓥ୰࡜ࡓ࠸࡚ࡗ᎘ࢆࡢࡿࡍ኱ᣑࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࠖ࡞ࡿࡍࡃࡁ኱ࢆሙᕤࠊࡽ࠿ࡿ࡞࡟㞧ࡀရ
ࠋ࠺࠸ࡣ
㎰ࠋࡓࢀࡲ⏕࡟ⴠ㞟࠺࠸࡜❑ᰣࡓࢀ㞳࡝࡯ࣝࢺ࣮࣓ࣟ࢟࡟す໭ࡽ࠿ἑሷࠊࡣࢇࡉᓥ୰ 
 ࿴᫛ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵ໅࡟ᒇ⏣୰࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡅ⾜࡟ぶ࡟᫬ࡢṓ ࠋࡓࡗࡔ⏨୕ࡢᐙ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢᖺ㸧㸦
ᒇᓥ୰࡚ࡁ࡚ฟ࡟ἑሷࠊ࡛ேࡢ㌟ฟᐙ㎰ࡢᒸ㛗ࡣ௦ึࠋࡓࡗࡔᒇ⧊ࡃ⥆௦୕ࠊࡣᒇ⏣୰
㏻அ∾ࡢἑሷࡶ࡛ᅾ⌧ࠊ࡛ᒇၥ㩭ᾏࡽ࠿௦᫬ᡞỤࡣᒇᓥ୰ࠋࡓ࠸࡚࠸ാ࡛ᒇ≀⏘ᾏ࠺࠸࡜
࡛ᐙၟࡢࡽ࠿ࡃྂࡿ࠸࡚ࡗၟࢆᖾࡢᾏࡢᾏᮏ᪥ࠊရ⏘≉ࡢ἟㨶ᚋ㉺ࡓࡋ࡜ࡵጞࢆ㓇ࡸ⡿ࡾ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡓ࠸㛤ࢆᒇᶵࡢ≀⧊⥥ᮌࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡅศࢇࢀࡢࡽ࠿ࡇࡑࠋࡿ࠶
㛵࡟ࠖྜ⤌ᴗྠ≀⧊㯞ᚋ㉺ࠕࡢ㸧఍ဨጤ⫱ᩍ⏫ἑሷ 㸦ᕳ➨ࡢ 㸧้࠘᚟㸦ㄅ⏫ἑሷࠗ
≀⧊ࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グࡀࡢࡶࡿࡍఫᒃ࡟ෆ⏫ἑሷ࡛ෆࡢဨྜ⤌ࠊ࡟୰ࡢ㏙グࡿࡍ
ࠋ㸧ಟ┘௚▮⣽㸦ࡿ࠶ࡀ㍕グ࠺࠸࡜ࠖ 㑻ḟ⏒ᓥ୰ ᒇ⏣୰ ἑሷࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᴗ㐀〇
ࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜࠺ࢁ࠶࡛ேࡿࡓ࠶࡟┠௦࠿┠௦ࡣࢇࡉ㑻ḟ⏒ᓥ୰ࡢࡇ
࡞ࡁ࡛ࡀ⏘⏕ࡢ≀⧊࡚ࡗࡼ࡟ไ⤫᫬ᡓࡣᒇ⏣୰ࠊࡀࡿ࠶࡛ᵝྠࡶࢇࡉᒇ⧊ࡢ௚ࡣ୰᫬ᡓ
࠸࡚ࡋ⏘⏕ࢆ㸧㗩㸦࢘ࣙࣅࡿ࠶࡛ရ㒊ࡢᶵ⏝㌷ࡿࡍ⏘⏕࡛ᶵ⾜㣕ᓥ୰ࠊࡣ㛫ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿
㛫࡚ࡋ㛤෌ࢆ⏘⏕ࡢ≀⧊ࠊࡣࡁ࡜ࡓࡁ࡟ᒇ⏣୰ࡀࢇࡉᓥ୰ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ᮇ᫬ࡢࡃ࡞ࡶ
ࡣ㡭ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡋࡶఱ࡛ࡅࡔࡿࡍࢆ♧ᣦࡣࢇࡉ㑣᪦ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡵጞࢆ஦௙ࡀࢇࡉᓥ୰
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡛ศ⮬࡚࡭ࡍࡣ஦௙ࡢᶵࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙࡚ฟ࡟እࠊ࡚ࡃከࡀᶵฟ
ࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡟ேࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࠊࡾࡓぢࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡀேࡢ௚ࠊࡣࢇࡉᓥ୰ࠋࡓࡗ࠿࡞
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉᓥ୰࡜࠺ᛮ࡜ࡓࢀࡽࡇ࡚ࡗࡸࠊࡋࡓࢀࡽ࠼ぬࡽ࠿ࡔࠋࡓ࠼ぬࢆ஦௙࡚ࡋࡾࡓࡗ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡁṌே୍ࡣ࡟࠸ࡽࡄṓ
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
࡛ࡣ஦௙ࡢᒇᶵ࡛ᙅ⑓ࡣࢇࡉዟࠋࡓࡗ࡞ࡃஸࡀࢇࡉ㑣᪦࡟᫬ࡓࡗ࡞࡟ṓ  ࡀࢇࡉᓥ୰
ࡋࢆ஦௙ࡢ௚࡚ࡵࡸࠋࡓࡗ࠿᥃࡟⫪ࡢࢇࡉᓥ୰࠸ⱝࡣႠ⤒ࡢ㝿ᐇࡢᒇᶵࠋࡓࡗࡔே࠸࡞ࡁ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸ࡀศ⮬ࠊࡓࡗ࠿࡞࠼⪃ࡣ࡜࡝࡞࠺ࡼ
࠿ከࡶேஸᮍதᡓࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡔᬤࡣሙኟࠊ࡛ࡢ࡞୺ࡀ஦௙෤ࡢᐙ㎰ࡣࡾ⧊ᶵࠊࡣ᫬ᙜ
⾜ࡶᑟᣦࡢ⾡ᢏࡢ≀⧊࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿㛤ࡶ㸧ᡤ⦎カᴗ⫋㸦ᡤ⏘ᤵࡢࡵࡓࡢࡑ࡛ࡢࡓࡗ
ࠋࡓ࠼ぬࢆ⾡ᢏࡢ㸧ࡾࡧࡃ㸦ࡾᣓ⤣࡚ࡗ㏻࡬ࡇࡑࠊࡣࢇࡉᓥ୰ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ
ࠋࡓ࠸ാୖ௨ᖺ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡿぢࡀࢇࡉዟࡣศ㒊ࡢႠ⤒ࠊ࠸⾜ࡀࢇࡉᓥ୰ࡣ஦௙ࡢᒇᶵ
ࡣࢇࡉᓥ୰ࢁࡇࡢࡑࠋࡓ࠼㏄࡟ጔࢆࢇࡉỤᨻࡽ࠿ᮧ୰ࡢἑሷ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊ࡚ࡋࡑ
ࠋࡓࡗ࡞࡜ே୺ࡢᒇᶵ࡚ࡗ࡞࡟Ꮚ㣴ࡢᒇ⏣୰
 ࿴᫛ࠋࡓࡗࡔ࡚⫱Ꮚࡢፉࡢே ࡜ヰୡࡢጡࡢே⑓ࡣ㛫ᖺ ࡽ࠿࡛࠸᎑ࠊࡣࢇࡉỤᨻ
ጞࡀၿᨵ㐀ᵓࡢ⏺ᴗ≀⧊ࠊࢀࡉ⾜᪋ࡀࠖἲ⨨ᥐ᫬⮫ၿᨵ㐀ᵓᴗᕤ⥔⧄ᐃ≉ࠕ࡟ᖺ㸧㸦
ຊືࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗᚅ᭶ࣨࡽ࠿࡚ࡋᩥὀࠋࡓࢀධࢆᶵ⧊ຊື࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓࡗࡲ
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉᓥ୰࡜࠸࠸ࡀᶵ⧊ᡭࡢࡽࡀ࡞᫇ࠋ࠸࡞࠿ࡁࡀ࡜ࡇ࠺࠸ࡀ⣒ࡣᶵ⧊
ே࠸ⱝࡢ࡚ࡓฟࢆᰯᏛ࡛࡜ࡇࡿࡍࡃࡋ᪂ࢆሙᕤࠋࡓࡋࡃࡁ኱ࢆሙᕤ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛
ࢀࢃ࠸࡜࡞ࡿࡍࡃࡁ኱ࠊ࡚ࡗ᎘ࢆ࡜ࡇࡿࡍࡃࡁ኱ࢆሙᕤࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓ࠼⪃࡜࠺ࡼࢀධࢆ
࠸㦫ࡽࡓࡏぢࡽ࠿࡚ࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࠋࡓ࡚ᘓ࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽ▱ࠊࡣ࡟ࢇࡉᒇၥࡓ࠸࡚ࡅ⥆
ẕ⩏ࠋࡓࡋ௜ᐤ࡬఍㆟༠♴⚟఍♫ࢆ㔠࠾ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣᘧᕤ❹ࡢሙᕤࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚
ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡗ࡞࡟ヰୡ࠾ࡀ
‮ࡢ࡛ࡳ㋃㊊ࠕࠖࠊ ࡾ⧊ࠕࠖࠊ Ⰽᰁࠕࠖࠊ ࡾࡧࡃ⤣ࠕࠖࠊ ࡾస⣒ࠕࠊ࡜ࡿࡅศࡃࡁ኱ࠊࡣᕸୖᚋ㉺
㒊඲ࡽ࠿㡭ᖺ㸧㸦ᡂᖹࡣࢇࡉᓥ୰ࠋࡿ࡞࡜ရ〇࡚⤒ࢆ⛬ᕤࡢ࡝࡞ࠖࡋ᫹㞷ࠕࠖࠊ ࡳࡶ
ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ࡜ࡇࡢࡾ㏻୍ࡽ࠿ࡁ࡜࠸ⱝࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ࡛ศ⮬ࢆ⛬ᕤࡢ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡾࢃࡔࡇ࡟ࢀࡒࢀࡑࠊ࡛ࡢ
ࠊࡋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࡶᮏぢࡢ⤣࠸ྂࠋࡓࡋࢆ✲◊ࡶ࡚࠸ࡘ࡟⾡ᢏࡢࡽ࠿᫇
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏぢࢆᲔᶵࡢ⣒᧍࠺࠸࡜ࡔస⮬ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࢆࡓ࠿ࡳ⦼ࡢ⣒
ࠋࡿࡳ࡚ࡋグࢆ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡟ࢇࡉᓥ୰
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

ᅵࡴ⦼ࢆ⣒⦋࡜ᆅᅵࡴ⦼ࢆ⣒⤒ࡣ࡚ࡘ࠿ࠋ࠺࠸࡜ࠖࢼ࢝ࠕࡣ࡛ἑሷࢆ࡜ࡇࡢ⣒ࡢ㯞࣭
ࡢ⏫᪥༑ࡣ⣒⦋ࠊࡋࡓ࠸࡛ࢇ⦼࡛᪉ࡢᚿྂᒣࡢࡃ㏆ࡢ㇂༓ᑠࡣ⣒⤒ࠋࡓ࠸࡚ࡗ㐪ࡀᆅ
ࠋࡓ࠸࡛ࢇ⦼࡛᪉ࡢᒣஅᯇࡢࡃ㏆
ࠊࡋࡓ࠸࡛ࢇ⤖ࠊᚋࡔ࠸࡞ࡘ࡚ࡗ᧍ࢆ⣒ࡣ⣒⤒ࠋࡓ࠸࡚ࡗ㐪ࡀ᪉ࡳ⏕ࡣ⣒⦋࡜⣒⤒࣭
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡌྠࡶࡽࡕ࡝ࡣᅾ⌧ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡲࡲࡓࡗ᧍ࡣ⣒⦋
ᖺ࿴᫛ࡶࡳ⦼ⱟࡢ࡛ࡇࡑࠋࡓࢀࢃ࠸࡜ࠖ ࢼ࢝ᇛ㢕ࠕࡣ⣒ࡓࢀࡲ⦼࡛௦ᯇࠊᒣஅᯇ࣭
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡛࡛ࡲ௦
ᚲࡀ⣒ࡢ࡝࡯࣒ࣛࢢࡣ࡟ᕸୖᚋ㉺ࡢ཯୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋὀእࡣࡢࡴ⦼ࢆ⣒㯞ࡣᅾ⌧࣭
ࡓࡗ࡞࡟⣒᧍Ეᶵࡣᚋࡢࡑࠋࡓࡗ౑ࢆ㸧ࡂࢁࡋ࡚㸦ᮌ௦ᡭࡣ᫇ࡣ࡟ࡢࡿ᧍ࢆ⣒ࠋࡔせ
ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡟ἑሷࡣᒇ⣒᧍ࡿࡍ࡟㛛ᑓࢆ⣒᧍ࠊࡀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࡢࡶࡢࡽ࠿ᅜ୰ࡣᅾ⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࡢࡶࡓࡗ᧍ࡃ㍍ࡣ⣒ࡢ⣹࣭
⢊ࡧࡽࢃࠋࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆ⢊ࡧࡽࢃࡣ๓௨ࠋ࠺౑ࢆࣥࣉࣥࢹ࢝࢜ࣆࢱࡣ⢶ࡿࡅࡘ࡟⣒࣭
ࠋ࠸࠿⣽ࡀᏊ⢏ࡀ᪉ࡢ
⣒⤒ࡓࢀࡉᐃᅛࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡎࡣࢆ㸧ࡧ࠾ࡋࡇ㸦ᖏ⭜ࠋ࠺౑ࢆయ㌟ࡣࡾ⧊ࡢᶵᆅ࣭
㣗ࡣᏊࡾ⧊ࠊࡣ᫇ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡃࡘࡀẁࡾ⧊࡟ᕸࡓࡗ⧊ࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡛ࢇࡿࡺࡀ
ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡏࡽ࡜ࢆ஦㣗࡛࠸࡞ࡉࢁ࠾ࡽ࠿ᶵࡶ࡟ࡁ࡜ࡢ஦
ዊ࡚ࡗస࡛ᕸࡓࡗ⧊ࡢศ⮬ࠊࡀᡭࡾ⧊ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡟࠺ࡼࡍࡲࡁ࡛࡟ᡭୖࡀࡾ⧊࣭
ࡶࡢࡶ࠸ྂࠋࡓࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓ࡟♫⚄ᑿᯇࡢᒣᰩᑠࠊࡀ㸧ࡓࡤ࠺ࡢ࠺࡯㸦ᖭ⣡ዊࡓࡋ⣡
࠸࡚࠸⪺࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡶᖭ⣡ዊࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࡢࡶࡢࡑ♫⚄ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗṧ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧࡶ௒ࡀᖭ⣡ዊࡓࢀࡉ⣡ዊࠊࡣ࡟♫⚄භᮌࡢභᮌ኱ࠋࡿ
࡞࡛ࡅࡔἩ⁻ࠋ࠺⾜ࡶࡢࡶ࠸ྂࠊࡶࡢࡶࡢࡄࡍ࡚ࡆୖࡾ⧊ࡣ㸧ࡋࡽࡊࡁࡺ㸦ࡋ᫹㞷࣭  
ࠋࡿ࠶ࡶ࿡ពࡢࡋ࡜ⴠࢀởࡃ

࡟♫⚄භᮌࡿ࠶࡟༊ᆅභᮌ኱ࠊ࡟᪥᭶ᖺ㸧㸦ᡂᖹࠊ࡚ࢀࡽ࠼ᩍ࡟ࢇࡉᓥ୰
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
⾜ࡗ࡚ࡳࡓࠋዊ⣡ᖭࡸᮌභ⚄♫࡟ࡘ࠸࡚ࡣඛ࡟㏙࡭ࡓࡀࠊᮌභ⚄♫ࡣࠊᕳᶵᒣࡢಙ௮࡜ࡶ
㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿࡶࡢࡔࠋ
♫Ẋࡢእഃࡢ᱁Ꮚ࡟ࡣࠊᕸࡀ⤖ࡧࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀぢ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊ㢠࡟ධࢀ࡚ዊ⣡ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋᕳᶵᒣࢆ⧊ࡗࡓᕸ࡜ยᯆ㸦࡜࠺ࡦ㸧ࢆ㢠࡟ධࢀ࡚ዊ⣡ࡋࡓࡶࡢࡶ࠶
ࡿࠋ♫Ẋࡢෆഃ࡟ࡣ࣑ࢽࢳࣗ࢔ࡢ╔≀࡟௙❧࡚ࡓࡶࡢࡶ㢠࡟ධࢀ࡚ዊ⣡ࡋ࡚࠶ࡿࠋᖹᡂ
㸦㸧ᖺࡸᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡜࠸࠺᪥௜ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡶぢࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ⌧ᅾࡲ࡛⥆ࡃಙ௮
ࡢࡼ࠺ࡔࠋ
ࡲࡓࠊ୰ᓥࡉࢇࡣࠊ᫇ࡢ㉺ᚋୖᕸࡣⷧࡃ࡚ኳಖ㖹ࡢ✰࡟ࡶ㏻ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࠊᐇ㝿࡟ヨࡋ
࡚ࡳࡓ࡜࠸࠺ࠋᐇ㝿࡟ࡑࢀࢆぢࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࢭࣥࢳ㏆ࡃࡢᖜࡢᕸࡀ࣑ࣜゅࡄࡽ࠸
ࡢ✰࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿࠋᕸࡢⷧࡉ࡟ࡶ㦫࠸ࡓࠋ
 ୰ᓥࡉࢇࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ᩥ໬ᗇ㛗ᐁࡢ⾲ᙲࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋỌᖺ࡟ࢃࡓࡾ㉺ᚋୖ
ᕸࡢ〇స࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇࡔࡀࠊ㔜せ↓ᙧᩥ໬㈈ࡢ㉺ᚋୖᕸࡢಖᏑ࡜ఏᢎ⪅
ࡢ㣴ᡂ࡟ຊࢆᑾࡃࡋࠊᩥ໬㈈ಖㆤ࡟኱ࡁ࡞ຌ⦼ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ 
㸦㸧ᖺ࡟ࡣ㯤⥓〔❶ࢆཷ❶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⌧ᅾࡢ୰⏣ᒇࡢ〇ရࡣࠊ⤱⧊≀ࡣࠕሷἑ⣹ࠖ࡜ࠕኟሷἑࠖ࡞࡝ࠊ㯞⧊≀ࡣ↓ᙧᩥ໬㈈┦
ᙜࡢࠕ㉺ᚋୖᕸࠖ࡜⤒⣒ࡀ⣳⦼⣒ࢆࡘ࠿ࡗࡓࠕྂ௦㉺ᚋୖᕸࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࠊሷἑ࿘㎶࡛⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡿ↓ᙧᩥ໬㈈ࡢ㉺ᚋୖᕸࡣ཯࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ⧊ࡾᡭ࡟࡞ࡿ
ேࡢ㣴ᡂࡶࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⧊ࡾᡭࡢ☜ಖࡶ඘ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋฟᶵࡢேࡶࠊ⌧ᅾࡣ໅ࡵ࡟㏻ࢃ࡞
ࡃ࡜ࡶࡼ࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ໅ࡵ࡟ฟࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ே࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⧊ࡾᡭࢆ࡝࠺⫱
࡚ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⌧ᅾࡢㄢ㢟ࡔ࡜୰ᓥࡉࢇࡣ࠸࠺ࠋ
㛗ዪࡢᚊᏊࡉࢇࡣࠊ▷኱ࢆ༞ᴗᚋᖺ࡯࡝ࡣᮾிࡢ఍♫࡟໅ࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺ࡟ᡠࡗ࡚ࡁ࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࠿ࡽ㉺ᚋୖᕸᚋ⥅⪅⫱ᡂㅮ⩦఍࡛ᖺ㛫Ꮫࡧࠊ᪥ࡢ
ㅮ⩦ࢆಟ஢ࡋ࡚୰ᓥࡉࢇ࡜୍⥴࡟ാ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ḟዪࡢఙᏊࡉࢇࡶ୰⏣ᒇ࡛௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋዟࡉࢇࡢᨻỤࡉࢇࡀᶵࡈࡋࡽ࠼ࡸ⣽ࠎ࡜ࡋ
ࡓ‽ഛࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊேࡀᡭศࡅࢆࡋ࡞ࡀࡽ୰⏣ᒇࡢ௙஦ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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
ࡔ࠺ࡼࡢᆅ↓࡜ࡿぢࡽ࠿ࡃ㐲ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸ࡁ࡜࠿ࡢ࡞ఱࡣࡉⰋࡢ⤣࡞࠿⣽ࠊ࡟ࢇࡉᓥ୰ 
῝ࡀዟࡣᕸୖᚋ㉺ࠋࡓࡗࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍ࡜࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࠖࡗ࠶ࠕ࡜ࡿぢ࡚ࡗᐤ㏆ࠊࡀ
ࢀࡃ࡚ࡗㄒࡶ࡜࠸ࡓࡾ⧊ࢆࡢࡶࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋ㊊‶࡟ேࡿ╔࡚ࡗ࠿ࢃࢆࡉⰋࡢᕸࠋ࠺࠸࡜࠸
ࠋࡓ


ࡵ࡜ࡲࡢྐά⏕ 㡯➨
࠶࡛ࡢࡶࡓࡗࢃ㛵ࡃ῝࡜ᴗ㎰ࡣ⏘⏕ࡢᕸ㯞ⱟࡢᚋ㉺ࠊࡣࡽ࠿ྐᴗ⏘ࡸ㏙グࡿࡍ㛵࡟ᆅᅵ 
ࡢ⦰ᚋ㉺ࠗࡓࡵ࡜ࡲ࡟ᚰ୰ࢆဨ➹ᇳ⁠⏣ከࠊࡀ఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ
࡛ᩥㄽᮏࠊࢀࡽࡵ཰࡟㔞ከࡀᯝᡂࡢࡁ᭩ࡁ⪺ࡢ㎶࿘ᕷ⏫᪥༑ࠊࡣ࡟࠘ㄅά⏕ࡿࡄࡵࢆ⏘⏕
≀⧊㯞ⱟࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡜⏘⏕ᴗ㎰ࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡣ࡟ࡇࡑࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ⏝ᘬ↷ཧࡤࡋࡤࡋࡶ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ᪉ࡾ࠶ࡢ⏘⏕ࡢ
ࢁࡔࡿ࠶ࡶ㐣⤒ࡢ㛫᫬ࡣ࡟ࡘ ࠋࡓࡗ࠿࡞࠼ࡀ࠿࠺࠿࡞࠿࡞ࡣጼࡢࡑࡣ࡟ྐά⏕ࡢ⠇ᮏ 
ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆࡾྲྀࡁ⪺࡚ࡆᗈ࡟ࡽࡉࢆᇦᆅࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᢥ㑅ࡢ⪅ヰࡸᇦᆅࠊࡋ࠺
ࠋࡃ࠾࡚ࡋグ࡟ึ᭱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᚋ௒
࠿ྐά⏕ࡢ⠇ࡢࡇࡀᏊᵝࡢ⏘⏕ࡢᕸ㯞ⱟࡢ࡛ࠖሙ⏫ࠕ࠺࠸࡜⏫᪥භࡣ࠸ࡿ࠶ἑሷࠊ᪉୍ 
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡽ
࠿࠺ࡀ┦ᵝࡢࡳ⦼ⱟࡢᅾ⌧ࠊࡽ࠿ྐά⏕ࡢேࡢࢇࡉ㷂ᒣ࡜ࢇࡉᮌ㟷ࡿ࠶࡛ᡭࡳ⦼ࡢⱟ 
ู≉ࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟࠺ࡼࡢ๓ࡾࡓᙜࡀࡕࡓዪࡢᇦᆅ἟㨶ࡣ࡚ࡘ࠿ࠋࡿ࠼ࡀ
ࡗ࡜࡟ࠖᒇᶵࠕࡢᅾ⌧ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍಖ☜ࢆᡭࡳ⦼ࡢࡑࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟஦௙ࡢே࡞
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ᪉௙ࡢಖ☜ࡢᡭࡳ⦼࡞࠺ࡼࡢᡣᕤᖹ᐀ᯘࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⣲せࡢ஦௙࡞せ㔜ࡣ࡚
࡜ࡿ࠼୚ࢆ၀♧࡞ࡁ኱࡟᪉௙ࡢಖ☜ࡢᡭࡳ⦼ࡢᚋ௒ࠊࡣ᪉௙ࡢ஦௙࡞࠺ࡼࡢᡭࡳ⦼ࡢே 
ࠋࡿ࠼⪃
ࡢ㤿ࠊࡣ࡟࠘ㄅά⏕ࡿࡄࡵࢆ⏘⏕ࡢ⦰ᚋ㉺ࠗࡓࡋ♧࡟ඛࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᡭࡾ⧊ 
ࡇ࠾࡚ࡋ࡟⣒⦋ࢆ⣒ᒌࡓࡗࡽࡶ࡟ぶࠊࡋ࡟ࡾࢃ௦ࡢ⣒⤒ࢆࢀࡑࠊࡁᢤࡶᮏఱࢆẟࡢࡱࡗࡋ
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
ࡲࡋ࡚ࡗ⧊࡚ࡗࡀୖ࡟ࢱࣂࣜࣕࢪ࢖࡟᫬ࡢ⏕ᖺᰯᏛᑠࡸࡧࡑ࠶ࡾ⧊ᶵࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠺࡞
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀヰ㐓࠺࠸࡜ࡓࢀࡽᛣ࡟ぶẕ࡚ࡗ
࠺ࡼࡋ࡟஦௙ࡢศ⮬ࢆࢀࡑࠊࡶ࡚࠸࡚ぢࢆࡾ⧊ᶵࡢࢇࡉẕ࠾ࠊࡣྜሙࡢࢇࡉἼ㧗ࠊࡋ࠿ࡋ
㎡ࢆࡵ໅࡟ࡵࡓࡢㆤ௓ࡢẕ⩏ࠊࡣࡢࡿࡵጞࢆࡾ⧊ᶵࡀࢇࡉἼ㧗ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠼⪃ࡣ࡜
࠶ࡧ࠿ᾋ࡚ࡋ࡜஦௙ࡿࡁ࡛࡛Ꮿ⮬ࠊࡀࡾ⧊ᶵࡓ࠸࡚ࡋࡀẕᐇ࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࡚ࡵ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗࡀ
࡛ࡽ࠿୰㏵ࠊࡶࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ஦௙ࡢᒇᶵࡀࡕࡓࢇࡉፉࡢேࡢࢇࡉᓥ୰ࠊࡓࡲ 
ఏ⾡ᢏᕸୖᚋ㉺࣭⦰㇂༓ᑠࠕࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࡀ఍༠Ꮡಖ⾡ᢏᕸ⦰㇂༓ᑠ࣭ᕸୖᚋ㉺ࠋࡿ࠶
ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⏕⩦ㅮࡀேࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡟ಀ㛵↓ࡣ࡜ࡾ⧊ᶵࠊࡶ࡟ࠖ఍⩦ㅮᡂ㣴⪅ᢎ
ࢆ஦௙ࡢ≀⧊ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢃ࠶࡟ⓗ῭⤒ࡣࢇࡓࡗ࠸ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡟ヰࡢࢇࡉἼ㧗
཯㛫ᖺࠋ࠺࠸ࡶ࡜࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶேࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡾ࡝ࡶࡓࡲࠊࡶ࡛ேࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ㞳
⪃࡜ࡿ࠶࡛ᮦே࡞㔜㈗ࡶே࠺࠸࠺ࡑࠊࡣ࡛ἣ≧⏘⏕ࡢᕸࡓࡗ౑ࢆ⾡ᢏࡢ㈈໬ᩥᙧ↓࠺࠸࡜
ࠋࡿࢀࡽ࠼
ࠋࡃࡺ࡚ࡋቯᔂࡶࠖ ᴗศࠕ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ᴗᑓࢆ஦௙ࡢࡘࠊ࡛ୗἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡋ࡜ࠖᒇᶵࠕࡶᛶྥ᪉࠺࠸࡜࠺࡞ࡇ࠾࡛ᡤࡢศ⮬ࢆ࡚࡭ࡍ࡟࠺ࡼࡢࢇࡉᓥ୰ࠊ࡛࠿࡞ࡢࡑ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ᛶྥ᪉ࡢࡘࡢ࡚

ࠋ㸧⦅Ụ୰㸦㸯㸵㸯

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
➨⠇ ❶ᮎ⪃ᐹ
➨㡯 ࡣࡌࡵ࡟
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊ⏘ᴗࡢ≉Ⰽ࡜ࠊᆅᶵࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ᭱ึࡢ⏘ᴗࡢ≉Ⰽ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᙧែ࡜ᵓ㐀ࡢ᫬௦ⓗ࡞ኚ㑄ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ⏕ᴗࡢᵝ┦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㏆ୡࡢሙྜ࡟ࡣභᮏᮌ೺ᚿࡢࠗỤᡞ᫬
௦ ⓒጣ⏕ᴗࡢ◊✲̿㉺ᚋ㨶἟ࡢᮧࡢ⤒῭⏕ά̿࠘࡟࠾࠸࡚ࠊᐇドⓗ࡞◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆⌧௦ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ༑᪥⏫ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠗࠊ ㉺ᚋ⦰ࡢ⏕⏘ࢆࡵࡄࡿ⏕άㄅ ࡟࠘
ලయⓗ࡞⏕άᵝ┦ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢᡂᯝࡶཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽᙧែ࡜ᵓ㐀ࢆศᯒࡋ࡚ࡺ
ࡃࠋලయⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊࠕᶵᒇ࡟ࡘ࠸࡚ ࡜ࠖࠕ෤ࡢ⏕ᴗせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ ࡜ࠖ࠸࠺ㄢ㢟ࢆタᐃ
ࡋ⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ➨ࡢᆅᶵࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄽᩥᮏㄽ➨❶࡟࠾࠸࡚ࠊ⤖ᇛ⣹ࡢሙྜࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ⠇࡛ࡣࡑࡢᡂᯝࢆඖ࡟ࠊ⤖ᇛ⣹࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓཎᩱ࡛࠶ࡿⱟ㯞⣒࡜ᆅᶵࡢ㛵ಀࢆ୰
ᚰ࡟⪃ᐹࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࠕᆅᶵࡢᵓ㐀࡜タ⨨ሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ ࡜ࠖ࠸࠺ㄢ㢟ࢆタᐃࡋ⪃ᐹࡍ
ࡿࠋ


➨㡯 ᶵᒇ࡟ࡘ࠸ ࡚
 ๓⠇ࡢࠕ⏕άྐ࡛ࠖࡣࠊⱟ⦼ࡳࡢ㟷ᮌࡉࢇࠊᒣ㷂ࡉࢇࡣࠕᶵᒇ࡛ࠖ࠶ࡿᯘ᐀ᖹᕤᡣ࠿ࡽ
㟷ⱟࢆཷࡅྲྀࡾࠊࡑࢀࢆ⣒࡟⦼ࢇ࡛ࡑࡢᕤ㈤ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ⧊ࡾᡭࡢ㧗Ἴࡉࢇࡣࠊࠕ௙⤌ࡳࠖ
ࡲ࡛῭ࢇࡔ≧ែ࡛ࠕᶵᒇࠖ࠿ࡽⓎὀࡉࢀ࡚ᕸࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕฟᶵ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡀࠊ⌧ᅾࡢ㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘ᙧែ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ୰ᓥࡉࢇࡢࡼ࠺
࡞ᶵᒇ࡛࠶ࡿࠋ
 Ώ㎶ோࡢ࠸࠺ࠊ⏕ᴗάືࢆᵓ㐀ⓗどⅬ࡛ᢕᥱࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⌧௦ࡢሷἑ࿘
㎶ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㉺ᚋୖᕸ⏕⏘ࡢ⏕ᴗᵓ㐀ࡣࠊࠕ⟶⌮࣭ 㐠Ⴀ㒊㛛 ࢆࠖᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕᶵᒇࠖ
࡛࠶ࡾࠊࠕ⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാ ࢆࠖᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠕⱟࡢ⦼ࡳᡭࠖࡸࠕฟᶵࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟
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
࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊሷἑ࿘㎶ࡢ⏘ᴗྐࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊᶵᒇࡢᏑᅾࡀᴟࡵ࡚ᕼⷧ࡞ࡇ࡜࡟Ẽࡀࡘ
ࡃࠋሷἑࡢே㕥ᮌ∾அࡢࠗ໭㉺㞷㆕࠘࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ

  ซ㸦࠾ࡼࡑ㸧⧊≀ࢆᑓᴗ࡜ࡍࡿฎ࡟࡚ࡣࠊᶵே㸦ࡣࡓ࠾ࡾ㸧ࢆᢪ࡬࠾ࡁ࡚⧊ࡍࡿࢆ฼
࡜ࡍࠋ⦰࡟࠾࠸࡚ࡣู࡟᪢㸦࡞㸧ࡁ୍ᅜࡢྡ⏘࡞ࢀ࡝ࡶࠊᶵ⧊፬㸦ࡣࡓ࠾ࡾࢆࢇ࡞㸧
ࢆᢪ࡬࠾ࡁ࡚࠾ࡽࡍࡿᐙ࡞ࡋ㸦㕥ᮌ㸧ࠋ

ࠗ໭㉺㞷㆕࠘ࡀ  ᕳࡑࢁࡗ࡚ୡ࡟ฟࡓࡢࡣࠊኳಖ 㸦㸧ᖺ⛅ࡢࡇ࡜࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦㕥ᮌ㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㏆ୡᚋᮇࡢᵝᏊࢆ∾அࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ᮏ❶ࡢ⏘ᴗྐ࡛ࡣࠊ㏆ୡࡢⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࠊභᮏᮌࡢㄽ⪃࠿ࡽࠊ ࡘࡢ஦౛ࢆ⤂
௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱ึࡣࠊኳ࿴࠿ࡽඖ⚘࡟࠿ࡅ࡚ࡢࠊሷἑ⤌ኳ㔝ἑᮧࡢᮧෆ␒┠ࡢᣢࡕ㧗ⓒ
ጣ࡛࠶ࡿ୐ර⾨ᐙࡢ౛࡛࠶ࡿࡀࠊ⏕⏘㔞࡜ᐙ᪘ᵓᡂ࠿ࡽ⏕ᴗࡢᵝ┦ࢆᐙ᪘࡜౑⏝ேࡢዪᛶ
࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ḟࡣࠊ㛵ᮧࡢబ⸨஑ᕥ⾨㛛ᐙࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࡣࠊ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡟ṧࡉࢀࡓᘏாඖ
㸦㸧ᖺ࠿ࡽᐆᬺ 㸦㸧ᖺࡲ࡛ࡢ⦰⏕⏘ࡢグ㘓ࢆࡶ࡜࡟ࡋࠊ⦰⏕⏘ࡢᵝ┦ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋグ㘓࡟ࡼࡿ࡜ࠊ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡛ࡣᘏா㸦㸧ᖺ࡟⦰ࡢ⏕⏘ࡢࡓࡵ࡟ࠊⱟ⦼ࡳ
࡟ࡣ㏙࡭ேศࠊ⧊࡟ேศࡢ᪥ധྲྀࡾࢆ㞠ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࡢዪ᪥ധྲྀࡾ࡟ࡣ㈤㔠
ࡀᨭᡶࢃࢀࡎࠊ ᪥  ྜࡢኵ㣗⡿ࢆฟࡍࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧែࡣࠊ༡㨶἟࡛ࡣẚ㍑
ⓗ㍍సᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿሙྜ࡟㐺⏝ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ࡇࢀࢆࠕᶵᒇࠖࡢⴌⱆ࡜ࡳࡿࡢࡣ␲ၥ࡛࠶ࡾࠊ௨㝆࡟⥅⥆ⓗ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧែࡀᬑཬࡋ
ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡛⧊ࡾฟࡋࡓ⦰ࡣࠊ㉁ࡢ㠃࡛ࡣ᭱ࡶప࠸ୗ⦰࡛࠶ࡾࠊࠕዪ᪥ധ
ྲྀࡾ࡛ከࡃࡢ⦰ࢆ⧊ࡾฟࡍ᪉ἲࡣࠊ⇍⦎ࡋࡓዪࡢᡭ࡛ⱟ⦼ࡳ࡟ጞࡲࡾ࢖ࢨࣜᶵ࡛⧊ࡾୖࡆ
ࡿࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚⏕⏘ࡉࢀࡿࡶࡢ࡟ẚ࡭ࠊྛసᴗᕤ⛬࡟୍㈏ᛶࢆᣢࡓࡎࠊ㉁ⓗ࡞⢭Ⰻࡉࡸᆒ
㉁ᛶࢆồࡵࡿⅬ࡛㝈⏺ࡀᏑᅾࡋࡓࠖ࡜භᮏᮌࡣグࡋ࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ㸧ࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊ஑ᕥ⾨㛛ᐙ࡛ࡣࠕᶵᒇࠖࢆᑓᴗࡢ⏕ᴗ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⏕ᴗせ⣲ࢆ⤌ࡳ
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
ྜࢃࡏ࡚⏕άࢆ❧࡚࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣᮏㄽ➨⠇➨㡯࡟グࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡀ఍ὠⱟࠊ᭱ୖⱟࠊ⡿ἑⱟ࡜࠸࠺௚㡿⏘ࡢ㟷ⱟ࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊၟேࡓࡕࡣⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘⪅࡟㟷ⱟࡢ㈚ࡋ௜ࡅࢆጞࡵࡿࠋභᮏᮌ೺ᚿࡣࠊሷ
ἑ⤌୰ᮧࡢᐑ⏣ඵ㑻ྑ⾨㛛ᐙࡢࠕ኱⚟ᕪᘬᖒࠖࡢグ㘓࠿ࡽࠊாಖ㸦㸧ᖺࡢ୰ᮧࡢᖹ
ຓᐙࡀ᭱ୖⱟࢆໜ㸦⣙㹥㸧㈙࠸ධࢀࠊࡑࡢ௦㔠ᩥࡢ࠺ࡕࠊ㉎ධ᫬࡟ࡣᩥ
ᨭᡶ࠸ࠊࡑࡢ᭱ୖⱟࢆཎᩱ࡟ࡋ࡚⧊ࡗࡓ⦰ࢆⱟࡢ೉ࡾ୺࡟㔠୧㒊࡛㈍኎ࡋ࡚ࠊⱟࡢ௦
㔠ࢆ┦ẅࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊṧ㔠ࢆ⌧㔠࡛ཷࡅྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆグࡋ࡚࠸ࡿ㸦භᮏᮌ 
㸧ࠋ
ඣ⋢ᙲ୕㑻ࡣࠊᩥ໬㸦㸧ᖺࡢጔ᭷࠿ᮧࡢࠕ⏦❧ࠖ࡟ࠊᆅඖࡢᑠၟேࡀ⡿ἑ࡟㟷
ⱟࢆ㈙࠸࡟⾜ࡁࠊࡑࢀࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕศࡢࡣ㈚ࡋ௜ࡅ࡛࠶ࡾࠊ⦰ᕷ࡛ᕸ
ࢆ㈍኎ࡋࡓᚋ࡟ྲྀࡾ❧࡚࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊኳಖ
㸦㸧ᖺ᭶ࡢᯇஅᒣ㒓ᮧࠎ࠿ࡽࡢ㢪᭩࡟ࡶࠊၟேࡓࡕࡀ᭶ࡈࢁ࡟ࡸࡗ࡚ࡁ࡚㟷ⱟ
ࢆ㈚ࡋ௜ࡅࠊ⩣ᖺࡢ⦰ᕷᚋ࡟௦㔠ࢆྲྀࡾ❧࡚ࡿ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ඣ⋢
㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘ᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඣ⋢ᙲ୕㑻ࡣ᫂἞ᮎࡲ࡛ࡢ㉺ᚋ⦰ྐࢆ⪃ᐹᑐ
㇟࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⤊❶࡟࠾࠸࡚ࠊ㉺ᚋ⦰ࡢ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⦰ᕸ⏕⏘ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟
ၥᒇไᐙෆᕤᴗ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㟷ⱟၟேࡀཎᩱⱟࢆ㈚኎ࡾࡋ࡚ࡶࠊࡇࢀ
ࡣ࠶࡜࠿ࡽ௦㔠ࢆཷྲྀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⦰ᕸࡣࠊ⏕⏘⪅⮬ࡽࡢᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᕷ࡟ᣢฟࡉࢀࠊᡈ
ࡣ⦰௰㈙ࡀࡇࢀࢆ㞟ࡵ࡚⦰ၥᒇ࡟ᣢ㎸ࡲࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊཎᩱࡢ㈚ࡋ኎ࡾ࡜ࠊ〇ရࡢ㈙
㞟ࡵ࡜ࡀ୍ᛂศ㞳ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࠊ⦰ᕸ⏕⏘ࡢ≉Ⰽࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㸦ඣ⋢㸧ࠋ
ࡇࡢ㏆ୡࡢ⏕ᴗᵓ㐀ࢆࠊΏ㎶ோࡢ࠸࠺ᵓ㐀ⓗどⅬ࡛ᢕᥱࡍࡿ࡜ࠊ㉺ᚋ⦰ࡢ⏕ᴗᵓ㐀ࡣࠊ
ࠕ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛ࠖࡶࠕ⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാࠖࡶᢸࡗ࡚࠸ࡿࡣ⏕⏘⪅࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ
࠸ࢃࡺࡿ୍㈏⏕⏘ࡢᙧ࡜࡞ࡿࠋ
㏆௦࡟ධࡗ࡚ࡢᵝ┦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ❶➨⠇➨㡯࡛ࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡢሷἑ࿘㎶࡛
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
ࡢⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘㔞ࡀ཯࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡢඖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣྛᮧㄅ࡛࠶ࡿ
ࡀ  ࡢᮧࠎࡢ࠺ࡕࠊ᫂☜࡟⏘ฟ཯ᩘࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ ࣨᮧ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏘
ฟ㢠ࡢグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᮧࠎ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕẸᴗ ࡟ࠖࠕ⦰ᕸ ࡜ࠖグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊࠕ⏘≀ࠖ
࡟ࠕ⦰ᕸࠖ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⣽▮௚┘ಟ㸧ࠋ᫂἞ࡢึࡵࡣ㏆ୡ࡜ྠᵝࡢ
⏕⏘ᙧែࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⏕⏘ࡉࢀࡓⱟ㯞ᕸࡣࠊ༑᪥
⏫ࠊᑠ༓㇂ࠊᇼஅෆࡢ୕⦰ᕷࠊࡑࡋ࡚ࠊሷἑ࡛ࡢ⦰ᕷ࡛኎ࡽࢀࡿ࠿ࠊᮧࠎࢆࡲࢃࡿ௰㈙ே
࡟ࡼࡗ࡚㈙࠸ྲྀࡽࢀࡿࠋ
᫂἞௨㝆ࡢ༑᪥⏫ࡢ⦰ᕷࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ㉺ᚋ⦰ࡢ⏕⏘ࢆࡵࡄࡿ⏕άㄅ ࡟࠘᫂἞㸦㸧
ᖺ࠿ࡽ኱ṇ㸦㸧ᖺࡲ࡛ࡢ᪂⪺࡜ၟᐙᩥ᭩࠿ࡽᣠ࠸ฟࡋࡓグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
༑᪥⏫ࡢ⦰ᕷࡣ᭶᪥࠿ࡽ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫࡟㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᪥ྲྀࡾࡣࠊ᫂἞ึᮇ
࡟ࡣ༑᪥⏫ྛ⤌⏝᥃ࠊ⦰ၥᒇࠊ⦰௰㈙ၟࡢ┦ㄯ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࠊ᫂἞ᮎᮇ࠿ࡽ኱ṇᮇ࡟
࠿ࡅ࡚ࡣ༑᪥⏫≀⏘఍ࡢ఍ྜ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ᭶࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅඖ
࡟ࡣ᪂⪺ᗈ࿌࡟ࡼࡗ࡚▱ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ᪂
₲ࡢⱟ㯞ᕸ⏕⏘ࡢ୺せ⏘ᆅࡢࡘ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡶࡗ࡜ࡶ᪩ࡃᕤሙ࡛ࡢ⤱⧊≀⏕⏘࡟ษࡾ
᭰࠼ࡓ༑᪥⏫࡛ࡶࠊ኱ṇࡢᮎᮇࡲ࡛☜ᐇ࡟⦰ᕷࡣᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽ᥎ ࡍࡿ࡜ࠊඣ⋢ࡀࠕ⦰ᕸ⏕⏘ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ၥᒇไᐙෆᕤᴗ࡛ࡣ࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ኱ṇᮇࡲ࡛ᘏ㛗ࡋ࡚ࡼ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
୍᪉ࠊᕤሙࡢタ❧࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣࠊඛ࡟ᮏ❶➨⠇➨㡯࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᫂἞㸦㸧
ᖺࡢࠕ⏕⏘఍♫ タࠖ❧ࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ᕞᓮᰤ୕ࡀタ❧ࡋࡓ࣑࣮ࣛ⣒ࢆ౑ࡗࡓ㯞⧊≀ᕤ
ሙ࡞࡝ࡀぢ࠼ࡿࡀࠊࠕ⏕⏘఍♫ ࡣࠖ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ゎᩓࡋࠊᕞᓮࡢタ❧ࡋࡓᕤሙࡶ➨
ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡲ࡛⥅⥆ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ㉺ᚋୖᕸ࡞࡝ࡢᡭ⦼ࡳࡢ⣒ࢆ⏝࠸ࡓ⧊≀ᕤሙⓗ࡞ࠕᶵ
ᒇࠖࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸࡜᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋ
ᶵᒇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㍕ࡣࠊ᪂₲┴㯞⧊≀ヨ㦂ሙ࡛ሙ㛗ࡢᯇ஭㝯ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚⦅㞟ࡋࠗࡓ 㯞
⣳⦼࡜඼஀⧊≀ 㸦࠘ ᪂₲┴㯞⧊≀ヨ㦂ሙ㸧ࡢࠕ㉺ᚋࡢ㯞⧊≀㸦ሷἑ㸧ࠖ ࡢ࡜ࡇࢁ࡟ࡳ
ࡽࢀࡿࠋሷἑ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㍕ࡢࠕ➨㈖⠇ ⏕⏘⤌⧊ࠖ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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

 ᮏᆅ᪉࡟᪊࡚ࡣṤ࡝඲㒊㎰ᐙࡢ๪ᴗ࡟౫ࡾ〇⧊ࡏࡽࡿᕤሙ⤌⧊࡜ぢࡿྍࡁࡣᩚ⌮ຍᕤ
ᴗ࡟༡㨶἟㒆⧊≀ྠᴗ⤌ྜࡢ⤒Ⴀ࡟ಀࡿඹྠᩚ⌮ᕤሙ࡜ྠ᧍⣒ຍᕤሙ࡜࠶ࡿࡢࡳ࡞ࡾࠋ
 ḟ࡟ཎᩱⱟ㯞ࡼࡾࠊ㉺ᚋୖᕸ࡜ࡋ࡚㈍኎ࡏࡽࡿࡿ㎾ࡢ≧ἣࢆㄝ᫂ࡍྍࡋࠋ
 ᡭ⣳ⱟ㯞⧊≀ࡢ⏕⏘㡰ᗎ ཎᩱⱟ㯞ᑠ኎ၟேཪࡣྠ༺኎ၟேࡣࠊ఍ὠⱟࢆ඼ࡢ⏘ᆅฟ
ᙇ㉎ධࡍࡿ࠿ᡈࡣཪ᭱ୖⱟࢆጤク㈙௜ࢆ࡞ࡋࠊஅࢆ㎰ᐙࡢ⪁ᎍ፬ዪᏊ࡟ᑠ㔞ᐄᑠ኎ࡍࠋ
㎰ᐙࡢ፬ዪᏊࡣஅࢆ෤ᮇࡢ✚㞷Ꮨ㛫୰࡟ᡭ⣳ࡋࠊ⤒⣒ࡣ᧍᥃ࡅ⦖௙ୖ࡜࡞ࡋࠊ⦋⣒ࡣ
඼ࡢ൷༑Ꮠ࡟ᣓࡾ࡚ࠊ⥇㈙ே࡟኎Ώࡍࠋ⥇㈙ேࡣஅࢆᶵᒇ࡟㈍኎ࡍࠋᶵᒇࡣ⣒ࡢ⧄ᗘ
࡟ᛂࡋ࡚⧊≀ࢆタィࡋࠊ⟐ࠊ⤣ࡢᅗ᱌ࠊ⤣ࡢᐃつཬᡤせࡢ⣒➼ࢆῧ࠼࡚㎰ᐙࡢ⧊ዪ࡟
Ώࡍࠋ⧊ዪࡣ⤣ࡢᅗ᱌࡜⤣ࡢᐃつ࡟ᚑࡦࠊ⢶௜ᩚᚄཬᡭᣓࡾࢆ࡞ࡋࠊᰁⰍᴗ⪅࡟ጤク
ࡋ࡚ᰁⰍࢆ࡞ࡍࠋᆅⓑ⤣⏝㯞⣒ࡢ⢭⦎⁻ⓑࡣ⧊ዪ⮬ࡽⅭࡍࡶࡢ࠶ࢀ࡜ࡶࠊ඼ࡢᩘከ࠿
ࡽࡍࠋᰁୖࡅࡓࡿࡶࡢࡣ෌ࡦ㎰ᐙࡢ⧊ዪࡢᡭ࡟Ώࡾ࡚⤒ᕳࠊᩚᚄࠊ〇⧊➼ࢆ࡞ࡋࠊ⏕
ᶵࢆᶵᒇ࡟⣡ࡴࠋᶵᒇࡣ᮶ᐈࢆᚅࡕၟㄯᡂ❧ࡢᚋࠊึࡵ࡚ᩚ⌮ᴗ⪅࡟クࡋࠊู㡯ࡢ㏻
ࡾᩚ⌮ࢆ࡞ࡋᘬΏࡍࠋ
㎰ᐙࡢ⧊ዪ୰⮬ᕫࡢィ⟬࡟᪊࡚⥇㈙ே࠿ࡽཎ⣒ࢆ㉎ධࡋࠊ⏕ᶵࢆᶵᒇ࡟኎Ώࡍዎ⣙࡟
࡚ᶵࠊ ᒇࡼࡾ⤣ᅗ᱌࡜⤣ᐃつ࡜ࡢᥦ౪ࢆཷࡅ〇⧊ࡍࡿࡶࡢ࠶ࡾ㸦᪂₲┴㯞⧊≀ヨ㦂ሙ
㸧ࠋ

ࡇࡇ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᴫࡡ኱ṇᮎࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࡀࠊࡇࡢࠕᶵᒇࠖࡣࠊ
୍⯡ⓗ࡞⧊Ꮚࢆ㞠ࡗ࡚⧊≀ࢆ⏕⏘ࡍࡿࠕᶵᒇࠖࡢጼ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⧊ࡾࡢᕤ⛬ࡣࡲࡗࡓ
ࡃ㈤ᶵ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸࡚ࠊࠕᶵᒇࠖ࡜࠸࠺ࡼࡾࡴࡋࢁࠕၥᒇࠖ࡟㏆࠸ጼ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤣ࡢ
タィᅗࡸᐃつࡢసᡂࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᚲせ࡞⣒ࡸ⟐ࢆࡑࢁ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊ
ࠕၥᒇࠖ࡜ࡣࡕࡀ࠺⏕⏘⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡞ᵝ┦ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ 㯞⣳⦼࡜඼஀⧊≀࠘࡟ࡣࠊࠕ༡㨶἟㒆㯞⧊≀≀⏘ཬ㈤
㔠୍ぴ⾲ࠖࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᖺḟࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ࠾࠾ࡴࡡ኱ṇ  ᖺ࠿ࡽ 
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
ᖺࡈࢁ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣᡭ⦼ࡳࡢⱟ㯞⣒ࢆ⤒⦋࡟⏝࠸ࡓࠕ㉺ᚋⓑ⦰ ࠖࠊࠕᆅⓑ⤣ୖᕸ ࠖࠊ
ࠕᮏ〇⤃⤣ୖᕸ ࡜ࠖ࠸࠺ရ┠ࡢࡢ⧊≀ࡢ್ẁࠊ⤒⦋⣒ࡢ✀㢮࡜ศ㔞ࠊ〇⧊࡟࠿࠿ࡗࡓ᪥
ᩘࡸ㈤ᩱࠊ௙ୖࡆࡢ㈤ᩱ࡞࡝ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ౯᱁ࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡶࡢࡣࠕᆅⓑ⤣ୖᕸ ࡢࠖࡘ࡛෇࡛࠶ࡾ᭱ࠊ ࡶࡸࡍ࠸
ࡶࡢࡣࠕ㉺ᚋⓑ⦰ࠖࡢ ࡘ࡛ ෇࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⧊㈤ࡣࠊ෇ࡢࠕᆅⓑ⤣ୖᕸࠖࡢሙྜࠊ
᪥࠿࠿ࡗ࡚෇ࠊ෇ࡢࠕ㉺ᚋⓑ⦰ࠖࡣ᪥㛫࠿࠿ࡗ࡚෇࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦᪂₲┴㯞
⧊≀ヨ㦂ሙ㸧ࠋ
౯᱁࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⧊㈤ࠊ௙ୖ㈤ࡢ༨ࡵࡿᖹᆒࡢ๭ྜࡣࠊ⧊㈤ࡀ㸣⛬ᗘࠊ௙ୖ㈤ࡀ㸣ᮍ
‶࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⣒ࡢ௦㔠࡞࡝ࢆᕪࡋᘬ࠸࡚ࡶࠕᶵᒇ ࡢࠖྲྀࡾศࡣ㸣࠿ࡽ㸣⛬ᗘࡣ࠶ࡗ
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㧗౯࡞ࡶࡢࢆ⧊ࡾฟࡍ࡜᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡀࠊ⧊ࡾᡭࡢ
᪥࠶ࡓࡾࡢ㈤ᩱࡣ㖹⛬ᗘࡣ࠶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᙧ ࡛ࠕᶵᒇ ࠖࠊࠕ㈤ 㸦ᶵฟᶵ㸧ࠖࠊ
ࠕᰁᒇࠖ࡞࡝ࡀᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕⱟࡢ㉎ධ ࡸࠖࠕ⤣ࡃࡃࡾ ࡢࠖᕤ⛬ࢆ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ⤣ࡃࡃࡾࢆᑓ㛛ࡢ⫋ே࡟౫㢗ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ㸧ᶵᒇࡢᙺ๭࡟⧞ࡾධࢀࡿ࡜ࠊ⌧ᅾࡢࠕⱟࡢ⦼ࡳᡭ ࠖࠊࠕᶵᒇ ࠖࠊࠕฟᶵࠖࡢᙺ๭ศᢸ
࡟㏆࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࠗ㯞⣳⦼࡜඼஀⧊≀࠘࡟グࡉࢀࡓ⏕ᴗᵓ㐀ࢆࠊΏ㎶ோࡢ⏕ᴗᵓ㐀࡟࠶࡚ࡣࡵࡿ࡜ࠊ
ࠕ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㒊㛛ࠖࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ⤣ࡢᅗ᱌࡜タィᅗࠊᐃつࢆసᡂࡋ࡚ᅗ᯶ࢆỴᐃࡋ
࡚࠸ࡿࠕᶵᒇ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ⌧ሙసᴗ࣭⫗యປാࠖࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠕ⧊ዪࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋᮏ❶➨⠇➨㡯࡛♧ࡋࡓࠗሷ⃝⏫ྐ࠘ࡢ኱ṇ㸦㸧ᖺࡢࠕ୺せᕤᴗᴫἣㄪࠖ࡜
᫛࿴ 㸦㸧ᖺ  ᭶ࠕᕤሙ⤌⧊࡞ࡃࠖฟᶵ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
⏕⏘ᙧែࡀ⥅⥆ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ⿬௜ࡅࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⏕⏘ᙧែࡀ࠸ࡘ࠿ࡽጞࡲࡗࡓࡢ࠿ࡣ᫂☜࡟࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏㄽ➨❶ࡢ
⤖ᇛ⣹ࡢሙྜ࡛ࡣࠊ⤣⧊≀ࡢ⏕⏘ࡀᮏ᱁ⓗ࡟ጞࡲࡿ࡜ࠊၥᒇࡀᅗ᱌ࢆ♧ࡋ࡚ࠊ⧊ᒇ࡟Ⓨὀ
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯ࠊ➨㡯㸧ࠋ
ࡲࡓࠊሷἑࡢᐑ⏣Ặࡢᡤⶶࡍࡿኳಖ㸦㸧ᖺࡢᩥ᭩࡟ࡣࠊ㈤ᶵ⧊㈤ࢆ㸯㸵㸰ᨵゞࡋࡓ
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
࡜ࡁࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⣽▮௚┘ಟ㸧ࠋ

 ୍ࠊᶵ⧊㈤
  ୖᕸኍ཯࡟௜ᘨᮒᘨⓒᩥ    ඖ୕ᮒᘨⓒᩥ
  ⤃ᆅ⦰ኍ཯࡟௜୐ⓒ஬ᣠᩥ   ඖᘨᮒⓒ ᩥ

ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ᥎ ࡍࡿ࡜ࠊሷἑᆅᇦ࡛┒ࢇ࡟⤣ࢆ⧊ࡾฟࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓᐶᨻ
㸦 ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㸧ࡈࢁ࡟ࡣࠊ㈤ᶵࢆࡉࡏࡿࠕᶵᒇࠖࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᡓᚋࡢሷ⃝ࡢ㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘ࡢᙧែࡣࠊ᫛࿴ᖺ௦࡟⮳ࡗ࡚ࡶ㸣ฟᶵ࡟౫
Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ㸦༡㨶἟㒆ㄅ⦅㞟ጤဨ఍⦅㸧ࠋ⌧≧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ஦᝟ࡣ኱ࡁࡃ
ࡣኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ➹⪅ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ሷἑࠊᑠ༓㇂ࠊ༑᪥⏫ࡢ⧊≀⤌ྜࢆゼၥ
ࡋࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊ㉺ᚋୖᕸࡸᑠ༓㇂⦰ࡢ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊฟᶵ࡟౫Ꮡࡍ
ࡿ๭ྜࡀከ࠸࡜⪺࠸࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢ≧ែࡶᚑ᮶ࡢ⏕ᴗᵓ㐀ࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
᩿⤯ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ඣ⋢ᙲ୕㑻ࡣࠊࠕ⦰ᕸ⏕⏘ࡢᒎ㛤ࡀࠊ඲ᅜⓗ࡞⧊≀ᴗࡢⓎᒎࠊࡦ࠸࡚ࡣ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㏆௦
⏘ᴗࡢ⏕ᡂ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟࠿ࡽࡣࠊࡸࡸእࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠖ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ඣ⋢㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬࡣ㔜せ࡞どⅬ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡟ぢྜࡗ
ࡓศᯒࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋ࡞࠸࡛ࠊࠕ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ⏘ᴗ ࡸࠖࠕྂ࠸⏕⏘ᙧែ ࡜ࠖ࠸
࠺ぢ᪉࡛῭ࡲࡍࢃࡅ࡟ࡣࡺ࠿࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ


➨㡯 ࠕ෤ࡢ⏕ᴗせ⣲ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚
 ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ෤ᮇ㛫ࡢ⏕ᴗせ⣲㸦෤ࡢ๪ᴗ㸧࡜࠸࠺ぢ᪉ࡀ୍⯡໬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣᴫࡡṇࡋ࠸ぢ᪉࡛࠶ࡿࡀࠊ࠶ࡿ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㏻ᖺࡢႠࡳ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜
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
࡟ྜሙࡢࡳ⦼ⱟࠊࡶ࡛ᩥㄽᮏࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡣ⪅⦅ࡢ࠘ㄅά⏕ࡿࡄࡵࢆ⏘⏕ࡢ⦰ᚋ㉺ࠗࢆ
࡟࡜ࡇࡿ⧊ࢆ⦰ࠊ࡟ࡽࡉࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ♧࡛㡯➨⠇➨❶ᮏࢆ࡜ࡇࡓࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡶ࡟ᮇኟ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ᦬ᣦࡶ࡚࠸ࡘ
࠶࡛ᮇ㛩㎰ࠊࡾ࠶࡛ᮇ㞷✚ࡀ෤ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠖ⣲せᴗ⏕ࡢ෤ࠕࡀ⏘⏕ࡢ⦰ࠊࡎࡲ 
ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑࠋࡿࡍ㏻ඹ࡜ྜሙࡢ௚ࡣࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ᅉせࡢࡘࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᅉせ࡞ࡁ኱ࡀ㉁ᛶࡢ⣒㯞ⱟ
ࡍ⇱஝ࡣ⣒㯞ⱟࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࡭㏙ࡶ࡛ࠖࡾ⧊ࡢ࡛ᶵᆅࠕㄅ⾡ᢏࡢ㡯➨⠇➨❶ᮏ 
஦௙ᶵࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟⠇Ꮨ࠺࠸࡜ࠖ ෤ࠕࡀࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ㉁ᛶ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃࡍࡸࢀษ࡜ࡿ
ࡀẼ‵ࠊ࡚ࡗ㝆ࡀ㞷ࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡗධ࡟᭶୍༑ࠊ࡚ࡗࢃ⤊ࡀࢀධྲྀࡢ⛅ࠊࡣࡢࡿࡵጞࢆ
ࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛࠸ᙉ࡟Ẽ‵ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜㯞ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡞ࡃࡍࡸ࠸ᢅࡀ⣒㯞ࠊ࡛ࢇࡿ࡞ࡃከ
ሙኟࠋ࠻ࡡࡍ࡛ࡵࡔ࠺ࡶࠊ࡜࠺ࡲࡕࡅゎࡀ㞷ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⧊ࢆᶵ࡛ࡲ㡭᭶஬ࠊᅄ࠸ࡓ࠸ࡔ
ࡇࡢࢇࡉ࠿ࡓ㇂அ୍ࡓࢀࡉᐃᣦ࡟㈈໬ᩥᙧ↓ࡣࢀࡇࠖࠊ ࠻ࡡࢇࡏࡲࢀ⧊࡚࠸஝ࡀ⣒࠺ࡶࡣ
ࡽ࠿ࡣᗘ‵ࡢ᫬㞷✚Ꮨ෤ࡣ᪉ᆅ἟㨶ࠊࡣ┬୕㎶Ώࠋ㸧  ⦅Ụ୰㸦ࡿ࠶࡛ࡤ࡜
࡜ࡿ࠶࡛⏤⌮࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ㞳ࡾษࢆᕸ⦰࡜㞷ࡀࢀࡑࠊ࡚࠸࡚ࡗಖ࡟ᖖࢆ㸣
ࠋ㸧㎶Ώ㸦ࡿ࠸࡚ࡋグ
᫛ࡽ࠿ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊࡓࡋ ほࡀᡤ㦂ᐇ㞷ἑሷ㕲ᅜࠊࡣ࡟ᕳୖ⦅⥆࠘ㄅ㒆἟㨶༡ࠗ 
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グࡀᗘ‵ู᭶ࡓࡋᆒᖹࢆ㛫ᖺࡢᖺ㸧㸦࿴

㸣  ᭶   㸣  ᭶   㸣  ᭶   㸣  ᭶  
㸣  ᭶   㸣  ᭶   㸣  ᭶   㸣  ᭶  
㸣  ᭶  㸣  ᭶  㸣  ᭶  㸣 ᭶  

ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ௜⿬ࡶ࡟ⓗᏛ⛉ࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡟ⓗ㦂⤒ࡀᡭࡾ⧊ 
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡄ㜵ࢆ⇱஝ࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋᾐ࡟Ỉࡓࢀධ࡟࡝࡞☇Ⲕࠊࡣྜሙࡢࡳ⦼ⱟ 
ᮏ㸦ࡓ࡭㏙࡟ඛࡣ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋᾐ࡟Ỉࡓࢀධ࡟☇Ⲕࡶࢀࡇࠊࡲࡲࡓ࠸ᕳ࡟⟶ࡶ⣒⦋ࠊࡓࡲ
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
❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ⤒⣒ࡶ㟝ࢆ྿ࡃ࡞࡝ࡋ࡚‵ᗘࢆಖࡘࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾ࡛ࡣຍ
‵ჾࢆ⏝࠸࡚‵ᗘࢆಖࡘ࡞࡝ࡢᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࡞ࢇ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ⮬↛࡟‵ᗘࡀಖ
࡚ࡿ෤ࡀࡶࡗ࡜ࡶ㐺ࡋࡓᏘ⠇࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ࠗ໭㉺ᶵᴗྐ ࡟࠘ࡣࠊࠕ඼ࡢ〇⧊ࡣࠊ኱᢬෤ᮇ࡟ᅾࡾ࡜㞪ࡶࠊཪ㛫ࠎኟᮇ࡟அࢆ⧊ࡿࡇ࡜
࠶ࡾࠊ඼ࡢ୐᭶௨ᚋ࡟ᡂࢀࡿࡶࡢࢆࠊኟ⦰࡜⛠ࡋࠊ඼ࡢရ఩㏬࡟ຎࡾࠊ౯᱁஼ᗮ࡞ࡾࠊ⵹
ࡋ⦰ᕸ〇⧊࡟ᚲせ࡞ࡿࠊ㞷࡜‵Ẽ࡜ࡢḞࡅࡓࡿࡀⅭ࡞ࡾ ࡜ࠖグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ㉺ᚋ⦰ࡢ⏕⏘
ࢆࡵࡄࡿ⏕άㄅ࠘ࡢ⦅⪅ࡣࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⦰ࡢ〇⧊ࡣᑓࡽ‵ᗘࡢ㧗࠸㝆㞷᫬ᮇ࡟࡞
ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ㄗゎ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊရ㉁ࡀᴫࡋ࡚ప࠿ࡗࡓࡽࠊࡑࢀࡣ୺࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓ
ⱟࡢရ㉁࡟ᇶ࡙ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋࡇ
ࡢ᫝㠀࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡋ࡞࠸ࡀࠊ⧊ࡾୖࡆࡓᕸࡢရ㉁࡜ࠊ⧊ࡿ࡜ࡁࡢ‵ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㛵ಀࡀ
῝࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡼࡾࡶࠊ⦰ࡢ〇⧊ࡀኟᮇ࡟ࡶ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ
 ࠗ㉺ᚋ⦰ࡢ⏕⏘ࢆࡵࡄࡿ⏕άㄅ࠘࡟ࡣࠊ༑᪥⏫ࡢ⦰ၥᒇ࡛ࡣࠊ ᭶ࡢ⦰ᕷࢆ⤒࡚  ᭶࡟
⮳ࡿࡲ࡛࡟㞟Ⲵࡋ࡚㈍኎ࡋࡓศࢆࠕ᪂⦰㸦ࡋࢇࡕࡖࡳ㸧ࠖࠊ ᭶௨㝆ᖺᮎࡲ࡛ࡢศࢆࠕ෤⦰
㸦ࡩࡺࡕࡖࡳ㸧ࠖ࡜࿧ࢇ࡛༊ูࡍࡿ⩦ࢃࡋࢆ࠸ࡘࡋ࠿⏕ࡌࡓࡇ࡜ࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐆᬺ
㸦㸧ᖺࡢࠕ㉺ᚋᅜ㨶἟㒆ᮧࠎᵝᏊ኱ᴫ᭩ ࡟ࠖࡣࠊ༑᪥⏫ࡢᡤ࡟ࠕኟ୰⦰ᕷ❧㸦ࡓࡘ㸧ࠖ
࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶグࡋ࡚࠸ࡿ㸦༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ⦰ၥᒇ୸ᒇࡢࠕṓࠎ⦰㈙㧗᡿ᖒ ࡟ࠖࡣࠊᘏா㸦㸧ᖺ࡟᪂⦰ࢆ཯ࠊ෤
⦰ࢆ཯㈙࠸ධࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᐆᬺ㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ᪂⦰ࢆ཯ࠊ෤⦰ࢆ
཯㈙࠸ධࢀ࡚࠸࡚ࠊ෤⦰ࡀ᪂⦰ࡼࡾࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨㝆ࡣࠊࡇࡢ
෤⦰ࡢ㈙ධࡀ᪂⦰ࢆୖᅇࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡀ⥅⥆ࡍࡿ㸦༑᪥⏫ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅ 
㸧ࠋ
 ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘ࡣࠊኳ᫂ᖺ㛫㸦ᖺ࠿ࡽᖺ㸧࡟⏕⏘ࡀ୓཯࡟㐩ࡋࠊ᭱┒
ᮇࢆ㏄࠼ࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ゅᒣ㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ኟᮇ࡟ࡶ⦰ࡀ⧊ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࡢࡣࠊࡇࡢ᭱┒ᮇ࡟㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠗࠋ ༑᪥⏫ᕷྐ ㏻࠘ྐ⦅࡛ࡣࠊ࿋᭹ၥᒇ࡞࡝ࡀ኱㔞
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
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵጞࡾ⧊ࠊࡵᰁ࡚ࡋ᫹ࢆ⣒ࡽ࠿࡛ࢇࡸࡾ㝆ࡀ㞷ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀධ௙࡟
 ᥎࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ⧊ࡶ࡚ࡅ࠿࡟⛅ࡽ࠿ኟࠊࡎࢃྜ࡟㛫ࡣ࡛ࡅࡔ⦰᪂࠸
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦ࡿ࠸࡚ࡋ
ࠊࡣ⏘⏕⦰ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ែᙧ⏘⏕࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⪅⦅ࡢ࠘ㄅά⏕ࡿࡄࡵࢆ⏘⏕ࡢ⦰ᚋ㉺ࠗ
࡟୺ࠊ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡿࡆୖࡾ⧊ࢆࢀࡑ࡜ࡿ࡞࡟᫓ࠊࡳ⦼ࢆⱟ࡛ࡾ࠿᥃෤୍ࠊึᙜࡢ⏕Ⓨࡢࡑ
ࡉ໬ᖺ㏻ࢆ⏘⏕࡟➨ḟࠊ࡚ࡋᛂ༶࡟኱ᣑࡢせ㟂ࠊᚋࡢࡑࠊࡀࡿࡏ೴ぢ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾
ᐃ᥎࡜ࡓࡗ⮳࡟ࡿ࠼㏄ࢆᮇ┒᭱ࡢ⦰ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡆୖᮼ୍⢭ࡶࢆ⋡⬟⏘⏕ࡢ෤ࡓࡲࠊࡏ
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦ࡿ࠸࡚ࡋ
⧊⦰ࡢᮇኟࠊࡾ࠶ࡀᗘ‵ࡢᗘ⛬㸣ࡣ᭶ࠊ᭶ࠊ᭶ࠊࡶ࡚ぢࢆᗘ‵ࡢู᭶ࡓࡋ♧࡟ඛ
ࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ
ࡢ⏫᪥༑ࠋࡿ࠿ࢃࡽ࠿ᩱྐࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⥆⥅࡛ࡲᮎࡢୡ㏆ࠊࡣែᙧ⏘⏕࡞࠺ࡼࡢࡇ
ᮏᒣ࡟ᖺ㸧㸦 ໬ᘯࠊ࡜ࡿࡼ࡟㘓グࡓ࡭ㄪࢆᩘ཯ࡢୖ㐠ࡓࢀࡉṧ࡟ᒇᗉࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᮧ
㌺ ࡣ⦰᪂ࡣ࡛ᮧᓮᑿࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕཯ ࡛㌺ ࢆ⦰෤ࠊ཯ ࡛㌺ ࢆ⦰᪂ࡣ࡛ᮧ
࡛㌺ࡅࡔࡳ✚ᆅ᪂ࡣ࡛ᮧಖ᪂ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕཯࡛㌺ࡣ⦰෤ࠊ཯࡛
 ᮧᓮᑿࠊ཯  ࡣ࡛ᮧᮏᒣࡀ⦰᪂ࠊ࡜ࡿࡍฟ⏘ࢆ⏘⏕ࡢࡾࡓ࠶ᡞ ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕཯
ࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦ࡿ࡞࡜཯ࡀᮧᓮᑿࠊ཯ࡀᮧᮏᒣࡣ⦰෤ࠊࡾ࡞࡜཯ᮧಖ᪂ࠊ཯
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇ
⛣࡟≀⧊⤱ࡓࡗ౑ࢆᶵ㧗ࡣࡕࡓே࠸ⱝࠊࢀධࢆຊ࡟⏘⏕≀⧊⤱ࡣ⏫᪥༑ࠊ࡜ࡿධ࡟௦㏆ 
ࡢ⺋㣴ࠊࡣ㛫᫬ࡢኟࡓ࠸࡚ࡋฟࡾ⧊ࢆ⦰෤ࠊᯝ⤖ࡓࡗ࡞࡟ࢇ┒ࡀ⺋㣴ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜࡚ࡗ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᑡῶ࡟࠸ࡀࡋࠊࢀࡽ࠼᥮ࡁ⨨࡟஦௙
ࡽ࠿᭶ࠊ࡜ࡿࡼ࡟㘓グ≀⧊ࡢ✀ྛࡓࡅ⥆ࡋ㍕ᥖࡽ࠿ᮇᮎࡢ἞᫂ࠊࡀ࠘⪺᪂⏫᪥༑ࠗ
⏫᪥༑㸦࠺࠸࡜ࡿ࠸࡛ࢇཬ࡛ࡲᮇึ࿴᫛࡚ࡋ⥆᩿ࡀࡿ࠶࡛㔞࠸࡞ᑡࠊࡣ⏘⏕ࡢᕸ㯞ⱟࡢ᭶
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ
㣴ࡸ≀⧊⤱ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋ♧࡟ඛࠊࡣ⏘⏕ࡢ⦰෤ࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡾ࡞ࡃ࡞࡚ࡀࡸࡶࢀࡑ
༑㸦ࡓࡗ࡞࡟ࡅࡔࡍṧࢆṧྡ࡟࡝࡞ࡳ⦼ⱟࡢኟࡔࢇ⤌ࢆ࠸ࡺࠊࡢ࡛ᇦᆅࡓࢀ㐜࡟㛤ᒎࡢ⺋
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
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥
ࢀࡽ࠸⏝࡟㸧⦰᪂㸦⧊⦰ࡢ᫓ࠊ࡚ࢀࡉ㉺ࡕᣢ࡛ࡲᖺ⩣ࠊࡣ⣒ࡓࢀࡽᚓ࡛ࡳ⦼ⱟࡢኟࡢࡑ 
࠘ㄅά⏕ࡿࡄࡵࢆ⏘⏕ࡢ⦰ᚋ㉺ ࠗࠋࡓࡗ࡞ࡃ㏆࡟↓ⓙࡣ⏘⏕ࡢ⦰෤ࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡃከࡀ࡜ࡇࡿ
ࡘࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜࠸࡞࠿ࡋࡅࡔ౛ࡣ⧊⦰ࡢᮇኟࠊࡶ࡛࠿࡞ࡢࡁ᭩ࡁ⪺ࡢࡃከࠊࡣ⪅⦅ࡢ
ࡲࡓศ཯ࡀⱟࡳ⦼ࠊࡀᛶዪࡓ࠸࡚ࡋࢆࡳ⦼ⱟ࡛஦௙ᒃ㞃ࡎࢃၥࢆ⠇Ꮨ࡛༊ᆅἑ㯮኱ࠊࡣ
࡛ፉẕࠊ࡛౛ࡢ༊ᆅ୰ᐑࠊࡣ┠ࡘ ࠋࡿ࠶࡛౛ࡓ࠸࡚ࡆୖࡾ⧊࡟ᕸ㯞ⱟ᫬㝶ࡶ࡛ኟࠊ࡜ࡿ
ሙࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿవࡀ⣒㯞ⱟ࡚ࡗࡼ࡟ᖺࠊࡣ࡛ᐙࡓ࠸࡚ࡆୖࡾ⧊ࡘࡎ཯࡟࡜ࡈ᫓
࡟ࡽࡉ࡟ᮇ㛩㎰ࡢ᭶ ࠊࡋ㊊࠸㈙ࢆ⣒ࡽ࠿ࢧࣂࣜ࢘ࢼ࢝ࡿ᮶࡟ࡾ኎ࢆ⣒ࡽ࠿༊ᆅᓥⱟࠊྜ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖࢱࣂࢶࢼࠕࢆࢀࡑࠋࡓࡆୖࡾ⧊཯
㸧ᴗ๪ࡢ෤㸦⣲せᴗ⏕ࡢ㛫ᮇ෤ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏘⏕ᕸ㯞ⱟࡢᚋ㉺ࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆ஦ࡢୖ௨ 
ࡼࡓ࡭㏙࡛ࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛᪉ぢ࠸ࡋṇࡡᴫࡣࢀࡑࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉ໬⯡୍ࡀ᪉ぢ࠺࠸࡜
࡜ࡇ࡞せ㔜࡛ୖࡢྐ⏘⏕ࠊࡣࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛஦௙ࡢᖺ㏻ࡣ࡚࠸࠾࡟ᮇ᫬ࡿ࠶ࠊ࡟࠺
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ㏨ぢࢆែᐇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࠼⪃࡟ⓗᐃᅛ࡜ࠖ ⣲せᴗ⏕ࡢ෤ࠕࠋࡿ࠶࡛


࡚࠸ࡘ࡟ᡤሙ⨨タ࡜㐀ᵓࡢᶵᆅ 㡯➨
ࡢࢥࢫࢿࣘࠊࢀࡉᐃᣦ࡟㈈໬ᩥᙧ↓ࡶࡽࡕ࡝ࠊࡣࠖ⦰㇂༓ᑠࠊᕸୖᚋ㉺ࠕ࡜ࠖ⣹ᇛ⤖ࠕ 
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀ㸧ᶵࣜࢨ࢖㸦ᶵᆅࠊࡣ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛≀⧊ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓Ⓩ࡟⏘㑇⏺ୡ
࡜ࠖ⣒⣹ᡭࠕࡣࢀࡑࠊࡀࡓࡋᐹ⪃࡛❶➨࡟᪤ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏝౑ࡢᶵᆅࡢ࡛ࠖ⣹ᇛ⤖ࠕ 
 ➨⠇ ➨❶ ➨ㄽᮏ㸦ࡓࡋ࡜ㄽ⤖ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᶵ⧊ࡓࡗ࠶࡟᱁ᛶࡢ⣒࠸ࡍࡸࡧఙࠊ࠺࠸
ࠋ㸧㡯
⣒㯞ⱟࡢࡳ⦼ᡭࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࠿ᗘఱ࡟࡛ࡍࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㉁ᛶࡢ⥔⧄ࠊ᪉୍ 
ᙇࢆ⣒࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛㉁ᛶ࠸ࡍࡸࢀษ࡜ࡿࡍ⇱஝ࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛⣒࠸ࡃ࡟ࡧఙࡃሀࡣ
ᶵᆅࡿࡁ࡛ࡾࡓࡵࡿࡺࡾࡓࡗᙇࢆຊᙇࡢ⣒⤒࡛ࡁືࡢ⭜ࠊ࡛ୖ࠺౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡿ࠿࠿ࡢຊ
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶ᮏ㸦࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ᶵ⧊ࡢ㐺᭱ࡣ
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
ࠊࡣࠖ⣒㯞ⱟࡢࡳ⦼ᡭࠕࡿࢀࢃ౑࡟⦰㇂༓ᑠࠊᕸୖᚋ㉺࡜ࠖ⣒⣹ᡭࠕࡿࢀࢃ౑࡟⣹ᇛ⤖ 
࡜ࡿ࠸⏝࡚ࡋ࡜ࠖ⣒⤒ࠕࡿ࠿࠿ࡢຊᙇࢆࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢᑐ཯ṇ࡚࠸࠾࡟㉁ᛶ
ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶ࡞ⓗᯝຠ࡟㏻ඹࡀ㉁ᛶࡢᶵᆅ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡁ࡛ᚚไࢆຊᙇࡢ⣒⤒ࠕࠊ࡟ࡁ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ┠ὀ࡟࡜
㒊య୺࡚࠸௜ࡀ⬮ࡣ࡟ᶵᆅࡢᇛ⤖ࠊࡣ࠸㐪࡞ࡁ኱ࡢᶵᆅࡢᕸ㯞ⱟࡢᚋ㉺࡜ᶵᆅࡢ⣹ᇛ⤖ 
⨨࡟ᗋ᥋┤ࡀ㒊య୺ࠊࡃ࡞ࡀ⬮ࡣ࡟ᶵᆅࡢᚋ㉺ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀୖࡕᣢࡋᑡࡽ࠿ᗋࡀ
࡟᫬ࡿࡆୖࢆ⣒ࡅ᥃ࠊࡀ᪉ࡢᶵᆅࡢᇛ⤖ࠊ࡜ࡃ⪺࡟ᡭࡾ⧊ࠋ㸱㸵㸯ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ࠿
ࠋ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡁᘬࡀ㊊ྑ
๓ࠋ࠸࡞ࡣ࡛☜᫂ࡣ⏤⌮ࡓࢀࡉ⥆⥅ࡀᙧࡢᶵᆅ࠸పࡢ⭜ࠊ࡚ࡋ࡟≅≛ࢆࡉࡍࡸࡋࡢస᧯ 
ࡲࠋ㸧⏣๓㸦ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡓࡋࡃపࢆ⫼࡚ࡋࡃ↓ࢆ⬮࡟ࡵࡓࡿ⧊࡛ෆᐊࠊࡣு⏣
ኚ࡟ᶵᆅࡿࡍᒓ௜ࡀྎᶵࡽ࠿ᶵጞཎ࠸࡞ࡀྎᶵࠊࡣࡉᵝከࡢែᙧࡢᶵᆅࠊࡣὒᖾᒣゅࠊࡓ
࡜ࡇࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳࡀࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀ࠸㐪ࡢไయᐜཷ࡞ⓗᇦᆅࡢ࠿ࡽఱࠊ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡿࡍ㑄
ࠊᩱཎࠊ௳᮲↛⮬ࡢ࡝࡞ᅵ㢼ࡸೃẼࠊ࡛⛬㐣ᒎⓎࡢᴗᶵ࡞ⓗᇦᆅࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࢆ
యලࢆࢀࡒࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࡶ࡜ࡇࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ᘧᙧࡢྎᶵࡀ࠸㐪ࡢ࡝࡞௳᮲ാປ
ࠋ㸧ᒣゅ㸦࠸࡞࠸࡚ࡋ♧ࡣ࡟ⓗ
࠶࡛ࡵࡓࡿ࠼୚ࢆẼ‵࡟⣒㯞࡚ࡗࡼ࡟Ẽ‵ࡢࡽ࠿ᗋࠊࡣᙧ࠸࡞ࡢ⬮࡟ᶵᆅࠊ࡚ࡋ࡜ㄝ಑ 
⧊࡚ࢀධࢆ㞷࡟✰ࠊ࠼ᤣࢆᶵᆅ࡟ୖࡢࡑࠊ࡚ࡗ᥀ࢆ✰࡟㛫ᅵࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࡁ྿ࢆ㟝࡟⣒⤒࡛୰ࡢ⛬ᕤࡢ㝿ᐇࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㉁ᛶࡢ⣒ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࢆჾ‵ຍࡀᡭࡾ⧊ࡢᅾ⌧ࡿ࠸࡚ࡗ⧊࡛ᖺ㏻ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋࡽ⃿࡛Ỉࠎ᫬ࠊࡅ࠿
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡢ᫂ㄝ࡞ⓗ⌮ྜࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿࡝࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ౑
ࡿࡄࡵࢆ⏘⏕ࡢ⦰ᚋ㉺ࠗࡀࡢࡶࡓ࡭ㄪࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼ᤣࢆᶵᆅ࡟ᡤሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟㝿ᐇ 
ࣀ࢟ࢩࣕࢪࠕࠖࠊ ࢳࢡ࣐ࣀࣕࢳࠕࡣ࡟ྜሙࡢ㝵୍ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡟࠘ㄅά⏕
ࡢࣛ࣡ࡓࢀࡽࡵワࡁᩜࡃཌࠊࡣྜሙ࠸࡞ࡀ㛫ࡢᯈࠋࡓࢀࡽ࠼ᤣ࡟ഃෆࡢᏊ㞀ࡢ࡝࡞ࠖࢳࢡ
ࠊࡀࡃ࠾࡚ࡗษࡵ㛢ࡣᏊ㞀࡟ࡵࡓࡿࡅ㑊ࢆ⇱஝ࠋࡓ࠼ᤣࢆᶵᆅ࡟ୖࡢࡑࠊࡵワࡁᩜࢆᯈ࡟ୖ
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿධࡀࡾ࠿᫂ࠊࢀࡉཤ᧔ࡀ࠸ᅖ㞷ࠊ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡶ㞷✚࡜ࡿ࡞࡜⠇Ꮨࡿ⧊
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
࣮ࠖࣥࣔࣗࢴࣟࢩ࢘ࠕ࠸࡞ࡋ࡜せᚲࢆ࠸ᅖ㞷ࠊࢀࡲ㎸ࡵࡣࡀᏊ㞀ࠊࡣ࡛౛ࡓ࠼ᤣࢆᶵ࡟㝵㸰
࠺࠸࡜ࡓࡗ⧊࡛ୖࡢࠖ ࣖࢱ࢖ࠕࡿ࠶࡟ୖࡢ㛫ࡢⲔࡢᒇẕࠖࠊ ࣮ࣥࣔࣗࢴ࣠ࢡࣥࢤࠕࡸ㝵஧ࡢ
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦
ሙࡢ㝵୍ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ࠸ᅖ㞷ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠿᫂ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉど㔜ࡶ࡜ࡗࡶࠊྜሙࡢࡇ 
ᅖ㞷ࡣ࡟ࡢࡿࡵጞࡾ⧊ࡽ࠿ࡕ࠺ࡿ࠶ࡢ࠸ᅖ㞷ࠊࡋࡿࡵጞࡾ⧊ࡽ࠿࡚ࢀࡽྲྀࡀ࠸ᅖ㞷ࠊࡣྜ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ᙜ㐺ࡀ㝵஧࠸࡞ࡉ᪋ࢆ࠸
౛࠺࠸࡜ࡓࡗ⧊࡛㝵஧ࡢࠖ ࣮ࣥࣔࣗࢴࣟࢩ࢘ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ௓⤂ࡀ౛஦࡞㆟ᛮ୙ࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜⇷Ⅲࡾ᥀࡞ࡉᑠࠊࡳ㎸ࡵࡣࢆ⟽࠸ὸ࡟ࡇࡑ࡚ࡅ࠶ࢆ✰࡟ゅᅄ࡟ࠖ ࢚ࣥࠕࠊࡣ࡛
ࠊࢀධࢆ㸧ⅆⅣࡢᚋࡓ࠸↏࡛⿬⅔ᅖࢆᮦᮌ㸦ࡁ࠾ࠊࡣ࡟ࡘࡓࡇࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠼ᤣࢆᶵᆅ࡟ୖ
ࡏࢃ㏻ே  ࢆፉࡢᐙ௚ࠊ࠼ഛࢆ⇷Ⅲࡾ᥀ࡶࡘ ࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࡓࡅ᥃ࢆᅋᕸ࡞ࡉᑠࡣ࡟⭸
ࠋ㸧⦅఍ဨጤࢇࡉ⦅ྐᕷ⏫᪥༑㸦ࡓࡗ࠶ࡶ౛࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚࠼ᩍࢆࡾ⧊ᶵ࡚
ᶵ࡚ࡾ┒ࢆ㞷࡟≀ࡢ࠺ࡸ㖊ࡿ࡞࠸኱ࡣ᫬ࡁⷧẼ‵ࡢ୰㞷࡚ᚓࢆẼᬮࠕࠊࡣ࡟࠘ ㆕㞷㉺໭ࠗ 
ࠋ㸧ᮌ㕥㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡜ࠖࡾ࠶ࡶ஦ࡿ⧊࡚ࡾ࠿ࢆẼ‵ࡢࡑࠊ㸧ࡁ࠾㸦⨨࡟๓ࡢ
ᶵᆅ࡟ୖࡢ⇷Ⅲࡾ᥀ࠕࠊ᪉ ୍ࠋࡿ࠶࡛᪉ࡾࡸࡓࡗ࡞࠿࡟᪉ࡾ⧊ࡢᅾ⌧ࡸ㉁ᛶࡢ⥔⧄ࠊࡣࢀࡇ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿࡍ┪▩࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘಖࢆᗘ‵ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠼ᤣࢆ
࡜࡜࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠿௜ࡀ⬮࡟ᶵᆅࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ஦ࡿ࡚❧ࢆㄽ࡟☜᫂ࡣ࡚࠸ࡘ࡟┪▩ࡢࡇ 
࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀࢃᅃ࡟ᛕほᐃᅛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠸ࡓࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒࡟ࡶ
ࠋࡃ࠾࡚ࡵ࡝࡜࡟㉳ᥦ㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍ㏨ぢࢆ౛஦


ࡵ࡜ࡲ 㡯➨
౫࡟ᶵ㈤࠺࠸࡜ࠖᶵฟࠕ࡛ࡲࡿ⮳࡟௦⌧ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⏘⏕ࡢᕸ㯞ⱟࠊࡿࡅ࠾࡟㎶࿘ἑሷ 
ࡀ⪅⏘⏕ࡣ࡛ࡲࡿࢀࡉධ⛣ࡀ⾡ᢏ⤣ࠊࡣែᐇ⏘⏕ࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡀែᙧࡿࡍᏑ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺⾜࡚ࡋ㈏୍࡛ࡲ⧊〇ࡢᕸࡽ࠿ࡳ⦼ⱟ
ࡓ࠸࡚ࡗᢸࢆ㏻ὶࡢ⦰ࠊࡽ࠿せᚲ࠺࡞ࡇ࠾ࢆࣥ࢖ࢨࢹ໶ពࡢࡑࠊ࡜ࡿࢀࡉධ⛣ࡀ⾡ᢏ⤣ 
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
ࡶࡢࡢ୰࠿ࡽࠊⱟ㯞ᕸព໶ࡢཎ⏬࡜⤣⧊≀ࡢタィᅗࠊ⧊≀ࡢᐃつࢆసᡂࡋࠊᚲせ࡞⣒ࠊ⟐
ࢆྲྀࡾࡑࢁ࠼࡚⏕⏘⪅࡟㈤ᶵ㸦ฟᶵ㸧ࢆࡉࡏࡿࠕᶵᒇࠖࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ᪩ࡃ࡜ࡶᐶ
ᨻ௨㝆㸦ᖺ௨㝆㸧ࡢ஦࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
 ඛ࡟ඖ⚘㸦㸧ᖺࡢࠕሷἑᮧேᩘ௚ᡤᡤࠎ⨭᭷ೃ⪅ᚚᨵ᭩ୖᖒ ࡟ࠖࡣࠊⱟ⦼ࡳࡸ⤃ᒇ
ࢆ⏕ᴗ࡜ࡍࡿࡶࡢࡀᑠᩘ࠸ࡿࡇ࡜ࢆࡋࡵࡋࡓ㸦ᮏ❶➨  ⠇➨  㡯㸧ࠋ࠾ࡑࡽࡃࡣ⤃ᒇࡀࡶ
ࡗ࡜ࡶ᪩ࡃᡂ❧ࡋࠊࡑࡢᚋ࡟⦼ࢇࡔ⣒ࢆ኎ࡿࡶࡢࡀ⌧ࢀ࡚ࠊ⣒ࢆ㈙ࡗ࡚⧊ࡿࡶࡢࡀ⏕ࡲࢀ
ࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠕᶵᒇࠖࡀ⏕ࡲࢀࠊࠕ㈤ᶵ㸦ฟᶵ㸧ࠖ ࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣ⾜ࡁ᮶ࡢᐜ᫆ࡉࡢⅬ࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃࡣሷἑࡢࡼ࠺࡞⏫ሙ
ࡢ㏆㞄ᆅᇦ࡟㝈ࡽࢀࠊ⏫ሙ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ୍㈏ࡋࡓ⏕⏘ࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
 ㏆௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊሷἑ࡛ࡣࠕ⤱⧊≀ ࠖࡀ⏕⏘ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࠕᶵᒇ ࡢࠖ୰࡟ࡣᕤሙࡸస
ᴗᡤࢆᘓ࡚ࠊࡑࡇ࡛⤱⧊≀ࡢ⏕⏘ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㯞⧊≀࡟ࡣࠕ࣑࣮ࣛ⣒ࠖ࡜࠸
࠺ࠕ⣳⦼ⱟ㯞⣒ࠖࡀ⛣ධࡉࢀࡿࠋᑠ༓㇂࡛ࡣࠊ㯞⧊≀࡟኱ᖜ࡟᥇ࡾධࢀࡽࢀࠊຊ⧊ᶵ࡛ࡢ
㯞⧊≀⏕⏘ࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡿࠋሷἑ࡛ࡶ࣑࣮ࣛ⣒ࢆ⏝࠸ࡓ㯞⧊≀ࡣసࡽࢀࡿࡀࠊ኱ࡀ࠿ࡾ࡞ᕤ
ሙ࡛ࡢ⏕⏘࡟ࡣ⮳ࡽࡎࠊ⤒⣒࡟࣑࣮ࣛ⣒ࢆ⏝࠸ࠊ⦋⣒࡟ࡣᡭ⦼ࡳࡢⱟ㯞⣒ࢆ⏝࠸ࡿ࡜࠸࠺
⌧௦ⓗ࡞㉺ᚋୖᕸࡢᨵⰋᕸࡢ⏕⏘࡟Ṇࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢࠕᶵᒇࠖࡣࠊ⤱⧊≀࡜㯞⧊≀ࡢ୧᪉ࢆ⏕⏘ࡋࠊ㯞⧊≀ࡢሙྜࡣࡑࡢ
኱༙ࢆࠊ⤱⧊≀ࡢሙྜ࡛ࡶࡑࡢከࡃࢆࠕฟᶵ࡛ࠖࡢ⏕⏘࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࡢᆅ᪉ࡢⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘ࡣࠊ෤ࡢ⏕ᴗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊẸ಑஦౛࡛ࡣࠊⱟ
⦼ࡳࡀኟࡢ㛫࡟ࡶ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆ୡࡢྐᩱ࠿ࡽࡣ⦰⧊
ࡀኟᮇࡢ㎰㛩ᮇ࡟ࡶ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⦰ၥᒇ୸ᒇࡢグ㘓࡞࡝࠿
ࡽࠊᘏா 㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ༑᪥⏫࿘㎶୍࡛⯡ⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㏆௦࡟࠸ࡓࡗ࡚ࡶࡑࢀࡣ⥅⥆ࡉࢀࡿࡀࠊ㣴⺋࡜ࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞࠺⤱⧊
≀࡬ࡢ㌿᥮࡟࡜ࡶ࡞࠸ῶᑡࡋࠊ᪂⪺グ஦࡛ࡣ᫛࿴ึᮇࡲ࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࡀࠊ௨㝆ࡣᴟࡵ࡚⛥
ᑡ౛࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ༑᪥⏫ᆅᇦ࡛ࡣࠊ⦰⏕⏘ࡢ᭱┒ᮇࢆ୰ᚰ࡟ᖺ㛫࠶ࡲࡾࠊ㏻ᖺ࡛ࡢ
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
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ど↓ࡣ࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆᬺᴗ⏕ࠊ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀ⧊⦰
㉁ᛶ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࢀษ࡜ࡿࡍ⇱஝ࠊ࠸ࡃ࡟ࡧఙࡃሀࠊࡀࡿ࠶࡛ᶵᆅࡢ࡚ࡋ࡜ල㐨࡟ࡽࡉ 
ࡢ㐺᭱ࠊࡀᶵᆅࡘࡶࢆᵓᶵࡿࡁ࡛⠇ㄪࢆྜලࡾᙇࡢ⣒⤒࡛⭜ࠊࡣ࡟ࡢࡿ⧊ࢆ⣒㯞ⱟࡘᣢࢆ
᭱ࡀ࡜ࡇࡿ⧊࡛ᶵᆅࠊ࡟ࡢࡘᣢࢆ㉁ᛶࡢᑐ཯ṇࡰ࡯ࠊࡀ⣒ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ᶵ⧊
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ᶵ⧊࠸࡞ࡅ᥃ࢆ⌮↓࡟⣒⤒ࠊࡣᶵᆅࠋࡿ࠶࡛⏤⌮ࡢᵝྠ࡜ࡢࡓࡗ࠶࡛㐺
ࠋࡿ࠶ࡀㄝ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᙧࡿࢀ࠿⨨࡟ᗋ᥋┤ࡀ㒊య୺ࠊ᪉୍ 
ࡓࢀࡉ⨨タ࡟ୖࡢ⇷Ⅲࡾ᥀࡛౛஦಑Ẹࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏝฼ࡢẼ‵ࡢࡽ࠿ᗋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡟಑
࡜ࡿ⧊࡚ࡋ⏝฼ࢆẼ‵ࡢᗋ࡟ⓗᴟ✚ࠊࡃከࡀ౛ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࢀࡉ⨨タ࡟㝵ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾ
ࠋࡿ࡞࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㐀ᵓࡢᶵᆅࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡁ࡭ࡍ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࠊ࡜ࡇࡓࡁ࡛࡟࠿ࡽࡁ࠶࡛ᐹ⪃ᮎ❶ࡢ❶ࡢࡇࡀୖ௨ 

ࡿࡍ⟬᥮࡛ᩥࢆᮒࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋࡆୗ್ࢆᩱ㈤ࠊࡾࡼ࡟௧⣙ೝࡣゞᨵࡢࡇ㸰㸵㸯
࡚࠸ࡘ࡟⦰ᆅ⤃ࠋࡿ࡞࡜㸣ࠊࡣྜሙࡢ⦰ᆅ⤃ࠊ࡟㸣ࡢᩱ㈤ࡢ࡛ࡲࢀࡑࡣᕸୖࠊ࡜
ࡋᙜ┦࡟ୗ௨ᩥࡀᮒࡣ᫬ᙜࠊࡀࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡆୖ್ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡆୗ್ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࡣ࠿࠸㐪㛫ࡢ᫬ࡿࡍ⏝ᘬࢆᩱྐࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢࡓ࠸࡚
ࡢ௦᫬ᡞỤࠕࠊࡣ࡛㸧㝔᭩㒔ி 㸦࠘ ⠍ᮏ᪥ ✲◊ࡢᶵ⧊ᡭㄝᅗ࣭⥆ࠗࡢு⏣๓㸱㸵㸯
఩ࡢ⭜࡚ࡅ௜ࢆ㊊ࡧ෌࡟ഃୗࡢᯟᶓࡶ㸧ト⪅➹ ࡜ࡇࡢᶵᆅ㸦ᶵ⭜ࡢᚋ㉺ࠊ࡜ࡿ࡞࡟༙ᚋ
࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋ࠿ືࡀ㊊࡟ࡢࡃᘬࢆ⥘᭥ࡢᵓᶵ⛗ኳࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡋࡃ㧗ࢆ⨨
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋㄆ☜ࢁࡇ࡜ࡢᅾ⌧ࡣࡢࡶࡢᙧ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⪅➹ࠋ㸧⏣๓㸦ࡿ

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
ࡲ࡜ࡵ㸦⧊≀⏘ᴗ࠿ࡽࡳࡓ༡㨶἟ᕷ㸧
➨❶࡛ࡣࠊ㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘ࡢᵝ┦ࢆࠊ༡㨶἟ᕷሷἑᆅ༊ࢆ୰ᚰ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
ࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊ༡㨶἟ᕷ࡜࠸࠺ᆅᇦࡢ≉Ⰽࢆࡲ࡜ࡵࡿࡢࡀࡇࡇ࡛ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
 ༡㨶἟ᕷࡣࠊ᪂₲┴ࡢ୰㉺ᆅ᪉࡟఩⨨ࡋࠊ㨶㔝ᕝἢ࠸࡟Ⓨ㐩ࡋࡓ㨶἟┅ᆅ㸦භ᪥⏫┅ᆅ㸧
࡟Ꮡᅾࡍࡿᕷ࡛࠶ࡿࠋᮾ㒊ࡣ⩌㤿┴฼᰿㒆ࡳ࡞࠿ࡳ⏫࡟᥋ࡋࠊ༡㒊ࡣ༡㨶἟㒆‮ἑ⏫ࢆ௓
ࡋ࡚㛗㔝┴࡜ࡶ㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕷࡢ༡す࠿ࡽ໭ᮾࡢ᪉ゅ࡟㨶㔝ᕝࡀ㈏ὶࡋࠊࡑࢀ࡟ᖹ⾜ࡋ
࡚ࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ୕ᅜ⾤㐨࡛࠶ࡿᅜ㐨ྕ⥺ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㛵㉺⮬ື㌴㐨ୖࠊ ㉺⥺ୖࠊ
㉺᪂ᖿ⥺࡟ࡼࡗ࡚㛵ᮾ࡜⤖ࡤࢀࠊ஺㏻ࡢせᡤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ༡㨶἟ࡣ㇦㞷ᆅᖏ࡛ࡶ
࠶ࡾࠊከ࠸᫬࡟ࡣࠊ㹫㏆࠸✚㞷࡜࡞ࡿᖺࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅ⌮ⓗ⎔ቃࡣࠊࡇࡢᆅᇦࡢ⏕
ᴗ࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢᆅᇦࡣࠊ✄స࡟㐺ࡋࡓᅵᆅࡀᑡ࡞࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓࠋྂࡃ࠿ࡽ࣒࢝ࣛࢩ᥇㞟ࡸ⪔ᆅ࡛
ࡢ᱂ᇵࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࡢ㠎⓶࡛࠶ࡿ㟷ⱟ࠿ࡽసࡽࢀࡓ⣒࡛ⱟ㯞ᕸ㸦㯞ᕸ㸧ࡀ⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
⧊ࡽࢀࡓᕸࡣࠊ⮬⤥⏝ࡢᕸ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྂ௦ࡢ⛯ᕸ࡜ࡋ࡚ࡶ⣡ධࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ୰ୡ࡟ࡣ㟷ⱟࡑࡢࡶࡢࡢྲྀᘬࡀ┒ࢇ࡟ࡉࢀࠊᗓෆ㸦⌧ᅾࡢୖ㉺ᕷ㸧࡟ࡣ㉺ᚋ
㟷ⱟᗙࡀసࡽࢀ࡚ࠊி㒔ࢆ୰ᚰ࡟┒ࢇ࡟ྲྀᘬࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⛯࡜ࡋ࡚⣡ධࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓⱟ㯞ᕸࡶࠊ㐜ࡃ࡜ࡶ୰ୡᮇ࠿ࡽࡣၟྲྀᘬࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊၟရ࡜ࡋ࡚ࡢୖ㉁࡞〇ရ
࡜࡞ࡾࠊ㉺ᚋࡢᗈ࠸ᆅᇦ࡛⏕⏘ࡉࢀࠊ≉⏘ရ࡜ࡋ࡚┒ࢇ࡟ྲྀᘬࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜᥎ 
ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡇࡢᆅᇦࡣࠊཎᩱ⏕⏘ᆅ࡜࠸࠺❧ᆅ᮲௳ࢆᇶ࡟ࡋࡓⱟ㯞ᕸ⏕⏘ᆅ࡜ࡋ
࡚☜❧ࡋࡓ᫬ᮇ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ୰ୡ࠿ࡽࡣࠊᖥᗓࡢᡤᅾᆅ࡜ࡋ࡚ࡢ㙊಴ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ㛵ᮾᆅ᪉࡜ࡢ஺ὶࡀḟ➨࡟㔜
どࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡣᨻ἞ⓗ࡞㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⤒῭ⓗ࡞㠃࡛ࡶḟ➨࡟㔜せどࡉࢀ࡚ࡺࡃࠋỤᡞ
ᮇ࡟࡞ࡿ࡜ࠊᖥᗓࡀ㛤࠿ࢀࡓỤᡞ࡜ࡢ஺㏻ࡀࡼࡾ㔜どࡉࢀ࡚ࡃࡿࠋ୕ᅜ⾤㐨ࡀ᪂₲࡜㛵ᮾ
ࡢ᭱▷㊰࡜ࡋ࡚ᾋ࠿ࡧ࠶ࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊ༢࡟஺㏻ࡢせᡤ࡜ࡋ࡚༡㨶἟ࡢᆅ఩ࢆ㧗ࡵࠊᐟሙ⏫࡜ࡋ࡚ࡢⓎᒎࢆಁࡋࡓ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊேࡢ஺ὶ࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋ༡㨶἟ࡢ᪂⏣㛤Ⓨ࡟㝿ࡋࠊୖᕞ㸦⩌㤿┴㸧࠿ࡽ
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
ࡀືάၟࡢᇦᆅࠊࡣᮌᮏභࠊࡓࡲࠋ㸧㡯➨⠇➨❶ᮏ㸦ࡓࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ࡁ኱ࡀ⪅ఫ⛣ࡢ
ࠊ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ࢇ┒ࡀࠖ࠸㐵㖹㔠ࠕࠊࡋ㏱ᾐࡣ῭⤒ᖯ㈌ࡶ࡟ά⏕ࡢࠎᮧࠊࢀࡘ࡟ࡿ࡞࡟Ⓨά
ࢀࡲ⏕ࡀࡢࡶࡃ⾜࡚ฟ࡟ࡂ✌ฟ࡟ᕞୖࠊ࡚࠼㉺ࢆ㸧࠸࠿ࡊ࡟ࡃ㸦ቃᅜ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊ࡟ࡽࡉ
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶ᮏ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡓ
 ࡢⰍ≉ࡢᇦᆅࡢࡇࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ⏘⏕ࡢᕸ㯞ⱟࡢᚋ㉺࡛ᇶࡢቃ⎔࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡘ
ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃၟ࡛ሙᕷࡢㄆබࡓࢀࡉタ㛤࡟㇂༓ᑠࡸ⏫᪥༑ࠊࡣᘬྲྀࡢᕸ㯞ⱟࠊୡ㏆ 
༑ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ሙᕷࡓࢀࡉㄆබࡣἑሷࠊࡀࡓࢀࡉⲴ㞟࡟ἑሷࡣᕸ㯞ⱟࡢᇦᆅ
ࡉ㏻ࢆሙᕷ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࢀࡉᘬྲྀࡽࡀ࡞ࡕᣢࢆࡾࢃ㛵ࡶ࡜ሙᕷࡢ㇂༓ᑠࡸ⏫᪥
ᇦᆅࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓࢀࢃ⾜ࡀ࡜ࡇࡿࡅ௜࠸㈙᥋┤ࠊࡳ㎸ࡾධ᥋┤ࡀேၟࡢᡞỤࡸ᪉ୖࠊࡎ
࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋࡾࡓࡗ࠶ࡶ࡝࡞࡜ࡇ࠺⾜ࢆࠖၟ⾜ࠕ࡚ࡅ࠿࡛᥋┤࡬ᡞỤࡀேၟᑠࡢ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡢࡶࡓࢀࡉ࠿⏕ࡀⅬ฼ⓗ⌮ᆅࡢୖ㏻ὶ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛࠸ἢ㐨⾤せ୺ࠊࡣ
ୖ᭱ࡸⱟἑ⡿ࡢ┴ᙧᒣࠊࡣⱟ㟷ࡿ࠶࡛ᩱཎࡢᕸ㯞ⱟࡢ༊ᆅࡢࡇࠊ࡜ࡿධ࡟ୡ㏆ࠊ࡟ࡽࡉ 
ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ᐃᏳ࡞ⓗ἞ᨻࠊࡶࢀࡇࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ⏝౑ࡃከࡀⱟὠ఍ࡢ┴ᓥ⚟ࠊⱟ
㡿ࢆ༊ᆅࡢࡇ࡟๓௨ୡ㏆ࡣἑ⡿ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡵࡓࡓࡗ࡞࡟ࢇ┒ࡀὶ஺ࡢ࡜ᆅྛ
ࡓ࠸࡚ࡋ໬╔ᅵࡀ㒊୍ࡢᅋ⮧ᐙᮡୖࡢ࡚ࡘ࠿ࡣ࡟἟㨶༡ࠊࡾ࠶࡛ᆅ㡿ࡢᐙᮡୖࡓ࠸࡚ࡋ᭷
࡜ࡿ࠶࡛⸬ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⌮⟶ࡢᆅࡢࡇࡓࡗ࡞࡜㡿ᗓᖥ࡟ୡ㏆ࠊࡣ⸬ὠ఍ࡓࡲࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜࡜ࡇࡿ࠶ࡢ㐃㛵ࡶ࡜ࡇ࠺࠸
వ࠺࠸࡜ࡓࢀࡲႠ࡚ࡋ࡜ࡘࡢ⣲せᴗ⏕ࡢ㛫Ꮨ෤ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᆅ⏘⏕ᩱཎࡣࡃྂࠊࡾࡲࡘ 
ୡ㏆ࠊࡀࢀࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉ❧☜࡚ࡋ࡜ᆅ⏘⏕ࠊࢀࡲᜨ࡟௳᮲ᆅ❧ࡢ࡝࡞⏝฼ࡢຊാປ๫
ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࡞࡜ᆅ❧࡞฼᭷ࡶ࡛㠃㏻ὶࠊࡾࡼ࡟㐩Ⓨࡢ㊰㏻஺ࡸື⛣ࡢᆅ㈝ᾘࠊ࡚ࡗධ࡟
࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟⬟ྍࡀ⏘⏕ࡢᕸࡢ㉁ୖࡾࡼࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ࠺౑ࡶࡢࡶࡢ⏘ᇦᆅࡢ௚ࢆᩱཎ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
ࠊ࠼᭰ࡾษ࡟⏘⏕ࡢ≀⧊⤱࡟࠺ࡼࡢᕷ⏫᪥༑ࠊࡣ࡛ᆅ⏘ࡢ௚ࡢᕸୖᚋ㉺ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ୡ㏆ 
ᑠࠊࡓࡲࠋࡿࢀ⌧ࡶᆅ⏘ࡃࡺ࡚ࡗࢃ᭰ࡾษ࡟ᴗ⏘࡞ⓗ௦㏆ࠊ࠸⾜ࡢධᑟࡢᶵ⧊ຊື࡟ࡽࡉ
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
༓㇂ࡢࡼ࠺࡟ࠊᡭ⦼ࡳࡢ⣒࡟᥮࠼࡚⣳⦼⣒㸦࣑࣮ࣛ⣒㸧ࡢ౑⏝ࡋࡓⱟ㯞ᕸࡢ〇㐀ࢆᕤሙ࡛
⾜࠺ࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡿ⏘ᆅࡶ⌧ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊሷἑ࿘㎶ࡣࠊᚑ᮶ࡢฟ 㸦ᶵ㈤ᶵ㸧ࡀ୺࡜ࡋ࡚ࠊ
ᡭ⦼ࡳ⣒ࢆࡘ࠿ࡗࡓⱟ㯞ᕸࡢ〇㐀ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
༡㨶἟ᆅᇦࡣࠊ༑᪥⏫ࡸᑠ༓㇂ࡼࡾࡶ㕲㐨ࡢ㛤タࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ୕ᅜ⾤㐨ࡢᮏ᱁
ⓗᩚഛࡶ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ᅜ㐨  ྕ⥺࡜ࡋ࡚㛤㏻ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ㏆௦௨㝆ࡢ஺㏻
ࡢᩚഛ࠿ࡽࡣྲྀࡾṧࡉࢀ࡚࠸ࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿ㸦ᮏ❶➨  ⠇➨  㡯㸧ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞஦᝟ࡀ㛵ಀ
ࡋ࡚ࠊሷἑ࿘㎶ࡢ⏕⏘ᙧែࡀᏑ⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᫛࿴ᖺ௦࠿ࡽࠊ‮ἑࠊ༡㨶἟ᆅᇦ࡛ࡣࢫ࣮࢟ሙ㛤Ⓨࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ෤ᮇࡢほ
ග㛤Ⓨ஦ᴗࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡿࠋࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟ࠊⱝᖺᒙࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊほග⏘ᴗ࡬ࡢᚑ஦⪅ࡀቑ
ຍࡋࡣࡌࡵࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᕤሙㄏ⮴࡞࡝࡟ࡼࡾࠊ㎰ᴗேཱྀࡑࡢࡶࡢࡶῶᑡࡋጞࡵࡿࠋࡑࢀࡀ
㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘࡟ࡶ㝜ࡾࢆ୚࠼ࡣࡌࡵࡿࠋேཱྀ㞟୰ᆅᇦ࡛࠶ࡿ㛵ᮾᆅ᪉࡟㞄᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ
࠿ࡘ࡚ࡢ෤Ꮨ㛫ࡢ୺せ࡞⏕ᴗせ⣲࡛࠶ࡗࡓ㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘࠿ࡽ௚ࡢ௙஦࡬ࡢ㌿᥮ࢆಁࡋࡓ
࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
⌧ᅾࡢ༡㨶἟ᆅᇦࡢⱟ㯞ᕸ⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ↓ᙧᩥ໬㈈ࡢ㉺ᚋୖᕸࡣᖺ㛫࡛  ཯⛬ᗘ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⣒ࡢ⦼ࡳᡭࡶ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊ〇ရ࡜ࡋ
࡚ࡣᬑཬရࡢ㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘ࡶ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᶵᒇ࡛ࡣ㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⤱⧊≀ࡢሷἑ⣹࡞࡝ࡢ⏕⏘ࡶᡭࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋࡴࡋࢁ⏕⏘ရࡢ୺࡞ࡶࡢࡣ⤱⧊
≀࡛ࠊ㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘ࡣᚑ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࡇࡢᆅᇦࡢ≉Ⰽ࡜࠸࠼ࡿࠋ
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は じ め に
 
第4章 深山和紙（山形県西置賜郡白鷹町の紙漉き） 
はじめに 
深山和紙は、山形県西置賜郡白鷹町深山地区で漉かれる和紙である。本章では、白鷹町
深山地区に居住する人たちの生活を、深山和紙を生産するという視点から記述した生活誌
である。具体的には、次のような構成で記述した。 
第1節 深山という土地（土地に関する記述） 
  第2節 深山和紙の産業史（生業の歴史に関する記述） 
  第3節 深山和紙の技術誌（生業の技術に関する記述） 
  第4節 従事者の生活史（生業に携わった、あるいは現に携わっている人々の生活史） 
  第5節 章末考察（考察とまとめ） 
  本章は、本論文の事例研究の一部をなすものであるが、このような構成とすることで、
単独で完結した「生活誌」とすることを目的とした。またそれは同時に、白鷹町深山地区
という地域を、和紙を漉くという生業の視点から見た地域研究とすることを試みたもので
もある。 
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第 1節 深山という土地 
第１項 位置、地形、季候など 
 深山は、白鷹町の北西部、役場所在地の荒砥からは直線距離で 4㎞ほどに位置してい
る。町の中央を南北に流れる最上川が村山との郡境の五百川峡谷に入る直前には、かつ
て黒滝という難所があった。そこには朝日山系に源をもつ実淵川が注いでいる。深山は
実淵川を 2㎞ほど遡った所、両岸の流域に開けた集落である。 
 深山の東は最上川までの間は標高 300ｍ余りの丘陵、北から西にかけては朝日山系か
らつながる 900ｍから 1,200ｍあまりの山塊に囲まれ、緩やかに南に向かった傾斜地に集
落は広がっている。深山周辺は黒色頁岩や硬質頁岩の地質で、実淵川の岸辺には露呈し
た頁岩層が見られる（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 5-6）。 
 深山集落は標高 230ｍ程度であり、標高 200ｍ程度の白鷹町中心部より、わずかに標高
が高い。白鷹町全体は、西側の朝日連峰とその東側に並行する置賜葉山を主峰とする連
山が二重の障壁となって北西の冬の季節風を防いでおり、置賜盆地ではもっとも積雪の
少ない地域となっている（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 6-7）。しかし、深山は山裾
になっているため、中心部に比較すると積雪量は多く、概ね 1.5～2 倍程度になることが
多い。 
 気温や雨量については深山の観測資料を発見することができないが、白鷹町全体では
平成 17（2005）年から平成 21（2009）年では、年間の平均気温が 10.5℃、合計降水量
の平均は 1,546mm、となっている１７４。 
もう少しくわしいものとしては、やや古いものであるが昭和 36（1961）年から昭和 45
（1970）年の気象観測結果を平均したものが『白鷹町史 上巻』に掲載されている。そ
れによると、月毎の平均気温で、最も低いのは 12月で、マイナス 1.4であり、ほかに
1月と2月の平均気温がマイナスになっている。逆に最も高い平均気温は8月で24.7℃、
他に平均気温が 20℃を越えるのは、7月、19℃を超えるのは 6月と 9月なっている。ま
た、降水量の最も多いのは 1月で、235mm であるが、月の合計が 200mm を越えるのは、1
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月、7月、12 月であり、梅雨期と降雪期の初めに多くなっている（白鷹町史編纂委員会
他編, 1977a: 11）。このような気象状況を見ると、比較的四季のはっきりしている土地
が深山地区を含む白鷹町の気候といえよう。 
深山に通じる道路は、国道 348 号線を荒砥で分岐し、主要地方道 11号線（長井・白鷹
線）をとおり、鮎貝で県道 255 号線（黒鴨・鮎貝線）を通って、間もなく町道に入り鮎
貝小学校前を通過して深山に南側から入る道路と、荒砥から国道 287 号線を通り、下山
地区で県道 164 号線（深山・下山線）に入って黒滝橋を渡り、高岡地区を通過して集落
の東側から入る道がある。 
また、深山の北西部には黒鴨集落がある。北にはかつて栃窪集落があったが、昭和 46
（1971）年に集団移転し、閉村となっている。黒鴨への道は黒鴨集落の途中で分岐して
黒鴨林道となり、愛染峠を経て朝日町の朝日鉱泉へ通じている。 
黒鴨集落を抜けて北へ向かう道は、廃村となった日影集落を通り、茎の峰を経て朝日
町の萱野集落へ至る道になっているが、その道はかつての湯殿山参詣道として使われて
いた「道智道（どうちみち）」である。また、置賜葉山連山の尖山や頭殿山への登山道に
もなっている。 
栃窪への道は、栃窪から山道を経て庄内へむかう道であり、重要な街道であった。そ
のために寛文 5（1665）年までに禁制物資の出入りを監視するため、加藤吉左衛門、伊
勢亀半左衛門、早田久左衛門、安部弥六の 4人の八ヶ森足軽（はちがもりあしがる）と
呼ばれた役人が配置されている（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 687-688）。 
 現在の深山集落は、平成 22（2010）年の国勢調査によると、戸数は 82 戸、人口は男
142 人、女 144 人、合計 286 人、15 歳から 64 歳までの人口比は 29.4％であり、町全体
の 56.5％に比較すると、少子高齢化が進んでいる地区ということになる。また、農業に
従事している人は 20人で、就業者全体の 14.9％となっており、町全体の 12.8％よりも
やや多くなっている。 
同年の農林業センサスによると、深山地区の耕地面積は、水田が 3,496a、畑地が 3,696a
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であり、水田率は 48.6％となり、町全体が 72.0％であるため、白鷹町の中でも極めて畑
地率の高い地区であるといえよう。 
 
 
第 2項 集落の歴史 
 深山には中世後期の建立といわれる観音寺観音堂が存在する。観音寺観音堂は、「深山
観音堂（みやまかんのんどう）」といわれ、以前は平安時代の建立という伝承もあり、外
見も平安時代の阿弥陀堂を想起されることから、平安時代後期の建立と見られていたが、
最近の調査では細部に室町時代の様式があることがわかり、中世後期の建立であろうと
されている。しかし、その本尊である千手観音像は火災によって損傷されているが、一
木造りの立木観音で、木材の炭素年代測定などから 10世紀後半から 11 世紀にかけての
製作ではないかと推定され、当初の観音堂が火災によって焼失した後、現在観音堂と呼
ばれている建物に安置されたのであって、観音寺そのものは平安時代にこの地に建立さ
れたのではないかと推測されている （白鷹町史編さん委員会他編, 2014: 843-844）。そ
のため、観音寺は平安時代に創建されたという伝承の真実性が強くなっている。 
 その観音寺の別当は長岡氏であるが、長岡氏の由来書によると、長岡家の先祖五兵衛
が、新潟県長岡よりこの地に移住したのは大同（806-810）年間といわれている。また、
その時にはすでに羽田氏は定着していたともいわれており（奥村, 1969: 34）、相当古く
から集落が形成されていたと考えられる。 
 確かに深山には縄文後期から弥生時代にかけた集落跡の遺跡があり、実淵川や黒沢川
という水源にも恵まれた南下がりの地形や黒色頁岩が露呈する岩盤があることによる石
器の原料に恵まれていることなどからは、往古から居住には適した地であったことが推
測される。 
 平安時代はこの地は長井庄（ながいのしょう）に含まれ、下長井（しもながい）と呼
ばれていたが、この荘園の起源や経営主についてはまったくわかっていない。一説によ
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ると、上下の長井庄は平泉藤原氏によって経営され、深山を含む下長井庄北部の庄（荘）
官は藤原安親であったといわれている（白鷹町史編纂委員会編, 1977a: 160）。 
 深山のことが文書で確認できるのは、天正 13（1585）年 12 月 13 日の日付をもつ「深
山観音堂寺領寄進状」である。これは観音寺観音堂への神田１７５寄進の証文であるが、
そこに「ミやま」という地名も記され、「三百苅（約 3反歩＝30ａ）」が寄進されている。
この時には確かに水田が開かれていたことがわかる。この寄進者は「清宗」と記されて
いるが、誰のことであるのかはわかっていない（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 
263-264）。 
 深山の集落の全体像が記された文書は、蒲生氏の文禄 3（1595）年の検地を基にして、
慶長の末か元和の初め（1615 年頃）に成立した『邑鏡』の記載であろう。 
 
一、高三百拾壱石八斗二升三ッ一分成 
    一 漆少有  一 青苧有  一 紅花少有 
一、三拾四間 家数 
    一 七間役家  一 二間肝煎小走  一 二拾五間  諸職人寺山伏まわき 
一、百八拾弐人  人数 
    右内  一 五拾壱人男十五より六十迄の者 
  一 四拾九人 同坊主山伏 童共   一 八拾弐人 女老若 
（山形県編, 1961: 26） 
 
 近世初期の深山の石高は 311 石 8斗 2升、税金の割合は 31％。漆や紅花は少し作って
いる。青苧は多く作っているということになる。 
 戸数は 34 軒、人口は 182 人で、内 51人が 15 歳から 60 歳までの男子であることなど
が記されている。 
 続いて、上杉家代官所の記録『元置賜村段別』による安永 8（1779）年の深山村の状
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況は、 
 
  一、六十七町七反七畝七歩  安永八年改反別 
     内 三十三町二反一畝二十二歩 田 
       三十四町五反五畝十六歩  畑 
     御届高  三百八十一石九斗五升 
     高 七百六十八石九斗九升 
本免 二ツ二歩 
 物成 百六十八石五斗四升二合四勺 
     （中略） 
  一、六十九 戸 
  一、三百八十四 人 
    内 百九十五人 男  
      百八十五人 女 
     （後略） 
（山形県編, 1961: 436-437） 
 
 前項で記載した平成 22年の国勢調査および農林業センサスの数字と比較すると、おお
むね『元置賜村段別』に記されたものと同様である。水田と畑地の比率にしても同じよ
うである。畑地での農作が重要であることも現在まで変わることがないといえよう。 
 明治維新を迎え、明治 5（1872）年に学制が公布されると、深山村は鮎貝村などと一
緒に鮎貝村に鮎貝学校を創設する。その明治 10（1877）年には観音寺内に深山小学校を
設置する。明治 22（1889）年には町村制施行に伴い、西置賜郡鮎貝村、高岡村、黒鴨村、
栃窪村と合併し、深山地区は鮎貝村の一部となる。そして昭和 29（1954）年には白鷹町
が誕生し、深山は白鷹町の一部となったのである。 
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第 3項 集落の産業 
 紙漉きについては産業史で詳述することとして、他の産業について概観しておきたい。 
 深山は、前項で見たように畑作が多い土地であった。したがって、近世には白鷹町の
他の地域と同様に、紅花や青苧が作られていた。もっとも紅花については『邑鏡』では
少有であり、また、『青木家文書 萬金銀請取拂帳』によると、正保 3（1646）年の深山
村の花手（買い上げ紅花の前渡し金）は銀 6匁であり、干し花で 600 匁（約 2.3 ㎏）分
であるので、畔藤村の銀 220 匁とは比較にならない。また、隣の高岡村が銀 10 匁、箕和
田村が銀 30 匁と比較しても少ない（白鷹町教育委員会他編, 1998: 173）。すぐ西北隣の
黒鴨村や北隣の栃窪村は、花手は無いので、深山村が白鷹地域では紅花栽培の北限とい
うことになろう。 
 同じ年、荒砥御役屋では深山村から青苧を相場値段で 1貫 670 匁 5分 7厘分、上納価
格で703匁 2分 7厘分買っていて、合計2貫 368匁 3分 8厘を代金として支払っている。
この支払高は、最も多いのが十王村で合計が 10貫 374 匁 4分 1厘であり、近隣では高岡
村が 3貫 279 匁 4 分 2 厘、箕和田村は 575 匁 3 分、黒鴨村が 3貫 672 匁 4分、栃窪村が
2貫 90 匁 4 分 6 厘であることを考慮すると、ほぼ中間的なものということができる（白
鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 569）。しかし、これには耕地面積が考慮されていないの
で、実際は青苧の比重はもっと高いものになると思われる。 
 次に養蚕であるが、『邑鏡』では桑の記載は無い。しかし、『青木家文書 萬金銀請取
拂帳』の正保 3 年の記録には真綿 2 把、400 匁を買い上げられている（白鷹町教育委員
会他編, 1998: 124-125）。桑が有と記された黒鴨村が同じ量の買い上げであることを考
えると、すでに綿蚕の養蚕は行われていたと考えられる。 
 後述するが、この時期には深山では紙漉きがすでに行われている。和紙の原料である
楮（こうぞ）Broussonetia kazinoki × B. papyrifera もクワ科の植物であり、栽培の
場所が重なると考えられる。昭和 40年代まで深山で養蚕をしていた人に聞くと、桑は畑
で栽培していたが、楮は斜面になった畦や、傾斜地で栽培していたということである。
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現在の楮栽培地は畑地であり、すでに栽培地の棲み分けは再現できないが、話されたよ
うな形で上手に栽培地を区分していたと推測できる。 
 深山には、また藩の所有林の「御林」があった。したがって、林業もあったのではな
いかと推測できる。 
 
  一、百九拾匁 
     黒鴨村三山村へ御誂ノ材木代ニ拂申候 右才木御用 
次第ニ当年のほせ可申候 
       内 
   一、八拾四匁ハ 柱卅本ノ代 長一丈三尺五寸角五葉 
           松ニ而 一本ニ付弐匁八分ツヽ 
   一、百八匁   弐間貫但二丁引ニ〆六拾丁ノ代 壱丁 
           ニ付壱匁八分ツヽ   （白鷹町教育委員会他編, 1998: 93） 
  
 ここに記載されている「三山村」とは深山村のことで、これは正保 2（1645）年の記
録である。「柱」ということばがみえるので、建築用材を出していたと推測できる。管見
するかぎり『青木家文書 萬金銀請取拂帳』には、他に深山の材木切り出しについての
記述がないので、定期的な切り出しが行われていたとはいえない。 
また、深山区の区有文書によると、深山村では山を越えた最上領一ツ沢（現在の西村山
郡朝日町）に天文元（1532）年から借地権を持っていて、谷川をせき止め、そこに伐採
した木を集めて堰を破って水と一緒に木を流す「流し木」をおこない、黒沢というとこ
ろに集めていたという（白鷹町史編纂委員会他編, 1977a: 684）。流し木は、建築材料の
ような大きな材木を流すものではない。多くは薪として燃料とする木材を消費地に運ぶ
手段として行われるものである。深山のものがどこに運ばれたのかは史料に見当たらな
いが、燃料を町場に供給する程度の山仕事があったと推測できる。 
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 以上のように、自給的な山仕事以外にも、小規模、あるいは不定期の林業が深山には
会ったと推定できる。 
 近代に入ると、農業の他には養蚕と紙漉きが深山の大きな産業となる。しかし、昭和
30 年代に入ると、養蚕に陰りが見えてくる。白鷹町全体として、桑園から他の作物への
転換が図られた。 
深山では、まず酪農が導入された。1、2頭からの飼育だった。現在でも 200 頭ほどの
酪農家が存在する。次にホップの栽培である。昭和 37、8（1962、3）年に全国で初めて
のホップ団地が造成された。白鷹町では他に萩野地区に作られた。しかし、それも昭和
60 年代に入ると輸入ホップにおされ、減少した。次はブドウ栽培が導入された。「深山
でブドウ作んない人は人でねえ」とまでいわれた。昭和 47、8（1972、3）年が最盛期だ
った。昭和 50（1975）年と 51（1976）年の 2年をかけて、深山には 10町歩（10 ㏊）の
ぶどう園を造成した。そこに高級ブドウや大粒ブドウを植えたが、昭和 60（1985）年年
頃にになってようやく軌道にのる頃には、採算が合わないようになってきた。結局それ
ほど儲からずに下火になっていった１７６。 
近年ではカシスなども試験的に栽培されている。さらに、本格的に酪農に切り替え、
チーズなども製造している酪農も生まれてきた。さらに、平成元（1989）年からは天蚕
の飼育も始まった。飼育組合が作られていたが、現在は組織替えして「しらたか天蚕の
会」が飼育の主体である。飼育 2年目からは、かつてのホップ畑にクヌギとナラを植え、
ビニールハウス用の鉄パイプを組みそれに網をかけて鳥やタヌキの食害から守る。かつ
ての養蚕よりも手はかからないが、自然任せの部分もある。ある年は幼虫が孵化しすぎ
て餌のクヌギがたりなくなったことがある。また、順調に生育していると思うと、網の
穴をすり抜けてきたタヌキにすっかり食べられてしまったりもする。収穫した繭から採
った糸で織った布は高価に引き取ってもらえるが、安定した収穫はまだ望めない１７７。 
 また、深山区では平成 8（1996）年度のグリーン・ツーリズムモデル地区指定をきっ
かけに全戸加入の「いきいき深山郷づくり推進協議会」を立ち上げ、地域づくり計画を
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策定し、景観や農地、深山焼、深山和紙などの地域資源を活用した活動を継続している。
深山和紙の原料であるの楮の栽培は、この組織の営農部が請け負っている。 
しかし、確実な発展を展望できる方策や作物は見出し難くなっている。現在の住民の
職業は、第 2次産業や第 3次産業が多くなっている。そうなると、働く場所は地区外に
なってしまう。白鷹町の各地が抱える課題を深山地区も背負っているのである。 
 
                            
１７４ （白鷹町史編さん委員会他編, 2014: 135）。 
１７５ 本来は「寺田」であろうが、当時は神仏習合で八幡神社と一体になっており、文書
中では「神田」になっている。 
１７６ （東北芸術工科大学東北文化研究センター編, 2017: 42-43）。深山に住んでいる加
藤榮一さんが語ってくれた内容である。聞き書きをまとめたのは東北芸術工科大学芸術
学部歴史遺産学科 2年（当時）の三浦敦美さんである。 
１７７ 筆者は「しうらたか天蚕の会」に平成 28（2016）年から参加している。その作業
過程で、当初から天蚕飼育に参加している羽田英一さん、現会長の須田信一さんから伺
ったことである。 
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ࢆ≀ᐜෆ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ࠿⥔⧄≀᳜ࠊࡣ⣬ࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡟㏻ᬑࠊ௒ࠕࠊࢆ⣬ࠊࡣᫍྜྷ₫ࡿ࠶
࠶ࡢࡑࠊࡾࡓࡋ⵨ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡚ࡋฟࡾྲྀࢆࡢࡶ࡞⢋⣧࡚ࡅࡘ࡟Ỉ㛫࠸㛗ࡓࡲࠊ࡚ࡋฟࡾྲྀ
₫㸦ࡿ࠸࡚ࡋ⩏ᐃ࡜ࠖ ࡍ࡛⣬ࡀࢀࡇࠊࡢࡶ࡞ⓗ⥔⧄ࡓ᮶ฟ࡚ࡋ⇱஝࡟ᚋ ᭱ࠊ࡚ࡋ㊊ࢆỈ࡜
ࡶࡓࡋ㐀〇࡚ࡏࡉ╔࠺ࡇࢆ௚ࡢࡑ⥔⧄≀᳜ࠕࠊࡣ࡛㸶㸵㸯᱁つ㹑㹇㹈ࠊࡣࢀࡇࠋ㸧
ࡸ VXU\SDS ࢫࣝࣆࣃࡿࡍ㐀〇࡛࠸࡞ࡋゎศ࡛ࡲ࡟⥔⧄ࢆ≀᳜ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࠶࡟ᐜෆࡢࠖࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋู༊࡜ᕸࡓࡗ⧊ࢆ⥔⧄
࡜ࡿ࠶࡛⥔⧄≀᳜ࡢ࡝࡞㸧ࡨࢇࡀ㸦⓶㞜ࠊ㸧ࡓࡲࡘࡳ㸦᳞୕ࡸᴘ࡟⯡୍ࠊࡣᩱཎࡢ⣬࿴
⠊ࡢࠖ⣬ࠕࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ᩱཎࡢ⣬ࡶ࡝࡞㉁≀Ꮚศ㧗ᡂྜࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸
≀᳜ࠊࡣࡢࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖ⣬ࠕ࡛ᩥㄽࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ኱ᣑࡶࡾࡼ௦᫬ࡢ⣬࿴ࡣᅖ
ࠋࡃ࠾࡚ࡋグ࡟ึ᭱ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㛤ᒎࢆㄽ࡛␪⠊ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋᣦࢆࡢࡶࡓࡋ࡜ᩱཎࢆ⥔⧄
࡛ᅜ୰ࠊࢀࡉ㆟ㄽࡽ࠿๓ᖺ ࠊ࡜ࡿࡼ࡟₫ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟※㉳ࡢ⣬࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡉ
⶧ࡣࡘ ࠺ࡶࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛೔⶧ࡢ₎ᚋࡣࡘࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀㄝࡢࡘ ࡟୺ࡣ
࡛ேࡓࡋࡔࡾసࢆ⣬࠸ࡼ࡜ࡗࡶࠊ࡚ࡵ࡜ࡲࢆࢀࡑࡣ೔⶧ࠊ࡚࠸࡚ࡁ࡛࡟࡛ࡍࡣ⣬࡟๓௨೔
ࠊࡀࡓ࠸⥆࡛ࡲ௦᫬ࡢΎࡢ⣖ୡ  ࡽ࠿௦᫬ࡢ၈ࡢᅜ୰ࡣதㄽࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ㄝ࠺࠸࡜ࡿ࠶
ࡏ㸦ᶫ૴┬す㝐࡟ᖺ ࠊࡣ࡟ⓗᏛྂ⪃ࠋ࠸࡞࠸࡚࠸ࡘࡀ╔Ỵࡢࡑ࡛ࡲ௦⌧ࠊࡣ࡛ᅜ୰
ࡉ㐀〇࡟ᖺ ๓ඖ⣖ࡽ࠿ᖺ  ๓ඖ⣖ࠊࡀ⣬ᶫ⅁ࡓࢀࡉ᥀Ⓨ࡛㸧࠺ࡻࡁࡣ࠺ࡻࡋ࠸ࡏࢇ
ࢀࡑࡣ࡛㒊ᴗᕤ㍍ࡿ࠶࡛㛵ᶵࡢᗓᨻࠊࡀࡓࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛⣬࠸ྂࡶ࡜ࡗࡶࠊࢀࡉᐃ᥎࡜ࡓࢀ
ᚋࡢࡑࠊࡓࡲࠋ࠸࡞࠸࡚ࡵㄆࡣ࡜ࡔ⣬ࡓࡋ㐀〇ࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡁ࡛࡟↛അࡣ࠸ࡿ࠶㐀ഇࢆ
ࢀࡇࠊࡾ࠶࡚࠸᭩࠿ᅗᆅࡣ࡟⣬ℿ㤿ᨺࡢ㸧ࢇࡓࡤ࠺࡯㸦ℿ㤿ᨺ㒓ᕝඪእ㑹ᕷỈኳ┬⢔⏑࡟
࡯ࡣ࡟ⓗᏛ⛉ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉᐃ᥎࡜⣬ࡓࢀࡉ㐀〇࡟࠼ࡲᖺ  ๓ඖ⣖ࡽ࠿ᖺ  ๓ඖ⣖ࡣ
₫㸦࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ໬ㄝᐃࡀ࠸࡞ࡵㄆࡣ㛵ᶵᗓᨻࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ⣬࡟๓௨೔⶧ࡰ
ࠋ㸧
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
ࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡛〇⣬ࡀࡣࡌࡵࡽࢀࡓࡢࡣࠗ᪥ᮏ᭩グ࠘࡟᰿ᣐࡀồࡵࡽࢀࡿ᥎ྂኳⓚࡢ 
㸦㸧ᖺ࡜࠸࠺ࡢࡀ୍⯡࡟࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᑑᓅᩥ❶ࡣࠊࡑࢀ௨๓࡟
⣬ࡣ୰ᅜࡸᮅ㩭࠿ࡽධࡗ࡚࠸ࡓࡋࠊ᥎ྂኳⓚࡢ 㸦㸧ᖺ࡟㝳ࡢ↺ᖇ࡟㏦ࡗࡓ⪷ᚨኴᏊ
ࡢ㉳ⲡࡢᅜ᭩ࡢᏑᅾ࡞࡝ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ〇⣬ࡢ㉳※ࢆࡶࡗ࡜㐳ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᑑᓅ㸧ࠋ
࡜ࡶ࠿ࡃࠊ᪥ᮏࡢ〇⣬ࡣᚊ௧ᅜᐙࡢᙧᡂᮇ࡟ࡣᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡢࡀ⌧ᅾࡢぢ᪉࡛
࠶ࡿࡀࠊ〇⣬ࡣ⣬ࢆ᭱ࡶᚲせ࡜ࡍࡿᅜᗓᡤᅾᆅࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ㏆ࡃ࡟ᐁႠࡢ〇⣬ሙࡀタࡅ
ࡽࢀࠊࡑࡇ࡛ⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑑᓅࡣࡇࡢ᫬ᮇࡢ⏕⏘ࡉࢀࡓ⣬ࡣ኱㔞࡛࠶
ࡿ࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࠊ௖ᩍᬑཬ࡟క࠺⤒඾」〇ࡢࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࠊṧࡾ
ࡣ୺࡜ࡋ࡚බ⏝ᩥ᭩ࡢ⏝⣬ࡸ㈗㔜ရࡢໟ⿦࡟౑ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ୍⯡Ẹ⾗࡟ࡣࡘ࡞ࡀ
ࡾࡢࡶࡗ࡜ࡶᕼ᭷࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࠗ୓ⴥ㞟࠘ࡢ୰࡟ࠊ⣬
࡬ࡢゝཬࡀ୍ࡘࡶ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᛹ࡋࡴ࡭ࡁࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ᑑᓅ㸧ࠋ
ࡇࡢ〇⣬஦ᴗࡀᣑ኱ࡉࢀࡿࡢࡣࠊᖹᏳᮇ࠿ࡽ࡛ࠊᑑᓅࡣᘏ㛗 㸦㸧ᖺ࡟᏶ᡂࡋࡓࠕᘏ
႐ᘧࠖ࡟୰⏨స≀࡜ࡋ࡚  ேࡀ  ᙇ㸦 ᯛ㸧ࡢ⣬ࢆฟࡍᅜࡣ  ࢝ᅜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡞࡝࠿ࡽࠊࠕࡇ࠺ࡋࡓᅜࠎ࡛ⁿ࠿ࢀࡿ⣬ࡣࠊᑓ㛛ᕤࡔࡅࡢᡤ⏘࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀࡎࠊ୍ᖺ୰ࡢ
࠶ࡿᮇ㛫ࡔࡅ〇⣬࡟ᚑ஦ࡍࡿ༙㎰༙ᕤࡢ⏕άᙧែ̿⌧ᅾࡶ࡞࠾ࡑࡢᙧែࡣ㎰ᒣᮧ࡟⾜ࡃ
࡜ぢฟࡉࢀࡿ̿ࡀࠊ࠾ࡑࡽࡃࡍ࡛࡟࡛ࡁ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃࡋ࡚ࡼ࠿ࢁ࠺ ࡜ࠖ⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦ᑑᓅ
㸧ࠋ
ᖹᏳ᫬௦࡟ᮾ໭ᆅ᪉࡛⣬ࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓഐド࡜ࡋ࡚ࠊᖹᏳ᫬௦ࡢ᭩≀࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ
ࠕ㝣ዟ⣬㸦ࡳࡕࡢࡃ࡟ࡀࡳ࣭ࡳࡕࡢࡃࡀࡳ㸧ࠖ ࡀ࠶ࡿࠋ

  㝣ዟ⣬㸦ࡳࡕࡢࡃ࡟ࡀࡳ࣭ࡳࡕࡢࡃࡀࡳ㸧ࡢྡࡣࠗࠊ すᐑグ࠘ኳᚨ୕ᖺ㸦஑஬஑㸧
ࡢ᮲࡟ࡳࡽࢀࡿࡢ࡛ࠗࠊ ᘏ႐ᘧ࠘ࡢ᪋⾜ࡉࢀࡿᗣಖᅄᖺ㸦஑භ୐㸧ࡼࡾ๓࠿ࡽసࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ᷄⣬ࡔ ࢇ ࡋ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡓࡶࡢ࡛᷄ࠊ ⣬ࡢྡࡣࠗ ṇ಴㝔ᩥ᭩ ࡟࠘ࡍ࡛࡟ࡳ
ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ᷄⣬ࡣ㝣ዟ௨እࡢ⏘࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ㝣ዟ࡛ࡣᖹᏳ᫬௦࡟ࡘࡃࡾࡣࡌࡵ
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
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ༑ୡ⣖ᚋ༙ࡢస࡜ࡉࢀࡿࠗ⻴⺭࠿ࡆࢁ࠺᪥グ࡟ ࡗ ࡁ࠘࡟ࡣࠕ ᠜ࡩ࡜ࡇࢁࡼࡾ㝣ዟ⣬࡟࡚
ᘬࡁ⤖ࡧࡓࡿᩥ ࠖࠗࠊ Ᏹὠಖ࠺ ࡘ ࡰ ≀ㄒࡶࡢࡀࡓࡾ࠘࡟ࡣࠕ㝣ዟࡢᏲࡢዊࢀࡿࡳࡕࡢࡃ⣬࠶ࡾࠖ࡜ࡳ
࠼ࠊࡲࡓࠗᑠྑグࡋࡻ࠺ࡺ࠺ࡁ࠘࡟ࡣ㛗࿴୕ᖺ㸦୍ࠐ୍ᅄ㸧࡟๓㝣ዟᏲ῭ᐙࡀ᷄⣬୍ࠐᖂࢆࡶࡓ
ࡽࡋࡓ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㝣ዟ࠿ࡽࡢࡳࡸࡆ࡜ࡋ࡚ி㒔࡟㐠ࡤࢀ࡚ࠊබᐙࡓࡕࡢᡭ
࡟Ώࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
   ࡇࡢ㝣ዟ⣬ࢆࠗࠊ ᯖࡲࡃࡽࡢⲡᏊࡑ ࠺ ࡋ࠘ࡣࠕⓑࡃΎࡆ࡞ࡿ ࠖࠗࠊ ※Ặ≀ㄒ࠘ࡣࠕࡩࡃࡔࡵࡿࠖ
ࠕཌࡈ࠼ࡓࡿ ࠖࠕ࠸࡜㤶ࡤࡋࡁ ࠖࠕࡩࡃࡼ࠿࡞ࡿ ࠖ࡞࡝࡜ᙧᐜࡋ࡚࠾ࡾࠊබᐙ♫఍࡛
ឡ⏝ࡉࢀ࡚ࠊ࡜ࡃ࡟⏨ᛶࡣබᩥ᭩ࡸ᪥㘓ࡢ⏝⣬࡜ࡋࠊᢡࡾ␚ࡳ᠜࡟ධࢀࡿ᠜⣬࠿ ࠸ ࡋ࡜ࡋ
࡚ឡ⏝ࡋࡓࠋࡸࡀ࡚ࡇࢀࡣ㧗⣭࡞ャⲡᩱ⣬࡜࡞ࡾࠊḷ఍ࡢṇᘧ࡞᠜⣬࡜ࡋ࡚ኳᏊࡣ
ࡶࡗ࡜ࡶ኱ 㸦ุ⦪୍ᑻ஬ᑍవ㸧ࡢ᠜⣬ࢆ⏝࠸ࠊ㌟ศ࡟ࡼࡗ࡚஬ẁ㝵ࡢุᆺࡢࡶࡢ࡟
࿴ḷࢆグࡍࡇ࡜ࡀࠗ᠜⣬ኪ㭯ᢒ࠘࡞࡝࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
   ㎶ᆅࡢᮾ໭ᆅ᪉࡛ࡘࡃࡽࢀࡿཌࡃࡓࡃࡲࡋ࠸⣬࡛࠶ࡿࡀࠊ⢒ᝏ࡞ᐟ⣬࡟ኚ㉁ࡋ
ࡓ⣬ᒇ⣬࡟௦ࢃࡗ࡚⋤ᮅ♫఍ࡢ㧗⣭⣬࡜࡞ࡾࠊࡋ࠿ࡶ୰ୡ࣭ ㏆ୡ࡟ࡶ᷄⣬ࡣࡑࡢホ
౯ࢆಖࡕ⥆ࡅࡓ㸦ஂ⡿㸧ࠋ

 ࡇࡢࠕ㝣ዟ⣬ ࠖࡀ࡝ࡇ࡛ⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㆟ㄽࡀ࠶ࡾࠊᑑᓅࡣ
ࠕᖹἨᩥ໬ࡢᰤ࠼ࡓ⾰ᕝἢᓊ ࡜ࠖ᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡲ࡛㝣ዟ⣬ࡢⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓሙᡤࡣ
☜ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣᮾ໭࡛ࡣࠊᖹᏳ᫬௦࡟ࡣࡍ࡛࡟⣬ࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡔࡅࢆ㏙࡭࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ


➨ 㡯 ㏆ୡࡢ῝ᒣ࿴⣬
 ῝ᒣ࡛ࡢ⣬ⁿࡁࡢᮇ㝈࡟ࡘ࠸࡚ࠊዟᮧᖾ㞝ࡣࠊࠕ῝ᒣ〇⣬ᴗἢ㠉ྐ ࡟ࠖࡣᏳỌ 㸦㸧
ᖺࠊᴘⓒ୓ᮏࡢィ⏬ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡢ࡟࠶ࡓࡾࠊ⸬ෆ࡛ࡶࡗ࡜ࡶ㐺ࡋࡓᇼ㔠ࠊ໭᮲㒓῝ࠊ ᒣ
ࡢ  ⟠ᡤࢆ㑅ᐃࡋ࡚ࠊᒾ௦ᅜఀ㐩㒆࠿ࡽㅮᖌࢆᣍ⪸ࡋࠊึࡵ࡚〇⣬ᴗࢆႠࡲࡏࡓ࡜࠶ࡿ
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
ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏑⣆⥅ᡂࡀグࡋࡓࠗ㮚ᒣබ೧㋱㘓࠘࡟ࠕ᫇ࡼࡾ⣬ࢆ〇ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ▱ࡽࡎ ௚᪉ࡼࡾ㈙ධ࡟࡚࠶ࡾࡋࢆ ᫂࿴஬ᖺᮧࠎ࡟ᴘࢆ᳜࠼ࡉࡏࡽࢀఀ㐩ࡼࡾ⣬
ⁿࡁேࢆྊᐤࡏ⤥ࡦ ጞࡵ࡚ୗ㛗஭῝ᒣᮧ࡟᪊࡚኱༙⣬ࢆ〇ࡏࡋࡵࡽࡿஅࡼࡾ⣬ⁿࡁࡢ
㐨㛤ࡅ ࡜ࠖ࠸࠺㒊ศࠊࡲࡓᪧ⡿ἑᕷྐࡢࠕ⣬ⁿࡁ༶ࡕ〇⣬ࡢᴗࡣ᫂࿴ᖺ୰⸬୺ୖᮡ἞᠇῝
ᒣᮧ࡬௦ᐁ๪ᙺࡢෆ୍ேࢆ㑅ࢇ࡛ὴ㐵ࡋࠊ୰ᢡࢆ〇㐀ࡏࡋࡵࡓࡿࡀ᰿※࡞ࡾ ࡜ࠖ࠸࠺㒊ศ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊዟᮧࡣࠊኳᩥ 㸦㸧ᖺࡢ⡿ἑᇛ୺ఀ㐩ᬕ᐀᫬௦ࡢᨻ⟇ࢆグ
ࡋࡓࠕఀ㐩ᩥ᭩ ࡟ࠖ⣬ⁿࡁே࡬ࡢ⛯ࡢ㍍ῶࢆ࿨ࡌࡓᩥ᭩ࠊཬࡧ∦಴ಙගࡀグࡋࠗࡓ ⓑ▼࿴
⣬ἢ㠉ཬࡧᢏἲ ࡢ࠘ᘬ⏝ᩥ᭩ࡢ୰࡟ࠊⓑ▼࡟ධࡗ࡚ࡁࡓ⣬ⁿࡁேࡢᑠ㛵⸨ර⾨ࡀ⌧ᅾࡢᕝ
す⏫኱ሯᏐᯇ᳃࡛⣬ࢆⁿ࠸࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊఀ㐩Ặ᫬௦࡟⨨㈷࡛⣬
ࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ
ࡲࡓࠊዟᮧࡣࠊⓑ㮚⏫࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㟷ᮌᐙᩥ᭩㸯㸵㸷ࠖࡢࠕᐶᘘኍ⛅ศᾋᙺ⣡᪉㧗ኵ
㖹ࢺࣔࢽణᚚᖖఅࡢᏊศ㸯㸶㸮ࣔ࢔ࣜ㸦୰␎㸧୍ ࠊභໜභศ୐ࣜࣥ ୖ㖟 ᒣᚚᖺ㈉㖹ⓒᩥ
ศ ୕ᒣᮧ ྑ㖟༑୍᭶༑஧᪥ࡇࡉࡋᘬ⣡  ୍ࠊኍໜ஑ศ ྠୖࡾ⣬ᚚᙺ㖟 ྠᮧ
ྑྠᩥࠖ࡜࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚ࠊᐶᩥ 㸦㸧ᖺ௨๓࡟ࡣ῝ᒣ࡛⣬ࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ
 ⳥ᆅ࿴༤ࡣࠊฟ⩚ᅜࡢ⣬ⁿࡁࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿࡶࡗ࡜ࡶྂ࠸グ㘓࡜ࡋ࡚ࠊዟᮧࡀ♧ࡋ࡚࠸
ࡓ࡜ྠࡌኳᩥ 㸦㸧ᖺࡢࠕఀ㐩ᩥ᭩ࠖࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊ⣬ⁿࡁேࡀᏑᅾࡋࡓ࡜ཷࡅྲྀ
ࢀࡿࡀࠊ☜ᐇ࡞ྐᩱ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࠕࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⣬ⁿࡁࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ☜࠿࡞グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣⓑ㮚⏫࡟ṧࡿᐶỌ஧༑୍ᖺ㸦୍භᅄᅄ㸧ࡢ
ࠗᐶᘘ୍⛅ศ㧗≀ᡂ⣡ᖒ 㸦࠘㟷ᮌྜྷᕥ⾨㛛ᐙᩥ᭩㸧࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ୍㒊ࢆᘬ⏝ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦⳥ᆅ㸧ࠋ
 ዟᮧ࡜⳥ᆅࡀᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣྠ୍ࡢᩥ᭩࡜ࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣࡢࡕ࡟ⓑ㮚⏫
ᩍ⫱ጤဨ఍௚ࡢ⦅㞟࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠗ㟷ᮌᐙᩥ᭩ ⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶᖒ 㸦࠘㸧࡟཰ࡵ
ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ྠ୍࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊዟᮧࡸ⳥ᆅࡢᘬ⏝࡜ࠗ 㟷ᮌᐙᩥ᭩ ⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶᖒ࠘࡟
ᡤ཰ࡉࢀࡓࡶࡢࡣ୍㒊␗ྠࡀ࠶ࡾ㸯㸶㸯ࠊ୧⪅ࡀࠕୖࡾ⣬ᚚᙺ㖟ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣࠗࠊ 㟷
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
ᮌᐙᩥ᭩ ⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶᖒ࡛࠘ࡣࠕୖࡾ⣬ᚚࡸࡃ㖟ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊዟᮧࡢ᥎ᐃࡋࡓᐶᩥ 㸦㸧ᖺ௨๓࡟῝ᒣ࡛⣬ࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ⿬௜ࡅࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㟷ᮌᐙᩥ᭩ࢆ⢭ᰝࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᐶᩥ 㸦㸧ᖺࡢࠕᐶ
ᣠ஑⛅ศⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶஅᖒࠖ࡟ḟࡢࡼ࠺࡞グ㍕㸯㸶㸰ࡀ࠶ࡿࠋ

୍ࠊᘨⓒ஑ᣠ஑ໜ஑ศ୐ࣜࣥ 㸦ᮒ㸧ࠕẖᖺዴṈ⣡ࣀෆࠖ
   ᐶ༑஑ศⴙ࠺ࡁࡸࡃ㖟⣡᪉ศ
     ྑෆ㸦୰␎㸧
 ୍ࠊභໜභศ୐ࣜࣥ ᒣᚚᖺ㈉ ୕ᒣᮧ
 ୍ࠊኍໜ஑ศ    ୖࡾ࠿࣑   㸦ⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ఍௚⦅㸧

 ࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᮒ᭩ࡁࡢࠕẖᖺዴṈ⣡ࣀෆ ࡜ࠖ࠸࠺ࡢࡣẖᖺỴࡲࡗࡓ㢠࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㝿ࡢ㔠㢠ࡶ୧⪅࡜ࡶ࡟ࠕᒣᖺ㈉ࠖࡀ ໜ ศ ཊ࡛࠶ࡾࠊࠕୖࡾ⣬ࡢ
ᙺ㖹ࠖࡣ  ໜ  ศ࡛࠶ࡿ㸯㸶㸱ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊዟᮧࡸ⳥ᆅࡀ࠸࠺ࡼࡾࡶ  ᖺ㐳ࡗ࡚ᐶᩥ 
㸦㸧ᖺ௨๓࠿ࡽ῝ᒣ࡛ࡣ⣬ⁿࡁࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓྠࠊ ࡌ㒊ศ࡛௚࡟ࠕୖ
ࡾ⣬ᙺ㖹 ࠖࡀㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓᮧࠎ࡟ࡣࠊ௚࡟㧗ᒸᮧࠊୗᒣᮧࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᮧࠎ࡛ࡍ࡛
࡟⣬ࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊዟᮧࠊ⳥ᆅࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ྐࠊ ᩱࡢ
ୖ࠿ࡽࡣ῝ᒣࡢ⣬ⁿࡁࡣୖࠊ ᮡ἞᠇㸦㮚ᒣ㸧ࡢṪ⏘⯆ᴗᨻ⟇௨๓࠿ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ᫂
ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢ⣬ࡢ⏝㏵࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㟷ᮌᐙᩥ᭩ࠖࡢྠᩥ᭩࡟ࡣࠕ୍ࠊභᣠໜ  ᐶ
ᘘᖺศⰼ⿄ࣀཌ⣬ᡭ୕ᒣ㧗ᒸୗᒣ୕ࣨᮧᮧ࡬ዴẖᖺ┦Ώࡋ⏦ೃࠋෆᘘໜࣁᚚ཮ሙⰼ㏆ᖺ
㝃┈⏦ೃ⪋ࠊᚚࡓࡋࡲࡋ࠿࣑ᡭࢃࡓࡋ⏦ೃ ࡜ࠖ࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡿ㸯㸶㸲㸦ⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ఍௚
⦅㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ῝ᒣࡢ⣬ࡣᖸࡋ⣚ⰼࢆධࢀࡿ⿄࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ⁿࠊ ࠸࡚࠸ࡓ⣬࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࢆ᥈ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕᐶᣠ஑⛅ศⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶஅᖒࠖ
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
ࡢ  ᭶  ᪥ࡢ㒊ศ࡟ࡣࠊࠕ୍ࠊⓒᘘ஑ໜ୐ศ஬ࣜࣥ  ኱࡯࠺ᖒ⣬⟪࿴⏣ඹࢽ㈙ୖࣝࠊ
ణ⸨ᕥ࢚㛛ᗉྑ࢚㛛ྜྷᕥ࢚㛛ᡭ๓ࢽ࡚㐵⏦ඹࢽᅄⓒඵᣠᖂศࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࠕ኱
࡯࠺ ࠖࠊࠕᖒ⣬ ࠖࠊࠕ⟪࿴⏣㸦ࡳࡢࢃࡔ㸧ࠖ ࢆ㈙ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦ⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ఍௚
⦅㸧ࠋࠕᐶᘘ⛅ศⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶ⟬⏝ᖒࠖࡢࠕᐶᘘභ᭶୕᪥ࡼࡾྠᴟ᭶஬᪥㎾ࠖࡢ
㒊ศ࡟ࡣࠊࠕ୍ࠊⓒ஑ᣠᘨໜඵศᅄࣜࣥ 㸦ᮒ㸧ࠕ஬㑻ර࡬ษᡭぢྜ ࠖ ୗᒣ୕ᢡ⣬ᚚࢭ࠸
࡯ᚚᑠ㐵ࣀᚚ⏝ඹࢽᗘࠎ㈙ୖࣝࠊṈ࠿࣑ᘨ༓ᘨⓒ୐༑ඵᖂࣀෆⓒ༔୕࡚࠺ࣁኍໜࢽ௜ࢸ
ᣠᖂᐄࠊⓒ஬ᖂࣁኍໜࢽ௜༑୍ᖂࢶ࣯ࠊᘨ༓ᅄ༑ᖂࣁኍໜࢽ௜༑ᘨᖂࢶ࣯ ࡜ࠖ࠸࠺グ㏙ࡀ
࠶ࡾࠊୗᒣᮧ࡛ࡣࠕ୕ᢡ⣬ࠖࢆⁿ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦ⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ఍௚⦅
㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ᭶ ᪥ࡢศ࡟ࡣࠕ୍ࠊᘨᣠ୕ໜኍศ୐ࣜࣥ  㸦ᮒ㸧ࠕ஬㑻ර࢚ษᡭぢྜࠖ
῝ᒣ኱࡯࠺஬ᣠ୍ᖂ㈙ୖࣝ௦ࠊణኍ᮰ࢽ௜ࢸ㖟ᅄໜ஬ศࢶ࣯㸦୰␎㸧୍ࠊⓒᣠᘨໜභศ  
㸦ᮒ㸧ࠕษᡭぢྜࠖ ྠᮧᖒ࠿࣑஬ⓒභᣠ୕ᖂࣀ௦ኍ᮰ࢽ௜⪋ᘨໜᐄࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡾ
㸦ⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ఍௚⦅㸧ࠊ῝ᒣ࡛ࡣࠕ኱࡯࠺ ࠖࠊࠕᖒ⣬ࠖࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ዟᮧࡣ㩗㈅ᙺᒇᑗᮏᗉᑄ㛗ࡢ⮬ศ⏝ே࡜ࡋ࡚໅ົࡋࡓᑠᓥಇぶࡢ᪥グ㸯㸶㸳࠿ࡽࠊ⣬࡟㛵
ࡍࡿグ㏙ࢆᢳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜῝ࠊ ᒣ࠿ࡽ㈙ࡗࡓࡾࡶࡽࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ⣬ࡢ✀㢮
ࡣࠕ኱ὠ㍍ ࠖࠊࠕ୰ᢡ ࠖࠊࠕⷧᡭ୰ᢡ ࠖࠊࠕⷧ⣬ ࠖࡀ࠶ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋኳಖ 㸦㸧
ᖺ ᭶ᬉ᪥࡟ࡣࠕᬕ ᚚ⏝๓ฟ໅῝ࠋ ᒣᮧஂර⾨᮶ೃࠋὀᩥஅ⣬୕༑୍ᖂᣢཧೃྑࠋ ⪅ඛ
㐩⪋ỤᡞᚚⓏஅ⠇㯞ᕸࡼࡾᚚ㢗ࢽ⪋ࠊⷧᡭ୰ᢡⓒᖂࠊ኱ὠ㍍༑᮰బ➉ೃࡼࡾᚚ㢗அ⏤ࢽ
௜ࠊ⨭ᖐೃୖୡヰ⮴ᕪⓏ࿋ೃᵝᚚ㢗ஓࠋᮌᮧᑓ࢚⾨㛛⿕⏦⪺ೃཱྀஓ ࡜ࠖ࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡾࠊ
⛅⏣ࡢబ➉ೃ࡜ᛮࢃࢀࡿ᪉࠿ࡽࠊ≉࡟౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶグࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ
఍௚⦅㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊዟᮧࡣ⡿ἑ⸬ࡢⲽᡞၿᨻ㸦ࡢࡒࡁࡼࡋࡲࡉ㸧ࡀグࡋࡓࠕᶞ␆ᘓ㆟୪⾗ホ ࡢࠖࠕఫ
ศ ࡟ࠖࠕྑᐁᗓᚚ㈙ධ୪ၟே㈙ධ⣬ධⲴ㧗ᕥஅ㏻㸦୰␎㸧ྑ அእᒇᙧᵝᚚᡭඖᚚ⏝⣬அෆ
ᑠ⳥ὠ㍍⟪࿴⏣ 㸦ⁿᒣᙧ┴⦅㸧ࠖ࡜࠸࠺㒊ศࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ
ࡑࢀ࠿ࡽࡣࠊ⟪࿴⏣࡛ࡣ⸬୺ࡢᚚ⏝⣬ࢆⁿ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡑࡢ✀㢮ࡣࠕᑠ⳥ ࠖࠊࠕὠ㍍ࠖ࡜
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
࠸࠺✀㢮ࡢ⣬࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ௨ୖ࠿ࡽ῝ᒣ࿘㎶࡛ࡣࠊࠕୖࡾ⣬ ࠖࠊࠕⰼ⿄ࣀཌ⣬ ࠖࠊࠕ኱࡯࠺ ࠖࠊࠕᖒ⣬ ࠖࠊࠕ୕ᢡ⣬ ࠖࠊࠕ୰
ᢡ ࠖࠊࠕⷧᡭ୰ᢡ ࠖࠊࠕὠ㍍ ࠖࠊࠕ኱ὠ㍍ ࠖࠊࠕⷧ⣬ ࠖࠊࠕᑠ⳥ ࠖࠊ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞✀㢮ࡢ⣬ࡀⁿ࠿ࢀࠊ
ࡑࡢ࠺ࡕ῝ᒣ࡛ࡣࠕୖࡾ⣬ ࠖࠊࠕⰼ⿄ࣀཌ⣬ ࠖࠊࠕ኱࡯࠺ ࠖࠊࠕᖒ⣬ ࠖࠊࠕ୰ᢡ ࠖࠊࠕⷧᡭ୰ᢡ ࠖࠊ
ࠕ኱ὠ㍍ ࠖࠊࠕⷧ⣬ ࠖࠊࡢ ✀㢮ࡢ⣬ࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋዟᮧࡣࠊ⸬ᨻ᫬௦࡟ⁿ࠿
ࢀ࡚࠸ࡓ⣬ࡢ✀㢮࡜ࡋ࡚ࠊ㸯ୖࡾ⣬㸦Ụᡞ࡬㏦ࡗࡓ⣬㸧ࠊ㸰ᖒ⣬㸦ྎᖒ⏝ࡢ⣬㸧ࠊ㸱ᑠ
⳥㸦᠜⣬ࡢ㢮㸧ࠊ㸲኱ὠ㍍ࠊ㸳ᑠὠ㍍㸦༙⣬㸧ࠊ㸴୰ᢡ࣭ⷧᡭ୰ᢡࠊ㸵㰯⣬࣭⢑⣬ࠊ㸶
኱᪉㸦ᐇ⏝⣬㸧ࠊ㸷⣚ⰼ⿄⏝ཌ⣬ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ⟶ぢࡋࡓ࠿ࡂࡾ
ࡢྐᩱ࠿ࡽ᥎ᐃࡋࡓࡶࡢ࡜ࠊዟᮧࡢᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡣࡍ࡭࡚㔜࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
ᴫࡡ ✀㢮ࡢ⣬ࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࠋ
 ࡑࢀࡒࢀࡢ⣬ࡀ୍ࠊ ⯡ⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞✀㢮࠿ࢆ᫂☜࡟ุูࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ஂࠋ ⡿ᗣ⏕ࡀ
ࠗㅖᅜ⣬ྡ㘓࠘ࢆᇶ࡟ࡋࡓᑍἲ⾲ࢆసࡗ࡚࠸ࡿ㸦ஂ⡿㸧ࠋࡑࢀ࡟࠶࡚ࡣࡵ࡚ࠊ
῝ᒣ࡛ⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ⣬ࡢᑍἲࡀุ᩿࡛ࡁࡿࡶࡢࡣࠊࠕ኱࡯࠺ࠖࢆ኱ዊ᭩࡜ࡳ࡚ࡶ㸯㸶㸴ࠊḟ
ࡢ ✀ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
  ⣬ࡢྡ๓         ⦪ᶓ 㸦༢఩ᑻ㸧  ੉᥮⟬㸸ᑻࡣ  ੉
   ኱࡯࠺㸦኱ዊ᭩㸧             
୰ᢡ࣭ⷧᡭ୰ᢡ㸦୰ᢡ⣬㸧         
 ࡞࠾ࠊ⳥ᆅࡣࠊ῝ᒣࡢ௒฼୍㑻ࡉࢇࡢヰ࡜ࡋ࡚ࠊࠕୖࡾ⣬ࠖࡣࠕỤᡞุࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ༙
⣬ಸุ ࡜ࠖࡶ⛠ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ௒ᐙ࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿỤᡞุࢆⁿ࠸ࡓ
᱆ࡢᑍἲࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⦪ࡀ  ੉࡛ᶓࡀ  ੉࡛࠶ࡾࠊ୍⯡࡟ୖࡾ
⣬ࡢ኱ࡁࡉ࡜ࡉࢀࡿࠊ⦪ ੉ࠊᶓ ੉࡟ྜ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⳥ᆅ㸧ࠋࡇࡢỤᡞ
ุࢆᑻࡢ༢఩࡟┤ࡍ࡜⦪  ᑻࠊᶓ  ᑻ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࢆୖグࡢஂ⡿ࡢᑍἲ⾲࠶࡚ࡣࡵ
ࡿ࡜ࠊ⨾⃰᭩㝔⣬ࡢ ಸ࡟㏆࠸ࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾࡢ῝ᒣ࿴⣬ࡣࠕ⨾ุ⃰ࠖ࡜࠸ࢃࢀࠊ⦪ ᑻࠊ
ᶓ ᑻ ᑍ࡛࠶ࡿࠋዟᮧ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫇ࡣࡑࡢ༙ศ࡛࠶ࡗࡓ㸦ዟᮧ㸧࡜࠸࠺ࡢ
࡛ࠊ⨾⃰᭩㝔ࡢ⦪  ᑻࠊᶓ  ᑻ࡜࡯ࡰྠࡌ኱ࡁࡉࡔࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ῝ᒣ࠾ࡼࡧ
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
ࡑࡢ࿘㎶࡛ࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ከᵝ࡞⣬ࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ୖᮡ἞᠇㸦㮚ᒣ㸧ࡢ〇⣬㉳※ఏᢎࡣࠊఱࢆ≀ㄒࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ἞᠇ࡀᴘࠊ⁽ࠊ᱓ࡢ୕ᮌ
ࡢ᳜࠼❧࡚ࢆዡບࡋࡓࡇ࡜ࡣඛ࡟㏙࡭ࡓ㸦ᮏㄽ➨ ❶➨ ⠇➨ 㡯㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢ
ᙜ᫬ࠊ⡿ἑ㡿ෆ࡛ࡣ⣬ࡢ⏕⏘ࡀዡບࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢ⌧ࢀ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ዡບ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⡿ἑ㡿ෆ࡛ࡣ⣬ࡣ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ዟᮧࡣኳಖ 㸦㸧ᖺ࡟グࡉࢀࡓࠗ⫼᭚㸦ࡏ࡞࠿࠶ࡪࡾ࠘࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞⏘≀ࢆ㡿ෆ࡛స
ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡢࡔࡅࢀ࡝ࠊࠕ඼ෆ⸛࡜⣬ィࣜࣁ௒࡟⤯࡬ࡍ࡜࠸࡬࡜ࡶ⡿ἑ㝈ࡾࡢ⏝࡟ࡶ㊊
ࡽࡍᅄᅜࡢ⸛⚟ᔱࡢ⣬ࢆࡶ⏝࠸ࡿ࡞ࡾ㸦⸛␊ࡶᴘ␊ࡶ௒ࣁ኱᪉᱓࡟ኚࡋࡓࢀࣁ࠸ࡼ࠸ࡼ
୙㊊࡞ࡾ㸧㸦ᒣᙧ┴⦅㸧ࠖ ࡜グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ඘ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ዟ
ᮧ㸧ࠋ
ࡲࡓࠗࠊ ⫼᭚ ࡢู࠘ࡢ࡜ࡇࢁ࡟ࡣࠊࠕ㎰ᐙࡢ⪅ḟ➨࡟ቑ㛗ࡋᐙసࢆ࠸ࡣ࢏⥲ᯈᩜ㝃᭩᳹㐪
Ჴኳ஭ᢎሻ㔠㗤ḍ㛫㡑⣬㞀Ꮚࡲࡣࡽ㞀Ꮚ⦾ᡞ⋞㛵ᵳࡢᯈ᳹␚ࣁභᯛඵᯛ⿬཮┠ⲇⶂࠖ࡜
࠶ࡾ㸦ᒣᙧ┴⦅  㸧ࠊኳಖ㡭࡟ࡣࠊࡍ࡛࡟㞀Ꮚࡀ┦ᙜᬑཬࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼
ࡿ῝ࠋ ᒣ࿘㎶࡛ࡶࡑࡢ㞀Ꮚ⣬ࡣⁿ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࡀࠊ⚟ᓥ࠿ࡽ┦ᙜ㔞ࡢ
⣬ࡀ⛣ධࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟῝ࠊ ᒣ࿘㎶ࡢ⣬ⁿࡁࡢ㏆ୡᚋᮇࡢᵝᏊࡀࢃ࠿ࡿᩥ᭩ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋዟᮧࡣࠊ⟪
࿴⏣ᮧ⏘ࡢ⣬ࡀᐶᨻᖺ㛫࠿ࡽᚚ⏝⣬࡟ᣦᐃࡉࢀࠊ῝ᒣࡢ⣬ࡀᣦᐃࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ῝ᒣᮧࡢ⫢↦ࡾ௒ඵ㑻ྑ࢚㛛ࡀࠊኳಖ 㸦㸧ᖺ࡟᭩ࡁṧࡋࡓᩥ᭩ࢆ⤂௓ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡣࠊ῝ᒣ࡛ࡣ᫂࿴ᖺ୰࠿ࡽ  ᖺ࠶ࡲࡾࡣ  ே࡛ᚚ⏝⣬ࢆⁿ࠸࡚࠸ࡓࡀࠊ
ᴘࡢ್ୗࡀࡾ࡛⣬ࢆⁿࡃ⪅ࡀῶࡗࡓࡓࡵࠊᮇ㝈ࡲ࡛⣡ࡵࡿࡢࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ᚚ⏝⣬
ࡢ㈨᱁ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡀࠊᩥᨻ 㸦㸧ᖺ࡟ᅄᅜᅵబࡢ᪑ࡢ⪅࠿ࡽ᪂ᢏ⾡ࢆ⩦ࡗ࡚ရ㉁
ࡀྥୖࡋࡓࡢ࡛ࠊᚚ⏝⣬࡟ᣦᐃࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ෆᐜࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸶㸵㸦ዟᮧ
㸧ࠋࡑࡢᚋࡢྐᩱࡀṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡢㄳ㢪ࡢ⤖ᯝࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀ῝ࠊ
ᒣ࡛ࡣࠊᅵబ࿴⣬ࡢ〇⣬ᢏ⾡ࡶ⛣ධࡋ࡚⣬ⁿࡁࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ
⟪࿴⏣ᮧ࡛ࡣࠊྠᆅ༊࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿྂᩥ᭩࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏳᨻ 㸦㸧ᖺࡲ࡛ ேࡢ⪅ࡀᚚ
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
☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ㝖චࢆᙺࡢ௚ࡢࡑࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋࢆ⏝ࡢ⣬⏝
ᖥࡣ࡛⏣࿴⟪ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢࡀᩱ㈨ࡾ㝈ࡿࡍぢ⟶ࠊ㝆௨ࠋ㸧ᮧዟ㸦ࡿࡁ࡛ㄆ
ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓ࠸࡚ࢀ࠿ⁿࡀ⣬⏝ᚚ࡛ࡲᮎ


࡛ࡲᅾ⌧ࡽ࠿᪂⥔἞᫂ 㡯 ➨
ཷࢆᧁᡴ࡞ࡁ኱ࡀࡁⁿ⣬ࡢ㎶࿘ᒣ ῝ࠊ࠸క࡟ࡢࡿࢀᔂࡀᨻ⸬ࠊ࠼㏄ࢆ᪂⥔἞᫂ࠊࡣᮧዟ 
࠸⏝ࡀ⣭㝵ኈṊ࡟୺ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࠖ⣬⏝ᚚࠕࡢ௦᫬⸬ᪧࠋࡿ࠸࡚ࡋグࢆ࡜ࡇࡓࡅ
ࠊ⏣࿴⟪ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡀせ㟂ࡢ࡝ࠖ࡞ ㍍ὠᑠࠕࠖࠊ ㍍ὠ኱ࠕࠖࠊ ⳥ᑠࠕࠖࠊ ⣬ᖒࠕࠖࠊ ⣬ࡾୖࠕࡓ࠸࡚
ࠋ㸧ᮧዟ㸦࠺࠸࡜ࡓࡵ㎡ࢆࡁⁿ⣬ࡀேࡢศ㒊኱ࡣ࡛࡝࡞ᒣୗࠊᒸ㧗
࡝࡞⣬⏝⡙ᖒㅖࡿࡍ࡜せᚲࡢᨻ⾜ࠊ࡛࠿࡞ࡢ໬ኚࡢᗘไㅖࠊࡣ໬ኚࡢไయ἞ᨻࠊࡣᆅ⳥ 
㔞࡜⾡ᢏࡢᐃ ୍ࠊࡁ࡛ಖ☜ᗘ⛬ࡿ࠶ࡀᴘࡢᩱཎࠊࡋ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡔࢇ⏕ࢆせ㟂࡞ࡓ᪂ࡢ
 ᆅ⳥㸦ࡿ࠸࡚ࡋ ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡧᘏࡁ⏕ࡀᐙ㎰࡞⬟ྍࡀ⏘
ࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࡇ࡞ⓗᐃ☜ࠊࡃ࡞ᑡࡀᩱྐࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢᮇࡢࡇࠋ㸧
ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣࢀࡑࠕࠊࡣᮧዟࠋࡿࡇ㉳ࡀ໬ኚ࡞ࡁ኱࡟᪉ࡁⁿࡢ⣬ࡢᒣ῝ࠊࡣ࡟ᮇࡢࡇ 
ኚࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧ᮧዟ㸦ࡿ࠸࡚ࡋグ࡜ࠖࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟∧ᯛ஧ࡀ∧ᯛ୍
ࠋࡿ࠸࡚ࡋグ࡟࠺ࡼࡢḟࡣᮧዟࠊ࡚࠸ࡘ࡟໬

        ᶵࡿࡍ⛠࡜ࠖ ⣬ࡾୗࠕࡶ࠿ࡓ࠶᫬ࠊ࡛ࡢࡶࡓ࠼ኚ࡟࠺ࡼࡿ࡞౽࡟㏵⏝ࡢ⣬Ꮚ㞀ࡣࢀࡇ
࡛ࡢࡶࡓࢀࡄࡍぢ୍ࡃⓑࡶⰍࠊࡃࡼࡶࡾゐᡭࡣ⣬ࡢࡇࠊ࡛㡭ࡓ᮶࡚ࡗධࡀ⣬ࡢࡁⁿᲔ
࡞ࡋࡣ࠼ᰤぢぢ୍ࡣ⣬ᒣ῝ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿࡃ࡚ࡧᖏࢆⰍ㯮࡟➨ḟࡃᙅ࡟㞵㢼ࡀࡓࡗ࠶
ࠊ࡛ศ༑࡟ࡿࡵ㧗ࢆ㢗ಙࡢ⪅⏝㟂ࡣ㉁ᛶࡍቑࢆࡉ㠎ᙉ࡜ࡉⓑ࡟➨ḟࠊࡃᙉ࡟㞵㢼ࡀ࠸
ࠋ㸧ᮧዟ㸦ࡓࡗ࠶࡛⛬ࡿࢀࡤ႐ࡶ࡚ࡋ࡜⏝⟅㉗

ࡀࡉཌࡢ⣬ࠊ࡛໬ኚ࡞ⓗ㉁ࠊࡣ໬ኚࡢ࡬ࠖ∧ᯛ஧ࠕࡽ࠿ࠖ∧ᯛ୍ࠕࠊ࡜ࡴㄞࢆ㏙グࡢࡇ 
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
ཌࡃ࡞ࡗࡓࡼ࠺࡟ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡅࢀ࡝ࡶࠊ௚ࡢ㒊ศ࠿ࡽ᥎ᐃࡍࡿ࡜ࠊࡇࢀࡣ⣬ࡢ኱
ࡁࡉࡢኚ໬࡛ࠊዟᮧࡀ⣬ⁿࡁࡢᕤ⛬ࡢࠕ⣬࠿ࡒ࠼ࠖ࡟ࠕ୍ᖂ஧༑ᅄᯛࡎࡘ㸦᫇ࡣ୍ᖂᅄ༑
ඵᯛࠊࡓࡔࡋ௒ࡢ኱ࡁࡉࡢ༙ศ㸧㸦ዟᮧ㸧ࠖ ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊⁿࡃ᱆ࡢ
኱ࡁࡉࡀ  ಸ࡟࡞ࡾࠊ୍ᅇ࡟⨾ุ⃰ࡢ⣬  ᯛศࢆⁿࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛
࠶ࡿ࡜᥎ᐃࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ๓㡯࡛ࠊ⌧ᅾࡢ῝ᒣ࿴⣬ࡣࠕ⨾ุ⃰ࠖ࡜࠸ࢃࢀࠊ⦪ ᑻࠊᶓ 
ᑻ  ᑍ࡛࠶ࡿ࡜グࡋࡓࡀࠊࡇࢀ௨๓ࡣࠊ⨾⃰᭩㝔ࡢ⦪  ᑻࠊᶓ  ᑻ࡟㏆࠸኱ࡁࡉ
ࡢ᱆㸦ࡅࡓ㸧࡜⠯㸦ࡍ㸧ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓࡢࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟⌧ᅾࡢࡶࡢ࡜ྠࡌ኱ࡁࡉ࡟ኚ᭦ࡉ
ࢀࡓ࡜᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ๓㡯࡛ࠊ⳥ᆅࡀ௒฼୍㑻ᐙ࡟ṧࡉࢀࡓࠕୖࡾ⣬㸦Ụᡞุ࣭༙⣬ಸุ㸧ࠖ ࡢ᱆ࡢᑍἲ
ࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡑࡢ኱ࡁࡉࡣ⦪ࡀ  ੉࡛ᶓࡀ  ੉࡛࠶ࡾࠊᑻࡢ༢఩
࡟┤ࡍ࡜⦪  ᑻࠊᶓ  ᑻ࡜࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㏆ୡᮇ࡟ࡣ࡯ࡰྠࡌ኱ࡁࡉࡢ⣬ࢆⁿ
࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢኚ໬ࢆཷࡅධࢀࡿ⣲ᆅࡶ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ᫬௦ࡣᶵᲔⁿࡁࡢ࿴⣬ࡸࣃࣝࣉࢆ⏝࠸ࡓすὒ⣬ࡀྎ㢌ࡋࠊす⨨㈷㒆ᙺᡤ࡟ࡼࡿ
࡜᫂἞ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣྠ㒆ࡢ⨾⃰⣬ࠊ኱ዊ⣬ࡢ⏘㢠౯㢠ࡀῶᑡࡋࠊࡑࢀࡣ㍺ධ⣬ࡼࡾ
ࡶ౯᱁ࡀ㧗࠸ࡓࡵ࡟ࡑࡢᅽ㏕ࢆཷࡅࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⳥ᆅ㸧ࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞஦᝟ࢆཷࡅࠊᨵⰋ࿴⣬ㅮ⩦఍ࡀ඲ᅜ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠋ᫂἞ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ
῝ᒣࢆ఍ሙ࡟ࡋ࡚す⨨㈷㒆୺ദࡢㅮ⩦఍ࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㟼ᒸ┴㜿㒊㒆〇⣬⤌ྜ࠿ࡽ
ㅮᖌࢆ࿧ࢇ࡛⾜ࢃࢀࡓࡀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ〇⣬ᕤ⛬ࢆᕤሙ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௻⏬ࡉࢀࠊ㟼ᒸ࡟ ྡ
ὴ㐵ࡋ࡚ඛ㐍ᆅࡢᢏ⾡ࢆᏛࡤࡏࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᕤሙࢆᘓ࡚ࠊࢺࢱࣥᯈࢆ⏝࠸ࡓ஝⇱ᶵࢆྲྀ
ࡾ௜ࡅࠊ⣬ࡢ኱ࡁࡉࡶ㟼ᒸ᪉ᘧ࡟ࡋ࡚኱ุ࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊཎᩱ࡟ࡶᴘࡢ௚࡟୕᳞ࢆస௜ࡅ
ࡋ࡚ΰධࡋࡓࡾࠊࣃࣝࣉࢆ㉎ධࡋ࡚ΰධࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡅࢀ࡝ࡶ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ
ᛮࢃࡋࡃ࡞ࡃࠊ⣬ࡢ∧ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ⁿࠊ ࡁ⯚ࡔࡅ࡛࡞ࡃⁿࡁ᱆ࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡾࠊዪࡢ
ຊ࡛ࡣⁿࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࣃࣝࣉࡢΰධࡣ⤖ᯝⓗ࡟῝ᒣ⣬ࡢホ౯ࢆୗࡆࡿࡇ࡜࡜࡞
ࡗࡓࠋࡇࡢ≧ἣࢆぢ࡚ࠊ㒆㛗ࡣࣃࣝࣉࡢΰධࢆ୰Ṇࡋࠊཎᩱࢆᴘࡔࡅ࡟ࡋ࡚⣬㉁ࡢྥୖࢆ
ᅗࡿࡇ࡜ࢆຓゝࡋࠊ⣬ⁿࡁ㎰ᐙࡶࡇࢀ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ရ㉁ࡢྥୖ࡟ດࡵࡓ⤖ᯝࠊ෌ࡧホ౯ࢆ
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
㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦ዟᮧ㸧ࠋ
 ኱ṇ 㸦㸧ᖺࡢ┴ෆࡢ࿴⣬⏕⏘≧ἣࢆ⳥ᆅࡀࠕᒣᙧ┴⤫ィ᭩ࠖ࠿ࡽᣠ࠸ࡲ࡜ࡵ࡚
࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㩗㈅ᮧࡢ⣬ⁿࡁᡞᩘࡣ ᡞ࡛ࠊ⥲⏕⏘㢠㸦⥲౯᱁㸧ࡀ  ෇࡛
࠶ࡾࠊ⯚ᙧᮧ࡟ḟ࠸࡛┴ෆ ఩ࡢ⏕⏘㢠࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡣ඲┴ࡢ⏕⏘㢠ࡢ 㸣
ࢆ༨ࡵࡿ㸦⳥ᆅ㸧ࠋ
 ࡇࡢ㡭ࡢ῝ᒣ࿴⣬ࡢྲྀᘬ࡛≉ᚩⓗ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ᫇࠿ࡽཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࡸࡾ᪉࡛ࠊཎᩱࡢ
ᴘࢆ㏆㞄ࡢ㎰ᐙ࠿ࡽཷࡅྲྀࡾࠊᴘࡢཎᮌ  ㈏┠㸦⣙  ਻㸧࡟௜ࡁ⣬  ᖂ࡛࠿࠼ࡍ࡜࠸
࠺ࡸࡾ᪉࡛ཎᩱࢆ☜ಖࡍࡿࠋ㈏┠ࡢཎᮌ࠿ࡽ࠾࠾ࡴࡡ ᖂࡢ⣬ࡀ࡛ࡁࡿ㸯㸶㸶ࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊవ๫ࡢ⣬ࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡑࡢ⣬ࡑࡢࡶࡢࢆྲྀᘬࡍࡿሙྜࡣࠊ⡿ ༖࡟ᑐࡋࠊ⣬ࡀ ᖂ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸦ዟᮧ㸧ࠋ
 ᫛࿴ึᮇ࡟࡞ࡿ࡜ᶵࠊ Ე〇⣬ࡢ࿴⣬ࡣࡲࡍࡲࡍᣑ኱ࡍࡿࠋຍ࠼࡚ㅖ⤒㈝ࡶቑຍࡍࡿࠋ᫛
࿴  ᖺ࡟  ෇ࡔࡗࡓ⏕⏘㢠ࡣ᫛࿴  ᖺ࡟ࡣ  ෇ࡲ࡛ῶᑡࡍࡿࠋࡤࡽࡤࡽ࡞⤒Ⴀ
≧ἣ࡛ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ ᭶࡟ࠕ῝ᒣ〇⣬༠ྠ⤌ྜࠖࡀ⤖ᡂ
ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ༠ྠࡋ࡚ရ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜ࠊཎᮌ࡜ࡢ஺᥮⋡ࢆ ㈏  ໜ࠶ࡓࡾ 
ᖂ࡟ኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆỴᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑐእⓗ஺΅ࡸ㈍㊰ࡢᣑ኱ࡶ⤌ྜࡢ௙஦࡜ࡋ࡚⾜
ࢃࢀࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟ࡣࠊ⢓๣࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࠕࢽࣞࡢᮌ㸦ࣀࣜ࢘ࢶࢠ㸧ࠖ ࡢ᥇
ྲྀ࡟ࡘ࠸࡚ᐮἙỤႠᯘ⨫࡜஺΅ࡋ࡚チྍࢆྲྀࡿ࡞࡝ࡢάືࢆ⾜ࡗࡓ㸦ዟᮧ  
㸧ࠋ
ࡑࡢᚋࡢ⏕⏘㢠ࡣࠊ᫛࿴ ᖺࡀ  ෇ࠊᖺࡀ  ෇ࠊᖺࡀ  ෇࡜ୖ᪼ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ᫬ࡢ〇⣬㎰ᐙࡣ ᡞ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᡞ࠶ࡓࡾ  ෇వ࠿ࡽ  ෇࡬ࡢቑຍ࡛࠶ࡿ㸦ዟ
ᮧ㸧ࠋࡇࢀࡀ୍෤ࡢ✌ࡂ࡜࡞ࡿࠋ
ዟᮧࡣࠊ௒᝷ྑ࢚㛛ᐙࡢ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡢ〇⣬≧ἣࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ཎᮌࡢ㉎ධࡀᑠᒣἑࠊ༑⋤࡞࡝  ᆅ༊࠿ࡽ  ㈏┠ࠊ㯮⓶ࡢ≧ែࡢᴘࡢ㉎ධࡀ⚟ᓥࠊⓑ
▼࡞࡝࠿ࡽ  ㈏┠ࠊཎᮌ࠿ࡽ㯮⓶࡟ࡍࡿ࡜ 㸣⛬ᗘ࡟࡞ࡿ㸯㸶㸷ࡢ࡛ࠊ ㈏┠ࡢཎᮌࡣ
 ㈏┠ࡢ㯮⓶࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࢆཎᩱ࡜ࡋ࡚ⁿ࠸ࡓ⣬ࡀ  ᖂ࡛ࠊࡑࡢ࡜ࡁࡢ
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
㈍኎౯᱁ࡀ  ᖂ࡟ࡘ࠸࡚  ෇  㖹ࠋዟᮧࡣࡑࢀ୍࡛෤⣙  ෇ࡢ཰┈࡜ィ⟬ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ዟᮧ㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛῝ࠊ ᒣ࿴⣬ࡢ⏕⏘ࡶ᭱┒ᮇࢆ㏄࠼ࡿࠋዟᮧࡣࡇࡢ᫬ᮇࡢ⣬ⁿࡁ㎰ᐙࡢ
ᡞᩘࢆ ᡞࠊ〇⣬㔞ࢆ  ᖂ࡜ࡳ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋࡇࢀࢆ ᖂ ෇ 㖹
࡛ィ⟬ࡍࡿ࡜ࠊ ෇࡛࠶ࡾࠊ᫛࿴ ᖺࡼࡾࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᡞ࠶ࡓࡾ࡛ࡣ ෇
㖹࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࡇࢀࡶࡎ࠸ࡪࢇᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࠋዟᮧࡣࠊࠕṈࡢ᫬ᮇ࡟ࡣ⣬ⁿࡁ㎰ᐙ
ᡞᩘࡶᛴ⃭࡟ቑຍࡋ࡚භ༑ᡞࢆ࠿ࡒ࠼ࠊ〇⣬㔞ࡶ୕୓ᖂ࡟ཬࡧࠊ⣬ⁿࡁ࡛㈈⏘ࢆ⠏ࡁୖࡆ
ࡓᐙࡶ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ཯㠃㞽⣽࡞ⁿᐙࡶ࠶ࡾࠊᙼ➼ࡣᴘࡢ⁦ࢆᏳࡃ㈙ࡗ࡚ᖺ୰ࡕࡾ
⣬ࢆⁿ࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛཰┈ࡶୖࡀࡽࡎⱞࡋࢇࡔࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ⏘ᴗ඲
యࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓ㝜࡟ࡣࡇ࠺ࡋࡓ᱁ᕪࡶᏑᅾࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠊ⟶ぢ࡟ࡋ࡚ලయⓗ࡞ྐ
ᩱࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᩘᏐ࡜ࡋ࡚ࡣዟᮧࡢグࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ㤳⫯࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ
᫛࿴ 㸦㸧ᖺ௨㝆ࡣࠊ᪥ᮏࡣᡓதࡢⰍࡀ⃰ࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ㟷ኊᖺ⏨Ꮚࡀᣍ㞟ࡉࢀ
ࡓ⤖ᯝࠊ㎰ᮧࡣேᡭ୙㊊࡟࡞ࡗࡓࠋ⤒῭ࡶ⤫ไ⤒῭࡟ධࡾࠊ౯᱁ࡢ⤫ไࠊཎᩱࡢ୙㊊࡞࡝
ࡓ࠸࡬ࢇ࡞᫬௦࡜࡞ࡿࠋ⣬ⁿࡁ㎰ᐙࡣᖺࠎῶᑡࡋ࡚⾜ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊṧࡗࡓ⣬ⁿࡁ
㎰ᐙࡣྂᩥ᭩ࡢࡍࡁ㏉ࡋ࡞࡝࡛⣽ࠎ࡜௙஦ࢆ⥆ࡅࡓࠋⓑ㮚⏫࡟ྂᩥ᭩ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣࡑࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ
ᡓᚋ࡟࡞ࡾࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ㡭࡟ࡣ⣬ࡢ౯᱁ࡶୖ᪼ࡋࠊ෌ࡧ〇⣬㎰ᐙࡀቑຍࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋዟᮧࡣຍ⸨ᬕ἞ࡢࠗ ࿴⣬㸦ᢏ⾡⠍㸧࠘ࡢᩘᏐࢆ⏝࠸࡚〇⣬㎰ᐙᩘࡢኚ㑄ࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡢᒣᙧ┴ෆࡢ⣬ⁿࡁ㎰ᐙᩘࡣ  ᡞࠊ῝ᒣࡣ ᡞ࡛࠶
ࡾࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ┴඲యࡀ ᡞ࡟ᑐࡋ῝ࠊ ᒣࡣ ᡞ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ
㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᡓᚋᮇࡢࣆ࣮ࢡࡣࡇࡢ࠶ࡓࡾ࡛࠶ࡾࠊ௨㝆ࡣ෤Ꮨ㛫ࡢฟ✌ࡂࡢቑຍ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ
࡚῝ᒣࡢ⣬ⁿࡁ㎰ᐙࡣᛴ⃭࡟ῶᑡࡍࡿࠋ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ ᡞ࡜࡞ࡾࠊ᫛࿴ 㸦㸧
ᖺ࡟ࡣ ᡞ࡜࡞ࡿࠋ
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
ฟ✌ࡂࡢᙳ㡪࡜ࡋ࡚ࠊዟᮧࡣ  ࡘࡢࡇ࡜ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ ࡘ┠ࡣ⣬ⁿࡁࡢᕤ⛬࡟࠶ࡿࠋ
⣬ⁿࡁ࡟ࡣࠕᴘࡩ࠿ࡋࠖࡸࠕᴘࡣࡂࠖ࡞࡝⏨ᡭࢆᚲせ࡜ࡍࡿᕤ⛬ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᕤ⛬ࡀฟ✌
ࡂ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁ࡞ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨  ࡣࠊฟ✌ࡂࡢ཰ධࡢ  ࣨ᭶ศࡀ୍෤
ࡢ⣬ⁿࡁ཰ධ࡟༉ᩛࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ῝
ᒣࡢ⣬ⁿࡁ㎰ᐙࡣῶᑡࡋ⥆ࡅࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ᒣᙧ┴ᣦᐃ↓ᙧᩥ໬㈈㸦ᕤⱁᢏ⾡㸧ࡢ➨  ྕ࡜ࡋ
࡚ᣦᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢ࡜ࡁ࡟ⁿࡁᡭ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࡢࡣ௒฼୍㑻࡜㛗ᒸ㞝୍ࡢ  ேࡔࡅ
ࡔࡗࡓࠋ
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ῝ᒣ࿴⣬ࢭࣥࢱ࣮࡛㧘ᶫᜨ࡟ࡼࡗ࡚ⁿ࠿ࢀࡿࡔࡅ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡀࠊᴘࡢ᱂ᇵ࡟㛵ࡋ࡚ࡣඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ඲ᡞຍධࡢࠕ࠸ࡁ࠸ࡁ῝ᒣ㒓࡙ࡃࡾ᥎
㐍༠㆟఍ ࡢࠖႠ㎰㒊ࡀㄳࡅ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㏻ᖺ࡛࿴⣬ࢆⁿ࠸࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟῝ࠊ ᒣ⏘ࡢࡶࡢࡔ
ࡅ࡛ࡣ୙㊊ࡍࡿࡢ࡛Ⲉᇛ┴ࡢኴᏊ⏫࠿ࡽ㈙࠸ධࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸷㸮ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛῝ᒣࡢ⣬ⁿ
ࡁࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸯㸵㸶ࠕ-,63 ࡛ࠖ࠶ࡿ㸦KWWSZZZMLVFJRMS  㜀ぴ㸧ࠋ
㸯㸵㸷ዟᮧࡀཧ↷ࡋࡓࠕ㟷ᮌᐙᩥ᭩ࠖࡣࠊࡢࡕ࡟Ⲩᕝᖾ୍Ặ࡜㔠⏣❶Ặ࡟ࡼࡗ࡚ゎㄞࡉ
ࢀࠊⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࣭ⓑ㮚⏫ᩥ໬㈈ㄪᰝጤဨ఍࠿ࡽⓎ⾜ࡉࢀࡓࠗ㟷ᮌᐙᩥ᭩ ⴙ㔠㖟
ㄳྲྀᢶᖒ࠘࡟཰ࡵࡽࢀࡓࠕᐶᘘ୍⛅ศ ᪂ᡞஅෆ㩗㈅ඹࢽᣠᅄࣨᮧᚚᖺ㈉᪉ 㧗≀ᡂ⣡
ᖒࠖ࡜ྠ୍ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋዟᮧࡢࠗ῝ᒣ⣬࠘࣮࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ⾲⣬෗┿࡜ࠗ㟷ᮌᐙ
ᩥ᭩ ⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶᖒ࠘ࡢཱྀ⤮෗┿ࡢࡶࡢ࡜ࡀྠ୍࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡑࡢࡼ࠺࡟᥎ᐃࡋ
ࡓࠋ
㸯㸶㸮ࠕᏊศࠖ࡜ࡣ฼Ꮚศ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸶㸯ዟᮧࡸ⳥ᆅࡢᘬ⏝㒊ศࡣࠗࠊ 㟷ᮌᐙᩥ᭩ ⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶᖒ࠘ࡢ ࣮࣌ࢪ࡟グ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸶㸰➹⪅ࡀᘬ⏝ࡋࡓࠗ㟷ᮌᐙᩥ᭩ ⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶᖒ࠘ࡢ ࠿ࡽ ࣮࣌ࢪࡢ㒊ศࡢࠕ୕
ᒣᮧࠖࡢグ㏙ࡣࠊṇ㒊ᮧࡢᚋ࡜ᰣ❑ᮧࡢᚋࡢ ⟠ᡤ࠶ࡿࠋ࡯࠿࡟ࠕࡣࡁࡢ ࠖࠊࠕ℧㔝ᮧࠖ
ᰣ❑ᮧࠖࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋෆᐜⓗ࡟ࡣ୕ᒣᮧࡢඛࡢ㒊ศࡢࠕᒣᚚᖺ㈉ࠖࡀᚋ࡛ࡣࠕᒣᚚᖺ
ࡃࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ௨እࡣྠ୍࡛࠶ࡿࠋᰯṇ࣑ࢫ࡛㔜」ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸯㸶㸱⩣ᖺࡢࠕᐶᘘ⛅ศⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶ⟬⏝ᖒࠖ࡟ࡶྠᵝࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊ㔠㢠ࡶྠࡌ࡛࠶ࡿ
㸦ⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ఍௚⦅㸧ࠋ
㸯㸶㸲⩣ᖺࡢࠕᐶᘘ⛅ศⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶ⟬⏝ᖒࠖ࡟ࡶྠᵝࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊ㔠㢠ࡶྠࡌ࡛࠶ࡿ
㸦ⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ఍௚⦅㸧ࠋ
㸯㸶㸳ࡇࡢᩥ᭩ࡣኳಖ 㸦㸧ᖺ࠿ࡽᘯ໬ 㸦㸧ᖺࡲ࡛ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠗࠋ ᑠᓥᐙᩥ᭩
ಇぶ᪥グ࠘࡜ࡋ୍࡚࠿ࡽᅄࡲ࡛ห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸶㸴⳥ᆅࡣࠕ኱࡯࠺ࠖࢆࠕ኱᪉ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ኱ዊ⣬࡛ࠖ࠶ࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕ኱ዊ
⣬ࡣࠊᮏ┴࡛ࡣ㞀Ꮚ⣬ࡸᖒ⡙⏝⣬ࢆࡉࡍྡ⛠࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࠊ≉࡟ᮧᒣᆅ᪉࡛ࡼࡾከࡃ⏝

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㸯㸶㸵ࡇࡢ௒ඵ㑻ྑ࢚㛛ࡢᩥ᭩ࡣࠊ῝ᒣ༊᭷ᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྠᵝࡢグ㏙ࡣࠗⓑ㮚⏫
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➨ ⠇ ῝ᒣ࿴⣬ࡢᢏ⾡ㄅ
➨ 㡯 ⣬ⁿࡁࡢᕤ⛬
 ῝ᒣ࿴⣬ࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸷ᖺ࡟ᒣᙧ┴ࡢ↓ᙧᩥ໬㈈ࡢᕤⱁᢏ⾡ࡢ㒊࡛ࠊࠕྡ⛠ ῝ᒣ
࿴⣬ ࡜ࠖࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣඛ࡟㏙࡭ࡓࠋࡑࡢ࿌♧࡟♧ࡉࢀࡓせ௳ࡣୗグࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

㸯 ཎᩱࡣࡇ࠺ࡒࡢࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
  㸰 ఏ⤫ⓗ࡞〇ἲ࡜ไస⏝ල࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
    ⓑ⓶సᴗࢆ⾜࠸↻⇍࡟ࡣⲡᮌ⅊㸦ཎᩥࠕⅣ 㸧ࠖཪࡣࢯ࣮ࢲ⅊ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
    ⸆ရ⁻ⓑࡣ⾜ࢃࡎࠊሲᩱࢆ⣬ᩱ࡟ῧຍࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ
    ྇ゎࡣᡭᡴࡕࠊཪࡣࡑࢀ࡟‽ࡌࡓ᪉ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
    ᢒ㐀ࡣࠕࡡࡾࠖ࡟ࡢࡾ࠺ࡘࡂࢆ⏝࠸➉⠯࡟ࡼࡿὶⁿ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
    ᯈᖸࡋ࡟ࡼࡿ஝⇱࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
  㸱 ఏ⤫ⓗ࡞῝ᒣ⣬ࡢⰍἑࠊᆅྜ➼ࡢ≉㉁ࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦ᒣᙧ┴බሗ➨ྕ ᫛࿴ᖺ᭶㸷᪥ ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࿌♧➨ྕ㸧

 ୺࡞ᕤ⛬࡜㐨ලࢆዟᒣᖾ㞝ࡢࠗ ῝ᒣ⣬ ࡟࠘グࡉࢀࡓࡶࡢࢆ୺࡜ࡋ῝ࠊ ᒣࡢຍ⸨ᐙ࡟ṧࡗ
࡚࠸ࡿࠕ῝ᒣ࿴⣬ ↓ᙧᩥ໬㈈ㄪ᭩ ࡜ࠖཧ୚ほᐹࡋ࡞ࡀࡽ⪺࠸ࡓෆᐜ࡛⿵㊊ࡍࡿ࡜ḟࡢࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋ

  㸯 ᴘสࡾ   ཎᩱ࡛࠶ࡿᴘ㸦ࡇ࠺ࡒ㸧ࢆสࡾྲྀࡿࠋ
㐨ල㸸㕶㸦࡞ࡓ㸧⌧ᅾࡣ࢚ࣥࢪࣥ௜ࡁสࡾᡶ࠸ᶵࡶ౑⏝ࡍࡿࠋ
  㸰 ᴘࡁࡊࡳ  ᴘࡢཎᮌࢆ ᮏ ᮏࠊ㔝ส㙊࡛ࠊ㛗ࡉ ࢭࣥࢳࡄࡽ࠸࡟ษࡾࡑ
ࢁ࠼ࡿࠋࡇࡢ᫬ࠊᯞࡢ᰿ඖࡢ᪉㸦ࠕᮏ㸦ࡶ࡜㸧ࠖ ࡜࠸࠺㸧ࡣษࡾཱྀ
ࢆᩳࡵ࡟ࡋࠊᯞࡢඛࡢ᪉㸦ࠕᮎ㸦ࡍ࠼㸧ࠖ ࡜࠸࠺㸧ࡣỈᖹ࡟ษࡿࠋ
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ࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿࡍ⏝౑ࢆ㸧ࡓ࡞㸦㕶ࡣᅾ⌧ࠋ㙊ࡾส㔝㸸ල㐨     
ࠋࡿࢀ࠿ศ⛬ᕤ ࡟ࡽࡉࡣࢀࡇࠋࡍ⵨࡛Ẽ⵨ࠊࢆᴘࡓࡡࡤࡓ  ࡋ࠿ࡩᴘ 㸱  
ᚄ┤ࠊࡋ࡟᮰኱࡟ࡽࡉ࡚ࡡࡤࡓ᮰ࠊࢆᴘࡓࡡࡤࡓ࡟᮰㈏㸬࢔          
ࠋࡿࡍ࡟᮰ࡢ࠸ࡽࡄࣝࢺ࣮࣓ 
ࡪ࠿ࢆᱩᮌ࡟ୖࡢࡑࠊࡁ⨨࡟ୖࡢ㔩኱ࡓࡋ⨨タࢆࡧࡃ࡬ࢆ᮰኱㸬࢖          
㛫㝽࡝࡞ᕸࢁࡰࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀ₃ࡀẼ⵨ࡽ࠿㛫ࡢᱩ࡜ࡧࡃ࡬ࠊࡏ
ࠋࡃ࠾࡚ࢀධᮏࠊࢆࣥࢥ࢖ࢲࡣ࡟୰ࡢ㔩ࠋࡍ⵨࡛Ẽ⵨࡚ࡵᇙࢆ
ࡼࡿ࠿ࢃ࡛࠸ໝ࡛ࡢࡿࡆ↔ࡀࣥࢥ࢖ࢲࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀỈ
ࡽ࠿᮰ࡢḟࠊ㛫᫬ 㹼 ࡣึ᭱ࠊࡣ᮰ ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡟࠺
ࠋࡿࡀ࠶ࡋ⵨࡛㛫᫬㹼 ࡣ
࡛ࡲࡿ࡞ࡃ࡞ฟࡀẼ⵨ࠊ࡚ࡅ࠿ࢆỈ෭ࠊࡣࡢࡶࡓࡗࡀ࠶ࡋ⵨㸬࢚          
ࠋࡍࡸ෭
ࡀẼ⵨ࢀ࠸࡟㛫ࡢᱩ࡜㔩ࠋ⎔ࡔࢇ⦅ࡃ୸࡛ࣛ࣡㸦ࡧࡃ࡬ࠊ㔩ࡋ࠿ࡩᴘ㸸ල㐨
ࠋᱩࡋ⵨ࠊᲬ㔩ࠊ㸧ࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀ₃
సࡢࡇࠊ࡛ࡢ࡞せᚲࡀᡭேࠋࡄ๤ࢆ⓶ࡢᴘࡓ࠼෭ࠊࡾࡀ࠶ࡋ࠿ࡩ   ࡂࡣᴘ 㸲  
᪉ࡢ㸧࡜ࡶ㸦ᮏࡣࡁ࡜ࡄࡣࢆ⓶ࠋࡿࡾ೉ࡶᡭேࡢᡤ㏆ࠊᡉぶࡣᴗ
ࢀࡀ๤ࠋࡿࢀࡀࡣࡽ࠿ᯞࡀ⓶࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡡࡦࠊࡾᥱ࡛ᡭྑࢆ
࠸ࡽࡄ੉ ࡢ➃ࠋࡿࡃ࡚ࡅ๤࡜ࡃᘬ࡟ୗ࡚ࡗᣢࡅࡔศ㒊ࡢ⓶ࡓ
⓶ࡲࡲࡓࡗṧ࡚ࡗ࡞࡟≧⟄ࡣ᪉ࡢᮎ࡜ࡃᘬࢆ᪉ࡢᯞ࡟᫬ࡓࡗ࡞࡟
ࢆᯞࠊࡁ๤࡛ࡲ୰㏵ࢆ࠸ࡽࡄᮏ ࡣேࡿ࠸࡚ࢀ័ࠋࡿ࡞࡟ࡅࡔ
ΰࡀᮎ࡜ᮏࡣ⓶ࡓ࠸๤ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡃᢤࡁᘬ࡚ࡵ࡜ࡲࢆᴗసࡃᢤ
ᮏ࡟ࡁ࡜ࡢࡳࡊࡁᴘࠊ࡛ࡇࡇࠋࡃ࠾࡚ࡵ࡜ࡲ࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡌ
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ᮏࡣࡘࠋࡿࡃ࡚ࡗࡶࢆ࿡ព࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࠾࡚ࡗษ࡟ࡵᩳࢆ
ࡵᩳࡀࡵጞࡁ๤ࡢ⓶ࠊࡣࡘ ࠺ࡶࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡁู࡛༊ࡀᮎ࡜
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࡞ࡃ᫆ࡾࡸ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
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ࠋࡿࡏࡉ⇱஝ࠊࡅ᥃࡟ࠖࢭࣁࠕࡿ࠸࡚ࡅ࠺ࡶ࡟➃㌺ࡢ
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ࠋ࠸࡞ࢃ౑ࡣ⛗ࠊᅾ⌧ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅタࡀሙࡋᖸ࡟
  ࡋࡃ࠿ࡽࢃࡸࠊࡋᾐ᪥㹼 ࡟Ỉࢆ⓶㯮ࡓࡋ⇱஝⛬᪥ ࡽ࠿᪥   ࡁࡦᴘ 㸴  
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ࡺ࡚ࡗྲྀࢆ⓶⏑࡛ࠖ୎ໟࡁࡦᴘࠕࡓࡗస࡟ู≉ࠊ࡚ࡋ࡜ྎࢆࡢ
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ேࡿ࠸࡚ࡋᴗసࠊᅾ⌧ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜࠸ࡼࡀ୎ໟ࠸࡞ࢀษࡣ࡚ࡘ࠿
࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡢ୎ໟࡿࢀษࡣ࡟ࡢࡍ࡜ⴠࡾษࢆศ㒊ࡢᯞࡢ⓶ࠊ࡜ࡃ⪺࡟
ࠋ࠺࠸࡜
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ࠋࡿࡍⶶ㈓
ࡢᗞᬌ ࡽ࡞⓶ࡢᖺࡢࡑࠊ࠸ࡽࡃ᪥ ࡽ࡞⓶ⓑྂ 㸧࠸Ὑ⏕࣭ࡂࡍࡺᴘ㸦࠸Ὑᴘ 㸶  
ࡇ࡯ࡸሻࡿ࠸࡚ࡋ╔௜࡟ᴘ࡚ࡋࢆ࠸ὙỈࠊࡽ࠿࡚࠸࠾࡚ࡋᾐ࡟ụ
ࠋࡍ࡜ⴠ࠸Ὑࢆࡾ
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࠸ࡢࡣࠊᴘ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ḟ࡟⢓ᮦ㸯㸷㸰࡛࠶ࡿࠋ࿴⣬ࡢ⢓ᮦࡣ῝ᒣ࡛ࡣࠕ࡟ࢀ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿࡀ୍ࠊ ⯡ⓗ࡟ࡣࠕࡡࡾࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⢓ᮦࡣࠊࠕ⧄⥔ࢆᆒ➼࡟ศᩓࡉࡏ࡚ࠊὶࡋⁿࡁࡢ᧯సࢆࡍࡿࡺ࡜
ࡾࢆ୚࠼ࠊ✚ࡳ㔜ࡡࡓ‵⣬ࢆ๤㞳ࡋࡸࡍࡃࡋࠊ⨾ࡋ࠸⣬ࢆసࡿ㔜せ࡞ാࡁࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ஂ⡿㸧ࠋࡘࡲࡾࠊ⢓ᮦࡢാࡁࡣ ࡘ࠶ࡗ࡚ࠊ➨ ࡣ⣬ࡢཎᩱ࡜࡞
ࡿ⧄⥔ࢆᆒ୍࡟ศᩓࡉࡏࡿാࡁ࡛࠶ࡾࠊ➨  ࡣ✚ࡳ㔜ࡡࡓ⣬ࢆ๤㞳ࡋࡸࡍࡃࡍࡿാࡁ࡛
࠶ࡿࠋ
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
ࡓࡿࡏࡉ㊊‶ࢆࡁാࡢึ᭱ࠋ㸱㸷㸯ࡿ࠶࡛㉁ᛶࡢࡘ  ࡿࡍ┪▩࡟஫┦ࡣࡁാࡢࡘ  ࡢࡇ 
ࡀᛶ⢓ࡃ࠾࡚ࡵ࡝࡜࡛⨨఩ࡢࡲࡲࡢࡑࠊࢆ⥔⧄ࡓࡗ࡞࡟ࡽࡤࡽࡤ࡚ࢀࡽࡐΰࡁ࠿ࠊࡣ࡟ࡵ
࠸࡞ࡋ╔᥋ࡀ⣬ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍࢆࡁാࡢ┠␒ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛యᾮࡿ࠶
࡛ࡢࡶ࠺㐪࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡜㸧ࡾࡢ㸦⢶ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡢᛶ╔⢓࡟࠺ࡼ
⢓ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖࢀ࡟ࠕࠖࠊ ࡾࡢࠕ࠿࡜ࠖࡾࡡࠕࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆ᱁ᛶ࡞㆟ᛮ୙࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶
ࠋࡿ࠶࡛ᮦ
ࠊ㸧ࣛࢬ࢝ࢩࢼ㸦ࢩࢼࣝࢧࠊ௚ࡢ࢖࢜࢔ࣟࣟࢺࡣ࡛ᅜ୰ࠊࡣ≀᳜ࡿࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜ᮦ⢓ 
࡛ᮏ᪥௦ྂࡶ࡝࡞⓶ࡢ㸧ࢀ࡟㸦ᴌࡸࣛࢬ࢝ࢿࢧࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀ࡝࡞ⴇⴵ㔝ࠊⴥࡢࢤࢡ࣒
ࡶ࡝࡞࢘ࢯ࢖ࣂࣥࢠࠊࢼࣂࣥ࢞ࣄࠊࢠࢶ࢘ࣜࣀࡣ࡟௚ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓ࠸࡚ࡗ౑ࡣ
ࠋ㸧⡿ஂ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑
⾲௦ࡢᮦ⢓ࡀࡘ  ࡢࡇࠊࢀࡽ࠸⏝࡛ᆅ⏘ࡢࡃከࡀࢠࢶ࢘ࣜࣀ࡜࢖࢜࢔ࣟࣟࢺࠊࡣᅾ⌧ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࢆࢠࢶ࢘ࣜࣀࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙ඛࡣ࡛ᒣ῝ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
࡜࡜ࡇࡿࡍྲྀ᥇ࢆࡢࡶࡢ⏕㔝ࡣࢠࢶ࢘ࣜࣀࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿࡁ࡛ᇵ᱂࡛⏿ࠊࡣ࢖࢜࢔ࣟࣟࢺ 
ࢶ࢘ࣜࣀࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿࡍ㏥ῶࡃࡋⴭࡀᗘ⢓ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍ᪼ୖࡀᗘ ࡣ࢖࢜࢔ࣟࣟࢺࠋࡿ࡞
ᗘ⢓࡜ࡿࡍ᪼ୖࡀᗘ ࡶ࡛ࢀࡑࠋ㸧⡿ஂ㸦࠺࠸࡜࠸ࡃ࡟ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢᗘ ࡣࢠ
ࡼࡿࡅⁿࡀ⣬࡛ᖺ㏻ࡣᅾ⌧ࠋ࠺࠸ࡣࡕࡓேࡁⁿ⣬ࡢᒣ῝࡜࠸࡞ࢀࡽࡅ㑊ࡣࡢࡿࡍ㏥ῶࡀ
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡁⁿࡀ᪉ࡢ㛫ࡢ෤ࡾࡥࡗࡸࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࢀࡉ⨨タࡀ⨨⿦༷෭࡟࠺
ࠋࡿ
᥇ࡽ࠿ᒣࡢඖᆅࡶࢠࢶ࢘ࣜࣀࡢᮦ⢓ࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡚࠸⏝࡚ࡋ࡜୺ࢆᴘࡢᆅᅵࠊࡣ࡛ᒣ῝ 
స࠸࡞ࡏ࠿Ḟࠊࡣ࡛ࡁⁿ⣬ࡢ࡛ᒣ ῝ࠊࡶᴗసࡢྲྀ᥇ࡢࢠࢶ࢘ࣜࣀࡸᇵ᱂ࡢᴘࠋࡓࡁ࡚ࡋྲྀ
ࠋࡿ࠶࡛ᴗ


⛬ᕤࡢྲྀ᥇ࢠࢶ࢘ࣜࣀ࡜ᇵ᱂ᴘ 㡯 ➨
ྵࢆ࡛ࡲ㒊໭ᕷ㝧༡࡜ᇦ༊⏫㮚ⓑࡢ㎶࿘ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᒣ ῝ࠊࡣᴘࡿ࠶࡛ᩱཎࡢ⣬࿴ᒣ῝ 
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
ࡣ࡛እ௨ᒣ ῝ࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠋࡓࡁ࡚࠸⏝࡟୺ࢆᴘࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᇵ᱂࡛ᇦᆅࡔࢇ
ᴘࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉᇵ᱂࡚ࡘ࠿ࠊࡣ࡛㎶࿘⏫㮚ⓑࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᇵ᱂ࡣᴘ࡝ࢇ࡜࡯
ᆅ⏘ࡿ࠸࡚ࡋධ㉎ࢆᴘࠊࡣ⛬ᕤࡢᇵ᱂ࡢᴘࠋࡿࢀࡽࡳࡀጼࡓࡋ໬⏕㔝࡛ࡽࡕࡇࡽࡕ࠶ࠊࡀ
ࣀࡿ࠶࡛ᩱᮦࡢ㸧࠺࠸࡜ࠖࢀ࡟ࠕࡣ࡛ᒣ῝㸦ࠖ ࡾࡡࠕࡢᮦ⢓ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡣ࡟
࠶࡛せ㔜ࡣ࡚ࡋ࡜ᴗసഛ‽ࡢࡁⁿ⣬ࡶ஦௙ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋྲྀ᥇ࡽ࠿ᒣࡢඖᆅࡶࢠࢶ࢘ࣜ
஦௙࠺⾜࡟㛫ྜࡢᴗస㎰࡚ࡅ࠿࡟෤ึࡽ࠿᫓ࠊࡾ࡞࡜୺ࡀ⏨ࡣศ㒊኱ࡢᴗసࡢࡽࢀࡇࠋࡿ
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢḟ࡜ࡍグ࡟ẖ᭶ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛

᭶ ࡽ࠿᭶   
ࢇ࡜࡯ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋᇵ᱂࡟㠃ᩳࡢᆅ⪔ࠊࡸ␏ࡢ⏣ࡣ࡚ࡘ࠿㸦⫧㏣ࡢࡅࡓࡤᴘ    
ࠋ㸧ࡿࢀࡉᐃ᥎࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ⾜࡝
᭶ ࡽ࠿᭶   
ࠋ࠺⾜ᐅ㐺ࡽࡓࡧఙࡀⲡࠋࡿࡍࢆࡾสⲡୗࡢࡅࡓࡤᴘ    
᭶ ࡽ࠿᭶   
ࡍࡸࡂࡣࢆ⓶ࡀ᪉ࡓࡋࡕᡴᯞ࡜ࢇࡕࡁࠋ࠺⾜ࡽࡓࡋࢀ࠿ศᯞࡶࢀࡇࠋࡕᡴᯞࡢᴘ
ࠋࡿ࠶࡛᝟ᐇࡶࡢ࠸࡞ࡁ࡛࠿࡞࠿࡞ࡤࢀࡅࡋᛁࠋࡿ࡞࡟⓶㯮࡞࠸ࢀࡁࡓࡲࠋ࠸
᪪୰᭶   
ྲྀ᥇࡟➽ᕷ㝧༡࡟᪥  ᭶  ࡣᖺ㸧㸦 ᡂᖹࠋྲྀ᥇ࡢ㸧ࢠࢶ࢘ࣜࣀ㸦ࢀ࡟  
࡚ࡘ࠿ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡾสⲡࡢ㐨ᒣ࡛ࡲᡤሙྲྀ᥇ࡣ࡟᪥  ᭶  ࡢ๓ࡢࡑࠋࡓࡗ࠸࡟
 ᡂᖹࡸ࡜ࡇࡓࡋᑡῶࡀࢠࢶ࢘ࣜࣀࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋྲྀ᥇࡛⣔ᒣ᪥ᮅࡢ᪉すࡢᒣ῝ࡣ
࡛࡝࡞࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀᒣධࠊࢀᔂࡀ㐨ࡢ୰ᒣ࡟ࡵࡓࡢ㞵㇦ࡢ᭶  ᖺ㸧㸦
ࣛࢺ㍍࡚ࡗษ࡟࡝࡯੉ ࠊࡋ᥇ఆ࡛࣮ࢯ࢙ࣥࢳࡣᅾ⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭦ኚࢆᡤሙ㞟᥇
࠸࡜ࡓ࠸࡛ࢇ㐠࡛࣮࢝ࣖࣜࠊࡋ࠾ࡓࡾษ࡛ࣜࢠࢥࣀࡣ࡚ࡘ࠿ࠊࡀࡿ࠸࡛ࢇ㐠࡛ࢡࢵ
௨੊  ࡽ࠿ⴠ㞟ࠊ㡭ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣ㸧ࢀࡲ⏕ᖺ 㸦ࢇࡉྜྷᘺཱྀᵽࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡛ࡲࡾࡓ࠶ࡢᒣⴥ㈷⨨ࡓࢀ㞳ୖ
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
ᮎ᭶ 
ࢆࢠࢶ࢘ࣜࣀࡓࡋ࡟ኴ୸ࡣ࡚ࡘ࠿ࠋࡿ࡜ࡾ๐ࢆ⓶ෆࠊࡂ๤ࢆ⓶⢒ࡢࢠࢶ࢘ࣜࣀ
๐࡟ᗘ୍ࡣᅾ⌧ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ๐ࢆ⓶ᗘ㒔ࡿࡍࢆࡁⁿ⣬ࠊࡵᇙ࡚ࡗ᥀ࢆ✰࡟㝮ࡢ⏿
ࠋࡃ࠾࡚ࡋᏑಖ෾෭࡚ࡗ
ᮎ᭶   
ࡾสࡽ࠿ඖ᰿ࢆᴘࡢ࡚࡭ࡍࠋࡿྲྀࡾสࢆᴘࡓࡧఙࠊࡽࡓࡕⴠࡀⴥࡢᴘࠋࡾสᴘ    
 ᭶ ࡣᖺ ᡂᖹࠋࡃ࠾࡚ࡋ࡟᮰ࡢ࠸ࡽࡄ࠼ᢪ୍࡚ࡗࡽࡣࢆᯞ࡞ࡁ኱ࠋࡿྲྀ
ࡵᩳࢆཱྀࡾษࡢࡾྲྀࡾสࠊ࠸⏝ࢆ㸧ࡓ࡞㸦㕶ࡣ᫇ࡣࡢ࠺౑࡟ࡾྲྀࡾสࠋࡓࡗࡔ᪥
࡛ᖹỈ࡝ࢇ࡜࡯࡛ࡢࡿྲྀࡾส࡛ᶵ࠸ᡶࡾสࡁ௜ࣥࢪ࢚ࣥࡣᅾ⌧ࠊࡀࡓ࠸࠾࡚ࡋ࡟
ࠋࡿ࠶
᭶ ࡽ࠿ᮎ᭶   
࡜ࡍ⵨ࢆᴘࡣࡉ㛗ࡢࡇࠋࡴ้࡟ࡉ㛗ࡢ࠸ࡽࡄ੉ࠊࢆᴘࡓࡗྲྀࡾสࠋࡳࡊࡁᴘ    
ᩳࢆ᪉ࡢ㸧࡜ࡶ㸦ᮏࡢᯞࠋࡿ࠶࡛ࡉ㛗ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධ࡟ⓗ⋡ຠ࡟ᱩࡋ⵨࡟ࡁ
ࠊ࡜ࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡂ๤࡟ࡁ࡜ࡄ๤ࢆᴘࡣࢀࡇࠋࡿࡍ࡟ᖹỈࡣ᪉ࡢᮎࠊࡾษ࡟ࡵ
ࡋ࡜ⴠ࡟ᑀ୎ࢆᯞࡿ࠸࡚ฟ࡟⬥ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃ࡚ぢࢆᮎ࡜ᮏࡢᴘ
⌧ࠊࡀࡓࡗ࠿ࡘࢆࠖ㙊ࡾส㔝ࠕࡣ᫇ࠋ࠸ࡍࡸࡋࡀ஦௙࡟ࡁ࡜ࡢࠖࡁࡦᴘࠕࡀ᪉ࡓ
 ࡡࡴ࠾࠾ࠊ࠼ࢁࡑ࡜ᮎࡣᮎࠊᮏࡣᮏࡣᴘࡔࢇ้ࠋࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆ㸧ࡓ࡞㸦㕶ࡣᅾ
ࡵጞ᭶ ࡣᅾ⌧ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ᮇ᫬ࡢࡇࡣ᫇ࠋࡃ࠾࡚ࡋ࡟᮰ࡢ࡝࠸࡚㸧਻㸦┠㈏
ࠋࡓࡗ࠶࡛᪥ ᭶ ࡣᖺ ᡂᖹࠋ࠺⾜࡟
୰ࠋࡿࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟᮰኱ࡢࡵࡓࡿࡍࢆࡋ࠿ࡩᴘ࡟ḟࡣ᮰ࡢᴘࡔࢇ้ࠋࡁࡿࡲᴘ  
ࡢࡑࠊࡁ⨨࡟ᗋࢆ⦖ࡿࡡ᮰ࠊࡣ࡟ࡿࡵ࡜ࡲࠋࡴᅖ࡛᮰ ࢆᅖ࿘ࠊࢀධࢆ᮰ ࡟ᚰ
ࡍ࡟ᖹỈ࡚࠸྇ࢆᴘࡓࡋฟࡳࡣࠊࡀࡿࡵ࡜ࡲࡽࡀ࡞ࡋࡀ㌿࡟ᶓࠊ࡭ࡽ࡞ࢆᴘ࡟ୖ
ᴘࡢ᮰ᑠ࡟ୖࡢࡑ࡟ࡽࡉࠋࡃ࠾࡚࡚❧࡟ୖࡢ㔩ࡓࢀධࢆỈࠊࡣᴘࡓࡋ࡟᮰኱ࠋࡿ
┠㔩 ࡟ḟࠋࡿࢃ⤊ࡀഛ‽ࡢ㔩ࡢึ᭱ࠖࡋ࠿ࡩᴘࠕ࡜ࡿࡏࡪ࠿ࢆᱩࠊࡏ㍕᮰ ࢆ
ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛஢⤊ࡣࠖࡁࡿࡲᴘࠕ࡜ࡿࡡ᮰ࢆᴘࡢࡅࡔࡿ࠶ࠊୗ௨ࠋࡿసࢆ᮰኱ࡢ
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
ᴗసࡢ࡛ࠖ࠸⤖ࠕࡣ᫇ࠊ࡛ࡢ࡞せᚲࡀᡭேࠋࡿ࠶࡛஦௙ࡢ᪥๓ࡢࠖࡋ࠿ࡩᴘࠕࡣ
ࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢኪࡢ᪥ ᭶ ࡣᖺ ᡂᖹࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡓࡗࡔ᪥  ᭶  ࡣᖺ  ᡂᖹࠋࡍ⵨ࢆᴘ࡚ࢀධࢆⅆ࡟⅔ࠋࡂࡣᴘ࡜ࡋ࠿ࡩᴘ
ࠋࡄࡣࢆ⓶ࡢᴘࡓࡗࡀୖࡋ⵨
ࠊ ࡣ࡛య඲ᒣ῝ࠋࡓࡗࡔᴗసྠඹ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ࠸ࡺ㸦࠸⤖ࠕࡣᴗసࡢࡇࡣ࡚ࡘ࠿
ࢆᴘࡢศ࠺౑࡛ศ⮬ࡀᐙࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡵỴࢆࡾྲྀ᪥࡟ẖ⤌ࠊ࡚ࡗ࠶⤌
࠿ࢁࡈ᫬  ࡢᬌࡢ๓ࠋࡓࡗ࠶࡛㔩  ࡣ࠸ࡓ࠸ࡔࠊ㔩  ࡜࠸࡞ᑡ࡛㌺ ࠋࡿࡍ⌮ฎ
⵨ࡀ㔩ࡢึ᭱ࠋࡓࡗ࠸࡜ 㸧ࠖࢇࡤࡲ࠿㸦␒㔩ࠕࢆேࡿࡍࢆ๭ᙺࡢࡑࠋࡿࢀධࢆⅆࡽ
ࡓேࡢ⤌ࡢ࠸⤖ࡣ࡟࡛ࡲ㛫᫬ࡢࡇࠋࡿ࡞࡟ࢁࡈ᫬  ๓༗ࠊᚋ㛫᫬  ࡣࡢࡿࡀୖࡋ
ࡀᴗసࡍ⵨ࢆᴘ࡜ᴗసࡄࡣࢆ⓶ࡢᴘࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋྜ㞟ࡣࡕ
ࡅ௜∦ᚋ࡚ࡗࢃ⤊ࡂ๤ࡀ⓶ࠊࢁࡈ᫬ ᚋ༗ࡀࡾࡀୖࡋ⵨࡜ࡿ࠶㔩ࠋࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞
༙᫬ ๓༗࠿᪥ఱࠊ࡜ࡿ࠶࡚ࡅ⥆࡛୰⤌ࡢ࠸⤖ࠋࡿ࡞࡟᫬ࠊ᫬ ࡢ᪉ኤ࡜ࡿࡍࢆ
㸦ࢇࡉ୍ᴿ⸨ຍࡸ㸧ࢀࡲ⏕ᖺ 㸦ࢇࡉ୍㞝ᒸ㛗ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔά⏕ࡢࡁ㉳
ࠋࡿ࠶࡛ヰࡢ㸧ࢀࡲ⏕ᖺ

࠸࡞ᑡࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉグࡣ࡚ࡋ࡜⛬ᕤࡢࡁⁿ⣬ࠋࡿ࠶࡛⛬ᕤࡓࡋグ࡟ࡇࡇࡀ஦௙ຊࡡᴫ 
ࠋࡿ࠶࡛Ⰽ≉ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⛬ᕤࡢࡇࡣࡁⁿ⣬ࡢᒣ῝ࠊࡀ


ࡿసࢆල㐨 㡯 ➨
㸧࠺࠸࡜ࠖࡸࡁࡍࠕ㸦ሙᴗసࡃⁿࢆ⣬ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽస࡛ᒣ῝ࡣ࡚ࡘ࠿ࡶල㐨ࡃⁿࢆ⣬࿴ 
ࠋࡓࡗసࡀࢇࡉᕤ኱ࡢඖᆅࡶ㸧࠺࠸࡜ࠖ ࡓ࠼ࡆ࠿ࠕ㸦ᯟࡴᣳࢆ⠯ࡸࠖ ⯚ࡁⁿࠕࡓࢀࡽ࠼タ࡟
㸦ࢇࡉ୍㞝ᒸ㛗ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࠿ேఱࡀᡭࡾసࡣ࡟ᒣ῝ࡶ 㸧ࠖࡍ㸦⠯ࠕࡿࢃ㛵࡟㉁ࡢ⣬
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸ே ࡣ࡟㡭ᖺ㸧㸦 ࿴᫛ࠊࡣ࡛ヰࡢ㸧ࢀࡲ⏕ᖺ
ඛ✑ࡢ࢟ࢫࢫࡀ⣬࿴ᯇ㧗ࡢᒣୖࡣ࡛ෆ┴ࠋࡿࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜ᩱᮦࡀ➉࡟ⓗ⯡୍ࡣ࡟ࠖ ⠯ࠕ 
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
ࢆᮦᩱ࡜ࡍࡿࠕⴛ⠯㸦࠿ࡸࡍ㸧ࠖ ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀࠊᅉᕞ࿴⣬ࠊ▼ᕞ࿴⣬ࠊᅵబ࿴⣬࡞࡝࡛
ࡶⴛ⠯ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ῝ࠋ ᒣ࡛ࡣ࠿ࡘ࡚ࡣⴛ⠯ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ➉⠯ࢆ౑ࡗ
࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ
 ➉⠯ࡢ୍⯡ⓗ࡞సࡾ᪉ࡣḟࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸯㸷㸲ࠋ

  㸯 ➉ࡢࡦࡈࢆసࡿࠋ㧗▱࡛ࡣῐ➉㸦ࡣࡕࡃ㸧ࠊ௚ࡢ⏘ᆅ࡛ࡣ┿➉㸦ࡲࡔࡅ㸧ࡀᮦᩱ
࡛࠶ࡿࠋ⠇ࢆ㝖࠸ࡓ㒊ศࡔࡅ౑࠸ࠊ ੉௨ୖࡢ㛗ࡉࡢࡶࡢࢆసࡿࠋሀࡃࡲࡗࡍࡄ
࡞➉ࡀࡼ࠸ࠋࡦࡈࡢኴࡉࡣⁿࡃ⣬࡟ࡼࡗ࡚㐪࠺ࠋ㧗▱࡛ࡣ ศ㸦⣙  ੉㸧ࡢᖜ࡟
ᮏ࠿ࡽ ᮏ୪ࡪኴࡉ࡛࠶ࡿࠋ
  㸰 ➉ࡢࡦࡈࢆ⦅ࡴࠋ⦅ࡳࡢ⣽࠿ࡉࡣ ᑍ㸦⣙  ੉㸧ࡢ㛫࡟ఱᮏࡢࡦࡈࡀ⦅ࡳ㎸
ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛⾲ࡍࠋࢥࣆ࣮⏝⣬ࡢࡼ࠺࡞ⷧ࠸ࡶࡢࡣ ᮏࠊ㞀Ꮚ⣬࡞
࡝࡛ࡣ 㹼 ᮏࠊཌ≀ࡢ⣬࡛ࡣ 㹼 ᮏ࡞࡝ࠋ⦅ࡴ⣒ࡣ⌧ᅾࡣ⠯⦅ࡳ⫋ே⮬㌟
ࡀࠊ⏕⣒ࡢཎ⣒ࢆఱᮏ࠿᧍ࡗ࡚సࡗ࡚࠸ࡿࠋ⦅ࡳ⣒ࡢኴࡉࡣࠊ㛫㸦㹫㸧ࡢ⣒ 
ᮏࢆ  ⤌࡜ࡋ࡚ࠊ㞀Ꮚ⣬ࡣ  ໜ㸦⣙ 㹥㸧ࠊ඾ලᖂ⣬  ໜ  ศ㸦⣙ 㹥㸧ࠊᅗ
ᘬ⣬  ໜ㸦⣙ 㹥㸧ࠊⴛ⠯⏝  ໜ㸦㹥㸧࡞࡝ࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋࢼ࢖ࣟࣥࡢ⣒
࡞࡝࡛௦⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊỈ࡟ࡘࡅ࡚ࡶ཰⦰ࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⠯ࡀࠕఙࡧࡓࡀࡿࠖ
ࡋࠊ⠯ࡀᕥྑ࡟ࡪࢀࡸࡃࡍ࡞ࡾⁿࠊ ࡁୖࡀࡗࡓ⣬ࡀ⣬ᗋ࡟ࡁࡕࢇ࡜୪ࡤ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
⣬࡟⣒┠ࡀࡣࡗࡁࡾฟࡸࡍ࠸࡞࡝ࡢḞⅬࡀ࠶ࡿࠋ

 ῝ᒣࡢ⠯ࡢ኱ࡁࡉࡣࠊ⦪ࡀ  ᑻ  ᑍ㸦⣙  ੉㸧࡛ࠊᶓࡀ  ᑻ  ᑍ㸦⣙  ੉㸧࡛
࠶ࡿ῝ࠋ ᒣ࡛᭱ᚋࡲ࡛⠯ࢆ⦅ࢇ࡛࠸ࡓࡢࡣᵽཱྀཪḟࡉࢇࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࠗࠋ῝ᒣ࿴⣬ ࡟࠘ࡣࠊ
ᵽཱྀཪḟࡉࢇࡀࡓࡔ  ேࡢ⠯⦅ࡳ⫋ே࡜ࡋ࡚グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ㡭ࡲ࡛ࡣ
ࡲࡕࡀ࠸࡞ࡃ⠯ࢆ⦅ࡴேࡀ῝ᒣ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ
 ῝ᒣࡢ⠯ࢆ⦅ࡴ⣒ࡣࠊ⤱⣒ࡢ୐ᮏ᧍ࡾࠊࡲࡓࡣ㤿ࡢࡋࡗࡱࡢẟࢆ᧍ࡗࡓࡶࡢࡔࡗࡓ࡜࠸
࠺ࡢࡣ௒฼୍㑻ࡉࢇ㸦 ᖺ⏕ࡲࢀ㸧ࡢヰ࡛࠶ࡿࠋ㛗ᒸࡉࢇࡣ⤱⣒ࢆ  ᮏ᧍ࡗࡓ⣽࠿࠸
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
࠿ࡘࢆ࡜࠸⤱࡜ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆẟࡢࡱࡗࡋࡢ㤿ࡸᩘᮏࡢ⣒⤱ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡛ࢇ⦅࡛⣒
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ㄆ☜ࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡝࡞࠸㐪ࡢ࡜ࡢࡶࡓࡗ
ᶍつᴗ⏘ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀ஦௙ࡿసࢆල㐨ࡢࡑࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡟ᇦᆅࡀᴗ⏕ࡢࡘ୍ 
ࡢᒣ஭୕ࠋࡃ⾜࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿஦௙ࡿࡍࡾࡓࡋ⌮ಟࡾࡓࡗసࢆල㐨࡟ඛࠊ࡜ࡿ࡞ࡃࡉᑠࡀ
ࡢࡿࡍ⌮ಟࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿసࡃࡋ᪂ࠊࡾ࡞ࡃ࡞࠸ࡀே⫋ࡳ⦅⠯ࡢᒣ ῝ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡶྜሙ
ᡭ࠿ᗘఱࠋࡓࡋࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗస࡛┴ᒸ㟼ࠊࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗస࡛┴▱㧗ࢆ⠯ࠋࡓࡗᅔࡶ࡟
ࢇ࡬࠸ࡓࡀࡢ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ࡟ែ≧࠸࠸ࡶ࡜ࡗࡶ࡟ࡢࡃⁿࢆ⣬ࡢᒣ῝ࠊ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆࡋ┤
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡜ᆅᅵࡓࡲࡶල㐨ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔ


ࡵ࡜ࡲ 㡯 ➨
ࢆᩱཎࠊ࡛ࡲ⛬ᕤࡃⁿࢆ⣬࡚ࡋࡑࠊྲྀ᥇ࡢᮦ⢓ࠊᇵ᱂ࡢᴘࡢᩱཎࠊࡣ࡟ࡁⁿ⣬ࡢ࡛ᒣ῝ 
⣬࿴ᒣ῝ࡀయ඲ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃഛࡀ⛬ᕤᴗసࡢ࡚࡭ࡍࡿࢀࡉ⏘⏕ࡀ⣬ࡢရ〇ࡋฟࡳ⏕
ࡢࡾࡃ࡙⣬ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟ᬺά⏕ࡢᒣ῝ࡣ⛬ᕤᴗసࡢࡑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ⏘⏕ࢆ
ࠋࡿ࠶࡛ࡾࡃ࡙⣬࿴ࡢᒣ῝ࡀᴗస㈏୍
࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ⏘⏕ࢆရၟࠋࡓࡗ࠶࡛ᵝྠࡶ࡛ᆅ⏘ࡢ࡝ࡃࡽࡑ࠾ࡣ⏘⏕ࡢ⣬࿴ࡢ࡚ࡘ࠿ 
ᡂᙧࢆᴗ⏕ࡢࡘ୍࡚ࡋᴗศࡣࢀࡑࠋࡓࢀࡲ⏕ࡶ஦௙ࡿసࢆල㐨ࡸ஦௙ࡿࡍ⏘⏕ࢆᩱཎࠊࡃ
ࡓࡗࡔࡢࡶ࠺⾜࡟㛫ྜࡢ஦௙࡞୺ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡗࡔᴗව࡜஦௙ࡢ௚ࠊࡀࡿ࠶ࡶྜሙࡿࡍ
ࠋࡿࡍࡾ
ࡢ஦௙ᕤ኱ࠊ᪉ ୍ࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢ㛫ྜࡢᴗస㎰ࡣྲྀ᥇ࡢᮦ⢓ࡸ⏘⏕ࡢᴘࠊࡣྜሙࡢᒣ῝ 
ࡿసࢆ⠯ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡓࡋࢆࡋ┤ᡭࡢሙᴗసࠊࡾࡓࡗసࢆල㐨ࡢࡁⁿ⣬࡟㛫ྜ
୺ࠊࡀࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ㄆ☜ࡣ࡛ᅾ⌧ࡣࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔ㛫ྜࡢࡁⁿ⣬ࡣே
࡟୰ࡢᬺᴗ⏕࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ⾡ᢏࡢࡁⁿ⣬ࡢᒣ῝ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠶࡛஦௙ࡢ㛫ྜࡢᴗ⏕࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩
᱂࡟㠃ᩳ࡞ࡁྥ୙ࡣ࡟࠺౑࡚ࡋ࡜ᆅ⪔ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡓࢀࡽస࡛㝮ࡢᆅ⪔ࡣᴘࡢᩱཎࠊࡓࡲ 
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
ࡏᇵ᱂ࢆ࢖࢜࢔ࣟࣟࢺ࡚ࡋ࡜ᮦ⢓ࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ኵᕤ࠸࡞ࡉࡽῶࢆᆅ⪔࠸⊃ࠋࡓࢀࡉᇵ
ࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࢆࢠࢶ࢘ࣜࣀࡿ࠶࡟↛⮬࡟ࡎ
࠸࡚ࡗᣢࢆ஦௙ᒣ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢᴗ⏕ࡀⴠ㞟࠺࠸࡜ᒣ῝ࡣ࡟ྲྀ᥇ࡢࢠࢶ࢘ࣜࣀࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡀጼࡢᮌࠊࡀࡃဏࡀⰼࡘ❧┠ࡃࡼࡢⰍⓑࡣࢠࢶ࢘ࣜࣀࠋࡿࡍᐃ᥎࡜ࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡶ࡜ࡇࡓ
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀᏊᵝࡢᒣࠋ࠸ࡓࡀࡅศぢࡣ࡟ࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀ࡞ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ఝࡃࡼ
ᡤሙ࡞฼౽࡟ࡢࡿࡍྲྀ᥇ࢆ㔞せᚲࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿ከࡀ఍ᶵࡿࡍࢆ஦௙࡛ᒣࠋ࠸ࡋ㞴ࡣྲྀ᥇࡜
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸௜ࡀᙜぢࡢ
ࠋࡿࡌ㛢ࢆ⠇ࡢࡇ࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡢୖ௨ 

ࡢࠖࠕ ࡾࡡࠕࠖࠊ ๣⢓ࠕࠖࠊ ᮦ⢓ࠕࡣ࡟௚ࠊࡀࡓ࠸⏝ࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ๣፹ࠕࡣ࡛ࡇࡇ㸯㸷㸯
ࡣྜሙࡿࡍ⏝౑࡟ⓗ⯡୍ࡣ࡛ᩥㄽᮏࠋ࠺࠸࡜ࠖࢀ࡟ࠕࡣ࡛ᒣ῝ࠋࡿࢀࡤ࿧࡜࡝࡞ࠖࡾ
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖᮦ⢓ࠕ
࠶ࡀㄝࡿࡍᐃྰࢆࢀࡑࠊ࡜ㄝ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ἲ᪉ࡢ≉⊂ᮏ᪥ࡣࢀࡇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᮦ⢓㸰㸷㸯
࡜ᩱཎࢆࣆ࡛ࣥ࢞ᮏ᪥ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺౑ࢆࢀࡇࠕࡣ⡿ஂࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ
ᢳࡽ࠿≀᳜ࠊࡁ࡙Ẽ࡟ࡢࡿࡁ࡛ࡀ⣬ࡿ࠶ࡢἑග࠸ࡋ⨾࡚ࡗࡼ࡟≀㉁⢓ࡢࡑࠊࡋධᑟ࡚ࡋ
ࡣ࠸౑ࢆࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿࡲࡌࡣ࡟ࡢࡓࡋ⏝άࢆᾮ⢓ࡓࡋ⏝άࢆᾮ⢓ࡓࡋฟ
㩭ᮅࡸᅜ୰ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ᮇึᏳᖹࡽ࠿ᮇᮎⰋዉ࡚ࡏࡉ㐃㛵࡜ࡁⁿࡋὶࠊࡣࡢࡓࡵࡌ
ࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡚ࡗ㝈࡟ࡅࡔࡾࡃ࡙⣬࿴ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆ๣⢓ࡶ࡛
࠿᪨୺ࡢᩥㄽᮏࠋ㸧⡿ஂ㸦ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟ᅜ୰ࡣὶ※ࡢ
ࠋࡃ࠾࡚ࡋグ࡛ࡲ⪃ཧࠋ࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇࡿࡍウ᳨࡟⣽ヲ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࡽ
ࡏ࠿ຠ࡟ศ඘ࢆࠖࡾࡡࠕࠕࠊࡣ࡛࠘ᖂᡭ࡜⣬࿴ ࠗࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡁാࡢ㸧ࠖ ࡾࡡࠕ㸦ᮦ⢓㸱㸷㸯
࡟ࡵࡓࡿ࠶ࡀᗘ⢓࡟Ỉᩱཎࠊ࡜ࡃⁿࢆ⣬࡛ᩱ⣬ࡢែ≧ࡓࡋ㞳ศ࡟➼ᆒ࡛୰Ỉࡀ⥔⧄ࠊ࡚
ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ືࡾᦂ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࢆỈᩱཎࡔࢇ㎸ࡳỮ࡟୰ࡢ᱆ࠊࡎࡅᢤ࡟ࡄࡍࡣỈ
୍ࡓࢀ࠿ⁿ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ㸭ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟୍ᆒࡶࡉཌ࠸࠶ࡳࡽ࠿ࡃࡼࡣ⥔⧄
࡜ែ≧ᒙ᩿ࡃ࡞ࡶ࡜ࡇ࠺ྜࡳࡽ࠿ࡀ⥔⧄ࠊࡣ࡜⣬ࡢୗୖࡶ࡚ࢀࡽࡡ㔜࡟ᗋ⣬ࠊࡣ⣬ࡢᯛ
⣬࡛ែ≧ࡓࡗ‵ࡔࡲࠊࡓࡲࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡏࡀ๤ࡘࡎᯛ୍ࡶ⣬ࡓࡗ‵ࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞
ࡗࡇ㉳ࡀ㸧ྜ⤖⣲Ỉ㸦ྜ⤖࡞ⓗᏛ໬ࡍฟࢆࡉᙉࡢ᮶ᮏ⣬ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡍࡀ๤ࢆ⣬ࡽ࠿ᗋ
࡞ࡢ࠸ྜࡳࡽ࠿ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ᗘᙉࡢࡅࡔ࠸ྜࡳࡽ࠿ࡢ⥔⧄࡟༢ࡣ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࠋࢇࡏࡲ࠸࡚
఍ဨጤ⾜หᖂᡭࡢ⣬࿴㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࠖࡍ࡛ࡢࡿࢀࡀ๤࡟༢⡆ࠊࡣࡽ࠿⣬ࡢୗୖ࠸
ࠋ㸧⦅
ࠋࡓࡵ࡜ࡲ࡟࡜ࡶࢆ㸧ᶫᰗ㸦ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㐀〇ࡢ⠯➉㸲㸷㸯

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
➨⠇ ᚑ஦⪅ࡢ⏕άྐ
➨㡯 ࡣࡌࡵ࡟
ࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊ῝ᒣ࿴⣬ࡢⁿࡁᡭேࡢ⏕άྐࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᴫࡡ᫛࿴
ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ⣬ࢆⁿࡃ⏕άࢆලయⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
 ࡇࡢ⠇ࡢ⏕άྐࡣࠊᮏㄽᩥࡢ௚ࡢ⏕άྐ࡜ྠᵝ࡛ࠊㄒࡾᡭࡢグ᠈࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚࠸
ࡓࡔ࠸ࡓࡶࡢࢆᩥᏐ࡟㉳ࡇࡋࡓࠋ᪥᫬ࡸேྡ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௚ࡢグ㘓ࡸูࡢே࡟⪺ࡃ࡞
࡝ࡋ࡚☜ㄆ࡟ດࡵࡓࡀࠊ࠶ࡸࡩࡸ࡞㒊ศࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊヰ
ࢆ⪺࠸ࡓ᪉ࠎࡢ୰࡛ࠊ௒฼୍㑻ࡉࢇࡣࡍ࡛࡟࠾ஸࡃ࡞ࡾ࡞ࡉࡗ࡚࠸࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡟ᚚᮏேࡢ
☜ㄆࡀྲྀࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀࡶྵࡵ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ࡣ➹⪅ࡀุ᩿ࡋࡓෆᐜ࡛グࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ࡇࡢ⏕άྐࡢ᭱⤊㈐௵ࡣ➹⪅࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆึࡵ࡟グࡋ࡚࠾ࡃࠋ


➨㡯 ῝ᒣ࿴⣬ࡢⁿࡁᡭ
  ఫᡤ      ⓑ㮚⏫῝ᒣ
  ヰࡋᡭ   㛗ᒸ㞝୍㸦࡞ࡀ࠾࠿ࡺ࠺࠸ࡕ㸧ࡉࢇ
 ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶᪥⏕ࡲࢀ
  ⪺ࡁ᭩ࡁࡢ᭶᪥ 
 㛗ᒸ㞝୍ࡉࢇࡣࠊ➹⪅ࡀ⪺ࡁ᭩ࡁࢆ⾜ࡗࡓ᭱ึࡢே࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣᖺ๓ࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ㛗ᒸࡉࢇࡢ⏕άྐࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ࠗ⨨㈷࡟⏕ࡁࡿ 㸦࠘ 㠀኎ရ㸧࡜࠸
࠺ᒣᙧ┴❧༡㝧㧗➼Ꮫᰯᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘධᏛ⪅ࡢࠕ⪺ࡁ᭩ࡁ㞟ࠖ࡟ᥖ㍕ࡋࡓࠋࡇࡢ㡯
ࡣࠊࡑࢀࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚᭩ࡁ┤ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 㛗ᒸ㞝୍ࡉࢇࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࠊᙜ᫬ࡢὸ❧ᮧ㸦⌧ᅾࡢⓑ㮚⏫ὸ❧㸧࡛ ⏕ࡲࢀࡓࠋ∗
ぶࡣ῝ᒣࡢほ㡢ᑎほ㡢ᇽࡢูᙜࢆ໅ࡵ࡚࠸ࡿ㛗ᒸᐙࡢ୕⏨࡛ࠊᐇᐙࢆ㞳ࢀ࡚ᑠᏛᰯࡢᩍဨ
ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ㛗ᒸࡉࢇࡀṓ࡟࡞ࡗࡓ᫬ࠊ㛗ᒸᐙࢆ⥅࠸࡛࠸ࡓ㛗⏨ࡀஸࡃ࡞ࡗ
ࡓࠋࡑࡇ࡛∗ぶࡣᐙࢆ⥅ࡄࡓࡵ࡟ᑠᏛᰯᩍဨࢆ㎡ࡵࠊ῝ᒣ࡟ᡠࡗ࡚ࡁࡓࠋ㛗ᒸᐙ࡟ࡣ⏫
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
࡜࠺ࡼࡏࡉࢆᴗ㎰ࡣ࡟ࢇࡉ୍㞝ࡣぶ∗ࠋࡿ࠶ࡀ⏣Ỉࡢ㸧D㸦Ṍ཯ࠊ࡜⏿ࡢ㸧੶⣙㸦Ṍ
ࠋࡓࡗࡔࡢࡓࡁ࡚ࡗᡠ࡟ᒣ῝࡚࠼⪃
෤࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡶ⺋㣴ࠋࡓࡋ஦ᚑ࡟ᴗ㎰࡜ࡿฟࢆᰯᏛ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊࡣࢇࡉ୍㞝 
ࠋࡓࡋࢆᴗసࡢࡁⁿ⣬࡜ࡿ࡞࡟
࠸࡜ࡁⁿ⣬ࡣ஦௙෤ࡢዪࡢᒣ῝ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡁⁿ⣬ࡀぶẕࡢࢇࡉ୍㞝ࠊࡣࡁⁿ⣬ࡢᐙᒸ㛗 
ࡋ࠿⵨ࢆᴘ࡚ࡋࡑࠊࡾࡔࢇ้ࡾࡓࡗสࢆᴘࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿ࠶࡛௦᫬ࡓࡗࡔ๓ࡾࡓᙜࡀࡢ࠺
ࡣࠖ࠸⤖ࠕࠋࡿ࠶ࡶᴗసྠඹ࠺࠸࡜ࠖ࠸⤖ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀᡭ⏨ࡣ࡟ᴗస࠺࠸࡜ࡾࡓ
ࡗࡔ᪥ẖࡢᗋ㉳༙᫬๓༗ࠊ࡜ࡃ⥆࡛୰ࡢࠖ࠸⤖ࠕࡀࡋ࠿⵨ᴘࠋࡿ࠶࡛ࡾ೉ࡋ㈚ࡢຊാປ
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉᒸ㛗࡜ࠖࡓࡗ࠿㎞ࡾ࡞࠿ࠊࡣࢀࡑࠕࠋࡓ
ࢆ␒ࡢࡑࠊࢀධࢆⅆࡽ࠿᫬ ᚋ༗ࡢ᪥๓ࠋࡿ࠶࡛㔩ࠊ ࠸ࡓ࠸ࡔ࡛㌺ࠊࡣࡋ࠿⵨ᴘ 
ࡢᚋ㛫᫬ࡡᴫࠊࡣࡢࡿࡀୖࡋ⵨ࡀᴘࡢึ ᭱ࠋ࠺࠸࡜ 㸧ࠖࢇࡤࡲ࠿㸦␒㔩ࠕࢆேࡢࡑࠋࡿࡍ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᚅࡀᴗసࡢࠖࡂࡣᴘࠕࡄ๤ࢆ⓶ࡽ࠿࡚ࡋࡸ෭ࠊࢀධ࡟Ỉࢆᴘ࡟ࡄࡍࠋ᫬๓༗
࠿ࡩᴘࠕࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋྜ㞟࡟ᑐ⤯ࡣேࡢ⤌ࡢࠖ ࠸⤖ࠕࡣ࡛ࡲ㛫᫬ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡔ
᫬ࠊ᫬ࡢ᪉ኤࡣࡢࡿࡍ஢⤊ࡀᴗసࡢ㒊඲ࠊ࡛ࡋ㏉ࡾ⧞ࡢᴗసࡢࠖ ࡂࡣᴘࠕ࡜ᴗసࡢࠖ ࡋ
ᣢẼࡢࢀࡒࢀࡑࡀࡢ࠸ࡓࡋࡃከࡶ⣬ࡃ ⁿࠊ࡚ࡋࡃከࡶ㔞ࡢᴘࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ࡞ኚ኱ࠕࠋࡿ࡞࡟
࡞ࡋฟ࠸ᛮࡀࢇࡉᒸ㛗ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿࠸࡞ࡃከ࡝࡯ࢀࡑࡶ㐨ࡢධ཰㔠⌧ࡣ᫇ࠋࡓࡗࡔࡕ
࡚ࡋࡶ፧⤖࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸ാࡽ࠿᫬ࡢࡣࢇࡉᒸ㛗࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗㄒࡽࡀ
ࠋࡓࢀࡲᜨ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢே
⏫㮚ⓑࠋࡓࢀ⌧ࡀ໬ኚࡶ࡟ά⏕࡞࠺ࡼࡢࡇࡢ࡛ᒣ ῝ࠊ࡜ࡿ࡞࡟ࢁࡈࡾࢃ⤊ࡢ௦ᖺ࿴᫛ 
ࢵࣆࣥࣜ࢜ிᮾࡶ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ከࡀ⏨ࡃ⾜࡟ࡂ✌ฟࡣ࡟ᮇ㛩㎰ࡢᮇ෤ࠊࡃ࡞ᑡࡀᴗ⏘ࡣ࡟
ຊാປࠊࡾ࡞࡜せᚲࡀ஦ᕤᮌᅵࡢࡃከࡵࡓࡢഛ‽ࡢࡑࠊࢀࡉദ㛤࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࡀࢡ
ᮇ࡚ࡋ࡜ᆅᅵࡿࡍ⤥౪ࢆຊാປࡢࡑࡣ᪉ᆅ໭ᮾࠋࡓࡋ᪼ୖࡶ㔠㈤࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋ㊊୙ࡶ
ࠋࡓࡅ࠿ฟ࡟ാປⓗ⠇Ꮨ࠺࠸࡜ࡂ✌ฟࡀࡕࡓேࡢࡃከ࡟㝿ᐇࠊࢀࡉᚅ
స㎰ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᮇ᫬ࡓࡗ࠶࡛ࢇ┒ࡀື㐠ၿᨵά⏕ࡢᮧᒣ㎰ࡣᮇ᫬ࡢࡇࠊࡣ࡛᪉୍ 
ࢆ㔠⌧࡛ࡂ✌ฟࠋࡓࡗ࠶࡛せᚲࡶ㔠⌧ࡣᐙ㎰࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡛ࢇ㐍࡟➨ḟࡀ໬Ეᶵࡶᴗ
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
ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡿᚓࢆᡭඖࡿ࠼ኚࢆά⏕ࡣ࡜ࡇࡿᚓ
࡟⏝౑ࡢࢫ࢞ࡸἜ▼࡚ࡋࡃ࡞ࢆ࡝ࡲ࠿ࠋࡓࡵ㐍ࢆၿᨵࡢᏯఫࠊࡣື㐠ၿᨵά⏕ࠊ࡟ࡽࡉ 
⣬ࡢᒣ῝ࡣୗపࡢせ㟂ࡢ⣬Ꮚ㞀ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ౑ࡀࢫ࡚ࣛ࢞ࡗࢃ᥮࡟Ꮚ㞀ࠊࡾࡲጞ
࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ศ᭶ࣨࡄ✌࡛ࡂ✌ฟࡀࡂ✌ࡢࡁⁿ⣬ࡢ෤୍ࠕࠋࡓࡆୗࡋᢲࢆẁ್ࡢ
ࠋ࠺ࡲࡋ
ࡵ㎡ࢆࡁⁿ⣬ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ⾜࡟ࡂ✌ฟࠊࡆୖࡾษ࡜ࠎ᪩ࢆᴗస㎰ࠊࡶࡕࡓ⏨ࡢᒣ῝ 
࿴᫛ࠊࡀࡢࡓࡗ࠶ࡀᐙࡿࡍࢆࡁⁿ⣬ࡢᡞࠊࡣ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡶᐙࡿ
ࡃ⾜࡟ࡂ✌ฟࡣ࡟ᖺ㸧㸦 ࿴᫛ࠊࡶࢇࡉᒸ㛗ࠋࡿࡍᑡῶ࡛ࡲ࡟ᡞ  ࡣ࡟ᖺ㸧㸦
ࠋࡓࡗࡔ᫬ࡢṓࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
ࣥࣜ࢔ࢽࢪ࢚ࣥ㹃㹄㹈ࡢᅾ⌧㸦⟶㗰ᮏ᪥ࡢᕷᒣ⚟┴ᓥᗈࠊࡣࡢࡓࡗ࠸࡟ึ᭱ࡀࢇࡉᒸ㛗 
࡟ࡇࡑࠊ࡛ᆅ࡚❧ࡵᇙࡢ㸧੶㸦Ṍ⏫ࠋࡓࡗࡔሙ⌧⠏ᘓࡢᡤ㕲〇ࡢ㸧♫఍ᘧᰴࢢ
ࡃከ࡟࡞ࢇࡑࠊ࡛ࡽࡤࡽࡤࠊࡶ࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡿ࠸ࡀဨᴗᚑࡢேࠋࡿసࢆᡤ㕲〇ࡢࡘ
ࠊࡀࡓࢀࢃ࠸࡟࠺ࡼࡿ᮶ࡓࡲࠊࡿ࠿࠿ᖺ࡜࠶ࠊ࡟ࡢࡿࡀ࠶ࡁ࡛ࠋ࠸࡞ࡣឤᐇࡿ࠸ࡀேࡢ
ࠋࡃ⾜࡟㜰኱ࡣᖺࡢḟ࡛ࡢ࠸㐲ࡣᒣ⚟
ධ࡟♫఍ࡣࡽ࠿┠ᖺ ࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢ࡝࡞஦ᕤࡢᶫࡢ㊰㐨㏿㧗ࡸタᘓࡢሙᕤࠊࡣ࡛㜰኱ 
సࢆᶵ෾෭࡛ሙᕤᒸ㟼ࡢ࣮࣮࣓࢝ࡢᡭ኱ࠋࡓࡗ࡞࡜ဨ୍ࡢࠖᕤ⠇Ꮨࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊࡃാ࡚ࡗ
ࡅ࠸ࡋࡿ࡞࡟ᝨ㏞ࡽࡔࢇఇ࡚ࡋቯࢆయ㌟ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡸ࠸࡚ࡃⲨࡀࡾࡪ஦௙ࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࡗ
୰ࡢᒇ㒊ࠋࡓࡋࢆ஦௙ࡢṇಟ┙ᇶࡢᶵ⟬ィᏊ㟁࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋ⛣࡟ሙᕤᕝዉ⚄ࠊ࠼⪃࡜࠸࡞
ࡳࡣࠊ࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳࢆ┙ᇶࡓࡁ࡛࡚ࡋ࢟ࢵ࣓࡛Ეᶵࠋࡓࡗ࠿ࡼࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀ஦௙ࡃ࠿ᬮ࡛
ࡽ࠿Ꮚ᳔ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ࠿࠾ࡀ┠ࠊ࡛ࡢ࠸࠿⣽ࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡿ๐࡛ࢫ࣓࡞ࡉᑠࢆศ㒊ࡓࡋฟ
ࠋࡓࡋࡽࡃࡽࡃ࡜ࡿࡀ࠶ࡕ❧
ቑࢆᕤ⠇Ꮨ࡛ືኚࡢẼᬒࠊࡣ♫఍㐀〇ࡢჾᶵẼ㟁ࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࡋ࠸ࡽࡄᖺࡣ஦௙ࡢࡑ 
ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡢ࣮ࣝࣉࡓࡗධࡢᩱᰁࠋࡓࡗࡔ♫఍Ⰽᰁࡢ┴ᒸ㟼ࡣࡢࡓࡗ࠸࡟ḟࠋࡿࡏࡉῶ
ධ࡟ᶵ㞳ศᚰ㐲ࢆࢀࡑࠋࡿࡵ୸࡛ᡭࢆࡢࡶࡓࡆୖࡁᘬࠊࡅࡘࢆ⣒ẟࡓࡋࢺࢵࢭ࡟Ეᶵࠊ࡟
⥥ࡓࡋⰍᰁࠊࡽࡓࡗ࠸࡜ࢆ஦௙ࡢ௚ࠊ࡛ࡢ࡞ኚ኱ࡶࢀࡑࠋࡓࡗࡔ஦௙࠺࠸࡜ࡿࡍỈ⬺ࠊࢀ
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
⪅ࡂ✌ฟࡣศ⮬ࠋࡓࢀࡽࡏࡉࢆ࣮ࢲ࣮ࣜࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢேࠊࠋࡓࢀࡉࢃࡲ࡟஦௙ࡢ⇱஝ࡢ
ྜ࡟๭ࡣࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞࣮ࢲ࣮࡛ࣜࡌྠࡶᩱ⤥ࠋࡓࡗࡔ⪅ࡂ✌ฟ࡞ࢇࡳࡶேࡢࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡛
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࢃ
ࢆ࣮ࢹࣥࣕ࢟࡜ࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࠋࡓࡗࡔሙᕤᕷ㔝⛙┴ᕝዉ⚄ࠋࡓࡗ⾜࡟ሙᕤࡢᏊⳫ࠾ࡣḟ 
ே࠸ࡋ࡯࡚᮶ࡶ࡟ᖺ⩣ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜࠸࡞ࡽ࠸ࡣᡭ⏨࡛ࢡࢵࣙࢩἜ▼ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗస
࿴᫛ࡀぶ∗ࠊࡀࡓࢀࢃ࠸࡜ࡼ࠸᮶ࡶᖺ᮶ࡓࡲࡶࢇࡉᒸ㛗ࠋࡓࢀࡽࡅ࠿ࢆኌࡘࡎேࡣ࡟
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡵ㎡ࡣࡂ✌ฟ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࡟ᖺ㸧㸦
ࠋࡿ࠶࡛᫬ࡢṓ
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿࢀ኎ࡀ⣬ࡓ࠸ⁿࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ㛤෌ࢆࡁⁿ⣬࡚ࡵ㎡ࢆࡂ✌ฟ 
ࡘࢆᙜぢ࡜࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡢࡅࡔ࠺㣗࠿࡜ఱ࡛ධ཰ࡢ⺋㣴࡜⡿ࠊ࠺ࡼࡳ࡚ࡋ㛤෌ࠊࡀ
ࠋࡓࡅ
ࡁⁿ⣬ࠊࡋᇵ᱂࡛ศ⮬ࢆᴘࡓ࠸࡚ࡗ㈙ࡽ࠿ࡑࡼ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ㛤෌ࢆࡁⁿ⣬
ࡢࡓ࠸࡚ࡗ㈙ࡽ࠿ࡑࡼࢆᴘ࡛ࡲࢀࡑ࡛ᒣ῝ࠋࡓ࡚❧ࢆ⏬ィ࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸ࡛ศ⮬ࢆ࡚඲ࡢ
ᴘࡢᩱཎࡢ⣬ࠊࡃࡋᛁ࡟ࡵࡓࡢ⺋㣴ࡣᚋࡢࡑࠊࢀ㐜ࡀᴗస㎰࡛ࡢࡿࡍࡁⁿ⣬࡛ࡲඛ᫓ࠊࡣ
ࡑࠊࡣ࡟ேࡿࢀࡃ࡚ࡋ౪ᥦࢆᴘࡢᩱཎࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽᅇࡀᡭࡣ࡛ࡲᇵ᱂ࡢ
ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋࣉࢵࢺࢫࡀ⤥౪ࡢᴘࡢᩱཎࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ࠶࡛⩦័ࡀࡢ࠺ᡶᨭ࡛⣬ࢆ㔠௦ࡢ
ࡀ┈฼ࡢࡁⁿ⣬ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗᡶᨭ࡚ࡋᢥ㑅ࢆ⣬ࡓࡁ࡛ࡃࡼࡣ࡟⪅౪ᥦᩱཎ
࡞ࡋࢆࡂ✌ฟࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠼⪃࡜࠺ࡼࡋᇵ᱂ࢆᴘ࡛ศ⮬ࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽࡀୖ࠿࡞࠿࡞
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡽ࠿๓ᖺᩘࡣഛ‽ࠊࡋᇵ᱂ࢆᴘ࡟ᆅ⪔ࡓ࠸✵ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼⪃ࡶࡽࡀ
࠺ᛮࠊࡵࡓ࠸࡞ᑡࡀᩱཎࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛⏘⏕ࡣ࡟ศ඘ࡣᴘࡣ㛫ࡢᖺࠊ࡚ࡋ㛤෌ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡓࡁ࡚ࡗࡀୖ࡛ࡲ‽Ỉ࡞ⓗᅜ඲ࡰ࡯ࡀẁ್ࡢ⣬ࡢᒣ῝ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡅⁿࡀ⣬࡟࠺ࡼ
ࠋࡓࡗ࡞ࡣ࡟㈤㛫ᡭ࠿࡜ఱࠊࡵࡓ
ࡇ࡜ࡢศ⮬ࠊࡀࡓࡗࡔ⏿ࡢࡾࡲ࠶㸧㹟㸦Ṍ཯ ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ஌࡟㐨㌶࡟➨ḟࡀ⏘⏕ࡢᴘ 
㑻୍฼௒࡜ࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉṇἑᶓࡓ࠸࡚ࡋࢆࡁⁿ⣬ࠊ᫬ᙜࠋࡓࡁ࡛⏘⏕ࡀᴘࡢୖ௨࠺౑࡛ࢁ
ࠋࡓࡋ⤥౪ࡶ࡟ࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉ
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
ࡣ᫇ࠋࡿࡁ࡛✭཰ࡀᴘࡢ㸧਻㸦┠㈏ࡽ࠿㸧਻㸦┠㈏ࡽ࠿⏿ࡢ཯ 
࠸ࡽࡄ㸣࡚࠸࡚ࡗ࡞ࡃཌࡣ⣬ࡢ᫬ᙜࡢࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡜㸧ᯛ㸦ᖂ㸧਻㸦┠㈏
సࢆ⠯ⵚࡣࢇࡉḟཪἑᶓࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ㐪ࡶ⠯ࡁⁿࠋࡓࡗ࠿࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡳ࡟ィవࢆᴘ
ࠋࡓࡗ࠿⣽ࡀ⣒ࡳ⦅࡚࠸࡛ࢇ⦅࡛࠸ࡽࡄᮏ⣒⤱ࠊࡣ⠯ࡢᒣ῝ࡢ๓௨ࠋࡓ࠸࡚ࡵ㎡ࢆ࡜ࡇࡿ
ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡀேࡃⁿࢆ⣬ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗసࢆ⠯࠺ྜ࡟⣬ࡢࡇࡇࠊࡣே⫋ࡢ⠯ࡢᒣ῝
⣬ࡽ࠿ࡇࡑ࡚࠸ࡘࡀ㊧ࡢ⣒ࠊ࡜ࡃⁿࢆ⣬࡛⠯ࡔࢇ⦅࡛⣒࠸ኴࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡶேࡿసࢆ⠯
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ◚ࡀ
ࡗࡽࡶ࡚ࡗఏᡭࡣ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸࡛Ẽඖࡀぶẕࠋࡓࡗࡸ࡛ே୍ࡣࢇࡉᒸ㛗ࢆᴗసࡢ࡝ࢇ࡜࡯ 
ປࡢࡅࡔ㛫ᮇ෤ࠊࡶᴗ௻ඖᆅࠋࡓฟ࡟ࡁാ࡟♫఍ࡢඖᆅࡅࡔ㛫ᮇ෤ࠊࡣࢇࡉዟࠊࡀࡓ࠸࡚
࡞࠸ࡽࡶࢆࢀࡑࠋࡿฟࡀ㝤ಖᴗኻࡣ࡟ᮇ⦾㎰ࠊ࡜ࡃാ࡛♫఍㛫᭶ࣨ ࠋࡓ࠸࡚ࡵồࢆຊാ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀᴗ㎰ࡽࡀ
ࢆࡁⁿ⣬ࡽ࠿㡭ศ᫬ࠊࡋࢆഛ‽ࡢࡁࡍ⣬ࡽ࠿᫬ࡢᮅࠊ࡜ࡿࡅ࠿ฟ࡟♫఍ࡀࢇࡉዟ 
ࡍࢆ⿄ᡭࠋࡃⁿࢆ⣬࡚ࡋࢆ⿄ᡭ࣒ࢦࡢ⏝஦⅕ࠊࡁ↏ࢆࣈ࣮ࢺࢫࡣ࡟ᒇ㒊ࡢࡁⁿ⣬ࠋࡿࡵጞ
ࠋ࠸࡞ࡣࡃᐮࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡋ࡞ࡥࡗࡾ࠿ࡘ࡟Ỉࠊࡣእ௨ࡁ࡜ࡿࡆୖ࠸ᥒࢆ⥔⧄ࡢ⣬ࠊ࡜ࡿ
㌶ࡶ኎㈍ࡢ⣬ࡢࢇࡉᒸ㛗ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ஌࡟㐨㌶ࡀࡁⁿ⣬࡟ⓗ᱁ᮏࠊࡋỴゎࡀ㢟ၥࡢᩱཎ 
⤥౪࡟ᡭ୍ࠊࢆ⣬ࡢᩱᮦࡢࠖᙧே⣬࿴ࠕࡓࡵጞࡾసࡀࡕࡓே፬ࡢ⏫㮚ⓑࠋࡓࡁ࡚ࡗ஌࡟㐨
ࡁⁿ⣬ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃⁿࡶ⣬⏝᭩ドᴗ༞ࡢᰯᏛᑠ㈅㩗ࡢඖᆅࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࢆධ཰ࡢୖ௨ಸࡢࡂ✌ฟࠊࡣ
ศ  ᫬  ࡢ᪉ኤ࡚ࡅ࠿ࡶ㛫᫬ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡆୖࡅࡔࢀࡑࡀධ཰ࡢࡁⁿ⣬ 
ࡃ࡚ࡗᖐ࡟㡭ศ᫬ᚋ༗ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶᴗṧࠊࡣࢇࡉዟࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚࠸ⁿ࡛ࡲ࠸ࡽࡄ
ࡿࡍࢆࡢࡶࡔࢇ㎸ࡢᡭࡶ⌮ᩱࠕࠋࡓࡗ࡞࡟ㄢ᪥ࡢࢇࡉᒸ㛗ࡣࡢࡿసࢆ㣗ኤ࡟ᚋࡢࡁⁿ⣬ࠋࡿ
ࡿࡀ࠶ࡁ࡛ࠊ࡜ࡿࡵጞࡽ࠿࡚࠸๤ࢆ⓶ࡢⰞࠊࡶ࡛ࢫ࢖࣮ࣛࣞ࢝ࠋࡡࡽ࠿ࡿ࠿࠿㛫᫬ ࠊ࡜
ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡼࡢ࡞ኚ኱ࡣࡢࡿࡍࢆഛ‽ࡢ㣗ኤࠊ࡟࠿࡯ࡓࡋࢆ஦௙ࠋࡿ࠿࠿ࡣ㛫᫬࡟࡛ࡲ
ࠋࡿ࠶࡛࡜
ࢆࠖ ࡚ࡓ⣬ࠕࠊࡽ࠿࡚ࢀධࢆⅆ࡟ࣈ࣮ࢺࢫࠋࡿ࠶ࡀኵᕤࡢ⮬⊂ࢇࡉᒸ㛗ࠊࡶ࡟ࡢࡃⁿࢆ⣬ 
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
ࡔࡢࡿࡍࡃࡍࡸࡁⁿ࡚ࢀධࢆࠖ ࢀ࡟ࠕࠊࡋ࠿⁐࡟ࠖ ⯚ࡁⁿࠕࢆ⥔⧄ࡢᴘࠊࡣᴗసࡢࡇࠋࡿࡍ
ࡣ⣬ࡃⁿ࡛࡚ࡓ⣬ࡢᅇࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀᩚㄪ࡞ጁᚤ࡚ࡗࡼ࡟ Ỉࡸ Ẽࡣ㔞ࡢࠖ ࢀ࡟ࠕࠊࡀ
ࠋࡿࡅⁿࡀ⣬࠸࠸ࡶ࡛ே⣲ࠊ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡚ࡓ⣬࡟ᡭ ୖࠋࡿࡆ࠶ࡁⁿ࡛࠸ࡽࡄศࠊᯛ⣙
ࡂࡍ⃰ࠋ࠸࡞ࡋࡃ⃰ࢆࠖࢀ࡟ࠕ࡟ୖ௨せᚲࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡃⁿࢆ⣬࠸ཌ࡞࠺ࡼࡢ⣬⏝᭩ドᴗ༞
ࡔࢇࡔࡶ࡛୰๓༗ࠊ࡛ጁᚤ࡟ᐇࡣ᪉ࡁാࡢࠖ ࢀ࡟ࠕࠋࡔࡽ࠿࠸࡞ࡅᢤࡀỈࡽ࠿㛫ࡢ⠯ࠊ࡜ࡿ
ࡣࡢࡿࡍࢆ࡚ࡓ⣬࡟㔞኱ࠊ࡚ࡋ࡜࠺ࡇⁿࢆ⣬࡟Ẽ୍ࠋࡿࡍ㏥ῶࡀᗘ⢓࡜ࡿࡍ᪼ୖࡀ Ỉࢇ
ࠋࡃࡺ࡚ࡋ⠇ㄪ࡟ጁᚤࢆᗘ⃰ࡢࠖࢀ࡟ࠕ࡚ࡏࢃྜ࡟ྜල᪼ୖࡢ Ỉࠋ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ⌮ྜ
ୖࡀᗘ ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃࡃ࡟ࡁⁿࡃ࡞࡜ఱࠊ࡛ࢁࡈ᫬ࡣࡢࡿࡍ᪼ୖ࡟⃭ᛴ␒୍ࡀᗘ  
ࢀ࡟ࠕࠊ࡟㛫ࡃⁿ࡛࠸ࡽࡄศ  ࢆ࠸ࡽࡄᯛ  ࡛࡚ࡓ ࠋࡿࡃ࡚ࡕⴠࡀᗘ⢓࡜ࡿࡵጞࡾࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡵᴟぢࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃࡺ࡚࠼ᾘࡅࡔࢀ࡝ࡀࠖࡅ
ࡀ᪉࠸ࡋ᪂ࡶỈࡃⁿࠋࡿ࡞ࡃࡍࡸࡁⁿࡣ⣬ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡃࡺ࡚ࡗࡀୗࡀᗘ ࡟㏫ࠊࡣ᪉ኤ 
࡟ࠕ࡜⥔⧄ࡣ࡟୰ࡢỈࠋࡿ࠼᭰ࢀධࢆỈࠊ࡚࡚ᤞ࡚࡭ࡍࡽࡓ࠸ⁿ࠸ࡽࡄ᪥ ࠋ࠸ࡍࡸࡁⁿ
᭰ࢀධࢆỈࡽࡀ࡞ࡋℐ࡛ᕸࢩࣛࢧࠋࡿ࡚ᤞࢆࡅࡔỈ࡚ࡋṧࢆࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅ⁐ࡀࠖࢀ
ࠋࡔ㢟ၥࡀ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍṧࢆࠖࢀ࡟ࠕ࡜⥔⧄ࡅࡔࢀ࡝ࠋࡿ࠼
ࡏ࠿ືࢆỈ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀศ⮬ࠋࡔせᚲࡀῶຍ࡞ጁᚤࡶ᪉ࡋ࠿ືࡢࠖ⠯ࠕࡢࡁ࡜ࡃⁿࢆ⣬ 
⠯ࠕࠋ࠺⾜ࡶࡾࡍᦂᶓࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ኵ୔ࢆ⣬ࠋࡿࡲỴࡀࡋᝏࡋⰋࡢ⣬ࠊ࡛࠿ࡿ
ࡢ㝿ࡕᡴἼࡀ᪉ࡢ➃ࡢ⠯ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ἼࡀỈࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡍࡇ㉳ࢆἼ
⣬࠺࠸࡜ࠖ ࠶࡞ࡓࡗస⬦ᒣࡔࢇ࡞ࠕࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢ⬦ᒣ࡚ࡗ೫ࡀ⥔⧄ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࡛ࡀ
ࡗ౑ࢆࡅࡔࢁࡇ࡜ࡢ㸧࡜ࡶ㸦ᮏࡢᴘࠋ࠸࡞ࡃࡼࡶࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟ࡅࡔ⥔⧄ࡢᴘ࡟࠸ࢀࡁ 
⓶⾲࠺࠸࡜ࠖࢁ࡝ࠕࡣ࡟⣬ࡢᒣ῝ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟⣬ࡘ❧⩚ẟࠊࡽࡓ࠸ⁿࢆ⣬࡚
῝࡟ࡵࡓࡿධࠖࡀ ࢁ࡝ࠕࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠼ᢚࢆࡢࡘ❧⩚ẟࡀࢀࡑࠋࡿධࡶศᡂࡢศ㒊ࡢୗࡢ
࠺ࡘ⤒ࡀ᭶ᖺࠊࡀࢀࡑࠋࡿ࡞࡟⣬ࡓࡗ࠿ࡀࡳⰍ㯤ࡸࡸࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟⣬࠸ⓑࡗ┿ࡣ⣬ࡢᒣ
ࠋࡔⓗ㇟ᑐ࡜ࡢࡃࡺ࡛ࢇࡍࡃ࡟➨ḟࠊࡀ⣬ࡢࡁⁿᲔᶵࡿ࠸࡚ࢀࡉ㈍ᕷࠋࡃࡺ࡚ࡗ࡞ࡃⓑ࡟ࡕ
ࡶⰍ࡚ࡋ࡟ᩱᰁࢆⰼ⣚ࡣ࡟ࠖ ⣬ⰼ⣚ࠕࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡢࡶ࠸ⓑࠊࡣ⣬ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ⁿ࡛ᒣ῝ 
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
ࡗࡲࡋ࡚࠼ᾘࡣ࡟᪥ࡢḟࠊࡶ࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗࡀୖ௙࡟Ⰽ࠸࠸ࠊࡣ࡟ᚋ┤ࡓ࠸ⁿࢆ⣬ࠋࡿࡅࡘ
࠸࡛ࢇᏛ࡟ⓗ㦂⤒ࠊࡋᩋኻࡶᗘఱࠋࡔࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࢆ᪉௙ࡢࡵṆⰍࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ
ࡓࡗ࡞࡟ྜල࠸࠸࡝࠺ࡻࡕࠋ࠺࠸ࢆࡢࡶࡀ㦂⤒ࠊࡶࡢࡃⁿ࡚ࡋࡽᩓࢆࡽࡧⰼࡸ⓶⾲ࠋࡓࡗ
࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࡋ㞴࡝࡯ࢀࡑࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࢀ័ࠋ࠺࠸࡜ࡔ྾࿧ࡢ▐୍ࠊࡣࡢࡃⁿ࡟᫬
ࠋ࠺࠸ࡶ࡜࠸࡞ࡅⁿ࡜ᗘࡣࡢࡶࡌྠࠊࡀ
ࠊ࡝࡞᪉ࡁ྇ࡢ⥔⧄ࠊ⌮⟶ࡢ⓶ࠊ᪉ࡋ࠿⵨ࡢᴘࠊࡣࡋᝏࡋⰋࡢࡾࡀୖࡁⁿࡢ⣬ࠊࡶ࠿ࡋ 
ᢏࡢࡽࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡋᩋኻ࡚ࡋ࡜ࡘ ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟࡚࡭ࡍࡢ⛬ᕤ
ࠋࡔࡢࡶࡓ࠸ࡘࡳᰁ࡟య㌟࡚ࡋ㏻ࢆ㦂⤒ࠊࡀ࡚࡭ࡍ⾡
ࡶࠊࡽ࠿๓࠸ࡽࡄᖺ ࠋ࠸࡞࠸ࡣ⪅⥅ᚋࠋ࠺࠸࡜ࡿࡵ㎡ࢆࡁⁿ⣬࡛ᖺࡢࡇࠊࡣࢇࡉᒸ㛗 
ไ࠺࠸࡜ࠖ㔠㈨ᡂ⫱⪅⥅ᚋࠕ࡛⏫ࠊ࡟ࡁ࡜࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࡼࡵ㎡ࡣࡁⁿ⣬࠺
ᴘࠊ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ᩍࠋࡓࡁ࡚ࡋເᛂࡀேࡢ⏫᪥ᮅࡢ㞄࡟ࢀࡑࠋࡓࡗసࢆᗘ
ࠊࡾㆡ࡟ࢇࡉጒࡶᐙࡓ࠸࡚ࡋࢆࡁⁿ⣬ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠼ᾘࡕ❧ࠊࡽࡓ࠸࡚ࡋࢆഛ‽ࡢ
ࡢᩱཎࡓࡋഛ‽࡟ࡵࡓࡢேࡢ⏫᪥ᮅࠊࡽࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࡶఫࡾ⛣࡟⏫すᕝࡿ࠸ࡢፉࡣศ⮬
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋࢆࡁⁿ⣬ࠊࡅࡔᖺ௒ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࠿࡯ࡢ࠸ᛮࡀࡁ࡛ࡢᴘࠋࡓ࠸ᾋ࡟ᐂࡀᴘ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡾࢃ⤊ࡣࡁⁿ⣬ࡢࢇࡉᒸ㛗ࠊ࡛ᖺࡢࡇࠊࡽ࠿ࡔ
࡛ே  ፬ኵࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣࡃᝏࡣ࡚ࡋ࡜ධ཰ࡢ෤୍ࠊࡽࡓࡗࡔࡢࡿࡍࢆࡁⁿ⣬࡛ே  
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉᒸ㛗࡜ࠖ ࡞ࡔ῭⤒ࠕࡣࡁⁿ⣬ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࢃྜ࡟๭ࠊࡽࡓ࠸࡚࠸ⁿࢆ⣬
࠿ࡿࡁ࡛ࡀရస࡞ࠎⰍࡣࡁⁿ⣬ࠊࡣࡾࡼࡂ✌㈤㛫ᡭࡢࡔࡓࠋࡓࡁ࡚࠸ⁿࢆ⣬࡟ࡵࡓࡢά⏕
ࡀࡕᣢẼ࡞࠸ࡓࡳே⫋ࠋ࠸ࡋᎰࡣࡁ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ⣬ࡢࡾ㏻࠸ᛮࠊࡓࡗධ࡟Ẽࠋ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡽ
௚ࠋࡔ࡜ࡇ࠸ࡋᎰࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀ⣬࡞࠸ࢀࡁࠕࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉᒸ㛗࡜ࠖ࡞ࡔ᪉୧࡜῭⤒ࠕࠋࡿ࠶
ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ࢃࠊ࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡢ࠺㐪ࡀࡇ࡝࡜⣬ࡢ௚ࡣ⣬ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠸ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ࡟ேࡢ
ࠖࠋ ࡡࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞࠼


ᡭࡁⁿࡢ⣬࿴ᒣ῝ 㡯➨
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
  ఫᡤ      ⓑ㮚⏫῝ᒣ
  ୺࡞ヰࡋᡭ   ௒฼୍㑻㸦ࡇࢇ ࡾ࠸ࡕࢁ࠺㸧ࡉࢇ㸯㸷㸳
 ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶᪥⏕ࡲࢀ
  ⪺ࡁ᭩ࡁࡢ᭶᪥ 
 ࡇࡢ㡯ࡢ௒฼୍㑻ࡉࢇࡢ⪺ࡁ᭩ࡁࡣࠊⓑ㮚⏫ྐㄯ఍ࡢ఍ሗࠗ ྐㄯ ➨࠘ 㸦ྕ㸧࡟ࠕ῝
ᒣ࿴⣬ࢆⁿࡃ ௒฼୍㑻ࡉࢇࡢ⪺ࡁ᭩ࡁࠖ࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡋࡓࡶࡢࢆ᭩ࡁ┤ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᭱ึ࡟ࡑࢀࢆグࡋ࡚࠾ࡃࠋ
௒฼୍㑻ࡉࢇࡣࠊ⣬ⁿࡁࡢ⤌ྜ㛗࡞࡝ࡶົࡵ࡚࠸ࡓ௒ᐙ࡟⏕ࡲࢀࡓࠋ௒ᐙࡣ  ⏫Ṍ㸦
੶㸧࡯࡝ࡢỈ⏣ࢆᣢࡕࠊ௚࡟㣴⺋࡜⣬ⁿࡁࢆࡋ࡚⏕άࢆ❧࡚࡚࠸ࡓࠋ∗ぶࡣ⣬ⁿࡁࡢ⤌ྜ
㛗ࢆࡋ࡚࠸ࡓ᫬ᮇࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࠿ࡽ᫛࿴㸦㸧ᖺࡲ࡛ࡢ⤌ྜ㛗ࡢ᪥グ
࡞࡝ࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ฼୍㑻ࡉࢇࡀ⏕ࡲࢀࡓࡢࡣ᫛࿴ᖺࡢ᭶᪥࡛࠶ࡿࠋዪேࠊ⏨ேࡢே඗ᘵࡢ㛗
⏨࡛࠶ࡿࠋᡓதࡀ⤊ࢃࡗࡓ࡜ࡁࡣᑠᏛᰯࡢᖺ⏕ࠋࡑࡢᙜ᫬ࡣᅜẸᏛᰯࡔ࠿ࡽṇ☜࡟ࡣᅜ
ẸᏛᰯࡢᖺ⏕࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
  ᖺ⏕࡟࡞ࡗࡓࡤ࠿ࡾࡢ᫬ࡣᡓதࡀࡲࡔ⥆࠸࡚࠸ࡓࠋᢸ௵ࡢඛ⏕࡟㎰Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࡋࡓࡽ
࡜່ࡵࡽࢀࡓࠋࡑࢀࢆ▱ࡗࡓྠ⣭⏕࠿ࡽࠕᡓத࡟⾜ࡃࡢࡀ᎘࡛㎰Ꮫᰯ࡬⾜ࡃࡢ࠿ࠖ࡜࠸ࢃ
ࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ⤖ᒁࠊᡓதࡀ⤊ࢃࡗ࡚㩗㈅ࡢ୰Ꮫᰯ࡬⾜ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇࢆ༞ᴗࡋ
࡚Ⲩ◒㧗ᰯࡢᐃ᫬ไ࡟㐍Ꮫࡋࡓࠋ
 ῝ᒣ࡛ࡣ෤ᮇ㛫ࡣᯘᴗ࡜⣬ⁿࡁࢆࡋ࡚⏕άࢆ❧࡚࡚࠸ࡓࠋ῝ᒣࡢ⣬ⁿࡁࡣ⣽࠿ࡃ࠸࠺࡜
ᕤ⛬௨ୖ࠶ࡗ࡚ࠊ⣬ࢆⁿࡃࡢࡣᏊ⫱࡚ࡀ⤊ࢃࡗ ࡚ࠕࡋࡷࡶࡌࡶࡕ㸦ᐙィࢆ㡸࠿ࡿ୺፬㸧ࠖ
࡜࠸ࢃࢀࡓዪࡢேࡔࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶຊࡢ࠸ࡿᕤ⛬ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣ⏨ࡢேࡀࡋ࡚࠸ࡓࠋⁿ
ࡃᕤ⛬ࡶ⏨ࡢ᪉ࡀຊࡣ࠶ࡿࡢ࡛ୖᡭ࡟ⁿࡅࡿࡢࡔࡅࢀ࡝ࠊ෤࡛ࡶ⏨ࡢሙྜࡣሁ⫧ࢆ⏣⏿࡟
ධࢀࡿసᴗ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡛ᡭ୍ᮼࡔࠋࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊዪࡢேࡀ⣬ࢆⁿ࠸࡚࠸ࡿ
㛫࡟ࠊ⏨ࡢேࡣࠕ⣬࠺ࡕࠖ࡞࡝ࡢຊࡀ࠸ࡿసᴗࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽዪࡢேࡀⁿࡃࡼ࠺࡟ࡋࡓ᪉ࡀ
ຠ⋡ࡢⅬ࡛ࡼ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ῝ᒣ࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡛ࡶࠕ⣬࠺ࡕࠖ࡞࡝ࡢసᴗࢆᡭఏࢃ࡞ࡅࢀ
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
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤ
ࠋࡔࡢࡿࡍࢆࡁⁿ⣬ࡣேࡢዪࡢᒣ ῝ࠊ࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾ⧊ᶵࡣ࡟෤ࡣேࡢዪࡢ༊ᆅࡢ௚ 
ከࡀ࡜ࡇࡿࡍ፧⤖࡛ኈྠேࡢෆⴠ㞟ࡢᒣ῝ࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸ᝏࡀ࠼ぬࡣேࡓ᮶࡟᎑ࡽ࠿ᡤ௚
ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡣ࡚ࡗ࡞࡟ᚋᡓࠋࡓࡗ࠿
ࡶල㐨࠺౑ࠋࡔ࠸ࡽࡃ࠸࡞ࢀࡀ๤ࡀ⣬ࡶ㛫㐌 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑ࡃᙉࢆࠖࢀ࡟ࠕࡣ⣬ࡢᒣ῝ 
࠸࡚ࡋࢆᕤ኱ࡣ 㸧ࠖ⯚ࡁⁿ㸦ࢿࣇࠕࡸ 㸧ࠖ᱆⠯㸦ࢱࢤࢫࠕࠋࡓ࠸࡟ᒣ῝ࡀே⫋ࡿసࢆࢀࡒࢀࡑ
ࢇࡉཱྀᵽࠋࡓࡗࡔே⫋⠯ࡢᚋ᭱ࡀࢇࡉḟཪཱྀᵽࠋࡓ࠸ࡶேࡢ㛛ᑓࡴ⦅ࢆ⠯ࠋࡓࡗసࡀேࡿ
ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡃࡓࡗࡲࡀேࡴ⦅ࢆ⠯ࡣ࡟ᒣ῝ࠊࡣࡽ࠿࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡵ㎡ࢆࡢࡴ⦅ࢆ⠯ࡀ
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗᅔ࡚ࡗ
ࡁⁿࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ 㸧ࠖࡎ࠸ࡲࢇࡉ㸦⠯ᯛ୕ࠕࠋࡃⁿ࡚ࡗ౑ᯛࢆ⠯ࠊุ࡛⃰⨾ࡣ⣬ࡢᒣ῝ 
࠸ⁿࡀ᪉ࡓࡗ౑ᯛ ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿࡅⁿࡤࢀ࠶ᯛ  ࡣ⠯࡛ࡢ࡞ࡁⁿࡋὶࠋ㸴㸷㸯ࡿࡍࢆ᪉
࡚ࡗస࡚ࡗ㏦࡟ᒸ㟼ࠊ࡛ࡢࡔࢇ③ࡀ⠯ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࡀศ⮬ࠋࡔ࠺ࡼ࠸࠸ࡀࡾษỈࡢ⣬ࡢᚋࡓ
࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗస࡚ࡋᩥὀ࡟ᅜᅄࡣ௒ࠋࡓࡗ࠿ᝏࡀྜලࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ
ࠋࡿ
⣬ࡢศᖺࠊࡣᴘࡿࢀྲྀࡽ࠿ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗస࠸ࡽࡄ㸧㹟㸦␇࡛⏿ࡢ๓ࡢᐙࠊࡣᴘ 
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃྜ࡚ࡗࡃ࠿ࡽᰂࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ౑ࡶᴘࡢእ௨ᒣ῝ࠋࡿ࠶ࡣศࡁࡍ
ࡋࡶ⺋㣴ࠋࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡍᏛ㏻ࡅࡔ᪥࡟㐌ࠊࡣࡢࡓࡋᏛ㐍࡟ไ᫬ᐃࡢᰯ㧗◒Ⲩ 
ࡀࡁⁿ⣬ࡣ෤ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡓࢀࢃ࠸࡜࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛Ꮫ㏻ࡽ࡞㛫ࡢ෤ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
ࠖࡓࡗᅔ࡚ࡃ࡞ࡾࡓࡀᩘ᪥ᖍฟࠕࡊࢃࡊࢃࡀ⏕ඛ㛗 ᰯࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛Ꮫ㏻ࠊࡋࡿ࠶
࠸࡜ࡓࡗࡔ᪥ࡓࡗ࡞ࡃஸࡢ∗♽࡝࠺ࡻࡕࡀ᪥ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࢀࡃ࡚᮶࡟࠸ゝ࡟ᐙ࡜
ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺
⏿࡜⏣Ỉࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢࢇࡉ㑻୍฼ࡣࡢࡿࡍᴗ㎰ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆ࡝࡞ဨ㆟఍⏫ࡀぶ∗ 
࡞࠿࡞ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡶࢀධ⫧ሁࡣ෤ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡶ⺋㣴ࠊ࡟௚ࡢస⪔ࡢ
㸧ࡃࡒ࠺ࡻࡌ㸦㸵㸷㸯ⶦୖࡶ⺋㣴ࠊ࡚࠸࡚ࡗ౑ே୍ࡶேබዊࠊ࡛ᅡ⏣࠸㏆੶ࠋࡓࡗࡔኚ኱࠿
ࠋࡓࡗࡔᏊᵝ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡛ࢇ㢗ࢆேࡶேࠊࡣ࡟᫬ࡢ
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
ிᮾࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡟ࡂ✌࡛ࡅࡔ㛫᭶ࣨࠊ࡟㡭࠸࡞ࡽ࡞࡟ᡯࡔࡲࠊ࡚ฟࢆᰯ㧗 
▼ᩜࡢ㐨Ṍࡣ஦௙ࠋࡓࡗࡔࡅࡔᅇࡀࢀࡑࡣࡢࡓࡗ⾜࡟ࡂ✌ฟࠋࡓࡗࡔ๓ࡢࢡࢵࣆࣥࣜ࢜
ࡣୗࡢࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࢀ᥀࡟ᴦ࡛ࡢ࡞◁ࡣ࠸ࡽࡄ੉ࠋࡓࡗࡔࡢࡿ᥀ࢆୗࡢࡑ࡚ࡋࡀ๤ࢆ
ࠋࡓࡗࡔኚ኱ࡀࡢࡿ᥀࡚ࡃᅛࠊ࡛ᒙࡢᅵ⢓࠺࠸࡜ᒙ࣒࣮ࣟᮾ㛵
࢜ࡣ࡟ᖺࡢḟࠋࡓࡗྲྀࢆチචࡢ㌴ࡣ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠋࡓࡋ፧⤖࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
ࠋࡓࡗࡔ᪉ࡓࡗᣢࢆ㌴⏝ᐙ⮬ࡃ᪩ࡣ࡛ࡾࡓ࠶ࡢࡇࠋࡓࡗ㈙ࢆ㌴ࡢ㍯୕࠺࠸࡜㍯୕ࢺ࣮
㒊ᖿࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋᴗ᧯ࡀ♫఍⥺㟁ࡢᕷἑ⡿࡟ᆅ㊧ࡢᰯᏛ୰㈅㩗ࠊ࠿ࡓࡗࡔ㡭ࡢ௦ 
ࠊࡣ㦂ヨḟࠋࡓࡋ᱁ྜ࡚ࡗ࠶ࡀ㦂ヨ⛉Ꮫ࡟๓᭶ṇࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ㞟ເࢆဨ♫⿵ೃ
ࠋࡓࡋ᱁ྜࡶ࡜ேᒁ⤖ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸࠿ࡋேࡽࡓࡗ⾜࡟㦂ヨḟࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓ࠸ே
ࠋࡓࡗࡔேࡓࡋᴗ༞ࢆᰯ㧗ᴗᕤἑ⡿ࡣேࡢே࠺ࡶ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦௙࡚ࡗࡪ࠿ࢆᏊᖗࠋࡓࡗࡔࡢࡿࡍࢆ⥺ࡁᕳࡢ࣮ࢧࣥࢹࣥࢥࡣ஦௙ࡢ࡛ࡇࡑ 
ࢁࡶ஦௙ࠋࡓࡗ࠿ከࡶ෇  ୓ ࡶࡾࡼேࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟ࡇࡑࡶᖺࠊࡽࡓࡗࡽࡶࢆ⤥᭶
ࠋ࡞ࡓࡗᛮ࡜࡟ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛࡟ࡃ
఍ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡤ㑅ࢆ࠿ࡽࡕ࡝࠿ࡿࡅ⥆ࢆ♫఍࠿ࡿࡍࢆᴗ㎰ࠊ࡜ࡿ࡞࡟᫓ 
ࠋࡡࡓࡗࡔဨ♫఍᭶ࣨࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆᴗ㎰࡚ࡵ㎡ࢆ♫఍࡛ࡢ࠸ከࡾ࠿ࡤ໅ኪࡣ᪉ࡢ♫
㸧਻⣙㸦㈏ࡣ⺋ࠋࡓࡗࡔ⺋㣴࡜ࡿࡍⴠẁࡀ஦௙ࡢᅡ⏣ࠊࡣ஦௙ࡢᴗ㎰ࡢ㛫ᖺ 
ࡼ࡟࠺ࡼࡢヰࡢඛ࡜ࡿ࡞࡟᪘ୖࠋࡓ࠸࠾ࢆ⺋ᅇ࠿ᅇ࡟ᖺࠋࡓ࠸࡚ࡋ࠸ࡽࡄࡿ᥇ࢆ⧛ࡢ
ࡓࢀࡉᙲ⾲ࡽ࠿ሙᕤ⣒〇᫝㒆ࡢ஭㛗࡚ࡗࡃࡼࡀࡁ࡛ࡢ⺋ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࢇ㢗ேࠊࡽ࠿ࡑ
ࠋࡓࡗࡽࡶࢆ㖊ⅆ࡟ရ㈹ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ
ࡗ࠿ࡋᛁࡶ⛅ࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗࡔᴗసࡢࡾࡍ⢄ࠊᴗసࡢ✐⬺ࡣኪࠊ࡜ࡿࢃ⤊ࡀࡾส✄ࡢᅡ⏣ 
ࠊ㸧᪉ᅄ㹫 ⣙㸦᪉ᅄ୔  ࡚ࡗࡤࢇࡀࠋࡓࡗసࢆ㸧ሯ⫧ሁ ࠿࡙࠼ࡇ㸦ሯ⫧ࡣ࡟๓ࡢ෤ࠋࡓ
ࠋࡓࡗసࡘࢆࡢࡶࡢ୔ࡶࡉ㧗
ᅡ⏣࡜ࡿ࡞࡟ࡵึࡢ᭶ ࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀࡋ㏉ࡢࠖ࠸⤖ࠕࡢࡑࠊࡾࡓࡋࢆࡋ࠿ࡩᴘ࡛෤ࡣ෤ 
࠿ࡔ࡚ࡗ࠸࡚࠸ᘬ࡛ࣜࢰ∵ࡣࡁᘬ⫧ࠋࡓࡗ࠿ࡋᛁᵓ⤖ࡽ࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆࡁᘬ⫧࡟
ࠋࡓࡗࡔせᚲࡀຊࡣࡾࡼ௒ࠊࡽ
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
ⁿࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋ࡛࡞ࢇࡳ᪘ᐙࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ⛬ᕤ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ࡟ࡁⁿ⣬ 
࠶ࡀຊࡀ᪉ࡢ⏨ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡋヰ࡟ඛࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢᛶዪ࡜ࡿࡆୖࡾྲྀࢆࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ
ࡋࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ஦௙ຊࡢ௚࡛⏨ࡣ⏨ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿࡅⁿ࡟ᡭୖࠋ࠸࠸ࡣࡢࡿࡍᦂࡽ࠿ࡿ
࡝ࢀࡅࡔࢇ࡞ࡽᖹࡣ㠃⾲ࠊ࡛ᡭୖࡀ⾡ᢏࡃⁿࠊࡣ⣬ࡢዪࡾᐤᖺࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡢຊࠋࡓࡗ࠿࡞
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃ㈙ࡣࡃ㧗ࡣேၟࡢ⣬ࠋ࠸ᙅ࡚ࡃ࡞ࡾ㊊ࡀ᪉ࡾࡍᦂࠊࡶ
ࢆ᪉ࡁⁿࡽ࠿ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࢇࡉẕ࠾ࡣࡢࡓࡗ⩦ࢆࡁⁿ⣬ࡀࢇࡉ㑻୍฼ 
࡜ࡓࢀࡽ࠼ᩍࡃࡋࡲ࠿ࡸࡣࡽ࠿ࢇࡉẕ࠾ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃⁿ࡛ேࡣࡽ࠿ᖺࡢḟࠊ࡚ࡗ⩦
࠼ࡽࡶ࡚ࡗ㈙ࠊ࡜ࡍฟࢆࡢࡶ࡞࣓ࢲࠕࠋࡓࢀࡽ◚࡜࠸ᝏࡀࡁ࡛ࡶ࡚࠸ⁿࢆ⣬ࡃ࠿ࡗࡏࠋ࠺࠸
ࠋࡓࢀࢃ࠸࡜ࠖࡽ࠿ࡿ࡞ࡃ࡞
ᛣ࡜ࠖ ࢀࡍᦂࡃ᪩ࡃ᪩ࠕࠊ࡚࠸⪺ࢆ㡢ࡃⁿࡽ࠿ᒇ㒊ࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡅⁿࢆ⣬ࡀศ⮬ࠊࡣぶẕ 
㸧ࠖ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡐΰ࠺ࡶ㸦ࡒࡓࡗࡓࠕ࡚࠸⪺ࢆ㡢ࡶࢀࡑࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡚ࠖࡓ⣬ࠕࠋࡓࡗ
ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽ◚ࢆ⣬ࡓ࠸ⁿ࡟ぶẕࠊ࡚ࡗ⤒࠸ࡽࡄᖺ࡚ࡵጞࢆࡁⁿ⣬ࠋ࠺࠸࡜ࡓࢀࢃ࠸࡜
ࠋ࡞࠿ࡢࡓࡗࡽࡶ࡚ࡳࡣ࠸ࡽࡄᖺࠊࡽ࠿ࡓࡗ࡞ࡃஸࡀぶẕ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠋࡓ
ᡭேࡢ࠸ࡽࡄே ࡟ᅇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠸ࡽࡄᅇ ࡣࠖࡋ࠿ࡩᴘࠕࠊ࡟෤୍ 
࡞࠿⾜ࡶ࡟ࠖ ࡋ㏉࠸⤖ࠕࠊࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࠿ࡲ ࡛ࠖ࠸⤖ࠕࡣᡭேࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡔせᚲࡀ
኎࡛ศ⮬࡚࠸ⁿ࡛ศ⮬࡚ࡋࢆຊດ࠺࠸࠺ࡑࠊࡋࡿࡍἩ⁻࡛㞷ࡶᴘࡔ࠸๤ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀ௒࡛࠸࡞ࡋࡶఱࠋࡓࡁ࡚ࡗ
࠸ࡓࡾసࢆᮏ⤮ࡢ⏬∧࡛⣬ࡢᒣ῝ࠊࡀࢇࡉ⏨ᗣᕝ℩ࡢᐙసᮏ⤮ࠊࡣ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
ᆅࡢࡽࢃ࠿ࡢ࠸ࡉ ࠗࠋࡓࡗ㏦࡚ࡵ㞟ࡽ࠿㌺ࠊ࡚ࡃ࡞ࡾ㊊ࡣ࡛⣬ࡢࡅࡔ㌺ࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡜
ࠋࡔ≀ᐆࡢᐙࠊ࡝ࢀࡅࡔ㸧ᒁ∧ฟ໬ᩥ  ⏨ᗣᕝ℩㸦࠘ ㆭ࿴ⶶ
 ⣙㸦ᑍ  ᑻ  ࡀ⦪ࠊ㸧੉  ⣙㸦ᑍ  ᑻ  ࡀᶓࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸ⁿࡶ⣬ࡢ⏝⏬∧࡟௚ 
ࡓࡗ࠿࠿࠸ࡽࡄ෇୓ ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡃࡋ᪂㒊඲ࡣල㐨ࠊ࡛⣬ࡢ࠸ࡽࡄ㸧੉
ࠋ࡞࠿
࡛ࡲ࠸ࡽࡄᖺ㸧㸦࿴᫛࡛ࢀࡑࠋࡓࢀࡉᐃᣦ࡟㈈໬ᩥᙧ↓ࡢ┴࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
࡚ࢀධ࡟఍༠ⱁẸࡢ┴ᙧᒣࠋ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗ㈙ࡃࡓࡗࡲࡣ⣬ࠋࡓ᮶ࡃከࡀேࡣ
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
ࡲࡇࡇ࡚ࡋ౪ᥦࢆ⣬࡟ࡽࡕࡇࡽࡕ࠶ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡋࢆ఍♧ᒎ࡛ࢺ࣮ࣃࢹࠋࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ
ࠋࡔࡢࡓࡗ࡞࡛
ࠖࡅࢀ࡟ࠕ࡜ࡿ࡞ࡃ㧗ࡀᗘ ࠊࡋ࠺౑ࢆỈ࡛஦௙ࡢ෤ࠋࡃⁿࢆศᖂ࠸ࡓ࠸ࡔ࡛ᅇࡣ⣬ 
᫇ࠋࡿࡍࡶࡾࡓࡗྲྀࢆ࣑ࢦ࡚ࡋࡽࡉࢆᴘ࡟Ỉ࠸ࡓ෭ࡓࡲࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡅⁿࡀ⣬࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ
ࠋ࠸࡞ࡣࡃࡓ෭ࡽ࠿ࡿࡍࢆᴗస࡚ࡋࢆ⿄ᡭ࣒ࢦࡣࡲ࠸ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿ࡓ෭ࡽ࠿ࡔᡭ⣲ࡣ
ᖂࠋࡔ࠺ࡑࡔࡢࡿࡍ࡟⣬ቨࠋࡿ᮶࡟࠸㈙ࡶࡽ࠿ྎ௝ࡸிᮾࠋࡿ࠶࡛኎㈍᥋┤ࡣ⣬ࡓ࠸ⁿ 
࠸ࡣࢇࡉ㑻୍฼࡜࡞࠿౯㧗ࡋᑡࡣ࡟࠺౑࡟Ꮚ㞀ࠊ௒ࠊࡽ࠿ࡔ෇ࡽ࠿෇࡛ᯛ
ࠋ࠺


ᡭࡁⁿࡢ⣬࿴ᒣ῝ 㡯➨
ᑼ⏣ᶓ⏫㮚ⓑ      ᡤఫ  
ࢇࡉ㸧࠸ࡅࡋࡣ࠿ࡓ㸦᝴ᶫ㧘   ᡭࡋヰ  
ࢀࡲ⏕᪥᭶ᖺ࿴᫛           
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺  
ඖᆅࠊࡀࡔタ᪋࠺࠸࡜࣮ࠖࢱࣥࢭ✲◊⯆᣺⣬࿴ᒣ῝ࠕࡣࡢࡿ࠸࡚࠸ⁿࢆ⣬࿴ࡀࢇࡉᶫ㧘 
ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃⁿࢆ⣬࡛ࡇࡑࡀࢇࡉᶫ㧘ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡪ࿧࡜࣮ࠖࢱࣥࢭ⣬࿴ᒣ῝ࠕࡣẸ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢࡽ࠿᭶ࡢᖺ㸧㸦ᡂᖹࡣ
ࡉ㑣᪦࡟ᚋ፧⤖ࠋࡿ࠶࡛㌟ฟࡢ㸧ᓥ⸨ᕷᒸ㭯ࡣᅾ⌧㸦⏫ᓥ⸨㒆ᕝ⏣ᮾ┴ᙧᒣࡣࢇࡉᶫ㧘 
ᴗ༞ࢆᰯᏛᑠࡀࢇࡉፉࠊࡣࡢࡓ࠼⪃࡜࠺ࡇⁿࢆ⣬ࠋࡔࢇఫࡾ⛣࡟⏫㮚ⓑࡿ࠶࡛ᆅ㌟ฟࡢࢇ
ࡀ᭩ドᴗ༞ࡢ⣬࿴ࠊࡋᔂࢆㄪయࡀࢇࡉṇἑᶓࡓ࠸࡚࠸ⁿࢆ⣬࡛࣮ࢱࣥࢭ⣬࿴ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ
ࡓፉ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆ࡋᑡࡣ࡟⣬࿴ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸⪺࡜࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿ࡞ࡃ࡞
ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍࡾධᏊᘵ࡟ࢇࡉἑᶓࠊ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯ࡀ᭩ドᴗ༞ࡢ⣬࿴ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣ࡟ࡕ
ࠋࡓࡗࡔࡢࡓࡗධ࡟ࡎࡽ▱ࡶఱ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜ࡇࡢ⣬࿴ࠊࡶ࡝ࢀࡅ
ࠊࡅཷࢆᑟᣦࡢࢇࡉṇἑᶓࡣ㛫ᖺࠊࡀࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵጞࢆࡁⁿ⣬࡚ࡗ࠶ࡶຊ༠ࡢ᪘ᐙ 
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
ษࡵ⥾ࠋࡿ࠸࡚ࡗྜ࡟ᛶࡢศ⮬ࡣ࡜ࡇࡃⁿࢆ⣬ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅⁿ࡛⊂༢ࡣࡽ࠿┠ᖺ 
ࡀ࡜࠸࡞ࡀࢀࡑࡶ࡝ࢀࡅࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡁዲࡾవࡣࡢࡿࡍࢆ஦௙࡚ࢀࡽࡵỴࢆᮇ⣡ࡢရ〇ࡸࡾ
ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡤࢇ
⣬ࡢ๓௨ࠊ࡚ࡋࢆヰ࡜ࡕࡓேࡢࡑࠋࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀᐙࡓ࠸࡚ࡋࢆࡁⁿ⣬࡚ࡘ࠿ࡣ࡟ᒣ῝ 
ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࡭Ꮫࠋࡓࡋࡶࡾࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡟ேࡢࡁⁿ⣬ࡢෆ┴ࠊࡾࡓ࠸⪺ࢆᏊᵝࡢࡁⁿ
ࠋࡓࡳ࡚ࡋヨࡶ࠸㐪ࡢࢠࢶ࢘ࣜࣀ࡜࢖࢜࢔ࣟࣟࢺࡢᮦ⢓ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ཰྾ࡅࡔࡿ
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚࠼⏕࡟↛⮬ࡣࢠࢶ࢘ࣜࣀࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃྜ࡟⫙ࡣ࢖࢜࢔ࣟࣟࢺࡶ࡝ࢀࡅ
࠸࡚ࡗ౑ࡽ࠿᫇ࡣ࡟⣬࿴ᒣ῝ࠊࡀࡔࢇ࡬࠸ࡓࡣࡢࡿࡍྲྀ᥇࡚ࡅࡘぢࢆᆅ⏕⮬ࡶ࡛ேࡢඖᆅ
࡚࠼᳜ࡶ࡟ᆅᩜࡢ࣮ࢱࣥࢭ⣬࿴ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃࡔࡇ࡟ࢀࡑࠊ࠸ᛮ࡜ࡣ࡚ࡃ࡞࡛ࢠࢶ࢘ࣜࣀࡿ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ㢗࡟࡜ࡇࡿࡍྲྀ᥇ࢆࡢࡶࡢ↛⮬ࠊࡃ㐜ࡀ⫱⏕ࡀࡓࡳ
࿴ࠕࡣ࡝ࠖ࡞ ࡋ࠿ࡩᴘࠕࡸࠖ ྲྀ᥇ࡢࢀ࡟ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗసࢆᴘࡢᩱཎࡀேࡢඖᆅ 
࡟ேࡢඖᆅ࡟㛫ྜࡢ஦௙ࡶࢇࡉ㑣᪦ࠋࡿࢀࡃ࡚ࡗ⾜࡚ࡗ࡞࡟ᚰ୰ࡀࠖဨጤႠ㐠࣮ࢱࣥࢭ⣬
⣽⣬࿴ࡿ㣭࡟࣮ࢱࣥࢭࡣࢇࡉጡ࠾ࠋࡿࢀࡃ࡚ࡋຍཧ࡟஦௙ຊࡢ࡝࡞ࠖࡋ࠿ࡩᴘࠕ࡚ࡗࡌ஺
ࡄ᪘ᐙࠊࡾࡓࢀࡃ࡚ࡏࡓᣢࢆ≀ࡅₕࡣ࡟᫬ࡢᴗసࡢ࡜ࡕࡓேࡢඖᆅࠊࡾࡓࢀࡃ࡚ࡗసࢆᕤ
ࠋࡿࢀࡽࡅ⥆ࡀࡁⁿ⣬࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋࢆຊ༠࡛ࡳࡿ
ࡁ࠸ࡁ࠸ࠕࡣᴘࡢᒣ῝ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ศ඘ࡣ࡟ࡢࡃⁿࢆ⣬࡚ࡋ㏻ࢆ㛫ᖺࡣ࡛ࡅࡔᴘࡢ⏘ඖᆅ 
ࡆୖ࠸㈙ࢆᴘࡓࢀࡉ⏘⏕࡛ࡇࡑࠊ࡚ࢀࡃ࡚ࡋࢆᇵ᱂ࡀ㒊㎰Ⴀࡢࠖ఍㆟༠㐍᥎ࡾࡃ࡙㒓ᒣ῝
࠸࡚ࡋධ㉎ࡽ࠿࡝࡞⏫Ꮚ኱ࡢ┴ᇛⲈࡣศ㊊୙ࠊࡎࡾ㊊ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡟࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ
యࡁⁿ⣬ࡣኟࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃⁿࢆ⣬ࡶ࡛ኟࠊࢀࡉ⨨タࡀ⨨⿦༷෭ࡣ࡟⯚ࡁⁿ
ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡅⁿࡶ࡟ኟࠋ࠸ࡼࡀ᪉ࡢ෤ࡣྜලࡢࠖ ࢀ࡟ࠕࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿ࠶ࡃከࡀࡳ㎸⏦ࡢ㦂
ࠋࡿ࡞࡟୺ࡀ஦௙෤ࡣࡢࡃⁿࢆ⣬࡟ⓗ᱁ᮏࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡚
Ỉࡢᕝἑ㯮ࡣ᫇ࠋ࠸࡞ࡃࡼࡣ࡟ࡵࡓࡢ⣬ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆỈࡢ㐨Ỉࡣᅾ⌧࡟ࡢࡃⁿࢆ⣬ 
ල㐨ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡓࡗᅔࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃᝏࠋࡓࡁ࡚ࡋ໬ኚࡀ㉁Ỉࡢࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆ
సࠊࡀࡔ࠺ࡑࡓ࠸࡚ࡗస࡛ᒣ῝ࢆ᱆⠯ࡸ⠯ࡣ๓௨ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡃ࡟ࡾධ࡟ᡭࢇࡔࢇࡔࡀ
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
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿᅔ࡟ࡢࡿࢀධ࡟ᡭࢆࡢࡶ࠺ྜ࡟⣬࿴ࡢᒣ῝ࠊࡾ࡞ࡃ࡞࠸ࡀேࡿ
࠸࡚࠸ⁿࡶ⣬࿴ࡢグ఩ᏛࡢᏛ኱⛉ᕤ⾡ⱁ໭ᮾࡸ᭩ドᴗ༞ࡢᰯᏛ୰ᑠࡢᇦᆅࠊࡣࢇࡉᶫ㧘 
࡟ල⏝᫂↷ࡓ࠸⏝ࢆ㹊㹃ᶵ᭷ࡶ࡟௚ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠸ⁿࡶ࡝࡞⣬⏝ࡢ่ྡࠊ⟄ᑒࡸ⟢౽ࠋࡿ
࠸࡚ࡋ኎㈍ࢆ࡝࡞≀ᑠࡓࡗస࡚ࡗ౑ࢆ⣬ࡓ࠸ⁿࠊࡣ࡟࣮ࢱࣥࢭ⣬࿴ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡶ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗసࢆᙧே⣬࿴࡚࠸⏝ࢆ⣬ࡓ࠸ⁿࡢࢇࡉᶫ㧘ࠊࡣ࡛యᅋ✲◊ᙧேࡢඖᆅ࡟ࡽࡉࠋࡿ
ࠋࡿ࠸ࡶ࡚ࡋࡔࡳ⏕ࢆ஦௙ᡭࡢ௚ࡀ஦௙ᡭࡢࡘ୍࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡤࢀࡅ࡞ࡁ࡛ಖ☜ࡀධ཰ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜⪅⥅ᚋࠊࡋ࠿ࡋ 
࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿ⁿࢇࡉࡃࡓࢆ㔞࡜ࡗࡶࡣ࡟ࡿࡍά⏕ࠋ࠸㎞࡜ࡿࢀࢃ࠸࡜ࢆά⏕࡛ࢀࡇ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸㏆࡟࿡㊃࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡀศ⮬ࠋ࠺ࢁࡔ
ࠋ࠸࡞ࡋ❧୧࠿࡞࠿࡞ࡣࡢࡃⁿࢆ⣬࡟ⓗ᱁ᮏ࡜ࡢࡿࡍᡭ┦ࡢᐈගほ࡞࠺ࡼࡢ㦂యࡁⁿ⣬
࠸࡞ࡋࡣࡾ᩿ࠊ࠸ᛮ࡜ἲ᪉࠸࠸ࡿࡲᗈࡀࡁⁿ⣬ࠋࡔᡭⱞࡶࡢࡿࢀࡉᮦྲྀ࡛࡜ࡇ࡞ࡲࡊࡲࡉ
ࡓࡓ࠶ࡣ⣬࿴ࠋ࠸࠸ࡀࡢࡿ࠼ࡳ࡟ⓗయලࠊࡀ஦௙ࡢ᪥ẖࠋ࠸ࡋᴦࡀ᪉ࡿ࠸࡚࠸ⁿࢆ⣬ࠊࡀ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔຊ㨩ࡢ⣬࿴ࡀࢀࡑࠋ࡛Ⰽࡢ↛⮬ࡲࡲࡢࡑࡀⰍࠊ࡚ࡃ࠿


ࡵ࡜ࡲࡢྐά⏕ 㡯➨
࡛ほᴫࡀά⏕ࡃⁿࢆ⣬ࡢ࡛ࡲᅾ⌧ࡽ࠿௦ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊࡽ࠿ྐά⏕ࡢᡭࡁⁿࡢே 
✌ฟࠊࡽ࠿௦᫬ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ຊ᭷࡚ࡋ࡜ࡘࡢ⣲せᴗ⏕ࡢ㛫ᮇ෤ࡢ⪅ᴗ㎰ࡣࢀࡑࠋࡓࡁ
ࡲࠋࡿ࠶࡛⛬㐣ࡓࡁ࡚ࢀࡉᢎ⥅࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓேࡢࡾᥱ୍࡟ᙜᮏࠊࡋ㏥⾶ࠊᑡῶ࡚ࡗࡼ࡟ࡂ
ࡀࡕࡓேࡢᇦᆅ࡚ࡋ࡜ຊࢆࢀࡑࠊࢀࡉᐃᣦ࡟㈈໬ᩥᙧ↓ࡢ┴ᙧᒣ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊࡓ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ጼࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ᨭ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢືάᇦᆅ
⏕ࡢ⣬࿴ᒣ῝ࠊࡣ┠ࡘ ࠋࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀⰍ≉ࡢᴗ⏕ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡚ࡋ㏻ࢆྐά⏕ࡢࡇ 
ᴗ⏕ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡗᣢࡅཷࢆᴗసࡢࢀࡒࢀࡑࡀయ඲᪘ᐙࠊࡃ࡞ࡣ࡛஦௙ࡢேᡭࡁⁿࡀ⏘
ࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃఏᡭࢆᴗసࡢ࡝࡞ࡕ࠺⣬ࡶ࡛ࡶ࡝Ꮚࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛
࡛௦᫬ࡓ࠸࡚࠸ⁿࢆ⣬ࡀࢇࡉẕ࠾ࠊࡣ࡛ヰࡢࢇࡉᒸ㛗ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒࡣࢇࡉ௒࡜ࠖࡓ
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
ࠖ஦௙ࡢዪࡣࡁⁿ⣬ࡢᒣ῝ࠕ࡟ⓗ⯡ ୍ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡜ࡓࡗࡔ஦௙ࡢ⏨ࡣ࡝࡞ࡳࡊࡁᴘࠊࡶ
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ஦௙ࡢ⏨ࡢᗘ⛬ᐃ୍࡟୰ࡢ⛬ᕤࡢయ඲ࡁⁿ⣬ࠊࡀࡓࡁ࡚ࢀࢃ࠸࡜
సྠඹࡢᇦᆅࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ⤖᏶࡛ࡅࡔෆ᪘ᐙࡢࡘ  ࡀ⏘⏕ࡢ⣬࿴ᒣ῝ࠊࡣ┠ࡘ  
ࢃ⾜࡛⧊⤌࠺࠸࡜ࠖ ࠸⤖ࠕࡣࠖ ࡁࡦᴘࠕࡸࠖࡋ࠿ࡩᴘࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡴྵࢆᴗ
ࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞ᴗసࡢ࡝࡞࠼᭰᰿ᒇࠊࡾส✄ࡸ࠼᳜⏣ࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀ
Ⴀ㐠࣮ࢱࣥࢭ⣬࿴ᒣ῝ࠕࡣᅾ⌧ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝ᛂࡶ࡟ࡁⁿ⣬ࠊࡣྜሙࡢᒣ῝ࠋࡿ࠶࡛⧊⤌
ࡢࡃከࡢ࡝࡞ࡕࡓேࡢ㒊㎰Ⴀࡢࠖ ఍㆟༠㐍᥎ࡾࡃ࡙㒓ᒣ῝ࡁ࠸ࡁ࠸ࠕࠊࡾ࡞࡟ᚰ୰ࠖࡀ ဨጤ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡚࠼஺ࡶேࡢᇦᆅ
ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀỈ࡞ίΎࡣ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃⁿࢆ⣬࿴ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࢃ㛵࡟ቃ⎔↛⮬ࡣ➨ 
ほᑎ㡢ほࡣ࡟⬥ࡢᏯ⮬ࡢࢇࡉᒸ㛗ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡜⣲せ࡞せ㔜ࡀࠖᗘ ࠕࡢỈࡢࡇࠊࡓࡲ
ୗࢀὶ࡟࠺ࡼࡢ℧ࡣ࡟⿬ࡢᐙࡢࢇࡉ௒ࠋࡿ࠸࡚ࢀὶࡀỈ࡞ᐩ㇏ࡣ࡟㐨ཧࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀᇽ㡢
ࢆ࡜ࡇࡢỈࡶࢇࡉᶫ㧘ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ౑࡟ࡁⁿ⣬࡚࠸ᘬ࡛ࡲᏯ⮬ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀỈࡿ
ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡣỈ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗㄒ
༗ࠊࡣࢇࡉᒸ㛗ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗㄒ࡟ࡶ࡜ேࢆ࡜ࡇࡢ ỈࡢỈࡁⁿࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑ 
ࡿ࡞ࡃ㧗ࡀᗘ ࡶࢇࡉ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡜ࡿ࡞ࡃࡃ࡟ࡁⁿ࡚ࡗ࡞ࡃ㧗ࡀ Ỉ࡟ࢁࡈ᫬  ๓
࡟Ỉࠋ࠺࠸࡜࠸࠸ࡀศ෤ࡣྜලࡢࢀ࡟ࡶࢇࡉᶫ㧘ࠋࡿ࠸࡚ࡋヰ࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀࠖࡅࢀ࡟ࠕ࡜
ྜලࡢࡑࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀᩚㄪ࡞ጁᚤ࡛ಀ㛵ࡢ࡜ Ỉ࡜ᗘ ࡶ㔞ࡿࡐΰࢆ๣⢓࡟⥔⧄ࡓ࠸⁐
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉྑᕥ࡟ᗘ ࡀྜලࡁຠࡢࢀ࡟ࡢࡇࠋࡿࢀࡉᐃỴࡀࡉࡍࡸࡁⁿࡢ⣬࡛
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡅ௜⿬ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ㐺࡟ࡁⁿ⣬ࡀቃ⎔↛⮬ࡢᒣ῝ࡣ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇ 
᪂⥔἞᫂ࡣ࡛༊ᆅ⏣࿴⟪ࡓ࠸࡚࠸ⁿࢆ⣬⏝ᚚࡢ⸬࡚ࡘ࠿ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠿ࢃࡽ࠿ྐᴗ⏘
ࠋࡿࢀධࢆຊ࡟ࡁⁿ⣬࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࡢⴠ㞟ࡣ࡛ᒣ῝ࠊ᪉୍ࠋࡿࡍ㏥⾶ࡣࡁⁿ⣬ࡃ࡞ࡶ㛫ࡽ࠿
࡟ࢁࡇ࡜࠸పᗘ⛬㹫࡛㧗ᶆࡣࡾࡼᒣ ῝ࠊࡾ࠶࡛ⴠ㞟ࡿࡍ⨨఩࡟ཎ℃ỏࡢᕝୖ᭱ࡣ⏣࿴⟪
ࡁⁿ⣬࠺࠸࡜⸬ἑ⡿ࠊࡀࡿ࠶࡛ⴠ㞟ࡓࢀ㞳ᗘ⛬੊࠿ࡎࢃࡣ࡜ᒣ῝ࠋࡿ࠶࡛ⴠ㞟ࡿࡍᅾᏑ
ࡶ࡜ᕪែᙧࡢᛂ㐺ቃ⎔ࡢࢀࡒࢀࡑࡢ࡚ࡋ㝿࡟ືኚ࡞ࡁ኱ࡢቃ⎔఍♫࠺࠸࡜࠺ኻࢆ⪅ㆤᗊࡢ
࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠼ኚࢆែᙧᛂ㐺ࡢⴠ㞟ࡢࡘࡀᕪࡢቃ⎔↛⮬࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃
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
࠸࠿࡜࠸࠺஦ࡀேࡢⁿࡁᡭࡢヰ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜ࡀ⏕άྐ࠿ࡽࡳ࠼࡚ࡁࡓ⏕ᴗࡢ≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸷㸳௒฼୍㑻ࡉࢇࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥࡟ஸࡃ࡞ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ㡯ࡢෆᐜࡀ⏕
ᾭࡢ᭱ᚋࡢ⪺ࡁ᭩ࡁ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
㸯㸷㸴ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯ࡢᕤ⛬ࡢࠕ ⣬ⁿࡁࠖ࡟ヲ⣽ࡣグࡋ࡚࠸ࡿࠋ෌ᥖࡍࡿ࡜
ࠕ㸦⧄⥔ࢆࡍࡃࡗ࡚⣬࡟ⁿ࠸ࡓᚋ࡟㸧ࠕ࠿ࡆ࠼ࡓ㸦⠯᱆㸧ࠖ ࠿ࡽࠕ⠯ࠖࢆࡣࡀࡋࠊ⬥࡟❧࡚
࠿ࡅ࡚࠶ࡿỈษࡾᯈ࡟❧࡚࠿ࡅ࡚ỈࢆษࡿࠋỈษࡾᯈࡣࠊ୧⬥࡟୍ᯛࡎࡘ⨨࠸࡚࠶ࡿࡢ
࡛ࠊ୕ᯛ┠ࡢࠕ⠯࡛ࠖ⣬ࢆⁿࡁୖࡆࡓ࡜ࡁ࡟❧࡚࠿ࡅ࡚⨨࠸࡚Ỉࡢษࢀࡓࡶࡢࢆᢲࡋᯈࡢ
ୖ࡟㔜ࡡࠊ⣬ࢆࡣࡀࡋ࡚⾜ࡃࠖ࡜࠸࠺ⁿࡁ᪉࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸷㸵࢝࢖ࢥ࡟⧛ࢆసࡽࡏࡿࡓࡵࠊ࣐ࣈࢩ࡜࠸࠺ჾල࡟㢌ࡎࡘධࢀࡿసᴗ࡛࠶ࡿࠋ

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
➨⠇ ❶ᮎ⪃ᐹ
➨㡯 ࡣࡌࡵ࡟
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣḟࡢࡇ࡜ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
  㸯 ⣬ⁿࡁ࡜௚ࡢ⏕ᴗせ⣲࡜ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓ࠿ࠋ
   ⣬ⁿࡁࡣ῝ᒣࡢ⏕ᴗᬺ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࠋ
   ⣬ⁿࡁࡣ௚ࡢ⏕ᴗせ⣲࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࠋ
  㸰 ⣬ⁿࡁ࡜࠸࠺ᡭ௙஦ࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡣ࡞ࡐ࠿ࠋ
   ⏕⏘ࡢほⅬ࠿ࡽࡢᚲ↛ᛶࡣఱ࠿ࠋ
   ᢏ⾡ࡢほⅬ࠿ࡽࡢᚲ↛ᛶࡣఱ࠿ࠋ
 ῝ᒣ࿴⣬ࢆ⏕ᴗ࡜࠸࠺どⅬ࡛ぢࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ⌧ᅾࡢጼࡣ࠿ࡘ࡚῝ᒣᆅ༊ࡢ⏕ᴗせ⣲ࡢ୍ࡘ
࡜ࡋ࡚῝ᒣ࿴⣬ࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡁ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧘ᶫࡉࢇࡀㄒࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡟ࠊࠕࡇࢀ࡛⏕άࢆ࡜࠸ࢃࢀࡿ࡜㎞࠸ ࠖࠊࠕ⮬ศࡢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜㊃࿡࡟
㏆࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ጼ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ព࿡࡛ࡣࠕ⏕ᴗㄽ ࡢࠖ⠊␪࡛ᢅ࠺ࡼࡾࡣࠕᩥ
໬⥅ᢎࠖࡸࠕᢏ⾡ఏᢎࠖࡢ⠊␪࡛ㄽࡌࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣ
ࡑࢀࡶ⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⏕ᴗࡢኚᐜࡢࡘࡢᙧែ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡀᮏ⠇࡛ࡢ
⪃ᐹࡢጼໃ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡓ࡜ࡁ࡟ࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡘࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ኚᐜࡋ
ࡓࡶࡢ࡜ኚᐜࡏࡎ࡟ṧࡗࡓࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆศᯒࡢどⅬ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ


➨㡯 ⣬ⁿࡁࡢᙧែࡢኚᐜ
 ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ⣬ⁿࡁࡢᙧែࡢኚᐜ㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡿࠋ
ඛ࡟ᢏ⾡ㄅ࡛♧ࡋࡓ⣬ⁿࡁࡢᕤ⛬ࢆࡳࡿ࡜ࠊ኱ࡁࡃཎᩱࡢ⏕⏘ࡢᕤ⛬࡜⣬ࢆⁿࡃసᴗࡢ
ᕤ⛬࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋཎᩱࡢᴘࡢ⏕⏘ᕤ⛬ࡣ⢓ᮦࡢࠕ࡟ࢀࠖࡢ᥇ྲྀసᴗࡶྵࡵ࡚ࠊᴫࡡ㎰
సᴗࡸ㣴⺋ࡢసᴗ࡜᫬ᮇⓗ࡟㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡣ㎰సᴗࡸ㣴⺋ࡢྜ㛫ࡢ௙
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
஦࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚⣬ࢆⁿࡃసᴗࡣ෤ᮇࡢ㎰㛩ᮇࡢసᴗ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇ
ࡢ㐪࠸ࡀ῝ᒣ࿴⣬ࡢ⏕⏘࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
 ዟᮧᖾ㞝ࡢࠗ ῝ᒣ⣬ ࡟࠘ࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ௒᝷ྑ࢚㛛ᐙ㸦௒฼୍㑻ࡉࢇࡢᐙ㸧ࡢᴘ
ࡢཎᮌ࡜㯮⓶ᴘࡢ㉎ධ㔞࡜㉎ධඛࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ

  ᴘཎᮌ㉎ධ ྜィ㈏┠㸦਻㸧 ͤ㈏┠ࢆ࢟ࣟࢢ࣒࡛ࣛ᥮⟬ࡋࡓࠋ
   ෆヂ  ᑠᒣἑ  ㈏┠㸦਻㸧   ༑⋤   ㈏┠㸦਻㸧
       ⏣ᑼ   ㈏┠㸦਻㸧  㧗⋢   ㈏┠㸦਻㸧
       㩗㈅   ㈏┠㸦਻㸧  㯮㬞   ㈏┠㸦਻㸧
       ᰣ❑   ㈏┠㸦਻㸧   㧗ᒸ   ㈏┠㸦਻㸧

 ࡇࢀࡽࡣࡍ࡭࡚⌧ᅾࡢⓑ㮚⏫࡟ྵࡲࢀࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆᪧ⏫ᮧู࡟ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

  㩗㈅ᮧ㸦㩗㈅ࠊ㯮㬞ࠊᰣ❑ࠊ㧗ᒸ㸧  ㈏┠
  ᮾ᰿ᮧ㸦ᑠᒣἑ㸧          ㈏┠
  ⺋᱓ᮧ㸦⏣ᑼࠊ㧗⋢㸧        ㈏┠
  ༑⋤ᮧ               ㈏┠

 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ⺋᱓ᮧ࠿ࡽࡶࡗ࡜ࡶከࡃࡢᴘཎᮌࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡇ
࡟♧ࡋࡓᩘᏐࡣࠊ㉎ධࡋࡓཎᮌ࡞ࡢ࡛ࠊ⮬ᐙ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓᴘࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
῝ᒣ௨እࡢ㩗㈅ᮧᆅ༊࠿ࡽࡶከࡃࡢᴘࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

  㯮⓶㉎ධ  ྜィ㈏┠㸦਻㸧
   ෆヂ  ⚟ᓥ   ㈏┠㸦਻㸧   ⓑ▼   ㈏┠㸦਻㸧
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
       ௝ྎ   ㈏┠㸦਻㸧   ᕞᓥ   ㈏┠㸦਻㸧
      ᅄᅜ௚  ㈏┠㸦਻㸧

 㯮⓶ࡣࡍ࡭࡚⌧ᅾࡢⓑ㮚⏫እ࠿ࡽ㉎ධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᕞᓥࡣ⌧ᅾࡢᒣᙧ┴ᮾ⨨㈷㒆
ᕝす⏫࡟ྵࡲࢀࡿᆅ༊࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨እࡣࡍ࡭࡚┴እ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓዟᮧࡣࠊࡇࡢᙜ᫬ࡢᴘࡢస௜࡜཰✭≧ἣࢆࠗ ᑠᅜ⏫ྐ ࠿࠘ࡽᣠࡗ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ
㸧ࠋ

  ⏫ᮧྡ  స௜཯ู  ཰✭㧗     ⏫ᮧྡ  స௜཯ ู  ཰✭㧗
  㛗஭⏫  ⏫Ṍ  ㈏┠    㛗஭ᮧ  ⏫Ṍ  ㈏┠
  ⺋᱓ᮧ  ⏫Ṍ  ㈏┠     㩗㈅ᮧ  ⏫Ṍ  ㈏┠
  Ⲩ◒⏫  ⏫Ṍ  ㈏┠     ༑⋤ᮧ  ⏫Ṍ  ㈏┠
  ᮾ᰿ᮧ  ⏫Ṍ  ㈏┠

 ࡶࡗ࡜ࡶከࡃᴘࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣⲨ◒⏫㸯㸷㸶࡛࠶ࡾࠊḟ࠸࡛ᮾ᰿ᮧࠊ㩗㈅ᮧࠊ⺋᱓ᮧࠊ
༑⋤ᮧ࡜⥆ࡃࠋඛࡢ௒ᐙࡢཎᮌ㉎ධ≧ἣ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ῝ᒣ࡛ࡣࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡑࢀ࡯࡝ከࡃ
ࡢᴘࡀ᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
 ዟᮧࡣࠊ኱ṇᖺ࡟ᅜ㕲㛗஭⥺ࡀⓑ㮚⏫Ⲩ◒ࡲ࡛඲⥺㛤㏻ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ≀㈨஺᫆
ࡀኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࡢᙳ㡪ࢆࠕ⣬ࡢཎᩱ࡛࠶ࡿᴘࡢཎᮌࡶࡑࢀࡲ࡛ࡣ⣙ඵ๭ࢆⓑ㮚⏫୍෇࠿ࡽ
㉎ධࡋ࡚࠸ࡓࡀ㕲㐨ࡢ㛤㏻ࡀ〇⣬ᴗࡢⓎᒎ࡜㌶ࢆྠࡌࡃࡋࡓ࠿ࡽࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ᡈ࠸ࡣ
㐲ࡃᅄᅜ࡞࡝࠿ࡽ࠸ࢃࡺࡿࠕ᪑⓶ ࠖࡀከ㔞࡟ධࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ
㸧ࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛ࡢࡇ࡜ࢆࠊ⏘ᴗྐࡶཧ⪃࡟ࡋࠊཎᩱࡢ౪⤥࡜⏕⏘ရࡢྲྀᘬ࡟㛵ࡋ࡚ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡞ᮇ࡟࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊཎᩱ㔞࡜〇ရ⣬ࡢ⏕⏘㔞ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊዟᮧࡀࠗ῝ᒣ
⣬࠘࡟グࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ⏝࠸ࡓࠋࡑࢀࡣᴘࡢཎᮌ㈏┠࠿ࡽᖂࠊ㯮⓶ໜ࠿ࡽᖂ࡛
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
࠶ࡿ㸦ዟᮧ㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊୖ࡛ᘬ⏝ࡋࡓ௒ᐙࡢグ㘓ࡢ㒊ศ࡛ࡣࠊዟᮧࡣ㯮
⓶㈏┠࠿ࡽᖂ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋࡇࡢ࡜࠾ࡾࡢ᥮⟬ࡢ࠺ࡕࠊࡇࡇ࡛ࡣ
ᚋ⪅ࡢẚ⋡ࢆ⏝࠸࡚㯮⓶ࡢ㔞ࢆᴘཎᮌ㔞࠾ࡼࡧ〇ရ࡜ࡋ࡚ࡢ⣬ࡢ㔞࡟᥮⟬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ඲
యⓗ࡞ഴྥࢆぢࡿࡓࡵ࡟ࠊዟᮧࡢグࡋࡓ᫛࿴ᖺࡢ௒᝷ྑ࢚㛛ᐙࡢグ㘓ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ

  ➨ᮇ ᫂἞ึᮇ࠿ࡽ኱ṇᖺ㡭㸦ᅜ㕲㛗஭⥺㛤㏻௨๓㸧ࡲ࡛
   ཎᩱࡢㄪ㐩
    ⮬ᐙ⏕⏘               ⣙㸣
    ᆅඖ࿘㎶࠿ࡽࡢཎᮌㄪ㐩        ⣙㸣
   ⏕⏘ရࡢྲྀᘬ
    ཎᩱࡢ௦౯ᨭᡶ࠸⣬          ⣙㸣
     ཎᩱࡢཎᮌ㈏┠࡛⣬ࡀᖂ⏕⏘࡛ࡁࡿࠋཎᮌ㈏┠࡟௜ࡁ⣬ᖂ࡛ᨭᡶ࠸ࠋ
    ㈍኎࡛ࡁࡿ⣬             ⣙㸣

 ࡇࡢᮇࡢጞࡲࡾࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ㏆ୡࡲ࡛㐳ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ⏘ᴗྐ࡛グࡋࡓ
ࡼ࠺࡟ࠊ㏆ୡึᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ῝ᒣࡢ⣬ࡣ⡿ἑ⸬ࡢ㈙࠸ୖࡆࡿ⣬࡞࡝ࢆⁿࡃࡇ࡜ࡀ୺࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࡢཎᩱࡢᴘࡣࠊ῝ᒣ࡛᱂ᇵࡉࢀࡿࡶࡢࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㏆㞄ࡢᮧࠎ࠿ࡽࡶ౪⤥ࡉࢀ࡚
࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿࡀࠊࡑࡢᴘࡢ௦㔠ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᨭᡶࢃࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᗢẸ
㝵⣭ࡢఫᏯ࡟㞀Ꮚࡀᬑཬࡍࡿ௨๓࡟ࠊࡇࡢᆅ᪉࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⣬ࡢ㟂せࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡣ୙
࡛᫂࠶ࡾࠊ㟂せ࡟㛵ࢃࡿྐᩱࡶぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋዟᮧࡣࠊᴘࡢཎᮌ࡜⣬ࡢ≀ࠎ஺᥮
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ᫇࠿ࡽཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖグࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࠕ᫇ ࡜ࠖࡣ࠸ࡘࡢࡇ࡜࠿᫂♧
ࡋ࡚࠸࡞࠸㸦ዟᮧ㸧ࠋ
⟶ぢࡍࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊ㏆ୡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣཎᩱࡢ⛣ືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࠊࡲࡓࠊ⏕
⏘ရࡢྲྀᘬࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࢆ᫂☜࡟ᣦ᦬࡛ࡁࡿྐᩱࡣⓎぢ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡇ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣྐᩱⓗ࡟⿬௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᫂἞ึᮇ࠿ࡽ࡜ࡋࡓࠋ
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

➨ ᮇ ኱ṇᖺ㡭࠿ࡽ᫛࿴ึᮇ㸦ཎᮌ࡜௦౯ࡢ⣬ࡢẚ⋡ᨵᐃᮇ㸧ࡲ࡛
   ཎᩱࡢㄪ㐩
    ⮬ᐙ⏕⏘               ⣙㸣௨ୗ㸯㸷㸷
    ᆅඖ࿘㎶࠿ࡽࡢཎᮌㄪ㐩        ⣙㸣
    ௚ᆅ༊࠿ࡽࡢ㯮⓶㉎ධ㸦ཎᮌ᥮⟬㸧   ⣙㸣
   ⏕⏘ရࡢྲྀᘬ
    ཎᩱࡢ௦౯ᨭᡶ࠸⣬          ⣙㸣
ཎᮌ㈏┠࡟௜ࡁ⣬ᖂ࡛ᨭᡶ࠸ࠋ
    ㈍኎࡛ࡁࡿ⣬             ⣙㸣
➨ᮇ ᫛࿴ึᮇ㸦ཎᮌ࡜௦౯ࡢ⣬ࡢẚ⋡ᨵᐃᮇ㸧࠿ࡽ᫛࿴ᖺ௦ࡲ 㸦࡛ᡓதࡢ᫬ᮇ
ࢆ㝖ࡁࠊฟ✌ࡂ࡟ࡼࡿᛴ⃭࡞⣬ⁿࡁ㎰ᐙࡢῶᑡᮇࡲ࡛㸧
ཎᩱࡢㄪ㐩㸰㸮㸮
    ⮬ᐙ⏕⏘               ⣙㸣௨ୗ
    ᆅඖ࿘㎶࠿ࡽࡢཎᮌㄪ㐩        ⣙㸣
    ௚ᆅ༊࠿ࡽࡢ㯮⓶㉎ධ㸦ཎᮌ᥮⟬㸧   ⣙㸣
   ⏕⏘ရࡢྲྀᘬ
    ཎᩱࡢ௦౯ᨭᡶ࠸⣬          ⣙㸣
ཎᮌ㈏ໜ┠࡟௜ࡁ⣬ᖂ࡛ᨭᡶ࠸ࠋ
    ㈍኎࡛ࡁࡿ⣬             ⣙㸣
  ➨ᮇ ᫛࿴㸦㸧ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛
  㛗ᒸ㞝୍ࡉࢇࡢሙྜ
   ཎᩱࡢㄪ㐩
    ⮬ᐙ⏕⏘               㸣
   ⏕⏘ရࡢྲྀᘬ
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
    ㈍኎                 㸣
  ௒฼୍㑻ࡉࢇࡢሙྜ
   ཎᩱࡢㄪ㐩
    ⮬ᐙ⏕⏘ࠊᆅඖᴘࡢ㉎ධࠊ㯮⓶࡛ࡢ㉎ධ ẚ⋡୙᫂
   ⏕⏘ရࡢྲྀᘬ
    ㈍኎                 㸣
㧘ᶫ᝴ࡉࢇࡢሙྜ
   ཎᩱࡢㄪ㐩
    ᆅඖᴘࡢ㉎ධࠊ㯮⓶࡛ࡢ㉎ධ ẚ⋡୙᫂
   ⏕⏘ရࡢྲྀᘬ
    ㈍኎                 㸣

 ௨ୖᮇ࡟ศࡅࡓࡀࠊ⏕⏘ရࡢྲྀᘬ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡉࡽ࡟኱ࡁࡃศࡅࡿ࡜ࠊ➨ᮇࢆ๓ᮇࠊ
➨ᮇ࡜➨ᮇࢆ୰ᮇࠊ➨ᮇࢆᚋᮇࡢᮇ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ༊ศࡣ๓
❶࡛⏝࠸ࡓάືࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚⏕ᴗࢩࢫࢸ࣒ࢆࠕ⟶⌮࣭㐠Ⴀࠖࡢ㒊㛛࡜ࠕ⌧ሙసᴗ࣭⫗య
ປാࠖࡢ㒊㛛࡜࡟ศࡅᚓ࡚⪃࠼ࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࡇࡢࡘࡢ㒊㛛ࡣ࡝ࡢ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡶศ໬ࡉࢀ
ࡎࠊ⣬ⁿࡁேࡀᢸ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ ࡘࡢ㒊㛛ࡢࡑࡢࡶࡢࡢ㍍㔜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㒊㛛ࡢ
୰࡛ࡶ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ᫬ᮇࢆ༊ศࡋࡓࡶࡢ㔜࡞ࡿࠋ
 ๓ᮇࡣ⏕⏘ရࡢ㸣㏆ࡃࡀཎᩱࡢ௦㔠࡜ࡋ࡚ᆅඖ࡟㑏ඖࡉࢀ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ㈍኎࡟
ࡲࢃࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛ࠊ⌧㔠໬࡛ࡁࡿࡶࡢࡣṧࡾ㸣࡛࠶ࡾࠊປຊ࡞࡝ࢆ⪃࠼ࡿ࡜⣬ⁿࡁ࡛
ᚓࡽࢀࡿᐇ฼ࡣࡑࢀ࡯࡝ከࡃࡣ࡞࠸ࠋ⣬ⁿࡁࡣࡑࢀ࡯࡝⋡ࡢࡼ࠸⏕ᴗ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀࠊࡇ
ࡢᆅᇦ࡛ࡣ⌧㔠཰ධࡢ᪉ἲᑡ࡞࠸ࡓࡵ࡟㑅ᢥࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ᫂἞௨㝆ࡣⓑ㮚⏫࿘㎶࡛⣬ⁿࡁࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ኱ṇᖺࡢ⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜㏆㞄
ࡢ㛗஭ࡲ࡛ྵࡵ࡚ࡶ௚࡟ࡣⲨ◒⏫࡟㌺࠶ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡾ㸦⳥ᆅ㸹㸧ࠊ
ᕷሙⓗ࡟ࡣ῝ᒣࡢ⣬ࡀᐻ༨≧ែ࡛࠶ࡾࠊ῝ᒣࡢ⣬ࡢὶ㏻⠊ᅖࡣࡑࢀ࡯࡝ᗈ⠊ᅖ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
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
ⓑ㮚⏫࿘㎶࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢࡓࡵ࡟฼┈ࡢኚືᖜࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡃࠊᏳᐃᛶࡀ࠶ࡿ⏕ᴗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵ࡟⣬ⁿࡁேࡣࠊ⏕ᴗࡢࠕ⟶⌮࣭㐠Ⴀࠖ㒊㛛ࡢ⠊␪࡟ධࡿὶ㏻ࡸ㈍኎ࡢࡇ࡜ࢆࡑࢀ࡯࡝
㔜どࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ୰ᮇࡣ㈍኎࡛ࡁࡿ⣬ࡀ㸣௨ୖ࡟࡞ࡗࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟࡞ࡿ࡜⣬ⁿࡁࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡟⣬ࢆ㈍኎ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋඛ࡟ዟᮧࡀࠕṈࡢ᫬ᮇ࡟ࡣ⣬ⁿࡁ㎰ᐙᡞᩘ
ࡶᛴ⃭࡟ቑຍࡋ࡚භ༑ᡞࢆ࠿ࡒ࠼ࠊ〇⣬㔞ࡶ୕୓ᖂ࡟ཬࡧࠊ⣬ⁿࡁ࡛㈈⏘ࢆ⠏ࡁୖࡆࡓᐙ
ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ཯㠃㞽⣽࡞ⁿᐙࡶ࠶ࡾࠊᙼ➼ࡣᴘࡢ⁦ࢆᏳࡃ㈙ࡗ࡚ᖺ୰ࡕࡾ⣬ࢆ
ⁿ࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛཰┈ࡶୖࡀࡽࡎⱞࡋࢇࡔ ࡜ࠖグࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ⏕ࡳࡔࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࡓ࡜࠼ࡤཎᩱࡢᴘࢆ⏕⏘࡛ࡁࡿᅵᆅࡢಖ᭷ࡸࠕ᪑
⓶ࠖࡢ㉎ධ㈨㔠࡞࡝ࡢ㈨ᮏࡢၥ㢟࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃὶ㏻ࡸ
㈍኎ࡢࡇ࡜ࢆ⪃៖࡟ධࢀ࡚⣬ࢆ⏕⏘ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕ⟶⌮࣭㐠Ⴀࠖ㒊㛛ࡢാࡁ᪉ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚
ࡶ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓ࡜࠼ࠊᇶ♏㈨ᮏࡣ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ㈨㔠⧞ࡾࡲ࡛ྵࡵ࡚ࠕ⟶⌮࣭㐠Ⴀ
㒊㛛ࠖࢆ࠺ࡲࡃാ࠿ࡏࡿࡇ࡜࡛ࡁࢀࡤࠊዟᮧࡢ࠸࠺ࠕ㈈⏘ࢆ⠏ࡁୖࡆࡓᐙࠖ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ᫬ᮇ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ࡇࡢ࠶ࡓࡾࡢᕷሙࡀ࡝ࡢ⛬ᗘᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ⳥ᆅ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫛࿴ 
ᖺ࡟ࡣᒣᙧ┴ෆ࡟ᡭⁿࡁ࿴⣬⏕⏘ᕤᩘࡣᡞ࠶ࡾࠊ῝ᒣ௨እ࡟ࡶࠊᒣᙧᕷࠊᮧᒣᆅ༊ࠊ
᭱ୖᆅ༊ࠊᗉෆᆅ༊࡟ࡑࢀࡒࢀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ㸦⳥ᆅ㸹㸧ࠋ୍᪉ࠊ኱ṇ
ᖺࡢ⤫ィ࡟ࡳࡽࢀࡓ⡿ἑᕷ࿘㎶ࡸᮾ⨨㈷ࡢ⏫ᮧࡣࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ๓ᮇࡼࡾࡶᕷሙ
ࡣᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ஺㏻ࡸ㐠㍺ࡢ඘ᐇ࡟ࡼࡾࠊ௚ࡢᆅᇦࡢ〇ရࡢὶධ
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᕷሙࡢ➇தࡣḟ➨࡟⃭ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟࣮ࣞࣚࣥࡢ㞀Ꮚ⣬ࡀⓎ኎ࡉࢀࠊ▷ᮇ㛫࡛඲ᅜ࡟ᬑཬࡋࡓࠋከࡃࡢ࿴
⣬⏘ᆅࡀࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⾶㏥ࡋࡓ㸦࿴⣬ࡢᡭᖂห⾜ጤဨ఍⦅㸧῝ࠋ ᒣ࿴⣬ࡶᏳ
౯࡞⣬࡜ࡢ౯᱁➇த࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ᚋᮇࡣ⏕⏘ရࢆ 㸣㈍኎࡟ࡲࢃࡍ᫬௦࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡣ᏶඲࡟ᕷሙࢆ⪃
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
ࡣ࡟௦ᖺ࿴᫛ࠋࡿ࠼࠸࡜ᮇ᫬ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࠖࡉ Ⴀ㐠࣭⌮⟶ࠕࡀ⏘⏕࡚ࡋ៖
ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽṧ࠿ࡋᐙࡢࡁⁿ⣬ࡢ㌺ᩘࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࢀࡽࡳ㢳࡝ࢇ࡜࡯࡚ࡋ࡜⣲せᴗ⏕ࡢ㛫ᮇ෤
ࡿධ࡟௦ᖺ  ࿴᫛ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠸࡞ࢃྜ࡟๭ࡀ᱁౯ሙᕷࡣࡢࡓ
ࠋࡿ࡞࡟ἣ≧࠺࠸࡜ࡘ❧ࡾᡂࡶ࡚ࡵ㎡ࢆࡂ✌ฟࡣ࡚ࡗࡼ࡟᪉ࡾࡸࠊࡋ┤ࡕᣢࡣ᱁౯ᗘ෌ࠊ࡜
࡛ࢺ࣮ࣃࢹࡣ࡟୰ࡢヰࡢࢇࡉ௒ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࢀࡽㄒ࡚ࡗࡼ࡟ࢇࡉᒸ㛗ࡣ࡜ࡇࡢࡑ
࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡶࡾࡼࡿࡍ኎㈍࡛እࡣࢇࡉ௒ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀධຍࡢ࡬఍༠ⱁẸࡸ఍♧ᒎࡢ
ᆅࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࠊࡣྜሙࡢࢇࡉᶫ㧘ࠋࡓ࠸࡚ࡋᢥ㑅ࢆ㐨ࡿࡍ኎㈍᥋┤࡚ࡋ㏻ࢆືά
ࠊ࡝࡞⣬⏝ࡢᙧே⣬࿴ࠊ⣬⏝ࡢ่ྡࠊ⟄ᑒࡸ⟢౽ࠊグ఩ᏛࡢᏛ኱ࡸ᭩ドᴗ༞ࡢᰯᏛᑠࡢᇦ
ྠࡣἣ≧ࡢࡇࡶ࡚࠸࠾࡟ᆅ⏘ࡢ௚ࡃࡽࡑ࠾ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ࡜ࡇࡃⁿࢆ⣬ࡢ㏵⏝࡞ࡲࡊࡲࡉ
ࡓࡋࠋࡿ࠶࡛఍♫ࡿࡲᗈࡃ᪩⣲ࡀሗ᝟࡞ࡲࡊࡲࡉࡣᅾ⌧ࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡿ࠶࡛ࡌ
࠺ࡼࡢ࡝࡛ሙᕷࠊࡣᡭࡁⁿࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆࡾࡀᣑ࡞ⓗᅜ඲ࡶሙᕷࡢ⣬࿴࡚ࡗࡀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ㄢࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺⾜ࢆ⏘⏕ࠊࡋᥱᢕࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡵồࢆ⣬࡞
ᒣ῝ࡿ࠼ࡳ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋ⥆⥅࡚ࡋ㈏୍࡚ࡋ࡜⣲せᴗ⏕ࡢ㛫ᮇ෤ࡢᴗ㎰ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ጁᚤࡣ࡚ࡋ࡜࣒ࢸࢫࢩᴗ⏕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡉ⥆⥅࡛ጼࡌྠࡃࡓࡗࡲࠊࡀࡿ࠶࡛⣬࿴
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᐜኚ࡟


Ⰽ≉ࡢᴗసࡿぢࡽ࠿⛬ᕤ 㡯➨
ࡢ⛬ᕤࡢࡁⁿ⣬࡜⛬ᕤྲྀ᥇ࡢᮦ⢓࡜ᇵ᱂ࡢᴘࠊࢆ⛬ᕤࡢ⣬࿴ᒣ῝ࠊࡣ࡛ㄅ⾡ᢏࡢᩥㄽᮏ 
࡟ᴗస࡟᫬ྠࡣࢀࡑࠋࡓࡋ࡜ࡿ࠶࡛Ⰽ≉ࡢ⛬ᕤࡢ⣬࿴ᒣ῝ࡀࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋู኱࡟ࡘ 
ࠋࡿࢀ⌧࡚ࡗ࡞࡜Ⰽ≉ࡢࡘ࡚࠸࠾
ࡿࢀࡽࡅศ࡟࡜ᴗసࡢෆ᪘ᐙ࡜㸧ᴗసࡢࠖ ࠸⤖ࠕ㸦ᴗసࡢྠඹࡓ࠼㉺ࢆ᪘ᐙࠊࡣ➨ࡢࡑ 
࡛࡜ࡇࡿࢀࡽࡅศ࡟ᴗసࡿࡍ࡚ࡋ࡜୺ࡀዪ࡜ᴗసࡿ࡞࡟୺ࡀ⏨ࠊࡣ➨ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆ࠿ࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ᴗ⏕ࡀⰍ≉ࡢࡘࡢࡇࠊࡣ࡛㡯ࡢࡇࠋࡿ࠶
ࡸࠖ ྐᴗ⏘ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛⛬ᕤࡢࠖ ࡂࡣᴘࠕ࡜ࠖࡋ࠿ࡩᴘࠕࠖࠊ ࡁࡿࡲᴘࠕࡣᴗసྠඹ 
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
࡟༢ࡣᴗసྠඹࡢࡇࠋࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜࡛ࠖ࠸⤖ࠕ࡚ࡘ࠿ࡣࢀࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡛ࠖྐά⏕ࠕ
ࡋ࡜ࠖࡾ࡭ࡷࡋ࠾ࠕࡀ஦᮶ฟⓗᖖ᪥ࡢࡃከࡣ࡚ࡋ㝿࡟ᴗసࠋ࠸࡞ࡣ࡛ሙࡢࡅࡔ࠺⾜ࢆᴗస
ᮦྲྀࡸ⪅Ꮫぢࡣ࡟᫬ࠋࡿࡍᒓ௜ࡀ఍ᶵࡿࡍ࡟ඹࢆ㣗㣧࡝࡞஦㣗ࡣ࡟㛫ྜࡓࡲࠋࡿࢀࢃ⾜࡚
ⴠ㞟ࠊࡣ࡜ࡇࠖࡿࡍ࡟ඹࢆ㣗㣧ࠕࡸࠖࡾ࡭ࡷࡋ࠾ࠕ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࢀࡲ㎸ࡁᘬ࡟ࢀࡑࡶ⪅
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢃ㛵ࡃࡁ኱࡟ᣢ⥔ࠊᡂᙧࡢయྠඹ
ࡣ࠸ࡿ࠶▱⾡ᢏࡸ▱㦂⤒ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᐹほ୚ཧࡾࡓࢃ࡟㛫ᖺ࡟㝿ᐇࠊࡓࡲ
ࢀࡑࠋࡃࡘࡀẼࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡚ᙜࡾ๭ࡀᴗసࡓࡗྜぢ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟௳᮲ⓗయ⫗
࠸࡚ࡋຍཧ࡟ᴗసᖺ㛗ࠊࡀࡿࡍࡶࡾࡓࢀࡽ᣺ࡾ๭ࡀ஦௙ࡣ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࢲ࣮ࣜࡢᴗసࡢࢀࡒ
๭ࢆ஦௙ࠊࡣ⪅ཧ᪂ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡚ࡗධ࡟ᴗస࡚ࡅࡘぢࢆ஦௙ࡢศ⮬࡟↛⮬ࠊࡣேࡿ
ࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ᣺ࡾ๭ࡀᴗసࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᴗసࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ᣺ࡾ
ࠋࡿ࠶࡛ࡌឤ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ဨ୍ࡢయྠඹࡾ
ᅾᏑࡢయྠඹᇦᆅࡣࢀࡑࠊࡓࡲࠋࡓࡋᅾᏑ࡟ࡵࡓࡿࡍ㊊඘ࢆຊാປࡣࡘ ࠊࡣᴗసྠඹ 
ࡗ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡿ࠼㏄࡟యྠඹᇦᆅࢆဨᡂ࡞ࡓ᪂࡚ࡋ㏻ࢆᴗసࠊࡋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍㄆ☜ࢆ
ࠋࡃ࠾࡚ࡋ♧ᥦࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡟ᴗసྠඹࡀ⩏ពࡢࡘࡢࡇࠋࡓ
ࡾสࢆᴘࠋࡿ࠶࡛஦௙ຊࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡣࢀࡑࠊ࡜ࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᴗసࡢ⏨ࡢࡁⁿ⣬ࠊ࡟ḟ 
ࡲࡿ࡞⓶㯮ࡢᩱཎࠊ࡝࡞ࠖࡋ࠿ࡩᴘࠕࠖࠊ ࡁࡿࡲᴘࠕࡢᴗసྠඹࠊ࡜ࡇࡴ้ࢆᴘࠊ࡜ࡇࡿྲྀ
ࡅ࡞ࡀᡭ⏨ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ྲྀ᥇ࡢࠖࢀ࡟ࠕࡢᮦ⢓ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛஦௙ຊࡀᴗసࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡢ࡛
௙ࡢࡅࡔዪࡣࢀࡑࠊࡀࡓࢀࢃ࠸࡜ࠖ ࡁⁿ⣬ࡣ஦௙෤ࡢዪࡢᒣ῝ࠕࠋࡿ࠶࡛ᴗస࡞⬟ྍ୙ࡤࢀ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᴗ⏕࡞せᚲ࡟ᑐ⤯ࡀ஦௙ࡢ⏨ࠊࡃ࡞ࡣ࡛஦
✌ฟ࡟࡛ࡍࡣ༊ᆅࡢ௚ࡢ⏫㮚ⓑࠋࡿ࡞࡟ࢇ┒ࡀࡂ✌ฟࡣ࡛ᒣ῝ࡽ࠿㡭ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
ࢀ㐜ࡀࡂ✌ฟࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀධ཰ࡢሙ෤ࠊ࡚ࡁ࡛ࡀࡁⁿ⣬ࡣᒣ῝ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟ᮇ┒᭱ࡢࡂ
࡛㡯ࡢࡇࡣື㐃ࡢࡑࠋࡿࡍࡃࡌྠࢆㄪṌ࡜㏥⾶ࡢࡁⁿ⣬ࡣ኱ᣑࡢࡂ✌ฟࠋࡿࢀࢃ࠸ࡶ࡜ࡓ
ࠋࡿࢃ㛵࡟Ⰽ≉ࡢࡘࡢᴗసࡓࡆୖࡾྲྀ
㏉࠸⤖ࠕࠊ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀධࡅཷࢆຊാປࡣࠖ࠸⤖ࠕࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀᴗసྠඹࠊࡎࡲ 
ྍ୙࡟ࡵࡓࡢാປ⠇Ꮨ࠺࠸࡜ࡂ✌ฟࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ⤌ࡀ⤥౪ࡢຊാປ࠺࠸࡜ࠖࡋ
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
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟⬟
࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾࡛ᡭࡢዪࡽ࡞ࡅࡔᴗసࡃⁿࠋࡿࡍ࡟⬟ྍ୙ࡶ஦௙⏨࡟᫬ྠࠊࡣࡂ✌ฟ 
ዪ⏨ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡀୖࡢ┈฼࡝࡯࠺࡞ࡇ࠾࡚ࡋධ㉎ࢆ⓶ࡢᴘࡽ࠿ࡑࡼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ
せࡓࡏࡉᑡῶ࡟⃭ᛴࢆᴗ⏕࠺࠸࡜ࡃⁿࢆ⣬࿴࡚ࡗ࠼࠿ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛せᚲࡀᴗసࡢ᪉୧
ࠋࡿ࠶࡛㇟஦࡞ⓗ㇟ᑐࡣ࡜ྜሙࡢ⣹㮚ⓑࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡜ᅉ
㆑ពయྠඹⴠ㞟࡛ᆅྛࠊࡣᮇ᫬ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀᴗసྠඹࠊࡋᑡῶࡀࡁⁿ⣬࡛ᒣ῝ࠊ࡟ࡽࡉ 
ࢃ࡞ࡇ࠾ᅾ⌧ࠊࡣᛶື㐃ࡢࡇࠋࡿ࡞㔜࡜ᮇ᫬ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ࠸࡜ࡓࡋ⾜㐍ࡀ໬ⷧᕼࡢ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡁാࡿࡍ໬ᙉࠊᡂ⫱ࡢ㆑ពయྠඹⴠ㞟ࠊࡀែᙧᴗసྠඹࡿ࠸࡚ࢀ
ࡍ┤ぢࢆ⣬࿴ᒣ῝ࡽ࠿ࡾసᇦᆅࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ᴗ⏕ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆⅬど࠺࠸࡜
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡁ࡛♧ᥦ࡛࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆᴗసࡀ࡜ࡇࡢୖ௨ 


ᛶ⥆ᣢࡢ஦௙ᡭ 㡯➨
᫂ࠊࡣ࡛ᒣ῝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡶ⣬࿴ࡢࡁⁿᲔᶵࠊࢀࡉධᑟࡀ໬Ეᶵࡶ࡟⣬࿴ࠊࡣ࡛ᅾ⌧ 
ᡂࡀࡓࡗ⾜ࢆ⏘⏕ࡢ⣬࡚࡚ᘓࢆሙᕤࠊ࡚⤒ࢆᐹどᒸ㟼ࡢᆅ㐍ඛ࡜఍⩦ㅮࡢᖺ㸧㸦἞
ࡅࡔᗘ୍ࡢࡑࡣࡢࡓࡳヨࢆ⏘⏕ࡢ⣬࡞ⓗ⧊⤌࡛ᒣ῝ࠋࡓࡋ♧࡛ྐᴗ⏘ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡋຌ
ࡉධᑟࡣ⣬࿴ࡢࡁⁿᲔᶵࡣ࡟ᒣ῝ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ሙᕤࡢࡁⁿᡭࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛
ࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࢀ
ࡢࡶࡿࢀࢃ࠸࡜⣬࿴ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࠖ⣬ὒࠕࡓ࠸⏝ࢆࣉࣝࣃࡣ⣬ࡿ࠶࡟ࡾᅇࡢ㌟ࠊ࡛᪉୍ 
࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃⁿ࡛Ე ᶵࠊ࡜ࡿࡼ࡟࠘ ᖂᡭࡢ⣬࿴ࠗࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡀࡢࡶࡢࡁⁿᲔᶵࡶ࡛
ࢀࡽసࡀ⣬ࡓఝࡃࡼ࡟ᖖ㠀࡟⣬࿴ࡁⁿᡭࠊࡾ࡞࡟⬟ྍࡀࡁⁿᲔᶵࠊࡶ⥔⧄ࡢᴘࡓ࠸࡚ࢀࡉ
ࠋ㸯㸮㸰㸧⦅఍ဨጤ⾜หᖂᡭࡢ⣬࿴㸦࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࡋ࡜ᴗ⏕࠾࡞ࡶᅾ⌧ࡀ஦௙ᡭ࠺࠸࡜⣬࿴ࡢࡁⁿᡭࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋཬᬑࡀ⣬࿴ࡢࡁⁿᲔᶵ
ᗢࡣ➨ࠋࡿ࠸࡚ࡅศ࡟ࡘࢆ㏵⏝ࡢ⣬࿴ࡢ᮶ᚑࠊࡣᶫᰗࠋ࠿ࡐ࡞ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⥆⥅࡚
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
Ẹࡢ᪥ᖖ⏕ά⏝ࡢ࿴⣬࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ㞀Ꮚ⣬ࡸࠊച⣬ࠊᥦⅉ㸦ࡕࡻ࠺ࡕࢇ㸧⣬࡞࡝࡛࠶
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ〼⣬ࠊዊ᭩ࠊ᷄⣬ࡶࡇࡇ࡟ධࢀࡽࢀࡿࠋ➨ࡣᕤᴗ⏝㏵ࡢ⣬࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ
ㅞ෗∧ཎ⣬㸦࡜࠺ࡋࡷࡤࢇࡆࢇࡋ㸧⏝⣬ࠊࢱ࢖ࣉࣛ࢖ࢱ࣮ཎ⣬⏝⣬ࠊᅗᘬ⣬࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
➨ࡣఏ⤫ⓗ⏘ᴗ⏝⣬࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⟩ᡴ⣬㸦ࡣࡃ࠺ࡕࡀࡳ㸧ࠊ⟩ྜ⣬㸦ࡣࡃ࠶࠸ࡋ㸧ࠊ⾲
ල⏝⣬࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ⌧≧ࡣࠊ➨ࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ⏝⣬ࡢ࠺ࡕࠊച⣬ࡸᥦⅉ⣬ࡣ⏕άᵝᘧ
ࡀኚࢃࡗࡓࡓࡵ࡟࡯࡜ࢇ࡝⁛ࡧࡓࠋࡲࡓࠊ㞀Ꮚ⣬ࡣᶵᲔⁿࡁ࿴⣬࡟㈍㊰ࢆዣࢃࢀࠊ㧗⣭㞀
Ꮚ⣬ࡀ౛እⓗ࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ➨ࡢᕤᴗ⏝㏵ࡢ⣬ࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜㝈ࡽࢀࡓ⏘ᆅ࡛
ࡋ࠿ⁿ࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡛ࠊከࡃࡣ᫛࿴  ᖺ௦࡟ᗫᴗࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨  ࡣ≉ู࡞⏝㏵࡛࠶
ࡾࠊ≉ู࡞⏘ᆅ࡛ⁿ࠿ࢀࠊ≉ูࡢὶ㏻ᶵᵓࢆ㏻ࡿࡓࡵ▱ྡᗘࡣపࡃ⏕⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࡀ௒ࡶ
ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᡓᚋ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ᪂ࡋࡃ࠾ࡇࡗࡓᡭⁿࡁ࿴⣬ࡢ⏝㏵ࡣࠊ኱⾗ⓗ࡞ࡶࡢ࡜
୰ᅜ࠿ࡽࡢ⣬ࡢ㍺ධࡀ୍᫬㏵⤯ࡋࡓࡓࡵ࡟⏕ࡲࢀࡓ⏬௝⣬࡜ࡀ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣࠊ࿴⣬ࡢ㈞ࡾ
⤮ࠊ࿴⣬ࡢⰼ࡞࡝࡟౑ࢃࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࡸࡀ࡚ᶵᲔⁿࡁࡢ࿴⣬
࡟㈍㊰ࢆዣࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᚋ⪅ࡣࠊ୰ᅜࡢ⣬ࡢளὶ࡜ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓࡀࠊ✄ࢃࡽࠊ➉ࣃ
ࣝࣉࠊ୕᳞㸦ࡳࡘࡲࡓ㸧ࡢྂ⣬࡞࡝ࢆཎᩱ࡜ࡋ࡚ࠊ⢓ᮦࢆ౑࠸ࠊᚑ᮶ࡢ㐨ල࡜࿴⣬ࢆⁿࡃ
ᢏἲ࡛సࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ㝈ࡽࢀࡓ⏘ᆅ࡛ⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㏆ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊከࡃ
ࡢᡭⁿࡁ࿴⣬⏘ᆅ࡛ⁿ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ᪥ᮏ⏬⏝ࠊỈቚ⏬⏝ࠊᮌ∧ࡸ㔠ᒓ∧ࡢ∧
⏬⏝࡞࡝ࡢ⏬ᮦ⏝⣬࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ඲ᅜྛᆅ࡛⣬ᕸ⧊㸰㸮㸰㸦ࡋࡩ࠾ࡾ㸧ࢆヨࡳࡿேࡀ⌧ࢀࠊ
ࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ⣹⧊ࡀᣑࡀࡾࠊ⧊ࡿᢏ࡜᳜≀ᰁࡵࡀᬑཬࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ㈞ࡾ⤮ࡀ࿴
⣬ࡢ≉ᛶ࡛࠶ࡿᙉࡉ࡜⨾ࡋࡉࡢ࠺ࡕࠊ࡜࠿ࡃ⨾ࡋࡉ࡟ഴࡁࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ⣬ᕸ⧊
ࡣࡼࡾ࿴⣬ࡢ≉㉁ࢆ῝ࡃ㏣ồࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸦ᰗᶫ㸧ࠋ
ᰗᶫࡢࡲ࡜ࡵࡓࡇ࡜ࡣࠊᡭⁿࡁ࿴⣬ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏕⏘ྐࢆᴫᣓࡋ࡚࠸ࡿࠋ῝ᒣ࿴⣬ࡢ⏕
⏘ྐ࠿ࡽⁿࠊ ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ⣬ࡢ✀㢮ࡢኚ㑄ࢆࡳࡿ࡜῝ࠊ ᒣ࡛ࡣ㏆ୡ࡟ࡣ㸯ୖࡾ⣬㸦Ụᡞ࡬㏦
ࡗࡓ⣬㸧ࠊ㸰ᖒ⣬㸦ྎᖒ⏝ࡢ⣬㸧ࠊ㸱ᑠ⳥㸦᠜⣬ࡢ㢮㸧ࠊ㸲኱ὠ㍍ࠊ㸳ᑠὠ㍍㸦༙⣬㸧ࠊ
㸴୰ᢡ࣭ⷧᡭ୰ᢡࠊ㸵㰯⣬࣭⢑⣬ࠊ㸶኱᪉㸦ᐇ⏝⣬㸧ࠊ㸷⣚ⰼ⿄⏝ཌ⣬ࡢ✀㢮ࡢ⣬ࡀ
ⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᮏ❶➨  ⠇➨  㡯㸧ࠋࡑࢀࡀ᫂἞ึᖺ࠿ࡽࡣ⨾ุ⃰ࡢ  ಸࡢ኱ࡁࡉࡢ᱆࡛
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
ⁿࡃࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࠕ῝ᒣ࿴⣬ࡣ⨾ุ⃰ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡀᐃ╔ࡍࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯㸧ࠋࡲ
ࡓࠊ⌧ᅾࡢ῝ᒣ࿴⣬ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣྡ่ࡸ౽⟢⏝ࡢ⣬࠿ࡽ༞ᴗド᭩ࡸᏛ఩グࡢ⣬ࡲ࡛ࠊከ✀
ከᵝ࡞⣬ࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
㏆ୡࡢ῝ᒣࡢ⣬ࡣࠊከࡃࡣ⸬ࡢせồ࡟ࡼࡗ࡚ⁿ࠿ࢀࠊ⣚ⰼࡸ㟷ⱟࡢⲴ㐀ࡾࡢ⣬࡜࠸࠺⏘
ᴗ⏝ࡢ⣬ࠊࡲࡓࠊ⸬ࡢᙺᡤ࡛ࡢᖒ⡙ࡸ᭩㢮⏝ࡢ⣬ࢆ࡜࠸࠺Ṋኈ♫఍࡛ࡢ᪥ᖖ⏝ࡢ⣬ࡀ୰ᚰ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓዟᮧࡣࠊ᫂἞ึᮇ࠿ࡽࡢ⨾ุ⃰ࡢಸࡢ኱ࡁࡉࡢ⣬ࡣࠊ㞀Ꮚ⣬࡜ࡋ࡚ࡢ⏝㏵
࡟౽฼࡞ࡼ࠺࡟ኚ࠼ࡓ࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᖖ⏕ά࡟⏝࠸ࡿ⣬࡬ࡢ≉໬ࡋࡓ⏕⏘ࢆᚿྥࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣ኱ṇࡢᮎ࠿ࡽ᫛࿴ึᮇࡢ῝ᒣ⣬ࡢ᭱┒ᮇ࡟⧅ࡀࡿࡋࠊ
ᡓ୰ࡢ୍᫬ᮇࢆ㝖ࡁࠊ᫛࿴  ᖺ௦ࡲ୍࡛ᐃ⛬ᗘࡢ⣬ⁿࡁࡢᐙࡀ⥅⥆ࡉࢀࡿ⌮⏤࡜ࡶ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕άᨵၿ㐠ື࡟ࡼࡾࠊ㞀Ꮚ⣬ࡢ㟂せࡀῶᑡࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ῝ᒣ࡛ࡢ⣬ⁿࡁࡢ
⾶㏥ࡀጞࡲࡿࡇ࡜࡟ࡶ㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࠋ῝ᒣ࿴⣬࡟ᶵᲔ໬ࢆᑟධࡍࡿᶵ఍࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢ㞀
Ꮚ⣬ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚࠸ࡿᮇࡢᚋ༙࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ㈨ᮏࡸ⤌⧊໬ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᕤᡣ໬
ࡢၥ㢟࡞࡝ࡀ࠶ࡗ࡚ᶵᲔ໬ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ⌧ᅾࡢᡭⁿࡁ࿴⣬ࡣࠊᰗᶫࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᶵᲔⁿࡁࡢ࿴⣬࡟࡞࠸㨩ຊࢆồࡵࡿ
㟂せ࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ࡉࢇࡢヰ࡟࠶ࡗࡓ℩ᕝᗣ⏨ࡉࢇࡢ∧⏬㞟ࡢ⣬࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡓࡇ࡜
ࡣࠊࡑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࿴⣬ᕷሙࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊᡭⁿࡁࡢ࿴⣬ࡣᶵᲔⁿࡁࡢ࿴⣬
࡜➇தࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ㝽㛫ࢆᇙࡵࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᕷሙ౯್ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࡓ
࡜࠼ࡤࠕ㧗⣭㞀Ꮚ⣬ࠖࡸࠕቨ⣬ࠖ࡞࡝ࡢ⏕ά࡟౑࠺⣬࡜ࡋ࡚ࡢ⏝㏵࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ⏬௝⣬ࠊ
᪥ᮏ⏬⏝⣬ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⟩ᡴ⣬ࡸ⣬ᕸ⧊ࡢࡓࡵࡢ⣬࡞࡝ࡢᕤⱁ⏝⣬ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㈞ࡾ⤮࡞࡝ࡢ
㊃࿡ࡢ⏝㏵ࡢ⣬࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࠋࡑࡢ⏝㏵ࡢࡓࡵ࡟ᡭⁿࡁ࡜࠸࠺ᡭ௙஦ࡀ⥅⥆ࡉࢀࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢὶࢀࡢ୰࡟῝ᒣ࿴⣬ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡶ࠺ࡘࠊᡭⁿࡁ࿴⣬࡟ከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࠕὶࡋⁿࡁࠖ࡜࠸࠺ᢏ⾡࡟ᶵᲔ໬࡟࡞ࡌࡲ࡞࠸
せ⣲ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀᡭⁿࡁࢆ⥅⥆ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢせ⣲࡜ࡣ⢓ᮦࡢ౑⏝࡛࠶
ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡢᢏ⾡ㄅ࡛ࡣࠊ⢓ᮦࡢࠕ࡟ࢀࠖാࡁࢆヲ㏙ࡋࡓࠋࡑࡢാࡁࡣࠊ➨ࡣ⣬ࡢཎᩱ࡜
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
࡛ࡁാࡿࡍࡃࡍࡸࡋ㞳๤ࢆ⣬ࡓࡡ㔜ࡳ✚ࡣ➨ࠊࡾ࠶࡛ࡁാࡿࡏࡉᩓศ࡟୍ᆒࢆ⥔⧄ࡿ࡞
ࡿ࡞ࡃᝏࡀࡁാࡢᮦ⢓ࡾࡲࡘࠊ࡜ࡇࡿࡕⴠࡀᗘ⢓࡜ࡿࡀୖࡀᗘ ࠊࡣ⡿ஂࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶
ᮏ㸦ࡓ࠸࡚ࡋグࢆ࡜ࡇ࠸ࡃ࡟ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢᗘ ࡀ᪉ࡢࢠࢶ࢘ࣜࣀࡶࡾࡼ࢖࢜࢔ࣟࣟࢺࠊࡀ
ࡗ࡞ࡃ㧗ࡀ Ỉ࡟ࢁࡈ᫬๓༗ࠊࡣࢇࡉᒸ㛗ࠊࡣ࡛ྐά⏕ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋ㸧㡯➨⠇➨❶
ࡋヰ࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀࠖࡅࢀ࡟ࠕ࡜ࡿ࡞ࡃ㧗ࡀᗘ ࡶࢇࡉ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡜ࡿ࡞ࡃࡃ࡟ࡁⁿ࡚
ࡁ࡚ฟࡶࢁࡇ࡜ࡿࡍ⨨タࢆ⨨⿦༷෭ࡣᖺ㏆ࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ⠇ㄪࢆ Ỉࡢ⯚ࡁⁿࠋࡿ࠸࡚
ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅࡘࡀ⨨⿦༷෭࡟ࡵࡓࡃⁿࢆ⣬ࡢ≧㈹ࡢయᅜࡶ࡟࣮ࢱࣥࢭ⣬࿴ᒣ῝ࠋࡓ
ྜලࡁຠࡢᮦ⢓ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡜࠸࠸ࡀศ෤ࡣྜලࡢࠖࢀ࡟ࠕࡣࢇࡉᶫ㧘ࡶ࡛
࡜࡟ᡭࡁⁿࠊ࠼୚ࢆ㡪ᙳࡶ࠼ࡉᕪᗘ ࡞ጁᚤࡢ୰ࡢ᪥ ࠊࡀࡿ࠶࡛ࢇࢁࡕࡶࡣ⠇Ꮨࠊࡣ࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀ⌧࡚ࡋ࡜ࡉࡃ࡟ࡁⁿࠊࡉࡍࡸࡁⁿࡢ⣬ࡣ࡚ࡗ
ࡣ࡚ࡋ࡜Ⴀ⤒ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅉせ࠸ࡃ࡟ࡋ໬Ეᶵࡣ㉁ᛶࡢᮦ⢓ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ാ࡚ࡋ࡜ᅉせࡢࡘࡿࡏࡉ⥆⥅ࢆࡁⁿᡭ


ࡵ࡜ࡲ 㡯➨
┙ᇶࢆ⏝฼ࡢࢠࢶ࢘ࣜࣀࡿࡍ⫱⏕࡟ᆅᒣࡢ㎶࿘ࡸỈࡿࡍᅾᏑ࡟ⴠ㞟ࠊࡣ⏘⏕ࡢ⣬࿴ᒣ῝ 
㏻ὶࡢ⣬ࡓ࠸ⁿࡣ࠸ࡿ࠶⤥౪ࡢᴘࡢᩱཎ࡛ୗㆤಖࡢ⸬ἑ⡿ࠊࡣ࡟ୡ㏆ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎ࡚ࡋ࡟┙ᇶࢆᙧࡿࡍ⤖᏶࡛ᇦᆅ࡞ࡉᑠⓗ㍑ẚࠊ࡝࡞
ࡿࡓ࠸࡟௦⌧࡟ࡽࡉࠊࢀࡉࡽࡉ࡟ࢀὶࡢືኚ఍♫࡞ࡁ኱࠺࠸࡜໬௦㏆ࡢ᪂⥔἞᫂ࡀࢀࡑ 
఍♫࠺࠸࡜໬ኚࡢά⏕ࡿࡼ࡟࡝࡞㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ໬Ეᶵࡸ໬ሙᕤࡢᴗ⏘✀ྛ࡛ࡲ
ࡓࡁ࡚ࢀࡉ⥆⥅ࡲࡲࡢጼࡢ᮶ᚑࠊࡎࡏ໬ኚ࡝࡯ࢀࡑࡣ࡟ⓗែᙧࠊ࡛࠿࡞ࡢືኚቃ⎔ⓗ໬ᩥ
ࠋࡿࢀࡽࡳࡀ໬ኚࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡜ࡿࡍウ᳨࡟⣽ヲࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ࡳ࡟࠺ࡼ
௚ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ㝆௨᪂⥔἞᫂ࡣ࡛ᒣ῝ࠋࡿ࠶ࡀ᭦ኚࡢရ⏘⏕ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠼ぢ࡟┠ 
ࡗ࠸࡚ࡋ໬≉࡟ࡁⁿ⣬࿴ࡢุ⃰⨾ࡿ࠼౑࡟⣬Ꮚ㞀࠸ከࡢせ㟂ࠊࡵࡸࢆ࡜ࡇࡃⁿࢆ⣬ࡢ✀ရ
ࠋࡿ࠼㏄ࢆᮇ┒᭱࡞࠺ࡼ࠺⾜ࢆࡁⁿ⣬ࡀయ඲ⴠ㞟ࡢᮇึ࿴᫛ࠊࡧ⤖ࢆᐇ࡚ࡀࡸࠊࡣࢀࡑࠋࡓ
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
ࡲࡓࠊࡑࢀࡣᡓᚋᮇ࡟ࡶ⣬ⁿࡁࡢ෌⯆ࡢ኱ࡁ࡞せᅉ࡜ࡶ࡞ࡾࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡟ᮾ໭඲య
࡟ᗈࡀࡗࡓ෤Ꮨ㛫ࡢฟ✌ࡂࢆ㐜ࡽࡏࡿせᅉ࡜ࡶ࡞ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣࡲࡓࡑࡢᚋࡢ㞀Ꮚ⣬ࡢ㟂せࡢῶ㏥࡟ࡼࡗ࡚ࠊ኱ࡁ࡞ᡴᧁࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡜
ࡶ࡞ࡿࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺ࠿ࡽ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢᖺ㛫࡛ࠊ῝ᒣࡢ⣬ⁿࡁࡣᩘ㌺࠿
ࡽࢃࡎ࠿ேࡢⁿࡁᡭ࡟ࡲ࡛⾶㏥ࡍࡿࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡶᾘ⁛ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊᴟࡵ࡚ᑡᩘࡢᢸ࠸ᡭ࡟࡞ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊ⣬ⁿࡁ࡜࠸࠺⏕ᴗ
ࡢ⤒Ⴀࡢぢ㏻ࡋࢆ❧࡚࡞ࡀࡽ⥅⥆ࡋ࡚ࡁࡓேࡓࡕࡢᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ௚ࡢᆅ༊࡟ே࡛࠶
ࡾ࡞ࡀࡽ῝ᒣ࡛⣬ࡀⁿࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ᚋ⥅⪅ࡀᏑᅾࡋࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚↓ᙧᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚ࡢ⣬
ⁿࡁࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿ㐨ࢆ⾜ᨻ࡜୍⥴࡟࡞ࡗ࡚⪃࠼ࠊ῝ᒣ࿴⣬ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀࡸᴘࡢ᱂ᇵࢆᆅ
༊ࡢάື࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓ῝ᒣᆅ༊ẸࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋ
 ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ෤ᮇ㛫ࡢ⏕ᴗせ⣲୍ࡘ࡜࠸࠺ጼࡣ῝ᒣᆅ༊࡛ࡣᾘ⁛ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊࡑ࠺ࡸࡗ࡚ᡭⁿࡁࡢ⣬ⁿࡁࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢ㛫ࡢኚᐜࢆࠊ⏕⏘⪅ࡢ⏕ᴗࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ═ࡵ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⏕ᴗࡢࠕ⌧ሙసᴗ࣭⫗యປ
ാࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ᙧ࡛⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾᢏἲࡸᢏ⾡ࡣኚ᭦ࡉࢀ࡚
ࡣ࠸࡞࠸ࠋኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡿࡢࡣࠕ⟶⌮࣭㐠Ⴀࠖ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࡶࡗ࡜
ࡶኚ໬ࡋࡓࡢࡣࠊཎᩱࡢ௙ධࢀ࡜〇ရࡢ㈍኎ࡢᙧែ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ⠇ࡢ➨
 㡯࡛ヲ㏙ࡋࡓࡀࠊࡇࡢኚ໬ࡣཎᩱࡢ௦౯ࡢᨭᡶ࠸ࡀ≀ࠎ஺᥮࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺஦᝟࡟
኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋཎᩱࢆᆅᇦ࿘㎶࠿ࡽཎᮌ࡛௙ධࢀࡿࡇ࡜ࡢẚ⋡ࡀࠊ㈍኎࡛ࡁࡿ
⣬ࡢẚ⋡ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋ㐲㝸ᆅ࠿ࡽཎᩱࡢᴘࡢ⓶ࢆ௙ධࢀࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊ㈍኎࡛ࡁࡿ⣬ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡲࡿࠋࡑࢀࡣ⣬ⁿࡁࡢᏳᐃᛶࢆపୗࡉࡏࡓ௦ࢃࡾ࡟ࠊ⣬ⁿࡁ
࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ฼┈ࢆᣑ኱ࡋࡓࠋ⣬ⁿࡁே࡟ࡣ⤒Ⴀᡭ⭎ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ⌧ᅾ
ࡣࠊᆅඖ⏘ࡢཎᮌࢆྵࡵࠊ㸣ࡢཎᩱࢆ⣬ⁿࡁேࡀ㉎ධࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ
࠺࡟ࠊ῝ᒣ࡜࠸࠺ᑠࡉ࡞㞟ⴠࡢ୰ࡢ⣬ⁿࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࿴⣬ᕷሙࡢὶࢀࡢ୰࡟࠶ࡿࠋࡔ࠿
ࡽࠊ῝ᒣ࿴⣬ࡢ⥅⥆ࡣࠊ⤒Ⴀࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⣬⏕⏘ࡋࠊࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚
㈍኎ࡋ࡚ࡺࡃ࠿࡜࠸࠺ࠊၟရ⤒῭ୗ࡛ࡢ⤒Ⴀࡢၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
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察考末章　節5 第

ࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡲࡌ࡞࡟໬Ეᶵࡶ࡛ୖࡢἲᢏࠊࡀࡢࡶ࠺࠸࡜⣬࿴ࡢࡁⁿᡭࠊࡓࡲ 
࡟ࡵࡓࡃ⾜࡚ࡋ⥆⥅࡚ࡋ࡜ᴗ⏕࡟ࡲࡲࡢࡁⁿᡭࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋᐹ⪃࡛⠇ᮏ
ࠋࡿ࡞࡜㢟ㄢ࡞せ㔜࡚ࡵᴟࡣ㢟ၥࡢႠ⤒ࡓ࡭㏙࡛ୖࡣ
ࡑࠋࡓࡋ♧ࡣ࡛❶ᮏࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡀᴗసྠඹࡣ࡟⏘⏕ࡢ⣬࿴ᒣ῝ࠊ᪉୍
ࠊࢀࡉయゎࡣࠖ࠸⤖ࠕࡣᅾ⌧ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀࡉ⥆⥅࡛ែᙧ࠺࠸࡜ࠖ࠸⤖ࠕࡣࢀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᴗసࡢ࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢࡾసᇦᆅࡿࡼ࡟Ẹఫᇦᆅ
ࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍ࡜ⴠぢࢆ㒊୍ࡢ⩏ពࡢࡑࠊࡣ࡛ࡅࡔࡿぢ࡛Ⅼほ࠺࠸࡜ຊാປࢆࢀࡇ 
ពࡢయྠඹᇦᆅࡣ࠸ࡿ࠶ࡾసᇦᆅࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㉳ᥦ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡟ⓗయලࡣ࡛⠇ᮏࢆ
࡚ࡋࡓᯝ࡟యྠඹᇦᆅࡓ࠸࡚ࡗᢸࡀࠖ࠸⤖ࠕࡢ࡚ࡘ࠿ࠊ࡜ࡿࡳ࡛Ⅼほ࠺࠸࡜ᡂ⫱ࡸᡂᙧ㆑
ᒣ῝ࡢ᮶ᑗࠊࡀ㸱㸮㸰Ⅼどࡿࡳࡽ࠿࣒ࢸࢫࢩ఍♫࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࡘࡌࠋࡿࡃ࡚࠼ࡳࡀ๭ᙺࡓ࠸
ࠋࡿ࡞࡜Ⅼど࡞せ㔜ࡶ࡜ࡗࡶࡣ࡚ࡗ࡜࡟⣬࿴
࠺࠸࡜ࠖ ࡽ࠿ࡔ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋࡀࡕࡓぶࠕࠊ࡛୰ࡿ࠸࡚ࡋࢆᴗస࡞ࡲࡊࡲࡉࡢࡁⁿ⣬ࡢᒣ῝ 
ࡔኚ኱ࡽ࠿ࡔᡭࡣ᫇ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔᴦࡽ࠿ࡿ࠶ࡀᲔᶵࡣ௒ࠕࠋࡃ⪺࡛㠃ሙ࡞ࡲࡊࡲࡉࢆࡤ࡜ࡇ
࡚ࡋࡢࡕࡓẕ∗♽ࡸぶࡣࡕࡓேࡢᒣ῝ࡽࡀ࡞ࡋࢆᴗసࠋࡃ⪺ࡃࡼࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࢁࡓࡗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㦂య㏣ࢆ࡜ࡇࡓ࠸
࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀᅗࡀ⏕෌ࡢయྠඹᇦᆅ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡋ࠾࡜ࢆᴗ⏕࠺࠸࡜ࡃⁿࢆ⣬࿴ᒣ῝ 
ࠋࡿࡍ࡜ࡵ࡜ࡲ࡚ࡋ♧ᥦࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸

࿴ࡢ෇࡛ேࠊࡾ࠶ࡀ㐀〇⣬࿴ࡢᡞ࡟⏫◒Ⲩࡣ࡟ᖺ㸧㸦ṇ኱ࠊࡣᆅ⳥㸶㸷㸯
㸹ᆅ⳥㸦ࡿ࠸࡚ࡋグ࡚ࡋ࡟ᇶࢆࠖ᭩ィ⤫┴ᙧᒣࠕࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸ⁿࢆ⣬
ࡋ⏝ᘬࡀᮧዟࠋࡿࡁ࡛⟬ᴫ࡜ᖂࡣ⣬ࡿࢀࡉ⏘⏕ࡽ࠿ᮌཎࡢᴘࡢ┠㈏ࠋ㸧
ࡿࡳ࡚ࡋ⟬ᴫ࡛ࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࠸ࡽࡄ㖹ࡣᖂࠊ࡜ࡿࡼ࡟㘓グࡢᖺ࿴᫛ࡢᐙ௒ࡿ࠸࡚
ࡓࡋࠋࡿ࠶࡛㊊୙ࡶ࡚ࡗ౑࡚࡭ࡍࢆᮌཎᴘࡓࢀࡉ⏘⏕࡛◒Ⲩࠊࡵࡓࡿ࡞࡟ࡾవ෇ࠊ࡜
ࠋ࠸࡞ࡣྜ㒔୙ࡶ࡚࠼⪃࡜ࡵࡓࡢ⪅⏘⏕ඖᆅࡣᮌཎᴘࡢ◒Ⲩࠊ࡚ࡗࡀ
࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋグࡀᮧዟࠊࡾ࠶࡛ࡁ࡜ࡓࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡌྠࡀ㔞⏘⏕ࡢ⣬ࡣࡢ࠺࠸࡜㸣㸷㸷㸯
࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍධ㉎ࢆࠖ⓶᪑ࠕ࡟ࡵࡓࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡾ㊊ࡀᩱཎࠊ࡚ࡋᒎⓎࡀᴗ⣬〇࡟
ࠋࡓࡋ࡜ࠖୗ௨㸣ࠕ࡛ࢇ㎸ぢࢆࢀࡑࠋࡿࡍୗపࡣ⋡ẚ࡟ࡽࡉࡤࢀ࠶࡛࡜ࡇ࠺
࠿㎶࿘ඖᆅࡸඖᆅࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡓࡋฟ⟬࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࡢࡾࢃኚ࡜ᮇ๓ࡣ⋡ẚࡢࡇ㸮㸮㸰
ࡀ᥮஺ࡢ⣬࡜ᮌཎࠊࡣ୰ไ⤫᫬ᡓࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋືኚࡾ࡞࠿ࡣᮌཎᴘࡢࡽ
ዟ㸦ࡾ࠾࡚ࡋグࡀᮧዟ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ῰ࢆ⤥౪ࡀ⪅⏘⏕ᮌཎࠊࡵࡓࡓࡗ࡞࡜⟬⢭㖹㔠
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋୗపᙜ┦ࡣ⋡ẚࡢᮌཎ㎶࿘ඖᆅࠊ㸧ᮧ

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）き漉紙の町鷹白郡賜置西県形山（紙和山深　章4 第


㝈ࡿ᮶ฟࠊ࡚ࡋどእᗘࢆ⋡ຠ࠸౑ࢆᴘࡢ⣭㧗᭱ࡽ⮬ࠊ࡛ሙᕤࡢࡁⁿᲔᶵࠊࡣ┾ᶫᰗ㸯㸮㸰
ࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛ᯝ⤖ࡢࡑࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࡓࡳ࡚࠸ⁿ࡚ࡅ࡙㏆࡟ࡁືࡢᾮᩱཎࡢࡁⁿᡭࡾ
ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ㔞ᢏࠊ࡛ே⫋ࡢ⣬࿴ࡢࡁⁿᡭ࡞ࡳࠊࡣே୺ࡢ⣬࿴ࡁⁿᲔᶵ࡜ࡶ࡜ࡶࠕࠊࡣ⣬࿴
ኚ࡜ࡁⁿᡭࠕࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀேࡿ࠼ぢࡢඛࠊࡾ࠶ࡀ⬟ᡯࡢႠ⤒ࠊ࡛⚽ඃࡀ⬻㢌
⣬࿴࡞࠺ࡼࡓࡗ౑ࢆᴘ࢖ࢱࠊࡽ࠿ࡍ࡛ᴘ⣧ࠕࠋࡍࡲ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡆୖ௙ࢆࠖ⣬࠸࡞ࡢࡾࢃ
ࡓࠋࡍ࡛ࡾ㏻ࡢࡑࠊ࡜ࡿࢀࢃ࠸࡜ࠖ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡾࢃኚ࡜⣬ᴘࡢࡁⁿᡭࠋࡼࡍࡲ࠸㐪ࡣ࡜
ࡳ࣒ࢦࠊ࡜ࡿࡍ⌧⾲࡚ࡋᙇ㄂ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡗࢃࡩ࠿ࢇ࡞ࠊ࡜ࡍࡲࡳ࡛ࢇࡲࡘ࡛ᣦࡀ⚾ࠊࡔ
࡞࠸࡚ࡧఙࡀ㊊ᡭࡢᴘࡣࢀࡇ࠵࠶ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡗࢃࡩࠊ࡛ຊᙎ࡞࠸ࡓ
࡜ࡌឤ࡜࠸࡞࠸࡚ࡏࡉࡤఙࢆ㊊ᡭࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡏࡲࡇࡳ⦰ࢆయ㌟ࠊ᮶ᮏࡣ⥔⧄ࡢᴘࠊ࠸
⣬࡟ࡉࡲࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡻࡋ࡛⾡ᢏࡢࡁⁿᲔᶵࡢ⣭㧗᭱ࠊࡣ⣬ᴘࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ᕪࡢ㔜୍⣬ࡢࡑࠊࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡛ࡁⁿᡭࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗࡁࡋࡤఙࢆ⥔⧄ࡢᴘ࡛࠸㐪ࡢ㔜୍
ᢏ࡟ࡁⁿᲔᶵࡣࡁⁿᡭࠊࡤࡽ࡞࠸࡞ࡀ⾡ᢏࡢᕪࡢ㔜୍⣬ࡢࡑࠊࡿࡏࡉࡆᗈࢆ㊊ᡭࡢᴘࠊ࡛
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ㏕࡟⾡ᢏࡢࡁⁿᡭࡶ⣬ᴘࡢࡁⁿᲔᶵࠊ࡭㏙࡜ࠖࡍ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡅ㈇࡛ୖࡢ⾡
ࠋ㸧ᶫᰗ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ
ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ࡜㸧ࡩࡋ㸦ࠖ ᕸ⣬ࠕ࡜㸧ࡇࡳ࠿㸦㸧ࠖᏊ⣬㸦⾰⣬ࠕࠊࡣ࡟㢮⾰ࡓࡗస࡛⣬㸰㸮㸰
௙࡟᭹⾰࡛ࢇᥣࡃࡼࢆ⣬࿴ࡓࡗሬࢆ࡝࡞ᾮࡢࢡࣕࢽࣥࢥ࡟ࡵࡓࡄ㜵ࢆࡕ❧⩚ẟࠕࠊࡣ࠸㐪
࡟య㌟࠸ᚑ࡟ࡴ㎸࠸౑ࠊ࡜ࡇ࠸࠿ᬮࡎࡉ㏻ࢆ㢼ࡶ࡛෤ࠋࡍ࡛㸧Ꮚ⣬㸦 ࡇ⾰ࡳ࠿⣬ࡀࡢࡶࡓ࡚❧
ࡲ࠸࡚╔࡚࡚❧௙ࠊࡳᥣࡽ⮬ࡀൔࡢࡾྲྀỈ࠾ࡢᇽ᭶஧ᑎ኱ᮾࠊ࡛Ⰽ≉ࡀ࡝࡞ࡉ㌾ᰂࡴࡌ࡞
࡚ࢀࡉู༊࡟࠺ࡼ࠺࠸ࠖࡍ࡛ᕸ⣬ࡀࡢࡓࡗ⧊ࢆ⣒⣬ࡿࡃࡘ࡚ࡗࡼࠊࡁ⿣ࡃ⣽ࢆ⣬࿴㸭ࠋࡍ
࡛⪅ᚋࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࠖ⧊ᕸ⣬ࠕ࡛ࡇࡇࠋ㸧⦅఍ဨጤ⾜หᖂᡭࡢ⣬࿴㸦ࡿ࠸
⤂ࢆ 㸧ࠖࡓࡣ⣬㸦ᶵࡇࡼ⣬ࠕ㸦⧊ᕸ⣬ࡢ࡛⏫㮚ⓑࠊ࡛࠿࡞ࡢ࠘⣬ᒣ῝ࠗࡣᮧዟࠊࡓࡲࠋࡿ࠶
ࢆ࡝࡞⣒ⱟ㟷ࠊ⣒⤱ࠊ⣒⥥ᮌ࡟⣒⤒ࡣ࡟௦ᖺ㸧㸦἞᫂࡜ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓
ࡓࡗ࠿ᙉࡶ࡚ࡋᑐ࡟Ỉࠊࡃࡼࡶ ಖ࡛ኵ୔ࠊࡾ࠶ࡀ≀⧊ࡓࡗ౑ࢆ⣬࿴ᒣ῝ࡣ࡟⣒⦋ࠊ࠸⏝
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟ࡢࡿసࢆ╔ᴗసࠊᅋᕸࡵࡌࡣࢆࢺ࣐ࣥࡸ㸧ࡥࡗࡀࡐ࠿㸦⩚ྜ㢼ࠊ࡛ࡢ
࡜࠺ࡼࡋᾘゎࢆ㊊୙ᩱ⾰ࡢᚋ┤ᡓ⤊ࠊࡀẶྜྷᰤᒇᅵࡢ㈅㩗ࠊࢆࡢࡓ࠸࡚ࢀᗫ࡟➨ḟࡀࢀࡑ
᫬୍ࡶࢀࡇࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗᅗࢆά᚟ࠊࡋධᑟࢆ⾡ᢏࡢᕸ⣬▼ⓑ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊ࠼⪃
ᗫࡣ࡟㡭ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿᅇฟࡀᩱᮦᩱ⾰ࠊࡀࡿࢀࢃ⾜ࡣ࡟ⓗ
ࠋ㸧ᮧዟ㸦ࡿ࠸࡚ࡋグࢆ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ
ከ࡟ᤵᩍ⨾ὒཱྀ⏣ࡢᏛ኱⛉ᕤ⾡ⱁ໭ᮾࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࣒ࠖࢸࢫࢩ఍♫ࠕࡢࡇ㸱㸮㸰
ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ၀♧ࡢࡃ
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まとめ（紙漉きからみた白鷹町深山地区）

ࡲ࡜ࡵ㸦⣬ⁿࡁ࠿ࡽࡳࡓⓑ㮚⏫῝ᒣᆅ༊㸧
 ᩥ⊩ྐᩱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㏆ୡᮇࠊⓑ㮚⏫ᆅᇦ࡛ࡣࠊ῝ᒣᆅ༊௨እ࡟ࠊ⟪࿴⏣ࠊ㧗ᒸࠊୗᒣ࡞
࡝࡛⣬ⁿࡁࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋᩥ⊩ྐᩱ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ῝ᒣࡢ⣬ⁿࡁࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ㟷ᮌᐙ
ᩥ᭩ࡢࠕᐶᣠ஑⛅ศⴙ㔠㖟ㄳྲྀᢶஅᖒ࡛ࠖࡢᐶᩥ㸦㸧ᖺ࡛࠶ࡾࠊ಑࡟ୖᮡ㮚ᒣࡢṪ
⏘ᨻ⟇࡟㉳※ࢆồࡵࡿㄝࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡣ↓⌮ࡀ࠶ࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯㸧ࠋࡑࢀ௨๓ࡢ
ᵝᏊࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡓࡵࠊ㉳※ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⣬ⁿࡁࡀࡇࡢᆅ࡛ጞ
ࡵࡽࢀࡓࡢࡣࠊ⣬ࡣᙜ᫬ࡢᗢẸࡢ⏕άࡢᚲ㟂ရ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ♫ᑎࡸⅭᨻ⪅
ࡢᚲせ࡟ᛂࡌࠊ⏕⏘ᢏ⾡ࡀࡇࡢᆅ࡟ࡶᣢࡕ㎸ࡲࢀࠊጞࡵࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ዟᮧᖾ㞝ࡣࠊ⣬ⁿࡁࡣᒣ㔝࡟⮬⏕ࡍࡿ㔝⏕ࡢᴘࢆཎᩱ࡟ࡋ࡚ጞࡵࡽࢀࡓ࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ⣬ⁿࡁࡢ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㞟ⴠࡣࠊఱࢀࡶᒣᆅ࡟㏆ࡃࠊ㔝⏕ࡢᴘࢆᡭ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡣᖹᆅ
ࡢ㞟ⴠࡼࡾࡶᐜ᫆ࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᴘࡢ᱂ᇵࡣ⏿ࡸỈ⏣ࡢࡼ࠺࡞⪔ᆅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
␏ࡸ⪔ᆅ࡜ᒣᆅࡢቃ┠ࡢᩳ㠃࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞ࡢ࡛ࠊ᱂ᇵᆅࡢ☜ಖࡶẚ
㍑ⓗᐜ࡛᫆࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ⣬ⁿࡁ࡟ࡣࡁࢀ࠸࡞Ỉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊ῝ᒣᆅ༊࡟ࡣ㯮ἑᕝ࡜ᐇῡᕝ࡜࠸࠺ 
ࡘࡢἙᕝࡀὶࢀ࡚࠾ࡾࠊ㞟ⴠෆࡶࡇࡢࡘࡢἙᕝ࡟ὀࡂ㎸ࡴἑࡢỈࡀ㇏ᐩ࡟ὶࢀ࡚࠸࡚ࠊ
Ỉࡢ☜ಖ࡜࠸࠺㠃࡛ࡣࠊ௚ࡢ㞟ⴠࡼࡾࡶ᭷฼࡞᮲௳࡟ྜࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊⓑ㮚⏫඲ᇦࡣ✚㞷ᆅᖏ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ෤ࡢ㛫ࡢ㎰⪔సᴗࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊ෤Ꮨ㛫ࡣປാຊ࡟వ⿱ࡢ࠶ࡿ᫬ᮇ࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⣬ⁿࡁࡣࡑࡢ⢓ᮦ㸦ࢽࣞ㸧ࡢຠࡁ
┠ࡢ㛵ಀ࡛ࠊప ᮇࡀࡶࡗ࡜ࡶ⏕⏘࡟㐺ࡋࡓ᫬ᮇ࡜࡞ࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯ࠊ➨⠇㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ῝ᒣ࡟ࡣ୰ୡᮇ࠿ࡽほ㡢ᑎࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣᕧ኱࡞୍ᮌ㐀ࡾࡢ༓ᡭほ㡢ീࡀ♭
ࡽࢀࠊ୍኱᐀ᩍ᪋タ⩌ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋほ㡢ᑎࡣಟ㦂⣔ࡢᑎ㝔࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡇ࡛⾜ࢃࢀࡿ᐀ᩍⓗάື࡟ࡶ⣬ࡣᚲ㟂ရ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ῝ᒣ࡞࡝࡛
ⁿ࠿ࢀࡓ⣬ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊⲨ◒ࡢᙺᡤ࡛ࡣ㟷ⱟ࡜⣚ⰼࡢ㞟Ⲵࡀ⾜ࢃ
ࢀࠊࡑࡢⲴ㐀ࡾ࡟ࡶ⣬ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ῝ᒣࠊ⟪࿴⏣ࠊ㧗ᒸࠊୗᒣࡢ⣬ࡢ㟂
せᆅࡣࡍࡄ㏆ࡃ࡟࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸦ᮏ❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
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）き漉紙の町鷹白郡賜置西県形山（紙和山深　章4 第

᥋㞄ࡢᆅせ㟂ࠊ௳᮲↛⮬࡟ࡽࡉࠊⅬࡢຊാປࡓࡲࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᆅ⏘⏕ᩱཎࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ⁿ⣬ࡾࡼ࡟ᢥ㑅⣲せᴗ⏕ࡓࡋ໬య୍ࡀࠎேࡢᇦᆅࠊ࡚ࡗ࡞࡜௳᮲ᆅ❧࡞฼᭷ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ╔ᐃࡀࡁ
ࡁⁿ⣬ࡣ࡛ᇦᆅࡢศ㒊኱࡝࡞ᒣୗࠊᒸ㧗ࠊ⏣࿴⟪ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋグ࡟ྐᴗ⏘ࠊᚋ᪂⥔἞᫂ 
ᴘ࡛ࢇ㐍ࡀ⺋㣴ࠊ࡟ࡽࡉࠊࡣ㞝ᖾᮧዟࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀせ㟂ࡢࡽ࠿⸬ࠋࡓࡵࡸࢆ
῝ࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧ᮧዟ㸦ࡿ࠸࡚ࡆ࠶࡚ࡋ࡜ᅉཎࡶ࡜ࡇࡓࢀࡽ࠼᭰ࡾษ࡟ᅬ᱓ࡀ⏿
ㅖࠊࡣ໬ኚࡢไయ἞ᨻࠊࡣ༤࿴ᆅ⳥ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀࡉ⥆⥅ࡀࡁⁿ⣬ࡣ࡛༊ᆅᒣ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡔࢇ⏕ࢆせ㟂࡞ࡓ᪂ࡢ࡝࡞⣬⏝⡙ᖒㅖࡿࡍ࡜せᚲࡢᨻ⾜ࠊ࡛࠿࡞ࡢ໬ኚࡢᗘไ
࡜ࡇࡿࡧᘏࡁ⏕ࡀᐙ㎰࡞⬟ྍࡀ⏘㔞࡜⾡ᢏࡢᐃ୍ࠊࡁ࡛ಖ☜ᗘ⛬ࡿ࠶ࡀᴘࡢᩱཎࠊࡋ࡜࠿
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦ࡓ࠸࡚ࡋ ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ
Ỉࠊࡶࡾࡼ࡝࡞ᒣୗࠊᒸ㧗ࠊ⏣࿴⟪ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࠊࡣ༊ᆅᒣ῝ࡣࡽ࠿㠃ቃ⎔↛⮬ 
ࡇࡿ࠸࡚ࡗṧࡀࡁⁿ⣬࡟ᖏ୍༊ᆅᒣ῝ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᆅᅵࡓࢀࡲᜨ࡟※㈨
ᩱཎࠊࡾ࠶࡛᫂୙ࡣἣ≧ࡢᒣ῝ࡢୡ㏆ࡶ࡚ࡋ࡟ᇵ᱂ᴘࡢᩱཎࠊࡓࡲࠋ࠸࡞࠿ࡘࡀ᫂ㄝࡣ࡜
㸧㸦 ಖኳࡣᒣ῝ࠊ࡜ࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࡟㠃⾡ᢏࠋ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡿ࠶ࡀࡉ฼᭷ࡢୖಖ☜
୺⸬ἑ⡿୍၏࡛ෆ༊ᆅࠊ࡝࡞ࡿ࠸࡚ฟ࠸㢪ࢆᐃᣦࡢ࡬⣬⏝ᚚࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿᭩ᩥࡢᖺ
࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡄࡍ࡟ᵝྠ࡜༊ᆅ⏣࿴⟪ࡓ࠸࡚ࢀࡉᐃᣦ࡟⣬⏝ᚚࡢ
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ᫂ㄝ࡞ศ඘ࡣ
ࡀຊࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⥆⥅ࢆࡁⁿ⣬࡚ࡆ࠶ࢆ༊ᆅࡣ࡛ᒣ῝ࠊ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࢆ࠸㐪ࡢࡇ 
㒆㈷⨨す࡚ࡋ࡟ሙ఍ࢆᒣ῝ࠊࡣ࡟ᖺ㸧㸦἞᫂ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸ࡓࡋᐃ௬࡜ࡓ࠸࡚࠸ാ
࠸ࡀࡕࡓேࡿࡍࢆࡁⁿ⣬ࡓࡗࡲ࡜ࡲࡣ࡛ᒣ῝࡟ᮇ᫬ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉദ㛤ࡀ఍⩦ㅮࡢദ୺
ⓗᴟ✚ࡀ࡝࡞ࡿࡍ໬ሙᕤࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣຌᡂࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟㝆௨ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓ
ᴘࠕࡸࠖ ࡋ࠿ࡩᴘࠕࠊࡣ࡟ࡁⁿ⣬ࠊ࡟ࡽࡉࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡟
࠿ࡋ㌺ᩘࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡵࡸࢆࡁⁿ⣬ࡀᐙࡢࡃከࠋࡿࡍᅾᏑࡀᴗసࡢࠖ࠸ࡺࠕ࡞࠺ࡼࡢࠖࡂ๤
ࡃ࡞ࢃ⾜ࢆࡁⁿ⣬ࡣ࡛ᐙ⮬ࠋࡿ࡞ࡃࡋ㞴ࡣᴗసᅋ㞟࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽṧ
࡛ᒣୗࠊᒸ㧗ࠊ⏣࿴⟪ࠋ࠺ࢁࡔせᚲࡀቃ⎔ࡿࡁ࡛⥆⥅ࡀᴗసྠඹ࡛ᙧࡢ࠿ࡽఱࠊࡶ࡚ࡗ࡞
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）区地山深町鷹白たみらかき漉紙（めとま

ஈ࡟ᩱ㈨࡞ⓗయලࠊ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡃ࡟ࡁ࡛ᣢ⥔ࡀቃ⎔࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ
ࠋࡿࡍ♧ᥦ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ㊊⿵࡟࡜ࡇࡓࡋ᦬ᣦࡢᆅ⳥ࠊࡀ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࡇ࡞ⓗᐃ☜ࠊࡃࡋ
௙ࡢ෤ࡌྠࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵࡸࢆࡁⁿ⣬࡛࡝࡞ᒣୗࠊᒸ㧗ࠊ⏣࿴⟪ࠊ࡟ࡽࡉ 
෤ࠊࡶ࡚ࡵࡸࢆࡁⁿ⣬ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀࡾ⧊ᶵ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜஦
ࡃ࡞ࡀไつࡢ≀⧊⤱ࡿࡼ࡟ไศ㌟ࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡾ⧊ᶵࡣࡕࡓᛶዪࠊ࡚ࡋ࡜஦௙ࡢ
ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟௳᮲࡞฼᭷ࡣ࡟ࡾ⧊ᶵࠊࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉ኱ᣑࡀሙᕷရၟࠊ࡚ࡗ࡞
ᶵࡀேࡓࡵࡸࢆࡁⁿ⣬ࠊࡃ࡞ࡣࡢࡶࡿࡅ௜⿬ࢆࢀࡑࡣ࡟ⓗᩱྐࡶ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠊࡋ࠿
ࠋ࠸࡞ฟࢆᇦࡢ ᥎ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛᥮㌿࡟ࡾ⧊
⣬ࡢ࡛ᒣ῝࡚ࢀࡲᜨࡶ࡟௳᮲఍♫ࡢⴠ㞟ࠊ࡟௚ࡢ௳᮲ⓗ⾡ᢏࡸ௳᮲↛⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
㞳㊥ࡢ࡜ሙ⾤ࠊࡋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢃ㛵ࡶᶍつࡢⴠ㞟ࠊ௚ࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛⥆⥅ࡀࡁⁿ
࠶࡛せᚲࡀᰝㄪࡋᑡ࠺ࡶࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇࡿࢃ㛵ࡶ࡟⥙㏻஺ࡢ࡝࡞
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ
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第 5章　金井神箒（山形県長井市金井神の箒作り）

➨❶ 㔠஭⚄⟨㸦ᒣᙧ┴㛗஭ᕷ㔠஭⚄ࡢ⟨సࡾ㸧
ࡣࡌࡵ࡟
ᒣᙧ┴㛗஭ᕷ㔠஭⚄࡛సࡽࢀࡿ⟨ࢆ㔠஭⚄⟨࡜࠸࠺ࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ㔠஭⚄㞟ⴠ࡟ᒃఫࡍࡿ
ேࡓࡕࡢ⏕άࢆࠊ⟨ࢆసࡿ࡜࠸࠺⏕ᴗࡢどⅬ࠿ࡽグ㏙ࡋࡓ⏕άㄅ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊḟ
ࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡛グ㏙ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡜ࡋࡓࠋ
➨⠇ 㔠஭⚄࡜࠸࠺ᅵᆅ㸦ᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ 㔠஭⚄⟨ࡢ⏘ᴗྐ㸦⏕ᴗࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ 㔠஭⚄⟨ࡢᢏ⾡ㄅ㸦⏕ᴗࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿグ㏙㸧
  ➨⠇ ᚑ஦⪅ࡢ⏕ά 㸦ྐ⏕ᴗ࡟ᦠࢃࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢ⏕άྐ㸧
  ➨⠇ ❶ᮎ⪃ᐹ㸦⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵ㸧
 ᮏ❶ࡣࠊᮏㄽᩥࡢ஦౛◊✲ࡢ୍㒊ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
༢⊂࡛᏶⤖ࡋࡓࠕ⏕άㄅࠖ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࡑࢀࡣྠ᫬࡟ࠊ㛗஭ᕷ㔠஭⚄࡜
࠸࠺ᆅᇦࢆࠊ⟨సࡾ࡜࠸࠺⏕ᴗࡢどⅬ࠿ࡽぢࡓᆅᇦ◊✲࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
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第 1節　金井神という土地

➨ ⠇ 㔠஭⚄࡜࠸࠺ᅵᆅ
➨㸯㡯 ఩⨨ࠊᆅᙧࠊᏘೃ࡞࡝
 ᒣᙧ┴㛗஭ᕷ㔠஭⚄ࡣࠊ㛗஭ᕷ⾤ᆅࡢᮾ㒊ࢆὶࢀࡿ᭱ୖᕝᮾᓊ࡟࠶ࡿ㞟ⴠ࡛ࠊ㛗஭ᕷ୰
ᚰ㒊࡜ࡣᕝࢆᣳࢇ࡛ྥ࠿࠸ྜࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㞟ⴠࡣࠊᮾࡣᒣ࡛す㒊࡟ὶࢀࡿ᭱ୖᕝ࡜ࡢ㛫ࡢࠊ༡໭ࡣ 㹫࠶ࡲࡾࠊᮾすࡀ 㹫࠶
ࡲࡾ⊃࠸ᖹᆅ࡟Ꮡᅾࡋࠊୡᖏࠊ ே࠶ࡲࡾࡀఫࢇ࡛࠸ࡿࠋヲ⣽ࡣḟ㡯࡛グࡍࡀࠊ㞟ⴠ
ࡣࠊ㏆ୡึᮇ࡟ୖᮡࡢ⛣ᑒ࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊ㉺ᚋ࠿ࡽ⛣ఫࡋࡓேࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚㛤࠿ࢀࡓࠋ⌧ᅾ
ࡢఫẸࡣࠊࡑࡢ࡜ࡁ⛣ఫࡋࡓேࡓࡕࡢᏊᏞ࡛࠶ࡿ➉⏣࡜ᅵᒇࡢ  ࡘࡢጣࡀ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚
࠸ࡿࠋ 
 㔠஭⚄㞟ⴠࡢ࠶ࡿᒣᙧ┴㛗஭ᕷࡣࠊᒣᙧ┴ࡢ༡㒊᭱ୖᕝࡢୖὶ࡟ᗈࡀࡿ⡿ἑࡢ໭㒊࡟
࠶ࡿࠋᕷࡢᮾࡢ⦕ࢆ᭱ୖᕝࡀὶࢀࠊ༡㒊࡛ࡣ⨨㈷ⓑᕝࠊ໭㒊࡛ࡣ⨨㈷㔝ᕝ࡜ྜὶࡍࡿ᭱ࠋ
ୖᕝࡢᮾᓊࡣప࠸ẁୣࢆ⤒࡚ฟ⩚ୣ㝠࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊす㒊ࡣࠊᾐ㣗ࡉࢀࡓ᭱ୖᕝࡢẁୣࡸ⨨
㈷㔝ᕝࡢᡪ≧ᆅ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓᖹᆅࢆ⤒࡚ࠊᮅ᪥ᒣሢ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ༡ࡣ⡿ἑ┅ᆅ࡟㛤
ࡅࠊ໭㒊ࡣ┅ᆅࡢ໭➃ࡢⓑ㮚⏫࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᕷࡣᮾすࡢ᭱኱ᖜࡀ⣙  ੊ࠊ༡໭ࡀ⣙  ੊࡛࠶ࡿࡀࠊ༡ᮾ࠿ࡽ໭す࡟ഴ࠸ࡓᖹ⾜ᅄ
㎶ᙧࡢࡼ࠺࡞ᙧࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᕷෆᖹᆠ㒊ࡢᾏᢤࡣ 㹫࠿ࡽ 㹫࡯࡝࡛࠶ࡾࠊ⥲㠃✚ࡣ
 ੎ࠊᒣᯘࡢ㠃✚ࡣ⣙ 㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㞄᥋ࡍࡿᕷ⏫ᮧࡣࠊᮾࡣ༡㝧ᕷࠊすࡣ
ᑠᅜ⏫ࠊ༡࡟㣤㇏⏫࡜ᕝす⏫ࠊ໭࡟ⓑ㮚⏫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅
㸧ࠋ
ᕷෆࡢ༡㒊ࢆᒣᙧ┴⡿ἑᕷࡢ⡿ἑ㥐࠿ࡽ᪂₲┴ᮧୖᕷࡢᆏ⏫㥐ࢆ⤖ࡪᮾ᪥ᮏ᪑ᐈ㕲㐨
㸦-5 ᮾ᪥ᮏ㸧ࡢ㕲㐨㊰⥺ࡢ⡿ᆏ⥺ࡀᮾす࡟㏻ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮾす࡟ࡣᒣᙧ┴༡㝧ᕷࡢ㉥‮㥐
࠿ࡽす⨨㈷㒆ⓑ㮚⏫ࡢⲨ◒㥐࡟⮳ࡿᒣᙧ㕲㐨ࡀ㐠Ⴀࡍࡿ㕲㐨㊰⥺ࡢࠕࣇ࣮ࣛ࣡㛗஭⥺ ࠖࡀ
㏻ࡗ࡚࠸࡚ࠊ⡿ᆏ⥺࡜ࣇ࣮ࣛ࣡㛗஭⥺ࡣᕷෆࡢ௒Ἠ㥐࡛᥋⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༡໭࡟ࡣᅜ㐨 
ྕ⥺ࡀ㏻ࡗ࡚࠸࡚ࠊ༡ࡢᕝす⏫ࠊ⡿ἑᕷ࡜໭ࡢⓑ㮚⏫ࢆ⤒࡚ᐮἙỤᕷ࡜⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓ
 ྕ⥺ࡣࠊⓑ㮚⏫࡛ศᒱࡋࠊᅜ㐨  ྕ⥺࡜࡞ࡗ࡚ᒣᙧᕷ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋᮾす࡟ࡣᅜ
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
㐨  ྕ⥺ࡀ㏻ࡾࠊᮾࡢ༡㝧ᕷࢆ⤒࡚ࠊᐑᇛ┴ⓑ▼ᕷ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊすࡣᑠᅜ⏫ࢆ⤒࡚᪂₲
┴ᮧୖᕷ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ẽೃࡣࠊࡇࡢᆅᇦ඲ᇦࡀ᪥ᮏᾏᓊࡢᙳ㡪ࡀ⃰࠸┅ᆅᆺ࡛࠶ࡾࠊෆ㝣┅ᆅ≉᭷ࡢࠊ᪥ࡢ
࡞࠿࡛ࡶᐮᬮࡢᕪࡀ኱ࡁࡃࠊኟࡣ㧗 ከ‵࡛Ẽ   ᗘࢆ㉸࠼ࡿ᪥ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ෤ࡣࠊ
᪥ᮏᾏ࠿ࡽࡢᏘ⠇㢼ࡢᙳ㡪࡛㢼㞷ࡢ᪥ࡀከࡃ㇦㞷ᆅᖏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㛗஭ᕷࡢᖺ㛫ࡢᖹ
ᆒẼ ࡣ Υࠊ᭶ࠊ᭶ࡢ᭱㧗Ẽ ࡣ Υࢆ㉺࠼ࠊᖹᆒ㝆Ỉ㔞ࡣ  ੈ࠶ࡲࡾࠊᖹᆒ
ࡢ᭱῝✚㞷㔞ࡣ  ੈ࡯࡝࡛࠶ࡿ㸰㸮㸲ࠋ
 ⌧ᅾࡢேཱྀࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺࡢᅜໃㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ ேࠊୡᖏᩘࡣ  ୡᖏ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㛗஭ᕷࡢ୰ᚰ㒊ࡣࠊ⨨㈷ⓑᕝ࡜⨨㈷㔝ᕝ࡟ᣳࡲࢀࡓ᭱ୖᕝࡢすᓊ࡟ᣑࡀ
ࡾᪧࠊ 㛗஭⏫࡛࠶ࡿࡀࠊ༡㒊ࢆᑠฟᆅ༊ࠊ໭㒊ࡀᐑᆅ༊࡜࠸࠸ࠊ࠿ࡘ࡚ࡣࡑࢀࡒࢀᑠฟᮧࠊ
ᐑᮧ࡛࠶ࡾࠊ㔠஭⚄ࡣᪧᑠฟᮧ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࠋ


➨ 㡯 㛗஭࡜㔠஭⚄ࡢṔྐ
 㛗஭ᕷす㒊ࡢⲡᒸᆅ༊㛗⪅ᒇᩜ࠿ࡽࡣࠊ⣙  ᖺ๓ࡢ▼ჾࡀฟᅵࡋࠊ ᖺ๓ࡢ
⏕άࡢ㊧ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㛗஭ᕷྐ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᕷෆ࡟ࡣす㒊ࡢᒣ㯄ࢆ୰ᚰ࡟ ࢆ
㉺࠼ࡿ⦖ᩥ᫬௦ࡢ⪃ྂ㑇㊧ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋᚑࡗ
࡚ࠊࡇࡢᆅᇦ࡟ࡣྂࡃ࠿ࡽேࡀఫࢇ࡛࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨㝆ࠊୡ⣖ᮎ࠿ࡽ ୡ⣖࡟ࡣ⡿ἑ┅ᆅ࡛ࡣ༡㝧ᕷ࡟✄Ⲵ᳃ྂቡࠊ⡿ἑᕷ࡟ࡣᡞሯᒣྂ
ቡࠊᕝす⏫࡟ࡣኳ⚄᳃ྂቡ࡞࡝ࡀసࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ᫬௦࡟ࡣᶒຊ⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ♫఍⤌
⧊ࡀࡇࡢᆅ࡟ࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࡀࠊ㛗஭ᕷ࡟ࡣ┠❧ࡗࡓ㑇㊧ࡶṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡓࡵ࡟୙࡛᫂࠶ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 㛗஭ᕷ࿘㎶ࡢࡇ࡜ࡀグ㘓࡟⾲ࢀ࡚ࡃࡿࡢࡣࠗࠊ ᪥ᮏ᭩グ࠘ࡢᣢ⤫ኳⓚ 㸦㸧ᖺࡢグ஦
࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟ࠕ㝣ዟᅜඃႴ᭎㒆㸦ࡳࡕࡢࡃࡢࡃ࡟࠺ࡁࡓࡴࡄࢇ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ฟ࡚ࡃࡿࡢࡀ
᭱ึ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠗࠊ ᢒᅜ㒆㒊࡛࠘ࡣࠕ᪊ఀኴ୕㸦࠾࠸ࡓࡳ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ฟ࡚ࡃ
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
ࡿࠗࠋ ᪥ᮏ᭩グ࠘ࡢグ஦ࡢෆᐜࡣࠊ㝣ዟᅜඃႴ᭎㒆࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ୰ኸࡢᨭ㓄ୗ࡟࠶ࡿ⼎ዀ
ࡢ㇦᪘ࡢᏊ࡝ࡶࡀࠊฟᐙࢆ㢪ࡗ࡚ฟࡓࡢ࡛チྍࡋࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᆅᇦࡀ୰ኸᨻ
ᗓࡢᨭ㓄ୗ࡟ࡍ࡛࡟ධࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡑࡢᚋࠊ࿴㖡 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ㝣ዟᅜ࠿ࡽฟ⩚ᅜࢆศ㞳ࡋࠊ⨨㈷㒆ࡣฟ⩚ᅜ࡟ᡤᒓࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࿴㖡 㸦㸧ᖺ࠿ࡽ㣴⪁ 㸦㸧ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊᑿᙇࠊୖ㔝ࠊಙ⃰ࠊ㉺ᚋࠊ㉺๓࡞
࡝ࡢᅜ࠿ࡽ  ᡞ࡯࡝ࢆฟ⩚ᅜ࡟⛣ఫࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ㛗஭ᕷ࿘㎶ࡶ୰
ኸᨻᗓࡢ㛤ᣅࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚⛣ఫẸࡀධࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢᆅ࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿྂᅄ⋤⚄
♫ࠊⓑᒣ⚄♫ࠊㄶゼ⚄♫ࡣࡇࡢ᫬ᮇ࡟⛣ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㛗஭ᕷ
ྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ᖹᏳ᫬௦࡟ධࡗ࡚ ୡ⣖㡭࡟⦅⧩ࡉࢀࡓࠗ࿴ྡ㢮⪹ᢒ࠘࡟ࡣ⨨㈷㒆࡟㛗஭㒓ࡢྡ๓ࡀ
ࡳ࠼ࡿࠋࡇࢀࡣ⌧ᅾࡢ㛗஭ᕷ࡜㣤㇏⏫ࡢᖹᆠᆅࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠗࠊ ᘏ႐
ᘧ࠘୺ィᖒ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕฟ⩚ᅜࡢㄪᗤࡣ⊃ᕸࠊ⡿ࠊ✐ࢆฟࡍࠖ࡜࠶ࡾࠊ඾⸆ᘧ࡟ࡣୖ⣡ရ
࡜ࡋ࡚ࠕฟ⩚ᅜࡣࠊ⏑ⲡ஬᩹ࠊ⩅⨺ゅᅄ༑ලࡢ஧✀ࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊ⮬↛≀࡜ࡋ࡚ࡶ㎰⪔⏕⏘
≀࡜ࡋ࡚ࡶࡑࢀ࡯࡝ᜨࡲࢀࡓᅵᆅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅
㸧ࠋ
  ୡ⣖࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⨨㈷ᆅ༊࡟ࡶⲮᅬࡀⓎ㐩ࡋ࡚ࡃࡿࡀࠊ⨨㈷ᆅ᪉࡛኱ࡁ࡞ࡶࡢࡣࠊ
ୡ⣖ᚋ༙࡟ᡂ❧ࡋࡓᡂᓥⲮ㸦⌧ᅾࡢ⡿ἑᕷ࿘㎶㸧࡜ᒇ௦Ⲯ㸦⌧ᅾࡢ㧗␊⏫࿘㎶㸧࡛ ࠶ࡾࠊ
㛗஭ᕷ࿘㎶࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㘓ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢ᫬௦ࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ㸦㛗஭ᕷ
ྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ※㢗ᮅࡀᖹẶࡢṧඪࢆᢚ࠼ᩥࠊ ἞ 㸦㸧ᖺ࡟኱Ụᗈඖࡀ⨨㈷㒆ࡢᆅ㢌࡟௵࿨ࡉࢀࡓࠋ
ᗈඖࡣḟ⏨ࡢ᫬ᗈ࡟⨨㈷㒆ࡢᆅ㢌⫋ࢆㆡࡾࠊ⨨㈷㒆୍యࡀࡇࡢ㡭࠿ࡽࠕ㛗஭Ⲯ㸦࡞ࡀ࠸ࡢ
ࡋࡻ࠺㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ኱Ụ᫬ᗈࡣࡇࢀ௨᮶㛗஭Ặࢆྡ஌ࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅ㢌⫋ࡢ኱ỤẶࡣ㙊಴࡟㑰Ꮿࢆᵓ࠼ࠊ⡿ἑ࡟ูᏯࢆ⨨ࡁࠊ௦ᐁࢆὴ
㐵ࡋ࡚἞ࡵࡓ࡜࠸࠺ㄝ࡜ࠊ⡿ἑ࡟ᒃ㤋ࢆࡶࡗ࡚἞ࡵ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ㄝࡀ࠶ࡿࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ௨㝆ࠊ㛗஭Ặࡣඵ௦ࠊ⣙  ᖺ࡟ࢃࡓࡾࠊ㛗஭Ⲯᆅ㢌ࢆ໅ࡵࡿࡀࠊࡇࡢ㛫ࡢᆅ᪉ྐᩱ
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
ࡣ୙㊊ࡋ࡚࠸࡚ࠊ୙᫂࡞Ⅼࡀከ࠸㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊఏᢎ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⸨ཎᏳぶࡀୗ㛗஭ᗉࡢ࠺ࡕࠊⓑᕝ௨໭ࡢᗉᐁ࡜࡞ࡾࠊỌஂඖ㸦㸧
ᖺ࠿ࡽ኱἞ඖ㸦㸧ᖺࡈࢁ࡟ࠊⓑ㮚⏫ࡢᶓ㉺࡟㤋ࢆ⠏ࡁᨭ㓄ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᡂ᐀ࡢ௦ࡢ
ᛂỌ 㸦㸧ᖺࠊ㩗㈅࡟ᇛࢆ⠏࠸࡚ᶓ㉺࠿ࡽ⛣ືࡋࠊ௨᮶㩗㈅Ặࢆ⛠ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ㛗஭
ࡶ㩗㈅Ặࡢᨭ㓄ୗ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ⓑ㮚⏫ྐ⦅⧩ጤဨ఍௚⦅D㸧ࠋ
 ኳᤵ 㸦㸧ᖺ㸻ᗣᬺ ᖺ࡟ఀ㐩᐀㐲ࡀఀ㐩㒆࠿ࡽ㛗஭Ⲯ࡬ᨷࡵධࡗࡓࠋ୍᫬ⓗ࡟ࡣ
ᧁ㏥࡟ᡂຌࡍࡿࡶࡢࡢࠊఀ㐩Ặࡣ⨨㈷㒆ࢆዣ࠸ྲྀࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢఀ㐩Ặࡢ౵ᨷࡣ㊊฼ᨻ
ᶒࡢᙅయ໬࡟ࡘࡅ㎸ࢇࡔ㡿ᆅᣑ኱⟇࡛࠶ࡾࠊ≉࡟㛗஭Ⲯࡣࠊ୰ኸ࡟ᗈ࠸⡿ἑ┅ᆅࡀ㛤ࡅࠊ
ఀ㐩ࠊಙኵࡼࡾᆅ࿡ࡀࡇ࠼ࠊ⏕⏘ຊ࡛ࡣ≉࡟ࡍࡄࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊఀ㐩࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᭱ึ࡟ᡭ
࡟ධࢀࡓ࠸ᆅᇦࡔࡗࡓࠋ௨㝆ࠊᅾ᮶ࡢᆅ㢌࡟Ᏻሚ≧ࢆ୚࠼ࠊᐙ⮧࡟⧞ࡾධࢀࡿᙧ࡛㛗஭ᆅ
᪉ࢆ㡿᭷ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ⌧ᅾࡢ㛗஭ᕷ࡟࠶ࡓࡿᆅᇦࡣ᭷ຊ࡞ᆅ㢌ࡀ࠾ࡽࡎࠊ⣽ศ໬ࡋࡓ
ᙧ࡛ᨭ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᮇࡢྐᩱࡣ᩿∦ⓗ࡟ಶࠎࡢᏳሚ≧ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡲ࡜ࡲࡗࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ඲యീࡀࢃ࠿ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊኳᩥ 㸦㸧
ᖺࡢࠕᬕ᐀බ㔗ᆅୗ㈷㘓ࠖࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⌧ᅾࡢ㛗஭ᕷ୰ᚰ㒊ࡢᐑ㸦ࡳࡸ㸧ࡣ∦
಴ኍᒱࠊᑠฟ㸦ࡇ࠸࡛㸧ࡣከࡃࡀ୰㔝ᖖ㝣௓ࡢᡤ㡿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅
㸧ࠋ
 ఀ㐩Ặࡣኳṇ 㸦㸧ᖺ࡟ᒾฟᒣ࡟⛣ᑒࡉࢀࠊ⨨㈷ࡣⵦ⏕Ặࡢ㡿ᆅ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡶ
▷࠸㛫࡛ࠊⵦ⏕Ặࡣ៞㛗 㸦㸧ᖺ࡟Ᏹ㒔ᐑ࡟⛣ᑒࡉࢀࠊୖᮡẶࡢ㡿ᆅ࡜࡞ࡿࠋ㛵ࣨཎ
ࡢᡓ࠸ࢆ⤒࡚ࠊỤᡞᖥᗓࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜ࠊ㇏⮧ഃ࡟ࡘ࠸ࡓୖᮡᐙࡢ㡿ᆅࡣ៞㛗 㸦㸧ᖺ
࡟ఀ㐩ࠊಙኵࠊ⨨㈷ࡢ୕㒆࡟ῶᑒࡉࢀࠊୖᮡẶࡢᒃᇛࡣ⡿ἑ࡟࡞ࡾࠊ௨㝆ࠊ᫂἞⥔᪂ࡲ࡛
ࡇࡢᆅࡣୖᮡᐙࡢ㡿ᆅ࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡍࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡇࡢ᫬ᮇࡢ㔠஭⚄㞟ⴠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛗஭ᕷྐ࡟ḟࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ

㔠஭⚄ࡢ➉⏣᝷ྑ⾨㛛ᐙ࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿࠗᑠฟᮧᪧグ࠘࡟
୍ࠊ៞㛗ᅄᖺ୰ࠊ᭱ୖᮧᒣྜᡓࡢ᫬ࠊ㉺ᚋࡢᅜᶓἑᮧࡢᅄ㑻ර⾨୪ࡧ࡟ᾷᮧࡢᑠ 
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
ᕥ⾨㛛ࠊ➉⏣ᮧࡢḟ㑻ᕥ⾨㛛ࠊ᝷ྑ⾨㛛ࠊ᱓ᓥᮧࡢஂර⾨ࠊᑠᯇᮧࡢோྑ⾨
㛛ࠊྜྷ⏣ᮧࡢோᕥ⾨㛛ࠊࠏ୐ே࡟࡚ୖᮡᵝࡢᚚ౪⮴ࡋᙜᡤࢆぢ❧࡚㛤ࡁࠊ៞
㛗୕ᖺబ⸨ᮧࡢ㛛ྑ⾨㛛ࠊ௝ྎᕝᓮࡢḟ㑻ྑ⾨㛛ࡢ஧ேཧࡾࠊྠ༑ᖺ㎾஧༓
஧ⓒ▼࡟┦㛤ࡁ⏦ࡋೃࠋ ௨ୖ
        ణࡋᙺڧ     ⫢↦
   ୍ࠊ⡿࡟࡚୕ᣠಥ      ᶓἑᅄ㑻ර⾨
     ྑࡣṈᗘᑠฟᮧࢆ┦㛤ࡁୡヰேஅᨾࢆ௨࡚⫢↦௮௜ࡅࡽࢀೃࠋ
   ࡜࠶ࡾࠊඵ㸦୐㸽㸧ேࡀୖᮡẶࡢ఍ὠᅜ᭰࠼ࡢ᫬ୗ㛗஭ࡢᑠฟᮧ࡟⛣ࡾఫࡳࠊ༓
஧ⓒ▼ศࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㛤Ⓨࡉࢀ࡚ᆅᇦࡣᅄ㑻ර⾨㛤࣭ୖୗἙཎ࣭
ᾏ⏣࣭㛤࡞࡝ࡢ᭱ୖᕝすᓊࡢỏ℃※࡜ᑐᓊࡢ㔠஭⚄࣭ᤲฟ࡞࡝ࡢᒣ㯄ࡢᖹᆅ࡛࠶
ࡿࠋ⼥㞷ᮇࡸྎ㢼ࡢ᫬➼ࡢ␗ᖖቑỈᮇ࡟࡞ࡿ࡜᭱ୖᕝࡣᚲࡎ⁄ࢀࡿࡢ࡛ࡑࢀࡽࡢᆅ
ᇦࡣ㛤Ⓨࡉࢀࡠࡲࡲ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㔠஭⚄࣭ᤲฟࡢ㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡗࡓࡢ
ࡀ➉⏣⥲㸦᝷㸽㸧ྑ⾨㛛ࠊᅄ㑻ර⾨㛤ࡢ㛤Ⓨࡣᶓἑᅄ㑻ර⾨ࡢᡭ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࠕᾏ⏣ࠖࡣ࢝࢖ࢹࣥ࡜ㄞࡳ࠾ࡑࡽࡃࠕ㛤⏣ࠖ࡜᭩ࡅࡤࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࠊࠕ㛤 㸦ࠖࣄ
ࣛ࢟㸧࡜ඹ࡟ࡇࢀࡽࡢ⛣ఫ⪅࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚
    ᶓἑᅄ㑻ර⾨࣭బ⸨㛛ྑ⾨㛛ࡣᑠฟᮧ⫢↦࡟ࠊ➉⏣᝷ྑ⾨㛛ࡣḞ௦࡟ࠊ
    ᕝᓮḟ㑻ྑ⾨㛛࣭ᑠᯇோྑ⾨㛛࣭➉⏣ḟ㑻ྑ⾨㛛࣭᱓ᓥஂර⾨ࡀᮧᙺ࡟ࠊ
ᾷᑠᕥ⾨㛛ࡀ㤿ᕪᮧᙺᑠ㉮࡜࡞ࡗࡓࠋ
  ཪ᪂⏫ࡢ஭ୖᕷර⾨ࡀ᪂⏫஧༑භ㌺ࢆྲྀࡾୖࡆ᳨࡚᩿࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾ
࡛࠶ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋ

 ⟨సࡾࡢヰࢆ⪺࠸ࡓ➉⏣᝷୍ࡉࢇࡣࠊ➉⏣᝷ྑ⾨㛛ࡢᏊᏞ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢグ㏙࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
㔠஭⚄࡜࠸࠺㞟ⴠࡣࠊࡑࢀࡲ࡛㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ᭱ୖᕝᮾᓊᆅᇦࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵ࡟
㉺ᚋ࠿ࡽ⛣ఫࡉࡏࡓ㎰Ẹ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㏆ୡึᮇ࡟㛤࠿ࢀࡓ㞟ⴠ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾୖࠊ ᮡࡀ఍ὠ࡟⛣ᑒࡉࢀࠊ⨨㈷ᆅ༊ࡀୖᮡࡢ㡿ᆅ࡟࡞ࡗࡓᙜ᫬࡟ࡣࠊ㔠஭⚄ࡢ࠶
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
ࡓࡾࡣ᭱ୖᕝࡢỏ℃※࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡎ࡟ṧࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡬ᪧ㡿ࡢ㉺ᚋ࠿ࡽ➉⏣ᐙࡢ
ඛ♽ࡀ⛣ఫࡉࡏࡽࢀ࡚㞟ⴠࢆ㛤࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ⌧ᅾࡢ㔠஭⚄࡟ࡣࠊ➉⏣ጣࡢከ࠸ࡀࠊࡑࢀ
ࡣࡇࡢᩥ᭩ࡢ♧ࡍࡇ࡜ࡀ⌮⏤࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࡶ࠺  ࡘከ࠸ᅵᒇጣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥ⊩࠿ࡽࡣ
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾࡢ㔠஭⚄ࡢேࡓࡕࡀࠊ㎰ᆅࢆከࡃᣢࡗ࡚࠸ࡿ㛗஭ᕷ᪥ࣀฟ⏫ࡀ
ྂࡃࡣࠕᤲฟ ࡜ࠖ࠸࠺ᆅྡ࡛࠶ࡾࠊ㔠஭⚄ࡢேࡓࡕࡢඛ♽ࡀ㛤Ⓨࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊࡇࡢᩥ᭩࡟
ࡼࡗ࡚Ṕྐⓗ࡟⿬௜ࡅࡽࢀࡿࠋ
㔠஭⚄ࡢ㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡗࡓேࠎࡢฟ㌟ᆅ࡛࠶ࡿ㉺ᚋྜྷ⏣ᮧࠊ➉⏣ᮧࠊᾷᮧ➼ࡢᮧࠎࡣࠊ⌧
ᅾࡢ࡝ࡢᕷ⏫ᮧ࡟࠶ࡓࡿࡢ࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋㄪ࡭࡚ࡳࡿ࡜ྜྷࠊ ⏣ᮧࡣᚋ࡟୕᮲ᕷࡢ୍㒊
࡜࡞ࡿᆅ༊࡞࡝ఱ⟠ᡤ࠿࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᾷᮧࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ➉⏣ᮧࡣぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ໭㨶἟㒆ᕝཱྀ⏫࡟➉⏣࡜࠸࠺ᆅ༊ࡀ࠶ࡾࠊỤᡞࡢึᮇ࡟ࡣ➉⏣ᮧ࡛࠶ࡗ
ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ㔠஭⚄࡟⛣ࡾఫࢇࡔ➉⏣Ặࡣࠊࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽࡑࡇ࠿ࡽࡸࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋ☜࠿࡞ࡇ࡜ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊ㔠஭⚄ࡢ㞟ⴠࡢጞࡲࡾࢆ⪃࠼ࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㔠஭⚄࡜࠸࠺ᆅྡ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕ㔠஭⚄ࠖࡣࠊ㘫෬࡟㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿᆅ
ྡ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᰗ⏣ᅜ⏨ࡢࠗᆅྡࡢ◊✲࠘࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᰗ⏣㸧ࠋࡑ
ࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊዟᮧᖾ㞝ࡣࠊ㔠஭⚄࡟࠶ࡿ୕ᐆⲨ⚄ࡀ❤࡜ⅆࡢ⚄࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽᪧࠊ ᬺᅄ᭶
஑᪥࡟ࡣ᪉ࠎࡢ㘫෬ᒇࡀཧユ࡟᮶ࡓࡇ࡜ࢆグࡋࠊ㔠஭⚄࡜࠸࠺ᆅྡࡣࠊᰗ⏣ࡢᣦ᦬ࡍࡿࡼ
࠺࡟㔠ᒓࡢ⚄࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ
 㔠஭⚄㞟ⴠࡢᮾࡢᒣᆅ࡟ࡣᗄࡘ࠿ࡢ㖔ᒣࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔠ࢆ⏘ฟࡋࡓ㛗஭ᕷ᳃㖔ᒣ
ࡣ㞄ࡢ㞟ⴠ࡟࠶ࡿࡋࠊ༡㝧ᕷྜྷ㔝ࡢ㖔ᒣࡶᒣ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋ㖔ᒣ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ㛗஭ᕷ㔠஭⚄࡟
ゐࢀࡓᩥ⊩ࡸఏᢎࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㔠஭⚄ ࡜ࠖ࠸࠺ᆅྡ࡟ࡣ㔠ᒓࡢᙳࡀ
ឤࡌࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ୕ᐆⲨ⚄࡟ࡣࠕⲨ⚄⟨ࠖ࡜࠸ࡗ࡚ࠊ⟨࡟㛵ࢃࡿఏᢎࡶ௜ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㔠஭⚄ࡢ୕ᐆⲨ⚄࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠋ㞟ⴠࡢṔྐࡸ㔠஭⚄ࡢ⟨సࡾ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࠋヲࡋࡃㄪ࡭࡚ࡳ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ㏆ୡᮇ࡟ࡣ㛗஭ࡣࠊ௚㡿࡜ࡢቃ┠ࡀᆅᇦෆ࡟࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓᚚᙺᒇࡢ࠾࠿ࢀࡓⓑ㮚⏫Ⲩ
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
◒ࠊ㩗㈅࡟ᴟࡵ࡚㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᨻ἞ࡸ㌷஦ࡢᣐⅬ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡴࡋࢁࠊ
᭱ୖᕝ⯚㐠ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ஺㏻ࠊ㐠㍺ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ㛗஭ࠊⓑ㮚ᆅ༊ࡢ⏘≀ࡢ㞟ᩓᆅ࡜ࡋ࡚
ᰤ࠼ࠊ୰ᚰᆅ༊ࡢᐑࠊᑠฟᆅ༊ࡣၟᴗࡢ⏫࡜ࡋ࡚㈰ࢃࡗࡓࠋᐑᮧ࡟ࡣୖ⡿ⶶࡸ㟷ⱟⶶࠊᑠ
ฟᮧ࡟ࡣࠊ⢄ⶶࡸ⟄ᒇ㸰㸮㸳࡞࡝ࡀ࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ᫂἞⥔᪂ᚋࠊᗫ⸬⨨┴࡟ࡼࡾࠊ⨨㈷┴ࢆ⤒࡚᫂἞ 㸦㸧ᖺ࡟ᒣᙧ┴ࡢ୍㒊࡜࡞ࡿࠋ
᫂἞ 㸦㸧ᖺࡢ⏫ᮧไࡢ᪋⾜࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢᐑᮧࠊᑠฟᮧࡣྜేࡋ࡚㛗஭⏫࡜
࡞ࡾࠊ㔠஭⚄㞟ⴠࡣᒣᙧ┴す⨨㈷㒆㛗஭⏫㔠஭⚄࡜࡞ࡿࠋ㛗஭⏫ࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࠊ
㛗஭ᮧ࣭㇏⏣ᮧ࣭ᖹ㔝ᮧ࣭す᰿ᮧ࣭ఀబἑᮧ࡜ྜేࡋ࡚㛗஭ᕷ࡜࡞ࡗࡓࠋ


➨ 㡯 㛗஭ᕷࡢ⏘ᴗ
 㛗஭ᕷࡣࠊ⨨㈷┅ᆅࡢ໭㒊࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᖹᆅࡢከ࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⠇ࡢ➨ 㡯࡛グࡋ
ࡓࡼ࠺࡟ࠊᒣᯘ㠃✚ࡣ⣙ 㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ໭す㒊ࡢᒣ㯄ࢆ㝖ࡃ࡜Ἑᕝࡢᡪ≧ᆅࡀ
Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊỈ฼࡟ࡣᜨࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ⡿ἑ⸬ࡀ᫂࿴ᖺ㛫㸦 ୡ⣖ᚋ༙㸧࠿ࡽᐇ᪋ࡋࡓ᳨ᆅ㧗ࡀࠕୖᮡ㡿ᮧ┠㘓ࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⌧ᅾࡢ㛗஭ᕷ࡟࠶ࡓࡿ  ࣨᮧࡢỈ⏣ẚ⋡ࡣᖹᆒ࡛ࠊ㸣ࠊ
஬༑ᕝࠊ᳃ࠊఀబἑࡢ  ࣨᮧࢆ㝖࠸࡚௚ࡣ 㸣௨ୖ࡜࡞ࡾࠊྠࡌྐᩱ࡛ࡣࠊⓑ㮚⏫࡟ᡤ
ᒓࡍࡿᮧࠎࡢᖹᆒࡀ 㸣࡜ẚ࡭࡚ࡶࠊᴟࡵ࡚Ỉ⏣ẚ⋡ࡢ㧗࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᖹᆒ࡛ ⏫Ṍࢆ㉸࠼ࡿ⪔ᆅࢆᡤ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ୺せ࡞⏘ᴗࡣ㎰ᴗࠊࡋ࠿ࡶ✄స
ࡀ୺࡜࠸࠺ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ
 ᐑࠊᑠฟᮧࡣேཱྀ࡟ᑐࡋ࡚⪔ᆅ㠃✚ࡢ⊃࠸ᮧ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ⠇➨ 㡯࡟グࡋࡓࡼ࠺࡟᭱ࠊ
ୖᕝ⯚㐠࡞࡝ࢆ⫼ᬒ࡟ࡋࡓၟᴗࡢ⏫࡛࠶ࡾࠊ㞟⏘ᆅၥᒇࢆ୰ᚰ࡟ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ၟᗑ࡞࡝࡛
ᰤ࠼ࡓ⏫ሙࡢᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ㏆௦࡟ධࡗ࡚ࡣࠊ୰ᚰ㒊ࡣၟᴗ㈨ᮏࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ࿘㎶⏫ᮧ࡛┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㣴⺋
ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ⧊≀ࡸ〇⣒ࡢᕤሙࡀసࡽࢀࡓࠋࡇࡢ ࡘࡢᕤᴗࡣࠊ㛗஭ࢆ௦⾲ࡍࡿࡶࡢ࡜
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
࡞ࡾࠊ〇⣒ࡉࢀࡓ⏕⣒ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ⩚๓࢚࢟ࢫࢺࣛࠖ࡜⛠ࡉࢀࡿࣈࣛࣥࢻ࡜࡞ࡾࠊᶓ὾
࠿ࡽ㍺ฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⧊≀ࡣ㛗஭⣹࡜ࡋ࡚⌧ᅾࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊ኱ṇ 㸦㸧ᖺ
࡟ࡣࠊ ཯ࡢ⧊≀ࢆ⏕⏘ࡋࠊ ෇㸰㸮㸴ࡢ⏕⏘㧗ࢆ࠶ࡆࡓ㸦ᕝᮧ㸹
㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊ኱ṇ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣዟ⩚ᮏ⥺㉥‮㥐࠿ࡽ㛗஭ࡲ࡛ࡢ㕲㐨ࡀ㛤㏻ࡋࠊ㕲㐨࡛ྛᆅ
᪉࡟⤖ࡤࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ኱ṇ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣⓑ㮚⏫Ⲩ◒ࡲ࡛ᘏఙࡉࢀࡿࠋ㈌≀ࡢ㍺㏦
ࡶ㕲㐨࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᫛࿴ 㸦㸧ࠊᖺ㡭࠿ࡽࠊ㈌≀⮬ື㌴࡟ࡼ
ࡿ㍺㏦ࡶ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ࡜ࡃ࡟⧛ࡢ㐠㏦ࡣࠊ኱㒊ศࡀ⮬ື㌴ࡢ㐠㏦ࢆ౑࠺ࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ⏫ࡢᑗ᮶ࡢ཯ᫎࢆ௻⏬ࡋ࡚ࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ㛗஭⏫ࡣ᪥ᮏ㟁⯆ᰴᘧ
఍♫࡜ᕤሙㄏ⮴ࡢዎ⣙ࢆ⤖ࢇࡔࠋ᪥ᮏ㟁⯆ᰴᘧ఍♫ࡣᮾிⰪᾆ㟁Ẽᰴᘧ఍♫ࡢഐ⣔఍♫
࡛࠶ࡾࠊࡍ࡛࡟ᒣᙧ┴す⨨㈷㒆ᑠᅜ⏫࡟᪥ᮏ㟁⯆ᑠᅜ〇㐀ᡤࡢᘓタ࡟╔ᡭࡋ࡚࠸ࡓࠋඛ࡟
㛤㏻ࡋ࡚࠸ࡓ㕲㐨ࡢ౽ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊᆅ᪉ᩥ໬ࡸ≀㈨ࡢ㞟ᩓࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝
ࡢ᭷฼࡞᮲௳ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊᕤሙ⏝ᆅ ୓ᆤ㸦⣙  ੍㸧ࢆ↓ൾᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ
᮲௳࡟ࡋ࡚ㄏ⮴ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣᐇࢆ⤖ࡧࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ ᭶࡟ࠕ࣐
ࢶࢲᨭ♫㛗஭ᕤሙ ࡜ࠖࡋ࡚㟁ゎࢥࣥࢹࣥࢧ࣮ࡢ⏕⏘ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ௨㝆ࠊࡇࡢ఍♫ࡣᡓᚋࡢ
㈈㛸ゎయ࡟ࡼࡾࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊᮾⰪ࠿ࡽศ㞳⊂❧ࡋࠊࠕᮾி㟁Ẽᰴᘧ఍♫ࠖ࡜
♫ྡࢆኚ᭦ࡋ᧯ᴗࢆ⥆ࡅࡓ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋࡲࡓࠊࡇࡢᕤሙㄏ
⮴ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿ௻ᴗࡢ๰ᴗࢆಁࡋࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇࡢ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࠿ࡽ᫛࿴ 㸦㸧
ᖺࡢ  ᖺ㛫࡛ࠊ ே௨ୗࡢ஦ᴗᡤࢆྵࡵࠊ⥲ᩘ࡛  ♫࠿ࡽ  ♫࡬࡜  ♫௨ୖࡢቑ
ຍࢆࡳ࡚࠸ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ㏆ᖺࡣࠊ⏕⏘ᣐⅬࡢᾏእ⛣ື࡞࡝ࡢ඲ᅜⓗ࡞ὶࢀࡢ࡞࠿࡛ࠊ㛗஭ᕷࡢᕤᴗࡶཝ
ࡋ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ㛗஭ᕷࡢ⤫ィࢆࡳࡿ࡜ࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ  ஦ᴗᡤࠊᚑ஦⪅ᩘ
ࡀ  ேࠊ〇㐀ရฟⲴ㢠ࡀ  ൨  ୓෇࡜࡞ࡾࠊ⦆ࡸ࠿࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡀ࠶
ࡿ㸰㸮㸵ࠋ
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
 㛗஭ᕷ୰ᚰ㒊௨እࡢᆅᇦࡣࠊ㎰ᴗࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୰ᚰ㒊ࡸ㑹እᆅᇦࡢᕤሙ࡬ࡢປാ
ேཱྀᥦ౪࡜࠸࠺ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࠋ㔠஭⚄ࡢேࡓࡕࡶࠊ㎰ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚⏕άࢆࡋ࡚࠸
ࡓࠋ㣴⺋࡜⡿సࡾࠊࡑࡋ࡚⏿ᆅ࡛ࡣ↮ⲡࡢ᱂ᇵ࡞࡝ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ᫛࿴ ᖺ௦㡭࠿ࡽ
ⱞ࿡ࡸ㤶ࡾࢆຍ࠼ࡿ࣍ࢵࣉࡢ᱂ᇵࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࠋࡑࢀࡶࠊ᫛࿴ 㸧ᖺ௦࡟ධࡾࠊ
㍺ධ࣍ࢵࣉ࡟ᢲࡉࢀ࡚ḟ➨࡟᱂ᇵࢆ㎡ࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࣈࢻ࢘᱂ᇵࡣ᪩ࡃ࠿ࡽ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ୍᫬ᮇࡣ࢖ࢳࢦ᱂ᇵࡀ┒ࢇࡔࡗࡓࠋࠕ㔠஭⚄࢖ࢳࢦࠖ࡜࠸࠺ྡ๓࡛ᆅඖ࡟ᗈࡃ▱ࡽ
ࢀࡓ᭱ࠋ ┒ᮇ࡟ࡣࠊᴗ⪅ࡀ⏿ࡢࡍࡄഃࡲ࡛㌴ࢆ஌ࡾ௜ࡅࠊ࢖ࢳࢦࢆ㈙ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
ࡇࢀࡶࠊ௚⏘ᆅࡢࡶࡢࡀᗈࡃฟᅇࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ❧ࡕࡺ࠿࡞ࡃ࡞ࡿࠋᖹᡂ࡟ධࡿ㡭࡟ࡣ
࢖ࢳࢦࡢ᱂ᇵࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊḟ➨࡟㎰ᴗࢆ㞳ࢀ࡚ࠊ఍♫࡟໅ࡵࡿேࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ᅜໃㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ㛗஭ᕷࡢ⏘ᴗேཱྀࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ➨  ḟ⏘ᴗ
ࡀ ࠊ➨ ḟ⏘ᴗࡀ ࠊ➨ ḟ⏘ᴗࡀ ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟
ࡣࠊ➨  ḟ⏘ᴗࡀ ࠊ➨ ḟ⏘ᴗࡀ ࠊ➨ ḟ⏘ᴗࡀ ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ➨  ḟ⏘
ᴗ࡜ࡾࢃࡅ〇㐀ᴗࡀ኱ࡁࡃఙࡧ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢഴྥࡣࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺࡲ࡛⥆ࡃࡀࠊᐇ
㉁ⓗ࡞➨ ḟ⏘ᴗᚑ஦⪅ேཱྀࡢቑຍࡣࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺࡲ࡛࡛ࠊ௨㝆ࡣࢃࡎ࠿ࡎࡘῶᑡ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࡣ㛗஭ᕷࡢ⏘ᴗ඲యࡀ⾶㏥໬ࡢഴྥ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
㛗஭ᕷࡢேཱྀࡶࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡢ  ேࢆ᭱㧗࡜ࡋࠊ௨㝆ேཱྀῶᑡࢆ⥆ࡅ࡚࠸
ࡓࡀࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࠿ࡽᖹᡂ 㸦㸧ᖺࡲ࡛ࡣࠊ ேྎࢆ⥅⥆ࡋࠊ࡯ࡰᶓࡤ
࠸࡟࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ௨㝆ࡣࡲࡓῶᑡࢆጞࡵ࡚࠸ࡿ㸰㸮㸶ࠋᖹᡂ 㸦㸧ᖺࡢᅜໃㄪᰝ⤖ᯝ࡛
ࡣࠊ㛗஭ᕷࡢேཱྀࡣ  ேࠊ๓ᅇࡢᖹᡂ 㸦㸧ᖺࡢᅜໃㄪᰝ᫬࡟ࡣ  ே࡛
࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ ேࡢῶᑡ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀࠊඛ࡟㏙࡭ࡓ⏘ᴗࡢ⾶㏥໬࡜㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࠋ
඲ᅜⓗ࡞ேཱྀῶᑡࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍㅖၥ㢟ࡣࠊ㛗஭ᕷ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸮㸲ᒣᙧẼ㇟ྎࡢ㐣ཤࡢẼ㇟ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿࠋ ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢᖹᆒࡢࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿ
㸦KWWSZZZMPDQHWJRMS\DPDJDWD  㜀ぴ㸧ࠋ
㸰㸮㸳⡿ἑ⸬┤Ⴀࡢ⁽㸦࠺ࡿࡋ㸧ࡢᐇ࠿ࡽᮌࣟ࢘ࢆసࡿ⁽⻽〇㐀ᡤࡢࡇ࡜ࠋࡇࡢ᫬௦ࡣ⁽

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

⻽ࡣ⡿ἑ⸬ࡢᑓ኎ရ࡛࠶ࡗࡓࠋ㛗஭࡟ࡣඖ⚘ 㸦㸧ᖺ࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ώ㒊
㸧ࠋ
㸰㸮㸴ࡇࡢ㔠㢠ࡣࠊ๓ᖺ࡟๰❧ࡉࢀࡓᒣᙧ┴❧㛗஭୰Ꮫᰯ㸦⌧ᅾࡢᒣᙧ┴❧㛗஭୰Ꮫᰯ㸧
ࡢ๰❧ᘓ⠏㈝ࡀࠊ⥲㢠⣙  ෇ࠊ㛗஭⏫ࡢ㈇ᢸࡀ⣙ 㸪 ෇࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ๰❧
ᘓ⠏㈝ࡢ 㸣ࠊ㛗஭⏫ࡢ㈇ᢸ㢠ࡢ  ಸ࡯࡝࡟࡞ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅
㸧ࠋ࡞࠾ࠊᒣᙧ┴ࡢ⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ኱ṇ ᖺᗘࡢᒣᙧ┴ࡢṓධ⥲㢠ࡣ  ෇
࡛࠶ࡾࠊ㛗஭⣹ࡢ⏕⏘㧗ࡢ  ಸ࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸮㸵㈨ᩱࡣᒣᙧ┴௻⏬᣺⯆㒊ࠕᒣᙧ┴ࡢᕤᴗࠖ࡟ࡼࡿࠋ
㸰㸮㸶㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸧࠾ࡼࡧྛᖺᗘࡢᅜໃㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊ᫛࿴ ᖺࡢࢹ࣮ࢱࡣࠗ㛗஭ᕷྐ࠘ࡢ⾲࡟ࡼࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣ㛗஭ᕷ࡟࡞ࡿ๓࡛࠶
ࡾࠊ㛗஭ᕷ࡟ྵࡲࢀࡿྛᆅ༊ࢆ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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
ྐᴗ⏘ࡢ⟨⚄஭㔠 ⠇ ➨
ྐ๓ 㡯 ➨
ࡇࡓ࠸⏝ࢆẟ⩚ࡢ㫽ࡃྂࠊ࡛ពࡢࠖࡁᤲ⩚ࠕࠕࠊࡣ࡜ 㸧ࠖࡁ࠺࡯㸦⟨ࠕࠊ࡜ࡿࡼ࡟඾㎡ㄒᅜ 
ࠋ㸧  ⦅఍⾜ห඾㎡኱ᮏ᪥㸦ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖࡶ௦᫬ࡢࠖࡁࢃࡣࠕࠋ࠺࠸࡜ࡽ࠿࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣ࡛඾஦Ꮫ಑Ẹ 

༊ࡢᗞእࠊ㛫ᅵࠊࡾᙇᗋࠊࡿࡅ࠾࡟ᐙẸࡢ᮶ ᪧࠋල㐨ࡢࡵࡓࡃᤲࢆ࡝࡞ࡾࡇ࡯ࡸࡳࡈ
ࡑࠋࡿࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡚ࡅศ࡟㢮✀ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡝࡞⟨ᗞࠊ⟨㛫ᅵࠊ⟨ᩜᗙࠊ࡚ࡗᚑ࡟ศ
࣍ࡸ⸕ࡣ࡟㛫ᅵࠊ⟨ࡢ࡝࡞ࣟࣗࢩࣛ࢞ࣅ࢟ࡣ࡟⟨ᩜᗙࠊ࡚ࡌᛂ࡟␗┦ࡢ㏵⏝࡞࠺ࡼࡢ
ࡿࡼ࡟ᩱᮦ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜⟨ࡢ࡝࡞➉ࡸࢲࢯࡣ࡟⟨ᗞࠊ⟨ࡢ࡝࡞ࢧࢢ࢟࢘
࠸ᢸࡶࢆ⟨ⲡ⟨➉ࡣ࡟ᡞỤࠕࠊ࡟࠘✏ₔ㈆Ᏺࠗࡢᮇᚋ௦᫬ᡞỤࠋࡿࢀࡽࡅศ࠸౑ࡀ⟨
ࡸ⏘⏕ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜ࠖ ࡾ࡞⛥࡜ࡇࡿ኎࠸ᢸࡣ௚ࡢ⟨ࢁ ࡹ ࡋ᷷Ჯࡣ࡟㜰ிࠊࡿ኎
ࡽ࠸⏝ࡶ࡟ࡢࡍฟࡁᤲࢆࡢࡶࠊࡣ⟨ࡢ࡚ࡋ࡜ල㐨ࡢ㝖 ᤲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡶᘧ᪉ࡢ኎㈍
ᒃ㛗ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿╔ࡕⴠࢆ㨦ࡢᏊ㉥ࠊࡶ࡛ୖࡢಙ಑ࡸ♩൤ࠊࡀࡿࢀ
ࠋ㸧⦅௚⏣⚟㸦ࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡍ㏉࠸㏣ࢆᐈࡢ

ࡣ⟨ᗞࠊ⟨㛫ᅵࠊࡕ࠺ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ㢮✀ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡣ࡟⟨ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡛ࡇࡇ 
ࡍሙⓏ࡚ࡵጞ࡚ࡗ࡞࡟ࡾᙇᯈࠊࡃ࡞ࡣ࡛㛫ᅵࡀᒃఫࡣ⟨ᩜᗙࠊࡀࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡽ࠿ࡃྂ
ὶ࡚ࡋ࡜ရၟࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ※㉳ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࠖ⟨ᩜᗙࠕࡣ⟨ࡢ⚄஭㔠ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ
ࡋ⣴᥈࡜࠿ࡢࡶ࠸࡞ࡣ㏙グࡓࡗࡲ࡜ࡲ࡚࠸ࡘ࡟ྐṔࡢ⟨ࠊ࡝࡞※㉳ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㏻
ࡶ࡜ࡗࡶ࡚ࡋ࡜౛⏝౑ࡢㄒࠊࡣ࡟඾㎡ㄒᅜࡢඛࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍぢⓎࠊࡀࡓࡳ࡚
༑஧➨ᕳୗࡢ࠘ グ␗㟋ᮏ᪥ ࠗࠊࡣྜሙࡢࠖ ࡁࡣࡣࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ඾ฟࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ྂ
ࡾ᭷ேࡢᩘ࡟ከࠊࡤࢀどࢆ㊰ࡢ๓࡚ࡕᓖ࡟᫝ࠕࠊ࡜ࡍ♧ࢆศ㒊ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛஧
ࢀࢃ౑࡛ࡇࡇࠊ࡜ࡿࡍุ᩿ࡽ࠿ᐜෆࠋ㸷㸮㸰ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡜ࠖࡃࡣゝࡃᤲࢆ㊰࡚௨ࢆ⟨ࠊ࡚
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛⟨ᩜᗙࠊࡁุ࡛᩿࡜ࠖ⟨ᗞࠕࡣ⟨ࡿ࠸࡚
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
 ྂ࠸⤮ᕳ≀࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠕẸ಑஦㇟ࠖࢆࠊࠕ⤮ᘬࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡟ࠗࠊ ⤮ᕳ
≀࡟ࡼࡿ ᪥ᮏᖖẸ⏕ά⤮ᘬ 㸦࠘௨ୗࠗࠊ ᪥ᮏᖖẸ⏕ά⤮ᘬ࠘࡜グࡍ㸧ࡀ࠶ࡿ㸰㸯㸮ࠋࡇࢀ࡟
ࡣࠊ㐨ලࡸ᪥⏝ရࡢ㢮ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡇ࠿ࡽࠕ⟨ࠖࢆ᥈ࡍ࡜ࠊ ࡢሙ㠃ࡀヱ
ᙜࡋࡓ㸰㸯㸯ࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᗙᩜ⟨࡟࠶ࡓࡿࡶࡢࡣࠊⅬ࠶ࡗ࡚ࠊᕳࡢᅗ∧ ࠊᕳࡢᅗ∧
ࠊ ᕳࡢᅗ∧ ࠊ ᕳࡢᅗ∧ ࠊ ᕳࡢᅗ∧  ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࡗ࡜ࡶྂ࠸ᅗ
∧ࡣࠊᕳࡢᅗ∧  ࡛ࠊᘏ៞ 㸦㸧ᖺ ᭶࡟ᕥ኱⮧すᅬᑎබ⾮ࡀࠊ᫓᪥⚄♫࡟ዊ⣡
ࡋࡓࠗ᫓᪥ᶒ⌧⤮ᕳ࠘ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦῰⃝௚⦅G㸧ࠋࡇࡢᅗࡢ⟨ࡣࠊᑎࡢᗙᩜ
ࢆᤲ㝖ࡋ࡚࠸ࡿ⛶ඣࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊࠕᗙᩜ⟨ࠖ࡜࠸࠺࡟ࡣᑡࡋᑠᆺࡍࡂࡿ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋ
 ḟ࡟ྂ࠸ࡶࡢࡣࠊᕳࡢᅗ∧  ࡀ㙊಴ᮎࡢࡶࡢ࡜ࡳࡽࢀࡿࠗ⤮ᖌⲡ⣬࠘ࡢࡶࡢ㸦῰⃝
௚⦅ G 㸧ࠊࡲࡓ ᕳࡢᅗ∧  ࡣ㙊಴ᮎࡈࢁ࡟᏶ᡂࡋࡓࠗἲ↛ୖே⤮ఏ࡛࠘࠶
ࡿ㸦῰⃝௚⦅H㸧ࠋᕳࡢᅗ∧  ࡣࠊ᫂☜࡟ᗙᩜ⟨࡜ࡳ࠼ࡿࡢ࡛ࠊ ᖺ௨๓
࡟ࡣᗙᩜ⟨ࡀᏑᅾࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊᕳࡢᅗ∧  ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᅗ
ࡢྑ➃ࡢᢡࡾⅲᖗᏊࢆ࠿ࡪࡗࡓ⏨ࡣࠊ⫪࡟ᢸ࠸ࡔᲬࡢ୧➃࡟ᱩࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆࡘࡅࠊ⟨ࢆ
⫪࡟ᢸ࠸࡛࠸ࡿࠋゎㄝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢ⏨ࡣ⾜ၟே࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࢀ࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ࡜ࠊ㙊
಴ᮎᮇ࡟ࡣᗙᩜ⟨ࡀၟရ࡜ࡋ࡚ὶ㏻ࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢၟရࢆసࡿ⫋ேࡶ࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠗࠊ ᪥ᮏẸ಑኱㎡඾࠘࡟ᘬ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊỤᡞ᫬௦ᚋᮇࡢࠗᏲ㈆ₔ✏࠘࡟⟨ࡢ
ὶ㏻ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㤳⫯࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 㔠஭⚄࡛⟨ࡀసࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊỤᡞ᫬௦࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊḟ㡯࡛グࡍࡀࠊࡇࡢᆅ᪉ࡢఫᒃࡢኚ㑄࡜࠶ࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ


➨ 㡯 㔠஭⚄⟨ࡢࡣࡌࡲࡾ
 㔠஭⚄⟨ࡢᮦᩱࡣࠕ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ⟨࡜࠸ࡗ࡚ࡶᵝࠎ࡞✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚
ࡲࡓࠊ඲ᅜ࡛సࡽࢀ࡚࠸ࡿ⟨ࡢᮦᩱࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋࠕᗙᩜ⟨ࠖ࡟㝈ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢᮦᩱࡣࢩ
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
ࡁ࠸࡞ࠎ ᵝࠊ࡛ᇦᆅࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ࢩࢥ࡚ࣟࣔ࢟࢘࣍ࡋࡑ㸧ࢦ࣑㸦✑ࡢ✄ࡸࣟࣗ
ཎ࢝ࣜࣇ࢔໭ࠊࡾ࠾࡚ࡗ౑ࢆࢦ࣑ࡸ➉ࠊࡣࡃ ྂࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡣᩱᮦࠊ࡛ࡘࡉ
ࢀࢃ࠸࡜࡜ࡇࡢ௦᫬ᡞỤࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜ᩱᮦࠊࡀࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡢ⏘
ࡀேࡓࡋࡽࡓࡶ࡟ᆅᅵࡢࡑࢆࢀࡑࠊࡣ࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᩱᮦࢆࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ᅾ⌧ࠋࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏࡀ᮶⏤ࡓࢀࡉࡽࡓࡶࢆࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡶ࡟⚄஭㔠ࠋࡿ࠸

ࠊ᪉ኤࡢ⛅࠸᪩ࡢࢀᬽ᪥ࠊ㏵ᖐࡢၟ⾜࡟㠃᪉⃝ᕥࡀேၟࡢ⃝⡿ࠊ๓⛬ᖺⓒ஧ࡽ࠿௒
ࡇࡇࡣࢇࡉຓஅᖾࠊ࠸ஒࢆᐟࡢኪ୍࡚࡟Ꮿࢇࡉຓஅᖾ⏣➉ࠊࡾᐤࡕ❧࡟ⴠ㒊⚄஭㔠
ࡲࡓ࡚࠸ဏࡀⰼ࡟ヰࡢᒣࡶࡼࠊኪࡢ඼ࠋࡓࡋࡲࡁ㡬࡚ࡏࡉἩ୍ࠊ࡚ࢀධࡌᣍࡃࡼࢁ
ࠋࡓࡋ࡛ࠖᕤ⣽⦖࡛ࡇࡈࡳࠕࠊ࡛ࠖ⟨ࡈࡳࠕࡣ⟨ࡢ㡭ࡢࡑࠋࡓࡋࡲฟࡀヰࡢ⟨ࡲࡓ
ࢥࣟࣔࠕࡢࡑࠗ᫓ࡢᖺ᮶࡟♩ᚚࡓࡗࡽࡶ࡚ࡵἩࡽ࠿ࡿ࠶ࡀⲡ⟨ࡢ⏝ᑓ⟨ࠊࡣ࡟⃝⡿
ࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡚ࡗᖐ࡚ࡗ࠸࡜࠘ࡿࡆ࠶࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆࠖ✀ࢩ
ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆࠖ✀ࢩࢥࣟࣔࠕࡾ㏻᮰⣙ࡣேၟࡢ⃝⡿ࠊ᫓ࡢᖺ⩣   
ࡣேၟࡓࢀゼࡧ෌⛅ࡢᖺࡢࡑࠊ࡜ࡿᒃ࡚ࡗᚅ࡚ࡗ᥇ࢆⲡ⟨࠸Ⰻ࡚࠸᧛ࢆ✀ࡢࡑ㏿᪩
ࡍࡲࡾᒃ࡚ࢀࡉ࡜ࡾࡲጞࡢ⟨⚄஭㔠ࡀࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡉୗ࡚ࡋᑟᣦࢆࡾస⟨
ࠋ㸰㸯㸰

ࡋ࡜ࡿ࠶࡛㸧ࢁࡈᖺ 㸦ࢁࡈᮎࡢỌᏳࢆࠖ๓⛬ᖺⓒ஧ࡽ࠿௒ࠕࠊࡣ࡛࠘ྐᕷ஭㛗ࠗ
ࡢḟ࡚ࡋ⏝ᘬࢆ࠘ᾝࡢ∵ࠗࡢ⩝∵἟㛗ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᒃఫࡢ௦᫬ࡢࡇࠊࡣಙ⩏⏣ྜྷࠋࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࡋグ࡟࠺ࡼ

ᐙࡿ࡚ᘓࢆᰕ࡟ୖ▼࡚࡟ᰕ❧᥀ࡣᐙࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᐙẸࡢ㸧⏣ᡂᕷ஭㛗ᅾ⌧㸦ᮧ⏣ᡂ
ᰕ❧᥀ࡣ࡚ࡾ⮳࡟ᖺ஧ᨻᩥ௒࡚ࡾ࡞࡟ὴ❧సᐙ࡟ෆࡢᖺ༑஬ࠊ࡟ࡋࡾ࠿࡞ࡶ㌺୍ࡣ
㛫ᅵ࡟ࡵࡓࡢ⺋㣴ࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋグ࡜㸧ᅄ༑୕ᕳᾝࡢ∵㸦ࠖ ࡋ࡞ࡶᏱ୍ࡣᐙࡢ
⚗〇ᚚᲄඛ൤அᩜᯈࠊ஭ኳࠕࡶ௧Ṇ⚗ᯈᗋࡢ⸬ࠊ࡛ࡢࡶࡓࡗࢃኚ࡟ᒃఫୖᗋࡽ࠿ᘧ
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
ࢽೃฎࠊ㣴⺋அࡓࡵ᱁ูࡢヂࢆ௨㢪ฟೃࢽ࠾࠸࡚ࡣྍ┦චೃ஦ 㸦ࠖᩥᨻ஑ᖺ஬᭶ᘧ
┠㸧࡜ࡋ࡚ᐇ㉁ⓗຠຊࢆᣢࡓ࡞࠿ࡗࡓࠋ㣴⺋࡜࠸࠺⏕άᵝᘧ࡬ࡢኚ໬ࡀᅵ㛫ࡼࡾᗋ
ᯈ࡬࡜ᒃఫᙧᘧࢆኚ࠼ࡓⅬ࡟ὀ┠ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦ྜྷ⏣㸧ࠋ

 ࡇࡇ࡛ࡣᩥᨻ 㸦㸧ᖺࡢᡂ⏣ᮧࡢᵝᏊࠊࡲࡓᩥᨻ 㸦㸧ᖺࡢ⡿ἑ⸬ࡢἲ௧
㸦ᘧ┠㸧ࢆ౛࡟ࡋ࡚ࠊ㣴⺋ࡢࡓࡵ࡟ఫᒃ⎔ቃࡀኚ໬ࡋࡓ஦ࢆ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊኳಖ 㸦㸧ᖺ࡟᭩࠿ࢀࡓࠗ⫼᭚࠘࡟ࡣࠕ㎰ᐙࡢ⪅ḟ➨࡟ቑ㛗ࡋᐙసࢆ࠸
ࡣ࢏⥲ᯈᩜ㝃᭩᳹㐪Ჴኳ஭ᢎሻ㔠㗤ḍ㛫㡑⣬㞀Ꮚࡲࡣࡽ㞀Ꮚ⦾ᡞ⋞㛵ᵳࡢᯈ᳹␚ࣁභᯛ
ඵᯛ⿬཮┠ⲇⶂࠖ࡜グࡋ࡚࠶ࡾ㸦ᒣᙧ┴⦅㸧ࠊ㎰ᐙ࡟ࡶ␚ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠗⓑ㮚⏫ྐ࠘࡟ࡣࠗࠊ 㩗㈅ྂ≀ㄒ࠘ࢆᘬ⏝ࡋ࡚ࠊࡑࡢグ㏙ࡀఫᒃࡢኚ໬ࢆṇࡋ
ࡃᤊ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

  ࡓࡋ࠿࡟௨๓ࡢᗢẸࡢᐙᒇᘓ⠏ࡣࠊᰕࡢୗ㒊ࢆᅵ୰࡟ᇙࡵࡓ࡛࠶ࢁ࠺㸦㟷ᮌᐙᩥ
᭩㸧ࠋḟࡢẁ㝵࡟ࡣࠊ⬗✺࡟ࡼࡗ࡚ᆅᅛࡵࢆࡋ♏▼ࢆᤣ࠼ࠊࡑࡢୖ࡟ᰕࢆᘓ࡚ࡓࠋ
♏▼ࡢୖ࡟ᮌᮦࡢྎࢆᩜࡁࠊࡑࡢୖ࡟ᰕࢆᘓ࡚ࡿ᪉ἲࡣࡉࡽ࡟᪂ࡋ࠸ᢏ⾡࡛࠶ࡗ
ࡓࠋᰕࡑࡢ௚ࡢゅᮦࡣᡭ᩼๐ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊᙜ᫬ࡍ࡛࡟ྎ㕹࠿ࢇ࡞ࡢ౑⏝ࡀጞࡲࡗ࡚࠸
ࡓࠋᘓᆤࡣ᫬௦࡜ඹ࡟ᗈࡃ࡞ࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࡀࠊ㣴⺋ᴗࡀᬑཬࡋࠊ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀࠊࡉࡽ࡟ຓ㛗ࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡟㐪࠸࡞ࡃࠊᐙᒇࡣఫᒃ࡛࠶ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⏕⏘ࡢሙ
࡛࠶ࡗࡓࠋᗋࡢከࡃࡀᅵ㛫࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊᯈᩜࡁ࡟࡞ࡿࡶࡢࡶࡑࡢ౛࡛࠶ࡾࠊึ
ࡵ⸬࡛ࡣࠊ㎰ᐙ࡟ᯈᩜࡁࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࢆࠊ㣴⺋㣫⫱ࡢ㠃࠿ࡽチࡍࡼ࠺࡟࡞ࡿ
㸦ⓑ㮚⏫ྐ⦅⧩ጤဨ఍௚⦅D㸧ࠋ

ࠗ㛗஭ᕷྐ࠘ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ௒࠿ࡽ஧ⓒᖺ๓⛬ࠖࢆᏳỌࡢᮎ࡟ẚᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ␲ၥࡀ
ṧࡿࡀࠊࡇࡢᆅᇦ࡛ࡢ㣴⺋ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓᩥᨻࡈࢁ࠿ࡽࡣࠊఫᒃࡢᨵၿ࡞࡝ࢆཷ
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
ࡅࠊⓑ㮚⏫ࢆྵࡴ㛗஭࿘㎶ࡢ㎰ᐙ࡛ࡶᗙᩜ⟨ࡢ㟂せࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡁࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊ㛗஭ࡢ୰ᚰᆅᇦ࡛࠶ࡿᑠฟᮧࡸᐑᮧࡣၟேࡢ⏫࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㔠஭⚄࡛సࡿ⟨ࡢᕷሙ
ࡣ඘ศ࡟࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋ
㔠஭⚄࡟ఏࢃࡿఏᢎࡣࡑࡢࡲࡲྐᐇ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࡀࠊࡇࢀࡽࡢࡇࡢᆅ᪉ࡢᩥ⊩ྐᩱ
ࡸ≧ἣ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⟨ࢆసࡿᢏ⾡࡜ཎᩱࡢ࣍࢘࢟࢟ࣅࡢ᱂ᇵᢏ⾡㸰㸯㸱ࡣᩥ໬ᖺ㛫࠶ࡓ
ࡾ࡟ࡣ㔠஭⚄࡟ఏࢃࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ


➨ 㡯 㔠஭⚄⟨࠿ࡽࠕ㛗஭⟨ࠖ࡬
 ᫂἞ึᮇ࠿ࡽ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡈࢁࡲ࡛ࡢ㔠஭⚄⟨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃࡣࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞
࠸ࠋ㏆ୡࡢᚋᮇ࡟ጞࡵࡽࢀࡓ⟨సࡾࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ⟨ࡣ࢖ࢿࡢ✑ࡢ⬺✐ࡋࡓࡶࡢ㸦࣑ࢦ㸧
ࢆᮦᩱ࡟ࡋࡓࠕ࣑ࢦ࡯࠺ࡁ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࡢࢆ⟨ࡢཎᩱⲡࡢࠕ࣍࢘࢟࢟ࣅ ࢆࠖࡘ࠿࠺ࡼ࠺࡟ᨵ
Ⰻࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᙜึࡣ⟨ࢆ⦅ࡴࡢ࡟ࡣࠊ⣒ࢆ⏝࠸ࡎ࡟࣑ࢦ࡛⣽⦖ࢆసࡾࠊ
ࡑࢀ࡛⦅ࢇ࡛࠸ࡓࡶࡢ࡛ࠊࡶࡗࡥࡽ⪁ேࡔࡅࡢ௙஦࡛ࠊᑠฟᮧࡸᐑᮧ࡟㈍኎ࡍࡿࡔࡅࡢࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ⦅ࡳ⦖ࢆᮌ⥥⣒࡟ኚ࠼ࠊࡉࡽ࡟╔Ⰽࡋࡓᮌ⥥⣒࡟ኚ࠼ࡿ࡞࡝ࡢᨵⰋࡀຍ࠼ࡽ
ࢀࡓࡀࠊࡑࡢ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅E㸧ࠋ
 㟂せࡀᣑ኱ࡋጞࡵࡓࡢࡣᑠᏛᰯࡢΎᤲ⏝࡟㔠஭⚄ࡢ⟨ࡀ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋḟ➨࡟㞟ⴠࢆୖࡆ࡚ࡢ෤ᮇ㛫ࡢᏘ⠇ⓗ࡞⏕ᴗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ኱ṇึᮇࡈ
ࢁࡲ࡛ࡣࠊ࣍࢘࢟ࢢࢧࡢ⿄⦅ࡳࡣ ᅇ࡛࠶ࡾࠊ⤖࠸⣒ࡣ㯮ᮌ⥥ࠊ኱ṇ 㸦㸧ᖺࡈࢁ
ᅵᒇᛅḟ㑻࡜࠸࠺ேࡀ㉥⣒ࢆヨࡋ࡟⏝࠸࡚⤖࠸ୖࡆࡓ࡜ࡇࢁእぢࡀ㠀ᖖ࡟ዲホ࡛ࠊࡑࡢ
ᚋ㉥⣒ࢆ⏝࠸ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࠗ㛗஭ᕷྐ࠘࡟ࡣグࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍
⦅E㸧ࠋ
 ᫂἞ᨻᗓࡀㄪᰝࡋࡓࡶࡢ࡟ࠊࠕ᫂἞୐ᖺᗓ┴≀⏘⾲ࠖࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᙜ᫬ࡢ  ᗓ  ┴
ࡢ࠶ࡽࡺࡿ⏕⏘≀ࡢ⏕⏘㧗࡜౯㢠ࢆグࡋࡓ᫂἞ᮇ᭱ึࡢ඲ᅜ≀⏘ㄪᰝ᭩࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡀࠊᚋ࡟ࠗ ᫂἞๓ᮇ⏘ᴗⓎ㐩ྐ㈨ᩱ ࡢ࠘➨ 㞟࡜ࡋ࡚ห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⸨ཎ⦅㸧ࠋ
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
ࡇࡇ࡟ࡣࠊ㛗஭ᕷࡢᡤᒓࡍࡿ⨨㈷┴ࡢ≀⏘ࡶグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⟨ࡣࠕ⸨➉ⵀჾ㢮㝃ⲡ⸕⣽ᕤࠖ
࡜࠸࠺㡯┠࡟ධࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ⨨㈷┴ࡢヱᙜ㡯┠࡟ࡣࠊ⟨㢮ࡢグ㍕ࡣ࡞࠸㸦⸨ཎ⦅
㸧ࠋ㔠஭⚄ࡢ⟨ࡣ⤫ィ࡟ධࢀࡿ࡯࡝ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣఱࡽ࠿ࡢ
஦᝟࡛⤫ィ࡟ධࢀࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᒣᙧ┴ࡢ㒊ศࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕᒣ
ᙧ┴ ⩚๓ᅜ୕㒆 ᮧᒣ ⨨㈷ ᭱ୖ ࡜ࠖグࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢࠕ⸨➉ⵀჾ㢮㝃ⲡ⸕⣽ᕤࠖ
ࡢ㡯┠࡟ࡣࠊ⻎㯩⟨  ᮏ࡜ⲡ⟨  ᮏ࡜࠸࠺グ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ⨨㈷┴ࡀᒣᙧ┴࡟྾཰ࡉ
ࢀࡿࡢࡣࠊ᫂἞ 㸦㸧ᖺ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢ≀⏘⾲ࡢㄪᰝᖺ࡛࠶ࡿ᫂἞ 㸦㸧ᖺ࡟
ࡣࠊ᫂἞ 㸦㸧ᖺ࠿ࡽᒣᙧ┴࡟ྵࡲࢀࡓᒇ௦㒓࡜⌧ᅾࡢ༡㝧ᕷ୰ᒣ௨እࡢ⨨㈷ᆅ༊㸦⨨
㈷㒆㸧ࡢ኱㒊ศࡣࠕ⨨㈷┴ࠖࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋᒣᙧ┴ࡢ࡜ࡇࢁ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ⩚๓ᅜ୕㒆
ᮧᒣ ⨨㈷ ᭱ୖ ࡢࠖࠕ⨨㈷㒆 ࡣࠖᒇ௦㒓࡜⌧ᅾࡢ༡㝧ᕷ୰ᒣ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ㔠஭⚄ࡢ⟨ࡣ
ࡇࡢ⤫ィࡢࠕᒣᙧ┴ࠖཬࡧࠕ⨨㈷┴ࠖ࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ㎰ၟົ┬㎰ົᒁࡀ኱ṇ 㸦㸧ᖺ࡟බ⾲ࡋࡓࠕ๪ᴗ⏕⏘ရࢽ㛵ࢫࣝㄪᰝࠖ
࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢㄪᰝࡣࠕྛᆅ᪉ᘍࢽ↷᭳ࢩ኱ṇ༑஧ᖺࣀ஦ᐿࢽ௜࢟⾜ࣄࢱࣝࣔࣀ
ࢼࣜࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ኱ṇ 㸦㸧ᖺࡢ๪ᴗ⏕⏘ရࡢㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢㄪᰝ
ࡢ๪ᴗ⏕⏘ရࡣࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࡸ㐨ᗓ┴㎰఍࡞࡝ࡢ⤌⧊ࡀရ┠ࢆᣦᐃࡋ࡚⿵ຓ㔠ࢆ஺௜ࡲࡓ
ࡣ⤒㈝ࢆィୖࡋ࡚⏕⏘ࢆዡບࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦⏥㸧࡜ࠊ ෇௨ୖࡢᖺ㢠ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ
∵ࠊሙࠊ⧛ࠊ✐㢮ࢆ㝖࠸ࡓ⏕⏘ရ㸦எ㸧࡛ ࠶ࡗ࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸦㎰
ၟົ┬㎰ົᒁ㸧ࠋ
 ࡑࡢᒣᙧ┴ࡢ㒊ศࡢࠕ㎰⏘㛵ಀရ㸦⏥㸧ࠖ ࡢࠕ⸕ᕤရࠖࡢ࡜ࡇࢁ࡟ࠕ⟨ࠖࡀ࠶ࡿࡀࠊ୺
⏘ᆅࡣࠊࠕ༡ᮧᒣࠊᮾ⏣ᕝྛ㒆ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊす⨨㈷㒆ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᑠฟᮧ࡞࡝ࡢ㔠஭⚄
ࡢ⟨࡟㛵ࢃࡿᆅྡࡣグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ⟶ぢࡋࡓ࠿ࡂࡾࡢ⤫ィ㈨ᩱ࠿ࡽࡣࠊ㔠஭⚄ࡢ⟨࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡣⓎぢ࡛ࡁ
ࡎࠗࠊ 㛗஭ᕷྐ࠘࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿ௨ୖࡢࡇ࡜ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྐᩱࡢⓎ
᥀࡞࡝ࡶྵࡵㄢ㢟࡜࡞ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊ㛗஭⏫ࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࠊ⏫㛗ࡢబ⸨㭯ྜྷࡀࠕ෤ᮇ๪ᴗࠖ࡜ࡋ࡚⟨సࡾࢆ
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
ዡບࡋࠊㅮ⩦఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋཷㅮ⪅ࡣ㛗஭⏫୍෇࡜ࡋࠊ ྡࡢཧຍ⪅ࠊ㔠஭⚄ᆅ༊ࡢ
ேࡢసࡾᡭࢆᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ➨ ḟୡ⏺኱ᡓ௨ᚋࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࠊࠕᙜᒁ
ࡢ㐺ษ࡞ᣦᑟຓゝ࡟ࡼࡗ࡚ 㔠ࠖ஭⚄⟨࡜࠸࠺ྡ⛠ࢆࠕ㛗஭≉⏘㛗஭⟨ ࡜ࠖᨵ⛠ࡋࠊ㛗஭⟨
⤌ྜࢆタ❧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ⤌ྜဨࡣ  ྡ࡛࠶ࡿࠋ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅ E
㸧ࠋ
 ⤌ྜࡢタ❧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ᕤᴗ༠ྠ⤌ྜἲࡀබᕸ᪋⾜ࡉࢀࠊ᫛࿴ 
㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊࡑࢀࡀ୰ᑠ௻ᴗ➼༠ྠ⤌ྜἲ࡟ᨵṇࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆཷࡅࡓᣦᑟ࡟ࡼࡿࡢ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᚑ᮶ࡢࠕ㔠஭⚄⟨ࠖࢆࠕ㛗஭≉⏘㛗஭⟨ࠖ࡟ኚ᭦ࡋࡓࡢࡣࠊࠕ㐺ษ࡞ᣦᑟ
ຓゝࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡼࡾᗈᇦ࡟⏕⏘ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜࡜ࠊὶ㏻ࡢୖ࡛ࠕ㛗஭ࠖ࡜
࠸࠺ྡ⛠ࡢ᪉ࡀ᭷฼࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ⟨࡟ࡘ࠸࡚ ࡘࡢኚ᭦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘ┠ࡣ⟨ࡢ᯶ࢆᚑ᮶ࡢᮌ〇࠿ࡽ➉
࡟ኚ᭦ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ ࡣᗙᩜ⏝ࡢ⟨ࢆ୺࡟┠᪉࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᯇ➉ᱵࠖࡢ ẁ㝵࡟⤫
୍ࡋࠊᯇ⣭ࡣ  ໜ㸦⣙ 㹥㸧ࠊ➉⣭ࡣ  ໜ㸦㹥㸧ࠊᱵ⣭ࡣ ໜ㸦㹥㸧࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀ࣍࢘࢟ࢢࢧࡢ㛗▷ࡸ⿄⦅ࡳࡢ⥛ࡌ᪉࡞࡝࡟ᇶ‽ࢆタࡅࡓ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍
⦅E㸧ࠋࡇࡇ࡛㔠஭⚄ࡢ⟨ࡢつ᱁ࡀึࡵ࡚Ỵࡵࡽࢀࡿࠋ
 ௨ᚋࠊ⤌ྜ࡜ࡋ࡚ࠊ⟨ࡢရ㉁ࡢᨵⰋࠊ⏕⏘ࡢᬑཬࠊ㈍኎ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ࠊඛ㐍ᆅどᐹࠊ
ㅮ⩦఍ࠊရホ఍ࡸᒎ♧఍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋඛ㐍ᆅࡢどᐹࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ᰣᮌ┴㮵
἟ᕷ࡟  ྡࢆὴ㐵ࡋࠊ࣍࢘࢟ࢢࢧࡢရ✀ࠊ᱂ᇵ᪉ἲࠊຍᕤࡢ௙᪉࡞࡝ࡢᣦᑟࢆཷࡅ࡚ࡁ
ࡓࠋࡑࡢᚋࡣẖᖺ ྡࢆὴ㐵ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅E㸧ࠋ
 ㅮ⩦఍ࡣ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠊ㛗஭ᕷෆࡢ࿘㎶ᆅᇦ ᆅ
༊࡛⾜ࢃࢀࠊྡࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣᕝす⏫⋢ᗞᆅ༊࡛ ᪥
㛫㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋရホ఍ࠊᒎ♧఍ࡣ᫛࿴ ᖺ࡟➨ ᅇᒣᙧ┴㎰ᮧᕤᴗ๪ᴗရᒎ♧఍࡟ฟ
ရࡋධ㈹ࡋ࡚௨᮶ࠊ᫛࿴ ᖺ࠿ࡽ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࡲ࡛ࠊᅇฟရࠊ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ㸦㛗
஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅E㸧ࠋ
 ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ ᭶ ᪥࡟ࠊ⟨⤌ྜ⥲఍࡛つ᱁ࡢ⤫୍࡜ࠊ᳨ᰝࡢᐇ᪋ࢆỴᐃࡋ࡚࠸
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
ࡿࠋỴࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣḟࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

  ⟨ࡢ⤖⣒ࢆ㔠⥺࡟ᨵࡵࡿࡇ࡜
  ⟨ࡢ୧ഃ㠃࡟㔠㗩ࢆᡴࡕࠊ⤖Ṇࡵ࡟⡢⶝ࢆᕳࡁࠊṆ㔠㗩ࢆᡴࡘࡇ࡜
  ⟨࡟ᯇ➉ᱵࡢ⣭఩ࢆỴࡵࡿࡇ࡜
  ⟨ࡢ✀㢮ࢆᗙᩜ⏝ࠊ㛗᯶⟨ࠊᏛᰯᕤሙ⏝ࠊࡍࡍᤲ⏝࡜ࡍࡿࡇ࡜
  ⟨ⲡࡢ⥛ࡌ㈨ᮦࢆ⤫୍ࡍࡿࡇ࡜
  ⟨ࡢ᯶ࡣ඲㒊➉ᮦ࡜ࡍࡿࡇ࡜
   〇ရࡢ᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟⤌ྜဨ࠿ࡽ஧ྡࢆ㑅ฟࡍࡿࡇ࡜ࠋྜ᱁
ရ࡟ࡣࠕྜ᱁ドࠖࡢࣞࢵࢸࣝࢆ㈞ࡗ࡚㈍኎ࡍࡿࡇ࡜

ྜ᱁ドࡣᆅⰍࡀ㉥࡛ࠊࠕ㛗஭≉⏘ࠊ㛗஭⟨ࠊ㛗஭ᕷ⟨⤌ྜࠊྜ᱁ࠖ࡜グࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅E㸧ࠋ
ᡭඖ࡟㔠஭⚄ࡢᯇᮌ຾ኵࡉࢇࡀᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟సࡗࡓ⟨ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡣࠕ㛗
஭≉⏘ࠊ㔠஭⚄⟨ࠊ㛗஭⟨⤌ྜࠊྜ᱁ࠖ࡜࠸࠺ࢩ࣮ࣝࡀ㈞ࡗ࡚࠶ࡾࠊ⟨ࡢྡ⛠ࡀ㔠஭⚄⟨
࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㛗஭ᕷྐ ࡟࠘ࡣࠊ᫛࿴ ᖺࡢ≧ἣ࡜ࡋ ࡚ࠕ⤌ྜྡ⛠ࢆඖࡢ㔠஭⚄⟨࡟
᚟ᖐࡉࡏࡿ᱌ࡀฟ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ ࡜ࠖグࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅E㸧ࠋ
ኚ᭦᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ᫛࿴ ᖺ௨㝆ࡢ࡝ࡇ࠿࡛ࠕ㛗஭⟨ࠖ࠿ࡽ࡬ኚ᭦ࡉ
ࢀࠊඖࡢྡ⛠ࡢࠕ㔠஭⚄⟨ࠖ࡟ࡶ࡝ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ


➨ 㡯 㔠஭⚄⟨ࡢ௒
 ࠗ㛗஭ᕷྐ࠘࡟᭩࠿ࢀࡓࠕ⌧≧ࠖࡣࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ ᭶ࡢᵝᏊ࡛ࠊ⤌ྜဨࡀ ྡ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺ⏘ࡣ⣙  ᮏࠊᮦᩱࡢ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡣ⤌ྜဨࡀ᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ
୙㊊ศࡣ㮵἟ᕷ࠿ࡽ୍ᣓ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣍࢘࢟ࡢ㈍኎ඛࡣࠊᕷෆࡢᑠ୰Ꮫᰯࠊᕷ❧⑓㝔ࠊ
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
ᕷᙺᡤ࡞࡝ࡢ௚ࠊ୍⯡ᐙᗞ࡬࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦㛗஭ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅E㸧ࠋ
 ࡑࢀࡀࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟ࠊᅵᒇ᪂୍ࡉࢇ࠿ࡽヰࢆ⪺࠸ࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ㌺࡟࡞ࡾࠊᖹ
ᡂ 㸦㸧ᖺ࡟ᅵᒇ↷୍ࡉࢇࠊᯇᮌ຾ኵࡉࢇࠊ➉⏣᝷୍ࡉࢇ࡟ヰࢆ⪺࠸ࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ
ᅵᒇ᪂୍ࡉࢇࡣࡍ࡛࡟ᨾே࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⟨సࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿᐙࡣヰࢆ⪺࠸ࡓ ㌺
ࡔࡅ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊᯇᮌ຾ኵࡉࢇࡀஸࡃ࡞ࡽࢀࡓࠋ ṓ࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᡂ 
㸦㸧ᖺ࡟➉⏣ࡉࢇ࡜ᅵᒇࡉࢇࡢᐙ࡟ఛࡗࡓ࡜ࡁࠊ࠾஧ே࡜ࡶ࠾ඖẼ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⟨స
ࡾࡣࡍ࡛࡟㎡ࡵ࡚࠾ࡽࢀࡓ㸰㸯㸲ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡣ㔠஭⚄㞟ⴠ࡛ࡢ⟨సࡾࡣ㏵⤯࠼࡚ࡋ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ⨨㈷ᆅ༊࡛ࡣࠊ௚࡟⟨ࢆసࡿᆅ༊ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ㘊୕㑻ࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟༡㝧ᕷ◁ሯ࡛
ࡣ ࠊேࡀ⟨సࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆグࡋ࡚࠸ࡿ㸦㘊㸧ࠋࡲࡓࠊᕝす⏫኱
ሯ࡛ࡶ࠿ࡘ࡚⟨సࡾࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪺࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ⓑ㮚⏫ὸ❧ࡸᕝす⏫᫬⏣ࠊ⡿ἑᕷභ
㒓࡛࣍࢘࢟࢟ࣅࡀ᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡶぢࡘࡅࡓࠋࡲࡓࠊ࠿ࡘ࡚㔠஭⚄ࡢேࡓࡕࡀ⟨సࡾࢆ
ᩍ࠼ࡓᆅᇦ࡛࣍࢘࢟ࢆసࡗ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡿ࡜⪺ࡃࠋࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛⨨㈷ࡢ⟨సࡾࡣ⥆࠸࡚
࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊ㔠஭⚄ࡢ⟨సࡾࡣఇṆ≧ែ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸮㸷ᘬ⏝ࡣᒾἼ᭩ᗑࡢࠕ᪥ᮏྂ඾ᩥᏛయ⣔ 㸦ࠖ㐲⸨௚ᰯὀ㸧࡟ࡼࡗࡓࡀࠊ୍
㒊ᪧᏐయࡢ₎Ꮠࢆᨵࡵࡓࠋ
㸰㸯㸮ୖ⚟ᒸᕷ❧ṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋㸦⌧ᅾࡣࠕࡩࡌࡳ㔝ᕷ❧ୖ⚟ᒸṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋 㸧ࠖࡢ
ࠗ➨ ᅇ≉ูᒎ♧ᅗ㘓ࠕ⟨ࡢᩥ໬̿ᗎ❶̿ࠖ࠘㸦㸧࡟ࡣࠗࠊ ⤮ᕳ≀࡟ࡼࡿ ᪥ᮏᖖẸ
⏕ά⤮ᘬ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࡀ࠶ࡾࠊᕳࡢᅗ∧ 㸦ᗞ⟨ ࠗぶ㮭ୖே⤮ఏ 㸧࠘࡞࡝࡟⟨
ࡢ⤮ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ ᕳࡢᅗ∧ ࠊᕳࡢᅗ∧  ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⤮ࡢᴫせࢆゎㄝࡋ࡚࠸ࡿ㸦ୖ⚟ᒸᕷ❧ṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋⦅㸧ࠋ
㸰㸯㸯ࠗ᪂∧ ⤮ᕳ≀࡟ࡼࡿ ᪥ᮏᖖẸ⏕ά⤮ᘬ࠘ࡢ⥲⣴ᘬ࡟ࡼࡿ㸦῰⃝௚⦅I
㸧ࠋ⣴ᘬ࡟♧ࡉࢀࡓ ࡢሙ㠃ࡣࠊᕳࡢᅗ∧ ࠊᕳࡢᅗ∧ ࠊᅗ∧ ࠊᅗ∧
ࠊᅗ∧ ࠊᕳࡢᅗ∧ ࠊᅗ∧ ࠊᅗ∧ ࠊᅗ∧ ࠊᅗ∧ ࠊᅗ∧  ࡛
࠶ࡿࠋ
㸰㸯㸰㔠஭⚄⟨⤌ྜࡢࢳࣛࢩ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࠋࠕ㛗஭ᕷ᭱ྂࡢ≉⏘ 㔠஭⚄⟨ࡢ⏤
᮶ࠖ࡜㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸯㸱࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡀ᪥ᮏ࡟ఏࢃࡗࡓࡢࡣỤᡞᮎᮇ࠿᫂἞ึᮇ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ఏᢎࡶ࠶
ࡾࠊࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡞ࡇ࡜࡜⪃࠼ࡿࡀࠊᮏㄽᩥࡢ୺
᪨࠿ࡽࡣࡑࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸯㸲ࡑࡢᚋࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊᅵᒇ↷୍ࡉࢇࡣయㄪࢆᔂࡉࢀࠊ᭶ ᪥࡟Ọ
╀࡞ࡉࡗࡓࠋ➹⪅ࡀヰࢆ⪺࠸ࡓ᪉ࡢ࠺ࡕࠊேࡀᨾே࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ

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
➨ ⠇ 㔠஭⚄⟨ࡢᢏ⾡ㄅ
➨ 㡯 ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡢ᱂ᇵ
 ᭱ึ࡟㔠஭⚄⟨ࡢ〇㐀ᕤ⛬ࢆグࡍࠋᇶ࡟ࡋࡓࡢࡣࠗࠊ ᡭࢃࡊࡢᰭ 㸦࠘ዟᮧᖾ㞝 㸧࡜
ࠗᒣᙧ┴ࡢㅖ⫋ 㸦࠘ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ 㸧࡟グ㍕ࡉࢀࡓࡇ࡜ཬࡧᅵᒇ↷୍ࡉࢇࠊᯇᮌ
຾ኵࡉࢇ࡞࡝࡟⪺࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡉ࡚ࠊ㔠஭⚄࡛ࡢ⟨సࡾࡣࠊᮦᩱ࡛࠶ࡿ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡢ᱂ᇵᕤ⛬࡜ࠊ࣍࢘࢟ࢆసࡿᕤ
⛬ࡢ  ࡘ࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ⟨ࢆసࡿேࡀ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡢ᱂ᇵࢆࡍࡿሙྜ࡜ᜥᏊࡀ࣍࢘࢟ࣔ
ࣟࢥࢩࢆ᱂ᇵࡋࠊ∗ぶࡀ⟨ࢆసࡿ࡜࠸࠺ศᴗࡀᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣỴࡲࡾ
ࡸࡋࡁࡓࡾ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ஦᝟࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊᮦᩱ
࡛࠶ࡿ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡢ᱂ᇵࢆグࡍࠋ

㸯 ᅵసࡾ
࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡣ㓟ᛶᅵተࢆ᎘࠺ࡢ࡛▼⅊❅⣲ࢆ 㹟࠶ࡓࡾ  ਻ᧈ࠸࡚
࠾ࡃࠋ
⫧ᩱ࡜ࡋ࡚ሁ⫧ࡸἜ࠿ࡍࢆධࢀࡿࠋ
 ヨࡋ࡟✀ࢆⵗ࠸࡚ࡳ࡚⥳Ⰽࡢⱆࡀฟࢀࡤ⫧ᩱࡣࡼ࠸ࠋ㉥ࡅࢀࡤࡶࡗ࡜⫧ᩱࢆ
࠸ࢀࡿࠋ
⫧ᩱࡀከࡍࡂࡿ࡜✑ඛࡀ᭤ࡀࡿࡢ࡛ὀពࡍࡿࠋ
㸰 ✀᧛ࡁ
࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡣࠕࡕࡷࡰ✑㛗ࠖ࡜࠸࠺ရ✀࡛࠶ࡿࠋ
 ๓ࡢᖺ࡟᳜࠼ࡓࣔࣟࢥࢩࡢ୍㒊ࢆ✀⏝࡜ࡋ࡚สࡽ࡞࠸࡛ᡂ⇍ࡉࡏࠊ⩣ᖺࡢ✀
࡟฼⏝ࡍࡿࠋ
✀࡟ࡍࡿࡶࡢࡣ ᭶࡟สࡾྲྀࡗ࡚ಖᏑࡍࡿࠋ
   ⌧ᅾࡣ ࠊ༖㸦 ࠿ࡽ ε㸧ࠊࡢ✀ࢆྲྀࡗ࡚࠾ࡃࠋ㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓࡽከࡃᣢࡗ
࡚࠸ࡿே࡟ศࡅ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
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
ࠋࡃⵗࢆ✀࡟ࡾࡓ࠶᪥ ࡽ࠿᪥  ᭶ 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    ✑ඛࡀᖹ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㗑㸦ࡣࡉࡳ㸧࡛వศ࡞✑ඛࢆࡁࡾ࡜ࡾࠊ✑ඛࢆࡑࢁ࠼
ࡿࠋ
 ⅊࡞ࡽࡋ㸦ⅆ㖊࡞࡝ࡢ⅊ࢆᖹࡽ࡟࡞ࡽࡍ㔠ᒓࡢ㐨ලࠊඛ➃ࡀࣀࢥࢠࣜ≧࡟ࡂ
ࡊࡂࡊ࡛࠶ࡿ㸧ࡢࢠࢨࢠࢨ㒊ศࢆ⟨ⲡ࡟࠶࡚࡚ࠊ✑ඛࡢ᪉࡟ᘬࡁࠊ✑ඛ࡟ṧࡗ࡚
࠸ࡿⰼࡢ㒊ศࢆࡇࡍࡾ࡜ࡾ௙ୖࡆࢆࡍࡿࠋ

 ௨ୖࡀࠕᗙᩜ⟨ ࡢࠖᕤ⛬࡛࠶ࡿࠋᏛᰯ⏝ࡸᕤሙ⏝ࡢሙྜࡣᮦᩱࡢ㔞ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊ
㉁ࡀ㐪ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡀᴫࡡᇶᮏࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ


➨ 㡯 ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩ
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
ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟ඛࠋࡿ࠶࡛୺ࡀ⟨ᩜᗙࡓࡋ࡜ᩱᮦࢆࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠊࡣ⟨ࡢ⚄஭㔠 
ࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃ౑࡟ᩱᮦࡀ࡝࡞ࣟࣗࢩࡸࣛ࢞ࣅ࢟ࡣ࡟⟨ᩜᗙࡣ࡛࠘඾㎡኱಑Ẹᮏ᪥ࠗ
ࡈࡳࠕࡣ⟨ࡢ㡭ࡢࡑࠕࠊࡣ࡛ᢎఏ᮶ఏࡢ⟨ࡢ⚄஭㔠ࠊࡓࡲࠋ㸧㡯  ➨⠇ᮏ❶ᮏ㸦ࡓ࠸࡚ࢀ
ࠊࡣ࡟๓ࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡀࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠊࢀࡉグ࡜ࠖࡓࡋ࡛ࠖᕤ⣽⦖࡛ࡇࡈࡳࠕࠊ࡛ࠖ⟨
 ➨⠇ ➨❶ᮏ㸦ࡓ࠸࡚ࢀࡉグࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛⟨ࡓ࠸⏝ࢆࠖࢦ࣑ࠕࡿ࠶࡛ᚰࡢ✑ࡢࡽࢃ✄
ࠋ㸧㡯
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᩱᮦࡀ࡝ࠖ࡞ ࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠕࠖࠊ ࢦ࣑ࠕࠖࠊ ࣟࣗࢩࠕࡣ⟨ᩜᗙࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࢘࣍ࠕࠖࠊ ࢧࢢ࢟࢘࣍ࠕࠊࡕ࠺ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀᩱᮦࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡣ࡟⟨ᩜᗙ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡚ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋྠΰࡵྵࢆྡඖᆅ࡛ᅜ඲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟✀ ࡢࠖ ࢩࢥࣟࣔ㉥ࠕࠖࠊ ࢩࢥࣟࣔ࢟
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠸
࣎ࢧࢡࠕࠖࠊ ࢧࢢ࢟࢘࣍ࠕࡸࠖࢧࢢ࢟ࣁࣁࠕࠊ࡛≀᳜ࡢ⛉ࢨ࢝࢔ࡣࠖࢧࢢ࢟࢘࣍ࠕࡢ ➨
ࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠕࡢ  ➨ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝࡟⟨ᗞࡸ⟨㛫ᅵࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧ࡶ࡜ࠖ࢟࢘
ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ᩱᮦࡢ⟨ᩜᗙࠊ࡛≀᳜ࡢ⛉ࢿ࢖ࡣࠖࢩ
ࡇࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖࢧࢡࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࢧࢢ࢟࢘࣍ࠕࠊ࡛㛫ࡢே⫋⟨ࡸ⪅⏘⏕ࡢᅜ඲ࠊࡣࢀࡇ
ࡉࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉྠΰ࡜ࠖࢧࢢ࢟࢘࣍ࠕࡢ ➨ࠊ࡛㝵ẁࡢᩱᮦ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ከࡀ࡜
㸧ࠖ⟨ⲡ㸦࢟࢘࣎ࢧࢡࠕࡸ 㸧ࠖ⟨㯩㸦࢟࢘࣎ࣅ࢟ࠕࡣ⟨ࡓࢀࡽసࠖࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠕࠊ࡟ࡽ
ྠΰ࡜⟨ࡢࠖࢩࢥࣟࣔ㉥ࠕࡢ ➨ࡸ⟨ࡢࠖࢧࢢ࢟࢘࣍ࠕࡢ ➨࡛㝵ẁࡢရ〇ࠊࢀࡤ࿧ࡶ࡜
ࠋ㸧⦅㤋ᩱ㈨಑ẸྐṔ❧ᕷᒸ⚟ୖ㸦ࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡿࢀࡉ
ࢥࣟࣔࠕ࡟ࠖ᭩඲ᴗ㎰ࠕࡢ௦᫬ᡞỤࠊࡀࡿ࠶࡛≀᳜ࡢ⛉ࢿ࢖ࠊࡣࠖࢩࢥࣟࣔ㉥ࠕࡢ ➨
ࠋࡓ࠸⏝࡟⟨࡚ࡡ᮰ࡣ✑ࠊࡋ㣗ࡣᏊ✀ࠊ࡛≀స㎰ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡚ࡋ࡜ࠖ ࣅ࢟࢝࢔ࠕࠖࠊ ࣅ࢟ࢩ
ࡢ⟨ᩜᗙࠋࡿࢀࡽࡳ࡜⟨ࡢࠖࢩࢥࣟࣔ㉥ࠕࡢࡇࡣࠖ࢟࢘࣍ࣅ࢟࢝ࢱࠕࡢ▱㧗ࠊ፾ឡࠊᕝ㤶
ࡢ㤋ᩱ㈨಑ẸྐṔ❧ᕷᒸ⚟ ୖࠋ࠸࡞ࡃከࡣ⊩ᩥࡓࡋグࡾ㝈ࡿࡍぢ⟶ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢᩱᮦ
࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟୰ࡢ⊩ᩥࡸ⏬⤮ࠊࡣ࡟㸧㸦ࠖ࠘̿❶ᗎ̿໬ᩥࡢ⟨ࠕ㘓ᅗ♧ᒎู≉ᅇ ➨ࠗ
ୡ ࠊࡣ࡛࡜ࡇࡓࡋ㛵࡟⟨ᩜᗙࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀศ㒊ࡓࡋグࢆ㑄ኚࡢ⟨ࡢ௦᫬ྛࠊࡽ࠿⟨ࡿ
ᖌ⟨ࡣ࡛᪉ᆅ㜰ிࡢ༙ᚋ⣖ୡ ࠊࡾ࠶ࡀ⤮ࡿ࠸࡚ࡋ㝖ᤲࢆ㛫ᒃ࡛⟨ࡢ〇ࣛ࣡ࡣ࡛༙๓⣖
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
ࡀࠊࢩࣗࣟ⟨ࡸ࣡ࣛ⟨ࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ ୡ⣖๓༙ࡢỤᡞ⟨ᖌࡢ௙஦ሙ࡛ࡶࢩࣗࣟ
ࡢ㛗᯶⟨࡜ᡭ⟨ࢆసࡗ࡚࠸ࡿ⤮ࡀ࠶ࡿ࡜グࡋ࡚࠸ࡿ㸦ୖ⚟ᒸᕷ❧ṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋⦅
㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊࢩࣗࣟ⟨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡑࡶࡑࡶࢩࣗࣟ⟨ࡣࠊỤᡞ᫬௦ᐊෆ⏝⟨࡜ࡋ࡚඲ᅜྛᆅ࡛ᐇ⏝໬ࡉࢀࠊ౑⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋඖ⚘ ᖺࡢࠗỤᡞ⥲㮵Ꮚ࠘ࡸඖ⚘ ᖺࡢࠗ୓㈙≀ㄪ᪉グ࠘࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ࠊࠕᚿࡺࢁࡣࡣࡁ ࠖࠕᲯ᷷⟨ᒇ Ụᡞᶓᒣ⏫஧୎┠಴๓࠸ࡏࡸ㔛ර⾨ࠖࡢ࡯࠿ࠊ
ඖ⚘ ᖺࠗே೔カⵚᅗᙡ࠘ࡢ⟨ᖌࠊᩥ໬ ᖺࠗỤᡞ⫋ேḷྜ࠘ࡸ჆Ọ ᖺࠗᏲ㈆ₔ
✏࠘ࡢ⟨኎ࡣࠊ඲࡚ࢩࣗࣟ⟨ࡢ⫋ேࡸ㈍኎ே࡛࠶ࡿࠋỤᡞ࡟࠾ࡅࡿࢩࣗࣟ⟨ࡣࠊᩥ
⊩௨እ࡛ࡣᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝฟᅵရ࡜ࡋ࡚Ⓨぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ㈡๓⏣⸬ࡢṊᐙᒇᩜ㊧
ࡼࡾࠊ඲㛗 ੉వࡾࡢ➉᯶௜ᡭ⟨ࡀฟᅵࡋࠊ௚ࡢỤᡞ᫬௦㑇㊧࠿ࡽࡶࢩࣗࣟ〇ࡢ
ᡭ⟨✑ࡸᑠ⟨ࡀ ᩘⅬⓎぢࡉࢀࡓࠋ
   ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊỤᡞ᫬௦ࡢᚋᗓෆࡣࢩࣗࣟ⟨ࡀ඲┒࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋỤᡞ᫬௦
ᮎᮇ࡟࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩ〇ࡢᗙᩜ⟨ࡀὶ㏻ࡋጞࡵࡿ࡜ࠊỤᡞ࠿ࡽࢩࣗࣟ⟨ࡀῶᑡࡋ࡚
࠸ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⌧ᅾࡣࠊ㛵ᮾࡢ୍㒊࡜㛵す௨す࡛ࡣࢩࣗࣟ⟨ࡀᗙᩜ⏝࡜ࡋ࡚ឡ
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ୖ⚟ᒸᕷ❧ṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋⦅㸧ࠋ

 ࡇࡇ࡟ࡣࠊᗙᩜ⟨࡜ࡋ࡚ࡣࢩࣗࣟ⟨ࡀྂࡃࠊ᪥ᮏᅜෆ࡟ࠕ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩ ࠖࡀࡶࡓࡽࡉ
ࢀࡓࡢࡣẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⫋ேࡢ㛫࡛ࡣࠊ᫂἞ึᮇ࡟ᮅ㩭࠿ࡽࠕ⟨㯩ࠖ
ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ఏᢎࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦ୖ⚟ᒸᕷ❧ṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋⦅㸧ࠋ
ࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊࠕ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࠖࡀ  ᖺ࡯࡝๓࡟㔠஭⚄࡟ఏ࠼ࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ␲
ၥ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ┿ഇࡣࡇࡇ࡛ࡣㄽࡌ࡞࠸ࡀࠊ᪥ᮏᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡣࢩࣗࣟࢆᮦᩱ࡟౑࠺ᗙᩜ
⟨ࡀྂࡃࠊ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࢆᮦᩱ࡜ࡍࡿ᪉ࡀ᪂ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
 ࢩࣗࣟࡢ⏘ᆅࡣ༡᪉࡛࠶ࡾࠊᮾ໭ᆅ᪉ࡢ㔠஭⚄࿘㎶࡛ࡣ⏕⏘ࡉࢀ࡞࠸ཎᩱ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊ㔠஭⚄ࡢ⟨ࡢᮦᩱࡀࠕ࣑ࣀࠖ࠿ࡽࠕ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࠖ࡟ኚ㑄ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
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
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛໬ኚ࠸࡞ࡢ⌮↓ࡣࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ᆅ⏘⏕ࡢᩱᮦࠊࡣ


⏝౑ࡢ 㸧ࠖ᯶ⴥ㸦࣐࢝ࣁࠕ 㡯 ➨
࡜᯶ࡢ⟨ࡣ ➨ࠋࡿ࠼ࡳࡀⰍ≉ࡢ࡚ࡋ࡜≧ᙧ࡟ศ㒊ࡢࡘࠊ࡜ࡿࡳࢆ⟨ᩜᗙ࡞ࡲࡊࡲࡉ 
࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛ࡵᩳࡓࡲࠊ࠿ࡿ࠶࡛ᖹỈࡀඛ✑ࠊࡣ ➨ࠋࡿ࠶࡛≧ᙧࡢศ㒊ྜ᥋ࡢ✑ࡢ⟨
ࡢࡶࡢࡵ ᩳࠊ࡜ࡢࡶ࠸㏆࡟ᖹỈࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᆅ⏘ࡌ ྠࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ඛ✑ࠊࡎࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࡢᆅ⏘ࠊࢀࡉ ᥎࡜࠸ࡁ኱ࡀ㡪ᙳ࡝࡞ࡉࡍࡸࡋ⏝౑ࡸ㏵⏝ࠊࡾ࠶ࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡗస᪉୧࡜
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛࡟☜᫂ࡣ࡜Ⰽ≉
ྜ᥋࡚ࢀࡽࡆୖࡳ⦅࡛⣒ࠊྜሙࡢ⟨ᩜᗙࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟≧ᙧࡢศ㒊ྜ᥋ࡢ✑ࡢ⟨࡜᯶ࡢ⟨
 ࡃࡁ኱ࠊࡣྜሙࡢ⟨ᩜᗙࡢ⟨ᡞỤࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠶ࡀࡢࡶࡢ≉⊂ࡣ࡟≧ᙧࡢࡑࠊࡀࡿࡍ
ᰣࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋྜ᥋࡟᯶ࠊࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟ࡘ ࡟ⓗ⤊ ᭱ࠊࡀࡢࡶࡓࢀࡽࡅศ࡟ศ㒊ࡢࡘ
ࡢ⟨࡜᯶ࡢ⟨ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜ 㸧ࠖࡁ࠺࡯ࡲࡠ࠿㸦⟨἟㮵ࠕࠊࡣ⟨ࡢᕷ἟㮵┴ᮌ
࡚ࡋྜ᥋࡟᯶࡚ࡗ࡞ࡃ⣽࡟➨ḟࠊࢀࡲ⦅࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟ࡘ  ࡽ࠿ึ᭱ࠊࡣศ㒊ྜ᥋ࡢ✑
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜ᙧࡢ≉⊂ࠊࢀࡤ࿧࡜ࠖ ᆺ⺾ࠕࡣ࠸ࡿࠖ࠶ ࣜࢢ࣐ࣁࠕࡣ≧ᙧࡢࡑࠋࡿ࠸
࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍྜ᥋࡚ࢀ࠿ศ࡟ศ㒊ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡟࠺ࡼࡢ⟨ᡞỤࡿࡺࢃ࠸ࠊࡶ⟨ࡢ⚄஭㔠 
࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡟ࡢࡶࡢ἟㮵ࡶᙧࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋྜ᥋࡚ࡗࡲ࡜ࡲ࡟ࡘ  ࡟࠺ࡼࡢ⟨἟㮵ࠊࡃ
♧࡚ࡋ࡜ࡘ  ࡢᚩ≉ࡢ⟨⚄஭㔠ࢆࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆᙧ࡞࠺ࡼࡓఝࠊࡀࡿ࠶࡛ዝ⳹࡛ᆺᑠ
ࡿࢀࡤ࿧࡜࣐ࠖ࢝ࣁࠕ࡟⢝໬ࡢศ㒊ྜ᥋ࡢࡇࠊࡣᚩ≉ࡢ⟨ࡢ⚄஭㔠ࠊࡘ ࠺ࡶࠋࡃ࠾࡚ࡋ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ᯶ⴥࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍
ᮦࢆ࣐࢝ࣁࡣ࡛⟨ࡢ㞄㏆ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋᰝㄪࢆ࡚඲ࡢ⛬ᕤస〇ࡢ⟨ࡢෆᅜᮏ᪥ 
࡚ࡆୖࡳ⦅ࡲࡲࡢࡑࢆ᯶ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠊࡣྜሙࡢࡃከࠋ࠸࡞ᑡࡣ࡜ࡇࡿ࠸⏝࡚ࡋ࡜ᩱ
ࠊ࡚ࡗྲྀࡾสࡲࡲࡓࡅ௜࡟✑࡟ࡁ࡜ࡿྲྀࡾสࢆ✑ࠊࡣ࣐࢝ࣁࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋྜ᥋࡜᯶ࡢ⟨
〇ࠊࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ㏉ࡾᢡࡣ࣐࢝ࣁࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸࠾࡚ࡅࢃ࡚ࡋእ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ⇱஝
࠼ࡳ࡚ࢀࡉ㞃࡚ࡗࡼ࡟࣐࢝ࣁࡣయᮏࡢ✑ࡢ⟨ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࡀഃ⿬ࡣ᫬ࡓࡗ࡞࡜ရ
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
ࠋࡿ࡞ࡃ࡞
ከ⛬ᕤࠊࡣࡾࡼࡴ⦅ࢆ㍈ࡢ✑ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⛬ᕤࡢస〇⟨ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ♧࡚ࡋ࡜ࡘ ࡢⰍ≉ࡢ⟨⚄஭㔠ࡶࢀࡇࠋࡿ࡞ࡃከࡘ ࡶᩱᮦࠊࡾ࡞ࡃ


ࡵ࡜ࡲ 㡯 ➨
ࡵึ᭶  ࡽ࠿༙ᚋ᭶ ࠊࡾࡲጞ࡟ࡁࡲ✀ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡢ᭶ ࠊࡣࡾస⟨ࡢ⚄஭㔠 
࠸ࡥࡗ࠸᭶  ࡢᖺ⩣ࡽ࠿ࢁࡈ᭶ ࠊ࡜⛬ᕤࡿ࠼ࢁࡑࢆᩱᮦࡢ࡛ࡲ⇱஝ࠊࡾྲྀࡾสࡢ✑ࡢ
⾡ᢏࡢ  ➨࡟ࢁࡇ࡜࠺⾜࡚ࡋ㈏୍ࢆࢀࡑࠋࡿࢀ࠿ศ࡟ࡘ  ࡢ⛬ᕤࡢస〇⟨ࡢ࡛ࡲ࠸ࡽࡄ
ࠋࡿ࠶ࡀⰍ≉࡞ⓗㄅ
ᇵ᱂ࡢ㯩⟨ࠊࡤࢀ࠶ࡶྜሙࡿࢀࢃ⾜࡚ࡗࡼ࡟ே୍ྠࡀࡾస⟨࡜ᇵ᱂ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ 
≧ᗞᐙࡢࢀࡒࢀࡑࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿࢀࢃ⾜࡛ᴗศ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ぶ∗ࡣࡾస⟨ࠊᏊᜥࡣ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀ࡝࡞ࡾࡲỴࡸ⩦័࡞ู≉ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ἣ
ࡢ࢟࢘࣍ࡶࠖ ࣐࢝ࣁࠕࡿ࠶࡛᯶ⴥࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ✑ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠊࡣ࡛᪉࠸౑ࡢᩱᮦ 
ࠋࡿ࠶ࡀⰍ≉࡟ࢁࡇ࡜࠺౑࡟⢝໬ࡢศ㒊ྜ᥋ࡢ✑ࡢ⟨࡜᯶ࡢ⟨
ࠊ࡛ዝ⳹ࡶࡾࡼࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ᙧࡓఝ࡜ࠖ ࣜࢢ࣐ࣁࠕࡢ⟨἟㮵ࠊࡣ࡚ࡋ࡜Ⰽ≉࡞ⓗ≧ᙧ 
ࢆᕷ἟㮵┴ᮌᰣࡽ࠿ᖺ㸧㸦 ࿴᫛ࠊ࡚ࡋ࡜ᐹどࡢᆅ⏘⏕ࡣ࡛⚄஭㔠ࠋࡿ࠶࡛ࡾࡪᑠ
ࢀࡉグࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋᑟᣦࢆ≧ᙧࡸᙧ࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋၥゼࡀ⪅⏘⏕
ࡗ࠶୍࡛➨ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᆅ⏘࡞ྡ᭷ࡢ࡛㞄㏆ࠊࡣࡢࡓࡋᢥ㑅࡟ᆅᐹどࢆᕷ἟㮵ࠋ࠸࡞࠸࡚
ࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࡣ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࢀࡉ៖⪃ࡀ࡝࡞㐃㛵ࡢ࡜⾡ᢏ㐀〇ࡸ≧ᙧࠊࡀࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓ
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࡃࡓࡗࡲࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ㐃㛵ࡢ࡝࡞≧ᙧࡸ⾡ᢏࡢ࡜⟨἟㮵ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࠋࡿ࠶࡛㞴ᅔࡾ࡞࠿ࡣ࡛≧⌧ࡶࡢࡿ᥈ࢆࢀࡑ
ศࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣࡃከࡶ࡝࡞✲◊ࡿࡍ⾜ඛࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟⾡ᢏࡢࡾస⟨ࡢᅾ⌧ 
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࡣ✲◊ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㔝

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
㸰㸯㸳ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ ᭶࡟ࠊᅵᒇ᪂୍ࡉࢇࡢᜥᏊࡉࢇ࡛࠶ࡿᅵᒇᙲࡉࢇ࡟ᩍ࠼࡚ࡶ
ࡽࡗࡓࠋ

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
➨⠇ 㔠஭⚄⟨ࡢ⏕άྐ
➨㡯 ࡣࡌࡵ࡟
ࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊ㔠஭⚄⟨ࡢసࡾᡭேࡢ⏕άྐࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᴫࡡ᫛࿴
ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ⟨ࢆసࡿ⏕άࢆලయⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
 ࡇࡢ⠇ࡢ⏕άྐࡣࠊ➹⪅ࡀᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟⚾ᐙ∧࡜ࡋ࡚ห⾜ࡋࡓࠗ⟨ࢆసࡿ࠘࡟ᥖ
㍕ࡋࡓࡶࡢࢆ඲㠃ⓗ࡟᭩ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᮏㄽᩥࡢ௚ࡢ⏕άྐ࡜ྠᵝ
࡛ࠊㄒࡾᡭࡢグ᠈࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡶࡢࢆᩥᏐ࡟㉳ࡇࡋࡓࠋ᪥᫬ࡸேྡ࡞࡝
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௚ࡢグ㘓ࡸูࡢே࡟⪺ࡃ࡞࡝ࡋ࡚☜ㄆ࡟ດࡵࡓࡀࠊ࠶ࡸࡩࡸ࡞㒊ศࡶṧࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊヰࢆ⪺࠸ࡓ᪉ࠎࡢ୰࡛ࠊᅵᒇ᪂୍ࡉࢇࠊᯇᮌ຾ኵࡉ
ࢇࡣࡍ࡛࡟ᨾே࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡟ᚚᮏேࡢ☜ㄆࡀྲྀࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀࡶྵࡵࠊ᭱⤊
ⓗ࡟ࡣ➹⪅ࡀุ᩿ࡋࡓෆᐜ࡛グࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ⏕άྐࡢ᭱⤊㈐௵ࡣ➹⪅࡟࠶ࡿࡇ
࡜ࢆึࡵ࡟グࡋ࡚࠾ࡃࠋ


➨㡯 㔠஭⚄⟨ࡢసࡾᡭ
  ఫᡤ      㛗஭ᕷ㔠஭⚄
  ヰࡋᡭ   ᅵᒇ᪂୍㸦ࡘࡕࡸࡋࢇ࠸ࡕ㸧ࡉࢇ
 ᫛࿴ඖ㸦㸧ᖺ᭶᪥⏕ࡲࢀ
  ⪺ࡁ᭩ࡁࡢ᭶᪥ 
 ᅵᒇ᪂୍ࡉࢇࡢ࡜ࡇࢁࢆゼၥࡋࡓࡢࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㛗஭ᕷࡢᆅሙ
⏘ᴗࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽ⟨ࢆసࡗ࡚࠸ࡿேࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡢࡀᅵᒇࡉࢇࡔࡗࡓࠋᙜ᫬ࡢ㔠஭
⚄㞟ⴠ࡟ࡣ  ㌺ࡢᐙࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ࠺ࡕ  ㌺ࡀ⟨సࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿᐙ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᙜ᫬
ࡣࠊᖺࡢ㛫࡛⟨సࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿᐙࡀ༙ῶࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡛ࠊࡋ࠿ࡶṧࡗࡓᐙ࡛ࡶᚋ⥅⪅
ࡀ࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽヰࡀጞࡲࡗࡓࠋ
ᅵᒇ᪂୍ࡉࢇࡣࠊ᫛࿴ඖ㸦㸧ᖺ࡟㔠஭⚄࡟⏕ࡲࢀࡓࠋ⏨ேዪேࡢ඗ᘵࡢ➨Ꮚ
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
࡛ࠊ㛗⏨࡛࠶ࡿࠋṓ࡛Ꮫᰯࢆฟࡿ࡜ࠊ⚄ዉᕝ┴㭯ぢ㸦⌧ᅾࡢᶓ὾ᕷ㭯ぢ༊㸧ࡢ⮬ື㌴ᕤ
ሙ࡟ᑵ⫋ࡋࡓࠋᅵᒇᐙ࡟ࡣࡲࡔⱝ࠸♽∗࡜∗ぶࡢேࡢ⏨ᡭࡀ࠶ࡾࠊ㎰సᴗࡣ᪂୍ࡉࢇࡢ
ᡭࢆ೉ࡾ࡞ࡃ࡚ࡶ῭ࡴ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ
᪂୍ࡉࢇࡀᑵ⫋ࡋࡓࡇࢁࡣ᪥ᮏ඲యࡀᡓத࡟ࡴ࠿ࡗ࡚㐍ࢇ࡛࠸ࡿ᫬௦࡛ࠊ᫛࿴㸦㸧
ᖺ࡟ࡣ᪥ᮏࡀࣁ࣡࢖ࡢ┿⌔‴ࢆᨷᧁࡋࠊ᪥⡿ࡢ㛫࡟ࡶᡓதࡀᣑ኱ࡋࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬ື
㌴ᕤሙ࡛ࡢ᪂୍ࡉࢇࡢ௙஦ࡣࠊࢺࣛࢵࢡࡢ࢚ࣥࢪࣥ㒊ရࢆసࡿࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋࡑࡢ௙஦ࡶᙜ
↛㌷஦⏝ࡢࢺࣛࢵࢡ㒊ရࢆసࡿࡇ࡜ࡀඃඛࡉࢀࡓࠋ
ᡓதࡀ᪥ᮏ࡟᭷฼࡞≧ἣ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿෆࡣᅜෆࡶᏳᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊḟ➨࡟ᡓἣࡀ୙฼࡟
࡞ࡾࠊࡸࡀ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⇿ᧁᶵࡀ᪥ᮏᮏᅵࢆ✵くࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶
᪥ࠊᮾிࡣ኱つᶍ࡞✵くࢆཷࡅࡿࠋṓ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ᪂୍ࡉࢇࡣࠊ᭶࡟࡞ࡗ࡚ᾏ㌷ࢆ
ᚿ㢪ࡍࡿࠋᕤሙ࡟࠸࡚ࡶ࠸ࡘ࢔࣓ࣜ࢝㌷ࡢ⇿ᧁࢆཷࡅࡿ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ✵くࢆཷࡅࠊ⇿ᙎ
࡛Ṛࡠࡼࡾࡶᡓࡗ࡚Ṛࡠ᪉ࡀࡼ࠸࡜⪃࠼࡚ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ
ᾏ㌷࡟ᚿ㢪ࡋࡓ᪂୍ࡉࢇࡣࠊ⯙㭯㸦⌧ᅾࡢி㒔ᗓ⯙㭯ᕷ㸧࡛カ⦎ࢆཷࡅࡓᚋࠊฟ㞼㸦⌧
ᅾࡢᓥ᰿┴ฟ㞼ᕷ㸧ࡢ⯟✵㝲࡟㓄ᒓࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡣ࠶ࡿព࿡࡛ࡣᖾ㐠ࡔࡗࡓࠋࡇࡢᙜ᫬ࡣ
᪥ᮏࡢරຊࡣ࡯ࡰቯ⁛ⓗ࡟࡞ࡾࠊ⯟✵ᶵࡸᑠᆺ⯪⯧࡟⇿ᙎࢆ✚ࡳࠊࡑࡢࡲࡲᩛ࡟✺ࡗ㎸ࡴ
࡜࠸࠺ࠕ≉ูᨷᧁ㸦≉ᨷ㸧ࠖ ࡀ୺࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࡑࡢ୺ຊᇶᆅࡣ๓⥺࡟᭱ࡶ㏆࠸஑ᕞᆅ
᪉ࢆ୰ᚰ࡟タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡔ࠿ࡽ᪂୍ࡉࢇࡢ㓄ᒓࡉࢀࡓฟ㞼ࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏᾏഃࡢᇶᆅࡣ
ẚ㍑ⓗᏳ඲ࡔࡗࡓ࡜᪂୍ࡉࢇࡣ࠸࠺ࠋ
᪂୍ࡉࢇࡣࠊࡑࡇ࡛⤊ᡓࢆ㏄࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡍࡄ࡟㔠஭⚄࡟ࡶ࡝ࡗ࡚ࡁࡓࠋ∗࡜♽∗ࠊࡑ
ࡋ࡚᪂୍ࡉࢇࡢ  ே࡛ࡢ㎰సᴗࡀࡋࡤࡽࡃ⥆࠸ࡓࠋࡅࢀ࡝ࡶ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ
᪂୍ࡉࢇࡀṓࡢ᫬࡟ࠊ∗ぶࡀஸࡃ࡞ࡗࡓࠋẕぶࡣ᪂୍ࡉࢇࡀṓࡢ᫬࡟ࡍ࡛࡟࡞ࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊᅵᒇᐙࡣ᪂୍ࡉࢇࡀ⫼㈇࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
⟨సࡾࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡈࢁ࠿ࡽࡔ࡜࠸࠺ࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣ♽∗
ࡀ෤௙஦࡜ࡋ࡚⟨సࡾࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࡀࠊࡑࢀࢆ᪂୍ࡉࢇࡀཷࡅ⥅࠸ࡔᙧ࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
⟨ࡢసࡾ᪉ࡣ♽∗࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㏆ᡤࡢே࠿ࡽᩍࢃࡗࡓ᭱ࠋ ึࡣ㉁⣲࡛Ᏻ౯࡞ࠕᏛᰯ⏝⟨ࠖ
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
ࠋࡃ⾜࡛ࢇ㐍࡜࡬⟨ᩜᗙࡢ➼ୖ࡜ࢇࡔࢇࡔࠊࡾࢃᩍࡽ࠿ࡾࡃ࡙
ୗࡽ࠿᪪୰᭶ ࠋࡿࡲጞࡽ࠿ࡁࡲ✀ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡢࡵึ᭶  ࡽ࠿ᮎ᭶ ࠊࡣࡾస⟨
 ࡢⱼࠊ࡛ⱼࡓ࠸ࡘࡢⴥ࡜✑ࠊࡣࡢࡿྲྀࡾสࠋࡿ࡞࡜ᮇ᫬ࡢࡾྲྀࡾสࡢ┠ᅇ  ࡚ࡅ࠿࡟᪪
࡛ࢇ࿧࡜ 㸧ࠖⲡ⟨㸦ࢧࢢ࢟࢘࣍ࠕࡣࡢࡶࡓࡗྲྀࡾสࠋࡿྲྀࡾษ࡛㛫ࡢⴥࡢ┠ᯛ࡜ⴥࡢ┠ᯛ
ࠋࡓࡗࡔᮇ᫬ࡢࡾྲྀࡾสࡢࢧࢢ࢟࢘࣍࡝࠺ࡻࡕࡣࡁ࡜ࡓࡗఛࢆヰࠋࡿ࠸
཰࠿ࡋᅇࠊࡣྜሙࡿྲྀࡾสࢆࡅࡔࠋࡿ࠶ࡀἲ᪉ࡢࡾ㏻ࠊࡣ࡟ࡢࡿࡍ✭཰ࢆࢧࢢ࢟࢘࣍
ࡀ✭཰ࡢ┠ᗘࡣ࡟᪪୰᭶ࠊࡋ㛗ᡂࡓࡲࡽ࠿᰿ࡓࡗṧࠊ࡜ࡿྲྀࡾสࡽ࠿ඖ᰿ࠋ࠸࡞ࡋ✭
࡚ࢀࡉࡀ᪉ࡾྲྀࡾสࡢ㢮✀ࡣ࡟ἲ᪉✭཰ࡢࢧࢢ࢟࢘࣍ࡢ⚄஭㔠ࡢ᫬ᙜࡢࡑࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ
ࠋࡓࡁ࡛ᐹほࡀ࡜ࡇࡿ࠸
࠸ࡘ࡟✑ࠋࡿࢀࡉ⏝฼࡟㣵ࡢ␆ᐙࡣศ㒊ࡓࡗṧ࡟⏿ࠊྜሙࡓࡗྲྀࡾสࢆࡅࡔࢧࢢ࢟࢘࣍
ࠋ࠺࠸࡜࠸ࡎࡲࠊࡀ࠸࡞ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽ࡭㣗࡚࡭㣗ࡀேࠊࡀࡿࢀࡉ࡜ⴠ࡚ࢀࡉ✐⬺ࡣᐇࡓ
ୗ࡜ࡿࡂ㐣࡭㣗ࠊࡀࡔ࠺ࡑࡿ࡭㣗࡛ࢇ႐ࡣ␆ᐙ࡛ࡢ࠸ከࡀศ⬡Ἔࠋࡿࡍ࡟㣵ࡢ␆ᐙࡶࢀࡑ
グ࡜ࠖ࠸࡞ࡀἲ᪉ࡢ⏝฼࡟௚ࠕࡣࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼୚ࡣࡃከࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࢆ⑩
ࡿࡍᇵ᱂࡟እ௨ᩱᮦࡢ⟨ࠊ࡛ᗘ⛬࠺࠸࡜࠸࡞ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⏝฼ࡀࡿ࠶ࡶ⊩ᩥࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣⅬ฼
ࡑࠋࡿࢀࡉᏑಖ࡟ᒇᑠࠊࡏࡉ⇱஝࡚ࡆᗈࢆඛ✑ࠊࡣࢧࢢ࢟࢘࣍ࡓࢀࡉ✐⬺ࠊࢀࡽྲྀࡾส
㔠ࡀ⟨ࡓࢀࡽస࡛ᅜእࠊࡣ࡛࡝࡞࣮ࢱࣥࢭ࣒࣮࣍ࠋࡴ⦅࡟⟨࡚ࡋฟࡾྲྀࡽ࠿ࢁࡈ᭶ࢆࢀ
ࡾసࢆ⟨ࡶ࡛ࢀࡑࡣࢇࡉ୍᪂ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ኎࡛౯Ᏻ࡟࠿ࡿࡣࡶࡾࡼ⟨ࡢ⚄஭
᫇ࠊࡶࡾࡼ࡟࡞ࠋ࠸ࡓࡁࡺ࡚ࡗసࡶ࡛࡜ࠎ⣽ࠊࡽ࠿ࡿ࠸ࡀேࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗ౑ࠕࠋࡓ࠸࡚ࡅ⥆
ࠋ࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿ࡔ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ࡛⚄஭㔠ࡽ࠿


ᡭࡾసࡢ⟨⚄஭㔠 㡯➨
⚄஭㔠ᕷ஭㛗      ᡤఫ  
ࢇࡉ㸧࡙࠿ࡋ࡜ࡸࡕࡘ㸦୍↷ᒇᅵ   ᡭࡋヰ  
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
ࢀࡲ⏕᪥᭶ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺  
࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋഛ‽ࢆᩱ㈨ࡢࡘ ࠊࡣࢇࡉ୍↷ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋၥゼࢆࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉ୍↷ᒇᅵ 
ࡗసࡀྜ⤌⟨⚄஭㔠࠺࠸࡜ࠖ ᮶⏤ࡢ⟨⚄஭㔠 ⟨⚄஭㔠 ⏘≉ࡢྂ᭱஭㛗ࠕࠊࡣ┠ࡘࠋࡓ
᫂ㄝࡓࡅྥ࡟❧タࡢࠖ఍ዲឡ⟨⚄஭㔠ࠕࡢ࣮ࢱࣥࢭ࣮ࣂࣝࢩ஭㛗ࠊࡣ┠ࡘ ࠊ࡜ࢩࣛࢳࡓ
ࠖྐᴗ⏘ࠕ⠇➨ࡢ❶ᮏࡣࢀࡑࠊࡀࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆࡋ෗ࡢᩱ㈨ࡢࡘࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ᩱ㈨ࡢ఍
ࠋࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ⏝ά࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ࡢ
ᰯᏛᑠࡣ࡟᫬ࡢᡓ⤊ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࢀࡲ⏕࡟᪥ ᭶ ᖺ㸧㸦 ࿴᫛ࠊࡣࢇࡉ୍↷ᒇᅵ 
࠼⤊ࢆᰯᏛࠋࡓࡗࡔ᪥ẖࡃാ࡛ဨືປ໅ࠊࡣศ㒊኱ࡢ༙ᚋࡢᰯᏛࠋࡓࡗࡔ⏕ᖺࡢ⛉➼㧗
❧ࡣ⯋රࠋࡓࡋࡶ࡝࡞⌮ಟ㒊ෆࡢ⯋රࡢᆅᇶ⏣ᶓࡢிᮾࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃാ࡛ᴗᘓᅵࠊ࡜ࡿ
ࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡃ㦫࡟ᙜᮏࠋࡓࡗ࠶ࡶࡢࡶ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡓぢ࡝࡞ᗜⶶ෭࠿࡜ࣅࣞࢸࠊ࡛ࡢࡶ࡞ὴ
ࡏࡉࡅࡘࢆࢳࢵࣂே୍ே୍ࠊࡣ࡟ࡿධ࡟㒊ෆࡢᆅᇶ࡟ࡵࡓࡢ⌮ಟࠊ࡛㔜ཝࡶഛ㆙ࠋࡓࡗࡔ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀධࡣ࡟୰ࡤࢀࡅ࡞ࡀࢀࡑࠊ࡚ࢀࡽ
఍ᘧᰴᙧᒣࣥࢥ࣑ࢣ⌧㸦ჾ㟁ிᮾࡓࡗ࠶࡟ඖᆅࠋࡓࡁ࡚ࡗᖐ࡬஭㛗࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
㟁ࠊ࡛♫఍㐃㛵ࡢⰪᮾࠊࡣ♫఍ᘧᰴჾ㟁ிᮾࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵ໅࡚ࡋ࡜ဨᕤ᫬⮫࡟㸧♫
ࡢ⦼ᴗࡣᮇ᫬ࡢࡇࡶ࠿ࡋࠋࡓࡗࡔሙᕤ࡞ࡁ኱ࡶ࡛᭱ᕷ஭㛗ࡿࡍ㐀〇ࢆ࡝࡞࣮ࢧࣥࢹࣥࢥゎ
ᕤ᫬⮫㛫ᖺ ࠊࡣࢇࡉ୍↷ࠋࡓ࠸ໃ኱ࡣ࡟㎶࿘ᕷ஭㛗ࡶே࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ⫋ᑵࠊ࡛௦᫬࠸ࡼ
ࠋࡿ࠶࡛㡭ࡢࡇࡶࡢࡓ࠼㏄ࢆࢇࡉ᎑࠾ࡽ࠿᳃ᕷ஭㛗ࠋࡿ࡞࡟ဨᕤᮏࠊࡁാ࡚ࡋ࡜ဨ
ࡃஸࢆぶ∗࡟ࡃ᪩ࠊࡀࡓࡗࡔᐙ㎰ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠸࠾ࢆ⺋࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡣᐙࡢࢇࡉ୍↷ᒇᅵ 
ఇࡢࡅ᫂ࡢ໅ኪࡢ♫఍ࡣࢇࡉ୍↷ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗస࡚ࡋ㈚࡟ே௚ࡣᆅ㎰ࠊࡣࡽ࠿࡚ࡋ
ࠋࡓࡋࡶ࠸ఏᡭࡢᴗస㎰ࡢᡤ㏆ࠊ࡚ࡋ⏝฼ࢆࡳ
㮵࡛ࢇ㐍ࠋࡓࡗࡀୖࡕᣢࡀヰࡢྥฟࡢ࡬ሙᕤࡢⰪᮾࡢᕷ἟㮵┴ᮌᰣࠊᖺ㸧㸦࿴᫛ 
⪃࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡗ⾜ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ṓࠊࡣࢇࡉ୍↷ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣேࡿࡍ࡜࠺ࡇ⾜࡟἟
࡜࠸ࡓࡾ▱ࢆ᪉ࡾసࡢ⟨ࡢ἟㮵ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ▱࡟ⓗᅜ඲࡚ࡋ࡜ᆅ⏘ࡢ⟨ࠊࡣᕷ἟㮵ࠋࡓ࠼
ࠋࡓࡗࡔࡢࡓ࠼⪃
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
⾜࡟࣮ࠖࢱࣥࢭᮌⰼࠕࡣ࡟᪥ࡢࡳఇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ໅ኪࠊࡀࡓࡋࡣᴗṧࡣ࡛ሙᕤࡢ἟㮵 
஭㔠ࠊࡣࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡿ࡞࡜ᩱᮦࡢ⟨἟㮵ࠋࡓࡗࢃᩍࢆἲᇵ᱂ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠊ࡚ࡗ
ศ㒊ࡅ௜ࡾྲྀࡢ✑ࡢ࢟࢘࣍࡜᯶ࡢ⟨ࠊࡶ࡛ࡌྠࡣᩱᮦࠋࡔࡢࡶࡌྠ࡜ࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡢ⚄
ࢃ౑ࢆࠖ ࣐࢝ࣁࠕࠊࡣ⟨ࡢ἟㮵ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡴ⦅࡚࡚࠶ࢆ࣐ࠖ࢝ࣁࠕࡢ᯶ⴥࡣ࡛⚄஭㔠ࠊࡣ࡟
࠸࡜࡞ࡳ࡚ぢࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ኎ࢆ⟨ࡢ἟㮵࡜ࡃ⾜࡟࣮ࢱࣥࢭ࣒࣮࣍ࠋࡴ⦅ࡲࡲࡢࡑࠊ࡟ࡎ
ࠋࡓࡗࡔࢁࡇ࡜࠺㐪ࡣ࡜⚄஭㔠ࡶࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡛ᴗศࡣࡾస⟨ࡣ࡛἟㮵ࠊࡓࡲࠋ࠺
ᮦࡢ⟨ࠋࡿ࡞ࡃ῝ࡀ࠸࠶ࡁࡘࡢ࡜἟㮵ࡣᚋࡢࡑࠊࡀࡓࡁ࡚ࡗᖐࠊ࡚࠸࡟἟㮵࠸ࡽࡄᖺ༙ 
࢘࣍ࡽ࠿⪅⏘⏕ࡣ࡟἟㮵ࠋࡓࡗ㈙ࡽ࠿ᒇၥࡢ἟㮵ࠊ࡜ࡿࡍ㊊୙ࡀࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡿ࡞࡜ᩱ
⏘⏕ࠊࡀࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡳࢆᗜ಴ࡶࢇࡉ୍↷ࠋࡓࡗ࠶ࡀᒇၥࡿࡍࢆ㈙௰࡚ࡵ㞟ࢆࢩࢥࣟࣔ࢟
࡞ࡃஸࡀே୺ዪࡢᒇၥࠊࡶࢀࡑࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡟࠸ࡥࡗ࠸ࡀࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡓࡗ㈙ࡽ࠿⪅
ࡀࢇࡉ୍↷ࠊࡣ࡟࢖ࢱࠋࡔࢇ㢗ࢆ⏘⏕࡟࢖ࢱࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺㈙ࠊ࡜ࡿ
ࠊࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ⤖ࢆಀ㛵࡜ேࡿ࠸࡚ࡋࢆᑟᣦᴗ㎰ࠊࡾ࠶ࡀሙᕤ㐃㛵ࡢ♫఍ࡿ࠸࡚ࡵ໅
ࣛࢺ࣐ࢫࡓࡗࡇ㉳࡟᪥᭶ᖺ㸧㸦ᡂᖹࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋ⏘⏕࡛࢖ࢱ㛫ᖺ
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟⬟ྍ୙ࡀ⏘⏕ࡢ࡛࢖ࢱࠊࡅཷࢆᐖ⿕࡞ࡁ኱࡛㟈ᆅἈ
࡞࠸ࡏࡢೃẼࠊࡣࡢࡶࡢ⏘ᅜ୰ࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ⏘⏕࡛ࢇ㢗࡟ᅜ୰ࡣḟࠊ࡛ࡇࡑ 
᫬ࡃᘬ㛫ࡽ࠿࡚ฟࡀⱆࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗࢁࡑࠊࡋࡿࡂࡍኴࡀ✑ࠊ࠿ࡢ࠸ᝏࡀᑟᣦࡢᇵ᱂ࠊ࠿ࡢ
୍↷ࠊࡅࡘࢆࡾษぢ࡟≀ࡢ⏘ᅜ୰ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸ᝏࡀ㝸㛫ࡢࡁᘬ㛫ࡸᮇ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ౑࠿ࡋࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡓࡗస࡛⚄஭㔠ࠊࡣࢇࡉ
స࠸ࡓ࠸ࡔࠊ࡚ぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࡗసࡀேࡢᡤ㏆ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠼ぬ࡚ぢࢆࡾస⟨ࠊࡣࢇࡉ୍↷ 
࡚ࡋࡄ࡯ࢆ⟨ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࠊࡣศ㒊࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠋࡿࡳ࡚ࡗࡸ࡛ศ⮬ࡽࡓࡗ࠿ࢃࡀ᪉ࡾ
࠺ࡼࡿࢀసᮏ ࡤࢀ࠶ࡶ㛫᫬ࠊࡾ࡞࡟๓ே୍ࡤࢀసࡶᖺ ࡣࡾస⟨ࠋࡓࡋゎ⌮ࠊࡋ✲◊
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࢀධ࡟ᡭࡽ࠿἟㮵ࠊࡣ㢮≀ᑠࡢ࡝࡞ࡶࡦ࣮ࣝࢽࣅࡸ⥺㔠ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࡀࢇࡉ୍↷ 
ࡗ౑ࢆࢀࡑ࡚ࡁ࡚ࡗఆࢆᮌࡢࢠࢫࡽ࠿ᒣࡣ࡟᯶ࠊ๓௨ࠋࡿ࠸࡚ࡅศࡶ࡟ேࡢ௚ࠊ࡚ࡋࡑ
ࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗసࢆ᯶ࠊࡁ☻࡛࡚ࣛ࣡࠸↝ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋ࡟ᙧࡢ᯶ࡣࢠࢫࡓࡁ࡚ࡗఆࠋࡓ࠸࡚
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
⢝໬ࡽ࠿࣮ࢱࣥࢭ࣒࣮࣍ࠊࡣᅾ⌧ࠋࡓࡗ࠶ࡶᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡗ㈙ࢆᮌࡿࡍ࡟᯶ࡽ࠿἟㮵ࠊᚋࡢ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠿࠿ᵓ⤖ࡶ㈝ᩱᮦࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟᯶ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ㈙࡚ࡅࡘぢࢆ➉
ࢩࢥࣟࣔࡿࡍ࡟⏝㣗ࠋࡓ࠸࡚ࡗస࡛⏿ࠊࡽ࠿๓ࡿࡍࢆࡾస⟨࡛ศ⮬ࠊࡣࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ 
ࢆ⟨࡚ࡋ࡟ᩱᮦࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡔࢩࢥࣟࣔࡌྠࡶࢀࡑࠊࡀ࠺࠸࡜ࠖࢩࢥࣟࣔࢳࣔࠕࡣ
↷ࠊᅾ⌧ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽసࡾࡲ࠶ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡀඛ኎㈍ࡢࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗస
ᮏ⣙ࠊ࡜ࡿࡍ࡟⟨ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽస࡛⏿ࡢ࡝࡯㸧㹟⣙㸦␇ࡣࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡢࢇࡉ୍
ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡍ኎㈍࡟ᰯᏛ୰ᑠࡢ㎶࿘࡜ෆᕷࡣ⟨ࡓࡗసࠋࡿࡁ࡛✭཰ࡀࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡢศ
ࢱࣥࢭ࣮ࣂࣝࢩ஭㛗ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ဨ఍ࡀศ⮬ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ኎㈍ࡶ࡛㥐ࡢ㐨ࡢ⏫㇏㣤
࠸࡜ࡿ࠼ᩍࢆࡾస⟨ࠋࡿ࠸࡚ࡋᑟᣦࢆࡾస⟨࡚ࡗ౑ࢆࢀࡑࠊ࡚⫱ࢆࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠊ࡛࣮
ࡀศ⮬ࠊࡣࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡓ࡚⫱ࡀศ⮬ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᩍࡤࢀࡅ࡞ࡀᩱᮦࠊࡶ࡚ࡗ
ࡔࡢࡿ࠼ᩍࡽ࠿ᇵ᱂ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡎࡲࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞࠼౑ࡣ࡟ᑟᣦ࡛ࡢ࠺౑࡟⟨ࡿస
ࠋ࠺࠸࡜
࡚࠼⪃࡜࠸࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ໬ᑠ▸ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠊࡽ࠿ࡔࡢࡔࢇ㐍ࡀ⾡ᢏᴗ㎰ࡅࡔࢀࡇ 
ࡋࡀᴗసࠊࡤࢀࡁ࡛࡟࠸ࡽࡄ੉㹫ࡀࢀࡑࠋࡿ࠼㉸ࢆ㹫ࠊࡣࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡢ௒ࠋࡿ࠸
ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡟ᚰ⇕ࢆ࡜ࡇ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢࡾస⟨ࡣࢇࡉ୍↷ࠋࡿ࡞ࡃࡍࡸ
࢟࢘࣍ࡓࡗྲྀࡾสࠊࡣ࡟๓ࡢᐙࠋࡓࡗࡔኟࡢᖺ㸧㸦ᡂᖹࡣࡢࡓࡗఛࢆヰ࠾ࡢୖ௨ 
࠸▷ࠊࡣ࡟᫬ࡓࡋၥゼ࡟⛅ࡢᖺ㸧㸦ᡂᖹࠊᚋࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⇱஝࡛ࢇࡽ࡞ࡀࢧࢢ
ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ᖺ㸧㸦 ᡂᖹࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗఛࢆヰ࠾࡛ඛ㛵⋞ࡀࡓࡗࡔ㛫᫬
ࢀࡑࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࠿ࡓ࠸ఛ࡜ࡗࡶࢆヰࡢࡾస⟨ࠋࡓࡗࡉ࡞╀Ọ࡟᪥  ᭶ ࠊࢀࡉᔂࢆㄪయ
ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡠࢃ࡞࠿ࡶ


ᡭࡾసࡢ⟨⚄஭㔠 㡯➨
⚄஭㔠ᕷ஭㛗      ᡤఫ  
ࢇࡉ㸧࠾ࡘ࠿ࡁࡘࡲ㸦ኵ຾ᮌᯇ   ᡭࡋヰ  
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
ࢀࡲ⏕᪥᭶ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
 ᪥᭶ࡢࡁ᭩ࡁ⪺  
ࡢ∗ࠋࡓࢀࡲ⏕࡟ᐙࡢጣᮌᯇࡢࡅࡔ㌺  ࡟⚄஭㔠࡟ᖺ㸧㸦 ࿴᫛ࠊࡣࢇࡉኵ຾ᮌᯇ 
ࡔேࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡵົࡶ㛗ྜ⤌ࡢྜ⤌⟨⚄஭㔠ࠊ࡛ࢀࡲ⏕ᖺ㸧㸦἞᫂ࠊࡣࢇࡉ㞝➉
ࡢ㸧 ఍ဨጤ⫱ᩍ┴ᙧᒣ㸦࠘ ⫋ㅖࡢ┴ᙧᒣࠗࡓࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟ᖺ㸧㸦 ࿴᫛ࠋࡓࡗ
ࠋࡓࡗࡔࢇࡉ㞝➉ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟㇟ᑐᰝㄪࡢࠖ⟨⚄஭㔠ࠕ
࣍ࠊࡔࡓࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡗࢃᦠ࡟ࡾస⟨ࡣࡕ࠺࡞ኵ୔ࡀࢇࡉ㞝➉ࡢ∗ࠊࡣࢇࡉኵ຾ 
ࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢࢇࡉኵ຾ࡓ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡟ᴗ㎰ࡀ࡜ࡇࡿࡍᇵ᱂ࢆࢩࢥࣟࣔ࢟࢘
ࠊࡀࡔࢁࡈ᪥᭶ࡣࡢࡃⵗࢆ✀ࠊᖺẖࠋࡿࡲጞࡽ࠿ࡾసᅵࠊࡣᇵ᱂ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ 
⫧ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡔࡽ࠿࠺᎘ࢆᅵᛶ㓟ࡣࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠋࡃᧈࢆ⣲❅⅊▼࡟⏿ࠊࡣ࡟ࡵึ᭶ 
ࡣ࡟௚ࠋࡿࢀධศྎ࡛ࢡࢵࣛࢺࢆࢀࡑࠋ࠺౑ࢆ⫧ሁࡢ∵ࡣ࡟ᩱ⫧ࠋࡿࡍ⪗⪔ࠊࢀධࢆᩱ
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ౑ࡶᩱ⫧ࡓࡗ౑ࢆ≀⏕ᚤ࠺࠸࡜ࠖࡋ࠿ࡰ㹋㹃ࠕࠋ࠺౑ࡶࡍ࠿Ἔ
ከࡀᩱ⫧ࠋࡿ࡞ࡃ㉥ࡀⱆࡓࡋⱆⓎࠊ࡜࠸࡞ࡾ㊊ࡀᩱ⫧ࠋࡿ࠶ࡀῶຍ࡞ጁᚤࠊࡣ㔞ࡢᩱ⫧ 
ᩱ⫧ࡢ࠸ࡽࡄࡢ࡝ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞࡟ᩱᮦ࠸࠸ࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡀ᭤ࡀ✑ࡓࡋ㛗ᡂࠊ࡜ࡿࡂࡍ
ࠋࡿࡍᩚㄪ࡚ࡗࡼ࡟㦂⤒ࠊࡣ࠿࠺౑ࢆ
㸧ࡡ࠺㸦␇ࠋࡓࡗࡔኚ኱ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ⪔࡛ᡭࡣ᫇ࠋ࠺౑ࢆ࣮ࢱࢡࣛࢺࡣ௒ࠊࡣࡢࡍ⪔ࢆ⏿ 
ࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠺౑ࢆ࣮ࢱࢡࣛࢺࠋࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚ࡃ⊃ࠊࡣࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⪔࡛ᡭࠋࡓ࠼ኚࡶᖜࡢ
ࠋࡓࡋ࡟ᖜࡢ੉࡟࠺ࡼࡿࢀධ࡟ᴦࡀ࣮ࢱࢡࣛࢺࠊ࡟ࡁ࡜
ࡢࡑࠊࡀࡍฟࢆⱆ࡛࡝࡯㛫㐌 ࠋࡿࡍࢆࡁⵗࡋヨࡋᑡ࡟ึ᭱ࠋ࠸࡞࠿ⵗࡣ࡟ᗘ୍ࠊࡶ✀ 
⫧ࡤࡽ࡞Ⰽ⥳ࡎࡽ࡞ࡃ㉥ࠋࡿࡍຍ㏣ࢆᩱ⫧ࡤࢀࡅ㉥ࡀⰍࡢⱆࠋࡿࡍุ᩿ࢆᏊᵝࡢᩱ⫧࡛ⱆ
ࡓࡋᇵ᱂࡟ᖺࡢ๓ࡣ✀ࡃⵗࠋࡃⵗࢆ✀ࠊࡽ࠿࡚ࡋࢆุ᩿ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ศ඘ࡣᩱ
ࠋࡿࡍഛ‽ࢆ✀ࡢ㸧ℓ ⣙㸦༖  ᖺẖࠊࡣࢇࡉᮌᯇࠋࡿ࠶࡛✀ࡓࡗ᥇ࡽ࠿ࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍
ࠋࡿࡍࢆࡁᘬ㛫ࡢ┠ᅇ➨ࠊࡽࡓࡗ࡞࡟࠸ࡽࡄ੉ࡀࢀࡑࠊ࡚ฟࡀⱆࡽ࠿✀ࡓࡋࡁⵗᮏ 
ࢆᗘᐦ㸦ࡃⵗࡃⷧ࡜ே㸧ࡃ㧗ࢆᗘᐦࡢ✀㸦ࡃⵗࡃཌࠋࡿฟࡀᛶಶ࡚ࡗࡼ࡟ேࡶࡢࡃⵗࢆ✀
࡞ࡃ࡞ᑡࡣ㔞ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡘ⫱ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡃⵗࡃⷧࡣࢇࡉᮌᯇࠋࡿ࠸ࡀே㸧ࡃప
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
ࠋࡿ࡞࡟ᴦࡣᴗస࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡶࡢࡃᘬ㛫ࠊࡋ࠸࡞ࡽ࠸࡟࡞ࢇࡑࡶ✀ࠊࡀࡿ
࡞࡟࠸ࡽࡄ੉ࡣࡁᘬ㛫ࡢ┠ᅇࠋ࠸࡞ࡽ࠿࠿ࡣᡭ࡝࡯ࢀࡑࠊࡣᇵ᱂ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ 
㛗ᡂࠋ࠸࡞ࡽ࠿࠿ࡣᡭ࠿ࡋ࠸ࡽࡄࢀࡑࠋࡿࡍࢆࡾྲྀⲡࡽࡓࡧఙࡀⲡ㞧ࡢ⏿ࠋ࠺⾜࡟᫬ࡓࡗ
࠶࡛ࢁࡈ᪥᭶ᖺẖࠋࡿࡲጞࡀࡾྲྀࡾสࡤࢀ࡞࡟ࢁࡇࡃࡘࡀᐇࠊࡁဏࡀⰼ࡚ฟࡀ✑࡚ࡋ
ࠋࡿ
㸧ࡳࡉࡣ㸦㗑ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ศ㒊➃ඛࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡪ࿧࡜ࢧࢢ࢟࢘࣍ࠊࡣࡾྲྀࡾส 
✑ࡓࡗྲྀࡾส࡛ࢀࡑࠊࡣࡢࡿࡅ௜ࢆⴥࠋࡿྲྀࡾส࡚ࡅ௜ᯛࢆⴥ࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡿྲྀࡾส࡛
ࠋࡿࡍ࡟Ᏻ┠ࢆࢁࡇ࡜ࡓࡗ࡞࡟⠇࡝࠺ࡻࡕࠊࡣ⨨఩ࡿྲྀࡾสࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿࡡ᮰ࢆ
ࠋࡔ࠸ࡽࡄ᪥࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡣ㛫ᮇࡿࡍࡋᖸ㝜ࠋࡿࡍࢆࡋᖸ㝜࡚ࡋࢆ✐⬺ࠊࡣ✑ࡓࡗྲྀࡾส 
✑ࡓࡗ࡞ࡃ㯮ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ㯮ࡀ✑ࠊ࡜࠸࡞ࡋࢆࡋᖸ㝜࡚ࡋ✐⬺࡟ࡄࡍࠊࡽࡓࡗྲྀࡾส
ࡋᖸ࡛᪥ኳࡣ๓௨ࠋ࠺㐵ࢆẼ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡏࡉࡃ㯮ࠊ࡛ࡢࡿ࡞ࡃపࡀ್౯ရၟࡣ⟨ࡓࡗస࡛
ࡿࢀࡲዲࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗṧࡀⰍ⥳ࡣ㏆᭱ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃⓑࡣ࡛ࢀࡑࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡓ࠸࡚
ࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡍṧࢆⰍ⥳࡚ࡋࡋᖸ㝜ࠊ࡛ࡢ
࡟ᩱᮦࡢ⟨ࡢ㛫ࡢ෤ࡀࢀࡑࠋࡃ࠾࡚ࡋᏑಖ࡚ࢀධ࡟஭ኳࡢᒇᑠࠊࡣࢧࢢ࢟࢘࣍ࡓࡋ⇱஝ 
ࡢࡶࡿࡍ࡟✀ࡢᖺࡢḟࠊ࡛࠸࡞ࡽྲྀࡾสࢆ✑ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡓࡋᇵ᱂ࠋࡿ࡞
ࡗྲྀࡾสࡶࢀࡑࡣ࡟᪪୰᭶ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ᥇ࡀ✀ࡓࡋ⇍ᡂ࡟ศ඘ࠋࡃ࠾࡚ࡋṧ࠿ᮏఱࢆ
ࠋࡿ࠶࡛ࣝࢡ࢖ࢧࡢᖺࡢᇵ᱂ࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡀࢀࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚
➉ࡢ∗ࠋࡔࡽ࠿࡚ࡗ࡞ࡃஸࡀࢇࡉ㞝➉ࡢ∗ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆࡾస⟨ࡀࢇࡉኵ຾ 
ࡶࡓ࠼ぬ࡛ࡡࡲぢ࠺ࡼぢࠊࡣ᪉ࡾసࡢ⟨ࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔ⟨࡞ᡭୖࡣ⟨ࡢࢇࡉ㞝
ᑠࡢᐙᮌᯇ࡞ࢇࡳࠊࡣ࡟௦᫬࡟ࢇࡉ㞝➉ࡢ∗ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡗࢃᩍ࡟ぶ∗ࠊ࡛ࡢ
ࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡓ࠼ぬ࡛ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ぢࢆ᪉ࡾసࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗసࢆ⟨࡚ࡗࡲ㞟࡟ᒇ
↷ᒇᅵࠊࡣᩱᮦࡢእ௨ࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠋࡿࡵጞࢆࡾస⟨ࡽ࠿ࡂ㐣ࡤ༙ࡢ᭶ࡣࢇࡉኵ຾ 
ඖᡭࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽධ࡟ᡭࡀ 㸧ࠖࡿ࡙࠺࡜㸦⶝⡢ࠕࡿᣓࢆඖ᰿ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆヰୡࡀࢇࡉ୍
ࡶࢀࡑࠋ࠺࠸࡜ࡿᅔ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࢀࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡅࡔࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟
ࡔ࠺ࡼࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡉ㐀〇ࠋࡔࡢࡶࡔࢇໟ࡛⬡ᶞᡂྜࢆ㔠㔪࠸⣽ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢ↛⮬
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
࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ⟨ࢆ⥾ࡵ࡞ࡀࡽ⦅ࢇ࡛ࡺࡃࠕ㔠⥺ࠖࡶࣅࢽ࣮ࣝ〇࡛࠶ࡿࠋᮏᙜࡣᮌ⥥ࡢ⣒
ࡢ᪉ࡀᙉ࠸ࠋ㔠⥺ࡢሙྜࡣຊࢆධࢀࡍࡂࡿ࡜ษࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢຍῶࡀ㞴ࡋ࠸࡜ࡶ࠸࠺ࠋ
ᯇᮌᐙࡢ⌧ᅾࡢ⟨⏕⏘㔞ࡣࠊᏛᰯ⏝ࡀᮏࠊᗙᩜ⏝ࡀᮏࡄࡽ࠸ࠋ୺࡟ᆅሙ⏘ᴗࢭࣥ
ࢱ࣮࡟ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆ࡣ࣑ࢽ⟨ࡶసࡾጞࡵࡓࠋᮘࡢୖ࡞࡝ࢆᤲࡃࡢ࡟࠸࠸࡜ዲホ࡞ࡢࡔ
ࡑ࠺ࡔࠋ
 㔠஭⚄࡛⟨ࢆసࡿேࡓࡕࡣࠊࡳࢇ࡞ṓ㏆ࡃ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ㔠஭⚄ᆅ༊࡛ࡣ⟨ࢆస
ࡿⱝ࠸ேࡣ࠸࡞࠸ࠋࡅࢀ࡝ࡶ㔠஭⚄௨እ࡛ࡶ⟨ࢆసࡿேࡀఱே࠿࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ㛗஭ᕷⰼస
ᆅ༊࡟ఫࡴேࡀࠊ௒ᖺࡶ຾ኵࡉࢇࡢ࡜ࡇࢁ࠿ࡽࠊ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡢ✀ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࠕ࠶
ࡢேࡣࠊᡭඛࡶჾ⏝࡞ேࡔ࠿ࡽࠊୖᡭ࡟⟨ࢆసࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࠋ


➨㡯 㔠஭⚄⟨ࡢసࡾᡭ
  ఫᡤ      㛗஭ᕷ㔠஭⚄
  ヰࡋᡭ   ➉⏣᝷୍㸦ࡓࡅࡔࡑ࠺࠸ࡕ㸧ࡉࢇ
 ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶᪥⏕ࡲࢀ
  ⪺ࡁ᭩ࡁࡢ᭶᪥ 
 ➉⏣᝷୍ࡉࢇࡣࠊᅵᒇ᪂୍ࡉࢇࡢᐙࡢഃࡢ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩ⏿࡛ฟ఍ࡗࡓࠋ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥ
ࢩࡢ✑ࢆสࡾྲྀࡿసᴗࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋᚋ᪥࡟ヰࢆఛ࠸ࡓ࠸࡜࠾㢪࠸ࡋ࡚෌ゼၥࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ
ࡓࠋ
 ➉⏣ࡉࢇࡢᐙࡣࠊ㞟ⴠࡢ໭ࡢ➃࡟࠶ࡿࠋ㛗஭ᕷ኱▼࡬Ⓩࡗ࡚⾜ࡃ㐨ࡢධࡾཱྀ࡛࠶ࡾࠊ㞟
ⴠࢆὶࢀࡿ㇂ᕝࡢ㇂ཱྀ࡟࠶ࡿᐙ࡛࠶ࡿࠋ➉⏣ᐙࡢ㏆ࡃ࡟ࡣ㔠஭⚄࡜࠸࠺ᆅྡ࡜㛵ಀࡢ῝࠸
⚄࡜࠸ࢃࢀࡿࠊⅆ࡜❤㸦࠿ࡲ࡝㸧ࡢ⚄ࠊ୕ᐆⲨ⚄ࡀ♭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ➉⏣ᐙࡣࠊ㔠஭⚄㞟ⴠࡢⲡศࡅࡢᐙ࡛࠶ࡾࠊୖᮡᐙࡀ⡿ἑ࡟⛣ᑒࡉࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ㉺ᚋࡢ
ᑠฟᮧ࠿ࡽ⛣ࡾఫࡳࠊ᭱ୖᕝࡢᮾᓊࡢ㔠஭⚄ᆅ༊࡜ᒚฟᆅ༊㸦⌧ᅾࡢ㛗஭ᕷ᪥ࡢฟ⏫㸧ࢆ
㛤ᣅࡋࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ㔠஭⚄ࡢ⿬ࡢᒣࠎࡢᒣᏲࡢᙺ┠ࡶ㈇ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡶఏ࠼ࡽࢀ࡚
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
ࠋࡿ࠸
ᐙ⚾ 㸦࠘ ᰭࡢࡊࢃᡭ ࡢࠗ㞝ᖾᮧዟࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࢇࡉຓຊ⏣➉ࠊࡣぶ∗ࡢࢇࡉ୍᝷⏣➉ 
ࢇࡉ㞝➉ᮌᯇࠊࡣࢇࡉຓຊࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᮦྲྀࢆࢇࡉຓຊ⏣➉ࠊࡣ㡯ࡢ⟨⚄஭㔠ࡢ㸧∧
ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧࡀ㘓グࡢࡑࡶ࡟࠘ྐᕷ஭㛗 ࠗࠋࡓࡋࡶ⪅ᑟᣦࡢ఍⩦ㅮ࡚ࡗ࡞࡟⥴୍࡜
ᒣࡢᅾ⌧㸦ᰯ Ꮫⱁ㎰❧⏫◒Ⲩࠊ࡜ࡿฟࢆ⛉➼㧗ࠊࢀࡲ⏕࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊࡣࢇࡉ୍᝷ 
ࠋࡓࡋ஦ᚑ࡟ᴗ㎰࡛ᐙࠊ࡜ࡿࡍᴗ༞ࢆࡇࡑࠋࡔࢇᏛࢆᴗ㎰࡚ࡋᏛධ࡟㸧ᰯᏛ➼㧗◒Ⲩ❧┴ᙧ
ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆࡾస⟨ࡀࢇࡉ୍᝷ࠊࡣࡕ࠺࡞Ẽඖࡀࢇࡉຓຊࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ⺋㣴࡜స✄ࡣึ᭱
ࠊ཯ࡣ࡟ᮇ┒ ᭱ࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢࢇࡉ୍᝷ࡣᇵ᱂ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࡗ࠿࡞
ࠋ࠺࠸࡜ࡔศᮏ⣙࡛⟨ࠋࡓ࠸࡚ࡗసࡶ㸧㹟ࠊ㸦␇
ࠋࡿࢀࡲᜨ࡟ேፉࠋࡓ࠼㏄ࢆࢇࡉ᎑࠾ࡽ࠿⏣ᡂᕷ஭㛗ࡣࢇࡉ୍᝷ࠊ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
ࠋࡓࡗࡔࡂ✌ฟࡢ㛫᭶ࣨࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟ࡂ✌ฟࡣᮇ㛩㎰ࡢᮇ෤ࡣࢇࡉ୍᝷ࠊࡣ㡭ࡢࡑ
⯋ᐟࡢ⪅ࡂ✌ฟࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ⾜࡬ሙᕤࡢⰪᮾࠋࡓࡗࡔሙᕤࡢⰪᮾࡸ⟶㗰ᮏ᪥ࡣඛࡃ⾜ 
ࣨ ࠋࡓࡗᛮ࡜࡞ࡔ♫఍Ẽ㟁࡞ࡁ኱ࡣࡀࡍࡉࠋࡓ࠸㦫࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ഛࡀࣅࣞࢸ࡛ࡲ࡟
཰㔠⌧࡞஦኱ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᐙ㎰ࡀࢀࡑࠋࡃࡘࡀ㝤ಖᴗኻࡣ᭶ࣨࡢࡾṧࠊ࡜ࡿࡍࢆࡂ✌ฟ᭶
ࠋࡓ࠸⥆࡛ࡲṓࡣࡂ✌ฟࡢࡑࠋࡓࡗࡔධ
㞄㏆ࠊ࡛⛠ྡ࠺࠸࡜ࠖ ࢦࢳ࢖⚄஭㔠ࠕࠋࡓࡗࡔᇵ᱂ࡢࢦࢳ࢖ࡣࡢࡓࡋຌᡂ࡛ᴗ㎰ࡢ⚄஭㔠 
ࡍࠊ࡚ࡡ࠿ࡕᚅࢆࡢࡿࡍ✭཰ࠋࡓ᮶࡟࠸㈙ࡀ⪅ᴗ࡛ࡲ⏿ࠊࡣ࡟ᮇ┒᭱ࠋࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷ࡣ࡛
࡛ᇵ᱂ࡢࢦࢳ࢖ࡣࢇࡉ୍᝷ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ㈙ࡽ࠿ഃࡿࡍ✭཰ࠊࢀධࡾ஌ࢆ㌴࡛ࡲࡃ㏆ࡢ⏿ࡄ
ࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࡗ⾜࡚ࡗࢁࡑ፬ኵࠋࡓࡗࡔ⾜᪑Ἠ ࡣ㈹๪ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᙲ⾲ࡽ࠿ྜ⤌⪅⏘⏕
ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧࡀࡅࡔ๓ྡࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗసࡶㄡࡣࠖࢦࢳ࢖⚄஭㔠ࠕࡣ௒
⟨ࡽ࠿๓ᖺࠊࡿ࡞ࡃஸࠋࡓࡗ࡞ࡃஸ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛࡛ṓࠊࡣࢇࡉຓຊࡢぶ∗
⟨ࡶぶ∗ࡶ∗♽ࠋࡓࡵጞࢆࡾస⟨ࡀࢇࡉ୍᝷࡚ࡗࢃ௦࡟ࢇࡉຓຊࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽసࢆ
ࠊࡣ⟨ࡢᖺᬌࡢࢇࡉຓຊࡢぶ∗ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠼ぬࢆ᪉ࡾస࡛ࡡࡲぢ࠺ࡼぢࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗసࢆ
ᰂࠋࡿ࡞ࡃ࠿ࡽᰂࠊࡽ࠿ࡿ࡞ࡃ࡞ࡽධࡀຊ࡚ࡗ࡜ࢆṓࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࠿ࡽᰂࡀ࠸ࡼࡣᙧ
࠸ࡢຊࡣࡾస⟨ࠋ࠸࡞ࡓᣢࡃ㛗ࡣ࡛ࢀࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡅᢤࡀ✑࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࡣ⟨࠸࠿ࡽ
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
ࠋࡿ࠶࡛஦௙ࡿ
ぢࠋ࠺㐪ࡀᙧࡘࡎࡋᑡࠊ࡚ࡗࡼ࡟ேࡿసࠊᙧࡢࣜࢢ࣐ࣁࡢศ㒊ࡅ௜ࡾྲྀࡢ᯶ࡣࡢ࠸ࡋ㞴
⟨ࠊࡀࡿ࠶ࡶ㸧ࡉ⏝ჾࡢඛᡭ㸦ᛶᡭࠊࡣ࡟ࡿ࡞࡟ᡭୖࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿⟨ࡢㄡ࡜ࡿ
ࠋࡔࡵࡔ㸧ࡤࢀࡅ࡞ࡽసࡃከᩘ㸦ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⤖ᩘࢆ
ࠊࡾసࢆᙧࡢ᯶࡚ࡗ๭ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗఆࢆᮌࡢࢠࢫࡢᒣᣢࡢศ⮬ࠊࡣ᯶ࡢ⟨ࡢࢇࡉ୍᝷
↝࡛ࡎࡃ࡞ࢇ࠿ࡓฟ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ๐ࢆ᯶࡛㸧࡞ࢇ࠿㸦㕹ࡣ๓௨ࠋࡿస࡚࠸↝࡛࣮ࢼ࣮ࣂࢫ࢞
㏆᭱ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺౑ࢆࢀࡑࡽ࠿ࡿࡅ↝࡟࠸ࢀࡁࡀ᪉ࡢ࣮ࢼ࣮ࣂࢫ࢞ࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚࠸
᯶ࡢ᫇ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽධࡀ᯶ࡢ⟨ࡽ࠿἟㮵ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐆ㔜ࢆ࣮ࢼ࣮ࣂࢫ࢞ࡽࡥࡗࡶࡣ
ࠋࡔࡢࡓࡗ࡝ࡶ࡟᪉ࡾసࡢ
ࡗࡽࡶ࡚ࡗ㈙࡟ᅬ⛶ᗂࡢࡘࡢෆᕷࠋࡔඛពᚓࡢ␒୍ࡀᅬ⛶ᗂࠊࡣ⟨ࡓࡗస࡚ࡗࡸ࠺ࡑ
ேࡢࡾࡀࡍࡾ㏻ࡣ࡟᫬ࠋேࠊࠊࡀேࡿ᮶࡟࠸㈙࡛ᗘ㢖ࡢ࠸ࡽࡄᗘ࡟ᖺࡣᚋࠋࡿ࠸࡚
ࡣ࡟࣮ࢨࣂࡢ࣒࣮࣍ே⪁ࡢᡤ㏆ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡃ⾜࡚ࡗ㈙࡚࠸⪺࡜⚄஭㔠ࡀࡇࡇࠊࡀ
ࠋࡿࢀࢃ࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚᮶ࡓࡲ࡛ࢀࡑࠋࡍฟࡃᏳ
ࡲἩࡢேၟࡓ࠼ఏࢆࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᐙࡢࢇࡉ୍᝷ࠊࡣᐙ⏣➉ࡢ᮶⏤ࡢࡾస⟨
࠺ࡑࡶୖࡢࡑࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡛ࢇఫࡀேࡢูࡣᅾ⌧ࠊ࡛ᐙࡢྕᒇ࠺࠸࡜ࠖᒇᒃ㞃ࠕࡣᐙࡓࡗ
ࡳࠊࡶࡂ⥅㊧ࡢ⚄஭㔠ࠋࡔኚ኱ࡣࡢࡃ⾜࡚࡭㣗࡛ᴗ㎰ࠋࡿ࠸ࡶேࡃ⾜࡚ฟࢆ⚄஭㔠ࠊࡀࡔ
ࡳ࡚ࡗసࢆ⟨ࡀேࡢ⏫㮚ⓑ㛫ࡢࡇࠊࡔࡓࠋ࠸࡞࠸ࡶேࡿࢀࡃ࡛࠸⥅ࢆࡾస⟨࡛ဨ♫఍࡞ࢇ
࠺ࡑࠋࡿ࠸ࡶேࡿ࠸࡚ࡗస࡛ᕝ༑஬ᕷ஭㛗ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗᣢ࡚ࡗ࠸࡜ࢀࡃ࡚ࡅศࢆ✀ࡽ࠿ࡿ
ࠋࡓࡁ࡚ฟࡶேࡿస࡛ࡑࡼ࡛ᙧ࠺࠸
࡞ࡽస࡜࠸࡞࠿ྥࡀẼࡽ࠿ࡔ⫙ᐙ⾡ⱁࠊࡔࡓࠋ࠸ࡓࡅ⥆ࡾసࢆ⟨ࡣ࠿ᖺఱ࡜࠶ࡶศ⮬ࠕ
ࠖࠋ ࠸


ࡵ࡜ࡲࡢྐά⏕ 㡯➨
࡝࠺ࡻࡕࡣ࡟᫬ࡢᡓ኱⏺ୡḟ➨ࠊ࡛ୖᖺࡶ࡜ࡗࡶࡀࢇࡉ୍᪂ᒇᅵࠊࡣ࡛୰ࡓ࠸⪺ࢆヰ 
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
┒᭱ࡀࡾస⟨ᚋᡓࠊࡽ࠿௦ᖺ࿴᫛ࠊࡣヰࡢࢇࡉ୍᪂ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠶࡛㱋ᖺࡢᙺර
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀ࡜ࡇࡢ௦ᖺ࿴᫛ࡓ࠼㏄ࢆᮇ
㐪ࡋᑡࡀ᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡬ࡾస⟨࡛ቃ⎔ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡌྠࡰ࡯ࡀ㱋ᖺࠊࡣேࡢᚋ 
ࠋࡿ࠸࡚࠸ാ࡛఍㒔ࠊࢀ㞳ࢆ⚄஭㔠ࡣ᫬ ୍ࠊࡋࡃஸࢆぶ∗ࡃ᪩ࠊࡣࢇࡉ୍↷ᒇᅵࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ྜࡢࡑࠋࡿࡍ⫋ᑵ࡟ᴗ௻ඖᆅ࡚ࡗ࡝ࡶ࡟⚄஭㔠࡟ᮇ᫬ࡢࡾࡲጞࡢᮇ㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࠊࡋ࠿ࡋ
ࠊࡣ࡛୰ࡢேࡢ㱋ᖺࡌྠࡰ࡯ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇ࠺⾜࡟ᚰ⇕ࢆࡾస⟨࡚ࡀࡸࠊ࠸ఏᡭࢆᴗ㎰࡟㛫
ேࡓ࠸ື࡚ࡗ❧࡟㢌ඛ࡟࡝࡞㐩ㄪࡢᩱᮦࡸᩱཎࠊࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢᙺእ΅ࡢ⟨⚄஭㔠
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ேࡿ࠸࡚ࡋ✲◊ࡃࡼࡶ࡝࡞⟨ࡢ௚ࠊࡃ῝ࡀゎ⌮ࡢ㠃⾡ᢏࡢࡾస⟨ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛
ࡓேࡓ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡟ᴗ㎰ࡽࡀ࡞ࡳࢆጼࡢࡾస⟨ࡢぶ∗ࠊࡣࢇࡉ୍᝷⏣➉࡜ࢇࡉኵ຾ᮌᯇ 
࢟࢘࣍ࡣࡕࡓศ⮬ࠊࡣ㛫ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾࡃ࡙ࡁ࠺࡯ࡀぶ∗ࡶࢇࡉ⏣➉ࡶࢇࡉᮌᯇࠋࡿ࠶࡛ࡕ
࢟࢘࣍࡟≉ࡣ࡟ࢇࡉᮌᯇࠋࡓࡗ࠶࡛ᴗసࡿࢃ㛵࡟ࡾస⟨ࡀࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᇵ᱂ࡢࢩࢥࣟࣔ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺࡟ᑀ୎ࢆ࡝࡞ᚰⱞࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊἲ᪉ᇵ᱂ࡢࢩࢥࣟࣔ
ࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࢆᏊᵝࡢᴗ㎰ࡢ࡛⚄஭㔠࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡾస⟨ࡣ࡟ࢇࡉ⏣➉ 
㞟ࠊᏊᵝࡢᇵ᱂ࡢࠖࢦࢳ࢖⚄஭㔠ࠕࡓࡗ࡞࡜⏘≉ࡢⴠ㞟ࡢ⚄஭㔠࡟ⓗ᫬୍ࡸ࡜ࡇࡢࡂ✌ฟ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࢆヰ࡚ࡵྵࢆྐṔࡢⴠ㞟ࠊ࡝࡞ᵝࡾ᭷ࡢᆅ⪔ࡢⴠ
ࠖࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜ᴗ๪ࡢࡅࡔே⪁ࡽࡥࡗࡶ㸧␎୰㸦ࡣࢁࡇࡢึᙜࠕࡣ࡟ᕳ ➨࠘ ྐᕷ஭㛗ࠗ 
ࡔึᙜࡣࢀࡑࡣࡽ࠿ヰࡢேࠊࡀ㸧E⦅఍ဨጤ⧩⦅ྐᕷ஭㛗㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡜
ࢀࡉ ᥎࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡜ࠖ஦௙ࡢே⪁ࠕ࡚ࡋ㏻ࢆྐṔࡢࡾస⟨ࡢ⚄஭㔠ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅ
࠸࡚ࡋᇵ᱂ࢆࢀࡑࡀᡭ࠸ᢸ࡞ⓗᚰ୰ࡢᴗ㎰ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᇵ᱂ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠊࡓࡲࠋࡿ
ࠋࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢᐹ⪃࡛ᚋࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢࡾస⟨࡜ᴗ㎰ࡢࡇࠋࡿࢀࡉ ᥎࡟࠺ࡼࡿ
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ⩦࡜ࢇࡕࡁࡣࡕࡓேࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᢎఏࡢ⾡ᢏࡢࡾస⟨ 
ࡼぢࠕ࠺࠸࡜ࠖࡓ࠼ぬ࡚ࡳ࡚ࡗࡸ࡛ศ⮬ࠊ࡚ぢࠕ࠿࡜ࠖࡓ࠼ぬ࡚࠸࡚ぢࠕࠋࡿ࠶࡛ⓗᚩ≉ࡀ
ࠋࡿࡍᐹ⪃࡛ᚋࡶ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᢎఏࡢࠖࡡࡲぢ࠺
࡝࡞㈙௰ࡸᒇၥࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣ኎㈍ࡢ⟨ࡓࢀࡽసࠊࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡛᫂ྐά⏕࡟ࡽࡉ 
⚄஭㔠࡚ࡋ࡜஦௙ᡭࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡜࠸࡞࠸࡚ࡗධ࡝࡯ࢀࡑࡀேၟࡢ
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
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟࡜ࡇࡿࡍ⥆⥅ࢆ⟨ࡢ
࡝ࡓ࡛ࡲᅾ⌧ࡽ࠿ᖺ࿴᫛ࠊࡀࡕࡓேࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡟⚄஭㔠࡟ࢀࡒࢀࡑࠊࡣྐά⏕ࡢே 
ࠋࡃ࠾࡚ࡋグ࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡢୖ௨ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶ࡞ⓗᚩ㇟ࡢ⏕ேࡓࡗ
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
➨⠇ ❶ᮎ⪃ᐹ
➨㡯 ࡣࡌࡵ࡟
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣḟࡢࡇ࡜ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
  㸯 ⟨సࡾࡣ㎰ᴗ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋ
   ⟨సࡾࡣࠊ㔠஭⚄ࡢ⏕ᴗᬺ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࠋ
   ⟨సࡾࡣ㔠஭⚄ࡢ⪔ᆅ฼⏝࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋ
  㸰 ⟨సࡾࡣࠊ㛗஭࡜࠸࠺ᆅᇦ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋ
   㛗஭ࡢ௚ࡢ⏕ᴗ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣ࡝࠺ࡔࡗࡓࡢ࠿ࠋ
   ⏕⏘ရࡢ㈍኎࡜ᆅᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣ࡝࠺ࡔࡗࡓࡢ࠿ࠋ
  㸱 ⟨సࡾ࡜࠸࠺ᡭ௙஦ࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡣ࡞ࡐ࠿ࠋ
   ᢸ࠸ᡭࡢほⅬ࠿ࡽࡢᚲ↛ᛶࡣఱ࠿ࠋ
   ᢏ⾡ࡢほⅬ࠿ࡽࡢᚲ↛ᛶࡣఱ࠿ࠋ
 㔠஭⚄ࡢ⟨సࡾࡣࠊ⌧ᅾࡣఇṆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊḟ㡯௨㝆࡛ࡣࠊ㔠
஭⚄ࡢ㎰ᴗࠊ㔠஭⚄࡜࠸࠺ᆅᇦࡢሙᡤᛶࡸ⟨సࡾࡢఏᢎࡢ௙᪉࡞࡝ࢆほⅬ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ


➨㡯 㔠஭⚄ࡢ㎰ᴗ࡜⟨సࡾ
 㔠஭⚄ᆅ༊ࡢ⪔ᆅࡣࠊᤲฟᆅ༊㸦⌧ᅾࡢ㛗஭ᕷ᪥ࡢฟ⏫㸧࡜㞟ⴠࡢすഃࡢ᭱ୖᕝࡢᮾᓊ
࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୓ศࡢࡢᆅᙧᅗ࡛ぢࡿ࡜ࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺࡈࢁࡣࡑࢀࡽࡢከࡃࡣ᱓
ᅬ࡛࠶ࡾࠊỈ⏣ࡣఫᒃ࡟㏆࠸㒊ศࡸᤲฟᆅ༊ࡢ୍㒊࡟ぢࡽࢀࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ㛗஭ᕷ࿘㎶ࡣ
Ỉ⏣ࡢከ࠸ᆅ༊࡛ࠊ✄సࢆ୺࡜ࡋࡓ㎰ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀከ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ㔠஭⚄ᆅ༊
ࡣࠊỈ⏣⋡ࡢప࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㏆ୡ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ㛤Ⓨࡉࢀࡓ࡜࠸
࠺㞟ⴠࡢṔྐ࠿ࡽࡶ᥎ᐃ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡣࠊᆅᅗ࠿ࡽࡣㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ᭱㏆ࡢ᱂ᇵᆅࡣఫᏯ࡟㞄᥋ࡋࡓ⏿ᆅ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊྠࡌࡼ࠺࡞ሙᡤ࡛᱂
ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
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
࡛୰ࡢྐά⏕ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆࢠࢫࡓࡋฟࡾษࡽ࠿ᒣࡢศ⮬ࡀ᯶ࡢ⟨ࠊࡓࡲ
⤌⟨஭㛗ࡢᖺ࿴᫛ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋグ࡟ศ㒊ࡢྐᴗ⏘ࡢ❶ᮏࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒ
ࡣࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛〇ᮌࡣ᯶ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭦ኚ࡟〇➉ࡣ᯶ࡢ⟨ࠊ࡟㝿ࡢ❧タྜ
฼ࢆᩱᮦ࠸ࡍࡸࢀධ࡟ᡭࡀࡕࡓศ⮬ࡶࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⏝฼ࢆᮌࡢᒣᣢࡢࡕࡓศ⮬
ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓ࠸࡚ࡋ⏝
ࡢࡶࡿࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞ࢀධᡭࡢᒣᣢࡸᴗ㎰ࢆࡃከࡢᩱᮦཎࠊࡣࡾస⟨ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡘᣢࢆᆅ⣲ࡴႠࡃ࡞⌮↓࡚ࡋ࡜⣲せᴗ⏕࡞ⓗྜ」ࠊࡾ࠾࡚࠸⏝ࢆ
࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓே⪁ࡿ࠶ࡘࡘࡁ㏥ࡣࡽ࠿⥺୍➨ࡢᴗ㎰ࠊࡋ⏝฼ࢆᮇ㛩㎰ࡢ㛫ᮇ෤ࠊ࡟ࡽࡉ
ᑡࡶ࡜ࡇࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ࡝࡞ࡂ✌ฟࡢ㛫ᮇ෤ࡢᡭ࠸ᢸ࡞୺ࡢᴗ㎰ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡲႠ
ᛶ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡁ࡛⥆⥅࡛ࡲࢁࡈࡤ༙௦ᖺ࿴᫛ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶ࠸࡞
ࠋ࠺ࢁࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛⣲せᴗ⏕ࡢ᱁
࠶ࠊᮇᮎୡ㏆ࠊࡀࡿ࠶࡛᫂୙ࠊࡣ࠿ࡓࢀࡽࡵጞࡽ࠿ࡘ࠸ࡀᇵ᱂ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡢᩱᮦ
ࢆࠖࢦ࣑ࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊඛ✑ࡢᚋ✐⬺ࡢ✄ࡣ๓௨ࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᮇึࡢ἞᫂ࡣ࠸ࡿ
࡜࠸࠿ࡽᰂࡣ⟨ࡢࢦ࣑ࠊ࡭ẚ࡟ࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽసࡀ⟨ࡓࡗ౑
࡟ࡿࡍ⏘⏕ࢆ⡿ࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋࢆస✄ࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠸࡞ࢀࡽ࠼⪏ࡣ࡟⏝౑ࡢ㛫ᮇ㛗ࠊࢀࢃ࠸
⏕ࡢ࡝࡞ࢁࡋࡴࡸ⦖ࠊࡶ࡚ࡋ࡟⏝฼ࡢࡑࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡲ⏕ࡎᚲ࡚ࡗ࡞ࡶ࡜
ࡉ࡝࡞ᩱ㣫ࡢ␆ᐙࡸᩱ⫧ࡣ࡟ࡽࡉࠊရ⏝᪥ࡢ࡝࡞ࡌࡽࢃࡸࡘࡄ㞷ࠊ࠿࡯ࡿࡍᕤຍ࡟ල⏝⏘
࡛࢘࣍⚄஭㔠ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠶࡟ᐩ㇏ࡣᩱᮦࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡿࢀࢃ౑࡟ࡲࡊࡲ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞࠸ࡀࡕࡲࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗసࢆ⟨ࢦ࣑࡟๓௨ࡿࢀࡉᇵ᱂ࡀࢩࢥࣟࣔ࢟
సࡢ⟨ࡿࡍ࡜ᩱᮦࢆࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ⾡ᢏࡿసࢆ⟨ࡿࡍ࡜ᩱᮦࢆࢦ࣑ࠊࡓࡲ
ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡜ࡢࡶࡘ❧ࡾᡂ࡛ࡅࡔࡿ࠼᥮ࡁ⨨ࢆᩱᮦࠋ࠸࡞ࢃ㐪࡝࡯ࢀࡑ࡜᪉ࡾ
㧗ࡣᛶᐜཷࡢ⾡ᢏࡢࡾస⟨ࡿࡍ࡜ᩱᮦࢆࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡣ࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡗసࢆ⟨ࢦ࣑ࠊ࡚
ࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶ࠸
㒔ࡢᆅ⪔ࠊࡀ⛬ᕤ࠺࠸࡜ᇵ᱂ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠊࡣࡾస⟨ࡿࡍ࡜ᩱᮦࢆࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍
࠸࡚ࡗసࢆ⟨ࢦ࣑ࡢࡃከࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ㎸ࡳ⤌ࡃࡲ࠺࡟୰ࡢᬺ⏘⏕ࡢᴗ㎰ࠊࡁࡘࡀྜ
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
ࡓᆅᇦ࡛ࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࢁ࠺ࠋ௬࡟᫂἞⥔᪂࡟ᴟࡵ࡚㏆࠸᫬ᮇ࡟⛣ධࡉࢀࡓస≀࡛࠶ࡿ࡜
ࡋ࡚ࠊ▷࠸㛫࡟ᮾ᪥ᮏ࡟ᬑཬࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ࣑ࢦ⟨ࡢᏑᅾࡀ኱ࡁ࡞せ⣲࡜࡞ࡿࠋ
㔠஭⚄ࡢሙྜࠊ⪔ᆅࡢၥ㢟ࡣẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏕άྐࡢ୰࡛ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡢస௜ࡅࡣࠊ཯㸦㹟㸧⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡶࡗ࡜ᑡ࡞
࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊከࡃࢆ⏕⏘ࡍࡿሙྜ࡟ࡣᮦᩱࡀ୙㊊ࡍࡿࡀࠊ✑ඛࡔࡅࢆ཰✭ࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ᰿ඖ࠿ࡽสࡾྲྀࢀࡤ⟠ᡤࡢ⪔ᆅ࠿ࡽᅇࡢ཰✭ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ
࡟ࠊᅵᒇ↷୍ࡉࢇࡢヰ࡛ࡣࠊ᫛࿴ࡢᚋ༙࠿ࡽࡣ㮵἟࠿ࡽᮦᩱࢆ௙ධࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊࢱ࢖࡞࡝
ࡢᾏእ࡟ࡲ࡛ཎᩱ౪⤥ᆅࢆồࡵ࡚ࡶ࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࢀࡶ⏕άྐࡢ୰࡛ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡢ᱂ᇵ࡟ࡣࠊࡑ
ࢀ࡯࡝ᡭ㛫ࡀ࠿࠿ࡽ࡞࠸ࠋ ᅇࡢ㛫ᘬࡁࠊྜ㛫ࡢⲡྲྀࡾࡔࡅࡢ⟶⌮࡛῭ࡴࠋࡋ࠿ࡶࠊ✑ࡢ
สࡾධࢀࡣࠊ㣴⺋ࡀ⤊஢ࡋ࡚ࠊ✄สࡾࡀጞࡲࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶ⏕⏘ᬺࡢ୰࡟⤌
ࡳධࢀࡿࡢ࡟㒔ྜࡢࡼ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡀ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࢆᮦᩱ࡜ࡍࡿ⟨సࡾࡀࠊ㔠஭⚄࡟ཷᐜࡉࢀࡿࡢ࡟㒔ྜࡼ
ࡃാ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡢⅬ࡛ࠊ㔠஭⚄ࡢ⟨సࡾࡣࠊࡑࡢᆅᇦࡢ㎰ᴗ࡜ᴟࡵ࡚ᐦ᥋࡟㛵ࢃࡾࢆᣢࡘ⏕ᴗせ⣲
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ


➨㡯 㔠஭⚄ࡢሙᡤᛶ
 㔠஭⚄ࡢ㞟ⴠࡣᪧࠊ ᑠฟᮧᪧࠊ ᐑᮧ࡜࠸࠺㛗஭ᕷ୰ᚰ㒊࡟㞄᥋ࡋࡓሙᡤ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
᭱ୖᕝࢆᣳࡳࠊ┤᥋ⓗ࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㛗஭㏆㑹ࡢ㞟ⴠ࡟ࡣ⌋ࡋࡃࠊఫ
Ꮿ࿘㎶࡟ࡣᗈ࠸⪔ᆅࡣ࡞࠸ࠋ㛗஭ᕷࡢ໭ࡢᪧす᰿ᮧࠊ༡ࡢᪧἨᮧࠊᪧḷ୸ᮧ࡞࡝ࠊす㒊ࡢ
ᪧᖹ㔝ᮧ࡜ࡣሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡣ኱ࡁࡃᛶ᱁ࡢ㐪࠺㞟ⴠ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ㔠஭⚄௨እࡢ㞟ⴠࡀࠊ
✄సࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㎰ᴗࢆ୺࡞⏕ᴗせ⣲࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ㔠஭⚄ࡣࡶࡗ࡜」ྜ
ࡋࡓᙧ࡛㎰ᴗࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
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
ࠋࡿ࠶࡛ᛶᡤሙࡢࡾస⟨ࡢ⚄஭㔠ࡢ➨ࡀ࡜ࡇࡢࡇ 
ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛⏫ࡢேၟࡢࡽ࠿ୡ㏆ࡣᮧᐑᪧࡸᮧฟᑠᪧࡿࡓ࠶࡟㒊ᚰ୰ࡢᕷ஭㛗ࠊ᪉୍ 
⟨⚄஭㔠ࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛᱁ᛶࡢᵝྠ࡜ⴠ㞟ࡢ௚ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟㑹㏆
౑ࡢ⟨ᩜᗙࠊࡀ࠸࡞࠿ࡋ࡛ ᥎ࡣࢀࡇࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟㞄㏆ࡀሙᕷ኎㈍࡞୺ࡢ
ᯈࡢࡑࠊࢀࡽసࡃ᪩ࡀᐙၟࡢࡾᙇᯈࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸᪩࡟࠿ࡿࡣࡀᐙၟࡶࡾࡼᐙ㎰ࡣ⏝
࡛ᐙၟࡢᮧᐑࡸᮧฟᑠࠋࡔࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛せᚲࡀ⟨ᩜᗙࡣ࡟ᤲΎࡢᒇ㒊ࡢࡾᙇ
ᴗၟࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡜ࡓࡗ࠶࡛⚄஭㔠ࡣ࡚࠸࠾࡟ୡ㏆ࠊࡣᆅ⤥౪ࡢ⟨ᩜᗙࡓࢀࡉ࡜せᚲ
ࠋࡿ࠶࡛ᛶᡤሙࡢࡾస⟨ࡢ⚄஭㔠ࡢ➨ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟㑹㏆ࡢᆅ
ࢀࡑࠋࡓࡵᨵ࡟ࠖ⟨஭㛗ࠕࢆ⛠ྡࡢ⟨⚄஭㔠ࠊࢀࡽసࡀྜ⤌⟨஭㛗࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛ 
࡚ࡋ࡜ྜ⤌ࠊࡣࡢࡿࡍ ᥎࠺ࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳヨࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࡜⏘≉ࡢᇦ඲ᕷ஭㛗ࢆ⟨ࠊࡣ
࠶࡛࡜ࡇࡓ࠼ኚ࡟➉ࡽ࠿ᮌࢆ᯶ࡢ⟨ࠊࡣ┠ࡘ࡜ࡦࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡁື࡞ⓗయලࡢࡘࡢ
ࡽ࠿ࡓࡋ⏝฼ࢆ※㈨ࡢᒣᣢࡢศ⮬ࠊࡣࡢࡿ࠶࡛ᮌࡀ᯶ࡢ⟨⚄஭㔠ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࠋࡿ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධ࡟ᡭ࡟㏻ᬑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛༊ᆅࡢ௚ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿࡍ ᥎࡜ࡓࡋ୍⤫࡟࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ➉ࡿࡁ
⏘⏕ࡢ༊ᆅ⚄஭㔠ࠊ࡛㛫᭶ࣨ⣙ࡢ᭶ࡽ࠿᭶ࡢᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊࡣࡁືࡢ┠ࡘ஧ 
ࡾస⟨ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋദ㛤ࢆ఍⩦ㅮࡢᅇ࡛༊ᆅෆᕷࠊ࡚ࡋ࡜ᖌㅮࢆ⪅
⚄஭㔠ࡿ࠶࡛ရ⏘≉ࡢ⚄஭㔠ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡳヨࡓࡗᅗࢆཬᬑ࡞㏿ᛴࡢ
ࠋࡿࡍ ᥎࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡳヨࢆ㌍㣕࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ࠖ⟨஭㛗ࠕࡢရ⏘≉ࡢᇦ඲஭㛗ࠊࢆ⟨
࡟ᇦᆅࡓࡗ⾜ࢆ఍⩦ㅮࠖࡀ ⟨஭㛗ࠕࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࡋຌᡂࡣࡳヨࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡀ㊧ᙧࡓࡋ╔ᐃ࡚ࡋ࡜⣲せࡢᴗ⏕
⪃࡜ࡿ࠶࡟ሙᕷࡣᅉせ࡞ࡁ኱ࡶ᭱ࡢࡑࠋ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉᐜཷࡀࡾస⟨ࡣ࡛༊ᆅ௚ࡐ࡞ 
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜⏝㝖ᤲࡢᰯᏛᑠࠊࡣࡢࡓࡵጞࡋ኱ᣑࡀせ㟂ࡢ⟨⚄஭㔠ࠋࡿ࠼
ࡣᚋᡓࡣ࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶ࡀᐙၟࡣ࡟㒊ᚰ୰ᕷ஭㛗ࠊࡓࡲࠋ㸧㡯➨⠇➨❶ᮏ㸦ࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ
ࡔሙᕷࡢ⟨ࡢ⚄஭㔠࡟࡛ࡍ࡚࡭ࡍࡣࡽࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶせ㟂ࡢ࡛ࡇࡑࠊࡋຍቑࡶ࡝࡞ሙᕤ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ㛫㝽ࡴ㎸ࡾධࡀ⟨ࡢ༊ᆅ௚ࠋࡓࡗ
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
 ཷᐜࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ➨ࡢせᅉࡣࠊᏳᐃࡋࡓ⡿౯࡟࡜ࡶ࡞࠺ࠊ✄స㎰ᐙࡢ⤒Ⴀ≧ἣࡀⴠࡕ
╔࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺ᭶᪥ไᐃࡢ㣗⣊⟶⌮ἲ㸦࠸ࢃࡺࡿ㣗⟶ἲ㸧
࡟ᇶ࡙ࡁ๰タࡉࢀࡓ㣗⣊⟶⌮ไᗘ࡟ࡼࡾࠊ⏕⏘⪅⡿౯ࡣᏳᐃࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ᫛࿴㸦㸧
ᖺ࠿ࡽࡣࠊ⏕⏘㈝࡟ຍ࠼࡚㒔ᕷ࡜ࡢᡤᚓ᱁ᕪࢆᢚ࠼ࡿࡓࡵ࡟ᡤᚓ⿵ൾศࢆຍ࠼ࡓ⏕⏘⪅⡿
౯ࡀタᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋẚ㍑ⓗᗈ࠸Ỉ⏣ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㛗஭ᕷ໭㒊ࠊす㒊ࠊ༡㒊ࡢ㎰ᐙ
ࡣࠊࡑࢀ࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ෤ᮇࡢ㎰㛩ᮇࡢ⏕ᴗせ⣲ࢆ῝้࡟ồࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿
ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡍࡿࠋ⟨సࡾ࡟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆኚ࠼ࡿ࡯࡝ࡢ㨩ຊࢆぢฟࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 㔠஭⚄⟨ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ሙᡤᛶ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


➨㡯 ⏕ᴗࡢᢸ࠸ᡭ࡜ఏᢎࡢ≉Ⰽ
 ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊࡘࡢࡇ࡜ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊ⟨సࡾࡢ୰ᚰⓗ࡞ᢸ࠸ᡭࡣ⏨ᛶࡢ⪁ே࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡞㈨ᩱࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࡀࠊᩥ⊩㈨ᩱࡸ⏕άྐ࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ࡜ࠊ㎰ᴗࡢ➨୍⥺ࢆ㏥࠸ࡓ⏨ᛶ㎰ᴗ⪅ࡀ⟨సࡾࢆ⾜
࠺࡜࠸࠺ࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐃࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᮏ❶➨⠇ࡢ⏕άྐ࡛ㄒࡽࢀ࡚࠸
ࡿ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ∗ࡸ♽∗ࡀ⟨సࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࡣࠊᮦᩱࡢ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩ᱂ᇵࢆ⾜࠺௨እࡣࠊᜥᏊࡸᏞ
ࡀ⟨సࡾ࡟ᦠࢃࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋᶵ⧊ࡾࡢሙྜࠊ᎑࡜ጡࡀᶵࢆ୪࡭࡚⧊ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࡜ᑐ
㇟ⓗ࡟୍ࠊ ᐙ࡟ே௨ୖࡢ⟨సࡾࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡢࡣ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡢ➨ࡣࠊ
⏕⏘ࡉࢀࡓ⟨ࡢၟᅪࡀ⊃࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
๓㡯࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࡶࡗ࡜ࡶᏳᐃࡋ࡚኱ཱྀࡢ౪⤥ඛࡣࠊ㛗஭ᕷෆࡢᑠᏛᰯࡸ୰Ꮫᰯࠊ
ࡑࡋ࡚ᙺᡤ࡜ᕤሙ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࡣࠊᐃᮇⓗ࡟ఱᖺ࠿࠾ࡁ࡟㈙࠸ồࡵ࡚ࡃࢀࡿ㢳ᐈࡀ࠸
ࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡛ࠊ௚ࡢ⏕⏘ရࡢࡼ࠺࡟ࠊ௰㈙ேࡸၥᒇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡏ࠸ࡐ࠸⟨⤌ྜ
ࡀ኱ཱྀࢆࡲ࡜ࡵࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ↓⌮࡟⏕⏘㔞ࢆᣑ኱ࡍࡿᚲ↛
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
⟨࡟࠺ࡼࡢ࡝࡞ሯ኱⏫すᕝࡸሯ◁ᕷ㝧༡ࠊࡶ࡚ぢࢆయ඲༊ᆅ㈷⨨ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣᛶ
ရၟࡿࡍ㏻ὶ࡟ᇦᗈࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡣရၟ࠺࠸࡜⟨ࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾⅬࡀⴠ㞟ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡾస
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋ㏻ὶ࡛ᅖ⠊࠸⊃ࠊ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆⴠ㞟ࡿసࢆ⟨ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ࡢᇦᆅᕷ㒔ࡿ࠼ᢪࢆཱྀே࡞ࡁ኱࡟࠺ࡼࡢ⟨ᡞỤࠊࡸရၟࡿࡍ㏻ὶ࡟ᅖ⠊ᗈ࡟࠺ࡼࡢ⟨἟㮵
 ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺㐪ࡀ᱁ᛶࡢ࡚ࡋ࡜ရၟࠊࡣ࡜⟨ࡿࢀࡽࡃࡘ࡛᪉ᆅࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡜⟨
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅ࡶ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡋ╔ᐃࡀ⛠ྡ࠺࠸࡜ࠖ⟨஭㛗ࠕࠊࡀࢀࡑࠋࡿࢀࡉ
ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡽ㝈ࡀ㔞⏘⏕ࡢࢩࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡢᩱᮦࡣ➨
సࢆ⟨࡛ࡲ࡚ࡗ㈙ࢆᩱᮦࡽ࠿௚ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃࡁ኱࡝࡯ࢀࡑ࡛ಀ㛵ࡢᆅ⪔ࠊࡣ㔞⏘⏕
ࡶኵᕤ࡞࠺ࡼࡿࡆୖࢆ⋡ຠ⏘⏕࡚ࡋᴗศࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡍࡽῶࢆ┈฼ࠊࡣࡢࡿ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃ⾜
ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ⥆⥅ࡀ⏘⏕࡛ࢫࣥࣛࣂ࡞ጁᚤࡢ⤥౪࡜せ㟂ࡣ⟨ࡢ⚄஭㔠ࠊ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࡀ⪅⏘⏕ࡢෆⴠ㞟ࡤࢀࡍ኱ᣑࡀせ㟂ࠊࡋᑡῶࡀ⪅⏘⏕ࡢෆⴠ㞟⚄஭㔠ࠊࡤࢀࡍᑡῶࡀせ㟂
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ࡟⬟ྍࢆࢀࡑࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛‶ᮍᡞࡀయ඲ⴠ㞟ࠋࡿࡍ኱ᣑ
ࡓ࡭㏙࡟ඛࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ࡟ࡢࡶ࡞ពᚓࢆ᪉௙ࡢᢎఏࡢࡾస⟨ࠊࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᅾᏑࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࠋ࠸࡞ࡀせᚲࡣࡾస⟨ࡢே࡟ᐙ ୍ࠊ࡟࠺ࡼ
࠸࡛ࡾస⟨ࡢᙺ⌧ࠋࡍฟࡳ⏕ࢆࡾస⟨ࡢḟࡀ࡜ࡇࡿࡵ㎡ࢆࡾస⟨ࡀ㛫ேࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾస⟨
ࡢᡤ㏆ࡣࢇࡉ୍᪂ᒇᅵࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡟ᐙࡢࢀࡒࢀࡑࡣ࣒ࢸࢫࢩࡿࡍᡂ⫱ࢆ⪅⥅ᚋࠊࡣ㛫ࡿ
ࢀࡅ࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࡛ࢀࡑࠋࡿࡳ࡚ࡗࡸ࡛ศ⮬ࠊ࡚࠼ぬ࡚ぢࡣࢇࡉ୍↷ᒇᅵࠋࡓࡗࢃᩍࡽ࠿ே
ᑠࡸࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗసࡀぶ∗ࡣࢇࡉኵ຾ᮌᯇࠋࡓࡋㄆ☜࡚ࡋࡄ࡯ࢆ⟨ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࡤ
࠸࡚ࡗసࡀぶ∗ࡸ∗♽ࠊࡣࢇࡉ୍᝷⏣➉ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠼ぬ࡚ぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࡗస࡚ࡗࡲ㞟࡟ᒇ
ᙧ࠺࠸࡜ࡄ⥅ࡅཷࢆᢏࡢⴠ㞟ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡄ⥅ࡅཷࢆᢏࡢᐙࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠼ぬ࡚ぢࢆࡢࡿ
ࠋࡿ࠶࡛
ࠊࡾ࡞࡟๓ே  ࡤࢀసࡶᖺ  ࡀࢇࡉ୍↷ᒇᅵࠊࡣࡢࡓࡋ࡟⬟ྍࢆែᙧᢎఏ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࡾస⟨ࡀࢇࡉ୍᪂ᒇᅵࡓࡲࠊࡋࡓࡗ࠶࡛㉁ᛶࡢ⾡ᢏ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀసᮏࡤࢀ࠶ࡶ㛫᫬
ࠋࡓࡗࡔ᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡓࡵጞࡾసࡽ࠿⟨ࡢ⏝ᰯᏛ࡞༢⡆ࡣ࡛୰ࡢရ〇ࢆ
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
ேࡾసࡣࢀࡑࡶ࠿ࡋࠋ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿసࢆᙧࡢࣜࢢ࣐ࣁࠊࡣࢇࡉ୍᝷⏣➉ࠊ࡛᪉୍ 
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽసࢆ⟨ࡢࡃከᩘࠊࡣ࡟ࡿ࡞࡟ᡭୖࡀࡾస⟨ࠋ࠺㐪ࡀᙧࡘࡎࡋᑡ࡚ࡗࡼ࡟
ࠋ࠺࠸ࡶ࡜࠸
⟨ࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛⾡ᢏ࠸ࡍࡸࡾ࠿࠿ࡾྲྀࠊࡣࡾస⟨ࡢ⚄஭㔠 
ᡭୖࡢࡾస⟨ࠋࡿࢀࡉᫎ཯ࡀᛶಶࡢேࡓࡗసࠊ࡟௚ࡢࡉ⏝ჾࡢඛᡭࡸప㧗ࡢຊ⾡ᢏࠊࡣ࡟
ࡢዟ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽసࡃከᩘࡾࡓࢃ࡟ᖺ㛗ࠊࡣ࡟ࡿ࡞࡟ேࡿࢀࡤ࿧࡜ே࡞
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘᣢࡶࡉ῝
ࠋࡓࡗ࠶࡟ቃ⎔ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳࡤࢀࡍ࡜࠺ࡼぢ࡛୰ࡢⴠ㞟ࠊࡣ⾡ᢏࡢࡾస⟨ࡢ⚄஭㔠 
ࢀࡑࠋࡿࡃ࡚ฟ࡟ヰࡢࢇࡉኵ຾ᮌᯇࡶ᪉௙ࡢᴗసࡢ࡛ᅋ㞟࠺࠸࡜ࡿసࢆ⟨࡚ࡗࡲ㞟ࠊࡓࡲ
࠼⪃࡜࠸࡞ࡣ࡛ែᙧᴗస࡞ู≉࡚ࡋỴࠊࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡇ࡚ฟ࠿ࡋ࡟ヰࡢࢇࡉኵ຾ᮌᯇࠊࡣ
ࢁసࢆ⟨࠸࡞ࡅ㈇࡟ேࡢ௚ࢆ⾡ᢏࠊࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ᪉ࡾసࡢேࡢ௚࡛ሙ࡞ࡲࡊࡲࡉࠋࡿࢀࡽ
᫂ࡀ᱁つ࡚ࢀࡉᡂ⤖ࡀྜ⤌⟨ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡵ㧗ࢆ㉁ࡢ⟨ࡢ⚄஭㔠ࠊ࡚࠸ാ࡟ྥ᪉ࡿࡍ࡜࠺
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉ໬‽ᶆࡀ⾡ᢏࠊࢀࡉ♧
ࡿぢࡽ࠿㒊እࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕ࢆ⟨࡞㉁ᆒ࡛㉁ရ㧗య඲ⴠ㞟⚄஭㔠ࠊ࡛᪉୍ 
ࡗධ࡟ᮇ࿴᫛ࠋࡿ࠼⪃ࡶ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡏぢ࡟ࡢࡶ࡞᫆ᐜࢆ஦௙ᡭ࠺࠸࡜ࡾస⟨࡜
࠶ࠊ࡜ࡇࡿࡇ㉳ࡀࡁືࡿࡍࡾࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ໬ᇦᗈ࡟༢⡆ࢆ⏘⏕ࠊࡾ࡞࡟ᚰ୰ࡀ⏫஭㛗ࠊ࡚
࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞㇟⌧ⓗᚩ㇟ࡢࡑࡣࡁືࡢ࡝࡞᭦ኚ⛠ྡࡢ࡬ࠖ⟨஭㛗⏘≉஭㛗ࠕࡣ࠸ࡿ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ㄝ௬ࢆ࡜ࡇ࠺
ࡀ஦௙ᡭ࠺࠸࡜ࡾస⟨࡛ⴠ㞟⚄஭㔠ࠊ࡛୰ࡃ⾜࡚࠼ᾘࡀᆅ⏘ࡾస⟨ࡢࡃከࠊࡾ࡞࡟௦⌧ 
ⴠ㞟ࡢ⚄஭㔠ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᴗ⏘ࡢయ඲ⴠ㞟ࠊ࡚ࡋ࡜ࡘࡢᅉせࡓࡁ࡚ࢀࡉ⥆⥅
࡙ቃ⎔ࡿࢀࡽࡳࡀ⾡ᢏࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛ᶍつࡢࡾࡲ࠶ᡞࠋࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡜ࡓ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡶᶍつ
࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ♧࡚᫂ࡋ໬್ᩘࢆࢀࡑࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡝࡞ᩚㄪࡢ⪅⏘⏕ࡸࡾࡃ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ㄝ௬ࡶ࡜ࡇࡢࡇࠊࡀ࠸


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
ࡵ࡜ࡲ 㡯➨
ᆅᅵࡢ௚ࡀᩱཎ࡜⾡ᢏࠊ࡚ࡋ࡜⏘⏕ရၟ࠺࠸࡜ࠖ⟨ᩜᗙࠕࡽ࠿ึ᭱ࠊࡣࡾస⟨ࡢ⚄஭㔠 
ᣢࡀⴠ㞟࠺࠸࡜⚄஭㔠ࠊࡣࡢࡓࢀࡉ⥆⥅ࡀࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛஦௙ᡭࡓࢀࡉධ⛣ࡽ࠿
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛஦௙ᡭࡓ࠸ࡘࡧ⤖ࡃ῝࡟ᛶᡤሙࡿ࠸࡚ࡗ
ࡿ࡞␗ࡣ࡜ⴠ㞟ࡢ௚ࡢ㞄㏆ࠊࡾ࠶࡛ⴠ㞟ࡓࢀࡉⓎ㛤࡟ᮇึୡ㏆ࡀ➨ࠊࡣ࡜ᛶᡤሙࡢࡑ
⟨ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛௳᮲࡞฼୙ࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜స✄ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆቃ⎔ᴗ⏕
⏕ࡿࡍ⥆⥅ࢆ஦௙ᡭࡸ⏘⏕ࡢᩱཎࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ാࡣ࡟฼୙ࡶࡋࡎᚲࡣ࡟஦௙ᡭ࠺࠸࡜ࡾస
࡜኎㈍ࡢရ⏘⏕ࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡟㞄㏆ࡀ⏫ࡢேၟࠊࡓࡲࠋࡓ࠸ാ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠼ᨭࢆែᙧ⏘
⟨ࡢᇦᆅࡢ௚ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡛༨⊂ࡽ࠿ࡃ᪩ࢆሙᕷ኎㈍ࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡓ࠸ാ࡟฼᭷࡛Ⅼ࠺࠸
ࠋࡿ࠶࡛➨ࡢᛶᡤሙࡀࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡉチࢆධཧࡢ
࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜஦௙ᡭࡢே⪁ࡽࡥࡗࡶࠊࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡾస⟨ࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࡢ᪘ᐙ 
⾜ࢆ⏘⏕࡞๫㐣࡚ࡋᑐ࡟せ㟂ࡣࢀࡑࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᴗ⏕ࡓࡋᐃᏳࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸
ࢩ࡞ᐇ☜ࡿ࡚⫱ࢆ⪅⥅ᚋࡢ஦௙ᡭࠊ࡛᪉୍ࠋࡓ࠸࡚࠸ാ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢຊᩚㄪ࠺࠸࡜࠸࡞ࢃ
ᙧ࠺࠸࡜ࡿ࠼ぬ࡚ぢࢆࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗసࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡓᣢࡣࡾస⟨ࡢ⚄஭㔠ࢆ࣒ࢸࢫ
ᢏࡢᅋ㞟ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ᢎఏࡢ⾡ᢏࡢேಶࠊࡤࢀ࠼᥮ࢆࡤ࡜ࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡀ⥅ࡅཷ࡛
ࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡿ࠶࡛࣒ࢸࢫࢩࡿ࠼࠸ࡶ࡛࡜ᢎఏࡢ⾡
㈙௰ࡸᒇၥࠊࡾ࠶࡛୺ࡀᙧ࡞ᮔ⣲࠺࠸࡜኎㈍᥋┤ࡢ࡬⪅㈝ᾘࡽ࠿⪅⏘⏕ࠊࡶែᙧࡢ኎㈍ 
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⥆⥅ࡀせ㟂࡞ⓗᐃᏳⓗ㍑ẚࡀ࠸⊃ࡣሙᕷࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ⷧᕼࡀᅾᏑࡢே
ࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡓ࠸࡚࠸ാࡃࡼྜ㒔ࡣ࡟ࡿࡍ⥆⥅ࢆ⏘⏕ࠊࡣ࡟ྜሙ࠸࡞࡛⪅⏘⏕࡞ⓗᴗᑓ
ࡀရ〇ࡿࢃ࠿࡚ࡗ࡜࡟ࢀࡑ࡛໬ኚࡢቃ⎔ά⏕ࠊࡣ஦௙ᡭࡢ⏘⏕ရ⏝᪥࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ᪉୍ 
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟⌧ฟࡢရ〇ᴗᕤࡿࢀࡉ⏘⏕㔞኱ࡸရ〇እᾏ࡞౯Ᏻࡾࡼࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕
ࠊᑡῶࡢᒇ㒊ࡢ␚ࡢᏯఫࠊཬᬑࡢᶵ㝖ᤲẼ㟁ࠊྜሙࡢ⟨ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡽࡪࡉᦂࡽ࠿┙ᇶ
ᕷရၟ࡞ࡁ኱ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ኎࡛タ᪋ᴗၟ࡞ᶍつ኱ࠊࡀရ⏘⏕እᾏ࡞౯Ᏻࡣ࠸ࡿ࠶
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⟨⚄஭㔠ࡢᅾ⌧ࠋࡿ࡞ࡃ࡞࡚຾࡟த➇ࡢ࡛ሙ
ࡣ࡟ࡢࡓ࠸⏝ࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ୰Ṇఇࠕࠋࡿ࠶࡛୰Ṇఇࡣᅾ⌧ࠊࡣࡾస⟨ࡢ࡛ⴠ㞟⚄஭㔠 
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
஭㔠ࠊࡾ࠶࡛⾡ᢏࡓࢀࡉ໬どྍ࡛୰ࡢⴠ㞟ࡀ⾡ᢏࡢࡾస⟨ࡢࡇࠊࡣࡘࠋࡿ࠶ࡀ⏤⌮ࡢࡘ
࿡㊃ࠊࡋຍཧ࡟఍⩦ㅮࠊࡣ➨ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸ࡀࡕࡓே࡞⬟ྍ㛤෌࡟ⓗᅾ₯ࡣ࡟ⴠ㞟⚄
⩦ㅮ࡚ࡘ࠿ࠊ࡟ᖺ㸧㸦ᡂᖹࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀேࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡾస⟨࡚ࡋ࡜
ࢆヰ࡟ࢇࡉ㸧ࡿࡆࡋࢃࡊࡋ࠺㸦ⱱ⃝∵ࡢᕝ༑஬ᮾᕷ஭㛗ࡓ࠼ぬ࠸⩦ࢆ⾡ᢏࠊ࡚ࡋຍཧ࡟఍
࡚ࡗసࢆ⟨࡛࿡㊃ࠊࡋᇵ᱂ࢆࢩࢥ࡛ࣟࣔ࢟࢘࣍ศ⮬ࠊࡣࢇࡉ⃝∵ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡀ࠿࠺
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸
ࡕࡓேࡓࡗࢃᩍ࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚࠼ᩍࢆࡾస⟨࡛࣮ࢱࣥࢭ࣮ࣂࣝࢩࡣࢇࡉ୍↷ᒇᅵࠊࡓࡲ
ࢥࣟࣔ࢟࢘࣍ࡽ࠿⚄஭㔠᥋┤ࠊ࡝࡞ேࡢ⏫㮚ⓑࡸேࡢࡾసⰼᕷ஭㛗ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡍᅾᏑࡶ
ά࡞ⓗᴗ⏕࡚ࡗࡲጞࡽ࠿࿡㊃ࠊࡀࡕࡓே࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸ࡶࡕࡓேࡓࡗ࠸࡚ࡗᣢࢆ✀ࡢࢩ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡢ⥆⥅࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿࡍࢆື
ࠋࡿࡌ㛢ࢆ⠇ࡢࡇࠊ࡚ࡋ♧࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡢୖ௨ 
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まとめ（箒作りからみた長井市金井神）

ࡲ࡜ࡵ㸦⟨సࡾ࠿ࡽࡳࡓ㛗஭ᕷ㔠஭⚄㸧
 㔠஭⚄࡛࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩ࡛ࡢ⟨⏕⏘ࡀጞࡵࡽࢀࡿ๓࡟ࡣࠊ࢖ࢿࡢ✑࡛࠶ࡿࠕ࣑ࢦࠖࢆ౑
ࡗࡓ⟨సࡾࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ఏᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ࠊ⟨సࡾࡢ᪉ἲ࡜࡜ࡶ࡟ࠊཎᩱ࡛
࠶ࡿ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡶ⛣ධࡉࢀࡓࠋ࣍࢘࢟ࣔࣟࢥࢩࡣࠊᐙࡢ㏆ࡃࡢ⏿ᆅ࡛᱂ᇵࡉࢀࡓࠋ⏘
ᴗࡣཎᩱ⏕⏘ᆅ࡜࠸࠺❧ᆅ᮲௳ࢆᚓࡓࠋࡲࡓࠊ⟨సࡾࡣࠊ⪁ேࡢ෤ࡢ௙஦࡛࠶ࡾࠊ㎰㛩ᮇ
ࡢవ๫ປാຊࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ⏘ᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ❧ᆅ᮲௳࡜ࡋ࡚ࡣࠊཎᩱ⏕⏘࡜ປാ
ຊࡢⅬ࡛㐺ᆅ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ㔠஭⚄ᆅ༊ࡣၟᴗࡢ┒ࢇ࡞⾤ሙࡢ㞄᥋ᆅᇦ࡛
࠶ࡾࠊᗙᩜ⟨ࡢᬑཬࡋጞࡵࡓ᫬ᮇ࠿ࡽၟᐙཬࡧᗑ⯒࡛ࡣ㟂せࡀ࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࠊᾘ㈝ᆅ
࡟ࡶ㞄᥋ࡍࡿᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶࡉࡽ࡟᭷฼࡞᮲௳࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ⏘ᴗྐࢆ᳨ウࡍࡿ࡜ࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࠊᙜ᫬ࡢ㛗஭⏫㛗ࡢዡບ࡟ࡼࡾ⟨సࡾㅮ⩦఍
ࡀ㛤ദࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊ㛗஭⏫඲యࡢ≉⏘ရ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ➨ḟୡ⏺኱ᡓ
ᚋ࡟ࡶ㛗஭௨እࡢ⏫ᮧࡶྵࡵࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ᭶ ᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠊ㛗஭
ᕷෆࡢ࿘㎶ᆅᇦᆅ༊࡛⾜ࢃࢀࠊྡࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣᕝす
⏫⋢ᗞᆅ༊࡛  ᪥㛫㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ❶➨  ⠇➨  㡯㸧ࠋ㔠஭⚄ࡢேࡓࡕࡶㅮᖌ࡞࡝ࡢᙧ
࡛༠ຊࡍࡿࡀࠊ௚ࡢᆅᇦ࡛ࡣ㔠஭⚄࡜ࡑࢀ࡯࡝㐪ࢃ࡞࠸ᆅ⌮ⓗ⎔ቃ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
㞟ⴠ⏘ᴗࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡣᐃ╔ࡏࡎ࡟㝈ࡽࢀࡓேࡓࡕࡀసࡿࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᕪࢆ⏕ࢇࡔ᮲௳ࢆ⪃࠼࡚ぢࡿ࡜ࠊ➨࡟ࡣ௚ࡢᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜Ṕྐࡀ㛗࠸
ࡓࡵ࡟ࠊᢏ⾡ⓗ࡟ࡣ⩦⇍ࡋ࡚࠾ࡾࠊ〇ရࡢ㉁ࡀୖ㉁࡛ࡤࡽࡘࡁࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡞࡝࡜࠸࠺ᢏ⾡
ⓗࠊ〇ရⓗ࡞ࡇ࡜ࡀ➨ࡢせᅉ࡜ࡋ࡚᥎ ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㔠஭⚄࡛ࡣᏳᐃⓗ࡞
㈍኎ඛࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞せᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
Ꮫᰯᩍ⫱ࡀไᗘ໬ࡉࢀࠊ㛗஭⏫࡟ᑠᏛᰯࡀタ⨨ࡉࢀࡿ࡜ࠊ㔠஭⚄࡛ࡣᏛᰯࡢΎᤲ⏝࡟౑
࠺⟨ࢆ⏕⏘ࡋ࡚⣡ධࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㛗஭࡟〇⣒ᕤሙࡸࡑࡢ௚ࡢᕤሙࡀタ⨨ࡉࢀࡿ࡜ࠊ
ࡑࡢᕤሙࡢΎᤲ⏝ࡢ⟨࡟ࡶ㔠஭⚄ࡢ⟨ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ௚ࡢᆅᇦࡀ⟨సࡾ࡟ཧධ
ࡍࡿࡢࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞యไࡀ࡛ࡁ࠶ࡀࡗࡓ௨㝆ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛᰯ⏝ࡸᕤሙ⏝ࡢ⟨ࡣ୍⯡
࡟㈍኎ࡍࡿ⟨ࡼࡾࡶᏳ౯࡛࠶ࡿࡀࠊ୍ᐃ㔞ࡢ⟨ࡀẖᖺ㈍኎࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ࡯࡜
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）り作箒の神井金市井長県形山（箒神井金　章5 第

ࠋࡿ࠶࡛ែ≧࠸ࡋࡲዲࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅⏘⏕⟨ࡢ⚄஭㔠ࡿ࠸࡚ࡋᏑ౫࡟኎㈍࡞ⓗ᥋┤ࢆ࡝ࢇ
ࡉ⤥౪ࠊࢀࡉ⏘⏕࡛༊ᆅ㞄㏆ࡣ࠸ࡿ࠶໬㒊ෆࡢᆅ㈝ᾘࠊࡣရ⏝᪥࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟ⓗᮏᇶ
ࡣሙᕷࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ㏻ὶ࡟ⓗᅜ඲࡟࠺ࡼࡢ࡝࡞≀⧊ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀ
ࠊࡣࡉ฼᭷ࡢᆅ⏘⟨⚄஭㔠ࡓ࠸࡚ࡁ࡛ಖ☜ࢆඛ⤥౪ࡢཱྀ኱࡟ඛࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ᇦᆅ࠸⊃ⓗ㍑ẚ
ᆅ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⨨఩࡟㏆ࡢᆅ㈝ᾘࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿࡞࠼୚ࢆ㝽ࡿࡍධཧࡀᆅ⏘ࡢ௚
୚ࢆቃ⎔࡞฼᭷࡟⏘⏕⟨ࡢ༊ᆅ⚄஭㔠ࡀྐṔࡢᴗ⏘࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛⏘⏕ࡽ࠿ࡃ᪩࡜௳᮲ⓗ⌮
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠼
ࢻࣈࠊࢦࢳ࢖ࠊࣉࢵ࣍ࠊⲡ↮ࠋࡓࢀࢃ⾜࡟ࢇ┒ࡀᇵ᱂ࡢࡕᣢసရၟࡣ࡛⚄஭㔠ࠊ࡟ࡽࡉ
ࡑࠋࡓࡗ࠿ከࡀேࡿࡍ✲◊ࢆἲᇵ᱂࡟ᚰ⇕ࠊࡅࡀᡭࢆ≀స㔠᥮࡞฼᭷࡟ࠎ᫬ࡢࡑࠊ࡝࡞࢘
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶ᮏ㸦ࡍฟࡳ⏕ࡶࢆ≀⏘≉ࡢᇦᆅ࡞࠺ࡼࡢࠖࢦࢳ࢖⚄஭㔠ࠕࡤ࠼࡜ࡓࡀࢀ
ࡢᴗ⏘⟨ࡣᛶྥᚿࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ᴗ㎰ࡓࡋ៖⪃ࢆሙᕷရၟࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ௳᮲⌮ᆅࡢࡇࠊ࡛᪉୍
ࡢእ௨ᴗ㎰ࠊࡣ໬௦㏆ࡢᴗ⏘ࡸ⮴ㄏሙᕤࡢࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟ᕷ஭㛗ࠋࡿࡃ࡚ࡋಀ㛵ࡶ࡟໬㏥⾶
ᕷࠊ࡟࠺ࡼࡢࢇࡉ୍↷ᒇᅵࡿ࠶࡛ேࡢ⪅⏘⏕⟨ࠋࡴ㎸ࡕᣢ࡟ᇦᆅ⚄஭㔠ࢆ᪉࡚❧ࡢィ⏕
ࠊࡋ໬ࣥ࢘ࢱࢻࢵ࣋ࡢᕷ஭㛗ࡣⴠ㞟⚄஭㔠ࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋࡿࡃ࡚ฟࡶேࡿࡵ໅࡟ሙᕤࡢෆ
ࠊ࡜ࡿࢀࡉタᘓ࡟ෆᕷࡀタ᪋ᴗၟ࡞ᶍつ኱ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡃ࡚࠼ቑࡀࡕࡓே࠸ⱝࡿࢀ㞳ࢆᴗ㎰
ᩱཎࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵồࢆࢀࡑࡣ⪅㈝ᾘࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ኎࡛౯Ᏻࡀ⟨ࡓࢀࡉ⏘⏕㔞኱
ࡕࡓேࡓࡋ㐩࡟㱋ᖺࡢᐃ୍ࠋࡓࡗ࡞࡟஦௙࠸࡞ᑡࡢࡳࡲ࠺ࡣࡾస⟨ࡢ⚄஭㔠ࡿࡍ⏘⏕ࡽ࠿
⏝ᗞᐙࡣ㏥⾶ࡢ⏘⏕ࡢ⟨ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡣேࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ぬࢆࡾస⟨ࡶ࡛
ᰯᏛ୰ᑠࡢᕷ஭㛗ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡟ቃ⎔࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡅ᥃ࢆࡕᡴ࠸㏣ࡀཬᬑࡢල⏝ᤲΎ໬㟁
࠸࡚ࡗ౑ࡢࡕࡓศ⮬ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕❺ඣࠋ㸴㸯㸰ࡓ࠸࡚ࡗ౑࡟ᤲΎࢆ⟨⚄஭㔠࡛ࡲ㏆᭱ࡣ࡛
࡜ࡇ࡞⬟ྍ୙ࡶࢀࡑࡣᅾ⌧ࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ᮦᩍࡿࡁ࡛ࡀ⩦Ꮫࡢᇦᆅࡽ࠿ල㐨ࡿ
ᇦᆅࡣࢇࡉ୍᝷⏣➉ࠊࢇࡉኵ຾ᮌᯇࠊࢇࡉ୍↷ᒇᅵࡓࡗఛࢆヰࡀ⪅➹ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓேࡓࡗ࡞࡟௦ୡࡢᚋ᭱ࡿࡍᢎఏࢆࡾస⟨ࡢෆ
࡟㏫ࡀ௳᮲ࡓ࠸ാ࡟฼᭷࡟ࡁ࡜ࡿ࠶࡚ࡋ࡜ᆅ❧ࡢᆅ⏘⏕ࠊࡾࡼ࡟ືኚቃ⎔࡞ⓗ໬ᩥ఍♫
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡜౛ࡢࡘࡢࡑࡶྜሙࡢ⟨⚄஭㔠ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡃാ࡛ྥ᪉ࡿࡍᑠ⦰ࢆᆅ⏘
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まとめ（箒作りからみた長井市金井神）

ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
⟨సࡾ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ㔠஭⚄ᆅ༊ࢆぢࡿ࡜ࠊᆅᇦࡢ⏕άࡢኚᐜࡀぢ࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㛗
஭ᕷࡸࡑࡢእࡢୡ⏺ࡢ⏕άࡢኚᐜࡀලయⓗ࡟ぢ࠼࡚ࡃࡿࠋࢃࡎ࠿  ᡞ㊊ࡽࡎࡢ㞟ⴠ࡛࠶
ࡗ࡚ࡶࠊ኱ࡁ࡞ୡࡢ୰ࡢືࡁ࡜ࡣ↓⦕࡛ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸯㸴㛗஭ᕷᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡛ࡣࠊṇ☜࡟ఱᖺࡲ࡛࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࠋ

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



➨㸱㒊 ⪃ᐹ࡜⤖ㄽ
 
 ㄽ⤖࡜ᐹ⪃ 㒊➨
࡟ࡵࡌࡣ
౛஦ࡢㄽᮏ㒊➨ࡎࡲࠊࡣࠖᐹ⪃ ❶➨ࠕࠋࡿ࠶࡛ࠖㄽ⤖࡜ᐹ⪃ࠕࠊࡣ㒊➨ࡢᩥㄽᮏ 
ࡿᚓࢆㄽ⤖ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢ࡚ࡋᐹ⪃࡚ࡋᐃタࢆ㢟ㄢࠊࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡓࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟✲◊
▱ࡓࡋ㐩฿ࡀᩥㄽᮏࠊࡋ࡟ᇶࢆᯝ⤖ᐹ⪃ࡢ࡛❶๓ࠊࡣࠖ ㄽ⤖ ❶➨ࠕࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇ
ࡣ㒊➨ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⌮ᩚࢆ㢟ㄢࡢᚋ௒ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍᣓ⥲ࢆぢ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋࢆ⩏ᐃࡢࡤ࡜ࡇ࡟๓ࡢࡑࠋࡿ࡞࡜ศ㒊⤊᭱ࡢᩥㄽᮏ
࠺࠸࡜ࠖᴗ⏘ࠕ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡛ᩥㄽᮏࠋࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ஦௙ᡭࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࠊࡣ࡛ᩥㄽᮏ
ࢆࢀࡑࠊ࡟᫬ࡓࡳࢆጼࡢᅾ⌧ࡢ஦௙ᡭࡓࡋ࡜㇟ᑐࠋࡓࡁ࡚࠸⏝࡛࠸࡞ࡋ⩏ᐃ࡟≉ࢆࡤ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠼⪃࡜࠺ࢁ࠶࡛ษ㐺ࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖᴗ⏘ࠕࡣ࡟ⓗ⯡୍ࠊࡣ࡟ࡢࡿࡍ㇟⾲
᫂࡜ࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖᴗ⏕ࠕࠊࡋ⩏ᐃࢆࠖᴗ⏘ࠕࡢ࡛ᩥㄽᮏࡎࡲࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᐹ⪃ࠊࡋ࠿ࡋ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡵ㐍ࢆᐹ⪃ࡽࡀ࡞ࡋู༊࡟☜
⏕ࠋ࠸ࢃࡾ࡞ࠋᴗ⫋ࡢࡲࡊࡲࡉࠋ஦௙ࡢࡵࡓࡴႠࢆά⏕ձࠕࠊࡣ࡛඾㎡ㄒᅜࠊࡣࠖᴗ⏘ࠕ 
⏕࡝࡞ᴗ⼥㔠ࠊᴗ㍺㐠ࠊᴗၟࠊࡓࡲࠋᴗ஦ࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ⏘⏕ࡿࡅ࠾࡟௦㏆ࠊ࡟≉ղࠕࠖࠊ ᴗ
ࡇࡿ࠼ຍࢆຊே࡟≀↛⮬ࡣ࡟ⓗ⯡୍ࠋ࠺࠸ࡶ࡚ࡵྵࢆᴗ஦࡞⠊ᗈ࠸࡞ࡽࢃࡉࡎࡓ᥋┤࡟⏘
࡟≉ࠊࡕ࠺ࡢղճࠕࠖࠊ ࠺࠸ࢆែᙧ῭⤒࠺⾜ࢆ࡝࡞᭦ኚࡢ್౯⏝౑ࠊ኱ቑࠊ㐀๰ࠊࡾࡼ࡟࡜
ࠊࡣ࡛⩏ᐃࡢୖ௨ࠋ㸧⦅఍⾜ห඾㎡኱ᮏ᪥㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࠖ ࠺࠸ࢆࡅࡔᴗᕤ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡛࠸࡞ࡋู༊ࡣࠖᴗ⏘ࠕ࡜ࠖᴗ⏕ࠕ
ࠊࡀࡿ࠸ࡶே࠺౑࡚ࡏࡽࡰࡢ࠿ࡉ࡛ࡲ⏘⏕ࡢ௦ྂࢆⴥゝ࠺࠸࡜ᴗ⏘ࠕࠊࡣ㑻ဴᒸ୰ࠊ᪉୍
ࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡲ⏕࡟ࡶ࡜࡜௦㏆ࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜ᴗ⏘ࡢ࡛࿡ព࠺౑ᅾ⌧ࡀࡕࡓ⚾
ᴗ௻࡞ⓗ⩏୺ᮏ㈨ࠊࡓࡋᒎⓎ࡛఍♫Ḣすࡓࡋ㐣⤒ࢆ࿨㠉Ẹᕷࡾࡣࡸࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜ᴗ⏘ࠕ
ࡢࡿࡍ࡜ࡍࡉࢆືά⏘⏕ࡿࡼ࡟ᴗศⓗ఍♫ࠊࡓࡋ࡜ᮏᇶࢆືάồ㏣₶฼࡞⏤⮬ࡿࡼ࡟ែᙧ
ࠋ㸧⦅௚ᒸ୰㸦㸧ᒸ୰㸦ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࠖ࠺ࢁࡔ࠸ࡼࡀ
ࡿࡍ㏻ὶ࡚ࡋ࡜ရၟᅾ⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆ஦௙ᡭࡓࢀࡉ໬ᴗ⏘ࡢ఍♫௦⌧㏆ࠊࡣ࡛ᩥㄽᮏ 
⏕ࡢရ⏝⤥⮬ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛㇟ᑐࡀ஦௙ᡭࡓ࠸࡚ࡋ⏘⏕ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿࡍ⏘⏕ࢆࡢࡶ
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ࠊࡣ࡜ࠖᴗ⏘ࠕࡢ࡛ᩥㄽᮏࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡣ࡜⏘⏕ࡢ≀ရࡢ࿡㊃ࡸⓗ┠⾡ⱁࡸ⏘
࡜ᮏᇶࢆືάồ㏣₶฼ࠕࠊࡋᥱᢕࡃ⊃ࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖᴗ⏘ࠕࠊ࡚ࡾ೉ࢆ㒊୍ࡢ⩏ᐃࡢᒸ୰
ᴗ௻࡞ⓗ⩏୺ᮏ㈨ࠕ࠺࠸ࡢᒸ୰ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ⩏ᐃ࡜ࠖືά⏘⏕ࡿࡼ࡟ᴗศⓗ఍♫ࠊࡓࡋ
ࡓࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜✲◊౛஦ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ࡛᫂ㄽᮏࠊࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋ⏝᥇ࢆࠖែᙧ
ࢆࠖືά⏘⏕ࡿࡼ࡟ᴗศⓗ఍♫ࠊࡓࡋ࡜ᮏᇶࢆືάồ㏣₶฼ࠕ࡟๓௨௦㏆ࠊࡀᴗ⏘஦௙ᡭ
ࡶࡋࡎᚲࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢ࡚ࡋ࡜⣲せᴗ⏕࡞ⓗ⠇ᏘࡢẸ㎰ࡀ⏕Ⓨࡢࡑࠊ࡜࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋጞ㛤
ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡜ࢆࠖែᙧᴗ௻ࠕ
ࠊࡋໟෆࢆࠖ ᴗ⏘ࠕࠊࡣ࡜ࠖ ᴗ⏕ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉู༊ࡣࠖ ᴗ⏘ࠕ࡜ࠖ ᴗ⏕ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࠊࡔࢇྵࡶືά⏘⏕࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࠖືάồ㏣₶฼ࠕࡶࡋࡎᚲࠊ࡟࠺ࡼࡢ⏘⏕ရ⤥⮬࡟ࡇࡑ
ヂࡢㄒⱥࠊࡣࠖᴗ⏘ࠕ࡜ࠖᴗ⏕ࠕࡢᩥㄽᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍࡉࢆయ⥲ືά⏘⏕
ࡢࡿ࡚࠶ࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜\UWVXGQ,ࡣࠖ ᴗ⏘ࠕࠊࡾ࠶࡛HFQHWVLVEX6ࡣࠖ ᴗ⏕ࠕࠊࡤ࠼࠸࡛ㄒ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᙜ㐺ࡀ
࠼⪃࡜ࡓࡗࡔືά⏘⏕࠺࠸࡜ࡿࡍ⤥⮬࡟ࡵࡓࡢᏑ⏕ࡣࢀࡑࠊ๓௨ࡿ࡞࡜ᴗ⏘ࡀືάᴗ⏕ 
ࡼࡢࡑࠊࡣࡢࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆHFQHWVLVEX6ࡣ࡚ࡋ࡜ヂⱥࡢࠖ ᴗ⏕ࠕࠊ࡛ᩥㄽᮏࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸࡚
ᐙࡢศ⮬ࡣ࠸ࡿ࠶㸦࡟ࡵࡓࡢศ⮬ࠕࡣⓗ┠ࡢືά⏘⏕ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࿡ព࡞࠺
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ 㸧ࠖࡿࡍ㞟᥇ࡸ⊟⊁ࡣ࠸ࡿ࠶㸦ࡿࡍ⏘⏕㸧࡟ࡵࡓࡢ᪘
࡜ᙧჾࡢ✀ྛࠊࡣோ㎶Ώࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀ໬ኚࡶ࡟ືάᴗ⏕ࠊ࡜ࡿࡇ㉳ࡀ໬ᒙ㝵࡛఍♫㛫ே 
ᤊ࡚ࡋ࡜㢟ၥⓗᏛែ⏕఍♫ࠊࢆ㐩Ⓨࡢⱁᕤჾᅵᩥ⦖ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡞᪂᩾ࡓࢀࡽ┒࡟ᵝᩥ㣭⿦
ࡢࡑࠊࡣ㸧⪅ᒙୖ㸦⪅ᐩࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆᅾᏑࡢᕪᐩ㈋࡚ࡋ࡜ࡘࡢ௳᮲ࡢࡑࠊ࠼
ࠊࡃ࡞ࡀせᚲࡿసࢆရⱁᕤࡽ⮬ࡶࡋࡎᚲࡣ➼ᙼࠊࡀࡿࢀࡉᐃ᝿࡜⪅᭷ᡤࡢჾᅵ࡞⣭㧗࡞࠺ࡼ
ࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋࡓࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘᣢࢆ㸧ຊ㈈㸦⿱వⓗ῭⤒ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᡭධࡽ࠿ே௚
ᚲ࡜ჾᅵ࡞⣭㧗࡟⪅సไࡣ⪅⏝౑ࡿ࠶࡛⪅ᐩࠊࡋᅾᏑࡀ㞳ศࡢ࡜⪅⏝౑࡜⪅స〇ࡢရ⏘⏕
  ㎶Ώ㸦ࡿࡍ࡜ࡓ࠼୚ࢆ⿱వ࡞ⓗ㛫᫬ࡿࡍ⏘⏕ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᥮஺ࢆ㈨≀㟂
ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ⏘⏕࡟ࡵࡓࡢே௚ࡢእ௨᪘ᐙࡢศ⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࡢእ௨ศ⮬ࠕࠊࡣ࡟ࡇࡇࠋ㸧
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ⏕Ⓨࡢ࡜
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౪࡟ே௚ࠕࡸྜሙࠖ ࡿࡍ⤥౪ࡶ࡟ே௚ࢆࡢࡶࡢ⏝⤥⮬ࠕࠊ࡟እ௨ྜሙࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡢ㎶Ώ 
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀᙧࡢ⏘⏕࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍ⏝౑࡛᪘ᐙࡢศ⮬ࡸศ⮬ࢆࡢࡶࡓࡋ⏘⏕࡛ⓗ┠ࡿࡍ⤥
ࠊࡣ࡟ྜሙࡿࡍฟᢳࢆᴗ⏘ࡽ࠿ᴗ⏕ࠊ࡜ࡿࡍ⌮ᩚ࡛Ⅼど࠺࠸࡜ᴗ⏘ࢆືάᴗ⏕࡞࠺ࡼࡢࡇ
᪘ᐙࠕ࡟㇟ᑐࡢ⤥౪ࡸⓗ┠ࡢ⏘⏕ࠊ࡛ୗࡢ௳᮲࠺࠸࡜ࡿࡍ㞳ศ࡟ⓗ఍♫ࡀ⪅⏝౑࡜⪅⏘⏕
ࠋࡿ࡞࡜⣲せ࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ㞳ศࡢ⪅⏝౑࡜⪅⏘⏕ࠕࠊࡾࡲࡘࠊࡿධࡀࠖே௚ࡢእ௨
ࠊࡤࢀ࠼⪃࡜ࠖ ࡢࡶࡿࡍ࡟࠿㇏ࡾࡼࢆά⏕ࠕࠊ࡛࠸࡞ࡋᐃ㝈࡟ࡢࡶ࡞ⓗ㖹㔠ࢆࠖ ₶฼ࠕࠊࡓࡲ
ࠋࡿࡁ࡛ᥱᢕ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠸ᗈࡶࡾࡼ⩏ᐃ࡞ⓗᏛ῭⤒ࠊࡃ⊃ࡶࡾࡼ࿡ព࡞ⓗ᭩㎡ࠊࡣࠖ ᴗ⏘ࠕ
ࡳ⏕࡚ࡗࡼ࡟ືάᴗ⏕ࠕࠊࡣࠖⅬ᫬⏕Ⓨࡢᴗ⏘ࠕࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⩏ᐃࢆᴗ⏘࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡓࡗ࡞࡜ࠖရၟࠕࡿ࠶ࡢࡾ㏉ぢࡢ࠿ࡽఱࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ⤥౪࡟ே௚ࡀရ⏘⏕ࡓࢀࡉฟ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⩏ᐃ࡜ࠖ ᫬ࡓࡋ⏕Ⓨ࡚ࡋ࡜ᴗศⓗ఍♫ࡀ㞳ศࡢ⪅⏝౑࡜⪅⏘⏕ࠕࡾࡲࡘࠖࠊ ᫬
ࡀ࡜ࡇࡿࡍฟᢳ㞳ศࢆࠖ Ⅼ᫬ࡢ໬ᴗ⏘ࡢືάᴗ⏕ࠕࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⩏ᐃ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡁ
஦௙ᡭࡢ᮶ᅾ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟ࠖែᙧᴗ௻࡞ⓗ⩏୺ᮏ㈨ࠕࡶࡋࡎᚲࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞࡟⬟ྍ
ࠋࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ࡜ࡇࡿࡍᯒศ࡚ࡋ࡜㑄ኚࡢືά⏘⏕ࡓࡋ⥆㐃࡛ࡲᅾ⌧ࡽ࠿ୡ㏆ࠊࢆᴗ⏘
ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟௦㏆ࡣ࡜ᴗ⫋ࠋ࠸࡞ࡋ࿡ពࢆࠖ ᴗ⫋ࠕࡶࡋࡎᚲࡣࠖ ᴗศⓗ఍♫ࠕࠊྜሙࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ᛕᴫࡓࢀࡲ㎸ࡕᣢ
ࠋ࡜ࡈࡋࡿࡍ஦ᚑᖖ᪥࡟ࡵࡓࡿ࡚ࡓࢆࡋࡽࡃ㸧࠺ࡻࡂࡃࡻࡋ㸦ᴗ⫋ࠕ࡜ࡿࡼ࡟඾㎡ㄒᅜ
࠶࡛⊧ࡣ㍮࿃ࠗࡢ▼ₙ┠ኟࠊࡣ࡛౛⏝౑ࡢ࡛ෆᅜᮏ᪥ࠊࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࠖ⫋ࠋᴗ⏕ࠋ࠸ࢃࡾ࡞
⦅఍⾜ห඾㎡኱ㄒᅜᮏ᪥㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ᘬࡀᩥ࠺࠸࡜ࠖ ࡔ࠺ࡑࡔᖌᩍࡣᴗ⫋ࠕࡿ࠶࡟࠘ ࡿ
ᴗ⏘ࠊ࡟᫬ࡢᰝㄪໃᅜᅇ➨ࡓࢀࡉ᪋ᐇ࡟ᖺ㸧㸦ṇ኱ࡣ࡛ィ⤫ࠊࡓࡲࠋ㸧 
㸧㸦 ṇ኱ࡣࡢࡿࢀࡉ࡞ࡀ㢮ศᴗ⫋࡞࠺ࡼࡢᅾ⌧ࠊࡀࡓࢀࡉ࡞࡚ࡋ࡜㢮ศᴗ⫋ⓗ㢮ศ
ࠋ㸧⃝す㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ㝆௨㆟఍ィ⤫ാປ㝿ᅜᅇ➨ࡓࢀࢃ⾜࡟ᖺ
࡜ࡗࡶࠊࡣྜሙࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡢᩘ」ࠊࢀࡉ࡜ࡘ࡚࠸ࡘ࡟ேಶࡣᴗ⫋ࠊୖィ⤫ࠊ࡟ࡽࡉ
࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ࡜ᴗ⫋ࡀ࡝࡞ࡢࡶ࠸ከࡢධ཰ࡶ࡜ࡗࡶࡣࡓࡲࠊࡢࡶ࠸㛗ࡀ㛫᫬ࡿࡍ஦ᚑࡶ
ࠋ㸧⃝す㸦ࡿ࠸࡚ࡗ
ࡲࡣࢀࡑࠊ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠸ྂ࠺ࡑࡣࡢࡿ࡞࡟ⓗ⯡୍ࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖᴗ⫋ࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇ
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⏝࡟ィ⤫࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ࡝࡞ᰝㄪໃᅜࠊ࡚ࡁ࡚ࡗධ࡟ࡶ࡜࡜໬௦㏆ࡀᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ ᴗ⫋ࠕࠊࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᛕᴫࡿࢀࡽ࠸
Ꮨࠕࠊࡣ᱁ᛶⓗᮏᇶࡢືάᴗ⏕࠺࠸࡜ᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡓࡁ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ࡛᫂ᩥㄽᮏࠊ᪉୍
ࠖᴗ㎰ࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡘࡢືάᴗ⏕ࡓࡋྜ」ࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟୰ࡢᮇ࿘࠺࠸࡜⠇
⏕ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡘࡢືάᴗ⏕ࡢ㐃୍ࡣࠖࡾస⟨ࠕࠖࠊ ࡁⁿ⣬ࠕࠖࠊ ࡾ⧊ᶵࠕࡸ
࠼⪃࡚ࡋู༊ࡣ࡜ࠖᴗ⏕ࠕࠊࡣࠖᴗ⫋ࠕࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽ㝈࡟ᴗ⫋㸻஦௙ࡢࡘࡣࠖᴗ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡍໟෆࢆࠖ ᴗ⫋ࠕࠊࡣ࡜ࠖ ᴗ⏕ࠕࡢ࡛ᩥㄽᮏࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
ࡢ௚࠿ࡢ࡞ᴗᑓࡀ⪅஦ᚑࡢᴗ⏘ࠊ࡛ୖࡓ࠸࠾࡟ᮏᇶࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ ᴗ⫋ࠕࠊ࡛✲◊⾜ඛࠊ࡚
ᴗ⏘ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ໬㸦ᴗᑓࠕࠊࢀࡉ࡜㢟ၥࡤࡋࡤࡋࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡡවࢆᴗ⫋
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍウ᳨෌ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ㝵ẁࡢࡘࡢ⛬㐣ᒎⓎࡢయ඲
ಶࡀࠖᴗ⫋ࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡳႠࡿࡍᣢ⥔ࢆィ⏕ࠊ࠼ᨭࢆࡋࡽᬽࠕࢆࠖᴗ⏕ࠕࠊࡓࡲ
ࡿࡍᣢ⥔ࢆィ⏕ࠊ࠼ᨭࢆࡋࡽᬽࠕࠕࠊࡣྜሙࡢࠖ ᴗ⏕ࠕࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟ࡳႠࡢே
㸻㸦⾡ᢏᴗ⏕࡚ࠕ ࡋ࡜Ⅼ㐩฿ࡢࠖ ㄽᴗ⏕ྜ」ࠕࡢ▱ᐊᏳ࡟ඛࠋࡿ࠼⪃࡚ࡋ኱ᣑ࡛ࡲ࡟ࠖ ᅋ㞟
ᗎ㸦ࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ᥈ࢆᒅ⌮ࡢ᪉௙ࡢྜ」ࠊ᪉ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ㸧⣲せᴗ⏕
ࢆィ⏕୍ྠࠊࡀᛶ⬟ྍࡢࠖㄽᴗ⏕ྜ」ࠕࠊ࡜ࡿ࠼ᤣ࡟ᮏᇶࢆࢀࡇࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍウ᳨ࢆᛶ⬟ྍࡢࡑࠋࡿࡁ࡛኱ᣑ࡛ࡲ࡟ᅋ㞟ࡴႠ
⏕ࡢ࡛ࡲᅾ⌧ࡽ࠿ୡ㏆ࡢ஦௙ᡭࡓࡋ࡜౛஦ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡓࡋ♧࡟ୖࠊࡣᐹ⪃ࡢ࡛❶ᮏ 
᝿ࡘࢆⅬどࡿࡍᯒศࠊ㝿ࡢࡑࠋ࠺⾜࡛࡜ࡇࡿࡍᯒศ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋ⥆㐃ࢆ㑄ኚࡢືάᴗ
ࠋࡿࡍᐃ
⏕ࠊ࡚ࡅ࡙⨨఩ࢆ஦௙ᡭࡓࢀࡉ໬ᴗ⏘࡟୰ࡢά⏕ࠊ࡚࠸⏝ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᴗ⏕ࠕࡣ➨
࡜㇟ᑐࠊ࡚࠸⏝ࢆⅬどࡢࡇࠋࡿ࠶࡛Ⅼどࡿࡍᯒศࢆጼࡢ஦௙ᡭࡢ࡛୰ࡢ㑄ኚࡢయ඲ືάᴗ
ࡍᐹ⪃ࢆ᪉௙ࡢྜ」ࠊ᪉ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ⣲せᴗ⏕ࡢ୰ࡢయ⥲ືάᴗ⏕ࠊ࡚࠸ࡘ࡟஦௙ᡭࡿࡍ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟ᚰ୰ࡀศ㒊ࡢࡇࡣᐹ⪃ࡢᩥㄽᮏࠋࡿ
࠶࡛Ⅼどࡿぢࢆ࡛ࡲᅾ⌧ࡽ࠿ཤ㐣ࠊ࡚࠸⏝ࢆᛕᴫࡍ⌧ࢆጼࡢᅾ⌧࠺࠸࡜ࠖ ᴗ⏘ࠕࠊࡣ➨
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࡛Ⅼど࡞ⓗどᚤࡿࡍᐹ⪃ࢆ⣲せⓗᴗ⏕ࡿࢀࡲྵ࡟ືάᴗ⏘஦௙ᡭࡿࡍ࡜㇟ᑐࠊࡣࢀࡑࠋࡿ
ࠋࡿ࠶
ࡲࡢㄅά⏕ࡿ࠶࡛✲◊౛஦ࠊ࡚ࡋ࡜ࠖᐹ⪃ࠕࢆ❶➨ࠊࡣ㒊➨ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡢୖ௨ 
ࡢ᮶ᅾࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࠊࡁ࡙ᇶ࡟ࢀࡑࠋࡿࡍฟᢳࢆ㢟ㄢࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡛࠼࠺ࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆࡵ࡜
⤖ࠕ❶➨࡛ୖࡢࡑࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘࡜࡚࠸ࡘ࡟ᴗ⏘௙ᡭ
ࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡢ㒊➨ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆࡵ࡜ࡲࡢయ඲ᩥㄽᮏ࡛ࠖㄽ
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第 1章　考察

➨❶ ⪃ᐹ
ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ❶࡟ࡣࠊࡘࡢ⠇ࢆタࡅࡿࠋࡲࡎࠊ➨⠇࡛ࡣࠊ⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ‽ഛẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠊ
஦౛◊✲ࡢࠕ⏕άㄅ ࢆࠖࡲ࡜ࡵࡿࠋ஦౛◊✲࡛࠶ࡿ➨㒊ᮏㄽࡢࡘࡢ⏕άㄅ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᡭ௙஦ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡿᅛ᭷ࡢጼࢆ
ᥦ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ⠇ࡣࠊࡘࡢ⏕άྐ࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓ♫఍ᩥ໬⎔ቃ㐺ᛂࡢጼ࡟ඹ㏻ࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ஦౛ࡢሙྜ࡟ᅛ᭷࡞ࡇ࡜ࢆᢳฟࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ⪃ᐹࡢㄢ㢟ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡍࡿࠋ
 ➨⠇ࡣࠊ⪃ᐹࡢ➨ẁ㝵࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊࠕ⏕ᴗ ࡜ࠖ࠸࠺どⅬ࠿ࡽ➨⠇࡛ᥦ㉳ࡉ
ࢀࡓㄢ㢟ࢆ⪃ᐹࡋ࡚⾜ࡃࠋ⪃ᐹࡢㄢ㢟ࡢ➨ࡣࠊ⏕ᴗάື⥲యࡢ୰࡛ࡢᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࡢ」
ྜࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡑࡢἲ๎ᛶࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ࡢ⪃ᐹㄢ㢟ࡣࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦࡜࠸࠺⏕ᴗ
せ⣲ࡀ௚ࡢ⏕ᴗせ⣲࡜࡝࠺⤌ࡳྜࢃࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࠊࡑࡢἲ๎ᛶࡸᛶ㉁ࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ➨⠇ࡣࠊ⪃ᐹࡢ➨ẁ㝵࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊࠕ⏘ᴗ ࡜ࠖ࠸࠺どⅬ࡛ࠊ⪃ᐹࡢ➨ẁ㝵
࡛ぢฟࡉࢀࡓࠕ⏕ᴗ ࡢࠖἲ๎ࡸᛶ㉁ࡀࠊࠕ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ ࡟ࠖ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ
୚࠼࡚࠸ࡘ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗࡢ⌧≧ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ≉
࡟ࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗࡀ⌧ᅾࡶᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡇ࡜ࡤࢆ᥮࠼ࢀࡤ♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡟㐺
ᛂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡁࠊ㐺ᛂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿせᅉࢆゎ᫂ࡋ࡚⾜ࡃࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ❶ࡢ᭱ᚋ࡛ࡣࠊ⪃ᐹࡢ⤖ᯝࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ⏘ᴗ♫఍࡟࠾ࡅࡿᡭ௙஦ࡢព⩏ࢆᥦ♧ࡍ
ࡿࠋࡉࡽ࡟௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ௨ୖࡀᮏ❶ࡢᴫせ࡜┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
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
ࡵ࡜ࡲࡢㄅά⏕ ⠇➨
࡟ࡵࡌࡣ 㡯➨
ࡒࢀࡑࠊࡣⓗ┠ࡢࡑࠋࡍ♧ࢆࡵ࡜ࡲࡢࠖㄅά⏕ࠕ✲◊౛஦ࡢࢀࡒࢀࡑࡢㄽᮏࠊࡣ࡛⠇ᮏ 
ࡢᐹ⪃ࡽ࠿ᛶ᭷ᅛ࡜ᛶ㏻ඹࡢࡑࠊࡋฟᢳࢆ࡜ࡇࡢ᭷ᅛ࡟౛஦ࠊ࡜࡜ࡇࡿࡍ㏻ඹ࡟౛஦ࡢࢀ
⏕ࠕࡣᩥㄽᮏࠊࡀࡓࡋ♧ ࡛ࠖ࡟ࡵࡌࡣ ㄽᮏࠕࠊ㝿ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡍฟぢࢆ㢟ㄢࡿࡍ࡜㇟ᑐ
ሙࡿ࡞␗ࡀࠖᇦᆅࠕ࡛஦௙ᡭࡌྠࠊࡣࡵ࡜ࡲࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࠖ✲◊ᇦᆅࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆᴗ
ࠊ࠸࡞ࡇ࠾࡚ࡅศ࡟Ⅼほࡢࡘࡢྜሙࡿ࡞␗ࡀࠖ㢮✀ࡢ஦௙ᡭࠕ࡛༊ᆅྠ࡜Ⅼほ࠺࠸࡜ྜ
ࡼࡢḟࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟ࠖ ࡵࡌࡣ ㄽᮏࠕࠊࡣ஦௙ᡭࡓࡋ࡜౛஦ࠊࡓࡲࠋࡿࡍྜ⥲࡟ⓗ⤊᭱
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᐃタ௳᮲࡟࠺

ᆅࡢୖ௨఩༢ⴠ㞟ࡣ࡚ࡘ࠿ࠊࡀࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⏘⏕ࡢேಶࡢᩘᑡࡣᅾ⌧ 㸯
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ⏘⏕࡛ᶍつᇦ
㏆ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡀ⏘⏕ࡶᅾ⌧ࠊࢀࡉ❧☜ࡀ⾡ᢏ࡞ⓗᮏᇶ࡟๓௨௦㏆ 㸰
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋࢆ⏘⏕࡛ࡲᖺ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢᴗ⏕ⓗ⠇Ꮨࡢᴗ㎰ 㸱

࠶࡛ᆅ࡞ࢇ┒ࡢᴗ㎰ࡣ࡟ⓗᑐ┦ࡢ㒊㔝ᖹࡸᇦᆅ㛫ᒣ୰ࠊࡣᆅᰝㄪࠊࡽ࠿ᐃタ௳᮲ࡢୖ௨ 
ᒃࡢேࠊࡣ࡟ᆅᰝㄪࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᚰ୰ࡀస✄ࡢ࡛⏣Ỉࡣᴗ㎰ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ
ࠊࡣほᬒ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀᬒ㢼࠺࠸࡜ࡿࡀᗈࡀ⏣Ỉࡣ࡟ᅖ࿘ࡢ㛫✵ࡿ࠸࡚ࡋఫ
ࡀᆅᅵࡢࡑࡣᬒ㢼ࡿ࠸࡚ぢࡀࡕࡓ⚾ࠊᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ほᬒࡓࢀࡽస࡟㛫ᖺࡰ࡯ࡢ㏆᭱ࡣᐇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼࠸࡜ࠖ㠃᩿ࠕࡓࡁ࡚ࡋᛂ㐺࡟ືኚቃ⎔ⓗ໬ᩥ఍♫
໬ᩥ఍♫ࡢᇦᆅࡢࡑࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽࡵጞࡣ࡟ୡ㏆ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣ஦௙ᡭࡓࡋ࡜౛஦ࠊࡓࡲ 
ᡭࡢᅾ⌧ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟ᅾ⌧ࠊࢀࡉ⥆⥅࡚ࡋᛂ㐺ࡋ໬ኚ࡟ࡶ࡜࡜ືኚቃ⎔ⓗ
ࠋࡿ࠶࡛ࠖ㠃᩿ࠕࡓࡁ࡚ࡋᛂ㐺࡟ືኚቃ⎔ⓗ໬ᩥ఍♫ࡓࡲࡶጼࡢ஦௙
࡛୰ࡢ⬦ᩥ࡞ⓗྐṔࠊ࡟㝿ࡿࡍᐹ⪃ࢆ✲◊౛஦ࠊࡕ❧࡟᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ࡛ᩥㄽᮏ 
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
⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡟࠾࠸ࡓࠋ➨㡯࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࡢࠕ⏕άㄅࠖ࠿ࡽඹ㏻ࡍࡿࡇ࡜ࢆᢳฟ
ࡍࡿࠋ➨㡯࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢࠕ⏕άㄅ ࠿ࠖࡽࠊࡑࡢࠕ⏕άㄅ ࡟ࠖᅛ᭷࡞ࡇ࡜ࢆᢳฟࡍࡿࠋ
 ➨㡯ࡣࠊᮏㄽᩥࡢ┠ⓗࡢࡘ࡛࠶ࡿ⏕ᴗࢆどⅬ࡜ࡋࡓᆅᇦ◊✲ࡢヨࡳ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࠊ
ᑐ㇟ᆅ༊ࡢⓑ㮚⏫࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋࡓࡘࡢ⏕άㄅ㸦ᮏㄽ➨❶ࠊ➨❶ࠊ➨❶㸧ࡢࡲ࡜
ࡵࢆࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ❶ࡢࡲ࡜ࡵࡢ⥲ᣓ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ➨㡯࡛ࡣࠊ➨㡯࡜➨㡯
࡛ᢳฟࡋࡓඹ㏻Ⅼ࡜ᅛ᭷Ⅼࢆࡲ࡜ࡵࠊḟ⠇௨㝆࡛⪃ᐹࡍࡿㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
 ௨ୖࡀࡇࡢ⠇ࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ


➨㡯 ඹ㏻ࡍࡿࡇ࡜
 ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ᭱ึ࡟ࠊྠࡌᡭ௙஦࡛ࠕᆅᇦࠖࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࠊ⧊≀⏘ᆅ࡛࠶
ࡿᒣᙧ┴ⓑ㮚⏫ࠊᰣᮌ┴ᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊ࠊ᪂₲┴༡㨶἟ᕷࢆẚ㍑ࡋ࡚ඹ㏻ᛶࢆᢳฟࡍࡿࠋࡘ
࠸࡛ࠊྠᆅ༊࡛ࠕᡭ௙஦ࡢ✀㢮ࠖࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࠊⓑ㮚⏫࿘㎶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗ࡛
࠶ࡿࠕⓑ㮚⣹ ࠖࠊࠕ῝ᒣ࿴⣬ ࠖࠊࠕ㔠஭⚄⟨ࠖࢆẚ㍑ࡋ࡚ඹ㏻ᛶࢆᢳฟࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡢ⪃ᐹࢆ
⤒ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࡢ♫఍ᩥ໬⎔ቃ㐺ᛂࡢせ⣲ࡢඹ㏻ࡋࡓ≉Ⰽࢆᢳฟࡍࡿࠋ
 ྠࡌᡭ௙஦࡛ࠕᆅᇦࠖࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡜࠸࠺ほⅬࡢඹ㏻ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊ᭱ึ࡟ࠊ஦౛◊✲࡛ྲྀ
ࡾୖࡆࡽࢀࡓᆅᇦࡣࠊࡍ࡭࡚ࠊ✄సࡔࡅ࡛ࡣ⏕ィࢆᡂࡾ❧ࡓࡏ࡚⾜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᅵᆅ
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ⏕άㄅࡢࠕᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࠖ࠿ࡽඹ㏻ࡍࡿࡇ࡜ࢆᢳฟࡍࡿ
࡜ࠊᒣᙧ┴ⓑ㮚⏫ࠊ㛗஭ᕷ㔠஭⚄ࠊᰣᮌ┴ᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊ࠊ᪂₲┴༡㨶἟ᕷࡣࠊࡍ࡭࡚⏿ᆅ
ࡢẚ⋡ࡀ௚ࡢᆅᇦࡼࡾࡶ኱ࡁ࡞ᅵᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣỈ฼࡟࠶ࡿࠋ
 ᒣᙧ┴ⓑ㮚⏫ࡣࠊ༡࠿ࡽ໭࡟ὶࢀࡿ᭱ୖᕝࡢ࿘ᅖ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ⡿ἑ┅ᆅ㸦⨨㈷┅ᆅ㸧ࡢ
໭➃࡛ࠊ༡໭࡟⣽㛗ࡃᘏࡧࡓ㒊ศ࡟࠶ࡿࠋᕝࡢ୧ᓊ࡟ࡣᒣᆅࡀ㏕ࡗ࡚࠸࡚ࠊ┅ᆅࡢᖜࡣᗈ
࠸࡜ࡇࢁ࡛੊࡯࡝࡛࠶ࡿࠋⓑ㮚⏫ࡢᖹᆅࡢከࡃࡣ᭱ୖᕝࡀᙧᡂࡋࡓἙᓊẁୣୖ࡟࠶ࡾࠊ
ࡇࡢᆅᇦ࡟ࡣᗈ኱࡞ᡪ≧ᆅࢆᙧᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᨭὶࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋ
 ᪂₲┴༡㨶἟ᕷࡣࠊ༡す࠿ࡽ໭ᮾ࡟ὶࢀࡿ㨶㔝ᕝࡢ࿘ᅖ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㨶἟┅ᆅࡢ༡➃㒊
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
࡟࠶ࡿࠋ┅ᆅࡢᖜࡣ࠾࠾ࡴࡡᮾす੊࡯࡝࡛࠶ࡿࡀࠊ㒊ศⓗ࡟ࡣ੊࡯࡝࡟⊃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋ㨶㔝ᕝ࡟ࡣⓏᕝࡸ⏣ᕝ࡞࡝ࡢᨭὶࡀ㨶἟┅ᆅ࡛ྜὶࡋ࡚࠸ࡿࠋ༡㨶἟ᕷࡢ
ᖹᆅࡣࠊ㨶㔝ᕝࡢᙧᡂࡋࡓἙᓊẁୣୖ࡜ỏ℃ཎ࡜ప‵ᆅࠊᨭὶࡢᙧᡂࡋࡓᡪ≧ᆅ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
 ᰣᮌ┴ᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊ࡣࠊ㛵ᮾᖹ㔝ࡢ୰⛬࡟Ꮡᅾࡍࡿࡀࠊ㛵ᮾᖹ㔝ࢆ໭࠿ࡽ༡࡟ὶࢀࡿ㨣
ᛣᕝ࡜ࠊࡑࡢす㒊ࢆὶࢀࡿ⏣ᕝ࡟ᣳࡲࢀࡓప‵ᆅࡀᆅ༊ࡢ࡯࡜ࢇ࡝඲ᇦ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᭱ୖᕝࠊ㨶㔝ᕝࠊ㨣ᛣᕝࡣὥỈࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡸࡍ࠸Ἑᕝ࡛ࠊࡑࡢỏ℃ཎࡣỈ⏣࡟ࡣྥ࠿
࡞࠸ᅵᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⤱ᆅ༊ࡢࡼ࠺࡞ప‵ᆅࡣ᤼ỈࡢⅬ࡛Ỉ⏣࡟ྥ࠿࡞࠸ᅵᆅ࡛࠶ࡾࠊ
ྂ࠸㞟ⴠࡣప‵ᆅࡼࡾࡶ 㹫࠿ࡽ 㹫࡯࡝㧗࠸ᅵᆅ࡟ᙧᡂࡉࢀࠊࡑࡢ࿘ᅖࡢᑠᕝ࡟ἢࡗ
ࡓప‵ᆅ࡛࠶ࡿࠕࣖࢺࠖࢆ୰ᚰ࡟Ỉ⏣ࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᮏㄽ➨ ❶➨ ⠇➨ 
㡯ࠊᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊἙᓊẁୣୖࡸᡪ≧ᆅࡣỈ⏣⪔స࡟ᚲせ࡞Ỉࢆ౪⤥ࡍࡿᑠᕝࡀᑡ࡞࠸ࠋⓑ㮚⏫ࡢሙ
ྜࡣࠊἙᓊẁୣࡣ㹫௨ୖ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸࡚᭱ࠊ ୖᕝ࡟ὶࢀࡿᨭὶࡣࠊẁୣ࡟῝࠸ἑࢆ⠏࠸
࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊỈ⏣࡟ᚲせ࡞ỈࢆᏳᐃࡋ࡚౪⤥࡛ࡁࡿỈ฼ࡢ☜ಖࡣ㞴ࡋ࠸ᅵᆅ࡛࠶
ࡗࡓ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡣỈ⏣✄సࡔࡅ࡛ࡣ
⏕άࡀ⥔ᣢ࡛ࡁࡎࠊ⏿స≀࡟ࡶ౫Ꮡࡍࡿ㎰⪔ࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡞⏿ᆅ࡜⏣ᆅẚ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྂ࠸ྐᩱࡀஈࡋࡃࠊྂ௦ࡸ୰ୡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୙᫂࡞
㒊ศࡀከ࠸ࠋⓑ㮚⏫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡼ࠺ࡸࡃᩥᨻ㸦㸧ᖺࡢᮧ┠㘓࡟ࡼࡗ࡚ࢃ࠿ࡿ⛬ᗘ
࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜඲⪔ᆅࡢ㸣ࡀ⏿ᆅ࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬ࡢⓑ㮚⏫ᇦ࡛ࡣࠊ⏿సࡀ㔜せ࡞
ᆅ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋࡲࡓࠊ⤱ᆅ༊ࡢሙྜࡣࠊ᫂἞
㸦㸧ᖺࡈࢁࡢ⤫ィ㈨ᩱ࡛ࡣࠊỈ⏣ࡀ⣙཯㸦੶㸧ࠊ⏿ᆅࡀ཯㸦੶㸧
࡛࠶ࡾࠊ඲⪔ᆅࡢ㸣ࡀ⏿ᆅ࡛࠶ࡿ㸦➨❶➨⠇➨ 㡯㸧ࠋࡲࡓࠊ༡㨶἟࡛ࡣᩘ್ⓗ
࡟᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿྐᩱࡣぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
 ㏆ୡ࡟ධࡿ࡜ࠊࡼ࠺ࡸࡃ⏝᤼Ỉ㊰ࡢᅵᮌ஦ᴗࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᆅ༊࡛ࡶ
ሖࡸ⏝Ỉࢆసࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪂⏣ࡢ㛤Ⓨࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࢀࡣ࠸ࡎࢀࡢᆅᇦ࡛ࡶ㏆ୡ࡟ධࡗ࡚࠿
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
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ
஦ᕤᮌᅵࡸ஦ᕤỈ἞ࠊࡣࡢࡿࡀ࠶ࡁ࡛ࡀᬒ㢼ࡿࡀᗈ࡟኱ᗈࡀ⏣Ỉ࡞࠺ࡼࡢᅾ⌧ࠊࡋ࠿ࡋ 
࡟㝆௨ᖺ㸧㸦࿴᫛ࡅࢃࡾ࡜ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢ㝆௨ᖺ㸧㸦࿴᫛ࡿࡍ㐩Ⓨ࡟ᗘ㧗ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟⌮ᩚᆅ⪔ࡓࢀࢃ⾜࡟ࡶ࡜࡜໬Ეᶵࡢᴗ㎰ࠊ࡚ࡗ࡞
࡟≀స⏿ࠊࡎࡁ࡛ᣢ⥔ࡀά⏕ࡣ࡛ࡅࡔస✄⏣Ỉࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼ㏻ඹࡢ➨ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
ࠋࡃ࠾࡚ࡆୖࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉ⥆⥅࡛ᇦᆅࡓࢀࢃ⾜ࡀ⪔㎰ࡿࡍᏑ౫ࡶ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛⛬ᕤ⏘⏕ࡓࡋ㈏୍࡛ࡲࡿࡍ࡟ရ〇ࡽ࠿⏘⏕ᩱཎࠊࡣⅬ㏻ඹࡢ➨ 
ࡽ࠿ᕷ㐩ఀ┴ᓥ⚟࡚ࡋ࡜୺ࡣ⥥┿ࡿ࠶࡛ᩱཎࡢ⣒ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊᅾ⌧ࠊ࡜ࡿ࠼࠿ࡾࡩࢆྐᴗ⏘
ࠋࡿ࠸࡚ࢀධ௙ࡽ࠿ᮧ࿴᫛┴ᓥ⚟ࢆⱟ㟷ࡿ࠶࡛ᩱཎࡢ⣒ࡢᕸୖᚋ㉺ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀධ௙
ࠊࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢࡽ࠿ୡ㏆ࡣࢀධ௙ࡢᩱཎࡢࡽ࠿ᇦᆅ௚ࡶྜሙࡢࢀࡎ࠸ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋ
௨ࡿࡍ㞳ศࡀᆅ⏘⏕ᩱཎࠊࡀࡿࡍᐹ⪃࡛ࢁࡇ࡜ࡢᛶ᭷ᅛ࡛ᚋࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㞳ศࡢᆅ⏘ᩱཎ
㔝ᒣࡣᕸୖᚋ㉺ࠊࡋࡓ࠸࡚ࡋ࡜ᩱཎࢆ⧛ࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏘⏕ࡢ࡛ඖᆅࠊࡣྜሙࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡣ๓
㟷ࠊࡋᇵ᱂࡛ᆅ⏿ࢆࢩ࣒࡚ࣛ࢝ࡀࡸࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍ࡟ᩱཎࢆ㸧ࢩ࣒ࣛ࢝㸦㯞ⱟࡿࡍ⏕⮬࡟
Ⓨࡢᗙⱟ㟷ࠊ࡛ࡲᮇึୡ㏆ࡽ࠿ᮇᏳᖹࡣࢀࡑࠊࡶ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⏘⏕ࢆⱟ
࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ㄂ࢆ㔞⏘⏕ࡢ࡝࡯ࡿ࡞ࡶ࡜ࡘࡢ≀⏘せ୺ࡢᅜࡢᚋ㉺ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟ᒎ
ࠋࡓࡗ
㝆௨ୡ㏆ࡶ࡜ࡃ᪩ࠊࡣࡢࡿࡍ㞳ศࡀᆅ⏘⏕ရᡂ᏶࡜ᆅ⏘⏕ᩱཎ࡚࠸ࡘ࡟஦௙ᡭࡢࡽࢀࡇ 
࡜ࡢࡶࡢ㏻ඹࢆ࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀ⏘⏕ࡓࡋ㈏୍࡛ࡲရ〇ࡽ࠿ᩱཎࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡼ࡚ࡋ
ࡗࡶࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ⛬ᕤ࠸࡞ࡁ࡛໬Ეᶵࠊࡣ࡟ᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊࡣ➨ 
ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡉᲔᶵࡶ࡜ࡇࡿࡃࡃࢆ⤣ࠊࡣ࡛እ௨ᆅ⏘ࡓࡋ࡜౛஦ࠊࡶ࡜
࡚ࢀࢃ౑ࡀ㸧⣒࣮࣑ࣛ㸦⣒⦼⣳ࡸ⣒⣹ࡓࢀࡉ⏘⏕࡛Ეᶵࡣ࡟⦰㇂༓ᑠࠊᕸୖᚋ㉺ࡸ⣹ᇛ⤖
ࡶࡢ㉁ရ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏘⏕࡚ࡗࡼ࡟஦௙ᡭᅾ⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠸
ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࢃྜ࡟๭࡛㠃ࡢ⟬᥇ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛Ეᶵࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏘⏕ࢆࡢ
⌮ࡢࡘࡓࡁ࡛⥆⥅࡛ࡲ᪥௒ࢆ஦௙ᡭࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ⛬ᕤ࠸࡞ࡁ࡛໬Ეᶵࠊ࡟࠺
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
⏤࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ〇ရ࡟≉Ⰽࢆ୚࠼ࠊࡑࢀࡀ௚࡟࡞࠸ሙྜࠊᕼᑡᛶࢆ௜ࡅຍ࠼ࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋⓑ㮚⣹ࡢሙྜ࡟ࡣࠊᯈ⥾ࡵᰁⰍ࡜࠸࠺ᰁⰍᕤ⛬ࠊ⤖ᇛ⣹ࡸ㉺ᚋୖᕸࡢሙྜ࡟
ࡣᡭ⦼ࡳࡢ⣒ࡸᡭ⣹ࡢ⣒ࡀࡑࡢ≉Ⰽࢆฟࡍ኱ࡁ࡞せᅉࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ➨ࡢ
ඹ㏻ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊ〇ရࡢ≉Ⰽࡀᕼᑡᛶࢆ⏕ࡳࡔࡋࠊࡑࢀࡀ㧗࠸ၟရ౯್ࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࡇ࡜ࢆ
ୖࡆ࡚࠾ࡃࠋ
➨ࡢඹ㏻Ⅼࡣࠊࡇࢀࡽࡢᡭ௙஦ࡀࠊ㎰ᐙࡢ๪ᴗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ୺࡜ࡋ࡚෤ᮇ㎰㛩ᮇ࡟㝈
ࡽࢀࡿ⏕ᴗせ⣲࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㎰㛩ᮇࡣࡲࡓࠊ㎰⪔ࡀᖺࢆ༢఩࡜ࡍࡿ᫬㛫ࡢ୰࡛సᴗ㔞ࡢ㍍㔜ࢆ࡜ࡶ࡞࠺⏕ᴗ࡛
࠶ࡿࡇ࡜࡟㛵ࢃࡾࠊ෤ᮇ㛫࡟⾜࠼ࡿ㎰⪔సᴗࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊⓑ
㮚⏫ࡸ༡㨶἟ᕷࡢሙྜ࡟ࡣࠊ✚㞷ࡀỴᐃⓗ࡟㎰సᴗ࡟ࡣ୙ྥࡁ࡞ᮇ㛫ࢆ⏕ࡴࠋࡑࡢ㎰㛩ᮇ
ࡢ⏕⏘άື࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢᡭ௙஦ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊᢏ⾡ㄅࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ⤖ᇛ⣹ࡸ㉺ᚋୖᕸࡢ⣒ࡢᢅ࠸࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢ෤
ࡢẼೃࡢ≉Ⰽࡀ᭷┈࡟ാࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୖࡢࡇ࡜ࡀ෤ᮇ㛫ࡢ⏕ᴗせ⣲࡜ࡋ࡚ᡭ௙஦ࡀ
⾜ࢃࢀࡓせᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊࡑࡇ࡛㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸ⏕⏘ࡀኟ࡟ࡶ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀ≉␗
࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡣ㉺ᚋ࡟࠾ࡅࡿⱟ㯞ᕸ⏕⏘ࡢ᭱┒ᮇ࠿ࡽጞࡲࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ㟂
せࡢᣑ኱࡟ᑐᛂࡍࡿ⏕⏘యไ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸦ᮏㄽ➨  ❶➨  ⠇  㡯㸧ࠋࡇࡢ≉␗ᛶ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᚋ࡛෌ࡧྲྀࡾୖࡆ࡚ヲ㏙ࡍࡿࠋ
 ➨ࡣࠊࡇࡢ௙஦ࡣࠊࠕᑓᴗ໬ ࠖࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⏕ᴗせ⣲ࡢࡘ࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡉࢀࡓ㸦ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸧ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ⤖ᇛࡢၥᒇࡸ㉺ᚋୖᕸࡢึᮇࡢࠕᶵᒇࠖࡣࠊࡑࢀࡒࢀ⤣⧊≀ࡢᬑཬ࡟ࡼࡗ࡚⏕
⏘ᕤ⛬ࡢ୍㒊ࢆᢸ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ⤣ࡢཎ⏬సᡂ࠶ࡿ࠸ࡣࡉࡽ࡟⤣タィᅗ࡜ᐃつࡢసᡂ࡜࠸
࠺᪂ࡋ࠸ᕤ⛬ࡀ⏕ࡌࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ࡜ࡶ࡜⏕⏘⪅࡛ࡣ࡞࠸ၟேᒙ࡞࡝ࡀ⏕⏘࡟ཧධࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯ࠊᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋࡲࡓࠊⓑ㮚⣹࡜⤖ᇛ⣹
ࡢࠕᶵᒇࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗࡟࡜ࡶ࡞࠺⏘ᴗᵓ㐀ࡢኚ໬࡟࡜ࡶ࡞࠺㎰ᴗࡢ⾶㏥໬
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
ࠊ㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ໬ᴗᑓ࡟௦ᖺ㸧㸦࿴᫛ࡡࡴ࠾࠾ࠊ࡚ࡗ࡞ࡶ࡜࡟
ࠋ㸧⠇➨❶➨ㄽᮏ
ࡢᴗᑓࡣࡳ⦼ⱟࠊᶵ㈤ࡢᕸୖᚋ㉺ࠊᡭࡂࡴࡘࡢ⣒࡜ᶵ㈤ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊᶵ㈤ࡢ⣹㮚ⓑࠊࡓࡲ 
ࠖேᴗ⫋ࠕࡓࡋ໬ᴗᑓࡀ࡚࡭ࠖࡍ ᴗ⏘ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗಖࢆែᙧ࠸ࡓࡀ࠸࠸ࡣ࡜஦௙
ࡢ㐩Ⓨᴗ⏘ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ໬ᴗᑓࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࢃᢸ࡚ࡗࡼ࡟
ࠋ࠸ࡓࡀ࠸࠸ࡣ࡜ἲ᪉ᯒศ࡞ຠ᭷ࡣྜሙࡢᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊࡣࡢࡿ࠸⏝࡚ࡋ࡜ᶆᣦ
࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࢃᢸ࡚ࡋ࡜఩༢ࢆ᪘ᐙ࡚ࡋ࡜య⥲ࠊࡣືάᴗ⏕ࡢ஦௙ᡭࡢࡇࠊࡣ➨ 
ࡃ⤣㸦ࡾᣓ⤣ࠕࡣ࡛἟㨶༡ࡸᇛ⤖ࠊ࡜ࡿ࡞࡟ࢇ┒ࡀ≀⧊⤣ࡽ࠿ᮇᮎୡ㏆ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸
ධ⛣ࡢࠖ ἲⰍᰁࡵ⥾ᯈࠕࡶྜሙࡢ⣹㮚ⓑࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋᴗศ࡚ࡋ࡜஦௙ࡢᒇᶵࡀ 㸧ࠖࡾࡧ
࡞࡟࡜ࡇࡘᣢࢆ⬟ᶵࡢࠖᒇᶵࠕ࡚ࡀࡸࡀᒇᰁࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍᴗศࡀࠖᒇᰁࠕ࡚ࡗࡼ࡟
ࡋ໬ⴭ㢧࡟௦ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊࡾࡲጞ࡟ᮇᮎୡ㏆ࡶ࡜ࡃ᪩ࡣ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࡋ࡜ാປ㈤ࡢ⊂༢ࠊࢀࡉᢸศࡀ㒊୍ࡢࡑࠊ࡛୰ࡃࡺ࡚ࡋ໬㞧」ࡀ⛬ᕤ⏘⏕ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ
ࡾࡲࡘࠖࠊ ᴗศࠕࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⏕Ⓨ࡚ࡗ࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇ࠺ᢸࢆィ⏕࡚
ࢆ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡣࡢࡿࡁ࡛㢟ၥࢆࠖ࠿ࡓࢀࢃᢸ࡚ࡗࡼ࡟ㄡࠕࡀࢀࡑࠊ࡚ࡋ๭ศࢆ⛬ᕤ⏘⏕
࡛࡜ࡇ࡞ⓗ㉁ᮏࠊࡾ࠶࡛ྜሙࡢ⾡ᢏ࡞ពᚓࡢᮇ᫬࡞␗≉࡚ࡵᴟࠊྜሙࡓࡵ═࡛⬦ᩥⓗྐṔ
㉺ࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡗ࡞ࡃࡃ࡟ࡕ❧ࡾᡂ࡚ࡋ࡜ാປ㈤ࡀ⛬ᕤࡿ࠶ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜࠸࡞ࡣ
ၥ㸦ᒇ⦤ࡢ⣹ᇛ⤖ࠊࡓࡲࠋࡃࡺ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡳヨࢆ⏘⏕㈏ ୍ࠊ࡟࠺ࡼࡢࢇࡉᓥ୰ࡢᕸୖᚋ
ࡳࡣࡽ࠿␪⠊ࡢᴗᕤෆᐙไᒇၥࠊ࡟࠺ࡼࡢᒇᶵ࡜ᒇၥࡢ⦰㇂༓ᑠࡸᕸୖᚋ㉺ࠊᒇᶵ࡜㸧ᒇ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ⥆⥅ࡀᴗ⏘࡛ᛶಀ㛵ࡍฟ
᪂ࠊࡋウ᳨෌ࢆ࡜ࡇࡿࡍᯒศ࡛ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ ᴗศࠕࢆࠖᴗ⏕ࠕࠊࡣ࡛ᩥㄽᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࡿ࠶࡛ᛶ❧⊂ࡢ஦௙ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡋ๭ศࢆ⛬ᕤ⏘⏕ࠋࡓࡋ㉳ᥦࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᢸศࠕ࡟ࡓ
ᵝࡾ᭷ࡢ⏘⏕ࠊ࡚ࡋ࡜㢟ၥࢆయ⥲⛬ᕤ⏘⏕ࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟㢟ၥࢆࠖᴗศࠕ
ࡋ࡜఩༢ࢆ᪘ᐙࠕ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡀࡿࡍ㏙ヲ࡛ᚋࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼⪃ࢆ
ࠋࡃ࠾࡚ࡋ♧࡚ࡋ࡜ᛶ㏻ඹࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࢀࢃᢸ࡚
㮚ⓑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼᥍ࢆᆅ⏘࡞ࡁ኱ࡢ≀⧊⤱ࡓ࠸⏝ࢆ⣒⏕࡟㞄㏆ࠊࡣ➨
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
⏫ࡢሙྜࠊ⡿⧊ࡢ⏘ᆅ࡛࠶ࡿ⡿ἑᕷࡀ㏆ࡃ࡟࠶ࡿࠋ⤖ᇛ⣹ࡢᑠᒣᕷࡸ⤖ᇛᕷࡢ㏆㞄࡟ࡣࠊ
⩌㤿┴㊊฼ᕷࠊ᱒⏕ᕷࠊఀໃᓮᕷࡀᏑᅾࡍࡿࠋ༡㨶἟ࡢሙྜࡣࠊ༑᪥⏫ᕷࡀࡍࡄ㏆ࡃ࡟࠶
ࡿࠋ⡿ἑࠊ㊊฼ࠊ᱒⏕ࠊఀໃᓮࡣඖ⚘᫬௦ࡈࢁ࠿ࡽࠊྛᆅ࡛㣴⺋ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡾࠊ㏆㞄࡟኱
ࡁ࡞㣴⺋ᆅᖏࢆᢪ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࠊி㒔ࡢ⧊≀ᢏ⾡ࢆ⛣ධࡍࡿࡇ࡜࡛Ⓨ㐩ࡋࡓ⏘ᆅ࡛
࠶ࡿࠋ༑᪥⏫ࡢሙྜࡣࠊࡇࢀࡽࡢሙྜ࡟㐜ࢀࠊ᫂἞⥔᪂ᚋ࡟ⱟ㯞ᕸࡢ⧊≀࠿ࡽ㌿ྥࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡶ࿘㎶ᆅᇦࡢ㣴⺋ࡢᬑཬࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣඹ㏻࡛࠶ࡿࠋⓑ㮚ࠊ⤖
ᇛ⣹⏘ᆅࠊ༡㨶἟ࡀࡑࢀࡽ࡜ࡣ㐪ࡗࡓ㐨➽ࢆࡓ࡝ࡗࡓ⌮⏤ࡣࡑࢀࡒࢀ࡛࠶ࡿࡀࠊඹ㏻ࡋ࡚
࠸࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⏕⏘ࡢ୺యࡀ࡝ࡢሙྜ࡛ࡶ㎰ᴗ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㎰ᐙࡢ⏕ᴗせ⣲ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚
⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢඹ㏻ᛶࡣ␒┠ࡢඹ㏻Ⅼࡢὴ
⏕஦㡯࡜ᢅࡗ࡚ࡶࡼ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ௨ୖⅬ࡟ࡘ࠸࡚ྠᆅ༊࡛ࠕᡭ௙஦ࡢ✀㢮ࠖࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽඹ㏻ᛶ
ࢆᢳฟࡍࡿࠋ
 ➨ⅬࡢỈ⏣✄సࡔࡅ࡛ࡣ⏕άࡀ⥔ᣢ࡛ࡁࡎࠊ⏿స≀࡟ࡶ౫Ꮡࡍࡿ㎰⪔ࡀ⾜ࢃࢀࡓᆅᇦ
࡛⥅⥆ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඹ㏻ࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
῝ᒣࡣᏳỌ㸦㸧ᖺࡢグ㘓࡛ࡣỈ⏣ࡀ㸣ࠊ⏿ᆅࡀ㸣࡛࠶ࡾࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺࡢ㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ࡟ࡼࡿ࡜Ỉ⏣ࡣ㸣ࠊ⏿ᆅࡀ㸣࡛࠶ࡾࠊ⏫඲య࠿ࡽぢ࡚ࡶࠊᴟ
ࡵ࡚⏿ᆅࡢẚ⋡ࡢ㧗࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
㔠஭⚄࡟ࡘ࠸࡚ࡣୡᖏ࠶ࡲࡾࡢᑠࡉ࡞㞟ⴠ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊグ㘓ࡀ࡞࠸ࠋ㛗஭ᕷࡣ࿘㎶࡟
ẚ㍑ࡋ࡚Ỉ⏣ࡢከ࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ୺࡟᭱ୖᕝすᓊᆅᇦࡢ㞟ⴠ࡟㝈ࡽࢀࡓࡇ࡜࡛࠶
ࡾࠊ᭱ୖᕝᮾᓊࡢ㔠஭⚄ᆅᇦࡣ⪔ᆅࡑࡢࡶࡢࡀ⊃ࡃࠊ᭱ୖᕝࡢỏ℃ཎ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⪺
ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡿ࡜㔠஭⚄ࡢ㎰ᴗࡣࠊỈ⏣ࡢ⡿సࡾࡢ௚ࠊ㣴⺋ࠊ↮ⲡ᱂ᇵࠊ࣍ࢵࣉ᱂ᇵࠊ࢖ࢳ
ࢦ᱂ᇵ࡞࡝ࠊ⏿స≀࡟ࡶ౫Ꮡࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ➨ࡢඹ㏻Ⅼࡣ
㔠஭⚄࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡼ࠸ࠋ
➨ࡢඹ㏻Ⅼࠊཎᩱ⏕⏘࠿ࡽ〇ရ࡟ࡍࡿࡲ୍࡛㈏ࡋࡓ⏕⏘ᕤ⛬࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
῝ᒣࠊ㔠஭⚄࡜ࡶ࡟ࠊ୙㊊ศࡣ௚ᆅ༊࠿ࡽ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧௦࡟⮳ࡿࡲ࡛ཎᩱࢆ㞟ⴠෆ
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
ࠋ࠸ࡼ࡚ぢ࡜ᵝྠࡶࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕࡛
ࡇࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ⛬ᕤ࠸࡞ࡁ࡛໬Ეᶵࠊࡣ࡟ᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊࡣ➨
ࠊྜሙࡢ⟨ࡸ⣬࿴ࠊࢁࡋࡴࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ㏻ඹࠊࡾ࠾࡜ࡓࡋᐹ⪃࡛ㄅ⾡ᢏࡢࢀࡒࢀࡑࡶࢀ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛⛬ᕤࡢ஦௙ᡭࡀ࡝ࢇ࡜࡯
࡜ࡇࡓࡋฟࡳ⏕ࢆ್౯ရၟ࠸㧗ࡀࢀࡑࠊࡋࡔࡳ⏕ࢆᛶᑡᕼࡀⰍ≉ࡢရ〇ࠊᛶ㏻ඹࡢ➨
ࡣ࡚ࡃ࡞࡛ࡢࡶࡢᆅ⏘ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣࡢࡶ࠸ࡋࡲࡊࡵ࡚࡭ẚ࡟ရ〇ࡢᆅ⏘ࡢ௚ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟
ࡀ⧅ࡶ࡟ࡉࡋཝࡢ≧⌧ࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࡀࢀࡑࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗࡶࡶ㏵⏝࡞ู≉࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
ᴗ⏕ࡿࢀࡽ㝈࡟ᮇ㛩㎰ᮇ෤࡚ࡋ࡜୺ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᴗ๪ࡢᐙ㎰ࠊࡀ஦௙ᡭࡢࡽࢀࡇࡢ➨
࠺࠸࡜ࠖ ࢀ࡟ࠕࠊࡣྜሙࡢ⣬࿴ᒣ ῝ࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶࡛ᵝ ྠࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛⣲せ
ࠋࡓ࠸࡚࠸ാ࡟฼᭷࡚ࡋ࡜஦௙ࡢ㛫ᮇ෤ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍồせࢆ పࡀᮦ⢓
ࢀࡉ㸦ࡓࢀࡉ⥆⥅࡚ࡋ࡜ࡘࡢ⣲せᴗ⏕ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࠖࡍ ໬ᴗᑓࠕࠊࡣ஦௙ࡢࡇࠊࡢ➨
ࡣᴗ⏘ࡢࡘࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛ྐά⏕ࡸྐᴗ⏘ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ㸧ࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠶࡛ែᙧ࠸ࡓࡀ࠸࠸ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ໬ᴗᑓ࡛ࡲࡿ⮳࡟ᅾ⌧
࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࢃᢸ࡚ࡋ࡜఩༢ࢆ᪘ᐙ࡚ࡋ࡜య⥲ࠊࡣືάᴗ⏕ࡢ஦௙ᡭࡢࡇࠊࡣ➨
ྠඹࡿࡼ࡟ࠖ࠸ࡺࠕ࡟࡝࡞ࡋ࠿ࡩᴘࠊྜሙࡢ⣬࿴ᒣ῝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸
ᑡࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࢃᢸ࡚ࡗࡼ࡟᪘ᐙࡣ⛬ᕤࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀᴗస
ࠋࡃ࠾࡚ࡋ࡜ᛶ㏻ඹࡽࡀ࡞ࡅࡘࢆಖ␃ࡢࡋ
ࡽ࠿ㄅά⏕ࠊ࡟ⓗྜ⥲ࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ࠊ࡛ࡢࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢ᭷≉࡟≀⧊ࡣᛶ㏻ඹࡢ┠␒ 
ࠋࡿࡍᣓ⥲࡚ࡋ࡜Ⅼࡢḟࠊࡣᛶ㏻ඹࡢ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡿࢀࡉุ᩿

ࠋࡿ࠶࡛ᴗ⏕ࡢ࡛ᆅᅵ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡓ❧ࡾᡂࢆィ⏕ࡣ࡛ࡅࡔస✄ 㸯
ࠋࡿ࠶࡛⏘⏕㈏୍࡛ࡲࡿࡓ࠸࡟ရ〇ࡽ࠿ᩱཎ 㸰
ࠋࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ⛬ᕤ࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡋ࡛஦௙ᡭࠊࡣ➨ 㸱
ࠋࡿ࠶࡛஦௙ࡿࢀࡲႠ࡟ᮇ㛩㎰ࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆᮇ෤ 㸲
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
㸳 ᭱㏆ࡲ࡛ᑓᴗ໬ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⏕ᴗせ⣲ࡢࡘ࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸴 ᐙ᪘ࢆ༢఩࡜ࡋࡓ㞟ᅋ࡛Ⴀࡲࢀࡿࠋ


➨㡯 ᅛ᭷ࡢࡇ࡜
 ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ᭱ึ࡟ࠊྠࡌᡭ௙஦࡛ࠕᆅᇦࠖࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࠊ⧊≀⏘ᆅ࡛࠶
ࡿᒣᙧ┴ⓑ㮚⏫ࠊᰣᮌ┴ᑠᒣᕷ⤱ᆅ༊ࠊ᪂₲┴༡㨶἟ᕷࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᅛ᭷ᛶࢆᢳ
ฟࡍࡿࠋࡘ࠸࡛ࠊྠᆅ༊࡛ࠕᡭ௙஦ࡢ✀㢮ࠖࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࠊⓑ㮚⏫࿘㎶ࡢᡭ
௙஦⏘ᴗ࡛࠶ࡿࠕⓑ㮚⣹ ࠖࠊࠕ῝ᒣ࿴⣬ ࠖࠊࠕ㔠஭⚄⟨ࠖࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᡭ௙஦ࡢᅛ᭷
ᛶࢆᢳฟࡍࡿࠋ
⧊≀⏘ᴗࡢࡘࡢᆅᇦࢆẚ㍑ࡋࡓ᫬࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏘ᆅࡢ㔜せ࡞ᅛ᭷ᛶ࡜ࡋ࡚Ⅼᥦ♧
ࡍࡿࠋ
  Ⅼ┠ࡣࠊ㉺ᚋୖᕸࡢ⏘ᆅ࡛ࡢࠕ௚㑥✌ࡂࠖ࡜࠸࠺㏆ୡࡢ⏕ᴗせ⣲ࡢ≉␗ᛶ࡛࠶ࡿࠋྠ
ᵝࡢ㏆ୡ࡟࠾ࡅࡿ⸬ᇦࢆ㉺࠼࡚ࡢࠕ✌ࡂࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤᮌᆅᖌ࡞࡝⛣ືࡍࡿேࠎ
࡟ࡘ࠸࡚࡞࡝ࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏣ཱྀὒ⨾ࡣ⛅⏣┴㜿ோࡢ⊁⊟⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊᗈ⠊
ᅖ࡟ࢃࡓࡗ࡚௚㡿࡛ࡢ⊁⊟ࢆ⾜࠺ࠕ᪑࣐ࢱࢠࠖࡢᏑᅾࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⏣ཱྀ 
㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⟶ぢࡍࡿ㝈ࡾࠊ㎰⪔ࢆ୺࡜ࡍࡿேࠎࡢሙྜࡢሗ࿌ࡣ⛥࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣὀ┠ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕฟ✌ࡂࠖࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ୕ᅜ⾤㐨
ࢆ㏻ࡋࡓὶ㏻άືࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࠊ༡㨶἟ࡢᮧࠎ࡟⏕⏘ࡢࡓࡵࡢࡶࡢࡸ᪥⏝ရ࡟ຍ࠼ࠊᖺጞရ
࡞࡝ࡢ൤♩ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡲ࡛ࠊ㔠㖹ࢆ౑࠺⏕άࡀᾐ㏱ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⌧㔠ࢆᚓࡿᡭẁ࡜ࡋ
࡚௚㑥✌ࡂࡸዪࡓࡕࡢୗዪዊබ࡞࡝ࠊ┤᥋ⓗ࡟㔠㖹ࢆᚓࡿ⏕ᴗせ⣲ࡀᣑ኱ࡋࠊ㏆ୡ࡟࠾࠸
࡚㎰ᴗࡢ⏕⏘ရࡔࡅ࡟㢗ࡽ࡞࠸ᙧ࡛ࡢ」ྜࡋࡓ⏕ᴗࢆᡂࡾ❧ࡓࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸦ᮏㄽ➨
❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
 ࡇࡢࡇ࡜࡜ࠊ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘࡟࠾ࡅࡿ㈤✌ࡂࡢⓎ⏕࡜ࡢ㛵ಀᛶࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
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
࡟ࡾ⧊ᶵ࡜ࡳ⦼ⱟ࡟ᖺ㸧㸦 ாᘏࡣ࡛ᐙ㛛⾨ᕥ஑ࡢᮧ㛵ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋグ࡟ඛࠊࡋ࠿ࡋ
 ᨻᏳࠊ࡜ࡿࡼ࡟࠘ྐᕸ⦰㇂༓ᑠ ࠗࠊࡓࡲࠋ㸧㡯  ➨⠇  ➨❶  ➨ㄽᮏ㸦ࡿ࠸࡚ࡗ㞠ࢆே
➨❶➨ㄽᮏ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ኎㈍ࡀ⣒㯞ⱟࡓࢀࡉࡳ⦼ᡭࡣ࡟ᖺ㸧㸦
࡜ࡇࡿ⧊࡚ࡋධ㉎ࢆ⣒ࡶ࡚࠸࠾࡟ྜሙࡢ⏘⏕ࡢᕸ㯞ⱟࠊࡽ࠿࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ㸧㡯➨⠇
ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡽ࠿ୡ㏆ࠊࡀ
ࡓࡋゞᨵࢆ㈤⧊ᶵ㈤ࠊࡣ࡟᭩ᩥࡢᖺ㸧㸦 ಖኳࡿࡍⶶᡤࡢẶ⏣ᐑࡢἑሷࠊ࡟ࡽࡉ
ࡽ࠿ᖺ 㸦ᨻᐶࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍฟࡾ⧊ࢆ⤣࡟ࢇ┒࡛ᇦᆅἑሷࠊࡾ࠶ࡀ㘓グࡢࡁ࡜
➨❶➨ㄽᮏ㸦ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂࡀࠖᒇᶵࠕࡿࡏࡉࢆᶵ㈤ࠊࡣ࡟ࢁࡈ㸧ᖺ
ࠊࢀࡉ ᥎࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㏱ᾐᙜ┦ࡣ࡚࠸࠾࡟ἑሷࠊࡀᶵ㈤ࡢᕸ㯞ⱟࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋ㸧㡯➨⠇
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⾜㐍ࡀᙧ࠸࡞ࡽ㢗࡟ࡅࡔရ⏘⏕ࡢ࡛ᴗ㎰ࠊ࡚࠸࠾࡟ᴗ⏕࡞ⓗྜ」࠺࠸࡜ᴗ㎰
ࠋࡿࢀࡉ ᥎ࡀ
⣳㯞 ࠗࠋࡿࢀࡉ ᥎ࡀᛶ㐃㛵ࡢ࡜ࠖᒇᶵࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡟࠘≀⧊஀඼࡜⦼⣳㯞 ࠗࠊ࡟ࡽࡉ 
ᶵࠕࠊ࡚࠸࡚ࡋᏑ౫࡟ᶵ㈤ࡃࡓࡗࡲࡣ⛬ᕤࡢࡾ⧊ࠖࡀ ᒇᶵࠕࡢᮎṇ኱ࠊࡣ࡟࠘≀⧊஀඼࡜⦼
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡚ࡋ࡜ጼ࠸㏆࡟ࠖᒇၥࠕࢁࡋࡴࡾࡼ࠺࠸࡜ࠖᒇ
㖹㔠࡚ࡋ࡜┙ᇶࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ᙧࡢࡘࡿࡍ⏬ཧ࡟⏘⏕ࡀᮏ㈨ᴗၟࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼⪃࡜ᛶ᭷ᅛ࡞せ㔜ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ㏱ᾐ࡟ᮧ㎰ࡀά⏕࠺౑ࢆ
࡜ᕸࡿࢀࡉධ⣡࡚ࡋ࡜⛯ࡢୗไయ௧ᚊ࡜᱁ᛶ࠺࠸࡜ᕸࡢရ⤥⮬ࡀᕸୖᚋ㉺ࠊࡣ┠Ⅼ   
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࡶ᱁ᛶࡢࡘ࠺࠸
࡟⣹ᇛ⤖ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊࡤࢀࡁ࡛࡟☜᫂ࡀ࡜ࡇࡿࡵồ࡟ 㸧ࠖࡠࡂࡋ࠶㸦⤉ࠕࢆⅬཎࡢ⣹ᇛ⤖ 
࡜ᛶ᭷ᅛ࡚ࡗ㝈࡟ᕸୖᚋ㉺ࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠸ࡋ㞴ࡣࢀࡑࡣ࡛≧⌧ࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛኱ᣑࡶ
ࠋࡃ࠾࡚ࡋ♧࡚ࡋ
ࡓࢀࡉ໬ရၟࡀࡢࡶࡓࡗ࠶࡛ရ⤥⮬࡟࠺ࡼࡢ⣹㮚ⓑࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᕸࡌྠࠊࡣᛶ᭷ᅛࡢࡇ 
Ⅽࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ᱁ᛶ࠺࠸࡜⛯ࡀᕸࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡘᣢࢆ⌮ㄽࡢ⏘⏕ࡓࡗ㐪ࡣ࡜ྜሙ
ࡿࡍ࡚ࡋ㞳ศࡀ⪅⏝౑࡜⪅⏘⏕ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏘⏕ࡀ⪅⛯⣡ࢆᕸࡿࡍ⏝౑ࡀ⪅ᨻ
ࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀせᚲࡿࢀࡉ⏘⏕࡚ࡗࡼ࡟㏵┠ࡢ⪅⏝౑ࡣᕸࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
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
 ᗤࡸㄪ࡜࠸࠺⛯࡜ࡋ࡚⊩⣡ࡉࢀࡓⱟ㯞ᕸࡣࠊ኱ࡁࡃࡘࡢ౑⏝┠ⓗࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡘࡣᗈࡃ⚘㸦ࢁࡃ㸧ࡸ㞠ᙺ㸦ࡇ࠼ࡁ㸧ࡢᨭᡶ࠸࡟࠶࡚ࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡘ┠ࡣ㈗
᪘ᒙࡢ⾰ᩱ࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗ࡛࠶ࡿ㸦Ọཎ㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊṇ಴㝔ࡢᚚ≀ࡢᕸࡢࡼ
࠺࡟ࠊ൤♩࡟㝿ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࡶ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸ᕸࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ⛯࡜ࡋ࡚⣡ධࡉࢀࡿⱟ㯞ᕸ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊつ᱁ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣඛ࡟㏙࡭ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋࡋ
࠿ࡋࠊỌཎ៞஧ࡣࠊ኱㯞ࡢᕸࡢሙྜࡣࠗᘏ႐ᘧ࠘ẁ㝵࡟࠾࠸࡚㸦 ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡈࢁ㸧
࡟ࡣ⛯ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚✀Ꮚࢆ⊩⣡ࡉࡏࠊෆⶶᑅࡸẸ㒊┬࡞࡝࡛᱂ᇵࡋࠊ⟶ୗࡢᕤᡣ࡛ᕸࡢ⏕
⏘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ọཎ㸧ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊⱟ㯞ᕸࡢሙྜࡣྛ
ᆅ࠿ࡽ⊩⣡ࡉࢀࡿᕸࡣᆅඖࡢⱟ㯞ࢆཎᩱ࡜ࡋ࡚ࡲࡕࡲࡕࡢᑍᑻ࡛⏕⏘ࡉࢀࠊ࠾ࡑࡽࡃࡣ㒆
⾦ࡸᅜ⾦࡞࡝ࡢᙺᡤ࡛ㄪᩚࡉࢀ࡚⣡ධࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊࡑࢀࡀ⛯࡜ࡋ࡚ࡢᕸࡢつ
᱁ࢆ♧ࡍせᅉ࡟࡞ࡗࡓ࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ọཎ㸧ࠋ
 ࡑࡢ୰࡛ࠊ⛯௨እࡢᕸ࡜ࡋ࡚⏕⏘ࡉࢀࡓࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊẚ㍑ⓗୖ㉁ࡢࡶࡢࡀࠕၟᕸ㸦ࡓ࡟㸧ࠖ
࡜࿧ࡤࢀ࡚ὶ㏻ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ⛯࡜ࡋ࡚ࡢᕸࡶࡑࢀࢆồࡵ࡚⣡ධࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⾜ࢃࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࠊࠕၟᕸࠖࡢ஺᫆ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ⱟ㯞ᕸࡢ⏘ᆅࡢ୰࠿ࡽࠊࠕ≉⏘ᆅࠖ
ࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡺࡃ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
 ࡘࡲࡾࠊᮏㄽᩥ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᡭ௙஦ࡢ࠺ࡕࠊࡶࡗ࡜ࡶ᪩ࡃ࠿ࡽࠕၟရ⏕⏘ ࠖࠊࡘࡲࡾ⏘ᴗ
࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆᣢࡗࡓࡢࡣ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀ୍⯡࡟ၟရ
⤒῭ࡀᬑཬࡍࡿࡼࡾࡶ᪩ࡃࠊⅭᨻ⪅ࢆ୺య࡜ࡋ࡚Ⓨ⏕ࠊⓎᒎࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶
ࡿࠋ
ḟ࡟ྠࠊ ᆅ༊ ࡛ࠕᡭ௙஦ࡢ✀㢮 ࠖࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࡣࠊⓑ㮚⣹࡟ẚ㍑ࡋ࡚ࠊࠕ῝
ᒣ࿴⣬ ࡸࠖࠕ㔠஭⚄⟨ ࡢࠖሙྜࡢၟရᕷሙࡢᑠࡉࡉࡀ࠶ࡿࠋࠕ῝ᒣ࿴⣬ ࡢࠖᕷሙࡣᗈࡃ࡜ࡶ
ᪧ⡿ἑ⸬㡿ࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇㸧ࠋࡲࡓࠊࠕ㔠஭⚄⟨ࠖࡣ⌧ᅾ
ࡢ㛗஭ᕷ࿘㎶ᆅᇦ࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇㸧ࠋ
ࡇࢀࡣ⏕⏘ရࡢὶ㏻ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞࠺⏘ᆅ
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
ၥ࡞ᙜ㐺ࡀ࡜ࡇࡿࡎㄽ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜᱁ᛶࡢᴗ⏘ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡶ࡜᪉ࢀࡉࡢửῈࡢ
ࠋࡃ࠾࡚ࡆ࠶࡚ࡋ࡜Ⅼ᭷ᅛ࡟ࡇࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠼⪃࡜㢟

ࡇࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦ࡿ࠶࡛ᵝྠࡶྜሙࡢࠖ⣬࿴ᒣ῝ࠕࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡿࡍ㏙ヲ࡛ᚋ࡛ࡢࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࢃ㛵࡟஦௙ᡭࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࡣⅬ᭷ᅛࡢ


Ⰽ≉ࡢᇦᆅ࠺࠸࡜⏫㮚ⓑࡿࡅ࠾࡟ㄅά⏕ 㡯➨
࡜Ⅼどࢆᴗ⏕࠺࠸࡜஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏫㮚ⓑࡿ࠶࡛ᚰ୰ࡢᇦᆅ㇟ᑐ✲◊ࡢᩥㄽᮏ
ࠋࡃ࠾࡚ࡋᣓ⥲ࢆㄅά⏕ࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜✲◊ᇦᆅࡓࡋ
㮚ⓑࠕࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ᇦᆅ࠸࡞ࡃᗈ࡝࡯ࢀࡑ࠺࠸࡜⏫㮚ⓑࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠼ぢ࡟ⓗᚩ≉࡚ࡵᴟ
ే࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ⓗᇦᆅࡀ஦௙ᡭࡢࡘࡢ⣬࿴ࡁⁿᡭ࠺࠸࡜ࠖ⣬࿴ᒣ῝ࠕ࡜≀⧊⣹࠺࠸࡜ࠖ⣹
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᏑ
᥎࡜ࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟࡛ࡍ࡛ᇦᆅ⏫㮚ⓑࡀ஦௙ᡭࡢࡘࡢࡇࡣ࡟ᮇึୡ㏆ࠊࡣࡽ࠿ྐᴗ⏘ 
⣲せᴗ⏕ࡘᣢࢆ್౯῭⤒ࡿ࠼ᨭ࡟ⓗ᥋┤ࢆィ⏕ࠊࡋ㏻ὶ࡚ࡋ࡜ရၟࠊࡀࡽࢀࡇࠋࡿࡁ࡛ 
⏫㮚ⓑࡣ࡚࠸ࡘ࡟≀⧊⣹ࠊࡽ࠿๓௨ୡ㏆ࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛ᐃ≉ࡣᮇ᫬ࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉ❧☜࡚ࡋ࡜
ࡢⴠ㞟ࠊ࡛༊ᆅᒣୗࠊᒸ㧗ࠊ⏣࿴⟪ࠊᒣ῝ࡢ⏫㮚ⓑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⣬࿴ᒣ῝ࠊࡓࡲࠊ࡛ᖏ୍
ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⏘⏕࡛ᐙࡢࡃከ
࠸࡜ࡿ࠶࡛ᴗ⏕ࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡟㛫ᮇ෤࡟୺ࡶࢀఱࡀ஦௙ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦௙ᡭࡢࡘࡢࡇ 
ᇦᆅ⏘⏕ࡢ⣬࿴ࡽ࠿ࡵࡌࡣࠊࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀࠖࡅศࡳ᳇ࠕ࡞ⓗᇦᆅࠊ࡜ࡿࡍ ᥎ࡽ࠿㉁ᛶ࠺
≧ࡢ㝆௨ୡ㏆ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋࡣࡾ⧊ᶵࡣ࡛
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ௜⿬ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢࡑࡀἣ
ࡢ➨ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ⏤⌮ࡢࡘࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᅉせࡓࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀࠖࡅศࡳ᳇ࠕࡓࡋ࠺ࡇ 
ࠋࡿ࠶࡛ຊࡢ⪅ᨻⅭࡓ࠸ാ࡟⏘⏕ࡢ⣬࿴ࡣᅉせ
ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋ࡜せᚲ࡛୰ࡢά⏕ࡀẸᗢࠊࡾ࠶࡛ရせ㟂ࡢ࡝࡞♫ᑎࡸ⪅ᨻⅭࡽ࠿ึᙜࡣ⣬ 
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
㉳ࡢ⣬࿴ࡢᒣ῝ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃ࡙ᇶ࡟ㄳせࡢࠎேࡢࡽࢀࡑࡣ⏘⏕ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞
⟇ᨻࡢ⸬ἑ⡿ࠊࡣࡽ࠿ᩱ㈨ࡢୡ㏆ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛ྐᴗ⏘ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛☜᫂ࡣ࡚࠸ࡘ࡟※
࡜ࡵࡌࡣࢆᒣ῝ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉບዡࡀ⏘⏕ࡃᗈ࡟ᆅ㐺ࡢ㡿⸬ἑ⡿ࠊ࡟࡜ࡶࡢㆤಖࡸ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᆅᅵࡢࡘࡢࡑࡶᇦᆅྛࡢ⏫㮚ⓑࡿࡍ
ᡤᙺྛࡢ⸬ἑ⡿ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ࠿ⁿࡀ⣬࿴࡛ᆅྛࡢ⸬ἑ⡿ࠊࡣ࡟ୡ㏆࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑ 
࡞࡛࠺ࡑ࡜ᆅᅵࡓ࠸ാࡀຊࡢ⪅ᨻⅭ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟ඖ⤥౪ࡢ⣬ࡿࡍ࡜せᚲࡀᑎ♫ࡸ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ᅉせࡢࡘࡓࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀࠖࡅศࡳ᳇ࠕࡀ࠸㐪ࡢᆅᅵ࠸
࡞ࡁ኱࠺࠸࡜᪂⥔἞᫂ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋᐹ⪃࡛ࡵ࡜ࡲ❶➨ㄽᮏࠊ࡚ࡋ࡜ᅉせࡢ➨ 
᭷࡟ࡢࡿࡍ⥆⥅ࢆࡁⁿ⣬ࡀ௳᮲ⓗ⾡ᢏࡸ௳᮲↛⮬ࠊ࡚ࡋ㍑ẚ࡜ᇦᆅࡢ௚ࠊ࡟㝿ࡢືኚ఍♫
࡜ࡿ࠶ࡀᢥ㑅⣲せᴗ⏕ࡓࡋ໬య୍ࡢࠎேࡢᇦᆅࡓࡌᛂ࡟௳᮲఍♫ࡢⴠ㞟ࡸ࡜ࡇࡓ࠸ാ࡟฼
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࢃ⾜ࡀࡅศࡳ᳇ࡢࡾ⧊ᶵ࡜ࡁⁿ⣬࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠼⪃
ࠊࢀࢃ⾜ࡀ⺋㣴ࡶ࡛ᒣ ῝ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋ❧⊂ࢀࡒࢀࡑࡣࡅศࡳ᳇࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ 
࠸࡚ࡗ࡞࡟ᩱཎࡢ⣬ࡢᒣ῝ࠊࢀࡉᇵ᱂ࡀᴘ࡛㠃ᩳࡢ㛫⊃ࡢᒣ㔛࡜ᆅ⪔ࠊࡣ࡛ᇦᆅࡢ௚ࡢࡑ
ࡋ࡜㔠௦ࡢᴘࡀ⣬ࡿࡓ࠶࡟ྜ๭ࡢࡢศ⣙ࡢᴘࡢᩱཎࠊࢀ࠿ⁿ࡟⣬࡛ᒣ῝ࡣᴘࡢࡑࠋࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆಀ㛵࡟஫┦ࡣ࡛ୖࡢᴗ⏕ࠋࡓࢀࡉΏ࡟⪅⤥౪ᩱཎ࡚
࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ≀⧊࠺࠸࡜ 㸧ࠖࡾ࠾ࡇࡼࡳ࠿㸦⧊ࡇࡼ⣬ࠕࡣ࡟ྐ⏫㮚ⓑࠊ࡟ࡽࡉ 
ᗈࠊࡁゎࢆᖒ⚟኱ࡓࡗ࡞࡟せ୙ࠊ࡛ࡢࡶࡓࡋ⏝฼ࢆ⣬ྂ཯ࡢᖒ⚟኱ࡢ⣬ᒣ῝ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ
ࡣ࡟⣒⤒ࠋࡿࡍ࡜⣒࡚ࡅ࠿ࢆࡾ᧍࡟ࢀࡑࠊࡾษ࡟ᖜࡢᗘ⛬PPࢆࡢࡶࡓࡋ࡜⣬ࡢᯛ୍࡚ࡆ
ࠊ࠸⏝ࢆ⣒࠺࠸࡜ࠖ ࡂࡣࡽ࠿ࠕࡔ࠸⣳ࡽ࠿ࢀࡑࠊࡋ࡟⥥ࡕᡴࢆ⁦ࡾṧࡢࡁᤂⱟ㟷ࠊ⤱ࠊ⥥ᮌ
ᴗసࠊ㸧ࡥࡗࡀࡐ࠿㸦⩚ྜ㢼࡛ᕸࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ⧊࡚࠸⏝ࢆ⣒ࡢ⣬ࡓࡗస࡟ඛ࡟⣒⦋
἞᫂ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧ࡛࠸࡞ࢀษࡣ⣒⣬ࡶ࡚ࢀษࡀ⣒⤒ࡢ⤱ࡸ⥥ᮌࠋࡓࡗసࢆ࡝࡞ᆅ᭹ࠊ╔
౑ࢆࠖࡂࡣࡽ࠿ࠕ࡟⣒⤒ࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀࡢࡶࡓࢀࡽ⧊࡟㸧ࢁࡈᖺ㸦௦ᖺ
ⓑ㸦࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ኵ୔࡝࡯ࡿࢀࢃ࠸࡜ 㸧ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀᗘ⛬ࡢ࿨ᑑ㸦ࡎࡽ▱࿨ࠕࡣࡢࡶࡓࡗ
ࠋ㸧E⦅௚఍ဨጤ⧩⦅ྐ⏫㮚
࡞ࡉ㐺ࡣ࡟ᇵ᱂ࡢⰼ⥥ࠊࡀࡿ࠶࡛᫂୙ࡣ࠿ࡢࡶࡿࢀ㐳࡛ࡲ๓௨௦㏆ࡀࠖ⧊ࡇࡼ⣬ࠕࡢࡇ 
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
࠿ࡗࡓ⡿ἑ⸬㡿࡛ࡣࠊᮌ⥥ࡢ⧊≀ࡣி㜰᪉㠃࠿ࡽ⛣ධࡉࢀࡿྂ╔㸦ྂᡭ㸧࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡿࠋⓑ㮚⏫࡛ࡶ㧗ᒸࡢⰾ㈡ᐙᩥ᭩࡟ࡣࠊᐆỌඖ㸦㸧ᖺࡢ୧ࡢ㔠㢠ࡀグ㍕ࡉࢀࡓ
ྂᡭ╔㢮ࡢ௙ษ᭩ࡀᏑᅾࡍࡿ㸦ⓑ㮚⏫ྐ⦅⧩ጤဨ఍௚⦅D㸧ࠋ⤱⧊≀ࡢ╔⏝ࡀᗢ
Ẹ࡟ࡣ⚗ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓ᫬௦࡛ࡣࠊ⿬௜ࡅࡿྐᩱࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⧊≀ࡶᕤኵࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ⧊≀࡜⣬ⁿࡁ࡜࠸࠺ࡘࡢᡭ௙஦ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ
࡛⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࡇࡢᅵᆅࡢ⏘≀ࡣࠊ௚ࡢᅵᆅ࡜⤖ࡧࡘࡃࠋඛ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࣒࢝ࣛࢩࡀࠊ㉺ᚋ
࠿ࡽ┤᥋ၟேࡀධࡾ㎸ࢇ࡛㉺ᚋ⦰ࡢཎᩱ࡜ࡋ࡚㈙࠸ୖࡆࡽࢀࡿ࡞࡝ࡢὶ㏻ࡢ㛵ಀࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊᢏ⾡ࡢᣦᑟࡶཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ῝ᒣ࿴⣬ࡢሙྜࡣࠊᩥᨻ㸦㸧ᖺ࡟‮Ẋᒣཧࡾ࡟ࡁࡓ
ᅵబே࡟⣬ⁿࡁࡢᢏ⾡ᣦᑟࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋࡲࡓࠊᡂ⏣ᮧࡢ㣤⃝༙ྑ⾨㛛
ࡀኳಖᖺ㸦ᖺ㸧࡜ኳಖᖺ㸦ᖺ㸧ࡢᅇ࡟ࢃࡓࡾࠊ⮬ࡽ⤖ᇛ࡟⾜ࡗ࡚⣹⧊ࡢ
◊✲ࢆࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
㏆௦࡟ධࡿ࡜ࠊ⧊≀ࡢሙྜࡣࠊ᪂₲ࡢす᪉ྜྷኴ㑻ࠊ዆⨾኱ᓥࡢᢲ㛗ⱥ࡜ඛ㐍ᆅ࠿ࡽࡢᢏ
⾡⪅ࢆᣍ⪸ࡋࠊᢏ⾡ࡢ⢭᧝ࢆࡵࡊࡍ㸦ᮏㄽ➨  ❶➨  ⠇➨  㡯ࠊ➨  㡯㸧ࠋࡑࢀࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ᫂἞ᖺ㸦ᖺ㸧᭶ࠊす᰿ᮧࡢᏞ⏣ྜྷ⾨ࡀࠊᰣᮌ┴㊊฼࠿ࡽᯈ⥾ᰁⰍჾࢆ㈙࠸
ධࢀࠊ⩣ᖺ࡟ࡣࡑࡢᰁⰍἲࢆ᏶ᡂࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ኱ṇᮎ
ᖺ࠿ࡽࠊ⡿ἑᕤᴗヨ㦂ሙࡢ༠ຊࢆᚓ࡚⤣⧊≀࡟ࠕ࠾ྊ㸦ࠕ࠾ࡵࡋ 㸧ࠖࠖ ࡢᢏἲࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ
⧊≀ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᫛࿴ᖺ㸦ᖺ㸧࡟ࡼ࠺ࡸࡃ〇ရ໬ࡀ᏶ᡂࡋࠊ༑⋤ᮧᑠᯇ⡿ⶶࠊ
Ⲩ◒⏫኱཭ᗣᯇࠊ㛗஭⏫㓇஭㔠ර⾨ࡢ㐃ྡ࡛ࠊࠕⓑࡓ࠿࠾ྊ ࡜ࠖࡋ࡚ၟᶆⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ
ㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
῝ᒣ࿴⣬ࡢሙྜࡶࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ῝ᒣࢆ఍ሙ࡟ࡋ࡚す⨨㈷㒆୺ദࡢㅮ⩦఍ࡀ
㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟῝ᒣ࡛ࡣࡲ࡜ࡲࡗࡓ⣬ⁿࡁࢆࡍࡿேࡓࡕࡀ࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ௨㝆࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㟼ᒸ࡟どᐹ࡟⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊᡂຌࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀᕤሙ໬
ࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ✚ᴟⓗ࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢᆅ༊ࡢᡭ௙஦ࡣࠊᑓᴗࡢ⏕⏘⪅࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ⏘ᴗ࡛ࡶࠊ኱ࡁ࡞
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
⏕⏘ᆅ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡓࡔࡦࡓࡍࡽᪧ᮶ࡢࡸࡾ᪉ࢆಖᣢࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ
ࡑࡢ᫬ࠎࡢඛ➃ࡢᢏ⾡ࢆ᥇ࡾධࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⏕⏘⪅ࡢ⏕άྐ
࡟ࡣࠊ ே  ேࡢ⣽࠿࡞ᕤኵࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡶྵࡵ࡚࡛ࡁ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧
ᅾࡢጼ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࡢᆅ༊ࡢᢏ⾡㠉᪂࡟ࡣࡘࡢᙧࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ➨ࡣࠊ⣹⧊≀ࡢ㣤ἑ༙
ྑ⾨㛛ࡸす᰿ᮧࡢᏞ⏣ྜྷ⾨ࡢᯈ⥾ᰁⰍჾࡢᑟධࡢࡼ࠺࡟ࠊಶேࡢᢏ⾡᥈✲ᚰ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ➨ࡣࠊ᪂₲࠿ࡽす᪉ྜྷኴ㑻ࢆᣍ࠸ࡓ஭ୖ᪂ර⾨ࠊ➉⏣Ύ஬㑻ࠊᩪ⸨᪂ྜྷ࡞࡝ࡢࡼ
࠺࡟ࠊᩘே࡛Ẽᣢࡕࢆඹ᭷ࡋ࡚⾜ືࢆ㉳ࡇࡍᙧ࡛࠶ࡿࠋ⤌ྜࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࠊࡇࡢᙧࡣ⤌⧊ⓗ
࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿࠋ➨ࡣࠊබᶵ㛵ࡀ㛵ࢃࡿᙧ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ῝ᒣ࿴⣬ࡢㅮ⩦఍ࡣす⨨㈷㒆
ᙺᡤࡀ୺ദࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕⓑࡓ࠿࠾ྊ ࡢࠖ㛤Ⓨ࡟ࡣ⡿ἑᕤᴗヨ㦂ሙࡀ༠ຊࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⏕⏘⪅࡜බᶵ㛵ࡢⰋዲ࡞㛵ಀᛶࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡘࡢᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྲྀࠊ ࡾ❧࡚࡚⌋ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ヲ⣽࡟ぢ࡚⾜ࡃ࡜ࠊ≉࡟➨ࡢᙧ࡟ࡣࡇࡢᆅᇦࡢ≉Ⰽࡀ࡛࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
᭱ึ࡟῝ᒣ࿴⣬ࡢሙྜࡢす⨨㈷㒆ᙺᡤࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜ࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟
㒆❧່ᴗ఍࠿ࡽࡢ㝞᝟ࢆཷࡅࠊ᭶࡟᪥㛫ࡢ≀⏘ရホ఍ࢆ㛤ࡃ࡞࡝ࠊ⏘ᴗ᣺⯆࡟✚ᴟⓗ
࡞ጼໃࢆぢࡏ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᮧ㸧ࠋࡲࡓࠊ῝ᒣ࿴⣬࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᫂἞ᮎᖺ࡟ࣃࣝࣉ
ࢆΰධࡋ࡚ホุࡀⴠࡕ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ᫬ࡢ㒆㛗Ṋ▼㏿ぢࡣࣃࣝࣉΰධࡢ୰Ṇ࡜ཎᩱࡢ
ᴘࢆ⢭᧝ࡋ࡚ရ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆຓゝࡋ࡚࠸ࡿ㸦ዟᮧ㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢᆅ༊ࡢ㒆ᙺᡤࡣᡭ௙஦⏘ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ᯝࡓࡍᙺ๭ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢᆅ
ᇦࡢ⏫ᮧࡀẚ㍑ⓗᑠࡉ࡞つᶍ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㒆ᙺᡤࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࢆ኱ࡁࡃࡋࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡇࢀࡣ῝ᒣ࿴⣬ࡢሙྜࡣ㩗㈅ᮧࡢ῝ᒣ㞟ⴠ࡜࠸࠺ࡉࡽ࡟ᑠࡉ࡞❧ሙ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ
㒆ᙺᡤࡢ୺ദࡸᚋ᥼ࠊࡑࡋ࡚ຓゝࡣຊᙉ࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⧊≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢᙜ᫬
ࡣࠊ㛗஭ࠊⓑ㮚ࡢ⏘ရࡀ᫂☜࡟ศ㞳ࡋ࡚࠸ࡎࠊ⏫ᮧࢆ㉺࠼࡚す⨨㈷㒆඲యࡀ⏘ᆅ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⏕⏘࡟㛵ࢃࡿ඲యⓗ࡞ືࡁࡣ㒆ᙺᡤ࡛࡞ࡅࢀࡤᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡶ࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢ㝿ࠊ㒆ᙺᡤࡢᡤᅾࡀ⧊≀ࡢ㞟⏘ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ᭷
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
ຊ࡞ၟேࡶከࡃ࠸ࡓ㛗஭࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ㒔ྜࡢࡼ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᒣᙧ┴❧⡿ἑᕤᴗヨ㦂ሙࡣࠊ኱ṇ 㸦㸧ᖺ࡟┴❧ᕤᴗ㧗ᰯ࡟ేタࡉࢀࡓᒣᙧ┴ᅗ᱌
ㄪᩚᡤࢆ๓㌟࡜ࡋࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺ᭶࡟タ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᕝᮧ㸧ࠋ
๓㌟ࡀ≀ㄒࡿࡼ࠺࡟ࠊ⡿ἑࡢ⧊≀ࢆᇶ┙࡟ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⨨㈷ࡢ⤣⧊≀ࡢᢏ⾡ᣦᑟࡀ୰ᚰ࡛
࠶ࡾࠊⓑ㮚ࡢ⧊≀ࢆྵࡴ㛗஭⣹ࡢᢏ⾡࡟ࡣ῝࠸㛵ࢃࡾࢆᣢࡘヨ㦂ሙ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ⨨
㈷⧊≀ྠᴗ⤌ྜࡢồࡵ࡟ᛂࡌࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺ࠿ࡽヨ㦂ሙᢏᡭࢆᣦᑟဨ࡟ὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ࡟ࡣ⡿ἑᕤᴗヨ㦂ሙ㛗஭ᣦᑟᡤ࡜ࡋ࡚ࠊṇᘧ࡞ศᡤࢆ㛤タࡍࡿ࡟⮳
ࡿ㸦ᕝᮧ㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡛ඛ࡟㏙࡭ࡓࠕⓑࡓ࠿࠾ྊࠖࡢ㛤Ⓨ࡟ࡶ༠ຊࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⡿ἑ࡜࠸࠺᫂἞⥔᪂௨㝆࡟኱ࡁ࡞⤱⧊≀⏘ᆅ໬ࡋࡓ⾤ࡀࡑࢀ࡯࡝㞳ࢀ࡚࠸ࡎࠊࡋ࠿ࡶࠊ
⡿ἑ࡛ࡣᑡ࡞࠸⣹⧊≀ࡢ⏘ᆅ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺❧ᆅࡀ࠺ࡲࡃാ࠸࡚ࠊᕤᴗヨ㦂ሙࡢ◊✲ᡂᯝࡀ
࠺ࡲࡃ฼⏝࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊᆅᇦෆ࡛ᣢࡗ࡚࠸ࡿ௨ୖࡢ⾜ᨻຊࡸබⓗ࡞ᢏ⾡㛤Ⓨຊࡀ฼⏝࡛ࡁࡓ࡜
ࡇࢁ࡟ⓑ㮚ᆅ༊ࡢ≉␗ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ➨ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢᕤᴗ❧ᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⏕ᴗᵓ㐀ࢆ◚ቯࡋ࡞࠸᪉ྥ࡛㐍ࢇࡔ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋⓑ㮚⏫࡟ࡶࡗ࡜ࡶ᪩ࡃ୰ኸࡢ኱௻ᴗࡀ㐍ฟࡋࡓࡢࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ
ࣅ࣮ࣝ㔊㐀࡟ᚲせ࡞࣍ࢵࣉࡢฎ⌮ሙ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᅜෆ⮬⤥ࢆ┠ᣦࡋࡓ࣍ࢵࣉࡢ᱂ᇵ࡜ᑐ
࡟࡞ࡗ࡚⾜ࢃࢀࠊ㎰ᴗ࡟᪂ࡓ࡞ၟရస≀ࡢ᱂ᇵࡢ㐨ࢆษࡾ㛤ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡘ࠸
࡛᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣᯝᐇ⨁ワࡢᕤሙࡀ㐍ฟࡍࡿࡀࠊࡇࢀࡶࡲࡓⓑ㮚⏫ཬࡧ㏆㞄࡛⏕⏘
ࡉࢀࡿᯝᐇࢆཎᩱ࡜ࡍࡿᕤሙ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ᚑᴗဨࡶ㎰㛩ᮇࡢ㐣๫ປാຊࢆ඘ᙜࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛ࠊᖖ᫬ே࡯࡝ࡢᚑᴗဨࡢ࡯࠿ࠊ᭱┒ᮇ࡟ࡣே࡯࡝ࡢ⮫᫬ᕤࢆເ㞟ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ⓑ㮚⏫ྐ⦅⧩ጤဨ఍௚⦅E㸧ࠋࡇࡢᕤሙࡶ኱ࡁࡃ⏕ᴗᵓ㐀ࢆ
ኚ໬ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࠊ῝ᒣ࿴⣬ࡢሙྜࡣ᫛࿴㸦㸧ᖺࡈࢁࡲ࡛ࠊⓑ㮚⣹ࡢሙྜ
ࡣ᫛࿴㸦㸧ᖺࡈࢁࡲ࡛㏆ୡ௨᮶ࡢ⏘ᴗᙧែࢆ࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡞ࡃ⥅⥆ࡉࢀ
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
〇ࡽ࠿ᩱཎࡽࡀ࡞ࡾ೉ࡶຊࡢබࡸຊࡢᇦᆅࡢ㞄㏆ࠊࡋ⏝฼ࢆࡢࡶࡿࡍᅾᏑࡣࢀࡑࠋࡓࡁ࡚
 ࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸ᅾ⌧ࡣ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ᴗ⏘࠺⾜ࢆ⏘⏕㈏୍ࡢ࡛ࡲ኎㈍࡚ࡋࡑࠊ⏘⏕ရ
ࡓ࠸࡚࠼㉺ࢆ㸣ࡣ࡛ࡲᰝㄪໃᅜࡢᖺ㸧㸦࿴᫛࡛⏫㮚ⓑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ᴗ⏘ḟ
࠸࡚࡚❧ࢆィ⏕࡚ࡋ࡟ᚰ୰ࢆᴗ⏕ⓗᴗ⏘ḟ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ༙኱ࡢᗞᐙ⪅஦ᚑᴗ⏘ḟ➨
ࡢࡇࠊ࡟ࡁ࡜ࡓ࠼⪃ࢆἣ≧ࡢ⏫㮚ⓑࡢᅾ⌧ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ᇦᆅ⏫㮚ⓑࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀⅬࡪᏛ࡟ጼࡢཤ㐣࡞࠺ࡼ


ࡵ࡜ࡲ 㡯➨
ࠋࡓࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞せ㔜ࠊⅬࢆᛶ᭷ᅛࠊⅬࢆᛶ㏻ඹࠊ࡚ࡋᣓ⥲ࢆయ඲ㄅά⏕
࠶࡛ᴗ⏕ࡢ࡛ᆅᅵ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡓ❧ࡾᡂࢆィ⏕ࡣ࡛ࡅࡔస✄ࠊࡣⅬ➨ࡢᛶ㏻ඹ 
ࡋ࡛஦௙ᡭࠊࡣ➨ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠶࡛⏘⏕㈏୍࡛ࡲࡿࡓ࠸࡟ရ〇ࡽ࠿ᩱཎࠊࡣ➨ࠊࡿ
௙ࡿࢀࡲႠ࡟ᮇ㛩㎰ࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆᮇ෤ࠊࡣ➨ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ⛬ᕤ࠸࡞ࡁ࡛࠿
⥆⥅࡚ࡋ࡜ࡘࡢ⣲せᴗ⏕ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ໬ᴗᑓ࡛ࡲ㏆᭱ࠊࡣ➨ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜஦
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡲႠ࡛ᅋ㞟ࡓࡋ࡜఩༢ࢆ᪘ᐙࠊࡣ➨ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡢࡶࡓࢀࡉ
ࠋࡿ
ࠖᛶ⠇Ꮨࠕࠖࠊ ᛶྜ」ࠕࡣ᱁ᛶࡢ㏻ඹࡢᴗ⏘஦௙ᡭࡓࡋ࡜౛஦ࠊ࡜ࡿࡍᣓ⥲ࢆ࡜ࡇࡢୖ௨ 
࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࠖ⪔㎰ࡢ࡝࡞స⏿ࡸస✄ࠕ࡚ࡋ࡜┙ᇶࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡜ᮏᇶࢆ
ࠋࡿ
࡜ࠖࡂ✌㑥௚ࠕࡿࡅ࠾࡟ୡ㏆ࡢᆅ⏘ᕸୖᚋ㉺ࠊࡣⅬ➨ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ᭷ᅛࡢࢀࡒࢀࡑ 
࡜య୺ࡀ⪅ᨻ᪋ࡿࢀࡽࡳ࡟ᕸୖᚋ㉺ࠊࡣⅬ➨ࠋࡿ࠶࡛⣲せᴗ⏕࠸࡞ࡽࡼ࡟⏘⏕ᴗ㎰࠺࠸
ࠋࡿ࠶࡛ࡉࡉᑠࡢሙᕷရၟࡢ⟨⚄஭㔠ࡸ⣬࿴ᒣ῝ࠊࡣⅬ➨ࠋࡿ࠶࡛໬ᴗ⏘ࡓࡗ࡞
࠶࡛ᚰ୰ࡢ✲◊ࡀᴗ⏘ḟ୍➨࡚ࡋ࡜୺ࠊ࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆࠖ ᴗ⏕࡞ⓗྜ」ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟➨ 
࡚࠸ྥࢆࡅࡔཤ㐣ࡣ✲◊ࡢ಑Ẹᴗ⏕ࠕࠊࡣ୍ᐶᮏ㔝ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᛶ⬟ྍ࠸ࡋ᪂ࠊ࡟≧⌧ࡿ
ἣ≧௦⌧ࠊࡣᢎఏ⾡ᢏࠊ⤫ఏࡢ㸧ࡾࡲࡃࡳ㸦ศỈ࡜⧊⤌ⴠᮧࠕࠊ࡭㏙࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸
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
࠺ࡇࠊࡣᏛ಑Ẹࠋࡿ࠸࡚ࡆ࡜ࢆㇺኚ࠸࡞ࡽࡼࡶ࠸ᛮࡣ࡟ⓗ㇟⌧ࡽࡀ࡞ࡵ࡝࡜ࢆ㉁ཎ࡛୰ࡢ
ࡢศ㒊ᴗ⏕ⓗ⤫ఏࠊࡢࠖ ᴗවࠕࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋࠊ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿⾜࡚ࡵࡘぢࡶࢆἣ≧ࡓࡋ
࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟㇟ᑐࡢᐹ⪃ࡶศ㒊ࡢ࡚ࡋ࡜࣐࣮ࣥࣜࣛࢧࠊࡎࡽ࡞ࡳ
ࠊᅾ⌧ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦௙ᡭࡓࡆୖࡾྲྀ࡛ᩥㄽᮏࠋ㸧ᮏ㔝㸦ࡿ࠸࡚ࡋ㉳ᥦ㢟ၥ࡜ࠖ ࡿ
ᐇࡢఝ㢮࡜ാປ࣒࢖ࢱࢺ࣮ࣃࡢ௚ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞⏘⏕ࡢ⣒ࡸᶵฟࠊᡭࡾ⧊࠺㏻࡟ᡤᴗస
ࡽࡉࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࠖᴗ⏕ⓗ⤫ఏࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ⣲せᴗ⏕ࠋࡿ࠶ࡀែ
ീ᮶ᑗࡢᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆⅬどࡿぢ࡚ࡋ኱ᣑ࡟
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜ࡢࡶࡿ࠼୚ࢆ၀♧࡟㝿ࡿ࠼⪃ࢆ
࡛⛬㐣ࡿࢀࡉ໬ᴗ⏘ࡀ஦௙ᡭࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ಀ㛵ࡢ஦௙ᡭ࡜ሙᕷရၟࡣ➨࡜➨ 
ࡿ࡞࡜Ⅼ↔࡟᫬ࡿࡍᐹ⪃࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࢆ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡆ࡜ࢆㇺኚ࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶ
࠿࡞ࡵ㎸ࡾ┒࡟ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡵ࡜ࡲࢆㄅά⏕࡛Ⅼほ࠺࠸࡜ᛶ᭷ᅛ࡜ᛶ㏻ඹࡀୖ௨ 
ࠋࡃ࠾࡚ࡋグ࡛ࡢࡿ࠶Ⅼࡀ࡜ࡇࡓࡗ
ࡣᩱཎࡢ⣒ࡢ⣹ᇛ⤖ࠋࡿ࠶࡛ಀ㛵ࡢ࡜ᆅ⤥౪ᩱཎࡢᕸ㯞ⱟࡢᚋ㉺࡜⣹ᇛ⤖ࠊࡣ➨ 
ࠋࡿࡍᐃタࢆ㢟ㄢࡿࡍᐹ⪃࡛㝆௨⠇ḟࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢ
ࡶఱࡣ࡛ࡅࡔࡓࡋ᦬ᣦࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࠖᛶ⠇Ꮨࠕࠖࠊ ᛶྜ」ࠕࡢ᱁ᛶࡿ࡞࡜ᮏᇶࠊࡎࡲ 
Ꮨࠕࡾ࠶ ࡛ࠖⓗྜ」ࠕࡀࡶࡑࡶࡑࡣ࡜ࠖ ᴗ⏕ࠕࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠ࡜ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠸
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࠖⓗ⠇
࠺࠸࡜ࡿࡍ⤥⮬࡟ࡵࡓࡢᏑ⏕ࠊࡣ๓ࡿ࡞࡜ᴗ⏘ࡀືάᴗ⏕ࠊ࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ᛶྜ」 
ࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡗ࡞࠿ࡲࢆ࡚࡭ࡍ࡛ᴗ⏕ࡢ୍༢ࡣά⏕⤥⮬ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ືά⏘⏕
ࡲࢆ㈨≀࡞せᚲ࡟ά⏕࡛ࡅࡔ⊟⊁ࡶ࡛࡟๓௨ࡿࡲጞࡀ⪔㎰࡚ࡗࡼ࡟ᰝㄪ࡞ⓗᏛྂ⪃ࠊࡣࢀ
᱂ࡸྲྀ᥇ࡢ≀᳜ࠊࡽࡀ࡞ࡋࢆ⊟⊁ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡗ࡞࠿
ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿసࢆᩱ⾰ࡸල㐨ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀධ࡟ᡭࢆࡢࡶ࡞せᚲ࡟ά⏕࡚ࡗ⾜ࡶࢆᇵ
㢟ၥࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࠖⓗྜ」ࠕࡀయ⥲ࠖᴗ⏕ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠶࡛⣲せᴗ⏕࡞ษ኱
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞᪉ࡾ࠶ࡢྜ」ࡢࡑࡣࡁ࡭ࡍ࡟
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
ྜ」ࡢ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡢ࡛୰ࡢయ⥲ືάᴗ⏕ࠊࡣ➨ࡢ㢟ㄢࡢᐹ⪃ࡢᩥㄽᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ᥈ࢆᛶ๎ἲࡢࡑࠊ᪉ࡾ࠶ࡢ
⪔㎰ࡿࡍ࡜┙ᇶࡀ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡓࡆୖࡾྲྀ࡛ᩥㄽᮏࠊࡶࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࠖᛶ⠇Ꮨࠕ࡟ḟ 
ᮇ⫱⏕ࡢᐃ୍ࠊࡾ࠶ࡀ௳᮲࡞ṇ㐺࡟⫱⏕ࡣ࡟≀స㎰ࠋࡿ࠶࡛ືά⏘⏕࡞ⓗ⠇Ꮨࡶࡑࡶࡑࡣ
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第2節 生業としての在来の手仕事産業 
第1項 はじめに 
 本節は、考察の第1段階である。この節では、「生業」という視点から第1節で提起され
た課題を考察する。考察の課題の第1は、生業活動総体の中での在来の手仕事の複合のあ
り方、その法則性を探ることである。第2の考察課題は、在来の手仕事という生業要素が
他の生業要素とどう組み合わせられてきたか、その法則性や性質を探ることである。この
2つの課題に取り組み、一般化できる法則と性質を明示することがこの節の目的である。 
最初に、事例とした在来の手仕事の基本的な性格を明確にしておく。本論文の最初に示
したように、研究対象とした在来の手仕事産業は、農耕などと複合して季節的生業の一部
として行われていたものである。ここで、その季節的な生業であるために生ずる性質や法
則性の総体を「合間の仕事性」であると規定し、「複合的生業」のありようを「合間の仕事」
ということばで提示する。したがって、在来の手仕事産業の本質的な性格は、他の生業要
素と同様に「合間の仕事」であると規定される。なお、ここでの「合間」とは、国語辞典
で「①物事と物事の間。いとま。すきま。多く時間的な意に用いる。②（多く「に」を伴
って副詞的に用いる）ときたま。たま。まま」と説明されている（日本大辞典刊行会編, 1972: 
47）ことばであり、英語のnicheの訳語として使用している。 
和英辞典によるとnicheとは、①建築用語として「ニッチ、壁がん（像・花びんなどを
おくための壁面のくぼみ）」、また、②経済学用語として「（市場の）すき間、ニッチ（従来
のマーケッティングでは対応しきれなかった新たな需要）」、③環境学用語として「ニッチ、
生態的地位」、④一般的には「（人に）もっともふさわしい職業［居場所］、適所、分野」、
であると説明されている（浅野編, 2002: 1257）。 
生態学事典で、「生態的地位」とは、次のように説明されている。 
   
  生態的地位［ecological niche］ 単にニッチともいう。Eiton は、食物連鎖上の位
置、つまり食物的地位 food niche ないし栄養的地位 trophic niche をさしたが、今
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日それは拡大されて、森林の階層のようなものを意味する生息場所的地位 habitat 
nicheないし、空間的地位spatial niche、さらには、環境勾配２１７上の地位を示す多
次元的地位multidimentional or hypervolume nicheも含めることとなった（沼田編, 
1974: 491）。 
 
これらの説明からは、「居場所」、「適所」、「分野」あるいは「すき間」などの訳語を用い
るのが適当のように考えられるが、それぞれに意味が狭く限定されてくる。また、ある程
度の先入観を持たせるものとなっている。たとえば経済用語に分類されている「すき間」
は「すき間産業」ということばとなって一般に広く流布している。そういうことを避け、
以降の説明に使用しやすいことばを用いたいと考える。また、民俗学者の神崎宣武は「合
間の稼ぎ２１８」ということばで、稲作農業を補完する「稼ぎ＝仕事」を示している。これ
らを踏まえ、本論文では、和英辞典の説明nicheをほとんど含意するものとして「合間」
ということばを用いるのである。 
次項以降では、第1節で設定した2つの課題、「生業活動総体の中での生業要素の複合の
あり方、その法則性を探ること」、「生業要素が他の生業要素とどう組み合わせられてきた
か、その法則性や性質を探ること」について考察する。それにより、在来の手仕事産業の
基本的性格が「合間の仕事 」であることを説明することが本節の目的である。 
 
 
第2項 生業活動の周期性 
 本論文の対象とした在来の手仕事は、ほとんどすべてが農業の冬期間の生業要素の1つ
であった。農耕は、農作物である植物が成長し成熟する春から秋が、生育と収穫のための
作業が最盛期となる。たとえば、もっとも一般的な農耕作業である水田稲作の場合には、
生業活動がもっとも繁忙期となるのは、初夏の田植期と秋の稲刈りの時期である。その他
の時期は、稲作のための生業活動は、まばらであったりまったく行われなかったりする。 
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1 年という周期に稲作の生業活動を位置づけると、生業活動の密な部分と疎である部分が
まばらに配置される。つまり、水田稲作の生業活動を1年という周期に配置するとすき間
のある生業暦になる。先に述べたように、この「すき間」を、本論文では「合間」という
ことばで表現している。以降は「合間」ということばで論を進める。 
 生計を営む上で、稲作の生業活動の合間の部分には、稲作以外の生業活動を行うのが合
理的である。だから、それぞれの合間には、さまざまな生業活動が展開される。それは、
畑作や養蚕などのようなまとまった生業活動であったり、米俵を編んだり縄をなうという
補助的な生業活動だったりする。また、それぞれの生業活動は、畑作や養蚕のように限ら
れた作業時期を持つものであったり、道具を作ったり修繕したりするような時期に関わら
ないものだったりしている。そういうさまざまな仕事が組み合わせられて、稲作の生業活
動のすき間が埋められ、農業の1年の生業活動を表す生業暦はできあがる。 
 その生業暦は、毎年繰り返される。農業という生業は、生業活動がそれぞれ季節性を持
っていて、立体的に進行するらせん状の連続した生業暦にみえる。しかし、その部分要素
である生業活動は、自然条件に限定されて季節性を持った生業活動と、その合間を埋める
生業活動によって構成される。農業のように自然を相手にする生業は、それぞれの生業要
素がこういう形で複合している。在来の手仕事が「冬期間の生業要素の1つ」であるとい
うことは、このような複合した生業活動の1つとして、生業暦に組み込まれているという
ことである。 
 以上は、水田稲作を中心にして考えたので、稲作の生業活動以外を「合間で展開される
生業活動」として扱った。しかし、さまざまな条件の下で稲作は、絶対的に中心となる生
業活動ではなく、相対的なものである。水田が極めて乏しいところでは、畑作や漁撈など、
それ以外の生業活動が主となる。したがって、生業暦に示された個々の生業活動は、見方
によって中心になるものが変わる。だから、稲作を含めたそれぞれを、すべて「合間を埋
める生業活動」として支障はないと考える。なお、本論文で扱った地域は、水田稲作が中
心となっている地域と考えられるため、この項では水田稲作を中心にして論を進める。 
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この複合の仕方を考える上で、時間、空間、労働力という視点で考える。時間の面から
考えると、畑作は水田稲作の合間の生業活動として行われる。畑作での換金作物である紅
花、薄荷、藍、綿花の栽培はそれぞれの代表的なものであった。また、苧麻、ホウキモロ
コシ、楮の栽培や養蚕など手仕事の原料の生産もこの合間に入れられた。さらに畑作は耕
地という空間の合間に入れ込まれた生業活動ともいえる。さらに、白鷹や結城の養蚕が、
耕地として利用しにくい河川の氾濫原や河岸段丘上の荒れ地などでの桑栽培を基盤にして
いた（本論第1章第1節第4項、本論第2章第1節第4項）ことは、この空間の合間に入
れ込まれた手仕事の原料生産の生業活動いえる。 
時間の合間として、もっとも長期の合間となるのが、植物が生育しにくい冬の期間であ
る。手仕事の製品生産工程は、この長い合間に入れられた。 
この生業活動の時間的な合間は、同時に労働力の合間でもある。したがって、山仕事な
どの冬仕事があるものは合間にならないために、製品生産過程には参加しないことになる。
深山の紙漉きの工程には男が入っていなかったのはこの労働力の合間の問題と推測される。
また、金井神箒の箒作りが老人の仕事であったことも同様であろう。 
さらに、越後の苧麻織物の夏のゆいによる苧績み（本論第3章第3節第4項）は、細か
な合間に入れ込まれたものと考えられる。その他にも、たとえば真綿からの糸つむぎなど、
それほど準備が必要でない手仕事の生業活動もこのような合間に入れ込まれていたことも
あると推測される。 
稲作とその他の生業活動は、稲作の生業活動を阻害しないことが原則であるが、入れ込
まれる生業活動が生計を支えるうえでの重みが増してくると、場合によっては、稲作を圧
迫することとなる。先に『白鷹町史』の引用として田圃を桑畑にしたという記述を示した
（本論第1章第1節第3項）。それも、養蚕が米を作るよりも有利になったということによ
って行われたものである。また、越後の苧麻布生産の最盛期には夏期にも苧麻布を織るこ
とが行われ、それを「冬縮」と呼んで、相当の量が流通していたこと（本論第3章第5節
第3項）も同様の例と考えられる。 
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さらに、相対的に経済性の低い生業活動は、より経済性の高い別の生業活動に置き換え
られる２１９。その際、新しく採り入れられるものは、従来の時間、空間、労働力の合間と
重なるものが無理なく入れられる。そうでない場合、他の生業要素にまで影響を及ぼすこ
ととなる。 
白鷹町の昭和30年代に始まる冬の出稼ぎは、白鷹紬の生産には影響は少なかったが、深
山和紙には決定的な打撃を与えている。出稼ぎには主に男が行った。だから、紬を織るこ
とは出稼ぎにゆかない女性が担っていたのに対し、紙漉きの工程には、たとえば楮ふかし
のような男手の必要な工程があったために、継続することが困難になったのである（本論
第4章第2節第3項）。これは、越後の「他邦稼ぎ」と同様の農業の生産品だけに頼らない
複合した生業の 1 つの形でもある２２０。その結果、消滅していった在来の手仕事も少なく
はないと推測される。 
 在来の手仕事を、周期の中の「合間」という視点で見ると、原則として、第1に稲作の
生業活動の合間に、稲作の生業活動を圧迫することなく入れ込むことができたものである
こと、第2に生計にとって有効な利益をもたらす生業要素であることが条件となったと考
えられる。 
 
 
第3項 分業と分担 
 在来の手仕事の生産工程は、生業暦の中で複数の人によって担われている場合がある。
生産工程が複数の人に分担されていることを一般的に「分業」ということばで表現する。 
 経済学辞典では、「分業」とは「一般的には労働あるいは仕事の分担分割のことであって、
家庭内での男女の仕事や役割の分担を性的分業ということもあるが、経済学で取り上げら
れる分業は個別的分業（企業あるいは工場内での分業）と社会的分業の二つである。社会
的分業とは、社会が必要とする各種の生産物をそれぞれ独立した経済主体が生産している
ことを指す。この経済主体が私的所有に基づく資本である場合には資本の生産物は必然的
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に商品となる」と定義されている（都留編, 1994: 272）。また、機械制工業では、一般的
に分業は、「複雑労働を数個の単純労働に分解することで、その作業についての習熟、作業
転換の円滑さ、原料の節約、用具の改善などを結果し、生産性はさらに増進する」という
生産性向上のために行われるものである（日高, 1983: 91-92）。 
事例として取り上げたものの中でも、白鷹紬や結城紬、越後上布は「機屋」、「織り手」
など異なった人によって担われている。これは、上記の経済学的に定義された「分業」で
ある。しかし、それらの「分業」は、それぞれの生活誌で明らかにしたように、「産業の発
展過程」で「分業化」したものである。 
 一方、深山和紙の場合、「楮まるき」や「楮ふかし」の工程のように明らかに男手が必要
な工程があり、漉き手である女性と「分業」して行われる作業がある。また、金井神箒の
場合、一般化はできないのであるが、松木勝夫さんの生活史の中では、勝夫さんのお父さ
んの竹雄さんが箒作りをしている間は、勝夫さんはホウキモロコシ栽培しかしなかったと
いうことである。これは、世代による分業として、一つの分業の形とすることもできる。
しかし、他の3人の話では出てこないので、ここでは一般化しないで例示しておく。 
 さらに、白鷹紬の機織りの工程の場合、ほとんどの家族では織機は1台であり、織り手
の女性が嫁さんと姑さんの2人いる場合には、嫁が機を織り、姑は糸の準備や下拵えをす
るという「分業」をしていた。 
 このような分業は「家庭内分業」といわれ、社会学などの家族関係を扱う学問領域では
分析も行われている。本論文でしばしば引用参照した湯澤規子の『在来産業と家族の地域
史 ライフヒストリーからみた小規模家族経営と結城紬生産』では、絣くくり、下拵え、
機織りの工程においての「家族内分業」に注目して、在来産業における家族の役割を論じ
ている（湯澤, 2009）。 
 以上の「分業」のうち、前者の「分業」については、産業の視点から考察することとし、
本項では「家族内分業」を考察の対象とする。 
 深山和紙の「楮まるき」や「楮ふかし」の作業については、男だけで作業するものであ
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が、これは、この作業が力を使う仕事であるから男の作業になっていると考えられる（本
得論題4章第3節第3項）。つまり、力仕事かそうでないかという体力的条件を基本にした
「分業」ということができる。同様のことは白鷹紬の板締めによる絣糸製造工程の場合に
もいえる。この工程は何枚もの板を重ねて締め上げたものに、染料を注ぐという方法で、
非常に力を用いるものである（本論第1章代々3節第2項）。 
湯沢は、結城絣の「絣くくり」を「家庭内分業」の1つであるとして考察し、それを男
性が担うことが「機屋」の成立に大きな影響を与えたとして問題にしている。この「絣く
くり」の作業は、「正確にしばること」と、「しばったところに染料がしみこまないように
強くしばる」という2つのことが要求される仕事である（本論第2章第3節第1項）。『結
城市史』には、強くしばるのに力がいるので男の専業となっていると記されている（結城
市史編さん委員会編, 1982: 982）。これも体力的条件を基本にした「分業」ということが
できる。 
一方、越後の苧麻布生産工程に絣が移入され、絣くくり（手くびり）の工程が入った時、
それを担っていたのは女性の可能性がある。大正末頃の生産の様子を記した『麻紡績と其
乃織物』には、「織女は絣の図案と絣の定規に従ひ、糊付整径及手括りをなし、染色業者に
委託して染色をなす」と記されている（本論第3章第5節第2項）。結城紬の絣くくりも越
後の苧麻布の絣くくりも「手括り」という共通の技術である。絣くくりについては、「体力
的条件を基本にした「分業」ということ」は一般化できないことになる。 
ここで、経済学的な用語である「分業」にこだわらなければ、「分業」は、先に示した経
済学事典に「一般的には労働あるいは仕事の分担分割のことであって」と記されているこ
とが注目される。「仕事の分担分割」と考えると、「個別的分業と社会的分業」ということ
から解放され、役割が固定化せず、条件によって、担う人は置き換え可能なものとなる。
それぞれの条件に見合った人が、その工程に入れ込まれることとなる。 
そのように考えると、金井神箒のホウキモロコシ栽培は、それぞれの家庭での作業分担
であるし、結城紬と越後の苧麻布の絣くくりの相異は、肉体的条件以外の条件による相異
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としてみなされ、分担の違いとして説明可能になる。そこで、ここでは「分担」というこ
とばを用いて論を進めることとする。 
さらに、深山和紙の「楮ふかし」や「楮ひき」の工程は、「ゆい」という協業で行われた。
現在でも和紙センターの役員やいきいき深山郷の生産部を中心にして、共同作業で行われ
ている。経済学的な分業は、機械制工業では、「複雑労働を数個の単純労働に分解すること
で、その作業についての習熟、作業転換の円滑さ、原料の節約、用具の改善などを結果し、
生産性はさらに増進する」という目的で行われる（日高, 1983: 91-92）。 
一方、協業は「同じ生産過程のなかで、または相互に関連のある別個の諸生産過程の全
体において、多数の者が計画的に相ならんで共同で労働することをいう」というものであ
り、「人間が社会的存在である以上、協業は人類史を貫通する基礎的な労働様式であり、そ
れぞれの歴史的社会形態はそれに固有の協業形態を持つ」とされている（大阪市立大学経
済学研究所編, 1992: 230）。この部分は「工程の分割分担」という意味では「分業」の範
疇であるが、実態としては分業というよりは協業と呼ぶのにふさわしいものである（本論
第4章第5節第3項）。 
これを「分担」ということで考えると、本来は家族によって担われている生業活動の中
に、家族を越えた共同体によって分担される協業が入れ込まれているということになる。 
さらに部分的なものを考えると、深山和紙の紙うちは子どもも手伝ったと今利一郎さん
は語った（本論第4章第4節第3項）。また、参与観察で深山和紙の作業に参加すると、「楮
ひき」の工程などは見学に来た人も巻き込んで行われる現場にであう。手の空いているも
のに分担させる作業工程もあるということがわかる。 
つまり、在来の手仕事において「分業」とされていることを再検討すると、「分担」とい
った方が適切であると考えられる。さらに一般化すると、稲作や養蚕の生産工程にはここ
で示した協業も含んだ「分担」が多くみられる。それは基本的に作業内容にふさわしい条
件の人によって担われることが多いが、それは産業における「分業」のように絶対的なも
のではない。さまざまな事情によって、空白が生まれた時には（作業工程に合間が空いた
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時には）労働力の手空きのもの（労働力の「合間」を持っている）で、作業内容をこなす
ことが可能な人間によって、すき間（＝合間）は埋められる性質のものである。 
 
 
第4項 合間の仕事の技術誌 
 在来の手仕事産業は、農業の季節的な生業要素として、農耕に従事する人によって担わ
れ、継続されてきた「合間の仕事」である。 
この「合間の仕事」が技術に及ぼす制約について、白鷹紬の場合は次のように考えた（本
論第1章第5節第3項）。 
 
白鷹紬の生産技術が確立された時期には、紬織物は農業者の季節的生業要素の1つと
して生産されていた。したがって、仕事に従事する人が、専門の職人ではないし、ま
た専門的な技術教育をおこなうことは困難であった。そこで、白鷹紬の生産技術には、
技術の習得が容易で、道具もある程度の経験で使いこなすことができること、また特
別な才能を必要としない技術で、習熟された技術が人から人へ伝承可能であることな
どの制約が生まれた。 
 
以上から、2つの制約を取り出すことが可能である。第1は、「従事者は専門の職人でも
なく、専門的な技術教育を受けるわけではない」ことであり、第2は「技術は人から人へ
伝承可能であること」である。これらは、手仕事が一過性のものではなく、一年という周
期で、世代を超えて繰り返されるということから生まれた制約であると考えられる。 
 このような制約が、在来の手仕事の技術にどのような影響を与えているのかをこの項で
は考察する。 
原料という面から考察すると、事例とした織物産業では、白鷹紬や結城紬の原初的な形
は、蚕を飼い、その産物の繭を真綿にして、紡いだ糸を用いた織物に始まる。越後上布の
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場合は、山野の苧麻を採集し、それを績んで糸を作り織った布に始まる。何れも自給用の
布から始まるものである。そして、それが商品化された当初は、それぞれの産地で原料の
生産も行っていた。初めから産業として移入されたと考えられる深山和紙や金井神箒にし
ても、原料の生産をそれぞれの土地で行っている。このように、原料は身の回りの、手に
入れやすいものを使って生産するのが原則と考えられる。 
次いで、生産物の特色という面から考察する。和紙の場合、織物のような多様な製織技
術があるわけではない。わずかな差はありものの、深山和紙の製紙技術が特別で特徴的で
もない。また、金井神箒は、ホウキモロコシを用いた座敷箒であり、特別な形態を持つも
のでもない。そこで、多様な種類がある織物産業の白鷹紬と結城紬、越後上布の共通点を
抽出すると、織物の組織である「平織」、模様意匠である「縞」や「絣」が共通するもので
ある。 
まず、「平織」という織物組織は、経糸と緯糸が交互に交差するという、もっとも基本的
な織物組織である。次に、「縞」や「絣」という模様意匠は、経糸と緯糸を組み合わせるこ
とによって、文様を作るもので、事例の3つの織物の「絣」の場合、基本となっているの
は「十字絣」や「亀甲絣」という幾何学的な模様である。したがって、友禅のように新し
い発想で意匠が作られることが求められるのではない。豊かな創造性というよりも、ある
程度は手順の決まったやり方で意匠を作ることができる。これらは、製品を作る基本的な
技術であるといえよう。 
このような製品を作るための道具である織機は、白鷹紬は高機であり、結城紬と越後上
布は地機であって異なっているが、どちらも近代以前に完成された織機である。商品生産
を行わない場合は自給用の布を織っていたものであり、商品生産専用の特別なものではな
い。これも身近なものを用いているといえよう。 
さらに、このように、身近な原料と道具を用いて生産するという技術は、習熟によって
完成に近づくもので、身体性の高いものである。地機を使って織る越後上布の織り手、高
波明美さんに話を伺ったときに、麻の糸を織る難しさは、麻に糸は絹と違って伸び縮みが
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少ないので切れやすい。腰につけた腰帯（こしおび）に固定された経糸（たていと）の張
り具合を見ながら織るのだと伺った。それを高波さんは、「糸に寄り添わなければ」と表現
していた（本論第3章第4節第4項）。また、深山和紙の漉き手の長岡雄一さんは、紙を漉
くときの「簀」の動かし方も微妙な加減が必要で、自分がどのように水を動かせるかで、
紙の良し悪しが決まるといっていた（本論第3章第4節第2項）。結城紬の手つむぎ糸を紡
いでいる塚原アイさんは、糸つむぎの講習会の講師でもあるが、仕事にするには、習って
帰るときに綿を買っていって、自分で練習して、糸の太さを平らに（均一に）できるよう
に練習しなければならないという。そうしてつむいだ糸を次の講習会の時に持ってきて、
見てもらうことが必要だ。講習会に来ただけでは忘れてしまうから、そうしなければもの
にならないと語ってくれた（本論第2章第4節第2項）。金井神箒を作っている竹田惣一さ
んは、箒作りで難しいのは柄の取り付け部分のハマグリの形で、作る人によって、少しず
つ形が違うという。見ると誰の箒かということがわかる。上手になるには、手性（手先の
器用さ）もあるが、箒を数結わなければ（数多く作らなければ）だめだと語っている（本
論第5章第4節第5項）。 
このような話は、手仕事についての話の中では数多く語られる。頭で理解することでは
ない、身体を動かし、その積み重ねで習得し、習熟するものであるという。手仕事は、手
先だけの仕事ではなく、身体全体を使う仕事であるといえよう。 
以上のことを一般化すると、在来の手仕事の技術的特色は、「①身の回りの、手に入れや
すい原料を用いる」、「②身近にあって、生活の中で使用されている道具をつかう」、「③基
本的な技術で、特別な能力や創造性などの才能が求められない」、「④身体で習得し、習熟
するもの」ということになる。 
総括すると、「技術の習得や習熟が経験的で容易であること」、「技術が人から人へ伝承可
能であること」が在来の手仕事の技術的原則といえよう。この原則から生まれる生産形態
の特色により、仕事に従事する人が、専門の職人ではないし、また専門的な技術教育をお
こなうことは困難であっても、技術を習得し、習熟された技術が人から人へ伝承されて生
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産が継続できたのであると考える。 
この原則は、在来の手仕事の技術革新（イノベーション）にも適応される。現代機械工
業社会では、新技術の導入は、一般的に大量生産と労働力の省力化という生産性の向上と
商品市場の拡大を目途として行われるが通常である。しかし、生業活動の「技術革新（イ
ノベーション）」においては、この論理だけが適応されるのでなく、生産性と在来の手仕事
の原則の均衡するところで道具と技術が選択される。手織機の使用、縞や絣という模様、
板締染色法は、そのような技術革新の結果と考えることができる。したがって、単に古い
道具や技法の残存をもって「古い産業形態」とすることは誤りであるといえよう。 
以上を踏まえ、本論文では、「季節的生業要素（生業活動）」を「合間の仕事」と名付け
ていることを考え合わせ、この「技術の習得や習熟が経験的で容易であること」、「技術が
人から人へ伝承可能であること」を「合間の仕事の技術的原則」として提示する。 
 
 
第5項 合間の仕事の労働利益分配 
 合間の仕事は、原料生産から製品生産までの一貫生産が原則であった。本論文事例のそ
れぞれの産業史からは、自給品からとして出発したものであっても、最初から商品生産と
して持ち込まれたものであっても共通のものであるといえる（本章第1節第2項）。 
 その生業活動は、原則として家族単位で担われた。生業活動における労働の成果は、最
終的に獲得できた生産品となって現れる。そして、生産されたものは、自給品として用い
られるもの以外は、交易などの交換活動によって、代価物あるいは金銭に換えられた。代
価物や金銭に換えられたものは、経済学的なことばでいえば「利益」ということになろう
が、自給に使われるものだけでなく、交易などの交換活動による利益も家族に属し、家族
を構成する個々人に分配されるものではなかった。このようなことは、何も手仕事だけに
関することではなく、生業活動全般にいえることである。したがって、生業活動で得られ
た成果物は、すべて家族に属するというのが、合間の仕事における「労働結果の利益分配
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原則」といえる。 
 ところが、この生業活動に他人が介在するようになってくると、話が違ってくる。 
六本木健志は、近世の機織りと苧績みの賃労働の差について、興味深い報告をしている。 
それは、南魚沼関村佐藤九左衛門家の延享 3（1746）年の記録である。本論文本論第 3 章
第2節第3項に詳細を記しているが、ここに再掲する。 
 
九左衛門家では延享3（1746）年に縮の生産のために、苧績みには述べ23人分、織に
28人分の日傭取りを雇っている。この場合の女日傭取りには、農作業に関連した日傭
取りとは違って賃金が支払われず、1 日 5 合の夫食米を出すだけである。この日傭取
りは、苧績みや機織りの作業を日傭取りの自家で行う。そして、できあがった糸や布
を九左衛門家に戻すという形態である。このような形態を南魚沼では「クイツバシ」
という雇用形態で、比較的軽作業に従事する場合に適用されたものであった。 
 
 ここで、「この場合の女日傭取りには、農作業に関連した日傭取りとは違って賃金が支払
われず、1 日 5 合の夫食米を出すだけである」というのは、縮織りの労働が比較的軽労働
の「クイツバシ」に属するものを示すものという根拠になっている。さらに、この労働を
提供した価値が、個々の労働内容によって評価されているのではなく、一律に「1 日 5 合
の夫食米」とされるのは、生業によって得られた利益は、家族に属するという「労働結果
の利益分配原則」が強く働いていると考えられる。 
 そのような原理を基本に据えると、越後上布において夏の苧績みの「ゆい（イーッコ）」
で績んだ糸はすべて宿においてくること（本論第3章第4節第4項）、や深山和紙の楮ふか
しの「ゆい」作業（本論第4章第5節第4項）などは、労働交換ということでも考えられ
るが、それは決して等価計算ではないという意味で、このような原理に基づくものと考え
られる。 
 また、別の面で労働成果の分配原則を考えるものとして、田口洋美の報告にある新潟県
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朝日村三面のさかなとりや集団狩猟の分配の仕方が興味深い。 
 朝日村三面のクマ猟では、クマが捕れた時には猟に参加した人全員の平等分配になる。
土地のことばでは、「平にする」ということであるが、具体的には分配にあたり、猟での役
割の軽重やクマを打った人ということで優遇はされない。計量器で計られた肉の山に番号
札をつけ、くじを引いてそれぞれの取り分を決める（田口, 1992: 171-175）。 
 また、川でのマス突きの分配の方法についてもこの平等の法則、「平にする」ということ
が適用される。マスを突きに一緒に出かけた人が複数いる場合には、誰が突いたマスであ
ろうが全量を平等に分配する。1尾も突けなくても同じ量のマスを手にすることができる。
途中からこのマス突きに参加した人が現れれば、それまでどれだけマスを突いたかなどは
ご破算にして、その人も加えた人数で分配される。ただし、それは1人が3尾突くまでで
ある。1人で4尾以上突いた人が現れると別の分配の仕方となって、4尾ついた人が1尾い
ちばんいいものを貰えた。具体的に 6 人でマス突きにいった時、2 人が 4 尾突いて合計 8
尾突いたとすると、4 尾突いた 2 人が最初にそれぞれ 1 尾ずつ取る。これを「鉤のイオ」
という。残りは6尾となるが、それを4人で分ける。したがって4尾突いた人は2尾、突
けなかった人は1尾となるのである（田口, 1992: 171-175）。田口は、このような分配を
「季節的生業活動と自然生態系との同調性」ということで総括している（田口, 2002b: 結
語）。自然を相手にする生業には、このような面は共通にあると考える２２１。 
田口の2つの報告の場合を一般化すると、家族が異なる人々の集団で行った生業活動に
おける成果は、生産活動（資源獲得活動）に参加した人が、個人の役割や獲得高、獲得へ
の貢献度などには関わりなく分配されることが原則である。つまり、そこでの労働は、結
果として生産された量（あるいは獲得した量）の総体として現れるものであって、それは
その生産活動に参加した人全員に帰属する。だから、家族が異なる人々の集団では、それ
は平等にする（平にする）ことが当然なのである。そのように考えると、先に述べた「生
業活動でよって得られた利益は、家族に属する」という「労働結果の利益分配原則」の変
形と考えられる。 
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そこには、自然物を相手にする生業、また人力が主である生業の論理が働いていると考
える。それは「生産には限界がある」という考えである。限界は、土地条件などの自然や
人の能力ということによる限界であるし、同時に周期の中での生産活動であるという時間
的な制約でもある。そのような限界性との同調性から生まれたのがこのような「労働結果
の利益分配原則」である。 
 現在は、1 日を一様に等分した「定時法」に基づき、それがさまざまな活動の単位とな
っている。労働は1時間、1日、1月、1年という時間を単位として、その中での労働時間
で報酬が決められるのが通例である。また、学習の深さも、学習場所でそのために費やし
た時間、「学校歴」でみなされたりする。時間こそがさまざまなものの単位であり、したが
って、「時間を守ること」が重視される。 
橋本毅彦と栗山茂久の編集した『遅刻の誕生 近代日本における時間意識の形成』（2001
三元社）によると、このような「時間」の見方は近代以降に持ち込まれたものであるとい
う。 
合間の仕事の労働成果の配分は、この近代の時間意識には基づいていない。原則は、労
働成果はそれによって生み出された成果物で表される２２２。その成果は、半完成品として
生み出されたものも含め、家族に属することが原則である。しかし、そこに他人が介在す
る、あるいは自分以外は他人ばかりの集団で生み出されたものは、平等に分配されるとい
う形か、あるいは平等を原則とするが、中でも成果を多く上げたものに有利な形で分配さ
れる。 
 現在、労働の現場で時間主義に対し、成果主義が問題となっている。明確に個人の成果
が見える場合には成果主義が合理的に見える。しかし、現在の労働は、明確に個人だけの
成果としにくいものがある。合間の仕事の分配の仕方は、「時間意識」が主となっている現
在の労働のあり方を見直す視点の1つとなる。また、それを手がかりとして、現在の労働
のあり方の基準となっている「時間意識」を再考するきっかけとできると考える。 
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第6項 まとめ 
 本節では、生業としての在来の手仕事産業を「合間の仕事」と規定して考察を進めた。
その結果、次のような知見を得た。 
第 1 に、人の生活は、1 年を周期とする生業暦で展開されるが、在来の手仕事産業は、
生業暦に位置づけられた1つの生業要素、「合間の仕事」である。それぞれの合間の仕事は、
社会文化的な環境変動により、生業暦の範囲の中で拡大、縮小、発生、消滅するなど、相
互に影響し合って変動するものである。 
 第2は、合間の仕事は、原料生産から製品生産、販売まで、一貫した生産工程を家族単
位で行うのが原則である。それは現在「6 次産業」ということばで呼ばれる姿に近いもの
である。その作業工程の中で、場合によっては「分業」が発生するが、それは経済学用語
で説明される近代産業の「分業」とは性格が異なっており、むしろ「分担」ということば
で説明することが適当なものである。 
 第 3 は、合間の仕事の技術的原則は、「技術の習得や習熟が経験的で容易であること」、
「技術が人から人へ伝承可能であること」である。在来の手仕事の技術革新は、生産性の
高い技術への革新が行われるという原則だけが優先されるわけではない。生産性と在来の
手仕事の原則の均衡するところで道具と技術が選択されるものである。 
第4は、この手仕事の生業活動は、総体として家族を単位として担われるものであると
いうことと関連し、生業活動によって得られた利益の分配に関することである。これは経
済学的なことばでいえば、「労働利益の分配」ということができる。まず、家族単位で行わ
れる合間の仕事においては、その利益はすべて家族に属するものであり、構成員個々に分
配されるものではない。そこに家族以外の他人が介在することになると、利益の分配の仕
方が問題となる。しかし、その際にも利益は家族に属するという原則が働いた分配が行わ
れる。 
 家族が異なる人々で生業活動が展開された場合、その生業活動に参加した人たちで、原
則的には平等に利益が分配される。それは、生業活動において得られた利益は、家族に属
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するという原則の変形と考えられる。 
 以上のように、多方面にわたり合間の仕事は特徴的な法則や性格、原理を持っている。
また、産業史や生活誌からは、このような合間の仕事の大半が農耕作業の合間に継続され
ていたといえるのは概ね1980年代までであり、それ以降は次第に専業化し、「産業として
の手仕事」の形態を整えて現代に至っていると考える。次節では、このような論理が、現
代の「産業としての在来の手仕事」にどのように残存しているのかを考察する。 
 
                            
２１７ 環境勾配の「勾配」とは、生態学では「傾度grdient」と同意義で「漸移的に変化し
ている要因の分布をいう。山地における温度・乾湿度などは傾度の例であるが、個々の要
因に分解せず高度とみたとき複合傾度complex gradientと呼ばれる。連続的に変化してい
る群落の分布は群落傾度community g., ecoclineのように呼ばれる（沼田編, 1974: 95）。 
２１８民俗学者の神崎宣武は『百姓（ひゃくせい）の国』のなかで次のように述べている。 
あえて極端ないい方をするならば、農村とは、「農業も行うムラ」なのである。農家
とは、「農業も行なうイエ」なのである。 
むろん、農業は大事な生産基盤であり、とくに稲作は、これまでのところ農政の大
儀となっていた。しかし、現実には、稲作農業だけに頼りきれずに、畑作や自然採集
を加えて食べつないできたのである。あるいは、ここにとりあげた「合間の稼ぎ」を
一方の支えとしてきた（神崎, 1995: 225）。 
  
２１９ 生業要素の選択が、市場からの要求によって変移することを田口洋美は「市場指向型
の生業選択」と呼んでいる（田口, 2002b: 2.(3)交換を前提とした生活と市場指向型の生
業選択）。 
２２０ 越後の他邦稼ぎの場合、越後での稲作の生業活動とどのような関係があったのか六本
木は示していないので、明確ではないが、5月から7月中旬という期間を考えると影響は
少なくないと推測される。 
２２１ 現在、駿河湾のサクラエビ漁では資源保護のために、漁獲量を制限し、その水揚げを
出漁船で平等に分配しているという。2017年のテレビニュースでみたことである（日付番
組は不明）。 
２２２ 福田アジオは、「日本の民俗としては、仕事は時間で評価するのではなく、達成され
た量で評価された。その達成量を表現する民俗語がハカであると考えられる」と述べてい
る 
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ẁኳᖹ຾㸦ᐆ㸧㸦௨ୗษ᩿㸧ࠖ ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊኳᖹ຾ᐆᖺ㛫㸦 ᖺ࠿ࡽ
ᖺ㸧࡟ࡣ㉺ᚋᆅ᪉࡛ࡣࠕ㯞ᕸ ࠖࡀ⧊ࡽࢀࠊࡋ࠿ࡶࡑࡢရ㉁ࡣࠊࠕᗤᕸ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕㄪᕸࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣࡍ࡛࡟㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡣࠊ
⛯ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠕᗤㄪᕸࠖࡢᛶ᱁ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸ࡟ࡣࠊ⮬⤥ရࡢᕸ࡜⛯ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᕸࡀᏑᅾ
ࡋࠊ୍㒊࡛ࡣ⏕⏘⪅࡜౑⏝⪅ࡢศ㞳ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ၟရ࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆᣢࡘᕸࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊⱟ㯞ᕸࡀࡶࡗ࡜ࡶ᪩࠸ࠋⱟ㯞ᕸ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ୡ⣖ึ㢌࡟࡞ࡿ࡜ࠊࠕၟᕸ㸦࿴カ࡛ࡣࠕࡓ࡟ࠖ࡜࠸࠺㸧ࠖ ࡜ࡼࡤࢀࠊࠕᆅᏊ஺᫆㸦ࡌࡋࡇ࠺
࠼ࡁ㸧ࠖ ࡛ᅜ⾦ࡀྲྀᘬࡍࡿⱟ㯞ᕸࡀ⌧ࢀࡿࠋࡑࢀࡀࠕ஺᫆㞧≀ ࡜ࠖࡋ࡚ḟ➨࡟Ꮡᅾࢆ኱ࡁࡃ
ࡋࠊ ୡ⣖࡟ࡣࠊᮾᅜࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿከࡃࡢᅜࠎ࠿ࡽ୰ኸ࡟㈉㐍ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ᮏ
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
ㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ࠗᘏ႐ᘧ࠘ࡢࠕẸ㒊ୗࠖ࡟ࡣࠕ㉺ᚋᅜၟᕸ୍༓ẁࠖ࡜࠶ࡿࠋྠࡌࠗᘏ႐ᘧ࠘Ẹ㒊ࡢ஺᫆
㞧≀࡛ࡣᖖ㝣ᅜࡢၟᕸ཯ࠊᕸ཯ࠊᗤᕸ཯ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊṊⶶࠊୖ⥲ࠊ
ୗ⥲ࡀ཯ࢆ㉸࠼ࡿᅜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ୰㒊ࡸᮾᅜ࡛཯ࢆ㉸࠼ࡿᅜࡀ㉺
ᚋࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ࢝ᅜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊၟရ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕⏘ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊⱟ㯞ᕸࡣࠊ⮬⤥⾰ᩱ
ရ࡛࠶ࡿᕸ࡜⛯ࡸ஺᫆ၟရ࡜࡞ࡿᕸ࡜࡟኱ࡁࡃศ㞳ࡍࡿࠋ๓⪅ࡣᗢẸࡢᬑẁ╔ࡸປാ╔࡜
ࡋ࡚⏕⏘ࡀ⥅⥆ࡉࢀࡿࠋᚋ⪅ࡣࠊᐩࡢ⵳✚ࡸᶒຊࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚㓄ୗࡢ⪅࡟⚘≀ࡸ㞠ᙺ࡟ᑐ
ࡍࡿᨭᡶ≀࡜࡞ࡿᕸ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᕸࡣࠊḟ➨࡟㧗⣭໬ࡀ㐍ࡳࠊࡸࡀ࡚㉺ᚋୖᕸࡸᑠ༓㇂⦰
࡬࡜Ⓨᒎࡋ࡚⾜ࡃࠋᮏㄽᩥཬࡧࡇࡢ㡯࡛ၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣᚋ⪅ࡢⱟ㯞ᕸ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟⏕⏘ࡀάᛶ໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊỌཎ៞஧ࡣಶࠎࡢ୍⯡ⓒጣࡢᐙ࡟࠾࠸࡚ࡦ
ࢁࡃ⾜ࢃࢀࡓࡢ࠿ࠊᆅ᪉㇦᪘ࢡࣛࢫ࡛㞟୰ࡋ࡚⏕⏘ࡉࢀࡓࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ஺᫆ࠖࡀᕸࡢ⏕⏘࡟่⃭ࢆ୚࠼ࠊ⏕⏘ࡀάᛶ໬ࡋࠊ᮲௳ࡢ࠿࡞ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛
ࡣࡸࡀ࡚≉⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ࡢⓎᒎࡢ㐨ࢆṌࡴฟࡍᇶ♏࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟⣒
ࡢཎᩱ࡜࡞ࡿࠕ㟷ⱟ 㸦ࠖࡇࡢሙྜࡣ࣒࢝ࣛࢩ࠿ࡽ⧄⥔ࢆ࡜ࡾࡔࡋࡓ୰㛫〇ရࢆ࠸࠺㸧ࡶᅜഃ
ࡀᚩ཰ࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊ㒔ᕷ㒊ࡢᕷ࡛㈍኎ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡶ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ༡໭ᮅ࠿ࡽᐊ⏫᫬௦ᚋᮇ㸦ᖺ௦ࡢ⤊ࢃࡾ࠿ࡽᖺ௦ࡢึࡵ㸧࡟࡞ࡿ࡜ࠊ
ࠗᗞカ ᮶࠘࡟ㅖᅜྡ⏘࡜ࡋ࡚ࠕᖖ㝣⣹ࠖࡢྡ๓ࡀ࠶ࡾࠊᖖ㝣ᅜࡢ⣹⧊≀ࡀࡍ࡛࡟ᕷሙ࡛
ὶ㏻ࡍࡿၟရ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
 ୕⎼ᏕᏊࡣࠗࠊᗞカ ᮶ ࡟࠘グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿᙜ᫬ࡢᕷ࡟࠾࠸࡚኎㈙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⧊≀ࢆ⤂௓
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣḟࡢࡼ࠺࡞㒊ศ࡛࠶ࡿࠋᕷࡢᵝᏊࡣࠕᕷ⏫㏻ᑠ㊰ࠊ௧ᵓぢୡᲴࠊ⤱ᕸஅ
㢮㉔ⳫᏊ᭷኎㈙அ౽ᵝྍ⿕┦ィஓࠖ࡜グࡋ࡚࠶ࡗ࡚ࠊ஺᫆≀࡜ࡋ࡚ࡢ⧊≀㢮ࡣࠊ኱⯋ே⥤
኱ὠ⦎㈏ࠊ኱ᐑ⤱ࠊຍ㈡⤱ࠊ୹ᚋ⢭ዲࠊ⨾⃰ୖရࠊᑿᙇඵ୔ࠊ၈⧊ᾋᩥ⥤ࠊ⣲⨶ࠊ㟷㤶⨶ࠊ
୕ἲ⣪ࠊⰼ␒⨶ࡢ⤱㢮ࠊᏱ἞ᕸࠊಙ⃰ᕸࠊᖖ㝣⣹ࠊ㯤ⲡᕸࠊ㝸Ꮚ⧊≀ࠊⅲᖗᏊࠊ┤⾰ࠊ⊁
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
⾰ࠊ≬ᩥ၈⾰ࠊ⿙ࠊᑠ⿇ࠊᖇᖏ࡞࡝ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦୕⎼㸧ࠋ
 ࠗᗞカ ᮶࠘ࡣ⩦Ꮠࡢ᭩࡛࠶ࡗ࡚ࠊྐᐇࢆグࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡟ࡋ࡚ࡶᙜ᫬ࡢ
ᕷࡢᵝᏊࡣ᥎ ࡛ࡁࡿࠋᆅྡࡀ௜࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡔࡅ࡛ࡶࠊຍ㈡ࠊ୹ᚋࠊ⨾⃰ࠊᑿᙇࠊಙ⃰ࠊ
ᖖ㝣ࡢᅜࠎࢆᣠ࠸࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⧊≀ࡣࠊࡇࡢ᫬௦࡟ࡍ࡛࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ᅵᆅ࡛⏕⏘
ࡉࢀࠊၟရ࡜ࡋ࡚ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ⱟ㯞ᕸࡸࡑࡢཎᩱ࡜࡞ࡿ࣒࢝ࣛࢩࡢ⧄⥔ࠕ㟷ⱟࠖࡣࠊ୰ୡ࡟ࡣࠕᗙࠖ࡟ࡼࡗ࡚஺᫆ࡀ࡞
ࡉࢀࡿࠋ㉺ᚋࡢ㟷ⱟࡸⱟ㯞ᕸࡣࠊᗓෆ㸦⌧ᅾࡢୖ㉺ᕷ㸧ࡢ㉺ᚋ㟷ⱟᗙ࡛㞟Ⲵࡉࢀࠊி㒔ࡢ
ⱟᗙࠊ኱㜰ኳ⋤ᑎࡢⱟᗙ㸦ࠕኳ⋤ᑎᗙ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕኳ⋤ᑎⱟᗙ ࡜ࠖ࠸ࢃࢀࡿ㸧࡛ᘬࡁྲྀࡽࢀ
㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㉺ᚋࡢ㟷ⱟᗙࡢᨭ㓄ᶒࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣඛ࡟ࡣⲮᅬᆅ୺㈗᪘ࡢ୕᮲すᐙ
࡛ࠊᚋ࡟ࡣᡓᅜ኱ྡࡢୖᮡᐙࡀ୕᮲すᐙ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨
㡯㸧ࠋ
୰ୡ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅ᪉ࡢ⧊≀ࡀ⏕ࡌ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୕⎼ࡣࠊ㈗᪘ᨻ἞ࡢᔂቯࠊࡑ
ࡋ࡚Ṋኈᨻᶒ࡜ࡋ࡚ࡢ㙊಴ᖥᗓࡢᡂ❧࡜࠸࠺ᨻ἞ࡢኚ໬࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢⲮᅬࢆ୰
ᚰ࡟ࡋࡓ⟶⌮ᶵ⬟ࡀᔂቯࡋࡓࡓࡵࠊ㞔ᒓᕤேࡀゎᨺࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆࡘࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㈗᪘ᨻ἞ࡢᔂቯ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⧊≀ࡢ╔⏝࡟ࡼࡗ࡚఩㝵ไࢆ⾲ࡍᚲせࡶ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ
ᮅᘐ⧊㒊ྖࡢᏑᅾࡶព⩏ࡀኻࢃࢀࠊ⧊㒊ྖࡢᕤேࡸရ㒊㸦࡜ࡶ࡭㸧࡜ࡋ࡚ᮅᘐ࡟ᖺᩱ࡜ࡋ
࡚⊩⣡ࡍࡿࡓࡵ࡟㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⧊ᡭࡶゎᨺࡉࢀࠊ⊂❧ࡢ⫋ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ㄪᗤ࡟௦ࢃࡿ㈉⛒ࡀㄢࡏࡽࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡣ⡿࡟௦ࢃࡗ࡚⧊≀ࡀⰍ௦⣡࡜ࡋ࡚⣡ࡵࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢ᫬௦ࡢグ㘓ࡣ࡞࠸ࡀࠊ๓௦ྠᵝࡢ⧊≀⏕⏘ࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ࡜୕⎼ࡣ⪃࠼࡚
࠸ࡿ㸦୕⎼㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊ୕⎼ࡣࠊ୰ୡࡢ〇⧊ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢⅬ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ㸦୕⎼㸧ࠋ

  ≉࡟⤱ᴗࡀᆅ᪉⏘ᴗ࡜ࡋ࡚㉳ࡇࡉࢀࡓࡇ࡜ࠋ
  ⊂❧ᕤேࡓࡿ⫋ே࡟ࡼࡿ〇⧊࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠋ
  ᕸᖆ㢮㸦⧊≀㸧ࡀၟရ࡜ࡋ࡚ᕷሙ࡟⌧ࢀࡓࡇ࡜ࠋ
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
  ᪂ࡋ࠸⧄⥔ᮦᩱ࡜ࡋ࡚⥥᱂ᇵࡀࡣࡌࡵࡽࢀࠊ⥥⧊≀ࡀ⌧ࢀࡓࡇ࡜ࠋ

ᖖ㝣ᅜࡣඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⤉㸦࠶ࡋࡂࡠ㸧ࢆㄪ࡜ࡋ࡚⣡ࡵ࡚࠸ࡓᅜ࡛࠶ࡗࡓࠋ୕⎼ࡢ
⪃࠼࡟ᚑ࠼ࡤࠊࡑࢀࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡓᅜ⾦ࡢᕤேࡓࡕࡀࠊゎᨺࡉࢀ࡚⧊ࡾጞࡵࡓࡶࡢࡀࠗࠊᗞカ
 ᮶࠘ࡢࠕᖖ㝣⣹࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡶ᥎ ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
㏆ୡ࡟ධࡿ࡜ࠊᗙࡀᔂቯࡋࡓ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡣࠊࠕ㉺ᚋ⦰ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠࡛㨶἟ᆅ᪉ࡢ⦰ᕷሙ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿྲྀᘬ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ⣹⧊≀࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊࠕ⤖ᇛ⣹ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠࡛ὶ㏻ࡍࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
ࠕ⤖ᇛ⣹ࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊᐶỌ㸦㸧ᖺࡢࠗẟ྿ⲡ࠘ࡢㅖᅜᅵ⏘ୗ
⥲ࡢ᮲࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇࢁ࡟ࡣࠕ⤖ᇛ⣹ࠖࡣၟရ࡜ࡋ࡚ὶ㏻ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃ࡛
ࡁࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ࡲࡓࠊⓑ㮚⣹ࡢሙྜࡣࠊ㏆ୡࡢ᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽ⸬ෆࡢὶ㏻≀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀࠊ
ᩥ⊩ྐᩱୖ࡛ࡣࠊᐆᬺ㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊ௚㡿ฟࡋࡢᙺ㖹ᚩ཰࡟㛵ࢃࡿᩥ᭩ࡢ࡞࠿࡟ࠊࠕ⣹
≀ ࠖࡀグࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ㏆ୡ୰ᮇࡈࢁ࡟ࡣၟရࡀὶ㏻ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ㸦ᮏ
ㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
 ᫂ࡽ࠿࡟ⓑ㮚⣹ࡢᇶ࡜࡞ࡿ⧊≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥࠊ ᨻ㸦㸧ᖺ࡟⡿ἑᇛୗΏ㒊ఀྑ⾨㛛ࠊ
Ⲩ◒኱㈏ྜྷᕥ⾨㛛ࠊᑠฟᮧᶓᒣᏕኴ㑻ࡢ୕ேࡀ⣹ၥᒇ࡟࿨ࡌࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㈍኎ࢆ┠
ⓗ࡜ࡍࡿ⏕⏘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋ⣹ၥᒇࢆ࿨ࡌࡓࡢࡣࠊ⢒ᝏရࡀ⌧ࢀࠊ㈍
㊰ࡀ㏥⦰ࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆྲྀࡾ⥾ࡲࡿࡓࡵ࡟㡿ෆࡢὶ㏻ࢆᩚഛࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞
ࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
୰ୡ࡜㏆ୡࡢ⏘ᴗࡢ┦␗࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඣ⋢ᖾከࡀᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㏆ୡ⏘
ᴗࢆつᐃࡍࡿせ௳ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ㸦ඣ⋢㸧ࠋ

 ᖥᗓᶒຊࡀࠊᑗ㌷ࡀ඲ᅜ⤫୍⪅࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋࠊ୍᪉࡛ᑗ㌷࠿ࡽ㡿ᅵࢆศࡅ୚࠼ࡽ
ࢀࡓ኱ྡࠊ᪝ᮏࠊබᐙࠊ♫ᑎ࡞࡝ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ㡿ᆅࢆᨭ㓄ࡍࡿ࡜࠸࠺஧㔜ࡢᨻ἞ᵓ
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
㐀ࢆᣢࡘ♫఍ࠊᖥ⸬యไ࡛࠶ࡿࡇ࡜
 ᖥᗓࡢ㙐ᅜᨻ⟇ࡀࠊ⤒῭ᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡣ㈠᫆ࢆ⤫ไࡋࠊ㈠᫆ᅪࢆᖥᗓࡢ⟶⌮ୗ࡟⨨
ࡇ࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠋ
 ㈌ᖯࡢ㗪㐀ᶒࢆ⊂༨ࡋࠊ඲ᅜඹ㏻ࡢ⤫୍㈌ᖯࢆὶ㏻ࡉࡏࡓࡇ࡜ࠋ
 ㎰Ẹࡢ⛣ືࢆ⚗Ṇࡋࠊ㎰Ẹᨭ㓄ࡢᶒຊࡣ㡿୺࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠋ
 ྠᵝ࡟ࠊၟᕤᴗ࡞࡝ࡢㅖ⏘ᴗࡢ⤫ไࡢᶒຊࡶ㡿୺࡟࠶ࡾࠊ⸬࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㡿ෆ⏘ᴗ
ಖㆤࡢࡓࡵ࡟⏘≀ࡢ⛣ධ⚗Ṇࡸᑓ኎ᨻ⟇࡞࡝ࡀ᥇⏝࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠋࡇࢀࡣ⤖ᯝⓗ࡟≉
⏘≀ࢆ⏕ࡴࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ
 ୍᪉࡛ࠊ⾤㐨ࡢ ᮶ࡸᾏୖ㍺㏦࡞࡝ࡣ┤᥋࠶ࡿ࠸ࡣ㛫᥋ⓗ࡟ᖥᗓࡢ⟶⌮ୗ࡟࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࠋ
 ᪂⏣㛤Ⓨࡸ₤₅ᕤ஦࡞࡝⪔ᆅᣑ኱⟇ࡀ᥇ࡽࢀࠊࡉࡽ࡟እᅜ࠿ࡽ᪂స≀ࡢ㍺ධࡸ㎰
ලࡢᨵⰋ࡞࡝㎰ᴗࡀⓎ㐩ࡋࡓࡇ࡜ࠋ
 ᖥᗓ┤㎄ᯘࡸ⸬᭷ᯘࡢタᐃ࡟ࡼࡾࠊ᧛✀ࠊ᳜᱂ࠊ㛫ఆ࡞࡝ࡢᢏ⾡ࡀᑟධࡉࢀࠊᯘ
ᴗࡀᡂࡾ❧ࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚Ⓨ㐩ࡋࡓ㏆ୡ⏘ᴗࡢ⏕⏘⪅ࢆࠊ㡿୺ࡀ⤫ไୗ࡟⨨ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ
ࡓ࡜࠼ࡤ⸬Ⴀᑓ኎௙ἲࡢࡼ࠺࡞ಖㆤ࡜ᖸ΅ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࠋࡲࡓࠊᰴ௰㛫ࡢࡼ࠺࡟
Ⴀᴗ⊂༨ࢆチࡍࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊᰴ௰㛫ࡢ⚗Ṇ࡟ࡼࡾὶ㏻㐣⛬ࡢΰ஘࡞࡝ࡶ⏕ࡌࠊ
ࡇࢀࡣࠊࡇࡢయไࡀᖥ⸬యไ࡟↷ᛂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ

ḟ࠸࡛ࠊࡇࡢ㏆ୡࡢ⏘ᴗⓎ㐩ࡀ๓ᮇ࡜ᚋᮇ࡟ศࡅࡽࢀࠊ࠿࡞ࡾࡢ┦␗ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢⓎᒎࡢせᅉࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ඣ⋢
㸧ࠋ

  ᗈ኱࡞ᾘ㈝ᆅࠊᕷሙࡀ㛤࠿ࢀࡓࡇ࡜ࠋᡓᅜᮎᮇ࠿ࡽ㏆ୡ࡟࠿ࡅࠊ㎰ᮧ࡟ᒃఫࡋ࡚
࠸ࡓ༙ኈ༙㎰࡜࠸࠺࡭ࡁࡶࡢࡀ㒔ᕷ࡟⛣ࡗ࡚ᾘ㈝⪅࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊၟᕤᴗ⪅ࡶ⮬⤥
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
ࠋࡓࡋຍቑ࡟⃭ᛴࡀ⪅㈝ᾘࡢࡃከࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟⬟ྍ୙ࡀά⏕
࡟ᮇึୡ㏆࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ྡ኱ࡧཬ㌷ᑗࡣ኱᭱ࠋ㔞㈝ᾘ࡞኱ᕧࡢ⪅㈝ᾘ  
ࠋࡓࢀࡉᕸᩓ࡟ሙᕷᅜ඲ࡀ㔠ࡢ㢠ᕧࠊࡀࡓࡋஈ❓ࡣᨻ㈈ࡢ⸬ㅖࡸᗓᖥࡓࡗ࠶࡛ἑ₶ࡣ
Ẹ㎰ࠋࡓࢀࢃ⾜ࡶ㈝ᾉࡸ㈨ᢞࠊࡋ✚⵳ࢆᐩࡢ୓ᕧࡣ࡟࠿࡞ࡢ⪅ᴗᕤၟࡴఫ࡟ᕷ㒔  
⏕ࠊࡾࡲ㧗ࡀḧពࡢ࡬⏘⏕ᴗ㎰ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋᐃᏳࠊ࠸ᩚࡀไ⛯ࡢ࡚ࡋᑐ࡟
ࠋࡓࡋୖྥࡀά

ࡢࡶࡢศኈࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ❧ᡂࡀᗓᖥᡞỤࠊ࡜ࡿࡍ⌮ᩚࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡟ୖ௨ 
࡟ᕷ㒔ࡣࡢࡶࡢࡽࢀࡇࠋࡓࢀࡉ㞳ࡾษ࡜㎰࡟ᵝྠࡶ⪅ᴗᕤၟࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉ㞳ࡾษ࡜㎰ࡣ
ࡇ࠾࡟㛫ᮇ࠸▷ࠊࡣ኱ᣑࡢ⪅㈝ᾘࡿ࡞࡟㔞ከ࠸࡞࡚ࡘ࠿ࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡜⪅㈝ᾘࠊࡳఫࡾ⛣
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࢀ࠿㛤ࡀሙᕷ࡞ࡓ᪂ࠊࢀࡲ࠺ࡀᆅ㈝ᾘ࡞኱ᗈࡀࢀࡑࠋࡓࢀࢃ࡞
࡜㜰኱ࡸᡞỤࡣࡽࢀࡑࠊࢀࡲ࠺ࡀ≀⏘≉ࡢ᪉ᆅࠊ࡛ୗࡢ⟇ᨻࡢ⸬ㅖ࡟௦᫬ࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡤ㐠࡟ᚰ୰ࢆሙᕷࠊᆅ㈝ᾘ࡞኱ᕧ࠺࠸
඲ࡣ㔠ࡓࡋฟᨭࡢ➼ᙼࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ྡ኱ࡸ㌷ᑗࡣ⪅㈝ᾘ࡞ࡁ኱ࡶ࡜ࡗࡶࡣ࡟ᮇ๓ࠊࡓࡲ 
ᑐ࡟Ẹ㎰ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡏࡉୖྥࢆά⏕ࡢࡑࠊࡏࡉ✚⵳ࢆᐩ࡟⪅ᴗᕤၟࠊࢀࡉᕸᩓ࡟ሙᕷᅜ
ࠊ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋୖྥࡀά⏕ࡢẸ㎰ࠊࡵ㧗ࡀḧពࡢ࡬⏘⏕ᴗ㎰ࠊࡣᐃᏳࡢไ⛯ࡿࡍ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡋ኱ᣑ࡛ࡲ࡟Ẹ㎰ࡸ⪅ᴗᕤၟࡣ኱ᣑࡢ㈝ᾘࡣ࡟ᮇᚋୡ㏆
ࡓࡗ࠸࡚ࡋ⾜㐍ࡀ໬ᴗ⏘ࡢᴗ⏘≀⧊ࡢࢀࡒࢀࡑࡣ࡟ୡ㏆ࠊ࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
ᕸୖᚋ㉺ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟≀⧊ࡢࡘ ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㐪࡟ࢀࡒࢀࡑࡣࡾࡲጞࡢᴗ⏘࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ᮇึୡ㏆ࡣ࠸ࡿ࠶ୡ୰ࡣ⣹ᇛ⤖࡛࠸ࡘࠋࡿࢀࡽࡳࡀⱆⴌࡢࡑ࡟๓௨ୡ୰࡚ࡃ᪩ࡶ࡜ࡗࡶࡀ
ࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ໬ᴗ⏘࡟☜᫂ࡣ࡟ᮇᚋୡ㏆ࡣ⣹㮚ⓑࠊࡾ࠶࡛
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࢀࡽసࡀ♏ᇶࡢᴗ⏘ࡢ᪥௒࡚ࡗࡼ࡟㐩Ⓨ࡞ⓗᅜ඲ࡢ㏻ὶ࡜ᴗၟࡢୡ㏆ࡀ


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
஦௙ࡢ㛫ྜࡢ୰ࡢ㐀ᵓᴗ⏘ 㡯➨
ࡍ࡟㢟ၥࢆ⛬ᕤ⧊〇ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡳࢆ㐀ᵓᴗ⏘ࡢᴗ⏘≀⧊ࡿࡼ࡟஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊࡣ࡛ࡇࡇ 
ࢀࡑࡢᕸୖᚋ㉺ࠊ⣹ᇛ⤖ࠊ⣹㮚ⓑࠊᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ࠖᒇᶵࠕࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡢࡑࠋࡿ
ࠊ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡟ྜሙࡢ⣹㮚ⓑࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍᅾᏑࡀࡢࡶࡿࢀࡤࡼ࡜ࠖᒇᶵࠕ࡟ᆅ⏘ࡢࢀࡒ
ࠖᒇᶵࠕࠊࡣ࡟ྜሙࡢ⣹㮚ⓑࡣࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ ᡣᕤࠕ࡟ࡎ࠸⏝ࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ᒇᶵࠕ
ࡢ௚ࠊࡣ࡚ࡋ࡜๭ᙺࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋグ࡟࠺ࡼࡢࡑࡵࡓ࠸࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡪ࿧࡜
࡜ࠖ ᒇᶵ࡚ࠕ ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ㏻ඹ࡟ᆅ⏘ࡢࡘࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞㔜࡜ࠖ ᒇᶵࠕ࠺࠸࡛ᆅ⏘
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ⛠ྡ࠺࠸
㐀〇≀⧊ࠕࠊࢀࢃ࠸ࡶ࡜ 㸧ࠖࡸࡾ࠾㸦ᒇ⧊ࠕࡣ࡟ⓗ⯡୍ࠊࡣ࡜ࠖᒇᶵࠕࡿࡅ࠾࡟ᴗ⏘≀⧊ 
࠾㸦ඖ⧊࡚ࠕ ࡋ࡜ࡢࡶࡢពྠࡰ࡯ࠊࡓࡲࠋ㸧ಟ┘௚಴ᯈ㸦ࡿ࠶ ࡛ࠖᐙࡿࡍ࡜ᴗࢆ
ඖ⧊ࠋࡿࡍ࡜㛛ᑓࢆ⧊ࡿࡼ࡟ࡿࡼ࡟ᕤ⫋ࠋྡᴗࡓࡋᛂᑐ࡟ඖ኎㈍࣭ඖᰁࠕࠊࡾ࠶ࡀ㸧࡜ࡶࡾ
࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࠖࡿ࠶ࡀែᙧᴗ௻ࡢ✀ྛ࡝࡞ྜΰࡢ⪅୧ࡣࡓࡲࠊไㄳୗࠊႠ⮬ሙᕤࠊࡣ࡟
ၥࠕࡣ኎㈍㏻ὶࠊࡋ࡜୺ࢆ㐀〇≀⧊ࡣࠖᒇᶵࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ㸧ಟ┘௚಴ᯈ㸦ࡿ
࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡛✲◊⾜ඛࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀᢸศ๭ᙺ࠺࠸࡜࠺ᢅࡀࠖᒇ
⯡୍࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣጼࡢࠖᒇᶵࠕࡿࢀࡽㄒ࡚ࡋᰝㄪࢆᆅ⏘࡟㝿ᐇࡸ⛠ྡ࠺࠸࡜ࠖᒇᶵࠕࡿ
ᶵࠕࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡓࡲࠊࡣ⛠ྡ࠺࠸࡜ࠖ ᒇᶵࠕࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡵࡣ࡚࠶࡜ࢇࡕࡁࢆᙧ࡞ⓗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡶ㐣⤒ⓗྐṔࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕࡟ࡶ࡜࡜⾜㐍ࡢ໬ᴗ⏘ࠊࡣࠖ ᒇ
࡚࠸ࡘ࡟⪅஦ᚑ⛬ᕤ⏘⏕ࡢእ௨ࢀࡑࠊࡁ⨨࡟ᚰ୰ࢆࠖᒇᶵࠕࡢ࡚ࡋ࡜⪅⏘⏕ࠊࡣ࡛㡯ᮏ 
ࠋࡿࡍᐹ⪃ࡽࡀ࡞ࡋཬゝࡶ
ࠖᒇᶵࠕࡣ࡚࠸࠾࡟ୡ㏆ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋグ࡛ྐᴗ⏘ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᆅ⏘ࡢࡘࡢࡇ 
⤖ࠊே㈙௰࡜ேၟࡿࢀࢃ࠸࡜ᒇၥ⦰ࡣ࡛ᆅ⏘ᕸ㯞ⱟࡢᚋ㉺ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࡋᅾᏑࡣ
⥅㈙࡜ᒇၥ⣹ࡣྜሙࡢ⣹㮚ⓑࠊၟ⥅㈙࡜ᒇၥࡿࢀࢃ࠸࡜ 㸧ࠖࡸࡲࡋ㸦ᒇ⦤ࠕࡣ࡛ᆅ⏘ࡢ⣹ᇛ
⏕ࡢ≀⧊ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋ኎㈍࡚ࡵồ࠸㈙ࢆ≀⧊࡚ࡗࢃࡲࢆᐙࡢᡭࡾ⧊ࡸᕷࠊࡀၟ
࠸࡚ࢀࡉ࡞࡚ࡋ࡜஦௙ࡢ㛫ྜࡤ࠼࠸࡛ࡤ࡜ࡇࡢᩥㄽᮏࠊࡘࡢ⣲せᴗ⏕ⓗ⠇Ꮨࡢᴗ㎰ࡣ⏘
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
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
ࡶࡗ࡜ࡶࠊ༡㨶἟ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ㛵ᮧࡢబ⸨஑ᕥ⾨㛛ᐙࡢሙྜࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬ᐙ࡛⦰ࢆ⏕⏘
ࡋࠊࡉࡽ࡟ⱟ⦼ࡳࡸᶵ⧊ࡾࡢసᴗࢆ᪥ധྲྀࡾࡢᙧ࡛௚ᐙࡢᏊዪ࡟౫クࡋ࡚࠸ࡿ౛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊሷἑ࡟ࡣᶵ⧊ࡾࡸⱟ⦼ࡳ࡛⏕ィࢆ❧࡚࡚࠸ࡿࡶࡢࡶᑡᩘ࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡣ୍⯡ⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊࠕᶵᒇ ࡸࠖࠕ㈤ᶵ ࡜ࠖࡣࡋࡀࡓ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
 ㏆௦࡟ධࡿ࡜ࠊࠕᶵᒇ ࠖࡀࠊ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸ⏘ᆅ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࠋ⤱⧊≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༑᪥⏫ࡀ
୰ᚰ࡟࡞ࡿࡀࠊⱟ㯞ᕸࡢࡤ࠶࠸ࠊࠕᶵᒇ ࡣࠖࠕ࣑࣮ࣛ⣒ ࡜ࠖ࠸ࢃࢀࡿ⣳⦼ࡢⱟ㯞⣒ࡢᑟධ࡟
ࡼࡗ࡚ࠊᑠ༓㇂ࡸሷἑ࡟ᕤሙタഛࢆഛ࠼ࡓࠕᶵᒇࠖࡀタ❧ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᮏㄽ➨❶
➨⠇➨㡯㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣఏ⤫ⓗ࡞ᡭ⦼ࡳࡢⱟ㯞⣒ࢆ⏝࠸ࡓ⧊≀ࡲ࡛ࡣⓎᒎࡏࡎྜࠊ
㛫ࡢ௙஦࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡉࢀࡿࠋ
⤖ᇛࡢሙྜࡣࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺࡈࢁ࠿ࡽࠕᶵᒇ ࠖࡀ⏕ࡲࢀࠊᐙ᪘ᚑ஦⪅ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࠊࡑ
ࡇ࡟ᩘேࡢぢ⩦࠸ேࢆ㞠࠸ධࢀࠊࡑࢀ࡟ఱே࠿ࡢ㈤ᶵࢆ⧞ࡾධࢀ࡚⏕⏘ࢆ⾜࠺ᙧ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࢁ࡟ࡣࠊ⤣⧊≀ࡀᗈࡃᬑཬࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⦰⧊ࡶᬑཬࡍࡿࠋࡇࡢࡇࢁ࡟ࠊ⤣⣹
ࢆྲྀࡾධࢀࡓᐙࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊᐙ᪘ෆ࡛ࡢ⏕⏘࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊぢ⩦࠸ே࡜࿧ࡤࢀࡿ⧊Ꮚࢆఫ
ࡳ㎸ࡲࡏ࡚ᢏ⾡ᩍ⫱ࢆ⾜࠸ࠊࡸࡀ࡚⊂❧ࡉࡏ࡚⮬ᐙࡢ㈤ᶵ࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛⏕⏘ࢆጞࡵࡿ
ࡶࡢࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋᑓᴗࡢᶵᒇࡢⓎ⏕࡛࠶ࡿࠗࠋ ⤖ᇛᕷྐ࡛࠘ ࡣࠊᑓᴗࡢᶵᒇࡀጼࢆぢࡏࡿࡢ
ࡣ➨ḟୡ⏺኱ᡓᚋ㸦ᖺ㸧࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ᫛࿴ᖺ࡟ࡣᡞ࡜グࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨
❶➨⠇➨㡯㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡲࡔ㎰ᴗ࡜ࡢවᴗ࡛ᶵᒇࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶᑡ࡞ࡃࡣ࡞࠸ࠋ⏕⏘
ࡢ୺ຊࡣࠊྜ㛫ࡢ௙஦࡜ࡋ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㈤ᶵ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ሷἑ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⤱⧊≀࡬ࡢ㌿᥮ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ᫂἞ᚋᮇࠊ༡㨶἟㒆㛗ࡣ⏘ᴗ᣺⯆⟇࡜ࡋ
࡚⤱⧊≀ᴗ⪅ࢆዡບࡋࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣ௻ᴗ⪅⿵ຓつ๎ࢆⓎᕸࡋ࡚ᶵྎ㸦⧊ᶵ㸧࡟
⿵ຓ㔠ࢆ஺௜ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⤱⧊≀ࡢࠕᶵᒇࠖࡀ⏕ࡲࢀࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠕ㉺ᚋ
⣹⤣ࠖࡀࠊ኱ṇ㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠕ㉺ᚋ⤖ᇛ⤣ࠖࡀ⧊ࡾጞࡵࡽࢀࡓ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨
㡯㸧ࠋ
ⱟ㯞ᕸ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ኱ṇᖺ㛫࡟࡞ࡿ࡜ᡭ⦼ࡳ⣒ࢆ౑ࡗࡓⱟ㯞ᕸࡢ⏕⏘࡟㛵ࢃࡿࠕᶵᒇࠖ
ࡢᏑᅾࡀグ㘓࡟⾲ࢀࡿࠋ᪂₲┴㯞⧊≀ヨ㦂ሙࡢᯇ஭㝯ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚⦅㞟ࡋࡓࠗ㯞⣳⦼࡜
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
඼஀⧊≀࠘࡟ࡣࠊ⤣ࡢタィᅗࡸ⤣ᐃつࡢసᡂࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᚲせ࡞⣒ࡸ⟐ࢆࡑࢁ࠼ࠊ⧊ዪ࡟⛣
⾜ࡢసᴗࢆ౫クࡍࡿᶵᒇࡢ௙஦ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⧊ዪࡢ௙஦ࡣ⤣ࡢᅗ᱌࡜⤣ࡢᐃつ
࡟ᚑࡗ࡚ࠊ⢶௜ࡸᩚᚄࠊ⤣ࡢᡭᣓࡾࢆࡋ࡚ࠊᰁⰍᴗ⪅࡟ᰁⰍࢆጤクࡍࡿࠋᰁୖࡆࡓࡶࡢࡣ
෌ࡧ㎰ᐙࡢ⧊ዪࡢᡭ࡟Ώࡗ࡚⤒ᕳࠊᩚᚄࠊࢆࡋ࡚⧊ࡾୖࡆࠊ〇ရࢆᶵᒇ࡟⣡ࡵࡿ࡜࠸࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋࡇࡢࠕᶵᒇࠖࡣࠊ⤱⧊≀ࡢࠕᶵᒇ ࠖࡀⱟ㯞ᕸࡶᢅ࠺
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ㯞⣳⦼࡜඼஀⧊≀࠘࡟グࡉࢀࡓࡶࡢࢆࠊ⌧ᅾࡢ⤖ᇛࡢ⦤ᒇཬࡧᶵᒇࡢ௙஦࡜ẚ㍑ࡍࡿ
࡜ࠊ⌧ᅾࡢ⤖ᇛ࡛ࡣࠊࠕ⤣ࡢタィᅗࡢసᡂࠖࡣ⦤ᒇࡀ⾜࠸ࠊࠕ⤣ᐃつࡢసᡂࠊ⣒ࢆࡑࢁ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࠊ⤣ࡢᅗ᱌࡜⤣ࡢᐃつ࡟ᚑࡗ࡚ࠊ⢶௜ࡸᩚᚄࠊ⤣ࡢᡭᣓࡾࢆࡍࡿࡇ࡜ࠊ⤒ᕳࠊᩚᚄࠊ
࡞࡝ࡢୗᣛ࠼ࢆࡍࡿࡇ࡜ ࡣࠖᶵᒇࡢ௙஦࡛࠶ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ⌧ᅾࡢሷἑ࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊၥᒇ࡜ᶵᒇࡢ௙஦ศᢸࡣࠊ࡯ࡰ⤖ᇛ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ᫬௦ࡢࠕᶵᒇࠖ࡜ࠕ⧊
ዪࠖ࠶ࡾࡼ࠺࡛ࡣࠕ⧊ዪࠖ࡟⏕⏘ᕤ⛬ࡢ኱㒊ศࡀ౫クࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ࠿࡞ࡾ≉
␗࡞ᙧែ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢሙྜࡶࠊ⏕⏘ࡢ୺ຊࡣྜ㛫ࡢ௙஦࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸
ࡓࠋ
ࡇࡇࡲ࡛ࡢẁ㝵࡛ࡣࠊྛ⏘ᆅ࡜ࡶࠊ⏕⏘ࡢ୺యࡣ㏆ୡ௨᮶ࡢྜ㛫ࡢ௙஦࡛ࡢ⏕⏘࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
 ➨ḟୡ⏺኱ᡓࡣࠊ⧊≀⏘ᆅ඲య࡟኱ࡁ࡞ኚ㠉ࢆᙉ࠸ࡓࠋᡓ᫬యไࡢࡓࡵ࡟ྛᆅࡢ⧊≀
ࡢ〇㐀ࡣ୰᩿࠶ࡿ࠸ࡣ⦰ᑠࢆ㏕ࡽࢀࡿࠋሷἑࡢᶵᒇࡢ୰⏣ᒇࡶࠊ㌷⏝ᶵࡢ㒊ရ࡛࠶ࡿ㗩㸦ࡧ
ࡻ࠺㸧ࡢ〇㐀࡛ࡋࡢ࠸ࡔ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇㡯㸧ࠋ
ሷἑࡢࠕᶵᒇࠖࡣࠊᡓதࡀ⤊ࢃࡿ࡜ࠊ⤱⧊≀ࡢ⏕⏘㔞ࡶቑຍࡋࠊ⏘ᴗࡶᣑ኱ࡋࡓࠋ᫛࿴
㸦㸧ᖺࡄࡽ࠸ࡲ࡛ࡣࠊ⤱⧊≀ࡣዲㄪ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏕⏘యไࡣኚ໬ࡏࡎࠊࠕ㉺ᚋ
ୖᕸ ࡣࠖࠊ⤱⧊≀ࡢᶵᒇ࡛ⱟ㯞ᕸࡢᶵᒇࢆවࡡࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ᫛࿴ᖺࡈࢁࡣ㸣
ࡀฟᶵ࡛࠶ࡾࠊࡍ࡭࡚ࢆྜ㛫ࡢ௙஦࡛⏕⏘ࡉࢀࡿ≀࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨
㡯㸧ࠋ
 ⤖ᇛࡢሙྜ࡟ࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡈࢁ࠿ࡽኚ໬ࡀ⌧ࢀጞࡵࡿࠗࠋ ⤖ᇛᕷྐ ࡟࠘ࡣࠊ⤖ᇛ
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
ᕷᐑᓮᆅ༊࡛᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟⿬సࡢ㯏ࡢ᱂ᇵࡀ༠ᴗ⤌ྜ໬ࡉࢀࠊ㎰ᴗ࡬๭ࡃ᫬㛫ࡀῶ
ᑡࡋࡓࡇ࡜࡛⣹⏕⏘ࡀᣑ኱ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡑࢀ࡟కࡗ࡚ࠊࡉࡽ࡟⣹⏕⏘࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ㎰ᴗ⤒Ⴀ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨  ❶➨  ⠇➨  㡯㸧ࠋ⤖ᇛࡢᶵᒇࡢᑓᴗ໬ࡣ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛㐍ࢇࡔࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢᶵᒇࡀᑓᴗ໬ࡍࡿࡢࡣࠊ᫛࿴ᖺ௦ࡢᚋ༙࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᑠᒣᕷࡢ▼
ᕝዲኴ㑻ࡉࢇࡣࠊ᫛࿴ᖺ᭶࡟ᑠᒣᕷ࡟ᡠࡗ࡚ࡁ࡚ࠊᑓᴗࡢᶵᒇ࡟࡞ࡿࠋࡕࡻ࠺࡝๓ᖺ
࡟㹌㹆㹉ࡢᮅࡢࢻ࣐࡛ࣛ⤖ᇛ⣹ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠊ኎ࡾୖࡆࡀఙࡧ࡚࠸ࡓ᫬ᮇࡔࡗࡓ࡜࠸࠺
㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࢆ⏕⏘ࡢࣆ࣮ࢡ࡜ࡋ࡚ࠊ⣹⏕⏘ࡣῶᑡࡋጞࡵࠊ࠶ࢃࡏ࡚⏕⏘
⪅ࡶῶᑡࡋ࡚⾜ࡃ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⤖ᇛᕷෆࡸᑠᒣᕷෆ࡟ᕤሙࡸ௻ᴗ
ࡀቑ࠼ጞࡵࠊⱝ࠸ேࡓࡕࡢ⫋ሙࡀቑ࠼࡚⾜ࡃ࡟ࡘࢀࠊᶵᒇࡢᏊዪࡓࡕࡲ࡛ࠊࡑࢀࡽ࡟⫋ࢆ
ồࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸰㸰㸱ࠋ
⌧ᅾࡢ⤖ᇛ⣹ࡢᶵᒇ࡟ࡣࠊぢ⩦࠸ேࡣ࡞ࡃࠊᐙ᪘ᚑ஦⪅࡜ᶵᒇࡢసᴗᡤ࡟㏻࠺ฟ᮶㧗ᡶ
࠸ࡢ⧊ᡭࠊࡑࢀ࡟ఱே࠿ࡢ㈤ᶵࡀ࠸ࡿ࡜࠸࠺ᙧែ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴ᖺ௨㝆࡟ࡣఫࡳ㎸
ࡳࡢぢ⩦࠸ேࡢ⧊ࡾᡭࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᒃ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥᐙᗞ࡞࡝ࡢዟࡉࢇࡀ 
᪥ᩘ᫬㛫ࡎࡘ㏻࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ሷἑᆅ༊ࡢ⧊≀ᴗ⏺ࡣࠊ᫛࿴ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊ࿘ᅖࡢࢫ࣮࢟ሙ࡞࡝ࡢ෤ᮇࡢほග⏘ᴗࡀ
┒ࢇ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ෤ࡢ௙஦࡛࠶ࡗࡓ⧊≀⏘ᴗ࡟㝜ࡾࡀぢࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ⏘ᴗูࡢᑵᴗே
ཱྀࡢ᥎⛣ࢆぢࡿ࡜ࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢᅜໃㄪᰝ᫬࡟ࡣ㎰ᴗேཱྀࡀ⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᆅ
༊ࡢほග㛤Ⓨࡸ௻ᴗㄏ⮴ࡀ㐍ࢇࡔࡇ࡜ࡣࠊ㎰ᴗ࠿ࡽ௚ࡢ௙஦࡬ࡢ㌿᥮ࡀಁ㐍ࡉࢀࡓࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊࡇࡢᆅᇦࡢ෤ࡢ௙஦࡜ࡋ࡚ⱟ⦼ࡳࡸ㈤ᶵ㸦ฟᶵ㸧࡟ኚࢃࡿ᪂ࡓ࡞௙஦ࡢ㑅ᢥ⫥ࡶᥦ
౪ࡋࠊฟᶵ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓ⧊≀⏘ᴗࡢᚑ஦⪅ࡢ୙㊊ࢆᣍࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᮏㄽ➨
❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࠿ࡽࠊ㉺ᚋୖᕸ࣭ᑠ༓㇂⦰ᕸᢏ⾡ಖᏑ༠఍࡛ࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺ࠿ࡽ
ⱟ⦼ࡳࡢㅮ⩦఍ࢆ⓶ษࡾ࡟ࠊఏᢎ⪅㣴ᡂ஦ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴㸦㸧ᖺ࠿ࡽࡣ⧊㒊
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
㛛ࡶጞࡲࡗࡓࠋ⌧ᅾࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ㅮ⩦ࢆཷࡅࡓேࡓࡕࡸࡑࢀ௨๓࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ
ேࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ࠊከࡃࡣฟᶵࡢᙧ࡛㉺ᚋୖᕸࡸᑠ༓㇂⦰ࡣ⧊ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨  ❶➨ 
⠇➨㡯㸧ࠋ
ⓑ㮚⣹ࡢሙྜࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡈࢁࡲ࡛ࡣࠊ㎰ᐙࡢ፬ேࡀ෤Ꮨ㎰㛩ᮇ࡟ྜ㛫ࡢ௙஦࡜
ࡋ࡚⣹ࢆ⧊ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ㎰ᴗࡢ࠿ࡓࢃࡽ࡟ᯈ⥾ࡵᰁⰍࢆ⾜࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⧊ࡾᡭ࠿ࡽ౫
クࡉࢀ࡚ᰁⰍࡋࠊࡲࡓ⮬ᐙ࡛ᰁⰍࡋࡓ⣒ࢆ㈤ᶵ࡟౫クࡋ࡚⧊ࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡓࠕᰁᒇࠖ࡜
࿧ࡤࢀࡿᐙࡀ࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇㡯㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧࡀ࠸ࡘ࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ☜ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࠾ࡑࡽࡃࡣᯈ⥾ࡵᰁⰍࡀⓑ㮚
࡟ᐃ╔ࡋࡓ᫬࡟ࠊᰁⰍࡢ⏝ලࢆࡑࢁ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ㎰ᐙ࡛ࠊ⏨ࡀᰁⰍࡢసᴗࢆ⾜࠺ࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀࡣ᫂἞ᮎᮇࡲ࡛ࡋ࠿㐳ࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢ
ࠕᰁᒇࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿᐙࡶࠊࡲࡓྜ㛫ࡢ௙஦ࡢᐙ࡛࠶ࡿࠋ
᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟ࡣࠊⓑ㮚⏫୰ᒣࡢబ⸨ᔞࡀ㎰ᴗ࡜ࡢවᴗࢆࡸࡵࠊⓑ㮚⏫Ⲩ◒࡟ᡭ⧊
ᶵ⣙ྎࢆഛ࠼ࡓసᴗሙ㸦⌧ᅾࡢⓑࡓ࠿⧊Ⲩ◒ᕤᡣ㸧ࢆタࡅ࡚ᑓᴗࡢ⧊≀ᕤᡣࡢ⤒Ⴀࢆጞ
ࡵࡓࠋⓑ㮚⏫᭱ึࡢᑓᴗࡢࠕᶵᒇ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⛬࡞ࡃᑠᯇ⧊≀ᕤᡣࡢసᴗሙ࡟ࡶ⧊ᡭ
ࡀ㏻ࡗ࡚⧊ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᑠᯇ⧊≀ᕤᡣࡶࡸࡀ࡚ᑓᴗ໬ࡍࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
 ࡇࡢࡘࡢᕤᡣࡀ⌧ᅾࡲ࡛ṧࡗ࡚࠸ࡿⓑ㮚⏫ࡢࠕᶵᒇ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊᕤᡣࡢṇᘧ࡞ᚑᴗဨ
ࡣᐙ᪘ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊసᴗᡤ࡟ࡣฟ᮶㧗ᡶ࠸࡛⧊ࡗ࡚࠸ࡿ⧊ࡾᡭࡀᩘே㏻࠺ࠋࡲࡓࠊ⮬Ꮿ࡛
⧊ࡗ࡚࠸ࡿฟᶵ࡜࠸࠺㈤ᶵࢆఱே࠿ᢪ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ⏕⏘⪅࡜ࡋ࡚ࡢࠕᶵᒇࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ஦౛࡜ࡋࡓࡘࡢ⧊≀⏘ᴗࡢ⏘
ᴗᵓ㐀ࡢኚ㑄ࢆᴫほࡋࡓࡀࠊሷἑࡢࠕᶵᒇࠖ௨እࡢࡘࡢ⏘ᆅࡢࠕᶵᒇࠖࡣࠊ㎰ᴗࡢᏘ⠇
ⓗ⏕ᴗせ⣲࡜࠸࠺ྜ㛫ࡢ௙஦࡜࠸࠺ᵓ㐀ࡣࠊ᫛࿴ᖺ௦ࡢ༙ࡤࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ሷἑࡢࠕᶵᒇ ࡟ࠖࡋ࡚ࡶྜࠊ 㛫ࡢ௙஦࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡋ࡚⏕⏘άືࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡘࡢ⏘ᆅࡢࠕᶵᒇࠖࡀ࡜ࡶ࡟㎰ᴗ࡜ษࡾ㞳ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ࡯ࡰ᫛࿴㸦㸧ᖺ
௨㝆ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ㎰ᴗࡀ⾶㏥ࡋࡓࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࡞せᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
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
ࡋ࠿ࡋࠊ⧊ࡾᡭ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㈤ᶵ ࡜ࠖ࠸࠺ᙧࡀࡘࡢ⏘ᆅ࡛⌧ᅾࡶ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢാࡁ᪉ࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ᪥ࡢ୰࡛᫬㛫ࢆỴࡵ࡚ࠕᶵᒇࠖ࡟タࡅࡽࢀࡓసᴗᡤ࡟㏻࠺࠿ࠊ⮬
Ꮿ࡛ᐙ஦ࡢྜ㛫࡟ᶵࢆ⧊ࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢᏘ⠇ⓗ࡞⏕ᴗࡢႠࡳ᪉ࡢ
ኚᙧ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡸࡣࡾྜ㛫ࡢ௙஦࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⥲ᣓࡍࡿ࡜ࠊ⏕⏘⪅࡜ࡋ࡚ࡢࠕᶵᒇࠖࢆ୰ᚰ࡟ぢ࡚⾜ࡃ࡜ࠊ᫛࿴ᖺ࠶ࡓࡾࡲ࡛ࠊࠕᶵ
ᒇࠖࡣྜ㛫ࡢ௙஦࡜ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ࡟౫Ꮡࡋ࡚⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᅵᆅࡢ㎰
ᴗࡢ⾶㏥࡟ࡼࡾࠊࠕᶵᒇࠖࡣᑓᴗ໬ࡋ࡚ࠊ㎰ᴗ࡜ษࡾ㞳ࡉࢀ࡚⾜ࡃࡀࠊⓑ㮚⣹ࠊ⤖ᇛ⣹ࠊ㉺
ᚋୖᕸ࡜࠸࠺ᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⧊≀⏘ᴗࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢྜ㛫ࡢ௙஦ࡢᵓ㐀ࢆṧࡋࡓࡲࡲ⏘ᴗ໬
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ


➨㡯 ⏕άྐ࡟⾲ࢀࡓྜ㛫ࡢ௙஦
 ๓㡯࡛ࡣࠊ⏘ᴗᵓ㐀࠿ࡽ᳨ウࡍࡿ࡜ࠊ⧊≀⏘ᴗ࡟ࡣྜ㛫ࡢ௙஦ࡢᵓ㐀ࡀከࡃṧᏑࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊࡉࡽ࡟ලయⓗ࡟⏕άྐ࡟⾲ࢀࡓྜ㛫ࡢ௙஦࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍ
ࡿࠋ
 ྜ㛫ࡢ௙஦ࡣࠊ⏕ᴗᬺࡢ୰࡟⤌ࡳධࢀࡽࢀࡓ௙஦࡛࠶ࡿࠋ஦౛࡜ࡋࡓᡭ௙஦⏘ᴗࡣࠊ෤
ᮇ࡟⤌ࡳධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊཎᩱ⏕⏘࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ෤ᮇ㛫ࡔࡅ࡛᏶⤖
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᖺ㛫࠿࠿ࡿ௙஦࡛࠶ࡿࠋ
 ῝ᒣࡢ࿴⣬ࢆⁿ࠸࡚࠸ࡓ㛗ᒸ㞝୍ࡉࢇࠊ௒฼୍㑻ࡉࢇࡣࠊ⣬ࡢཎᩱࡢᴘࢆ⮬ศ࡛⏕⏘ࡋ
࡚࠸ࡓࠋᴘࢆసࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊỈ⏣⪔సࡸ㣴⺋ࡢ௙஦ࡶࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕ⣬ⁿࡁࠖ
࡜௚ࡢ௙஦ࡣ୍యࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 㛗ᒸࡉࢇࡀ῝ᒣ࡛⣬ⁿࡁࢆ෌㛤ࡍࡿ᫬ࠊᴘࡢ᱂ᇵ࡟ຊࢆධࢀࡓࠋᴘࢆࡼࡑ࠿ࡽ㉎ධࡋ࡚
࠸ࡓࡢ࡛ࡣࠊ฼┈ࡀୖࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ฟ✌ࡂࡢࡓࡵ࡟῝ࠊ ᒣ࡛ࡢ⣬ⁿࡁࡀᛴ⃭࡟ῶᑡࡍࡿ᫛࿴ᖺ௦㸦ᖺ࠿ࡽᖺࡈ
ࢁ㸧ࡲ࡛῝ࠊ ᒣ࡛ࡢཎᩱᴘࡢ⏕⏘㔞ࡣ㸣௨ୗ࡛ࠊ୙㊊ࡍࡿཎᩱࡢ༙ศࡢ㸣ࢆᆅඖ࿘㎶
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
ࡁ࡛኎㈍࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࢃᡶᨭ࡛⣬ࡓࢀࡉ⏘⏕ࠊࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ㢗࡟ᴘࡿࢀࡉ⏘⏕࡛
㸣ᴘᩱཎࡢࡾṧࡓࡋ㊊୙ࠊࡽ࠿㔠௦ࡢ⣬ࡓࡗ኎ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞࡜㸣ࡢ⣬ࡓ࠸ⁿࡣ⣬ࡿ
฼ࠕࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡀࢇࡉᒸ㛗ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦ࡿࢀ࠿ᘬࡋᕪࡀ㔠௦ࡓࡋධ㉎ࢆศ
㈍ࡀ⣬ࡢ㸣ࠊ࡜ࡿࡍᇵ᱂ࢆᴘ࡛ᐙ⮬ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡽࡀୖࡀ┈
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡶ࠸ᡶᨭࡢ㔠௦ᴘࡸ᥮஺ࡢ⣬࡜ᴘᩱཎࠊࡋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛኎
ࡿࡍ࡛ࡲඛ᫓ࢆࡁⁿ⣬ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⏘⏕ࡢᴘ࠸࡞ࡓ‶࡟㸣ࡢ㔞ᩱཎ⥲ࠊ࡛ᒣ῝ 
ᇵ᱂ࡢᴘ࡛ࡇࡑࠋࡿ࡞ࡃࡋᛁ࡟ࡵࡓࡢ⺋㣴ࡤࢀࢃ⤊ࡀഛ‽ࡢ࠼᳜⏣ࠊࢀ㐜ࡀᴗస㎰࡟ࡵࡓ
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦࠺࠸ࡣࢇࡉᒸ㛗࡜ࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽᅇࡀᡭ࡛ࡲ
ᚋࡢࡑࠋࡃⵗࢆ✀࡟᪪ୗࠊࡾసࢆ௦ⱑ࡟᪪ୖࡣ࡛⏣Ỉࠊ࡜ࡿࡳࢆᴗసࡢ᭶ࡽ࠿ᬺᴗ⏕ 
ࡢ࡝࡞ᯞఅಽࡢࡵࡓࡢ㞷ࠊࡣ࡛⏿᱓ࠋࡃ⥆ࡀᴗసࡍ࠾࡞ࡾሬࢆ␏ࡢ⏣ࠊ࡟࡛ࡲ᪪ୖ᭶ࡣ
ࡢ⫧㏣࡟ࡇࡇࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢᇵ᱂ࡢᴘࠋࡿ࠶࡛ᴗసࡢ᭶ࡀࡏᐤᅵࠊ⫧㏣࡜⪗⪔ࠊࡾྲྀࡾส
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿ࠼ቑࡀ஦௙࡟ࡽࡉ࡟ᮇ᫬࠸ࡋᛁࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ຍࢆᴗస
ࡣᖺࠊࠊࡶ࡚ࡋᇵ᱂ࢆᴘ࡟ᆅ⪔ࡓ࠸✵ࠋࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ᇵ᱂ࡢᴘᐙ⮬ࡣࢇࡉᒸ㛗ࡶ࡛ࢀࡑ
⣬࿴ࡣ㛫ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡅⁿࡶ⣬࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡟ࡵࡓ࠸࡞ᑡࡀᩱཎࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣᴘ࠸࠸
 ➨⠇ ➨❶ ➨ㄽᮏ㸦ࡓࡗࡔࡢࡓࡆࡢࡋ࠿࡜ఱࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗࡟ⓗᅜ඲ࡀẁ್ࡢ
ࠋ㸧㡯
ࠊࡣ⣒ࡿ⧊ࠊࡣ࡛ྐά⏕ࡢࢇࡉ㸧ࡇ࠼ࡳࡁࡏࡇ㸦Ꮚ្⨾㛵ᑠࡿ࠶࡛ேࡢᡭ⧊ࡢ⣹㮚ⓑ 
኎ࡃ㧗࡜ࡿࡆୖࡾ⧊࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡵᰁ࡟⤣ࠊࢆ⣒ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ᥇ࡽ࠿⧛ࡢ⏘⏕ᐙ⮬ࡀẕ⩏
࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ⣒ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ⣒ࢇࡉࡃࡓ࡟࡞ࢇࡑࠊࡣ࡛⣒〇ᐙ⮬ࠊࡶ࡛ࠋࡓࢀ
⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦ࡓ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡆ✌࠿ࡋ㈤⧊࡜࠺ࡲࡋ
ᩱཎࠊࡶ࡚࠸࠾࡟⣹㮚ⓑࠊࡀࡿࢀࡉ ᥎࡜࡜ࡇࡢࢁࡈᖺ㸧㸦 ࿴᫛ࡣࢀࡇࠋ㸧㡯  ➨
ࠋࡿ࠶࡛౛஦ࡿ࠼࠸ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿࡀୖࡣ┈฼ࡀ᪉ࡓࡋ⏘⏕࡚ࡋ㈏୍ࡽ࠿
ࡢ⏘ᅜ௚ࠊࢆⱟ㟷ࡸ⧛ࡿ࡞࡜ᩱཎࡢ⣒ࠊࡽ࠿ୡ㏆ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᕸୖᚋ㉺ࠊ⣹ᇛ⤖ࠊ᪉୍
ࠊࡣᅾ⌧ࠋ࠸࡞ࡶ࡜࡟㏥⾶ࡢ⺋㣴ࡢ࡛ᇦᆅࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⣹㮚ⓑࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ㢗࡟ࡢࡶ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋධ㉎ࢆ⣒ࡢ⏘ᅜእࡓࢀࡉධ㍺ࡸ⣒ࡢᆅᅵࡢ௚
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
ࡇࢀࡣࠊసࡾୖࡆࡽࢀࡓၟရࡢ౯᱁࡜ཎᩱࡢ౯᱁࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࠊཎᩱࢆ㉎ධࡋ࡚ࡶ᥇⟬ࡀ
ྜ࠺࡜࠸࠺ὶ㏻ࡢၥ㢟ࡀࡘࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊཎᩱ⏕⏘ࡔࡅࢆࡍ
ࡿ௚ࡢᅵᆅࡢ㒔ྜࡶ㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ῝ᒣ࿴⣬ࡢᴘࡢሙྜࠊ㣴⺋ࡢࡓࡵࡢࢡ࣡࡜
ᴘࡣྠࡌࢡ࣡⛉࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⏕⫱࡟㐺ṇ࡞ᅵᆅࡣ㔜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊⓑ㮚⏫࡛ࡣ࡯ࡰ඲ᇦࡢ
ᆅ༊࡛ࠊࢡ࣡ࡣ⪔ᆅ࡟᳜࠼ࠊᴘࡣ⏿ࡢ␏ࡢഴᩳᆅࡸࠊ⪔ᆅ࡜㔛ᒣࡢቃࡢᩳ㠃࡟᳜࠼࡚࠸ࡓࠋ
⏕⏘ࡢࡓࡵࡢᅵᆅ฼⏝ࡀࠊཎᩱ⏕⏘ࡢᅵᆅ฼⏝࡟࠺ࡲࡃ⤌ࡳࡇࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊ⏕άྐࡢ୰࡟ࡣࠊཎᩱ⏕⏘ࡔࡅࢆࡍࡿ⏕⏘⪅࡬ࡢ㓄៖ࡶㄒࡽࢀࡿࠋ㛗ᒸࡉࢇࡢ⏕
άྐ࡛ࡣࠊཎᩱᥦ౪⪅࡟ࡣࡼࡃ࡛ࡁࡓ⣬ࢆ㑅ᢥࡋ࡚ᨭᡶࡗ࡚࠸ࡓࠊ࡜࠸࠺ヰࡀฟ࡚ࡃࡿ㸦ᮏ
ㄽ➨  ❶➨  ⠇➨  㡯㸧ࠋ῝ᒣ࡛ࡣࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡣ⌋ࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௒ࡉࢇࡢᐙ࡛ࡶ
ࡑ࠺࠸࠺ヰࢆ⪺࠸ࡓグ᠈ࡀ࠶ࡿࠋཎᩱࡢ⏕⏘ពḧࢆపୗࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
⥅⥆ࡋ࡚ཎᩱࢆ౪⤥ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡼࡾࡼ࠸ཎᩱࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢ㓄៖
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ྠᵝࡢࡇ࡜ࡣ⤖ᇛ⣹ࡢሙྜࡢ┿⥥☜ಖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠸࠼ࡿࠋ⤖ᇛ⣹⏘ᆅࡢ㣴⺋ࡣࠊ㨣ᛣᕝ
ࡢὥỈࡢࡓࡵࠊாಖᖺ㛫㸦 ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㸧࠿ࡽ⾶㏥ࢆጞࡵࡿࠋ௨㝆ࠊ⤖ᇛ⣹⏘ᆅ࡛
ࡣࠊ⚟ᓥࡢఀ㐩ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ┿⥥ࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋఀ㐩ࡢ┿⥥ࡣࠊᆅ≀ࡢ┿⥥ࡼ
ࡾࡶಸ࠿ࡽಸ࡯࡝㧗౯࡛࠶ࡗࡓ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋࡲࡓࠊࡑࡢ࡜ࡁࠊ⤖
ᇛᆅ᪉ࡢ⺋✀ၟேࡀዟᕞఀ㐩ᆅ᪉࡟ฟྥ࠸࡚⺋✀⏕⏘ࡢᢏ⾡ࢆ⌧ᆅࡢ㎰Ẹ࡟ఏᤵࡋࡓࡇ࡜ࠊ
ࡲࡓ⺋✀ࢆඹྠ⏕⏘ࡋࡓ࡜࠸࠺㸦ᮏㄽ➨  ❶➨  ⠇➨  㡯㸧ࠋࡇࢀࡣ☜ᐇ࡟ྐᐇ࡜ࡋ࡚☜
ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ⤖ᇛ࿘㎶࡛࠸ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊఀ㐩ᆅ᪉࡛ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࢆ⪺࠸ࡓ㸰㸰㸲ࠋ
ࡇࢀࡶࡲࡓࠊཎᩱ⏘ᆅ࡟ᑐࡍࡿ〇ရ⏘ᆅࡢ㓄៖࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡘࡢࡇ࡜ࡣࠊ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊࡼࡾ᭷฼࡟ཎᩱࢆᡭ࡟ධࢀࡿࡓࡵࡢᡓ␎࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ
ࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ〇ရ⏕⏘࡜ྠᵝ࡟ཎᩱ⏕⏘άືࢆྜ㛫ࡢ௙஦࡜ࡋ࡚⤌ࡳ㎸ࡳࡸࡍࡃࡍࡿ
㓄៖࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⏕⏘ᆅࡢ⏕ᴗᬺࡢ୰࡟ཎᩱ⏕⏘ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡞࠸㝈ࡾࠊᏳᐃࡋࡓཎ
ᩱ౪⤥ࡀᮃࡵ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
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
ࡑࡇ࡟ࡣࠊཎᩱ⏕⏘࡜〇ရ⏕⏘࡜ࡀࠊᆅᇦࢆ␗࡟ࡋ࡚ࡶ୍యࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺⪃࠼
ࡀᇶᮏ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୍ᗘࡑࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࡀ⏕ࡎࡿ࡜ࠊࡑࡢ㛵ಀࡣᐜ᫆࡟
ࡣᔂࢀ࡞࠸ࠋ⤖ᇛࡢ┿⥥ࡢ౪⤥ᆅࡀ⚟ᓥ┴ఀ㐩㒆ࢆ୺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊ㉺ᚋࡢⱟ㯞ᕸࡢ㟷ⱟࡢ
౪⤥ᆅࡀ⚟ᓥ┴ࡢ఍ὠࠊᒣᙧ┴ࡢ⨨㈷ᆅᇦࠊすᮧᒣᆅᇦ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ఍ὠⱟࠊ⡿ἑⱟࠊ᭱ୖ
ⱟ࡜࡞ࡿ᫬௦ࡀ㛗ࡃ⥆ࡃࡇ࡜ࡣࠊ༢࡟஺㏻ࡢ౽ࢆ୺࡜ࡍࡿὶ㏻ࡢၥ㢟ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᇦ࡜
ᆅᇦࡢྜ㛫ࡢ௙஦ࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡜࠸࠺ほⅬࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ⧊≀⏘ᴗࡢࠕ㈤ᶵࠖ࡜࠸࠺ാࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋᐇ㝿ࡢ⏘ᴗ࡛ࡣࠊⓑ㮚⣹ࡸ
⤖ᇛ⣹ࠊ㉺ᚋୖᕸࡣࠊ⧊ࡾᡭࡣࠕฟ᮶㧗ᡶ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ാࡁ᪉࡛࠶ࡿࠋ⮬Ꮿ࡛⧊ࡗ࡚࠸ࡿࠕ㈤
ᶵ ࡢࠖேࡣࡶࡕࢁࢇᶵࠊ ᒇࡢసᴗሙ࡟㏻ࡗ࡚⧊ࡿே࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡇ࡛ാࡃཎ⌮ࡣࠊࠕ⏕ᴗ
άື࡟࠾ࡅࡿປാࡢᡂᯝࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟⋓ᚓ࡛ࡁࡓ⏕⏘ရ࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡿ㸦⪃ᐹ࡜⤖ㄽ➨ 
❶➨⠇➨㡯㸧ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ〇ရࢆ⏕⏘ࡍࡿࡢ࡟࡝ࡢࡄࡽ࠸᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡓ࠿ࠊ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡔ࠿ࡽࠊ⮬ᐙ࡛ᶵࢆ⧊ࡿࠕ㈤ 㸦ᶵฟᶵ㸧ࠖ ࡢேࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊసᴗሙ࡛⧊ࡗ࡚࠸ࡿே࡛࠶ࡗ
࡚ࡶࠊ᪥ࡢ୰࡛ࡢ⧊ࡾጞࡵࡢ᫬㛫ࡸ⧊ࡾ⤊ࢃࡾࡢ᫬㛫ࡣ⮬ศ࡛Ỵࡵࡿࠋ
ⓑ㮚⣹ࡢబ⸨ᔞࡉࢇࡢ⏕άྐࡢ୰࡛ࠊసᴗሙ࡟㏻ࡗ࡚ࡃࡿ⧊ࡾᡭࡣࠊฟ᮶㧗ᡶ࠸ࡢࡓࡵ
࡟᫬㛫ⓗ࡟⮬⏤࡛࠶ࡾࠊసᴗሙ࡟ฟ࡚ࡃࡿ᫬㛫ࡶ  ᫬ࡔࡗࡓࡾ  ᫬ࡔࡗࡓࡾࡍࡿࠋ⮬ศ
⮬㌟࡛ປാ㔞ࢆỴࡵ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔ࡜ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
⤖ᇛ⣹ࡢ⣒࡜ࡾேࡢാࡁ᪉ࡣࠊሯཎ࢔࢖ࡉࢇࡢ⏕άྐ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋሯཎࡉࢇࡢ᪥
ࡣࠊ࠶ࡲࡾᬯ࠸࡜ࡸࡾ࡟ࡃ࠸࠿ࡽࠊᮅࡣ᫬ศࡄࡽ࠸࠿ࡽ⣒࡜ࡾࢆጞࡵࡿࠋ᎑ࡉࢇࡀ
᫬ศࡄࡽ࠸࡟఍♫࡟⾜ࡃࡢ࡛ࠊࡑ࠺ࡋࡓࡽὙ℆ࢆࡋࡓࡾࡈ㣤ࢆ㣗࡭ࡓࡾࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࡣ
⏝஦ࡀ≉࡟࡞ࡅࢀࡤࡲࡓ⣒࡜ࡾࢆࡍࡿࠋ༗ᚋࡣࠊ࠶ࡲࡾࡸࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋὙ℆≀ࢆྲྀ
ࡾ㎸ࢇࡔࡾࠊ⏝஦ࢆ῭ࡲࡏࡓࡾ࡛ࠋ ᪥┿⥥  ᯛࡄࡽ࠸࠿࡞ࠋ༗๓୰࡟  ᯛࠊ༗ᚋ࠿ࡽ 
ᯛࡄࡽ࠸ࡀ⮬ศࡢ࣮࣌ࢫࡔ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ㈤ᶵࠖࡢ⧊ࡾᡭࠊసᴗሙ࡟㏻࠺⧊ࡾᡭࠊ⣒࡜ࡾேࡢሯཎࡉࢇࡣࠊ᪥ࡢ୰
࡛ࠊ࡛ࡁࡿ᫬㛫ᖏ࡛ᡭ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫬㛫ไࡢ㈤㔠࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠕฟ᮶㧗ᡶ࠸࡛ࠖᕤ㈤ࡀ
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
ᨭᡶࢃࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢேࡓࡕࡢ᪥ࢆ᫬㛫ࡢ࿘ᮇࡢࠕ⏕ᴗᬺࠖ࡟ⴠ࡜ࡋ㎸ࡴ࡜ࠊ
ᶵࢆ⧊ࡿ௙஦ࡣࠊᐙ஦࡞࡝ࡢ⏕ᴗάືࡢྜ㛫࡟⤌ࡳධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ࡢࠕ ᪥ࡢ୰ࡢ
ྜ㛫ࡢ௙஦࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ㉺ᚋୖᕸࡢⱟ⦼ࡳࢆࡋ࡚࠸ࡿ㟷ᮌ᫓ᯞࡉࢇࠊᒣᓮ⣖௦ࡉࢇࡣ⧊≀ᕤᡣ࡛ࡢ௙஦ࢆ㎡ࡵ࡚
࠿ࡽⱟ⦼ࡳࢆጞࡵࡓ㸦ᮏㄽ➨  ❶➨  ⠇➨  㡯ࠊ➨  㡯㸧ࠋྠᵝ࡟ࠊ㔠஭⚄⟨ࡢ⏕άྐ࡛
ࡣࠊᅵᒇ↷୍ࡉࢇࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ࠊ఍♫ࢆ㏥⫋ࡋ࡚⟨సࡾࢆጞࡵ࡚࠸ࡿ㸦ᮏㄽ➨
❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
 ࡇࡢேࡓࡕࡢே⏕ࡢ⏕ᴗᬺࢆసࡿ࡜ࠊᮏ᱁ⓗ࡞௙஦࠿ࡽ㞳ࢀࡓ᫬ᮇ࡟ධࢀ㎸ࡲࢀࡓࠕྜ
㛫ࡢ௙஦ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
㢮ఝࡢ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊ⤖ᇛ⣹ࡢሯཎ࢔࢖ࡉࢇࡢ஦౛ࡀ࠶ࡿࠋሯཎ࢔࢖ࡉࢇࡀ⣒ࡘࡴࡂࢆぬ
࠼ࡓࡢࡣࠊዷፎࡀࡁࡗ࠿ࡅࡔࡗࡓࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊ⤖ᇛࡢ⣒ࡘࡴࡂࡢ௙஦ࢆࡍࡿࡢࡣࠊ୰ᖺ௨
ୖࡢ፬ேࡀከࡃࠊᚑ᮶ࡣᑠ㐵࠸✌ࡂ࡜ࡋ࡚ᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨
㡯㸧ࠋྠᵝ࡟ࠊ㉺ᚋୖᕸࡢ⧊ࡾᡭࡢ㧗Ἴࡉࢇࡣࠊ࠾ẕࡉࢇࡣ᭷ྡ࡞⧊ࡾᡭ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ௙
஦ࢆぢ࡚⫱ࡗࡓࡀࠊࡎ࠺ࡗ࡜⧊≀࡟ࡣ⯆࿡ࡀ࡞ࡃ࡚ࠊᏛᰯࢆฟࡿ࡜㔠⼥ᶵ㛵ࡸほග༠఍࡟
໅ົࡋ࡚࠸ࡓࠋ⮬ศࡢ௙஦࡟ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋほග༠఍࡟໅ົࡋ࡚࠸ࡿ㛫
࡟⤖፧ࡋ࡚ࠊࡸࡀ࡚ࠊጡࡉࢇࡢ௓ㆤࡢࡓࡵ࡟௙஦ࢆ㎡ࡵࡓࠋࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿෆ࡟ࠊ࠾ẕࡉࢇ
ࡢ௙஦ࢆᛮ࠸ฟࡋ࡚ࠊ㉺ᚋୖᕸࢆ⧊ࡿࡇ࡜ࡣ௓ㆤࢆࡋ࡞ࡀࡽ࡛ࡶࡸࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ
ࡗ࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ࠿ࡽ㉺ᚋୖᕸࡢᶵ⧊ࡾࢆຮᙉࡋጞࡵࡓ࡜࠸࠺㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇
➨  㡯㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ῝ᒣࡢ⣬ⁿࡁࡢ㧘ᶫᜨࡉࢇࡢሙྜࡣࠊፉࡉࢇࡀᑠᏛᰯࢆ༞ᴗࡍࡿ࡜ࡁ
࡟ࠊ࿴⣬ࡢ༞ᴗド᭩ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸࡜⪺ࡁࠊፉࡓࡕ࡟ࡣ࿴⣬ࡢ༞ᴗド᭩ࢆ୚࠼࡚
ࡸࡾ⥆ࡅࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ࠿ࡽጞࡵ࡚࠸ࡿࠋᏊ⫱࡚࠿ࡽᡭࢆ㞳ࡏࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᮏㄽ➨
❶➨⠇➨㡯㸧ࠋ
ࡇࡢேࡢሙྜࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢ௙஦ࡣே⏕ࡢ⏕ᴗᬺ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࠕྜ㛫ࡢ௙஦ࠖ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
 ࠕྜ㛫ࡢ௙஦ࠖࡢ᫬㛫ᴫᛕࡣ  ᖺ࡜࠸࠺࿘ᮇࡀᇶᮏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆࠊ ᪥㛫࡟࠶
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
⏕୍ࡢே࡟ᵝ ྠࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡟ࠖ ஦௙ࡢ㛫ྜࠕࡢ୰ࡢ᪥ࠊࡣ஦௙ᡭࡢ㛫ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡵࡣ࡚
௦⌧ࠊ࡛ࠖ஦௙ࡢ㛫ྜࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡟ࠖ஦௙ࡢ㛫ྜࠕࡢ୰ࡢ⏕ேࠊࡤࢀࡵࡣ࡚࠶࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⥆⥅ࡣ஦௙ᡭࡢ
ᴗ௻ࡢࡑ↛ᙜࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛⪅ᴗ௻⏘⏕ရ〇ࡣᒇ ᶵࠋ࠺ࡼぢ࡚࠼⪃ࢆ౛ࡢࠖ ᒇᶵࠕࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡉࠊ࡝࡞㈤ᕤࡢᶵ㈤ࡸ௦ᩱཎࠊࡣ࡟㝿ᐇࠋࡿ࡞࡜‽ᇶࡀయ⥲ࡢ᱁౯኎㈍ࡢ≀⏘⏕ࡣ┈฼⪅
ࠋ㸧⦅␃㒔㸦ࡿ࡞࡜┈฼⣧ࡀࡢࡶࡓ࠸ᘬࡋᕪࢆ㈝⤒࡞ࡲࡊࡲ
฼ࡀ㖹㔠ࡓࡗྲྀࡅཷࠊࡋ኎㈍࡟୺ᩥὀࡢ᥋┤ࡣ࠸ࡿ࠶ᒇၥࢆရ〇ࡓࡋ⏘⏕ࠊࡣ࡟ⓗయල
࡟ⓗ⤊ ᭱ࠊࡣᯝᡂࡢാປࡿࡅ࠾࡟ືάᴗ⏕ࠕࠊ࡜ࡿ࠼ኚࢆ᪉࠸࠸ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࡞࡟‽ᇶࡢ┈
ࡋࢆࠖ஦௙ࡢ㛫ྜࠕ࡜ࡿ࠼⪃࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡌྠ࡜ࠖࡿࢀ⌧࡚ࡗ࡞࡜ရ⏘⏕ࡓࡁ࡛ᚓ⋓
ࡿ࠸࡛ࢇႠࢆ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊ㝿ᐇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜⪅ᴗ௻ேಶࡀேࡢ࡚࡭ࡍࠊࡶேࡿ࠸࡚
ࡼࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡃ⪺࡜ࡿ࠸ࡶேࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ⪅ᴗ஦ேಶࠕ࡟ྜሙࡢ࿌⏦⛯ࠊࡣ࡟୰ࡢே
ࠋࡿࡌឤࢆࡢࡶ࠸࡞ࢀษࡾ๭ࡣ࡛ࠖ᪉ぢ࡞ⓗᴗ⏘ࠕ࡞࠺
࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡄࡏ࠿ࢆ₶฼ࡢࡃከࡅࡔࡿࡁ࡛ࠕࡣ࡜ᴗ௻ࠊࡣ࡛᪉ぢࡢࡢࡶ࡞ⓗᴗ⏘
ࡢࡽ࠿ࡎࡳࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡅཷࢆ㓄ᨭࡢࡽఱࡣࡽ࠿య୺῭⤒ࡢ௚ࠊࡣ࡚ࡋ࡜๎ཎࠊࢀࡉ⧊⤌
⦅␃㒔㸦ࡿࢀࡉ࡜ࠖ ࡿࡓ࠶࡟࡜ࡇࡢ኎㈍ࡸ⏘⏕ࡽࡀ࡞ࡋ࡜‽ᇶࢆ᱁౯ࡢሙᕷ࡚࠸࠾࡟௵㈐
஦௙࡛ࡅࡔ㆑ព⪅ᴗ௻࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ⪅஦ᚑࡢ஦௙ࡢ㛫ྜࡓࡋ࡜౛஦ࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋࢆ
ࡕࡶ ࡚ࠊ࡚ࡃ࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡶఱ㸦ࡋ࡞ࡽࡎࡶ࡚ࠕࡣࡢࡿࡍࢆࡳ⦼ⱟࠕࠊࡣ࡛౛஦ࡢᩥㄽᮏ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒࡣࢇࡉỤ᫓ᮌ㟷࡜ࠖࡼࡔࡽ࠿࠸࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡛ 㸧ࠖ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࡓࡉࡪ
ࡢࡿࡍ࡜ࠖⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡄࡏ࠿ࢆ₶฼ࡢࡃከࡅࡔࡿࡁ࡛ࠕࡣேࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢィ⏕ 
ࡿ࠼ᨭࢆィ⏕࡚ࡗ౑ࢆ㛫᫬ࡢ㛫ྜࠊࡶࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡟஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠋࡿ࠶࡛↛ᙜࡣ
ࠊ࡟࠺ࡼࡢࢇࡉᮌ㟷ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡔࡓࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡘࡢࡳႠ
ྜࡢࡇࠊࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࡵᇙࢆửἋ↓ࡕᣢᡭࡣ࠸ࡿ࠶ࠕࠖࠊ ࠸࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡛࠸࡞ࡋࡶఱࠕ
ࠋࡿࡍ ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡣ࡟୰ࡢ⏤⌮ࡓࡋᢥ㑅ࢆ஦௙ࡢ㛫
ά⏕ᴗ⏘ࠊ࡜ࡿࡍᐹ⪃࡛Ⅼど࠺࠸࡜஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࢆྐά⏕ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
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
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᏑṧࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࢀධࠖࡀ ஦௙ࡢ㛫ྜࠕ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡟୰ࡢ
ࠕࢆࠖ ᴗ⫋ࠕࡣ࡛⌮ฎィ⤫ࡢᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡃ࡟࠼ぢࡣࡽ࠿ィ⤫ࠊࡣጼ࡞࠺ࡼࡢࡇ
せᴗ⏕ࡢᩘ」ࡣ࡛⌮ฎィ⤫࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ࡝࡞ᰝㄪໃᅜࠋࡿ࠶࡛౛㏻ࡀࡢࡿࡍ࡜ࠖᴗ⫋ே
ࡶ࠸㛗ࡶ᭱ࡢ㛫᫬ࡿࡍ஦ᚑࠊࡢࡶ࠸㧗ࡢධ཰ࡶ࡜ࡗࡶ࡟ⓗᐅ౽ࠊྜሙࡢேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ⣲
⤫ࡢࡑࠋ㸧࡟ࡵࡌࡣㄽ⤖࡜ᐹ⪃㒊 ➨㸦ࡿࡍ࡜ࠖᴗ⫋ ேࠕࠊࡋ࡜ࠖᴗ⫋ࠕࡢேࡢࡑࢆࡢ
ࠖつṇ㠀࡜つṇࠕࠖࠊ ᴗ๪࡜ᴗ୺ࠕࠖࠊ ᴗව࡜ᴗᑓࠕࠋࡿࡍไつࢆ⪃ᛮࡢࠎேࡀ๎つ⌮ฎࡢୖィ
ࠋࡿ࠶࡛ࡤ࡜ࡇࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡜ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᴗ⫋ேࠕࠊࡣࡤ࡜ࡇࡢ࡝࡞
࠶࡛ࡤ࡜ࡇࡘ❧࡟ᴟᑐࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖᴗ⫋  ே ࠕࡢࡇࠊࡣᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ஦௙ࡢ㛫ྜࠕ 
ᮇᮎᅜᡓࠊ࡚ࡋ࡜ࡘࡢᅉせࡢ㐩Ⓨᴗ⏘ࡢୡ㏆ࠊࡣከᖾ⋢ඣࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡛⬦ᩥⓗྐṔࠋࡿ
࡞࡜⪅㈝ᾘ࡚ࡗ⛣࡟ᕷ㒔ࡀࡢࡶࡁ࡭࠺࠸࡜㎰༙ኈ༙ࡓ࠸࡚ࡋఫᒃ࡟ᮧ㎰ࠊࡅ࠿࡟ୡ㏆ࡽ࠿
➨❶㸯➨ㄽ⤖࡜ᐹ⪃㸦ࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟⬟ྍ୙ࡀά⏕⤥⮬ࡶ⪅ᴗᕤၟࠊ࡜ࡇࡓࡗ
⤖ࡸ⣹㮚ⓑࡓࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢᩥㄽᮏࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡲࡿࡆᣲࢆ౛ࡢୡ㏆࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ㸧㡯➨⠇
ࡣṊᐉᓮ⚄ࠋࡓࡗࡔࡕࡓேࡢᴗවࡢ࡜ᴗ㎰ࡣ࡛ࡲࢁࡈᖺ  ࿴᫛ࠊ࠼ࡉ࡛ࢇࡉᒇᶵࡢ⣹ᇛ
ࡢ㛫ྜࠕࡢ࡝࡞ၟ⾜ࡣ㒊୍ࡢᐙ㎰ࠊ࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࠖᐙ࠺࡞ࡇ࠾ࡶᴗ㎰ࠕࡣ࡜ᐙ㎰ࠕ
࠼࠸࡛ィ⤫ࠋ㸧㸸ᓮ⚄㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼ᨭࢆά⏕࡛ࢇྵࡶࢆࠖࡂ✌
࠶࡛㸣ࡣ⪅஦ᚑᴗ⏘ḟ➨ࡣ࡛ᅜ඲ࠊࡣ࡟ᖺ㸧㸦ṇ኱ࡓࡗࡲጞࡀᰝㄪໃᅜࠊࡤ
㸣ࡣ࡟ᖺ࿴᫛ࠊࡣ࡛⏫㮚ⓑࡴఫࡢ⪅➹ࠋࡿ࠶࡛㸣ࡣ࡛ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊࡾ
ேࠕࡓ࡭㏙࡟ඛࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ィ⤫ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛㸣ࡶ࡛ᖺ㸧㸦࿴᫛ࠊࡾ࠶࡛
➨ࡶ࡛ேࡿ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡟ᴗ⏘ࡢ௚࡟㝿ᐇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝㐺ࡀ๎ཎࡢࠖ ᴗ⫋
ࡢ⏫㮚ⓑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠺ࡾ࠶ࡶ㏫ࡢࡑࡓࡲࠊࡋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡟ᴗ⏘ḟ
ࢆᴗ㎰ࠊ࡟ࡢࡿ࠶࡛㸣ࡣ⪅஦ᚑᴗ⏘ḟ➨ࠊྜሙࡢᖺ㸧㸦ᡂᖹࠊ࡜ࡿࡼ࡟ィ⤫
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㸣ࡢᩘᖏୡ඲ࡣ㸧⋡ᐙ㎰㸦⋡ẚࡢᐙࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾
ᮏࡀែᙧ࡞ⓗྜ」ࡿ࠸࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ⣲せᴗ⏕ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࠸ἢ࡟㍈㛫᫬ࡿ࠶ࠊࡣᴗ⏕ 
᤼ࢆ࡜ࠖࡇ ࡿࡏࡉྜ」ࢆ⣲せᴗ⏕ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠕࠊࡣᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ ᴗ⫋ࠕࡢᅾ⌧ࠋࡓࡗ࠶࡛᮶
࠼⪃ࢆࠖ㐨ࡿ࡚❧ࢆィ⏕ࠕࠊ࡛ࡅࡔ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖᴗ⫋ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡋ㝖
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
ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡢே⏕ࢆ㈋ࡋࡃࡋ࡚࠸࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᙜ↛ࠊࠕ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⏕ᴗせ⣲ࢆ」ྜࡉࡏࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡀ୺ὶ࡜࡞ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋࠊ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣពᚿⓗ࡟ࠕ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⏕ᴗせ⣲ࢆ」ྜࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᚿྥࡋ࡚ࡶ
ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢ㡯࡛ᴫほࡋࡓ⏕άྐࡢ୰ࡢྜ㛫ࡢ௙஦ࡢጼࡢඛ࡟ࠊᅾ᮶
ࡢᡭ௙஦⏘ᴗࡢᚋ⥅⪅ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿゎ⟅ࡢࡘࡀぢ࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ


➨㡯 ྜ㛫ࡢ௙஦ࡢ⏕⏘ရ
 ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢᅾ᮶ࡢᡭ௙஦࡛⏕ࡳࡔࡉࢀࡓၟရ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗ࡛⏕ࡳฟࡉࢀࡓ〇ရࡣࠊ⏘ᴗ㠃࡛ࡶᩥ໬㠃࡛ࡶ୍ᐃࡢ♫఍ⓗホ౯ࢆ୚
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓᡭ௙஦࡛సࡽࢀࡓ〇ရࡣࠊ᫛࿴㸦㸧
ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠕఏ⤫ⓗᕤⱁရ⏘ᴗࡢ᣺⯆࡟㛵ࡍࡿἲᚊ 㸦ࠖ௨ୗࠕఏ⏘ἲ ࡜ࠖ␎ࡍ㸧࡟ࡼࡿ
ࠕఏ⤫ⓗᕤⱁရ ࡟ࠖᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕᩥ໬㈈ಖㆤἲ ࡟ࠖᇶ࡙ࡁࠊ
ᅜࡸᆅ᪉⮬἞యࡢᩥ໬㈈ࡢᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᣦᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ୍
ᐃࡢᇶ‽ࡀタࡅࡽࢀࠊࡑࢀࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕఏ⤫ⓗᕤⱁရࠖࡢሙྜࡣࠊձᕤⱁရ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊղ୺࡜ࡋ࡚᪥ᖖ⏕άࡢ⏝࡟౪ࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊճ〇㐀㐣⛬ࡢ୺せ㒊ศࡀᡭᕤᴗⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊմఏ⤫ⓗᢏ⾡ࡲࡓࡣᢏἲ
࡟ࡼࡗ࡚〇㐀ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋࠕఏ⤫ⓗ ࡜ࠖࡣᖺ௨ୖࡢṔྐࢆ᭷ࡋࠊ௒᪥ࡲ࡛⥅
⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠊյఏ⤫ⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓཎᮦᩱ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊն୍ᐃࡢ
ᆅᇦ࡛⏘ᆅࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ࡜࠸࠺ࡘࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ఏ
⤫ⓗᕤⱁရ⏘ᴗ᣺⯆༠఍⦅㸧ࠋ
ࡘࡲࡾࠊࠕఏ⤫ⓗᕤⱁရࠖ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊࠕ〇㐀㐣⛬ࡢ୺せ㒊ศࡀᡭᕤᴗⓗ࡛
࠶ࡿ ࠖࠊࠕ ᖺ௨ୖࡢṔྐࢆ᭷ࡋࠊ௒᪥ࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿఏ⤫ⓗᢏ⾡ࡲࡓࡣᢏἲ࡟ࡼࡗ࡚
〇㐀ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ ࠖࠊࠕఏ⤫ⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓཎᮦᩱ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡇࡢἲᚊ
࡟ࡼࡗ࡚ಖドࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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
ࡲࡓᩥࠊ ໬㈈ࡢሙྜࡣࠊࠕᩥ໬㈈ಖㆤἲ࡛ࠖ ࡣࠊᡭ௙஦࡟㛵ಀࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᅜࡢሙྜࠊ
ࠕ↓ᙧᩥ໬㈈ ࠖࠊࠕẸ಑ᢏ⾡ ࠖࠊࠕ㑅ᐃಖᏑᢏ⾡ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊᆅ᪉⮬἞య࡛ࡶࠊᅜࡢ౛࡟ೌ
ࡗ࡚ྠᵝࡢྡ⛠࡛ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
 ࠕ↓ᙧᩥ໬㈈ ࡜ࠖࡣࠊࠕ₇๻ࠊ㡢ᴦࠊᕤⱁᢏ⾡ࡑࡢ௚ࡢ↓ᙧࡢᩥ໬ⓗᡤ⏘࡛ᡃࡀᅜ࡟࡜ࡘ
࡚Ṕྐୖཪࡣⱁ⾡ୖ౯್ࡢ㧗࠸ࡶࡢ㸦➨᮲➨㡯㸧ࠖ ࡛ࠊࡉࡽ࡟ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧ࡣࠊ↓ᙧ
ᩥ໬㈈ࡢ࠺ࡕ㔜せ࡞ࡶࡢࢆ㔜せ↓ᙧᩥ໬㈈࡟ᣦᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨᮲㸧ࠖ ࡜࠸࠺つ
ᐃ࡟ࡼࡗ࡚↓ᙧᩥ໬㈈ࡼࡾࡶࡼࡾ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ㔜せ↓ᙧᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࠕẸ಑ᩥ໬㈈ࠖ࡜ࡣࠊࠕ⾰㣗ఫࠊ⏕ᴗࠊಙ௮ࠊᖺ୰⾜஦➼࡟㛵ࡍࡿ㢼಑័⩦ࠊẸ಑
ⱁ⬟ࠊẸ಑ᢏ⾡ཬࡧࡇࢀࡽ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ⾰᭹ࠊჾලࠊᐙᒇࡑࡢ௚ࡢ≀௳࡛ᡃࡀᅜẸࡢ⏕ά
ࡢ᥎⛣ࡢ⌮ゎࡢࡓࡵḞࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ㸦➨᮲➨㡯㸧ࠖ ࡜࠸࠺つᐃࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟
㔜せ࡞ࡶࡢࢆࠕ㔜せẸ಑ᢏ⾡ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊࠕ㑅ᐃಖᏑᢏ⾡ࠖ࡜ࡣࠊࠕᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧ࡣࠊᩥ໬㈈ࡢಖᏑࡢࡓࡵ࡟Ḟࡃࡇ࡜ࡢ࡛
ࡁ࡞࠸ఏ⤫ⓗ࡞ᢏ⾡ཪࡣᢏ⬟࡛ಖᏑࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡢࢆ㑅ᐃಖᏑᢏ⾡࡜ࡋ࡚
㑅ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨᮲㸧ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾᩥࠊ ໬㈈ࢆಖᏑࡍࡿࡓࡵࡢᡭ௙஦ࢆ
ᣦᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢᩥ໬㈈ಖㆤἲ࡛ᣦᐃࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊࠕṔྐୖཪࡣⱁ⾡ୖ౯್ࡢ㧗࠸ࡶࡢ ࠖࠊࠕᡃࡀᅜẸ
ࡢ⏕άࡢ᥎⛣ࡢ⌮ゎࡢࡓࡵḞࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ ࠖࠊࠕᩥ໬㈈ࡢಖᏑࡢࡓࡵ࡟Ḟࡃࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁ࡞࠸ఏ⤫ⓗ࡞ᢏ⾡ཪࡣᢏ⬟࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࠕಖドࠖࡉࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ⏘ᴗࠊᩥ໬㠃࡛ࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ಖド࡜ホ౯ࡣࠊ┤᥋ⓗ࡟⤒῭ⓗ࡞౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡀࠊ㛫᥋ⓗ࡟ࡣၟရ౯್࡟཯ᫎࡋࠊྛ⏘ᆅ࡛ࡣࠕఏ⤫ⓗᕤⱁရࠖࡸࠕᩥ໬㈈ࠖࢆ⾲ࡍ
ࠕド⚊ࠖࢆ⏕⏘≀࡟௜ࡅ࡚㈍኎ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝࡟グࡋ࡚ᐉఏࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ
࡛ࠖࠊ ࣈࣛࣥࢻ໬ࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊရ㉁ࡢಖド࡞࡝ࡢࡓࡵ࡟ᩥࠊ ໬㈈࡟㝈ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏘ᆅ࡛ࡣࠊ
⏘ᆅྡࢆྡ஌ࡿࡓࡵࡢ〇ရつᐃࢆసᡂࡋࠊ〇ရࡢ᳨ᰝࢆཝ᱁࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
⏘ᆅྡࢆྡ஌ࡗ࡚ၟရࢆ⏕⏘ࡍࡿ࡟ࡣࠊࡑࢀ࡟ぢྜࡗࡓཎᩱ࡜⏕⏘ᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞
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
ࡽ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⤖ᇛ⣹ࡢሙྜࡣࠊⲈᇛ┴ᮏሙ⤖ᇛ⣹⧊≀༠ྠ⤌ྜ࡜ᰣᮌ┴ᮏሙ⤖ᇛ⣹
⧊≀༠ྠ⤌ྜࡢ୧⤌ྜࡢຍධࡍࡿᶵᒇ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊᮏሙ⤖ᇛ⣹᳨ᰝ༠ྠ⤌ྜ࡟ᣢ
ࡕ㎸ࡳ᳨ᰝᩱࢆᡶ࠸〇ရ᳨ᰝࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㉺ᚋୖᕸࡢሙྜࡣࠊ㔜せ↓ᙧᩥ໬
㈈ࡢᢏ⾡࡛సࡽࢀࡓ〇ရࡣ᳨ᰝࢆ⾜࠸ࠊྜ᱁ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡣ㉺ᚋୖᕸ࣭ᑠ༓㇂⦰ᕸᢏ⾡ಖᏑ
༠఍ࡢ☜ㄆド⚊ࡀ㈞௜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓᩥ໬㈈࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㛗஭ࡢ㔠஭⚄⟨࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
⤌ྜ࡛つᐃࢆసࡾ᳨ᰝࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣඛ࡟グࡋࡓ㸦ᮏㄽ➨  ❶➨  ⠇➨  㡯㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ࡋ࡚ࠊྛࠎࡢ⏘ᆅ࡛ࡣಖドࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆᏲࡿດຊࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ດຊࡣ୍ࠊ ᪉࡛⏕⏘ᛶࢆపࡃࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ⏕άㄅࡢࠕᢏ⾡ㄅࠖ
࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᶵᲔ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࡢ≉Ⰽ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡓ࡜࠼ࡤ⤖ᇛ⣹ࡢࠕ㢼ྜ࠸ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᕸᆅࡢရ㉁ࡣࠊᆅᶵࢆ⏝࠸ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ⏕⏘ᛶࡢప࠸㐨ල㸦⧊ᶵ㸧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ
⛉Ꮫⓗ࡟ࡶྜ⌮ⓗ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸦ᮏㄽ➨❶➨⠇➨㡯㸧
 ᐇ㝿ࠊ⏕⏘ᛶࡢపࡉࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ྠࠊ ࡌᆅᶵࢆ⏝࠸ࡿ㉺ᚋୖᕸࡢሙྜࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺࡢ↓ᙧᩥ໬㈈ࡢᑠ༓㇂⦰࡜㉺ᚋୖᕸࡢ⏕⏘ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠊ཯࡜཯࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸰㸰㸳ࠋ
ࡲࡓࠊᡭ௙஦⏘ᴗࡣ࡝ࢀࢆ᥇ࡗ࡚ࡶࠊ௦᭰≀ࢆసࡿᶵᲔ⏘ᴗࡼࡾࠊࡣࡿ࠿࡟⏕⏘ᛶࡀప࠸ࠋ
ⓑ㮚⣹ࡢᖺ㛫⏕⏘㔞ࡣ཯࠶ࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⤖ᇛ⣹࡟ࡋ࡚ࡶࠊᖺ㛫཯࡯࡝࡟࡜
࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ྜ㛫ࡢ௙஦࡜ࡋ࡚ࡢᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ඹ㏻ࡋ࡚〇ရ⏕⏘ᛶࡢపࡉࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ୍ᐃࡢရ㉁ࡢ〇ရࢆ⏕⏘ࡍࡿ࡟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ཎᩱࡸᢏ⾡ࡀ
㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ⏕⏘ᣑ኱ࢆࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊཎᩱ⏕⏘࡟ᚲせ࡞ᅵᆅࡸタഛࡢ☜ಖ࡜
࠸࠺ᶵᲔᕤᴗ࡜ྠᵝ࡞ࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬↛ࡢ࿘ᮇࡢ୰࡛⏕⫱࡟࠿࠿ࡿ᫬㛫ࡢไ⣙ࡶཷࡅ
ࡿࠋከࡃࡢሙྜࠊᖺ௨ୖ࠿࠿ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕⏘ᕤ⛬࡛ࡣࠊࢃࡎ࠿࡞㐨ලࢆ౑⏝ࡍ
ࡿࡔࡅ࡛⏕⏘⪅ࡢ㌟యάື࡟౫Ꮡࡋ࡚⏕⏘ࡉࢀࡿࡓࡵࠊேࡢ⬟ຊࢆ㉸࠼ࡿ㔞ࡣ⏕⏘࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ
 ⏕⏘ᛶࡢపࡉࡣࠊၟရ࡜ࡋ࡚ࡢᕼᑡᛶࢆ⏕ࡳࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᕼᑡᛶࡀᡭ௙஦⏘ᴗࡢ⏘
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
ᑡᕼࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡛⥆⥅࡛ࡲᅾ⌧ࠊࡀᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟౯㧗ࢆ≀
ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡢࡉ㧗ࡢ್౯ရၟࡢရ〇ࡍฟࡳ⏕ࡀᛶ
ࡌྠ࡜ရ⏘⏕㔞኱ࡿ࠶࡛≀⏘ࡢ᫂ᩥᲔᶵࡣ࡚ࡋ࡜ရ⏝ᐇࠊࡣࡢࡶࡿࢀࡉ⏘⏕࡛ᴗ⏘ࡢࡇ
⪃ࢆࡅࡔⓗ┠⏝౑ࠊࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡋᅾᏑࡀ≀⏘ࡢᴗ⏘஦௙ᡭ࡟௬ࠊ࡛ࡢࡶࡘᣢࢆⓗ┠⏝౑
ࠊࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀᕸୖᚋ㉺ࠊ⣹ᇛ⤖ࡸ⣹㮚ⓑࠋࡿ࠶࡛ရ〇࡞⬟ྍ᭰௦࡛ရ⏘⏕㔞኱ࡤࢀ࠼
ᰁࢺࣥࣜࣉ࡟ᕸࡾ⧊Ეᶵࡓ࠸⏝ࢆ⣒࣮࣑ࣛࡸ⣒⦼⣳ࡓ࠸⏝ࢆᲔᶵࠊࡣ≀╔ࡢ᯶࡞࠺ࡼࡌྠ
࡜⣬࿴ᒣ῝ࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛⏘⏕ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡌྠࡾࡃࡗࡑࡣ࡟ⓗぢእࠊࡤࢀࡍⰍ
ࡇࡿస࡛Ეᶵࡶ⟨ᩜᗙࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡛ࡁⁿᲔᶵࡣࡢࡶࡿ࠼ぢ࡜ࠖ⣬࿴ࠕࡢᵝྠ
ࠊ⣬࿴ᒣ ῝ࠊᕸୖᚋ㉺ࠊ⣹ᇛ⤖ࡸ⣹㮚ⓑࡣࡽࢀࡑࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜
ࠋࡿ࠶࡛౯Ᏻ࡟࠿ࡿࡣࡶࡾࡼ⟨⚄஭㔠
ࡉ㍕グࡀ᫂ㄝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᬒ⫼ࡓࢀࡉᐃไࡀἲ⏘ఏࠊࡣ࡟࠘ࢡࢵࣈࢻࣥࣁရⱁᕤⓗ⤫ఏࠗ
ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢ┬཯ࡿࡍᑐ࡟ά⏕ࡓࡋἐᇙ࡟᫂ᩥᲔᶵࡢ࡚ᤞ࠸౑ࠊ㈝ᾘࠕࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ఏ㸦ࡓ࠸࡚ࢀࡉグ࡜ࠖࡿࢀࡽࡳࡀྥᣦ≀ᮏࠊ࿡⯆ࡢ࡬஦௙ᡭࠊᖐᅇࡢ࡬ࡢࡶ࡞ⓗ⤫ఏࠊ࡚
ࡢ୰ࡢࠖ᫂ᩥᲔᶵࠕࡀࡃከࠊࡣά⏕ᖖ᪥ࡢࡕࡓ⚾ࠋ㸧⦅఍༠⯆᣺ᴗ⏘ရⱁᕤⓗ⤫
኱ࡢ᫂ᩥᲔᶵࠊࡣࡢࡶࡢࡃከࡿࡍ⏝౑࡛ά⏕࡟㝿ᐇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ༨࡛ά⏕
࠺ࡼࡢࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛㊊‶ࡣࡕࡓ⚾ࡣ࡛ࡅࡔά⏕࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛≀⏘ࡢ⏘⏕㔞
ࡳࡀྥᣦ≀ᮏࠊ࿡⯆ࡢ࡬஦௙ᡭࠊᖐᅇࡢ࡬ࡢࡶ࡞ⓗ⤫ఏࠕࠊࡣࡕࡓ⚾ࠊᯝ⤖ࡢ┬཯ࡢά⏕࡞
ࠋࡍ♧ࢆྥഴ㈝ᾘ࠺࠸࡜ࠖࡿࢀࡽ
࠸࡜ࡿ࠶࡛౯Ᏻࡶ࠿ࡋࠊࡾ࠶ࡀᛶஂ⪏࡚ࡋ࡜ရ⏝ᐇࠊࡣሙᕷࡢྥഴࡢ⪅㈝ᾘ࡞࠺ࡼࡢࡑ 
㊃ࠕࡢ⪅㈝ᾘࠊࡣࢀࡑࠋࡃື࡛ほ್౯ࡢูࡣ࡜ሙᕷࡢရ⏘⏕㔞኱ࡿࢀࡉど㔜ࡀ࡝࡞࡜ࡇ࠺
್౯࡞࠺ࡼࡢࡇࡶ࡟ရ⏘⏕㔞኱ࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶࡛ほ್౯ࡿࡏࡉඛඃࡶ࡜ࡗࡶࢆ㸧ࠖࡳዲ㸦࿡
ࠊᛶ⬟ᶵࡸ᱁౯ࠊࡶࡋࡶࠋ࠸࡞ᑡࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉඛඃ࡟␒ࡀࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍᅾᏑࡣほ
ᕷࡢရ⏘⏕㔞኱ࡣࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࢀࡉඛඃࡀ 㸧ࠖࡳዲ㸦࿡㊃ࠕ࡟࠿ࡿࡣࠊࡶࡾࡼ࡝࡞ᛶஂ⪏
ࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂࡀሙᕷ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟ᐇ⌧ࠋࡿ࠶࡛ሙᕷࡿ࠸࡚࠸ື࡛ほ್౯ࡢࡘ࡭ࡣ࡜⌮ཎሙ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᅾᏑ࡟ࡾᅇࡢ㌟ࡢࡕࡓ⚾࡟㝿ᐇࡀࠖࡢࡶ࠸࡞࡛࡚ᤞ࠸౑ࠊ㈝ᾘࠕࠊ࡛ࡢ
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
 ࡇࡢᕷሙ࡛ࡣࠊྠࡌࡶࡢࡀ኱㔞࡟࠶ࡿࡇ࡜࡜ࡣᑐᴟ࡟࠶ࡿࠕᕼᑡᛶࠖࡀࠊ౯್ࡢᇶ‽࡜
ࡋ࡚㔜どࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗࡢᒓࡍࡿᕷሙࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ㊃࿡ࡀඃඛ
ࡉࢀࡿࠖᕷሙ࡛࠶ࡿ㸰㸰㸴ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᡭ௙஦⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶࡢపࡉࡣࠊၟရࡢ౯್௜ࡅ࡟
ࡣ᭷฼࡞᪉ྥ࡛ാࡃࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡇ࡟ࠕఏ⤫ⓗᕤⱁရࠖࡸࠕᩥ໬㈈ࠖࡢࡼ࠺࡟⏘ᴗ⏺ࡢಖ
ドࡸᅜࡢᩥ໬ⓗ౯್ุ᩿ࡀ௜ࡅຍࢃࢀࡤࠊࡉࡽ࡟ᕼᑡᛶࡣಖドࡉࢀࠊ౯್ࡣቑࡍࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ
 ࡶ࠺ࡘูࡢどⅬࡀ࠶ࡿࠋ⤖ᇛ⣹⏘ᆅ࡛ࡣࠊ〇ရࡢ᳨ᰝࡢ⏦ㄳ᭩࡟ࡣࠊ⏦ㄳ⪅Ặྡࡸᕸ
࡟㛵ࢃࡿࡉࡲࡊࡲ࡞つ᱁༊ศࡢ௚࡟ࠊࠕ〇⧊⪅㸦ᶵࢆ⧊ࡗࡓே㸧ࠖࠊࠕᰁⰍᴗ⪅ ࠖࠊࠕ⤣〇స⪅
㸦⤣ࢆࡃࡃࡗࡓே㸧ࠖࠊࠕព໶Ⓨὀ⪅㸦ᅗ᱌ࢆసࡗ࡚Ⓨὀࡋࡓே㸧ࠖࠊࠕ⣒ྲྀ⪅㸦ᡭࡘࡴࡂࢆࡋ
ࡓேࠖࢆⓏ㘓␒ྕ࡛グࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕ┿⥥ド᫂᭩㸦┿⥥ࡢ㈍኎⪅ࡢド᫂ࢩ
࣮ࣝ㸧ࠖ ࢆ㈞௜ࡋ࡚⏦ㄳࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺ  ᭶࠿ࡽᐇ᪋ࡉ
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⏕⏘ᒚṔࡀ඲㠃ⓗ࡟ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺ࠋ
 ಶேࡢᡭ௙஦࡟ࡼࡿ⏕⏘ࡢሙྜࠊ〇㐀⪅ࡢẶྡࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㈍኎ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ࡞
࠸ࠋྂ඾ⓗ࡞㝡ჾࡸย๢࡞࡝ࡣࡑࡢࡶࡗ࡜ࡶ᫂☜࡞౛࡛࠶ࡿࠋ⌧௦࡛ࡣࠊࡑࢀࡣᣑ኱ࡉࢀ
࡚ࡁ࡚ࠊ⦅ࡳ⡲ࡸேᙧࠊ࢞ࣛࢫჾ࡞࡝ከࡃࡢࡶࡢ࡟ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⧊≀࡛ࡶࠊಶேࡀ࡯࡜
ࢇ࡝ࡢᕤ⛬ࢆᡭࡀࡅ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊಶேࡢไస≀࡜ࡋ࡚ྡ๓ࢆ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ྡ๓ࡀไస≀࡜࡜ࡶ࡟♧ࡉࢀࡿሙྜࠊ〇㐀⪅ࡣࠊࠕᕤⱁసᐙ ࡜ࠖࡋ࡚ࡶᢅࢃࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 〇㐀ᕤ⛬࡟」ᩘࡢேࡀ㛵ࢃࡿ⤖ᇛ⣹࡞࡝ࡢሙྜࠊࠕᶵᒇ ࡢࠖྡ๓ࢆ௜ࡅ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡶከࡃ࡞ࡗࡓࠋࠕⓑࡓ࠿⧊ࡢᯈ⥾ࡵᑠ⤣ ࡜ࠖ࠿ࠕᑠᯇ⧊≀ᕤᡣࡢⓑࡓ࠿࠾ྊ ࡜ࠖ࠸࠺ලྜ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊబ⸨ᔞࡉࢇࡸᑠᯇ⣖ኵࡉࢇࡣࠕ⫋ேࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾࠊࠕ⧊≀సᐙ ࡜ࠖ࠸ࢃࢀ
ࡓࡾࡍࡿࠋ
 ⤖ᇛ⣹ࡢ᳨ᰝド᫂᭩ࡀࠊ⏕⏘ᒚṔࡀ඲㠃ⓗ࡟ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕస
ᐙᛶࠖࢆᡴࡕฟࡍࡇ࡜࡜ࡣ㐪࠺ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ᳨ᰝド᫂᭩ࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚ࠊᰣᮌ┴ᮏሙ⤖ᇛ
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
ᡤ኎┤ࠊ᫬ࡓࡋၥゼ࡟᭶ᖺ㸧㸦ᡂᖹࠊࡣࢇࡉ㑻ኴዲᕝ▼ࡢ㛗஦⌮ྜ⤌ྠ༠≀⧊⣹
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋヰ࡜ࡔࡌྠ࡜࡜ࡇࡿ࠶ࡀ┿෗ࡸ๓ྡࡢ⪅⏘⏕࡟≀⏘㎰ࡢ
࡝࡞࣮ࣃ࣮ࢫ࠺ᢅࢆရ⏘⏕኎┤ࡢࡽ࠿༠㎰ࠊ㝆௨ᖺ㸧㸦ᡂᖹࠊ࡜ࡿࡼ࡟✲◊ࡿ࠶ 
ࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ኎㈍࡚ࢀࡉ௜ῧࡀྕ␒㹂㹇ࠊᡤఫࠊྡ⪅⏘⏕࡟ࣝ࣋ࣛࡢ⳯㔝ࠊ࡛
ࡢࡘࡓࡋ࡜㇟ᑐ✲◊ࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢᖺ㸧㸦ᡂᖹࠋ࠺࠸࡜⳯㔝ࠖࡿ࠼ぢࡢ㢦ࠕࢆࢀࡇ
ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛⋡ධᑟࡢ㸣ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸࡚ࡋධᑟ࡛⯒ᗑࠊࡕ࠺ࡢ⯒ᗑ࣮ࣃ࣮ࢫ
࠸ࡓࡆୖࡁᘬ࡛ࡲ㸣 ࡽ࠿㸣 ࡣ࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㸣 ࡽ࠿㸣㸯ࡣ⋡ẚ኎㈍
ࠋ㸧⏣ụ㸦ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜
ࡢἲ㹑㸿㹈ࡣࡘࠋࡿ࠶ࡀ⏤⌮ࡢࡘࠊࡣࡢࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟㝿ࡸࠖ ࡿ࠼ぢࡢ㢦ࠕࡀ࣮ࣃ࣮ࢫ 
㸧㸦ᡂᖹࠊࡣࡘ࠺ࡶࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࢀࡉ໬ົ⩏ࡢ♧⾲ᆅ⏘ࡢ࡬ရ㣗㩭⏕ࠊࡾࡼ࡟ṇᨵ
ࡢ⑕⬻≧⥥ᾏ∵ࡢ࡛ෆᅜࡣ࡟ᖺ⩣࡟ࡽࡉࠊ௳஦ධΰ≀␗ࡢ࣮࣮࣓࢝ရ㣗ᡭ኱ࡓࡗࡇ㉳࡟ᖺ
㉳ࡀ௳஦⿦ഇᆅ⏘ࡿࡼ࡟࣮࣮࣓࢝ရ㣗ᡭ኱ࡣ࡟ᖺ㸧㸦ᡂᖹࡢᖺ⩣ࡢࡑ࡟ࡽࡉࠊ⏕Ⓨ
᚟ᅇࢆࠖ㢗ಙࠕࡢ࡬ᴗ௻ࡣ࡚ࡋ࡜⪅኎㈍ࠊࡂḟ┦ࡀ࡜ࡇࡍࡀࡿᦂࢆ඲Ᏻࡢရ㣗ࠊ࡝࡞ࡿࡇ
ࠋ㸧⏣ụ㸦ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࡍ
ࣈࡓࢀࡽ▱ࡢྡࡣ⣹ᇛ⤖ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅㈝ᾘࠊࡣ࡜ࡇࡿࡅศぢࢆ≀⧊ 
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡋ㏻ὶ࡚ࡋ࡜ࠖ⣹ᇛ⤖ࠕࡀࡢࡶ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣࡃࡽࡑ࠾ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ࢻࣥࣛ
ドᰝ᳨ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃ࡟ⓗ㠃඲ࡀṔᒚ⏘⏕ࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍドಖࢆ㢗ಙࡢࡑ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ┠ࡢ᭦ኚࡢ᭩᫂
ࡉᏊ្⨾㛵ᑠࡢᡭ⧊ࡢ⣹㮚ⓑࠋࡓࢀࡽㄒࡀ࡜ࡇ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡚࠸ࡘ࡟஦௙ࠊ࡛୰ࡢྐά⏕ 
ࡁ⅕ࡀࢀࡑࠋࡃ⅕ࢆ㣤ᚚ࡚࠼ᤣࢆ㔩ࠊ࡚࠸↏ࢆⅆ࡟࡝ࡲ࠿࡚ࡁ㉳࡜ࡿ࡞ࡃࡿ᫂ࠊᮅࠊࡣࢇ
ࡋᴦࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ⧊㸧੉⣙㸦ᑻ࡛ࡲ㣤ᚚᮅࠋࡿࡍࢆࡾ⧊ᶵ࡚ࡗࡀୖ࡟ᶵ࡜ࡿࡀ࠶
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨㸦࠺࠸࡜ࡓࡗࡔࡳ
ࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡛ᖌㅮࡢ఍⩦ㅮࡢࡂࡴࡘ⣒ࠊࡣࢇࡉ࢖࢔ཎሯࡿ࠸࡛࠸⣳ࢆ⣒ࡂࡴࡘᡭࡢ⣹ᇛ⤖
ࡗ㈙ࢆ⥥࡟ࡁ࡜ࡿᖐ࡚ࡗ⩦ࠊ࡛ࡵࡔࡣ࡛ࡅࡔࡓࡗ⩦࡛఍⩦ㅮࠊࡣ࡟ࡿࡍ࡟஦௙ࢆࡂࡴࡘ⣒
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⩦⦎࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㸧࡟୍ᆒ㸦࡟ࡽᖹࢆࡉኴࡢ⣒ࠊ࡚ࡋ⩦⦎࡛ศ⮬ࠊ࡚ࡗ࠸࡚
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
ᚲࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ぢࠊ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡟᫬ࡢ఍⩦ㅮࡢḟࢆ⣒ࡔ࠸ࡴࡘ࡚ࡋ࠺ࡑࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ
࡚ࡗㄒ࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡢࡶࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠺ࡑࠊࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࢀᛀࡣ࡛ࡅࡔࡓ᮶࡟఍⩦ㅮࠋࡔせ
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦ࡓࢀࡃ
ⱟࡓ࠸⿣ࠊ࡚࠸⨨ࢆᕸࡢⰍ࠸⃰࡟ୖࡢ⭸ࠊࡣࢇࡉ௦⣖㷂ᒣࡿ࠸࡚ࡋࢆࡳ⦼ⱟࡢᕸୖᚋ㉺
ࡋ⌮ฎࢆ᪉ࡢඛࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟ࡉኴࡌྠࡀࡾࡀ࠶ࡁ࡛ࡢ⣒ࡣ࡟᫬ࡃ⿣ࢆⱟࠋࡃ⾜࡚ࡏࡢࢆ
༊࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸ࡀࡕࡲࢆ᪉ࡢඛ࡜᪉ࡢ࡜ࡶࠊࡣ࡟᫬ࡃ⨨࡟ୖࡢᕸࢆⱟࡓ࠸⿣ࠋ࠺⾜ࡽࡀ࡞
࡟࠺ࡼࡿ࠼ࢁࡑࢆᖜࡢⱟࠊ࡭ẚ࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜ⱟࡓ࠸⿣࡟๓ࠊࠎ᫬ࠋࡃ⾜࡚࠸࠾࡚ࡋู
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡀศ⮬ࡣࢇࡉẕ࠾ࠋࡓࡗ⩦ࡽ࠿ࢇࡉẕ࠾ࢆࡁⁿ⣬ࠊࡣࢇࡉ㑻୍฼௒ࡢᡭࡁⁿࡢ⣬࿴ᒣ῝
࡜࠸ᝏࡀࡁ࡛ࡶ࡚࠸ⁿࢆ⣬ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ♧ᣦ࡚࠸⪺ࢆ㡢ࡃⁿ࡛ᒇ㒊ࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡅⁿࢆ⣬
◚ࡀ⣬ࡓ࠸ ⁿࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࡞ࡃ࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗ㈙ࠊ࡜ࡍฟࢆࡢࡶ࡞ࡵࡔࠕࠋࡓࢀࡽ◚
ࠋ㸧㡯➨㡯➨❶➨ㄽᮏ㸦࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࠿ᖺ࡛ࡲࡿ࡞ࡃ࡞ࢀࡽ
ࢢ࣐ࣁࡢศ㒊ࡅ௜ࡾྲྀࡢ᯶ࡣࡢ࠸ࡋ㞴࡛ࡾస⟨ࠊࡣࢇࡉ୍᝷⏣➉ࡿ࠸࡚ࡗసࢆ⟨⚄஭㔠
࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿⟨ࡢㄡ࡜ࡿぢࠋ࠺࠸࡜࠺㐪ࡀᙧࡘࡎࡋᑡࠊ࡚ࡗࡼ࡟ேࡿసࠊ࡛ᙧࡢࣜ
ࡽసࡃከᩘ㸦ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⤖ᩘࢆ⟨ࠊࡀࡿ࠶ࡶ㸧ࡉ⏝ჾࡢඛᡭ㸦ᛶᡭࠊࡣ࡟ࡿ࡞࡟ᡭୖࠋࡿ
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦ࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡜ࡔࡵࡔ㸧ࡤࢀࡅ࡞
ཝࠊࢀࡉฟࡳ⏕࡛㛫᫬ࡓࡋ࡞ࡇ࡚࡭ࡍࢆ஦ᐙ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࠊࡣရၟࡢ஦௙ࡢ㛫ྜ 
ࡿࡍ࡜࠺ࢁసࢆࡢࡶ࠸ࡼࡾࡼ࡚ࡋࡑࠊ᪉࠸౑ࡢ⤒⚄࡞࠿ࡸ⣽ࠊຊດࡢ⇍⩦࡜ᑟᣦ⾡ᢏ࠸ࡋ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗࡲワࡀ࠸ᛮ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ⪅⏘⏕ࠊ࡝࡞ḧព
ࢀධࡅཷࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛౯㧗ࡶࡾࡼရ⏘⏕㔞኱ࡣࡕࡓ⚾ࠊ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࠖရ〇ࡢ஦௙ᡭࠕ 
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜㢗ಙࡿࡍᑐ࡟ࠖ ရၟࡿ࠶ࡢ࠸ᛮࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀྜሙ࠺ࡲࡋ࡚
ᑐ࡟㢗ಙ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ᭦ኚࡢ᭩ㄳ⏦ᰝ᳨ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃ࡟ⓗ㠃඲ࡀṔᒚ⏘⏕ࡢ⣹ᇛ⤖
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜᫂ドࡓࡋ♧᫂ࡢ⪅⏘⏕ࠊ࡚ࡋ
ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥࢆࠖ ᛶᐙసࠕࡀရၟࡿࡼ࡟஦௙ᡭ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡇࡿࢀࡽㄒ࡛Ⅼほ࠺࠸࡜ࠖຍ௜ࡢᛶᐙసࠕࢆ᮶ᑗࡢ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾ࡞࠺ࡼࡢ౛஦ࠊࡣ࠸ࡿ࠶
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
ㄢࡿࢀࡽࡌㄽ࡛ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࠖⱁẸࠕࡓࡋ࡜ၐᥦࡢᝋ᐀ᰗࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀၥ␲ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜
௒ࠊࡵ࡝࡜࡟ࡿࡍ♧ᥦࢆၥ␲ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛㊊୙ഛ‽ࡔࡲࡣ࡟ࡿࡍ࠺ࡑࠊࡀࡿ࠼⪃࡜㢟
ࠋࡃ࠾࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ
ࢆᛶᑡᕼࡿ᮶ࡽ࠿ࡉపࡢᛶ⏘⏕ࠊࡣရၟࡢ஦௙ࡢ㛫ྜࡾࡲࡘࠊᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊୖ௨ 
࠿ࡣሙᕷࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋಖ☜ࢆࠖᡤሙᒃࠕ࡛ሙᕷࡿ࡞␗ࡣ࡜ሙᕷࡢရ⏝ᐇࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᡭ㏫
ᴗ⏕ࠋࡿ࠶࡛ሙᕷ࡞ࡉᑠ࡚ࡵᴟࠊ࡚ࡋ㍑ẚ࡟௦᫬ࡓࡗ࠶࡛ရ⏝ᐇࡀရၟࡢ஦௙ࡢ㛫ྜ࡚ࡘ
ࡓ❧ࡾᡂࠊ࡛ୖࡓ࠼ᤣぢ࡜ࢇࡕࡁࢆᐇ⌧࠺࠸࠺ࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ❧☜ࢆ஦௙ࡢ㛫ྜ࡚ࡋ࡜
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡍウ᳨ࢆἲ᪉ࡿࡏ
ಙࠕ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽస࡟ᐇㄔ࡚ࡋ࡜ရ〇ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀ஦௙ࡢ㛫ྜࠊࡣჾṊࡢࡑࠊࡓࡲ 
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡘ୍ࡢࡑࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ໬ရၟࡿ࠼ぢࡢ㢦ࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ど㔜ࡶࠖᛶ㢗


ᛶయ㌟ࡢ⾡ᢏ 㡯➨
࡚ࡋᐹ⪃࡚ࡋ࡜ࠖືά⏘⏕ࡍฟࡳ⏕ࢆ್౯ⓗ῭⤒ࠕࢆ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊࡣᐹ⪃ࡢ࡛ࡲ㡯๓
⏘⏕ࡿࡼ࡟ᴗศⓗ఍♫ࠊࡓࡋ࡜ᮏᇶࢆືάồ㏣₶฼ࠕࢆࠖᴗ⏘ࠕ࡛ᩥㄽᮏࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡁ
್౯ⓗ῭⤒ࡀᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡓࡋ⩏ᐃ࡜ࠖືά
࠸࡚ࡗᣢࢆࡳ⤌௙ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࠖࡇ ࡿࡍᣢ⥔ࢆィ⏕ࠊ࠼ᨭࢆࡋࡽᬽࠕࠊ࡚ࡋ࡜ືάࡍࡔࡳ⏕ࢆ
⥅࡛ࡲ᪥௒ࠊࡋᛂ㐺࡟ືኚቃ⎔࡞ⓗ໬ᩥ఍♫࡞ࡁ኱࡚ࡗࡼ࡟ࡳ⤌௙ࡢࡑࠋࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡚ࢀࡉ⥆
ࡔ್ࠖ౯ⓗ῭⤒ࠕ࡚ࡋ࡜ࠖ஦௙ࠕࡿࡏࡓ❧ࡾᡂࢆィ⏕࡟༢ࠊྜሙࡢேಶ⪅஦ᚑࠊࡋ࠿ࡋ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡁ࡚ࡋ⥆⥅ࢆ஦௙ࠊࡋᢥ㑅࡟ᇶࢆࡅ
࡟஦௙ᡭ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࠊࡣ࡟ 㸧࣮ࠖࣜࢺࢫࣄ࣭ࣇ࢖ࣛ㸦ྐ ά⏕ࠕࡓࡋ♧࡛✲◊౛஦ࡢᩥㄽᮏ
ࡓࠋࡿ࠶ࡃከᩘࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࡗㄒࢆ࡝࡞ࡉࡋᴦࡢ࡚࠸ࡘ࡟஦௙ࡢศ⮬ࡀࠎேࡿ࠸࡚ࡗࢃᦠ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡤ࠼࡜

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
ࡲ࡚ࡗྲྀࢆ᠁ఇࠊࡽࡓࡋ㛫᫬ ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡳ⦼ⱟ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸ྥࡀẼ 㸯
࡜ࡗ࠺ࡎࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡶᡭ┦ࡢᏞࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡵࡌࡣࡓ
ࡀᡭ࡞ࢇࡑ㸦ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ᬤ࡞ࢇࡑࡣ࡟ࡶ࡝Ꮚࠋ࠸࡞࠿⾜ࡣ࡟ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ
⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦࠸ࡋᴦࠊ࡝ࢀࡅࡿࢀࢃ࠸࡜㸧࡟ࡢ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࢆ࡜ࡇࡿ࠿࠿
ࠋ㸧ࢇࡉ௦⣖㷂ᒣ 㡯➨
࡟➃༙㏵୰ࠋࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᥞ࡟⣒࡞࠸ࢀࡁࡎඛࠊࡣࡢࡿࡆୖࡾ⧊ࢆ≀⧊࠸࠸ 㸰
ࡲ௒ࠊࡶ࡚ࡋࢆ஦௙࡚ࡗ㐵ࢆẼ࡟㢼࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍປⱞ࡛ᚋ࡜ࡿࡍ༠ጇ
๓ே  ࡽࡓࡗ⧊཯  ࡣᕸୖᚋ㉺ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡶ཯  ࡣࡢࡶࡿࡁ࡛㊊‶࡛ศ⮬࡟࡛
ࢇ࡞ࡿ⧊࡚ࡗసࢆ᯶࠸ࡓࡾ⧊ࡢศ⮬ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ⧊࠿ࡋ཯ࡔࡲࡣศ⮬ࠊࡀ࠺࠸࡜
ࡃ῝ዟࡣࡢࡿ⧊ࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࢆ≀ࡓࢀࡉᩥὀࠋ࠸࡞࠼⪃ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡚
ࠋ㸧ࢇࡉ⨾᫂Ἴ㧗 㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦࠸ࡋᴦ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࠊ࡚
ࡀရస࡞ࠎⰍࡣࡁⁿ⣬ࠊࡣࡾࡼࡂ✌㈤㛫ᡭࡢࡔࡓࠋࡓࡁ࡚࠸ⁿࢆ⣬࡟ࡵࡓࡢά⏕ 㸱
ࡳே⫋ࠋ࠸ࡋᎰࡣࡁ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ⣬ࡢࡾ㏻࠸ᛮࠊࡓࡗධ࡟Ẽࠋ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡽ࠿ࡿࡁ࡛
ࡿࡁ࡛ࡀ⣬࡞࠸ࢀࡁࠕࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉᒸ㛗࡜ࠖ࡞ࡔ᪉୧࡜῭⤒ࠕࠋࡿ࠶ࡀࡕᣢẼ࡞࠸ࡓ
࠺㐪ࡀࡇ࡝࡜⣬ࡢ௚ࡣ⣬ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠸ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ࡟ேࡢ௚ࠋࡔ࡜ࡇ࠸ࡋᎰࡣࡢ
ᒸ㛗 㡯  ➨⠇  ➨❶  ➨ㄽᮏ㸦ࠖ ࡡࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ࢃࠊ࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡢ
ࠋ㸧ࢇࡉ୍㞝
❧୧࠿࡞࠿࡞ࡣࡢࡃⁿࢆ⣬࡟ⓗ᱁ᮏ࡜ࡢࡿࡍᡭ┦ࡢᐈගほ࡞࠺ࡼࡢ㦂యࡁⁿ⣬ 㸲
ࠊ࠸ᛮ࡜ἲ᪉࠸࠸ࡿࡲᗈࡀࡁⁿ⣬ࠋࡔᡭⱞࡶࡢࡿࢀࡉᮦྲྀ࡛࡜ࡇ࡞ࡲࡊࡲࡉࠋ࠸࡞ࡋ
ࡀࡢࡿ࠼ࡳ࡟ⓗయලࠊࡀ஦௙ࡢ᪥ẖࠋ࠸ࡋᴦࡀ᪉ࡿ࠸࡚࠸ⁿࢆ⣬ࠊࡀ࠸࡞ࡋࡣࡾ᩿
࠺ᛮ࡜ࡔຊ㨩ࡢ⣬࿴ࡀࢀࡑࠋ࡛Ⰽࡢ↛⮬ࡲࡲࡢࡑࡀⰍࠊ࡚ࡃ࠿ࡓࡓ࠶ࡣ⣬࿴ࠋ࠸࠸
ࠋ㸧ࢇࡉ᝴ᶫ㧗 㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ㸦

࡜※᰿ࡢᚿពࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⥆⥅ࢆ஦௙ࡸ࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙ࠊࡣࠖࡧ႐ࠕࡸࠖࡉࡋᴦࠕࡢࡇ 
ⓗ┠ࡀࡢࡿࡍᐹ⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡶࡿࡍᅉ㉳࡟ఱࡀࢀࡑࡣ࡛㡯ᮏࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
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
࠺࠸࡜ࠖ ືά⏘⏕ࡍฟࡳ⏕ࢆ್౯ⓗ῭⤒ࠕࠊࡀ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛
࡞ࡁ࡛ඖ㑏ࡣ࡟್ࠖ౯ⓗ῭⤒ࠕࡿ࠶࡛⌮ཎᮏᇶࡢᴗ⏘࡟᫬ྠࠊࡽࡀ࡞ࡕᣢ࡟ⓗ⩏୍ࢆ௳᮲
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᴗ⏘ࡿࡍໟෆࡶࢆࡢࡶ࠸
ࠊࡀ⛬ᕤ࡞せ୺ࡍฟࡾసࢆရ〇ࠕࢆࠖ ஦௙ᡭࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖ ࡟ࡵࡌࡣࠕࡢ㢌ෑᩥㄽᮏࠊ࡚ࡉ
ᶵ⧊ᡭ࠸࡞࠸⏝ࢆຊືࠕࡣ㇟ᑐ✲◊ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ⩏ᐃ࡜ࠖࡢࡶࡿࢀࢃ⾜࡛஦௙ࡢඛᡭ
♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ㐀〇⟨ᩜᗙࡢࡾసᡭࠊ⣬࿴ࡢࡁⁿᡭࠊ࡟ᚰ୰ࢆ㐀〇≀⧊ࡿࢀࡽ⧊࡛
㌟ࡢ࡝࡞ࠖඛᡭࠕ࡚࡭ࡍࠊࡣ⾡ᢏࡢ஦௙ᡭࡓࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜౛஦ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ
႐ࠕࡸࠖ ࡉࡋᴦࠕࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡟ࡢࡶࡓࡋ⏝ᘬ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛㸵㸰㸰⾡ᢏࡓࡗ౑ࢆయ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࠖ ࡧ႐ࠕࡸࠖ ࡉࡋᴦࠕࡢ࡜ࡇࡿࡆ㐙ࡋᡂ࡛⾡ᢏ࠺౑ࢆయ㌟࠺࠸࡜஦௙ᡭࠊࡣࠖ ࡧ
࡜ࡇࡢၥᏛࡸ࡜ࡇࡿࡍ໬್ᩘࠊࡣࡢࡶ࡞ⓗᛶឤࡢ࡝࡞ࠖࡧ႐ࠕࡸࠖࡉࡋᴦࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡓࠋ࠸ࡋ㞴࡚ࡵࢃࡁࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢㄽ㆟࡞ⓗၥᏛࠊࡾ࠶࡛㞴ᅔࡀ࡜ࡇࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡟ࡤ
ࡋ⌮ฎィ⤫ࠊࡋᰝㄪࢆ࡝࡞ࠖឤᐇ඘ࠕࡸࠖᗘ㊊‶ࠕ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡤ࠼࡜
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡍ⾲ࢆࡢࡶࡴྵࡶ࡝࡞㸧GRRP㸦ศẼࡢࡁ࡜ࡢࡑࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋ໬್ᩘ࡚
ᡭࡢ᮶ᅾࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ࡃ࡟࠸࠸ࡣ࡜ࡢࡶࡿ㏕࡟ീయ඲ࡢࡢࡶࡢࡑ஦௙
Ꮫࡸ໬್ᩘࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ᴗ⏘ࡿ࠸࡚ࡋໟෆࡶࢆࡢࡶ࠸ࡃ࡟ࡋ໬್ᩘࠊࡣ࡟㠃୍ࡢᴗ⏘஦௙
࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࡣ࡚ࡋ࡟ࡁᢤࢆศ㒊ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔ㞴ᅔࡀ࡜ࡇࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡟ࡤ࡜ࡇࡢၥ
ࣇ࣭࢖ࣛ㸦ྐ ά⏕ࡢ✲◊౛஦ࠊࡣ࡛㡯ᮏࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡁ࡛᫂ゎࡣീయ඲ࡢ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡢ
ಀ㛵ࡢ࡜ᴗ⏘࡜ࡢࡶ࡞ⓗᛶឤࡢ࡝ࠖ࡞ ࡧ႐ࠕࡸࠖ ࡉࡋᴦࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᩱᮦᯒศࢆ㸧࣮ࣜࢺࢫࣄ
࡟ᯒศࡢ⾡ᢏᴗ⏘ࡢ஦௙ᡭࢆᅉせࡿࢀࡉ㉳⏕ࡀ᝟ឤ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆ
ࠋࡿࡳヨࢆ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ
௨஦௙ᡭࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡗ㝈࡟஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡣ᝟ឤࡢࡇࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿㠃࠺࠸࡜⾡ᢏ
࡜ࡓࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡢᵝྠ࡜ࡢࡶࡿࡍᅾᏑࡣ࡟஦௙ࡿ࠸⏝ࢆ⾡ᢏࡢᛶయ㌟ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛እ
కࢆᛶయ㌟࡞ⓗ⤫ఏ࡟ࡇࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛஦௙ࡿࡍ⏘⏕࡚࠸⏝ࢆᲔᶵࡢ୰ࡢ఍♫ᴗ⏘ࠊࡤ࠼
ᅾᏑ࡟㏻ඹࡶ࡟஦௙ࡢ⾡ᢏయ㌟ࡢᙧ↓ࠊ࡟࠺ࡼࡢ㌿㐠ࡢ㌴ࠊࡸࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀ⾡ᢏ࠺
ࡆ㐙ࡋᡂ࡛⾡ᢏࡢࡑࠊࡣ࡟஦௙ࡿࡍᅾ௓ࡢ⾡ᢏ࠺౑ࢆయ㌟ࡑࡼ࠾ࠊ࡚ࡋ኱ᣑ࡟ࡽࡉࠋࡿࡍ
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
࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ືά῭⤒࡞⢋⣧ࠊࡋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿࡍᅾᏑࡀࡧ႐ࡸࡉࡋᴦࡢ࡜ࡇࡿ
ࡿࡍసไࢆရస࡚ࡗ౑ࢆయ㌟ࡢᕫ⮬ࠊࡶ࡟஦௙ᡭࡢ࿡㊃࡞ⓗ⚾ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡶ࡟㔝ศࡢ⾡ⱁ
ពྵ࡟WUDࡢㄒⱥࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍᅾᏑࡀࡧ႐ࡸࡉࡋᴦࡢ㉁ྠࠊࡣ࡟ࡢࡶ
ࡋᴦࠕࠊࡎࡁ࡛ඖ㑏࡟ࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ್౯࡞ⓗ῭⤒ࠊࡣࠖ⾡ᢏࠕ࡜ࠖ⾡ⱁࠕ㸶㸰㸰ࡿࢀࡉ
࠸࡜ࡍฟࡳ⏕࡟᫬ྠࡶࢆ್౯࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲࠿ࡋ࡛ࡤ࡜ࡇࡍ⾲ࢆ᝟ឤࡢ࡝࡞ࠖࡧ႐ࠕࡸࠖࡉ
⾡ᢏࡢᛶయ㌟ࡀศ㒊኱ࡢືά⏘⏕ࠊࡣᅉせⓗ㉁ᮏࡍࡽࡓࡶࢆ᝟ឤࡢࡇࠋࡃࡘࡧ⤖࡛࡜ࡇ࠺
ࠋࡿࡍᐃ௬࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ࡞࡛
ࠖࢫࣥࢸࢫࢩࣈࢧ ࣮࣭ࢼ࢖࣐ࠕࡀ೺஭ᯇࠊ࡟ࡢࡶࡓࡌㄽࢆᛶయ㌟ࡢ࡛୰ࡢ⾡ᢏࡢືάᴗ⏕
ࡢࠖ ࢫࣥࢸࢫࢩࣈࢧ ࣮࣭ࢼ࢖࣐ࠕࡢグ ୖࠊࡣ஭ᯇ࡛୰ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ㸷㸰㸰⪃ㄽࡓࡋグ࡚࠸ࡘ࡟
᝟ࠕࢆࠖ ್౯࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲࠿ࡋ࡛ࡤ࡜ࡇࡍ⾲ࢆ᝟ឤࠊࡎࡁ࡛ඖ㑏࡟್౯࡞ⓗ῭⤒ࠕࠊࡣᯝᡂ
࡚ࡋ࡟⪃ཧࡶㄽࢫࣥࢸࢫࢩࣈࢧ࣭࣮ࢼ࢖࣐ࡢ஭ᯇࡢࡇࠋ㸮㸱㸰ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜್ࠖ౯࡞ⓗ⥴
ࠋࡿࡵ㐍ࢆᐹ⪃
ࠊࡣྜሙࡢࢇࡉ௦⣖㷂ᒣࡢ㸯ࠊ࡜ࡿࡍᐹ⪃࡚࠸࠾ࢆ║୺࡟ᛶయ㌟ࢆྜሙࡢࡘࡓࡋ♧౛ 
࡟≀⧊ࠊࡂ࡞ࡘ࡚ࡏࢃྜࡾ᧍࡛ඛᣦࢆࢀࡑࠊࡋࡃ⣽࡚࠸⿣ࢆ⓶ࡢࢩ࣒ࣛ࢝ࡿࢀࡤ࿧࡜ⱟ㟷
ࡘࡾ᧍࡛ඛᣦࢆࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊࡃ⿣ࡃ⣽ࢆ⓶ࠊࡣ⾡ᢏࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ஦௙ࡿࡍ࡟⣒࠸㛗࠺౑
ࠋࡿ࠶࡛⾡ᢏ࠺࠸࡜ࡄ࡞
⣒⤒ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛஦௙ࡿ⧊ࢆᕸୖᚋ㉺ࠊ࡚ࡗ౑ࢆᶵᆅࠊࡣྜሙࡢࢇࡉ⨾᫂Ἴ㧗ࡢ㸰 
ࢆຊᙇ࡟⣒⤒ࡅࡔ࡟᫬࡞せᚲࠊࡾࡘ࡛⭜ࢆ⣒⤒ࠊࢀࡉᐃᅛ࡟ࠖᯈ⭜ࠕࡓ࠸ᕳ࡟⭜ࡣ➃୍ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡜㒊୍ࡢᶵ⧊ࠊࡀ㒊୍ࡢయ㌟ࡢேࡿ⧊ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ⧊࡚ࡅ࠿
♧ࡅࡔ⛬ᕤࡃⁿࢆ⣬ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡁⁿ⣬ࠊࡣྜሙࡢࢇࡉᜨᶫ㧘ࡢ㸲࡜ࢇࡉ୍㞝ᒸ㛗ࡢ㸱 
㸧ࡓࡆࡍ㸦᱆⠯ࠕࡓ࠸ᩜࢆ㸧ࠖࡍ㸦⠯ࠕࡢࡉࡁ኱ࡢ⣬ࠊ࡛୰ࡢỈࡔࢇ㎸ࡅ⁐ࡢ⥔⧄ࡢᴘࠊ࡜ࡍ
ࠋࡿ࠶࡛⾡ᢏࡿࡍ࡟⣬ࠊࡾ࡜࠸ࡃࡍࢆ⥔⧄ࠊ࡚ࡋ࠿ືࡾᦂࢆ
ࡋᴦࡸࡧ႐ࡿࡍ⏘⏕ࠊ࡛⾡ᢏࡓࡗ౑ࢆయ㌟ࡢᕫ⮬ࠊࡎࡲࠊࡣࡧ႐ࡸࡉࡋᴦࡢྜሙࡢୖ௨
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡳ
࡜ࡇࡢ᫬ࡓࡁ࡛ࠖࡀ ⣬࡞࠸ࢀࡁࠕࠖࠊ ⣬ࡢࡾ㏻࠸ᛮࠕࠊ࡟ࡽࡉࠊࡣྜሙࡢࢇࡉ୍㞝ᒸ㛗ࡢ㸱
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
ࡾ㏻࠸ᛮࡢᕫ⮬ࠊ࡛⾡ᢏࡓࡗ౑ࢆయ㌟ࡢᕫ⮬ࠊࡣࡧ႐ࡸࡉࡋᴦࡢ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒࡶࢆ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡳࡋᴦࡸࡧ႐ࡓࡁ࡛⏘⏕ࡀࡢࡶࡢ

ࡶࡢᖖ㏻ࠋ࡞࠿ࡢࡓࡗࡔྊᚚࡢࢇࡉ᧞┦࠾ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ㈔࡚ࡏࡽ⧊ࢆྊᚚࡢᗈᖜ 
ࡢࡿ⧊ࢆࢀࡑࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠿ᗈࡀᖜ࡝࡯㸧ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ⣙㸦ᑍࡾࡼࡢ
ࡣࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵỴࡀ᪥ࡢࡾࡀୖࡾ⧊ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡓࡗ࠿㧗ࡶ㈤ࡾ⧊ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡣ
ᮏ ࢇࡉᏊ្⨾㛵ᑠ㸦ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸ࡀேࡿ⧊ࡾࡲ࠶ࡣᗈᖜࠋࡓࡗ࠿ࡽࡘ
㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽ
࡜ࡲࡢ⏥ட㸦ࡧ㣕ࡢࠕࡶ࡛ࢀࡑࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡽ࠿ࡔ஦௙ࡢᡭࡶ஦௙ࡢࡾᣓ⤣
࠿⣽␒୍ࠋࡿࢀᣓ࡛࠸ࡽࡄ᪥ࡽ࡞ 㸧ࠖᵝᶍࡓࢀࡉ⨨㓄࡚࠸⨨ࢆ㝸㛫ࡢᐃ୍ࠊࡀࡾࡲ
➨❶➨ㄽᮏ ࢇࡉ⇝⸨㡲㸦ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗᣓࡣ࡛ࡲ࠸ࡽࡄ⏥டࡢࠊ࡜ࡔࡢ࠸
㸧㡯➨⠇

ࢆ‽Ỉࡢ⾡ᢏࡓࡅࡘ࡟㌟ࡀศ⮬ࠊࡀ⪅஦ᚑ஦௙ᡭࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇࡓࡋฟ࠸ᣠ࡟ࡇࡇ 
ࡋ࡜㉁ࡀ࠸࡞ࡁ࡛໬㔞ᐃ࡚ࡋ࡜Ꮠᩘࡣࢀࡑࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡤ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡍ♧࡚
ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛ࡲᚋ᭱ࡽ࠿ึ࡚᭱ࡗࡼ࡟ேಶࡣ⛬ᕤࡢࡾᣓ⤣ࠊࡾ⧊ࡸࡁⁿ⣬
㌟ࡢேࡢࡑࠊࡣᕸࡸ⣬ࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࠊࡀࡿ࠶ࡶྜሙ࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࡟ேࡢ௚ࠊ࡛ࡢ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡢࡶࡓࢀࡉ໬⌧ලࡀ⾡ᢏࠊࡢࡶࡓࡋᫎ཯ࢆ⾡ᢏࡓ࠸ࡘ࡟
ࡀ⧅࡟ᚿពࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉୖྥ࡟ࡽࡉࢆ⾡ᢏࡢᕫ⮬ࠊࡣࡉࡋᴦࡸࡧ႐ࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
 ࡢಸࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ㝿ࡢⰍᰁࡵ⥾ᯈࠊࡀࢇࡉᔞ⸨బࡢ୺ᡣᕤࡢ⣹㮚ⓑࠊ࡜ࡿࡆ࠶ࢆ౛ࠋࡿ
㉺ࠊࡓࡲࠊ࡜ࡇࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟≀⧊⤣ࡿࢀࢃ࠸࡜≀᯶ࡸ࡜ࡇࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋⰍᰁ࡟ᗘ୍ࢆศ␭
ࡗᣢࢆ㆑▱࡜࿡⯆࠸῝࡟⾡ᢏ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢᕸୖᚋ㉺ࠊࡀࢇࡉᚿΎᓥ୰ࡿ࠶࡛ᒇ⧊ࡢᕸୖᚋ
ࡧ႐ࡓࡁ࡛⏘⏕ࡀࡢࡶࡢࡾ㏻࠸ᛮࡢᕫ⮬ࠊ࡛⾡ᢏࡓࡗ౑ࢆయ㌟ࡢᕫ⮬ࠊࡣ࡝࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡿࢀࡲ⏕ࡽ࠿ࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓᚓࢆࡳࡋᴦࡸ
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
⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔⓗ┠࡞ⓗ῭⤒࠺࠸࡜ୖྥࡢᛶ⏘⏕ࠊࡣධ⛣⾡ᢏࡢ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾ
ⓑࠊ࡜࠺ᣠࡽ࠿ྐά⏕ࡓࡋ࡜౛஦ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡶࡕᣢẼࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅࡘ࡟㌟ࢆ
ࢀࡑࠋࡓࡋᡓᣮ࡟ࡁᕳඹࡢ⤣ࠊࡋධᑟࢆᶵ⧊ࡢἑሷࡢ₲᪂ࠊࡣࢇࡉᔞ⸨బࡢ୺ᡣᕤࡢ⣹㮚
⤒࡟୰᭱ࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࠊࡋࡿࡁ࡛ࡀ⦰▷㛫᫬࡛ഛ‽ୗࠊࡶࡾࡼ᪉ࡾ⧊ࡓࡗ౑ࢆჾᕳ⤣ࡢ࡛ࡲ
ኻࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࢀධࢆ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠼⪃࡜࠸࡞ᑡࡀࣞࢬࡢ⣒⤣
ࡍຌᡂ࡚ࡅ⥆ࡋᡓᣮ࡟ࡁᕳඹࡣࢇࡉ⸨బࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࢀࡉᑐ཯ࡶࡽ࠿ᡭࡾ⧊ࠊࡋࡿࡍࡶᩋ
ᑟࡢ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡢࡽ࠿ᇦᆅࡢ௚ࠊࡀᡓᣮ࡞࠺ࡼࡢࢇࡉᔞ⸨బࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡛⬦ᩥⓗྐṔࠋࡿ
⾡ᢏ࠸ࡋ᪂࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓࡁ࡚ࡋ㐍᥎ࢆ᪂㠉⾡ᢏࡢ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊࡳ⏕ࢆධ
࠸ࡘ࡟㌟ࡢேࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡡ㔜ࡳ✚࡟ⓗ㦂⤒ࢆኵᕤࡸຊດࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅࡘ࡟㌟ࢆ
ぢࡀேࡿぢࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗయල࠺࠸࡜ရ〇ࠊࡣࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉ⇍⩦ࡀ⾡ᢏࡢ᭷ᅛࡓ
ࠋ㸯㸱㸰ࡿ࡞࡟ࡢࡶࡿ࠿ࢃࡤࢀ
⧊ࠕࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᡭࡾ⧊ࡢ≀⧊⤱ࡢἑሷࠊࡣࢇࡉ௦⣖㷂ᒣࡿ࠶࡛ᡭࡳ⦼ࡢ⣒ࡢᕸୖᚋ㉺
ࡶࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡜ࠖࡿࡃ࡚ฟࡀ᱁ᛶࡢேࡢࡑࡸศẼࡢࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⧊ࡣ࡟≀
ࡢᒣ῝ࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠿ࢃ࡛ࡲ࡝࡞ศẼࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠿ࢃࡀேࠊ࡜ࡿぢࢆࡢ
ࡢ஦௙ᡭࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡜ࠖ ࠸࠸ࡀࡢࡿ࠼ࡳ࡟ⓗయලࠊࡀ஦௙ࡢ᪥ẖࠕࠊࡶࢇࡉᶫ㧘ࡢࡁⁿ⣬
ࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ໬⌧ලࡢ⾡ᢏࡀࡢࡶࡓࡁ࡛ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅஦ᚑ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࢀ⌧ࡢࡢࡶࡢࡑศ⮬
ࡼࡢ౯ホࡢ࡚ࡋ࡜㈈໬ᩥࡸࠖရⱁᕤⓗ⤫ఏࠕࡓࡋ♧࡛㡯๓ࠊࡣ࡟ရ⏘⏕ࡢ஦௙ᡭ࡟ࡽࡉ
ࢀࡑࠋࡿࢀࡉຍ௜ࡶ್౯࡞ⓗ໬ᩥࠊⓗ఍♫࠸࡞ࡁ࡛ඖ㑏࡟್౯࡞ⓗ῭⤒ࡣ࡟ⓗ᥋┤ࠊ࡟࠺
ຍ௜ࡶ౯ホ࡞ⓗ⚾࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜㈶㈹ࡢࡽ࠿ேࡓぢࡸேࡓࡗྲྀ࡟ᡭࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ౯ホࡢබࡣ
౛ࡢࡘ୍ࡢࡑࡶࡢࡓࡋฟぢࢆࠖࡉࡋ⨾ࠕ࡟୰ࡢ≀ရࡢ஦௙ᡭࡀᝋ᐀ᰗࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ
ࠋࡿ࡞ࡶ࡜ࡾ㄂ࡢ᪘ᐙࡃ࡞࡛ࡅࡔ⪅⏘⏕ࠊࡣ౯ホࡢࡽ࠿⪅௚࡞࠺ࡼࡢୖ௨ࠋ㸰㸱㸰࠺ࢁ࠶࡛
࡜ࡇࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ࠖ≀⧊ࡋྊ࠾ࠕࡀ∗♽᭯ࡢᕫ⮬ࠊࡀࢇࡉኵ⣖ᯇᑠࡿ࠶࡛୺ᡣᕤࡢ⣹㮚ⓑ
ࠋࡿ࠶࡛౛ࡢࡘ୍ࡢࡑࡣ࡜ࡇࡿㄒ࡜ࠖ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸ࡋࡽࡤࡍࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟
ࡑࠋࡿࢀࡉ♧ࡀ್ุ᩿౯࡞ⓗ῭⤒࡚ࡋ࡜᱁౯ရၟࡢရ⏘⏕ࠊࡣ஦௙ࡢᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾ
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
⪅୧ࡢࡑࠋࡿࢀࡉຍ௜ࡀ್ุ᩿౯࡞ⓗ໬ᩥࠊⓗ఍♫࠸࡞ࡁ࡛ඖ㑏ࡣ࡟ࢀࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅉせࡍࡽࡓࡶࢆ᝟ឤ࠺࠸࡜ࠖࡾ㄂ࠕࡢ᪘ᐙࡢࡑࡸ⪅⏘⏕ࡀ
ࢀࡀ⥅ࡅཷ࡚ࡗࡓࢃࡶ࡟௦ୡᗄࠊ࡟᪘ᐙࡸᇦᆅࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ⾡ᢏࡢ஦௙ᡭ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ᜥࡽ࠿∗ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㸧᎑㸦ፉࡽ࠿㸧ጡ㸦ẕࠊࡣ࡛ྐά⏕ࡢ౛஦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡓࡁ࡚
࠸ࡿ࠶ࠊᢎఏෆ᪘ᐙࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᢎఏ࡛ᙧ࠺࠸࡜࡬௦ୡࡢḟࡽ࠿ே⪁ࡢⴠ㞟࡟ࡽࡉࠊ࡬Ꮚ
࡟୰ࡢࡾㄒ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍ㐃㛵࡜ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼࠸࡜⾡ᢏࡢᢎఏෆᇦᆅࡣ
ࠋࡿ࠶

஭㔠ࡽ࠿᫇ࠊࡶࡾࡼ࡟࡞ࠋ࠸ࡓࡁࡺ࡚ࡗసࡶ࡛࡜ࠎ⣽ࠊࡽ࠿ࡿ࠸ࡀேࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗ౑
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ ࢇࡉ୍᪂ᒇᅵ㸦ࡽ࠿ࡔ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ࡛⚄

ࡓࡁ࡚ࡋࡀࠎேࡓ࠸࡛ࢇఫ࡟ᇦᆅࡢࡇ࡚ࡋࡑࠊ∗♽ࡸ∗࡚ࡘ࠿ࠊࡣ஦௙ࡿ࠸࡚ࡋࡢศ⮬ 
ࡢᇦᆅࡸ᪘ᐙࡣ஦௙ࡢศ⮬ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒࡣࢇࡉᒇᅵ࡜࠸ࡓࡁࡺ࡚ࡋࡶศ⮬ࡽ࠿ࡔࠊࡔ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡜ྐṔ

ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆࡢࡶࡢඖᆅࡣ࡚ࡘ࠿ࠊࡶ⣒ࡢ⣹
ࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗࢃࡔࡇ࡜ࡢࡶࡢඖᆅࡶ⣒⏕ࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࡢࡶࡢཎಖࡢᓥ⚟ࠊ࡛ࡢ
ࡃࡋ㞴࡟➨ḟࡶࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࢆࡢࡶࡢ┴ᙧᒣ࡚ࡵࡏࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡶ
ࡁ࡛㒊඲ࡀ࡜ࡇࡿ⧊ࢆᕸࠊ࡜ࡇࡄ⣳ࢆ⣒ࠊ࡜ࡇ࠺㣫ࢆ⺋ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞
 ➨⠇ ➨❶ ➨ㄽᮏ ࢇࡉኵ⣖ᯇᑠ㸦࠺࠸ࡣࢇࡉኵ⣖࡜࠺ᛮ࡟ࡾ㄂ࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓ
ࠋ㸧㡯
ࡓࡾసࢆᮏ⤮ࡢ⏬∧࡛⣬ࡢᒣ῝ࠊࡀࢇࡉ⏨ᗣᕝ℩ࡢᐙసᮏ⤮ࠊࡣ࡟ᖺ㸧㸦࿴᫛
ࢃ࠿ࡢ࠸ࡉ ࠗࠋࡓࡗ㏦࡚ࡵ㞟ࡽ࠿㌺ࠊ࡚ࡃ࡞ࡾ㊊ࡣ࡛⣬ࡢࡅࡔ㌺ࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡜࠸
ࢇࡉ㑻୍฼௒㸦ࡔ≀ᐆࡢᐙࠊ࡝ࢀࡅࡔ㸧ᒁ∧ฟ໬ᩥ  ⏨ᗣᕝ℩㸦࠘ ㆭ࿴ⶶᆅࡢࡽ
ࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽᮏ
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

ࡢࡶࡢෆ┴ᙧᒣࡤࢀࡅ࡞ࡁ࡛ࡀࢀࡑࠊ࠸ࡓ࠸࠿ࡘࢆᩱᮦࡢඖᆅࡅࡔࡿ᮶ฟࠊࡣࢇࡉᯇᑠ
࡜ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆࡢࡶࡢඖᆅ࡚࡭ࡍࡣ࡚ࡘ࠿ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓ࠸౑ࢆ
ࡋࡑࠋࡿࡍ౪ᥦ࡚ࡵ㞟ࢆ⣬ࡽ࠿ᇦ඲ᇦᆅࠊࡤࢀࡅ࡞ࡾ㊊࡛ࡅࡔ⣬ࡢศ⮬ࠊࡣࢇࡉ௒ࠋ࠺࠸
ࠋ࠺࠸࡜ࠖࡔ≀ᐆࡢᐙࠕࡣᮏ⤮ࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࠊ࡚
ࠊ࠸౑ࢆయ㌟ࡢࡽ⮬ࡣ⪅஦ᚑࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆヰࡢࢇࡉ௒ࠊࢇࡉᯇᑠࡸ࡜ࡇࡢࢇࡉ୍᪂ᒇᅵ
ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜ᇦᆅࡸ᪘ᐙࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙࡚࠸⏝ࢆ⾡ᢏࡓࢀࡀ⥅ࡅཷ
ࠋࡿࡍぬ⮬࡛య㌟ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡟୰ࡢྐṔࡢᇦᆅ࡜᪘ᐙࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙ࠊ࡚
ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ࡞࡛⾡ᢏࡢయ㌟ࡀືά⏘⏕ࠊࡣ஦௙ᡭࡓࡋ࡜౛஦ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡼࡢḟࢆⰍ≉࡞ⓗ⾡ᢏࡢࡑࠊࡋ࡜㉁ᮏࢆ࡜

᫬⏘⏕ࡸ⾡ᢏࡢ᭷ᅛࡓࡋ⇍⩦ࠊࡣရ⏘⏕ࡢ஦௙ᡭࡓࡋ⏘⏕࡚࠸⏝ࢆయ㌟ࡀ⪅⏘⏕ 㸯  
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛㇟⾲ࡢࡢࡶࡢࡑᕫ⮬ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ⌧࡟ⓗయලࡀศẼࡢ
್౯࡞ⓗ῭⤒࡚ࡋ࡜᱁౯ရၟࡢရ⏘⏕ࡽ࠿㒊እࠊࡣ࡟ရ⏘⏕ࡢᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾ 㸰
್ุ౯࡞ⓗ໬ᩥࠊⓗ఍♫࠸࡞ࡁ࡛ඖ㑏ࡣ࡟ࢀࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑࠋࡿࢀࡉ♧ࡀุ᩿
せࡍࡽࡓࡶࢆ᝟ឤ࠺࠸࡜ࠖࡾ㄂ࠕࡢ᪘ᐙࡢࡑࡸ⪅⏘⏕ࡀ⪅୧ࡢࡑࠋࡿࢀࡉຍ௜ࡶ᩿
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅉ
ࡁ࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷ࡚ࡗࡓࢃࡶ࡟௦ୡᗄࠊ࡟᪘ᐙࡸᇦᆅࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ⾡ᢏࡢ஦௙ᡭ 㸱
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡿ࠼࠸࡜⾡ᢏࡢᢎఏෆᇦᆅࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᢎఏෆ᪘ᐙࠊࡓ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙࡚࠸⏝ࢆ⾡ᢏࡓࢀࡀ⥅ࡅཷࠊ࠸౑ࢆయ㌟ࡢࡽ⮬ࡣ⪅஦ᚑ 㸲
Ṕࡢᇦᆅ࡜᪘ᐙࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜ᇦᆅࡸ᪘ᐙ
ࠋࡿࡍぬ⮬࡛య㌟ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡟୰ࡢྐ

ᐇᕫ⮬࡚ࡋ࡜≀⌧⾲ࡢᕫ⮬ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅஦ᚑࠊࡀࡿ࠶࡛ᴗ⏘ࠊࡣ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊࡾࡲࡘ
ࡿࢀࡉຍ௜ࡶ౯ホ್౯࡞ⓗ໬ᩥࠊⓗ఍♫ࠊ࠼ຍ࡟್౯࡞ⓗ῭⤒ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶ࡛ẁᡭࡢ⌧
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
య㌟ࡢᕫ⮬ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡜ẁᡭࡿࡍㄆ☜ࡀ⪅⏘⏕ࢆㄆᢎ࡞ⓗ఍♫ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ
࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙࡚࠸⏝ࢆ⾡ᢏࡢࡑࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠶࡛⾡ᢏࡓࢀࡀ⥅ࡅཷ࡛ᇦᆅࡸ᪘ᐙࡀ⾡ᢏࡢ
࡛య㌟ࡢ㌟⮬ࢆ㸧\WLWQHGL㸦㆑ពᒓᖐࠊ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆࡁࡘࡧ⤖࡜ྐṔࡢᇦᆅࡸ᪘ᐙࠊࡣ
࠿እࡢ⪅⏘⏕࡟࠺ࡼࡢ౯ホⓗ໬ᩥࠊⓗ఍♫ࡸ್౯࡞ⓗ῭⤒ࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶࡿࡍ㦂య
ࡇࡿᚓࡀࡅࡔ⪅⏘⏕ࠊࡾ࠶್࡛౯ࡿࢀࡉ㉳⏕࡟㒊ෆࡢ⪅⏘⏕ࠊࡃ࡞ࡣ್࡛౯ࡿࢀࡽ࠼୚ࡽ
ࡢୖ௨ࡣ࡟┙ᇶࡢᚿពࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⥆⥅ࢆ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡀ⪅⏘⏕ࠋࡿ࠶್࡛౯ࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㉁ᛶ࡞࠺ࡼ
⤒ࡀࡢࡶ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛఍♫ࡿࡍ㓄ᨭࡀ᫂ᩥᲔᶵࠊࡾ࠶࡛఍♫ᴗ⏘ࡣ௦⌧
࡚࠸࠾࡟ᴗ⏘ࠋࡿ࠸࡚ᚓࢆຊࡀ₻㢼ࡿࡍど㔜ࢆࡅࡔ್౯࡞ⓗ῭⤒ࡢࡑࠊࢀࡉ⟬᥮࡟್౯῭
᤼ࢆᛶయ㌟ࡽ࠿⛬㐣ࡢ⏘⏕ࠊࡋ໬ື⮬ࠊࡋ໬Ეᶵࢆືά⏘⏕ࠊ࡟ࡵࡓࡢồ㏣್౯῭⤒ࠊࡣ
⦰࡟➨ḟࠊࡣ⾡ᢏࡢᛶయ㌟ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚࠸ື࡟ྥ᪉ࡿࡵ㧗ࢆᛶ⏘⏕ࡾࡼࠊ࡚ࡋ㝖
ࡗᣢࡀᴗ⏘ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࠊ࡛୰ࡢ఍♫࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᑠ
ෆࡢ⪅⏘⏕࡞࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛ࡇࡇࠊ࠼ຍ࡟್౯ࡿࢀࡽ࠼୚ࡽ࠿㒊እ࡞࠺ࡼࡢ್౯῭⤒ࡿ࠸࡚
௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࡿࡍໟෆࢆࡁാࡿࡍ㉳⏕ࢆ್౯࡟㒊
ほ್౯ࡿ࡞␗ࡣ࡜ほ್౯ࡢ᫂ᩥᲔᶵࡸ఍♫ᴗ⏘ࡢ௦⌧ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞࠺ࡼࡢࡑࡀ஦
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘ❧࡟


ࡵ࡜ࡲ 㡯➨
ࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡋᐹ⪃࡛⠇ࡢࡇࠊࡣ࡛㡯ࡢࡇ 
ࡓࢀࡉ໬ᴗ⏘࡟ࢀࡒࢀࡑࠊࡣᴗ⏘஦௙ᡭࡓࡋ࡜౛஦ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⛬㐣ࡢ໬ᴗ⏘࡟➨  
ᅾ⌧ࠊ࡚ࡗࡼ࡟㐩Ⓨ࡞ⓗᅜ඲ࡢ㏻ὶ࡜ᴗၟࡢୡ㏆࡚ࡋ㏻ඹࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀᮇ᫬
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽసࡀ♏ᇶࡢᴗ⏘ࡢ
ࠊ࡜ࡃ⾜࡚ぢ࡟ᚰ୰ࢆࠖᒇᶵࠕࡢ࡚ࡋ࡜⪅⏘⏕ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㐀ᵓᴗ⏘ࡢᴗ⏘≀⧊࡟➨ 
࡚ࢀࡉ⥆⥅࡚ࡋᏑ౫࡟ࢀࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡚ࡋ࡜஦௙ࡢ㛫ྜࡣࠖᒇᶵࠕࠊ࡛ࡲࡾࡓ࠶ᖺ࿴᫛
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
࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᅵᆅࡢ㎰ᴗࡢ⾶㏥࡟ࡼࡾࠊࠕᶵᒇ ࡣࠖᑓᴗ໬ࡋ࡚ࠊ㎰ᴗ࡜ษࡾ㞳ࡉࢀ࡚⾜
ࡃࡀࠊ⏘ᴗ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㈤ᶵ࡞࡝ࡢྜ㛫ࡢ௙஦ࢆࡑࡢෆ㒊࡟ṧᏑࡋࡓࡲࡲࠊ⏘ᴗ໬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ➨࡟ࠊ⏕άྐ࡟ࡣከࡃࡢ⏘ᴗࡢ୰ࡢྜ㛫ࡢ௙஦ࡢጼࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿྜࠋ 㛫ࡢ௙஦࡛ࡣࠊ
ཎᩱ⏕⏘࡜〇ရ⏕⏘ࡀ୍యࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᇛ⣹ࡸ㉺ᚋୖᕸ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ༙᏶ᡂရࡢཎᩱ⏕
⏘ᆅࡀศ㞳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊ᭱⤊ẁ㝵ࡢ⣒ࡣ⏘ᆅ࡛సࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡛ࡶࠊᆅ
ᇦࢆ␗࡟ࡋ࡚ࡶཎᩱ⏕⏘࡜〇ရ⏕⏘࡜ࡀ୍యࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓ㛵ಀࡀ⤖ࡤࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕⏘⪅ࡢാࡁ᪉࡟ࡣࠊ᪥ࡢྜ㛫ࠊே⏕ࡢྜ㛫ࢆ฼⏝ࡋࡓࠕฟ᮶㧗ᡶ࠸ ࡢࠖྜ㛫
ࡢ௙஦ࡢാࡁ᪉ࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ാࡃཎ⌮ࡣࠊࠕ⏕ᴗάື࡟࠾ࡅࡿປാࡢᡂᯝࡣࠊ
᭱⤊ⓗ࡟⋓ᚓ࡛ࡁࡓ⏕⏘ရ࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ྜ㛫ࡢ௙஦ࡢཎ⌮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࡓࠋ
 ➨࡟ࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓၟရࡣࠊ⌧௦ࡢᶵᲔᩥ᫂ࡢ኱㔞⏕⏘ࡢ
≀ࡀᅽಽࡍࡿၟရᕷሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ኱㔞⏕⏘ࡢᐇ⏝ရࡢᕷሙ࡜ࡣ␗࡞ࡿ౯್ほࡢᕷሙࢆᙧᡂ
ࡋࠊ⏕⏘ᛶࡢపࡉ࠿ࡽ᮶ࡿᕼᑡᛶࢆ㏫ᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕᒃሙᡤ ࢆࠖ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓྜࠊ 㛫
ࡢ௙஦ࡢၟရࡀࠊேࡢᡭ࡟ࡼࡗ࡚〇ရ࡜ࡋ࡚ㄔᐇ࡟సࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠕಙ㢗ᛶࠖࡶࠕᒃ
ሙᡤࠖࢆ☜ಖࡍࡿ኱ࡁ࡞฼Ⅼ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛ࢆ⥲ᣓࡍࡿ࡜ࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࡣࠕྜ㛫ࡢ௙஦ࠖࡢせ⣲ࢆⰍ⃰ࡃྵࡳ࡞ࡀࡽ⏘ᴗ
໬ࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ጼࡀ㏆⌧௦♫఍ࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃኚື࡟ᑐᛂࡋࠊᅾ᮶ࡢ
ᡭ௙஦ࡀ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡿᙧែ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ㏆௦⏘ᴗࡢⓎᒎᙧែ࡜ࡣ㐪࠺ࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
 ࡉࡽ࡟ᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗࡢᮏ㉁ⓗ࡞ᛶ㉁ࡣࠊ⏕⏘άືࡢ୺せᕤ⛬ࡀ㌟యᛶࡢᢏ⾡࡛࡞ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࡣࠊᚑ஦⪅ࡢ⮬ᕫ⾲⌧ࡢᡭẁࠊ♫఍ⓗ࡞ᢎㄆ
ࡢ☜ㄆᡭẁࠊᐙ᪘ࡸᆅᇦࡢ୰࡛ࡢ⮬ᕫࡢᏑᅾ☜ㄆࡢᡭẁ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠊ⏘ᴗ
࡜ࡋ࡚ࡢᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࡣࠊ⏕⏘⪅ෆ㒊࡟ឤ᝟࡜ࡋ࡚⏕㉳ࡉࢀࡿ౯್ࢆ⮬㌟ࡢ㌟య࡛య㦂ࡍ
ࡿ⏘ᴗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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
⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ⏘ᴗࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ⤒῭౯್ࡢࡼ࠺࡞እ㒊࠿ࡽ୚
࠼ࡽࢀࡿ౯್࡟ຍ࠼ࠊ⏕⏘⪅ࡢෆ㒊࡟⏕㉳ࡉࢀࡿ౯್ࢆෆໟࡍࡿ⏘ᴗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑ
ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾࡣࠊ⌧௦ࡢ⏘ᴗ♫఍ࡸᶵᲔᩥ᫂ࡢ౯್ほ࡜ࡣ␗࡞ࡿ౯್ほ࡟❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࡢ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞⎔ቃ㐺ᛂᙧែ࡜ᛶ㉁ࡣࠊ⌧௦
ࡢ⏘ᴗ♫఍ࡢ౯್ほ࡜ࡣ␗࡞ࡿ౯್ほ࡟❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾࡣ⌧௦ᶵᲔᩥ᫂
ࢆ┦ᑐ໬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᮏ⠇࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗ
ࡢᏑᅾࡣࠊ⌧௦♫఍ࡢ⌧≧ࢆ෌᳨ウࡍࡿどᗙࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸰㸰㸱ᰣᮌ┴ᮏሙ⤖ᇛ⣹⧊≀༠ྠ⤌ྜࠊⲈᇛ┴ᮏሙ⤖ᇛ⣹⧊≀༠ྠ⤌ྜ࡛⪺࠸ࡓヰ࡛࠶
ࡿࠋ
㸰㸰㸲ᖺ ᭶᪥࡟ࠊ⚟ᓥ┴ఀ㐩ᕷಖཎ࡛┿⥥ࢆᢅ࠺ࠊ㛵᰿ၟᗑࡢ㛵᰿ᐿࡉࢇ࠿ࡽ
࠺࠿ࡀࡗࡓࠋ
㸰㸰㸳ᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ⧊≀⤌ྜࢆㄪᰝࡢࡓࡵゼၥࡋࡓ࡜ࡁ࡟⪺࠸ࡓᩘᏐ࡛
࠶ࡿࠋ
㸰㸰㸴ᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗ࡛⏕⏘ࡉࢀࡿࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᕷሙ࡟ᒓࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᒣᙧᕷࡢᑿᓥ⟨ᗑ࡛⏕⏘ࡉࢀࡿ⟨ࡣࠊᘓ⠏⌧ሙ࡛ാࡃ⫋ேࡉࢇࡀࡼࡃ㈙
ࡗ࡚ࡺࡃࠋࡑࢀ࡛ࠊ⫋ேࡉࢇࡢせᮃ࡟ࡼࡗ࡚᯶ࢆࡍࡇࡋ㛗ࡃࡋࡓࡶࡢࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࠋ᪥ࡢ௙஦⤊࠸࡟⾜࠺Ύᤲ࡟౑࠺ࡢࡔࡑ࠺ࡔࠋࡑࢀࡣᐇ⏝ရ࡜ࡋ࡚ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡟ᒣᙧ┴ᮧᒣẸ಑Ꮫ఍ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࡗࡓㄪᰝࡢ㝿࡟ࡁ
࠸ࡓヰ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྛᆅࡢ࿴⣬⏘ᆅ࡛ࡣࠊ⨾⾡⏝ࡸ᭩㐨⏝ࡢ࿴⣬ࡀⁿ࠿ࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡀ
࠶ࡿࠋࡑࢀࡶࡲࡓᐇ⏝ရ࡜ࡋ࡚ࡢὶ㏻࡜࠸࠺㠃ࡶ࠶ࡿࠋ
㸰㸰㸵࣐ࣝࢭ࣭࣮ࣝࣔࢫࡣࠕఏ⤫ⓗ࡞ᵝែ࡛ࡑࡢ㌟యࢆ⏝࠸ࡿ௙᪉ࠖࢆࠕ㌟యᢏἲࠖ࡜࿧
ࢇ࡛࠸ࡿ㸦࣐ࣝࢭ࣭࣮ࣝࣔࢫ㸧ࠋ
㸰㸰㸶㸦ὸ㔝⦅㸧
㸰㸰㸷㸦ᯇ஭D㸹ᯇ஭E㸧ࠋ
㸰㸱㸮ࠕᢏ⾡ⓗ࡟ࡣᮍⓎ㐩࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊᢏἲࡢ⩦ᚓࡀᚲ㡲࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᡂᯝ࡟
ಶேᕪࡀฟࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࣐࢖ࢼ࣮࣭ࢧࣈࢩࢫࢸࣥࢫࡢᡂᯝࡣࠊ༢࡟⤒῭ⓗព࿡
࡟ࡣ㑏ඖࡉࢀ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࣐࢖ࢼ࣮࣭ࢧࣈࢩࢫࢸࣥࢫࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿேࡓࡕࡢ㄂ࡾࡢ※Ἠ࡜࡞ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊࡑࡢᆅ᪉ࡢྡᡭࡸୖᡭ࡜࠸ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ⤒῭
ⓗຠᯝ௨ୖ࡟ࠊࡑࡢಶே࡟႐ࡧ࡜㄂ࡾࢆࡶࡓࡽࡍࠋᙼࡢᐙ᪘ࡸ୍᪘ࡶࠊࡸࡣࡾᙼࡢኌᮃࢆ
㄂ࡽࡋࡃᛮ࠺ 㸦ࠖᯇ஭D㸹ᯇ஭E㸧
ࠕ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᢏ⾡㸻ᢏἲୖࡢ≉㉁ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ࣐࢖ࢼ࣮࣭ࢧࣈࢩࢫࢸࣥࢫࢆ࠾ࡇ࡞
࠺ேࠎ࡟኱ࡁ࡞ᴦࡋࡳࡸ႐ࡧ࡜࠸ࡗࡓ᝟⥴ⓗ࡞౯್ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢࡔ࡜࠸
࠼ࡿ 㸦ࠖᯇ஭D㸹ᯇ஭E㸧
㸰㸱㸯⏕άྐ࡟ࡣグࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ῝ᒣࡢ⣬ⁿࡁࡢ㛗ᒸࡉࢇࡸ௒ࡉࢇࡣࠊ⣬ࢆぢࢀࡤࡔࢀ
ࡀⁿ࠸ࡓ⣬࠿ࢃ࠿ࡿ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ㔠஭⚄ࡢ⟨ࢆసࡗ࡚࠸ࡓᯇᮌࡉࢇࡸ➉⏣ࡉࢇࠊ
ᅵᒇ↷୍ࡉࢇࡶぢࢀࡤࡔࢀࡀసࡗࡓ⟨࠿ࢃ࠿ࡿ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㸰㸱㸰᫛࿴㸦㸧ᖺ࡟㟹ᩥ♫࠿ࡽⓎ⾜ࡉࢀࡓࠗᡭ௙஦ࡢ᪥ᮏ࠘࡟ࡣࠊᮏㄽᩥ࡛஦౛࡜
ࡋࡓᡭ௙஦ࡢ⤖ᇛ⣹ࠊ⡿⌰ࠊ㔠஭⚄⟨ࠊᑠ༓㇂⦰㸦㉺ᚋୖᕸ㸧ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀࡒࢀࡢ㒊ศࢆᒾἼᩥᗜ∧ࠗᡭ௙஦ࡢ᪥ᮏ 㸦࠘㸧࡟ࡼࡾᘬ⏝ࡍࡿࠋࠕ⤖ᇛࡣⲈᇛ┴࡟࠶
ࡿᅵᆅࡢྡ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡇࡣࡴࡋࢁྲྀᘬࡍࡿ⏫࡛ࠊ⧊ࡿࡢࡣከࡃᕝྥࡇ࠺ࡢᰣᮌ┴࡟

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」業産事仕手の来在のてしと業産「　節3 第


࡞ᑡࠊࡀࡍࡲࡋࡣࢀࡽసࡶࡢࡶ࠸ࡀࡲࠊࡵࡓࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡀุホࠋࡍࡲࢀࡉ࡞࡛ᮧ⤱ࡿࡍᒓ
㢼᫇ࠊ࠸⏝ࢆ⸛ṇࡶࡢࡿࡵᰁࠊ࡛ࡂ⣳ᡭࡶ⣒ࠋࡍࡲࡅ⥆ࢆ஦௙࠸ሀᡭ࡟ᙜᮏࡣ㒊୍ࡶ࡜ࡃ
Ᏺࢆ㐨ࠊࡾ㆑ࡃࡼࢆࡉెࡢ≀⧊ࡴ⏕ࡀࡅࡔ᪉ࡾࡸࡢࡇࡣࡕࡓேࡢᆅᅵࠋࡍࡲࡾ⧊࡛ᶵᆅ࡞
ࡼࠊ࡟ᑐ཯ࡃࡓࡗࡲ࡜᪉ࡾࡸࡿసࡃᏳ࡟㔞ከ࡚ࡅ࠿࡟Ეᶵ࡚ࡗᚑࠋࢇࡏࡲࡋᔂࢆ஦௙࡚ࡗ
ࢆ⏝ಙࡢேୡࡀ᪉ࡾࡸࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲᚓࢆࡴṆࡣࡢࡴᔞࡀ್ࠋࡍࡲࡾస࡟㔞ᑠࢆရ࠸
㟂ࡢ࡬⧊⣹ࡢࡇࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾసࢆホᐃ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶᮏࠊࡤ࠼࠸࡜ࠖ⣹ᇛ⤖ࠕࠊࡋ༤
ṇࡶ࡜ࡗࡶ࡛୰ࡢ≀⧊ࡢᮏ᪥ࡢ᪥௒ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶࡛ရ࠸῝࡚ࡵᴟࡢ࠸࿡ࠋࢇࡏࡲ࠼⤯ࡣせ
ࡍࡲࡾ࠶ࡀሙᶵࡢᒣἑ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ྑࡣ࡟ᮾ㛵ࠋࡍࡲ࠼࠸࡜ࡘ୍ࡢ஦௙࡞ὴ❧ࡓࡲ࠸ࡋ
ᑡࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡾᏲࢆ᱁ࡢࡑ࡟ᅛ㡹࡚ࡌࢇ㔜ࢆ㄃ྡࡾ⊂ࡔࡓࡀࡳࡢᇛ⤖ࠊࡀ
࡚ࡃᏳ࡟ᅖ࿘ࡶ࡟ࡾవࠊࡀ࠺ࡻࡋࡲ࠼࠸ࡶ࡜ⅬḞࡣ࡜ࡇ࠸㧗ࡢ್ࠊࡸ࡜ࡇ࠸࡞᮶ฟࡾࡼࡋ
ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸㞴᭷ࡣ࡜ࡇࡿᅾࡀ≀ရࡓࡗ㏻ࡢ➽࠸ࡋṇ࡟࠺ࡼࡢ⣹ᇛ⤖ࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀရ࠸ᝏ
ࡢࡓࡗ⧊࡟୺ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࠖ⌰⡿ࠕ࡟ࡢࡶࡿ⿕ࢆྡࡢἑ⡿ࠕࠋ㸧ࠖᰗ㸦
ἑ⡿ࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ⌰⡿ࠕࠋࡓࡋࡲࢀࡤ࿧ࡶ࡛ྡࡢࠖ⣹஭㛗ࠕᨾࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛஭㛗ࡣ
୍࡚ࡋࡾࡓࡗධࡀⰍࡲࡲࠋࡍࡲࡋ࿡ពࢆ⤣ࡓࡗస࡚ࡏఝ࡟≀⧊ࡢ⌫⌰ࠊ࡛࡜ࡇࡢࠖ⣹⌫⌰
ࡗ࡞࡟஦௙࡞࠿ࡎࢃ࡚ࢀᗫ࠿ࡘ࠸ࠊࡀࡓࡋࡲࡋ࠼ࡉ⾜ὶࡣ᫬୍ࠋࡓࡋࡲࡋฟࢆࡉࡋ⨾ࡢ✀
࡛࠸ࡼ࡚ࡋᡂࢆྡࡶ࡛⟨ࡢࡑࠊࡣ஭㛗࡟࠿࡯ࡢ⣹ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡋᝰࡣࡢࡓࡗࡲࡋ࡚
ࢆⲡ࡟㯇⥡࡛⣒⤃ࠊ࡟ୖࡿ࠶ࡀⰍ≉࡟ᙧࠊࡀࡍࡲࡾస࡟ඹࡶࡢ᯶㛗ࡶ⟨ᡭࠋ࠺ࡻࡋࡲࡾ࠶
ࡢࡍࡲ࠸⏝ࢆᮡ↝ࡃከࡣ᯶࡟ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛㸧࡞ࡋ㸦ရࡿ࠶ࡢ㸧ࢇࡦ㸦ရࠊ࡛ࡢࡴ⦅
㄂࡟୍➨ࡀᚋ㉺ࠕࠋ㸧ࠖᰗ㸦࠺ࡻࡋࡲࡾ࠶࡛ࡿࢀࡤᝋࡶ࡚࠸⏝࡛ᩜᗙ࡞ࢇ࡝ࠊ࡛
ᑠࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶࠖ⦰▼᫂ࠕࡢ⏫᪥༑ࡣ࡛⦰ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࠖ⦰㇂༓ᑠࠕࡣࡢ࠸ࡼ࡚ࡋ࡜ࡾ
ࡣ௒ࡀἑሷࠋࡓࡋࡲࡏぢࢆ஦௙࡞஦ぢ࡟ᐇ᪉ࡢࡇ௦᫬ᡞỤࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡃዴ࡟ᕸୖࡢ㇂༓
᪋ࢆࡋ᫹ࡢ↛ኳ࡚ࡋ࠿άࢆỈ㞷ࠊࡣ᪉ᆅࡢࡽࢀࡑࡓࢀࡶᇙ࡟㞷ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ᚰ୰࡚ࡗ࠼࠿
⏕࡛ኤ୍ᮅ୍࡜ࡿぢࢆ஦௙ࠋࡍࡲࡋ࡞࡟ࡢࡶ࡞ኵ୔ࡓࡲࡃࡋ⨾ࢆᕸ㯞ࡢࡇࡀࢀࡇࠋࡍࡲࡋ
࡭ࡃ㦫ࠊ࡚ࡗ࡞㔜ࡳ✚ࡀ㦂⤒ࡢࡃከࡢࡕࡓඛ♽ࡢࡃከࠋࡍࡲࡌឤࢆࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࡲ
ࡓ㸦⤒ࠊࡵᰁ࡟Ⰽࠊࡳ⦼ࢆ㸧࠾㸦⥴ࠋࡁ⿣ࢆ㯞ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᡂࢆᢏࡢ᪥௒ࡁ
ࢇ࡝ࠊ࡟࡛ࡲࡿ኎ࢆࢀࡇ࡚ࡋ࠺ࡑࡆୖ௙ࢆࢀࡇࠊࡋ᫹ࢆࢀࡇࠊࡅ᥃࡟ᶵࠊ㸧࡬㸦⥈ࢆ㸧࡚
ࢆ஦௙ࡓࢀධࢆᛕࡣ࡟⤣࡟≉ࠋࡓࡋࡲࡾసࡶ⤣ࡶ⦤ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡾ࠶࡛ࡿせࡀᢏࡸປⱞ࡟࡞
࡞ᑡࡀရࡓࡵ㎸ࢆᚰࠊࡾ࡞ࡃࡃ࡟ࡋࡀ஦௙ḟ₞ࠊ࡚ࢀࡉᢲ࡟᝟஦ࡢ఍♫ࡶ࡟ࡇࡇࠋࡍࡲぢ
ࢇ࡝ࠊࡤࢀࡍ࡟ᡭࢆရࡢᙜᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࡜ࡇ࡞ᛕṧ࡟ㄔࠊࡣ࡜ࡇࡓ᮶࡚ࡗ࡞ࡃ
ᰗ㸦࠺ࡻࡋࡲࡾ࠶࡛ࡄ⬺ࢆᏊᖗ࡟஦௙ࡢ㇂༓ᑠࠊࡶ࡛ே࡞ࢇ࡝ࡶ࡛௦᫬࡞
ࠋ㸧ࠖ
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ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ❶࡛ࡣࠊࡘࡢ⠇ࢆタࡅ࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢࡲ࡜ࡵࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ
ࡲࡎ➨⠇࡛ࡣࠊ⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ‽ഛẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠊ஦౛◊✲ࡢࠕ⏕άㄅࠖࢆࡲ࡜ࡵ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ ࡘࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓࠋ⪃ᐹࡢㄢ㢟ࡢ➨  ࡣࠊ⏕ᴗάື⥲యࡢ୰࡛ࡢᅾ᮶
ࡢᡭ௙஦ࡢ」ྜࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡑࡢἲ๎ᛶࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ࡢ⪃ᐹㄢ㢟ࡣࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙
஦࡜࠸࠺⏕ᴗせ⣲ࡀ௚ࡢ⏕ᴗせ⣲࡜࡝࠺⤌ࡳྜࢃࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࠊࡑࡢἲ๎ᛶࡸᛶ㉁ࢆ᥈
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࢆタᐃࡋࡓୖ࡛ࠊࠕ⏕ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ ࡜ࠖࠕ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢᅾ᮶
ࡢᡭ௙஦ࠖ࡜࠸࠺ࡘࡢどⅬࢆタᐃࡋ⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡓࠋ
 ➨⠇࡛ࡣࠊ⪃ᐹࡢ➨ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⏕ᴗ ࡜ࠖ࠸࠺どⅬ࠿ࡽ➨⠇࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡓㄢ㢟ࢆ
⪃ᐹࡋࡓࠋࡲࡎࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ࡣ㎰⪔࡞࡝࡜」ྜࡋ࡚Ꮨ⠇ⓗ⏕ᴗࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ㉁ⓗ࡞ᛶ᱁ࢆࠊ௚ࡢ⏕ᴗせ⣲࡜ྠᵝ࡟ࠕྜ㛫ࡢ௙஦࡛ࠖ࠶ࡿ
࡜つᐃࡋࠊࡑࡢࡓࡵ࡟⏕ࡎࡿἲ๎ࡸཎ⌮ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⏕⏘ཎ⌮ࠊ㐺ᛂࡉࢀࡿᢏ
⾡ࡢཎ๎ࠊ฼┈ࡢศ㓄ࡢཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕྜ㛫ࡢ௙஦ ࡣࠖ≉ᚩⓗ࡞ἲ๎ࡸᛶ᱁ࠊཎ⌮ࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡓࠋ
 ➨⠇࡛ࡣࠊ⪃ᐹࡢ➨ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⏘ᴗࠖ࡜࠸࠺どⅬ࡛ࠊࠕ⏕ᴗࠖࡢἲ๎ࡸᛶ㉁ࡀࠊ
ࠕ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࠖ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
⏘ᴗ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⌧ᅾࡶ࡞࠾ྜ㛫ࡢ௙஦ࢆṧᏑࡋࡓࡲࡲ⏘ᴗ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ〇ရࡣ
⌧௦ࡢၟရᕷሙ࡟࠾࠸࡚ࠊᕼᑡᛶࡸಙ㢗ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࠕᒃሙᡤࠖࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
ࡓࠋᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࡣࠕྜ㛫ࡢ௙஦ࠖࡢせ⣲ࢆⰍ⃰ࡃྵࡳ࡞ࡀࡽ⏘ᴗ໬ࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ጼ
ࡀࠊ㏆⌧௦♫఍ࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ⎔ቃኚື࡟ᑐᛂࡋࠊ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡿᙧែ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣࠊ㏆௦⏘ᴗࡢⓎᒎᙧែ࡜ࡣ㐪࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
 ࡉࡽ࡟ࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗࡣࠊ㌟యᛶࡢᢏ⾡ࢆᮏ㉁࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᅾ
᮶ࡢᡭ௙஦ࡣࠊᚑ஦⪅ࡢ⮬ᕫᐇ⌧ࡢᡭẁࠊ♫఍ⓗ࡞ᢎㄆࡢ☜ㄆᡭẁࠊᐙ᪘ࡸᆅᇦࡢ୰࡛ࡢ
⮬ᕫࡢᏑᅾ☜ㄆ㸦LGHQWLW\㸧ࢆ⏕⏘⪅ෆ㒊࡟⏕㉳ࡍࡿࠋ௙஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊእ㒊࠿ࡽ୚࠼
ࡽࢀࡿ⤒῭ⓗ࡞౯್࡞࡝ࢆ⏕ࡳฟࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕⏘⪅ෆ㒊࡟⏕㉳ࡉࢀࡿ౯್ࢆ㌟య࡛య
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め　と　ま

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞㉁␗ࡣ࡜ᴗ⏘ࡢ௦⌧ࠊࡣ᪉ࡾ࠶࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂
ࢆែᙧᛂ㐺ࡢ࡬఍♫ᴗ⏘ࡍṧࡃ⃰Ⰽࢆࠖ ஦௙ࡢ㛫ྜࠕࠊࡣᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘
ࡇࡢࡘࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜㉁ᮏࢆᛶయ㌟ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࢀࢃኻࡣ࡛఍♫ᴗ⏘ࠊࡕᣢ
ࠊほ್౯ࡢ᫂ᩥᲔᶵࡿࡍ㓄ᨭࢆࢀࡑ࡜఍♫ᴗ⏘ࠊࡽࡀ࡞ࡋᅾᏑ࡟୰ࡢ఍♫ᴗ⏘ࠊࡾࡼ࡟࡜
ࡢ఍♫௦⌧ࠊࡣᅾᏑࡢᴗ⏘࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᴗ⏘ࡔࢇྵࢆほ್౯࠺㐪ࡣ࡜ᛶྥ᪉
ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡗࡼ࡟ᐹ⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ౪ᥦࢆᗙどࡿࡍウ᳨෌ࢆ≧⌧
ࠊ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬㏥⾶ࡶຊࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ᇦᆅࠊࡣᴗ⏘஦௙ᡭࡢࡽࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ࠋ࠸࡞ࡵྰࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛≧⌧ࠊࡣຊࡿࡵṆ࠸㣗ࢆ໬㏥⾶ࡢ᪉ᆅࡿࡍᅾᏑ
ࡢ㛫ྜࠕࡿࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ஦௙ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡤ࠼࡜ࡓࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡜ࣝࢹࣔࡢࡘࢆࢀࡇࠊࡀࡔ
ࡉ࠾࡞ࡶࡾ࡜ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࡁ࡛ᛂ㐺࡟఍♫௦⌧ࡣ࡟ⓗศ㒊ࠊ࡝࡞᝿Ⓨࡢࠖ஦௙
ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡃ㛤ࢆᮃᒎ࠸ࡿ᫂ࡶࡋࡎᚲࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍື⛣ࡀࠎே࡬఍㒔ࠊࡎ
ྍ࡞ࡓ᪂࡟࡜ࡇࡿࡁ⏕࡛᪉ᆅࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡶᛶྥᚿࡢᖐᅇ᪉ᆅࡣ࡛᪉୍
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆᛶ⬟
ࠋࡿࡍฟᥦ࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࡢᐹ⪃ࠊࢆ࡜ࡇࡢୖ௨ 
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第 2章　結論

➨❶ ⤖ㄽ
ᮏㄽᩥࡢᡂᯝ
 ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊᮏㄽᩥࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ㏙࡭ࠊ඲యࡢ⤊❶࡜ࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊᮏㄽᩥࡢᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊᡂᯝࡢ➨Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊᮏㄽᩥ࡟࠾࠸ ࡚ࠕ⏕άㄅࠖ
࡜࠸࠺᪉ἲㄽࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡢ᪉ἲㄽࡣࠊࠕ⏕άㄅࠖ࡜ྡ௜ࡅࠊࠕ㸯 ᅵᆅ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ ࠖࠊࠕ㸰 ⏕ᴗࡢṔྐ࡟
㛵ࡍࡿグ㏙ ࠖࠊࠕ㸱 ⏕ᴗࡢᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿグ㏙ ࠖࠊࠕ㸲 ⏕ᴗ࡟ᦠࢃࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧࡟ᦠࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢ⏕άྐ ࠖࠊࠕ㸳 ⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵࠖ࡜࠸࠺ᵓ㐀ࢆᣢࡗࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚஦౛◊✲ࢆ
ᒎ㛤ࡋࡓࠋࡑࡢ┠ⓗࡣࠊ㏆⌧௦♫఍ࡢᅾ᮶ࡢᡭ௙஦⏘ᴗ࡜࠸࠺⏕ᴗάືࢆࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂ
άືࠖ࡜࠸࠺どⅬ࡛ศᯒࠊ⪃ᐹࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞⎔ቃࡢኚ⛣࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ⏕
ᴗάືࡢኚ⛣ࢆグ㏙ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⏕ᴗࡀႠࡲࢀ࡚࠸ࡿ⏕άࡢ᚟ඖࢆヨࡳࠊ⏕άࡢ୰࡛
ࡢ⏕ᴗࡢព࿡ࢆලయⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣࠊඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣಶูࡢ
◊✲୺㢟࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊᮏㄽᩥࡢࡼ࠺࡟᭷ᶵⓗ࡞ᵓ㐀࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞᪉ἲㄽࡀᥦ♧࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀ࡢ⏕άㄅ
ࡣࠊ⏕ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦ◊✲࡟ࡣᴟࡵ࡚᭷ຠ࡞᪉ἲㄽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᢏ⾡
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᢏ⾡ㄅࠖ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓୖ࡛௚ࡢ㒊ศ࡜᭷ᶵⓗ࡟㛵㐃࡙ࡅ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋࡑࢀࡣࠕ⏕ᴗ◊✲ࠖࡢ࠺࠼࡛ࡶ௚࡟ࡣ࡞࠸ヨࡳ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ᡂᯝࡢ➨Ⅼࡣࠊᮏ◊✲ࡢ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊᡭ௙஦࡜࠸࠺㎰⪔௨እࡢ⏕ᴗせ⣲ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡢ⏕ᴗㄽࡣࠊ㐣ཤࡢࠕ⏕ᴗ࡛ࠖ࠶ࡿ⊁⊟࣭᥇㞟ࠊ㎰⪔ࠊ⁺ᧄࡢ⠊␪࡟Ṇ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢഴྥࡣ࡜ࡾࢃࡅẸ಑Ꮫⓗ࡞◊✲࡛ࡣ୺ὶࢆ༨ࡵ࡚࠸࡚ࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࡣ
ࡑࢀࡲ࡛ࠕ⏕ᴗㄽ࡛ࠖࡣ࡯࡜ࢇ࡝ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏㄽᩥࡣᏛྐⓗ࡟
ࡣ⛥ᑡศ㔝ࡢ◊✲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᅾ᮶ࡢᡭ௙஦ࡣࠊ┤᥋ⓗ࡟⌧ᅾࡢᕤᴗ⏕⏘࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧௦ࡢࠕ⏕
ᴗ◊✲ࠖ࡜࠸࠺どⅬ࡛ࡣ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ➨❶࡛⤂௓ࡋࡓභᮏᮌ೺ᚿࡢ
ࠗࠗ Ụᡞ᫬௦ ⓒጣ⏕ᴗࡢ◊✲̿㉺ᚋ㨶἟ࡢᮧࡢ⤒῭⏕ά̿ ࡟࠘♧ࡉࢀࡓࠕ௚㑥✌ࡂ ࢆࠖྵ
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ࡋ┠ὀࡣࠖ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡏࡓ❧ࡾᡂࢆᴗ⏕ࡓࡋྜ」ࡢ࡛ᙧ࠸࡞ࡽ㢗࡟ࡅࡔရ⏘⏕ࡢᴗ㎰ࠕࡴ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡓࡁ࠾࡚
♧᫂࡜ࠖ஦௙ࡢ㛫ྜࠕࢆ᱁ᛶⓗᮏᇶࡢྜ」ࡢᴗ⏕ࡴྵࢆ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊࡣⅬ➨ࡢᯝᡂ
ពࢆ࡝࡞ࠖ㛫ࡁࡍࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ㔝ศࠕࠖࠊ ᡤ㐺ࠕࠖࠊ ᡤሙᒃࠕࠊࡣ࡜ࠖ㛫ྜࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋ
ᴗ⏕ࡿ࠶ࠕࡸࠖ ᪉ࡾ࠶ࡢྜ」ࡢ⣲せᴗ⏕ࠕࠊࡣ࡛ᩥㄽᮏࠋࡿ࠶࡛ㄒヂࡢHKFLQࡢㄒⱥࡿࡍ࿡
࡜ࡇࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛HKFLQࡀ㉁ᛶࠊᛶ๎ἲࡢࠖ᪉ࢀࡉࢃྜࡳ⤌ࡢ࡜⣲せᴗ⏕ࡢ௚࡜⣲せ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ
ࡅࡔᖺࢆ఩༢ࡢࠖ ᬺᴗ⏕ࠕࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡜ࠖ ஦௙ࡢ㛫ྜࠕࢆ᪉ࡾ࠶ࡢྜ」ࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡍᙇᣑ࡟Ⅼど࠺࠸࡜ࠖᬺᴗ⏕ࠕࡢ఩༢࠺࠸࡜ᾭ⏕ࡢேࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ఩༢࠺࠸࡜᪥ ࠊࡃ࡞࡛
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆᛶྥ᪉ࡿ
࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡟☜᫂ࢆฟึ࡚ࡋ࡟ぢ⟶ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࡋ᪂ࡣࡢࡶࡢࡑࠖᬺᴗ⏕ࠕ
ᘬ࡛ᩥㄽᮏࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡃከ࡛ᩥㄽࡿࡍ࡜㇟ᑐ✲◊ࢆᴗ⏕ࠊࡀ࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡃከ࡟ᩱ㈨࡞ⓗᮏᇶࠊࡣ࡛ᩥㄽㅖࡢ⨾ὒཱྀ⏣ࡓ࠸⏝࡚ࡋ࡜⊩ᩥ⪃ཧࠊ⏝
せᴗ⏕ࡢูಶ࡟㍈㛫᫬ࡿࡍ࡜఩༢ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᴗ⏕ࡢᅋ㞟ࡣ࠸ࡿ࠶ேಶࡣࠖ ᬺᴗ⏕ࠕࠊࡓࡲ
࡛࠿࡞ࡢ㛫᫬఩༢ࡀ⣲せᴗ⏕ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᮏᇶࡀ࡜ࡇࡿࡍ⨨㓄ࢆ⣲
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜ᩱ㈨ࡿ࠼⪃ࢆ࿡ពࡢࡑࠊࡾ▱࡟☜᫂ࢆ⨨఩ࠊ㔞ศࡿࡍ᭷༨
ࠊࡣ࡟ⓗ⯡୍ࠋࡿ࠶࡛ἲᡭ࡞ຠ᭷ࡣ࡛ୖࡃ⾜࡚࠼⪃ࢆᴗ⏕ࡣࠖᬺᴗ⏕ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
ࡢࡶࡓࡋ኱ᣑ࡛ࡲ࡟㸧ࢫ࣮ࢥࣇ࢖ࣛ㸦ᾭ⏕ࢆࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀ㍈㛫᫬࠺࠸࡜ᖺ ࠊ᪥
 ⠇  ➨❶  ➨ㄽ⤖࡜ᐹ⪃ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᬺᴗ⏕ࡢᾭ⏕ࡣ࡛ᩥㄽᮏࠋ㸱㸱㸰ࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡃከࡣ
ྜࠕࢆ᪉ࡁാࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡍ⾲࡚ࡋ࡜ᬺᴗ⏕ࢆ⏕ேࡢ⪅஦ᚑࠊࡣ࡟ⓗయලࠊࡀࡓࡋᐹ⪃࡛㡯
ⓗ⠇Ꮨࠕࡢ᮶ᚑࠊࡶ࡛ྜሙࡓࡗ⛣࡟஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡽ࠿஦௙ࡢ௚ࠊࡋᥱᢕ࡚ࡋ࡜ࠖ஦௙ࡢ㛫
ᅖ⠊⏝฼ࡢࠖᬺᴗ⏕ࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋ⥆㐃࡜ࠖືάᴗ⏕
⪃ࢆ࡝ࠖ࡞ ࣥ࢖ࢨࢹ࢔ࣜࣕ࢟ࠕࡸࠖ ࣥ࢖ࢨࢹࣇ࢖ࣛࠕࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ✲◊ᴗ⏕ࠊ࡜ࡿࡍ኱ᣑࢆ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟ࡢࡶࡿ࠶ࡀ್౯⏝฼ࡶ࡟᫬ࡿ࠼
ࠊࡋ໬ᴗ⏘ࡽࡀ࡞ࡳྵࡃ⃰Ⰽࢆ⣲せࡢࠖ஦௙ࡢ㛫ྜࠕࡣ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊࡣⅬ➨ࡢᯝᡂ 
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
ࡋ࡟࠿ࡽ᫂࡜ࡿ࠶࡛ែᙧࡿ࠸࡚ࡋᛂ㐺࡚ࡋ࡜ᴗ⏘࡟ቃ⎔ⓗ໬ᩥ఍♫ࡢ఍♫௦⌧㏆ࡀጼࡢࡑ
࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠺㐪ࡣ࡜ែᙧᒎⓎࡢᴗ⏘௦㏆ࠊࡣࢀࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ
ࠋࡿ
᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜㉁ᮏࢆ⾡ᢏࡢᛶయ㌟ࠊࡣᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊࡣⅬ➨ࡢᯝᡂ 
ⓗ఍♫ࠊ⌧ᐇᕫ⮬ࡢ⪅஦ᚑࠊࡣ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋ࡟࠿ࡽ
ࢀࡉ୚௜࡟㒊ෆࡢ⪅⏘⏕࠺࠸࡜㸧\WLWQHGL㸦ㄆ☜ᅾᏑࡢᕫ⮬ࡢ࡛୰ࡢᇦᆅࡸ᪘ᐙࠊㄆᢎ࡞
࡜ᴗ⏘ࡢ௦⌧ࠊࡣ᪉ࡾ࠶࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᴗ⏘ࡿࡍ㦂య࡛య㌟ࡢ㌟⮬ࠊࢆ್౯ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞㉁␗ࡣ
Ეᶵࡿࡍ㓄ᨭࢆࢀࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋᅾᏑ࡟୰ࡢ఍♫ᴗ⏘ࡀᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊࡣⅬࡢグୖ 
ࡼࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᴗ⏘ࡔࢇྵࢆほ್౯࠺㐪ࡣ࡜ᛶྥ᪉ࡢ᫂ᩥ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞࡜ᗙどࡍ┤ぢࢆ௦⌧ࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⚾ࡿࡁ⏕࡟௦⌧ࠊࡣ᪉ࡾ࠶࡞࠺

㢟ㄢࡢᚋ௒
㢟ㄢࡿࢃ㛵࡟࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㇟ᑐ✲◊ࢆ஦௙ᡭࡢᇦᆅࡢࡘ ࠊࡣ࡛ᩥㄽᮏ 
ᩥㄽᮏࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ✲◊౛஦ࡢࡃከࠊࡋ኱ᣑࢆ㇟ᑐ࡟ࡽࡉࡣ➨ࠊ࡚ࡋ࡜
࠶࡛ᴗసࡢࡵࡓࡿ࠼ຍࡅ௜ࢆぢ▱᪂࡟ࡽࡉࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍド᳨ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛࡟࠿ࡽࡁ࠶࡛
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ
ࡍࢆ✲◊ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟᮶ᮍࡢᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾ࡜ᇦᆅࡓࡋ࡜㇟ᑐ✲◊ࠊࡣ➨ 
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆⰍ≉ࡢᴗ⏘஦௙ᡭࠊⰍ≉ࡢᇦᆅࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛⛬㐣ࡿࡵࡍ
⋓ࡋᐜኚࡀࠎேࡴఫ࡟ࡇࡑࠊ࡛୰ࡢືኚቃ⎔࡞ⓗ໬ᩥ఍♫ࡢᆅᅵࡢࢀࡒࢀࡑࡣࢀࡑࠊࡓࡲ
࠸࡞ࡂ㐣࡟㠃᩿ࡢࡘࡢᐜኚࠊࡣⰍ≉ࡓࡋ㏙グ࡛ᩥㄽᮏࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋᚓ
ูᕪ࡜ࡢࡶࡢ௚࡟ⓗᐃỴࠊ࡛࠿࡞ࡢⰍ≉ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ጼࡢ⛬㐣ࡃࡺࡾࢃኚ
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺ኻࢆࢀࡑࠋࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀࠖⰍ≉ࠕࡓࢀࡉຍ௜ࡀ್౯ࡢᐃ୍ࠊࢀࡉ໬
ⓑࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜࡜ࡇࡴṌࢆ㐨࠺࠿ࡴ࡟⁛ᾘࠊࡋἐᇙ࡟≀ࡢࡃከࡢఝ㢮ࡢ௚
ࡸࠖ࡜ࡇࡿ⧊࡛ᶵᆅ࡚࠸⏝ࢆ⣒᧍↓ࡂࡴࡘᡭ࡟⦋⤒ࠕࡢ⣹ᇛ⤖ࡸࠖἲⰍᰁࡵ⥾ᯈࠕࡢ⣹㮚
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஦௙ᡭࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛౛ࡢࡑࡀࠖ࡜ࡇࡿ⧊࡛ᶵᆅ࡚࠸⏝ࢆ⣒㯞ⱟࡢࡳ⦼ᡭࠕࡢᕸୖᚋ㉺
ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉㄽ㆟࡟ᚰ୰ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⥆⥅ࢆἲᢏࡢࡇࠊࡣᛶ⥆⥅ࡢ
ࠖࡢࡶ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚࠼ኚࠕ࡜ࠖࡢࡶ࠸ࡼ࡚࠼ኚࠕࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᛂ㐺࡟ቃ⎔໬ᩥ఍♫ࡿࡍືኚ
ࠖㄅά⏕ࠕࡿ࠶࡛ㄽἲ᪉ࡢᩥㄽᮏࠊ࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ࢀࡒࢀࡑࡀ
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࡣᴗసࡿࡵ῝ࢆㄽἲ᪉ࡢࡑ࡟ࡽࡉࠊ࡛ࡢࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶ࡞ຠ᭷ࡣ
࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀᐇ⌧ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽ࡚ࡋ࡜ἲᡭࡢ⥆⥅ᴗ⏘ࢆࠖ ᛶᐙసࠕࠊ࡛᪉୍ 
ࠊ࡚ࡋ⨨ᑐ࡟ࠖ ᛶᐙసࠕࡣ࡛ᩥㄽᮏࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍウ᳨࡟ศ඘ࡶ࡛ᩥㄽᮏࠊࡣ࡚
ࡀሗ᝟ࡸ๓ྡࡢ⪅⏘⏕࡟ࠖရၟࠕࡣࢀࡇࠋࡓࡋ♧ᥦࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼ぢࡀ㢦ࠕࡢ⪅⏘⏕
☜᫂ࡣᐇෆࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡌྠࡣ࡟ⓗ㇟⌧ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ౪ᥦ࡟⪅㈝ᾘ࡚ࢀࡉຍ௜
࡭ࡍㄽ㆟ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖⱁẸࠕࡓࡋၐᥦࡀᝋ᐀ᰗࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺㐪࡟
㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡢᚋ௒ࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢆ✲◊࡛ࡲ㝵ẁࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡁ
ࠋࡿ࠼⪃࡜

ㄒ⤖
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⾡ᢏ࡞ⓗయ㌟ࠊࡣ㉁ᮏࡢᴗ⏘஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࠊ࡚ࡋ࡜ࡘࡢᯝᡂࡢᩥㄽᮏ 
※᰿ࡢࡇࠊࡣ࡟ 㸧࣮ࠖࣜࢺࢫࣄ࣭ࣇ࢖ࣛ㸦ྐά⏕ࠕࡢ⪅⏘⏕࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࡢࡑࠋࡓࡋ♧᫂ࢆ࡜
ࠋࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࡃከᩘ࡛ࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࡾ㄂ࠕࠖࠊ ࡧ႐ࠕࠖࠊ ࡉࡋᴦࠕࡀࡧ႐࡞ⓗ
ࡢࡶࡿ࠼࠸࡜⌧⾲ࡢࠖᴦᛌࠕࡢ࡜ࡇࡿࡆ㐙ࡋᡂࢆ࠿஦ఱ࡚࠸⏝ࢆయ㌟ࠊࡣࡤ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇ
ᩘࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᴗ⏘௦㏆ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᅾᏑ࡟ࡅࡔ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾࡣ⾡ᢏࡢయ㌟ࠋࡿ࠶࡛
࡜ࡇࡿࡌឤࡃᙉᚰࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ஦௙࠸࡞ᚓࡋᡂࡤࢀࡅ࡞ࡽࡼ࡟ᡭࡢேࠊࡽࡀ࡞࠸࡞ᑡ
ࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠶ࡀ⠇୍࡞࠺ࡼࡢḟ࡟リࡢஓ୰ཎ୰ࡿ࠶࡛ேリࡢ࡚ࡅ࠿࡟࿴᫛ࡽ࠿ṇ኱

࡛࠸ࢁ࠸ࡁ࠿࠶ᮒ ࡟஭ኳ  
ࠊගࡿධࢀὤ ࢆ㝽ࡢᡞ    
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
ࡦ᠈ࡢᴦ㌷ ࡿࡓࡧ㒥  
㸧⦅ཎ୰㸦ࠖḷࡢᮅࠕ   ࠋࡋ࡞ࡶ࡜ࡈ࡟࡞ ࡍ࡞࡚࡟ᡭ    

࡞ࠊࡍ࡞࡚࡟ᡭࠕࡣ஽ᮌⲨࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡋ࡞ࡶ࡜ࡈ࡟࡞ ࡍ࡞࡚࡟ᡭࠕࡢศ㒊ࡓࡋ⏝ᘬ 
࠸㡪ࡀឤ↓⹫ⓗኊ⪁ࡢ᭷≉ஓ୰࡟࠿ࡍ࠿ࠊࡣ࡟࡭ㄪࡢⅭ↓ࡢࡇࠊᛰ೏ࡢࡇࠋࡋ࡞ࡶ࡜ࡈ࡟
ᮌⲨ㸦ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖ ࡿ࠶࡛࢖ࣗࢽࣥ࢔ࡢ௦㏆ࠊ࡛ࡲࡃ࠶ࡣ㉁ᮏࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡿ࠸࡚
㸧
ఱࠊ࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡍ࡛ᡭࡢࡽ⮬ࡀ㌟⮬ศ⮬ࠊࡣ࢖ࣗࢽࣥ࢔ࡢே௦㏆ࠊࡤࢀࡾ೉ࢆゝࡢᮌⲨ
ࡇࡿసࢆ࠿ఱ࡚ࡗ࠿ࡘࢆᡭࡢศ⮬ࠊ࡜ࡿ࠼࠿࠸࠸ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗኻࢆ࡜ࡇࡿసࢆ࠿
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡧ႐࡞ⓗ※᰿࡚ࡗ࡜࡟㛫ேࠊࡣ࡜
ࢆࡧ႐࡞ⓗ※᰿ࠊࡣࠖ஦௙ே⫋ࠕࡿࡺࢃ࠸ࡿࡍᅾᏑࡶ࡟ᴗ⏘௦㏆ࠊࡵጞࢆ஦௙ᡭࡢ᮶ᅾ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛஦௙ࡿ࠸࡟ࡎࢃኻ
㌟ࡽ࠿ືά⏘⏕ࠊࡣ᫂ᩥᲔᶵࡿࡍ㓄ᨭࢆ఍♫ᴗ⏘ࡢᅾ⌧ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࠊࡅࢃࡾ࡜
ᛶయ㌟ࡽ࠿ືάㅖࡢࡵࡓࡢᣢ⥔ά⏕ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࠸ື࡛ྥ᪉ࡿࡍ㝖᤼ࢆᛶయ
♫࡞⚟ᖾ࡚ࡋࡓࡣࡣ఍♫ࡓࡋᗏᚭࡀࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ᒎⓎࡸṌ㐍ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㝖᤼ࢆ
ࠋࡿ࠶࡛ၥ␲ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠼࠸࡜఍
ᆅࡿ࠸࡚ࡋ໬㏥⾶࡚ࡗࡼ࡟㇟⌧఍♫࡞ࡁ኱ࡢࡘ࠺࠸࡜ฟὶཱྀே࡜⾜㐍ࡢ໬㱋㧗໬Ꮚᑡ
➨ࠊࡣ࡛ࢱ࣮ࢹィ⤫ࡢᖺ㸧㸦ᡂᖹࡢ⏫㮚ⓑ࡟ඛࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀ஦௙ᡭࡢࡃከ࡟᪉
ᖏୡ඲ࡣ㸧⋡ᐙ㎰㸦⋡ẚࡢᐙࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆᴗ㎰ࠊ࡟ࡢࡿ࠶࡛㸣ࡣ⪅஦ᚑᴗ⏘ḟ
ࡼࡢࡇࠋ㸧㡯➨⠇➨❶➨ㄽ⤖࡜ᐹ⪃㒊➨㸦ࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㸣ࡢᩘ
㔝ࡿࡍ㈝ᾘ࡛ᗞᐙࠊࡕᣢࢆᅬ⳯ᗞᐙࠊࡣ࡟⏫㮚ⓑࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࢀ⾲࡟Ꮠᩘࡢᩱ㈨ィ⤫࡜࡞࠺
࡛ࡲ⡿ࡢ㈝ᾘᐙ⮬ࠊࡋస⪔ࢆ⏣Ỉࠊࡣ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡃከࡀᗞᐙࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠿ࡲࢆ㒊୍ࡢ⳯
࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⯡୍࡚ࡵᴟࠊࡣ஦௙ࡿ࠸⏝ࢆయ㌟࠺࠸࡜ᴗస㎰ࠋࡿ࠸ࡶࡕࡓே࠺࡞࠿ࡲ
ࡢᴗႠ㛫᫬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋධ㉎ࡽ࠿ࢺࢵࢣ࣮࣐࣮ࣃ࣮ࢫࢆᮦ㣗ࡢࠎ᪥ࠊ࡟᫬ ྠࠋ࠺ࡼ࠼࠸
୰ࡢά⏕ࡣ࡟ⓗᐇ⌧ࡶ࡜ࡇࡿࡍධ㉎ࢆ࡝࡞ᩱ㣧ࡸရ㣗ࡢ࡝࡞ᙜᘚ࡛࢔ࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥ
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ᚋ࡟➨ḟࠊࡋᅾΰࡀ࠺ࡼࡾ࠶ࡢά⏕ࡢ࡛ᆅ఍㒔࡜ά⏕࡞ⓗᮧ㎰ࡢ࡚ࡘ࠿ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏱ᾐ࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀ⋡ẚࡢ⪅
ࡋࠋࡿ࠶࡛ά⏕ࡢࡕࡓ⚾ࡀࡢ࠸࡞࠿ࡺࡣ࡟ࡅࢃࡿࡍᐃྰ඲ࢆࡲࡉࡾ࠶ࡢά⏕࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࡿ࠶ࡀせᚲࡃࡺ࡚ࡋ⠏ᵓࢆά⏕ࡢ᮶ᮍࠊࡽࡀ࡞ࡅࡘࢆ࠸ྜࡾᢡ࡟ᡭୖ࡟ࡽࢀࡑࠊ࡚ࡗࡀࡓ
ά⏕ࡢ࡛ᆅ఍㒔ࡢࡑࡶ࡟ⓗᨻ⾜ࡶ࡟ⓗ἞ᨻࠊࡋ୰㞟࡟ᆅ఍㒔ࡀཱྀேࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠼⪃࡜
࠸࡚ࡏࡉᏑṧࢆ⾡ᢏࡢయ㌟࡟⛬㐣⏘⏕ࠊ࡚࠸࠾࡟≧⌧ࡿ࠸࡚࠸ື࡚࠸ാࡃᙉࡀຊࡢ⌮ㄽࡢ
⏕ࢆぢ▱ࡿࡍ㈨࡟ά⏕ࡢ᮶ᮍࡀ࡜ࡇࡿࡍウ᳨࡟ⓗุᢈࠊࢆ࠺ࡼࡾ࠶ࡢά⏕࡞ⓗᮧ⁺ᒣ㎰ࡿ
ㄒ⤖ࠊ࠸㢪ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟ຓ୍ࡢࡑࡀ࡜ࡇࡓࡋ㉳ᥦ࡛ᩥㄽᮏࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡍฟࡳ
ࠋࡿࡍ࡜

ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆἣ≧ᴗ㎰ࡢᮇ᫬ࡓࢀࢃ⾜ࡀ࠸㞠᫬⮫ࠊࡣ࡛㸧㒊Ώ㸦㸱㸱㸰
ࡔᬺすࡣࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆࢫ࣮ࢥࣇ࢖ࣛࡓࡅ࡙⨨఩ࢆ࠸㞠᫬⮫ࡢᛶዪࡓࡋ஦ᚑ
࡟࡜ࡇࡿࡍ໬⋡ຠࢆᴗ㎰ࠕࡣ㒊Ώࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡣ࡛⨨఩ࡢ࡛୰ࡢ⏕ேࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀࡅ
ྜࠕࡢᩥㄽᮏࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡅ௜ྡ࡜࣐ࠖࣄࠕࢆ㛫᫬࠸ࡼࡶ࡚ࡃ࡞ࢃ⾜ࢆᴗస㎰ࠊࡾࡼ
࡜ࡇ࠺࠸࡜࣐ࠖࣄࠕࡣ㒊Ώࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡓ࠶࡟ࠖ㛫ྜࠕࡣ࡛ᛕᴫࡢࠖ஦௙ࡢ㛫
ࠋࡿ࠶࡛࠸㐪࡞ࡁ኱ࡣ࡜ࠖ㛫ྜࠕࡢ⪅➹ࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࠸⏝࡚ࡋู༊ࡣ࡜ᮇ㛩㎰ࢆࡤ

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ㅰ㎡
ᮏ◊✲ࡢ◊✲ᣦᑟᩍᐁ࡛࠶ࡿ⏣ཱྀὒ⨾ඛ⏕࡟ࡣ኱Ꮫ㝔⏕άᖺ㛫࡟ࢃࡓࡾࠊ୎ᑀ࡟ᚚᣦ
ᑟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᚚᑓ㛛ࡢ⎔ቃᏛࡸே㢮Ꮫࡢศ㔝ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⪃ྂᏛࡸ⤒῭Ꮫ࡞
࡝ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝࡟ࢃࡓࡾࠊᩥ⊩ࡢ⤂௓ࠊ◊✲ࡢどⅬ࡞࡝ᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡗࡓᚚຓゝࢆ࠸
ࡓࡔ࠸ࡓࠋᮏㄽᩥࡢᘬ⏝ᩥ⊩ࡸཧ↷ᩥ⊩ࡢከࡃࡣ⏣ཱྀඛ⏕࠿ࡽᚚ⤂௓࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋグࡋ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ༤ኈᚋᮇㄢ⛬࡟㐍Ꮫᚋࠊㄽᩥᣦᑟࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓⓑᮡᝋ㞝ඛ⏕࡟ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ẖ㐌
ࡢࡼ࠺࡟ⲡ✏ࢆᣢࡕ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊ඲㒊ࡢⲡ✏ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡓࡔࡁࠊㄽ⌮ᵓᡂࡢ༴࠺ࡉࡸ╔
║Ⅼࡲ࡛ウㄽࡋ࡞ࡀࡽᚚᣦᑟࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋᮏᙜ࡟᭷㞴࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᏛ఩ᑂᰝ୺ᰝࢆ࠾໅ࡵ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᮾ໭ⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫᩍᤵ୕℩ኟஅ௓ඛ⏕ࠊ๪ᰝ
ࡢᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ㧗಴ᾈᶞඛ⏕࡟ࡣࠊ⣽࠿࡞㒊ศࡲ࡛ᚚຓゝ࡜ᚚᣦᑟࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋឤㅰ⏦
ࡋୖࡆࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ኱Ꮫ㝔ࡢ᭱ึࡢᖺ㛫ࡣᮾ໭ⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫ኱Ꮫᮾ໭ᩥ໬◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡟ᮘࢆ⨨
࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࢭࣥࢱ࣮஦ົᒁࡢⓙᵝࠊ◊✲ဨࡢ᪉ࠎ࡟኱Ꮫ㝔⏕άࡢ⣽ࠎࡋࡓࡇ࡜ࡲ࡛࠾
ୡヰ࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟◊✲ဨࡢᏳᩧṇேඛ⏕ࠊ⻆ཎ୍ᖹඛ⏕ࠊ୰ᮧྈ࿃ඛ⏕࡟ࡣ◊✲࡟㛵
ࡋ࡚ࡢᚚຓゝࡲ࡛࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᪉ࠎࡣ⌧ᅾࡣ௚ᡤ࡟ᣐⅬࢆࡶࡓࢀ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࠋ
ࡇࡇ࡟グࡋ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ
ᮏㄽᩥ◊✲ࡢㄪᰝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⏕άྐ࡟グࡋࡓ᪉ࠎࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊⓑ㮚⣹ࠊ㛗஭⣹ࠊ
⡿ἑ⧊≀ࠊ⤖ᇛ⣹ࠊ㉺ᚋୖᕸࠊሷἑ⧊≀ࠊᑠ༓㇂⦰ࠊ༑᪥⏫⧊≀ࡢ⤌ྜ㛵ಀ⪅ࡢ᪉ࠎࠊⓑ
㮚⏫῝ᒣᆅ༊ࡢ᪉ࠎࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ㛵ಀࡍࡿᆅᇦࡢⓙᵝ࡟ከࡃࡢࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸
ࡓࠋேேྡ๓ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠸ࡀࠊឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟ᙜ᫬ᮾ໭ⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫࡢຓ
ᩍᤵ࡛࠶ࡗࡓ㉥ᆏ᠇㞝ඛ⏕࡜ࡢฟ఍࠸࡛࠶ࡿࠋ㉥ᆏඛ⏕࡟ࡣ⪺ࡁ᭩ࡁࡢ࠾ࡶࡋࢁࡉ࡜ᆅᇦ
ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊ⚾஦࡛ᜍ⦰࡛࠶ࡿࡀࠊ ᖺ㛫ࡢ኱Ꮫ㝔⏕άࢆᨭ࠼࡚ࡃࢀࡓࡢࡣጔఙᏊ࡛࠶ࡿࠋ
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グࡋ࡚ឤㅰࡢពࢆᤝࡆࡿࠋ
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

 






ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩

 

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩┠㘓
㸦࢔㸧
఍⏣ಙ୍ࠗ᭱ୖ⣚ⰼྐࡢ◊✲࠘㣕㫽᭩ᡣ
㉥ᆏ᠇㞝ࠗᒣ㔝Ἑᾏࡲࢇࡔࡽ ᮾ໭࠿ࡽẸ಑ㄅࢆ⧊ࡿ࠘⟃ᦶ᭩ᡣ
㉥ᆏ᠇㞝࣭୰ᮧ⏕㞝࣭ཎ⏣ಙ⏨࣭୕ᾆభஅ ⦅ࠗ ࡉࡲࡊࡲ࡞⏕ᴗ 㸦ࠖ࠸ࡃࡘࡶࡢ
᪥ᮏϫ㸧ᒾἼ᭩ᗑ
㉥⃝ィ┾ࠗ㉺ᚋ⧊≀ྐࡢ◊✲࠘㧗ᚿ᭩㝔
㉥⏣ග⏨࣭㤶᭶ὒ୍㑻࣭ᑠᯇ࿴ᙪ࣭㔝ᮏᐶ୍࣭⚟⏣࢔ࢪ࢜ ⦅ࠗ⎔ቃࡢẸ಑࠘
㸦ㅮᗙ ᪥ᮏࡢẸ಑Ꮫ ➨ᕳ㸧㞝ᒣ㛶
㉥⏣ග⏨࣭㤶᭶ὒ୍㑻࣭ᑠᯇ࿴ᙪ࣭㔝ᮏᐶ୍࣭⚟⏣࢔ࢪ࢜ ⦅ࠗ⏕ᴗࡢẸ಑࠘
㸦ㅮᗙ ᪥ᮏࡢẸ಑Ꮫ ➨ᕳ㸧㞝ᒣ㛶
㉥⩚ṇ᫓ࠕ᪂ࡋ࠸ࣃࣛࢲ࢖࣒☜❧ࡢண඙ࠖࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘➨ྕ

⛅ᮏྜྷ㑻 ᰯὀࠕᖖ㝣ᅜ㢼ᅵグࠖⴭ⛅ᮏྜྷ㑻 ᰯὀࠗ㢼ᅵグ࠘ ᪥ᮏྂ
඾ᩥᏥయ⣔㸰ᒾἼ᭩ᗑ
ὸ㤶ᖺᮌࠗ᪥ᮏྂ௦ᡭᕤᴗྐࡢ◊✲࠘ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁ
ᮅ಴ዉಖᏊࠕⱟࡢ㐨ࠖࠗ఍ὠᏛ࠘YRO㸰
ὸ㔝༤ ⦅ࠗ࢔ࢻࣂࣥࢫࢺ ࣇ࢙࢖ࣂࣜࢵࢺⱥ࿴㎡඾࠘ᮾி᭩⡠
Ⲩᮌ஽ࠕ୰ཎ୰ஓࠗᮅࡢḷ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠗ ୰ཎ୰ஓᚲᦠ ࠘ ู෉ᅧᩥᏛ θ㸲

᭷ᮎ㈼ࠗ⏕άྐᐉゝ ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢ♫఍Ꮫ࠘៞᠕⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍
㣤㇏⏫ྐ⦅⧩ጤဨ఍ ⦅ࠗ㣤㇏⏫ྐ࠘ ୖᕳ
ụ⏣ဴኵࠕ⤒῭ ̿⏕ᴗ࣭⾰㣗ఫ࣭⎔ቃ࣭Ẹල̿ࠖࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘ ➨
ྕ
஭⭜ᆂ௓ࠕグ㏙ࡢࣞࢺࣜࢵࢡ ឤືࢆక࠺▱㆑ࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡿ࠿ ࠖⴭ
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
୰㔝༟࣭ᱜ஭ཌ ⦅ࠗࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢ♫఍Ꮫ࠘ᘯᩥᇽ
▼ᇉᝅࠕᬽࡽࡋ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ⏕ࡁ᪉㸧ࢆᤊ࠼ࡿ⣒ཱྀ ࠖࠗ ᪥ᮏẸ಑Ꮫ ࠘➨ྕ

▼ᕝᰤྜྷ࣭ᱵ᳋ᛅኵ࣭኱ᯘኴⰋ࣭ⵦ⏕ṇ⏨࣭బࠎᮌ㧗࣭᫂♽∗ỤᏕ⏨ ⦅ࠗᩥ
໬ே㢮Ꮫ஦඾࠘ᘯᩥᇽ
ఀໃᓮ⧊≀༠ྠ⤌ྜࠗఀໃᓮ⧊≀ྐ࠘⩌㤿┴ఀໃᓮᕷ㈈ᅋἲே ఀໃᓮ㖭
௝఍㤋
ఀໃᓮ⧊≀ྠᴗ⤌ྜࠗఀໃᓮ⧊≀ྠᴗ⤌ྜྐ࠘⩌㤿┴ఀໃᓮᕷఀໃᓮ⧊≀
ྠᴗ⤌ྜ
ᯈ಴ᑑ㑻࣭㔝ᮧ႐ඵ࣭ඖ஭ ⬟࣭ྜྷᕝΎර⾨࣭ྜྷ⏣ග㑥 ┘ಟࠗཎⰍ ᰁ⧊኱
㎡඾࠘ῐ஺♫
௒஭Ύぢ ⦅ࠗ⡿⃝⧊≀ྠᴗ⤌ྜྐ࠘⡿⃝⧊≀ྠᴗ⤌ྜ
௒㔛ᝅஅࠕẸ಑Ꮫ࡟ࠕᩘᏐࠖࡣ᭷ᐖ࠿㸽ࠖࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘➨ྕ

஭ཎ௒ᮅ⏨Dࠕࡣࡌࡵ࡟ ࠖᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋ࠗ ⏕ᴗ࠿ࡽぢࡿ᪥ᮏྐ ᪂
ࡋ࠸ṔྐᏛࡢᑕ⛬࠘ϺϾྜྷᕝᘯᩥ㤋
஭ཎ௒ᮅ⏨Eࠕࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆ⤊࠼࡚ ࠖᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋 ⦅ࠗ ⏕ᴗ࠿ࡽぢ
ࡿ᪥ᮏྐ ᪂ࡋ࠸ṔྐᏛࡢᑕ⛬࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋
ᒾᓮᫀᖾ࣭㕥ᮌ㏻኱࣭ᯇ⏣⢭୍㑻࣭ᒣᮏ㉁⣲ࠕࠑẸ಑ㄅࠒࡢ⣔㆕ ࠖࠗ ᪥ᮏẸ಑
Ꮫ࠘➨ྕ
㹇࣭࢖ࣜࢵࢳࠗࢩࣕࢻ࣭࣮࢘࣡ࢡ࠘ ⋢㔝஭ⰾ㑻ࠊᰩཎᙯ ヂᒾἼ᭩ᗑ
ୖ㔝࿴⏨࣭㧗᱓Ᏺྐ࣭⚟⏣࢔ࢪ࣭࢜ᐑ⏣Ⓩ ⦅ࠗẸ಑ㄪᰝࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ྜྷ
ᕝᘯᩥ㤋
ୖ㔝࿴⏨࣭ 㧗᱓Ᏺྐ࣭ ⚟⏣࢔ࢪ࣭࢜ ᐑ⏣Ⓩ ⦅ࠗ ᪂∧ Ẹ಑ㄪᰝࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ࠘
ྜྷᕝᘯᩥ㤋
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
ෆ⏣៞୕ࠗ໭㉺ᶵᴗྐ࠘┠㯮᭩ᡣ
Ụᓮ᜶୕୍࣭Ⰽ࿘▱࣭භᾆ᫭࣭஭ୖᐶ࣭㛫ᇉᘯ࣭⥴᪉ṇ⨾࣭㯮ᏊᾈࠗཎⰍ᪥ᮏ
⻍㢮ᅗ㚷࠘ୗಖ⫱♫
㐲⸨㟹ኵࠕᚚྊ࡜⦰⦉ ࠖⴭ୰Ụඞᕫ ⦅ࠗ ᚚྊࠑከᵝ࡞⨾ࢆ⧊ࡿ࠘ࠒ
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
బࠎᮌྐ㑻Dࠕᮾ࢔ࢪ࢔࣭ ໭ኴᖹὒᆅᇦࡢ⊁⊟᥇㞟ᩥ໬◊✲ࡢ᪂ࡋ࠸ど㔝ࢆồࡵ
࡚ࠖబࠎᮌྐ㑻 ⦅ࠗඛྐ⊁⊟᥇㞟ᩥ໬◊✲ࡢ᪂ࡋ࠸ど㔝࠘ ᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋
ㄪᰝሗ࿌ᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋
బࠎᮌྐ㑻 Eࠕ㛤࠿ࢀࡓ⣔࡜ࡋ࡚ࡢ⊁⊟᥇㞟♫఍ࡢ◊✲ࠖబࠎᮌྐ㑻 ⦅
ࠗ㛤࠿ࢀࡓ⣔࡜ࡋ࡚ࡢ⊁⊟᥇㞟♫఍࠘ ᅜ❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋 ㄪᰝሗ࿌ᅜ
❧Ẹ᪘Ꮫ༤≀㤋
బ⸨೺஧ࠕࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ◊✲ࡢ఩┦ࠖ୰㔝༟࣭ᱜ஭ཌ ⦅ࠗࣛ࢖ࣇࣄ
ࢫࢺ࣮ࣜࡢ♫఍Ꮫ࠘ᘯᩥᇽ
బ⸨೺஧࣭ᒣ⏣୍ᡂ ⦅ⴭࠗ♫఍ㄪᰝㄽ࠘ඵ༓௦ฟ∧
బ㈏ᑺ࣭బ㈏⨾ዉᏊࠗ㧗ᶵ≀ㄒ࠘ⱁⰑᇽ
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ࠗ⌧௦Ẹ಑Ꮫධ㛛࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋
ࢪ࢙࢖࣒ࢬ࣭ࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻࠊࢪ࣮ࣙࢪ࣭࣐࣮࢝ࢫ⦅ࠗᩥ໬ࢆ᭩ࡃ࠘⣖ఀᅧᒇ
᭩ᗑ
ሷἑ⧊≀ྐ⦅㞟ጤဨ఍ࠗሷἑ⧊≀ྐ࠘ྐᩱ⦅ሷἑ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍
ሷἑ⏫ ⦅ࠗሷ⃝⏫ྐ࠘ ㈨ᩱ⦅ୖᕳሷἑ⏫
ሷἑ⏫ ⦅ࠗሷ⃝⏫ྐ࠘ ㏻ྐ⦅ୖᕳሷἑ⏫
ሷἑ⏫ ⦅ࠗሷ⃝⏫ྐ࠘ ㏻ྐ⦅ୗᕳሷἑ⏫
⠛ཎᚭࠕ᭩ホࠗ⏕ែẸ಑Ꮫᗎㄝ࠘ࠖ ࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘➨ྕ
⠛ཎᚭࠗ ⮬↛࡜Ẹ಑ ᚰពࡢ࡞࠿ࡢື᳜≀ ࠘᪥ᮏ࢚ࢹ࢕ࢱ࣮ࢫࢡ࣮ࣝฟ∧㒊
⠛ཎᚭࠕ⎔ቃẸ಑Ꮫࡢྍ⬟ᛶࠖࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘ ➨ྕ
⠛ཎᚭࠗᾏ࡜ᒣࡢẸ಑⮬↛ㄅ࠘ᮾி㒔ᩥி༊ྜྷᕝᘯᩥ㤋
⠛ཎᚭࠕᗎㄽ Ẹ಑ࡢᢏ⾡࡜ࡣ࡞࡟࠿ ࠖ⠛ཎᚭ ⦅ࠗ Ẹ಑ࡢᢏ⾡ ࠘ ⌧௦
Ẹ಑ᏛࡢどⅬ ➨ᕳᮅ಴᭩ᗑ
⠛ཎᚭࠕඹྠ◊✲ࡢ⤒㐣࡜ᴫせ ࠖࠗ ᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋◊✲ሗ࿌ ࠘➨ྕ

⠛ཎᚭࠗ⮬↛ࢆ⏕ࡁࡿᢏ⾡ ᬽࡽࡋࡢẸ಑⮬↛ㄅ࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋
⠛ཎᚭ ⦅ࠗẸ಑ࡢᢏ⾡࠘ ⌧௦Ẹ಑ᏛࡢどⅬ➨ᕳᮅ಴᭩ᗑ
῰⃝ᩗ୕࣭ ⚄ዉᕝ኱Ꮫ᪥ᮏᖖẸᩥ໬◊✲ᡤ ⦅Gࠗ ᪂∧ ⤮ᕳ≀࡟ࡼࡿ᪥ᮏᖖẸ
⏕ά⤮ᘬ࠘ ➨ᅄᕳᖹซ♫
῰⃝ᩗ୕࣭ ⚄ዉᕝ኱Ꮫ᪥ᮏᖖẸᩥ໬◊✲ᡤ ⦅Hࠗ ᪂∧ ⤮ᕳ≀࡟ࡼࡿ᪥ᮏᖖẸ
⏕ά⤮ᘬ࠘ ➨஬ᕳᖹซ♫
῰⃝ᩗ୕࣭ ⚄ዉᕝ኱Ꮫ᪥ᮏᖖẸᩥ໬◊✲ᡤ ⦅Iࠗ ᪂∧ ⤮ᕳ≀࡟ࡼࡿ᪥ᮏᖖẸ
⏕ά⤮ᘬ࠘ ⥲⣴ᘬᖹซ♫
༑⋤㒓ᅵྐ⦅⧩ጤဨ఍ ⦅ࠗ༑⋤㒓ᅵྐ࠘༑⋤㒓ᅵྐห⾜ጤဨ఍
㹃࣭㹄࣭ࢩ࣮࣐ࣗࢵࣁ࣮ࠗࢫ࣮ࣔࣝ ࢖ࢬ ࣅ࣮ࣗࢸ࢕ࣇࣝ ே㛫୰ᚰࡢ⤒῭
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Ꮫ࠘ᑠᓥ៞୕࣭㓇஭᠗ヂㅮㄯ♫
ᑑᓅᩥ❶ࠗ᪥ᮏࡢ⣬࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋
ⓑ㮚⏫ྐ⦅⧩ጤဨ఍࣭ⓑ㮚⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⦅Dࠗⓑ㮚⏫ྐ࠘ ୖᕳⓑ㮚⏫
ⓑ㮚⏫ྐ⦅⧩ጤဨ఍࣭ⓑ㮚⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⦅Eࠗⓑ㮚⏫ྐ࠘ ୗᕳⓑ㮚⏫
ⓑ㮚⏫ྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍࣭ⓑ㮚⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍⦅ࠗ ⓑ㮚⏫ྐ ࠘ ⌧௦⦅ⓑ㮚⏫
ⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࣭ⓑ㮚⏫ᩥ໬㈈ㄪᰝጤဨ఍⦅ࠗᑠᓥᐙᩥ᭩㸦ኳಖඵᖺ㹼༑୍
ᖺ㸧 ಇぶ᪥グ஧࠘ⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࣭ⓑ㮚⏫ᩥ໬㈈ㄪᰝጤဨ఍
ⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࣭ ⓑ㮚⏫ᩥ໬㈈ㄪᰝጤဨ఍ ⦅ࠗ 㟷ᮌᐙᩥ᭩ ⴙ㖟ㄳྲྀᢶᖒ ࠘
ⓑ㮚⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࣭ⓑ㮚⏫ᩥ໬㈈ㄪᰝጤဨ఍
Ⳣ㇏ࠕࠕỈ㎶ ࡢࠖ⏕άㄅ ̿⏕ィάືࡢ」ྜⓗᒎ㛤࡜ࡑࡢ♫఍ⓗព࿡̿ ࠖࠗ ᪥
ᮏẸ಑Ꮫ࠘
Ⳣ㇏ࠕᮏᙜ࡟Ẹ಑ㄅ࡟ྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿ࠿㸽 ࠖࠗ ࠗẸ಑ㄅ ㄽ࣭࠘ヨ⾜࡜ᒎᮃ̿㧗᱓
ࢮ࣑Ẹ಑ㄽ㞟Ϩ̿࠘
Ⳣ㇏ࠕ᭩ホ ㉥ᆏ᠇㞝ⴭࠗᒣ㔝Ἑᾏࡲࢇࡔࡽ ᮾ໭࠿ࡽẸ಑ㄅࢆ⧊ࡿ ࠘ࠗ ᪥
ᮏẸ಑Ꮫ࠘➨ྕ
Ⳣ㇏Dࠕ⮬↛ࢆࡵࡄࡿປാㄽ࠿ࡽࡢẸ಑Ꮫᢈホࠖⴭ⠛ཎᚭ ⦅ࠗ᪥ᮏṔ
ྐ࡟࠾ࡅࡿປാ࡜⮬↛࠘ ᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋◊✲ሗ࿌ ➨㞟ᅜ❧Ṕ
ྐẸ಑༤≀㤋
Ⳣ㇏Eࠕ⮬↛ࢆࡵࡄࡿẸ಑◊✲ࡢ୕ࡘࡢ₻ὶ ࠖࠗ ᪥ᮏẸ಑Ꮫ ࠘➨ྕ

㕥ᮌ∾அࠗ໭㉺㞷㆕࠘ᒾἼᩥᗜ∧ᒾἼ᭩ᗑ
ࢫࢸ࢕࣮ࣦ࣭ࣥ ࢪ࢙࢖࣭ ࢢ࣮ࣝࢻࠗ ࢲ࣮࢘࢕ࣥ௨᮶̿㐍໬ㄽ࡬ࡢᣍᚅ̿࠘ୖ  ᾆ
ᮏᫀ⣖࣭ᑎ⏣㬨 ヂ᪩ᕝ᭩ᡣ
㡲ᒣ⪽ࠕ᭩ホ ‮⃝つᏊⴭࠗᅾ᮶⏘ᴗ࡜ᐙ᪘ࡢᆅᇦྐ̿ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࠿ࡽ
ࡳࡓᑠつᶍᐙ᪘⤒Ⴀ࡜⤖ᇛ⣹⏕⏘̿࠘ࠖ ࠗṔྐᆅ⌮Ꮫ࠘➨ྕ
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㡲ᒣ⪽࣭㮵ᓥὒ࣭ᕝ℩ṇᶞ࣭Ἑ㔝ᩄᘯ࣭ᖹ஭ㄔ࣭㧗ᶫఙኵࠕ⤖ᇛ⣹⏘ᆅࡢᆅᇦ
ⓗᛶ᱁ࠖࠗᆅᇦㄪᰝሗ࿌࠘ 
⥲ົ┬⤫ィᒁࠕᖹᡂᖺᅜໃㄪᰝ⤖ᯝࠖ⥲ົ┬⤫ィᒁ
ᰁᕝᘯගࠗ኱ᓥ⣹ 㸦࠘᪥ᮏࡢᡭᴗ ➨஧ᕳ㸧※ὶ♫

㸦ࢱ㸧
኱᪥ᮏ๪ᴗዡບ఍⦅ࠗ᪥ᮏࡢ๪ᴗ࠘኱᪥ᮏ๪ᴗዡບ఍
⁪ἑὒஅࠗ఍ὠ࡟⏕ࡁࡿᗁࡢ⣒ ࣒࢝ࣛࢩ ̿ఏ᧛ࡢ࣮ࣝࢺࢆ᥈ࡿ࠘Ṕ᫓ࡩࡃ
ࡋࡲᩥᗜṔྐ᫓⛅♫
℧ᮏㄔ୍ࠕᐙ୰ᕤᴗࢽᑵࢸࠖ⤒῭ㄽྀ
⏣ཱྀ຾୍㑻࣭㧗ᶫ⚽ኵࠕᩥᨻ㹼ኳಖᮇ⛅⏣⸬᱓᳜❧࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ఏ᧛࡟㛵ࡍࡿ
㈨ᩱࠖࠗ⛅⏣ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ◊✲⣖せ࠘
⏣ཱྀὒ⨾ࠗ㉺ᚋ୕㠃ᒣேグ ࣐ࢱࢠࡢ⮬↛ほ࡟⩦࠺࠘㎰ᒣ⁺ᮧᩥ໬༠఍
⏣ཱྀὒ⨾ࠗ᪂⦅ ㉺ᚋ୕㠃ᒣேグ ࣐ࢱࢠࡢ⮬↛ほ࡟⩦࠺ 㸦࣐࠘ࣖࢣ࢖ᩥᗜ㸧
ᒣ࡜῱㇂♫
⏣ཱྀὒ⨾࣐ࠗࢱࢠ̿᳃࡜⊁ேࡢグ㘓࠘៞཭♫
⏣ཱྀὒ⨾ࠕぢ࠼ࡿࡶࡢ࠿ࡽぢ࠼࡞࠸ㅖ㛵ಀ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘
➨ྕ
⏣ཱྀὒ⨾ࠕิᓥ㛤ᣅ࡜⊁⊟ࡢ࠶ࡺࡳࠖࠗᮾ໭Ꮫ࠘9RO
⏣ཱྀὒ⨾ Dࠕ⏕ᴗఏᢎ࡟࠾ࡅࡿ㏆௦̿㌷㒊ࡢẟ⓶཰㞟࡜⊁⊟ࡢኚᐜࢆ࡜࠾ࡋ࡚
̿ࠖⴭ㉥⏣ග⏨࣭㤶᭶ὒ୍㑻࣭ᑠᯇ࿴ᙪ࣭㔝ᮏᐶ୍࣭⚟⏣࢔ࢪ࢜ ⦅ࠗẸ಑◊✲ࡢ
ㄢ㢟 㸦࠘ㅮᗙ ᪥ᮏࡢẸ಑ ➨ᕳ㸧㞝ᒣ㛶ฟ∧
⏣ཱྀὒ⨾ Eࠕ᪂₲┴ᮅ᪥ᮧ୕㠃ࡢ㏆௦⎔ቃྐ̿㏆௦࡟࠾ࡅࡿᕷሙ⤒῭໬࡜ᒣᮧ
⏕άࡢᵓ㐀ࢆ୰ᚰ࡟ࠖ㸦ᮍබห㸧ᮾி኱Ꮫ᪂㡿ᇦ๰ᡂ⛉Ꮫ◊✲⛉⎔ቃᏛᑓᨷ♫఍ᩥ
໬⎔ቃࢥ࣮ࢫಟኈㄽᩥ
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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⏣୰႐ከ⨾ࠗᒣᮧẸ಑ㄅ̿ᒣࡢ⏕ά⠍࠘୍ㄔ♫
⏣୰႐ከ⨾ࠕᒣᮧẸ಑ㄅ̿ᒣࡢ⏕ά⠍ࠖⴭࠗ᪥ᮏẸ಑ㄅ኱⣔࠘➨ᕳ ᮾ
໭ゅᕝ᭩ᗑ
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Dࠕ⡿⌰ࡢヰࠖࠗᕤⱁ࠘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⏣୰ಇ㞝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Eࠗࠕ ࡙ࢇࡄࡾ࠘ࡢᡭ᧍ࡾࠖࠗᕤⱁ࠘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
⏣㎶ᝅࠕ⏕ᴗࠖࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘➨ྕ
ࢲࢽ࢚࣭ࣝ࣋ࣝࢺ࣮ࠗ ࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜ ࢚ࢫࣀ♫఍Ꮫⓗࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ ࠘
࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ
㇂ᐩኵࠕᗎㄽ ࣛ࢖ࣇ࣭ࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡜ࡣఱ࠿ࠖⴭ㇂ᐩኵ⦅ࠗࣛ࢖ࣇ࣭ࣄ
ࢫࢺ࣮ࣜࢆᏛࡪேࡢࡓࡵ࡟࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫
㇂ᮏ㞞அࠗ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᅾ᮶⤒῭Ⓨᒎ࡜⧊≀ᴗ ᕷሙ⤒῭࡜ᐙ᪘⤒῭࠘ྡ
ྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍
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ࠕ⏕ᴗẸ಑◊✲ࡢࡺࡃ࠼ࠖⴭᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋 ⦅ࠗ⏕ᴗ࠿
ࡽぢࡿ᪥ᮏྐ ᪂ࡋ࠸ṔྐᏛࡢᑕ⛬࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋

㸦ࣁ㸧
ⰾ㈡ᖾᅄ㑻ࠕ୰ୡᮎᮇ࡟࠾ࡅࡿ୕᮲すᐙࡢ⤒῭ᇶ┙࡜ࡑࡢᔂቯࠖࠗ᪥ᮏᏛኈ
㝔⣖せ࠘➨ᕳ➨ྕ
ᶫᮏᬡᏊࠕ‮⃝つᏊⴭࠗᅾ᮶⏘ᴗ࡜ᐙ᪘ࡢᆅᇦྐ̿ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࠿ࡽࡳࡓ
ᑠつᶍᐙ᪘⤒Ⴀ࡜⤖ᇛ⣹⏕⏘̿࠘ࠖ ࠗᆅ⌮✵㛫࠘➨ྕ
ᶫᮏẎᙪ࣭ᰩᒣⱱஂ ⦅ ࠗ㐜้ࡢㄌ⏕ ㏆௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ᫬㛫ព㆑ࡢᙧᡂ࠘
୕ඖ♫
℈ᓥᮁ࣭➉ෆ㑳㑻࣭▼ᕝ᫭ᘯ ⦅ࠗ♫఍Ꮫᑠ㎡඾ ቑ⿵∧࠘᭷ᩫ㛶
ཎᏊᮁ ⦅ⴭࠗᐑ⃝㈼἞ㄒᙡ㎡඾࠘ᮾி᭩⡠
₫ ྜྷᫍ㸦3DQ -L[LLQJࠕ〇⣬⾡ࡢ㉳※࡟ࡘ࠸࡚ ࠖ᪥ᮏ࣭⣬࢔࢝ࢹ࣑࣮ ⦅
ࠗ⣬ ୐ேࡢᥦゝ࠘ᛮᩥ㛶ฟ∧
⸬ᨻྐ◊✲఍ࠗ⸬ᨻᡂ❧ྐࡢ⥈ྜⓗ◊✲ ⡿ἑ⸬࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋
᪥㧗ᬑࠗ⤒῭ཎㄽ࠘ ᭷ᩫ㛶㑅᭩᭷ᩫ㛶
⸨஭㝯⮳ࠕᰗ⏣Ẹ಑Ꮫࡢᨻ἞⤒῭Ꮫ ࠖࠗ ᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋◊✲ሗ࿌࠘➨
㞟
⚟஭຾⩏ࠕᗎ ᪂ࡓ࡞ே㛫࣭ ⎔ቃᏛ࡬ࡢどⅬ ࠖ㟷ᮌಖ௚⦅ࠗ ⎔ቃࡢே㢮ㄅ࠘
㸦ᒾἼㅮᗙᩥ໬ே㢮Ꮫ➨ᕳ㸧ᒾἼ᭩ᗑ
⚟஭㈆Ꮚࠗᨵゞ᪥ᮏࡢ⤣ᩥ໬ྐ࠘ி㒔ᕷ୰ி༊ி㒔᭩㝔
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⚟஭㈆Ꮚࠗ⤣࠘ᮾி㒔༓௦⏣༊ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁ
⚟⏣࢔ࢪ࢜ࠕẸ಑Ꮫࡢືྥ࡜ࡑࡢၥ㢟Ⅼࠖࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘➨ྕ
⚟⏣࢔ࢪ࢜ࠕປാ࡜వᬤ ࠖⴭ㉥⏣ග⏨࣭㤶᭶ὒ୍㑻࣭ᑠᯇ࿴ᙪ࣭㔝ᮏᐶ୍࣭
⚟⏣࢔ࢪ࢜ ⦅ࠗ᫬㛫ࡢẸ಑࠘ㅮᗙ᪥ᮏࡢẸ಑Ꮫ㸴࣮࣌ࢪ㞝ᒣ㛶
⚟⏣࢔ࢪ࢜ࠗ⌧௦᪥ᮏࡢẸ಑Ꮫ ࣏ࢫࢺᰗ⏣ࡢ஬ࠐᖺ࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋
⚟⏣࢔ࢪ࣭࢜᪂㇂ᑦ⣖࣭‮ᕝὒྖ࣭⚄⏣ࡼࡾᏊ࣭୰㎸╬Ꮚ࣭Ώ㑔Ḡ㞝 ⦅ࠗ᪥
ᮏẸ಑኱㎡඾࠘ ୖྜྷᕝᘯᩥ㤋
⚟⏣࢔ࢪ࣭࢜᪂㇂ᑦ⣖࣭‮ᕝὒྖ࣭⚄⏣ࡼࡾᏊ࣭୰㎸╬Ꮚ࣭Ώ㑔Ḡ㞝 ⦅ࠗ᪥
ᮏẸ಑኱㎡඾࠘ ୗᮾி㒔ᩥி༊ྜྷᕝᘯᩥ㤋
⸨⏣㈆୍㑻ࠕ㏆௦᪥ᮏྠᴗ⤌ྜྐᗎㄝࠖᅜ㐃኱Ꮫ
⸨⏣⤖Ꮚࠗࠕ ᩥ໬ࢆ᭩ࡃ ࠘ ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮ᢈุࡢ⾪ᧁ ࠖ⸨⏣⤖Ꮚ࣭໭ᮧᩥ
⦅ࠗ⌧௦࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮ ᪂ࡋ࠸ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶࠘᪂
᭙♫
⸨⏣⤖Ꮚ࣭໭ᮧᩥ⦅ࠗ⌧௦࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮ ᪂ࡋ࠸ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ⌮ㄽ
࡜ᐇ㊶࠘᪂᭙♫
⸨ཎṇே ⦅ࠗ᫂἞๓ᮇ⏘ᴗⓎ㐩ྐ㈨ᩱ࠘ ➨㞟᫂἞ᩥ⊩㈨ᩱห⾜఍
ྂᓥᩄ㞝ࠗ⏘ᴗྐϪ 㸦࠘య⣔᪥ᮏྐྀ᭩㸧ᮾி㒔༓௦⏣༊ᒣᕝฟ∧♫
ྂᓥᩄ㞝ࠗ᪥ᮏ㎰ᴗᢏ⾡ྐ࠘ ྂᓥᩄ㞝ⴭస㞟 ➨භᕳᮾி኱Ꮫฟ∧఍
ᩥ໬㈈ಖㆤጤဨ఍ ⦅ࠗẸ಑㈨ᩱㄪᰝ཰㞟ࡢᡭࡧࡁ࠘➨୍ἲつ
ᩥ໬ᗇ┘ಟࠗ↓ᙧᩥ໬㈈࣭Ẹ಑ᩥ໬㈈せぴ࠘ⱁⰑ♫
ᩥ໬ᗇෆẸ಑ᩥ໬㈈◊✲఍ ⦅ࠗẸ಑ᩥ໬㈈ࡢᡭࡧࡁ̿ㄪᰝ࣭཰㞟࣭ಖᏑ࣭ά
⏝ࡢࡓࡵ࡟̿࠘➨୍ἲつ
⣽▮⳥἞࣭ᯘ᫂⏨࣭㓇஭┤἞┘ಟࠗ ሷἑ⏫ㄅ 㸦࠘᚟้㸧➨ᕳሷἑ⏫ᩍ⫱ጤဨ
఍
⣽▮⳥἞࣭ᯘ᫂⏨࣭㓇஭┤἞┘ಟࠗ ሷἑ⏫ㄅ 㸦࠘᚟้㸧➨ᕳሷἑ⏫ᩍ⫱ጤဨ
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఍
ᮏᗉᜨ⨾࣭ ୰㔝╬Ꮚ࣭ ⠛ሯ㞞Ꮚࠕ⤖ᇛ⣹≉ᛶࡢᐃ㔞໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ ࠖࠗ Ⲉ
ᇛ┴ᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮◊✲ሗ࿌࠘ ➨ྕ
ᮏᗉᜨ⨾࣭୰㔝╬Ꮚ࣭⠛ሯ㞞Ꮚࠕ⤖ᇛ⣹≉ᛶࡢᐃ㔞໬ࡢ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㸦➨㸰
ሗ㸧ࠖ ࠗⲈᇛ┴ᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮◊✲ሗ࿌࠘ ➨ྕ
ᮏሙ⤖ᇛ⣹᳨ᰝ༠ྠ⤌ྜ࣭Ⲉᇛ┴ᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮࣭ᰣᮌ┴⣹⧊≀ᣦᑟᡤࠗᮏ
ሙ⤖ᇛ⣹ᐇែㄪᰝሗ࿌᭩࠘ᖹᡂᖺᮏሙ⤖ᇛ⣹᳨ᰝ༠ྠ⤌ྜ࣭Ⲉᇛ┴ᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥ
ࢱ࣮࣭ᰣᮌ┴⣹⧊≀ᣦᑟᡤ
ᮏሙ⤖ᇛ⣹᳨ᰝ༠ྠ⤌ྜࠗᮏሙ⤖ᇛ⣹ᐇែㄪᰝሗ࿌᭩࠘ᖹᡂᖺᮏሙ⤖ᇛ
⣹᳨ᰝ༠ྠ⤌ྜ
ᮏሙ⤖ᇛ⣹᳨ᰝ༠ྠ⤌ྜࠗᮏሙ⤖ᇛ⣹ᐇែㄪᰝሗ࿌᭩࠘ᖹᡂᖺᮏሙ⤖ᇛ
⣹᳨ᰝ༠ྠ⤌ྜ
ᮏሙ⤖ᇛ⣹᳨ᰝ༠ྠ⤌ྜࠗᮏሙ⤖ᇛ⣹ᐇែㄪᰝሗ࿌᭩࠘ᖹᡂᖺᮏሙ⤖ᇛ
⣹᳨ᰝ༠ྠ⤌ྜ
ᮏሙ⤖ᇛ⣹᳨ᰝ༠ྠ⤌ྜࠗᮏሙ⤖ᇛ⣹ᐇែㄪᰝሗ࿌᭩࠘ᖹᡂᖺᮏሙ⤖ᇛ
⣹᳨ᰝ༠ྠ⤌ྜ
ᮏሙ⤖ᇛ⣹࣭ΏⰋ℩㐟Ỉụᩍᮦ໬◊✲ဨ ⦅ࠗᮍ᮶࡬ࡘ࡞ࡄᮏሙ⤖ᇛ⣹࠘ ᑠ
ᒣᕷ୰Ꮫ⏕⏝ ᮏሙ⤖ᇛ⣹Ꮫ⩦ࣈࢵࢡᑠᒣᕷᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱◊✲ᡤ

㸦࣐㸧
๓⏣ಇ୍㑻ࠕẸ಑ᢏ⾡ࡢఏᢎ≧ἣㄪᰝ࡜ᢏ⾡ఏᢎࡢㄢ㢟ࠖࠗ᭶ห ᩥ໬㈈࠘
➨ྕ
๓⏣ுࠗ⥆࣭ᅗㄝᡭ⧊ᶵࡢ◊✲ ᪥ᮏ⠍࠘ி㒔ᕷ୰ி༊ி㒔᭩㝔
┿ᓥಇ୍ࠕ⌧ᏑࡍࡿẸ಑ᢏ⾡ࡢ඲ᅜⓗ࡞ືྥ࡜ၥ㢟Ⅼࠖࠗ➨㸯ᅇ↓ᙧᩥ໬㈈
◊✲༠㆟఍ሗ࿌᭩̿Ẹ಑ᢏ⾡ࡢಖㆤࢆࡵࡄࡗ࡚࠘
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࣐ࣝࢭ࣭ࣝ ࣮ࣔࢫࠕ㌟యᢏἲ ࠖࠗ ♫఍Ꮫ࡜ே㢮Ꮫ ϩ࠘ ᭷ᆅ஽ ᒣཱྀಇኵ ඹ
ヂᘯᩥᇽ
୕⎼ᏕᏊࠗ᪥ᮏᶵᴗྐ࠘ᮾி㒔༓௦⏣༊㞝ᒣ㛶
Ỉཎ⠇ኵࠕ⏕άྐ◊✲࡜ࡑࡢከᵝ࡞ᒎ㛤ࠖ㟷஭࿴ኵ ┘ಟ㸭ᐑᓥႛ ⦅㞟
ࠗ♫఍ᏛࡢṔྐⓗᒎ㛤࠘ 㸦ࣛ࢖ࣈࣛࣜ♫఍Ꮫ㸧ࢧ࢖࢚ࣥࢫ♫
୕⏣ᮧెᏊࠕ⏕ᴗࢆศ㢮ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ ̿ၟᕤᴗ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡟᭷ຠᛶࡣ࠶
ࡿ࠿̿ࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘➨ྕ
༡㨶἟㒆ㄅ⦅㞟ጤဨ఍ ⦅ࠗ༡㨶἟㒆ㄅ࠘⥆⦅ୖᕳ༡㨶἟㒆⏫ᮧ఍
༡㨶἟ᕷᙺᡤ௻⏬᝟ሗㄢ ⦅ࠗ༡㨶἟ᕷໃせぴ࠘༡㨶἟ᕷ
༡㨶἟ᕷ௻⏬ᨻ⟇ㄢ ⦅ࠗ༡㨶἟ᕷ  ᕷໃせぴࢹ࣮ࢱ⦅࠘༡㨶἟ᕷ
ᐑᓮຬࠗ᪥ᮏ⤒῭ᅗㄝ࠘ ᒾἼ᪂᭩ᒾἼ᭩ᗑ
ᐑᮏ㤾ኴ㑻ࠗẸලධ㛛࠘៞཭♫
ᐑᮏᖖ୍ࠕ⏕ᴗࡢᵓᡂࠖࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ఍࠘➨ྕ
ᐑᮏᖖ୍ࠕ㞧ᩥ✌ᴗ ࠖⴭᐑᮏᖖ୍ࠗ Ẹ಑Ꮫࡢ᪑ ࠘ᩥ⸤᫓⛅
ᐑᮏᖖ୍ࠗᐑᮏᖖ୍ⴭస㞟࠘ᮍ᮶♫
ᐑᮏᖖ୍ࠗ ࿘㜵኱ᓥࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࡿ ᾏࡢ⏕άㄅ ᐑ࠘ᮏᖖ୍ⴭస㞟ᮍ᮶♫
᫂἞኱Ꮫᨻ⤒Ꮫ㒊ⓒ℩ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠗఏ⤫⏘ᴗ࡜ᆅᇦ♫఍࠘ᮾி㒔༓௦⏣༊
᫂἞኱Ꮫᨻ⤒Ꮫ㒊ⓒ℩ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ
᭱ୖᏕᩗࠕࡣࡌࡵ࡟ ̿⏕ᴗ࡜Ẹ಑ࠖⴭ኱㛫▱⠜୕௚⦅ࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ኱
⣔࠘ ➨ᕳᖹซ♫
Ᏺ㇂ⱥ୍ࠕ῝ᒣ࿴⣬࡜⏕ࡁ࡚ࠖⴭᏲ㇂ⱥ ୍ ⦅ࠗ⪺ࡁ᭩ࡁ㞟 ࠗ⨨㈷࡟
⏕ࡁࡿ࠘ᒣᙧ┴❧༡㝧㧗➼Ꮫᰯ㸦㠀኎ရ㸧
Ᏺ㇂ⱥ୍ࠕᒣᏲ࡜ỈᏲࡢ㔛̿ᒣᙧ┴༡㝧ᕷỈᯘ 㸦̿ࡑࡢ୕㸧Ꮨหࠗ 㔝ࢆสࡿ࠘
➨ྕ
Ᏺ㇂ⱥ୍ ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕ᴗ◊✲ࠖᏛྐؐࡑࡢ㸯 ࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘ࡢ
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ࠕ≉㞟 ᪥ᮏẸ಑Ꮫࡢ◊✲ືྥ ࢆࠖ୰ᚰ࡟ؐࠗ ᮾ໭ⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫ ⣖せ 1࠘R

Ᏺ㇂ⱥ୍Dࠕ㏆⌧௦♫఍࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗᡭ௙஦ࡢ♫఍࣭ ᩥ໬ⓗ⎔ቃ㐺ᛂ ̿ᒣᙧ
┴す⨨㈷㒆ⓑ㮚⏫ࡢఏ⤫ⓗ⧊≀⏘ᴗࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿ࠖᮾ໭ⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫᮾ໭ᩥ໬◊
✲ࢭࣥࢱ࣮ࠗ◊✲⣖せ࠘
Ᏺ㇂ⱥ୍ࠕ᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⏕άㄅࠖ ؐ⏕ᴗ◊✲ࡢどⅬ࠿ࡽؐࠖᮾ໭ⱁ⾡
ᕤ⛉኱Ꮫ⣖せθ
Ᏺ㇂ⱥ୍ࠕᒣᏲ࡜ỈᏲࡢ㔛 ࠖ㉥ᆏ᠇㞝࣭᳃⦾ဢ⦅ࠗ ู෉ᮾ໭Ꮫ 9࠘RO㸴

Ᏺ㇂ⱥ୍ࠗ⟨ࢆసࡿ࠘⚾ᐙ∧
Ᏺ㇂ⱥ୍Dࠕࠕ⏕ᴗࠖࡢどⅬ࠿ࡽぢࡓ⡿ἑᆅ᪉ࡢ㏆ୡ⧊≀ྐࠖࠗ⨨㈷ࡢẸ಑࠘
➨ྕ
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博 士 論 文
近現代社会における在来の手仕事の
社会文化的環境適応
守　谷　英　一
平成29年度提出
東北芸術工科大学
（図表編）
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➨ 㒊ᗎㄽ
➨ ❶

ᅗ⾲ ࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫ࠘ࡢࠕ◊✲ືྥࠖෆᐜ
ྕ Ⓨ⾜ᖺ ᑐ㇟ᮇ㛫 ศ㔝ᵓᡂ ศ㔝ྡ ᇳ➹⪅ 㡯┠ศ㢮
   
ࠕᮧไ࣭ ᪘ไ ࠖࠊࠕே⏕൤♩ ࠖࠊࠕ⾰࣭ 㣗࣭
ఫ ࠖࠊࠕ⏕ᴗࡢᵓᡂ ࠖࠊࠕᖺ୰⾜஦ ࠖࠊࠕẸ
㛫ಙ௮ ࠖࠊࠕẸ಑ⱁ⬟ ࠖࠊࠕཱྀᢎᩥⱁࠖ
⏕ᴗࡢᵓ
ᡂ
ᐑᮏᖖ୍ 㡯┠ศ㢮ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
  
ࠕᮧไ࣭ ᪘ไ ࠖࠊࠕே⏕൤♩ ࠖࠊࠕ⾰࣭ 㣗࣭
ఫ⏕ά ࠖࠊࠕ⏕ᴗ ࠖࠊࠕᖺ୰⾜஦ ࠖࠊࠕẸ㛫
ಙ௮ ࠖࠊࠕẸ಑ⱁ⬟ ࠖࠊࠕཱྀᢎᩥⱁ◊✲ࡢ
ㄢ㢟 ࠖࠊࠕࠕẚ㍑Ẹ಑Ꮫ࣭ࠖἈ⦖◊✲ࡢື
ྥࠖ
⏕ᴗ ୰ᮧࡓ࠿ࢆ ㎰⪔ࠊ⁺ᧄࠊ⊁⊟ࠊᰁ⧊ࠊᡭᕤ࣭ㅖ
⫋࣭ࡑࡢ௚
  
ࠕᮧไ࣭᪘ไ ࠖࠊࠕே⏕൤♩ ࠖࠊࠕᖺ୰⾜
஦ ࠖࠊࠕ⏕ᴗ ࠖࠊࠕẸල◊✲ ࠖࠊࠕཱྀᢎᩥ
ⱁ ࠖࠊࠕẸ㛫ಙ௮ ࠖࠊࠕ㒔ᕷẸ಑Ꮫࠖ
⏕ᴗ ‮ᕝὒྖ ㎰⪔ࠊ⁺ᴗࠊ⊁⊟ࠊᒣࡢ⏕ᴗࠊㅖ⫋࣭
ࡑࡢ௚
  
ࠕᮧไ࣭ ᪘ไࠖࠕ㏻㐣൤♩ࠖࠕ⏕ᴗࠖࠕ⾰࣭
㣗࣭ఫ ࠖࠕᖺ୰⾜஦ ࠖࠕⱁ⬟ ࠖࠕཱྀᢎᩥ
ⱁࠖ
⏕ᴗ ᑠᕝ┤அ ඲యࢆ  ⠇࡟ศࡅ࡚࠸ࡿࠋ㡯┠ศ
㢮࡟ࡼࡿືྥࡣࠕ஬࡛ࠖ ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊ㎰⪔ࠊ⁺ᧄࠊ⊁⊟ࠊ
᥇㞟࣭ᯘᴗ࣭⧊≀࡞࡝ࡢ ศ㢮
࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  
ࠕᮧไ࣭᪘ไ ࠖࠊࠕ㏻㐣൤♩ ࠖࠊࠕ⏕ᴗ ࠖࠊ
ࠕ⾰㣗ఫ ࠖࠊࠕᖺ୰⾜஦ ࠖࠊࠕẸ㛫ಙ௮ ࠖࠊ
ࠕཱྀᢎᩥⱁ ࠖࠊࠕᆅ᪉ྐ࡜Ẹ಑Ꮫࠖ
⏕ᴗ ⚄㔝ၿ἞ ✄సࠊ⏿సࠊ⁺ᧄࠊ㣴⺋ࠊ⊁⊟ࠊㅖ
⫋ࠊᰁ⧊࣭ᡭᕤ
  
ࠕᮧไ࣭᪘ไ ࠖࠊࠕே⏕൤♩ ࠖࠊࠕ⏕ᴗ ࠖࠊ
ࠕ⾰㣗ఫ ࠖࠊࠕᖺ୰⾜஦ ࠖࠊࠕẸ㛫ಙ௮ ࠖࠊ
ࠕཱྀᢎᩥⱁ ࠖࠊࠕẸ಑ⱁ⬟ ࠖࠊࠕẸල◊
✲ ࠖࠊࠕ໭ᾏ㐨ࡢẸ಑ᩥ໬◊✲ࠖ
⏕ᴗ ⏣㎶ᝅ ㎰⪔ࠊ⁺ᧄࠊ⊁⊟ࠊㅖ
⫋ࠊࡑࡢ௚㸦ᒣᶚ࣭〇ሷ࣭㣴⺋࣭
␆⏘࣭ᰁ⧊࣭ᡭ⣽ᕤ㸧
  
ࠕ᪥ᮏẸ಑Ꮫࡢ⌧≧ ࠖࠊࠕṔྐⓗୡ⏺
࡜Ẹ಑Ꮫ ࠖࠊࠕ⏕ά✵㛫ㄽ ࠖࠊࠕዪᛶ࡜Ẹ
಑Ꮫ ࠖࠊࠕẸ಑Ꮫࡢྍ⬟ᛶࠖ
ࡇࡢྕࡢ◊✲ືྥࡣ኱ᓥᘓᙪࠕ᪥ᮏẸ಑Ꮫࡢ⌧≧ ࠖࠊ┿㔝ಇ࿴ࠕṔ
ྐⓗୡ⏺࡜Ẹ಑Ꮫ ࠖࠊఀ⸨Ⰻ ྜྷࠕ⏕ά✵㛫ㄽ ࠖࠊ಴▼࠶ࡘᏊࠕዪᛶ
࡜Ẹ಑Ꮫ ࠖࠊ᪂㇂ᑦ⣖ࠕẸ಑Ꮫࡢྍ⬟ᛶࠖ࡜࠸࠺㡯┠❧࡚࡛ㄽホ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ⏕ᴗࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝ࡇ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡣࡣࡗ
ࡁࡾࡋ࡞࠸ࠋ
  
ࡇࡢྕࡣࠊࠕ◊✲ືྥ≉㞟ྕࠖ࡜ࡣ࡞
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᐇែ࡜ࡋ࡚ࡣ◊✲ື
ྥࢆᴫほࡋࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋㄽ
ᩥ࡜ࡋ࡚ࠊࠕẸ಑Ꮫࡢືྥ࡜ࡑࡢၥ㢟
ⅬࠖࠕẸ಑ࡢኚ㑄࡜ᆅᇦ◊✲ࠖࠕ⪺ࡁ᭩
ࡁࡢ࡞࠿ࡢ⮬↛ ࠖࠕᏑᅾឤ࡞ࡁ⏕ᴗ◊
✲ࡢࡇࢀ࠿ࡽ ̿᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ」ྜ
⏕ᴗㄽ̿ࠖࠕ࢖࢚࣭ ᐙ᪘࣭ ㏻㐣൤♩ ̿
Ẹ಑Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪘ไ◊✲ࡢ⌧ᅾ̿ࠖ
ࠕṚࢆ㏄࠼ࡿᩥ໬ࡢኚᐜ ̿ᓥᕋ♫
఍ࡢㄪᰝศᯒ࠿ࡽ̿ ࠖࠕᖺ୰⾜஦◊✲
ࡢ᪉ྥ ࠖࠕಙࡌࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚▱ࡿࡇ
࡜ ̿Ẹ಑Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᐀ᩍ࣭ಙ௮◊
✲ ̿ ࠖࠕఏㄝ◊✲ࡢືྥ ࠖࠕẸ
಑ⱁ⬟◊✲ࡢືྥ ࠖࠕྎ‴Ẹ಑◊✲ࡢ
᭱᪂ືྥ ̿ྎ‴₎ே♫఍ࡢẸ಑᐀
ᩍ◊✲ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚̿ࠖ
࡞ࡋ Ᏻᐊ ▱ ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡞㡯┠ศ㢮ࡣ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࠕ㸲 」ྜ⏕ᴗㄽⓗ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᒎ㛤 ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࠊ㸦㸯㸧
ࠕྲྀࡿ࡟㊊ࡽ࡞࠸ࠖ⏕ᴗࡢホ౯ࠊ
㸦㸰㸧⏕ᴗࡢ」ྜ࡜ᮍศ໬ࡢၥ㢟
ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ㸳
㔛࣭ᒣ࣭ᾏ࣭㒔ᕷࡢ⏕ィάື ࡟ࠖ࠾
࠸࡚ࠊ㸦㸯㸧㔛ࡢ⏕ィάືࠊ㸦㸰㸧ᒣ
ࡢ⏕ィάືࠊ㸦㸱㸧ᾏࡢ⏕ィάືࠊ
㸦㸲㸧㒔ᕷࡢ⏕ィάື࡟ࢃࡅ࡚ື
ྥࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  
ࠕ⥲ㄽ ࠖࠊࠕ⮬↛㸦⏕ែ࣭⎔ቃ㸧ࠖࠊࠕ≀
㉁ᩥ໬㸦Ẹල࣭⾰㣗ఫ㸧ࠖࠊࠕ⏕ᴗ ࠖࠊࠕ♫
఍Ϩ㸦ᐙ᪘࣭ ぶ᪘ ࠖࠊࠕ♫఍ϩ㸦ᮧⴠ㸧ࠖࠊ
ࠕẸ಑ⱁ⬟ ࠖࠊࠕཱྀᢎఏᢎࠖ
⏕ᴗ ㉥⩚ṇ᫓ ⊁⊟࣭᥇㞟ࠊㅖ⫋࣭㕲ࠊጞཎ⏕ᴗ࡬
ࡢᒎ㛤࡜໭ࡢࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔ࠊ⁺ᧄࠊ
⁺⯪ࠊᆅᇦẸ಑ㄽࠊ✄స◊✲ࡢ῝
໬ࠊᫎീࡢㄒࡿࡶࡢ
 
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ྕ Ⓨ⾜ᖺ ᑐ㇟ᮇ㛫 ศ㔝ᵓᡂ ศ㔝ྡ ᇳ➹⪅ 㡯┠ศ㢮
  
ࠑ⥲ㄽࠒࠊࠑ⮬↛ࠒࠊࠑ⤒῭ࠒ ࠕ⏕ᴗϨ
㸦㎰ᴗ࣭⁺ᴗ࣭ᯘᴗ࣭⊁⊟࣭ࡑࡢ௚㸧ࠖ
ࠕ⏕ᴗϩ㸦ၟᕤᴗ࣭ࡑࡢ௚㸧ࠖࠕ⾰㣗ఫ
Ϩ㸦⾰࣭㣗㸧ࠖࠕ⾰㣗ఫϩ㸦ఫ㸧ࠖࠕẸල࣭
≀㉁ᩥ໬ ࠖࠊࠑ♫఍ࠒࠕᐙ᪘࣭ぶ᪘ ࠖࠕᮧ
ⴠ ࠖࠕ㒔ᕷ ࠖࠊࠑ᐀ᩍࠒࠕ⚄♫⚍♭ ࠖࠕ௖
ᩍẸ಑ ࠖࠕẸ㛫ಙ௮ ࠖࠊࠑ൤♩ࠒࠕே⏕൤
♩ࠖࠕᖺ୰⾜஦ ࠖࠊࠑཱྀᢎࠒࠕ᫇ヰ࣭ ఏㄝࠖ
ࠕୡ㛫ヰ࣭ㄒࡾᡭㄽ ࠖࠊࠑ≉ㄽࠒࠕ␗ᩥ
໬◊✲࡜Ẹ಑Ꮫ ࠖࠕ་⒪࣭⚟♴࡜Ẹ಑
Ꮫࠖࠕ༤≀㤋࡜Ẹ಑Ꮫࠖࠕᩥ໬㈈⾜ᨻ࡜
Ẹ಑Ꮫ ࠖࠕ᝟ሗ໬♫఍࡜Ẹ಑Ꮫࠖ
⤒῭ ⏕
ᴗϨ㸦㎰
ᴗ࣭⁺ᴗ࣭
ᯘᴗ࣭⊁
⊟࣭ࡑࡢ
௚㸧
ᑠᓥᏕኵ ࠕ」ྜ⏕ᴗㄽࢆ㉸࠼࡚ࠖ࡜㢟ࡉࢀ࡚
࠸࡚ࠊ㡯┠ศ㢮ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࠕ୍ ࡣࡌࡵ࡟ ࠖࠊࠕ஧ ⏕ᴗ◊✲෌
⪃ ̿⏕ᴗ◊✲ࡢㄢ㢟̿ ࠖࠊࠕ୕ ⏕
⏘ᢏ⾡ㄅ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᴗ◊✲ ࠖࠊࠕᅄ
ࠕẸ಑ࡢᢏ⾡ࠖ࡜ࠕ⏕ᴗࡢẸ಑ࠖࢆ
ࡵࡄࡗ࡚ ࠖࠊࠕ஬ ⏕ᴗ」ྜㄽࢆ㉸࠼
࡚ࠖ࡜ᑠ㢟ࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⤒῭ ⏕
ᴗϩ㸦ၟᕤ
ᴗ࣭ࡑࡢ
௚㸧
୕ ⏣ ᮧ ె
Ꮚ
ࠕ⏕ᴗࢆศ㢮ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ ̿ၟ
ᕤᴗ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡟᭷ຠᛶࡣ࠶ࡿ࠿
̿ ࡜ࠖ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ୍ ⏕ᴗ◊✲
ࡢどⅬ ࠖࠊࠕ஧ ㅖ⫋࣭ ᕤᴗ ࠖࠊࠕ୕ ၟ
࠸࣭ၟᴗ ࠖࠊࠕᅄ ࡑࡢ௚ ࠖࠊࠕ஬ ⏕
ᴗࢆศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ᑠ㢟ࡀ௜ࡅࡽ
ࢀࠊ஧ࠊ୕ࠊᅄ࡛㡯┠ศ㢮ࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
  
ࠕ⥲ㄝ ࠖࠊࠕ⤒῭ ࠖࠊࠕ♫఍ ࠖࠊࠕே⏕ ࠖࠊ
ࠕಙ௮ ࠖࠊࠕཱྀᢎ ࠖࠊࠕⱁ⬟ࠖ
⤒῭ ụ⏣ဴኵ ࠕ⏕ᴗ࣭⾰㣗ఫ࣭⎔ቃ࣭Ẹල ࡜ࠖ࠸࠺
ࢧࣈࢱ࢖ࢺࣝࡀ௜ࡅࡽࢀࠊࠕ୍ ࡣࡌ
ࡵ࡟ ࠖࠊࠕ஧ ⏕ᴗ࡜⮬↛࣭ே࡜⮬↛
ࡢ㛵ࢃࡾࡢ᥈ồ ࠖࠊࠕ୕ ⁺ᧄẸ಑◊
✲̿ఏ⤫ⓗ⁺ἲ࡜ඛ➃ࢸࢡࣀࣟࢪ
࣮ ࠖࠊࠕẸල◊✲̿Ẹලࡢ㌿⏝࡜⌧௦
ᛶ ࠖࠊࠕ஬ ⪺ࡁ᭩ࡁ࡜ࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ
࣮ࣜ◊✲ ࠖࠊࠕභ ࣔࣀ࡜⢭㟋 ࠖࠊࠕ୐
⾰㣗ఫ ࠖࠊࠕඵ ࠾ࢃࡾ࡟ࠖ࡜ᑠ㢟ࡀ
௜ࡅࡽࢀࠊࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿືྥࡀグ㍕
ࡉࢀ࡚࠸࡚㡯┠ศ㢮ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡓࡔࠊࠕ୐ ⾰㣗ఫࠖࡔࡅࡣ㡯┠
ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᫬ᮇࡢグ㏙ࡢࡋ࠿ࡓ
࡟㏆ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
  
ࠕ⥲ㄝ ࠖࠊࠕ⤒῭ ࠖࠊࠕ♫఍ ࠖࠊࠕே⏕ ࠖࠊ
ࠕಙ௮ ࠖࠊࠕཱྀᢎ ࠖࠊࠕⱁ⬟ ࠖࠊࠕࢺࣆࢵࢡ
ࢫ㸦ୡ⏺㑇⏘࡜ᩥ໬㈈㸧ࠖࠕࢺࣆࢵࢡࢫ
㸦ᡓத࡜Ẹ಑㸧ࠖࠕࢺࣆࢵࢡࢫ㸦࢖࣋ࣥ
ࢺࡢẸ಑㸧ࠖ 
⤒῭ ᒣୗ⿱స ࠕ㔝࡟࠶ࡿ⤒῭ࠖ࡜㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㡯┠ศ㢮ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕ୍ ࡣ
ࡌࡵ࡟ ࠖࠊࠕ஧ ஺㘒ࡍࡿ⤒῭࡜࠸࠺
㡿ᇦ ࠖࠊࠕ୕ ⤒῭◊✲࡟ぢࡿẸ಑Ꮫ
ࡢ㡿ᇦ ࠖࠊࠕᅄ Ẹ಑Ꮫࡢࠕ⤒ୡ῭
Ẹࠖࠖࠊࠕ஬ ⤒῭࡜ࡋ࡚⎔ቃࢆぢࡿ
┠ ࠖࠊࠕභ ࠾ࢃࡾ࡟ ῝࠸⌮ゎ࡬ࡢ
Ῥᮃࠖ࡜ᑠ㢟ࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  
ࠕ⥲ㄝ ࠖࠊࠕ⏕ᴗ ࠖࠊࠕ⾰㣗ఫ ࠖࠊࠕ♫఍ ࠖࠊ
ࠕே⏕ ࠖࠊࠕಙ௮ ࠖࠊࠕཱྀᢎ ࠖࠊࠕⱁ⬟ ࠖࠊ
ࠕどゅ 㸦ࠖࠕẸ಑Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢪ࢙ࣥࢲ
࣮◊✲ࡢ⌧≧࡜௒ᚋࡢᒎᮃ ̿ࠕዪ
ᛶ໬ࠖࡋࡓࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᴫᛕ࠿ࡽࡢ⬺
༷࡟ྥࡅ࡚̿ ࠖࠊࠕࠕ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖࡢ⌧
ᅾ࡜Ẹ಑Ꮫ◊✲ࡢ᪉ྥ ࠖࠊࠕᾘ㈝㸭ᾘ
㈝♫఍࠿ࡽᤊ࠼࡞࠾ࡍ᪥ᖖ࡬ࡢどゅ
̿ே࣭≀࣭ၟရࡢ♫఍ⓗࣉࣟࢭࢫ̿ ࠖ
⏕ᴗ ▼ᇉ ᝅ ࠕᬽࡽࡋ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ⏕ࡁ᪉㸧ࢆᤊ࠼
ࡿ⣒ཱྀ㸧ࠖ࡜㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋඛ࡟ࠊࠕẸ
಑Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᴗ◊✲ࠖࡀ㸦 ᖺ௦
௨๓㸭ࡑࡢⓏሙ࡜ᒎ㛤㸧㸦 ᖺ௦௨
㝆Ϩ㸭」ྜ⏕ᴗㄽࡢⓏሙ࡜✄సᩥ໬
ㄽࡢ෌⪃㸧㸦 ᖺ௦௨㝆ϩ㸭⎔ቃ࣭⮬
↛࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸧㸦 ᖺ௦௨㝆Ϫ
㸭⏕ែẸ಑Ꮫࡢᒎ㛤㸧㸦 ᖺ௦௨㝆
ϫ㸭࣐࢖ࢼ࣮࣭ࢧࣈࢩࢫࢸࣥࢫㄽࡢ
Ⓩሙ㸧࡟ศࡅ࡚ㄽࡌࡽࢀ᭱ࠊ ᚋ࡟ࠕ㏆
ᖺࡢ◊✲ືྥ ࠖࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
㡯┠ศ㢮ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
  
ࠕ⥲ㄽ ࠖࠊࠑྛㄽࠒࠕ⏕ᴗࠖࠕฟ⏘࣭ ⫱ඣࠖ
ࠕⴿ㏦࣭቎ไ ࠖࠕᮧⴠ ࠖࠕᐙ᪘࣭ぶ᪘ࠖ
ࠕᖺ୰⾜஦ ࠖࠕẸ㛫ಙ௮ ࠖࠕཱྀ㢌ఏᢎࠖ
ࠕẸ಑ⱁ⬟ ࠖࠊࠑ≉ㄽࠒࠕ⅏ᐖࠖࠕᩥ໬㈈ࠖ
ࠕ⮬↛ ࠖࠊࠑ㞄᥋Ꮫၥ࡜ࡢ஺ὶࠒࠕᆅ⌮
Ꮫ࡜Ẹ಑Ꮫࠖࠕ♫఍Ꮫ࡜Ẹ಑Ꮫࠖࠕ⪃ྂ
Ꮫ࡜Ẹ಑Ꮫ ࠖࠕᩍ⫱Ꮫ࡜Ẹ಑Ꮫࠖ
⏕ᴗ 㔝ᆅᜏ᭷ 㡯┠ศ㢮ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡀࠊ⏕ᴗ◊
✲࡟ࡣࠕẸ಑Ꮫࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅࡓ⏕
ᴗ◊✲࡜࠸࠺❧ሙࠖ࡜ࠕ࠸ࢃࡺࡿ⏕
ᴗⓗ࡞ୡ⏺ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢẸ಑
Ꮫ࡜ࡣูࡢయ⣔ࠊ♫఍ീࠊᩥ໬ほࢆ
ᥦ㉳ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞Ẹ಑Ꮫࢆ⏕ࡳฟࡑ
࠺࡜ࡍࡿ◊✲ࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲ືྥࢆᴫほࡋ࡚࠸
ࡿࠋ

 
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ᅗ⾲ ⏕ᴗศ㔝ࡢࠕศ㔝ྡࠖ࡜ࠕ㡯┠⣽ศࠖ
ྕ Ⓨ⾜ᖺ ᑐ㇟ᮇ㛫 ᇳ➹⪅ ศ㔝ྡ 㡯┠⣽ศ
    ᐑᮏᖖ୍ ⏕ᴗࡢᵓᡂ ࡞ࡋ
   ୰ᮧࡓ࠿ࢆ
⏕ᴗ ࠶ࡾ
   ‮ᕝὒྖ
   ᑠᕝ┤அ
   ⚄㔝ၿ἞
   ⏣㎶ ᝅ
  
ヱᙜศ㔝࡞
ࡋ ࡞ࡋ ࡞ࡋ
   Ᏻᐊ ▱ ࡞ࡋ ࡞ࡋ
   ㉥⩚ṇ᫓ ⏕ᴗ ࠶ࡾ
  
ᑠᓥᏕኵ
⤒῭
࡞ࡋ
୕⏣ᮧెᏊ ࠶ࡾ
   ụ⏣ဴኵ ⤒῭
࡯ࡰ࡞
ࡋ
   ᒣୗ⿱స ⤒῭ ࡞ࡋ
   ▼ᇉ ᝅ ⏕ᴗ ࡞ࡋ
   㔝ᆅᜏ᭷ ⏕ᴗ ࡞ࡋ

 
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ᅗ⾲ ࠕ」ྜ⏕ᴗㄽࠖࡢ◊✲┠ⓗ
ㄽ⪃ྡ  ࠕᏑᅾឤ࡞ࡁ⏕ᴗ◊✲ࡢ
ࡇࢀ࠿ࡽ 㸫᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ
」ྜ⏕ᴗㄽ㸫 㸦ࠖ1992 ᖺ㸧 
 ࠗỈ⏣ࢆࡵࡄࡿẸ಑Ꮫⓗ◊
✲̿᪥ᮏ✄సࡢᒎ㛤࡜ᵓ㐀
̿ 㸦࠘1998 ᖺ㸧 
ࠗ᪥ᮏẸ಑⏕ᴗㄽ㸦࠘2012ᖺ㸧 
┠ⓗ㸯 ᢏ⾡ࡢ㞟ྜయࡣࡑࡢ㞟ྜ࡟
࡞࡟࠿ࡋࡽࡢἲ๎ᛶࡀ࡞࠸
㝈ࡾࠊࡑࢀࡣ༢࡞ࡿᢏ⾡ࡢ
ᐤࡏ㞟ࡵ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡑ࠺
ࡋࡓἲ๎ᛶࡢࡦ࡜ࡘࢆ」ྜ
⏕ᴗㄽ࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦p42㸧ࠋ 
⏕ᴗᢏ⾡ࡣ࠶ࡃࡲ࡛せ⣲࡟
㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡑࢀ⮬య࡟ព࿡ࡣ
࡞ࡃࠊ࠸࠿࡟ಶࠎࡢᢏ⾡ࡀ⤌
ࡳྜࢃࡉࢀࡿ࠿࡟ព࿡ࡀ࠶
ࡿࠋ⏕ᴗᢏ⾡ࡢ㞟ྜయࡣࡑࡢ
㞟ྜ࡟ఱࡽ࠿ࡢព࿡ࡀ࡞࠸
㝈ࡾࠊࡑࢀࡣከࡃࡢẸ಑ㄅࡢ
グ㏙࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡞༢࡞
ࡿᢏ⾡ࡢ⨶ิ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ」
ྜ⏕ᴗㄽࡣࡑ࠺ࡋࡓࠕ⏕ࠖࡢ
ἲ๎ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸦p39㸧ࠋ 
⏕ᴗᢏ⾡ࡣ࠶ࡃࡲ࡛せ⣲࡟
㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡑࢀ⮬య࡟ࡉ࡯࡝
ࡢព࿡ࡣ࡞ࡃࠊ࠸࠿࡟ಶࠎࡢ
ᢏ⾡ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡿ࠿࡟
ᮏ᮶ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ⏕ᴗᢏ⾡
ࡢ㞟ྜయࡣࡑࡢ㞟ྜ࡟ఱࡽ
࠿ࡢព࿡ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊࡑࢀࡣ
ከࡃࡢẸ಑ㄅࡢグ㏙࡟ࡳࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡞༢࡞ࡿᢏ⾡ࡢ⨶
ิ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ」ྜ⏕ᴗㄽࡣ
ࡑ࠺ࡋࡓࠕ⏕ࠖࡢἲ๎ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ
㸦p23-p24㸧ࠋ 
┠ⓗ㸰 」ྜ⏕ᴗㄽ࡛ࡣࠊಶே㸦ࡲࡓ
ࡣᐙ㸧ࢆ୰ᚰ࡟ࡑࡢ⏕ィ⥔
ᣢ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊᚑ᮶ࡣูࠎ࡟ㄽࡌ
ࡽࢀ࡚ࡁࡓ⏕ᴗᢏ⾡ࢆேࡀ
⏕ࡁ࡚࠸ࡃୖ࡛࠸࠿࡟」ྜ
ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࠿࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ
㸦p42㸧ࠋ 
」ྜ⏕ᴗㄽ࡛ࡣࠊಶே㸦ࡲࡓ
ࡣᐙ㸧ࢆ୰ᚰ࡟ࡑࡢ⏕ィ⥔ᣢ
᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋᚑ᮶ࡣ
ูಶ࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓ⏕ᴗ
ᢏ⾡ࢆேࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡃୖ࡛
࠸࠿࡟」ྜࡉࡏ࡚࠸ࡿ࠿࡟
㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ㸦p39㸧ࠋ 
」ྜ⏕ᴗㄽ࡛ࡣࠊಶே㸦ࡲࡓ
ࡣᐙ㸧ࢆ୰ᚰ࡟ࡑࡢ⏕ィ⥔ᣢ
᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋᚑ᮶ࡣ
ูಶ࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓ⏕ᴗ
ᢏ⾡ࢆேࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡃୖ࡛
࠸࠿࡟」ྜࡉࡏ࡚࠸ࡿ࠿࡟
㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ㸦p24㸧ࠋ 
┠ⓗ㸱 」ྜ⏕ᴗㄽ࡛࠸࠺」ྜ࡜
ࡣࠊ༢࡟ࠕ⁺ᧄ㸩✄స ࡜ࠖ࠸
࠺࡜ࡁࡢࣉࣛࢫࡢ㛵ಀࡔࡅ
ࢆᣦࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸦୰
␎㸧ᐇ㝿࡟ࡣࠊࣉࣛࢫࡢ㛵ಀ
௨እ࡟ࡶࠊ୪❧㛵ಀࠊ୺ᚑ㛵
ಀࠊᏘ⠇࡞࡝࡟ࡼࡿ୺ᚑ㛵
ಀࡢ㏫㌿ࠊྛ⏕ᴗ㛫ࡢᙺ๭
ศᢸࡢ㛵ಀ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞
㛵ಀᛶࡀᡂࡾ❧ࡘࠋࡑ࠺ࡋ
ࡓ㛵ಀᛶࡲ࡛ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
࡚ࡣࡌࡵ࡚」ྜ⏕ᴗㄽࡢព
࿡ࡀ࠶ࡿ㸦p42㸧ࠋ 
」ྜ⏕ᴗㄽ࡛࠸࠺」ྜ࡜ࡣࠊ
༢࡟ࠕ⁺ᧄ㸩✄సࠖ࡜࠸࠺࡜
ࡁࡢࣉࣛࢫࡢ㛵ಀࡔࡅࢆᣦ
ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆅᇦ࡟ࡼࡾ
」ྜࡢせ⣲ࡣ␗࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡑࢀࡣ᫬௦࡟ࡼࡗ࡚ࡶኚ㑄
ࡍࡿᛶ㉁ࢆᣢࡘࠋࡑ࠺ࡋࡓ」
ྜせ⣲ࡢࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࢆၥ
࠺ࡇ࡜ࡢ࡯࠿࡟ࠊ」ྜせ⣲㛫
ࡢ㛵ಀᛶࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡶ㔜せ
࡞せ௳࡜࡞ࡿࠋᐇ㝿࡟ࡣࠊࣉ
ࣛࢫࡢ㛵ಀ௨እ࡟ࡶࠊヲࡋࡃ
ࡣᮏ᭩ࡢ⤖ㄽϫ࡛ㄽࡌࡿࡀࠊ
ࠕ୪❧ࠖࡸࠕෆ㒊໬ࠖ࡞࡝ࡉ
ࡲࡊࡲ࡞㛵ಀᛶࡀᡂࡾ❧ࡘࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓ㛵ಀᛶࡲ࡛ࡶ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚」ྜ⏕ᴗ
ㄽࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸦p39-p40㸧ࠋ 
」ྜ⏕ᴗㄽ࡛࠸࠺」ྜ࡜ࡣࠊ
༢࡟ࠕ⁺ᧄ㸩✄సࠖ࡜࠸࠺࡜
ࡁࡢࣉࣛࢫࡢ㛵ಀࡔࡅࢆᣦ
ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆅᇦ࡟ࡼࡾ
」ྜࡢせ⣲ࡣ␗࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡑࢀࡣ᫬௦࡟ࡼࡗ࡚ࡶኚ㑄
ࡍࡿᛶ㉁ࢆᣢࡘࠋࡑ࠺ࡋࡓ」
ྜせ⣲ࡢࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࢆၥ
࠺ࡇ࡜ࡢ࡯࠿࡟ࠊ」ྜせ⣲㛫
ࡢ㛵ಀᛶࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡶ㔜せ
࡞せ௳࡜࡞ࡿࠋᐇ㝿࡟ࡣࠊࣉ
ࣛࢫࡢ㛵ಀ௨እ࡟ࡶࠊࠕ୪❧ࠖ
ࡸࠕෆ㒊໬ࠖ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞
㛵ಀᛶࡀᡂࡾ❧ࡘࠋࡑ࠺ࡋࡓ
㛵ಀᛶࡲ࡛ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚
ࡣࡌࡵ࡚」ྜ⏕ᴗㄽࡢព࿡
ࡀ࠶ࡿ㸦p24㸧ࠋ 
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ㄽ⪃ྡ  ࠕᏑᅾឤ࡞ࡁ⏕ᴗ◊✲ࡢ
ࡇࢀ࠿ࡽ 㸫᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ
」ྜ⏕ᴗㄽ㸫 㸦ࠖ1992 ᖺ㸧 
 ࠗỈ⏣ࢆࡵࡄࡿẸ಑Ꮫⓗ◊
✲̿᪥ᮏ✄సࡢᒎ㛤࡜ᵓ㐀
̿ 㸦࠘1998 ᖺ㸧 
ࠗ᪥ᮏẸ಑⏕ᴗㄽ㸦࠘2012ᖺ㸧 
┠ⓗ㸲 」ྜ⏕ᴗㄽࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ
࡚ࠊᚑ᮶ࡢᩥ໬㢮ᆺ࡟௦ࢃ
ࡿẚ㍑ࡢ㍈ࢆᥦ♧ࡋ࡚ࡳࡓ
࠸ࠋ㸦୰␎㸧᫬㛫࡜✵㛫ࡢኚ
㑄ࢆṇࡋࡃ」ྜࣃࢱ࣮ࣥࡢ
୰࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊ᪥ᮏࡢẸ಑ᩥ໬ࢆ」ྜ
ࣃࢱ࣮ࣥࡢᵝ┦࠿ࡽࠊ⏕ィ
άືࡢᐇែࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡜࡞
ࡃᩥ໬㢮ᆺ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
㸦p42㸧ࠋ 
」ྜ⏕ᴗㄽࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ࠊ
ᚑ᮶ࡢᩥ໬㢮ᆺ࡟௦ࢃࡿẚ
㍑ࡢ㍈ࢆᥦ♧ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ➹
⪅ࡣ㸦୰␎㸧ࠕ༢୍⏕ᴗ ᚿࠖྥ
࡜ࠕ」ྜ⏕ᴗࠖᚿྥ࡜࠸࠺ᤊ
࠼᪉࡛㢮ᆺ໬ྐẚ㍑ࡍࡿᚲ
せࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ
༢୍⏕ᴗ࡜ࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ㏙࡭
࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊၟရ⤒῭࣭㈌
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๓࡟࠾࠸࡚ࡣ၏୍✄సࡔࡅ
ࡀヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟⪃࠼ࢀࡤࠊ᪥ᮏࡢẸ಑
ᩥ໬ࢆ⏕ᴗ」ྜࡢᵝ┦࡜ࡑ
ࡢኚ㑄࡜࠸࠺ほⅬ࡛ᤊ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⏕ᴗ」ྜࡣࡑ
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ࡃ」ྜࣃࢱ࣮ࣥࡢ୰࡟཯ᫎ
ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏࡢẸ
಑ᩥ໬ࢆ」ྜࣃࢱ࣮ࣥࡢᵝ
┦࠿ࡽࠊ⏕ィάືࡢᐇែࢆᦆ
࡞࠺ࡇ࡜࡞ࡃᩥ໬㢮ᆺ໬ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸦p41㸧ࠋ 
ᮏ❶ࡢ┠ⓗࡣࠊ」ྜ⏕ᴗㄽࡢ
❧ሙ࠿ࡽ⏕ィ⥔ᣢࢩࢫࢸ࣒
ࢆᇶ࡟᪂ࡓ࡞Ẹ಑ᩥ໬ࡢ㢮
ᆺ໬ࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ
㸦p22㸧ࠋ 
┠ⓗ㸳 
  
୍ᗘࡣಶู໬࣭⣽ศ໬ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ヲ⣽࡞᳨ウࢆຍ
࠼ࡓࡶࡢࢆࠊḟࡢẁ㝵࡟࠾࠸
࡚ࡣ⥲ྜ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ືࡁ
࡜࠸࠺ࡶࡢࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚
ࡃࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚⥲ྜ໬ࡋ࡚ࡇ
ࡑࠊᮏᙜࡢព࿡࡛⏕ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢព
࿡࡛ࠊ」ྜ⏕ᴗㄽࡣᗈࡃ῝ࡃ
Ẹ಑◊✲ࡢ⥲ྜ໬ࢆ┠ᣦࡍ
ࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸
㸦p18㸧ࠋ 
┠ⓗ㸴 
  
ࡑࢀ㸦グ㘓ࡸ⤫ィࢹ࣮ࢱ ➹
⪅ト㸧㸧ࡔࡅ࡛ࡣ฿㐩࡛ࡁ࡞
࠸⏕ᴗࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࢺ࣮ࢱࣝ
࡜ࡋ࡚㏣ồࡍࡿࡢࡀ」ྜ⏕
ᴗㄽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊ
⏕ᴗࢆ୰ᚰ࡟⏕άࡑࡢࡶࡢ
ࡢゎ᫂ࡀ◊✲ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(p16)ࠋ 
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